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ESIPUHE 
Suomen historiallinen bibliografia 1961-1970 on jatkoa aikaisemmin ilmestyneille osille, jotka kattavat 
Suomen historiallisen kirjallisuuden vuosilta 1544-1960. Aineiston keruu on tehty Helsingin yliopiston 
kirjaston kansalliskirjastokokoelmasta, minkä lisäksi on käyty läpi ulkomaisia aikakauslehtiä ja bibliogra-
fioita. Bibliografian toimittamisessa on noudatettu samoja periaatteita kuin aikaisemmissakin osissa ja 
systemaattinen jaottelu on suurin piirtein samanlainen kuin vuodet 1951-1960 käsittävässä osassa; aineis-
ton runsauden vuoksi on joissakin osastoissa alaosastoja lisätty. Osuuskauppojen, -meijereiden ja -pank-
kien, kauppaliikkeiden ja urheiluseurojen historiikeista on jätetty pois alle sata sivua käsittävät julkaisut. 
Professori Sven-Erik Åström on toiminut Suomen Historiallisen Seuran asettaman bibliografiatoimi-
kunnan puheenjohtajana ja johtanut työtä. Toimikunnan muina jäseninä ovat olleet professorit Yrjö 
Blomstedt ja Henrik Schauman sekä edesmennyt ylikirjastonhoitaja professori Jorma Vallinkoski, joka 
aktiivisesti oli alkuunpanemassa keruutyötä. FK Elisabeth Åström on tarkastanut koko aineiston ja suorit-
tanut karsintaa sekä aineiston uudelleenryhmittelyä. Kansanrunouden ja kansanperinteen alaan kuuluvan 
aineiston on tarkastanut ja karsinut FM Eeva Mäkelä-Henriksson. Venäläisen aineiston on tarkastanut FM 
Jarmo Suonsyrjä. HuK Raija Mankki on avustanut työn painatusvaiheessa sekä laatinut hakemiston. 
Aineiston keruuseen työn eri vaiheissa on osallistunut erityisesti Helsingin yliopiston kirjaston virkailijoita. 
Kaikille työssä avustaneille henkilöille esitämme parhaat kiitoksemme. 
Tuula Rantanen 	 Leena Pärssinen 
FÖRORD 
Finlands historiska bibliografi 1961-1970 utgör en fortsättning på de tidigare utkomna delarna, vilka 
omfattar den historiska litteraturen från åren 1544-1960. Materialinsamlingen har företagits i Helsingfors 
universitetsbiblioteks nationalbibliotekssamling, varjämte utländska tidskrifter och bibliografier har anli-
tats. Vid redigeringen av bibliografin har samma principer följts som för de tidigare delarna. Även systema-
tiken är i stort sett densamma som i den del som omfattar åren 1951-1960. På grund av stoffets stora 
omfattning har dock underavdelningar införts inom vissa avdelningar. När det gäller historiker över 
andelslag, andelsmejerier, andelsbanker, affärsföretag och idrottsföreningar har publikationer på mindre 
än etthundra sidor utelämnats. 
Professor Sven-Erik Åström har lett arbetet i egenskap av ordförande för den av Finska Historiska 
Samfundet tillsatta bibliografikommittén. Övriga medlemmar i kommittén har varit professorerna Yrjö 
Blomstedt och Henrik Schauman samt framlidne överbibliotekarien professor Jorma Vallinkoski, som 
aktivt medverkade till insamlingsarbetets igångsättande. Fil.kand. Elisabeth Åström har granskat, gallrat 
och omgrupperat materialet. Den folkloristiska och etnografiska delen av materialet har granskats och 
gallrats av fil.mag. Eeva Mäkelä-Henriksson. Det ryska materialet har granskats av fil.mag. Jarmo Suon-
syrjä. Hum.kand. Raija Mankki har medverkat i tryckningsfasen av arbetet samt uppgjort registret. I 
materialinsamlingen har tjänstemän särskilt vid Helsingfors universitetsbibliotek deltagit i olika skeden av 
arbetets gång. Till alla de personer som har bistått i arbetet ber vi att få framföra vårt varma tack.  
Tuula Rantanen 	 Leena Pärssinen 
FOREWORD 
The Finnish Historical Bibliography 1961-1970 is a continuation of the parts published earlier, which 
cover Finnish historical literature from 1544 to 1960. Material was gathered from the national collection of 
the Helsinki University Library, in addition to which foreign periodicals and bibliographies have been 
scrutinized. In composing the bibliography the same principles were followed as in earlier parts, and the 
systematic arrangement is much the same as for the years 1951-1960; owing to the abundance of material 
subdivisions have been added in some sections. Publications of less than 100 pages have been omitted from 
historical accounts of co-operative societies, dairies and banks, commercial firms and sports clubs. 
Professor Sven-Erik Åström has acted as Chairman of the bibliographical committee set up by the 
Finnish Historical Society, and has directed its work. Other committee members were Professors  Yrjö 
Blomstedt and Henrik Schauman, also the late chief librarian Professor Jorma Vallinkoski, who was active 
in beginning the work of collection. Elisabeth Åström B.A. has checked all material, discarding some parts 
and regrouping others. The section dealing with folk poetry and tradition was examined and selected by  
Eeva Mäkelä-Henriksson M.A. Russian material was checked by Jarmo Suonsyrjä M.A. Raija Mankki 
assisted at the printing stage and composed the index. Officials of the Helsinki University Library played a 
special part in the gathering of material at various stages. To all who have rendered assistance we offer our 
best thanks.  
Tuula Rantanen 	 Leena Pärssinen 
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opas. Livres finnois en traduction. Ro-
mans, nouvelles, poésies, drames. Hki  
1961. 138 s. -  Tietolipas 24.  
Arv.: H. Kirkinen, Etudes finno-ougrien- 
nes 5 (1968). Paris 1970. S. 190-192. 
45 Haltsonen, Sulo, Yrjö Koskelaisen kirjallista 
tuotantoa. - Bibliophilos 1967 s. 69-73. 
46 Hedman, Ossi, Kemin historiallinen arkisto- 
I. Yleisjulkaisut. 1. 	 3  
lähteistä ja bibliografia. Tampere 1966. 72 
s. 4:o. - Tampereen yliopiston tutkimus-
laitos. Monistesarja 14. 
47 Henriksson, Karl-Erik, Tärkeimmät biblio-
grafiamme. - Kirjastolehti 1963, s. 321-
328. 
48 Hovi, Kalervo, Bibliografia yleistä historiaa 
koskevista laudatur- ja lisensiaattitöistä 
Suomessa vv. 1914-1968. Bibliography of 
Master's and Lic.phil. theses concerning 
general history in Finland. Turku 1968. 143 
s. 4:o. - TY. Yleisen historian laitos. Mo-
nistejulkaisusarja 1. 
49 Häkli, Esko, Luettelo Porvoon - Tampereen 
hiippakunnan pastoraalitutkielmista 1870 
-1960. - Miscellanea bibliographica 8 = 
HYKJ 29 (1962) s. 108-235. 
50 Häkli, Esko, Pappeinkokouskirjallisuuden 
luettelo 1807-1957. - Miscellanea biblio-
graphica 8 = HYKJ 29 (1962) s. 7-107.  
[Summary s. 107.] 
51 Häkli, Esko, Suomalaisten paimenkirjeiden 
historiaa. - Bibliophilos 1961 s. 27-34. 
52 Ikola, Osmo, Suomen kieltä koskevaa kirjal-
lisuutta. - Suomen kielen käsikirja. Tapio-
la 1968. S. 519-532. 
53 Immonen, Erkki & Loponen, Martti, Alkoho-
li- ja raittiustutkimusten bibliografia. Hki 
1963. 250 s. 4:o. Moniste. 
54 Jokinen, Raija, Veröffentlichungen von Paa-
vo Ravila 1929-1961. - SUS toim. 125. 
Hki 1962. S. 681-692. 
55 Julkunen, Martti & Lehikoinen, Anja, A select 
list of books and articles in English, French 
and German on Finnish politics in the 19th 
and 20th century. Turku 1967. 125 s. - 
Institute of political history, University of  
Turku B 1.  
Arv.: H. Grönroos, HAik 1968 s. 
362-364; S. Jungar, FT 1967 s. 39-40. 
56 Jyväskylän yliopiston Historian laitoksen 
julkaisut ja opintotyöt. Jyväskylä 1967. 8 s. 
4:o. - Jyväskylän yliopiston Historian lai-
tos. Monisteita 2. 
57 Jägerskiöld, Olof, Svensk arkivbibliografi 
1945-1959. Stockholm 1962. 48 s. - 
Svenska arkivsamfundets skriftserie 7. 
58 Kaarna, Väinö & Winter, Kaarina, Suomen 
sanomalehdistön bibliografia 1771-1963.  
Bibliografi över Finlands tidningspress  
1771-1963. Bibliography of the Finnish 
newspapers 1771-1963. Hki 1965. 130 s. 
- HYKJ 31.  
Arv.: S.-O. Westman, FT 1966 s. 53-55. 
59 Kahla, Martti, Heikki Paasosen julkaisut. Die 
Veröffentlichungen von Heikki Paasonen. 
Hki 1965. 10 s. - SUS Aik 66:5. 
60 Karjalan historiaa ja muistoja. [Kirjallisuus-
luettelo.] - Siirtokarjalaisten tie 1-3. 
Turku 1970. S. XI-XV.  4:o. 
61 Karvonen, Maija-Leena, Suomen vapaan kan-
sansivistystyön bibliografia 1968. - Opis-
keleva aikuinen = Vapaan kansansivistys-
työn XVII vuosikirja. Myllykoski 1970. S.  
128-137. Ks. no 135, 129 ja 130. 
62 Kauppi, Hilkka M., Suomen tieteellisten seu-
rain historiikkeja 2. - Bibliophilos 1961 s. 
11-13. 
63 [Kivikoski, Ella], Aarne Äyräpään julkaisut v. 
1907-1961. Hki 1962. 30 s. 
64 Kivikoski, Ella, Suomen arkeologinen biblio-
grafia 1951-1960. Die archäologische 
Bibliographie Finnlands 1951-1960. - 
SM 1962 s. 103-127. 
65 Kokkonen, Oili, Unto Kupiaisen kirjallinen 
tuotanto 1929-1969. Tampere 1969. 66 s.  
- Acta universitatis Tamperensis A 33. 
66 Kotimaista aluesuunnittelukirjallisuutta 1-
2. - Yhdyskuntasuunnittelu 1968: 1 s. 
13-25; 1969: 1-2 s. 11-35. 
67 Kotimaista metsäkirjallisuutta. Finnish fores-
try literature. 1961-1968. Hki 1961-1970. 
92 s., 108 s., 105 s., 112 s., 112 s., 123 s., 138 
s., 147 s. 4:o. Moniste.  
68 Koukku, Laila, Gyula Weöresin julkaisuja. - 
Bibliophilos 1969 s. 28-30. 
69 Koukku, Laila, Toini Melanderin kirjallinen 
toiminta 1927-1962. - Bibliophilos 1969 
s. 15-17. 
70 Kurikka, Jussi, Suomen urheilulehdistö  
1881-1958. -  Miscellanea bibliographica 
8 = HYKJ 29 (1962) s. 263-362. [Summa-
ry s. 362.] 
71  Kuusanmäki, 	 Jussi, 	 Lauri Kuusanmäen 
(1894-1967) kirjallinen toiminta sekä esi-
telmät ja haastattelut radiossa. - Tampe-
re. Tutk. ja Kuv. 6 = THSJ 11(1970) s. 
30-42. 
72 Lamminen, Paavo, Suomen historiallinen bib-
liografia. Finsk historisk bibliografi. Fin-
nish historical bibliography. 1951-1960.  
Hki 1968. XXIV, 836 s. - Käsikirjoja. 
[Julk.] Suomen historiallinen seura 6.  
Arv.: H. Grönroos, HAik 1969 s. 
154-155. 
73 Lehikoinen, Anja, Bibliografisk översikt över 
böcker, artiklar och andra publikationer på 
svenska om finländsk politik på 1800- och 
1900-talet. A list of books, articles and ot-
her publications in Swedish on Finnish po-
litics in the 19th and 20th century. Turku 
1970. 208 s. -  Institute of political history. 
University of Turku, B 2. 
74 Lindman, Kerstin, Finland's Swedes: An in-
troduction and a bibliography. -  Scandi-
navian studies (Menasha, Wisc.) 35 (1963) 
s. 123-131. 
75 Lohikoski, Inga, Bibliographia Ruuthiana. 
[Martti Ruuth.] - SKHS vuosik. 48-51 
(1958-1961). Forssa 1963. S. 399-423. 
76 Luettelo kotimaisen kirjallisuuden laudatur-ja lisensiaattitutkimuksista v. 1965-1970.  
Kotimaisen kirjallisuuden laitos. Helsingin 
yliopisto. Hki 1970. 74 s. Moniste. 4:o. Ks. 
no 169. 
77 Maa painaa parrelleen. Kustaa Vilkunan kir-
jallista tuotantoa 1921-1961. Toim. Veik-
ko Anttila & Maija-Liisa Heikinmäki & Toi- 
4 	 I. Yleisjulkaisut. 
vo Vuorela. Keuruu 1962. 103 s. 
78 Maamme korkeakouluissa vuosina 1950-
1961, 1961-1967 suoritettuja laudatur- ja 
lisensiaattitutkielmia väestöntutkimuksen 
alalta. - Väestöntutkimuksen vuosikirja 
7 (1961/62) s. 173-179; 10 (1967/68) s. 
195-200. 
79 [Mannil, Ragnar], Gösta Cavonius bibliogra-
fi. - G. Cavonius, Bildningens väg. Vasa 
1965. S. 163-205. 
80 Mannil, Ragnar, Skolhistorisk bibliografi och 
arkivöversikt. - Skolhistoriskt arkiv 10 
(1969) s. 159-204. 
81  Mannil, Ragnar, Woldemar Backmans skrif-
ter. - R. Mannil, Woldemar Backman. En 
levnadsteekning = Österbotten 1965. Års-
bok. Vasa 1964. S. 155-161. 
82 Markkanen, Iris, Mauno J. Kotilaisen julkai-
sut. The publications of Prof. M.J. Kotilai- 
nen. - Savotar 5 (1965) s. 256-268. 
83 Marklund, Erik, Övre Norrland i litteraturen.  
En bibliografi över Norrbottens och Väs-
terbottens län. Umeå 1963. 698 s. - Skrif-
ter utg. av Vetenskapliga biblioteket i 
Umeå 6. Myös: Acta bibliothecae Universi-
tatis Gothoburgensis 6.  
Register. Umeå 1966. 87 s. - Skrifter 
utg. av Vetenskapliga biblioteket i Umeå 7.  
Myös: Acta bibliothecae Universitatis Got-
hoburgensis 7. 
84 Matinolli, Eero, Prof. Einar W. Juvan kirjal-
lisen tuotannon bibliografia. Die literari-
sche Produktion von Prof. Einar W. Juva.  
- THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 
317-337. [Summary:  Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 272.] 
85 Mattila, Riitta, Turun akatemian painatteet 
1809-1821. - Bibliophilos 1970 s. 47-50, 
53. 
86 Medicina Fennica. Bibliography of Finnish 
medicine. 32-38. 1960-1966. Hki 
1962-1968. 224, 200, 259, 274, 302, 297, 
319 s. 
87 Musikka, Sirkka, Helle Kannilan julkaisujen 
bibliografia 1913-1965. - H. Kannila,  
Kirjastoista kirjoitettua. Forssa I966. S. 
141-230. 
88 Mustelin, Olof, Sven Lindmans tryckta skrif-
ter 1932-1970. - Nuet och historien = 
Meddelanden från Institutet för samhälls-
forskning upprätthållet av Statsvetenskap-
liga fakulteten vid Åbo Akademi 51 (1970) 
s. 211-258. Myös: Skrifter utg. av Åbo 
akademis bibliotek 7. 
89 Mårtenson, Börje, Om småskrifterna kring 
nationalitetsspörsmålet. - Böcker och bib-
liotek = Bokvännens bok 3. Borgå 1969. S. 
125-136. 
90 M[äkelä]-H[enriksson], E., Karl-Erik Hen-
rikssonin kirjallista tuotantoa 1944-1969.  
- Bibliophilos 1970 s. 11-13, 32. 
91  Mäkelä-Henriksson, Eeva, Poimintoja suoma-
laisesta exlibriskirjallisuudesta. - Biblio-
philos 1965 s. 57-64. 
92 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Poimintoja Suo-
men vapaamuurarikirjallisuudesta. - Bib-
liophilos 1962 s. 73-82. 
93 Nissilä, V. & Räikkälä, A., Bibliographia On-
omastica. Finnland (Suomi). 1966-68. - 
Onoma (Leuven) 15 (1970) s. 749-756. 
94 Nissilä, V. & Thors, C.-E., Bibliographia On-
omastica. Finnland (Suomi). 1958-1965.  
- Onoma (Leuven) 9 (1960/61) s. 85-89; 
10 (1962/63) s. 65-68; 11 (1964/65) s. 
61-64; 12 (1966-67) s. 62-64; 13 (1968) 
s. 55-58; 14 (1969) s. 290-294. 
95 Nivanka, Eino, Maakuntabibliografiain laa-
dinnan erikoisongelmia. - Juhlakirja Eero 
K. Neuvosen täyttäessä 60 vuotta 31. päi-
vänä heinäkuuta 1964 = TYJ B 91 (1964) s. 
105-113. 
96 Nivanka, Eino, Merkkivaihe Suomen kansal-
lisbibliografian kohdalla. [Vuosien 1944-
1948 bibliografian ilmestyminen:] - Bib-
liophilos 1968 s. 1-8. 
 
Sama lyh. ruots.:  
97 	 Ett märkesår för Finlands nationalbiblio- 
grafi. - NTBB (Uppsala) 1968 s. 65-70. 
[Résumes s. 70.] 
98 Nivanka, Eino, Pohjois-Suomen bibliografia. 
-  Lapin tutkimusseura. Vuosikirja 4 
(1963). Kemi 1963. S. 52-58. 
99 Nohrström, Kyllikki, Elämäkertoja ja muis-
telmia. Kirjaluettelo. Forssa 1964. 151 s. 
100 Nordberg, Henrik, Bibliographia Gyllenber-
giana. Rafael Gyllenbergs publikationer. - 
TAik 1963 s. 232-251. 
101 Nordisk bibliografi och bibliotekslitteratur.  
Bibliography of bibliographical and library 
literature published in Denmark, Finland, 
Iceland, Norway and Sweden. 1957-1964. 
Lund 1961-1968. - NTBB  (Uppsala) 
1961, 1963, 1965, 1968. 60, 62, 55, 65 s. 
102 Nummiala, Irma, Seminaariemme albumeita, 
historiikkeja ja juhlajulkaisuja. - Biblio-
philos 1966 s. 18-34, 47-51. 
103 Numminen, Jaakko, Valikoima Suomen pai-
kallishistoriallista kirjallisuutta. Hki 1961. 
63 s.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1962 s. 
175-176. 
104 Numminen, Jaakko, Viime vuosien bibliogra-
fista kirjallisuutta. - HAik 1963 s. 31-36. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 180.] 
105 Oden, Birgitta, Bibliografiska anvisningar,  
Finland. -  B. Schiller & B. Oden, Statistik 
för historiker. Uppsala 1970. S. 250-265. 
106 Paikallishistoriallinen bibliografia. Julk. Pai-
kallishistoriallinen toimisto ry. [Toim. Y.S. 
Koskimies & Pentti Virrankoski.] 1-6.  Ah-
lainen - Öja. Hki 1965-1967. III, 1186 s. 
4:o. Moniste. 
Selostus: P.  Virrankoski, HAik 1966 s. 
89-90. 
107 Pakarinen, E.K., Savoa koskevaa kirjallisuut-
ta (tutkimuksia, lehtiartikkeleita, karttoja). 
Hki 1966. 119 s. 4:o. Moniste. 
I. Yleisjulkaisut. I. 	 5 
108 Palmunen, Einar, Mikael Agricola. Bibliogra-
finen opas. Hki 1961. 100 s. - Tietolipas  
23. 
109 Palmunen, Einar, Piirteitä Länsi-Suomen ru-
koilevaisuutta koskevasta kirjallisuudesta. 
- Bibliophilos 1962 s. 1-24. 
110 Pedersöre 1909-1969. - Pedersöre I969 s. 
26-32. 
111 Perttula, Birger, Lohjaa koskevia kirjoitel-
mia. - B. Perttula, Menneisyyden raviste-
lua. = Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen  
49 (1970) s. 107-117. 
112 Pipping, F.W., Luettelo suomeksi präntätyis-
tä kirjoista. Förteckning öfver i tryck utgif-
na skrifter på finska. Jäljennöspainos. Por-
voo 1967. XIV, 756, XII s.  
Arv.: E. Häkli, Suomalainen Suomi 1968 
s. 380. 
113 Prusi, Antti, Vanha Sastamala kirjallisuudes-
sa. - TyMJ 33 (1963) s. 35-39. 
114 Puranen, Rauni, Kaarle Krohn. Bibliography.  
- Studia Fennica 11: 6 (1964). 33 s. 
115 Puranen, Rauni, Martti Rapolan kirjallinen 
tuotanto 1902-1966. -  M. Rapola, Suo-
men kielen äännehistorian luennot. Hki  
1966. = SKS toim. 283. Liite. 30 s. 
116 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuuden matrikke-
li ja bibliografia. Forssa 1967. 366 s. [Deut-
sches Ref. s. 361-362.1- SKHS toim. 74.  
Sis.: Lestadiolaisuuden bibliografia s. 
271-355. 
117 Rewell, Eino & Schauman, Henrik, Ragnar 
Hemmers tryckta skrifter. - JFT 1961 s. 
220-232. 
118 Rinne, Harriet, Kokoomateoksia Suomen 
kartanoista ja maatiloista. - Bibliophilos  
1967 s. 93-96. 
119 Rintala, Marvin, Short list of English-
language studies of Finnish politics. -  
Journal of central European affairs (Boul-
der, Colo.) 23 (1963-64) s. 77-80. 
120 Ritamies, Marketta, Väestöntutkimuksen 
bibliografia 1960-1964. Bibliography of 
Finnish population research 1960-1964. - 
Väestöntutkimuksen vuosikirja 9 = Väes-
töpoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja C 
10 (1966) s. 108-130. Ks. no 15 ja 140. 
121 Saari, Eino & Seppälä, Arvo, Bibliographia 
universalis silviculturae. Suomi - Finlan-
dia. Usque ad annum MCMXXXIII.  1. Sys-
tematica - 2. Alphabetica. Vammala 1967, 
1970. 841, 792 s. 4:o. 
122 Sandlund, Tom & Lindblad, Doris, Förteck-
ning över litteratur rörande finlandssvenska 
samhällsfrågor. Åbo 1969. 173 s. 4:o. Mo-
niste. - SLF:s nämnd för samhällsforsk-
ning. Forskningsrapporter 5. 
123 Schauman, Henrik, Yhteiskuntatieteiden bib-
liografiat. - Yhteiskuntatieteiden käsikir-
ja. 2. Keuruu 1964. S. 1012-1015. 
124 Schauman, Henrik & Einola, Kaarina, Suoma-
laista säästöpankkikirjallisuutta. Spar-
bankslitteratur i Finland. 1956-1960.  
Vammala 1961. 25 s. Ks. no 23. 
125 Schybergson, Per, Finland. - Selected bib-
liography of contributions to economic and 
social history appearing in Scandinavian 
books, periodicals, and yearbooks. - 
SEHR (Copenhagen) 1968 s. 211-213; 
1969 s. 222-224; 1970 s. 214-216. 
126 Screen, J.E.O., A bibliography of Marshal 
Mannerheim. Submitted in part require-
ment for University of London, Diploma in 
librarianship. London 1963. 86 s. 4:o. Ko-
neellakirj. 
127 Screen, J.E.O., Valikoiva Mannerheim-bib-
liografia 1906-1967. A select bibliography 
of Marshal Mannerheim. Hki 1967. 27 s. 
128 Seebass, Fr., Schrifttum in deutscher Sprache 
über Finnland seit 1945. - Mare Balticum 
(Hamburg) 1967: 4 s. 75-80. 
129 Seppälä, Eila, Suomen vapaan kansansivis-
tystyön bibliografia. 1961-1966. - Vapaa 
kansansivistystyö 10-15 = Vapaan kan-
sansivistystyön vuosikirja 1962 s. 110-114; 
1963 s. 117-123; 1964 s. 94-99; 1965 s. 
101-107; 1966 s. 89-98; 1967 s. 202-209. 
Ks. no 135, 130 ja 61. 
130 Seppälä, Eila & Karvonen, Maija-Leena, Suo-
men vapaan kansansivistystyön bibliografia 
1967. - Vapaa kansansivistystyö 16 = Va-
paan kansansivistystyön vuosikirja 1969 s. 
105-113. Ks. no 135, 129 ja 61. 
131 Seppälä, Ester, Pirkanmaan bibliografia. Lu-
ettelo Pirkanmaata koskevasta kirjallisuu-
desta 1742-1965. Tampere 1966. 390 s.. 1  
karttal. - PMJ 18.  
Arv.: H. Grönroos, HAik 1966 s. 
270-274. 
132 Sihvola, Saara, Tietoja Suomen kirjatilastois-
ta. - Bibliophilos 1966 s. 53-59. 
133 Siirtolaisuus- ja muuttoliiketutkimuksen bib-
liografia. - Siirtolaisuustutkimusten ohjel-
mointitoimikunnan mietintö = Kom. miet. 
1970: B 112. Liite. 13 s. 4:o. 
134 Sjödin, Ake, Nordisk antropologisk bibli-
ografi 1926-1955. Nordic anthropological 
bibliography 1926-1955. Stockholm 1965. 
90 s. - Ymer (Stockholm) 1964, Supple-
ment. 
 
135 Soisalon-Soininen, Marjatta, Suomen vapaan 
kansansivistystyön bibliografia 1820-
1955. Forssa 1961. XIII, 292 s. Ks. no 129, 
130 ja 61.  
Arv.: H.M. Kauppi, Kirjastolehti 1962 s. 
82-83. 
136 Soisalon-Soininen, Marjatta, Yliopistojen ja 
korkeakoulujen julkaisut bibliografisina 
lähteinä. - Bibliophilos 1963 s. 18-22. 
137 Soviet foreign relations and world commu-
nism. Compiled and ed. by Thomas T.  
Hammond. Princeton, New Jersey 1965. 
XXIV, 1240 s. 
S. 334-355:  C. Leonard Lundin Finland. 
138 Stenlid, Göran, Litteratur om Aland. - 
Svensk-Finland 1964: 2-3 s. 12-14. 
139 Storå, Siv, K. Rob. V. Wik mans tryckta skrif-
ter 1906-1961. Åbo 1962. 108 s. - Acta 
6 	 I. Yleisjulkaisut. 
academiae Aboensis. Humaniora 23:5. 
140 *Strömmer, Aarno, Kirjallisuutta suomalai-
sen väestöntutkimuksen alalta vuosina 
1953-1959. Literature on Finnish popula-
tion research in 1953-1959. — Väestön-
tutkimuksen vuosikirja 6. Vammala 1960. 
S. 166-187. Ks. no 15 ja 120. 
141 Suhonen, Irja-Leena, Matti Pohtoa käsittele-
vää kirjallisuutta 1845-1966. — Miscella-
nea bibliographica 10 = HYKJ 33 (1967) s. 
51-65. 
142 Suomalainen pamfletti. Pamfletten i Finland 
1917-1967. Hki 1967. 23 s. 
143 Suomalaisen kasvatusopillisen kirjallisuuden 
luettelo. Bibliografi över pedagogisk litte-
ratur publicerad i Finland. 1960-1969. — 
Kasv. Aik. 1961: 2, liite, 11 s.; 1962: 2, liite,  
12 s.; 1963: 2, liite, 14 s.; 1965: 1, liite, 17 s.; 
1966: 2, liite. 15 s.; 1967: 1. liite, 16 s.; 1968: 
2, liite, 16 s.; 1969: 2, liite, 24 s.; Kasvatus ja 
koulu 1970, liite, 12 s. 
144 Suomen aikakauslehti-indeksi. Index to Fin-
nish periodicals. 1959-1968. Turku 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 
1970. 112, 127, 147, 128, 131, 132, 236, 182, 
192 s.  
Arv.:  O. Mustelin, FT 1970 s. 491-493. 
145 Suomen historiaa koskevat opinnäytteet. 
Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa 
vuoteen 1966 mennessä tehdyt Suomen his-
toriaa koskevat laudatur- ja lisensiaattityöt.  
Turku 1967. 105 s. 4:o; Täydennys. Turku 
1968.61 s. — Turun yliopiston Suomen his-
torian laitos. Monistesarja A. Käsikirjoja 1. 
146 Suomen kirjallisuus. Aakkosellinen ja aineen-
mukainen luettelo. Finlands litteratur. Al-
fabetisk och systematisk förteckning. The 
Finnish national bibliography. 1944-1948: 
1-2, 1955-1957, 1958-1960, 1961-
1963, 1964-1966: 1. Hki 1959-1968, 
1959-1961, 1965-1966, 1967-1970, 
1969. VI, 1627, VI, 1064, VI, 1083, VI, 
1215, 176 s.  
Toim.: 1944-1948:  aineiston kerännyt 
Simo Pakarinen, täydentänyt ja painoon 
toim. Eeva Mäkelä-Henriksson; 1955-
1957: Toivo Niemimaa; 1958-1960: V. Leh-
tiranta; 1961-1963:  aineiston koonneet 
Saara Sihvola & Toivo Niemimaa, täyden-
tänyt ja painoon toim. V.  Lehtiranta;  
1964-1966: 1: Dolly Olander. 
Aineenmukaisissa hakemistoissa histo-
rialliset osastot.  
147 Suviranta, Tero, Professori Eino Cederbergin 
kirjallista tuotantoa. Hki 1965. 34 s. 
148 Svensk historisk bibliografi 1936-1950. Red.  
av Harald Bohm och Percy Elfstrand.  
Stockholm 1964. XV, 771 s. — Skrifter utg. 
av Svenska historiska föreningen 6.  
Arv.: S.  Jungar, FT 1966 s. 115-116. 
149 Svensk historisk bibliografi. 1951-1960.  
Utg. av Jan Rydbeck. Stockholm 1968. XV,  
678 s. — Skrifter utg. av Svenska historiska 
föreningen 7. 
150 Svensk 	 historisk 	 bibliografi. 	 81--88. 
1960-1967. Utg. av Jan Rydbeck (1960), 
Jan Rydbeck & Marianne Kjellström (1961), 
Marianne Kjellström & Marie-Louise Bach-
man (1962-1963), Marie-Louise Bachman 
(1964-1967). — Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1962-1970. Bilaga.  
151 Svensk litteraturhistorisk bibliografi. 78-
87. 1959-1968. Upprättad av Carl-Olof 
Gierow (1959-1960), Gunilla Bergsten (1961-1962), Bure Holmbäck & Monica 
Lindblad (1963), Bure Holmbäck & Birgitta 
Sörensen (1964), Walter W. Nelson 
(1965-1968). — Samlaren (Stockholm) 
1961-1970. Bilaga. 
 
152 Svensk lärdomshistorisk litteratur. 1959-
1968. Bibliografisk förteckning upprättad 
av Gösta Elvin. — Lychnos (Uppsala) 
1961-1970. 
153 Söderman, Nils, Bibliographia Academiae 
Aboensis. — W.E. Nordström, Academia 
Aboensis rediviva 1918-1968. Ekenäs  
1968. S. 571-617. 4:o; Myös: Skrifter utg. 
av Åbo akademis bibliotek 5. 
154 Tulenheimo, Antti & Ellilä, Tauno, Luettelo 
oikeustieteellisistä väitöskirjoista 1829-
1968. — A. Tulenheimo & T. Ellilä, Oikeus-
tieteellisen tutkielman laatiminen. 3, uus.p. 
= Suomen lakimiesliiton kirjasarja 12 
(1968) s. 95-104. 
155 Uusitalo, Kari, Suomalainen elokuvakirjalli-
suus. — K. Uusitalo, Suomalaisen elokuvan 
vuosikymmenet. Keuruu — Hki 1965. S. 
195-197. 4:o. 
156 Vaisto, Erkki, Suomen liikunta- ja urheilukir-
jallisuus 1945-1967. [1.] Iisalmi 1970. 462 
s. — Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 
18. 
157 Vallinkoski, J., Die Invokationen der finn-
ischen Dissertationen im 17. und 18. Jahr-
hundert. — Miscellanea bibliographica 8 = 
HYKJ 29 (1962) s. 236-262. 
158 Vallinkoski, J., Turun akatemian väitöskirja.  
1642-1828. Die Dissertationen der alten 
Universität Turku (Academia Aboensis)  
1642-1828. [1]  — 2. Hki 1962-1969.  
XXIV, 585, 256 s. — HYKJ 30.  
Arv.: B. Olsson, NTBB (Uppsala) 1967 s. 
104-105; 1970 s. 109-110. 
159 Vallinkoski, J. & Schauman, Henrik, Suomen 
historiallinen bibliografia. Finsk historisk 
bibliografi. Bibliographie historique fin-
landaise. 1544-1900. Hki 1961. XIX, 571 
s. — Käsikirjoja [julk.] Suomen historialli-
nen seura 5.  
Arv.: H. Borgström, Genos 1962 s. 
60-67. Väittelyä: J.  Vallinkoski - H.  
Schauman, Genos 1963 s. 17-19; H. Borg-
ström s. 61-63;  H. Grönroos, HAik 1961 s. 
314-322;  P. Jeannin, Revue historique (Pa-
ris) 230 (1963) s. 242-243; J.L Kolehmai-
nen, The American historical review 
(Richmond) 1962-63 s. 230-211; W.R.  
Mead, History (London) 1963 s. 270-272;  
I. Yleisjulkaisut. 1. 	 7 
0.  Musselin, NTBB (Uppsala) 1962 s. 
32-35; M. Roberts, The English historical 
review (London) 1963 s. 376-377; H.  
W[eczerka], Hansische Geschichtsblätter 
(Köln) 1962 s. 209. 
160 Vallinkoski, J. & Schauman, Henrik, Lisiä 
Suomen historialliseen bibliografiaan 
1926-1950. Henkilö- ja sukuhistoria. [S.1.  
& a.] 283, 45 s. 4:o. Koneellakirj.  
161 Vallinkoski, J. & Schauman, Henrik, Lisiä 
Suomen historialliseen bibliografiaan 
1926-1950. Paikallishistoria [S.1. & a.] 97 
s. 4:o. Koneellakirj.  
162 Varis, Marjatta, Luettelo Aulis Ojan julkai-
suista. - LHKM vuosik. 39 (1970). Forssa 
1970. S. 119-133. 
163 Wartiovaara, Kirsti, Luettelo suomalaisen 
naisen asemaa ja siihen liittyviä erityison-
gelmia käsittelevästä kirjallisuudesta. Hki 
1967. 31 s. 
164 Vermasvuori, Juha, Teologisia bibliografioita. 
Kommentoitu valikoima. Theological bib-
liographies. A selection. Kuopio 1969. 77 s.  
- Missiologian ja ekumeniikan seuran jul-
kaisuja 17. 
165 Weöres, Gyula, Suomalainen Unkari-kirjalli-
suus 1863-1967. - Bibliophilos 1968 s. 
18-21, 40-46, 70-73;  Myös: Publica-
tiones Instituti Hungarici universitatis Hel-
singiensis 2. 
166 Wiitanen, Svea, Erik Ekelunds tryckta skrif-
ter 1917-1969. Litteraturhistoria, littera-
tur-och teaterkritik, dikter. [Åbo 1970.] 37 
s. - Acta academiae Aboensis A 38:4. 
167 Wiitanen, Svea, Rafael Gyllenbergs tryckta 
skrifter intill den 18 juni 1963. Åbo 1963. 
59 s. - Acta academiae Aboensis A 26:3. 
168 Wilhelms, Eino, Bibliographia Guliana. E.G. 
Gulinin julkaisut. - TAik 1963 s. 
252-275. 
169 (Viljanen, Aulimaija), Bibliografia kotimaisen 
kirjallisuuden päälaudatur- ja lisensiaatti-
tutkielmista vuosilta 1957-1965. Hki 
1966. 36 s. 4:o. Moniste. Ks. no 76. 
170 Wirilander, Juhani, Suomenkielistä oikeuskir-
jallisuutta 1959-1968. - Lakimies 1968 s. 
809-841. 
171  Vuorela, Toivo, U.T. Sireliuksen julkaisut. - 
SM 1961 s. 97-106. 
172 CMHpHOB, B. & CyuH, A., CoseTCKaa 
murepaTypa rio HCTOpHH, 3KOHOMHKe 
HOJ1HTHKe cHHJIAH,tHH H COBeTCKo-4)HHJ1a-
HjtCKHM oTHOmeHHAM. 1946-1962. [Suo-
men historiaa, talouselämää ja politiikkaa 
sekä neuvostoliittolais-suomalaisia suhteita 
käsittelevää neuvostoliittolaista kirjalli-
suutta. 1946-1962.]  - CKaHp,HHascKHii 
c6opHHx 6.  TannMH 1963. S. 343-347.  
[Resümee s. 347; Svenskt ref. s. 347.] 
173 Index Annalium Academiae scienti-
arum Fennicae.  Ser. B. Tom. 1-149  
(1909-1968). (Planned by Karl-Erik Hen-
riksson, and compiled by Anneli Heikinhei-
mo.) Hki 1970. 48 s. -  STA toim. B 150. 
174 FF Communications. An index to volumes 
 
I-LXXXI, Nos 1-195, 1910-1964. Hki 
1963. 18 s. 
175 Palmunen, Einar, Hämeenlinna-julkaisun 
kirjoitukset 1951-1970. - Hämeenlinna 
20 (1970) s. 28-33. 
176 H ä m e en m a a n kymmenen ensimmäisen 
nidoksen hakemisto. - Hämeenmaa 11 = 
HHJ 21 (1962) s. 151-155. 
177 Kalevalaseuran vuosikirjojen 1-50 si-
sällysluettelo. - KV 50 (1970). Vaasa 1970. 
S. 409-435. 
178 * Luettelo Kansantaloudellisen (Yh- 
teiskuntataloudellisen) 	 a i k a k a u s k i r - 
j a n kirjoituksista vuosina 1925-1954. - 
Kansantal. Aik. 1954 s. 287-302. 
179 (Kallio, Niilo), Kasvatusopillisen aika - 
k a u s k i r j a n sisällysluettelo 1938- 1963.  
- Kasv. Aik. 1963:4 s. 7-66. 
180 [Kaukomieli. Sisällysluettelot osiin 1-9.]  
- Kaukomieli 10. Lappeenranta 1968. S. 
247-249. 
181 Kiilan albumit 1938-1956. - Kiila 30.  
Kiilan albumi 1966. Toim. Kai Linnilä. Hki 
1966. S. 282-288. 
182 (Kuisma, Kirsti), 	 Kotiseutu. Sisällys  
1951-1960. Forssa 1962. 29 s. 
183 Palperi, Maija, Kotiseutukuvauksia 
Lounais-Hämeestä 1-42. Hakemisto. 
- LHKM vuosik. 35 (1966). Forssa 1966. 
S. 76-98. 
184 [Koulu ja menneisyys.] Luettelo edellis-
ten vuosikirjojen kirjoituksista. (1-18. 
1935-1966.) - Koulu ja menneisyys 19 
(1968) s. 218-221. 
185 Palperi, Maija, Lounais-Hämeen koti-
seutu- ja museoyhdistyksen vuo-
sikirjat 1-30. Hakemistot. - LHKM 
vuosik. 31 (1962). Forssa 1962. S. 
161-194. 
186 K[urikka], J[ussi], M i s c e l l a n e a b i b l i-
ographica. [Sisällys.] - Bibliophilos  
1970 s. 80-83. 
187 Oma maa. Hakemistot. Toim. Jaakko 
Manninen. Porvoo 1963. 111 s. 
187a Pedersöre 1909-1969. - Pedersöre 
1969 s. 26-32. 
188 P o 1  i t i i k k a-lehden 10-vuotishakemisto. V. 
1959-1968 julkaistut artikkelit, tutkimus-
selosteet sekä tutkielma- ja väitöskirjaluet-
telot. - Politiikka 1969 s. 128-131. 
189 Jokinen, Marjatta & Suojanen, Päivikki, S a -
n a n ja la n hakemisto 1-10. (1959-1968). 
Turku 1969. 105 s. 
190 Aikaisempien Satakunta-sarjan osien sisäl-
tö [osat 1-16]. - Satakunta 17 (1961) s. 
351-358. 
191 The Scandinavian economic history 
r e v i e w. Contents volumes 1-10. Copen-
hagen 1961. XV s. 
192 Förteckning över artiklar i tidigare årgångar 
8 	 I. Yleisjulkaisut.  
av Skolhistoriskt arkiv. - Skolhis-
toriskt arkiv 10 (1969) s. 205-206. 
193 Jern, Kurt, Svensk-österbottniska samfundet 
1920-1970. - Österbotten 1970. Årsbok. 
Vasa 1970. S. 7-100. 
 
Sis. mm.: Förteckning över i Svensk-
Österbottniska samfundets skrif-
ter åren 1921-1969 införda artiklar s. 
91-99. 
194 Svenska litteratursällskapets i Fin-
land hittills utgivna skrifter. - SSLF 
424 = HLS 43 (1968). 25 s. 
195 Kyrklund, Tove-Maj, Register till Tids k r i f t 
utgiven av Juridiska föreningen 
i Finland åren 1865-1964. (JFT:s 100-
års register 1865-1964.) Borgå 1969. 335 s. 
196 Tiede ja ase N:ot 1-25 hakemisto. -  
Tiede ja ase 26 (1968) s. 356-366. 
 
Sama engl.:  
197 
	
	 Index to Tiede ja ase N:o 1-25. -  
Tiede ja ase 26 (1968) s. 367-377. 
198 Puranen, Rauni, Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran 	 eto Til i p a s-sarjan numerot 1-40.  
- Bibliophilos 1966 s. 37-43. 
199 Tilastokatsauksissa vuosina 1957-
1969 julkaistut artikkelit. Artiklar publi-
cerade i Statistiska översikter åren 1957- 
1969. Articles published in Bulletin of Sta-
tistics in 1957-1969. - Tilastokatsauksia 
1969:12 s. 44-55. 
200 Turun historiallisen yhdistyksen 
julkaisuja 1-XX.  Publicationen von 
Turun historiallinen yhdistys (Turkuer his-
torischer Verein) I-XX 1924-1967. - 
THArk 21  = THYJ 21 (1969) s. 218-234. 
201  Kiviranta, Elli, Valvojan ja Valvoja -
A j an sisältö 1881-1960. Turku 1968. 
559 s. Moniste.  
Arv.: M. Klinge, Suomalainen Suomi - 
Valvoja 1969 s. 113-114. 
202 Hakemisto Varsinais-Suomen maa-
kuntakirjaan 1-20.-VMK20(1965)  
s. 146-152. 
203 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Vi r i t t ä j ä n etno-
loginen asiahakemisto vuosilta 1883, 1886, 
1897-1960. Hki 1963. 24 s. 
204 Lindgren, K.R., Åländsk odling 1938-
1964. Författarregister för årgångarna 1-
25. -  Åländsk odling. Årsbok 26(1965). 
Mariehamn 1965. S. 126-134. 
205 Isaksson, Isa, Åländsk odling 1938-
1964. Sakregister. -  Åländsk odling. 




Urkundssamlingar. - Collections of documents. 
206 Ala-Satakunnan tuomiokirja 1550-1552.  
Dombok för nedre Satakunta 1550-1552.  
Toim. - Red. av John E. Roos. Hki 1964.  
XXVIII, 296 s. -  Suomen vanhimmat 
tuomiokirjat 2. 
207 Avskrifter av finländska urkunder från 1400-
och 1500-talen i justitierevisionens arkiv  
1-2.  Utg. av Kaj Mikander. - HTF 1967 
s. 8-12, 58-62. 
208 Eerik Flemingin maakirjat. Erik Flemings  
jordeböcker. Julk. Valtionarkisto. Utg. av 
Riksarkivet. Toim. - Red. av Aulis Oja.  
Hki 1964. XII, 230 s. -  Lisää Suomen his-
toriaan - Bidrag till Finlands historia 7.  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1965 s. 43-45;  
K. Kivasmaa, HAik 1965 s. 95-96; L. Thor,  
Historisk tidskrift (Stockholm) 1965 s. 
109-110. 
209 Federley, Synnöve, Meyendorffska samlin-
gen. - HTF 1968 s. 167-169. 
210 Finländska brev ur Stavsunds arkiv. Utg. av  
Jan Liedgren. - HTF 1966 s. 67-76, 
107-116.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1966 s. 117-119. 
211  Kirkinen, Heikki, Lisälähteitä Karjalan keski-
ajan historiaan. - HAik 1964 s. 139-147.  
[Summary s. 147.] 
212 Koit, Jakob, De finsk-ryska arkivunderhandl-
ingarna 1882-1899 och tillkomsten av  
samlingarna Kammarkollegii finska handl-
ingar och Finska cameralia i Kammararkiv-
et. -  Meddelanden från riksarkivet 
(Stockholm) 1962-1966 s. 77-96. 
212a Lempiäinen, Pentti, Liturgista kehitystä 
Suomessa uskonpuhdistuksen ja puhdas-
oppisuuden aikana valaisevia lähteitä. 
Forssa 1967. 47 s. [Deutsches Ref. s. (48).]  
-  Luther-Agricola-seuran julkaisuja B 5. 
213 Oja, Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia 
asiakirjoja I: 1340-1500, II: 1501-1506, 
III: 1507. - LHKM vuosik. 36 (1967).  
Forssa 1967. S. 9-21. [Svenskt ref. s. 84.]; 
37 (1968). Forssa 1968. S. 9-18. [Svenskt 
ref. s. 98.]; 38 (1969). Forssa 1969. S. 9-22.  
[Svenskt ref. s. 79.] 
214 Oja, Aulis, Neljä lounaishämäläistä perga-
menttiasiakirjaa. - LHKM vuosik. 30.  
Forssa 1961. S. 99-104. [Svenskt ref. s. 
173.] 
215 Oulun kaupungin perunkirjoituksia. Boupp-
teckningar i Uleåborgs stad. 1653-1800. 
1-3.  Julk. - Utg. av Alf Brenner (t ). 
1. Yleisjulkaisut. 2. 	 9 
Tampere -  Tammerfors 1963-1966. (8), 
671 s. - SSJ 25. Ks. no 10136. 
216 Petrini, H.. Arkivalier i Härnösands landsar-
kiv av intresse för finsk forskning. - HArk 
56 (1958). [Summaro: Historical abstracts 
(Santa Barbara. Cal.) 5 (1959) s. 134.E 
217 Privilegier, resolutioner och förordningar för 
Sveriges städer 5. Stadshistoriska institutet. 
Utg. av Folke .Sleman. Stockholm 1964.  
XXIX, 636 s.  
Arv : A. v.  B[randt]. Hansische Ge-
schichtsblätter (Köln) 1965 s. 241-242: I.  
Mäntylä. HAik 1966 s. 354-355. 
218 Ruotsista hankitut mikrofilmit Valtionarkis-
tossa Mikrofilmerna från Sverige: Riksar-
kivet. 1. Hki 1968. 197 s. Moniste. 4:o. 
219 Salaiset keskustelut. Eduskunnan suljettujen 
istuntojen pövtäkirjat 1939-1944. Koorm.  
ja huomautuksin julk. Atos Wirtanen. Lahti 
1967. 352 s.  
Arv.: K. Selen. HAik 1967 s. 386-387. 
220 Stenroth, Ove. Samlingen statsakter i riksar-
kivet. - HTF 1968 s 109-117. 
221  Suomen historian dokumentteja 1-2.  Toim :  
Mikko Juva. Vilho .Niitemaa & Päiviö Tom-
mila. Hki 1968. Keuruu 1970 493 s., 24 ku-
val : 542 s., 20 kuval. 
Arv.: L. Hyvämäki. Suomalainen Suomi 
-  Valvoja 1969 s. 505-507:  K. Pääskynen. 
Nootti 1969 s. 279-280: S. A.  Teinonen.  
TAik 1969 s. 109-110: M. Voutilainen.  
Documenta 1969 s. 97-98. 
222 Suomen historian lähteitä. Julk. Suomen his-
toriallinen seura. 5: 5. Turku 1965. 
5: 5:  Suomen hopeaveroluettelot 1571  
Finlands silverskatteregister 1571. V. Ah-
venanmaa. Åland. Toim. - Red. av Gun-
vor Kerkkonen. Turku 1965. XVII. 63 s.  
Arv.: L. Thor. Historisk tidskrift (Stock-
holm) 1966 s 490-491 
223 Suomen vanhimmat tuomiokirjat. Finlands 
äldsta domböcker. Julk. Valtionarkisto. 
Utg. av Riksarkivet.  
2: Ala-Satakunnan tuomiokirja 1550-
1552. Dombok för nedre Satakunta 1550-
1552. Toim. - Red. av John. E. Roos, Hki 
1964. XXVIII, 296 s.  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1964 s 
115-116: T. Dahlerup, Historisk tidsskrift  
(Kobenhavn) 1966-67 s. 559:  B. Goden-
hielm, JFT 1964 s. 459-460:  K. Kivasmaa.  
HAik 1965 s. 95: M.-I.. Pohja. Virittäjä 
1964 s 381-384: L. Thor, Historisk tids-
krift (Stockholm) 1965 s. 109-110 
224 Turun Akatemian konsistorin pövtäkirjat 
Consistorii Academici Aboensis protokoll  
14-15.  Hki 1966-1968. 
14: 1738-1742. [Julk. Toivo .1. Palopo,-
ki.] Hki 1966. VII, 454 s. 
15: 1742-1747 [Julk. Veli-Matti Autio.  1  
Hki 1968. 408 s. 
225 Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja. Julk. 
Ulkoasiainministeriö. 1956-1969. Hki 
1959-1970. 199, 143. 146. 213. 148. 145 
161. 218, 164, 316. 272, 340 s. 
226 Åberg. Alf, Tillkomsten av krigsarkivets fors-
ta kartsamlingar. - Arkiv, samhälle och 
forskning = Svenska arkivsamfundets 
skriftserie 9 (Stockholm) 1966 s. 32-63. 
227 Ålands urkundssamling. 2. Åländska hand-
lingar 1530-1634, Utg. av Ålands kultur-
stiftelse. I:2, II:1, 11:4. Hfors 1964. Åbo  
1966. 
1:2: Skattböcker 1537-1539. Red. av Kai  
Nikander. Hfors 1964. 229 s.  
Arv.: K. Kivasmaa, HAik 1965 s. 96-97: 
L. Thor. Historisk tidskrift (Stockholm) 
1965 s. 109-110 
I1:1: Jordeböcker 1537-1539. Hfors  
1959. 523 s.. 1  kuval. [Summaro: Excerpt, 
historica Nordica 4 (1959-60) s. 68-69 
I1:4: Ålands silverskatteregister 1571. 
Red. av Gunvor Kerkkonen. Åbo 1966 XI.  
63 s.  
Arv.: A. v.  B[randt]. Hansische Ge-
schichtsblätter (Köln) 1967 s. 241-242 
228 .7to6:nmct:niii, B.C.. Llcroaiiiit:u ilo ICI apua 
csam.tuuaBcKiix crpaii B lcttuurpa:tcNo\i 
or;teacituli htuctiir\ - ra ircropiut \11  
('(Cl'. [Skandina\ian maiden historian  
lähteitä XL:n TA:n historian instituutio 
Leningradin osastossa.]  - Cxau;ziioaBci:iii! 
cöopmiii 6.  Ta_i:too 1963. S. 258 2' 1  
[Resümee s. 272; Svenskt ref. s. 272-273.1  
10 	 I. Yleisjulkaisut. 
3.  
TUTKIMUSSARJAT JA AIKAKAUSKIRJAT 
Serier och tidskrifter. - Series and periodicals.  
(Vrt. XXIII:2.)  
229 Aarni. Kuopion isänmaallisen seuran toimi-
tuksia. 11-13. Kuopio 1961. 1966. 1970. 
II: 1960 Kuopio 1961. 52 s 
12: Kielo Ovaskainen. Kartanolla kuun-
neltua. Kuopio 1966. 400 s . I karttal.  
13: Kuopion tori. Toim. Matti Räsänen. 
Kuopio 1970. 132 s. 
230 Acta societatis historicae Ouluensis. Oulun 
historiaseuran julkaisuja 1-2. Oulu 1967. 
1969. 
1: Studia historica. Toim. Pertti Huttu-
nen. Oulu 1967. 319 s., I karttal.  
2: Scripta historica. Toim Samuli Onne-
a. Oulu 1969. 413 s 
231  Ankkapurha. Kymenlaakson osakunnan koti-
seutujulkaisu. 5-6.  Kouvola 1963. Mylly-
koski 1968. 
5: Toim. Eero Tawast. Kouvola 1963. 
289 s. 
6: Vehkalahden pitäjänkirja. 1. Toim.  
Matti Punttila & Jorma Manninen. My
_ 
 ll_y-
koski 1968. 263 s. 
232 Arx Tavastica. Hämeenlinnan historiallisen 
seuran julkaisu. 1-2 Hämeenlinna 
1967-1970. 
233 Ateneumin 	 taidemuseo. 	 Museojulkaisu.  
6-14. 1961-1969 [Hki 1961-1969.]  
Päätoim.: 1961-1967 Aune Lindström,  
1968-1969 Sakari Saarikivi.  
234 Bothnia. Utg. av Svenska Österbottningar. 
Hembygdsförening i Helsingfors r.f 6.  
Hfors 1969. 
235 Budkavlen. Organ för Brages sektion för folk-
livsforskning och Institutet för nordisk et-
nologi vid Åbo Akademi. 40-47 (1961-
1968). Åbo 1963-1969, Ekenäs 1970.  
Utg. av Sven Andersson.  
236 Dissertationes historicae. Edidit Societas his-
torica Finlandiae. I. Turku 1968 
I: Risto Ropponen, Die Kraft Russlands  
Wie beurteilte die politische und militäri-
sche Führung der europäischen Gross-
mächte in der Zeit von 1905 his 1914 die 
Kraft Russlands? Turku 1968. 322 s.,  
karttal.  
237 Entisaikain Helsinki. 7-8. Hki 1963, Pitä-
jänmäki 1970. 
238 Etelä-Karjala. Vuosikirja. Julk. Etelä-Karja-
lan maakuntaliitto. 1963-65. Lappeenran-
ta 1963-65. 
239 Excerpta historica Nordica. 3-6. [Chief Edi-
tor:] 3. Poul Bagge. 4-5. Jens Holmgaard 
 
6 Lorenz Rerup. [Finnish] editors: 3  Martti 
Kerkkonen. 4-6.  011i Vehviläinen. Copen-
hagen 1962. 1965. 1968, 1970. 
240 Finskt museum. [Utg. av]  Finska fornminnes-
föreningen. 67-76. 1960-1969. Hfors  
1962-1969 
241  Folklivsstudier. Utg. genom Folkkultursarki-
vet. 6-7. Åbo 1961, Hfors 1970. - SSLF 
387. 440. 
242 Genos. Suomen sukututkimusseuran aika-
kauskirja. Tidskrift utg. av Genealogiska 
samfundet i Finland. 32-41. 1961-1970. 
Turku 1961-1970. 
 
Päätoim.: 1961-1969 Yrjö Blomstedt.  
1970 Georg Luther. 
243 Helsingin yliopiston Kansatieteen laitoksen 
tutkimuksia. 1-2. Hki 1969-1970. Mo-
niste.  
1: Aimo Kehusmaa & Pirkko Kovalainen 
& Juhani U.E. Lehtonen & Martti Linkola, 
Asikkalan Iso-Äiniö. Kansatieteellinen kon-
taktitutkimus kaakkoishämäläisestä kyläs-
tä. Hki 1969. 103 s. 4:o. 
2: Aimo Kehusmaa, Helsingin ja Loviisan 
puuseppien ammattikuntain oppipoika-ai-
nes ja opissa olleiden sijoittuminen yhteis-
kuntaan. Hki 1970. 63 s., 38 Bites., XVI s. 
4:o. [Deutsches Ref. s. 61-63.] 
244 Helsingin yliopiston Talous- ja sosiaalihisto-
rian laitoksen tutkimuksia. 1-5. Hki 
1967-1970. 4:o. Moniste.  
1: Leif  Nordberg. Arbetarlönerna vid en 
tobaksfabrik i Helsingfors 1900-1914 Hki 
1967. 47 s. 
2: Juhani Tauriainen. Mikkelin lääni 
maan muuttoliikekentässä vv. 1880-1910.  
Hki 1967. 89 s. 
3: Osmo Mellin. Karhula tehdasyhdys-
kuntana vuosisadan vaihteessa. Hki 1968. 
85 s 
4: Riitta Hjerppe. Teollinen käsityö Suo-
messa vuosina 1920-1948. Hki 1969. II, 
69 s. 
5: Gunnar Nyström, Järnindustrin i Fin-
land 1920-38. Hki 1970. 84 s. 
245 Helsinki-seura. Helsingfors-samfundet. Vuo-
sikirja - Årsbok. 1965-1969. Hki 1965-
1969.  
1. Yleisjulkaisut. 3. 	 11 
	
246 Historiallinen 	 aikakauskirja. 	 59-68. 
1961-1970. Hki 1961-1970 
Päätoim.: 1961-1969 Pentti Renvall. 
1970 Eino Jutikkala. 
247 Historiallinen arkisto. Toim. Suomen histori-
allinen seura. 57-64. Turku 1961-1967. 
Hki 1967-1969. 
248 Historiallisia tutkimuksia. Julk. Suomen his-
toriallinen seura. 41.50:2.55.57-81. 1954. 
1961-1970. 
41: *E. Alf-Halonen, Taistelu ammatti-
kuntalaitoksesta Suomessa 1800-Tukun 
puolivälissä. Kappale J.V. Snellmanin jul-
kista toimintaa. Forssa 1954. 328 s. 
50:2: Aimo Wuorinen, Turku kauppa-
kaupunkina Ruotsin vallan loppukautena. 
2. Ulko- ja kotimaankauppa. Forssa 1966. 
626 s. [Deutsches Ref. s. 604-6261 
55: Kauko Pirinen. Kymmenysverotus 
Suomessa ennen kirkkoreduktiota. Forssa 
1962. 254 s. [Deutsches Ref. s. 249-254.] 
57: Toivo J. Paloposki, Suomen talonpoi-
kaissäädyn valtiopäiväedustus vapauden-
ajalla. Forssa I961. 469 s. [Deutsches Ref.  
s. 462-469.] 
58: Arvo M. Soininen. Pohjois-Savon 
asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihtees-
sa. Forssa 1961. 440 s., 11  karttal. [Summa-
ry s. 428-435.] 
59: Viljo Rasila. Suomen torpparikysy-
mys vuoteen 1909. Yhteiskuntahistorialli-
nen tutkimus. Kajaani 1961. 493 s. [Sum-
mary s. 485-493.] 
60: Erkki Lehtinen, Hallituksen yhtenäis-
tämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla 
(1600 - n. 1680). Lahti 1961. 473 s. [Deut-
sches Ref. s. 464-473.] 
61: Eelis Aurola, Suomen tehtaankoulut 
1636-1881. Forssa 1961. 252 s. [Deutsches  
Ref. s. 247-252.] 
62: Kauko E. Joustela, Suomen Venäjän-
kauppa autonomian ajan alkupuoliskolla 
vv. 1809-65. Lahti 1963. 382 s. [Deutsches  
Ref. s. 377-382.] 
63: Kyösti Kivasmaa. Suomen yleis- ja 
paikallishallinnon toimet ja niiden hoito 
	
1500-luvun 	 jälkipuoliskolla 	 (vv. 
1560-1600). Hallinto- ja yhteiskuntahisto-
riallinen tutkimus. Forssa 1962. 622 s. 
[Deutsches Ref. s. 617-622.] 
64: Pentti Virrankoski. Myyntiä varten 
harjoitettu kotiteollisuus Suomessa auto-
nomian ajan alkupuolella (1809 - noin 
1865). Lahti 1963. 511 s. [Deutsches Ref. s. 
505-511.] 
65: Keijo Korhonen. Suomen asiain komi-
tea. Suomen korkeimman hallinnon järjes-
telyt ja toteuttaminen vuosina 1811-1826. 
Turku 1963. 460 s. [Deutsches Ref. s. 
442-460.] 
66: Anna-Leena Toivonen. Etelä-Pohjan-
maan valtamerentakainen siirtolaisuus 
1867-1930. Seinäjoki 1963. 294 s.. 5 tau-
lukkol.. 6 kuviot [Summary s. 286-291.] 
67: Heikki Kirkinen. Karjala idän kult-
tuuripiirissä. Bysantin ja Venäjän yhteyk-
sistä keskiajan Karjalaan. Rauma 1963. 263 
s. [Deutsches Ref. s. 261-263.] 
68: Pirkko Rommi, Myöntyvyyssuun-
tauksen hahmottuminen Yrjö-Koskisen ja 
suomalaisen puolueen toimintalinjaksi.  
Lahti 1964. 372 s. [Deutsches Ref. s. 
365-372.] 
69: Jouko Teperi. Vanhan Suomen suo-
malaisuusliike 1-2. Lahti 1965. Forssa 
1967. 280 s. [Deutsches Ref. s. 273-280.]. 
293 s. [Deutsches Ref. s. 287-293.] 
70: Antti Rosenberg, Muuttoliike Uu-
denmaan läänissä esi-industrialistisen kau-
den lopulla (1821-1880). Lahti 1966. 310 
s. [Deutsches Ref. s. 299-310.] 
71: Heikki Ylikangas, Suomalaisen Sven 
Leijonmarckin osuus vuoden 1734 lain 
naimiskaaren laadinnassa. Kaaren tär-
keimpien säännösten muokkautuminen 
1689-1694. Lahti 1967. 333 s. [Deutsches  
Ref. s. 317-333.] 
72: Toini Aurola. Pohjois-Pohjanmaan 
kauppiaiden ja talonpoikien väliset kaup-
pa- ja luottosuhteet 1765-1809. Forssa 
1967. 459 s. [Summary s. 453-459.] 
73: Kyösti Kivasmaa, Suomen alempi so-
tilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella (n.  
v. 1570-1600). Forssa 1968. 255 s. [Deut-
sches Ref. s. 250-255.] 
74: Risto Ropponen, Die Kraft Russlands.  
Wie beurteilte die politische und militäri-
sche Führung der europäischen Gross-
mächte in der Zeit von 1905 bis 1914 die 
Kraft Russlands'? Turku 1968. 322 s.. 1  
karttal.  
75: Erkki Lehtinen, Suomen varhaishisto-
rian ja ristiretkikauden kuvasta uskonpuh-
distus- ja suurvalta-aikana. Jyväskylä 1969. 
194 s. [Deutsches Ref. s. 186-194.  ]  
76: Aarne Mattila, Työmarkkinasuhtei-
den murros Suomessa. Tutkimus työnteki-
jäin pyrkimyksistä osallistua työehtojen 
määräämiseen 1880-luvulta vuoden 1905  
suurlakkoon. Hki 1969. 299 s. [Summary s. 
295-299.] 
77: Osmo Jussila, Suomen perustuslait 
venäläisten ja suomalaisten tulkintojen 
mukaan 1808-1863. Hki 1969. 286 s. 
[Summary s. 263-279.]  
- 78: Antero Heikkinen. Paholaisen liitto-
laiset. Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeu-
denkäyntejä Suomessa 1600-luvun jälki-
puoliskolla (n. 1640-1712). Porvoo 1969. 
394 s. [Summary s. 374-394.] 
79: Yrjö Kaukiainen, Suomen talonpoi-
kaispurjehdus 1800-luvun alkupuoliskolla 
(1810-1853). Loviisa 1970. 262 s.. tauluk-
kol., 44 s., [4] s., 1 karttal. [Summary. 4 s.] 
80: Heikki Kirkinen, Karjala idän ja län-
nen välissä. L Venäjän Karjala renessanssi-
ajalla (1478-1617). Joensuu 1970. 344 s.. 2 
karttal. [Résumé s. 337-344.1  
12 	 I. Yleisjulkaisut. 
81: l iljo Rasila, Torpparikysymyksen 
ratkaisuvaihe. Suomen torpparikysvmysy 
vuosina 1909-1918. Joensuu 1970. 414 s. 
[Summary s. 403-409.] 
249 Historian aitta. Tutkielmia - kuvauksia - 
muistelmia. Toim. Historian ystäväin liitto.  
13, 15-18.  Porvoo 1965. 1962, 1964. 1967. 
1970. 
13: Suomalaisen kansanvallan kehitys. 
Toim. Penni Renvall. Toimituskunta: Eino 
Jutikkala & Arvi Korhonen. 2.  muuttuma-
ton p. Porvoo 1965. 338 s. 
14: ilmestynyt 1960. 
15: Itsenäisen Suomen ulkopolitiikan al-
kutaival. Toim. Päiviö Tommila. Toimitus-
kunta: Eino Jutikkala, Arvi Korhonen & 
L.A. Puntila. Porvoo 1962. 239 s. 
16: Kaksi vuosikymmentä Suomen sisä-
politiikkaa 1919-1939. Toim. Päiviö 
Tommila. Toimituskunta:  Matti J. Ca.stren, 
Eino Jutikkala & Päiviö Tommila. Porvoo 
1964. 228 s. 
17: Itsenäisen Suomen taloushistoriaa  
1919-1950. Toimituskunta: LbroJutikkala 
& Matti J. Castren & Hugo E. Pipping & 
Markku Järvinen. Porvoo 1967. 286 s. 
18: Rauhanajatus historiassa. Toimitus-
kunta: Jaakko Suolahti & 011i Vehviläinen 
& Markku Järvinen. Porvoo 1970. 230 s. 
250 Historianopettajain liiton vuosikirja - Histo-
rianopettajien vuosikirja - Historielärar-
nas årsbok. 4-9.  Riihimäki 1961, 1963, 
1965, Forssa 1966, Turenki 1968. Ekenäs  
1969. 
251  Historisk tidskrift för Finland. 46-55. 
1961-1970. Hfors 1961-1970.  
Utg. 1961-1969 Eric Anthoni, 1970 .Jarl 
Gallen. 
252 Historiska och litteraturhistoriska studier.  
36-45. Hfors 1961-1970. - SSI.F 384. 
391. 399, 407, 409, 413, 420. 424, 430. 438. 
253 The history of learning and science in Finland 
1828-1918. 7a, 8, 12, 14a. Hki [1965-
1969]. 
7a: Hans Hausen. The history of geologs  
and mineralogy in Finland 1828-1918.  
Hki [ 1969]. 147 s., 3 kuval.  
8: Runar Collander, The history' of hota-
ny in Finland 1828-1918. With an appen-
dix on forest science by Yrjö Ilvessalo. Hki 
[19651.  159 s., 3 kuval.  
12: Jouko Hautala. Finnish folklore re-
search 1828-1918. Hki [ 1968]. 197 s.. 4  
kuval.  
14a: Carl Axel Nordnian, Archaeology in 
Finland before 1920. Hki [ 1968]. 82 s.. 3  
kuval.  
254 Hämeen heimoliiton julkaisuja 21-23. Hä-
meenlinna 1962-1968. 
21: Hämeenmaa 11. Hämeenlinna 1962. 
155 s.  Hakemisto nidoksiin 1-10 s. 
151-155. 
22: Hämeenmaa 12. Hämeenlinna 1965. 
110 s. 4:0. 
23: Hämeenmaa 13. Omistetaan Gustaf 
Erik EuKnin muistolle. Hämeenlinna 1968. 
236 s.. irtol. 
255 Hämeenlinna. Hämeenlinna-seuran julkaisu. 
11-20. Hämeenlinna 1961-1970. 
Einar Palmunen, Hämeenlinna-julkaisun 
kirjoitukset 1951-1970. - Hämeenlinna 
20 (1970) s. 28-33. 
256 Institute of political history. University of  
Turku. [A 1] - A 5. Turku 1966-1970.  
[A 1:] Finland 1965. Books and publica-
tions in politics. political history. and inter-
national relations. [Turku 1966.] (16) s.  
A 2: Finland 1966. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Turku 1967. (24) s.  
A 3: Finland 1967. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Martti AA unen & 
Anja Lehikoinen. Turku 1968. (28) s.: 2 ed.  
1968.  
A 4: Finland 1968. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Turku 1969. (28) s.  
A 5: Finland 1969. Books and publica-
tions in politics. political history and inter-
national relations. Turku 1970. (33) s. 
257 Institute of political history. University of  
Turku. B 1-2. Turku 1967-1970.  
B 1: Martti Julkunen & Anja Lehikoinen.  
A select list of books and articles in Eng-
lish, French and German on Finnish poli-
tics in the 19th and 20th century. Turku 
1967. 125 s.  
B 2: Anja Lehikoinen. Bibliografisk över-
sikt Over böcker, artiklar och andra publi-
kationer på svenska om finländsk politik 
på 18(X)- och 1900-talet. A list of hooks. 
articles and other publications in Swedish 
on Finnish politics in the 19th and 20th 
century.. Turku 1970. 208 s. 
258 Janakkala ennen ja nyt. Janakkala-seuran 
julkaisu. 10-19. Hämeenlinna 1961-
1970. 
259 Jatuli. Kemin kotiseutu- ja museoyhdistyksen 
julkaisu. 8-12. Kemi 1961-1968. 
260 ,1KKY:n (Jyväskylän kasvatusopillisen kor-
keakoulun ylioppilaskunnan) kotiseutusar-
ja. 1-3. Pieksämäki 1963-1965. 
Jatkuu nimellä: 
JYY:n (Jyväskylän yliopiston ylioppilas-
kunnan) kotiseutusarja. 4-7. Pieksämäki 
1966-1968„lysäsky.lii 1970. 
1: Saarijärven kirja. Toim. Mauno Joki-
pii. Pieksämäki 1963. 811 (8) s. 4:o. 
2: Pihtiputaan kirja. Toim. Ju.s.si T. Lap-
palainen. Pieksämäki 1964. 447 s. 4:o. 
3: Luhangan kirja. Toim. Keijo K. Kulha. 
Pieksämäki 1965. 368 s. 4:o. 
4: Hankasalmen kirja. Toim. Pertti P.  
Kuokkanen. Pieksämäki 1966. 617 s. 4:o. 
5: Leppäsirran kirja. Toim. Osmo Rinta-
7us.si. Pieksämäki 1967. 734 s., 1  karttal.  
4:o. 
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6: Hartolan kirja. Toim. Erkki Markka-
nen. Pieksämäki 1968. 532 s. 4:o. 
7: Nivalan kirja. Toim. Toivo Nygård. 
Jyväskylä 1970. 597 s. 4:o. 
261  Jouko. Pohjois-pohjalaisen osakunnan koti-
seutujulkaisu. 7-8. Oulu 1962, Kajaani 
1967. 
7: Oulu 1962. 264 s. 
8: Kainuusta. Toim. Kai Linnilä ja Pekka 
Räihä. Kajaani 1967. 128 s. 
262 Jyväskylän yliopiston historian laitos. Monis-
teita. 1-2.  Jyväskylä 1965-1967. 4:o. 
1: Jussi T. Lappalainen, Sotataidon histo-
rian luennot. Jyväskylä 1965. 154 s. 
2: Jyväskylän yliopiston Historian lai-
toksen julkaisut ja opintotyöt. Jyväskylä 
1967. 8 s. 
263 Järviseudun museon julkaisuja. 2-5.  Seinä-
joki 1963-1967. 
2: Väinö Tuomaala, Runo Soinin kirkos-
ta. Runoa ja tarinaa seurakunnan synty-
ajoilta. Seinäjoki 1963. 7 s. 
3. Väinö Tuomaala, Tarujen Pyhävuori. 
Seinäjoki 1966. 11 s. 
4: Aulis Oja, Pietarsaaren ylämaalaisten 
eli järviseutulaisten käräjäjutut vuosilta 
1543-1600. Seinäjoki 1967. 23 s. 
5: Väinö Tuomaala, Erkki Lahti, pohja-
lainen kuvanveistäjä 1816-1858. Seinäjoki 
1967. 13 s. 
264 Kalevalaseuran vuosikirja 41-50. 1961-
1970. Hki 1961-1969, Vaasa 1970.  
Kalevalaseuran vuosikirjojen 1-50 sisäl-
lysluettelo. - KV 50 (1970) s. 409-435. 
265 Kansa taisteli - miehet kertovat. Kertomuk-
sia sotiemme tapahtumista. 5-14. 
1961-1970. Hki 1961-1970. 
266 Kansanelämän kuvauksia. Julk. Suomalaisen 
kirjallisuuden seura. 1-5.  Forssa 1963, 
Turku 1965, 1968, Vammala 1969, Turku 
1969. 
1: Radoilta ja ratojen varsilta. Rautatie-
läisten elämää entisaikaan heidän itsensä 
kuvaamana. Toim. Ilmar Talve. Forssa 
1963. 208 s. 
2: Vilho Jyrinoja, Akonlahden arkea ja 
juhlaa. Turku 1965. 279 s. 
3: Aleksanteri Sarala, Suistamolaisia sa-
nanparsia. Turku 1968. 120 s. 
4: Annastuuna aikanansa. Annastuuna 
Korkeemäen muistitietoa Tyrväästä. Ke-
ränneet Heikki Ojansuu, Juho Aijälä, Martti 
Ahlstedt (Alpiranta). Julk., johdannot ja 
katsaukset kirj. Pertti Virtaranta. Vammala 
1969. 159 s. 
5: Justhin piisas. Perinnettä Laihialta ja 
laihialaisista. Toim. Marjatta Jauhiainen. 
Forssa 1969. 112 s. 
267 Kansatieteellinen arkisto. [Julk.] Suomen 
muinaismuistoyhdistys. 15-21. Hki  
1961-1962, Turku 1964, Hki 1967, Tapi-
ola 1967, Forssa 1967-1968, Hki 1970. 
268 Karhunsoutaja. Keurusselän seuran kotiseutu-
julkaisu. 2. 1967. Mänttä 1967. 88 s. 
269 Karjalan tutkimusseuran julkaisuja 1-2. 
Helsinki 1967-1969. 
1: livar Kemppinen, Haudantakainen 
elämä karjalaisen muinaisuskon ja vertaile-
van uskontotieteen valossa. Hki 1967. 224 
s. 
2: livar Kemppinen, Sortavalan seminaa-
rin historia. Hki 1969. 333 s. 4:o. 
270 Kellon-Haukiputaan kotiseutujulkaisu. Julk. 
Kellon-Haukiputaan kotiseutuyhdistys 
ry. 1-2. Oulu 1961, 1966. 
271  Keski-Pohjanmaan historiasarja 5. Kokkola 
1961. 
5: Pentti Virrankoski, Kokkolan pitäjän 
yläosan historia. Kaustisen, Vetelin. Hal-
suan ja Perhon vaiheita esihistoriallisesta 
ajasta 1860-luvulle. 1961. 795 s. 
272 Keski-Suomea ja keskisuomalaisia. [Julk. 
keskisuomalainen osakunta.] 3. Jyväskylä 
1961. 
273 Keski-Suomi. Keski-Suomen museoyhdistyk-
sen julkaisuja. 6-9, 11. Jyväskylä 1962-
1970. 
6: Heikki S. Eskelinen, Keski-Suomea 
käsittelevä kirjallisuus vuoteen 1955. Jy-
väskylä 1962. 125 s. 
7: Jyväskylä 1965. 323 s., 2 karttal.  
8: Jyväskylä 1968. 352 s., 9 taulukkol.  
9: Jyväskylä 1969. 142 s., 6 liites.  
11: Jyväskylä 1970. 381 s. 
274 Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 
L'annuaire des historiens de la littbrature.  
19-24. Turku 1963. Hki 1962, Hki 1966,  
Forssa 1967. Forssa 1968, Forssa 1969. 
19: Sulo Haltsonen, Luettelo suomalaisis-
ta kirjallisuudentutkimuksista 1951-1960. 
Turku 1963. 182 s. 
20: Toim. Lauri Viljanen, Väinö Kauko-
nen, Ilmari Kohtamäki, Pentti Lyly & Rauno 
Veiling. Hki 1962. 190 s. 
21: Toim. Pertti Hallikainen & Rauno 
Veiling. Hki 1966. 149, XX s. 
22: Toim. Pertti Hallikainen. Forssa 
1967. 147 s. 
23: Toim. Pertti Hallikainen. Forssa 
1968. 173 s. 
24: Toim. Pertti Hallikainen. Forssa 
1969. 189 s. 
275 Kotiseudun vuosikirja. Julk. Lohjan kotiseu-
tututkimuksen ystävät ry. 1. Lohja [1963.] 
276 Kotiseutu. 	 Kotiseutuliiton aikakauslehti.  
1961-1970. Forssa 1961-1970. 
 
Päätoim. Kustaa Vilkuna. 
Kirsti Kuisma, Kotiseutu. Sisällys  
1951-1960. Forssa 1962. 29 s. 
277 Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä. 37-
45. Forssa 1961-1968.  
Maija Palperi, Kotiseutukuvauksia Lou-
nais-Hämeestä 1-42. Hakemisto. - 
LHKM vuosik. 35 (1966) s. 76-98. 
278 Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistorial- 
lisen 	 seuran 	 vuosikirja. 
	
13-19. 
1960-1968. Hki 1961-1964. Forssa 
1965-1968.  
14 	 I. Yleisjulkaisut.  
Luettelo edellisten vuosikirjojen kirjoi-
tuksista. (1-18. 1935-1966.) - Koulu ja 
menneisyys 19 (1968) s. 218-221. 
279 Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi. 1.  
Åbo 1970. 4:o. Moniste.  
1: Nils G. Holm, Pingströrelsen i Svensk- 
finland 1908-1935. Åbo 1970. 133 s. 
280 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. [5], 
9-10.  Ekenäs 1963-1970. 
[5]: Helge Jansson, Kyrkslätt genom ti-
derna. 2 uppl. Ekenäs 1964. 20 s. 
9: Svanhild Snell, Kyrkslätts hembygds-
förening under 50 år. [Ekenäs]  1963. 
10: Susanna Frostell, Det kommunala bib-
lioteket i Kyrkslätt genom tiderna. Ekenäs  
1970. 31 s. 
281  Kyrönmaa. Etelä-Pohjalaisen osakunnan ko-
tiseutujulkaisu. 12-14. Vaasa 1961, Seinä-
joki 1966-1968. 
12: Vanhaa Toholampea. Toim. Tuomo 
Tuomi. Vaasa 1961. 290 s. 
13: Alajärven elämää. Toim. Aulis Oja-
järvi. Seinäjoki 1966. 269 s. 
14: Kuortaneen kirja. Toim. Antti Ranta-
Knuuttila. Seinäjoki 1968. 291 s. 
282 Kytösavut. Etelä-Pohjanmaan maakuntalii-
ton julkaisu. 9-10.  Seinäjoki 1962-1966. 
9: Toim. Martti Helin. Seinäjoki 1962. 
232 s. 
10: Toimikunta: Reino Ala-Kulju, Leevi 
Rentola, Väinö Tuomaala. Seinäjoki 1966. 
266 s. 
283 Käsikirjoja. [Julk.] Suomen historiallinen 
seura. 5-6.  Hki 1961. 1968. 
5: .1. Vallinkoski & Henrik Schauman, 
Suomen historiallinen bibliografia. Finsk 
historisk bibliografi. Bibliographic histo-
rique finlandaise. 1544-1900. Hki 1961.  
XIX, 571 s. 
6: Paavo Lamminen, Suomen historialli-
nen bibliografia. Finsk historisk bibliogra-
fi. Finnish historical bibliography. 
1951-1960. Hki 1968. XXIV, 836 s. 
284 Lapin metsämuseoyhdistys ry. Julkaisusarja.  
1. Rovaniemi 1964. 
1: Metsämuseo. Rovaniemi 1964. 24 s. 
285 Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen. 45-52.  
Lohja 1962-69, Vammala [1970], Lohja 
1970. 
45: Wäinö Hirsjärvi, Evankelisluterilaisen 
nuorisoliiton Lohjan osasto vv. 1912-
1961. Lohja 1962. 31 s. 
46: Wäinö Hirsjärvi, Lohjan raittiusseura 
vv. 1884-1964. Lohja 1964. 21 s. 
47: Heikki Ylikangas, Käräjäpukarista 
valtiopäivämieheksi - värikäs lohjalais-
hahmo 1600-luvulla. Lohja 1968. 11 s. 
48: Raimo Lintuniemi, Lohjan Louhi. 
Ajankuvia urheiluseuran taipaleelta. Lohja 
1969. 151 s. 
49: Birger Perttula, Menneisyyden ravis-
telua eli tammikuun 22. päivänä 1948 rekis-
teröidyn yhdistyksen Lohjan kotiseututut-
kimuksen ystävät - Hembygdsforsknin- 
gens vänner i Lojo 75-vuotishistoriikki ajal-
ta 24.3.1894-23.3.1969. Lohja 1970. 117 
s., 8 kuval.  
50: Railo J. Mäkinen, 100 vuotta lohja-
laista kirjastotoimintaa. Lohja [ 1966]. 59 s. 
51: Matti Kähäri, Lohjan säästöpankki 
100 vuotta 1970. Vammala [ 1970]. 189 s. 
52: Johan Heinricius, Kertomus Suur-
Lohjan pitäjästä Uudellamaalla. 1766. Loh-
ja 1970. 47 s., I liite.  
286 Lisiä Suomen historiaan - Bidrag till Fin-
lands historia. Julk. Valtionarkisto. Utg. av 
Riksarkivet. 7. Hki 1964. 
7: Eerik Flemingin maakirjat. Erik Fle-
mings jordeböcker. Toim. - Red. av Aulis 
Oja. Hki 1964. XII, 230 s. Ks. no 208. 
287 Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdis-
tys. Vuosikirja. 30-39. Forssa 1961-
1970.  
Maija Palperi. Lounais-Hämeen kotiseu-
tu- ja museoyhdistyksen vuosikirjat 
I-XXX. Hakemistot. - LHKM vuosik.  
31 (1962) s. 161-194. 
288 Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid 
Åbo akademi. 11. bo 1968. 
11: Birger Törnroos, Båtar och båtbyggeri 
i Ålands östra skärgård 1850-1930. Abo 
1968. 167 s. 
289 Nivala-seuran julkaisuja. 1-5. Ylivieska 
1962-1966. 
290 Nylands svenska landskapsförbunds publika-
tioner. I.  Hfors 1965. 
1: Anton Forsell, Berättelsen om en väg. 
Tillkomsten av den s.k. skärgårdsvägen 
från Lovisa till Söderby i Strömfors 
skärgård. [Hfors 1965.] 31 s.. 1  kuvas. 4:o.  
Moniste.  
291  Osma. Suomen museoliiton vuosikirja. Fin-
lands museiförbunds årsbok. 1960-61, 
1962-63. Toim. - Red. Riitta Heinonen. 
Hki 1961-1964. 
292 Oulun yliopisto. Historian laitos. Eripainos-
sarja 1-7. Oulu 1968, Kemi 1968, Oulu 
1969-1970. 
1: Kyösti Julku, Korela Semidesjatskaja.  
Oulu 1968. 12 s. [Summary s. 11-12.] 
2: Kyösti Julku, Kemin pitäjän ja Kemin 
Lapin raja. Kemi 1968. 54 s. [Summary s. 
53-54.] 
3: Kyösti Julku, Treskin kuvaus Kemin 
Lapin rajasta. Kemi 1968. 24 s. 
4: Kyösti Julku, Pohjanmaan nimi. Oulu 
1969. 19 s. [Summary s. 18-19.] 
5: Jorma Ahvenainen, The question of 
German information Services in the Far 
East before the First World War. Oulu 
1969. S. 230-277. 
6: Kyösti Julku. Siikajokilaakson asutuk-
sen alkuperä. Oulu 1970. 14 s. 
7: Kyösti Julku, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Saloisten seudun asutus keskiajalla ja uu-
den ajan alussa. Oulu 1970. 7 s. 
293 Paimio-seuran vuosikirja. 2. Koonnut Pekka 
Kajanoja. Turku 1962. 91 s.  
I. Yleisjulkaisut. 3. 	 15 
294 Pielisen museon julkaisuja. 1. Joensuu 1969. 
1: Onni E. Koponen, Pielisen museon ker-
tomaa. Pielisjärven oloista lähinnä 1800-
luvulla. Joensuu 1969. 246 s. 
295 Pitäjänkertomuksia. Julk. Suomalaisen kirjal-
lisuuden seura. 5. Hki 1969. 
5: Aksel Waren, Keuruun pitäjän histo-
ria. 2 p. Hki 1969. 160 s. - SKS toim. 47. 
296 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto. Vuosi-
kirja 19-20. Oulu 1962, 1964. 
297 Pohjois-Pohjanmaan museon lehtisiä. 3-4. 
[Oulu 1962.] 
3: A. Paulaharju, Paltamon kinkeripiiri-
kartta vuodelta 1762. [Oulu 1962.] (4) s. 
4: A[hti] P[aulaharju], Oulun linna. [Oulu 
1962.] (6) s. 
298 Publications of the Institute of general histo-
ry. University of Turku, Finland. Publika-
tionen des Instituts der allgemeinen Ge-
schichte. Universität Turku, Finnland.  
1-2. Turku 1967-1979. 
1: Studies. Studien. Etudes. For profes-
sor Vilho Niitemaa on his 50th birthday 
16.3.1967. Turku 1967. 90 s. 
2: Vilho Niitemaa, J.V. Snellman und die 
Schweiz. Turku 1970. 89 s. 
299 Pyhäjärvi. Kotiseutujulkaisu. Julk. Pyhäjär-
viseura. 10-13. Iisalmi 1961-1963, Yli-
vieska 1965, Haapajärvi 1967. 
300 Satakunta. Kotiseutututkimuksia. Julk. Sa-
takuntalainen osakunta. 17-18.  Vammala 
1961, Keuruu 1967. 
17: Juhlakirja Jalmari Jaakkolan 75-
vuotispäiväksi 1.1.1960. Toimitus: Mauno 
Jokipii, Niilo Valonen, Pertti Virtaranta. Ee-
ro Helariutta. Vammala 1961. 358 s.  
Aikaisempien Satakunta-sarjan osien si-
sältö [osat 1-16]. S. 351-358. 
18: Toimitus: Mauno Jokipii, Veikko Ok-
ko, Niilo Valonen, Pertti Virtaranta, Anneli 
Räikkälä, Minna Savela ja Eero Helariutta. 
Keuruu 1967. 326 s. 
301 Scandinavian economic history review. 9-18. 
1961-1970. Copenhagen 1961-1970. 
Chief ed. K. Glamann. 
 
The Scandinavian economic history re-
view. Contents volumes 1-10. Copenha-
gen 1961. XV s. 
302 Schriften aus dem Finnland-Institut in Köln. 
1-8. Hamburg 1961-1969. 
1: Rainer von Fieandt. Finnland zwischen 
West und Ost. Hamburg [1961]. 16 s. 
2: Eino E. Suolahti, Finnlands Weg durch 
die Geschichte. Hamburg 1962. 16 s. 
3: L.A. Puntila, Finnische Aussenpolitik 
und finnische Handelspolitik. Hamburg 
1963. 16 s. 
4: Björn Collinder, Finnisch als Kultur-
sprache. Hamburg 1965. 74 s.; 2. Aufl.  
1968. 
5: Heikki Waris, Die soziale Struktur 
Finnlands. Hamburg 1966. 70 s. 
6: Veikko Konttinen, Ein kleines Land - 
Grossmacht des Holtzes. Hamburg 1966. 
70 s. 
7: Dieter Aspelmeier, Deutschland und 
Finnland während der beiden Weltkriege.  
Hamburg 1967. 178 s. 
8: Kai Laitinen. Finnlands moderne Lite-
ratur. Hamburg 1969. 251 s. 
303 Scripta ethnologica. Turun yliopiston Kansa-
tieteen laitoksen julkaisuja. 7-26. Turku 
1961-1969. 
304 Skolhistoriskt arkiv. Uppsatser och urkunder 
utg. av Svenska skolhistoriska föreningen i 
Finland r.f. 6-10. Ekenäs 1961-1969.  
Förteckning över artiklar i tidigare 
årgångar av Skolhistoriskt arkiv. - Skol-
historiskt arkiv 10 (1969) s. 205-206. 
305 Skrifter utg. av Finlands riddarhus. 1-2.  
Hfors 1962-1966. 
1: Vårt riddarhus. En presentation av 
riddarhuset i Helsingfors. Under redaktion 
av Marius af  Schulten, Torsten G. Aminoff  
& Kurt Antell. Hfors 1962. 69 s. 
2: Gentes Finlandiae 1. Red. av Torsten 
G. Aminoff.  Hfors 1966. 155 s., 2 kuval.  
306 Skrifter utg. av Historiska samfundet i Åbo.  
7-8.  Åbo 1966, Ekenäs 1967. 
7: Åbo svenska teater. Repertoar. Te- 
aterchefer. 	 Konstnärlig 	 personal.  
1919-1965. Förtecknade av Svea Viitanen. 
Åbo 1966. 112 s. 
8: Niclas Wasström. Oeconomisk be-
skrifning öfwer Åbo stad 1749. Med efter-
skrift ånyo utgiven till Oscar Nikulas 60-
årsdag den 31  maj 1967. Ekenäs 1967. 50.  
XX. 4 s. 
307 Skrifter utg. av Sibbo hembygdsforsknings-
förening. 4. Borgå 1964. 
4: Hjalmar Gustafsson, Sibbo hembygds-
forskningsförening 1914-1964. Borgå 
1964. 48 s. 
308 Skrifter utg. av Ålands kulturstiftelse. 3-5.  
Åbo 1961, 1964, [Mariehamn]  1970. 
3: Knut Pipping & Ida Pipping-van Hulten.  
Den åländska ungdomens emigration. Åbo 
1961. 102 s., 1 karttal.  
4: Hans Hausen, Geologisk beskrivning 
över landskapet Åland. Undersökningar 
utförda under åren 1952-1961  med av 
landskapet beviljade understöd. Åbo 1964. 
196 s., 26 kuvat., 6 karttal. 4:o. 
5: Stig Dreijer, Åland under stora nor-
diska kriget. En studie rörande förhållan-
dena på Aland 1700-1721. [Mariehamn]  
1970. 212 s., 1 karttal.  
309 Sotahistoriallisen seuran julkaisuja. [1] -  3.  
Forssa 1963, Borgå 1966, Hki 1967. 
[1]: Kauko Rekola, Lewenhauptin retki-
kunta vuonna 1708. Forssa 1963. 182 s. 
2: Ole Gripenberg, Finsk krigsmannabe-
klädnad genom fyra sekler. Borgå 1966. 
179 s. 4:o. 
3: Eero-Eetu Saarinen, Ensimmäiset ase-
velvolliset reservimiehet. Lammin, Urjalan, 
Oriveden ja Saarijärven reservikomppaniat 
1883-99. Hki 1967. 254 s. 4:o.  
16 	 I. Yleisjulkaisut. 
310 Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen Sotahis-
toriallisen toimiston julkaisuja. 9:1, 9:10, 
10, 11 [= 12]. Kuopio 1961-1965, Porvoo 
1962-1969. 4:o. 
9:1: Suomen sota 1941-1945. 1. Kuopio 
1965. 435 s., 11  karttal.  
9:10: Suomen sota 1941-1945. 10. Kuo-
pio 1961. 536 s., 16 karttal.  
10: Suomen puolustusvoimat ennen ja 
nyt. Toim. K.J. Mikola, V.  Tervasmäki & 
V.S. Salokangas. 2, täyd. p. Porvoo 1962. 
284 s., 2 kuval.; 3-4 täyd. p. Porvoo 1964, 
1966. 286 s. 
11 [= 12]: Itsenäisen Suomen puolustus-
voimat. Toim.: K.J. Mikola, V. Tervasmäki, 
V.S. Salokangas, Pertti Kilkki & Sampo Ah-
to. Porvoo 1969. 295 s., 4 kuval. 4:o. 
311  Studia historica. Published by the Finnish 
historical society - Suomen historiallinen 
seura - Finska historiska samfundet.  
2-7. Turku 1962, Lahti 1962-3, Turku 
1965. 
2: Sven-Erik Åström, From Stockholm to 
St. Petersburg. Commercial factors in the 
political relations between England and 
Sweden 1675-1700. Turku 1962. 146 s., 2 
taulukkol.  
3: Päiviö Tommila, La Finlande dans la 
politique européenne en 1809-1815. Lahti 
1962. 478 s. 
4: Tuomo Polvinen, Die finnischen Eisen-
bahnen in den militärischen und politischen 
Plänen Russlands vor dem ersten Welt-
krieg. Lahti 1962. 295 s. 
5: Pekka Suvanto, Wallenstein und seine 
Anhänger am Wiener Hof zur Zeit des  
zweiten Generalats 1631-1634. Lahti 
1963. 398 s. 
6: Mauno Jääskeläinen, Die ostkarelische 
Frage. Die Entstehung eines nationalen 
Expansionsprogramms und die Versuche 
zu seiner Verwirklichung in der Aussenpo-
litik Finnlands in den Jahren 1918-1920. 
Turku 1965. 299 s., I karttal.  
7: Juhani Paasivirta, The victors in World 
War I and Finland. Finland's relations with 
the British, French and United States gov-
ernments in 1918-1919. Turku 1965. 198 s. 
312 Studia historica Jyväskyläensia. 1-7.  Piek-
sämäki 1962-1967, Jyväskylä 1967, 1969. 
1: Historica 1. Toim. Mauno Jokipii. 
Pieksämäki 1962. 475 s. 
2: Timo Mäkinen, Die aus frühen böhmi-
schen Quellen überlieferten Piae Cantiones-
Melodien. Pieksämäki 1964. 178 s. 
3: Aira Kemiläinen, Nationalism. Prob-
lems concerning the word, the concept and 
classification. Pieksämäki 1964. 252 s. 
4: Pekka Nyholm, Maatalouden ryhmä-
etu eduskunnassa vuosien 1930-39 ja 
1945-51  vaalikausina. Pieksämäki 1965. 
119 s. 
5: Historica 2. Hrsg. von Pekka Lappa-
lainen. Pieksämäki 1967. 304 s. [Deutsches  
Ref. s. 302-304.] 
6: Sakari Kuusi, Miten Jyväskylän yli-
opisto syntyi. Jyväskylän yliopistokysy-
myksen ja yliopistoyhdistyksen historia. 
Jyväskylä 1967. 213 s. [Deutsches Ref. s. 
210-213.] 
7: Keijo K. Kulha, Karjalaisen siirtoväen 
asuttamisesta käyty julkinen keskustelu 
vuosina 1944-1948. Jyväskylä 1969. 317 s. 
313 Studier i historisk metod. Utg. av Nordiska 
fackkonferensen för historisk metodlära.  
1-5. 1966-1970. 
1: Historisk metode i forskning og un-
dervisning. Århus 1966. 91 s. 
2: Historiens plass i samfunnsforskning-
en. Oslo 1967. 95 s. 
3: Opinion och opinionsbildning som 
historiska forskningsobjekt. Uppsala 1968. 
105 s. 
4: Historiska förklaringar. Ekenäs 1969. 
128 s. 
5: Problemvurdering og prioritering i his-
torie. Odense 1970. 83 s. 
314 Suomen historian lähteitä. Julk. Suomen his-
toriallinen seura. 5:5. Turku 1965. 
5:5: Suomen hopeaveroluettelot 1571.  
Finlands silverskatteregister 1571. V. Ah-
venanmaa. Åland. Toim. - Red. av Gun-
vor Kerkkonen. Turku 1965. XVII, 63 s. Ks. 
no 222. 
315 Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituk-
sia. Finska kyrkohistoriska samfundets 
handlingar. 62-67:1, 68-81. 1962-1970. 
62: Kauko Pirinen, Turun tuomiokapituli 
uskonpuhdistuksen murroksessa. Pieksä-
mäki 1962. 341 s. [Deutsches Ref. s. 
329-341.] 
63: Nils Näsman, Baptismen i svenska 
Österbotten 1868-1905. Vasa 1962. 550 s. 
[Summary s. 532-549.] 
64: Pentti Lempiäinen, Rippikäytäntö 
Suomen kirkossa uskonpuhdistuksesta 1600-
luvun loppuun. Forssa 1963. 463 s. [Deut-
sches Ref. s. 452-463.] 
65: Jussi Kuoppala, Suomen papisto ja 
työväenkysymys 1863-1899. Vaasa 1963. 
414 s. [Deutsches Ref. s. 408-414.] 
66: In arce et vigilia. Studia historico-
ecclesiastica in honorem Ilmari Salomies. 
Toim. Martti Parvio. Forssa 1963. 320 s., 1  
kuval. [Deutsches Ref. jokaisen artikkelin 
jälkeen.]  
67:1: Yrjö Blomstedt & Eero Matinolli, 
Turun hiippakunnan paimenmuisto  
1554-1809. Åbo stifts herdaminne 
1554-1809. Turku 1963. 112 s. 
68: Eino Murtorinne, Papisto ja esivalta 
routavuosina 1899-1906. Kuopio 1964, 
363 s. [Deutsches Ref. s. 354-363.] 
69: Pentti Lempiäinen, Kastekäytäntö 
Suomen kirkossa 1500- ja 1600-luvulla. 
Forssa 1965. 272 s. [Deutsches Ref. s. 
266-272.] 
70: Martti Parvio, Canon ecclesiasticus. 
I. Yleisjulkaisut. 3. 
	
17 
En latinsk utgåva av Laurentius Petris kyr-
ko-ordning. Till kopieboken Collectanea 
Raumanni (T 70 UUB) anslutande kyrko-
rättslig källundersökning. Borgå 1966. 203 
s. [Deutsches Ref. s. 201-203.] 
71: Eeva Ojanen. Kirkko ja kansanelämä 
Länsi-Hämeessä 1800-luvulla. Forssa 1966. 
306 s. [Deutsches Ref. s. 298-306.] 
72: Pentti Laasonen, Pohjois-Karjalan lu-
terilainen kirkollinen kansankulttuuri 
Ruotsin vallan aikana. Kuopio 1967. 446 s.  
[Deutsches Ref. s. 441-446.] 
73: Pentti Lempiäinen. Piispan- ja rovas-
tintarkastukset Suomessa ennen isoavihaa. 
Joensuu 1967. 579 s. [Deutsches Ref. s. 
560-579.] 
74: Pekka Raittila. Lestadiolaisuuden 
matrikkeli ja bibliografia. Forssa 1967. 366 
s. [Deutsches Ref. s. 361-362.] 
75: Kalevi Tamminen, Kansakoulun us-
konnon opetussuunnitelma vuosina 1912-
1939. Forssa 1967. 354 s. [Deutsches Ref. s. 
345-354.] 
76: Mauri Larkio, Kirkon ja työväenliik-
keen kohtaaminen Helsingissä. Suurlakos-
ta ensimmäisen maailmansodan syttymi-
seen. Joensuu 1967. 330 s., 1  karttal. [Deut-
sches Ref. s. 324-330.] 
77: Bill Widen. Prästmötet i Åbo stift 
1629-1864. Borgå 1968. 411 s. [Deutsches  
Ref. s. 404-411.] 
78: Taimo Iisalo, Suomen koulujen us-
konnonopetus 1843-1883. Uusikaupunki 
1968. 408 s. [Deutsches Ref. s. 400-408.] 
79: Juhani Veikkola, Teologinen lauan-
taiseura kirkon puolustajana suurlakon 
jälkeisenä aikana. Vammala 1969. 211 s.  
[Deutsches Ref. s. 202-2111 
80: Oiva Virkkala, Emil Teodor Gestrin 
ja satakuntalainen pyhä-liike. Joensuu 
1970. 191 s. [Deutsches Ref. s. 184-191.] 
81: Seppo J.  Salminen, Johannes Rau-
mannus. Biografinen tutkielma. Kuopio 
1970. 197 s. [Deutsches Ref. s. 191-197.] 
316 Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikir- 
ja. 	 48-59. 	 1958-1970. 	 Forssa 
1963-1965, Pieksämäki 1968, Porvoo  
1970. 
317 Suomen muinaismuistoyhdistyksen aika-
kauskirja. Finska fornminnesföreningens 
tidskrift. 61-72. Hki 1964-67. Tapiola 
1967, Vammala 1968, Hki 1968-1970, Ta-
piola 1970. 
318 Suomen museo. [Julk.] Suomen muinaismuis-
toyhdistys. 68-77. 1961-1970. Hki 
1961-1967. Tapiola 1968-70. 
319 Suomen museoliiton julkaisuja. 9. Hki 1969. 
9: Risto Koskinen, Suomen museot. Hki 
1969. 157 s. 
320 Suomen sotatieteellisen seuran julkaisuja.  
8-9.  Porvoo 1963. Mikkeli 1969. 
8: O. Sipponen & M. Suhonen, Talvisodan 
komppanian- ja patterinpäälliköt. Porvoo 
1963. 183 s. 
9: Seppo Länsman. Kuljetukset ja kulje-
tusten johtaminen Suomen sodassa vv. 
1941-1944. Mikkeli 1969. 170 s. 
321  Suomen sukututkimusseuran julkaisuja. Ge-
nealogiska samfundets i Finland skrifter.  
20: 4-6, 23-27. Hki 1964-1970, Åbo  
1961, Jyväskylä 1963, Tampere-Tammer-
fors 1963-1966, Hki 1964, Turku 1969. 
20: 4-6:  Uusi sukukirja 3: 4-5. Toimi-
tuskunta: Gunnar Soininen, Olavi Wanne, 
Yrjö Blomstedt, Ragnar Rosen (t). Heikki 
Soininvaara. Hki 1964, 1968, 1970. S. 
259-350, 351-411, VI, 413-493. 
23: Yrjö Blomstedt. Ättartavlor för de på 
Finlands riddarhus icke inskrivna efter 
1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt 
stånd upphöjda ätterna. Bilaga:  Harry V.  
Walli, von Brandenburg. Åbo 1961. S. 
61-161. 
24: Olavi Wanne. Vaasan lukio. Lukio-
laiselämäkerrat 1844-72. Jyväskylä 1963. 
66 s. 
25: 1-3:  Oulun kaupungin perunkirjoi-
tuksia. Bouppteckningar i Uleåborgs stad.  
1653-1800. 1-3. Julk. - Utg. av Alf 
Brenner (t). Tampere-Tammerfors 1963, 
1964, 1966. (8 s.). 671 s. 
26: Håkon Holmberg. (Keisarillisen) 
Suomen senaatin talousosaston puheenjoh-
tajat, jäsenet ja virkamiehet 1909-1918.  
Elämäkerrallinen luettelo. Hki 1964. S. 
95-204. 
27: Kaarlo Wirilander, Matrikel öfver 
ungdomen vid Kuopio Triwialskola 
1788-1815. Turku 1969. S. 51-103. 
322 Suomen sukututkimusseuran vuosikirja. Ge-
nealogiska samfundets i Finland årsskrift.  
37-39. Turku 1961, 1965, 1970. 
323 Suomen vanhimmat tuomiokirjat. Finlands 
äldsta domböcker. Julk. Valtionarkisto. 
Utg. av Riksarkivet.  
2: Ala-Satakunnan tuomiokirja 1550-
1552. Dombok för nedre Satakunta 1550-
1552. Toim. - Red. av John E. Roos. Hki 
1964. XXVIII, 296 s. Ks. no 223. 
324 Suur-Savon museoyhdistyksen julkaisuja. I.  
Mikkeli 1966. 
l:  Mikkelin seudun muistomerkkien ker-
rontaa. Kirj. A.A. Tienheimo, Reino Niini-
nen, Keijo Astala & Eero Mikkonen. Mikkeli 
1966. 56 s., (16 s.) 
325 Tampereen historiallisen seuran julkaisuja.  
11. Tampere 1970. 
I1: Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia 
6. Tampere 1970. 366 s. 
326 Tampereen yliopisto. Historian laitos. Monis-
tesarja.  
A 1: 
 Pekka Suvanto, Axel Oxenstiernan 
Saksan-politiikka ja Wallenstein. 1-2. 
Tampere 1970. 125, 290 s. 
327 Teljan tanhuvilta. Kokemäki-seuran vuosikir-
ja. 1-6. 1964-1969. Kokemäki 1964-
1969. 
328 Tornedalica. 1-11. Luleå 1962-1970.  
18 	 I. Yleisjulkaisut. 
329 Tornionlaakson vuosikirja. 1-8. 1963-1970. 
Tornio 1963-64, Kemi 1965-66, Tornio 
1967-70. 
330 Totto. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto 
ry:n julkaisu. 5-9. 
 Rovaniemi 1961-1968. 
331  Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja.  
16-23. 1963-1970. Turku 1963-1964, 
1965, Keuruu 1967, Turku 1967, Forssa 
1969, Turku 1970: 
16: Turun historiallinen arkisto 16. Tur-
ku 1963. 247 s. 
17: Turun historiallinen arkisto 17. Tur-
ku 1964. (10 s.), 415 s. 
18: Turun seitsemän vuosisataa. Turku 
1965. 240 s. 
19: Turun historiallinen arkisto 19. Keu-
ruu 1967. 337 s., 2 kuval.  
20: Turun historiallinen arkisto 20. Tur-
ku 1967. 440 s. 
21: Turun historiallinen arkisto 21. Fors-
sa 1969. 234 s.  
Turun historiallisen yhdistyksen julkai-
suja I-XX. Publikationen von Turun his-
toriallinen yhdistys (Turkuer historischer 
Verein) I-XX.  1924-1967. S. 218-234. 
22: Turun historiallinen arkisto 22. Tur-
ku 1970. 244 s. 
23: Turun historiallinen arkisto 23. Tur-
ku 1970. 302 s. 
332 Turun kaupungin historiallinen museo. Vuo-
sijulkaisu 24-33. 1960/1961- 1968-
1969. Turku 1962-1969. 
333 Turun yliopisto. Poliittisen historian laitos. 
Julkaisuja C:1-4. Rauma 1969. Turku 
1969-1970.  
C 1: Suomi ja muuttuva Eurooppa. 
Toim. Martti Julkunen. Rauma 1969. 116 s. 
 
C 2: Suomi tiedottaa. Suomen ulkomai-
sen tiedotustoiminnan ongelmia. Toim. O.  
Lähteenmäki. Rauma 1969. 139 s.  
C 3: Suomalaiset ja diplomaattiura 
(1918- 1968). Toim. Juhani Paasivirta & 
Juhani Mylly. Turku 1969. 111 s.  
C 4: Suomi ja kansainväliset järjestöt. 
Toim. Juhani Mylly. Turku 1970. 140 s. 
334 Turun yliopisto. Yleisen historian laitos. Eri-
painossarja. 1-11. Turku 1967-1970. 
335 Turun yliopiston Kansatieteen laitos. Monis-
teita 1-4. Turku 1967-1970. 4:o. 
1: Veikko Anttila, Turun yliopiston Kan-
satieteen laitoksen käsikirjoitusarkiston lu-
ettelo. Catalogue of the Archives of ma-
nuscripts. 1. (KTL 1-530). Turku 1967. II, 
32 s. 
2: Veikko Anttila, Kansankulttuurin ke-
ruun ja tutkimuksen vaiheita Suomessa.  
Turku 1968. 40 s. 
3: Liisa Lempiäinen, Karjalan Kannaksen 
ruokataloudesta ja sen muuttumisesta 
1900-luvulla. Turku 1968. 58 s. [Deutsches  
Ref. s. 56-58.] 
4: Markku Onttonen, Raudun Pietarin-
kauppa. Turku 1970. 45 s., 1  karttal.  
[Summary s. 43-45.] 
336 Turun yliopiston kylätutkimusryhmän julkai-
suja. 1-4. Turku 1969-1970. 4:o. Monis-
te. 
1: Jussi Kleemola, Pyhämaan Kettelin ky-
län kulttuurimaantieteelliset piirteet. Turku 
1969. 53 s. 
2: Veikko Anttila, Pyhämaan Kettelin ky-
läorganisaatiosta 1900-luvulla. Turku 1969. 
71 s. 
3: Timo Järvikoski, Vuorovaikutuksesta 
Pyhämaan Kettelissä & Riitta Pietilä, Py-
hämaalaisten suhtautumisesta työntekoon. 
Turku 1970. 64 s. 
4: Veikko Laakso, Hauhon Hyömäen 
asutus ja väestö 1860-1940. Turku 1970. 
59 s. 
337 Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Eripainossarja. 1-8. [Turku 1967-1970.] 
1: Juhani Kivelä, Paloapulaitos Varsinais-
Suomessa 1600- ja 1700-luvulla. [Turku 
1967.] S. 211-245.  [Summary s. 
244-245. ] 
2: Raimo Papinsaari, Turun räätälien 
ammattikunta ja sen jäsenet 1721-1809. 
[Turku 1967.] S. 246-341. [Summary s. 
339-341.] 
3: Helvi Kulmala, Köyhäinhoito ja köy-
hät Maskun kihlakunnassa 1809-1852. 
[Turku 1967.] S. 342-393. [Summary s. 
392-393.] 
4: Irmeli Salonen, Turun kruununmaka-
siinien toiminta Suomen sodasta Krimin 
sotaan. [Turku 1968.] S. 394-440. [Sum-
mary s. 439-440.] 
5: Pentti Virrankoski, Kuka oli Narvan 
ilolaulun sepittäjä IGHS. [Turku 1968.] S. 
37-54. [Deutsches Ref. s. 53-54.] 
6: Pentti Virrankoski, Tuomiokirjojen 
käyttö historiantutkimuksessa. [Turku] 
1970. S. 118-132. [Summary s. 132.] 
7: Veikko Laakso, Väkiluku ja kunnan 
sisäinen muuttoliike kylätutkimuksessa. 
Forssa 1970. S. 163-165. 
8: Raimo Ranta, Rochdalen osuuskaup-
paperiaatteet Suomen osuuskauppaliik-
keessä vuoteen 1916. [Turku 1970.] S. 
223-302. [Summary s. 302.] 
338 Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja. A. Käsikirjoja. 1-5. Turku 
1967-1970. 4:o.  
A 1: Suomen historiaa koskevat opin-
näytteet. Suomen yliopistoissa ja korkea-
kouluissa vuoteen 1966 mennessä tehdyt 
Suomen historiaa koskevat laudatur- ja li-
sensiaattityöt. Turku 1967. 105 s.  
A 2: Touko Perko, Suomen autonomian 
ajan korkeimmat virkamiehet. Turku 1968. 
62 s.  
A 3: Pentti Virrankoski, Suomen talous-
historian peruskurssi. Turku 1968. 187 s.  
A 4: Sortokaudesta itsenäisyyteen. Tu-
run yliopistossa kevätlukukaudella 1969 
pidetyn historianopettajien jatkokoulutus-
kurssin esitelmät. Toim. Markku Tolonen. 
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Turku 1970. 99 s. 
A 5: Vapaudenajasta sortokauteen. Tu-
run yliopistossa kevätlukukaudella 1970 
pidetyn historianopettajien jatkokoulutus-
kurssin esitelmät. Toim. Raimo Ranta.  
Turku 1970. 143 s. 
339 Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja. B. Tutkimuksia. 1-4. Turku 
1967-1970. 4:o.  
B 1:  Aarne Mäkelä. Turun linja-autolii-
kenteen kaksi ensimmäistä vuosikymmentä 
(1919-1939). Turku 1967. 107 s.  
B 2: Antti Koivumäki, Suomen aatelin 
edustus autonomian ajan säätyvaltiopäivil-
lä 1863-1906. Turku 1968. 89 s.  
B 3: Mikko Uola, Isänmaallisen kansan-
liikkeen synty 1932-33. Turku 1969. 103 s.  
B 4: Alpo Juntunen, »Suomalaista kult-
tuuria Nevan rannoilla.» Piirteitä Pietarin 
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tä 1900-luvun alussa. Turku 1970. 117 s. 
340 Turun ylioppilas 8-14. Julk. Turun yliopis-
ton ylioppilaskunta. Forssa 1961-1968. 
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31: Väinö Selander, Vanhoja talonnimiä 
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Vammala 1961. 50 s. 
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telmät. Vammala 1962. 46 s. 
33: J. Oskar I. Rancken, Sastamala. Ly-
hennetty suom. Vammala 1963. 39 s.  
Liite: Antti Prusi, Vanha Sastamala kir-
jallisuudessa s. 35-39. 
34: Wäinö Selander, Karkun vanhat 
kirkkoriidat. Vammala 1963. 30 s. 
35: Vihtori Pakula, Tyrvään maamiesseu-
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36: Leino Alliniemi, Katsaus kirjaston 
vaiheisiin Vammalassa. Vammala 1963. 11 
s. 
37: Wäinö Selander, Järvenlaskut Kar-
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38: Tauno Tiusanen. Suomen ensimmäi-
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39: Väinö Selander, Asuiko vanha vakaa 
Väinämöinen Karkussa? Vammala 1965. 
39 s. 
40: Lauri Asikainen, Kiikan kantakirjas-
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29 s. 
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1834-1964. Vammala 1965. 34 s. 
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Vammala 1966. 24 s. 
44: Sem J. Wahl, Piirteitä opettaja Os-
kari Vettenrannan elämästä. Vammala 
1966. 28 s. 
45: Marjajärvi in memoriam. Vammala 
1968. 17 s. 
342 Vanhalinna. Julk. Vanhalinnan museon ystä-
vät ry. 1-3. Turku 1965, Karuna 1966. 
Turku 1967. 
343 Varsinais-Suomen maakuntakirja. Julk. Var-
sinais-Suomen maakuntaliitto ry. 18-22. 
Turku 1962, Uusikaupunki 1963, Turku 
1965-1970.  
Hakemisto Varsinais-Suomen maakun-
takirjaan 1-20. - VMK 20 (1965) s. 
146-152. 
344 Vihti-seuran julkaisuja. [1]-2. Hki 1965.  
Vihti 1969. 
[I]:  A.J. Hipping, Vihdin pitäjä. Suom. 
W.J.P. Hidén. Hki 1965. 176 s. 
2: Vihdin kirja. Kuvauksia Vihdistä 
kautta aikojen. Toim. Onni Halla. Vihti 
1969. 200 s. 
345 Ylistaron kotiseutujulkaisuja. Kust. Ylistaron 
maamiesseuraliitto. 2. Seinäjoki 1961. 
2: Waldemar Rantoja, Ylistaron maa-
miesseuran vaiheita. Seinäjoki 1961. 160 s. 
346 Åbo stads historiska museum. Årsskrift.  
24-33. 1960/1961-1968/1969. Åbo  
1962-1969. 
347 Åländsk odling. [Utg. av]  Ålands folkminnes-
förbund. Årsbok 22-31. 1961-1970. Ma-
riehamn 1961-1970. 
 
K.R. Lindgren, Åländsk odling 1938-
1964. Författarregister för årgångarna 1-
25. -  Åländsk odling. Årsbok 26 (1965) s. 
126-134.  
Isa Isaksson, Åländsk odling 1938-
1964. Sakregister. -  Åländsk odling. Års-
bok 26 (1965) s. 135-141. 
348 Österbotten. Årsbok utg. av Svensk-öster-
bottniska samfundet. 1961-1970. Vasa 
1963-1970. 
 
Förteckning över i Svensk-österbottnis-
ka samfundets skrifter åren 1921-1969 in-
förda artiklar. - 
 Österbotten 1970. Vasa 
1970. S. 91-99.  
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- HAik 1966 s. 198-210. [Summary s. 
210; Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 13 (1967) s. 267.] 
353 Allardt, Erik, Om modeller för studiet av na-
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433 Olsoni, Emerik, Kansallisvaltion aate Ruotsin 
historiankirjoituksessa. - THArk 17 = 
THYJ 17 (1964) s. 389-405. [Deutsches  
Ref. s. 403-405: Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 
185.] 
434 Olsoni, Emerik, Nationalstatens idé och dess 
inverkan på svensk historieskrivning om 
Finland. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 
1966 s. 71-81. 
435 Paavolainen, Jaakko, Terrori, etiikka ja histo-
ria. - Suomalainen Suomi 1966 s. 
481-484. 
436 Paikallishistoria tänään. Toim. Antero Pentti-
lä. Porvoo 1968. 110 s.  
Sis : Mauno Jokipii, Paikallishistorialli-
sen tutkimuksen nykyinen tilanne s. 9-17;  
Päiviö Tommila, Kaupunki historiankirjoi-
tuksen kohteena s. 18-28:  Aimo Halila, Pi-
täjänhistorian rakenne s. 29-33;  Faina 
Jyrkilä, Mitä sosiologista pitäjänhistorian 
kirjoittaja voisi ottaa huomioon s. 34-40; 
Ville Luho, Esihistorian osuus paikallishis-
toriassa s 41-43;  Oiva Tuominen, Maan-
tiede ja paikallishistoria s. 44-46;  Pentti 
Virrankoski, Asutushistoria paikallishisto-
riassa s. 47-53;  Viljo Nissilä, Asutushisto-
riallinen nimistöntutkimus s. 54-74; Erkki 
Lehtinen, Hallintohistoria paikallishistori-
assa s. 75-81;  Arvo M. Soininen. Talous-
historia paikallishistoriassa s. 82-86; Antti 
Ranta-Knuuttila, Kansatiede ja paikallishis-
toria s. 87-93;  Kauko Pirinen, Kirkkohis-
torian osuus paikallishistoriassa s. 94-100:  
Pentti Papunen, Paikallishistorian kuvitus s. 
101-106;  Antero Penttilä, Paikallishistori-
an kirjoittaja ja kunta yhteistyössä s. 
107-110.  
Arv.: T.J. Paloposki, HAik 1968 s 
179-181. 
437 Pekkanen, Tuomo, Suomensukuiset kansat 
antiikin lähteissä. - Historianopettajien 
vuosikirja 8. Turenki 1968. S. 100-112. 
438 Peltonen, Juhani, Vedenalaista arkeologi-
aamme - ja sen luomia kulttuurihistorial-
lisia näkymiä. [Näyttely Kansallismuseos- 
sa.] - Osma 1962-63. Hki 1964. S. 
84-99. [Deutsches Ref. s. 98-99.] 
439 Perinnetiede nykyajassa. [Hki] 1967. 31 s. - 
Yleisradion julkaisusarja 12 (1967:8).  
Sis.: Anna-Maria Reinilä, Säätyläisperin-
teiden tutkimuksesta ja alkavasta keruusta 
s. 4-12; Urpo Vento, Ei ainoastaan totuus 
[Kansanperinteen 	 tutkimuksesta.] 	 s. 
13-20; Matti Kuusi & 011i Alho, Perinne-
tiede nykyajassa s. 21-31. 
440 Pirinen, Kauko, Church history. - Finnish 
theology past and present = Theologia 
Fennica 7 = Suomalaisen teologisen kirjal-
lisuusseuran julkaisuja [73] (1963) s. 
29-67. 
441 Pirinen, Kauko, Finland's latest historical lite-
rature. -  Books from Finland 1967: 1 s. 
4-9. 
442 Pirinen, Kauko, Kirkkohistoria ja profaani-
historia. - TAik 1962 s. 70-81. 
443 Pirinen, Kauko, Pohjois-Karjalan maakunta-
historia ja paikallishistoria. - Karjala. 5. 
Pohjois-Karjalan maakuntaseminaari Jo-
ensuussa 26-27.3.1966. Toim. Markku 
Tanner. Joensuu 1966. S. 18-32. 
444 Pochljobkin, W.W., The development of 
Scandinavian studies in Russia up to 1917. 
- Scandinavica (London) 1 (1962) s. 
89-113. 
445 Pohljobkin, V., Suomalaiset historian tutkijat 
Venäjän arkistoissa viime vuosisadalla ja 
tämän vuosisadan alussa. - HAik 1958 s. 
1-8.  [Summary: Historical abstracts (San-
ta Barbara, Cal.) 4 (1958) s. 80.] 
446 Polvinen, Tuomo, Zur Erforschung der jänge-
ren politischen Geschichte Finnlands. -
Jahrbücher fül- Geschichte Osteuropas 
(Wiesbaden) 1965 s. 230-246. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara. Cal.)  
12 (1966) s. 7.] 
447 Ranta-Knuuttila, Antti, Talonpoikaiskulttuu-
ria kolme vuosikymmentä. [Talonpoikais-
kulttuurisäätiö.] - Kotiseutu 1968 s. 
11-23. 
448 Rasila, Viljo, Faktorianalyysi kansalaissodan 
tutkimukseen sovellettuna. - HAik 1968 s. 
31-40.  [Summary s. 40;  Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 
270.] 
449 Rasila, Viljo, Pari piirrettä J.V. Snellmanin 
historiankäsityksestä. - HAik 1962 s. 
275-282. [Deutsches Ref. s. 282; Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara.  
Cal.) 10 (1964) s. 266.] 
450 Rasila, Viljo, The use of multivariable analy-
sis in historical studies. -  Economy and 
history (Lund) 13 (1970) s. 24-53. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara.  
Cal.) 17 (1971  A) s. 227.] 
451 Rasila, Viljo, Tietokone historiantutkimuk-
sessa. - HAik 1967 s. 140-146. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 14 (1968) s. 254.] 
452 Renvall, Pentti, De historiska slutledningar- 
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nas helhetskaraktär. -  Historisk metode i 
forskning og undervisning = Studier i his-
torisk metod 1(1966) s. 50-60. Myös: His-
toric. Jyske samlingar (Aarhus). Ny raekke 
7 (1966-67) s. 50-60. 
453 Renvall, Pentti, Deskription och samman-
hang. -  Historiska förklaringar. Föredrag 
vid Nordiska fackkonferensen för historisk 
metodlära i Tusby 17-19 juni 1968 = Stu-
dier i historisk metod 4 (1969) s. 56-65. 
454 Renvall, Pentti, Historian arvosta ja arvoista 
historiassa. - HAik 1964 s. 6-18. [Deut-
schen Ref. s. 17-18: Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara. Cal.) 10 (1964) s. 
266.] 
455 Renvall, Pentti, Historiantutkijan ihminen. - 
Suomalainen Suomi 1964 s. 7-12. 
456 Renvall, Pentti, Historiens betydelse tör 
atomålderns människa. -  Historian opet-
tajien vuosikirja 9 -  Historielärarnas 
årsbok 9. Ekenäs 1969. S. 179-193. 
457 Renvall, Pentti, Ihminen. yhteisö ja historia. 
- Näkökulmia menneisyyteen. Eino Ju-
tikkalan juhlakirja. Porvoo 1967. S. 9-18. 
458 Renvall, Pentti, Nykyajan historiantutkimus. 
Porvoo 1965. 407 s.. 8 kuval.  
Arv.: L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
1966 s. 351-354; M. Juva, HAik 1965 s. 
312-317; M. Voutilainen, Documenta 1966 
s. 77-78.  Keskustelua: H.  Lilius. HAik 
1966 s. 166-173;  P. Renvall, HAik 1966 s. 
173-174.  
Sama ruots.:  
459 
	
	 Den moderna historieforskningens prin- 
ciper. Stockholm 1965. 296 s.  
Arv.: 
 O. Dahl, Historisk tidsskrift (Oslo) 
45 (1966) s. 352-365:  Vastaus edelliseen:  
P. Renvall. 46 (1967) s. 336-339;  B. feder-
ler. FT 1966 s. 442-448;  G. Landborg, His-
torisk tidskrift (Stockholm) 1966 s. 
199-203;  G. Landborg. Årsbok för kristen 
humanism (Lund) 1966 s. 310-317; I.  
Skovgaard-Petersen. Historisk tidsskritt 
(Kobenhavn) 12:2 (1966-67) s. 431-434. 
460 Renvall, Pentti, Nykypäivän vaikutus histori-
antutkimukseen. - THYJ 19 = THArk 19 
(1967) s. 289-300. [Deutschen Ref. s. 
299-300; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 325.] 
461  Renvall, Pentti, Suomalaisten historia. Eräitä 
periaatteellisia huomautuksia Suomen his-
torian käsittelystä. - Suomalainen Suomi 
1963 s. 204-209. 
462 Rinne, Toivo T., Liikearkistot historiantutki-
muksen lähteinä. - Suomen kolmannet 
liikearkistopäivät = Liikearkistoyhdish_s r.y:n 
julkaisuja 3 (1968) s. 15-19. 
463 Rissa, Ritva-Liisa, Aatehistoria ja sen tutki-
mus. - Suomalainen Suomi 1967 s. 220-
225. 
464 Rommi, Pirkko, Johtavatko aatteet? [Yrjö-
Koskisen Johtavat aatteet ihmiskunnan 
historiassa 3. painoksen ilmestyttyä 1960.1  
- Suomalainen Suomi 1961 s. 91-94. 
456 * Rommi, Pirkko, Om det historiska utveck-
lingsbegreppets innehåll. - Udviklings-
problemer. Nordisk sommeruniversitet 
1958. Kobenhavn 1959. = Moderne vi-
denskab. Orientering og debat 7. S. 105-
109. 
466 Salomaa, Erkki, Muistitieto ja historiallinen 
tutkimus. - Työväenliike kulttuuritekijä-
nä. Tampere 1969. S. 47-52. 
467 Sarmela, Matti, Ekologinen näkökulma 
suomalaisessa kansankulttuurin tutkimuk-
sessa. - Kotiseutu 1970 s. 13-17. 
468 Saskolski, I.P., Suomen historian tutkimus 
Leningradissa. - HAik 1969 s. 114-121. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara. Cal.) 16 (1970) s. 283.1 
469 Schiller, Bernt & Odén, Birgitta,  Statistik tör 
historiker. Uppsala 1970.-306 s.  
Sis. mm.: Bibliografiska anvisningar.  
Finland. S. 250-262. 
470 Soikkanen, Hannu, Vuoden 19(15 tapahtumat 
ja niiden taustakehitys suomalaisen tutki-
muksen näkökulmasta. - HAik 1966: 4.  
Liite s. 77-93. [Summary s. 93.] 
471 
 Storå, Nils, Etnologisk forskning i nuet -  
stadsetnologi. -  Vårdträdet 6 (1969) s. 
110-119. 
472 Suni, Leo, Suomen historian tutkimuksesta 
Neuvostoliitossa. - Punalippu (Petroskoi)  
1964: 4 s. 98-100. 
473 Suomalaisia historiantutkijoita. Historialli-
sen yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. Toim. 
Pentti Papunen. Porvoo 1965. 227 s.. 11  ku-
van.  
Sis.: Veikko Liten.  Tutkijat ja Historial-
linen yhdistys s. 9-21;  Pirkko Rommi, 
E.G. Palmen s. 23-46;  Taimi Torvinen, 
J.R. Danielson-Kalmari s. 47-60;  Helge 
Pohjolan-Pirhonen, Kustavi Grotenfelt s. 
61-75;  Päiviö Tommila. Carl von Bons-
dorff s. 77-98:  Aimo Halila, Väinö Vo-
ionmaa s. 99-119:  Arvi Korhonen, Uno  
Ludvig Lehtonen s. 121-143;  Kaarlo Wiri-
lander. Gunnar Suolahti s. 145-167;  Jaak-
ko Suolahti, Herman Gummerus historian-
tutkijana s. 169-186;  }'ijii Blont.stedi, 
Kaarlo Blomstedt s. 187-20(1; Armas 
Luukko. Jalmari Jaakkola s. 201-213: }r-
jö Blomstedt. A.R. Cederberg s. 215-22 7.  
Arv.: K. Hii.ssa, HAik 1966 s. 68-72; L.  
oionmaa, Suomalainen Suomi 1966 s. 
108- 110. 
474 Suvanto, Pekka, Historiatietecn suhde tule-
vaisuudensuunnitteluun. - THYJ 19 = 
THArk 19 (1967) s. 301-316. [Deutschen 
Ref. s. 315-316; Summary: Historical abs-
tracts (Santa Barbara. (al.) 15 (1969) s. 
325.] 
475 Suvanto, Pekka, Sosiologian ja historian suh-
de. - HAik 1968 N. 5-19. ]Summary s. 19: 
Historical abstracts (Santa Barbara. Cal.) 
15 (1969) s. 334.1 
476 Suvanto, Pekka, Yhteiskunnalliset ristiriidat 
historian näkökulmasta. - Historian opet- 
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tajien vuosikirja 9 -  Historielärarnas 
årsbok 9. Ekenäs 1969. S. 212-220. 
477 Talve, Ilmar, Aikamme perinne ja perinteen-
tutkimus. - Kotiseutu 1969 s. 189-194. 
478 Talve, Ilmar, Kansatiede kaupungissa. - 
Suomalainen Suomi 1961 s. 11-17. 
479 Talve, Ilmar, Kaupunkien kansatieteellinen 
tutkimustyö. - Suomen kunnallislehti  
1967 s. 318-319. 
480 Talve, Ilmar, Muutamista kansatieteen tut-
kimustehtävistä 1960-luvun Suomessa. - 
Kotiseutu 1969 s. 25-32. 
481 
 Talve, Ilmar, Suomalainen kansatiede. 
Tähänastista kehitystä ja tulevaisuuden 
tehtäviä. - Sananjalka 5 (1963) s. 107-
147. [ Summary s. 144-147.]  Myös: Scrip-
ta ethnologica 14. Turku 1963. 43 s. 
[Summary s. 40-43.] 
482 Thoden, Kurt, Svenska skolhistoriska före-
ningens andra decennium 1959-69. - 
Skolhistoriskt arkiv 10 (1969) s. 5-7. 
483 Tiainen, Jorma, Historiantutkimus ja »ylei-
nen mielipide». - Scripta historica = OHJ 
2 (1969) s. 404-413. [Summary s. 413.] 
484 Tommila, Päiviö, Autonomiamme aika ja uu-
sin tutkimus. - Suomalainen Suomi 1965 s. 
535-540. 
485 Tommila, Päiviö, Englantilaisen tutkijan 
[W.G. Hoskins]  ohjeita paikallishistorian 
kirjoittajille sekä muutamia mietteitä nii-
den johdosta. - HAik 1961 s. 123-128. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 259.] 
486 Tommila, Päiviö, Historiallisen yhdistyksen 
vaiheita. (1890-1965) - HAik 1965 s. 
352-357. 
487 Tommila, Päiviö, Kaupunki historiankirjoi-
tuksen kohteena. - Suomen kunnallislehti  
1965 s. 620-621. 
488 Tommila, Päiviö, Mikä on historiatieteiden 
merkitys ja miten ne liittyvät muiden tietei-
den joukkoon? - Tiede ja yhteiskunta. 
Raportti Turun yliopiston 50-vuotisjuhlien 
yhteydessä järjestetystä tiedepoliittisesta 
seminaarista. Toim. Heikki Paloheimo.  
[Turku 1970.] S. 24-38. 
489 Upton, A., The contribution of the foreign 
historian to the field of Finnish studies. 
London 1969. 15 s. 4:o. Moniste. 
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ulkomaalaisia. - Aika 1970 s. 140-152.  
Keskustelua: O. Manninen, Aika 1970 s. 
236-237; L. Pihkala, Aika 1970 s. 
299-302. 
491  Valonen, Niilo, Kansatieteellisten ilmiöitten 
ikäämisestä. - Suomalainen Suomi 1961 s. 
466-471. 
492 Veilahti, V.O., Suomalaisen historiantutki-
muksen saavutuksia. - Luotain 1962: 2 s. 
22-26. 
493 Vento, Urpo, Tarua vai totta. Kysymys muis-
titiedon säilymisestä. - Kotiseutu 1964 s. 
205-210. 
494 Wikman, K. Rob. V., Den antropologiska syn-
tesen i folktroforskningen. - Folk-liv 
(Stockholm) 1960-61 s. 49-52. 
495 Wikman, K. Rob. V., Tro och sed i folkmin-
nesforskningen. - Norveg (Oslo) 1962 s. 
225-229. [Summary s. 230.] 
496 Vilkuna, Irma, Jyväskylässä vuosina 1868-
1879 ilmestyneen Kansan lehden etnologi-
nen hakemisto. - Keski-Suomi 8 = KSMJ 
8 (1968) s. 227-249. 
497 Vilkuna, K., Die finnisch-ugrische Ethnologie 
heute. - Congressus internationalis fenno-
ugristarum Budapestini habitus 20-24.IX.  
1960. Red. Gy. Ortutay. Budapest 1963. S. 
309-318. 
498 Vilkuna, Kustaa, Kansatieteellisen tutkimuk-
sen keskeisalue. - Kotiseutu 1967 s. 226-
228. 
499 Vilkuna, Kustaa, Onko erityistä suomalais-
ugrilaista kansatiedettä? - KV 41 (1961).  
Hki 1961. S. 47-56. 
500 V[ilku]na, K., Toimenpiteitä kansatieteellisen 
kartoituksen edistämiseksi. - Kotiseutu 
1962 s. 45-51. 
501 
 Virrankoski, Pentti, Kylä historiantutkimuk-
sen kohteena. - Kotiseutu 1963 s. 73-76. 
502 Virrankoski, Pentti, Local history in Finland.  
- SEHR (Copenhagen) 1966 s. 179-187. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 13 (1967) s. 221.]  
Sama norj.:  
502a 	 Lokalhistorie i Finland. - Heimen (Os-
lo) 14 (1968) s. 369-376. 
503 Virrankoski, Pentti, Tuomiokirjakortiston en-
simmäinen osa tutkijoiden käyttöön. - Vi-
rittäjä 1965 s. 200-202. 
504 Virrankoski, Pentti, Tuomiokirjojen käyttö 
historiantutkimuksessa. - THArk 22 = 
THYJ 22 (1970) s. 118-132. [Summary s. 
132.] Myös: TY. Suomen historian laitos. 
Eripainossarja 6. 
505 Virtaranta, Pertti, Suomen kielen ja sen su-
kukielten kielenainesten sodanjälkeisestä 
tallennustyöstä Suomessa. - Erän toimi. 
Juhlakirja R.E. Nirvin 60-vuotispäiväksi 
16.12.1965. Hki 1965. S. 235-243. [Sum-
mary s. 241-243.]  = Ylip. Virittäjästä.  
506 von Wright, G.H., Om förklaringar i historie-
vetenskapen. - Nordiska historikermötet  
1 (1967) = HArk 63 (1968) s. 155-169.  
Diskussion, s. 169-174. Myös: Historiska 
förklaringar = Studier i historisk metod 4.  
Ekenäs 1969. S. 7-24.  
Sama suom.:  
507 	 Historiallisista selityksistä. - Suomen 
akatemia puhuu. Porvoo 1968. S. 178-
200. [Summary s. 201.] 
508 Väänänen, Veikko, Vatikaanin pakanallinen 
hautuumaa - suomalainen tutkimuskoh-
de. - STA Esit. 1969. Hki 1970. S. 243-
247, 11  kuvas.  
509 Ylikangas, Heikki, Oikeushistorian tutkimuk-
sesta ja metodeista. - JFT 1968 s. 369-
378.  
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510 Åström, Sven-Erik, Planering och teori i his-
torisk forskning. -  FT 1966 s. 9-19. 
511 Kau, A.C., 143y ieHHe HOBO 1 HCTOpHH B  
cKaH,2H HaBCKHX CTpaHaX B XVIII -
Havane XX BeKa. [Skandinaavisten maiden 
uuden historian tutkimus 1700-1900-lu-
vun alussa.] - Bonpocbl HCTorum 
(Mociaa) 1965: 8 s. 94-107. 
512 Moc6epr, X.N., 0 II ciMno3HyMe 
COBeTCKHX H 4HHCKHX HCTOpHKOB. [6-8  
Maa 1969 ro.aa. MocKBa.] [Neuvostoliitto-
laisten ja suomalaisten historioitsijoiden II 
symposium. 6-8 toukokuuta 1969. Mos-
kova.] - CKaHAHHaBCKHN c6opHHK 15.  
TaJJIHH 1970. S. 297-306. [Resümee s. 
307; Svenskt ref. s. 307-308.] 
513 CIOKHANHeH, N.N., Pa60Tbl Kape.lbcKHX 
HccneaoBareneiii no BonpocaM HcropHH 
NHHJ11HAHH. [Karjalaisten tutkijoiden 
Suomen historiaa käsitteleviä töitä.] -
CKaHAHHaBCKH 1 C60pHHK 8.  TaJU1HH 1964. 
S. 397-405. [Resümee s. 405; Svenskt ref. 
s. 406.] 
514 )Kep6HH, 	 A.C., 	 HeKOTopble 	 HOBble 
TeH,aeHUHH B COBpeMeHHON (1)HHJ1xHACKON 
6ypacya3Hoti HcropxorpacpHH. [Muutamia 
uusia tendenssejä nykyaikaisessa suomalai-
sessa porvarillisessa historiankirjoitukses-
sa.] - Bonpocbl HcropHH (MocKBa) 1966: 8 
s. 183-189. 
515 Haavio, Martti, Esko Aaltosen tie. - Ko-
tiseutu 1966 s. 37-40. 
516 Jutikkala, Eino, Esko Aaltonen f . - 
Suomalainen Suomi 1966 s. 135-136. 
517 Juhlajulkaisu Aulis J. Alas e n 60-vuotispäi-
väksi. Tampere 1960. 253 s. -  Historian 
laitoksen julkaisuja 1  = Acta universitatis 
Tamperensis B 4.  
Sis. mm.: Seppo Suvanto, Henrik Göries-
hagenin käräjäkierros Hämeessä v. 1442 s. 
15-42 [Deutsches Ref. s. 247]; Erkki Sink-
ko, Sortovuosien alkunäytös - Moskovs-
kija Vedomostin hyökkäykset vuosina 
1890-1895 s. 43-57 [Deutsches Ref. s. 
247-248]; Aimo Halila, Pormestari Ivar 
Alopaeus maakysymyksen ratkaisijana 
1902-1904 ja katsaus ratkaisun seurauk-
siin s. 58-68 [Deutsches Ref. s. 248]; Vilho 
Hämäläinen, Venäläinen huvila-asutus Kar-
jalan kannaksella s. 69-82 [Deutsches Ref. 
s. 248-249];  Antti Joutsenlahti, Pohjan-
maan maalaisliitot vuonna 1906 s. 83-104 
[Deutsches Ref. s. 249]; Viljo Rasila, Vuo-
den 1917 maatyöntekijäin lakot s. 105-13I 
[Deutsches Ref. s. 249-250]; Arvo Santo-
nen, Pienviljelijäin järjestäytymiskysymys  
1920-luvulla s. 132-152 [Deutsches Ref. s. 
250]; Ossi Hedman, Paikallishistoriallinen 
katsaus Kemiin s. 153-174 [Deutsches  
Ref. s. 250]; Pirkko Rommi, Piirteitä Uuden 
Suomettaren äänioikeustaistelusta 1890-1u- 
vulla s. 175-192 [Deutsches Ref. s. 251];  
Tuomo Polvinen, Yhdysvaltain ja Suomen 
välirikko 1944 s. 235-246 [Deutsches Ref. 
s. 253]. 
518 Koskimies, Rafael, Fredrik Cygnaeus his-
toriankirjoittajana. - HAik 1957 s. 
218-226. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 4 (1958) s. 3.] 
519 Soininen, Gunnar, Lars Wilhelm Fager-
lund. Lääkäri ja maaherra historioitsija- 
na. - Aesculapius 1968 s. 168-176.  
Sama ruots.:  
520 	 Lars Wilhelm Fagerlund.  Läkaren 
och landshövdingen som historiker. - 
Nordisk medicinhistorisk årsbok (Stock-
holm) 1969 s. 145-153. [Summary s. 187.] 
521  Kring korstågen till Finland. Ett urval upp-
satser tillägnat Jarl G a I l é n på hans sextio-
årsdag den 23 maj 1968. [Hfors]  1968. 236 
s. Ks. no 1843. 
522 Haltsonen, Sulo, Uudenkirkon kirkkoherra 
[A. J. H i p p i n g]- huomattava histori-
oitsija. - Karjalan aamu 1962 s. 175-176. 
523 Nordman, V.A., August Reinhold Hirn . - 
SSLF 424 = HLS 43 (1968) s. 126-146. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 272.] 
524 Gallen, Jarl, Hans H i r nt. - HTF 1970 s. 
41-42. 
525 Jokipii, Mauno, Hans Hirnt (1896-1970).  
- HAik 1970 s. 225-228. 
526 Satakunta. Kotiseutututkimuksia. 17. Juhla-
kirja Jalmari Jaakkolan 75-vuotispäi-
väksi 1.1.1960. Toimitus: Mauno Jokipii, 
Niilo Valonen, Pertti Virtaranta. Eero Hela-
riutta. Vammala 1961. 358 s.  
Sis.: Mauno Jokipii. Kaskenpoltosta ja 
kydönviljelyksestä Satakunnassa ennen 
isoavihaa s. 3-33;  Mauno Jokipii, Sata-
kunnan asuinrakennuksista ennen isoavi-
haa s. 34-64;  Niilo Valonen, Satakuntalai-
sista savupirteistä s. 65-93;  Jorma Heino-
nen, Ruoveden Kangaspeskan aitta v:lta 
1766 s. 94-105;  Osmo Vuoristo. Kangas-
peskan savupirtti Ruovedellä s. 106-114;  
Erkki Lehtinen, Autioitumisesta Ala-Sata-
kunnassa 16. ja 17. vuosisadan vaihteessa s. 
115-137;  Pentti Papunen. Maaomaisuuk-
sista ja varallisuudesta Rauman seudulla 
1800-luvun alussa s. 138-152;  Päiviö 
Tommila. Satakuntalaisten lukuharrastus  
1800-luvulla lehdistön levikkinumeroiden 
valossa s. 153-237; K. Virkkala, Pyynikin 
harjun geologiaa s. 238-258; Ilmar Talve,  
Satakunnan uittotyöläisistä ennen 1920-1u-
kua s. 259-293;  Tapio Horila, Antero Va-
reliuksen »loppukove» s. 294-317:  Pekka 
Lehtimäki, Kaksi satakuntalaista sanaa 
[sortaus, sortaa, sorrella]  s. 318-340;  Eero 
Kiviniemi, Kangasala, Virrat - parin pitä-
jännimen historiaa s. 341-350:  Aikaisem-
pien Satakuntasarjan osien sisältö [osat 
1-16] s. 351-358. 
527 Niitemaa, Vilho, Jalmari Jaakkola fi. - 
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HAik 1964 s. 1-5. 
528 Pirinen, Kauko, Jalmari Jaakkola in me-
moriam. — SKHS vuosik. 1964-1967.  
Pieksämäki 1968. S. 7-12. [Svenskt ref. s. 
12.] 
529 Valonen, Niilo, Jalmari Jaakkola 1.1. 
1885-I2.2.1964. — Satakuntalainen 1964: 
1 s. 7-9, 31. 
530 Näkökulmia menneisyyteen. Eino J u t i k k a- 
1 a n juhlakirja. Toimituskunta: Sven-Erik 
Åström, Yrjö Blomstedt, Ilkka Hakalehto. 
Porvoo 1967. XXIV, 303 s.  
Sis. mm.:  Sven-Erik Åström, Eino Jutik-
kala taloushistorioitsijana s. 1-7;  Pentti 
Renvall, Ihminen, yhteisö ja historia s. 
9-18;  Pentti Virrankoski, Pohjois-Poh-
janmaan maaseudun taloudelliset yhteydet 
Tallinnaan 1600-luvulla s. 45-57;  Armas 
Luukko, Suomen todellinen tervanvienti 
ensimmäisen tervakomppanian aikana 
(1648-1658) s. 59-64;  Aulis J. Alanen, Pa-
loapulaitoksemme piirteitä s. 65-77;  Toini 
Aunola, Palvelualttiutta. Bergbomin kaup-
pahuoneen asiamiestoimintaa 1800—luvun 
alkupuolella s. 79-86;  W.R. Mead, Carl 
Christian Böcker. Suomen tilastotieteen 
unohdettu edustaja s. 87-100;  Kustaa 
Hautala, Merimiesten karkaaminen suoma-
laisilta laivoilta 1800-luvulla s. 101-116;  
Sten Carlsson, Suomen virkamiehet ja 
Ruotsin valtakunta 1700-luvulla s. 
147-160;  Kaarlo Wirilander, Suomen sää-
tyläistön sosiaalihierarkkinen kerrostunei-
suus 1721-1870 s. 161-175; Antti Rosen-
berg, Itseoppineet maataloustyönjohtajat 
Porvoon seudun suurtiloilla 1800-luvun al-
kupuolella s. 177-185;  Martti Ruutu, Us-
konnolliset herätysliikkeet ja kansanihmi-
sen henkinen kypsyminen 1800-luvun al-
kupuolella s. 187-195;  Aimo Halila, Suo-
malaisia opiskelemassa agronomiksi Ruot-
sissa 1800-luvun jälkipuoliskolla s. 
197-208;  Yrjö Blomstedt, Suomen itsenäi-
syys. Aatteita ja hankkeita 1700-luvulta 
1900-luvulle s. 223-236; Matti Klinge, Yli-
oppilaiden kansalaiskaartipuuhat v. 1861 s. 
237-243;  Lolo Krusius-Ahrenberg, Sääty-
valtiopäivien valiokunnat 1863-1878 s. 
245-266;  Päiviö Tommila, Kysymys hel-
mikuun manifestin julkaisemisesta s. 
267-281; Ilkka Hakalehto, Suomalaisten 
kommunistien suunnitelmat pohjoismaisen 
neuvostotasavallan perustamiseksi 1919-
1921 s. 283-292;  Mauno Jokipii, Suoma-
laista SS-pataljoonaa koskevista arkisto-
lähteistä s. 293-304.  
Arv.: D. Lindberg, HTF 1969 s. 
107-111; I. Mäntylä, Suomalainen Suomi 
1968 s. 54-55;  P. Schybergson, HAik 1968 
s. 212-217. 
531 [Einar W. Juvan muistokirja]. Keuruu 
1967. 337 s. — THArk 19.  
Sis. mm.: Vilho Niitemaa, Einar W. Juva 
7.1.1892-6.9.1966 s. 7-14; Seppo Suvan- 
to, »Ala-Satakunnan» varhaisin maininta. 
Erään asiakirjan tarkastelua s. 15-27  
[Deutsches Ref. s. 27]; Martti Parvio, Mika-
el Agricolan siunaukset s. 28-55 [Deut-
sches Ref. s. 54-55]; Walther Hubatsch, 
Preussische Versuche zur Befreiung Jo-
hanns von Finnland 1565 s. 56-65; Kyösti 
Julku, Vanhimmat Turun kartat s. 66-83  
[Deutsches Ref. s. 83]; Toivo J. Paloposki, 
Vuoden 1734 valtiopäiväkutsun ja valti-
opäivien vaikutus suomalaisten ulkopoliit-
tiseen harrastukseen s. 84-104 [Deutsches  
Ref. s. 103-104]; Aimo Halila, Haminan 
varuskunta ison- ja pikkuvihan välisenä ai-
kana s. 105-113  [Deutsches Ref. s. 
112-113];  Tauno Perälä, Etelä-Suomen ja 
Ahvenanmaan laivamieskomppanian mie-
histön sosiaalinen alkuperä 1700-luvun 
puolivälissä s. 114-127 [Deutsches Ref. s. 
126-127]; Hans Hirn, Fredrik Adolf Jä-
gerhorn rykmentinpäällikkönä s. 128-138  
[Deutsches Ref. s. 138]; Saini Laurikkala. 
Maarialaisen maistraatintalon isännän Ju-
ho Simonpoika Frantsin suomenkielinen 
perukirja vuodelta 1806 s. 139-150 [Deut-
sches Ref. s. 149-150];  Päiviö Tommila, 
Suomen kirjakaupat ja kirjakauppiaat vuo-
sina 1809-1860 s. 151-174 [Deutsches  
Ref. s. 174]; Pentti Virrankoski, Röring- ja 
Carlborg-sukujen alkuperä s. 186-199  
[Deutsches Ref. s. 199]; Håkon Holmberg,  
Lisiä Pohjanmaan Rislachius-sukua koske-
vaan selvitykseen s. 200-206 [Deutsches  
Ref. s. 206]; R.A. Mäntylä, Eriuskolaisky-
symys Suomessa 1870- ja 1880-luvuilla s. 
207-227 [Deutsches Ref. s. 226-227];  
Mikko Juva, Gustaf Johansson ja Paavo 
Virkkunen s. 228-256 [Deutsches Ref. s. 
255-246]; John I. Kolehmainen, The Finns 
in America: Settlement and employment s. 
257-268;  C.J. Gardberg, Entistämistöiden 
historiaa Turusta s. 269-288 [Deutsches  
Ref. s. 287-288]; Pentti Renvall, Nykypäi-
vän vaikutus historiantutkimukseen s. 
289-300 [Deutsches Ref. s. 299-300];  
Pekka Suvanto, Historiatieteen suhde tule-
vaisuudensuunnitteluun s. 301-316 [Deut-
sches Ref. s. 315-316];  Eero Matinolli, Pro-
fessori Einar W. Juvan kirjallisen tuotan-
non bibliografia s. 317-337. 
532 Gallen, Jarl, Einar W. J u v a t. — HAik 1966 
s. 193-197. [Summary: Historical abs-
tracts (Santa Barbara, Cal.) 13 (1967) s. 
264.] 
533 Juhlajulkaisu Einar W. Juvan kunniaksi 
hänen täyttäessään 70 vuotta 7.1.1962. Tur-
ku 1962. 441 s., kuval. — HArk 58.  
Sis. mm.: Jalmari Jaakkola, Suomen his-
torian kantaisä s. 18-73 [Deutsches Ref. s. 
67-73];  Helge Pohjolan-Pirhonen, Ruotsi-
Suomen Venäjänpolitiikka vv. 1506-1510 
ja sen eurooppalainen tausta s. 74-137  
[Deutsches Ref. s. 131-137]; Kauko Piri-
nen, Turun tuomiokirkon keskiaikaiset 
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kaupunkikiinteistöt s. 138-180 [Deutsches  
Ref. s. 180]; Arvo Viljanti, Vuoden 1558 vä-
enotto Suomessa ja Juhana herttuan Bal-
tian-politiikka s. 181-211  [Deutsches Ref. 
s. 209-211];  Eero Matinolli, Huomioita oi-
keuskäsityksestä 1600- ja 1700-luvuilla s. 
212-220 [Deutsches Ref. s. 219-220]; Os-
car Nikula, Livet på Sveaborg på Augustin 
Ehrensvärds tid s. 221-230 [Deutsches  
Ref. s. 230]; Hans Hirn, Platsmajorer på 
Sveaborg under svenska tiden s. 231-238  
[Deutsches Ref. s. 238]; Pentti Renvall, Kus-
taa III:n vallankumouksen aattona s. 
239-256 [Deutsches Ref. s. 255-256];  
Martti Ruutu, Sprengtporten ja Rousseau s. 
257-267 [Deutsches Ref. s. 267]; Yrjö 
Blomstedt, Ratsumestari Per Elmeenin 
matka Pietariin v. 1788 s. 268-299 [Deut-
sches Ref. s. 298-299]; Kaarlo Wirilander, 
Rajakirkon oloja 1700-luvun Suomessa s. 
300-316 [Deutsches Ref. s. 316]; Aulis Oja, 
Suomeen saadut Isänmaallisen seuran 
kunniapalkinnot 1778-1800 s. 317-325  
[Deutsches Ref. s. 325]; Aimo Halila, Pai-
kallishallinnon alemman virkamiehistön 
järjestelykysymykset Porvoon valtiopäivil-
lä 1809 s. 326-353 [Deutsches Ref. s. 
334-336];  Eino Jutikkala, Turun suurpa-
Ion vaikutus tonttien omistukseen ja tont-
tien omistajistoon s. 336-353 [Deutsches  
Ref. s. 352-353]; Erkki Kuujo, Suomen en-
simmäinen kylvökone s. 354-363 [Deut-
sches Ref. s. 363]; Mikko Juva, Suomen kie-
litaistelun ensimmäinen vaihe s. 364-380 
[Deutsches Ref. s. 379-380]; Yrjö Nurmio, 
Suomen ulkopolitiikan suunnanmuutos 
syksyllä 1918 ja sen vaikutus kuningasky-
symyksemme ratkaisuun s. 381-416  
[Deutsches Ref. s. 415-416]; Mauno Joki-
pii, Himmlerin Suomen-matka v. 1942 s. 
417-441  [Deutsches Ref. s. 439-441].  
Arv.: 
 J.H. Wuorinen, The American his-
torical review (Richmond) 69 (1963-64) s. 
831-832. 
534 Niitemaa, Vilho, Einar W. Juva 7.1.1892-
6.9.1966. — THYJ 19 = THArk 19 (1967) 
s. 7-14. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 3.] 
535 Renvall, Pentti, Einar W. Juva 70-vuotias. 
— HAik 1962 s. 50-51. 
536 V[ilku]na, K., Toivo Kaukoranta 1888-
1968. — Kotiseutu 1968 s. 73-75. 
537 [Arvi Korhosen juhlakirja]. Turku 1964. 
415 s. — THArk 17.  
Sis. mm.: Vilho Niitemaa, Suomen keski-
aikaiset luonnonsatamat s. 21-64 [Deut-
sches Ref. s. 62-64];  Aarno Maliniemi, 
Piispa Olavi Maununpojan ja tuomiorovas-
ti Henrik Wennen kuolinpäivät s. 65-72 
[Deutsches Ref. s. 71-72]; Erkki Kuujo, Ii-
vana julman opritsnikat Kurkijoella s. 
73-79 [Deutsches Ref. s. 79]; Eero Matin-
olli, Piirteitä Kaarle IX:n kuvasta Suo-
messa s. 80-90 [Deutsches Ref. s. 89-90];  
Martti Parvio, Turun tuomiokapitulisääntö 
1600-luvun alkupuolelta s. 113-138  
[Deutsches Ref. s. 138]; Saini Laurikkala, 
Hajatietoja Turun katedraalikoulun 50-
vuotiskauden 1670-1721  suomalaisnimi-
sistä oppilaista s. 139-147 [Deutsches Ref. 
s. 147]; Einar W. Juva, Hopeakuumetta 
Kainuussa isonvihan jälkeen s. 148-190 
[Deutsches Ref. s. 189-190]; Hans Hirn,  
Berndt Henrik Müller, rykmentinvälskäri 
ja ihmisystävä s. 191-197 [Deutsches Ref. 
s. 197]; Håkon Holmberg, Pohjanmaan Ris-
lachius-suku s. 198-216 [Deutsches Ref. s. 
216]; Kyösti Julku, Suomalaissyntyisen 
ranskalaisen upseerin Suomenmatkan ku-
vaus vuodelta 1789 s. 217— 231  [Deutsches  
Ref. s. 231]; Päiviö Tommila, Itsenäisyysaja-
tuksia Suomessa vuonna 1810 s. 273-284 
[Deutsches Ref. s. 283-284]; Pentti Vir-
rankoski, Pohjanmaan salpietari autono-
mian ajalla s. 285-307 [Deutsches Ref. s. 
306-307]; Keijo Korhonen, Kiista F.V. 
Bulgarinin Suomen-kuvauksista vuonna 
1840 s. 308-314 [Deutsches Ref. s. 314]; 
Lauri Huovinen, Piirteitä Lars Gabriel von 
Haartmanin persoonallisuudesta s. 315-
324 [Deutsches Ref. s. 323-324];  Juhani 
Paasivirta. Nuoren Leo Mechelinin näke-
myksiä diplomatiasta ja ulkopolitiikan 
hoidosta s. 325-330 [Deutsches Ref. s. 
330]; Niilo Ikola, Kilpailu uusista seminaa-
reista vuosina 1895-1896 s. 331-353  
[Deutsches Ref. s. 352-353]; Aimo Halila, 
Papit Suomen ensimmäisillä yksikamarisil-
la valtiopäivillä vuonna 1907 s. 354-380 
[Deutsches Ref. s. 379-380]; Viljo Rasila, 
Suomen viljatulli ja Saksan suhde Venäjään 
vuonna 1914 s. 381-388 [Deutsches Ref. s. 
388]; Emerik Olsoni, Kansallisvaltion aate 
Ruotsin historiankirjoituksessa s. 389-405  
[Deutsches Ref. s. 404-405].  
Arv.: 
 A. Penttilä, HAik 1966 s. 359-362. 
538 Niitemaa, Vilho, Arvi Heikki Korhonen. 
Muistopuhe. — STA Esit. 1968. Hki 1969. 
S. 93-103. 
539 Niitemaa, Vilho, Muistosanat Turun historial-
lisen yhdistyksen kunniajäsenestä professo-
ri Arvi Korhosesta (9.1.1890-29.12. 
1967) — THArk 21  = THYJ 21 (1969) s. 
210-215. 
540 Nikula, Oscar, Arvi Korhonen 
 t.  — HAik 
1968 s. 1-4. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 
272.] 
541  Koskimies, Rafael, Nuijamieheksi luotu. Yrjö 
Koskisen elämä ja toiminta vuosina 
1860-1882. Keuruu 1968. 319 s., 12 kuvat.  
542 Suolahti, Gunnar, Yrjö Koskinen. Ett 
hundraårsminne 1930. — Det förgyllda 
stamträdet. Falun 1964. S. 174-187. 
543 Anthoni, Eric, Walter von K o s k u ll t.  — 
HTF 1968 s. 1-2. 
544 Blomstedt, Yrjö, Walter von K o s k u 1l t.  — 
HAik 1967 s. 376-377.  
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545 Koskimies, Y.S., Elämänmenon historioitsija. 
Piirteitä ja muistikuvia Lauri K u u s a n - 
m ä e s t ä historiankirjoittajana. - Tampe-
re. Tutk. ja Kuv. 6 = THSJ 11(1970) s. 
22-29. 
546 Oksala, Päivö, Lauri Kuusanmäki, histo-
rioitsija ja kansanelämän kuvaaja. - KV 
48 (1968). Hki 1968. S. 447-452. 
547 Oksala, Päivö, Lauri Kuusanmäki in me-
moriam. - Kotiseutu 1967 s. 69-72. 
548 Pirinen, Kauko, Aarno Maliniemi 70-vuo-
tias. - HAik 1962 s. 162-163. 
549 Studies. Studien. Etudes. For professor Vilho 
Niitemaa on his 50th birthday 16.3.1967. 
Turku 1967. 90 s. - Publications of the 
Institute of general history, University of  
Turku, 1.  
Sis. mm.: Martti Julkunen, Helsinki or 
Terijoki. Foreign comments from the early 
days of December, 1939 s. 72-81; Matti 
Lauerma, General history research in Fin-
land s. 82-87. 
550 Gardberg, C.J. Gabriel Nikander. In me-
moriam. - AHMA 24-25 (1960-1961). 




	 Gabriel Nikander, In memoriam. - 
THMV 24-25 (1960-1961). Turku 1962. 
S. 61-63. 
552 Gardberg, John, Den unge Gabriel Nikan-
der. - 
 Budkavlen 40-41 (1961-1962). 
Åbo 1963. S. 5-166. 
553 Niitemaa, Vilho, Muistosanat Turun historial-
lisen yhdistyksen tutkijajäsenestä professo-
ri Paavo Nummisesta (12.3.1894-
3.7.1968). - THArk 21 = THYJ 21 (1969) 
s. 216-217. 
554 Matinolli, Eero, H.G. Porthanin muisto-
patsaan syntyhistoria. - THArk 16 = 
THYJ 16 (1963) s. 203-217. [Deutsches  
Ref. s. 215-217.] 
555 Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. 
Omistetaan professori L.A. Puntilalle 
hänen 60-vuotispäivänään 24.8.1967. Hki 
1967. 259 s.  
Sis. mm.: Lauri Hyvämäki, Uusimman 
historiamme 	 tutkimuskysymyksiä 	 s. 
13-28; Juhani Paasivirta, Erikoistuminen 
historian tutkimuksessa ja opetuksessa s. 
29-43; Seikko Eskola, Joukkotiedotusvä-
lineet poliittisen historian tutkimuskohtee-
na s. 44-56; Paavo Seppänen, Historian 
tutkimus ja tilastot s. 93-114; Pertti Peso-
nen. Vaalitulosten tulkintatapoja s. 
135-147; Taimi Torvinen, Kenraalikuver-
nöörien pyrkimykset valtansa laajentami-
seen s. 151-159; U. V.J. Setälä, Kirkollis-
poliittisia kysymyksiä itsenäisen Suomen 
diplomatiassa s. 160-182; Hannu Soikka-
nen, Miksi revisionismi ei saanut kannatus-
ta Suomen vanhassa työväenliikkeessä s. 
183-199; Jaakko Paavolainen, Vuonna 
1918 teloitettujen punaisten lukumääräon-
gelma s. 200-224; Ilkka Hakalehto, Suo- 
men kommunistisen puolueen kriisi 
1928-30 s. 225-240.  
Arv.: K. Selen, Suomalainen Suomi 1967 
s. 461-462. 
556 Niitemaa, Vilho, Ragnar Rosén t. - HAik 
1964 s. 190-192. 
557 Oja, Aulis, Ragnar Rosén *  29.7.1898, t 
15.3.1964. Muistopuhe. - SSV 38 (1960-62). Turku 1965. S. 13-19. 
558 Juva, Mikko, Martti R u u t h t. - HAik 1962 
s. 329-330. 
559 Anthoni, Eric, Carl Magnus S c h y b e r g s o n 
t.  - HTF 1969 s. 125-126. 
560 Pirinen, Kauko, Carl Magnus S  c h y b e r g-
s o n t. - HAik 1969 s. 230-231. 
561  Puntila, L.A., Olavi S  e i t k a r i t. - HAik 
1962 s. 163-164. 
562 Jaakkola, Jalmari, Suomen historian kantai-
sä. [Maunu Särkilahti.] - HArk 58 
(1962) s. 18-73. [Deutsches Ref. s. 
67-73.] 
563 Nordström, W.E., Alma Söderhjelm. -  
Finländska gestalter 7. Ekenäs 1968. S. 
47-66. 
564 Palmstierna, Carl-Fredrik, Alma Söder-
hjelm  - sådan jag minns henne. - 
Svensk-Finland (Stockholm) 1970: 1 s. 5-13. 
565 Pirinen, Kauko, Uuno Tuominen tutkijana. 
-Juhlakirja Uuno Tuomiselle 60-vuotis-
päivänä 10.3.1965. [Vammala 1965.] S. 
7-13. [Summary s. 12-13.]  (Erityispai-
nos: Alkoholikysymys 1965: 2.) 
566 [Artturi H. Virkkusen muistokirja]. Turku 
1963. 247 s. = THArk 16.  
Sis. mm.: Arvi Korhonen, Artturi H.  
Virkkusen muisto s. 7-10;  Vilho Niitemaa. 
Suomenlahden nimen synty s. 11-41  
[Deutsches Ref. s. 40-41];  Aulis Oja, Nun-
napolku Turusta Nousiaisiin s. 42-48  
[Deutsches Ref. s. 48]; Einar W. Juva. Tu-
run Skottet s. 49-73  [Deutsches Ref. s. 
73]; Hans Hirn, Riita pappisviran täyttämi-
sestä Biörnbergin rykmentissä s. 74-87  
[Deutsches Ref. s. 87]; Håkon Holmberg.  
Suomen laamannikunnat ja laamannit s. 
88-149 [Deutsches Ref. s. 141]; Pentti Ai-
ras, 'Historian punainen lanka' J.V. Snell-
manin historianfilosofiassa s. 150-186  
[Deutsches Ref. s. 174-176]; Päiviö Tom-
mila, Turun ja Porin läänin talonpoikais-
purjehtijoiden Venäjän-matkat 1840- ja 
1850-luvuilla s. 177-202 [Deutsches Ref. s. 
201-202];  Eero Matinolli, H.G. Porthanin 
muistopatsaan syntyhistoria s. 203-217  
[Deutsches Ref. s. 215-217]; Aimo Halila. 
Mikael Soinisen ylioppilasseminaarisuun-
nitelma vuodelta 1913 s. 218-227 [Deut-
sches Ref. s. 226-227]; P.O. Ekko, Laitila-
laisia puumerkkejä s. 228-247 [Deutsches  
Ref. s. 236].  
Arv.: Tuomo Koukkula, HAik 1964 s. 
285-287. 
567 Korhonen, Arvi, Artturi H. Virkkusen 
muisto. - THArk 16 = THYJ 16 (1963) s.  
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7-10. 
568 Halila, Aimo, Väinö Voionmaa. - HAik 
1969 s. 1-4.  [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 16 (1970) s. 
242.] 
569 Jokipii, Mauno, John H.  W u o r i n e n t. - 
HAik 1970 s. 40-45. 
570 Rommi-Aaltonen, Pirkko, Yrjö Sakari Yrjö-




Hembygdsforskning. - Regional research.  
571  Aaltonen, Esko, Kotiseututyön opas. 3,  
uud.p. Forssa 1963. 136 s., 8 kuval.  
Arv.: V. Anttila, Kotiseutu 1964 s. 81. 
572 Aaltonen, Esko, Perinteiden elinvoima ja ko-
tiseututyön saavutukset. - Kotiseutu 1963 
s. 108-112. 
573 Ahvenainen, Jorma, Lapin tutkimusseura 
kymmenvuotias. - Lapin tutkimusseura. 
Vuosikirja 10. Kemi 1969. S. 5-11. [Sum-
mary s. 10-11.] 
574 Andsten, Pentti, Ylioppilaiden kotiseudun-
tutkimuksen nykyisiä suuntaviivoja. - Ko-
tiseutu 1967 s. 19-20. 
575 Anttila, Veikko, Kotiseutuopetuksen alueja-
ko. - Kotiseutu 1961 s. 173-176. 
576 Anttila, Veikko, Miksi nykyihminen tarvitsee 
kotiseututyötä. - Kotiseutu 1967 s. 
229-235. 
577 Anttila, Veikko, Robert Boldt kotiseututyön 
organisoijana. -.Kotiseutu 1961 s. 3-8. 
578 Anttila, Veikko, Suomen kotiseuduntutkimus  
1894-1920 ja kansanperinteen joukkoke-
ruun alkuhistoria. Turku 1964. 258 s.  
[Deutsches Ref. s. 255-258.] - KArk 17.  
Arv.: O.  Nikanne, Virittäjä 1966 s. 
427-430; A. Oja. HAik 1965 s. 361-362. 
579 Anttila, Veikko, Ylioppilaiden kotiseututut-
kimus ja yhteiskunta. - Kotiseutu 1964 s. 
62-64. 
580 Blomstedt, Yrjö, Esko Aaltonen t. - HAik 
1966 s. 178-180. 
581  Eenilä, J., Kotiseututyö ja kaupunkimuisti-
tiedon keruu. - Vanhalinna 3 (1967) s. 
3-12. 
582 Gustafsson, Hjalmar, Sibbo hembygdsforsk-
ningsförening 1914-1964. Borgå 1964. 48 
s. -  Skrifter utg. av Sibbo hembygdsforsk-
ningsförening 4. 
583 Hirsjärvi, Wäinö, Seitsemisenkymmentä 
vuotta lohjalaisen kotiseutuharrastuksen 
merkeissä. - Kotiseudun vuosikirja 1 
(1963). Lohja [1963.] S. 6-12. 
584 Isohanni, Eino, Piirteitä Keski-Pohjanmaan 
maakuntaliiton 40-vuotistaipaleelta. - 
Keski-Pohjanmaa. Vuosikirja 1969. [Kok-
kola 1970]. S. 11-17. 
585 Jokipii, Mauno, Keski-Suomen historian tut-
kimisesta. [Esitelmäselostus.] - Keski- 
Suomen maakuntaviesti 1962: 3 s. 16-20. 
586 Jokipii, Mauno, Pitäjänhistoriasta maakun-
tahistoriaan Keski-Suomessa. - Keski-
Suomen maakuntaviesti 1969: 4 s. 9-13. 
587 Kehittyvä kotiseututyö. Toim. Markku Tan-
ner. Hannes Kemppainen. Hki 1968. 112 s.  
Sis. mm.: Veikko Anttila. Kotiseututyön 
vaiheita Suomessa s. 9-17;  Kustaa Vilku-
na, Kotiseututyön nykyisistä tavoitteista ja 
toimintamuodoista s. 18-23;  Martti Ha-
konen, Ylioppilaiden kotiseututyön vaihei-
ta s. 87-98. 
588 Kuivalainen, Osmo, Neljännesvuosisata maa-
kunnallista toimintaa Pohjois-Karjalassa. 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ry vv. 
1936-1961. Joensuu 1961. 111 s. - Poh-
jois-Karjalan maakuntaliiton julkaisuja 24. 
589 Kunnat ja kotiseututyö. Valkeakoski-semi-
naarissa v. 1968 pidetyt alustukset. Valkea-
koski 1969. 40 s. - Valkeakoski-seminaa-
rin julkaisuja 3.  
Sis. mm.:  Matti Kailari, Kotiseututyön 
kokonaiskuva s. 5-9;  K. Dahl, Kunnat ja 
kotiseututyö s. 10-13;  Martti Helin, Kau-
punki kotiseututyön tukijana s. 14-18;  
Kosti J. Hakanen, Kotiseututyöstä maaseu-
dulla s. 19-22;  Erkki Ala-Könni, Kotiseu-
duntutkimus s. 23-25;  Rauno Selin, Näkö-
kohtia kotiseututyöstä ja ylioppilaiden ko-
tiseutututkimuksesta s. 26-31; Matti Pel-
tonen, Kotiseututyön tulevaisuuden näky-
miä s. 32-36. 
590 Kuusisto, Seppo, Suuntana yhteiskunnallinen 
tutkimus. Katsaus Hämäläis-osakunnan 
kotiseuduntutkimukseen vuosina 1962-
68. - Kaikuja Hämeestä 12 (1969) s. 27-
39. 
591  Laakso, Veikko, Väkiluku ja kunnan sisäinen 
muuttoliike kylätutkimuksessa. - Kotiseu-
tu 1970 s. 163-166. Myös: Turun yliopis-
ton Suomen historian laitoksen eripainos-
sarja 7 (1970) s. 163-165. 
592 Lehto, Kauno, Neljäkymmentä vuotta Varsi-
nais-Suomen maakuntaliiton toimintaa 
1927-1967. - VMK 21 (1967) s. 5-111. 
593 Lehtonen, Juhani U.E., Dorfforschung in 
Finnland. - Deutsches Jahrbuch für 
Volkskunde (Berlin) 1968 s. 338-341.  
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594 Lönnqvist, Bo, Etnologins uppgifter i dag. -  
FT 1967 s. 194-206. 
595 Mannil, Ragnar, Släkt- och hembvgdsforska-
re. - R. Mannil, Woldemar Backman. En 
levnadsteckning = Österbotten 1965.  
Årsbok. Vasa 1964. S. 116-141. 
596 Mattsson, S., Hämeen heimoliiton tähänasti-
nen toiminta. - Hämeenmaa 12 = HHJ 22 
(1965) s. 9-23. 
597 Murhu, Rae, Maalaiskuntien paikallishistori-
alliset kokoelmat. - Kotiseutu 1961 s. 
25-27. 
598 Niinisalo, Kauko V., Kotiseuduntutkimusta 
Kymenlaaksossa vuosina 1954-1962. - 
Ankkapurha 5 (1963) s. 172-180. 
599 Nivala-seura. 25 v. kertomus. Toim. Martti 
Taanila. Ylivieska 1962. 24 s. - Nivala-
seuran julkaisuja 1. 
600 Numminen, Jaakko, Valikoima Suomen pai-
kallishistoriallista kirjallisuutta. Hki 1961. 
63 s. 
601  Olsson, K.J., Vår förnämste finnbygdsforska-
re ur tiden. Till Olov Olovssons minne. -  
Finnbygdens jul (Torsby) 1964:4 s. 31-33. 
602 Palmunen, Einar, Hämeenlinna-seura 20-vuo-
tias. - Hämeenlinna 15 (1965) s. 24-28. 
603 Pekonen, Pentti, Piirteitä Hämeenlinnan his- 
toriallisen 	 seuran 	 toiminnasta 	 v. 
1928-1967. - Arx Tavastica 1 (1967) s. 
51-53. 
604 Perttula, Birger, Menneisyyden ravistelua eli 
tammikuun 22. päivänä 1948 rekisteröidyn 
yhdistyksen Lohjan kotiseutututkimuksen 
ystävät - Hembygdsforskningens vänner i 
Lojo 75-vuotishistoriikki ajalta 24.3.1894-
23.3.1969. Lohja 1970. 117 s., 8 kuval. - 
Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen 49. 
605 Piltz, Aarno, Karjalainen tallennus-, tutki-
mus- ja julkaisutyö sekä järjestöjen kult-
tuuritoimet. - Kaukomieli 10 (1968) s. 
219-228. 
606 Pirinen, Kauko, Pohjois-Karjalan maakunta-
historia ja paikallishistoria. - Karjala. 5.  
Pohjois-Karjalan maakuntaseminaari Jo-
ensuussa 26-27.3.1966. Joensuu 1966. S. 
18-32. 
607 Ratia, Mildred, »Kuvat kulkevat». [Kyläku-
vauksesta ja asutushistoriallisista kuvako-
koelmista.] - Kotiseutu 1968 s. 78-80. 
608 Ruokonen, Antti, 10 vuotta kotiseututyötä 
Rovaniemellä. - Totto 5 (1961) s. 8-17. 
609 Ruovesi-seuran kaksi vuosikymmentä. - Ko-
tiseutu 1967 s. 248-250. 
610 Ryyppö, Väinö, Kunnallinen kotiseututyö ja  
sen ohjelma. - Pyhäjokialueen joulu 1968.  
Oulainen 1968. S. 12-13. 
611  Ryyppö, Väinö, Kuntien tehtävät ja velvoit-
teet kotiseututyössä. - Kotiseutu 1968 s. 
117-120. 
612 Santamäki, Lauri, Tampereen historiallinen 
seura 1950-1970. -  Tampere. Tutk. ja 
Kuv. 6 = THSJ 11 (1970) s. 354-366. 
612a Satakunnan maakuntaliitto 25 vuotta. Ko-
kemäki 1966. 81 s. Ks. no 12310. 
613 Seppänen, Heikki, Jämsänkosken kotiseutu-
yhdistyksen historiikki. Jämsä 1970. 39 s. 
614 Snell, Svanhild, Kyrkslätts hembygdsförening 
under 50 år. [Ekenäs]  1963. [8 s.] - Kyrk-
slätts hembygdsförenings skrifter 9. 
615 Tarasti, Kari, Maakunnallinen tutkimustyö 
Savossa. - Susj 1968 s. 6-8, 27. 
616 Teerijoki, Niilo, Kemin kotiseutu- ja museo-
yhdistys täytti 30 vuotta. - Jatuli 12 (1968) 
s. 200-208. 
617 Tuomaala, Väinö, Eteläpohjalaisia kotiseutua 
tutkimassa. - Kotiseutu 1969 s. 129-130. 
618 Vilkuna, Kustaa, Kotiseututyön merkitykses-
tä suomalaisessa yhteiskunnassa. - Maa-
laiskunta 1969 s. 870-873. 
619 [Vilkuna, Kustaa,] Nykyisen kotiseututyön 
tavoitteista. - Kotiseutu 1966 s. 205-208. 
620 Vilkuna, Kustaa, Yhteiskunnan loimet ja ku-
teet. [Kotiseututyöstä.] - Kotiseutu 1969 
s. 143-148. 
621 Winter, Helmer, Svante Dahlström Turun 
paikallishistorian »grand old man». - 
Suomen Turku 1961: 2 s. 7-8. 
622 Vuorinen, 011i, Mitä nykyaikainen kotiseutu-
työ on. - Kertomus Mikkelin läänin maa-
kuntaliitto ry:n toiminnasta vuonna 1968 = 
Mikkelin läänin maakuntaliiton julkaisuja 
24 (1969) s. 124-128. 
623 Väinämö, Aarne, Kuopion kaupunki ja muu 
maakunta P-Savon maakuntaliiton toi-
minnassa. - Pohjois-Savon maakuntaliitto 
ry. Toimintakertomus 1967. Kuopio 1968. 
S. 64-67. 
624 Väinämö, Aarne, Piirteitä Pohjois-Savon 
maakuntaliiton 30-vuotisesta toiminnasta 
1936-66. - Pohjois-Savon maakuntaliitto 
ry 1936-1966. Toimintakertomus 1966.  
Kuopio 1967. S. 1-8. 
625 Väinämö, Martti, Pohjois-Savon maakunta-
liiton 25-vuotishistoriikki. - Pohjois-Sa-
von maakuntaliitto ry. Toimintakertomus  
1961. Iisalmi 1962. S. 48-57. 
626 Ylöstalo, T., Hauho-seura 20-vuotias. - 
Hauhon joulu 1968 s. 5.  
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3. 
NIMISTÖNTUTKIMUS  
Namnforskning. - Onomastics. 
a. 
Paikannimet.  
Ortnamn. - Place-names. 
627 Ahlbäck, Olav, Landskapsnamnen kring 
Bottnen. - Västerbotten (Umeå) 1967 s. 
11-14.  [Suom. tiivistelmä s. 14.] 
628 Ahlbäck, Olav, Ortnamnet Molpe i Korsnäs. 
- Folkmålsstudier 19 (1965) s. 195-202. 
629 Ajo, Reino, Rauman ja Uudenkaupungin 
edustan paikannimet ja kaupunkien sijain-
ti. Vammala 1968. 83 s. [Deutsches Ref. s. 
81-83.] -  Helsingin yliopiston Maantie-
teen laitoksen julkaisuja A 58 = Fennia 
97:4. 
630 Andersson, Sven, Arm och gadd i ortnamn vid 
gamla segelleder. - Årbog. Handels - og 
Sefartsmuseet på Kronborg (Helsingor) 
1966 s. 5-15. 
631  Andersson, Sven, Landskapsnamnet Åland. 
- Budkavlen 43-44 (1964-1965). Åbo 
1966. S. 280-300. Myös: Festskrift tilläg-
nad K. Rob. V. Wikman på hans åttioårs-
dag den 20 maj 1966. Åbo 1966. S. 
280-300. 
632 Andersson, Sven, Skepphus i åländska ort-
namn. Åländsk bebyggelse- och näringshis-
toria i belysning av Skepphus-namnen. - 
Budkavlen 45-46 (1966-1967). Åbo  
1969. S. 127-200, 1  karttal.  
633 Anthoni, Eric, Vad åsyftar det i Registrum ec-
clesix Aboensis i olika former framträdan-
de ortnamnet Kechala. - HTF 1964 s. 
55-56. 
634 Arponen, Rauni, Det gamla sundet i Jomala. 
- Folkmålsstudier 19 (1965) s. 185-194. 
635 Beijar, P-E., Finska språkelement bland ort-
namnen i Korshoim. - Österbotten  
1961-1962. Vasa 1963. S. 36-88. 
636 Bergman, Görel, Kvartersnamnen i Helsing-
fors. En jämförelse med svenska förhållan-
den. - Ortnamnssällskapets i Uppsala 
årsskrift (Uppsala) 1968 s. 9-21. [Summa-
ry s. 20-21.] 
637 Bograng, Sigurd, Finska ortsnamn i Värm-
lands finnskogar. - Finland och vi (Stock-
holm) 1965: 1-2 s. 31-39. 
638 Bograng, Sigurd, Värmlandsfinsk ortnamns-
forskning. - Finnbygden (Torsby) 1961: 1 
s. 11-12; 1961: 2 s. 7-9; 1961: 3 s. 5-8; 
1961: [4] s. 5; 1962: 1 s. 7-8; 28; 1962: 2 s. 
4; 1962: 3 s. 6-7; 1962: [4] s. 7; 1963: 1 s. 
5-6; 1963: 2 s. 4-5; 1963: 3 s. 4-5; 1963: 
[4] s. 6; 1964: 1 s. 6; 1964: 2 s. 4; 1964: 3 s. 6; 
1964: [4] s. 8; 1965: 1 s. 6; 1965: 2 s. 6; 1965: 
3 s. 6-7; 1965: [4] s. 6; 1966: 1 s. 6-7; 
1966: 2 s. 6; 1966: 3 s. 11-12; 1966: [4] s. 7; 
1967: 1 s. 5; 1967: 2 s. 11; 1967: 3 s. 6-7; 
1967: [4] s. 8-9; 1968: 1 s. 7; 1968: 2 s. 
8-9; 1968: 3 s. 8; 1968: [4] s. 9; 1969: 1 s. 5; 
1969: 2 s. 7; 1969: 3 s. 4; 1969: 3 s. 4; 1969: 4 
s. 6-7; 1970: 1 s. 5; 1970: 2 s. 11; 1970: 3 s. 
7. 
639 Collinder, Björn, De finska och lapska ort-
namnen på våra kartor. - Tornedalica 1. 
Uppsala 1962. S. 15-22. 
640 Gallen, Jarl, Finland och Österland. - HTF 
1964 s. 121-140. 
641 Gallen, Jarl, Mera om Österland. - HTF 
1965 s. 1-9. 
642 Granit, J.M., Vilket är Finlands äldsta kända 
namn. - Namn och bygd (Uppsala) 1963 s. 
120-123. 
643 Granlund, Åke, En västnyländsk namntyp. - 
Folkmålsstudier 19 (1965) s. 25-136. 
644 Granlund, Åke, Nylandsdelen av danska itine-
rariet. - Namn och bygd (Uppsala) 1962 s. 
135-162. [Summary s. 230.] 
645 Granlund, Åke, Ölosund och andra sund-
namn i Pörtö skärgård i Finska viken. - 
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 
(Uppsala) 1961 s. 10-18. [Summary s. 18.] 
646 Hakulinen, Lauri, Ahvenanmaa ja ahvenet. 
- Kotiseutu 1970 s. 21-22. 
647 Hulden, Lars, Finsk-svenska blandnamn i 
Österbotten. - Namn och bygd (Uppsala) 
1962 s. 113-134. [Summary s. 229-230.] 
648 Hulden, Lars, Fjord och fjärd i ortnamn. - 
Västerbotten (Umeå) 1967 s. 26-35.  
[Suom. tiivistelmä s. 35.] 
649 Hulden, Lars, Några österbottniska strand-
namn. - Ortnamnssällskapets i Uppsala 
årsskrift (Uppsala) 1967 s. 3-16. [Summa-
ry s. 15-16.] 
650 Hulden, Lars, Om sockennamnet Pedersöre. 
- Folkmålsstudier 19 (1965) s. 137-164. 
651  Itkonen, Terho, Keidas. Erään maastotermin 
vaiheita. Hki 1962. 62 s. [Deutsches Ref. s. 
55-62.] -  Suomi 110: 1 = Sanakirjasää-
tiön nimistöjaoksen julkaisuja 3.  
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Arv.: G. Pellijeff.  Namn och bygd (Upp-
sala) 1964 s. 165-166. 
652 Itkonen, Terho, Vuohenkalma [Kiven Seitse-
mässä veljeksessä]. - Sananjalka 9 (1967) 
s. 31-37. [Summary s. 37.] 
653 Itkonen, T.I., Jaakko Fellmanin Sodankyläs-
tä ja Kuolajärveltä keräämiä lappalaisia 
paikannimiä. - Virittäjä 1965 s. 426-429.  
[Deutsches Ref. 429.] 
654 Itkonen, T.I., Kvasisuomalaisia Lapin pai-
kannimiä. - Virittäjä 1961 s. 1-12.  
[Deutsches Ref. s. 13.] 
655 Itkonen, T.I., Lappalaisia paikannimiä 1500-
luvulta. Hki 1966. 32 s. -  SUS Aik 67:6.  
[Deutsches Ref. s. 30-32.] 
656 Julku, Kyösti, Korela Semidesjatskaja. Oulu 
1968. 12 s. [Summary s. 11-12.] - OY.  
Historian laitos. Eripainossarja 1. 
657 Julku, Kyösti, Pohjanmaan nimi. - Scripta 
historica = OHJ 2 (1969) s. 7-19. [Sum-
mary s. 18-19.]  Myös: OY. Historian lai-
tos. Eripainossarja 4. Oulu 1969. 19 s. 
[Summary s. 18-19.] 
658 Jurvelius-Vornanen, Leena, Rovaniemen pai-
kannimiä Nivankylästä Pekkalaan. - Tot-
to 6 (1962) s. 44-48. 
659 Kaakinen, Iikka, Paikannimien kertomaa - 
Oulunsalon nimistöä. Oulu 1965. 4 s. - 
Erip. Liitosta 17.12.1965. 
660 Karjalainen, Pentti, Kainuu-nimen ja -käsit-
teen synty. - Kaltio 1962 s. 61-62. 
661  Kerkkonen, Gunvor, Bönder -  gårdar -  byar 
i namnbelägg. Jordägare och jordägor i 
äldsta historiska källmaterial. - HArk 61 (1967) s. 5-24. [Deutsches Ref. s. 23-24.]  
Väittelyä: E.  Jutikkala, HTF 1967 s. 
1-7;  G. Kerkkonen s. 108-112;  E. Jutikka-
la, s. 113. 
662 Kerkkonen, Gunvor, Obygd - erämark -  
nybygd. Kolonisatorisk bondeföretagsam-
het i Norden. - HArk 60 (1966) s. 5-124.  
[Deutsches Ref. s. 123-124.]  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1966 s. 86-87. 
663 Kerkkonen, Gunvor, Varjakka-namn och or-
ter i norra Fenno-Skandia. - FM 1961 s. 
56-76. 
664 Kirkinen, Heikki, Des noms finnois dans les  
anciens documents russes. -  Etudes finno- 
ougriennes (Paris) 4 (1967) s. 25-41. 
665 Kiviniemi, Eero, Kangasala, Virrat - parin 
pitäjännimen historiaa. - Satakunta 17 
(1961) s. 341-350. 
666 Koivisto, Olavi, Muuan mielenkiintoinen 
Suomi-rajanimiketju. - HAik 1970 s. 
84-85. 
667 Koski, Mauno, Itämerensuomalaisten kielten 
hiisisanue. Semanttinen tutkimus 1-2.  
Forssa 1967, 1970. 236 s., 256 s. - TYJ C 
5, 7. 
668 Laurila, Vihtori, Suomen saari ja muinaisru-
non Saari. -  KV 44 (1964). Hki 1964. S. 
161-186. 
669 Lopmeri, J.A., Varsinaissuomalaisia kylän-
nimiä. - Sananjalka 4 (1962) s. 13-19.  
[Deutsches Ref. s. 18-19.] 
670 Mägiste, Julius, Värmlandsfinska ortnamn.  
1-3.  Hfors 1966-1970. 895 s. - SSF, 
Commentationes humanarum litterarum 
35: 1-3. Ks. no 13068. 
671  Nickul, Karl, Place names in Suenjel - a mir-
ror of Skolt history. - Lapponica = Studia 
ethnographica Upsaliensia (Lund) 21 
(1964) s. 219-227. 4:o. 
672 Niemelä, Uuno, Tietomme Pitkäpaasi-nimes-
tä. - Itäviitta 1967 s. 36-38. 
673 Niitemaa, Vilho, Suomenlahden nimen synty. 
- THArk 16 = THYJ 16 (1963) s. 11-41.  
[Deutsches Ref. s. 40-41.] 
674 Nissilä, Viljo, Asutushistoriallinen nimistön-
tutkimus. - Paikallishistoria tänään. Por-
voo 1968. S. 54-74. 
674a Nissilä, Viljo, Aulanko. - KV 48 (1968).  
Hki 1968. S. 311-323. 
675 Nissilä, Viljo, Die Dorfnamen des alten lädi-
schen Gebietes.Hki 1967. 130 s.. karttal. -  
SUS toim. 144.  
Arv.: G. Pellijeff. Namn och bygd (Upp-
sala) 1970 s. 181. 
676 Nissilä, Viljo, En etymologisk gruppering av 
det skandinaviska inslaget i det finska 
namnförrådet. -  Namn och bygd (Uppsa-
la) 1962 s. 98-105. [Summary s. 
228-229.] 
677 Nissilä, Viljo, Hartolan erä- ja asutuskausi 
nimistön valossa. - Hartolan kirja = 
JYY:n kotiseutusarja 6 (1968) s. 31-54. 
678 Nissilä, Viljo, Hauhon Hyömäen kartano. 
Piirteitä kartanon menneisyydestä, ihmisis-
tä ja paikoista. - Hauhon joulu 1970 s. 
9-14. 
679 Nissilä, Vilho, Hauhon Hyömäen Metsäkylän 
asutus ja nimistä. - Hauhon joulu 1968 s. 
9-12. 
680 Nissilä, Viljo, Hauhon Hyömäen Palssari, 
asutus ja nimistä. - Hauhon joulu 1967 s. 
45-48. 
681  Nissilä, Viljo, Idän kirkon jälkiä suomalaises-
sa nimistössä. - Itäsuomi 1968: 6 s. 
18-19. 
682 Nissilä, Viljo, Iijokisuun nimistömaasto. - 
Kaltio 1965 s. 139-141. 
683 Nissilä, Viljo, Inkeri-nimen etymologioista. 
-  KV 41 (1961). Hki 1961. S. 133-139. 
684 Nissilä, Viljo, Jyväskylä ympäristöineen ni-
mistön kuvastimessa. - KV 45 (1965). Hki 
1965. S. 218-240. 
685 Nissilä, Viljo, Kangasalan Lihasulaa ja Paloa 
nimestämässä. - Kangasalan joulu 1969 s. 
5-9. 
686 Nissilä, Viljo, Karjalan kannaksen asutushis-
toriaa nimistön valossa. - Kaukomieli 10 
(1968) s. 190-207. 
687 Nissilä, Viljo, Karjalan nimestä. - Nimi ja 
asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-vuo-
tispäiväksi 26.10.1962. Hki 1962. S. 
149-171. [Résumé s. 170-171.]  Myös: Vi-
rittäjä 1962 s. 345-365. [Resumé s. 
366-367.]  
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688 Nissilä, Viljo, Kreikkalaiskatolisia kirkollisia 
termejä nimistössämme. - Juhlakirja Paa-
vo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969 = 
Acta universitatis Tamperensis A 26 = 
Suomen kielen laitoksen julkaisuja 1 (1969) 
S. 114-122. [Summary s. 121-122.] 
689 Nissilä, Viljo, Lapuan nimestä. - Virittäjä 
1964 s. 135-143. [Résumé s. 143.] 
690 Nissilä, Viljo, Maarekisterin tilannimien va-
linta. - Maanmittausinsinööri 1969 s. 
83-84. 
691  Nissilä, Viljo, Paikannimistömme huolto ja 
suojelu. Forssa 1965. 117 s. - Tietolipas 38  
= Sanakirjasäätiön nimistöjaoksen julkai-
suja 4.  
Sis. mm.: Vanhin virallinen paikannimis-
tömme s. 9-30. 
 
Arv.: J. Pellijeff, Namn och bygd (Upp-
sala) 1965 s. 134-137. 
692 Nissilä, Viljo, Pihtiputaan vanhaa nimistöä. 
- Pihtiputaan kirja = JYY:n kotiseutusar-
ja 2 (1964) s. 71-100. 
693 Nissilä, Viljo, Suomalaista nimistöntutkimus-
ta. Hki 1962. 220 s. - SKS toim. 272 = 
Sanakirjasäätiön nimistöjaoksen julkaisuja 
2.  
Arv.: E. Kiviniemi, Studia Fennica 12 
(1965) s. 187-189; M. Koski, Sananjalka 6 
(1964) s. 225-229; P. Lappalainen, HAik 
1963 s. 161-163; G. Pellijeff. Namn och 
bygd (Uppsala) 1964 s. 165-166. 
694 Nissilä, Viljo, Tampereen nimen ongelma. - 
Kangasalan joulu 1968 s. 8-12. 
695 Nissilä, Viljo, Ulkomaiden paikannimien 
suomenkielisen oikeinkirjoituksen kehitys. 
-  Terra 81 (1969) s. 52-57. 
696 Nissilä, Viljo, Virolaisia kosketuksia Suomen 
nimistössä. - KV 47 (1967). Hki 1967. S. 
283-302. 
697 Nissilä, Viljo & Sarmela, Matti & Sinisalo, 
Aino, Ethnologisches Ortschafts - und 
Dorfregister des finnischen Sprachgebiets  
in Finnland, Karelien, Ingermanland, 
 
Norrbotten, Finnmark und auf der Halbin-
sel Kola. Hki 1970. 136 s. - Studia Fenni-
ca 15. 
698 Norvia, J.O., Tampereen nimen alkuperätut-
kimukset. - Tammerkoski 1969 s. 
181-185. 
699 Närhi, Eeva Maria, Nimiarkisto. - Castreni-
anum. Suomen ja sen sukukielten tutki-
muskeskus.Hki 1965. S. 21-28.  
Sama engl.:  
700 	 The name archives. - Castrenianum.  
The centre of research into Finnish and its 
related languages. Hki 1965. S. 21-30.  
Sama saks.:  
701 	 Das Namenarchiv. - Castrenianum. 
Forschungszentrum für Fennistik und Fin-
no-ugristik. Hki 1965. S. 22-32. 
702 Närhi, Eeva Maria, Niva-nimistä. - Nimi ja 
asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-vuo-
tispäiväksi 26.10.1962. Hki 1962. S. 
189-194. [Deutsches Ref. s. 194.] 
703 Närhi, Eeva-Maria, Puoli vuosisataa järjes-
telmällistä nimistöntallennusta. - Virittäjä 
1965 s. 175-189. 
704 Oja, Aulis, Finland och Egentliga Finland. - 
Det förgyllda stamträdet. Falun 1964. S. 
13-18. 
705 Oja, Aulis, Hämeenkyrön pitäjän Pyhänristin 
kappeli. - Nimi ja asia. Juhlakirja Kustaa 
Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962.  
Hki 1962. S. 186-188. [Résumé s. 188.]  
Myös: Virittäjä 1962 s. 382-384. 
706 Oja, Aulis, Kuntauudistus ja kylännimet. 
[Halikon kunnan Kokkilan kylän nimen 
muuttamisesta Angelniemeksi v. 1969.] - 
Kotiseutu 1970 s. 38-39. 
707 Oja, Aulis, Maskun »Lunda». - KV 41 
(1961). Hki 1961. S. 166-174. 
707a Oja, Aulis, Suomen keskiaikaisten kaupun-
kien paikannimistä. - Helsingin kadun-
nimet = Helsingin kaupungin julkaisuja 
24 (1970) s. 7-12. 4:o. 
708 Oja, Matti, Ristimänimistä johtuneet vanhan 
Tammelan kantatalojen nimet. - LHKM 
vuosik. 39 (1970). Forssa 1970. S. 20-64. 
709 Oja, Matti, Tammelan Kaukolan vanhin pai-
kannimistö. - LHKM vuosik. 32 (1963). 
 
Forssa 1963. S. 37-45. 
710 Otterbjörk, Roland, Varifrån kom Finlands 
svenskar? -  Ortnamnssällskapets i Uppsa-
la årsskrift (Uppsala) 1960 s. 21-28. 
[Summary s. 28.] 
711  Palperi, Maija, Ammattien ja elinkeinojen 
ilmentymisistä Särkisalon nimistössä. - 
Turun ylioppilas 9 (1962) s. 94-97. Myös: 
TY. Institute of sociology. [Publications. 
A] 10 (1962) s. 94-97. 
712 Pekkanen, Tuomo, »Suomi, vir honorabilis in-
ter suos anno 811». [Suomi-nimen alkupe-
rästä.] - Virittäjä 1963 s. 266-270. [Ré-
sumé s. 270.] 
713 Pellijeff, Gunnar, Ortnamnslån. -  Namn och 
bygd (Uppsala) 1966 s. 84-94. [Summary 
s. 191-192.] 
714 Peltola, Heikki, Karjalainen nimipesä eteläi-
sellä Päijänteellä. - Hollolan Lahti 1961: 2 
s. 4-6. 
715 Peltola, Heikki, Karjalaisuus Itä-Hämeen ve-
sistöjen nimissä. - Hollolan Lahti 1961: 4 
s. 22-24. 
716 Peltola, Heikki, Suomi-nimi paikannimenä 
Järvi-Suomen ja itäisen Suomenlahden 
alueella. - Hollolan Lahti 1961: 3 s. 7-9. 
717 Pohjola, E., Pitkäpaatelaisesta paikannimis-
töstä. - Itäviitta 1964 s. 18-19. 
718 Poutvaara, Matti, Tampereen nimen alkupe-
rästä. - Tammerkoski 1970 s. 173. 
719 Pylväs, Sirkku, Saarijärven Pyhäjärven ni-
meen liittyvä tarinaperinne. - KV 47 
(1967). Hki 1967. S. 239-258. 
720 Raevuori, Yrjö, Tammerkosken kaupungin 
nimen alkuperä. - Tammerkoski 1970 s. 
102-103. 
721  Rainio, Jussi, Keurusseudun kukasta kup-
paan ja sahista saikkaan. Muutamasta 
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maastonimestä. - Kotiseutu 1967 s. 
132-136. 
722 Rosen, Ragnar, Pitkäpaaden seudun paikan-
nimistöstä. - Itäviitta 1963 s. 24-25. 
723 Rytkönen, Ahti, Jyväskylän nimestä. Jyväsky-
lä 1962. 4 s. - Ylip. Keskisuomalaisesta 
3.6.1962. 
724 Räikkälä, Anneli, Nimistömme keskusarkisto. 
- Kotiseutu 1968 s. 196-198. 
725 Seire, Otto, Svanarnas vik i Ingå-Degerby. -  
Nyländska öden. 2. Ekenäs 1966. S. 7-32. 
726 Selander, Väinö, Vanhoja talonnimiä ja 
vaihtuneita viljelmännimiä Karkussa. 
Vammala 1961. 50 s. - TyMJ 31. 
727 Sinisalo, Uuno, Tampereen kansanomaista 
nimistöä. - Tammerkoski 1968 s. 46-47, 
50, 95-97. 
728 Sivula, Jaakko, Someron paikannimiä. - 
Someron joulu 1964 s. 28-29. 
729 Steckzén, Birger, Birkarlar och lappar.  
Stockholm 1964. 503 s., 11  karttal. -  
Kungl. vitterhets historie och antikvitets 
akademiens handlingar. Historiska serien 
9.  
Sis. mm.:  Personnamnen i Tornedalen s. 
462-468. 
 
Arv.: B. Collinder, Namn och bygd 
(Uppsala) 1965 s. 1-21; Vastine: B. Steck-
zen t, Namn och bygd 1966 s. 161-177; B. 
Collinder, Namn och bygd 1967 s. 85-90. 
729a Steckzen, Birger, Studier i lapska ortnamn. 
- Norrbotten (Luleå) 1969 s. 13-48. 
730 Svennung, J., De nordiska folknamnen hos 
Jordanes. - Fornvännen (Stockholm) 
1964 s. 65-102. 
731 
 Thors, Carl-Eric, En österbottnisk skär-
gårdsbygds förflutna i ortnamnens spegel. 
- Namn och bygd (Uppsala) 1968 s. 20-
28. [Summary s. 187.] 
732 Thors, Carl-Eric, Några österbottniska namn. 
- Namn och bygd (Uppsala) 1964 s. 
50-60. [Summary s. 176.] 
733 Thors, Carl-Eric, Om namnet Rabbe. - 
Anthroponymia suecana (Stockholm) 6 
(1965) s. 198-209. [Summary s. 209.] 
734 Thors, Carl-Eric, Småplock om några fin-
ländska namn. - Namn och bygd (Uppsa- 
la) 1966 s. 79-83. [Summary s. 191.] 
735 Thors, Carl-Eric, Sydskandinaviska drag i 
finlandssvenska dialekter och ortnamn. - 
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 
(Lund) 1968 s. 37-50. 
735a Thors, Carl-Eric, The Baltic as a separating 
and a unifying element in the formation of  
place-names. -  Proceedings of the eighth 
international congress of onomastic scien-
ces [Amsterdam 1963]. Ed. by D.P. Blok = 
Janua linguarum, ser. maior (The Hague) 
17 (1966) s. 529-541. 
736 Tuomi, Tuomo, Seinäjoen nimestä. -  Kytö-
savut 9 (1962) s. 13-17. 
737 Törnqvist, Nils, Finnland und Suomi. Die  
Deutung zweier rätselhafter Namen. -  
Mare Balticum (Hamburg) 1967: 4 s. 
10-12. 
738 Uotila-Falck, Kirsti, Pälkäneen eläinaiheiset 
vanhat paikannimet. - Pälkäneen joulu 
1965 s. 56-61. 
739 Wahlberg, Erik, Finska ortnamn i Norra Sve-
rige. Förberedande studier med introdukti-
on till utforskningen av ortnamnen i Torne 
älvdal med angränsande områden. Ak. avh.  
Uppsala. Luleå 1963. 282 s. - Tornedalica 
2.  
Arv.: M. Koski, Sananjalka 6 (1964) s. 
229-232; G. Pellijeff, Namn och bygd 
(Uppsala) 1964 s. 15-20; T. Sköld, Svens-
ka landsmål och svenskt folkliv (Uppsala) 
1964 s. 207-231. 
740 Vanamo, Aku, Finlaysonin tehtaan vanhaa 
rakennusnimistöä. - Tammerkoski 1961 s. 
230-232. 
741  Vesala, Martta, Ähtärin paikannimistön ker-
tomaa. - Ähtärin joulu 1967 s. 4-5, 38. 
742 Vilkuna, Kustaa, Kainuu - Kvänland. Ett 
finskt-norskt-svenskt problem. - Saga och 
sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens 
årsbok 1968 = Annales Academiae regiae 
Gustavi Adolphi 1968. Uppsala 1969. S. 
50-63.  [Deutsches Ref.: Excerpta historica 
nordica 3 (1962) s. 69-70.]  
Arv.: G. Pellijeff, Namn och bygd (Upp-
sala) 1970 s. 181-182.  
Sama suom.:  
743 Kainuu-Kva'nland, norjalais-ruotsa-
lais-suomalainen probleemi. - KV 50 
(1970). Vaasa 1970. S. 264-281. 
744 Vilkuna, Kustaa, Kihlakunta ja häävuode.  
Keuruu 1964. 251 s.  
Sis. mm.:  Eriksgata ja Airikintie s. 
40-47;  Maakunta ja Etelä-Pohjanmaa s. 
69-78. 
745 Vilkuna, Kustaa, Mikä oli Hämä? [Paikanni-
mitutkimus.] - Arx Tavastica 2 (1970) s. 
3-11.  [Deutsches Ref. s. 11.] 
746 Virtaranta, Pertti, Suodenniemi-tyyppisistä 
paikannimistä. -  Virittäjä 1970 s. 
236-248. [Deutsches Ref. s. 248.] 
747 Voutilainen, Marjukka, Rovaniemen paikan-
nimistä. -  Kaltio 1962 s. 59-61. 
748 Zilliacus, Kurt, Nimistöntutkimusta uusilla 
väylillä. [Suomen ruotsalaisen nimistön 
tutkimuslaitos.] - Seulaset 1970 s. 5-8. 
749 Zilliacus, Kurt, Ortnamnen i Houtskär. Borgå 
1966. 295 s., 13 kuval., 4 taulukkol., 8 kart-
tal. - SSLF 416 = SNF 55. 
750 Zilliacus, Kurt, Sydfinländska skärgårds-
namn 1. Borgå 1968. 236 s., 8 karttal., 8  
kuval. - SSLF 428 = SNF 56: 2. 
751  Zilliacus, Kurt, Undersökningen av Finlands 
svenska ortnamn. Historik och presentati-
on 1967. - SSLF 430 = HLS 44 (1969) s. 
5-28.  
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b. 
Henkilönnimet. Muu nimistö. 
Personnamn. Övriga namn. - Personal names. Other names. 
752 von Born, Eric, Våra släktnamns ursprung. -  
FT 1964 s. 297-317. 
753 Granlund, Åke, En västnyländsk namntyp. - 
Folkmålsstudier 19 (1965) s. 25-136. 
754 Itkonen, T.I., Lappalaisia henkilönnimiä 
1500- ja 1600-luvulta. - Nimi ja asia. Juh-
lakirja Kustaa Vilkunan 60-vuotispäiväksi 
26.10.1962. Hki 1962. S. 172-185. [Deut-
sches Ref. s. 185.]  Myös: Virittäjä 1962 s. 
368-381. [Deutsches Ref. s. 381.] 
755 Jevsejev, V., Karjala, Meret ja Merja (Me-
rens). -  KV 46 (1966). Hki 1966. S. 
316-324. 
756 Kirkinen, Heikki, Des noms finnois dans les  
anciens documents russes. -  Etudes finno- 
ougriennes (Paris) 4 (1967) s. 25-41. 
757 Laurikkala, Saini, Hajatietoja Turun kate-
draalikoulun 50-vuotiskauden 1670-1721  
suomalaisnimisistä oppilaista. - THArk 
17 = THYJ 17 (1964) s. 139-147. [Deut-
sches Ref. s. 147.] 
758 Niemelä, U., Ristimänimet Itäviitta-julkai-
sussa ja pitkäpaatelaisten puheessa. - Itä-
viitta 17 (1969) s. 26-27. 
759 Nissilä, Viljo, Ambrosius suomalaisessa ni-
mistössä. - Virittäjä 1961 s. 185-193. 
[Résume s. 193.] 
760 Nissilä, Viljo, Friisiläis-alankomaalaista ai-
neistoa Suomen nimistössä. - Virittäjä 
1963 s. 349-359. [Resumé s. 359.]  




Friesisch-niederländisches in der finni- 
schen Namengebung. - Proceedings of the 
eighth international congress of onomastic 
sciences [Amsterdam 1963] =Janua lingua-
rum, Ser. maior (The Hague) 17 (1966) s. 
346-351. 
761  Nissilä, Viljo, Hauhon Hyömäen Metsäkylää 
Kallioisista Lammasojalle. - Hauhon jou-
lu 1969 s. 7-10. 
762 Nissilä, Viljo, Idän kirkon jälkiä suomalaises-
sa nimistössä. - ltäsuomi 1968: 6 s. 
18-19. 
763 Nissilä, Viljo, Kreikkalaiskatolisia kirkollisia 
termejä nimistössämme. - Juhlakirja Paa-
vo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969 = 
Acta universitatis Tamperensis A 26 = 
Suomen kielen laitoksen julkaisuja 1 (1969) 
s. 114-122. [Summary s. 121-122.] 
764 Nissilä, Viljo, Spuren des Namen Ambrosius  
in der finnischen Namengebung. - Atti e 
memorie del VII congresso internazionale 
di scienze onomastiche, Firenze, Pisa 1961. 
3. Firenze 1963. S. 251-255. 
765 Nissilä, V., Uber die Struktur und die Her- 
kunft der zweigliedtigen ostseefinnischen 
Personennamen. - Onoma (Leuven) 14 
(1967) s. 89-94. 
766 Oja, Matti, Ristimänimistä johtuneet vanhan 
Tammelan kantatalojen nimet. - LHKM 
vuosik. 39 (1970). Forssa 1970. S. 20-64. 
767 Olovsson, Olov, Finska släktnamn i mellersta 
Sverige och Norge. - Finnbygden (Tors-
by) 1962:4 s. 11; 1963: 1  a, 10-11; 1963: 2 
s. 8-10; 1963: 3 s. 8-10; 1964: 1 s. 9-10; 
1964: 2 s. 10; 1964: 3 s. 9-10; 1964: 4 s. 9; 
1965: 1 s. 7; 1965: 2 s. 7; 1965: 3 s. 4-5, 
1965: 4 s. 7; 1966: 1 s. 8-9; 1966: 2 s. 8; 
1966: 3 s. 5-6; 1966:4 s. 8-9; 1967: 2 s. 8; 
1967: 3 s. 10-11; 1968: 1 s. 11-12; 1968: 2 
s. 9; 1968: 3 s. 9; 1968: 4 s. 10; 1969: 1 s. 6; 
1969: 2 s. 8; 1969: 3 s. 5; 1969: 4 s. 11; 1970:  
I s. 10-11; 1970: 2 s. 12; 1970:3 s. 8; 1970: 
4 s. 9. 
768 Otterbjörk, Roland, Varifrån kom Finlands 
svenskar? - Ortnamnssällskapets i Uppsa-
la årsskrift (Uppsala) 1960 s. 21-28. 
[Summary s. 28.] 
769 Pellijeff, Gunnar, Ur Norrbottens äldsta man-
talslängder. - Personnamnsstudier 1964 
tillägnade minnet av Ivar Modégir = Anth-
roponymia suecana (Lund) 6 (1965) s. 
158-176. [Summary s. 176.] 
770 Selander, Väinö, Vanhoja talonnimiä ja vaih-
tuneita viljelmännimiä Karkussa. Vammala 
1961. 50 s. - TYMJ 31. 
771  Stoebke, Detlef-Eckhard, Die alten ostsee-
finnischen Personennamen im Rahmen ei-
nes urfinnischen Namensystems. Hamburg 
1964. 181 s. -  Nord- und osteuropäische 
Geschichtstudien 4.  
Arv.: J. Mägiste, Sananjalka 7 (1965) s. 
208-215. 
772 Suomalaisia lukuja ja sukunimiä. Joka per-
heen sukunimi- ja sukututkimusopas. 
[Toim.] B. Thilman. Hki 1968. 104 s. 
773 Teräsvuori, Kaarlo, Savottarien sukunimistä 
Kuopion pitäjässä 1700-luvun alussa. - 
SSV 37 (1957-1959). Turku 1961. S. 
228-232. 
774 Thors, Carl-Eric, Finländska personnamns-
studier. Stockholm 1959. 138 s.  
Arv.: K. G. Lundberg, Arkiv för nordisk 
filologi (Lund) 77 (1962) s. 260-261. 
775 Thors, Carl-Eric, Förnamn i svenska Öster-
botten förr och nu. - Österbotten 1968.  
Årsbok. Vasa 1968. S. 71-84. 
776 Thors, Carl-Eric, Om namnet Rabbe. - 
Anthroponymia suecana (Stockholm) 6 
(1965) s. 198-209. [Summary s. 209.]  
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777 Thors, C.-E., On personal names among the 
nobility and professional classes in Finland 
in the 17th and 18th centuries. - Disputa-
tioner ad montiam vocabula aliorumque 
nominum significationes pertinentes. 2. 10 
internationaler Kongress für Namenfor-
schung, Wien 8-13.9.1969. Wien 1969. S. 
359-364. 
778 Wahlberg, Erik, Tornedalska familje- och 
släktnamn. - Norrbotten (Luleå) 1962 s. 
109-120. 
779 Wessell, Elias, Nordiska folkstammar och 
folknamn. En översikt. - Fornvännen 
(Stockholm) 1969 s. 14-36. [Deutsches 
Ref. s. 35-36.]  
Suomea koskevaa s. 33-35. 
780 Vesterinen, Heikki, Nimihistoriallinen tut-
kielma. [Oulu 1969.] 28 s. -  Vesteristen 
sukuseura r.y. 1. 
781 
 Vilkuna, Kustaa, Suuri nimipäiväkalenteri. 
Hki 1969. 370 s. 
782 Joki, Aulis J., Etymologian harhapoluilta.  
Ridan, nakin ja pynnän historiaa. - Nimi 
ja asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-vuo-
tispäiväksi 26.10.1962. Hki 1962. S. 
98-109. [Deutsches Ref. s. 109.] 
782a Juusela, Taneli, Pelto-ojituksen nimistön 
kehittyminen vv. I745-1962. - Maatal. 
Aik. 1965 s. 207-219. 
783 Kettunen, Lauri, »Rekilaulu» - kansanety-
mologia. - KV 42 (1962) s. 265-271. 
784 Ruoppila, Veikko, Namen heiliger Personen 
aus der Bibel in der finnischen Pflanzen-
und Tierwelt. - Congressus secundus in-
ternationalis fenno-ugristarum Helsingiae 
habitus 23.-28.8.1965. 1. Hki 1968. S. 
447-454. 
785 Salmelin, Pentti, Nimi suomalaisen sanoma-
lehden tunnuksena. Tampere 1967. 7 s. - 
Erip. Aamulehdestä 9.9.1967. 
786 Sivula, Jaakko, Koira pihdin nimenä. - Vi-
rittäjä 1962 s. 336-340. [Resumé s. 341.] 
787 Tiesmaa, Erkki, Suomalaista poronhoitosa-
nastoa. - Tornionlaakson vuosikirja 3 
(1965). Kemi 1965. S. 57-101. 
788 Vilkuna, Kustaa, Karonkka [-sana]. - Koti-
seutu 1962 s. 26-29. 
789 Vilkuna, Kustaa, Kihlakunta ja häävuode. 
Keuruu 1964. 251 s.  
Sis. mm.: Kihlakunta s. 11-30;  Pitäjä s. 
31-39; Veto, veikka ja maanrahat s. 
48-68;  Mikä oli kupias? s. 103-127. 
790 Vilkuna, Kustaa, Pitäjä. - Kotiseutu 1962 s. 
66-67. 
790a Vilkuna, Kustaa, Pöysti. - KV 43 (1963).  
Hki 1963. S. 139-151.  
III 
ARKISTOT JA MUSEOT  
Arkiv och museer. - Archives and museums.  
1.  
ARKISTOT 
Arkiv. - Archives. 
791 Aalto, Teemu, Valtionarkistossa säilytetyt 
lääninhallitusten salaiset asiakirjat. - 
HAik 1965 s. 306-311. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 12 
(1966) s. 202.] 
792 Alanen, Olavi & Salmela, Alpo, Liikearkisto-
yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämi-
sestä. - Liiketal. Aik 1969 s. 324-330.  
[Summary s. 331-3321 
793 Amerikan suomalainen historiallinen arkisto, 
Suomi College, Hancock, Michigan. [Esi-
te.] 
 Cleveland, Ohio [s.a.]. (8) s. 
794 Anttila, Veikko, Turun yliopiston Kansatie-
teen laitoksen käsikirjoitusarkiston luette-
lo. Catalogue of the Archives of manusc-
ripts. 1. (KTL 1-530). Turku 1967. II, 32 s. 
4:o. - Turun yliopiston Kansatieteen lai-
tos. Monisteita 1. 
795 Arkistotoimikunnan ehdotus tarpeettomien 
asiakirjojen hävittämisestä kirkonarkistois-
ta. [Hki 1966.] 18 s. 4:o. Moniste. 
796 Autio, Veli-Matti, Yliopiston arkisto - löytö 
historiantutkimuksellemme. - HAik 1966 
s. 112-119.  [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 12 (1966) s. 
202.] 
Keskustelua: S.-E. Åström, HAik 1966 s. 
275-276. 
797 Blomstedt, Yrjö, Maakunnan arkistointion-
gelmia. - Maakunnan tutkimuspolitiikka. 
Seminaari Rovaniemellä 8.-12.6.1970. 
[Julk.] Suomen kulttuurirahasto. Vammala 
1970. S. 154-157. 
798 [Grönroos, Henrik], Helsingin yliopiston kir- 
jaston käsikirjoituskokoelma. [Hki 1970.] 
18 s. 4:o. Moniste.  
799 Hedman, Ossi, Kemin historiallinen arkisto-
lähteistö ja bibliografia. Tampere 1966. 72 
s. 4:o. - Tampereen yliopiston tutkimus-
laitos. Monistesarja 14. 
800 Holmio, Armas K.E., Historiallisesta arkistos-
ta. [Suomi Collegen arkisto.] - Suomi Col-
lege bulletin (Hancock, Mich.) 1962:4 s. 
10-11. 
801  Jokipii, Mauno, Pitäjänhistoriasta maakun-
tahistoriaan Keski-Suomessa. - Keski-
Suomen maakuntaviesti 1969: 4 s. 9-13.  
Sis. myös Jyväskylän maakunta-arkiston 
synnystä ja kokoelmista.  
802 Jutikkala, Eino, Yksityisten liikearkistojen 
merkitys historiantutkimukselle. - Liike-
tal. Aik 1963 s. 44-50. 
803 Järvinen, Markku, Arkistoista. - Opiskelu-
tekniikan opas. Hki 1963. S. 92-104. 
804 Järvinen, Markku, Historiallisen arkiston jär-
jestämisestä. - Suomen kolmannet liike-
arkistopäivät = Liikearkistoyhdistys r.y:n 
julkaisuja 3 (1968) s. 20-27. 
805 Järvinen, Markku, Valtionarkisto - maam-
me kansallisarkisto. - Virkamieslehti  
1970: 10 s. 12-13. 
806 Järvinen, Markku, Valtionarkiston opas. Hki  
1970. 40 s. 
807 Jorgensen, Harald, Nordiske arkiver. Køben- 
havn 1968. 312 s.  
Sis.: Finland, s. 117-151.  
Arv.: S.-E. Åström, HAik 1970 s. 164. 
808 Kecskeméti, Istvan, Suomalaisugrilaisen seu- 
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ran arkisto ja julkaisut vuoteen 1968. Ver-
zeichnis über das Archiv der Finnisch-ugri-
schen Gesellschaft und ihre Veröffentli-
chungen bis zum Jahre 1968. Hki 1970.90 s. 
809 Kerkkonen, Martti, Arkistojen julkisuus meil-
lä ja muualla. Hki [1968]. 4 s. 4:o. - Erip. 
Uudesta Suomesta 4.8.1968. 
810 Kerkkonen, Martti, Arkiven som forsknings-
institutioner. -  Arkiv, samhälle och forsk-
ning = Svenska arkivsamfundets skriftserie 
(Stockholm) 8 (1965) s. 20-24. 
811  Kerkkonen, Martti, Valtionarkisto kulttuuri-
politiikassa. Hki 1967. 3 s. 4:o. - Erip. 
Uudesta Suomesta 10.12.1967. 
812 Kerkkonen, Martti, Valtionarkiston kahtaan-
ne suuntautuva tehtävä. - HAik 1963 s. 
342-345. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 180.] 
813 Koit, Jakob, De finsk-ryska arkivunderhand-
lingarna 1882-1899 och tillkomsten av  
samlingarna Kammarkollegii finska hand-
lingar och Finska cameralia i Kammarar-
kivet. -  Meddelanden från riksarkivet 
(Stockholm) 1962-1966 s. 77-96. 
814 Koskimies, Y.S., Jokioisten kartanon arkisto 
3-4.  - LHKM vuosik. 30 (1961). Forssa 
196I. S. 145-152. [Svenskt ref. s. 173.]; 31 
(1962). Forssa 1962. S. 150-154. [Svenskt 
ref. s. 213.] 
815 Lilius, Henrik, Häviävä arkistoaines? [Maist-
raattien rakennuspiirustuskokoelmat.] - 
HAik 1965 s. 225-256. 
816 Luht, Aime, Estnische Sammlungen im 
Volkskundearchiv der Finnischen Litera-
turgesellschaft. - FUF 34 (1962) s. 
174-199. 
817 Mikander, Kaj, Finlands riksarkivs nuvaran-
de byggnad. - Nordisk arkivnyt (Koben-
havn) 1963 s. 13-14. 
818 Möller, Sylvi, Helsingfors stadsarkiv 20 år. - 
Nordisk arkivnyt (Kobenhavn) 1965 s. 
42-45. 
819 Nurmio, Yrjö, L.G. von Haartmanin yksityis-
arkisto saatu valtionarkistoon. - HAik 
1967 s. 98-100. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 13 (1967) s. 
272-273.] 
820 Nurmio, Yrjö, Suomen arkistolaitos ennen ja 
nyt. - Suomen ensimmäiset liikearkisto-
päivät = Liikearkistoyhdistys r.y:n julkai-
suja 1 (1963) s. 11-21. [Summary s. 
19-21.]  Myös: Liiketal. Aik. 1963 s. 
264-271. [Summary s. 272-274.] 
821  Närhi, Eeva Maria, Nimiarkisto. - Castreni-
anum. Suomen ja sen sukukielten tutki-
muskeskus. Hki 1965. S. 21-28.  
Sama engl.:  
822 	 The name archives. - Castrenianum.  
The centre of research into Finnish and its 
related languages. Hki 1965. S. 21-30.  
Sama saks.:  
823 	 Das Namenarchiv. - Castrenianum. 
Forschungszentrum für Fennistik und 
Finnougristik. Hki 1965. S. 22-32. 
824 Oja, Aulis, Maanmittauslaitoksen arkistot 
historiantutkimuksen lähteinä. - Maan-
mittaus 1962 s. 12-15. 
825 Polvinen, Tuomo, Piirteitä Neuvostoliiton ar-
kistolaitoksesta. - HAik 1961 s. 18-36. 
 
[Deutsches Ref. s. 35-36; Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 10 
(1964) s. 269.] 
826 Puranen, Rauni, Finska litteratursällskapets 
arkiv. - NTBB (Uppsala) 1967 s. 86-93. 
[Summary s. 93.]  
Sama suom.:  
827 	 Suomalaisen kirjallisuuden seuran käsi-
kirjoitusarkisto. - Bibliophilos 1968 s. 
8-14. 
828 Puranen, Rauni, Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran käsikirjoitusarkisto. - Naisopettaja  
1965: 3 s. 1, 4-5. 
829 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuuden vanhim-
mista kirjekokoelmista ja -julkaisuista. -  
Scripta historica = OHJ 2 (1969) s. 
363-403. [Summary s. 402-403.] 
830 Rekunen, Jorma & Yli-Paavola, Jaakko, Suo-
men kielen nauhoitearkisto. - Castreni-
anum. Suomen ja sen sukukielten tutki-
muskeskus. Hki 1965. S. 39-45.  
Sama engl.:  
831 	 The Finnish language tape archives. - 
Castrenianum. The centre of research into 
Finnish and its related languages. Hki 
1965. S. 41-46. 
 
Sama saks.:  
832 	 Das Bandaufnahmenarchiv der finni-
schen Sprache. - Castrenianum. For-
schungszentrum für Fennistik und Finno-
ugristik. Hki 1965. 44-50. 
833 Rinne, Harry A., Historiallisen arkiston jär-
jestely ja sen käyttö. - Suomen toiset lii-
kearkistopäivät = Liikearkistoyhdistys 
r.y:n julkaisuja 2 (1965) s. 13-23. [Sum-
mary s. 21-23.] 
834 Rinne, Toivo T., Liikearkistot historiantutki-
muksen lähteinä. - Suomen kolmannet 
liikearkistopäivät = Liikearkistoyhdistys 
r.y:n julkaisuja 3 (1968) s. 15-19. 
835 Ropponen, Risto, Sota-arkisto 1918-1968. - 
HAik 1968 s. 301-308. 
836 Räikkälä, Anneli, Nimistömme keskusarkisto. 
- Kotiseutu 1968 s. 196-198. 
837 Salmela, Alpo, Diarieföringen hos statens 
ämbetsverk i Finland. Några glimtar ur ut-
vecklingen. - Arkivvetenskapliga studier 
(Lund) 4 (1968) s. 303-312. 
838 Sihvo, Hannes, Karjalan kielen sanakirja-ar-
kiston perinneaineksista. - KV 47 (1967).  
Hki 1967. S. 303-308. 
839 Sjöstedt, Hans-Jörgen, Ett tidningsarkiv i 
Helsingfors [Hufvudstadsbladets arkiv]. - 
Nordisk arkivnyt (Kobenhavn) 1966 s. 
12-13. 
840 Sleman, Folke, Svenskt domboksmaterial fö-
re 1615. -  Arkiv, samhälle och forskning 
= Svenska arkivsamfundets skriftserie  
(Stockholm) 6 (1961) s. 21-55.  
40 	 III. Arkistot ja museot. 
841 
 Tieteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviä äänitteitä sisältävät kokoelmat. - 
Äänitearkistokomitean mietintö = Kom.  
miet. 1970: B 20 s. 10-40. 4:o. 
842 Wallenius, Helmer, Arkisto-oppi. Otaniemi 
1969.44 s., 8 liites. 4:o. Moniste. - Teknil-
lisen korkeakoulun ylioppilaskunta 268. 
843 Valtionarkiston yleisluettelo. Översiktskata-
log över riksarkivet 2. Hki 1966. 224 s.  
Arv.: U.  Tuominen, HAik 1967 s. 
166-167. 
844 Väänänen, Kyösti, Savon ja Karjalan läänin-
arkisto Suomen sodassa vv. 1808-1809. - 
Porrassalmi 1968:2 s. 33-37. 
845 JIHvxwe apxHBHbte 4>oH.gbl B ro-  
cyuaperBexHblx xpaHHnHutax CCCP. 
YKa3arenb. [Yksityisarkistot Neuvostolii-  
ton valtiollisissa arkistoissa. Luettelo.] 
 
1-2.  MocKaa 1962-63. 477, 501 s.  
Arv.: M.  Järvinen, HAik 1964 s. 366- 
367. 
846 I1,exrpanbxwii rocyuaperBeHHblii apxHB 
KapenbexoH ACCP. rlyresoAHrenb. [Kar-  
jalan ASNT:n valtiollinen keskusarkisto. 
Opas.] nog peli. H.O. C.raeuHa. 
IIerpo3asoAcK 1963. 333 s. 
2.  
MUSEOT 
Museer. - Museums. 
a.  
Yleistä 
Allmänt. - General. 
847 Anttila, Veikko, Museotoiminnan alkuvai-
heet. - V. Anttila, Kansankulttuurin ke-
ruun ja tutkimuksen vaiheita Suomessa = 
Turun yliopiston kansatieteen laitos. Mo-
nisteita 2 (1968) s. 7-10. 
848 Eenilä, J., Museot ja muuttuva yhteiskunta. 
- Vanhalinna 1 (1965) s. 7-10. 
849 Gardberg, C.J., »Att samla vackra snäckor är 
en underbar ide». [Museimän och privata 
samlare.]  - Näköaloja yli rajojen. Over the 
boundaries. Juhlakirja Martti Mustoselle 
hänen täyttäessään 60 vuotta 29.8.1969 = 
Helsingin yliopiston Osuustoimintaopin 
laitos. Julkaisuja 3 (1969) s. 46-52. [Sum-
mary s. 52.] 
850 Gardberg, C.J., Museerna och den kommu-
nala kulturdistributionen. -  FT 1969 s. 
279-287. 
851  Huhtala, Uuno, Pohjalaisia museohankkeita. 
- Kotiseutu 1961 s. 20-21. 
852 Härö, Elias, Lailla rauhoitettuja rakennuk-
sia. - Kotiseutu 1967 s. 241-246. 
853 Jokipii, Mauno, C.R. Ehrström - suomalai-
suusmies ja museoaatteen uranuurtaja. - 
Osma 1962-63. Hki 1964. S. 10-39.  
[Deutsches Ref. s. 37-39.] 
854 Kivikoski, Ella, Uusi muinaismuistolaki. - 
Kotiseutu 1963 s. 105-107. 
855 Koskinen, Risto, Suomen museot. Hki 1969. 
157 s. - Suomen museoliiton julkaisuja 9.  
Arv.: J.-P. Lappalainen, Aika 1970 s. 
118-119. 
856 Larmola, Yrjö, Piilopirtit ja piilomuseot. - 
Kotiseutu 1964 s. 37-44. 
857 Modeen, Tore, Skyddet för fasta fornlämnin-
gar och kulturhistoriskt märkliga byggna- 
der i Finland. -  FT 1965 s. 354-367. 
858 Muinaismuistohallinnon 	 organisointitoimi- 
kunnan mietintö. Hki 1970. 86 s. -  Kom.  
miet. 1970: A 2. 
859 Niinivaara, Seppo, Gustaf Strengell museo-
miehenä. Kubistisen muotokuvan fasetteja.  
Museimannen Gustaf Strengell, fasetter i 
ett kubistiskt porträtt. - Suomen taide-
teollisuusyhdistys. Vuosikirja 1967 ja toi-
mintakertomus vuodelta 1966. Hki 1967. S. 
34-55. 
860 Rosenius, Henrik, Fregatten Nikolaj. Marin-
arkeologiskt experimentfält och varnande 
exempel. - Nordenskiöld-samfundets 
tidskrift 1968 s. 55-68. 
861 Talve, Ilmar, Museomme ja nykyaika. - Ko-
tiseutu 1967 s. 214-215. 
862 Tarasti, Kari, Mikkelin läänin kotiseutumu-
seot ja niiden käyttö matkailun palveluk-
sessa. - Kertomus Mikkelin läänin maa-
kuntaliitto ry:n toiminnasta vuonna 1968  =--
Mikkelin  läänin maakuntaliiton julkaisuja 
24 (1969) s. 139-142. 
863 Valonen, Niilo, C.A. Nordman Museoliiton 
puheenjohtaja 1940-1960. - Osma 
1960-61. Hki 1961. S. 181-183. 
864 Valonen, Niilo, Sata vuotta museotyötä. - 
Osma 1962-63. Hki 1964. S. 7-9.  
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865 [Vilkuna, Kustaa,] Kulttuurihistoriallisesti 
huomattavien rakennusten suojelu. - Ko-
tiseutu 1964 s. 89-91. 
866 Vilkuna, Kustaa, Perustetaanko paikallismu-
seoita liikaa? - Kotiseutu 1968 s. 
168-171.  
b.  
Kansallismuseo ja Seurasaaren ulkomuseo.  
Nationalmuseum. -  The National Museum. 
867 Kansallismuseon rakennusohjelmatoimikun-
nan mietintö. Hki 1966. 19 s., 25 s. 4:o. - 
Kom.miet. 1966: B 88. 
868 Kaukonen, Toini-Inkeri, Seurasaaren ulkomu-
seon »Savon talo». - Kotiseutu 1963 s. 
146-153. 
869 Kurzer Führer durch das Nationalmuseum.  
Hki 1961.41 s. 
870 Meinander, C.F. & Erä-Esko, Aarni, Kivikau-
si. Kansallismuseon opas. [Hki]  1964. 24 s.  
Sama ruots.:  
871 	 Stenåldern i nationalmuseet. [Hfors]  
1964. 24 s. 
872 Nukkeja ja tinasotilaita. Esipuhe ja selosteet 
Riitta Pylkkänen. Hki 1961. 48 s. - Suo- 
men kansallismuseo. Kuvakirjanen 1.  
Sama ruots.:  
873 	 Dockor och tennsoldater. Dolls and toy 
soldiers. Företal och bildtexter Riitta Pylk-
känen. Hfors 1961. 52 s. -  Finlands na-
tionalmuseum. Bilderbok 1. 
874 Seurasaaren Kesä 1969. Seurasaaren ulkomu-
seo 60-vuotias. Hki 1969. 14 s.  
Sis. mm.: S.  Nordlund, Muistelmia isäs-
täni A.O. Heikelistä ja hänen toiminnas-
taan Seurasaaren ulkomuseossa s. 3-4; T.- 
I. Kaukonen, Seurasaaren ulkomuseo 60-
vuotias s. 10-12. 
875 Steen, Charlie R., Kansallismuseon Mesa 
Verde-kokoelma. - Osma 1962-63. Hki 
1964. S. 173-183. [Summary s. 183.] 
876 Valonen, N., Ober die Arbeit der Volkskund-
lichen Abteilung des Finnischen National-
museums. - Congressus internationalis  
fenno-ugristarum Budapestini habitus  
20-24. 1X. 1960. Red. Gy. Ortutay. Buda-
pest 1963. S. 361-363. 
877 Vatanen, Sonja, Kansallismuseomme aartei-
ta. - Helsingin joulu 1965 s. 28-33. 
878 Vilkuna, Kustaa, Kansallismuseon kehittämi-
nen. - Kotiseutu 1965 s. 177-182. 
879 Vilppula, Hilkka, Seurasaaren ulkomuseo. - 
Sotasokeiden kevät 1964 s. 9-17. 
880 Vilppula, Hilkka & Kaukonen, Toini-Inkeri, 
Kansanomaisia pukuja ja tekstiilejä. Suo-
men kansallismuseo. Kansatieteellinen 
osasto. [Hki 1961.] (64) s.  
Sama engl.:  
881 	 Folk costumes and textiles. The National 
museum of Finland, Ethnographic depart-
ment. [Hki 1970.] (64) s. 
882 Vilppula, Hilkka & Kaukonen, Toini-Inkeri, 
Seurasaaren ulkomuseo. Opas. Hki 1963. 
48 s.; 3 uud. p. 1966. 52 s.  
Sama ruots.:  
883 Fölisö friluftsmuseeum. Vägledning.  
Hfors 1963.48 s.  
Sama engl.:  
884 	 The open air museum on Seurasaari is- 
land. Hki 1964. 40 s. 
 
Sama saks.:  
885 	 Führer durch das Freilichtmuseum auf  
der Insel Seurasaari. Hki 1966. 42 s. 
886 OnOnOBHHKOB, A.B., My3e4 ,gepesnxttoro 
3o,gvecrsa. (Puurakennustaiteen museot.) 
MOCKBa 1968. 119 s.  
Sis. mm. Seurasaari s. 40-51.  
C.  
Muut museot.  
Övriga museer. - Other museums. 
 
Alaveteli ks. no 957. 
887 Järvinen, Jorma, Sotavanhuksen museo. 
[Alavus.] - Alavuden joulu 1963 s. 
12-15. 
888 Tirranen, Hertta & Vahter, Tyyni, Urajärven  
kartanomuseo. [Asikkala.] Hki 1964. 16 
s. 
889 Louhisaari. Villnäs. [Askainen .] Opaskir-
janen. Toim.: Riitta Pylkkänen Elias Härön 
avustamana. [Hki 1967.] 26 s.; 2 p. 1968.  
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Sama ruots.:  
890 	 Villnäs. [Hfors 1967.] 28 s. 
891 
 Welin, Per-Olof & Pylkkänen, Riitta, Louhi-
saari - Villnäs. [Askainen.] Porvoo  
1968. 91 s. 4:o. 
892 [Vilkuna, Kustaa,] Louhisaaren kartanon ra-
kennukset ja puisto pelastumassa. [As-
kainen.] - Kotiseutu 1961 s. 61-64. 
893 Gallen-Kallelan Tarvaspää. [Espoo.] Museo-
opas. Vandring genom museet. Museum 
guide. Toim. Annikki Toikka-Karvonen. 
Porvoo 1968. (40) s. 
894 Toikka-Karvonen, Annikki, Akseli Gallen-Kal-
lelan museo Helsingin Tarvaspäässä. [Es-
poo.] - Osma 1960-61. Hki 1961. S. 
115-128. [Deutsches Ref. s. 127-128.] 
895 Evijärven Väinöntalo. [Järviseudun mu-
seo.] Seinäjoki 1966. 34 s. 
896 Luoto, Reima T.A., Parolan panssarit. [Hat -
t u l a . ] - Reserviläinen 1969: 6 s. 22-23. 
897 Panssarimuseo. 	 Ulkoilmaosaston 	 opas. 
[Hattula.]  2 p. Hki 1962. 21 s. 16:o.; 3 p.  
1966; 4 p. 1968; 5 p. 1970.  
Sama ruots.: 
 
898 	 Pansarmuseum. 	 Friluftsavdelningen.  
Hki 1969. 21 s. 16:o. 
899 Grönvik, Anna, Pappersmuseum i vardande i 
Finland. [Helsinki .] - Nordisk arkivnyt 
(Kobenhavn) 1964 s. 76-78. 
900 Heikkinen, Helge, Suomen merenkulkumu-
seo. [Helsinki .] - Navigator 1961 s. 
218-223, 252-254, 271-274, 277; 1962 s. 
12-14, 48-50, 67-71. 
901 
 Heikkinen, Helge, Suomen merimuseon syn-
tyvaiheita. [Helsinki.]  - Suomen me-
renkulku 1969 s. 123-125. 
902 Helminen, Helmi, Tuomarinkylän kartano ja 
museo. [Helsinki.]  [Hki 1962.] 16s.; 2p. 
1964.  
Sama ruots.:  
903 	 Domarby gård och museum. [Hfors  
1962.] 16 s. 
904 Helminen-Nordberg, Helmi, Kuvia kokoel-
mista. [Helsingin kaupunginmuseo.] 
[Hki 1965.] 32 s.  
Sama ruots.: 
 
905 	 Bilder av samlingarna. Utg.: Helsingfors  
stads museum. [Hfors 1965.] 32 s.  
Sama engl.:  
906 	 Pictures from the collections. Helsinki ci- 
ty museum. [Hki 1970.] 16 s.  
Sama saks.:  
907 	 Bilder aus den Sammlungen. Stadtmu- 
scum Helsinki. [Hki 1970.] 16 s.  
Sama ransk.:  
908 	 Extraits des collections du musée de la 
ville d'Helsinki. [Hki 1970.] 16 s. 
909 Helminen-Nordberg, Helmi, Tuomarinkylän 
museo Tuomarinkylän kartanossa. [Hel-
sinki  .] - Osma 1962-63. Hki 1964. S. 
124-145. [Deutsches Ref. s. 142-144.] 
910 Kauko, Kalevi, Helsingin palokuntamuseo. 
- Helsingin joulu 1965 s. 46-49. 
911  K[oira]nen, A., Kaivopuiston Mannerheim- 
museo. [Helsinki.]  - Reservin aliupsee-
ri 1967 s. 135-138. 
912 Kukkonen, Asko, Posti- ja lennätinmuseon 
vaiheista. [Helsinki.]  - Suomen posti-
merkkilehti 1969 s. 250-255. 
913 Kukkonen, Niilo, Finlands post- och telegraf-
museum -  museets skiftande öden. [Hel-
sinki  .] - Nordisk posttidskrift (Stock-
holm) 1962 s. 187-191, 197. 
914 Lemmetyinen, L., Rautatiemuseo. [Helsin-
ki.]  - Valtionrautatiet 1937-1962. Hki 
1962. S. 827-830. 4:o. 
915 Lindqvist, Bo, Knusbacka bondgård på Her-
tonäs. [Helsinki .] - Folkdansaren 1962: 
6 s. 5-7. 
916 Lindström, Aune, Ateneumin taidemuseo 
1863-1963. [Helsinki.]  Hki 1963. 158s. 
917 Mannerheim-museo. [Helsinki.]  Uud. p.  
Hki 1961. 15 s.; [Uusi p.]  Keuruu 1970. 18 s.  
Sama ruots.:  
918 	 Mannerheim-museet. Hki 1963. 14 s.  
Sama engl.:  
919 	 The Mannerheim museum. Hki 1964. 15 
s.; [Uusi p.]  Keuruu 1970. 17 s. 
920 Mannerheim-museum. [Helsinki.]  Keuruu 
1970. 17 s. 
921 Maunula, Leena, Gallen-Kallelan tekstiilit 
Taideteollisuusmuseossa. Gallen-Kallelas  
textiler i Konstindustrimuseet. [Hel s i n-
k i .] - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1967 ja toimintakertomus vuo-
delta 1966. Hki 1967. S. 26-32. 
922 Merimuseotoimikunnan mietintö. [Hel s i n-
k i .]Hki 1963. 39 s. Moniste. - Kom.miet.  
1963:[B]84. 
923 Niinivaara, Seppo, Cygnaeuksen galleria.  
[Helsinki.]  - Vakuutusviesti 1969: 6 s. 
14-17.  
Sama ruots.:  
924 	 Cygnaei galleri. -  Försäkringsnytt 1969: 
6 s. 14-17. 
925 Niinivaara, Seppo, Taideteollisuusmuseon 
historiikkia. Konstindustrimuseets histo-
rik. [Helsinki.]  - Suomen taideteolli-
suusyhdistys. Vuosikirja 1966 ja toiminta-
kertomus vuodelta 1965. Hki 1966. S. 
28-53. 
926 Nokela, Ahti, Lääketieteen historian museo.  
[Helsinki.]  - Aesculapius 1970 s. 
136-140. 
927 Osuuskauppamuseo Helsingin Roihuvuo-
ressa. KK:s Kooperativa museum i Kalber-
get, Helsingfors. Hki 1968. (16) s. 
928 Posti- ja Iennätinmuseo. [Helsinki .] - PT 
1970: 4 s. 2-5; 1971: 3 s. 16-18. 
929 Rikkonen, Arvi, Osuuskauppamuseo He 1  - 
s i n g i n Roihuvuoressa. - Osma 
1960-61. Hki 1961. S. 136-I43. [Deut-
sches Ref. s. 142-143.] 
930 Saarnio, N., Tullimuseo. [Helsinki.]  i.] - 
Tullilehti 1963 s. 194-195. 
931  Saloranta, V., Posti- ja lennätinmuseo. [ H e I -
s i n k i . ] - Postimies 1968 s. 218-219. 
932 Strandberg, Hindrik, Nytt medicinhistoriskt 
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museum. [Helsinki.] - HTF 1970 s. 
119-120. 
933 Talvio, Paavo, Sotamuseo ja sen kokoelmat 
puolustusvoimien kehityksen kuvastajana.  
[Helsinki.]  - Suomen sotilas - Suo-
men mies 1968: 6 s. 39-42. 
934 Tarvanen, Eila, 100-vuotias museo miljoona-
palatsissa. [Ateneum, Helsinki .] - 
Työn lomassa 1963: 12 s. 6-8. 
935 Wavela, P.  & Wikholm, [P.], Sotamuseo.  
[Helsinki.]  - Hakku 1962: 4 s. 14-17. 
936 Vuorela, Seija, Sotamuseossa kannattaa käy-
dä. [Helsinki .] - Suomen invalidi 1965: 
10 s. 24-27. 
937 Weckström, Ola, Helsingin pitäjän museo. 
[Helsingin mlk.] - Kotiseutu 1963 s. 
167-168. 
938 Aittoniemi, Sakari, Honka  joen kotiseutu-
museo. - Honkajoki-seuran joulu 1961 s. 
2-3. 
939 Sinisalo, Uuno, Myllykolu - F.E. Sillanpään 
syntymä- ja lapsuudenkoti. [Hämeen k y -
rö.]  - Kotiseutu 1964 s. 149-153. 
940 Lonka, Sulo, Sibeliuksen syntymäkodin vai-
heet. [Hämeenlinna.] - Hämeenlinna 
16 (1966) s. 8-9. 
941  Sainio, Matti A., Inarin saamelaismuseo. - 
Kotiseutu 1963 s. 120-123. 
942 Jääskinen, Aune, Megrin luostarin ikonit Poh-
jois-Karjalan museossa. [Joensuu .] Jo-
ensuu 1966. 20 s., 18 kuval.  
943 Kallenautio. [ J u u p a j o k i .] Toim. Lauri 
Markkula. Orivesi 1969. 32 s.  
Sis. mm.: Y.S. Koskimies, Kallenautio - 
vanhan kievaritalon vaiheita s. 3-17; Lauri 
Markkula, Sakari Topelius - satusepon 
tien sankarimatkailija s. 18-27;  Jorma 
Markkula, Heikki Asunta - »Kallenaution 
kievarimuseon henkinen isä» s. 30-32. 
944 Puranen, A., Selostus Juvan museosta. - 
Kertomus Mikkelin läänin Maakuntaliitto 
ry:n toiminnasta vuonna 1968 = Mikkelin 
läänin maakuntaliiton julkaisuja 24 (1969) 
s. 135-139. 
945 Valjakka, Sirkka, Keski-Suomen museon uusi 
rakennus. [Jyväskylä.] - Osma  
1962-63. Hki 1964. S. 111-123. [Deut-
sches Ref. s. 122-123.] 
946 Kainuun museo. Opas. [Kajaani .] Kajaani 
1968. 35 s. - Kainuun museoyhdistyksen 
julkaisuja 2. 
947 Vartiainen, Helena, Kainuun museo. Opas. 
[Kajaani.] Kajaani 1962. 24 s. - Kai- 
nuun museoyhdistyksen julkaisuja 1. 
948 Kemin museo. Kemi 1968. (12) s. .  
949 (Pertola, E.), Kokemäen ulkomuseo. - 
Teljan tanhuvilta I = Kokemäki-seuran 
vuosikirja 1964. Kokemäki 1964. S. 7-15. 
950 Rintala, Tauno, Satakunnan keskusulkoil-
mamuseo. [Kokemäki.] - Satakunta-
lainen 1964: 2 s. 22-23. 
951  Lilius, Henrik, Renlundin museotalo K o k-
kolassa. - SM 1967 s. 97-113. [Deut-
sches Ref. s. 113.] 
952 Mujunen, P., Pioneerimuseo. [Koria.] - 
Hakku 1964: 1 s. 8-10. 
953 Suomen sotamuseoita. 4. K o r i a n pioneeri-
museo. [Kirj.]  A. Kauhanen. - Reserviläi-
nen 1969: 9 s. 13. 
954 Yrjö Liipolan taidekokoelma. [Koski, Tl.] 
- Hämeen joulu 1968 s. 41-42. 
955 Appelgren, Arne, Lebellska köpmansgården i 
Kristinestad. En vägledning för besökaren.  
2, reviderade uppl. [Kristiinan  [ ristii kau-
punki.]  Vasa 1961.40 s.  
Sama suom.:  
956 	 Lebellien kauppiaantalo Kristiinankau-
pungissa. Opas museossakävijöille. 2, täyd.  
p. Vaasa 1970. 43 s. 
957 Widjeskog, Jan-Erik, Rika variationer i  
spridda enheter för Kronobysamlingarna. 
[Kruunupyy , Teerijärvi ja Alaveteli.] - 
Pedersöre 1970 s. 28-31. 
958 Nurminen, Kalevi, K u h m o i s t e n kotiseu-
tumuseo. - Suur-Hollola 1969: 4 s. 
19-20. 
959 Haapasaari, Matti, Kuopion museon nä-
kökulmasta. - Savon luonto 1969: I s. 
2-5. 
960 Ortodoksinen kirkkomuseo [Kuopio.] 
Kuopio 1970. 44 s.  
Sama engl.:  
961 	 The Orthodox Church Museum. [Kuo-
p i o .] 1970.46 s., 1  kuval.  
962 Soininen, Leo, A museum of the Christian's 
sorrows, sufferings and joys. [The Ortho-
dox church museum in K u o p i o.] -  
Look at Finland 1970: 3-4 s. 24-29. 
963 Surakka, Kari, Ortodoksinen kirkkomuseo. 
[Kuopio.] Kuopio 1961. 33 s. [Summary 
s. 24-28; Résume s. 24-28;  Svenskt ref. s. 
29-33;  Deutsches Ref. s. 29-33.]; 2 p.  
1964. 46 s. [Summary s. 37-41; Résumé s. 
37-41;  Svenskt ref. s. 42-46;  Deutsches  
Ref. s. 42-46.] 
964 Myllymäki, Viljo, Kuri kan kehittyvä mu-
seo. - Kurikka -68. Seinäjoki 1968. S. 
3-4. 
965 Lahden historiallisen museon uusi huoneis-
to. Lahti 1968. 4 s. 
966 Wahlström, Soile, Museo radiomastojen juu-
rella. [Radiomuseo, Lahti.] -  Radio-
kauppias 1970 s. 210-212. 
967 Nyberg, Taimi & Saima, Lammin museo. 
Hämeenlinna 1968. 15 s. 
968 Heimala, Aarne, Milloin rakennettiin Etelä-
Karjalan maakuntamuseon kivirakennuk-
set? [Lappeenranta.] - Etelä-Karjala. 
Vuosikirja 1963. Lappeenranta 1963. S. 
11-14. 
969 Leppä  v i r r a n museo-opas. Toim. Martti 
Koponen. Pieksämäki 1968. 27 s. Poikittais-
8:o.  
970 Kaasinen, Reino, Pappilanniemen ulkomuseo 
Lieksassa edustaa aitoa karjalaiskulttuu-
ria. - Rajamme vartijat 1968: 9 s. 8-11. 
971  Karvonen, Ilmari, Savottamuseo Pielisen-Kar-
jalaan. [Pielisen kotiseutumuseossa Lie k- 
44 	 III. Arkistot ja museot. 
s a s s a .] - Kotiseutu 1968 s. 33-34. 
972 Koponen, Onni E., Esineellisen talletustyön 
vaiheita Pielisjärvellä. Pielisen kotiseutu-
museo 20-vuotias. [Lieksa .] - O.E. Ko-
ponen, Pielisen museon kertomaa = Pieli-
sen museon julkaisuja 1 (1969) s. 241-246. 
973 Koponen, Onni E., Pappilanniemen ulkomu-
seo. [Lieksan kauppalan ja Pielisjärven 
kunnan yhteinen museo.] - Kotiseutu  
1966 s. 113-114. 
974 Laine, Risto, Vanhalinnan museo. [Lie t o .] 
- Vanhalinna 1 (1965) s. 5-6. 
975 Laine, Risto, Vanhanlinnan museon aurat. 
[Lieto.]- Vanhalinna 2 (1966) s. 13-20. 
976 Liedon  Vanhalinna. Linnavuori, kartano ja 
museo. Forssa 1966. 24 s.  
Sis.: Eero Matinolli, Liedon Vanhalinna 
muinaislinnana s. 1-2;  Eero Matinolli, 
Varhaisimmat arkeologiset kaivaukset lin-
navuorella s. 2-4; Unto Salo, Vanhanlin-
nan uudet arkeologiset kaivaukset s. 4-8;  
Eero Matinolli, Vanhanlinnan historiallinen 
merkitys s. 8-10;  Vanhanlinnan maatilan 
vaiheet s. 10-15;  Jukka Eenilä, Vanhan-
linnan museo s. 15-22. 
977 Lohjan museon opas. Guide för Lojo mu-
seum. Lohja 1970. 12, 12 s. 16:o. 
978 Strandvik, M., Lovisa museum -  en minne-
nas helgedom. [Loviisa .] - Östnyländsk 
jul 1962 s. 7-10. 
979 Kivisaari, Vuokko, Ainutlaatuinen mäkitupa-
laismuseo. [ L u h a n k a.]- Kotiseutu 1966 
s. 196-197. 
980 Lehmus, Martti, Pommern - merimuseo. 
Maarianhaminan ylpeyksiä. - Aäni-
valli 1969: 23 s. 36-37. 
981 
 Tienheimo, A.A., Suur-Savon museon 50-vuo-
tisvaiheet. [Mikkeli . ] - Mikkelin seudun 
muistomerkkien kerrontaa = Suur-Savon 
museoyhdistyksen julkaisuja 1 (1966) s. 
6-8. 
982 Hintze, Bertel, [Mäntän taidegalleria.] - 
Gösta Serlachius'en taidesäätiö. Gösta Ser-
lachius' konststiftelse. The Gösta Ser-
lachius fine arts foundation. Hki 1965. S. 
2-7. 4:o. 
983 Hintze, Bertel, Serlachiuksen taidemuseo. 
[Mänttä.]-Taide 1963 s. 12-15. 
984 Aleksis Kiven syntymäkoti Nurmijärven 
Palojoella. Nurmijärvi 1970. 18 s.  
Sis. mm.: Eino Kauppinen, Pieni opas 
Aleksis Kiven muistojen maille s. 5-11;  
Aleksis Kiven syntymäkoti s. 12-18. 
985 Rajamäen tehdasmuseo. [ N u r m i j ä r v i .] 
Hki 1968. 12 s. 
986 Snellman, Alf, Brukstraditionerna i Oravais 
Kimo skapar totalmiljö. [Oravainen .] -
Pedersöre 1970 s. 19-22. 
987 Kuvia kokoelmista. Pohjois-Pohjanmaan mu-
seo. [Oulu .]  [Oulu 1970.] 32 s. - Pohjois-
Pohjanmaan museon julk. 1. 
988 Vasala, Matti, Turkansaaren ulkomuseon 
vaiheita. [Oulu  .] - Kotiseutu 1963 s. 
45-48. 
989 Kilpi, T., Padasjoen kotiseutumuseon syn-
ty ja toiminta. - Kotiseutu 1965 s. 
215-217. 
990 Sandelin, Cay, Ett handelshus från 1800-talet 
ram för Jakobstads museum. [Pietar-
s a ar i .] - Pedersöre I970 s. 5-6. 
991  Strömsnäs, Emil, En dyrgrip i Jakobstads  
museum. [Pietarsaari .] - Pedersöre  
1965 s. 20-23. 
992 Olmala, Reino, Postimäki, kyläyhteisö men-
neiltä ajoilta. [Porvoo .] - Virkamiesleh-
ti 1968: 1-2 s. 18. 
993 Strömborg, J.E., Runebergs hem i Borgå. 
[Porvoo .]  1I. uppl. Borgå 1963. 41 s.; (& 
Allardt Ekelund, Karin), 12. uppl. 1970. 43 s.  
Sama suom.:  
994 	 Runebergin koti Porvoossa. [Uusi p.]  
Porvoo 1964. 43 s. 
995 Walter Runebergin veistokuvakokoelma 
Porvoossa. Porvoo 1961. 36 s.  
Sama ruots.:  
996 	 Walter Runebergs skulptursamling i 
Borgå. Borgå 1961. 36 s. 
997 Räisänen, Reino, Pudasjärven museo. - 
Pudasjärven opettajayhdistys 30 vuotta. 
Päätoim.: Eino Riekki. [Oulu 1963.] S. 
36-41. 
998 Linnove, Aino, Rautalammin museo. 
Kuopio 1961. 54 s., 4 kuvas.; [Uusi p.]  
1970. 54 s., 10 liites.  
999 Penttilä, Olavi, Riihimäen lasimuseo alul-
laan. - Hämeenmaa 11  = HHJ 21 (1962) 
s. 59-68. 
1000 Suomen lasimuseo - Finlands glasmuseum.  
[Riihimäki.] Riihimäki 1970. 24 s. 
1001 Lapin metsämuseon uitto-osasto. [Rova-
niemi.] [Kirj.] Erä. - Totto 9 (1968) s. 
93-98. 
1002 Metsämuseo. [Rovaniemi.] Rovaniemi  
1964. 24 s. -  Lapin metsämuseoyhdistys 
ry. Julkaisusarja 1. 
1003 Gallen-Kallela, Aivi, Akseli Gallen-Kallela. 
[Kalela, Ruovesi .] Vammala 1970. 63 s., 
4 kuval. 
Sama ruots.:  
1004 	 Akseli Gallen-Kallela. Vammala 1970. 
63 s., 4 kuval.  
1005 Hernesniemi, Oiva, Ruoveden kotiseutu-
museo. Opas. [Uusi p. s.l. & a.] 31 s.  
[Svenskt ref. s. 26; Summary s. 27; Deut-
schen Ref. s. 28.] 
1006 Kiltti, Väinö, Akseli Gallen-Kallelan erämaa-
ateljee esittäytyy juhlavuonna yleisöllekin. 
[Ruovesi.] - Ajan joulu 1964 s. 17-19. 
1007 Levon, Martti, S a l o i s t e n kotiseutumuseo. 
Museo-opas. [Hki]  1969. 15 s. 
1008 Saarnijoki, Kaarina, Johannes Lohilammen 
museo. [Sammatti . ] Hki 1968. (12) s.  
Poikittais-I6:o.  
1009 Auvinen, Juhani, Olavinlinnan opas. [ Sa-
v on linna  .] Savonlinna 1963. 16 s. 
1010 Sibbesgården. Kort handledning för besöka-
re. [S i p o o.]  Borgå 1969. 7 s. 
1011  Horila, Tapio, Kallio-Haippo. Lehti S o m e - 
III. Arkistot ja museot. 2. 	 45  
ron museon historiikkiin. -Someron jou-
lu 1969 s. 31-38. Myös: LHKM vuosik. 39 
(1970). Forssa 1970. S. 65-76. 
1012 Horila, Tapio, Someron museon paja. - 
LHKM vuosik. 32 (1963). Forssa 1963. S. 
155-172. 
1013 Horila, Tapio, Someron museon virsikante-
leet. - Someron joulu 1970 s. 9-12. 
1014 Manner, Martti, Alanteen pirtti - Suo -
m u s s a l m e n kotiseutumuseo Kirkkonie-
messä. - Suomussalmi. Hki 1968. S. 
327-330. 
1015 (Karreinen, T.), Visavuori. Emil Wikström-
museet(1864-1942). [Sääksmäki.]  Väg-
ledning. [Valkeakoski 1969.] (24) s.  
Sama saks.:  
1016 	 Visavuori. Emil Wikströms Künstler- 
heim. [Valkeakoski 1969.] (20) s.  
Sama engl.:  
1017 	 Visavuori. (Curly-Birch Hill.) The Studio-
home of Emil Wikström. Valkeakoski 
1968. 20 s. 
1018 Kanerva, Unto, Amuri ja työläismuseo.  
[Tampere.]  - Tammerkoski 1963 s. 
74-76. 
1019 Kaupunginmuseo Hatanpään historiallisessa 
päärakennuksessa. [Tampere.]  - Tam-
merkoski 1970 s. 338-339, 343. 
1020 Lenin-museo. [Tampere.] Tampere [s.a.]  
28 s. 
1021  Petäjä, Matti, Wäinö Aaltosen taidekokoel-
ma Tampereella. -Tammerkoski 1964 
s. 14-15. 
1022 Sarasmo, Esko, Suomen koulumuseo Tam-
pereella. - Osma 1960-61. Hki 1961. 
S. 129-135. [Deutsches Ref. s. 135.] 
1023 Sarasmo, Esko, Vanhan Tampereen pie-
noismalli. [Tampere v. 1890.] - Osma 
1960-61. Hki 1961. S. 176-180. [Deut-
sches Ref. s. 180.] 
1024 Toivonen, Pentti, Elävä museo - toimiva 
museo. [Tampereen Nykytaiteen mu-
seo.] - Suomen taide 1968. Porvoo 1968. 
S. 63-75.  
Teerijärvi ks.  no 957. 
1025 Arrela, Veli, Tornionlaakson museo. [Tor-
nio.] - Kaltio 1962 s. 173-174. 
1026 Andersson, Sven, Sjöhistoriska museet vid 
Åbo Akademi. [Turku .] - Suomen Tur-
ku 1966: 3 s. 14-16. 
1027 [Gardberg, C.J.], Turun linna. Esilinnan 
esittely. Turku 1968. 64 s. 
 
Sama ruots.:  
1028 	 Åbo slott. Vägledning genom förborgen. 
Åbo 1963. 53 s.  
Sama engl.:  
1029 	 Turku castle. A guide through the bailey.  
Åbo 1965. 52 s.  
Sama saks.:  
1030 	 Das Schloss zu Turku/Åbo. Eine Wan-
derung durch die Vorburg. Åbo 1966. 55 s. 
1031  Gardberg, C.J., Turun linna. Vanhan osan 
esittely. Lyhyt opas. Turku 1961. 29 s.; 2 p.  
1962. 31 s.; 3 p. 1964; 4 p. 1969.  
Sama ruots.:  
1032 	 Åbo slott. En vandring genom huvud- 
borgen. Åbo 1961. 28 s.; 2 uppl. 1962. 30 s.: 
3 uppl. 1966; 4 uppl. 1969.  
Sama engl.:  
1033 	 Turku castle. A tour of the stronghold. 
Turku 1961. 29 s.; 2 ed. 1967.  
Sama saks.:  
1034 	 Das Schloss zu Turku/Åbo. Eine Wan- 
derung durch die Hauptburg. Turku 1962. 
32 s. 
1035 Gardberg, Carl Jacob, Turun linna ja sen 
restaurointi. Turku 1961. 62 s.  
Sama ruots.:  
1036 	 Åbo slott och dess restaurering. Åbo  
1961. 62 s.  
Sama saks.:  
1037 	 Das Schloss zu Turku/Åbo und seine 
Wiederherstellung. Turku 1962. 66 s. 
1038 Gardberg, C.J., Turun linnan uusi näyttely-
halli. - Osma 1962-63. Hki 1964. S. 
194-201.  [Deutsches Ref. s. 201.] 
1039 Grönstrand, Lars, Museifartyget Sigyn, ett 
kulturhistoriskt minnesmärke. [Turku .] 
- Budkavlen 42 (1963). Åbo 1965. S. 
58-82. 
1040 Nikander, Hagar, Ett skolmuseum. [Tur-
ku.] [Svenska Klassiska Lyceets i Åbo  
samlingar av etnografiska och historiska 
föremål från Alaska, Aleuterna och Kina.] 
- Osma 1962-63. Hki 1964. S. 166-172.  
[Deutsches Ref. s. 171-172.] 
1041 
 Nopsanen, Aulis, Luostarinmäki. An open-air 
handicraft museum. [Turku . ] - The 
American-Scandinavian review (New 
York) 1961: 1 s. 56-59. 
1042 Nummelin, Rolf, »Ett hem», Alfred och Hele-
ne Jacobssons museistiftelse vid Åbo aka-
demi. [Turku .] Åbo 1965. 16 s.  
Sama suom.:  
1043 	 »Ett hem». Åbo akademin omistama Al- 
fred ja Helene Jacobssonin museosäätiö.  
Turku 1965. 16 s. 
1044 Parvio, Martti, Turun tuomiokirkko. [Uusi 
p.]  Turku 1961. 24 s.; [Uusi p.]  1966, 1968.  
Sama ruots.:  
1045 	 Åbo domkyrka. 2 uppl. Åbo 1963. 24 s.;  
[Nya uppl.] 
 1968, 1969.  
Sama engl.:  
1046 	 Cathedral of Turku. [New ed.]  Turku 
1961. 24 s.; [New ed.]  1964, 1968.  
Sama saks.:  
1047 	 Der Dom in Turku. [Neue Aufl.]  Turku 
1963. 27 s.; [Neue Aufl.]  1968. 
1048 Pirinen, O.A., Museiapoteket i Åbo [Tur-
k u .] - Svensk farmaceutisk tidskrift 
(Stockholm) 1959 s. 237-240. 
1049 Reimers, Gerd, Sibelius-museum i Åbo.  
[Turku .] - Musik-kultur (Stockholm) 
1969: 7 s. 8-11. 
1050 Rosas, John, Två flyglar i Sibeliusmuseets 
samlingar. 	 [Turku .] 	 - 	 Årsskrift 
1960-1962 utg. av ÅA. Åbo 1963. S. 
60-72. 
1051  Sahlberg, Irja, Qwensel ja museoapteekki. 
46 	 III. Arkistot ja museot. 
[Turku.] Turku 1963. 14 s. 
 
Sama ruots.:  
1052 	 Qwensel och museiapoteket. Åbo 1963. 
13 s. 
1053 Sahlberg, Irja, The Handicraft museum at 
Luostarinmäki. A short guide. [Turku.]  
Åbo 1965. 30 s.  
Sama saks.:  
1054 	 Das Handwerksmuseum auf dem Klos-
terberg (Luostarinmäki) zu Turku/ Åbo. 
Kurzer Führer. Åbo 1966. 33 s. 
1055 Talve, Ilmar, Onnittelutaulut Turun kau-
pungin historiallisessa museossa. - 
THMV 28-29 (1964-1965). Turku 1966. 
S. 43-78. 
 
Sama ruots.:  
1056 	 Gratulationstavlor i Åbo stads historiska 
museum. - ÅHMÅ 28-29 (1964-1965).  
Åbo 1965. S. 43-78. Myös: Scripta ethno-
logica 22. Åbo 1966. 38 s. [Deutschen Ref. 
s. 37-38.] 
1057 Turun kaupungin historiallisen museon 
opas. Turku 1961. 71 s.  
Sama ruots.:  
1058 	 Vägledning i Åbo stads historiska mu-
seum i Åbo slott. Åbo 1961. 67 s. 
1059 Turun Luostarinmäki. [Julk.] Turun kau-
pungin historiallinen museo. 10 p. Turku 
1961. 88 s.; 11  p. 1964. 63 s.  
Sis. mm.: Irja Sahlberg, Luostarinmäen 
taloista ja kodeista s. 15-37; 11  p. s. 
11-32; Nils Cleve, Käsityöläismuseo s. 
38-42; 11  p. s. 33-37.  
Sama ruots.:  
1060 	 Klosterbacken i Åbo. [Utg. av] Åbo  
stads historiska museum. 5 uppl. Åbo 1964. 
63 s.  
Sis. mm.: Irja Sahlberg, Byggnadsskick 
och heminredning på Klosterbacken s. 
11-31; Nils Cleve, Hantverksmuseet s. 
33-36. 
1061  Vuorela, Seija, Kappale mennyttä aikaa Tu-
run Luostarinmäellä. [Käsityöläismuseo.] 
- Suomen invalidi 1964: 1 s. 14-16. 
1062 Perkiönmäki, Rainer, Ilmatorjuntamuseon 
opas 1. [Tuusula.] Hki 1970. 58 s. 
1063 Suomen sotamuseoita. 1. Hyrylän it-museo.  
[Tuusula.] [Kirj.]  A.  Kauhanen. 
Reserviläinen 1969: 1-2 s. 20-21. 
1064 Kytölä, Arvo, Isontalon museo Urjalassa. 
- LHKM vuosik. 39 (1970). Forssa 1970. 
S. 77-95. 
1065 Kytölä, Arvo, Isontalon yksityismuseo U r j a -
lassa.   - LHKM vuosik. 32 (1963). Forssa 
1963. S. 173-182. 
1066 Holmqvist, Oskar, Nykarleby museum. [ U u -
sikaarlepyy.] - Österbotten 1961- 
1962. Årsbok. Vasa 1963. S. 30-35. 
1067 Uudenkaupungin kulttuurihistoriallinen 
museo. Uusikaupunki 1961. 7 s. 
1068 Simola, A.K., Jylhämän Uutela. [Vaala.]  -
Kotiseutu 1964 s. 22-25. 
1069 Appelgren, Arne, Karl Hedman keräilijänä.  
Karl Hedman som samlare av konst.  
[Vaasa.]  - Hedmanin säätiön taideko-
koelmia. Ur den Hedmanska stiftelsens 
konstsamlingar. Suomen taidetta. Finlands 
konst 1855-1925. Hki 1966. S. 4-17. 
1070 Bragen talo. Vaasan Brage-yhdistyksen ul-
komuseon opas. Vaasa 1962. 16 s. 
1071  Malmberg, Martin, Ostrobothnia Australis'  
naturvetenskapliga samlingar i Vasa. 
[Vaasa.] -  Österbotten 1968. Årsbok.  
Vasa 1968. S. 85-95.  
Sama suom.:  
1072 Ostrobothnia Australis yhdistyksen 
luonnontieteelliset kokoelmat Vaasassa.  
Vasa 1969. 12 s. 
1073 Vuorinen, 011i, Suomen ensimmäinen työ-
läismuseo. [Valkeakoski.] - Työläis-
opiskelija 1962 s. 135-137. 
1074 Lampinen, Pekka & Kytölä, Arvo, Vanaja n 
kotiseutumuseo. Museo-opas. Hämeenlin-
na 1968. 8 s. - Wanaja-seuran julk. 15. 
1075 Varkauden museo. [Esite.] Varkaus  
[1968]. 12 s. 16:o. 
1076 Lönnqvist, Bo, Vehkalahden museo ja 
eräitä pitäjän kansankulttuurin erikoispiir-
teitä. - Vehkalahden pitäjänkirja 1  = 
Ankkapurha 6 (1968) s. 95-104. 
1077 Nylander, Fjalar, Fornstugan i Esse är en 
mångsidig allmogemiljö. [ A h t ä v ä .] - 
Pedersöre 1970 s. 13-14.  
IV 
APUTIETEET 
Hjälpvetenskaper. — Auxiliary sciences. 
1.  
KRONOLOGIA 
Kronologi. — Chronology. 
1078 Hirsjärvi, A., Drei lappische Kalender. — SM 
1964 s. 49-58. 
1079 Hirsjärvi, A., Jokioisten kappalaisen riimu-
sauva. — LHKM vuosik. 37 (1968). Forssa 
1968. S. 31-36. 
1080 Laine, Risto, Rymättylän räkkirauta. — 
VMK 22 (1970) s. 125-130. 
1081 Vilkuna, Kustaa, Marjetan päivä, karhu ja 
keskikesä. [Juhla-ajanlasku.] — Totto 8 
(1966) s. 5-11. 
1082 Vilkuna, Kustaa, Wochenrechnung und Tei-
lung des Jahres in zwei oder vier Teile. — 
FUF 34 (1962) s. 43-83. 
1083 Vilkuna, Kustaa, Vuotuinen ajantieto. Van-
hoista merkkipäivistä sekä kansanomaises-
ta talous- ja sääkalenterista enteineen. 2,  
korj. ja lis. p. Hki 1968. 316 s.  
Arv.: J.J. Kortesalmi, Nootti 2 (1969) s. 
82-84.  
Sama saks.:  
1084 	 Finnisches Brauchtum im Jahreslauf. 




Numismatik. — Numismatics. 
1085 Dreijer, Matts, Kyrkgolvet — en skattkam-
mare. [Mynten i åländska kyrkfynd.] — 
Sanct Olof I965. Mariehamn 1965. S. 
19-25. 
1086 Granberg, Beatrice, Förteckning över kufiska 
myntfynd i Finland. Hki 1967. 251 s., 36 
kuvas. — Studia Orientalia 34. 
1087 Holm, Johan Chr., Nordiske monter efter 
1808. Kobenhavn 1969. 302 s.  
Sis. mm.: Finland s. 271-302. 
1088 Holmasto, Thure R., Venäjän hopearahat. 
Rysslands silvermynt. Silver coins of Rus-
sia. Die Russischen Silbermünzen. 1700-
1917. 1-2. [Hki 1968.] 77 s. 
1089 Lagerqvist, Lars 0., Mynt funna i Lemlands 
kyrka. — Åländsk odling. Årsbok 22 
(1961). Mariehamn 1961. S. 44-50. 
1090 Lindgren, Torgny, »Til Finska Allmogens me-
ra trygghet». En studie kring finska språket 
på Rikets Ständers Banks sedlar. Hfors  
1963. 72 s. — Publikationer utgivna av Fin-
lands banks institut för ekonomisk forsk- 
48 	 IV. Aputieteet.  
ving C 2.  
Arv.: A. Ernst, Nordisk numismatisk 
unions medlemsblad (Oslo) 1963 s. 
127-128.  




»Suomen Yhteisen-Cansan suuremmaxi 
wacuudexi». Tutkielma Valtakunnan Sää-
tyjen Pankin seteleissä käytetystä suomen 
kielestä. Hki 1963. 72 s. - Suomen pankin 
taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkai-
suja C 2.  
Arv.: E. Lehtinen, HAik 1962 s. 74-75. 
1092 Pasanen, Jorma, Hätärahan käyttö Suomes- 
sa. - Numismaatikko 1969: 4 s. 6-10. 
1093 Pasanen, Jorma, Rahakirja. Helsinki 1968. 
206 s.  
Sis. mm.: Ruotsi s. 74-83; Suomi s. 
145-179. 
1094 Pasanen, Jorma, Suomalaisten seteleiden vä-
rityypeistä. - Numismaatikko 1968: 4 s. 
4-7. 
1095 Rasmusson, Nils Ludvig & Lagerqvist, Lars 
0., Mynt från Jomala kyrka. -  Åländsk 
odling. Årsbok 26 (1965). S. 25-46.  
Arv.: 
 U. Westermark, Nordisk numisma-
tisk unions medlemsblad (Oslo) 1966 s. 
28-29. 
1096 Rautavaara, K., Suomen omat metallirahat: 
tyypit, muunnokset ja poikkeamat. - Nu-
mismaatikko 1967: 4 s. 3-6. 
1097 Reinfeld, Fred, A catalogue of European 
coins. London 1961. 124 s. 
 
Sis. Suomea koskevaa s. 31, 109-112. 
1098 Sarvas, Pekka, De finska myntskatterna från 
1700-talet. - Nordisk numismatisk års-
skrift 1967. Stockholm 1968. S. 23-146. 
[Summary s. 143-146.] 
1099 Sarvas, Pekka, De svenska myntskatterna 
från 1700-talet. - Nordisk numismatisk 
årsskrift 1969. Stockholm 1970. S. 116-
172. [Summary s. 172.] 
1100 Sarvas, Pekka, Fynd av utländska mynt från 
brytningen mellan den förhistoriska peri-
oden och medeltid i Finland. - Nordisk 
numismatisk årsskrift 1968. Stockholm 
1969. S. 78-87. 
1101 Sarvas, Pekka, Kaiser und Jungfrau Maria.  
Barbarische Darstellungen auf einigen in 
Finnland gefundenen Nachahmungen by-
zantinischer Münzen. - SM 1966 s. 5-13. 
1102 Sarvas, Pekka, Rovaniemen seudun raha-aar-
teet. - Totto 9 (1968) s. 33-41. 
1103 Suomen rahat 1860-1968. Luettelo keräily-
arvoineen ja tyyppikuvineen. Ekenäs 1968. 
32 s. 
1104 Suomen suuriruhtinaskunnan metallirahat 
1860-1917. Storfurstendömet Finlands 
mynt 1860-1917. - Numismaatikko  
1969: 2 s. 5-8. 
1105 Suomen tasavallan metallirahat. Finska re-
publikens mynt. - Numismaatikko 1969: 2 
s. 9-15. 
1106 Wainio, Weijo, Suomen raha kautta aikojen. 
- Ajastaika almanakka 1963. Hki 1962. S. 
149-160.  
Sama ruots.:  
1107 	 Finlands mynt genom tiderna. -  
Årsstaven 1963. Hfors 1962. S. 149-160. 
1108 Voionmaa, Jouko, Kupari rahan metallina 
Suomessa. - Outokummun sanomat 1969:  
las. 13-17. 
1109 Voionmaa, Jouko, Myntkabinettet, Natio-
nalmuseum, Helsingfors 1967. - Nordisk 
numismatisk årsskrift 1968. Stockholm 
1969. S. 151-158. 
1110 Voionmaa, Jouko, Rahat ja mitalit. - Suo-
men rahapaja 1864-1964. Hki 1964. S. 
89-113. 4:o. [Summary s. 186-187.] 
3.  
VAAKUNA- JA SINETTITIEDE 
Heraldik och sfragistik. - Heraldry and sigillography.  
1111 
 Gripenberg, 0., Harvinaisia laivalippuja.  
Ovanliga fartygsflaggor. - Suomen me-
renkulku 1963 s. 159-161. 
1112 Gripenberg, Ole, Karjalaisen ratsuväen pu-
vuista ja lipuista 1500-luvulta lähtien. - 
Etelä-Karjala. Vuosikirja 1964-65. Lap-
peenranta 1965. S. 7-22. 
1113 Gripenberg, Ole, Suomalaisen sotilaslipun 
pääpiirteet neljän vuosisadan aikana. - 
Sotilasaikakauslehti 1970 s. 220-223. 
1114 Gripenberg, Ole, Suomalaisten sotilaspuku-
jen arvontunnuksista ja napeista 1700-
1800-luvuilla. - SM 1965 s. 45-59. [Deut-
sche- Ref. s. 59.] 
1115 Hohenthal, Torvald T:son, Två gamla vapens 
vandring. -  Heraldisk tidsskrift (Keben-
havn) 1(1960-64) s. 259-260. 
1116 Hohenthal, Torvald T:son, Vanhan vaakunan 
vaellukset. - Genos 1963 s. 57-60. 
1117 Hulkko, Jouko, Siniristilippumme. Suomen 
lippu, sen historia ja käyttö. Hki 1963. 77 
s., 4 liitel.  
1118 Keinänen, J., Suomen kunnanvaakunat. - 
Mitä-missä-milloin 1968. Hki 1967. S. 
133-155. 
1119 Laitakari, 	 Aarne, 	 Suomen 	 mitalit 
1936-1968. Tapiola 1969. 172 s. [Summa-
ry s. 8.]  - Suomen numismaattisen yhdis- 
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tyksen julk. 1. 
1120 Laurla, Kari K., 8 sukuvaakunaa. 1. Hki 
1968. 10 s. Moniste.  
1121 Lipputietoutta. Hki 1967. 39 s.  
Sis. mm.: Hannes Kemppainen, Suomen 
lipun vaiheet s. 6-8; Ole Gripenberg, 
Suomalainen sotilaslippu neljän vuosisa-
dan aikana s. 9-12; Gustaf von Numers. 
Vexillologiskt strövtåg s. 17-21. 
1122 Lydman, Åke, Medaljer präglade över apote-
kare och apoteksjubileer i Finland. - 
Farmaseuttinen aikakauslehti 1963 s. 
119-128. Myös: Medicinhistorisk årsbok 
(Stockholm) 1967 s. 149-158. [Summary s. 
262.] 
1 123 Nokela, Ahti, Symbolit ja heraldiikka suoma- 
laisessa farmasiassa. - Galenos 1968: 4 s. 
18-26; 1969: I s. 21-32; 1969: 2 s. 22-29. 
1124 von Numers, G., Den kommunala heraldiken. 
- Kommunaltidningen 1965 s. 34-38. 
1125 von Numers, Gustaf, Finlands vapensköld. -  
Heraldisk tidsskrift (Kobenhavn) 2 
(1965-69) s. 297-302. 
1126 von Numers, Gustaf, Kuntien vaakunoista. - 
Maalaiskunta 1961 s. 1030-1034. 
1127 Pirinen, Kauko, Kunnat ovat saaneet vaaku-
nansa - kaksikymmenvuotisen työn lop-
pukatselmus. - Maalaiskunta 1969 s. 406, 
411. 
1128 Pirinen, Kauko, The coat of arms of Finland.  
- The American-Scandinavian review 
(New York) 1963 s. 123-129. 
1129 Silkkilä, Onni, Ministerivaltiosihteeri kreivi 
Robert Henrik Rehbinderin vaakunaseli-
tys. - Paimio-seuran vuosikirja 2. Turku 
1962. S. 66.-69. 
1130 Suomen kunnallisvaakunat. Finlands kom-
munvapen. Municipal coats of arms of Fin-
land. Toim. Atte Haikonen. Hki 1970. 207 s.  
Sis. mm.: Kauko Pirinen, Suomen paikal-
lisvaakunat s. 13-20;  Kauko Pirinen, Fin-
lands territoriella vapen s. 2I-29;  Kauko 
Pirinen, Local coats of arms in Finland s. 
31-37. 
1131 Suomen lippu-komitean mietintö. Hki 1970. 
57 s. - Kom.miet. 1970: A 1.  
Sis. historiaa.  
1 132 Tennberg, Bo, Tre finländska stadsvapens his-
toria. - Heraldisk tidsskrift (Kobenhavn) 
1 (1960-64) s. 119-122. 
1133 Törnquist, Leif, Finska arméns fanor år 1665.  
- 
 FM 1962 s. 80-89. 
1134 Vaakunat elävät. Heraldiikan merkitys mei-
dän aikanamme ja sen vaikutus käyttötai-
teeseen. [Julk.] Suomen heraldinen seura. 
Hki 1961. 23 s.  
Sis. mm.: Olof Eriksson. Mikä on vaaku-
na? s. 7-10;  Olof Eriksson, Heraldiikan 
merkitys meidän aikanamme ja sen vaiku-
tus käyttötaiteeseen. s. 11-20;  Paavo Kei-
pi, Porvarisvaakunat elävät jälleen s. 
21-23. 
1135 Wahlroos, Helmer J., Kommunvapen i Ny-
land. Borgå 1969. 67 s. 
1136 Vilkuna, Kustaa, Mikä on alkuaan Lapin ja 
Lappeenrannan villi vaakunamies. - Koti-
seutu 1969 s. 54-58. 
1137 Voionmaa, Jouko & Liisa, Suomen mitalitai-
detta. Hki 1964. 30 s., 79 kuvas.  
4. 
KARTOGRAF1A 
Kartografi. - Cartography. 
1138 Atlas över Skärgårds-Finland. Text. Red.: 
Sven Segerstråle. Hfors 1961. 179 s. 4:o. Ks. 
no 12263.  
Selostus:  B. Ohlson, FT 1962 s. 24-32.  
Arv.: W.R. Mead, The geographical 
journal (London) 1962 s. 241-242. 
1139 Bratt, Einar, Abriss der schwedischen Kano-
graphic des 17. Jahrhunderts. - Kartenge-
schichte und Kartenbearbeitung. Festsch-
rift zum 80. Geburtstag von Wilhelm Bo-
nacker, Geograph und Wissenschaftlicher 
Kartograph in Berlin am 17. März 1968  
dargebracht von Fachkollegen und Freun-
den beider Wissenschaften herausgegeben 
durch Karl-Heinz Meine. Bad Godesberg 
1968. S. 91-94. 4:o. [Svenskt ref. s. 94.] 
1140 * Bratt, Einar, En krönika om kartor över 
Sverige. Stockholm 1958. 131 s., 8 karttal.  
1141 Collinder, Björn, De finska och lapska ort-
namnen på våra kartor. - Tornedalica 1. 
Uppsala 1962. S. 15-22. 
1142 Grape, Hjalmar, Olaus Magnus. Forskare, 
moralist, konstnär. Stockholm 1970. 244 s. 
1143 Helsingin asemakaavahistoriallinen kartasto. 
Helsingfors stadsplanehistoriska atlas.  
Toim. Olof Stenius. Hki 1969. (138) s., 12 
karttal. 4:o.  
Sis. mm.: Otto-I. Meurman, Piirteitä Hel-
singin asemakaavan historiasta s. (7-28); 
Otto-I. Meurman, Drag ur Helsingfors  
stadsplanehistoria s. (29-50).  
Arv.: E. Åström, HAik 1970 s. 121-127. 
1144 Herold, B., En gammal Ålands karta från ti-
den för det stora nordiska kriget och dess 
sista sjöslag år 1720. - Merikarhu - Sjö-
björnen 1969: 1 s. (21-29).  
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1 145 Hiissa, K., Kartta historian lähteenä ja Kosti-
an taistelu v. 1713. - Pälkäneen joulu 1969 
s. 10-13. 
1146 Huurre, Matti, Euran »käräjäympyrä». - 
SM 1970 s. 54-58. [Deutsches Ref. s. 58.] 
1147 Härö, Sakari, A map of Finland from 1747. 
Dedicated to G. v. Rosen. Hki 1969. 12 s.  
- Fennia. Suppl. 1. 
1148 Härö, Sakari, Jonas Hahn Suomenlahden 
kartoittajana. - HSV 1967. Hki 1967. S. 
37-43, 4 karttas.  
1149 Julku, Kyösti, Treskin kuvaus Kemin Lapin 
rajasta. - Jatuli 12 (1968) s. 58-79. Myös 
OY. Historian laitos. Eripainossarja 3.  
Kemi 1968. 24 s. 
1150 Julku, Kyösti, Vanhimmat Turun kartat. - 
THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 66-83, 1  
kuval. [Deutsches Ref. s. 83.] 
1151  Jutikkala, Eino, Suomen historian kartasto.  
Atlas of Finnish history. 2, uudistettu p.  
Porvoo 1959. 83 s. 4:o. - Suomen tiedettä 
2.  
Arv.:  S. Dahl, SEHR (Copenhagen) 1961 
s. 205-206. 
1152 Kajamaa, Mauno, Kartastotöiden kehitys 
Suomessa. - Maanmittausinsinööri 1966 
s. 51-56. 
1153 Kajamaa, Mauno, On the development of 
mapping works of Finland in the years  
1933-1962. - Maanmittaushallitus 
1812-1962 = Maanmittaushallituksen jul-
kaisu 38 (1963) s. 100-121. 
1154 Kajamaa, Mauno, Suomen kartoituksesta ja 
kartografian käsitteistä. Kokoelma kirjoi-
tuksia vuosilta 1941-1969. Otaniemi 1970. 
199 s., 3 liitel. 4:o. - Teknillisen korkea-
koulun ylioppilaskunta. Moniste 290. 
1155 Kaje, L., Kartografian ja sodankäynnin rin-
nakkainen kehitys. - Maanmittaus 1969 s. 
59-70. 
1156 Kish, George, Adolf Erik Nordenskiöld 
(1832-1901) historian of science and bi-
bliophile. - Biblis 1968. Stockholm 1968. 
S. 171-183. 
1157 Kish, George, Adolf Erik Nordenskiöld 
(1832-1901):  polar explorer and historian 
of cartography. - The geographical jour-
nal (London) 1968 s. 487-505. 
1 158 Kunze, Erich, Suomiko tarunomainen Thule? 
- KV 48 (1968). Hki 1968. S. 90-102.  
I 158a Kunze, Erich, »Wild Lapen, Pylappenlandt» 
im frühen Lappenbild der deutschen Dich-
tung. - Neuphilologische Mitteilungen 
1966 s. 321-356. 
1159 Merisuo, A.K., C.G. Mannerheim's mapping 
work on his journey across Asia in 
1906-08. - C.G. Mannerheim, Across  
Asia from West to East in 1906-1908. 2. 
Oosterhout N. B. 1969. S. 1-6. 
1160 Mårtenson, Gunnar, En gammal Sibbokarta. 
- Elanto 1967: 7 s. 12-13. 
1 160a Nissilä, Viljo, Vanhin karttanimistömme. - 
V. Nissilä, Paikannimistömme huolto ja 
suojelu = Tietolipas 38 (1965) s. 22-30. 
1161 Nissinen, Yrjö, Suomen yleiskartan 1:400000  
kehitysvaiheista. - Maanmittaus 1966: 
1-2 s. 9-20. 
1162 Olsoni, Emerik, En fatal karta och en bort-
glömd provins i stormaktstidens svenska 
välde. ["Karta öfver Östersjöprovinserna 
under 1600-talet" och Kexholms län.] - 
NTBB (Uppsala) 1962 s. 49-67. [Deut-
sches Ref. s. 66-67.] 
1162a Olsoni, Emerik, Käkisalmen lääni ja Suo-
men Karjala. - HAik 1964 s. 19-43.  
[Deutsches Ref. s. 42-43; Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 
(1965) s. 183-184.] 
1163 Papp, David, En sjökarta över Åland 1715? -
Sjöhistorisk årsbok (Stockholm) 1965-
1966 s. 21-27. 
1164 Paulaharju, Ahti, Hailuoto tuhat vuotta sit-
ten. - Kotiseutu 1962 s. 188-190. 
1165 Paulaharju, Ahti, Paltamon kinkeripiirikartta 
vuodelta 1762. - Kotiseutu 1961 s. 13-17.  
Myös: Pohjois-Pohjanmaan museon lehti-
siä 3. [Oulu 1962.] (4) s. 
1166 Rantanen, Pirkko, N.A. Nordenskiöld ja hä-
nen karttakokoelmansa. - Terra 1967 s. 
105-106. 
1167 Richter, Herman, Olaus Magnus' Carta mari-
na 1539. Stockholm 1967. 194 s., XXVII s.  
Arv.: H. Grape, Lychnos (Uppsala) 
1967/68 s. 348-351;  I.R. Kejlbo, NTBB  
(Uppsala) 1968 s. 143-144; I.R. Kejlbo,  
Imago mundi (Amsterdam) 1969 s. 
114-115. 
1 168 Schumacher, Hermann A., Olaus Magnus und 
die ältesten Karten der Nordlande. - Acta 
cartographica (Amsterdam) 4 (1969) s. 
400-433. 
1169 Suomen kartasto. Atlas of Finland. Atlas  
över Finland 1960. Toim. Leo Aario. Hki 
1960-61. (12) s., 38 karttaa. 2:o.  
Arv.: D.H. Mating, The geographical 
journal (London) 1963 s. 111-112. 
1170 Suomen kartasto 1960. Teksti. Hki 1961. 123 s.  
Sama engl.:  
1171 	 Atlas of Finland 1960. Explanatory no- 
tes. Hki 1962. 122 s. 
1172 Vanhoja Suomen karttoja. Old maps of Fin-
land. Hki 1967. 111 s. Poikittais-fol.  
Sis. - mm.: Isak Gordin, Johdanto s. 
9-11; Introduction s. 12-14.  
Arv.: H. Kovalainen, Maanmittausinsi-
nööri 1968 s. 53. 
1173 Åberg, Alf, Tillkomsten av krigsarkivets förs-
ta kartsamlingar. -  Arkiv, samhälle och 
forskning = Svenska arkivsamfundets 
skriftserie (Stockholm) 9 (1966) s. 32-63. 
1174 HcropHa OTKpb1THA H OCBOeHHA CeBepHoro 
Mopcxoro nyTH. 2. l7uxxexcoH, jj. M.,  
IIpo6neMa CeBepHoro MopcKoro nyTH B  
3noxy KanHTanH3Ma. [Pohjoisen meritien 
löytämisen ja käyttöönoton historia. 2.  
Pinhenson, D.M., Kysymys Pohjoisesta 
meritiestä kapitalismin kautena.] JIeHHH-
rpau 1962. 766 s.  
Arv.: T. Armstrong, The geographical 
journal (London) 1964 s. 276-278.  
V 
VÄESTÖ (Tilasto, siirtolaisuus.)  
Befolkning. -  Population.  
(Vrt. XIX:1 ja XX:1.)  
1175 Aaltio, Tauri, A survey of emigration from 
Finland to the United States and Canada.  
- The Finns in North America. Ed. by 
Ralph J.  Jalkanen. Hancock, Michigan 
1969. S. 63-69. 
1176 Aaltio, Tauri, Siirtosuomalaiset. - Oma maa 
11. Porvoo 1962. S. 247-260. 
1177 Aho, Lauri, Urbanisoituva Suomi. - Päivä-
lehti. Helsingin sanomat 75 vuotta 16.11. 
1964. Pitäjänmäki 1964. S. 29-34. 
1178 Ahvenainen, Jorma, Uusimman ajan asutuslii-
ke Pohjois-Suomen taloudellisena tekijänä. 
- Pohjois-Suomen taloudellisia näköaloja 
= Oulun yliopiston kansantaloustieteilijät. 
Julkaisuja 1 (1967) s. 21-28. [Svenskt ref. 
s. 95.] 
1 179 Ajo, Reino, On the field profile of the rate of 
total increase of population as exemplified 
by Tampere, Finland. Hki 1962. 21 s.  
[Suom. selostus s. 21.] - Fennia 86:3. 
1180 Ajo, Reino, Rovaniemen allas väkiluvun kes-
kimääräisen vuosikasvun maantieteellisen 
vaihtelun ilmentämänä ja altaan muutto-
voittoisuuden aikavaihteluista suhdanne-
kehityksen valossa vapaan muuttoliikkeen 
olosuhteissa 1866-1939. -  Terra 1962 s. 
8-21. [Summary s. 22.] 
1 181 Andsten, Pentti, Teollistuva Etelä-Häme. Piir-
teitä Hämeenlinnan talousalueen väestön-
kehityksestä vuosina 1860-1960. - Kai-
kuja Hämeestä 12 (1969) s. 237-290. 
1182 Bibliography of Finnish population research, 
1965-1968. - Väestöntutkimuksen vuo-
sikirja 11. Vammala 1969. S. 119-136. Ks. 
no 1293 ja 1309. 
1183 Blomfelt, Frank, Emigrationen från Vårdö 
1865-1940. -  Åländsk odling. Årsbok 26 
(1965). Mariehamn 1965. S. 82-120. 
1184 Broberg, Richard, Invandringar från Finland 
till mellersta Skandinavien före 1700. -  
Svenska landsmål och svenskt folkliv (Upp-
sala) 1967 s. 59-95. [Summary s. 95-98.] 
 
Sama suom.:  
1185 	 Suomalainen muuttoliike Ruotsin keski- 
osiin keskiajalta 1600-luvun loppuun. - 
HAik 1968 s. 321-339. [Summary s. 339.]  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1969 s. 30-32. 
1186 von Fieandt, Kai, Der Wechsel der Minoritä-
ten beim Bevölkerungszuwachs von Hel-
sinki. -  Internationale Beziehungen - ein 
Gegenstand der Sozialwissenschaft. Bearb.  
von Dieter Danckwortt als Festgabe zum 
70. Geburtstag von Walter Jacobsen. 
Frankfurt am Main 1966. S. 60-64. 
1187 von Fieandt, Kai, Helsingin väestöllisistä ja 
kielellisistä murroksista. - Teollisuuslehti  
1965 s. 396-399. 
1188 Fougstedt, Gunnar, Finlandssvenskarnas be-
folkningsfråga: Läget i dag och framtids-
perspektiv. -  Statsvetenskaplig tidskrift 
(Lund) 1963 s. 400-414. Myös: Svenska be-
folkningsförbundets i Finland publikation 
14. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 184.] 
1189 Fougstedt, Gunnar, Suomen ruotsalainen vä-
estö. - Oma maa 12. Porvoo 1962. S. 
162-172. 
1190 Gallen, Jarl, Finlands svenska befolkning i 
historisk belysning. - Svensk-Finland 
(Stockholm) 1966: 2-3 s. 14-20. 
1191  Hakala, Juhani, Migration as a geographical 
indicator of social change in Etelä-Poh-
janmaa, Finland. Vammala 1970. 132 s. - 
Fennia 100:1. Myös: Oulun yliopiston 
Maantieteen laitoksen julkaisuja 27. 
1192 Hakulinen, Kerkko, Alueellisia laskelmia 
Suomen väestöstä 1910-1960. -  Terra 
1968 s. 128-141. [Summary s. 141.] 
1193 Halme, Veikko, Väestön muutokset ja teollis-
tumisen tarve. - V.  Halme, Teollistuva 
Suomi. Hki 1967. S. 60-68. 
1194 Halonen, U.V., Saamelaisten alkuperästä. - 
Kaltio 1965 s. 172-173, 219-220; 1966 s. 
24-26. 
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1195 Hartman, Tor, Vuonna 1918 sisällissodassa 
kuolleet ja kadonneet. I inbördeskriget 1918 
 
döda och försvunna. Dead and disappeared 
persons in the Civil War in 1918. Hki 1970. 
164 s. - Tilastollisia tiedonantoja 46. 
1196 Hartman, Tor & Puumalainen, Pentti, Väkilu-
vun muutoksista maaseudulla. - Muuttu-
va maaseutu. Hki 1962. S. 55-66. 
1197 Hautamäki, Lauri, Development of settle-
ment in some rural communes in Western 
Finland since 1920. Vammala 1967. 98 s., 7  
karttal. - Fennia 96: 2. Myös: Helsingin 
yliopiston Maantieteen laitoksen julkaisuja 
55. 
1198 Hautamäki, Lauri, Etelä-Pohjanmaan väes-
tön ja elinkeinoelämän kehityksestä 1950-
luvulla. - Kytösavut 10 (1966) s. 17-33. 
1199 Hautamäki, Lauri, Maaseudun asutuksen ja 
elinkeinoelämän muuttumisesta. - Maa-
laiskunta 1966 s. 330-335. 
1200 Havukkala, Jaakko, Settlement and economic 
life in the district of the Lokka reservoir in 
Finnish Lapland. Vammala 1964. 46 s. - 
Fennia 90: 4. Myös: Helsingin yliopiston 
Maantieteen laitoksen julkaisuja 37; Kaup-
pakorkeakoulun julkaisuja 26; Acta Lap-
ponica Fenniae 3. 
1201 Hedman, Ossi, Peräpohjolan ja Lapin asu-
tusvaiheita. - O. Hedman, Kemin kaupun-
gin historia sekä katsaus Kemin seudun ja 
Kemin Lapin varhaisempiin vaiheisiin.  
Tampere 1969. S. 23-67. 
1202 Helle, Reijo, Turun saariston väestönkehitys  
1910-1959. - Turun ylioppilas 8 (1961) s. 
164-192. 
1203 Helsingin seudun väestöllisestä kehityksestä 
ja siihen liittyvistä ongelmista. Hki 1963. 
170 s. [Summary s. 164-170.] - Valta-
kunnansuunnittelutoimiston julkaisusarja 
A 13. 
1204 Hoffren, Jouko, Muuttoliike Kuopiossa vuo-
sina 1782-1860. - HArk 60 (1966) s. 
185-275. [Deutsches Ref. s. 274-275.] 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 13 (1967) s. 221.] 
1205 Hustich, Ilmari, Finland förvandlas. Hfors  
1967. 103 s., 1 karttal., 1  taulukkol.; Utvid-
gad och illustrerad uppl. 1967. 111 s., 24 
kuva]., 1  karttal., I taulukkol.  
Sis. historiaa.  
1206 Hustich, Ilmari, Huru Finland förändrats.  
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raamiset asuinpaikat Karjalassa ja Suomes-
sa.] - CKaH,tHHaBCKHi1 C6OpHHK 12.  
TannHH 1967. S. 209-222. [Resümee s. 
223; Svenskt ref. s. 223-224.]  
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2. 
MAAKUNNAT 
Landskap. - Provinces. 
1535 Carpelan, Christian, Kemin Lapin esihistoria. 
- Entinen Kemijoki. Toim. Martti Linko- 
la. Tapiola 1967. S. 63-88. 
1536 Dreijer, Matts, Arkeologiskt nytt från Åland. 
- Åländsk odling 1961 s. 123-129: 1962 s. 
159-164: 1963 s. 169-174: 1964 s. 
160-163: 1965 s. 121-125: 1966 s. 
109-113: 1967 s. 144-149: 1968 s. 
141-144: 1969 s. 158-161: 1970 s. 
177-186. 
1537 Dreijer, Stig, Västeuropeiskt inslag i Ålands 
vendeltid. - FM 1961 s. 77-88. 
1538 Edgren, Torsten, Neuentdeckte neolithische 
Ockergräber in Finnland. - Atti del Vi 
Congresso internazionale delfe Scienze 
preistoriche e protoistoriche Roma 19  
Agosto - 3  Settembre 1962. 2. Firenze 
1965. S. 289-293. 
1539 Fries, Magnus, Pollenanalyser från Åland. - 
Åländsk odling 1963 s. 102-125. [Summa-
ry s. 123-125.] 
1540 Fries, Magnus, Pollenanalytiskt bidrag till 
vegetations- och odlingshistoria på Åland. 
- FM 1961 s. 5-20. I liitel. [Deutsches 
Ref. s. 19-20.] 
1541 
 Kivikoski, Ella, Die Völkerwanderungszeit 
Ålands. - Bericht über den V. internatio-
nalen Kongress für Vor- und Frühgeschich-
te Hamburg vom 24. bis 30. August 1958. 
 
Berlin 1961. S. 468-472. 
1542 Kivikoski, Ella, Problem rörande Ålands järn-
åldersbebyggelse. Hfors 1963. 19 s. - SSF 
årsbok - vuosik. 40 B:5 (1961-1962):  
1543 Lönnqvist, Bo, Förhistoriska textiler i Ostra 
Nyland. - Marthabladet 1967 s. 74-75. 
1544 Runkokaavan suojelusuunnitelma: Kiinteät 
muinaisjäännökset. [Jyväskylä]  1970. 8 s.  
[pain.], 58 s. [mon.], karttal. 4:o. -  Keski-
Suomen seutukaavaliitto. Julkaisu B 8.  
Sis.: [Anna-Liisa Hirviluoto], Keski-Suo-
messa esiintyvät muinaisjäännöstyypit. 6 s.;  
Keski-Suomen seutukaava-alueen muinais-
jäännökset. 58 s. 
1545 Saarvola, Kari, Karjalainen keramiikka kieh-
tovaa esihistoriaa. - Karjalainen viesti 
1970:3 s. 1-13. 
1546 Salo, Unto, Häme ja Satakunta. -  Satakunta 
18 (1967) s. 76-129. 
1547 Salo, Unto, Muinaissuojelu ja kiinteät mui-
naisjäännökset. - Satakunnan seutukaava 
1969. Runkokaava 2000. Lauttakylä 
[1970]. 4:o. S. 64-68. 
1548 Salo, Unto & Lahtiperä, Pirjo, Metallikauti- 
nen asutus Kokemäenjoen suussa. 1. Mui-
naisjäännökset ja muinaislöydöt. [Kirj.] 
Unto Salo. 2. Luuaineiston analyysi [Kirj.] 
Pirjo Lahtiperä. Pori 1970. 219 s. 4:o. 
1549 (Sarvas, Pekka), Esihistoriallinen katsaus. 
Karjala. - A. Könönen & H. Kirkinen. Poh-
jois-Karjalan historia 1. Joensuu 1969. S. 
9-41. 4:o. 
1550 Sarvas, Pekka, Itä-Suomen rautakaudesta. -
ltä-Suomi on erilainen = itä-Suomen insti-
tuutin julkaisusarja A2 (1969) s. 20-30. 
1551 Serning, Inga, Sacrificial sites, dwelling sites 
or trading depots? -  Hunting and fishing.  
Ed. Harald Hvarjner. Norrbotten 1965. S. 
387-396. 
1552 Vilkuna, Kustaa, Taro ja Etelä-Pohjanmaan 
muinaisuus. - Kertomus Suomen akate-
mian toiminnasta vuonna 1966. Hki 1967. 
S. 416-421. 
1553 Vuorela, Irmeli, History of settlement in the 
research area. [Uusimaa and the south-east 
Häme.] - I.  Vuorela, The indication of 
farming in pollen diagrams from southern 
Finland = Acta botanica Fennica 87 (1970) 
s. 5-9. 
1554 Hoswe naMSITHHKH HCTOpHH tpeBHeri 
KapenHH. ApxeonorxvecKHtt c6opHHx.  
Ors. pea. T. A. IIaHKpylues. [Muinaisen 
Karjalan historian uusia muistomerkkejä. 
Arkeologinen kokoomateos.] MocKsa 
1966. 192 s. 4:o. 
1555 IlaHtcpyweB, T.A., K Bonpocy o naMATHHxax 
Me3onHTH4ecxoi Kynbrypbl B  KapenHH. 
[Mesoliittisen kulttuurin muistomerkeistä 
Karjalassa.] - AKateiva HayK CCCP. 
UeTpo3aBo LcKHri HHCTHTyT A3blKa, JmTe-
parypbl H HcTopHH. Hay4HaA xoHtpepeH-
uHA no =ram pa6or 3a 1965 rot.  Mari 
1966 rota.  CeKuHA HCTopH9ecKHx HayK. 
Te3Hcbl toKlffitoB. IIerpo3asotcK 1966. 
S. 113-115. 
1556 IlaHtcpywes, T.A., IlnemeHa KapenHH B 3n-
oxy Heonitra H paHHero McTanna.[Karja-
lan heimot neoliittisella ja varhaisrauta-
kaudella.] - MocKsa 1964. 193 s. 4:o. 
1557 llaxtcpywes, T.A., ,L(oxepaMHvecxxe CroaH-
KH KapenHH H Bonpoc o ee 3aceneHHH. 
[Karjalan esikeraamiset asuinpaikat ja 
Karjalan asuttamisen kysymys.] - CxaH-
tHHaBCKHH c6opHHK 7. TannHH 1963. S. 
155-165, 15 kuvas. [Resümee s. 181-182;  
Svenskt ref. s. 182-183.] 
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3.  
PAIKKAKUNNAT 
Lokalt. - Regions.  
1558 Salo, Unto, Tyltyn kalliopiirrosten arvoitus. 
[Ahlainen.] - Kotiseutu 1962 s. 
150-153. 
1559 Kopisto, Aarne, Uusia jalaslöytöjä. [ A l a-
härmä,  Lappajärvi.] - SM 1964 s. 
17-25.  [Deutsches Ref. s. 25.] 
1560 Kopisto, Aarne, A l a j är v en muinaisjalaksia. 
- Alajärven elämää = Kyrönmaa 13 
(1966) s. 126-132. 
1561 Luho, Ville, Alavuden esihistoriallisia vai-
heita. - Eero Kojonen, Alavuden historia 
1. Jyväskylä 1963. S. 9-50. 
1562 Luho, Ville, Eine Amphore. [Askola .] -  
FM 1963 s. 5-12. 
1563 Meinander, C.F., Dåvits. En essä om förro-
mersk järnålder. [Espoo .] - FM 1969 s. 
27-69. 
1564 Huurre, Matti, E u r a n "käräjäympyrä". - 
SM 1970 s. 54-58. [Deutsches Ref. s. 58.] 
1565 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, E u r a n  
emännän hauta Luistarin kalmiston rik-
kain. - Joulukellot 1970 s. 4-7. 
1566 Dreijer, Stig, En kallmurad treudd med resta 
hörnstenar. [F inströ m.] -  Åländsk 
odling. Årsbok 22 (1961). Mariehamn 1961. 
S. 3-19. 
1567 Dreijer, Matts, Hängbrakteaterna från Ge t a 
och Birkaproblemet. - Åländsk odling. 
Årsbok 27 (1966). Mariehamn 1966. S. 
22-33. 
1568 Meinander, C.F., Smikärr. [G e t a.] -  FM 
1962 s. 5-38. 
1569 Luho, Ville, Ha nk asa lmen esihistorialli- 
sista vaiheista. - Hankasalmen kirja = 
JYY:n kotiseutusarja 4 (1966) s. 9-26. 
1570 Miettinen, Timo, Ha r t o l a n esihistoriasta. 
- Hartolan kirja = JYY:n kotiseutusarja 6 
(1968) s. 13-30. 
1571 Keskitalo, Oiva, Viikinkiajan ruumishauta-
röykkiö Hatt ula st a. -SM 1963s. 
34-42.  [Deutsches Ref. s. 41-42.] 
1572 Alhonen, Pentti, En pollenanalytisk under-
sökning vid stenåldersboplatsen Perkiö i 
H a uho socken, Södra Finland. - Tors-
ten Edgren, Studier över den snörkeramiska 
kulturens keramik i Finland = SMYA 72 
(1970) s. 113-118. 4:o. 
1573 Edgren, Torsten, Einige neue Funde von  
kammkeramischen Vogelbildern und Tier-
skulpturen aus Ton. [H e Is ingin mlk., 
Honkilahti, Liperi, Luopioinen.] - FM 
1966 s. 8-24. 
1574 Luho, Ville, Helsingin pitäjän esihistoria. 
- Helsingin pitäjän historia (1.) Porvoo 
1965. 92 s.  
Sama ruots.:  
1575 	 Helsinge sockens förhistoria. - Helsinge 
sockens historia (1.) Borgå 1963. 52 s. 
1576 Edgren, Torsten, Einige neue Funde von 
kammkeramischen Vogelbildern und Tier-
skulpturen aus Ton. [Helsingin mlk., 
Honkilahti , Liperi, Luopioinen.] - FM 
1966 s. 8-24. 
1577 Edgren, Torsten, Neuentdeckte neolithische 
Ockergräber in Finnland. [H on k ila h t i, 
Karjala.] - Atti del VI Congresso interna-
zionale delle Scienze preistoriche e protois-
toriche Roma 19 Agosto - 3  Settembre 
1962. 2. Firenze 1965. S. 289-293. 
1578 Edgren, Torsten, Reflexioner kring tvenne 
epineolitiska lerkärl. [H onki l a h t i.] -  
FM 1969 s. 22-26. 
1579 Edgren, Torsten, Våra äldsta kända stenål-
dersgravar. [H onk ila h t i.] - Norden-
skiöld-samfundets tidskrift 1961 s. 3-12. 
1580 Edgren, Torsten, Jysmä i Idensalmi. En bo-
plats med asbestkeramik och kamkeramik. 
[Iisalmen mlk.] - FM 1963 s. 13-37. 
1581 Saarvola, Kari, Ilomantsin Syväyksen his-
toriallinen asuinpaikka. - Karjalainen 
viesti 1970:4 s. 3-12. 
1582 Carpelan, Christian, Nellimin löytö. [Inari.] 
- SM 1962 s. 5-26. [Deutsches Ref. s. 
25-26.] 
1583 Hirviluoto, Anna-Liisa, Jana k k a 1 a n 
Laurinmäen rautakautinen uhriraunio. - 
Janakkala ennen ja nyt I4 (1965) s. 2-5. 
1584 Dreijer, Matts, Skelettgravarna i Karrböle.  
[J oma 1 a.] -  Åländsk odling. Årsbok 31 
(1970). Mariehamn 1970. S. 3-16. 
1585 Kivikoski, Ella, K a a r i n a n Nummen risti. 
- LHKM vuosik. 32 (1963). Forssa 1963. 
S. 13-18. 
1586 Meinander, C.F., Esihistoriallinen asutus  
[K a arlelassa]. - Kaarlelanpitäjän 
historia. 1. Turku 1969. S. 9-18. 4:o.  
Sama ruots.:  
1587 	 Förhistorisk bebyggelse. - Karleby soc-
kens historia 1. Åbo 1967. S. 9-17. 
1588 Koskimies, Mirja, Sarsan majavankuvio. 
[Kangasala.]-SM 1967s.38-41.  
[Deutsches Ref. s. 41.] 
1589 Hirviluoto, Anna-Liisa, En krumkniv från 
Gålibacka i Karis. [K a r j a a.] -  FM 1966 
s. 5-7. 
1590 Meinander, C.F., Zu einem Schmuck vom Pi-
anobo-Typ aus Finnland. [K a r j a a.] - 
Pronksiajast varase feodalismini. Tartu 
1966. S. 114-121. 
1591 Carpelan, Christian, Ns. imitoitua tekstiilike- 
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ramiikkaa Suomesta. [Kemijärvi.] - 
SM 1970 s. 23-34. [Deutsches Ref. s. 33.] 
1592 Hirsjärvi, A., Kemijärven korusuksen 
ajoitus. - SM 1961 s. 76-78. [Deutsches  
Ref. s. 78.] 
1593 Siiriäinen, Ari, Kemijärven Jatulinsaari. 
- SM 1964 s. 26-39. [Deutsches Ref. s. 
39.] 
1594 Björkman, T., Piirteitä K i i h t e l y s v a a r a n 
esihistoriasta. - Kiihtelysvaara ennen ja 
nyt. Joensuu 1970. S. 174-185. 
1595 Luho, Ville, Kinnulan ketjulaite. - SM 
1966 s. 14-21. [Deutsches Ref. s. 20-21.] 
1596 Luho, Ville, Kirkkonummen kalliomaa-
laukset. - Eteläsuomalainen 1963:4 s. 
50-51. 
1597 Luho, Ville, Klippmålningen vid Juusjärvi. 
[Kirkkonummi.] -FM 1962s. 
62-71. 
1598 Luho, Ville, Uusi kalliomaalauslöytö. [K i r k-
k o n u m m i, Österby.] - Geologi 1963 s. 
105-108. 
1599 Salo, Unto & Valovirta, Veikko, Ett båtfynd 
från Juuvajärvi i Panelia, K i u k a i n e n.  
-  FM 1962 s. 72-79. 
1600 Luho, Ville, Kokemäen Pispan kivikauti-
nen asuinpaikka. - SM 1961 s. 5-34.  
[Deutsches Ref. s. 31-34.] 
1601  Kopisto, Aarne, Esihistoriallinen aika. [ K o k-
k o la .] - Pentti Virrankoski, Kokkolan pi-
täjän yläosan historia. Kokkola 1961. S. 
11-28. 
1602 Alhonen, Pentti, C14-  Datierung der vorge-
schichtlichen Schlittenkufe aus Kullaa in 
Satakunta. - SM 1965 s. 16-21. 
1603 Salo, Unto, Kultaan Puiston muinaisjalas. 
- SM 1965 s. 5-15. [Deutsches Ref. s. 15.] 
1604 Luho, Ville, Kuortaneen muinaisuuden 
jäljillä. - Kuortaneen kirja = Kyrönmaa 
14 (1968) s. 7-12. 
1605 Edgren, Torsten, Några ornerade benföremål 
från den tidiga kamkeramikens boplatser i 
Finland. [K u r i k k a, Porvoon mlk., Yli-
Ii.] - FM 1969 s. 14-21. 
1606 Itkonen, Kerttu, Ruumishautalöytö Vakka-
Suomesta. [L a i t i 1 a.] - SM 1964 s. 
40-48. [Deutsches Ref. s. 47-48.] 
1607 Kivikoski, Ella, Esihistoriallinen aika. - L a i-
t i l a n historia 1. Vammala 1969. S. 1-69. 
1608 Salo, Unto, Laitilan Sonkkilan ruumis-
hauta. - SM 1961 s. 53-67. [Deutsches  
Ref. s. 66-67.] 
1609 Kopisto, Aarne, Uusia jalaslöytöjä. [Alahär-
mä, Lappajärvil-SM 1964s. 
17-25.  [Deutsches Ref. s. 25.] 
1610 Luho, Ville, Lapuan esihistoriaa. - Lapu-
an historia. 1. Vaasa 1963. S. XI-L. 
1611 Edgren, Torsten, Kotokallio in Lie t o. Ein 
Grabfund aus der älteren Bronzezeit im 
Dorf Vanhalinna. - SM 1969 s. 74-84. 
1612 Matinolli, Eero, Liedon Vanhalinna mui-
naislinnana. Varhaisimmat arkeologiset 
kaivaukset linnavuorella. - Liedon Van-
halinna. Forssa 1966. S. 1-4. 
I613 Salo, Unto, Vanhanlinnan uudet arkeologiset 
kaivaukset. [Lieto .] - Liedon Vanhalin-
na. Forssa 1966. S. 4-8. 
1614 Edgren, Torsten, Einige neue Funde von 
kammkeramischen Vogelbildern und Tier-
skulpturen aus Ton. [Helsingin mlk., Hon-
kilahti,Liperi,Luopioinen.]-FM 
1966 s. 8-24. 
1615 Miettinen, Timo, En idol från Hietaniemi i 
Luopioinen. -FM 1964s.34-44.  
[Deutsches Ref. s. 44.] 
1616 Oja, Aulis, Ma sk u n "Lunda". - KV 41 (1961). Hki 1961. S. 166-174. 
1617 Salo, Unto, Das Bronzebeil vom Kaasanmäki 
in Nakkila. - FM 1964 s. 45-50. 
1618 Salo, Unto, Leistilänjärven kuvakivi. [ N a k -
k ila .]  - Kotiseutu 1961 s. 104-106. 
1619 Salo, Unto, Pronssikauden tutkimuksia N a k-
kila ss a. - SM 1962 s. 27-73. [Deut-
sches Ref. s. 69-73.] 
1620 Alhonen, Pentti, Das Radiokarbonalter der 
Schlittenkufe aus Noormarkku in Sata-
kunta. - SM 1967 s. 46-53. 
1621 Salo, Unto, Die Elchkopfkufe von N o o r-
markku.-SM 1967s.42-45. 
1622 Edgren, Torsten, Uusia rautakauden löytöjä 
Nousiaisten Palosta.-SM 1962s. 
74-83. [Deutsches Ref. s. 83.] 
1623 Luho, Ville, Riemenschneider. [P i h t i p u-
d a s.] -  FM 1966 s. 25-35. 
1624 Meinander, C.F., Pihtiputaan kivikaut-
ta. - Pihtiputaan kirja = JYY:n kotiseutu-
sarja 2 (1964) s. 29-40. 4:o. 
1625 Lehtosalo, Pirkko-Liisa, En grav med stenklot 
på Myrskylinna i P i i k k i ö. -  FM 1969 s. 
70-82. 
1626 Hirviluoto, Anna-Liisa, Früheisenzeitliches 
Gräberfeld auf dem Pikku Linnanmäki von 
Porvoo. - SM 1968 s. 5-36. 
1627 Edgren, Torsten, Några ornerade benföremål 
från den tidiga kamkeramikens boplatser i 
Finland. [Kurikka, Po r v o o n mlk., Yli-
li.] - FM 1969 s. 14-21. 
1628 Kopisto, Aarne, Sköldvikin muinaisrauniot.  
[P or v o o n mlk.] - Öljyposti 1964:4 s. 
16-17. 
1629 Huurre, Matti, Suur-Pyhäjoen esihisto-
rialliset vaiheet. - Olavi Huikari & Matti  
Huurre & Eero Matinolli, Suur-Pyhäjoen 
historia vanhimmista ajoista 1860-luvulle. 
Kokkola 1969. S. 17-56. 
1630 Edgren, Torsten, Zu einem Fund von Guss-
formen aus der jüngeren Eisenzeit in Finn-
land. [Pälkäne.] - SM 1968 s. 37-51. 
1631 Sarvas, Pekka, Die Felsmalerei von Astuvan-
salmi. [Ristiin a.] - SM 1969 s. 5-33. 
1632 Luho, Ville, Sa a r i j ä r v e n muinaisuutta. 
- Saarijärven kirja = JKKY:n kotiseutu-
sarja 1. Pieksämäki 1963. S. 25-40. 
1633 Kivikoski, Ella, Kvarnbacken. Ein Gräberfeld 
der jungeren Eisenzeit auf Åland. [Salt -
vik.]  Hki 1963. 134 s., 60 kuvas. 4:o.  
Arv.: T. Edgren, FM 1964 s. 99-100:  
C.F. Meinander. HAik 1964 s. 254-257.  
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1634 Erä-Esko, Aarni, Akinakeslöytö Pohjois-
Suomesta. [S a v u k o s k i.] - SM 1969 s. 
85-93.  [Deutsches Ref. s. 92-93.] 
1635 Kopisto, Aarne, Se i n ä j o en esihistoriaa. -  
Aulis J. Alanen. Seinäjoen historia 1. Seinä-
joki 1970. S. 9-15. 
1636 Nylen, Erik, Den blodröda Sibbo-kulan. ett 
keltiskt arbete? [S i p o o.] - FM 1969 s. 
5-13. 
1637 Carpelan, Christian, Juikenttä. En samebo-
stad från järnålder och medeltid. [Soda n-
k y l ä .] - Norrbotten. Norrbottens läns 
hembygdsförenings årsbok 1967. Luleå 
1966. S. 67-76. 
1638 Dreijer, Matts, Guldsvärdsknappen från Kas-
telholm. [Sund . ] - Åländsk odling. Års-
bok 25 (1964). Mariehamn 1964. S. 27-57. 
1639 Edelman, Nils, Ett försök till en geologisk da-
tering av en hällristning. [S u n d.] - Geo-
logiska föreningen i Stockholm. Förhand-
lingar 90. Stockholm 1968. S. 311-312.  
Myös: Meddelanden från Åbo akademis 
Geologisk-mineralogiska institut 48. 
1640 Edelman, Nils, Försök till en geologisk date-
ring av en hällristning vid Kastelholm. 
[Sund.] - Åländsk odling 1968 s. 15-
17. 
1641 Edelman, Nils, Geological dating of a rock 
carving. [S u n d.] - FM 1968 s. 40-43. 
1642 Kemppainen, Hannes, Suomussalmen 
muinaisuudesta. -  Suomussalmi. Toim.  
Hannes Kemppainen. Hki 1968. S. 84-94. 
1643 Luho, Ville, En hällmålningi Taipalsaari.  
- FM 1968 s. 33-39. 
1644 Luho, Ville, Jälleen uusi kalliomaalaus.  
[Taipalsaari.] - 
 Geologi 1968 s. 
31-33. 
1645 Sarasmo, Esko, Vilusenharjun muinaiskal-
misto. [T a m p e r e.] - Tammerkoski 
1962 s. 134-137. 
1646 Hirviluoto, Anna-Liisa, Husgrunder från järn- 
åldern på Ristimäki boplats i Kurala invid 
Åbo. [T u r k u.] - FM 1960 s. 41-59. 
1647 Koivunen, Pentti, Kivikautinen sarviesine T u- 
rust a. - Vanhalinna 3 (1967) s. 13-16. 
1648 Keskitalo, Oiva, Suontaka-svärdet. [Tyr  v ä n - 
t ö .] - FM 1969 s. 83-98. 
1649 Sarkamo, Jaakko, Retulansaaren uhriröyk-
kiö. [Tyr vänt ö.]  - SM 1970s.35-47.  
[Deutsches Ref. s. 47.] 
1650 Tapio, Olavi, Varhaisia esinelöytöjä T y r-
v ä ä n vanhan kirkon kaivauksista. - SM 
1966 s. 57-63. [Deutsches Ref. s. 63.] 
1651  Kopisto, Aarne, Suur-U 1 v i Ian esihistorias-
ta. - Suur-Ulvilan historia. 1. Pori 1967. S. 
47-79. 
1652 Sarvas, Pekka, U rj a la n veitsenkahva. - 
SM 1970 s. 48-53. [Deutsches Ref. s. 53.] 
1653 Luho, Ville, Ein Geweihgegenstand aus Finn-
land. [U u r a in e n.] - Studia archaeolo-
gica in memoriam Harri Moora. Tartu 
1970. S. 107-110. [Kokkuvöte s. 110; Rez-
jume s. 110.] 
1654 Rosen, Gunnar, "Kun pitkä kansa men Suo-
mest pois ..."  [V e h k a la h d en pronssi-
kautisista muinaisjäännöksistä.] - Ank-
kapurha 5 (1963) s. 227-231. 
1655 Kopisto, Aarne, Vii p u r i n seudun esihisto-
riaa. - Aarne Kopisto & Toivo J. Paloposki, 
Viipurin pitäjän historia. 1. Joensuu 1967. 
S. 11-28. 
1656 Siiriäinen, Ari, Tervajoen muinaishaudat. 
"Petulian kaupunki". [Vähäkyrö.]  Vaa-
sa 1970. 15 s. - Vähäkyrön arkeologiaa 1. 
1657 Blomquist, Harry E., Uber die aus dem 5.-6.  
Jh.n. Chr. stammenden Knochenfunde von 
Kjeldamäki. [Vöyri .] - Congressus se-
cundus internationalis fennougristarum, 
Helsingiae habitus 23.-28. 8. 1965. 2. Hki 
1968. S. 7-11. 
1658 Edgren, Torsten, Några ornerade benföremål 
från den tidiga kamkeramikens boplatser i 
Finland. [Kurikka, Porvoon mlk., Yli -
1i.]-FM 1969s. 14-21. 
1659 Siiriäinen, Ari, Yl i -I i n Kierikki, asbestike-
raaminen asuinpaikka Pohjois-Pohjan-
maalla. - SM 1967 s. 5-37. [Deutsches  
Ref. s. 36-37.] 
1660 Hirviluoto, Anna-Liisa, Y I ä n e e n Aniveh-
maan viikinkiaikainen rengasneula. - 
Osma 1962-63. Hki 1964. S. 71-83.  
[Deutsches Ref. s. 82-83.]  
VIII 
KESKIAIKA 
Medeltiden. - The middle ages. 
(Vrt. II:3. VI, XXIII. XXIV, XXVI.)  
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. - General. 
1661 Aalto, Pentti, Karjalaisten ja mongolien suur-
vallan otaksutut kosketukset. - KV 47 
(1967). Hki 1967. S. 184-193. 
1662 Ahlbäck, Olav, Bönderna i Abborfors mot bis-
kopen i Åbo. En rättstvist under 1400-talet. 
- HTF 1963 s. 171-176. 
1663 Ahlbäck, Olav, En gränstvist i Bottnen på 
1300-talet. - Österbotten 1968. Årsbok. 
Vasa 1968. S. 63-70. 
1664 Ahlbäck, Olav, Fastar och förskälaman i Fin-
land före landslagens tid. - HTF 1966 s. 
99-106. 
1665 Ahlbäck, Olav, Legifer luris Finnonici. - 
HTF 1964 s. 81-92. 
1666 Ahlbäck, Olav, Medeltida utmarksrätt i Fin-
land. -  Saga och sed (Uppsala) 1962 s. 
22-35. 
1667 Ahvenainen, Jorma, Der Getreidehandel Liv-
lands im Mittelalter. Ak. Abh. HY. Hki 
1963. 253 s. - SSF. Commentationes hu-
manarum litterarum 34:2.  
Sis.: Der Getreideexport Livlands nach 
Schweden und Finnland s. 36-45.  
Arv.: E. Kuujo. HAik 1963 s. 290-291. 
1668 Andersson, Sven, Medeltida farleder. - Atlas  
över Skärgårds-Finland. Text. Red.: Sven 
Segerstråle. Hfors 1961. S. 87-89. 
1669 Andersson, Sven, Medeltida farleder genom 
Ålands och Åbolands skärgård. - Budkav-
len 40-41 (1961-1962). Åbo 1963. S. 
241-255. 
1670 Anthoni, Eric, De ledande skikten i Finland 
under medeltiden. Hfors 1966. I 1 s. - SSF 
årsbok - vuosik. 41 B:6 (1962-1963). 
1671  Anthoni, Eric, Ett arvskifte inom den äldre 
Stjernkorsätten. - HTF 1961 s. 136-138. 
1672 Anthoni, Eric, Ett finländskt frälsebrev ut-
färdat av Gustaf Eriksson till Rydboholm. 
- HTF 1962 s. 124-125. 
1673 Anthoni, Eric, Ett medeltida arvskifte. - 
HTF 1961 s. 168-170. 
1674 Anthoni, Eric, Ett tidigt ställningstagande 
mot ofrälse giften av en finländsk storman. 
- HTF 1962 s. 51-55. 
1675 Anthoni, Eric, Ett under orätt förutsättning 
Finlands medeltidsurkunder infört doku-
ment. - HTF 1965 s. 41. 
1676 Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse oih  
1500-talsadel. Hfors 1970. 430 s.. 15 kart-
tal. - SSLF 442. [Summary: Excerpta 
torica nordica 8 (1975) s. 84-87.]  
Arv.: H. Gillingstam. Personhistorisk tid- 
skrift (Stockholm) 1970 s. 236-238. 
1677 Anthoni, Eric, Iakttagelser kring W.G. Lague 
undersökningar om finska adelns gods och 
ätter. - HTF 1969 s. 103-106. 
1678 Anthoni, Eric, Kring ett förläningsbrev ax i!r 
1457. - HTF 1966 s. 77-82. 
1678a Anthoni, Eric, Kring ett överlåtelsebrev a' 
år 1353. - HTF 1966 s. 120-123. 
1679 Anthoni, Eric, Landsfogdar och underfogdar 
på slotten i Finland och deras eventuella 
frälsemannaegenskap. - HTF 1968 
163-166. 
1680 Anthoni, Eric, Om arvet efter Mats Filpussen 
och Katarina Andersdotter (Lindelit). - 
74 	 VIII. Keskiaika. 
HTF 1963 s. 20-22. 
1681 Anthoni, Eric, Om medeltida frälsegods i 
Sjundeå. - HTF 1966 s. 155-161. 
1682 Axelson, Sven, Det s.k. tredje korståget till 
Finland och Viborgs grundläggning. - 
HTF 1965 s. 25-29. 
1683 von Brandt, A., Bartholomäus Gothan in Åbo 
1493. - Zeitschrift des Vereins für Ham-
burgische Geschichte (Hamburg) 1963 s. 
85-86. 
1684 Dencker, Rolf, Finnlands Städte und han-
sisches Bürgertum. - Hansische Ge-
schichtsblätter (Köln) 1959 s. 13-93. 
 
Arv.: G. Authen Blom, Historisk tids-
skrift (Oslo) 40 (1960-61) s. 167-170. 
1685 Dreijer, Matts, De åländska runristningarna. 
- Åländsk odling. Årsbok 29 (1968). Ma-
riehamn 1968. S. 3-14. 
1686 Dreijer, Matts, Det återfunna Birka. - 
Åländsk odling. Årsbok 30 (1969). Marie-
hamn 1969. S. 3-35. 
1687 Dreijer, Matts, Häuptlinge, Kaufleute und 
Missionare im Norden vor tausend Jahren.  
Mariehamn 1960. 311 s.  
Arv.: C.G. Andrae, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1961 s. 400-402; K. Hanne-
stad, Nyt fra Historien (Kobenhavn) 1961 s. 
233; P. Johansen, Hansische Geschichts-
blätter (Köln) 1961 s. 224; E. Kuujo, HAik 
1963 s. 84-85. 
1688 Dreijer, Matts, Kyrkgolvet - en skattkam-
mare. [Mynten i åländska kyrkfynd.] - 
Sanct Olof 1965. Mariehamn 1965. S. 
19-25. 
1689 Eriksson, Jerker A., Kring Finlands medeltida 
häradshövdingar. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1961 s. 8-16. 
1690 Favorin, Martti, Birkarletradition - äkta el-
ler konstruerad. - Scandia (Stockholm) 34 
(1968) s. 66-99. [Summary s. 98-991 
1691 Friedland, Klaus, Finnland-Lübeck und die 
Hanse. - Ausblick (Lübeck) 1967 s. 
51-54. 
1692 Friedland, Klaus, Finnland - Partner der 
Hanse. - Lübeckische Blätter (Lübeck) 
1965 s. 157-164. 
1693 Gallen, Jarl, Den svenska kolonisationen av 
Finland. -  Den svenska historien. I. Stock-
holm 1966. S. 312-315. 
1694 Gallen, Jarl, Det medeltida Finland. -  Den 
svenska historien. 2. Stockholm 1966. S. 
88-91. 
1695 Gallen, Jarl, Finland och Österland. - HTF 
1964 s. 121-140. 
1696 Gallen, Jarl, Mera om Österland. - HTF 
1965 s. 1-9. 
1697 Gallen, Jarl, Nöteborgsfreden och Finlands 
medeltida östgräns. Hfors 1968. XXIV, 237 
s. - SSLF 427:l. 
1698 Gallen, Jarl, Nöteborgstraktaten och rikets 
gräns i öster. - Den svenska historien. 2. 
Stockholm 1966. S. 306-307. 
1699 Gallen, Jarl, Synpunkter på Finlands äldsta 
historia. - Historianopettajien vuosikirja 
5. Riihimäki 1963. S. 110-122. 
1700 Gallen, Jarl, Väst och öst i Norrbottens me-
deltid. [Referat.] - Beretning om Det nor-
diske historikermöte i Bergen 10.-13. au-
gusti 1964. Bergen [1966.] S. 64-66. 
1701 Gardberg, C.J., Den medeltida katedral-
skolan - en verklig "kulturvagga". -  
Suomen Turku 1969:3 s. 4-7. [Suom. se-
lostus s. 6-7.] 
1702 Gardberg, C.J., Den medeltida stadsplanen i 
Åbo. - ÅHMÅ 32-33 (1968-1969). Åbo 
1969. S. 5-51. [Deutsches Ref. s. 50-511  
Sama suom.:  
1703 	 Turun keskiaikainen asemakaava. - 
THMV 32-33 (1968-1969). Turku 1969. 
S. 5-52. [Deutsches Ref. s. 50-52.] 
1704 Granit, J.M., Olof den Heliges landstigning i 
Finland. Några kommentarer. - Norden-
skiöld-samfundets tidskrift 1962 s. 100-
104. 
1705 Haavio, Martti, Bjarmien vallan kukoistus ja 
tuho. Hki 1965. 297 s. [Summary: Excerpta 
historica nordica 6 (1970) s. 64-67.]  
Arv.: J. Gallen, HAik 1966 s. 241-246;  
A. Sauvageot, Etudes finno-ougriennes [Pa-
ris]  3 (1966) s. 187-188. 
1706 Haavio, Martti, The oldest source of Finnish 
mythology. Birchbark letter No. 292. - 
Journal of the folklore institute (Bloom-
ington, Indiana) 1 (1964) s. 45-66. Myös: 
Suomen uskontotieteellisen seuran eripai-
noksia 2. 
1707 Hakamies, Reino, Glossarium latinitatis me-
dii aevi Finlandicae. Hki 1958. XVI, 188 s.  
Arv.: N. Fickermann, Historische Zeit-
schrift(München) 1961  s.738; M. Hellman,  
Historisches Jahrbuch (MUnchen) 1962 s. 
500; P. Jeannin, Revue historique (Paris)  
1963 s. 244; A.  Maliniemi, HAik 1961 s. 
333-337. 
1708 Hallbäck, Mona, Jordfynd av medeltida skor 
i Åbo. - Budkavlen 47 (1968). Ekenäs  
1970. S. 65-75. 
1709 Hasselblatt, Robert, Donhoff Kalle. Några 
anteckningar kring ett medeltida landstings-
protokoll. - FT 1964 s. 98-105. 
1710 Hemmer, Ragnar, Fullmaktsinstitutet i Fin-
land under medeltiden. - JFT 1970 s. 
27-34. 
1711 Hemmer, Ragnar, Magnus Erikssons lands-
lags tillämpning i Finland i belysning av 
medeltida urkunder angående köp och byte 
av fast egendom. - JFT 1963 s. 84-101. 
1712 Hemmer, Ragnar, Vad förstås med benäm-
ningen "exactor in Alandia" i Åbo dom-
kyrkas Svartbok nr 29 år 1322? - HTF 
1962 s. 147-152. 
Ks. no 2645-2647. 
1713 Jaakkola, Jalmari, Suomen myöhäiskeskiaika.  
2. Porvoo 1959. XII, 669 s. -  Suomen his-
toria 6.  
Arv.: S.  Suvanto. Suomalainen Suomi 
1961 s. 185-187. 
1714 Jokipii, Mauno, Die mittelalterliche finnische 
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Erä-Kultur. - Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald. Gesellschafts- und sprachwissen-
schaftliche Reihe (Greifswald) 15 (1966) s. 
53-64. 
17I5 Jokipii, Mauno, Hämeen ristiretki. - SKHS 
vuosik. 52-53 (1962-1963). Forssa 1965. 
S. 12-49. [Svenskt ref. s. 47-49.] Ks. no 
1830. 
1716 Julku, Kyösti, Korela Semidesjatskaja. Oulu 
1968. 12 s. [Summary s. 11-12.] - OY.  
Historian laitos. Eripainossarja 1. 
1717 Julku, Kyösti, Oulujoki karjalaisten kaukolii-
kenteen väylänä keskiajalla. - Studia his-
torica = OHJ I (1967) s. 65-98. 1  karttal.  
[Summary s. 96-98.] 
1718 Juva, Einar W., Esihistoria ja keskiaika. 1-3  
p. Keuruu 1964, Hki 1966. 442 s., 8 kuvat. 
- Suomen kansan historia 1. Ks. no 1447. 
1719 Kerkkonen, Gunvor, Bondesegel på Finska vi-
ken. Borgå 1959. 218 s. [Deutsches Ref.:  
Excerpta historica nordica 4 (1959-60) s. 
47-51.] 
1720 Kerkkonen, Gunvor, Flötebeskattningen på 
1400-talet. - HTF 1961 s. 71-83. 
1721 Kerkkonen, Gunvor, Helsinge medeltid. Borgå 
1963. 163 s. - Särtr. ur historieboken Hel-
singe 1.  




Helsingin pitäjän keskiaika. Porvoo  
1965. 177 s. - Erip. Helsingin pitäjän his-
toriasta.  
1723 Kerkkonen, Gunvor, Obygd - Erämark -  
Nybygd. Kolonisatorisk bondeföretagsam-
het i Norden. - HArk 60 (1966) s. 5-124.  
[Deutsches Ref. s. 123-124.] 
1724 Kerkkonen, Gunvor, Spår av Helsingerätt i 
Finland. - JFT 1966 s. 114-129. 
1725 Kerkkonen, Martti, Länsimaisen Suomen 
vanhin itäraja. - HAik 1962 s. 243-266.  
[Deutsches Ref. s. 266-268.] 
1726 Kerkkonen, Martti, Maamme vanhin itäraja. 
- Kotiseutu 1965 s. 39-45. 
1727 Kerkkonen, Martti, Suontaan ja Lepaan kar-
tanot sekä niiden herrat keskiajalla. - 
HArk 57 (1961) s. 5-80. [Deutsches Ref. s. 
72-78.]  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1963 s. 42. 
1728 Kirkinen, Heikki, Karjala idän kulttuuripiiris-
sä. Bysantin ja Venäjän yhteyksistä keski-
ajan Karjalaan. Rauma 1963. 262 s. [Deut-
sches Ref. s. 261-262.]  - Historiallisia 
tutkimuksia 67. [Summary: Excerpta his-
torica nordica 5 (1968) s. 81-84.]  
Arv.: J. Gallen, HTF 1964 s. 57-65; J.  
Gallen, Ortodoksia 15 (1965) s. 123-127;  
J. I.  Kolehmainen, The American historical 
review (Richmond) 70 (1964-65) s. 843; K.  
Mikander, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1966 s. 487-489; L. Pelkonen, Nuori Karja-
la 1964 s. 84-88; K. Pirinen, HAik 1964 s. 
333-338. 
1729 Kirkinen, Heikki, Lisälähteitä Karjalan keski-
ajan historiaan. - HAik 1964 s. 139-147. 
[Summary s. 147.] 
1730 Klockars, Birgit, Domprostarna Rötger och 
Fredrik Trast. - HTF 1962 s. 25-34. 
1731 Klockars, Birgit, Kyrka, lekmän och folk-
språk för femhundra år sedan. - Scripta 
Catholica. Toim. - Red. av Thea Aulo.  
Borgå 1968. S. 53-61. 
1732 Kring korstågen till Finland. Ett urval upp-
satser tillägnat Jarl Gallén på hans sextio-
årsdag den 23 maj 1968. Red. av Kaj Mi-
kander. [Hfors]  1968. 236 s. Ks. no 1843. 
1733 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
från vikingatid till reformationstid. Presi-
dium för Finland: Jarl Gallen, Gunvor 
Kerkkonen, Aarno Maliniemi &  Carl Axel 
Nordman. Redaktörer för Finland:  Gunvor 
Kerkkonen &  Helge Pohjolan-Pirhonen. 6.  
Gästning-Hovedgård. 7. Hovedstad-Judar.  
8. Judas-Konfiskation. 9.  Konge-
Kyrkorummet. 10. Kyrkorätt-Ludus de 
Sancto Canuto duce. 11. Luft-Motstånds-
rätt. 12. Mottaker-Orlogsskib. 13. Ormer-
Regnbue. 14. Regnebraet-Samgäld. 15. Sa-
misk språk-Skude..Hfors 1961-1970. VII 
s., 710 palstaa, 5 kuvat.; VII s., 720 palstaa,  
6 kuval.; VII s., 704 palstaa, 5 kuval.; VII 
s., 720 palstaa, 5 kuval.; VII s., 720 palstaa,  
5 kuval.; VII s., 714 paistaa, 5 kuval.; VII 
s., 724 palstaa, 5 kuval.; VII s., 720 palstaa,  
5 kuval.; VII s., 724 palstaa, 5 kuval.; VII 
s., 724 palstaa, 5 kuvat.  
1734 Kylstra, A.D., Onko keskiaikaisia friisiläis-
jälkiä Suomessa? -  Virittäjä 1966 s. 
348-361. [Deutsches Ref. s. 361-362.] 
1735 Kylstra, Andries Dirk, Zu den mittelalterlichen 
friesischen Spuren in Finnland. - Ural-
altaische Jahrbücher (Wiesbaden) 39 (1967) 
s. 5-18. 
1736 Lehtinen, Erkki, Suomen varhaishistorian ja 
ristiretkikauden kuvasta uskonpuhdistus-ja 
suurvalta-aikana. Jyväskylä 1969. 194 s.  
[Deutsches Ref. s. 186-194.] -  Historial-
lisia tutkimuksia 75. 
1737 Lindquist, Ivar, Nya rön om ett par runrist-
ningar. [Sund, Kastelhom.] - Aländsk od-
ling. Årsbok 29 (1968). Mariehamn 1968. S. 
18-53. [Summary s. 46-53.] 
1738 Lindquist, Ivar Ålands runinskrift, Sund-
korset. - Aländsk odling. Årsbok 30 
(1969). Mariehamn 1969. S. 36-51. 
1739 Litzen, Veikko, Lisiä runon ja historian 1200-
lukuun. - HAik 1968 s. 340-347. 
1740 Luukko, Armas, Pirkkalaiset ja lappalaiset. -  
Tornionlaakson vuosikirja 5 (1967). Tornio 
1967. S. 48-54. 
1741 Luukko, Armas, Pirkkalaiset valinkauhassa. 
-  Tornionlaakson vuosikirja 4 (1966).  
Kemi 1966. S. 21-28. 
1742 Luukko, Armas, Pirkkalaisten historiallinen 
merkitys. Lapin laajojen alueiden liittämi-
nen Suomen yhteyteen. - Tammerkoski 
1965 s. 38-39. 
1743 Matinolli, Eero, Suur-Pyhäjoen eräkausi ja 
keskiaika. - Olavi Huikari & Matti Huurre 
76 	 VIII. Keskiaika. 
& Eero Matinolli, Suur-Pyhäjoen historia 
vanhimmista ajoista 1860-luvulle. Kokkola 
1969. S. 57-95. 
1744 Niitemaa, Vilho, Das Strandrecht in Nord-
europa im Mittelalter. Hki 1955. 416 s.  
Arv.: W. Ebel, Historische Zeitschrift 
(München) 1962 s. 192-193; H.  Tschent-
scher, Vierteljahrschrift für Sozial- und 
 
Wirtschaftsgeschichte (Wiesbaden) 1961 s. 
88-90. 
1745 Niitemaa, Vilho, Der Kaiser und die nordi-
sche Union bis zu den Burgunderkriegen. 
Hki 1960. 362 s. -  STA toim. B 116. 
 
Arv.: C.C. 
 Bayley, Speculum (Cambrid-
ge, Mass.) 1963 s. 143-144; A.v. 
 Brandt,  
Hansische Geschichtsblätter (Köln) 1962 s. 
201-202; H.  Cohn, The English historical 
review (London) 1964 s. 143; P. Herde, His-
torisches Jahrbuch (München) 1964 s. 
379-380; H.  Kellenbenz, Historische Zeit-
schrift (München) 1965 s. 125-127; A.  
Korhonen, HAik 1963 s. 291-295; Z. No-
w•ak, Zapiski Historyczne (Torun) 29 (1964) 
s. 586-588; A. Riising, Nyt fra historien 
(Kobenhavn) 1962 s. 107. 
1746 Niitemaa, Vilho, Det västerländska stads-
väsendets tidigare utveckling återspeglad i 
Ostersjö-området. - Det förgyllda stam-
trädet. Falun 1964. S. 19-37. 
1747 Niitemaa, Vilho, Die frühen Städte Finn-
lands. -  Die Zeit der Stadtgründung im 
Ostseeraum. Visby-symposiet för historiska 
vetenskaper 1963 = Acta Visbyensia 1 
(1965) s. 190-205.  
Arv.: H. Lilius, HAik 1967 s. 154-158. 
I -4N Niitemaa, Vilho, Rantaoikeus varhaiskeskiai-
kaisten oikeuskäsitysten kuvastajana Poh-
jois-Euroopassa. Oulu 1967. 14 s. -  Col-
lected papers of the guest lectures in the 
department of history, University of Oulu 2. 
1 -49 Niitemaa, Vilho, Suomen keskiaikaiset luon-
nonsatamat. - THArk 17 = THYJ 17 
(1964) s. 21-64. [Deutsches Ref. s. 
62-64.  ]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1965 s. 134-136. 
I -5() Oja, Aulis, Keskiaikaisen "Etelä-Suomen" 
asutus ja aluejaot. Forssa 1955. 173 s.  
(Summaro: Excerpta historica nordica 2 
(1959) s. 31-33.] 
1 -51 Oja. Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia 
asiakirjoja I: 1340-1500, 11: 1501-1506. 
111: 1507. - LHKM vuosik. 36 (1967).  
Forssa 1967. S. 9 -21. [Svenskt ref. s. 84.]; 
37 (1968). Forssa 1968. S. 9-18. [Svenskt 
ref. s. 98.]: 38 (1969). Forssa 1969. S. 9-22.  
[Soenskt ref. s. 79.] 
1-52 Oja, Aulis, Lounaishämäläisiä puumerkkejä 
1500-luvulta. - LHKM vuosik. 35 (1966).  
Forssa 1966. S. 18-20. 
I -53 Oja, Aulis, Suomen ja Kainuun raja. -  KV 
44 (1964). Hki 1964. S. 150-160. 
1 754 Oja, Aulis, Suomen keskiaikaisten kaupun-
kien paikannimistä. - Helsingin kadun-
nimet = Helsingin kaupungin julk. 24  
(1970) s. 7-12. 4:o. 
1755 Paloposki, Toivo J., Viipurin-Karjalan asema 
kolmannen ristiretken aikoina. - HAik 
1966 s. 95-111. [Deutsches Ref. s. 110-
III.] 
1756 Pirinen, Kauko, Aamun miehiä Wittenbergis-
sä. (Suomalaisia Wittenbergin yliopistos-
sa.] - Joulu ulapoilla ja kotona 1967 s. 
6-7. 23.  
Sama ruots.:  
1757 	 Morgonens män i Wittenberg. -  Julen 
på havet och hemma 1967 s. 6-7. 23. 
1758 Pirinen, Kauko, Från konung Albrekts tider. 
Analys av ett kungabrev. - Det förgyllda 
stamträdet. Falun 1964. S. 38-49. 
1759 Pirinen, Kauko, Kymmenvsverotus Suomessa 
ennen kirkkoreduktiota. Forssa 1962. 254 
s. [Deutsches Ref. s. 249-254.] - Histori-
allisia tutkimuksia 55. [Summary: Excerpta 
historica nordica 5 (1968) s. 85-87.]  
Arv.: T.  Dahlerup, Fortid og nutid  
(Kobenhavn) 22 (1963-65) s. 321:  P. Jo-
hansen. Hansische Geschichtsblätter (Köln) 
1963 s. 249. 
1760 Pirinen, Kauko, Suomen ja Venäjän rajaky-
symys ennen Täyssinän rauhaa. - HAik 
1966:4. Liite s. 3-23. [Summary s. 23.]  
Sama saks.:  
1760a 	 Die finnisch-russischen Grenze vor dem 
Frieden von Täyssinä (1595). - Jahrbü-
cher für Geschichte Ost-Europas (Wiesba-
den) 1968 s. 335-352. 
1761 Pirinen, Kauko, Unionin aika. - Suomen his-
torian käsikirja 1. 2 p. Porvoo 1964. S. 
215-277. 
1762 Pirinen, Kauko, Valtiollisten perusoikeuksien 
synty. - Maalaiskunta 1962 s. 94-97. 
1763 Pohjanpalo, Jorma, Purtilosta purjelaivanra-
kennukseen. - Valvoja 1962 s. 81-103. 
1764 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Ruotsi-Suomen 
Venäjän politiikka vv. 1506-1510 ja sen 
eurooppalainen tausta. - HArk 58 (1962) 
s. 74-137. [Deutsches Ref. s. 131-137.]  
Arv.: 
 C.H[aase], Hansische Geschichts-
blätter (Köln) 1965 s. 133. 
1765 Rosen, R., Varhaiskeskiaika. - Suomen his-
torian käsikirja 1. 2 p. Porvoo 1964. S. 
105-214. 
1766 Salo, Unto, Häme ja Satakunta. - Satakunta 
18 (1967) s. 76-129. 
1767 Salo, Unto, Länsi-Satakunnan saksankivet. 
- SM I963 s. 55-74. [Deutsches Ref. s. 
72-74.] 
1768 Sandblad, Henrik, Medeliidens nordiska stu- 
dieresor till Paris. -  FT 1968 s. 306-322. 
1769 Seire, Otto, Svanarnas vik i Ingå-Degerby. -  
Nyländska öden. 2. Ekenäs 1966. S. 7-32. 
1770 Setälä, E.N., Milloin ruotsalaiset ovat tulleet 
Suomeen ° - E.N. Setälä. Valittuja tut- 
kielmia = SUS toim. 135:2 (1964) s. 
48-69. 
1771 Soininen, Arvo M., Finland. - Odegårder og 
ny bosetning i de nordiske land i senmiddel-
alderen. Rapporter til det Nordiske histori- 
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kermote i Bergen 1964. Bergen 1964. S. 
25-33. 
1772 Steckzen, Birger, Birkarlar och lappar. En 
studie i birkarleväsendets, lappbefolkning-
ens och skinnhandelns historia. Stockholm 
1964. 503 s., 11  karttal. -  Kungl. vitterhets  
historie och antikvitets akademiens hand-
lingar. Historiska ser. 9.  
Arv.: E. Anthony, HTF 1964 s. 93-99:  
K.-H. Dahlstedt, Kaltio 1965 s. 110-111: 
A. Korhonen. Tornionlaakson vuosikirja 3 
(1965). Kemi 1965. S. 41-56; A. Luukko, 
SEHR (Copenhagen) 1967 s. 148-157; A.  
Luukko, HAik 1964 s. 315-322; N. Storå,  
FT 1965 s. 100-110. 
1773 Suolahti, Eino E., Porvaristo. - Oma maa 9.  
Porvoo 1961. S. 72-82. 
1774 Suvanto, Seppo, "Ala-Satakunnan" varhaisin 
maininta. Erään asiakirjan tarkastelua. - 
THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 15-27.  
[Deutsches Ref. s. 27.] 
1775 Suvanto, Seppo, Birger Jaarlin elämäntyö. - 
Arx Tavastiea 1 (1967) s. 4-23. [Deutsches  
Ref. s. 23.] 
1776 Wainio, Haakon, Kiltoja ja kiltaelämää kes-
kiajan Turussa. - Suomen Turku 1961:2 s. 
12-13. 
1777 Vilkuna, Kustaa, Kihlakunta ja häävuode. 
Keuruu 1964. 251 s.  




Studien fiber alte finnische Gemein- 
schaftsformen. - FUF 36 (1966- 1967) s. 
1-180. 
1779 Vilkuna, Kustaa, P. Birgitta suomalaisessa 
kansanperinteessä. - Kotiseutu 1966- s. 
86-98.  
Sama ruots.:  
1780 	 Den heliga Birgitta i finsk allmogetradition.  
-  Budkavlen 43-44 (1964-1965). Åbo 
1966. S. 45-60. Myös: Festskrift tillägnad 
K. Rob. V. Wikman på hans åttioårsdag 
den 20 maj 1966. Åbo 1966. S. 45-60. 
1781  Vilkuna, Kustaa, Pielavesi ja vanha raja. - 
Kotiseutu 1963 s. 189-196. 
1782 von Willebrand, C.-A., Finnlands Verbindung-
en zu den Universitäten Rostock und 
Greifswald. Rockblick auf ein Kapitel fin-
nischer Geistesgeschichte. - Mare Balti-
cum (Hamburg) 1967:4 s. 13-16. 
1783 Vuorinen, John H., The "Crusade" of 1 157 in 
Finland. -  Scandinavian studies. Essays 
presented to dr. Henry Goddard Leach on 
the occasion of his eighty-fifth birthday. 
Ed. bv Carl F. Bayerschmidt and Erik J. 
Friis. Seattle, Wash. 1965. S. 352-361. 
1783a Ylikangas, Heikki, Huomenlahja Ruotsin 
keskiaikaisten lakien valossa. - HAik 
1967 s. 14-25. [Deutsches Ref. s. 24-25.] 
1784 Öhman, Einar, Växär - Finnholm och flöte-
registret år 1451. - HTF 1962 s. 153-165. 
1785 KO4KypHHa, C.N., CBSI3H iOro-BOCTO4H0ro 
rlpnna.to*bs C 3anaatHbIMH cTpaHaMH B 
X-XI BB. (Ilo MarepttanaM Kypraxoa 
Loro-Bocro4Horo flpuna toxtba.) [Laato-
kan kaakkoisrannikon suhteet länsimaihin 
900-1000 -luvuilla. (Laatokan kaakkois-
rannikon hautakumpujen perusteella.)] -
CKaH,IHHaBCKHI1 C6OpHHK 15. TannHH 1970. 
S. 145-161. [Resümee s. 162; Svenskt ref. 
s. 162-163.] 
2.  
SOTA- JA LINNAH1STOR1A 
Krigshistoria. Borgar. - Military history. Fortifications. 
1786 Drake, Knut, Die Burg Hämeenlinna im Mit-
telalter. Eine baugeschichtliche Unter-
suchung. Ak. Abh. HY. Hki 1968. 178 s.. 
40 kuvas. 4:o. - SMYA 68.  
Arv.: G. Entz, Fornvännen 1970 s. 
69-70. 
1787 Drake, Knut, Hakoisten linna - vanha Hä-
meen linna. - Janakkala ennen ja nyt 16 
(1967)s.9-!!. 
1788 (Drake, Knut), Hämeen linna. Hämeenlinna 
1966. 15 s.  
Sama ruots.:  
1789 
	
	 Tavastehus slott. Hämeenlinna 1967. 15 
s. 
1790 Drake, Knut, Mikä oli Vanain linna? - Arx 
Tavastica 1 (1967) s. 24-38. [Deutsches  
Ref. s. 38.] 
1791 Gardberg, C.-J., A living remnant from the  
dawn of Finnish history. [The castle of 
Turku.] - Finlandia review 1962. Hki 
1962. S. (18)-20, 45. 
1792 Gardberg, C.J., Åbo castle. -  The American 
- Scandinavian review (New York) 1969 s. 
140-148. 
1793 Gardberg, C.J., Åbo slotts äldsta byggnads-
skede i sitt kulturhistoriska sammanhang. 
- ÅHMÅ 30-31 (1966-1967). Åbo 1967. 
S. 5-121. [Deutsches Ref. s. 115-121.]  
Sama suom.:  
1794 	 Turun linnan vanhin rakennusvaihe ja 
sen kulttuurihistoriallinen tausta. - 
THMV 30-31 (1966-1967). Turku I967. 
S. 5-122. [Deutsches Ref. s. 117-122.]  
Arv.: A.  Sinisalo, HAik 1968 s. 181-
183. 
1795 Gardberg, Carl Jacob, Åbo slott och dess res- 
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taurering. Åbo 1961. 62 s.  
Sama suom.:  
1796 	 Turun linna ja sen restaurointi. Turku 
1961. 62 s. 
 
Sama saks.:  
1797 	 Das Schloss zu Turku/Åbo und seine 
Wiederherstellung. Turku 1962. 66 s. 
1798 Gillingstam, Hans, Hövitsmännen på Åbo 
slott under 1440-talet. - HTF 1964 s. 
11-14. 
1799 Heinrichs, Stig, Raseborgs slott. 5 uppl. Eke-
näs 1965. 63 s.  
Sama suom.:  
1800 	 Raaseporin linna. Uusi p. Ekenäs 1964. 
58 s. 
1801  Hornborg, Eirik, Borgbacken [vid Borgå]. - 
E. Hornborg, Tider och öden. Hfors 1961. 
S. 50-55. 
1802 Härö, Elias, Castles in Finland. -  Look at 
Finland 1970:2 s. 43-51. 
1803 Kuujo, Erkki, Valittu (1300-luku). - Karja-
lainen elämäkerrasto. Porvoo 1961. S. 
1-6. 
1804 Liedon Vanhalinna. Linnavuori, kartano ja 
museo. Forssa 1966. 24 s. Ks. no 976. 
1805 Oldeberg, A., Metallteknik under vikingatid 
och medeltid. Stockholm 1966. 296 s.  
Arv.: N. Cleve, FM 1966 s. 97-98. 
1806 *  Paulsen, Peter, Axt und Kreutz in Nord-
und Osteeuropa. 2. Aufl. Bonn 1956. 333 
s., 6 karttal.  
1807 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Olavinlinna keski-
ajalla. Sota- ja hallintohistoria 1475-1523.  
- Historica 1  = Studia historica Jyväskylä- 
ensia 1 (1962) s. 57-226. [Deutsches Ref. s. 
220-226.]  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1963 s. 40-41. 
1808 Richards, J.M., A guide to Finnish architec- 
ture. London 1966. 112 s., 56 kuvat. 
Sis.mm.: Fortresses s. 21-24. 
1809 Saartio, Rafael, Kapatuosian muinaislinna 
Hollolassa. - Hollolan Lahti 1962:3 s. 
12-15. 
1810 Sinisalo, Antero, Historialliset linnat. - Ra-
kennusmuistomerkkimme ja niiden suoje-
lu. Toim. Aarne Heimala. Porvoo 1964. S. 
81-96. 
1811  Sinisalo, Antero, Olavinlinnan rakentamisen 
vaiheita. - Rakennustekniikka 1964 s. 
545-549. 
1812 Sinisalo, Antero, Suomen historialliset linnat. 
- Mitä-missä-milloin 1963. Hki 1962. S. 
136-144. 
1813 Turun linna. Teksti: Martti Santavuori. Hki 
1970. 122 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
1814 	 Åbo slott. Text: Martti Santavuori. Hfors 
1970. 122 s. 4:o. 
1815 KOCTO9KHH, B. B., ,L pesHHe pyccxxe 
KpenocTH. [Muinaiset venäläiset linnoituk-
set. (Mm. Käkisalmi ja Pähkinälinna.)] 
MocKea 1964. 141 s. 
1816 WacKOJtbcKHii, 	 N.II., 	 IIonnTHrcecKne 
OTHOweHHH HoBropoAa H Kapen B XII - 
XIV BeKax. [Novgorodin ja Karjalan poliit-
tiset suhteet 1100-1300 -luvulla.] 
- HOBropo tcKHN HCTOpH9eCKHII C6OpHHK 
Bbtn. 10. Hosropot 1962. 
3.  
KIRKKOHISTORIA 
Kyrkohistoria. - Ecclesiastical history. 
1817 Ahlbäck, Olav, Helvik Stoltefots själagåva 
1418. - HTF 1968 s. 75-79. 
1818 Anthoni, Eric, Några uppgifter om brott mot 
celibatsbudet i Finland särskilt mot slutet 
av medeltiden. - HTF 1966 s. 147-151. 
1819 Back, Lars, Nytt ljus över medeltidsurkund. 
[Tionden i Kemi och Salo 1335] - HTF  
1968 s. 157-162. 
1820 Dreijer, Matts, Den helige ärkebiskop Wenni. 
- Sanct Olof 1968. Mariehamn 1968. S. 
19-27. 
1821  Dreijer, Matts, Myntskatten i Finströms kyr-
kas sakristia. - Sanct Olof 1970. Marie-
hamn 1970. S. 20-25. 
1822 Dreijer, Matts, Problem i Nordens missions-
historia. - Åländsk odling. Årsbok 26 
(1965). Mariehamn 1965. S. 3-24. 
1823 Dreijer, Matts, Ålands helgon. - Sanct Olof  
1961. Mariehamn 1961. S. 20-30. 
1824 Gallen, Jarl, Den heliga Birgitta och Karelen.  
- HTF 1966 s. 1-27. 
1825 Hasselblatt, Robert, De medeltida kyrkogil-
lena i Åbo. - FT 1963 s. 266-278. 
1826 Hasselblatt, Robert, Nådendals klosters örte-
bok. - Finska läkaresällskapets handlin-
gar 106 (1962) s. 101-113. 
1827 In arce et vigilia. Studia historico-ecclesiastica 
in honorem Ilmari Salomies. Toim. Martti 
Parvio. Forssa 1963. 320 s., 1  kuval. - 
SKHS toim. 66.  
Sis. mm.: Aarno Maliniemi, Turun ja 
Sääksmäen kirkkojen vihkimäjuhlat s. 
7-12.  [Deutsches Ref. s. 12]; Kauko Piri-
nen, Keskiajan ja 1500-luvun maarovasteis-
ta ja rovastinkäräjistä s. 13-49. [Deut-
sches Ref. s. 48-49];  Martti Parvio, Turun 
tuomiokapitulin sinetti s. 50-80. [Deut-
sches Ref. s. 79-80.]  
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1828 Itkonen, Tuomo, Lapin-Margareta. Kirkollis-
ta keskustelua 1300-1400 -lukujen tait-
teessa. - Tornionlaakson vuosikirja 2 
(1964). Tornio [ 1964]. S. 14-28. 
1829 Jaakkola, Jalmari, Suomen historian kanta-
isä. [Maunu Särkilahti.] - HArk 58 (1962) 
s. 18-73. [Deutsches Ref. s. 67-73.] 
1830 Jokipii, Mauno, Hämeen ristiretki. - SKHS 
vuosik. 52-53 (1962-1963). Forssa 1965. 
S. 12-49. [Svenskt ref. s. 47-49.]  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1966 s. 83-85. 
1831 
 Kirkinen, Heikki, Historiallista taustaa orto-
doksisen uskon tulolle Karjalaan. - Histo-
rica 1 
 = Studia historica Jyväskyläensia 1 
(1962) s. 5-56. [Deutsches Ref. s. 54-56.] 
Ks. no 4699. 
1832 Kirkinen, Heikki, Idän ja lännen kilpailusta 
keskiajalla. - Ortodoksia 12 (1961) s. 
68-96.  [Resumb s. 95-96.]  
Suomea koskevaa s. 85, 89-90, 92-93. 
1833 Kirkinen, Heikki, Karjala idän kulttuuripiiris-
sä. Bysantin ja Venäjän yhteyksistä keski-
ajan Karjalaan. Rauma 1963. 262 s. [Deut-
sches Ref. s. 261-262.] Ks. no 1728. 
1834 Kirkinen, Heikki, Karjalan suuret askeetit ja 
heidän maailmankatsomuksensa. - Lo-
gos. Ortodoksisen ylioppilasliiton 15-vuo-
tisjuhlajulkaisu. Hki 1963. S. 13-22. 
[Summary s. 21-22.] 
1835 Kirkinen, Heikki, Ortodoksisen uskon tulo 
Karjalaan. - Ortodoksia 13 (1962) s. 
25-48. [Summary s. 48-49.] 
1836 Kirkinen, Heikki & Widnäs, Maria, Pyhittäjä 
Arseni Konevitsalaisen elämä. - Ortodok-
sia 14 (1963) s. 9-44, 1  kuval. [Resumé s. 
45.] 
1837 Klockars, Birgit, Biskop Hemming av Åbo.  
Vasa 1960. 264 s. 
 
Arv.: J. Gallen, Documenta 1961 s. 
37-38; L. Rooth, Credo (Uppsala) 1961 s. 
143-144; H. Schack, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1962 s. 100-101. 
1838 Klockars, Birgit, Biskop Henrik Hartmans-
son och andra donatorer till S:t Görans al-
tare. - HTF 1968 s. 97-108. 
1839 Klockars, Birgit, Den salige Hemming, bis-
kop i Åbo. - Documenta 1966 s. 91-94. 
1840 Klockars, Birgit, Kyrka, lekmän och 
folkspråk för femhundra år sedan. -  
Scripta Catholica. Toim. Thea Auto. Borgå 
1968. S. 53-61. 
1841 Klockars, Birgit, Om kulten av biskop Hem-
ming. - HTF 1962 s. 43. 
1842 Klockars, Birgit, Piispa Hemmingin kirjalahja 
Turun tuomiokirkolle. - Bibliophilos 1961 
s. 17-22. 
1843 Kring korstågen till Finland. Ett urval upp-
satser tillägnat Jarl Gallén på hans sex-
tioårsdag den 23 maj 1968. Red. av Kaj Mi-
kander. [Hfors]  1968. 236 s.  
Sis. mm.:  Gabriel Rein, Biskop Thomas  
och Finland i hans tid s. 11-59;  J.W. 
Ruuth, Några ord om de äldsta danska me-
deltidsannaler som innehålla uppgifter om  
tågen till Finland 1I91  och 1202 s. 61-7I;  
G.A. Donner, Om missionsmetoderna vid 
tavasternas kristning s. 73-86;  Jarl Gallen,  
Kring Birger jarl och andra korståget till 
Finland. En omdatering och en omvärde-
ring s. 87-102; Lauri Posti, Paaskunta i S:t 
Karins socken och handeln vid Aura ås 
mynning i forna tider s. 103-109;  Gunvor 
Kerkkonen, De danska korstågens hamnar i 
Finland. Några synpunkter och ett försök 
till lokalisering s. 111-145; Jarl Gallen.  
"Åbo förstörelse 1198" s. 147-153; Erik 
Anthoni, Korstågstiden och dess innebörd s. 
155-172;  Kauko Pirinen, Den kyrkliga or-
ganiseringen av det finska missionsområdet 
s. 173-211;  Aulis Oja. Nunnestigen från 
Åbo till Nousis s. 213-218;  Seppo Suvanto, 
Birger jarls livsverk s. 219-236.  
Arv.: R. Eirnhjellen, Historisk tidsskrift 
(Oslo) 1970 s. 432-435; A. Åberg, Credo 
(Uppsala) 1970 s. 39-40. 
1844 Laaksonen, Lasse, Turun Pyhän Hengen kir-
kon hautakerroksista. - Vanhalinna 1 
(1965) s. 27-34. 
1845 Maliniemi, Aarno, Keskiajan papisto kulttuu-
ritekijänä. - Oma maa 9. Porvoo 1961. S. 
334-344. 
1846 Nyman, Vald., Birgitta - Vas Gratiae. - 
Sanct Olof 1961. Mariehamn 1961. S. 
118-151. 
1847 Piispa Maunu Tavastin elämäkerta. (Paavali 
Juusten, Chronicon episcoporum Finlan-
densium 1565 jälkeen suom. Aarno Mali-
niemi. - Suomen kirjallisuuden antologia 
1. Keuruu 1963. S. 233-237. 
1848 Pirinen, Kauko, Kymmenysverotus Suomessa 
ennen kirkkoreduktiota. Forssa 1962. 254 
s. [Deutsches Ref. s. 249-254.] - Histori-
allisia tutkimuksia 55. Ks. no 1759. 
1849 Pirinen, Kauko, Ortodoksinen kirkko. - 
Kirkko Suomessa. Tapiola 1968. S. 
208-226. 
1850 Pirinen, Kauko, Suomen kirkon historia. - 
Kirkko Suomessa. Tapiola 1968. S. 42-64. 
1851  Pirinen, Kauko, Turun tuomiokirkon keskiai-
kaiset kaupunkikiinteistöt. - HArk 58 
(1962) s. 138-180. [Deutsches Ref. s. 180.] 
1852 Rönkä, Kaisa, Kirkkopyhätraditio Suomessa. 
[Hki]  1969. 96 s. 4:o. Moniste. - Helsingin 
yliopiston Suomen kirkkohistorian laitok-
sen tutkimuksia 2.  
Sis. mm.: Keskiaikainen kirkkopyhäins-
tituutio s. 5-20. 
1853 Sainio, Matti A., Provisor scolarium. - TAik 
1962 s. 65-69. 
1854 Sandholm, Åke, Klockarämbetet i den svens-
ka kyrkoprovinsen under medeltiden. Ak. 
avh. ÅA. Ekenäs 1963. 224 s. - Acta aca-
demiae Aboensis A 26:1.  
Arv.: K. Pirinen, TAik 1963 s. 395-400. 
1855 Sandholm, Åke, Något om kyrkklockarna i 
Åbo domkyrka under medeltiden. - TAik 
1964 s. 15-24. 
1856 Sandholm, Åke, Primsigningsriten under nor- 
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disk medeltid. Åbo 1965. 105 s. [Deutsches 
Ref. s. 99-105.] - Acta academiae Abo-
ensis A 29:3. 
1857 Sentzke, Geert, Die Kirche Finnlands. 2. 
Aufl. Kuopio 1963. 290 s., 16 kuvas. - 
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 
B 2.; 3., neubearb. Aufl. Joensuu 1968. Ks. 
no 4155.  




Finland. Its church and its people. Hki 
1963. 212 s., 16 kuvas. - Publications of  
the Luther-Agricola society B 3. 
1859 Wainio, Haakon, Paavali Scheel, kirkonmies 
keskiajan lopulta. - Varsinais-suomalai-
sen joulu 1967 s. 10-12. 
1860 Vilkuna, Kustaa, Kirkon tehtävä ennen ja nyt. 
- Tuntumassa = Herättäjä-yhdistys. Vuo-
sikirja 8 (1966). Vaasa 1966. S. 21-34. 
1861 Vilkuna, Kustaa, Suntio, tuomarista uniluk-
kariksi. - SKHS vuosik. 54-57 
(1964-1967). Pieksämäki 1968. S. 13-30.  
[Svenskt ref. s. 30.] 
4.  
TAIDE. RAKENNUKSET 
Konst. Byggnader. - Art. Buildings. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
1862 Jääskinen, Aune, Kirkot ja kirkkotaide. -
Kirkko Suomessa. Tapiola 1968. S. 
194-207. 
1863 * Kiljunen, Veikko, Keskiaikaisten kirkko-
maalausten restaurointityön kehityksestä. 
- Suomen taide 1960. Porvoo 1960. S. 
7-19.  
Sama ruots.:  
1864 
	
	 Över restaureringen av Finlands medel- 
tida kalkmålningar. - Meddelelser om 
konservering (Kobenhavn) 1966:3 s. 
29-39. [Summary s. 39.] 
1865 Nikula, Oscar, Sankt Jakob. Abo 1969. 30 s.  
- Acta academiae Aboensis A 37:2. 
1866 Nordman, C.A., Medeltida glasmålningar i 
Finland. -  FM 1961 s. 21-46. 
1867 Nordman, C.A., Medeltida skulptur i Finland.  
Hfors 1965. 654 s. - SMYA 62.  
Arv.: R. Norberg, Fornvännen (Stock-
holm) 1966 s. 116-118; S. Ringbom, FT 
1966 s. 329-335. 
1868 Nordman, Carl Axel, Mittelalterliche Glasma-
lereien in Finnland. -  Die Glasmalereien 
des Mittelalters in Skandinavien. Stock-
holm 1964. S. 253-284, 6 kuval. 4:o. 
1869 Pettersson, Lars & Pylkkänen, Riitta & Kuu-
sisto, Ilkka, Les eglises du moyen age en 
Finlande. Paris 1969. (56) s.  
Sis. mm.: 
 Lars Pettersson, L'architecture 
religieuse medievale en Finlande (18) s.;  
Riitta Pulkkänen [= Pylkkänen], L'art sacré 
en Fintande au moyen age (18) s.; Ilkka 
Kuusisto, Le chant d'église en Finlande au 
moyen age (2) s. 
1870 Racz, Istvan, Suomen keskiajan taideaarteita. 
Johdannon ja kuvien asiatiedot kirj. Riitta 
Pylkkänen. 2 p. Hki 1966. 260 s., 8 kuval.  
4:o; 3 p. 1970.  
Sama ruots.:  
1871 	 Skatter ur Finlands konst och kultur. 3.  
Medeltiden. Hfors 1967-1968. 260 s. 4:o;  
Sama: [Stockholm] 1967-1968.  
Sama engl.:  
1872 	 Art treasures of medieval Finland. Hki 
[1961]. 244 s., 8 kuval. 4:o; [New ed.]  Lon-
don [1962], Hki [1967], New York & Lon-
don [1967].  
Sama ransk.:  
1873 	 Trosors d'art du moyen age en Finlande. 
Hki 1961. 243 s., 8 kuval. 4:o; [Nouv. éd.]  
1963, 2 ed. 1969.  
Arv.: A.  Lemaire, Documenta 1961 s. 
35-36. 
1874 Richards, J.M., A guide to Finnish architec-
ture. London 1966. 112 s., 56 kuval.  
Sis. mm.: Medieval churches s. 25-32. 
1875 Ruusuvuori, Aarno, L'architecture des églises 
médiévales. - La revue francaise (Paris) 
215 (octobre-novembre 1968) s. 39-46. 
1876 Salokangas, Sakari, Kirkkomme vanhat tapu-
lit. Porvoo 1967. 144 s. 
1877 Sancta Barbara. Pyhän Barbaran legenda.  
Den heliga Barbaras legend. Legende der 
Heiligen Barbara. The legend of Saint Bar-
bara. Johdanto ja selosteet/Introduction 
and captions Riitta Pylkkänen. Hki 1966. 
68 s., 1  kuval. 4:o. 
1878 Sinisalo, Antero, Keskiaikaiset kirkot. - Ra- 
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kennusmuistomerkkimme ja niiden suoje-
lu. Toim. Aarne Heimala. Porvoo 1964. S. 
39-56. 
1879 Stahlecker, Lotar U., Finland's medieval 
churches. -  The American-Scandinavian 
review (New York) 1966 s. 361-368. 
1880 Suomen kirkot. Finlands kyrkor. Suomen 
muinaismuistoyhdistyksen toimesta julk. 
- Utg. av Finska fornminnesföreningen 
genom C.A. Nordman & Nils Cleve. Turun 
arkkihiippakunta. 2-5. Hki 1961, 1964, 
1966, 1968. 
2: Tove Riska, Mynämäen rovastikunta.  
1961. 286 s. [Svenskt ref. s. 54-55, 69-70, 
90, 111-112, 142, 174.-175, 200-201. 
214, 248-249, 266-267.] 
3: Tove Riska, Turun tuomiorovastikun-
ta. 1. 1964. 310 s. [Svenskt ref. s. 39-40, 
54-55. 92-93, 116, 147. 195-196,  
224-225, 241, 271-272. 288-289.] 
4: Tove Riska, Perniön rovastikunta. 2. 
1966. 195 s. [Svenskt ref. s. 43-45. 77-78. 
95-96, 105, 119, 162-163, 179.] 
5: Tove Riska & Antero Sinisalo. Perniön 
rovastikunta. I. 1968. 172 s. [Svenskt ref. s. 
67-69, 80, 90, 102-103, 116. I38-139, 
155-156.] 
1881 Valonen, Niilo, Die Wiederspiegelung der 
mittelalterlichen Kulturgebiete in der linni-
schen Volkskunst. - Congressus secundus 
internationalis fenno-ugristarum, Helsingi-
ae habitus 23.-28.8.1965. 2. Hki 1968. S. 
334-356. 
1882 Valonen, Niilo, Keskiajan taiteen perinteitä. 
- Satakunta 18 (1967) s. 68-75. 
1883 Valonen, Niilo, Nauhaornamentiikkaa erän-
kävijän miljöössä. - SM 1970 s. 59-78.  
[Deutsches Ref. s. 78.]  
b. 
Paikkakunnat. 
Lokalt. - Regions. 
(Vrt. VIII:2.)  
1884 Granholm-Bonnier, A.C., De åländska medel-
tidskyrkorna. -  Finland och vi (Stock-
holm) 1967:5 s. 5-10. 
1885 Saurama, Kaarlo, Uudenmaan keskiaikaiset 
harmaakivikirkot. - Uudenmaan kokoo-
muksen joulu 1965 s. 7-9. 
1886 Dreijer, Matts, Finströms Sankt Mikael -  
en problemkyrka. - Sanct Olof 1969. Ma-
riehamn 1969. S. 15-25. 
1887 Dreijer, Matts, Jätten Finn i Finström. - 
Sanct Olof 1963. Mariehamn 1963. S. 
33-39. 
1888 Nyman, Vald., Medeltidsmålningarna i Fin-
s t rö m s St. Mikael. - Åländsk odling. 
Årsbok 25 (1964). Mariehamn 1964. S. 
58-116. 
1889 Dreijer, Matts, Medeltidskyrkan i F ö g 1 ö. 
- Åländsk odling. Årsbok 28 (1967). Ma-
riehamn 1967. S. 3-31. 
1890 Dreijer, Matts, Några ord om F ö g 1 ö kyrkas 
ålder. - Sanct Olof 1966. Mariehamn 
1966. S. 16-20. 
1891 Dreijer, Matts, Relikkrucifixet från F ö g 1 ö. 
- Sanct Olof 1967. Mariehamn 1967. S. 
14-17. 
1892 Dreijer, Matts, Offerkistan från Ha m ma r-
land. - Sanct Olof 1964. Mariehamn 
1964. S. 36-42. 
1893 Drake, Knut, Hattulan tiilikirkon prob-
lematiikkaa. - Arx Tavastica 2 (1970) s. 
12-30.  [Deutsches Ref. s. 30.] 
1894 Drake, Knut, Tegelkyrkan i H at t u l a. -
Nordisk medeltid. Konsthistoriska studier 
tillägnade Armin Tuulse = Stockholm stu-
dies in history of art 13 (1967) s. 217-230.  
[Deutsches Ref. s. 231.] 
1895 Saartio, Rafael, Hollolan kirkko. Lahti 
1967. 43 s. 
1896 Brenner, Ola, Ingå kyrka. En kort vägled-
ning. [I n k o o.]  Ekenäs 1970. 12 s.  
Sama suom.:  
1897 	 Inkoon kirkko. Lyhyt opastus. Ekenäs  
1969. 12 s. 
1898 Dreijer, Matts, J o m a la kyrka. - Åländsk 
odling. Årsbok 24 (1963). Mariehamn 1963. 
S. 3-52. 
1899 Nyman, Vald., 1200-talsmålningarna i J o-
m a la kyrka. - Åländsk odling. Årsbok 
24 (1963). Mariehamn 1963. S. 53-86. 
1900 Kallioniemi, Olavi, Sastamalan kirkko ( K a r -
k u n vanha kirkko). - Sastamalan seitse-
män kirkkoa. Vammala 1968. S. 5-16. 
1901 Palmroth, Reino J., K a r k u n vanhan kirkon 
rakennusvaiheet. - SM 1963 s. 43-54.  
[Deutsches Ref. s. 54.] 
1902 Vainio, Haakon, K o r o i s t en piispankirk-
ko. - Suomen Turku 1963:2 s. 4-6. 
1903 Dreijer, Matts, K u m l i n g e kyrka. - 
Åländsk odling. Årsbok 23 (1962). Marie- 
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hamn 1962. S. 142-158. 
1904 Nyman, Vald., Medeltidsmålningar i K u m-
1 i n g e. -  Åländsk odling. Årsbok 27 
(1966). Mariehamn 1966. S. 34-93. 
1905 Snellman, Stefan, I catholsk smak [K u m 1  i n-
g e kyrka]. - Sanct Olof 1961. Mariehamn 
1961. S. 31-38. 
1906 Stigell, Anna-Lisa, En kyrkobild och en le-
gendvisa. Synpunkter på en väggmålning i 
Kumlinge kyrka. -SSLF407=HLS 
 
39 (1964) s. 192-212. 
1907 Tapio, Olavi, La i t i l a n kirkon alttarit. - 
SM 1968 s. 52-59. [Deutsches Ref. s. 59.] 
1908 Dreijer, Matts, En undersökning av Lem -
lands  kyrka 1957. -  Åländsk odling. 
Årsbok 22 (1961). Mariehamn 1961. S. 
20-43. 
1909 Råcz, István, Lohjan kirkko. Hki 1970. 15 
s., 86 kuval.  
1910 Sippola, Heikki, Lohjan kirkon restauroin-
ti ja sen nykyvaihe. - Kotiseudun vuosikir- 
ja 1 (1963). Lohja [1963.] S. 22-26. 
1911 Thuren, Esko &Konola,Hannu,Maarian 
kirkko. [Turku 1970.] I 1 s. 
1912 M a s k u n kirkko. Masku kyrka. Masku 
church. Die Maskuer Kirche. [Opas.] Tur-
ku 1969. 23 s. 
1913 Niininen, Reino, Mikkelin kirkkojen 
historiaa 1100-luvulta lähtien. - Mikkelin 
seudun muistomerkkien kerrontaa = Suur-
Savon museoyhdistyksen julkaisuja 1 
(1966) s. 9-15. 
1914 Lilius, Henrik, Birgittinerkyrkan i Nådendal.  
[N a antali.]Hfors 1969. 155 s. 4:o. - 
SMYA 69.  
Arv.: I. Swartling, Fornvännen (Stock-
holm) 1970 s. 274-275. 
1915 Norberg, Rune, Svenska helgon på S:t Henriks 
kenotaf i Nousis. [N ou sia in e n.] -  FM 
1960 s. 5-10. 
1916 Tapio, Olavi, N o u s i a i s t e n Pyhän 
Henrikin kirkko. Turku 1969. 14 s. 
1917 Sinisalo, Antero, Perniön kirkot. Perniö 
[1970]. 40 s. 
1918 Melin, Selim, Pedersöre kyrka. [P i e t a r- 
s a a r e n pit.]  Jakobstad 1965. 110 s. 
1919 Pedersöre kyrka. Pietarsaaren msk:n 
kirkko. [Pietarsaari]  1970. 23 s. 
1920 af Hällström, Olof, Pohjan Pyhän Marian 
kirkko. Porvoo 1964. 91 s., 10 kuval. - 
Erip. Pohjan pitäjän historia 1. Porvoo 
1964. 
1921 Knapas, Marja Terttu, Varhaiskeskiaikainen 
hautakivilöytö. [R a i s i o.] - SM 1970 s. 
79-81. [Deutsches Ref. s. 81.] 
1922 Tapio, Olavi, Raision kirkon rakennushis-
toriallista problematiikkaa. - SKHS vuo-
sikirja 58-59 (1968-69). Porvoo 1970. S. 
13-31.  [Svenskt ref. s. 31.] 
1923 Parikka, Eino, Pyhän ristin kirkko. R a u -
m a n vuosisatainen pyhäkkö. - Maalari-
lehti 1961:12 s. 7-9. 
1924 Dreijer, Matts, Sancta Maria i S a It vi k. -  
Byggaren 1961 s. 146-147. 
1925 Sinisalo, Antero, Olavinlinnan keskiaikainen 
kappeli. [Savonlinna.]-SM 1966 s. 
64-87. [Deutsches Ref. s. 85-87.] 
1926 Die Kirche des Heiligen Sigfrid in Sibbo. [ S i -
p o o .] Borgå 1967. 15 s. 
I927 [Koskenkylä, Rainer], Sysmän kirkko. Por-
voo 1963. 20 s.; 2. korj. p. Heinola 1969. 
23 s. 
1928 Pylkkänen, Riitta, Messukylän savinukke.  
[T a m p er e.]  - SM 1961 s. 68-75.  
[Deutsches Ref. s. 74-75.] 
1929 Gardberg, C.J., Uber die älteste Geschichte 
der Stadt Åbo (Turku). -  Die Zeit der 
Stadtgründung im Ostseeraum. Visby-
Symposiet för historiska vetenskaper 1963  
= Acta Visbyensia 1 (I965) s. 173-189. 
1929a Gardberg, Carl Jacob, Åbo domkyrka -  
några synpunkter. [T u r k u.] - Nordisk 
medeltid. Konsthistoriska studier tillägna-
de Armin Tuulse = Stockholm studies in 
history of art (Stockholm) 13 (1967) s. 
232-245. [Deutsches Ref. s. 244-245.] 
1930 Parvio, Martti, Turun tuomiokirkko. [Uusi 
p.] Turku I961. 24 s.; [Uusi p.]  1966, 
1968.  
Sama ruots.:  
1931 	 Åbo domkyrka. 2 uppl. Åbo 1963 24 s.;  
[Nya uppl.]  1968, 1969.  
Sama engl.:  
1932 	 Cathedral of Turku. [New ed.]  Turku 
1961. 24 s.; [New ed.]  1964, 1968.  
Sama saks.:  
1933 	 Der Dom in Turku. [Neue Aufl.]  Turku 
1963. 27 s.; [Neue Aufl.]  1968. 
1934 Kolari, Eino, T y r v ä ä n vanha kirkko. - 
Sastamalan seitsemän kirkkoa. Vammala 
1968. S. 17-31.  
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5.  
KIRJALLISUUS JA MUSIIKKI  
Litteratur och musik. — Literature and music.  
1935 Andersson, Otto, Finlandssvensk medeltids-
ballad. — Svenskbygden 1966:4 s. 5-8. 
1936 Gallen, Jarl, Finlands medeltida litteratur. — 
Finlands svenska litteratur. 1. Hfors 1968. 
S. 40-51. 
1937 Häkli, Esko, Kirjanpainaja Bartholomeus 
Ghotan Turussa vuonna 1493. — Biblio-
philos 1963 s. 54-56. 
1938 Lauren, Christer, En fattig munk från 
Nådendal. [Jöns Buddel — Horisont 
1970:2 s. 2-9. 
1939 Maliniemi, Aarno, Keskiajan papisto kulttuu-
ritekijänä. — Oma maa 9. Porvoo 1961. S. 
334-344. 
1939a Maliniemi, Aarno, Suomen keskiaikainen 
kirjallisuus. — Suomen kirjallisuus. 2. Keu-
ruu 1963. S. 7-68. 
1940 Maliniemi, Irja, "Organum" Piae Cantiones 
runoissa ja Maskun Hemmingin suomen- 
noksissa. — In arce et vigilia. Studia histo-
rico-ecclesiastica in honorem Ilmari Salo-
mies = SKHS toim. 66 (1963) s. 110-118.  
[Deutsches Ref. s. 118.] 
1941 Den medeltida balladen. The mediaeval bal-
lad. Under red. av Matts Arnberg. Stock-
holm 1962. 176 s. [Summaries s. 133-173.]  
Sis. Suomea koskevaa.  
1942 Mäkinen, Timo, Die aus frühen böhmischen 
Quellen überlieferten Piae Cantiones-Me-
lodien. Ak. Abh. HY. Pieksämäki 1964. 
178 s. — Studia historica Jyväskyläensia 2.  
Arv.: E. Tawaststjerna, Suomen musiikin 
vuosikirja 1963-64. Hki 1964. S. 71-73. 
[Summary s. 73.] 
1943 Mäkinen, Timo, Piae Cantiones -sävelmien 
lähdetutkimuksia. Hki 1968. 210 s. — Acta 
musicologica Fennica 1.  
IX 
UUSI AIKA 
Nya tiden. -  Modern times. 
1. 
RUOTSIN AIKA 




(Iso viha. Stora ofreden: XIII:3. Vrt. VI.) 
1944 Anthoni, Eric, Dateringen av vissa finländska 
klagomålsregister. - HTF 1962 s. 126-
128. 
1945 Anthoni, Eric, En frälse- och rusttjänstlängd 
för Finland hänförande sig till år 1554 eller 
1555. - HTF 1962 s. 166-180. 
1946 Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse och 
1500-talsadel. Hfors 1970. 430 s, 15 karttal. 
- SSLF 442. Ks. no 1676. 
1947 Anthoni, Eric, Finländare i hovtjänst hos  
Gustav Vasa. - HTF 1968 s. 133-146. 
1948 Dencker, Rolf, Der finnländische Bischof  
Paul Juusten und seine Mission in Russ-
land. - Zeitschrift für Ostforschung (Mar-
burg) 11 (1962) s. 253-273. Myös: Rossica 
externa. Studien zum 15.-17. Jahrhun-
dert. Marburg 1963. S. 37-57. 
1949 Gallen, Jarl, Finland, Estland, Polen. - Den 
svenska historien 3. Vasatiden 1520-1611. 
Stockholm 1966. S. 209-212. 
1950 Halila, Aimo, Suurvalta-aika. -  Suomen his-
torian käsikirja I. 2 p. Porvoo 1964. S. 
398-470. 
1951 Herva, Yrjö, Mikä oli sääntö (stadga) Poh-janmaan verotuksessa uuden ajan alussa?  
-  Suomen kalastuslehti 1965 s. 85-88. 
1952 Jokipii, Mauno, Suomen kreivi- ja vapaaher-
rakunnat. 1-2.  Forssa 1956, 1960. 447 s.,  
352 s.  
Arv.: J.L Kolehmainen, The American 
historical review (Richmond) 66 (1960-61) 
s. 1111; A. Luukko, SEHR (Copenhagen) 
1962 s. 92-96. 
1953 Juva, Mikko, Uskonpuhdistuksen aika ja 
suurvallan synty. 1-2 p. Keuruu 1965, Hki 
1967. 497 s., 10 kuval. - Suomen kansan 
historia 2. Ks. no 1447. 
1954 Kivasmaa, Kyösti, Suomen yleis- ja paikallis-
hallinnon toimet ja niiden hoito 1500-luvun 
jälkipuoliskolla (vv. 1560-1600). Ak. väi-
tösk. HY. Forssa 1962. 622 s. [Deutsches 
Ref. s. 617-622.] - Historiallisia tutki-
muksia 63. Ks. no 3050. 
1955 Kuujo, Erkki, Raja-Karjala Ruotsin vallan ai-
kana. Joensuu 1963. 253 s.  
Arv.: K Mikander, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1966 s. 459-490; K. Pirinen, 
HAik 1964 s. 338-340. 
1956 Lappalainen, Jussi T., Kaarle X Kustaan ajan 
vaiheikas salakirjoitus. - HAik 1965 s. 
269-286. [Summary s. 2861 
1957 Lehtinen, Erkki, Hallituksen yhtenäistämis-
politükka Suomessa 1600-luvulla (1600-
n. 1680). Ak. väitösk. HY. Lahti 1961. 473 
s. [Deutsches Ref. s. 464-473] - Histori-
allisia tutkimuksia 60. [Summary:  Excerpta 
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historica nordica 5 (1968) s. 100- 104.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1961 s. 88-95;  
J.I. Kolehmainen, The American historical 
review (Richmond) 67 (1961-62) s. 1105-
1106; P.  Renvall, HAik 1961 s. 237-243; 
M. Roberts, The English historical review 
(London) 1963 s. 390-391; A. Soom, His-
torisk tidskrift (Stockholm) 1962 s. 347-
349. 
1958 Lehtinen, Erkki, Havaintoja suomalaisuudes-
ta Ruotsin vallan aikana. - HAik 1965 s. 
105-120.  [Deutsches Ref. s. 119-120.] 
1959 Lehtinen, Erkki, Kielestä suomalaisten rvh-
mätuntomerkkinä Ruotsin vallan kaudella. 
- HAik 1967 s. 1-13. [Deutsches Ref. s. 
13.] 
1960 Lehtinen, Erkki, Piirteitä hallituksen yhte-
näistämispvrkimvksistä Suomessa 1600-1u-
vulla. - Historianopettajien vuosikirja 5.  
Riihimäki 1963. S. 139-153. 
1961  Lehtinen, Erkki, Piirteitä Suomen hallinnosta 
vv. 1619-1623. - Historica 1  = Studia 
historica Jvväskvläensia 1 (1962) s. 227- 
248. [Deutsches Ref. s. 247-248.] 
1962 Lehtinen, Erkki, Suomen asiain muistio 
maamme uudistuskaudelta. - HArk 60 
(1966) s. 137-150. [Deutsches Ref. s. 150.] 
1963 Lehtinen, Erkki, Suomen kameraalinen kes-
kushallinto 1600-luvun alkupuolella. - 
HArk 57 (1961) s. 125-199. [Deutsches  
Ref. s. 195-196.] 
1964 Lehtinen, Erkki, Uttryck för opinioner i Fin-
land under stormaktstiden. -  Opinion och 
opinionsbildning som historiska forsknings-
objekt. Föredrag vid Nordiska fackkonfe-
rensen för historisk metodlära på Hässelby 
slott 4-6 maj 1967 = Studier i historisk 
metod 3 (1968) s. 51-56. Keskustelua s. 
56-57. 
1965 Luukko, Armas, Suomen historia 1617-1721.  
Porvoo 1967. XIII. 829 s. - Suomen histo-
ria 8.  
Arv.: 
 M. Jokipii, HAik 1967 s. 278-282:  
E. Lehtinen, Suomalainen Suomi 1967 s. 
431-434. 
1966 Luukko, Armas, Österbottens borgerskap un-
der 1600-talet. - Det förgyllda stamträdet.  
Falun 1964. S. 106-118. 
1967 Matinolli, Eero, Piirteitä Kaarle IX:n kuvasta 
Suomessa. - THArk 17 = THYJ 17 (1964) 
s. 80-90.  [Deutsches Ref. s. 89-90.] 
1968 Niitemaa, Vilho, Adel und Lehnswesen in 
Finnland. -  Finnland - gestern und heute 
= Wissenschaftliche Abhandlungen der 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordheim-Westfalen (Köln und 
Opladen) 26 (1963) s. 9-21. 
1969 Niitemaa, Vilho, Läänitvslaitos ja aatelisval-
Ian kausi. - Suomen talous- ja sosiaalihis-
torian kehitvslinjoja = Historian korkea-
koulu 2 (1968) s. 56-67. 
1970 Nilsson, Sven A., Från förläning till donation.  
Godspolitik och statshushållning under 
Gustav II Adolf. -  Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1968 s. 401-441. [Deutsches 
Ref. s. 438-441.] 
1971  Norborg, Lars-Arne, Krona och stad i Sverige 
under äldre vasatid. Några synpunkter. -  
Historisk tidskrift (Stockholm) 1963 s. 
365-384. [Deutsches Ref. s. 383-384.] 
1972 Nyholm, Leo, En rannsakning av år 1630 och 
dess upplysningar om släkten Fordell. - 
HTF 1964 s. 41-50. 
1973 Olsoni, Emerik, En fatal karta och en bort-
glömd provins i stormaktstidens svenska 
välde. ["Karta öfver östersjöprovinserna 
under 1600-talet" och Kexhoims län.] - 
NTBB (Uppsala) 1962 s. 49-67. [Deut-
sches Ref. s. 66-67.] 
1974 Olsoni, Emerik, Käkisalmen lääni ja Suomen 
Karjala. - HAik 1964 s. 19-43. [Deut-
sches Ref. s. 42-43.] Ks. no 1162a. 
1975 Paloposki, Toivo J. Ruotsin hallituksen kes-
kittämispyrkimykset 1600- ja 1700-luvuilla. 
- Historianopettajien vuosikirja 6. Riihi-
mäki 1965. S. 39-54. 
1976 Pirinen, Kauko, Suomen ja Venäjän rajakv-
symvs ennen Tävssinän rauhaa. - HAik 
1966:4. Liite s. 3-23. [Summary s. 23.] 
 
Sama saks.:  
1977 	 Die finnisch-russischen Grenze vor dem 
Frieden von Täyssinä (1595). - Jahrbü-
cher für Geschichte Osteuropas (Wiesba-
den) 1968 s. 335-352. 
1978 Pirinen, Kauko, Taistelut Savon ja Pohjois-
Karjalan välisellä rajalla ennen Stolbovan 
rauhaa. - Karjala 4. Karjalaisen osakun-
nan 60-vuotispäiväksi 28.2.1965. Joensuu 
1965. S. 130-153. 
1979 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Suomen historia 
1523-1617. Porvoo 1960. XIII. 642 s.. 16 
kuval. - Suomen historia 7.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1962 s. 136-141. 
1980 Rekola, Kauko, Ahvenanmaan kongressi 250 
vuotta sitten. Hki 1968. 4 s. 4:o. - Erip. 
Uudesta Suomesta 18.9.1968. 
1981  Renvall, Pentti, Axel Stensson Leijonhufvuds  
insats i Finland. - Det förgyllda stamträ-
det. Falun 1964. S. 67-89. 
1982 Renvall, Pentti, Baltian kysymyksen kriisi. - 
Suomen historian käsikirja 1. 2 p. Porvoo 
1964. S. 314-397. 
1983 Renvall, Pentti, Kuninkaanmiehiä ja kapi-
noitsijoita Vaasa-kauden Suomessa. 2 p.  
Hki 1962. 294 s. -  Forum-kirjasto 4.  
Sis.: Klemetti-kirjurin suurajatus: erä-
maiden asuttaminen s. 12-26: Erik Fle-
ming ja Henrik Klaunpoika Horn Helsin-
kiä perustamassa s. 27-43:  Voutien vir-
kaura s. 47-62; 
 Tuomarin viranhoito s. 
63-81;  Laskukamarit Suomen erikoisase-
man ilmentäjinä s. 82-97:  Kreivi Akseli 
Leijonhufvud Suomen oloja muovaamassa 
s. 101-121:  Pentti Sövringinpoika Juuste-
nin huolia syksyllä 1587 s. 122-141:  Nuija-
sodan henkistä ja sosiaalista taustaa s. 
142-159:  Olavi Balk s. 163-175: Jaakko 
Ilkka s. 176-192:  Suomen asema Sigis- 
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mundin ensimmäisissä paluusuunnitelmis-
sa s. 193-208; Arvi Stålarm välikädessä s. 
209-226; Jaakkima Didrikinpoika Brand 
s. 229-250; Henrik Jaakonpoika Brand s. 
251-265;  Suomen erikoiskehitys 1500-1u-
vulla s. 266-277.  
Arv.: E. Lehtinen, Kasvatus ja koulu 
1962 s. 407-408. 
1984 Renvall, Pentti, The foreign policy attitudes 
of the Finns during the Swedish rule. -  
Finnish foreign policy. Studies in foreign 
politics. Vammala 1963. S. 3-22. 
1985 Renvall, Pentti, Uuden ajan murros. - Suo-
men historian käsikirja 1. 2 p. Porvoo 1964. 
S. 278-313. 
1986 Saarialho, Kaarlo, Talonpoikaiskapinoita 
Karjalassa 1600-luvun lopulla. - Nuori 
Karjala 1967 s. 297-300; 1968 s. 4-5, 27. 
1987 Snellman, Karin, Sveriges flyktingpolitik un-
der stora nordiska kriget åren 1700-1712.  
-  Karolinska förbundets årsbok (Stock-
holm) 1970 s. 85-132. 
1988 Suolahti, Eino E., Isoviha. - Suomen histo-
rian käsikirja 1. 2 p. Porvoo 1964. S. 471-
498. 
1989 Suolahti, Eino E., Itämeri Ruotsin sisämere-
nä. - Valvoja 1961 s. 185-191. 
1990 Tarkiainen, Kari, Käsityksiä Venäjästä Ruot-
sin valtakunnassa 1600-luvun alussa. - 
HAik 1970 s. 93-105. [Summary s. 
104-105.] 
1991 Tarkiainen, Kari, Ryssfruktan som slagträ i 
propagandastriden mellan hertig Karl och 
konung Sigismund. - HTF 1970 s. 3-17. 
1992 Tarkiainen, Kari, Venäjäntulkit ja slavistiikan 
harrastus Ruotsin valtakunnassa vv. 
1595-1661. - HArk 64 (1969) s. 5-136.  
[Deutsches Ref. s. 103-105.]  






Allmänt. - General. 
1993 Alanen, Aulis J., Suomen historia kustavilai-
sella ajalla. Porvoo 1964. XI, 690 s., 8 ku-
val. - Suomen historia 10.  
Arv.: J. Ahvenainen, Kaltio 1965 s. 
32-33;  E. Jutikkala, HAik 1965 s. 30-33. 
1994 Alanen, Aulis J., Suomen historia vapaudena-
jalla. Porvoo 1963. XII, 634 s., 8 kuval. -  
Suomen historia 9.  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1963 s. 303-
309; T.J. Paloposki, Suomalainen Suomi 
1964 s. 367-368. 
1995 (Anckarsvärd, Michael), Gustavianska opin-
ioner. Michael Anckarsvärds brev till Nat-
hanel Gerhard Schulten 1790-1808. Med 
inledning och kommentarer utg. av Olof  
Mustelin. Stockholm 1965. 144 s. [Deut-
sches Ref. 143-144.]  - Kungl. vitterhets 
historie och antikvitets akademiens hand-
lingar. Historiska serien 10. 
1996 Blomstedt, Yrjö, Den finländska självstän-
dighetstanken på 1780-talet - ideologi el-
ler politisk spekulation. - HTF 1965 s. 
92-102. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 12 (1966) s. 203.] 
1997 Blomstedt, Yrjö, Ratsumestari Per Elmeenin 
matka Pietariin v. 1788. - HArk 58 (1962) 
s. 268-299. [Deutsches Ref. s. 298-299; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar- 
bara, Cal.) 9 (1963) s. 128.] 
1998 Carlsson, Sten, Finland och riket. -  Den 
svenska historien 7. Gustavianska tiden 
1772-1809. Stockholm 1968. S. 116-121. 
1999 Carlsson, Sten, Finlands ämbetsmän och Sve-
riges rike under 1700-talet. -  S. Carlsson,  
Grupper och gestalter. Historiska studier.  
Lund 1964. S. 75-90. 
 
Sama suom.:  
2000 	 Suomen virkamiehet ja Ruotsin valta- 
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rullinen poikapuoli s. 4-10;  Keijo Korho-
nen, Vieras kansa Äiti-Venäjän helmassa s. 
11-18;  Keijo Korhonen, Suomen-kysymys 
ja miten sitä ratkaistiin s. 19-25. 
2093 Tikkanen, Heikki, Lapin pohjoisrajan kysy-
myksiä 1800-luvulla. - Lapin tutkimus-
seura. Vuosikirja 7 (1966). Kemi 1966. S. 
54-79. [Summary s. 79.] 
2094 Toiviainen, Eino, Salmin kapina. - Muisto-
jen Karjala 1961: 11-12 s. 25-29. 
2095 Tommila, Päiviö, Autonomiamme aika ja uu-
sin tutkimus. - Suomalainen Suomi 1965 
s. 535-540. 
2096 Tommila, Päiviö, Finlands betydelse vid valet 
av Bernadotte till tronföljare i Sverige 1810.  
[Referat.] - Nordiska historikermötet i 
Lund 7-9 augusti 1961. Lund 1962. S. 
110-112. 
2097 Tommila, Päiviö, Itsenäisyysajatuksia Suo-
messa vuonna 1810. - THArk 17 = THYJ 
17 (1964) s. 273-284. [Deutsches Ref. s. 
283-284; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 12 (1966) s. 203.] 
2098 Tommila, Päiviö, "Kansakunnaksi kansakun-
tien joukkoon" - Suomen autonomian 
taustasta. - Historianopettajien vuosikirja 
5. Riihimäki 1963. S. 154-162. 
2099 Tommila, Päiviö, La Finlande dans la politi-
que europbenne en 1809-1815. Diss. HY.  
Lahti 1962. 478 s. - Studia historica 3. 
[Summary: Excerpta historica nordica 5 
(1968) s. 138-140.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1962 s. 77-83;  
H.A. Barton, The American historical re-
view (Richmond) 69 (1963-64) s. 125; L.  
Kochan, History (London) 1964 s. 93-94;  
A.N. Ryan, The English historical review 
(London) 1964 s. 869-870; J.  Suolahti, 
HAik 1962 s. 134-139;  J. Willaume, Kwar-
talnik historyczny (Warzawa) 1964 s. 177-
180. 
2100 Tommila, Päiviö, Muuan suomalaisten tutta-
va Pietarissa. Arvid-David Hummel 
(1778-1836). - HArk 59 (1964) s. 277-
420. [Deutsches Ref. s. 416-420.] 
2101  Torvinen, Taimi, J.R. Danielson-Kalmari 
Suomen autonomian puolustajana. Ak. 
väitösk. HY. Porvoo 1965. XIII, 473 s. 
[Summary: Excerpta historica nordica 6 
(1970) s. 88-91.]  
Arv.: L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
1965 s. 282-287; L.A. Puntila, HAik 1965 
s. 164-168. 
2102 Torvinen, Taimi, Kenraalikuvernöörien pyr-
kimykset valtansa laajentamiseen. -  
Oman ajan historian ja politiikan tutkimus. 
Hki 1967. S. 151-159. 
2103 Torvinen, Taimi, Suomen puolustusta Köö-
penhaminassa. Ina Langen salainen toimin-
ta Danielson-Kalmarin asiamiehenä 1890-
luvun alussa. Porvoo 1967. 101 s., 2 kuval.  
Arv.: O. Jussila, HAik 1967 s. 303-304. 
2104 Torvinen, Taimi, Valtiollisen ajattelun kehit-
tyminen 1800-luvun Suomessa. - Oljypos-
ti 1970:2 s. 10-15; 1970:3 s. 15-19; 1970:4 
s. 13-17. 
2105 Torvinen, Taimi, "Venäjän kansojen joukos-
sa." - Historianopettajien vuosikirja 7.  
Forssa 1966. S. 28-37. 
2106 Tuominen, Uuno, Tammikuun valiokunnasta 
helmikuun manifestiin. [1861-1899.] - 
Oma maa 9. Porvoo 1961. S. 231-243. 
2107 Vapaudenajasta sortokauteen. Turun yliopis-
tossa kevätlukukaudella 1970 pidetyn his-
torianopettajien jatkokoulutuskurssin esi-
telmät. Toim. Raimo Ranta. Turku 1970. 
144 s. 4:o. - Turun yliopiston Suomen his-
torian laitos. Monistesarja A. Käsikirjoja 5.  
Sis. mm.: Päiviö Tommila, Suomen auto-
nomisen aseman syntyhistoriaa s. 43-56.  
Keskustelua s. 57-58;  Osmo Jussila, Suo-
men perustuslakikysymys autonomian al-
kupuolella s. 59-80.  Keskustelua s. 
81-82;  Pirkko Alhoniemi, Isänmaallisuus-
käsite 1800-luvun alkupuoliskolla s. 
83-98. Keskustelua s. 99-100; Matti 
Klinge, Aatteellinen kehitys 1850-luvulla s. 
101-113. Keskustelua s. 114-115; Pentti 
Virrankoski, Suomen taloudellinen kehitys 
autonomian ajalla s. 116-127. Keskuste-
lua s. 128-130;  Ari Haavio, Herätysliike ja 
yhteiskunta s. 131-143. Keskustelua s. 
144. 
2108 So6onHq, N.M., K Bonpocy o npucoe,gH-
HeHHH IHHJIAHAHH K POCCHH. (no nOBOAy 
KHHrH H.H. KailsapsiiiHelta "MeacnyHapo-
,tHble OTHOnieHHA Ha cesepe EBponbl B  
Hava= XIX sexa H npxcoeAHHeHHe 
I HHJIAH,T;HH K POCCHH B 1809 ro,gy". IIeT-
po3asoRcx 1965.) [Suomen yhdistämisestä 
Venäjään. (I.I. Käiväräisen kirjan "Kan-
sainväliset suhteet Pohjois-Euroopassa  
1800-luvun alussa ja Suomen yhdistämi-
nen Venäjään v. 1809. Petpozavodsk 1965."  
johdosta.).] - CKaH,gHHaBCKHI1 c6opHHK 
15. Ta.innH 1970. S. 247-254. [Resümee 
s. 255; Svenskt ref. s. 255.] 
2109 Katäsapsikineu, H.H., Me mysapo,gHbte 
OTHOIneHHA Ha cesepe EBponbl B Havane 
XIX BeKa H npxcoeu4HeHHe <DHHJ1AH,gHH K 
POCCHH B 1809 ro, ty. [Kansainväliset suh-
teet Pohjois-Euroopassa 19. vuosisadan 
alussa ja Suomen liittäminen Venäjään 
1809.] IIerpo3aso, tcx 1965. 282 s.  
Arv.:  W. Hanchett, The American histo-
rical review (Richmand) 73 (1967-68) s. 
467-468. U. Ruhanen, Punalippu (Petros- 
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koi) 1965:3 s. 124-126. 
2110 JIooHe, JI.A., 0 CBst3slx A.H. I'epuexa H 
H.II. OrapeBa c Q>HHnaH,gHeH. [A.I. Her-  
zenin ja N.P. Ogarevin suhteista Suomeen.] 
- CxaH,gNHascxHH C6opxHK 15. TannNH 
1970. S. 189-197. [Resümee s. 198; Svenskt 
ref. s. 199.] 
2111 PyLiHHgeaa, E.JI., Hosble Marepeanbl o  
CBB3H peptaxgNH "Konoxona", MNxaHna 
baxyHHHa C  (DNHCKNM HaItNOHanbHo- 
OCB060ANTenbHblM LIBH)KeHHM. [Uutta ai-
neistoa "Kolokolin" toimituksen ja Mihail 
Bakuninin suhteesta suomalaiseen kansal- 
liseen vapautusliikkeeseen.] - Bonpocbl 
HCTopHH (Mocxsa) 1967: 12 s. 36-57.  
b. 
Sortovuodet, n. 1890-1914.  
Ofärdsåren, c. 1890-1914. - The period of Russian 
oppression about 1890-1914. 
(Asevelvollisuuskysymys. - Värnpliktsfrågan ks. XIII:6.) 
2112 Andersson, Håkan, Aselaiva John Graftonin 
historia. Vaasa 1965. 8 s.  




Historik över John Grafton affären. Ja- 
kobstad 1965. 15 s. 
2114 Barck, P.O. & Schauman, Henrik, Från stor-
strejken 1905. Georg Schaumans anteck-
ningar utgivna och kommenterade. - 
SSLF 384 = HLS 36 (1961) s. 188-220. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 7 (1961) s. 129.] 
2115 Berg, E.A., Eduard Polön aikansa valinkau-
hassa. Pitäjänmäki 1966. 193 s., 12 kuvat.  
2116 Burgman, Torsten, Svensk opinion och dip-
lomati under rysk-japanska kriget 
1904-05. Uppsala 1965. 282 s. - Studia 
historica Upsaliensia 18.  
Arv.: S.  Eskola, HAik 1966 s. 356. 
2117 Copeland, William R., Konni Zilliacus' role in 
the movement to unify the Russian resis-
tance movement. 1. Formulation of his op-
position philosophy and his first overture 
to cooperation. Hki 1970. 14 s. 4:o. Monis-
te.  
2118 Federley, Berndt, Carl Alexander Armfelt. - 
Finländska gestalter. 7. Ekenäs 1968. S. 7-
45. 
2119 Federley, Berndt, Ofärdstidens första adress-
planer. - HTF 1955 s. 53-78. [Summary:  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 1 
(1955) s. 430-431.] 
2120 Federley, Berndt, Till frågan om rikslagstift-
ningen. Om den tyska doktrinen och dess 
betydelse för den ryska politiken mot Fin-
land. Hfors 1965. 86 s. - SSF. Commenta-
tiones humanarum litterarum 37:1. 
2121 Finlands ofärdsår 1899-1917. Historiska 
uppsatser. Red. Päiviö Tommila. Stockholm 
1963. 237 s.  
Sis.: L.A. Puntila, Tvisten om Finlands 
ställning inom ryska riket s. 10-18; O.  
Seitkari, Rysslands politiska avsikter i Fin-
land s. 19-31; 
 Tuomo Polvinen, Rysslands 
militära planer i Finland s. 32-45; Uuno 
Tuominen, Februarimanifestet s. 46-55; 
Einar W. Juva. Det olagliga värnplikts-
påbudet, värnpliktsstrejken och tjänste-
männes avsked s. 56-66; Lauri Hyvämäki.  
Den konstitutionella ideologien s. 67-83;  
Pirkko Rommi, Undfallenhetsriktningens 
ideologi s. 84-107;  Hannu Soikkanen, Ar-
betarrörelsen och rättskampen s. 108-122; 
Matti Lauerma, Aktivismen s. 123-139;  
Osmo A. Wiio, Ofärdsåren i utländsk tid-
ningspress s. 140-149;  Hannu Soikkanen,  
Storstrejken s. 150-165;  Uuno Tuominen,  
Rikslagstiftningen s. 166-174; Tuomo Pol-
vinen, Världskriget och läget i Finland s. 
175-184; Matti Lauerma. Jägarrörelsen s. 
185-201; Rafael Koskimies. Det ryska för-
tryckets inflytande på kulturlivet s. 202-
218.  
Arv.: Nyt fra historien (Kobenhavn) 
1963 s. 243; J. Paloposki, HAik 1964 s. 
113-114;  J. Torbacke, (Stockholm) 1963 s. 
248-249. 
2122 Hannonen, Tapani, Eräitä havaintoja suoma-
laisten suhtatumisesta Venäjään vv. 
1907-1912. Tampere 1970. 173 s. 4:o.  
• Moniste. -  Tampereen yliopiston tutki-
muslaitos. Tiedotteita D 42. 
2123 Hodgson, J.H., Finland's position in the Rus-
sian empire. - Journal of Central Europe-
an Affairs (Boulder, Colo.) 20 (1960) s. 
158-173. [Summary:  Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 246.] 
2124 Hornborg, Eirik, Undfallenhet och passivt 
motstånd i Finlands författningskamp. - 
E. Hornborg, Tider och öden. Hfors 1961. 
S. 93-112. 
2125 Hyvämäki, Lauri, Bobrikovin murhan esihis-
toria. - Suomen kuvalehti 1961:37 s.  
IX. Uusi aika. 2. 	 93 
24-25, 56. 
2126 Hämäläinen, Vilho, Karjalan kannaksen ve-
näläisen huvila-asutuksen poliittinen luon-
ne. - HAik 1969 s. 5-19. [Summary: s. 
18-19; Historical abstracts (Santa Barba-
ra, Cal.) 16 (1970) s. 76.] 
2127 Jungar, Sune, Ryssland och den svensk-nors-
ka unionens upplösning. Tsardiplomati och 
rysk-finländsk pressopinion kring unions-
upplösningen från 1880 till 1905. Ak.avh. 
ÅA. Ekenäs 1969. 197 s. [Summary s. 
191-197.] 
 - Acta academiae Aboensis A 
37:3.  
Arv.: V.  Hämäläinen, HAik 1970 s. 
79-81;  G. Chr. Wasberg, HTF 1969 s. 65-
66. 
2128 Jutikkala, Eino, Laittomat asevelvollisuus-
kutsunnat ja torpparikysymys. - STA 
Esit. 1969. Hki 1970. S. 173-185, 1  kuvas.  
2129 Juva, Einar W., P.E. Svinhufvud 1. 1861-
1917. Hki 1957. X, 520 s. [Summary: Ex-
cerpta historica nordica 3 (1962) s. 77-79.] 
2130 Juva, Mikko, Nationalism, liberalism och 
demokrati under språkstridens första skede 
i Finland. -  Historisk tidskrift (Stock-
holm) 1961 s. 357-368. 
2131  Juva, Mikko, Nationalism och demokrati i 
finsk politik under 1800-talets tre sista de-
cennier. [Referat.] - Nordiska historiker-
mötet i Lund 7-9 augusti 1961. Lund 
1962. S. 95-99. 
2132 Kerkkonen, Martti, Suomen sortovuodet kan-
sainvälisestä näkökulmasta. Näkökohtia ja 
poimintoja. - HAik 1965 s. 121-147.  
[Deutsches Ref. s. 146-147;  Summafy:  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
11 (1965) s. 278. 
2133 Kirby, D., Finland and the Russian revoluti-
onary movement 1905-1916. [London 
1969.] XXI s. 4:o. Moniste.  
2134 Kirby, D., Suomi ja Venäjän vallankumouk-
sellinen liike 1905-1916. - HAik 1970 s. 
106-120. [Summary s. 120; Historical abs-
tracts (Santa Barbara, Cal.) 18 (1972 A) s. 
119.] 
2135 Kirby, David, The voyage of the "John Graf- 
ton". -  Look at Finland 1969:1 s. 49-51. 
2136 Kivikataja, Eero, Sortovuosien tapahtumia. 
Hki 1961. 254 s. 
2137 Kortekangas, Paavo, Suurlakko kirkollisena 
taitekohtana. - TAik 1965 s. 257-264. 
2138 Lod, Erkki, V:n 1905 suurlakko Turussa. - 
Turun ylioppilas 8 (1961) s. 31-58. 
2139 Mattson, Leo, Helmikuun manifesti ja san-
tarmihallinnon aika Suomessa. - Vappu 
(Sudbury, Ont.) 1961 s. 36-40. 
2140 Maude, George, Finland in Anglo-Russian 
diplomatic relations, 1899-1910. -  The 
Slavonic and East European review (Lon-
don) 48 (1970) s. 557-581. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
18 (1972 A) s. 11.] 
2141  Menger, Manfred, Der Kampf der finnischen 
Arbeiterklasse um Demokratie und nati- 
onale Autonomie in der Revolution von 
1905-1907. - Wissenschaftliche Zeitsch-
rift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
(Greifswald) 13 (1964) s. 317-324. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara. 
Cal.) 13 (1967) s. 221.] 
2142 Murtorinne, Eino, Papisto ja esivalta routa-
vuosina 1899-1906. Ak. väitösk. HY. 
Kuopio 1964. 363 s. [Deutsches Ref. s. 
354-363.]  - SKHS toim. 68. [Summary:  
Excerpta historica nordica 6 (1970) s. 84-
88.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1964 s. 150-154;  
E. Jutikkala, Suomalainen Suomi s. 33-37; 
M. Juva, TAik 1964 s. 330-336; P. Korte-
kangas, Vartija 1964 s. 280-282; M. Ruutu, 
HAik 1964 s. 352-357. 
2143 Mårtenson, Gunnar, Poliittisia näkökohtia 
Pariisin näyttelystä. Politiska aspekter på 
Paris-utställningen år 1900. - Suomen tai-
deteollisuusyhdistys. Vuosikirja 1969 ja 
toimintakertomus vuodelta 1968. Hki 1969. 
S. 39-47. 
2144 (Paasikivi, J.K.), Paasikivis linje under 
ofärdsåren. Hfors 1960. 213 s., 6 kuval.  
Arv.: E. von Born, Finland och vi (Stock-
holm) 1961:3 s. 45-46; E.O[lsoni], Nordisk 
tidskrift (Stockholm) 1961 s. 117-118. 
2145 Paasivirta, Juhani, Suomen osallistuminen 
Tukholman olympialaisiin vuonna 1912.  
Diplomaattisia selvittelyjä. Hki 1962. 50 s.  
Sama ruots.:  
2146 	 Finland och de olympiska spelen i  
Stockholm 1912. Diplomatin bakom kulis-
serna. Ekenäs 1963. 78 s. [Summary: Ex-
cerpta historica nordica 5 (1968) s. 148-
149.]  
Arv.: J. Torbacke. Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1964 s. 239-240. 
2147 Palmgren, Bo, Svinhufvud i rättskampen. -  
B. Palmgren, För individen och rätten =  
Juridiska föreningens i Finland publikati-
onsserie 38 (1969) s. 35-41. 
2148 Pipping, Hugo E., Promulgationen av febru-
arimanifestet 1899- en obeaktad formell 
invändning. - HTF 1970 s. 51-56. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 18 (1972 A) s. 216.] 
2149 Polvinen, Tuomo, Die finnischen Eisenbahnen 
in den militärischen und politischen Plänen 
Russlands vor dem elsten Weltkrieg. Ak. 
abh. HY. Lahti 1962. 295 s. - Studia his-
torica 4. [Summary: Excerpta historica 
nordica 5 (1968) s. 143-146.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1962 s. 72-76; O. 
Crisp, The English historical review (Lon-
don) 1965 s. 201-202;  J.I. Kolehmainen.  
The American historical review (Rich-
mond) 69 (1963-64) s. 207; P. Mougenot.  
Revue historique (Paris) 236 (1966) s. 520-
521; Ö.  Stjernholm. Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1963 s. 480-481; J. Suolahti. 
HAik 1962 s. 139-143. 
2150 Polvinen, Tuomo, Haminan rauhan satavuo- 
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tismuisto ja P.A. Stolypin. - HAik 1960 s. 
110-115. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 351.] 
2151  Polvinen, Tuomo, Nevan sillan miljoonat 
Suomen oikeustaistelussa. - HArk 56 
(1958) s. 175-220. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 5 (1959) s. 
181-182.] 
2152 Polvinen, Tuomo, Suomen rautatiet ja Ruotsi 
ennen ensimmäistä maailmansotaa. - 
Valvoja 1962 s. 25-35. 
2153 Päivinen, Valter, Venäläistämistoimintaa Ra-ja-Karjalassa. - Nuori Karjala 1965 s. 
244- 250. 
2154 Rantakari, K.N., Routavuodet. - Suomen 
historian käsikirja 2. 2 p. Porvoo 1964. S. 
289-371. 
2155 Rasila, Viljo, Vuoden 1914 venäläistämisoh-
jelman synty. - HAik 1966 s. 1-16.  
[Deutsches Ref. s. 15-16; Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 12 
(1966) s. 204.] 
2156 Rommi, Pirkko, Myöntyvyyssuuntauksen 
hahmottuminen Yrjö-Koskisen ja suoma-
laisen puolueen toimintalinjaksi. Ak. väi-
tösk. HY. Lahti 1964. 372 s. [Deutsches  
Ref. s. 365-372.]  Myös nimellä: Myönty-
vyyssuunnan hahmottuminen suomalaisen 
puolueen toimintalinjaksi. Lahti 1964. 365 
s., 6 kuvas. 
Arv.: E. Anthoni, HTF 1964 s. 141-150; 
M. Futrell, The English historical review 
(London) 1966 s. 642-643; E. Jutikkala, 
Suomalainen Suomi 1965 s. 33-37; J.I. Ko-
lehmainen, The American historical review 
(Richmond) 71 (1965-66) s. 986-987; P.  
Renvall, HAik 1964 s. 347-352. 
2157 Ropponen, Risto, Die Kraft Russlands. Wie 
beurteilte die politische und militärische 
Fuhrung der europäischen Grossmächte in 
der Zeit von 1905 bis 1914 die Kraft Russ-
lands? Diss. HY. Turku 1968. 322 s., 1  kart-
tal. - Dissertationes historicae 1  = Histo-
riallisia tutkimuksia 74.  
Arv.: B. Holtze, (Stockholm) 1969 s. 
121-123. 
2158 Saarni, Kerttuli, Kysymys postimanifestin pe-
rustuslaillisuudesta. - HAik 1965 s. 
287-305. [Summary s. 304-305; Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 12 
(1966) s. 203.] 
2159 Salminen, Johannes, Aspekter på inbördes-
kriget och finlandssvenskarna. -  J. Salmi-
nen, Levande och död tradition. Borgå 
1963. S. 61-98. 
2160 Salminen, Johannes, Georg Schauman - den 
store outsidern. -  J. Salminen, Pelare av  
eld. [Hfors]  1967. S. 125-137. 
2161 Salminen, Johannes, Rätt alltid varar. Några 
synpunkter på den finländska rättskampen.  
- Nordisk tidskrift (Stockholm) 1969 s. 
366-373; 1970 s. 42-52. 
2162 Salomaa, Erkki, Viaporin kapina. Pori 1965. 
239 s., 4 kuval. Ks. no 3436. 
2163 Seitkari, 0., Eduskuntauudistus ja uusi sor-
tokausi. - Suomen historian käsikirja 2. 2 
p. Porvoo 1964. S. 372-420. 
2164 Sinkko, Erkki, Sortovuosien alkunäytös. - 
Moskovskija Vedomostin hyökkäykset 
vuosina 1890-1895. - Juhlajulkaisu Aulis  
J. Alasen 60-vuotispäiväksi = Historian 
laitoksen julkaisuja 1 = Acta universitatis 
Tamperensis B 4 (1966) s. 43-57. [Deut-
sches Ref. s. 247-248.] 
2165 Soikkanen, Hannu, Sosialismin tulo Suo-
meen. - Historianopettajien vuosikirja 5.  
Riihimäki 1963. S. 163-171. 
2166 Soikkanen, Hannu, Sosialismin tulo Suo-
meen. Ensimmäisiin yksikamarisen edus-
kunnan vaaleihin asti. Ak. väitösk. TY. 
Porvoo 1961. IX, 448 s., I karttal. Ks. no 
9409. 
2167 Soikkanen, Hannu, Vuoden 1905 tapahtumat 
ja niiden taustakehitys suomalaisen tutki-
muksen näkökulmasta. - HAik 1966:4.  
Liite s. 77-93. [Summary s. 93; Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 
214.] 
2168 Sortokaudesta itsenäisyyteen. Turun yliopis-
tossa kevätlukukaudella 1969 pidetyn his-
torianopettajien jatkokoulutuskurssin esi-
telmät. Toim. Markku Tolonen. Turku 
1970. 99 s. 4:o. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A. Käsi-
kirjoja 4.  
Sis. mm.: Päiviö Tommila. Itsenäisyysaja-
tuksen varhaisimmat vaiheet Suomessa s. 
1-10;  Paavo Kortekangas, Maailmankat-
somuksen muuttuminen 1800-luvun lopulla 
s. 11-21;  Hannu Soikkanen, Sosialismista 
ensimmäisellä ja toisella sortokaudella s. 
22-29;  Pirkko Rommi, Myöntyvyyssuunta 
ja perustuslailliset puolueet s. 30-39. Kes-
kustelu: Hannu Soikkanen ja Pirkko Rommi 
s. 40-41. 
2169 Tommila, Päiviö, Kenraalikuvernööri Bobri-
kov ja suuri adressi. - HAik 1964 s. 209-
224. [Deutsches Ref. s. 223-224; Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 11 (1965) s. 183.]  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1964 s. I59-
160. 
2170 Tommila, Päiviö, Kysymys helmikuun mani-
festin julkaisemisesta. - Näkökulmia 
menneisyyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. 
Porvoo 1967. S. 267-281. 
2171  Tommila, Päiviö, Satakunnassa keväällä 
1899. - Satakunta 18 (1967) s. 130-172. 
2172 Torvinen, Taimi, Tanskan kruununprinssi 
Fredrik ja Suomi 1890-luvulla. - HAik 
1962 s. 114-118, [Summary: Historical 
abstracts 11 (1965) s. 234.] 
2173 von Törne, Odbjörn, Die Stellung des Gross-
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sitten. - Sotilasaikakauslehti 1970 s. 291-
295. 
2603 Numelin, Ragnar, Ahvenanmaan kysymys. -  
Itsenäisen Suomen ulkopolitiikan alkutai-
val = HA 15 (1962) s. 105-120. 
2604 Rystad, Göran, Den svenska Ålands-expedi-
tionen 1918 - annexionsförsök eller hu-
manitär hjälpexpedition? [Referat.] - Be-
retning om Det nordiske historikermöte i 
Bergen 10.-13. august 1964. Bergen 
[1966.] S. 39-41. 
2605 Sweet, David, The Baltic in British diplomacy 
before the first world war. - Historical 
journal (Cambridge) 1970 s. 451-490. 
2606 Åberg, Alf, Ålandsfrågan genom tiderna. - 
Kungl. krigsvetenskaps akademiens tid-
skrift (Stockholm) 1966 s. 1-15. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 13 (1967) s. 1 1 1.]  
d.  
Itä-Karjalan kysymys. 
Östkarelska frågan. -  The East-Karelia question.  
(Vrt. XIII:8 ja XXVI:2-3.)  
2607 Churchill, Stacy, The East Karelian autono-
my question in Finnish-Soviet relations,  
1917-1922. 
 [Diss. London school of eco-
nomics.] 
 [London 1967.] 408 s. 
Sama lyhenn. suom.: 
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	 Itä-Karjalan kohtalo 1917-1922. Itä- 
Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja 
Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa 
1917-1922. Porvoo 1970. 217 s. 
2609 Jääskeläinen, Mauno, Itä-Karjalan kysymys. 
Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen 
toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitii-
kassa vuosina 1918-1920. Ak. väitösk.  
HY. Porvoo 1961. VIII, 355 s., 1  karttal.  
[Summary: Excerpta historica nordica 5 
(1968) s. 152-156.]  
Arv.: W.M. C[arlgren], Historisk tid-
skrift (Stockholm) 1963 s. 111-I12; R. Hy-
värinen, Sotilasaikakauslehti 1962 s. 
290-292; P.  Marttina, Karjalan heimo  
1961 s. 149-150; M. Mäkinen, Vartija 1962 
s. 142-I43;  L.A. Puntila, HAik 1961 s. 
353-357; 0.  Seitkari, Politiikka 1961 s. 
242-243.  
Sama saks.:  
2610 	 Die ostkarelische Frage. Turku 1965. 299 
s., 1  karttal. - Studia historica 6.  
Arv.: J. Bariety, Revue historique (Paris)  
IX. Uusi aika. 3. 	 115 
238 (1967) s. 495-498; A.F. Upton, The 
English historical review (London) 1966 s. 
875-876; J.H. Wuorinen, The American 
historical review (Richmond) 72 (1966-67) 
s. 615-616. 
2611 Paavolainen, Jaakko, Itä-Karjalan väliaikai-
nen hallitus 1919. — HAik 1962 s. 10-12. 
2612 Setälä, Voitto, Suomalaista kirkollista idän-
politiikkaa 1917-1944. Vammala 1970. 
191 s. [Summary s. 178-191.] — SKHS 
toim. 82. Ks. no 4697. 
2613 CH)KHAIiHeH, H.li., KapeJu cKHIi Bonpoc 
B COBeTCKO-4IHHJISIHLCKHX OTHOHIeHHAX B  
1918-1920 rr. [Karjalan kysymys Neuvos- 
toliiton ja Suomen suhteissa vuosina 
1918-1920.]  ReTpo3asoAcx 1962. 169 s. 
2614 KCep6HH, A.C., "KapenbcKHK BOnpoc" B  
COBpeMeHHOIii 4:›HHJIAH,ACKOIi HCTOpH- 
yecKOx JIHTeparype. [Karjalan kysymys 
Suomen nykyisessä historiallisessa kirjalli- 
suudessa.] — KapenbcxHli ittoHJIHaJI AH 
CCCP. Harms{  xoHchepexgHA, nocBA- 
LjeHHaA HToraM pa60r HHCTHTyTa II3bIKa, 
nNreparypbi H HCTOpHH Kapenbcxoro 
chiJIHana AH CCCP 3a 1962 roa.  Te3Hcbl 
aOKJIaaOB. HIOHb 1963 T. IleTpo3aBOaCK 
1963. S. 21-23.  
X 
OIKEUS- JA VALTIOSÄÄNTÖHISTORIA 
Rätts- och statsförfattningshistoria. - Legal and constitutional history. 
(Vrt. VI1I:1.)  
2616 Ahlbäck, Ragna, De österbottniska byordnin-
garna och deras bakgrund. - Västerbotten 
(Umeå) 1967 s. 199-206. [Suom. tiivistel-
mä s. 206.] 
2617 Ahlbäck, Ragna, En österbottnisk byordning. 
- Österbotten 1968. Årsbok. Vasa 1968. S. 
97-107. 
2618 Aminoff, Tauno, Jakolainsäädännön kehitys 
maamme itsenäisyyden aikana. -  Maan-
mittaushallitus 1812-1962 = Maanmit-
taushallituksen julkaisu 38 (1963) s. 
83-99. [Summary s. 99.] 
2619 Anthoni, Eric, En godsträta på 1500-talet. - 
HTF 1961 s. 55-70. 
2620 Anthoni, Eric, Kring ett överlåtelsebrev av år 
1353. - HTF 1966 s. 120-123. 
2621  Anttila, Veikko, Kyläjärjestyksistä Viipurin 
läänissä. - THArk 22 = THYJ 22 (1970) s. 
161-181. [Summary s. 181; Historical abs-
tracts (Santa Barbara, Cal.) 18 (1972 A) s. 
215.] 
2622 Arens, Ilmar, Finnar och lappar i svensk 
trolldomstro på 1600- och 1700-talen enligt 
protokoll i Göta hovrätts arkiv 1669-
1776. - HArk 64 (1969) s. 154-162.  
[Deutsches Ref. s. 161.] 
2623 Blomstedt, Yrjö, A historical background of 
the Finnish legal system. - The Finnish 
legal system = Publications of the union of  
Finnish lawyers 26 (1966) s. 7-23. 
2624 Blomstedt, Yrjö, From elected magnates to 
stateappointed professionals: aspects of the 
history of the Finnish judiciary. - Scandi-
navian studies in law 13. Uppsala 1969. S. 
9-57. 
2625 Blomstedt, Yrjö, Pelin säännöt peukaloitava-
na. - Aika 1970 s. 464-469. 
2626 Blomstedt, Yrjö, Rikoslakireformin ensim-
mäiset vaiheet vuoden 1866 osittaisuudis-
tuksiin saakka. - HArk 59 (1964) s. 421-
517. [Deutsches Ref. s. 515-517; Summa- 
ry: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 11 (1965) s. 182.] 
2627 Broms, Bengt, Eduskunnan ulkoasiainvalio-
kunta. Vertaileva valtiosääntöoikeudelli-
nen tutkimus. Vammala 1967. X, 446 s. 
[Summary s. 413-430.] - TYJ C 4. 
2628 Broms, Bengt, Valtiovalta ja lehdistön paino-
vapaus. -  Kaarlo Kaira & U.J. Castrén. 
Juhlajulkaisu = SLY C 6 (1961) s. 28-42. 
2629 Brotherus, K.R., Suomen valtiollisen järjes-
tysmuodon kehitys. 3, uud.p. Porvoo 1963. 
154 s.; 4, tark.p. 1968. 
2630 Brusiin, Otto, Rechtsvergleichung in Finn-
land im 17. Jahrhundert. - Ius privatum 
gentium. Festschrift für Max Rheinstein 
zum 70. Geburtstag am 5. Juli 1969. 1. Tü-
bingen 1969. S. 235-245. 
2631 Calonius, Matthias, Aänestyspöytäkirjojen 
julkisuudesta. -  Lakimies 1967 s. 688- 
696. 
2632 Eerikäinen, Marita, Muntligt förhör i hovrätt 
i rättshistorisk belysning. - JFT 1970 s. 
84-102. 
2633 Eriksson, Bo Göran, Förarbetena till förfat-
tarförordningen. - JFT 1967 s. 91-121. 
2634 Erma, Reino, Pankkilainsäädännön historia 
Suomessa. - R. Erma, Pankkilait 1969 =  
Suomen lakimiesliiton kirjasarja 31 (1970) 
s. 59-84. 
2635 Federley, Berndt, Storfurstendömet Finlands 
författningar och de allmänna rikslagarna. 
- HTF 1969 s. 41-61, 127-166. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 17 (1971  A) s. 93.] 
2636 Federley, Berndt, Till frågan om rikslagstift-
ningen. Om den tyska doktrinen och dess 
betydelse för den ryska politiken mot Fin-
land. Hfors 1965. 86 s. - SSF. Cotnmenta-
tiones humanarum litterarum 37:1. 
2637 Fristedt, Erik, Torneå domsaga 1270-1970.  
Falun 1970. 191 s., 1  karttal. 
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2638 Godenhielm, Berndt, Katsaus Suomen huo-
neenvuokraoikeuden historiaan. - B. Go-
denhielm, Uusi huoneenvuokralaki ja siihen 
liittyvä lainsäädäntö selityksineen = SLY B  
118 (1964) s. 5-33. 
2639 Halonen, U.V., Oikeushistoriallinen katsaus 
saamelaisten asemaan. - Poromies 1968:6 
s. 15-23. 
2640 Halonen, U.V., Rättshistorisk återblick på 
samernas status i Finland. -  Sjätte nordis-
ka samekonferensen i Hetta den 16.-19.  
augusti 1968 = Nordisk udredningsserie 
(Stockholm) 1969:6 s. 67-83. 
2641 
 Heikkinen, Antero, Paholaisen liittolaiset. 
Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeuden-
käyntejä Suomessa 1600-luvun jälkipuolis-
kolla (n. 1640-1712). Ak. väitösk. HY. 
Porvoo 1969. 394 s. [Summary s. 374-
394.] - Historiallisia tutkimuksia 78. 
[Summary: Excerpta historica nordica 7 
(1973) s. 77-80.] 
 
Arv.: A.-M. Sarajas, HAik 1970 s. 71-
73. Keskustelua: A. Heikkinen, HAik 1970 
s. 137-140. 
2642 Heinonen, Olavi E., Konkurssirikossäännös-
ten lainsäädäntöhistoriasta. - O. Heino-
nen, Velallisen konkurssirikoksista. Ak. 
väitösk. HY.= SLY B 130 (1966) s. 39-65. 
2643 Hemmer, Ragnar, Huru länge existerade 
landsrätten i Åbo. - HTF 1965 s. 149-
158. 
2644 Hemmer, Ragnar, Landsrättens i Åbo kom-
petens. - HTF 1966 s. 53-66. 
2645 Hemmer, Ragnar, Några spörsmål angående 
svensk rätt i Finland under 1300-talets för-
ra hälft. - JFT 1965 s. 211-231. 
2646 Hemmer, Ragnar, Om det finska och svenska 
elementet i Finlands medeltida rättsord-
ning. - HTF 1961 s. 103-115. 
2647 Hemmer, Ragnar, Om tingsnämndens per-
manens enligt medeltida domstolspraxis i 
Finland. - JFT 1962 s. 95-105. 
2648 Hemmer, Ragnar, Suomen oikeushistorian 
oppikirja. 1-3.  Porvoo 1962, Vammala 
1962, Vammala 1961. 
1: 2 p. Porvoo 1962. 197 s.; 3 p. 1968. 
-SLY B 46. 
2: 2 p. Vammala 1962. 91 s.; 3 p. 1967. 
3: Vammala 1961. 57 s.; 2 p. 1967. 
2649 Hemmer, Ragnar, Ännu om fastar och förske-
laman i Finland före landslagens tid. - 
JFT 1967 s. 221-243. 
2650 Hiden, Mikael, Eduskunnan oikeusasiamies. 
Ak. väitösk. HY. Vammala 1970. XXXI,  
387 s. [Summary s. 307-323.] -  SLY A 
90.  
Sis. mm.: Katsaus kehitysvaiheisiin s. 
1-20. 
2651  Hiden, Michael J.V., Finland's defenders of 
the law. -  The annals of the American 
academy of political and social science 
(Philadelphia) 1968:3 s. 31-40. 
2652 Hiden, Mikael, Säätyin asiamiehestä oikeusa-
siamieheen. Lainvalvoja-idean vaiheita en- 
nen Hallitusmuodon säätämistä. - JFT  
1967 s. 346-376. 
2653 Hiden, Mikael, "Valtiopäivien aikana" valtio-
päiväjärjestyksen 14 §:ssä. - Lakimies  
1965 s. 1000-1016. 
2654 Holmberg, Håkon, Suomen laamannikunnat 
ja laamannit. - THArk 16 = THYJ 16 
(1963) s. 88-149. [Deutsches Ref. s. 141; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 11 (1965) s. 182.] 
2655 Holopainen, Toivo, Kunnallislain taloudellisia 
päätöksiä koskevan määräenemmistövaa-
timuksen taustaa. - Kaarlo Kaira & U.J. 
Castren. Juhlajulkaisu = SLY C 6 (1961) s. 
72-85. 
2656 Holopainen, Toivo, Omistusoikeus arvokäsit-
teenä Suomen oikeuskirjallisuudessa. - 
Lakimies 1965 s. 303-334. 
2657 Honka, Olavi, Valtionasiamiehestä. - Kaar-
lo Kaira & U.J. Castrén. Juhlajulkaisu = 
SLY C 6 (1961) s. 86-92. 
2658 Honkasalo, 	 Brynolf, 	 Oikeusjärjestyksen 
muuttuminen. - Suomalaisen kansanval-
lan kehitys = HA 13 (1965) s. 209-216. 
2659 Hoppu, Esko, Valtion oikeudesta luopua saa-
tavistaan. Vammala 1968. XVII, 298 s. 
[Summary s. 293-295.] -  SLY A 77.  
Sis. mm.: Maksuvapautuksen historiikki 
s. 11-28. 
2660 Huuska, Väinö, Valtion komiteat ja niiden 
vaikutus Suomessa. Tampere 1970. 38 s. - 
Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuk-
sen laitos. Tutkielmia 15. 
2661  Hyvämäki, Lauri, Kommunisminvastaisen 
lainsäädännön synty ja lapuanliike. - 
Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpoli-
tiikkaa 1919-1939 = HA 16 (1964) s. 
145-168. 
2662 Hyvönen, Veikko 0., Määräalan luovutuk-
sensaajan oikeusasemasta. Ak. väitösk. 
HY. Vammala 1970. XXXV, 395 s. [Deut-
sches Ref. s. 379-391.] -  SLY A 87.  
Sis. mm.: Problematiikan muodostumi-
sesta erilaisten kiinteistöjärjestelmien kan-
nalta; Kotimainen oikeus s. 16-25;  Vuo-
den 1734 lain maa s. 50-61. 
2663 Iivanainen, Pentti, Puolustusvoimain liike-
kannallepanon oikeudellinen perusta. -  
Tiede ja ase 28 (1970) s. 318-347. 
2664 Iivonen, H., Ahvenanmaan saarten kansain-
välisoikeudellinen asema eri aikoina. -  
Suomi merellä 1969:1 s. 1-9. 
2665 Immonen, E.J., Kansanäänestys Suomessa. 
- Suomalainen Suomi 1967 s. 380-385. 
2666 Immonen, E.J., Toiminta väkijuomien sala-
kuljetusta vastaan kieltolain aikana. - Al-
koholikysymys 1965:2 s. 73-81. [Summa-
ry s. 81.] 
2667 Impola, Sirkka, Rakennustoimi ja sitä ohjan-
neet vanhimmat määräykset. - Rakennus-
valvonta 1965:2 s. 27-34. 
2668 Jaskari, Mikko, Hintavalvontaa koskevan 
lainsäädännön kehityksestä. - Hintaosas-
to 1940-1965. [Sosiaaliministeriö.] Hki 
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X. Oikeus- ja valtiosääntöhistoria. 
1965. S. 24-44. 
2669 Jussila, Osmo, Suomen perustuslait venäläis-
ten ja suomalaisten tulkintojen mukaan 
1808-1863. Ak. väitösk. HY. Hki 1969. 
286 s. [Summary s. 263-279.1  - Historial-
lisia tutkimuksia 77. [Summary: Excerpta 
historica nordica 7 (1973) s. 89-96.]  
Keskustelua: H.T. Klami, HAik 1969 s. 
232-237.  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1969 s. 329-
332; P. Scheibert, Jahrbücher für Geschich-
te Osteuropas (Wiesbaden) 1970 s. 
463-464. 
2670 Jussila, Osmo, Suomen perustuslakikysymys 
autonomian alkupuolella. - Vapauden-
ajasta sortokauteen = Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Monistesarja A 5 
(1970) s. 59-80. 4:o. 
2671  Jyränki, Antero, Kriittinen katsaus perustus-
lakiemme syntyvaiheisiin. - Harvojen ta-
savalta. Perustuslain epädemokraattisuus. 
Toim. Heikki Karapuu. Hki 1970. S. 11-
24. 
2672 Jyränki, Antero, Ministerimyötävaikutuksen 
historiallisesta taustasta ja kehityksestä 
Ruotsissa ja Suomessa. - JFT 1963 s. 
30-53. 
2673 Jyränki, Antero, Sotavoiman ylin päällikkyys. 
Ak. väitösk. HY. Vammala 1967. XLIII,  
344 s. [Deutsches Ref. s. 323-338.] -  SLY 
A 76. 
2674 Jyränki, Antero, Valtiosäännön säätäjien tar-
koitukset ja noudatettu käytäntö. - Sosio-
logia 1968 s. 20-28. 
2675 Jägerskiöld, Stig, Om krigsfångar, krigsoc-
kupation och jurisdiktionsrätt. Ett folk-
rättsligt drama i Åbo hovrätt år 1721. Tilli-
ka ett bidrag till Sven Leijonmarcks bio-
grafi. - JFT 1964 s. 160-176. 
2676 Kallioniemi, Seppo, Viinanmyynti- ja anniske-
lumääräyksiä vapauden ajalla. - Alkoho-
lipolitiikka 1969 s. 89-91.  
Sama ruots.:  
2677 	 Frihetstidens bestämmelser om bränn-
vinsbränning och utskänkning. -  Alko-
holpolitik 1969 s. 72-74. 
2678 Kansanaho, Erkki, Kyrkans förhållande till 
staten. Sjätte delen av EL. Schaumans före-
läsningar i kyrkorätt. - SKHS vuosik.  
52-53 (1962-1963). Forssa 1965. S. 
127-147. 
2679 Kansanaho, Erkki, Oikeussaarna. - Defensor 
legis 1966 s. 83-87. 
2680 Kastari, Paavo, Den historiska bakgrunden 
till Finlands egenartade författningsupp-
fattning. - JFT 1962 s. 127-140.  
Sama engl.:  
2681 	 The historical background of Finnish 
constitutional ideas. -  Scandinavian stu-
dies in law 7. Uppsala 1963. S. 61-77. 
2682 Kastari, Paavo, Hallitusmuodon 6 §:n synty ja ns. saavutetut oikeudet. - Lakimies  
1961 s. 549-565. 
2683 Kastari, Paavo, Näkökohtia tasavallan presi- 
dentin mahtiaseman muodostumisesta.. - 
Lakimies 1967 s. 953-973. 
2684 Kastari, Paavo, Tasavallan presidentin ase- 
ma. Porvoo 1961. 85 s.  
Arv.: T. Suontausta, Suomalainen Suomi 
1961 s. 399-401.  
Sama ruots.:  
2685 	 Presidenterna och deras ställning. Stock- 
holm 1961. 83 s.  
Sama ransk.:  
2686 	 La presidence de la république en Fin-
lande. Neuchatel 1962. 95 s. 
2687 Kastari, Paavo, Tasavallan presidentti Suo-
men poliittisessa järjestelmässä. - Poli-
tiikka 1969 s. 157-168, 171. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
16 (1970) s. 242.] 
2688 Kastari, Paavo, The Finnish constitutional 
system and its development. -  Constituti-
on act and Parliament act of Finland. Hki 
1967. S. 5-33.  
Sama ransk.:  
2689 	 Le systerve constitutionnal de la Finlan-
de et son developpement. - Constitution 
de la Finlande. Hki 1969. S. 3-30. 
2690 Kastari, Paavo, The Parliamentary Ombuds-
man; his functions, position, and relation 
to the Chancellor of Justice in Finland. -  
International review of administrative 
sciences (Brussels) 1962 s. 391-398. 
2691  Kastari, Paavo, The position of the president 
in the Finnish political system. -  Scandi-
navian political studies. A yearbook 4 
(1969). Oslo 1969. S. 151-159. 4:o. 
2692 Kastari, Paavo, Valtiojärjestyksemme oikeu-
delliset perusteet. Porvoo 1969. 324 s.  
Arv.: L.D. Eriksson, JFT 1969 s. 
598-602; A.M. Tyynilä, Suomalainen 
Suomi-Valvoja 1969 s. 501-503. 
2693 Kastari, Paavo, Valtiosääntökokemuksia 
Pohjoismaissa. - Lakimies 1969 s. 
861-879. 
2694 Kekomäki, Paavo, Korkeimman oikeuden pe-
rustamisesta 50 vuotta. - Lakimies 1968 s. 
957-964. 
2695 Kivivuori, Antti, När kejsaren -  storfursten 
förklarade HB 10:10. - JFT 1966 s. 
130-144. 
2696 Kivivuori, Antti, Suomen vahingonkorvaus-
lainsäädännön kehitys. 1. Rikoslainsäädän-
tö 1809-1875. Ak. väitösk. HY. Joensuu 
1969. 271 s. - Helsingin yliopiston Yksi-
tyisoikeuden laitoksen julkaisuja A 1.  
Arv.: Y. Blomstedt, Lakimies 1969 s. 
946-952. 
2697 Kivivuori, Antti, Till frågan om skadevållares  
inbördes processrätt. - Orsted och rätts-
utvecklingen i Finland på 1800-talet. - 
Tidsskrift for rettsvitenskap (Oslo) 1969 s. 
613-616. 
2698 Klami, Hannu Tapani, KK 12:2. Historiallisen 
säännöksen historiallista tulkintaa. - De-
fensor legis 1967 s. 300-319. 
2699 Klami, Hannu Tapani, Mietteitä roomalaisoi- 
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keudellisten vaikutteiden arvioinnista 
Ruotsi-Suomessa 1600-luvulla. - H.T. 
Klami, Yksityisoikeuden historian meto-
diikkaa = Turun kauppakorkeakoulun jul-
kaisuja A I: 2 (1969) s. 198-211. 4:o. Mo-
niste.  
2700 Klami, Hannu Tapani, Roomalainen oikeus 
Suomessa. - Max Kaser, Roomalainen yk-
sityisoikeus. Porvoo 1968. S. IX-XII.  
2701  Klami, Hannu Tapani, Suomalais-venäläiset 
suhteet juridiikassa ja politiikassa 1800-1u-
vun alkupuolella. - HAik 1970 s. 
232-237. Ks. no 2052. 
2702 Klami, Hannu Tapani, Vuoden 1734 lain ideo-
logista taustaa. Roomalaista oikeutta ja 
luonnonoikeutta naimiskaaren valmistelu-
työssä. - JFT 1968 s. 257-274. 
2703 Kommittébetänkande med förslag till förord-
ning angående utsökningsmål avgivet vid 
årsskiftet 1866-1867. -  Bilaga till JFT 
1967:6 s. 3-76. 
2704 Korkein hallinto-oikeus 1918-1968. Högsta 
förvaltningsdomstolen. Hki 1968. 214 s.  
Sis. mm.: Aarne Nuorvala, Korkeimman 
hallinto-oikeuden täyttäessä 50 vuotta,  
Högsta förvaltningsdomstolen 50 år s. 
7-71.  
Arv.: E. Andersson, JFT 1969 s. 
143-144. 
2705 Korte, Kai, Oikeusministeriön toimivallasta 
kaupunkituomarien palkkausasioissa. - 
Kaarlo Kaira & U.J. Castrén. Juhlajulkaisu 
= SLY C 6 (1961) s. 162-172. 
2706 Kuusanmäki, Jussi, Jyväskylän raastuvanoi-
keus ja maistraatti 100 vuotta. 1862-1962.  
Jyväskylä 1962. 76 s. 
2707 Kuuskoski, Reino & Hannus, Arno, Johdanto. 
[Katsaus kunnallislainsäädännön aikai-
sempaan kehitykseen.] - R. Kuuskoski &  
A. Hannus, Kunnallislaki. 5 p. = SLY B 39 
(1965) s. 1-17.; 6 p. 1969. 
2708 Laakso, Seppo, Eduskunnan luottamus ja ta-
savallan presidentin vallankäyttö hallitusta 
muodostettaessa. Tampere 1970. 165 s.  
Moniste. - TaY. Oikeustieteen laitoksen 
monistesarja 1/1970. 
2709 Legrand, Andre, L'ombudsman scandinave.  
Etudes comparées sur le controle de l'ad-
ministration. These. Paris 1970. 549 s.  
Sis.: Suomea koskevaa s. 155-200. 
2710 (Leiponen, Arvo), Piirteitä Lahden lakimies-
toiminnasta. Lahti 1962. 134 s. 
2711 Lindgren, Torgny, "Theras straff, som swek 
och bedrägeri med banco-sedlar föröfwa."  
Svea hovrätts domar i mål mot sedelbedra-
gare 1742-1761. - Nordisk numismatisk 
årsskrift 1968. Stockholm 1969. S. 94-124. 
2712 Lindman, Sven, Från storfurstendöme till re-
publik. Tillkomsten av 1919 års regerings-
form. Ekenäs 1969. 170 s. 
2713 Lindman, Sven, K.J. Ståhlberg och Finlands 
statsskick. -  FT 1965 s. 63-70. 
2714 Lindman, Sven, Regeringsformens problema-
tik (yhteenveto). - Sortokaudesta itsenäi- 
syyteen = Turun yliopiston Suomen histo-
rian laitos. Monistesarja A 4 (1970) s. 
77-82. 4:o.;  Keskustelua s. 83. 
2715 *Lindman, Sven, Statsskick och förvaltning i 
Finland. 3 uppl. Lovisa 1959. 139 s.  
Sama suom.:  
2716 	 Suomen valtiojärjestelmä. Porvoo 1962. 
133 s.; 2 p. 1966. 
2717 Mali, Matti, Suomalaisia miehiä Ruotsin 
korkeimman oikeuden jäseninä 1789-
1809. - Lakimies 1961 s. 119-139. 
2718 Matinolli, Eero, Huomioita oikeuskäsitykses-
tä 1600- ja 1700-luvuilla. - HArk 58 (1962) 
s. 212-220. [Deutschen Ref. s. 219-220.] 
2719 Matinolli, Eero, Oikeudenhoito ja rikollisuus 
Varsinais-Suomessa (1600-1809). Turku 
1963. 40 s. - Varsinais-Suomen historia 
VII:2.  
2720 Meinander, Ragnar, Utvecklingen av  
språklagstiftningen i Finland. -  Historian 
opettajien vuosikirja - Historielärarnas 
årsbok 9. Ekenäs 1969. S. 53-60. 
2721  Merikoski, V., Huomioita laillisuusvalvon-
nasta itsenäisyysaikana. - Lakimies 1967 
s. 974-989. 
2722 Merikoski, V., K.J. Ståhlberg lakimiehen nä-
kökulmasta. - K.J. Ståhlberg ja Suomen 
itsenäisyys. Hki 1968. S. 29-42. 4:o. 
2723 Merikoski, V., Kiinteän pakkoluovutuksesta 
ennen pakkolunastuslainsäädännön syn-
tymistä. - Defensor legis 1965 s. 1-12. 
2724 Merikoski, V., Muistiinpanoja hallitusmuo-
don puolivuosisataispäivän tiimoilta. - 
Lakimies 1969 s. 792-805. 
2725 Merikoski, Veli, Muuttumaton, muuttuva 
valtiosääntömme. Suomen hallitusmuoto 
1919. 19/7.1969. Porvoo 1969. 131 s.  
Arv.: M. Tyynilä, Suomalainen Suomi-
Valvoja 1969 s. 501-503. 
2726 Merikoski, V., Tasavallan presidentin asema 
suomalaisessa parlamentarismissa. - STA 
Esit. 1966. Hki 1967. S. 129-146.  
Sama engl.:  
2727 	 The position of the president of the re-
public in Finnish parliamentarianism. - 
Sitz. ber. FAW 1966. Hki 1969. S. 
103-120. 
2728 Modeen, Tore, Den finlandssvenska befolk-
ningens folkrättsliga, statsförfattningsrätts-
liga och förvaltningsrättsliga ställning. -  
Årsskrift 1968-1969 utg. av ÅA. Åbo 
1970. S. 51-62. Myös: Meddelanden från 
Institutet för samhällsforskning upprätthål-
let av Statsvetenskapliga fakulteten vid 
Åbo akademi 48. 
2729 Modeen, Tore, Femtio år regeringsform för 
Finland. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 
1969 s. 401-407. 
2730 Modeen, Tore, Rechtsvereinheitlichungsbe-
strebungen in den nordischen Staaten. - 
Zeitschrift für vergleichende Rechtswissen-
schaft (Bonn) 1970 s. 156-171. Myös:  
Meddelanden från Institutet för samhälls-
forskning upprätthållet av Statsvetenskap- 
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liga fakulteten vid Åbo akademi 56. 
2731 
 Modeen, Tore, Skyddet för fasta fornlämnin-
gar och kulturhistoriskt märkliga byggna-
der i Finland. -  FT 1965 s. 352-367.  
Myös: Meddelanden från Institutet för 
samhällsforskning upprätthållet av Statsve-
tenskapliga fakulteten vid Åbo akademi 33. 
2732 Mothander, Carl, Silverkniven i rättsproto-
kollet. Kring ett morddrama på Nynäs  
herrgård 1822. -  Finland och vi (Stock-
holm) 1964:5 s. 12-18.  
Sama suom.:  
2733 
	
	 Hopeaveitsi oikeudenpöytäkirjassa. -  
Finland och vi (Stockholm) 1964:5 s. 
21-26. 
2734 Muukkonen, P.J., Vuoden 1873 takausasetuk-
sen I §:n soveltamisalasta. - Lakimies  
1963 s. 120-128. 
2735 Mäntylä, Ilkka, Ja yhteinen rahvas todisti.  
Kollaasi 1600-luvun suomalaisista tuomio-
kirjoista. Porvoo 1969. 227 s.  
Arv.: V.  Anttila, Kotiseutu 1970 s. 
28-30. Väittelyä: I. Mäntylä, s. 70-71; V.  
Anttila, s. 71-72;  B. Godenhielm, JFT 1969 
s. 604-605; Y.  Kaukiainen, HAik 1970 s. 
156; A.  Penttilä, Suomen kunnallislehti 
1969:10 s. 30. 
2736 Mäntylä, R.A., Eriuskolaisia koskevien lakie-
sitysten valmistuminen 1870-luvulla. - 
THArk 22 = THYJ 22 (1970) s. 182-212.  
[Deutsches Ref. s. 210-212; Summary:  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
18 (1972 A) s. 215.] 
2737 Den [nionde] 9 november 1868. Jubileums-
skrift. Hfors 1968. 155 s. - Finska veten-
skapssocietetens rättshistoriska institut 
1968: 2.  
Sis.: Jan Waselius, Ståndslantdagarna 
1863 och 1867. En rättshistorisk överblick 
s. 3-14;  Aulis Aarnio, Bestridande av for-
dran och urarvaförmån s. 15-36;  Lolo  
Krusius-Ahrenberg, Kring lantdagsutskot-
ten före och efter LO 1869 s. 37-65; Jouko 
Halila, De senaste skedena och framtida 
aspekter i Finlands processlagstiftning s. 
66-72;  Olavi E. Heinonen, Finlands kon-
kursstraffrätt 1868-1968 s. 73-84; T.I.  
Kasanen &  Eero Soini, Förmånsrätten för 
skatter i historiskt perspektiv s. 85-92; Kai 
Korte, Om lagberedningen i det moderna 
samhället s. 93-108; Matti Savolainen, AL 
§ 35 mom. 4 - ett substitut för boskillnad 
s. 109-126; Heikki Ylikangas, Äktenskaps-
förordningen av år 1968 ur rättshistoriskt 
perspektiv s. 127-141; Matti Ylöstalo, Till 
frågan om preskription av negativa förplik-
telser enligt 1868 års Preskf. s. 142-147;  
Simo Zitting, Om upphävande av skyldig-
heten att förnya inteckning s. 148-155. 
2738 Nousiainen, Jaakko, Korkeimman oikeuden 
asema Suomen lainsäädäntöjärjestelmässä. 
- Nuet och historien = Meddelanden från 
Institutet för samhällsforskning upprätthål-
let av Statsvetenskapliga fakulteten vid  
Åbo Akademi 51 (1970) s. 131-147. Myös: 
Turun yliopiston Valtio-opin laitos. Eri-
painossarja A 12. 
2739 Nousiainen, Tapio, Rangaistuksen määräämi-
sestä. Vammala 1961. XLVII, 329 s. - 
SLY A 65.  
Sis. historiallisen katsauksen s. 58-65. 
2740 Nuorten työntekijäin suojelulainsäädännön 
kehitys Suomessa. - Nuorten työntekijäin 
suojelulakikomitean mietintö = Komite-
anmietintö 1966:B 16 s. 1-10. 4:o. 
2741 
 Oja, Aulis, Pietarsaaren ylämaalaisten eli jär-
viseutulaisten käräjäjutut vuosilta 1543-
1600. - Kytösavut 10 (1966) s. 133-152.  
Myös: Järviseudun museon julkaisuja 4. 
2742 Palme, W.A., Förvaltningslagskipning och 
egentligt förvaltningsförfarande i Finland 
och Sverige. - JFT 1962 s. 204-223. 
2743 Palme, W.A., Hallinnon laajentumisesta ja 
yksilön oikeusturvasta Suomessa ja Ruot-
sissa. -  Kaarlo Kaira & U.J. Castren. Juh-
lajulkaisu = SLY C 6 (1961) s. 181-192. 
2744 Palmgren, Bo, De första förarbetena till ut-
sökningslagen. - JFT 1962 s. 234-246. 
2745 Palmgren, Bo, Det svenska rätts- och frihets-
arvet. - B. Palmgren, För individen och 
rätten = Juridiska föreningens i Finland 
publikationsserie 38 (1969) s. 27-34. 
2746 Palmgren, Bo, Några huvudlinjer i skilje-
domsrättens utveckling. - B. Palmgren, 
För individen och rätten = Juridiska före-
ningens i Finland publikationsserie 38 
(1969) s. 354-374. 
2747 Palmgren, Bo, Rättshistoria och rättspolitik. 
- Festskrift utgiven i anledning av Jurist-
klubben Codex' 30-års jubileum. Borgå 
1970. S. 32-40. 
2748 Palmgren, Bo, Vår lagstiftnings gyllene tid - 
ett hundraårsminne. Hki 1964. 10 s. - SSF 
årsbok - vuosik. 41 B:2 (1962-1963).  
Myös:  B. Palmgren, För individen och rät-
ten = Juridiska föreningens i Finland pub-
likationsserie 38 (1969) s. 143-152. 
2749 Parvio, Martti, Canon ecclesiasticus. En la-
tinsk utgåva av Laurentius Petris kyr-
koordning. Till kopieboken Collectanea 
Raumanni (T 70 UUB) anslutande kyrko-
rättslig källundersökning. Borgå 1966. 203 
s. [Deutsches Ref. s. 201-203.] - SKHS 
toim. 70. 
2750 Parvio, Martti, Petrus Bjugg ja hiippakunta-
lainsäädäntö -  eräs lisä 1600-luvun sta-
tuuttijulkaisuihin. - SKHS vuosik. 48-51 
(1958-1961). Forssa 1963. S. 78-92.  
[Svenskt ref. s. 92.] 
2751  Pekonen, Pentti, Lainsuomentaja Hämeen 
linnan vankina. [Hartikka Speitzin oikeus-
taistelu.] -  Hämeenlinna 17 (1967) s. 
11-16. 
2752 Pesonen, Niilo, Oikeuslääketieteen historiaa.  
- Oikeuslääketiede. Päätoim. Unto Uotila.  
= Suomen oikeuslääketieteellisen yhdistyk-
sen julkaisuja 1 (1961) s. 4-8; 2, uud. lai-
tos. 1970.  
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2753 Pipping, Hugo E., Promulgationen av febru-
arimanifestet 1899 -  en obeaktad formell 
invändning. - HTF 1970 s. 51-56. 
2754 Pirinen, Kauko, Kirkko ja valtio. - Kirkko 
Suomessa. Tapiola 1968. S. 65-84. 
2755 Pirinen, K., Konfrontationen mellan skriven 
lag och inhemsk sedvanerätt i Finland. [Re-
ferat.]  - Nordiska historikermötet i Lund 
7.-9.  augusti 1961. Lund 1962. S. 17-20. 
2756 Poukka, Antti, Suomen Pankin johtokunnan 
asemasta valuuttakurssien määrääjänä. - 
Lakimies 1964 s. 397-414. 
2757 Puntila, L.A., "Magna charta". [Suomen kie-
len oikeuksien voimaan tulosta 100 vuotta.] 
- Suomalainen Suomi 1963 s. 201-203. 
2758 Purhonen, Eino, Eduskunnan budjettivalta. 
Vammala 1961. XIX, 245 s. -  SLY A 66.  
Sis. mm.: Eduskunnan budjettivallan 
kehityksestä s. 1-33. [Deutsches Ref. s. 
210-215.] 
2759 Päivärinta, Jaakko, "Tuleeko papin julkaista 
laittomia asetuksia". Kertomus Suomen 
papiston asenteesta perustuslain vastaisesti 
annetun vuoden 1901  asevelvollisuuslain 
kirkossa kuuluttamiskysymykseen ja 
Lammin kirkkoherraa [Jaakko Hanniel 
Päivärintaa] vastaan nostetun virkavirhe-
syytteen käsittelystä Porvoon tuomiokapi-
tulissa v. 1902. Hki 1963. 27 s., 73 liites.  
4:o. Moniste.  
2760 Quensel, Alice, Domaren Wilhelm Johan 
Quensel. Karolinska miljöbilder från rät-
tens område. -  Personhistorisk tidskrift 
(Stockholm) 1970 s. 5-40. 
	 - 
Sis. Suomea koskevaa s. 5-33. 
2761  Raevuori, Yrjö, Suomen asianajotoiminnan 
vaiheita. [Suomalainen asianajajaliitto ry.] 
Porvoo 1968. VIII, 206 s., 6 kuval.  
2762 Rasila, Viljo, Vuosi 1917 kunnallislainsää-
dännössä. - Maalaiskunta 1967 s. 
1326-1331. 
2763 Riepula, Esko, Näkökohtia valtiosääntömme 
arvomaailmasta ja sen turvaamasta valta-
suhdejärjestelmästä. - Politiikka 1970 s. 
124-157.  Myös: Tampereen yliopisto. Po-
litiikan tutkimuksen laitos. Tutkielmia 16. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 17 (1971  B) s. 324.]  
Väittelyä: T. Vanhanen, Politiikka 1970 s. 
240-245. 
2764 Rotkirch, Einar, Plock ur forntida förordnin-
gar. - Defensor legis 1962 s. 201-206. 
2765 Rytkölä, Olavi, Suomenlinnan saarten omis-
tuksesta. - Defensor legis 1961 s. 91-104. 
2766 Saarni, Kerttuli, Kysymys postimanifestin pe-
rustuslaillisuudesta. - HAik 1965 s. 
287-305. [Summary s. 304-305.] Ks. no 
2158. 
2767 Salmela, Alfred, Kansakoululainsäädäntö 
oppivelvollisuuslain jälkeen. - Kansakou-
lu 1866-1966. Keuruu 1966. S. 72-101. 
2768 Salmo, Helmer, Uusi muinaismuistolaki. - 
Osma 1962-63. Hki 1964. S. 63-70.  
[Deutsches Ref. s. 69-70.] 
2769 Salonen, L.H., K.J. Ståhlbergin toiminta 
lainvalmistelukunnan jäsenenä. - Laki-
mies 1968 s. 32-76. 
2770 Salonen, L.H., Kansalaisluottamuksen me-
nettämisseuraamuksesta. - Defensor legis  
1968 s. 461-479. 
2771  Salonen, L.H., Lainvalmistelutyötä 80 vuot-
ta. Lainvalmistelukunnan vaiheita. - La-
kimies 1964 s. 1040-1057. 
2772 Salonen, L.H., Suomen sotilasrikoslainsää-
dännön vaiheita. - Lakimies 1966 s. 
60-82. 
2773 Salonen, L.H., Varoituksesta rikoslaissa. - 
Defensor legis 1968 s. 345-353. 
2774 Seppänen, Leo, Sotien vaikutus maamme ri-
kollisuuteen. - Vankeinhoito 1963 s. 
92-97. 
2775 Sevön, Leif, Försäkrings- och haveristadgans 
tillkomsthistoria. - JFT 1965 s. 349-365. 
2776 Sinisalo, Uuno, Suomen rikoshistorian suurin 
kavallus. Nils Idmanin jutusta 50 vuotta. - 
Tammerkoski 1962 s. 305-307, 310-312. 
2777 Sipponen, Kauko, Lainsäädäntövallan dele-
goiminen. Tutkimus lainsäädännön teori-
asta ja oikeussääntöjen hierarkiasta. Ak. 
väitösk. HY. Vammala 1965. XXXVIII,  
702 s. [Deutsches Ref. s. 689-694.] -  SLY 
A 68.  
Sis. mm.: Lainsäädäntö Ruotsin vallan 
aikana s. 234-243. 
2778 Sipponen, Kauko, Valtiovallan kolmijako.  
1-3.  - Politiikka 1961 s. 129-145, 
174-203; 1962 s. 34-67. [Summary s. 
69-70; Historical abstracts (Santa Barba-
ra, Cal.) 9 (1963) s. 235.] 
2779 Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys. R.A. 
Wreden saman nimisen teoksen pohjalta 
toim. Inkeri Anttila, Yrjö Blomstedt, Erik 
Castren, Esko Hoppu, Heikki Jokela, Paavo 
Kastari, Ilmari Melander, V. Merikoski, Ar-
vo Sipilä, Tauno Tirkkonen, Matti Ylöstalo 
ja Simo Zitting. Porvoo 1968. XVI, 472 s.  
-  SLY B 8.; 2 p. 1970.  
Sis.: Suomen oikeus- ja yhteiskuntajär-
jestyksen kehitys s. 73-150. 
2780 Suvanto, Seppo, Henrik Görieshagenin kärä-
jäkierros Hämeessä v. 1442. - Juhlajulkai-
su Aulis J. Alasen 60-vuotispäiväksi = His-
torian laitoksen julkaisuja 1  = Acta univer-
sitatis Tamperensis B 4 (1966) s. 15-42.  
[Deutsches Ref. s. 247.] 
2781  Takki, Tapio, Piirteitä huoltajan menetyksen 
korvaamista tarkoittavien vahingonvastuu-
sääntöjen historiallisesta kehityksestä. - 
Defensor legis 1966. s. 423-448.  
Sis. Suomea koskevaa s. 441-446. 
2782 Tervasmäki, Vilho, Eduskuntaryhmien kan-
nanotot ja jarrutusmenetelmät lakia sotati-
lasta v. 1922-1930 käsiteltäessä. - Poli-
tiikka 1962 s. 166-178. [Summary s. 
181-182.] 
2783 Tervasmäki, Vilho, Eduskuntaryhmät ja 
maanpuolustus valtiopäivillä 1917-1939.  
Ak. väitösk. HY. Mikkeli 1964. XV, 356 s.  
122 	 X. Oikeus- ja valtiosääntöhistoria. 
- Politiikan tutkimuksia 4. 
2784 Tirkkonen, Tauno, [Katsaus Ruotsin ja Suo-
men siviiliprosessioikeuden historiaan.] -  
T. Tirkkonen, Suomen siviiliprosessioikeus  
I = SLY B 105 (1961) s. 51-60. 
2785 Tirkkonen, Tauno, Suomen prosessioikeuden 
kehitys, lähteet ja kirjallisuus. - T. Tirk-
konen, Suomen prosessioikeus pääpiirteit-
täin = SLY B 71 (1955) s. 9-17.; 2, uus.p. 
Porvoo 1964.; 3, uus.p. Porvoo 1969.  




Den finska processrättens utveckling, 
källor och litteratur. -  T.  Tirkkonen,  
Grunddragen av Finlands processrätt =  
Finlands juristförbunds skriftserie 25 
(1966) s. 9-14. 
2787 Tirkkonen, Tauno, Suomen rikosprosessioi-
keus 1. 2, uus.p. Porvoo 1969. XXIX, 435 s.  
-  SLY B 25.  
Sis. mm.: [Historiaa] s. 33-46. 
2788 Torvinen, Taimi, "Venäjän kansojen joukos-
sa." - Historianopettajien vuosikirja 7.  
Forssa 1966. S. 28-37. 
2789 Tuominen, Erkki, Isiltä peritty oikeus- ja yh-
teiskuntajärjestys. - Kommunisti 1962 s. 
17-20, 50-53. 
2790 Tuominen, Uuno, Alkoholilainsäädännön sa-
tavuotistaival. - Sata vuotta suomalaisia 
viinejä ja liköörejä. Nordfors (Marli) 1867 
3/5 1967. Hki 1967. S. 28-39. 
2791  Tuominen, Uuno, Rikslagstiftningen. -  Fin-
lands ofärdsår 1899-1917. Historiska 
uppsatser. Red. Päiviö Tommila. Stockholm 
1963. S. 166-174. 
2792 Uotila, Jaakko, Päätösvallan siirtäminen 
Suomen valtionhallinnossa. Ak. väitösk. 
HY. Vammala 1963. XXIV, 256 s. -  SLY 
A 67.  
Sis. mm.: Vuoden 1922 lainsäädännön 
syntyvaiheet s. 133-138. [Deutsches Ref. s. 
246.] 
2793 Vallinkoski, J., Kaksi oikeudenkäyntiä rep-
pureita vastaan 1847. - Kotiseutu 1964 s. 
19-22. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 271.] 
2794 Wavela, Pentti, Kustaa Vaasan sota-artiklat. 
Sotaväen rikoslain edelläkävijät. - Hakku 
1962:4 s. 11-13. 
2795 Vesanen, Tauno, Valtiontaloutta koskevat 
eduskunnan ratkaisut ja hallituksen toi-
mintavalta. Valtiosääntöoikeudellinen tut-
kimus. Ak. väitösk. HY. Vammala 1965. 
390 s. [Deutsches Ref. s. 356-381.] - SLY 
A 72. 
2796 Westling, Achilles, Sakkojen muuntorangais-
tukset ja työllisyystilanne. - Alkoholipoli-
tiikka 1967 s. 129-134. 
2797 Virtanen, Veikko, Rikoslainsäädännön uudis-
taminen Suomen itsenäisyyden aikana. - 
Suomen poliisilehti 1966 s. 243-247. 
2798 Ylikangas, Heikki, Huomenlahja Ruotsin 
keskiaikaisten lakien valossa. - HAik 
1967 s. 14-25. [Deutsches Ref. s. 24-25.] 
2799 Ylikangas, Heikki, Maanlain ensimmäinen 
suomentaja. - HAik 1963 s. 26-30. 
2800 Ylikangas, Heikki, Oikeushistorian tutkimuk-
sesta ja metodeista. - JFT 1968 s. 
369-378. 
2801 Ylikangas, Heikki, Suomalaisen Sven Lei-jonmarckin osuus vuoden 1734 lain nai-
miskaaren laadinnassa. Kaaren tärkeim-
pien säännösten muokkautuminen 
1689-1694. Ak. väitösk. HY. Lahti 1967. 
333 s. [Deutsches Ref. s. 317-333.] - His-
toriallisia tutkimuksia 71. [Summary: Ex-
cerpta historica nordica 7 (1973) s. 80-83.]  
Arv.: H.T. Klami, JFT 1968 s. 257-274; 
J.I. Kolehmainen, The American historical 
review (Richmond) 74 (1968-69) s. 
1017-1018; P.  Renvall, HAik 1967 s. 
354-359; A.F. Upton, The English histori-
cal review (London) 1969 s. 187-188. 
Väittelyä: H.  Ylikangas, JFT 1968 s. 
369-378, H.T. Klami, s. 511-514, H. Yli-
kangas, s. 589-590. 
2802 Ylöstalo, Matti, Tekijänoikeuslaki ja aikai-
semmat tekijänoikeudelliset sopimukset. - 
Defensor legis 1970 s. 52-57. 
2803 Akerfelt, Börje, Vuoden 1907 kieltolakiesitys, 
sen dynaaminen perusta ja kohtalo. 1-2. 
- Alkoholikysymys 1960 s. 182-202; 1961 
s. 5-44.  [English summary s. 44.] 
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Allmänt. — General. 
2804 Der Finnische Reichstag. Bearbeitung Einari 
Kaskimies. Porvoo 1969. 49 s., 18 kuvat.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Siebenhundert 
Jahre finnische Volksvertretung s. 7-16; 
Pentti Renvall, Aus der Geschichte des Ein-
kammerparlaments s. 17-34; Tauno Suon-
tausta, Der Finnische Reichstag s. 35-49. 
Sama engl.: 
2805 	 The Finnish Parliament. Ed. Einari Kas-
kimies. Porvoo 1969. 49 s., 18 kuvat.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Seven centuries 
of Finnish parliamentary institutions s. 
7-16; Pentti Renvall, The single-chamber 
parliament s. 17-34; Tauno Suontausta, 
The Finnish parliament s. 35-49. 
Sama ransk.: 
2806 	 Le Parlement de la Finlande. Réd. par 
Einari Kaskimies. Porvoo 1969. 49 s., 18 
kuval.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Les sept sii;cles  
de la representation populaire de la Fintan-
de s. 7-16; Pentti Renvall, Le parlement a 
chambre unique s. 17-34; Tauno Suontaus-
ta, Le parlement Finlandais s. 35-49. 
Sama ven.:  
2807 	 IlapnaMeHT 4)HH.AH, XHH. Pe i. 3iJuapu 
Kacxu.uuec. flopBoo 1969. 49 s., 18 kuval.  
Sis. mm.: llenmmu Pexeaaa, CeMbcor 
ner Hapo,gxoro npeAcrasxrenbcTsa B  
I HHnHH,3HH s. 7-16; Ilenmmu PeHeaaa,  
143 HcropHH o,tHonanarxoro napnaMeHra 
s. 17-34; 
 Tarvo Cronma_vcma, 
IIapnaMexr cMHJ15IH,IIHH S. 35-49. 
2808 Jutikkala, Eino, Från ståndsriksdagar till de-
mokratisk representation. — Historian 
opettajien vuosikirja — Historielärarnas 
årsbok 9. Ekenäs 1969. S. 22-31. 
2809 Nohlen, Dieter & Torka, Gunter, Finnland. — 
Die Wahl der Parlamente und anderer 
Staatsorgane. Hrsg. von DoIf Sternberger 
und Bernhard Vogel. Red. von Dieter Noh-
len. I: 1. Berlin 1969. S. 413-440. 
2810 Purhonen, Eino, Eduskunnan budjettivallan 
kehityksestä. — E. Purhonen, Eduskunnan 
budjettivalta = SLY A 66 (1961) s. 1-33. 
2811 
 Suomen kansanedustuslaitoksen historia 1, 3, 
4:1, 6. Hki 1962, 1964, 1962, 1968. 
1: Suomen kansanedustuksen vaiheet 
1850-luvun puoliväliin. Hki 1962. 607 s. Ks. 
no 2823, 2835. 
3: Uuno Tuominen, Säätyedustuslaitos  
1880-luvun alusta vuoteen 1906. Hki 1964. 
395 s. Ks. no 2852. 
4:1: Säätyedustuslaitoksen koostumus, 
työmuodot ja valtuudet 1863-1906. Hki 
1962. 146 s. Ks. no 2837. 
6: Sven Lindman, Eduskunnan aseman 
muuttuminen 1917-1919. Hki 1968. 442 s. 
Ks. no 2868.  
124 	 XI. Valtiopäivähistoria. Puolueet.  
2.  
RUOTSIN AIKA 
Svenska tiden. -  The period of Swedish rule. 
2812 Ervasti, Seppo, Suomalainen valmistelukunta 
valtiopäivillä 1755-1756. - HArk 59 
(1964) s. 101-174. [Deutsches Ref. s. 
172-174.] 
2813 Halme, Pentti, Suomen aatelin edustus 
1719-56 valtiopäivillä. - HArk 59 (1964) 
s. 19-72, liite s. 636-660. [Deutsches Ref.  
s. 71-72.] 
2814 Koukkula, Tuomo, Suomen aatelin osallistu-
minen valtiopäiviin vuosina 1760-1772. - 
HArk 59 (1964) s. 73-100, liite s. 
661-682. [Deutsches Ref. s. 99-100.] 
2815 Nummela, Sakari, Suomalaiset Tukholman 
valtiopäivillä v. 1809-1810. - HAik 57 
(1961) s. 335-360. [Deutsches Ref. s. 360;  
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 8 (1962) s. 126.] 
2816 Paloposki, Toivo J., Suomen talonpoikaissää-
dyn valtiopäiväedustus vapaudenajalla. 
Ak. väitösk. HY. Forssa 1961. 469 s. 
[Deutsches Ref. s. 462-469.] - Historial-
lisia tutkimuksia 57. [Summary: Excerpta 
historica nordica 5 (1968) s. 104-107.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1961 s. 33-39; 
J.I. Kolehmainen, The American historical 
review (Richmond) 67 (1961-62) s. 781-
782; W.R. Mead, History (London) 1963 s. 
270-272; P.  Renvall, HAik 1961 s. 
136-142; M. Roberts, The English histori-
cal review (London) I963 s. 390-391. 
2817 Paloposki, Toivo, Vuoden 1734 valtiopäivä-
kutsun ja valtiopäivien vaikutus suomalais-
ten ulkopoliittiseen harrastukseen. - 
THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 84-104. 
[Deutsches Ref. s. 103-104.] 
2818 Paloposki, Toivo & Penttilä, Antero & Syrjö, 
Veli-Matti, Luettelo Suomen talonpoikais-
säädyn valtiopäiväedustajista säätyvaltio- 
päivillä. Hki 1962. 46 s. 
2819 Papunen, Pentti, Ala-Satakunnan talonpoi-
kaisedustaja v:n 1726-27 valtiopäivillä. 
[Kaarle Juhananpoika Nordman.] - Sata-
kunta 18 (1967) s. 173-198. 
2820 Renvall, Pentti, Die Repräsentation des finni-
schen Volkes vor der staatlichen Autono-
mie. - Der Staat (Berlin) 1967 s. 327-340. 
2821  Renvall, Pentti, Finsk representation i Sveri-
ges riksdag. Stockholm 1967. 460 s., 8 ku-
val.  
Arv.: B. Boethius, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1968 s. 502-508; Nya fra His-
torien (Kobenhavn) 1969 s. 150-151; P.  
Scheibert, Jahrbücher für Geschichte Ost-
europas (Wiesbaden) 1968 s. 301-305. 
2822 Renvall, Pentti, Kustaa III:n vallankumouk-
sen aattona. Gabriel Antinpoika Heikkilän 
ja Matti Tuomaanpoika Markulan hyök-
käys virkavaltaa vastaan. - HArk 58 
(1962) s. 239-256. [Deutsches Ref. s. 
255-256.] 
2823 Renvall, Pentti, Ruotsin vallan aika. - Suo-
men kansanedustuksen vaiheet 1850-luvun 
puoliväliin = Suomen kansanedustuslai-
toksen historia 1. Hki 1962. S. 9-448. 4:o. 
[Summary: Excerpta historica nordica 5 
(1968) s. 74-77.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1963 s. 23-28;  
E.W. Juva, HAik 1962 s. 303-310; T.J. Pa-
loposki, Suomalainen Suomi 1963 s. 
109-112;  P. Scheibert, Jahrbücher für Ge-
schichte Osteuropas (Wiesbaden) 1968 s. 
301-305. 
2824 Ylikangas, Heikki, Suomalaisten osuus levot-
tomuuksiin vuosien 1755-1756 valtiopäi-
villä. - HArk 59 (1964) s. 175-276.  
[Deutsches Ref. s. 269-276.] 
3.  
VENÄJÄN AIKA VUOTEEN 1906  
Ryska tiden till år 1906. -  The period of Russian rule to 1906. 
2825 Blomstedt, Yrjö, Senator K.G. Ehrströms ut-
träde ur prästeståndet 1878. - HTF 1962 s. 
56-57. 
2826 von Born, Eric, Den siste lantmarskalken. 
[Viktor Magnus von Born.]  Tammerfors  
1962. 290 s., 8 kuval.  
2827 Federley, Berndt, Den tudeerska frukosten. 
HLS 34 = SSLF 371 (1959) s. 191-200. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 6 (1960) s. 146. 
2828 Federley, Berndt, Med Finlands ständers bi-
fall och samtycke. - HTF 1960 s.  
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126-152. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 272.] 
2829 Federley, Berndt, R.A. Wrede, lantdagsman-
nen och rättskämpen 1877-1904. Borgå 
1958. 439 s., 5 kuval. - SSLF 366. [Sum-
mary:  Excerpta historica nordica 3 (1962) s. 
93-95.] 
2830 Federley, Berndt, Robert Montgomery och 
frågan om ministeransvarighet och parla-
mentarism i Finland på 1880- och 1890-ta-
let. - HTF 1963 s. 47-76. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
11 (1965) s. 183.] 
2831  Gardberg, Carl-Rudolf, Opinioner under 
ytan. Kring några brev från åren 1862 och 
1863. -  Nuet och historien = Meddelan-
den från Institutet för samhällsforskning 
upprätthållet av Statsvetenskapliga fakulte-
ten vid Åbo Akademi 5I (1970) s. 70-76. 
2832 Halila, Aimo, Kysymys apulaispappien vi-
roista Porvoon valtiopäivillä 1809. -  In 
arce et vigilia. Studia historico-ecclesiastica 
in honorem Ilmari Salomies = SKHS toim.  
66 (1963) s. 217-227. [Deutsches Ref. s. 
226-227.] 
2833 Halila, Aimo, Paikallishallinnon alemman 
virkamiehistön järjestelykysymykset Por-
voon valtiopäivillä 1809. - HArk 58 
(1962) s. 326-335. [Deutsches Ref. s. 
334-335; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 8 (1963) s. 267.] 
2834 Halila, Aimo, Porvoon valtiopäivien keskeyt-
tämissuunnitelma huhtikuun alussa 1809.  
- THYJ 15 = THArk 15 (1960) _s. 
108-120. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 29.] 
2835 Halila, Aimo, Porvoon valtiopäivät ja auto-
nomian alkuaika. - Suomen kansanedus-
tuksen vaiheet 1850-luvun puoliväliin = 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia 1.  
Hki 1962. S. 449-579. 4:o. [Summary:  Ex-
cerpta historica nordica 5 (1968) s. 77-79.]  
Arv.: E. W. Juva, HAik 1962 s. 310-313;  
T.J. Paloposki, Suomalainen Suomi 1963 s. 
109-112;  P. Scheibert, Jahrbücher für Ge-
schichte Osteuropas (Wiesbaden) 1968 s. 
301-305. 
2836 Jutikkala, Eino, Political parties in the electi-
ons of deputies to the Estate of burgesses 
and the Estate of farmers in the Finnish 
Diet of Estate. - Sitz. ber. FAW 1960. Hki 
1961. S. 167-184. 
2837 Jutikkala, Eino, Säätyvaltiopäivien valitsija-
kunta, vaalit ja koostumus. - Säätyedus-
tuslaitoksen koostumus, työmuodot ja val-
tuudet 1863-1906 = Suomen kansanedus-
tuslaitoksen historia 4:1. Hki 1962. 146 s. 
4:o. [Summary: Excerpta historica nordica 
5 (1968) s. 79-81.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1963 s. 28-30;  
E. W. Juva, HAik 1962 s. 313-317. 
2838 Jutikkala, Eino, Aänioikeus porvarissäädyn 
vaaleissa 1879-1906. - HAik 1960 s. 
97-109. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 183.]  
Sama ruots.:  
2839 	 Rösträtten vid valen till borgarståndet 
1879-1906. - Det förgyllda stamträdet.  
Falun 1964. S. 215-226. 
2840 Kemiläinen, Aira, "Nation"-sana ja Porvoon 
valtiopäivien merkitys. - HAik 1964 s. 
289-304. [Summary s. 303-304; Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 
(1965) s. 183.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1965 s. 47-48. 
2841  Koivumäki, Antti, Suomen aatelin edustus au-
tonomian ajan säätyvaltiopäivillä 1863-
1906. [Turku 1968.] 89 s. Liite (48) s. - 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja B 2. 
2842 Krusius-Abrenberg, Lolo, En finländsk prin-
cipfråga år 1863. -  Nuet och historien =  
Meddelanden från Institutet för samhälls-
forskning upprätthållet av statsvetenskap-
liga fakulteten vid Åbo Akademi 51 (1970) 
s. 98-106. 
2843 Krusius-Ahrenberg, Lolo, Kring ständermak-
ten och autonomin under Finlands konsti-
tutionella guldålder. - Historianopettajien 
vuosikirja 6. Riihimäki 1965. S. 61-73. 
2844 Krusius-Ahrenberg, Lobo, Säätyvaltiopäivien 
valiokunnat 1863-1878. - Näkökulmia 
menneisyyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. 
Porvoo 1967. S. 245-266. 
2845 Peltomaa, Maija, Kirjailijain palkinnot valtio-
päivien asiana 1800-luvulla. - Bibliophilos  
1965 s. 41-52. 
2846 Pipping, Hugo E., Bankfullmäktige som stän-
derurskott mellan lantdagssessionerna -  
ett strandat initiativ 1888. -  Nuet och his-
torien = Meddelanden från Institutet för 
samhällsforskning upprätthållet av statsve-
tenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi 51 
(1970) s. 153-160. 
2847 Rommi, Pirkko, Piirteitä Uuden Suomettaren 
äänioikeustaistelusta 1890-luvulla. - Juh-
lajulkaisu Aulis J. Alasen 60-vuotispäiväksi 
= Historian laitoksen julkaisuja 1 = Acta 
universitatis Tamperensis B  4 (1966) s. 
175-192. [Deutsches Ref. s. 251.] 
2848 Schauman, Henrik, August Schauman och 
hans lantdagsfullmakter. - HTF 1968 s. 
147-156. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 16 (1970) s. 243.] 
2849 Soininen, Gunnar, Lääkärit aatelissäädyn 
edusmiehinä valtiopäivillä v. 1863-1906.  
Ynnä muutama sana muittenkin säätyjen 
lääkäriedustajista. - Helsingin lääkärilehti  
1962 s. 161-174. 
2850 Soininen, Gunnar, Lääkärit porvarissäädyn 
valtiopäivämiehinä v. 1872-1906. - Hel-
singin lääkärilehti 1961 s. 142-151. 
2851  Tuominen, Uuno, Senaatin jäsenet valtiopäi-
villä 1863-1917. - HArk 57 (1961) s. 
361-427. [Deutsches Ref. s. 425-427.] 
Ks. no 2892. 
2852 Tuominen, Uuno, Säätyedustuslaitos 1880-1u-
vun alusta vuoteen 1906. Hki 1964. 395 s.  
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- Suomen kansanedustuslaitoksen histo-
ria 3. [Summary: Excerpta historica nordi-
ca 6 (1970) s. 96-99.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1964 s. 155-158;  
H. Soikkanen, HAik 1966 s. 334-337. 
2853 Tuominen, Uuno, Yleinen edustuslaitos. - 
Suomalaisen kansanvallan kehitys = HA  
13 (1965) s. 50-66. 
2854 Waselius, Jan, Ståndslantdagarna 1863 och 
1867. En rätthistorisk överblick. - Den 9  
november 1868. Jubileumsskrift = Finska 
vetenskaps-societetens rättshistoriska insti-
tut 1968:2 = Bilaga till JFT 1968 s. 3-14. 
4.  
YKSIKAMARINEN EDUSKUNTA 
Enkammarriksdagen. - Unicameral Diet.  
(Vrt. XI:5.)  
2855 Broms, Bengt, Eduskunnan ulkoasiainvalio-
kunta. Vertaileva valtiosääntöoikeudelli-
nen tutkimus. Vammala 1967. X, 446 s. 
[Summary s. 413-430.] - TYJ C 4. 
2856 Broms, Bengt, The parliament of Finland and 
foreign policy decision-making. -  Essays 
on Finnish foreign policy. Vammala 1969. 
S. 95-113. 
2857 Federley, Berndt, Politik och parlamentarism.  
- Nuet och historien = Meddelanden från 
Institutet för samhällsforskning upprätthål-
let av Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi 51 (1970) s. 59-69. 
2858 Halila, Aimo, Kansakoulunopettajat Suomen 
ensimmäisillä yksikamarisilla valtiopäivillä 
1907. - Kasvatus ja koulu 1964 s. 44-51. 
[Summary s. 51.] 
2859 Halila, Aimo, Papit Suomen ensimmäisillä 
yksikamarisilla valtiopäivillä vuonna 1907.  
- THArk 17 = THYJ 17 (1964) s. 
354-380. [Deutsches Ref. s. 379-380; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal. 12 (1966) s. 203-204.] 
2860 Hiden, Mikael, Eduskunnan oikeusasiamies. 
Ak. väitösk. HY. Vammala 1970. XXXI,  
387 s. [Summary s. 307-323.] -  SLY A 
90.  
Sis. mm.: Katsaus kehitysvaiheisiin s. 
1-20;  Henkilötietoja oikeusasiamiehen vi-
rastossa toimineista s. 353-380. 
2861  Innala, Aune, Suomen naisen alkutaival lain- 
säätäjänä 1907-1917. Joensuu 1967. 310 s. 
2862 Junnila, Veikko, Valtiopäivät ja kansankirjas- 
to. - Kirjastolehti 1961 s. 34-38. 
2863 Jutikkala, Eino, Kuka hajoitti eduskunnan ja 
miksi 1929. - HAik 1968 s. 129-144.  
[Deutsches Ref. s. 143-144; Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
15 (1969) s. 273.] 
2864 Koskiaho, Tapio, Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon papit kansanedustajaehdokkai-
na 1919-1966. - Politiikka 1966 s. 
201-213. [Summary s. 216-217; Histori- 
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 14 
(1968) s. 214.] 
Myös: TaY. Valtio-opin laitos. Tutkiel-
mia 3 (1967) s. 203-213. [Summary s. 214]. 
2865 Kurikka, Anna-Maija, Kirjastoaloitteet yksi-
kamarisessa eduskunnassa. - Kirjastolehti 
1963 s. 204-210. [Summary s. 235.] 
2866 Laakso, Seppo & Riepula, Esko, Eräitä perus-
tietoja perustuslakivaliokunnan jäsenistös-
tä vv:n 1907-1969 valtiopäivillä. Tampere 
1969. 88 s. Moniste. - TaY. Oikeustieteen 
laitoksen monistesarja 1/1969. 
2867 Legrand, Andre, L'ombudsman scandinave.  
Etudes comparees sur le controle de l'ad-
ministration. These. Paris 1970. 549 s.  
Sis. Suomea koskevaa s. 155-200. 
2868 Lindman, Sven, Eduskunnan aseman muut-
tuminen 1917-1919. Hki 1968. 442 s. - 
Suomen kansanedustuslaitoksen historia 6.  
[Summary: Excerpta historica nordica 7 
(1973) s. 116-117.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1968 s. 122-126;  
H. Schauman, FT 1969 s. 194-197; T. Tor-
vinen, Suomalainen Suomi 1968 s. 500-
502. 
2869 Noponen, Martti, Kansanedustajien sosiaali-
nen tausta Suomessa. Ak. väitösk. HY.  
Porvoo 1964. XVI, 368 s. - Politiikan tut-
kimuksia 6. 
2870 Noponen, Martti, Suomen eduskunnan jäse-
nistö 1907-1970. Tampere 1970. 62 s. 4:o. 
Moniste. - TaY. Politiikan tutkimuksen 
laitos. Tutkimuksia 15. 
2871 Noponen, Martti & Pesonen, Pertti, The legis-
lative career in Finland. - Cleavages, 
ideologies and party systems. Ed. by E. Al-
lardt and Y. Littunen =  Transactions of the 
Westermarck Society 10 (1964) s. 441-468. 
Myös: Acta politica, edidit Institutum poli-
ticum universitatis Helsingiensis 3. 
2872 Nousiainen, Jaakko, Eduskunta aloitevallan 
käyttäjänä. Hki 1961. 174 s.  
Arv.: M. Mannerkorpi, Suomalainen 
XI. Valtiopäivähistoria. Puolueet. 4.5. 	 127 
Suomi 1962 s. 122-123. 
2873 Nousiainen, Jaakko, Näkökohtia 1950-luvun 
parlamentarismista Suomessa. - Historica 
1 = Studia historica Jyväskyläensia 1 
(1962) s. 453-475. [Deutsches Ref. s. 
474-475.] 
2874 Nousiainen, Jaakko, Suomen poliittinen jär-
jestelmä. 2, uud. p. Porvoo 1963. XII, 491 
s.; 3 tark. p. 1967. 501 s.; 4 tark. p. 1970. 
2875 Nyholm, Pekka, Suomen eduskuntaryhmien 
koheesio vuosien 1948-1951 vaalikaudella ja vuoden 1954 valtiopäivillä. Ak. väitösk.  
HY. Hki 1961. 246 s. [Summary s. 241-
246.] - BNF 106. 
2876 Nyholm, Pekka & Hagfors, Carl, Ryhmäyhte-
näisyyden kehityksestä eduskunnassa 
1930-1954. Hki 1968. 34 s., 4 liites. 4:o. 
Moniste. - Helsingin yliopiston Yleisen 
valtio-opin laitoksen tutkimuksia 14. 
2877 Puntila, L.A., Parlamentaarisen järjestelmän 
alkuvaiheet ja parlamentarismi itsenäisyy-
den aikana. - Suomalaisen kansanvallan 
kehitys = HA 13 (1965) s. 179-185. 
2878 Puntila, L.A., Valtiollisen järjestyksen mur-
ros. - Suomalaisen kansanvallan kehitys 
= HA 13 (1965) s. 137-157. 
2879 Renvall, Pentti, Seven centuries of Finnish 
parliamentary institutions. - The Finnish 
Parliament. Ed. Einari Kaskimies. Porvoo 
1969. S. 7-16. 
Sama myös saks., ransk. ja ven. Ks. no 
2804-2807. 
2880 Renvall, Pentti, The single-chamber parlia-
ment. - The Finnish Parliament. Ed. Eina-
ri Kaskimies. Porvoo 1969. S. 17-29, 
32-34. Ks. no 2804-2807. 
Sama saks.:  
2881 	 Aus der Geschichte des Einkammer-par-
laments. - Der finnische Reichstag. Por-
voo 1969. S. 17-29, 32-34. 
Sama ransk.: 
2882 	 Le Parlement a chambre unique. - Le 
Parlement de la Finlande. Porvoo 1969. S. 
17-29, 32-34. 
Sama ven.:  
2883 	 H3 HCTOpHH oaHonanaTHoro napna- 
MCHra. - HapnaMet r 4HHnAHaaH. 
Hopaoo 1969. S. 17-29, 32-34. 
2884 Salaiset keskustelut. Eduskunnan suljettujen 
istuntojen pöytäkirjat 1939-1944. Koonn. ja huomautuksin julk. Atos Wirtanen. Lahti 
1967. 352 s. Ks. no 219. 
2885 Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5. 
Hki 1958. 429 s. 4:o. [Summary: Excerpta 
historica nordica 3 (1962) s. 89-92.] 
2886 Suontausta, Tauno, The Finnish parliament.  
- The Finnish parliament. Ed. Einari Kas-
kimies. Porvoo 1969. S. 35-49. Ks. no 
2804-2807. 
Sama saks.:  
2887 	 Der finnische Reichstag. - Der finnische 
Reichstag. Porvoo 1969. S. 35-49. 
Sama ransk.: 
2888 	 Le Parlement finlandais. - Le Parle-
ment de la Finlande. Porvoo 1969. S. 
35-49. 
Sama ven.:  
2889 	 flapnaMeHr cIHHnAHg 1H. - HapnaMeHr 
0:13HHnAHa1H. llopsoo 1969. S. 35-49. 
2890 Tuominen, Erkki, Parlamentaarisen taistelun 
kokemuksista Suomessa. - Kommunisti 
1962 s. 394-401; 1963 s. 18-25. 
2891 Tuominen, Uuno, Eino Sakari Yrjö-Koskinen 
kansanedustajana. - Heikki Waris ja 15 
tohtoria. Juhlakirja Heikki Wariksen täyt-
täessä 60 vuotta 25.10.1961 = Sosiaalipo-
liittisen yhdistyksen julkaisuja 7 (1961) s. 
1-14. 
2892 Tuominen, Uuno, Senaatin jäsenet valtiopäi-
villä 1863-1917. - HArk 57 (1961) s. 
361-427. [Deutsches Ref. s. 425-427;  
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 8 (1962) s. 165.] 
2893 Törnudd, Klaus, Obstruktion i Finlands riks-
dag. - Politiikka 1961 s. 1-18. [Summary 
s. 43; Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 7 (1961) s. 226.] 
2894 Törnudd, Klaus, The electoral system of Fin-
land. London 1968. 181 s. 4:o. 
2895 HapnaMe n- NHHnaHaHH. [Suomen eduskun-
ta.] Pea. 3. KacxuMuee. 2-e 143a. 
XenbCHHKH 1969. 70 s. 
5.  
PUOLUEET 
Partiväsen. - Parties.  
(Vrt. XI:4.)  
2896 Allardt, Erik, Om de finlandssvenska fast-
landssocknarnas politiska ekologi. - Nuet 
och historien = Meddelanden från Institu-
tet för samhällsforskning upprätthållet av  
Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo 
Akademi 51 (1970) s. 19-31. 
2897 Allardt, Erik & Pesonen, Pertti, Cleavages in 
Finnish politics. - Party systems and voter 
128 	 XI. Valtiopäivähistoria. Puolueet.  
alignments: Cross-national perspectives =  
International yearbook of political behavi-
or research (New York) 7 (1967) s. 325-
366. 
2898 Borg, Olavi, Ideologisia virtauksia Suomen 
poliittisessa elämässä. - Sosiologia 1965 s. 
162-170. 
2899 Borg, Olavi, Puolueittemme ohjelmallinen 
asennoituminen puolustuslaitokseen ja 
maanpuolustukseen. - Jalkaväen vuosi-
kirja 1962-1963. Mikkeli 1962. S. 18- 37. 
2900 Borg, Olavi, Suomen puolueet. - He edusta-
vat meitä. Toim. Heikki Eskelinen. Porvoo 
1966. S. 23-40. 
2901 Borg, Olavi, Suomen puolueet ja puolueoh-jelmat 1880-1964. Porvoo 1965. XII, 424 
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385-388.]  - Acta universitatis Tamperen-
sis A 13. 
2996 Salmelin, Pentti, The transition of the Finnish 
workers' papers to the social democratic 
press. -  Scandinavian political studies. A 
yearbook 3 (1968). Oslo 1969. S. 70- 84. 
4:o. 
2997 Salminen, Heikki, Piirteitä poliittisten voima-
suhteiden sotienjälkeisestä kehityksestä 
Pirkanmaassa. - Pirkanmaan vuosikirja 
1963 = PMJ 13 (1963) s. 60-67, 2 karttal.  
2998 Salomaa, Erkki, Der Kampf der finnischen 
Arbeiterklasse gegen den anwachsenden 
Faschismus an der Wende von den zwanzi-
ger zu den dreissiger Jahren des 20 Jahr-
hunderts. - Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaft (Berlin) 11 (1963) s. 502-514. 
Ks. no 9399. 
2999 Salomaa, Erkki, Die deutschen Einflüsse auf  
die finnische Arbeiterbewegung während 
ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert. - 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Ge- 
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sellschafts- und sprachwissenschaftliche 
Reihe (Greifswald) 10 (1961) s. 101-105. 
Ks. no 9400. 
3000 Salomaa, Erkki, Die finnische Arbeiterbewe-
gung in den 20er und 30er Jahren. - Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald. Gesell-
schafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 
(Greifswald) I1 (1962) s. 177-184. Ks. no 
9401. 
3001  Satakunnan Kokoomus 1919-1969. - Kar-
hunkämmen 1969:1. Erikoisnumero. 23 s. 
4:o. 
3002 Saukkonen, Jussi & Rihtniemi, Juha & Korjus, 
Jaakko, Kokoomus eilen ja tänään. Hki 
1968. 161 s., 18 kuvat.  
3003 Seppälä, Toivo, Maassamme vuoden 1945  
jälkeen toimitetut eduskunta-, valitsija-
mies- ja kunnallisvaalit. - Pirkanmaan 
vuosikirja (1968) = PMJ 20 (1968) s. 55-
67. 
3004 Seppänen, Kyösti, Suomen kommunistisen 
puolueen illegaalinen lehdistö 1918-1944.  
- Politiikka 1965:3 s. 50-67. [Summary s. 
70-71; Historical abstracts (Santa Barba-
ra, Cal.) 12 (1966) s. 202.] 
3005 Sjöblom, Veikko, [Kokoomuksen nuorten lii-
ton] koulutustoiminnasta Snellman-säätiön 
perustamista edeltäneinä vuosina. - Nä-
kökulma 1968. Vammala 1968. S. 46-50. 
3006 Smidt, Maximilian, Skandinavien -  von 
ganz links nach links: Finnland. - Kom-
munistische Parteien im Westen. Frankfurt 
am Main 1968. S. 198-211. 
3007 Sosialidemokraattisen lehdistön taipaleelta. 
Suomen sosialidemokraattisen sanomaleh-
timiesliiton ja T-lehdistön juhiajulkaisu. 
Koonn. Erkki Wiksten. Hki 1968. 144 s. Ks. 
no 6336. 
3008 Studier i finländsk politik. Red. av Jan-Mag-
nus Jansson. Stockholm 1968. 290 s.  
Sis. mm.: 
 Jan-Magnus Jansson, Nya linjer 
i finländsk statsvetenskap s. 1-4;  Onni 
Rantala, Politiska regioner s. 5-62;  Martti 
Noponen, Riksdagsmännens sociala bak-
grund s. 63-113; 
 Olavi Borg, Partiideolo-
gier s. 115-166;  Vilho Tervasmäki, Riks-
dagsgrupperna och försvaret 1917-1939 s. 
167-209;  Pekka Nyholm, Riksdagsgrup-
pernas sammanhållning under 1948-1951  
års mandatperiod s. 211-243;  Pertti Peso-
nen, Studenternas väljarbeteende vid elek-
torsvalet 1956 s. 245-290. 
3009 Suomen kansanpuolueen naiset ry. 1951-
1965. Liberaalisen kansanpuolueen naiset 
ry. 1965-. Hki 1970. 40 s. 
3010 Sänkiaho, Risto, Puolueiden alueellinen kan-
natus Uudenmaan läänissä. Ak. väitösk. 
HY. Hki 1968. 196 s., 5 taulukkol. - BNF 
111. 
3011  Söderhjelm, J.O., Svensk rikspolitik i det 
självständiga Finland. - HLS 43 = SSLF 
424 (1968) s. 5-16. Myös: Svensk-Finland 
1967:1 s. 3-9. [Summary: Historical abs- 
tracts 15 (1969) s. 273.] 
3012 Tanner, Väinö, Finnland. -  Herbert Wehner, 
Sozialdemokratie in Europa. Hannover 
1966. S. 103-120. 
3013 Taxell, Lars Erik, Rätt och humanitet. Borgå 
1963. 259 s.  
Sis. mm.:  Svenska folkpartiets roll i fin-
ländsk politik s. 145-154; Svenska folk-
partiet i Finland s. 155-162; Minnesvärda 
män. Ernst von Born s. 221-223; Ralf  
Törngren s. 242-243; Rabbe Axel Wrede 
s. 244-247. 
3014 Tervasmäki, Vilho, Eduskuntaryhmien kan-
nanotot ja jarrutusmenetelmät lakia sotati-
lasta v. 1922-1930 käsiteltäessä. - Poli-
tiikka 1962 s. 166-178. Ks. no 2461. 
3015 Tervasmäki, Vilho, Eduskuntaryhmät ja 
maanpuolustus valtiopäivillä 1917-1939.  
Ak. väitösk. HY. Mikkeli 1964. XV, 356 s.  
- Politiikan tutkimuksia 4. 
3016 Tiainen, Hannes, Kun puolue räjähti. Raport-
ti sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen 
hajaannuksesta ja eheytymisestä. Hki 1968. 
246 s.  
Arv.: L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
1968 s. 499-500; K. Seppänen, Kommunis-
ti 1969 s. 92-93. 
3017 Torvinen, Taimi, Nuorsuomalainen sanoma-
lehtimiesyhdistys liberaalisessa toiminta-
kentässä 1906-1966. [Hki]  1966. 71 s.  
Arv.: S.-O. Westman, FT 1967 s. 107-
109. 
3018 Törnudd, Klaus, Composition of cabinets in 
Finland 1917-1968. -  Scandinavian poli-
tical studies. A yearbook 4 (1969). Oslo 
1969. S. 58-70. 4:o. 
3019 Unohdetun kansan siivellä. 1-2 p. Hki 1970. 
128 s. - Suunta 1.  
Sis. mm.: Erkki Kivioja & Jorma Cantell, 
Veikko Vennamon poliittinen elämäkerta 
s. 9-32. 
3020 Uola, Mikko, Isänmaallisen kansanliikkeen 
synty 1932-33. Turku 1969. 103 s. 4:o.  
Moniste. - Turun yliopiston Suomen his-
torian laitos. Monistesarja B 3. 
3021 Upton, A.F., Finland. -  European fascism. 
Ed. by S.J. Woolf. London 1968. S. 
184-216.  
Arv.: P. Rommi, HAik 1970 s. 260-262. 
3022 Upton, Anthony F., Kommunismi Suomessa. 
Rauma 1970. 328 s. 
3023 Vihreä nuoriso. Toim. Matti Isoviita & Tatu 
Vanhanen. Hki 1964. 181 s. 4:o.  
Sis. mm.: V.J. Sukselainen, Johannes Vi-
rolainen maalaisliittolaisena politiikkona s. 
14-26; 
 Atte Pakkanen, Johannes Virolai-
nen M [aaseudun] N[uorten] L[iito]n pu-
heenjohtajana s. 28-37;  Tatu Vanhanen, 
MNL:n esihistoria s. 38-82;  Antti Mäki-
Reinikka, Maaseudun nuorten liiton peri-
aateohjelman kehitys s. 84-99; Matti Iso-
viita, MNL:n toiminnan kehitys s. 100-
123. 
3024 Viitala, Heikki Mikko, Rauhanoppositio. Tut- 
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kimus poliittisesta oppositiosta Suomessa 
vuosina 1940-1944. Pori 1969. 221 s.  
Arv.: Punos 1969:10 s. 18-19. 
3025 Virolainen, Johannes, Maalaisliiton ja sosiaa-
lidemokraattien yhteistyöstä. — K.-A. Fa-
gerholm. Mies ja työkenttä. Mannen och 
verket. Hki 1961. S. 107-115.4:o. 
3026 Virolainen, Johannes, V.J. Sukselainen ja 
maalaisliitto. — V.J. Sukselainen, työ ja 
toiminta. Vammala 1966. S. 131-153. 4:o. 
3027 BHnbxenbMyc, Hpexa, ,L Bauuarb ner 
,LleMOKpaTH4eCKoro co}o3a Haposa 4 HH-
nHH,gHH. [Suomen kansan demokraattinen 
liitto kaksikymmentä vuotta.] — CxaH-
AHHaBCKHiii C6OpHHK 10. TannHH 1965. S. 
111-132. 
 [Resnmee s. 132-133;  Svenskt 
ref. s. 133-134.] 
3028 H3 HCTopHH KOMMyHHCTHMeCKO11 napTHH 
Q)HHnAHAHH. [Suomen kommunistisen puo-
lueen historiasta.] MocKBa 1960. 206 s.  
Arv.: 
 U. Vikström, Punalippu (Petroskoi)  
1961:5 s. 113-115. 
3029 KapsoneH, T., KoMnapTHA 4)HHJIAHAHH B  
6opb6e 3a Apyxc6y 4HHCKOrO H COBeTCKOTO 
Hapo,goB. [Suomen kommunistipuolueen 
toiminta Suomen ja Neuvostoliiton kanso-
jen ystävyyden hyväksi.] — Bonpocb} 
HCTopHH KIICC (MocKBa) 1965: 2 s. 
53-61. 
3030 MH3TTHHeH, 10:3., Eopb6a KOMMyHHCTH-
McCKOiii napTHH 4)HHJBHA14H 3a AeMOKpa-
rH3auH}o crpaHM B 1944-1948 ronax. 
[Suomen kommunistipuolueen toiminta 
maan demokratisoimiseksi v. 1944-1948.]  
— HoBaA H Hosel`i}uas HCTopHH (MocKBa)  
1964: 3 s. 8-23. 
3031  MH3TTHHeH, 10.3., POnb KOMMyHHCTH-
McCKOFi naprHH 4HHni1HAHH B o6beAH-
HeHHH neMOKparsgeCKHx CHn B 60pb6e 3a 
MHp H couHanbHblli nporpecc (1944-1948  
rr.). [Suomen kommunistisen puolueen 
osuus demokraattisten voimien yhdistämi-
sessä toimintaan rauhan ja sosiaalisen edis-
tyksen puolesta v. 1944-1948.]  ABroped). 
xaHA. AHcc. MocKBa 1964. 15 s. 
3032 Po3popoacxwii, H., Counan-AeMoKparH-
'iecKasl naprnsl 4 HHnsIHAHH. [Suomen sosi-
alidemokraattinen puolue.] — MHposas► 
3KOHOMHKa H Me)KAyHapOAHble OTHOWCHHA 
(MocKBa) 1963: 4 s. 127-131. 
3033 CIOKHAMHeH, H.H., Eopb6a KOMMyHHCTH-
McCKON naprHH 441HnAH,Z HH 3a eDHHCTBO 
pa60Mero xnacca. [Suomen kommunistisen 
puolueen toiminta työväenluokan yhdis-
tämiseksi.] — YMeHble 3anHCKH feTpo-
3aBoAcKoro yHHBepclreTa, T. 15, HcropH-
MccKHe HayKH, Bbm. 1 (Ilerpo3aBo,gcK 
1967, H3A. 1968) s. 3-12. 
3033a CloicxaiineH, H.H., 143 HCTopHH o6pa3o-
BaHH$1 KOMMyHHCTHMeCKOI1 naprHH Q>HH- 
nAHAHH. [Suomen kommunistisen puolueen 
muodostamisesta.] — YMeHble 3anacKH 
llerpo3aBO,acKoro ymtBepCHrera T. 14, 
sun. 5 (llerpo3asoncK 1966, H3I .  1967) s. 
3-11. 
3034 4 eAopou, Bl., Copo« HATb neT 6opb6bl 3a 
HHrepecbl rpyuoBoro HapoAa Q3HHI1AH,gHH. 
(0 ,geATenbHOCTH KOMnapTHH (DHH- 
nHH,gHH). [45 vuotta toimintaa Suomen 
työväen hyväksi. (SKP:n toiminnasta.)] —
Bonpocbi HCTopHH K IICC (MocKBa) 1963: 
8 s. 91-95. 
3035 XIOB3HeH, A., CO3,IjaHHe KOMMyHHCTH-
MecKoti napTHH 4uHHn$HAHH. [Suomen 
kommunistisen puolueen perustaminen.] 
— CKaH,BHHaBCKHH C6OpHHK 13. TannHH 
1968. S. 118-125.  [Resnmee s. 126;  
Svenskt ref. s. 126-127.].  
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YLEISTÄ 
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3036 Alestalo, Matti, Muuttuva diplomatia ja 
diplomaatit. Hki 1969. 218 s. 4:o. Moniste. 
- Helsingin yliopiston Sosiologian laitok-
sen tutkimuksia 136.  
Sis. mm.: Ulkoasiainhallinnon kehitys-
linjoja s. 35-45;  Virkamieskunnan sosiaa-
linen rakenne s. 66-117. 
3037 Apunen, Osmo, Hallituksen sanansaattaja, 
Virallinen lehti - Officiella tidningen 
1819-1969. Hki 1970. 173 s. 4:o. 
3038 Asutushallinto 1917-1967. Hki 1967. 137 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Reino Jäntti, Lainoitustoimin-
nasta ja sen merkityksestä valtiovallan oh-
jaamassa asutus- ja maankäyttötoiminnas-
sa s. 23-35;  Oiva Saarinen, Asukkaan va-
linnasta asutustilalle ja tilan luovuttamises-
ta asukkaalle s. 44-49;  Martti Siro, Viisi-
kymmentä vuotta asutushallintoa s. 
50-57;  Eero Väänänen, Maaseudun raken-
nustoiminnan kehitys ja tavoitteet s. 
63-70;  Mauri Ahti, Maanvuokraolojen ke-
hityksestä - sekä vuokra-alueiden lunas-
tamisesta ja järjestelystä s. 83-88. 
3039 Favorin, Martti, Valtioneuvoston tiedotus- ja 
tarkastuselimet v. 1939-1948. Hki 1969. 
29 s., 2 kaaviol. 4:o. - Henkinen maan-
puolustus. Tutkimussarja 3. 
3040 Federley, Berndt, Generalguvernör Bobri-
kovs berättelser om Finlands förvaltning.  
- HTF 1956 s. 139-166. [Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 3 
(1957) s. 149.] 
3041  Gripenberg, Ole, Civiluniformer i Finland.  
Hfors 1969. 116 s. 4:o. [Suom. tiivistelmä s. 
102-113.]  - SMYA 70. 
3042 Hintaosasto 1940-1965. [Sosiaaliministeriön 
hintaosasto.] Hki 1965. 80 s.  
Sis. mm.: Mikko Jaskari, Hintavalvontaa 
koskevan lainsäädännön kehityksestä s. 
24-44;  Eino Aarne, Hintavalvonnan yleis-
kehityksestä s. 45-60;  Toivo Mutikainen & 
Valo Varjola, Hintaosaston ulkoisista suh-
teista s. 61-71;  Erkki Louhio, Hintaosas-
ton ja sen kenttäorganisaation kehityksestä  
s. 72-80. 
3043 Hirn, Hans, En landskamrers heder och ära.  
- HTF 1955 s. 123-133. [Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 2 
(1956) s. 121.] 
3044 Holopainen, Toivo, Kunnan asema valtiossa. 
Ak. väitösk. HY. Vammala 1969. 436 s.  
[Deutsches Ref. s. 429-434.] -  SLY A 81.  
Sis.: Kunnan aseman ja sitä koskevien 
käsitysten muodostumisesta s. 114-274. 
3045 Huuska, Väinö, Valtion komiteat ja niiden 
vaikutus Suomessa. Tampere 1970. 38 s. - 
TaY. Politiikan tutkimuksen laitos. Tut-
kielmia 15. 
3046 Hämäläinen, Vilho, Kemi ja Lapin läänin pe-
rustaminen. - Jatuli 10 (1966) s. 30-40. 
3047 Härö, A.S., Suomen Collegium Medicum - 
Lääkintöhallitus 150-vuotias. - Suomen 
lääkärilehti 1961 s. 1761-1770. 
3048 Järvinen, 011i, Lahden maakuntahanke 50 
vuotta sitten. - Päijät-Hämeen maakunta-
viesti 1970:4 s. 7-I0. 
3049 Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta.  
1888-1938-1963. 2. (Toim. Paavo Aar-
nio.) Hki 1964. XI, 361 s., 1  liitel.  
Arv.: S.-E. Åström, HAik 1964 s. 282. 
3050 Kivasmaa, Kyösti, Suomen yleis- ja paikallis- 
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hallinnon toimet ja niiden hoito 1500-luvun 
jälkipuoliskolla (vv. 1560-1600). Ak. väi-
tösk. HY. Forssa 1962. 622 s. [Deutsches  
Ref. s. 617-622.] 
 - Historiallisia tutki-
muksia 63. [Summary: Excerpta historica 
nordica 5 (1968) s. 96-100.] 
 
Arv.: E. Anthoni, HTF 1963 s. 87-90;  
J.I. Kolehmainen, The American historical 
review (Richmond) 69 (1963-64) s. 757-
758; P. Renvall, HAik 1962 s. 298-303. 
3051  Klemola, Heikki, Valtion liikuntapolitiikka 
puolen vuosisadan aikana. Hki 1970. 35 s., 
11 liites. 4:o. Moniste.  
3052 Korhonen, Keijo, Suomen asiain komitea. 
Suomen korkeimman hallinnon järjestelyt 
ja toteuttaminen vuosina 1811-1826. Ak. 
väitösk. TY. Turku 1963. 460 s. [Deutsches  
Ref. s. 442-460.] 
 - Historiallisia tutki-
muksia 65. Ks. no 2058. 
3053 Koskipirtti, Olavi, Valtion virkamieskunnan 
lukumäärän kehitys vuosina 1950-1962.  
- Virkamieslehti 1962:6-7 s. 14-16. 
3054 Lager, Irma, Menettelysäännöksistä hallinto-
lainkäytössä. - Lakimies 1969 s. 51-68. 
3055 Lappi-Seppälä, Jussi, Rakennushallitus ennen 
ja nyt. - Rakennustekniikka 1969 s. 697-
704. 
3056 Laurila, Eino H., Virallinen tilasto. - Oma 
maa 12. Porvoo 1962. S. 386-397. 
3057 Lehtinen, Erkki, Hallituksen yhtenäistämis-
politiikka Suomessa 1600-luvulla (1600-n. 
1680). Ak. väitösk. HY. Lahti 1961. 473 s.  
[Deutsches Ref. s. 464-473.] - Historial-
lisia tutkimuksia 60. Ks. no 1957. 
3058 Lehtinen, Erkki, Piirteitä hallituksen yhte-
näistämispyrkimyksistä Suomessa 1600-1u-
vulla. - Historianopettajien vuosikirja 5.  
Riihimäki 1963. S. 139-153. 
3059 Lehtinen, Erkki, Piirteitä Suomen hallinnosta 
vv. 1619-1623. - Historica 1  = Studia 
historica Jyväskyläensia 1 (1962) s. 
227-248. [Deutsches Ref. s. 247-248.] 
3060 Lehtinen, Erkki, Piirteitä Suomen lääninhal-
linnosta 1640-luvun vaiheilla. - Satakun-
talainen 1962:2 s. 5-6, 22. 
3061  Lehtinen, Erkki, Suomen asiain muistio 
maamme uudistuskaudelta. - HArk 60 
(1966) s. 137-150. [Deutsches Ref. s. 150.] 
3062 Lehtinen, Erkki, Suomen kameraalinen kes-
kushallinto 1600-luvun alkupuolella. - 
HArk 57 (1961) s. 125-199. [Deutsches  
Ref. s. 195-196.] 
3063 Lehtinen, Erkki, Suomen keskushallinnon jär-
jestelyistä 1600-luvun alkupuolella. - 
Kasvatus ja koulu 1963 s. 221-226. 
3064 Lewenhaupt, Sten, Svenska högre ämbetsmän 
från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för 
statliga verk inom central och lokal för-
valtning m.m., namn och årtal. Stockholm 
1961. 254 s. 
3065 Luoma, Väinö, Valtion virkamiesten järjes-
täytyminen Suomessa 1-2. Turku 1962. 
235 s. [Summary s. 217-235], 248 5. - 
Turun yliopiston Sosiologian laitos B 4-5.  
Arv.: 
 A. Mattila, HAik 1963 s. 353-355. 
3066 Lähdeoja, V., Maataloushallituksen 75-vuo-
tistaival. [1892-1967.] Hki 1970. 425 s. 
4:o. 
3067 Maataloushallintotoimikunnan II osamietintö. 
Ehdotus laiksi ja asetukseksi maataloushal-
lituksesta. Hki 1965. 159 s. 4:o. Moniste. -  
Kom. miet. 1965: B 33.  
Sis. mm.: Katsaus maatalouden keskus-
hallinnon kehitykseen s. 9-20. 
3068 Matinolli, Eero, Talonpojiston ja virkamie-
histön suhteista Lounais-Suomessa 1600-
luvun lopulla. - HAik 1962 5. 181-190. 
[Summary s. 190.] 
3069 Modeen, Tore, La participation des particu-
liers aux fåches administratives en Finlan-
de. Hki 1970. 22 s. - Studia iuridica Hel-
singiensia 6. 
3070 Paasivirta, Juhani, L'administration des af-
faires étrangeres et la politique exterieure 
de la Finlande. Turku 1966. 208 s. - TYJ 
B 99. 
3071  Paavilainen, Väinö, Valtakunnansuunnittelu 
Suomessa. Hki [1963.] 41 s. - Valtakun-




3072 	 Riksplanering i Finland. Hfors [1963.] 39 
s. - Riksplaneringsbyråns publikationsse-
rie A 14:2.  
Sama engl.:  
3073 	 National planning in Finland. Hki 
[ 1963.] 39 s. -  Publications of the National 
planning office A 14:3.  
Sama saks.: 
 
3074 	 Die Nationalplanung in Finland. Hki 
[1964.] 43 s. - Veröffentlichungsreihe des  
Nationalplanungsamtes A 14:4. 
3075 Paavilainen, Väinö, Valtakunnansuunnittelu-
toimisto vuosina 1956-1968. Hki 1968. 53 
s. - Valtakunnansuunnittelutoimiston jul-
kaisusarja A 20. 
3076 Palme, W.A., Förvaltningslagskipning och 
egentligt förvaltningsförfarande i Finland 
och Sverige. - JFT 1962 s. 204-223. 
3077 Paloposki, Toivo J., Ruotsin hallituksen kes-
kittämispyrkimykset 1600- ja 1700-luvuilla. 
- Historianopettajien vuosikirja 6. Riihi-
mäki 1965. S. 39-54. 
3078 Pesonen, Niilo, Lääkintöhallituksen pääjohta-
jat 1812-1953. Hki 1961. (31) s. 
3079 Piirinen, Untamo, Piirteitä vakinaisista ve-
roista ja verohallinnon kehityksestä Suo-
messa uuden ajan alussa. - Verotus 1961 s. 
36-44. 
3080 Puolustushallintomme vaiheet 1918-1969. - 
Maanpuolustus -69. Toim. Reima T.A. Luo-
to. Tampere 1969. S. 29-33. 
3081  Puolustusministeriö 50-vuotias. - Reservin 
upseeri 1968 s. 14-15, 17. 
3082 Rautio, Mirja, Vaikuttivatko pilalaulut, kar-
nevaalikulkue ja liput Suomen kouluylihal-
lituksen muodostamiseen vuonna 1869. - 
HAik 1967 s. 74-84. [Deutsches Ref. s.  
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83-84; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 213.] 
3083 Roslin, Bertil, Den av länsstyrelsen utövade 
allmänna statsuppsikten över kommuner-
na. Åbo 1964. VI, 139 s. 4:o. Moniste. -  
Meddelanden från Institutet för samhälls-
forskning upprätthållet av Statsvetenskap-
liga fakulteten vid ÅA 27.  
Sis. mm.:  Den historiska utvecklingen av 
statsuppsikten över den lokala självstyrel-
sen s. 1-10. 
3084 Rytkölä, Olavi, Hallinnon kehittymisestä it-
senäisyytemme vuosikymmeninä. - Väli-
puhe 1967:4 s. 12-16. 
3085 Salonen, Irmeli, Turun kruununmakasiinin 
toiminta autonomian ajan alkupuoliskolla. 
- THArk 20 = THYJ 20 (1967) s. 394-
440. [Summary s. 439-440.] 
3086 Sipponen, Kauko, Maakuntaitsehallinto K.J. 
Ståhlbergin mukaan. - K.J. Ståhlberg ja 
Suomen itsenäisyys. Hki 1968. S. 43-46. 
4:o. 
3087 Siviilitoimituskunta - Sisäasiainministeriö 
1869-1969. Hki 1969. 286 s., 1  liitel.  
Sis. mm.: Erkki Linna, Siviilitoimitus-
kunnan - Sisäasiainministeriön järjestys-
muodon kehitys s. 5-17;  Urho Kiukas, 
Läänien hallinto s. 18-47;  Jorma Hartio,  
Väestökirjanpito s. 48-56; Arno Hannus, 
Kunnallishallinto s. 57-80;  Pekka Liakka, 
Asuntohallinto s. 81-85;  Niilo Pesonen, 
Terveyden- ja sairaanhoito s. 86-124;  Fja-
lar Jarva, Poliisitoimi s. 125-148; Otto 
Larma, Kaavoitus- ja rakennustoimi s. 
149-166; Erkki Jänne, Palotoimi s. 
167-186;  Erkki Hyvärinen, Väestönsuojelu 
s. 187-206;  Severi Salo, Rajavartiolaitos s. 
207-229;  Irja Silén, Siviilitoimituskunnan 
- Sisäasiainministeriön matrikkeli s. 
231-282. 
3088 Soine, Valentin, Kokemuksia hallintotoimin-
nasta, erityisesti oikeushallinnosta, Suo-
messa sotien 1939-40 ja 1941-45 aikana. 
- Sotilasaikakauslehti 1962 s. 411-420.  
Myös: Uusi vankeinhoitolehti 1962 s. 116-
120, 135-138; 1963 s. 14-15. 
3089 Sosiaaliministeriö 1917-1967. Hki 1967. 
279 s.  
Sis. mm.: Uuno Tuominen, Sosiaaliminis-
teriön kehittyminen nykyiseen järjestys-
muotoonsa s. 9-52;  Uuno Tuominen, Mi-
nisteriön henkilöstö s. 53-60;  Niilo A.  
Mannio, Yleinen osasto ja sen alainen hal-
linto s. 61-79;  Kirsti Arjanne, Työosasto ja 
sen alainen hallinto s. 80-103;  Airi Sipilä, 
Vakuutusosasto ja sen alainen hallinto s. 
104-124;  Paavo Mustala, Huolto- ja väes-
töosasto ja sen alainen hallinto s. 125-174;  
Uuno Tuominen, Raittius- ja alkoholiosasto  
ja sen alainen hallinto s. 175-194; Rafael 
Rinne, Työpaikka-asiat s. 195-210; Matti 
Vakkuri, Hintaosasto ja sen alainen hallin-
to s. 211-229;  Aarne Tarasti, Sosiaalimi-
nisteriö ja sosiaalipolitiikka s. 230-244.  
Arv.: M.  Jääskeläinen, HAik 1968 s. 
316-317. 
3090 Stenroth, Ove, Länsmannens funktioner i 
Kimito på 1700-talet. - HTF 1965 s. 
53-91. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 12 (1966) s. 204.] 
3091  Stenroth, Ove, Länsmanshemmanet och  
länsmanslönen i Kimito på 1700-talet. - 
HTF 1965 s. 109-128. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 12 
(1966) s. 203.] 
3092 Suomalaiset ja diplomaattiura (1918-1968).  
Toim. Juhani Paasivirta & Juhani Mylly.  
Turku 1969. 111 s. - Turun yliopisto. Po-
liittisen historian laitos. Julkaisu C 3. 
3093 Suomen rakennushallinto 1811-1961. Hki 
1967. 511 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Aimo Halila, Rakennushallinto 
s. 9-170; Ole Gripenberg, Rakennushalli-
tuksen virkapuvuista s. 171-176; Esko 
Järventaus, Rakennustaide ja tekniikka s. 
179-461; Irja Puranen, Matrikkeli s. 
469-506.  
Arv.: H. Lilius, HAik 1968 s. 74-76. 
3094 Teperi, Jouko, Jaakko Juteini ja hallituskon-
seljin suomen kielen kääntäjän viran täyt-
täminen vuonna 1810. - HAik 1968 s. 
250-262. [Summary s. 262; Historical abs-
tracts (Santa Barbara, Cal.) 16 (1970) s. 
243.] 
3095 Tuominen, Uuno, Viisi vuosikymmentä ylintä 
sosiaalihallintoa. Fem årtionden med vår 
högsta socialförvaltning. - Sosiaalinen ai-
kakauskirja 1967 s. 211-215. 
3096 Uotila, Jaakko, Päätösvallan siirtäminen 
Suomen valtionhallinnossa. Ak. väitösk. 
HY. Vammala 1963. XXIV, 256 s. [Deut-
sches Ref. s. 241-251.] -  SLY A 67. 
3097 Ursin, Martti, Kuudennusmieslaitoksen al-
kukehitys Suomessa. - HArk 57 (1961) s. 
81-124. [Deutsches Ref. s. 123-124.] 
3098 Valta, Anna-Liisa, [Tie- ja vesirakennushal-
linnon virkamiesliitto.] Historiikki 1909-
1969. Hki 1969. 63 s. 
3099 Vilkuna, Kustaa, Kihlakunta. - Seulottua 
sanaa. Toim. Terho Itkonen ja Simo Konsa-
la. = SKS toim. 269 (1961) s. 180- 192; 2  
p. Turku 1962. 
3100 Vilkuna, Kustaa, Suomen entisistä ja nykyisis-
tä maakunnista. - Maakunnissa Suomen 
tulevaisuus. Valkeakoski 1966. S. 7-20. 
3101  Väinölä, Tauno, Virkamiesliitto viisi vuosi-
kymmentä. - Virkamieslehti 1967:5-6 s. 
10-16.  
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2.  
KUNNALLISHALLINTO 
Kommunalförvaltning. - Municipal administration. 
(Vrt. XXV:3.) 
 
3102 Aalto, Teemu, Helsingin kaupungin urheilu-
ja ulkoiluhallinto 1919-1969. Hki 1969. 88 
s., 1  karttal., 1  Ilitel. [Svenskt ref. s. 81-84; 
Summary s. 85-88.]  - Helsingin kaupun-
gin julkaisuja 22. 
3103 Eskola, Aarne, Local self-government in Fin-
land. Historical development. -  Local self-
government and municipal law in Finland.  
Hki 1968. S. 7-21. 
3104 Halila, Aimo, Kansakoulunopettajat kunnal-
lishallinnon palveluksessa. - Maalaiskun-
ta 1966 s. 512-514. 
3105 Halila, Aimo, Kunnallinen itsehallinto (1900-
luvulla). - Suomalaisen kansanvallan ke-
hitys = HA 13 (1965) s. 217-224. 
3106 Halila, Aimo, Kunnallinen itsehallinto valti-
ollisen itsenäisyytemme rakennustyössä. - 
Suomen kunnallislehti 1967 s. 515-519.  
Sama ruots.:  
3107 	 Den kommunala självstyrelsen vid upp-
byggandet av vår politiska självständighet.  
-  Finsk kommunaltidskrift 1967 s. 515-
519. 
3108 Halila, Aimo, Paikallishallinnon alemman 
virkamiehistön järjestelykysymykset Por-
voon valtiopäivillä 1809. - HArk 58 
(1962) s. 326-335. [Deutsches Ref. s. 
334-335.] Ks. no 2833. 
3109 Halila, Aimo, Vanhan kaupunkityypin on-
gelmia. - Suomen kunnallislehti 1961 s. 
14-17.  
Sama ruots.:  
3110 	 Den gamla stadstypens problem. -  
Finsk kommunaltidskrift 1961 s. 14-17. 
3111  Hentilä, Kalevi, Suomen kaupunkiliitto  
1912-1962. Hki 1962. 356 s.  
Arv.: T.  E[llilä], Lakimies 1962 s. 637.  
Sama ruots.:  
3112 	 Finlands stadsförbund 1912-1962. Hki 
1962. 357 s. 
3113 Hiltunen, Eino, Oriveden kunta ja manttaali-
kunta. Hallinnon historiaa vuoden 1865  
kunnallisasetuksesta itsenäisyyden aikaan. 
Orivesi 1968. 276 s. 4:o. 
3114 Hoikka, Paavo, Suomen kuntien sivistyshal-
linto. Ak. väitösk. HY. Porvoo 1969. 435 s.  
- Politiikan tutkimuksia 10. 
3115 Holma, Timo, Kirkko kunnallisen itsehallin-
non tienraivaajana. - Palveleva seurakun-
ta 1968 s. 1-5. 
3116 Jutikkala, Eino, Turun suurpalon vaikutus 
tonttien omistukseen ja tonttien omistajis-
toon. - HArk 58 (I962) s. 336-353.  
[Deutsches Ref. s. 352-353.] 
3117 Kahra, Erkki, Paikallisen itsehallinnon vai-
heita ennen 1865. - Pälkäneen joulu 1966 
s. 28-31. 
3118 Karhunen, Mauno, Keski-Suomen läänin pe-
rustamishistoria. Jyväskylä 1969. 142 s.. 6 
liites. - Keski-Suomi 9 = KSMJ 9. 
3119 Kivasmaa, Kyösti, Suomen yleis- ja paikallis-
hallinnon toimet ja niiden hoito 1500-luvun 
jälkipuoliskolla (vv. 1560-1600). Ak. väi-
tösk. HY. Forssa 1962. 622 s. [Deutsches  
Ref. s. 617-622.] - Historiallisia tutki-
muksia 63. Ks. no 3050. 
3120 Koskimies, Y.S., Maalaiskuntien kunnallis-
hallinto 100-vuotiaana. - Maalaiskunta 
1965 s. 693-699. 
3121 Koskimies, Y.S., Vuoden 1865 kunnallisase-
tus 100-vuotiaana. - Hämeen läänin XVII 
kunnallispäivät Hollolassa 5.-6.5.1965. 
Hämeenlinna 1965. S. 50-59. 
3122 Koskimies, Y.S., Yhteiskunnan palvelija. 
G.E. Euren hämeenlinnalaisena kunnallis-
miehenä. - Hämeenmaa 13 = HHJ 23 
(1968) s. 166-177. 
3123 Kunnallisasiain käsikirja. 2 p. Hki 1961. 1168 
s.: 3 lait. Joensuu 1967. 1060 s.  
Sis. historiallisia katsauksia. 
3124 Kuntauudistus historian näkökulmasta. - 
LHKM vuosik. 37 (1968). Forssa 1968. S. 
7-8. 
3125 Kuntien itsehallinto aikamme yhteiskunnassa. 
Maalaiskuntien liitto 1921-1961. Hki 
1961. 202 s.  
Sis. mm.: Aarne Eskola. Kunnalliset kes-
kusjärjestöt s. 7-19; Aimo Halila. Kunnal-
lishallinnon historiaa s. 31-48. 
3126 Kuusanmäki, Jussi, Jyväskylän raastuvanoi-
keus ja maistraatti 100 vuotta 1862-1962. 
Jyväskylä 1962. 76 s. 
3127 Kuuskoski, Reino, Kuntien itsehallinnon kehi-
tys maakuntaitsehal!intoa kohti. - Poli-
tiikka 1961 s. 78-84. 
3128 Liakka, Niilo, J.V. Snellman ja Yrjö-Koski-
nen kunnallisen itsehallinnon aatteellisina 
kehittäjinä. - Maalaiskunta 1965 s. 138-
141. 
3129 Liikenne- ja satamamaksujen synty ja kehitys 
Suomessa. - Satama ja liikennemaksuko-
mitean mietintö = Kom.miet. 1967: A 5. S. 
7-18. 
3130 Local government in the XXth century. The 
development of local government in the 
past fifty years. 35 national reports and a 
138 	 XII. Hallintohistoria.  
general report for the IULA [International 
union of local authorities] jubilee congress 
1963. The Hague 1963. 491 s.  
Sis. mm.: Finland s. 115-128. 
3131  Löfgren, Jenny, Vaasan kunnallisvirkamies-
yhdistys ry 1918-1968. Vasa kommunal-
tjänstemannaförening rf. Vaasa 1968. 94 s. 
3132 Maalaiskuntien liitto ja kunnat. - Suomen 
kunnallisuutiset 1965:6 s. 16-20. 
3133 Maaseudun kunnallishallintoa eilen, tänään, 
huomenna. Hki 1964. 43 s.  
Sis. mm.: Hannu Soikkanen, Maalais-
kunnat 100 vuotta s. 5-16. 
3134 Merikoski, V., Maalaiskuntain itsehallinnon 
satavuotistaival. - Suomen kunnallisuuti-
set 1965:6 s. 3-6. 
3135 Modeen, Tore, Medborgerliga uppdrag i äldre 
tiders lokalförvaltning i Sverige-Finland.  
- JFT 1962 s. 455-469. 
3136 Muren, Edvard, Eräitä yleisiä näkökohtia 
vanhojen kaupunkien erioikeuksilla olevas-
ta perustuslain suojasta. - Suomen kun-
nallislehti 1970:1 s. 13-15.  
Sama ruots.: 
 
3137 	 Vissa allmänna synpunkter på det grund-
lagsskydd som de gamla städernas privile-
gier åtnjuter. -  Finsk kommunaltidskrift 
1970:1 s. 13-15. 
3138 Muren, Edvard, Vanhojen kaupunkien erioi-
keuksilla oleva perustuslain suoja virkojen 
täyttämisen osalta. - Suomen kunnallis-
lehti 1970:3 s. 82-85.  
Sama ruots.:  
3139 	 De gamla städernas privilegiers grund-
lagsskydd vad besättandet av tjänster be-
träffar. -  Finsk kommunaltidskrift 1970:3 
s. 47-50. 
3140 Neljä vuosikymmentä satamahallintoa [Hel-
singissä]. Hki 1962. 33 s. 
3140a Nurmi, Teuvo, Heinolan kaupungin mais-
traatti ja raastuvanoikeus vv. 1865-1965.  
Heinola 1966. 22 s. 
3141  Pekkanen, Paavo, Kunnallishallintoa koske-
vat uudistukset. - Historianopettajien 
vuosikirja 8. Turenki 1968. S. 81-93. 
3142 Pienkuntakomitean mietintö. Hki 1965. 216 s.  
- Kom.miet.  1965: A 1.  
Sis. historiallisen katsauksen kunnalli-
seen jaoitukseen s. 8-14. 
3143 Piilonen, Juhani, Helsingin punainen kau-
punginvaltuusto. - HSV 1968. Hki 1968. 
S. 59-65. 
3144 Pystynen, Erkki, Kunnan suuruus kunnallis-
hallinnossa. Tutkimus Suomen maalais-
kuntien suuruusrakenteesta ja kunnan suu-
ruuden vaikutuksesta kunnallishallintoon. 
Ak. väitösk. YK. Hki 1965. 332 s.  
Sis. historiaa.  
3145 Raivio, Arvi, Maalaiskuntien finanssitilaston 
kehitys vuodesta 1880 nykyaikaan. - Maa-
laiskunta 1965 s. 1213-1216. 
3146 Rapila, Alpo K., Maalaiskunta ja kansakoulu 
vuonna 1886. - Maalaiskunta 1966 s. 
550-552. 
3147 Rasila, Viljo, Vuosi 1917 kunnallislainsää-
dännössä. - Maalaiskunta 1967 s. 1326-
1331. 
3148 Riskala, Tuula, Maalaiskuntien osuudesta 
julkisiin menoihin vuosina 1930-1960. - 
Maalaiskunta 1962 s. 722-724. 
3149 Roslin, Bertil, Kommunal lånepolitik i  
långtidsperspektiv. Åbo 1970. 179 s. 4:o.  
Moniste. - Meddelanden från Institutet 
för samhällsforskning upprätthållet av  
Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo aka-
demi.  
3150 Rytkölä, Olavi, Entwicklungsphasen der ge-
meindlichen Selbstverwaltung in Finnland.  
-  O. Rytkölä, Finnisches Gemeindever-
waltungsrecht = SLY D 4 (1961) s. 7-10. 
3151  Rytkölä, Olavi, Vuoden 1917 kunnallislakien 
sisältö ja merkitys. - Maalaiskunta 1967 s. 
1323-1325. 
3152 Salomaa, Erkki, Säätyvallan loppu. [Kunnal-
lisen demokratian kehitysvaiheista.] - 
Vappu 1964 s. 11-13. 
3153 Soikkanen, Hannu, Keskeisiä tekijöitä maa-
seudun kunnallishallinnon 100-vuotisessa 
kehityksessä. - HAik 1967 s. 127-139. 
[Summary s. 138-139; Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 2I3-
214.] 
3154 Soikkanen, Hannu, Kunnallinen itsehallinto 
kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itse-
hallinnon historia. Hki 1966. 888 s. 4:o. 
[Summary: Excerpta historiaa nordica 6 
(1970) s. 78-81.]  
Arv.: A. Halila, HAik 1967 s. 168-171; 
V. Rasila, Suomalainen Suomi 1967 s. 
236-238. 
3155 Soikkanen, Hannu, Kunnallishallinto demok-
ratian kouluna. - Maalaiskunta 1962 s. 
6-10. 
3156 Soikkanen, Hannu, Kunnat ja kansakoulu. - 
Maalaiskunta 1966 s. 500-507. 
3157 Soikkanen, Hannu, Maalaiskunnat 100 vuot-
ta. - Kätilölehti 1965 s. 71-78. 
3158 Soikkanen, Hannu, Maalaiskuntien kunnal-
lishallinnon kehityspiirteitä. - Maalais-
kunta 1965 s. 412-417. 
3159 Soikkanen, Hannu, Maalaiskuntien kunnal-
lishallinnon kehityspiirteitä 100 vuoden ta-
kaa (1865-1965). - Maalaiskuntien liiton 
XII varsinaisten kunnallispäivien (1965)  
ohjelma. Hki 1965. S. 63-67. 
3160 Soikkanen, Hannu, Maalaiskuntien perusta-
misesta 100 vuotta. - Kunnallismiehen ka-
lenteri 1965. Hki 1964. S. 161-165. 
3161  Soikkanen, Hannu, Maaseudun paikallisen it-
sehallinnon kehityspiirteitä. - Maalais-
kunta 1965 s. 118-134. 
3162 Tuominen, Uuno, Paikallinen itsehallinto. - 
Suomalaisen kansanvallan kehitys = HA 
13 (1965) s. 67-74. 
3163 Varto, Yrjö, Tampereen kunnallisvirkamies- 
yhdistys 1918-1968. Tampere I968. 39 s. 
3164 Vilkuna, Kustaa, Kylästä pitäjään - pitäjästä 
kuntaan. - Kotiseudun joulu 1968 s. 9- 
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10. 	 läänin eteläisen vaalipiirin maalaiskuntien 
3165 Väänänen, Pekka, Kunnallispolitiikan uuden- 	 kehittymisestä. - VMK 22 (1970) s. 49- 
aikaistuminen. Tutkimus Turun ja Porin 	 65. 
3.  
POLIISILAITOS. VANKEINHOITO 
Polisväsen. Fångvård. - Police. Administration of prisons.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
3166 Ahtokari, Reijo, Punainen Valpo. Valtiollinen 
poliisi Suomessa "vaaran vuosina". Hki 
1969. 214 s. 
3167 Hälvä, Iivari, Tuomari Å.A.H. Forstén. [Ri-
kostutkimuskeskuksen I johtaja.] - Suo-
men poliisilehti 1963 s. I36-140. 
3168 Jarva, Fjalar, Poliisitoiminnan kehityksestä 
itsenäisessä Suomessa. - Poliisiviesti 1967: 
11-12 s. 14-16. 
3169 Jarva, Fjalar, 150 vuotta valtakunnallista po-
liisia. - Suomen poliisilehti 1966 s. 329-
331. 
3170 Katila, K., Poliisiopetuksen puolivuosisatais- 
taipaleelta. - Poliisimies 1968 s. 488-500. 
3171  (Kivelä, Keijo), Suomen poliisipäällystöyhdis- 
tys 1943-1967. [Hki 1968.] 63 s. 
3172 Paavolainen, Jaakko, Armeijan vai hallituk-
sen? Vuoden 1918 sotavankien ongelmia 
korkealla tasolla ja muistelmien kuvasti-
messa. - HAik 1969 s. 282-292. [Summa-
ry s. 292.] Ks. no 3517. 
3173 Saraste, Eero, Liikkuva poliisi 1930-1970.  
- Poliisiviesti 1970:11 s. 28-31, 33, 37-
38. 
3174 Soine, Valentin, Vankeinhoidollisesta uudis-
tustyöstä Suomessa II maailmansodan jäl-
keisenä kautena. - Kriminaalihuolto 1969 
s. 379-389. Myös: Vankeinhoito 1969 s. 
111-117. 
3175 Vankilavirkailijain liitto ry 70 vuotta. - Uusi 
vankeinhoitolehti 1965 s. 78-83, 120. 
3176 Virtanen, Veikko, "Asetus poliisihoidon te-
hostamisesta maalla" vuodelta 1891.  
Suomen poliisilehti 1962 s. 206-208. 
3177 Virtanen, Veikko, Järjestysvallan lujittaminen 
tammikuussa 1918 vallinneissa epävakaissa 
olosuhteissa. - Suomen poliisilehti 1964 s. 
35-37. 
3178 Virtanen, Veikko, Kaupunkien järjestysvalta 
suunniteltiin v. 1917 järjestettäväksi kun- 
nallisen itsehallinnon perustalle. - Suo-
men poliisilehti 1963 s. 124-126. 
3179 Virtanen, Veikko, Kaupunkien poliisitoimen 
uudistamissuunnitelmat 1880-luvulla. Ken-
raalikuvernööri F. Heiden teki v. 1884 
aloitteen kaupunkien ja maaseudun poliisi-
viranomaisten aseman yhdenmukaistami-
seksi. - Suomen poliisilehti 1961 s. 
54-58, 74-76. 
3180 Virtanen, Veikko, Kaupunkien poliisitointa 
koskeva lakiesitys vuodelta 1918. - Suo-
men poliisilehti 1966 s. 31-32. 
3181 Virtanen, Veikko, Kaupunkipoliisin kunnalli-
selle kannalle järjestämistä koskeva aloite 
vuodelta 1917. - Suomen poliisilehti 1963 
s. 6-7. 
3182 Virtanen, Veikko, Kaupunkipoliisin vahvuut-
ta vaadittiin supistettavaksi v. 1908. - Po-
liisimies 1961 s. 845-846. 
3183 Virtanen, Veikko, Lujan järjestysvallan ai-
kaansaamista koskeva eduskunta-aloite 
vuodelta 1917. - Suomen poliisilehti 1963 
s. 274-275. 
3184 Virtanen, Veikko, Maalaispoliisia koskevat 
järjestelysuunnitelmat vv. 1882-1885. - 
Suomen poliisilehti 1961 s. 151-156, 186. 
3185 Virtanen, Veikko, Maaseudun poliisiuudistus 
vuoden 1888 valtiopäivien käsiteltävänä. - 
Suomen poliisilehti 1961 s. 209-213. 
3186 Virtanen, Veikko, Poliisi laittomuuspolitiikan 
välikappaleena 1910-luvun alussa. - Suo-
men poliisilehti 1962 s. 122-124. 
3187 Virtanen, Veikko, Poliisitoimen alennustila v. 
1912. - Suomen poliisilehti 1962 s. 147-
148. 
3188 Virtanen, Veikko, Valtiojohtoisuuden toteut-
taminen Suomen poliisihallinnossa Venä-
jän vallan aikana. - Suomen poliisilehti 
1962 s. 235-238. 
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
3189 Eräitä tietoja Kuopion läänin vankeuslaitok-
sista, vankeinhoidosta ja vanginkuljetuk-
sesta 1860-luvulla. - Uusi vankeinhoito-
lehti 1964 s. 8-12. 
3190 Väänänen, Kyösti, Tsaarin salaisen poliisin 
tutkaimet Savonmaassa. Kuvernööri Adolf 
Ramsay vallankumouksellisten ja muiden 
yhteiskuntarauhan häiritsijöiden etsiskeli-
jänä Kuopion läänissä 1840-1850-luvuilla. 
- Porrassalmi 1970:2 s. 12-14, 27; 1970:3 
s. 14. 
3191 Aherma, Roy, Helsingin poliisien yhdistys 
r.y. 45-vuotias. - Poliisiviesti 1968: 9-10 
s. 22-23, 25-31, 33-39, 41-43. 
3192 Pakkala, Kaija, Viiden lukon takana. [Sai-
raanhoidosta Sörnäisten kuritushuoneessa 
Helsingissä.] - Sairaanhoitajalehti 
1965 s. 398-400. 
3193 Virtanen, Veikko, Helsingin kaupungin po-
liisijärjestys vuodelta 1869. - Poliisimies 
1961 s. 827-828. 
3194 Virtanen, Veikko, Helsingin miliisilakko v. 
1917. - Suomen poliisilehti 1963 s. 190-
193. 
3195 Virtanen, Veikko, Helsingin poliisilaitok-
sen uudistamissuunnitelmien johdosta vv. 
1857-1858 käyty sanomalehtipolemiikki. 
- Suomen poliisilehti 1961 s. 238-241. 
3196 Paaso, Hannes, Iin nimismiehiä. - PPM 
vuosik. 20 (1963-1964). Oulu 1964. S. 
21-63. 
3197 Soine, Valentin, Viisi vuosikvmmentä van-
keinhoitoa Konnunsuolla. [Joutseno.] 
- Vankeinhoito 1968 s. 174-178. 
3198 Terho, Paavo, K a r v i a n varavankilan perus-
taminen ja lakkauttaminen. - Vankeinhoi-
to 1961 s. 90-93. 
3199 Virtanen, Veikko, Ou 1 u n poliisilakko vuon-
na 1907. - Poliisimies 1962 s. 77-78. 
3200 Virtanen, Veikko, Porin poliisilaitoksen pe-
rustaminen v. 1899. - Suomen poliisilehti 
1962 s. 14-15. 
3201  Miikkulainen, Tauno, 50-vuotias Sukevan 
keskusvankila. [Sonkajärvi.] - Van-
keinhoito 1964 s. 120-129. 
3202 Konttinen, J.D., Tammisaaren pakkotyö-
laitoksesta. - Vankeinhoito 1967 s. 87-
93. 
3203 Nordgren, Reino, Kakolan vartijakunnan vai-
heita. [Turku .] - Uusi vankeinhoitolehti 
1966 s. 15-20, 48-55, 117-118. 222. 
3204 Nordgren, Reino, Tapahtumia Turun kes-
kusvankilan yhdistyksen 80-vuotistaipa-
leelta 1890-1970. - Uusi vankeinhoito-
lehti 1970 s. 91-103. 
3205 Ossa, Mikko, Turun poliisilaitos 150-vuoti- 
as. - Suomen poliisilehti 1966 s. 283-286. 
3206 Ossa, Mikko, Turun poliisilaitos 1816- 
1966. Turku 1966. 163 s. 
3207 Rusama, H.H., Turun vankilaolot 140 vuot-
ta sitten. - Suomen Turku 1963:4 s. 12-
16. 
3208 [Sata] 100-vuotias Vaasan linna. Vaasan 
lääninvankila. - Uusi vankeinhoitolehti  
1963 s. 234-237. 
4.  
TULLILAITOS 
Tullväsen. - Customs administration. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
	
3209 von Bonsdorff, Lars G., Christian Winster och 	 årtionden i Finland. -  FT 1968 s. 
	
smugglingen under den ryska tidens första 	 266-278.  
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3210 Bruun, Otto, En tullfråga vid sekelskiftet.  
[Tullen på råris.] - SSLF 384 = HLS 36 
(1961) s. 221-254. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 7 (1961) s. 
129-130.] 
3211  Hynynen, Veikko, Piirteitä tullilainsäädännön 
vaiheista itsenäisyyden aikana. - Tullilehti 
1967:4-5 s. 10-12. 
3212 Jussila, Kaarlo, Historiikkia kaupunkien vel-
vollisuudesta hankkia tullihuoneistoja. - 
Tullilehti 1963 s. 114-116, 134-136.  
Myös: Tullimies 1962 s. 136-143. 
3213 Järvinen, Mirja, Suomen tullilaitos Venäjän 
tullipolitiikan vaikutuspiirissä 1820-luvul-
la. - Tullilehti 1967:10 s. 8-9. 
3214 Järvinen, Mirja, Suomen tullipolitiikka 1870-
luvulla. - Tullilehti 1967:4-5 s. 16-17. 
3215 (Peltoniemi, Uuno & Säteri, Kai & Kirjavai-
nen, Ilmari), Rajavartiolaitos 1919-1969.  
Mikkeli 1969. 480 s. 4 : o. Ks. no 3634. 
3216 Saarnio, N., Piirteitä Suomen tullioloista. - 
Tullilehti 1962 s. 82-85. Myös: Tullimies  
1962 s. 87-89. 
3217 Tamelander, E., Tullaustoimenpiteet vuosisa-
tojen kuluessa. - Tullilehti 1963 s. 9-11. 
3218 Tullihallitus - Tullstyrelsen (1812-1962)  
150 [vuotta]. 40 s. 4:o. 
3219 Virtanen, Mirja, Kuinka Suomen tullihalli-
tukselle nimitettiin v. 1812 ensimmäinen 
ylijohtaja. - Tullilehti 1962 s. 86-87. 
3220 Virtanen, Mirja, Lähtevien laivojen tullitar-
kastus Suomessa 1800-luvun alussa. - Tul-
lilehti 1963 s. 48-49. 
3221  Virtanen, Mirja, Suomen saariston tullivarti-
oinnin tehostaminen vuonna 1838. - Tulli-
lehti 1962 s. 116-117. 
3222 Virtanen, Mirja, Suomen tullilaitosta koske-
vat järjestelytoimenpiteet Venäjän vallan 
alkaessa. - Tullilehti 1964 s. 6-8. 
3223 Virtanen, Mirja, Suomen tullipolitiikka 1600-
ja 1700-luvulla. - Tullilehti 1963 s. 78-79. 
3224 Virtanen, Mirja, Suomen tullitoiminnan va-
kiintuminen keski- ja uudenajan vaihteessa. 
- Tullilehti 1963 s. 100-101. 
3225 Virtanen, Mirja, Tullihallituksen ylijohtaja 
vaihtui v. 1816. - Tullilehti 1962 s. 206-
207. 
3226 Virtanen, Mirja, Vientitavaroista perityt tullit 
ja muut maksut 1800-luvun alussa. - Tulli-
lehti 1964 s. 74-75. 
3227 Vuorensaari, Aarre, Salakuljetuksesta. - Pul-




3228 Lindström, Alpo, Kauppa- ja tullitoimintaa 	 mies 1964 s. 43-46. 
Naantalissa historian valossa. - Tulli- 
5. 
MAANMITTAUS  
Lantmäteri. - Surveying. 
3229 Heiskanen, Ossi, Osittamisrajoitus lainsää-
dännössämme ja sen vaikutus maatilan-
muodostukseen. - Maanmittaus 1966:1-
2 s. 39-59. 
3230 Hyhkö, Alpo, Vv. 1896-1916 erotettujen 
lohkotilojen osuus yhteisiin. - Maanmit-
tausinsinööri 1965:5 s. 13-17. 
3231  Maanmittaushallitus. Lantmäteristyrelsen i  
Finland. National board of survey in Fin-
land. Landesvermessungsamt in Finnland.  
1812-1962. Hki 1963. 205 s., 2 karttal. - 
Maanmittaushallituksen julkaisu 38.  
Sis. mm.: Viljo Niskanen, Land survey 
during the past 30 years s. 8-32;  Väinö 
Suomaa, Die Flurbereinigung in den Ge-
meinden Kronoby und Terjärv s. 34-81;  
Tauno Aminoff. Jakolainsäädännön kehitys 
maamme itsenäisyyden aikana s. 82-99;  
Mauno Kajamaa, On the development of 
mapping works of Finland in the years 
1933-1962 s. 100-121; Rafael E. Rehn,  
Some maps in the making s. 122-134;  
Veikko Erola, Maanmittaushallituksen 
varhaisimmista ilmakuvatöistä ja ilmaku-
vatoimiston toiminnasta s. 136-168 
[Summary s. 167-168];  Yrjö Nissinen,  
Lantmäterimyndigheterna som planmätare 
och planförfattare för landsbygdens tätbe- 
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byggelseområden s. 170-184; Lauri Laiti-
nen, Vakaustoimi s. 194-196; Otto Sal-
menkivi, Maanmittaushallituksen virka-
miehiä ja muuta henkilökuntaa 1920-luvun 
loppuvuosilta alkaen s. 198-200. 
3232 011ila, Jaakko, Piirteitä liiton [Maanmittaus-
insinöörien liitto] ja sen aikakauskirjan 
viime 25-vuotistaipaleelta. — Maanmittaus-
insinööri 1966 s. 6-15. 
3233 011ila, Onni, Mittarin vaivoja ja vaivalloisia  
mittauksia vuosisadan alussa. — Maanmit-
tausinsinööri 1967 s. 19-21. 
3234 Sarsa, Sakari, Tonttien muodostamisesta 
Suomen kaupungeissa Ruotsin vallan aika-
na. — Maanmittausinsinööri 1963 s. 18-
25. 
3235 Seppälä, Väinö V., Maanmittauslaitos 1950-
luvulla. — Maanmittausinsinööri 1966 s. 
28-34. 
XIII 
SOTAHISTORIA JA PUOLUSTUSLAITOS  
Krigshistoria och försvarsväsendet. - Military history. Defence. 
1. 
YLEISTÄ 
Allmänt. - General. 
3236 Aaltonen, Reino, Hangon vanha linnoitus. 
Hanko 1969. 223 s., I karttal.  
3237 Aav, Yrjö, L'histoire militaire en Finlande. 
Essai de bibliographie. - Revue internati-
onale d'histoire militaire (Paris) 1961 s. 
258-272. 
3238 Airola, 011i, Kymenkartanon linnoitus - 
Kyminlinna. Porvoo 1970. 61 s. 
3239 Anderson, Roger Charles, Naval wars in the 
Baltic, 1522-1850. [New ed.]  London 
1969. 423 s. 
3240 Auhto, E.I., Merisotahistorian merkitys puo-
lustuspolitiikallemme. - Sotilasaikakaus-
lehti 1967 s. 317-322. 
3241  Furtenbach, Börje, Internordiskt militärhisto-
riskt samarbete. - Aktuellt och historiskt 
(Stockholm) 1964 s. 151-166. 
3241a Gripenberg, Ole, Finsk krigsmannabekläd-
nad genom fyra sekler. Borgå 1966. XV,  
173 s., 6 kuval. 4:o [Suom. selostus s. 
III-XV.] - Sotahistoriallisen seuran jul-
kaisuja 2. Ks. no 10218. 
3242 Halla-Seppälä, N., Savon prikaatin komenta-
jat. -  Savon prikaatin joulu 1961 s. 18-
22. 
3243 Hedberg, Jonas, Kungliga finska artillerire-
gementet. Borgå 1964. 322 s., 1  kuval., 24 
liitel. - SSLF 404.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1964 s. 66-69; G. 
Jörlin, Kungl. krigsvetenskaps akademiens 
tidskrift (Stockholm) 1965 s. 118-121; H. 
Klint, Historisk tidsskrift (Kobenhavn) 
1966-1967 s. 250-252;  E. Personne, His-
torisk tidskrift (Stockholm) I965 s. 240-
242; K. Wirilander, HAik 1965 s. 33-36. 
3244 Hedberg, Jonas, Kuninkaallinen Suomen ty- 
kistörykmentti. - Satakunnan tykistö-
rykmentti 1.1.1957-. Pori 1962. S. 32-39. 
3245 Heimala, Aarne, Imatran Pässiniemen enti-
nen kasarmialue. - Etelä-Karjala. Vuosi-
kirja 1963. Lappeenranta 1963. S. 28-39. 
3246 af Hällström, Olof, Sveaborg förr och nu. - 
Nordiska historikermötet 2 = HArk 63 
(1968) s. 197-204. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 16 (1970) s. 
76.] 
3247 Iivanainen, Pentti, Puolustusvoimain liike-
kannallepanon oikeudellinen perusta. -  
Tiede ja ase 28 (1970) s. 318-347. 
3248 Kaarnola, J., Rauhanliikkeet ja maanpuolus-
tus. - Tiede ja ase 26 (1968) s. 31-97. 
[Summary s. 96-97.] 
3249 Kadettikoulu 1779-1812-1819, 1919-1969.  
Hki 1969. 169 s.  
Sis. mm.: Kadettikoulun johtajat vv. 
1779-1968 s. 129-150. 
3250 Kaje, L., Kartografian ja sodankäynnin rin-
nakkainen kehitys. - Maanmittaus 1969 s. 
59-70. 
3251  Korhonen, Arvi, Suomalaiset sotureina. - 
Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 87-99.  
Myös: Oman maan puolustaminen. Porvoo 
1964. S. 9-28. 
3252 Krekola, Antero, Sotilaseliitti Suomessa. - 
Politiikka 1968 s. 18-26. [Summary s. 28; 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
16 (1970) s. 76.] 
3253 Kuusela, Kalevi, Miten maamme sotaväki eri 
aikoina on muodostettu. - Kylkirauta 
1963:1 s. 14-19. 
3254 Kymäläinen, Lauri, Pohjois-Savon prikaatin 
historiaa. - Jalkaväen vuosikirja 1964- 
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1965. Mikkeli 1964. S. 131-140, 143-146. 
3255 Laatikainen, Erkki, Piirteitä suomalaisen jal-
kaväen kehityksestä. 3-5. - Jalkaväen 
vuosikirja 1963-1964. Mikkeli 1963. S. 
93-121; 1964-1965. Mikkeli 1964. S. 
105-118, 121-128, 130; 1965-1966.  
Mikkeli 1965. S. 141-176. Ks. no 3280. 
3256 Laitakari, Eino, Kosketuskohtia Salon seu-
dun ja historiallisen Porin rykmentin välil-
lä. - Porilainen 1962:2 s. 14-17. 
3257 Laitakari, Eino, Porilaisten kultainen kirja I.  
Kuninkaallinen Porin Rykmentti 1626-
1810. Turku 1961. 139 s. 4:o. 
3258 Lappalainen, Jussi T., Sotataidon historian 
luennot. Jyväskylä 1965. 154 s. 4:o. - Jy-
väskylän yliopiston Historian laitos. Mo-
nisteita 1.  
Sis. Suomea koskevaa.  
3259 Lappalainen, N., Suomalaiset soturit vierailla 
taistelukentillä. - Kylkirauta 1963:3 s. 
14-18; 1963:4 s. 21-26; 1964:1 s. 13-21; 
1964:3 s. 19-23; 1964:4 s. 20-26; 1965:1 
s. 37-43; 1965:2 s. 23-27; 1965:3 s. 34-
35; 1965:4 s. 27-31; 1966:2 s. 15-25; 
1966:3 s. 14-19; 1966:4 s. 6-12; 1967:3 s. 
6-12. 
3260 Lehtonen, Pentti, Parolannummen vaiheilta. 
- Sotasokeiden kevät 1962 s. 41-45. 
3261  Louhia, Ilmari, Pohjan prikaati. Historiikki. 
- Jalkaväen vuosikirja 1961. Mikkeli 
1961. S. 79-96. 
3262 Nissinen, Jouko, Aliupseeri Ruotsinvallan ja 
autonomian ajan Suomessa. - Sotilasai-
kakauslehti 1969 s. 399-403. 
3263 Ojanne, V.A., Väestönsuojelumme historiaa. 
- Väestönsuojelu 1961:5 s. 13-21; 1961:6 
s. 18-27. 
3264 Oman maan puolustaminen. Kirj. Arvi Kor-
honen, Edwin Linkomies, K.L. Oesch, K.J. 
Mikola & N.  V. Hersalo. (Artikkelit julk. 
aik. Omassa maassa.) Porvoo 1964. 215 s.  
Sis.:  Arvi Korhonen, Suomalaiset soturei-
na s. 9-28; Edwin Linkomies, Suomen itse-
näistyminen s. 29-42;  K.L. Oesch, Itsenäi-
syys ja jääkäriliike s. 43-64;  K.J. Mikola, 
Vapaussota s. 65-86; Edwin Linkomies, 
Suomen itsenäisyyden aika 1917-39 s. 
87-110;  N.V. Hersalo, Suojeluskunnat ja 
Lotta Svärd-yhdistys s. 111-136; K.J. Mi-
kola, Talvisota s. 137-160;  K.J. Mikola, 
Jatkosota s. 161-190;  Arvi Korhonen, 
Suomen politiikka ja poliittisen aseman 
kehitys toisen maailmansodan aikana s. 
191-215. 
3265 Oravisto, Jaakko, Piirteitä Särkän linnoituk-
sen historiasta. - 40 vuotta Merenkävijäin 
lipun alla. Hki 1962. S. 13-20. 
3266 Paaso, Hannes, Lapin läänin kyyti- ja sotilas-
rasitukset sekä sotilasoppilaitos. - Jatuli  
12 (1968) s. 158-181. 
3267 Petander, C-B.J., Kungliga Österbottens in-
fanteriregementes chefer 1629-1809. -  
Österbotten 1966. Årsbok. Vasa 1966. S. 
7-67. 
3268 Petander, C-B.J., Kungliga Österbottens ,in-
fanteriregementes fanor. - Osterbotten 
1967. Årsbok. Vasa 1967. S. 169-203. 
3269 Petander, C-B.J., Kungliga Österbottens in-
fanteriregementes uniform och utrustning 
1655-1809. -  Österbotten 1966. Årsbok.  
Vasa 1966. S. 191-252. 
3270 Rautakoura, Pekka, Kadettikoulu vuosikym-
menien saatossa. - Jalkaväen vuosikirja 
1963-1964. Mikkeli 1963. S. 135-163. 
3271  Rekola, 011i, Vaasan varuskunta ja Vaasan 
sotilaspiiri. Vasa militärdistrikt. - Aliup-
seeri 1969 s. 164-168. 
3272 Salokangas, Sakari & Santavuori, Martti,  
Tien varrelta rauhaan. [Sotilasmuisto-
merkkejä ja sankarihautoja.] Hki 1968. 152 
s. 
3273 Salonen, L.H., Suomen sotilasrikoslainsää-
dännön vaiheita. - Lakimies 1966 s. 60-
82. 
3274 Santavuori, Martti & Savolainen, Aapo & 
Kilkki, Pertti, Suomen ratsuväen ja Hä-
meen ratsurykmentin - Hämeen ratsujää-
käripataljoonan - vaiheet. - Tiede ja ase 
25 (1967) s. 275-359. [Summary s. 357-
359.] 
3275 Seppälä, Ilkka, Parin vuosisadan takainen 
suomalainen tykkimies. - Tykkimies 1970 
= Suomen kenttätykistön säätiön vuosikir-ja 8. Mikkeli 1970. S. 7-17. 
3276 Sommerschield, Finn E., Suksien käyttö poh-
joismaiden armeijoissa kautta vuosisatojen. 
- Sotilasaikakauslehti 1962 s. 62-73. 
3277 Suolahti, Eino E., Suomenlinna ja itsenäisyys. 
- Ilmatorjunnan vuosikirja 2 (1968). Mik-
keli 1968. S. 24I-246. 
3278 Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt. Toim. 
K.J. Mikola, V.  Tervasmäki & V.S. Salo-
kangas. 2, täyd. p. Porvoo 1962. 284 s., 2 
kuval. 4:o; 3-4 täyd. p.  Porvoo 1964, 
1966. - Sotahistoriallisen tutkimuslaitok-




3278a Itsenäisen Suomen puolustusvoimat. 
Toim. K.J. Mikola, V. Tervasmäki, V.S. Sa-
lokangas, Pertti Kilkki & Sampo Ahto. Por-
voo 1969. 295 s., 4 kuval. 4:o. - Sotahisto-
riallisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 11 [=  
12]. 
3279 Suominen, P., Santahaminan historia. - Uu-
denmaan jääkäri 1969:4 s. 12-17. 
3280 Tiainen, I., Piirteitä suomalaisen jalkaväen 
kehityksestä [1], 2, 6. - Jalkaväen vuosi-
kirja 1961. Mikkeli 1961. S. 51-76; 
1962-1963. Mikkeli 1962. S. 87-120; 
I966-1967. Mikkeli 1966. S. 1I9-180. Ks 
no 3255. 
3281 
 Tuompo, W.E., Sotilaan tilinpäätös. Porvoo 
1967. 244 s., 8 kuval.  
Arv.: E-V. Valkama, Suomalainen Suo-
mi-Valvoja 1969 s. 310-311. 
3282 Ulfsson, S-B., Nylands regemente. Nylands 
brigad. - Jalkaväen vuosikirja 1961. Mik- 
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keli 1961. S. 97-105. 
3283 Uotila, Erkki, Sotilastorpista Oulun läänissä. 
- Maanmittausinsinööri 1961 s. 219-225. 
3284 Vehmas, 0., Mäkiluoto-Porkkalan linnoitus. 
- Rannikon puolustaja 1967:3 s. 5-8. 
3285 Viljanen, T.V., Suomalaisen sotilaskasvatuk-
sen tavoitteita ja menetelmiä. - Ympyröil-
tä kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-vuotis-
juhlakirja. Tapiola 1970. S. 77-106. 
3286 Wirilander, Kaarlo, Officerskåren i Finland 
under 1700-talet. En socialhistorisk av-
handling om den finska armens officerare. 
Introduktion av Bertil Broome. Stockholm 
1964. 311 s.  
Arv.: S. Carlsson, Personhistorisk tids-
krift (Stockholm) 1965 s. 93-94; H. Hirn, 
Nya Argus 1965 s. 79-80. 
3287 Väyrynen, P., Ahvenanmaan puolustuksen 
järjestely ensimmäisen ja toisen maailman-
sodan aikana. - Suomi merellä 1969:1 s. 
10-17. 
3288 Väänänen, Kyösti, Mikkelin pitäjän Tuukka-
lan kasarmialueen vaiheita. - Porrassalmi 
1963:3 s. 3, 6; 1963:4 s. 3; 1964:1 s. 3; 
1964:2 s. 7; 1964:3 s. 3; 1964:4 s. 3-4; 
1965:1 s. 3; 1965:2 s. 3, 5; 1965:3 s. 3; 
1965:4 s. 3, 5; 1966:1 s. 8-9, 7; 1966:2 s. 
12-13; 1966:3 s. 16-17; 1966:4 s. 33-35; 
1967:1 s. 12-13; 1967:2 s. 54-56; 1967:3 
s. 12-13, 8; 1967:4 s. 34-35, 20-21. 
3289 Åberg, Alf, Bomarsunds fästning. -  Finland 
och vi (Stockholm) 1966:1 s. 23-26. 
3290 Åberg, Alf, Sveaborg. -  Finland och vi  
(Stockholm) 1965:1-2 s. 4-11. 
2.  
UUSI AIKA v:een 1700 
Nya tiden till 1700. - Modern times until 1700. 
3291 Alajoki, Matti, Ruotsi-Suomen tykistön alku-
vaiheet. - Reservin aliupseeri 1965 s. 
230- 234. 
3292 Dunsdorfs, Edgars, Die finnische Militärkolo-
nie von Wolmar. Ein Beitrag zur Entste-
hungsgeschichte der Hörigkeit. Bonn 1962. 
25 s. - Commentationes Balticae 8/9:2. 
3293 Gripenberg, 0., Suomalaisen sotilaan pukeu-
tuminen 1600-luvulla. - Kylkirauta 1962:2 
s. 12-15. 
3294 Gripenberg, 0., Suomalaisten sotilaiden var-
haisimmista varusteista. - Kylkirauta 
1962:1 s. 7-12. 
3295 Hafström, G., Regalskeppet Wasa och Fin-
land. -  Finland och vi (Stockholm) 1961:3 
s. 33-39. 
3296 Kivasmaa, Kyösti, Suomen alempi sotilas-
päällystö 1500-luvun loppupuolella (n. v. 
1570-1600). Forssa 1968. 255 s. [Deut-
sche- Ref. s. 250-255.] - Historiallisia 
tutkimuksia 73. [Summary:  Excerpta histo-
rica nordica 7 (1973) s. 70-73.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1968 s. 170-175;  
P.K. Hamalainen, The American historical 
review (Richmond) 74 (1968-69) s. 
1302-1303;  A.F. Upton, The English histo-
rical review (London) 1970 s. 411; H. Yli-
kangas, HAik 1969 s. 324-326. 
3297 Korhonen, Arvi, Sotaväenoton kehitys Suo-
messa 30-vuotisen sodan aikana. - STA 
Esit. 1961. Hki 1962. S. 127-I42.  




Die Entwicklung der Aushebung zum 
Kriegsdienst in Finnland während des  
Dreissigjährigen Krieges. - Sitz. ber.  
FAW 1961. Hki 1962. S. 85-103.  
Sama ruots.:  
3299 	 Utskrivningen av krigsfolk i Finland un- 
der trettioåriga kriget. - Det förgyllda 
stamträdet. Finska historiska uppsatser 
valda av Pentti Renvall. Falun 1964. S. 90-
105. 
3300 Lappalainen, Jussi T., Suomen meripuolus-
tuksen ongelmia 1650-luvulla. - Sotilasai-
kakauslehti 1969 s. 355-362. 
3301 Lappalainen, Jussi T., Vuosien 1656-1658 
Venäjän-sota Inkerissä ja Suomen rajoilla.  
- Sotilasaikakauslehti 1963 s. 417-430. 
3302 Petander, C-B.J., Anteckningar om Kungliga 
Österbottens infanteriregemente 1650-
1660. - Österbotten 1968. Årsbok. Vasa 
1968. S. 109-272. 
3303 Petander, C-B.J., Anteckningar om öster-
bottniskt fotfolk före år 1625. - Österbot-
ten 1964. Årsbok. Vasa 1964. S. 7-108. 
3304 Petander, C-B.J., Anteckningar om öster-
bottniskt fotfolk 1625-I629. - Österbot-
ten 1966. Årsbok. Vasa 1966. S. 69-189. 
3305 Petander, C-B.J., Kungliga Österbottens in-
fanteriregemente i trettioåriga kriget. - 
Österbotten 1967. Årsbok. Vasa 1967. S. 
7-166. 
3306 Petander, C-B.J., Kungliga Österbottens in-
fanteriregemente under Karl XI:s tid. - 
Österbotten 1969. Årsbok. Vasa 1969. S. 
5-I83. 
 
Arv.: E. Anthoni, HTF 1969 s. 170-172. 
3307 Törnquist, Leif, Finska arméns fanor år 1665.  
- FM 1962 s. 80-89. 
3308 Wavela, Pentti, Kustaa Vaasan sota-artiklat. 
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Sotaväen rikoslain edelläkävijät. - Hakku 
1962:4 s. 11-13. 
3309 Viljanti, Arvo, Finnish soldiers on the Baltic 
ramparts during the Swedish period of great 
power. -  Revue internationale d'histoire 
militaire (Paris) 1961 s. 138-154. 
3310 Viljanti, Arvo, Vuoden 1558 väenotto Suo-
messa ja Juhana herttuan Baltian-politiik-
ka. - HArk 58 (1962) s. 181-211. [Deut- 
sches Ref. s. 209-211.] 
3311  Windell, Carl-Gösta, Något om ålänningar 
och Gustav Vasas armé och flotta 1537-
60. - Åländsks odling. Årsbok 24 (1963).  
Mariehamn 1963. S. 87-101. 
3312 Virrankoski, Pentti, Suurvaltakauden poh-
joispohjalaiset palkkasoturit. - Studia his-
torica = OHJ 1 (1967) s. 107-130. [Sum-
mary s. 129-130.] 
3. 
ISON VIHAN AIKA 
Stora ofreden. - "The great wrath", 1700-1721. 
3313 Boberg, Torsten & Maijström, Erik, Tretusen 
man kvar på fjället. 2, omarbetade uppl.  
Stockholm 1961. 204 s., 10 kuval., 3 karttal.  
3314 Dreijer, Stig, Åland under stora nordiska 
kriget. En studie rörande förhållandena på 
Åland 1700-1721. [Mariehamn] 1970. 212 
s., 1  karttal. -  Skrifter utg. av Alands kul-
turstiftelse 5. 
3315 Gallen, Jarl, Finland och stora ofreden. -  
Den svenska historien. 5. Stockholm 1967. 
S. 312-315. 
3316 Grahl, Erik, Militära dödsdomar åren 1714-
1715. Mildring av dödsstraff i Sverige och 
Finland. -  Karolinska förbundets årsbok 
(Stockholm) 1967 s. 99-136. 
3317 Hakalehto, Ilkka, Kostianvirran taistelu, eräs 
suuren pohjan sodan episodi. Valkeakoski  
1963. 6 s. 
3318 Halme, Ritva, Pappien pako seurakunnistaan 
suuren Pohjan sodan aikana 1704-1716.  
- SKHS vuosik. 54-57 (1964-1967).  
Pieksämäki 1968. S. 107-158. [Svenskt ref. 
s. 157-158.] 
3319 Kujala, Lauri, Suuri Pohjan sota ja Suomi. - 
Oma maa 12. Porvoo 1962. S. 320-332. 
3320 Lahtero, Jouko, Karoliinisotavankien havain-
toja Pietari suuren Venäjästä. - THArk 23  
= THYJ 23 (1970) s. 7-84. [Deutsches  
Ref. s. 81-84.] 
 Myös: TY. Yleisen histori-
an laitos. Eripainossarja 9 (1970). 
3321 
 Laitakari, Eino, Napuen taistelu 19.2.1714. - 
Porilainen 1968:1 s. 4-5, 11-13. 
3322 Mattila, Tapani, Hankoniemi Suomessa  
"strategisena nurkkana" suuressa Pohjan 
sodassa. - Navigator 1964 s. 174-181. 
3323 Mattila, Tapani, Suomen meripuolustus suu-
ressa Pohjan sodassa vv. 1700-1721. -  
Suomi merellä 1964:2 s. 33-80. 
3324 Mikola, K.J., Kostianvirran taistelun asema 
suuressa Pohjan sodassa. - Kylkirauta 
1963:4 s. 10-15. 
3325 Oja, Aulis, Tapani Löfvingin seikkailut Lou-
nais-Hämeessä. - Lounais-Hämeen joulu 
1968 s. 9-I0. 
3326 Petander, C-B.J., Napuen taistelu 19.2.1714.  
- Suomen sotilas - Suomen mies 1964:1 
s. 9-11, 36-37. 
3327 Petander, C-B.J., Slaget vid Napue den 19.2. 
1714. - Jalkaväen vuosikirja 1964-1965.  
Mikkeli 1964. S. 27-36, 39-43, 45. Sama 
lyh. myös: Österbotten 1964. Årsbok. Vasa 
1964. S. 109-132. 
3328 Rekola, Kauko, Lewenhauptin retkikunta 
vuonna 1708. Ak. väitösk. HY. Forssa 
1963. 182 s. - Sotahistoriallisen seuran 
julkaisuja [1].  
Arv.: M. Lauerma, HAik 1964 s. 157-
160. 
3329 Wirilander, Kaarlo, Almuteiden kulkijoita. 
Viipurin hiippakunnan papisto isonvihan 
raskaassa maanvaivassa. - In arce et vigi-
lia. Studia historico-ecclesiastica in hono-
rem Ilmari Salomies = SKHS toim. 66 




3330 Aminoff, C.G., Armfelts och af Enehielms jä-
garkårer 1788-90. - Genos 1965 s. 35-
39. 
3331 Astala, Keijo, Kun kahden valtakunnan sota-
laivat ja linnoitukset halkoivat Saimaata. 
- Porrassalmi 1966:4 s. 43-46. 
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3332 Astala, Keijo, Porrassalmen taistelu 1789. -  
Muistojen Karjala 1962:5 s. 1-6. 
3333 Carlsson, Sten, Den finska krigsskådeplatsen 
[1741-43]. - 
 Den svenska historien 6. 
Stockholm 1967. S. 115-118. 
3334 Carlsson, Sten, Ryska kriget och Anjalaför-
bundet. - Den svenska historien 7. Stock-
holm 1968. S. 122-131. 
3335 Gripenberg, Ole, Ingåsoldater i gångna tider. 
- Nyländska öden 1. Ekenäs 1965. S. 49-
99. 
3336 Gripenberg, Ole, Militäruniformen av år 
1792. - FM 1966 s. 59-66. [Deutsches 
Ref. s. 66.] 
3337 Gripenberg, 0., Suomalainen sotilaspuku ka-
roliiniajalta Haminan rauhaan. -  Kylki-
rauta 1962:3 s. 14-17. 
3338 Gripenberg, Ole, Tenngjutaren Erik Lodin 
och hans soldatfigurer. - Osma 1962-63.  
Hki 1964. S. 100-110. [Deutsches Ref. s. 
109-110.] 
3339 Gripenberg, Ole, Två ovanliga fanor och en 
egendomlig uniform. - Heraldisk tids-
skrift (Kobenhavn) 1 (1960-64) s. 193-
I96. 
3340 Gripenberg, Ole, Ännu en gång om Karelska 
lätta dragonernas "husar-uniform". - 
Kungl. armémuseum. Meddelande (Stock-
holm) 24 (1963) s. 12-20. 
3341  Halila, Aimo, Haminan varuskunta ison- ja 
pikkuvihan välisenä aikana. - THYJ 19 = 
THArk 19 (1967) s. 105-113. [Deutsches 
Ref. s. 112-113.] 
3342 Hedborg, M. & Tham, W., Adelsoppositionen 
och Gustav III:s ryska krig. - Arte et mar-
te (Stockholm) 1963 s. 18-21. 
3343 Hierta, Fredrik G., Journal öfver kungl.  
Svenska flottans Sjöexpedition år 1788.  
Kommenterad av W. von Koskull. Hfors  
1962. XXIV, 63 s., 8 kuval.  
3344 Hirn, Eja Margrete, När kom ryssarna till 
Åbo år 1742. - HTF 1969 s. 92-96. 
3345 Him, Hans, Fredrik Adolf Jägerhorn ryk-
mentinpäällikkönä. - THYJ 19 = THArk 
19 (1967) s. 128-138. [Deutsches Ref. s. 
138; Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 273.] 
3346 Hirn, Hans, Från Lantingshausen till Jäger-
horn. Ett värvat regemente i Finland 
1751-1808. Hfors 1970. 285 s., 4 kuval. - 
SSLF 441. 
3347 Him, Hans, Platsmajorer på Sveaborg under 
svenska tiden. - HArk 58 (1962) s. 231-
238. [Deutsches Ref. s. 238; Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 9 
(1963) s. 241.] 
3348 Hirn, Hans, Ryska desertörer i svensk tjänst 
under gustaviansk tid. - HTF 1967 s. 39-
57. 
3349 Him, Hans, Tillägg till Platsmajorer på Svea-
borg under svenska tiden. - HArk 59 
(1964) s. 622-623. [Deutsches Ref. s. 623; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 11 (1965) s. 182.]  
3350 Him, Hans, Von Willebrandska regementet 
1739-1743. Åbo 1962. 195 s. - SSLF 392.  
Arv.: J. Paul, Historische Zeitschrift 
(München) 1963 s. 764-765; M. Roberts, 
The English historical review (London) 
1964 s. 856; J.E. Roos, HAik 1963 s. 211-
215; L. Tersmeden, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1963 s. 346-347. 
3351 
 Hornborg, Eirik, Sveaborg. Till tvåhundraårs-
minnet. - E. Hornborg, Tider och öden. 
Hfors 1961. S. 84-92. 
3352 af Hällström, Olof, Sveaborg: Gibraltar of 
the North. -  The American-Scandinavian 
review (New York) 1964 s. 49-56. 
3353 Juva, Einar W., Uppfattningar om Finlands 
försvar vid början av 1800-talet. Byggde 
Magnus Björnstjernas plan på tankar som 
Samuel Möller redan tidigare hade fram-
fört? - Det förgyllda stamträdet. Falun 
1964. S. 141-157. 
3354 Karhula, Urho, Parta- ja Kärnäkosken taiste-
lut v. 1788-90 sodassa. -  Etelä-Karjala. 
Vuosikirja 1963. Lappeenranta 1963. S. 
15-27. 
3355 Kemijärven, Kuolajärven ja Kuusamon knih-
tikontrahdit. - Rajamme vartijat 1968:2 s. 
10-12. 
3356 Kocken, Carl, Från finska kriget 1741-1742.  
Med Västgöta ryttare och annat kavalleri.  
Stockholm 1969. 145 s., 1  karttal. 
Arv.: J. G[allen], HTF 1969 s. 169-170. 
3357 Laitaatsillan taistelu v. 1789. -  Savon pri-
kaati 1961 s. 61-65. 
3358 Mattila, Tapani, Hankoniemi Suomen meri-
puolustuksen Akilleen kantapäänä Ruotsin 
vallan aikana. - Rannikkotykistön vuosi-
kirja I 1 (1966). [Hki 1966.] S. 28-80. 
3359 Mattila, Tapani, Kustaa III:n sota Suomen-
lahdella. Meririntaman tapahtumat Ruotsi-
Suomen ja Venäjän välisessä sodassa vuo-
sina 1788-1790. -  Suomi merellä 1965:2 
s. 1-55. 
3360 Mead, W.R., The eighteenth century military 
reconnaissance of Finland. A neglected 
chapter in the history of Finnish geograp-
hy. -  Acta geographica 20 (1968) s. 255-
271. 
3361  Mårtenson, G., Gustav III som PR-man. - 
Invalidens vår 1969 = Suomen invalidi 
1969:5 B s. 14-18. 
3362 Mäkelä, Aimo, Talonpoikaisen vapaajoukon 
muodostamisyritys ja sitä edeltänyt henki-
nen käymistila Pohjois-Kymenlaaksossa  
1788-89. - Ankkapurha 5 (1963) s. 181-
187. 
3363 Nikula, Oscar, Augustin Ehrensvärd. Åbo  
1960. 579 s. [Summary:  Excerpta historica 
nordica 4 (1959-60) s. 52-54.]  
Arv.: H. Hirn, FT 1961 s. 49-51; E.W.  
Juva, HAik 1961 s. 67-72; V. Niitemaa,  
Suomalainen Suomi 1961 s. 314-316;  J.E.  
Roos, HTF 1962 s. 61-65; Nyt fra histo-
rien (Kobenhavn) 1962 s. 17. 
3364 Nikula, Oscar, La flotte susdoise de l'archipel 
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au XVIIIem siecle. - Revue internationale 
d'histoire militaire (Paris) 1955. S. 
258-272. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 1 (1955) s. 399.] 
3365 Nikula, Oscar, Les troupes légeres de I'armee 
suédo-finlandaise durant le XVIII' siècle.  
-  Revue internationale d'histoire militaire  
(Paris) 1961 s. 155-173. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 14 
(1968) s. 283.] 
3366 Nikula, Oscar, Livet på Sveaborg på Augus-
tin Ehrensvärds tid. - HArk 58 (1962) s. 
221-230. [Deutsches Ref. s. 230.] 
3367 Nikula, Oscar, Militärkonseljen 1762-1769.  
- HTF 1961 s. 116-135. 
3368 Personne, Evabritta, Sven Folins antecknin-
gar om det finska fälttåget 1788--l790. -  
Aktuellt och historiskt (Stockholm) 1970 s. 
5-44. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara. Cal.) 18 (1972 A) s. 15.1 
3369 Perälä, Tauno, Etelä-Suomen ja Ahvenan-
maan laivamieskomppanian miehistön so-
siaalinen alkuperä 1700-luvun puolivälissä. 
- THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 114-
127. [Deutsches Ref. s. 126-127.] 
3370 Saloheimo, Veijo, Pikkuvihan ja Suomen so-
dan 1808 taistelut Pohjois-Karjalassa. - 
Karjalainen viesti 1968:4 s. 15-24. 
3371 Saloila, Altti, Ruotsinsalmen meritaistelu  
1790 ja sen vuosisataista taustaa. -  Aliup-
seeri 1962 s. 127-132. 
3372 Sinerma, Martti, Tvkistön osanotto Lap-
peenrannan taisteluun 23.8.1741. - Soti-
lasaikakauslehti 1962 s. 118-128. 
3373 Staf, Nils, Nils Abraham Bruncronas dag-
boksanteckningar. - Forum navale (Upp-
sala) 23 ( 1967) s. 17-55. 
3374 Sundström, Göran, Utbrytningen ur Viborg-
ska viken 3 juli 1790. Modell av kapten Pat-
rik de Laval. - Sjöhistorisk årsbok 
(Stockholm) 1965-1966. Stockholm 1967. 
S. 40-45. 
3375 Toiviainen, Jaakko, Savon vapaakomppania 
Porrassalmella v. 1789. -  Savon prikaati 
1965 s. 36-38. 
3376 Winberg, Anders, Dag-bok hållen på Kongl. 
galär flottan åren 1789 och 1790 samt 
fångenskapen i Ryssland. Stockholm 1967. 
110 s., 4 kuvat.  
3377 Åberg, Alf, Minnena från Svensksund. - Fin-
land och vi (Stockholm) 1967:1-2 s. 35-
37.  
Sama suom.:  
3378 	 Ruotsinsalmen muistoja. -  Finland och 
vi (Stockholm) 1967:1-2 s. 38-40. 
3379 Åberg, Alf, Sprengtporten och krigsskolorna. 
-  Den svenska historien 7. Stockholm 
1968. S. 132-135. 
5.  
V:n 1808-1809 SOTA 
Kriget 1808-1809. -  The war of 1808-1809. 
3380 Arrela, Veli, Kaakaman mottitaistelu 250 
vuotta sitten. - Tornionlaakson vuosikirja  
4 (1966). Kemi 1966. S. 74-77. 
3381 Astala, Keijo, Joachim Zachris Duncker. - 
Mikkelin seudun muistomerkkien kerron-
taa = Suur-Savon museoyhdistyksen jul-
kaisuja 1 (1966) s. 36-43. 
3382 Astala, Keijo, Otto Henrik von Fieandt. - 
Mikkelin seudun muistomerkkien kerron-
taa = Suur-Savon museoyhdistyksen jul-
kaisuja 1 (1966) s. 44-54. 
3383 Astala, Keijo, Venäläistä puolustus- ja selus-
tatoimintaa Suomessa vv. 1808-09 sodan 
edellä ja aikoina. - HArk 61 (1967) s. 
148-295. [Deutsches Ref. s. 294-295; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 15 (1969) s. 273.] 
3384 Berg, Lars 0., Norra finska skärgårdsflottil-
jen 1808-1809. -  Forum navale (Uppsa-
la) 23 (1967) s. 56-62. 
3385 Carlsson, Sten, Slaget vid Lappo. Verklighet 
och myt. -  S. Carlsson, Grupper och ge-
stalter. Historiska studier. Lund 1964. S.  
163-168. 
3386 Carlsson, Sten, Tilsitalliansen och den ryska 
ockupationen av Finland. -  Den svenska 
historien 7. Stockholm 1968. S. 302-312. 
3387 Julku, Kyösti, Englannin suunnitelmat ja 
toimenpiteet Ruotsi-Suomen auttamiseksi 
Suomen sodan aikana vv. 1808-1809. - 
THYJ 13 = THArk 13 (1956) s. 102-143. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 5 (1959) s. 253.] 
3388 Juva, Einar W., Puolustusvalmius Suomen 
sodassa 1808-09. -  Suomen Turku 
1966:3 s. 5-7. 
3389 Kerkkonen, Martti, Viaporin antautuminen v. 
1808. - HAik 1954 s. 149-158. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 1 (1955) s. 185.] 
3390 Kungliga finska artilleriofficerares dagböcker 
1808-1809. Samlade, kommenterade och 
utg. av Jonas Hedberg. Hfors 1969. 204 s. - 
SSLF 434.  
Sis. mm.: A.R. Andersin, Bidrag till histo-
rien om 1808 års campagne i Finland s.  
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11-25; 
 A.R. Andersin, Relation om finska 
armeens krigshändelser år 1808 s. 26-43;  
J.T. Charpentier, Utdrag utur en gammal 
krigsmans anteckningar s. 44-121; En ar-
tillerist wid fd Kongl Finnska artilleriet, 
Berättelse om en del af de Swenske solda-
ternes fångenskap och wistande i Ryssland 
åren 1808 och 1809 etc. s. 122-125; O.A. 
Gripenberg, Journal öfeer fälttåget i Finn-
land år 1808 etc, s. 126-127; J.P. Hesselius,  
Relation af händelserna i Luleå etc. s. 
128-136;  A.E. Kalmberg. Dag journal s. 
137-146; 
 S.F. von Born, Dagbok etc. feb-
ruari-november 1808 s. 148-179; C.M. 
Orraeus, Journal vid 4de brigadens 3-r,  dige 
batterits division som ifrån Rauma blef de-
tacherad, den 21  junii 1808 s. 180-186. 
3391 
 Kuusela, Kalevi, Majuri Otto von Fieandt 
koukkaajana ja sissijohtajana Keski-Suo-
messa v. 1808. - Kylkirauta 1961:3 s. 22-
26. 
3392 Lauerma, Matti, La querre de I808-1809. -
Revué internationale d'histoire militaire 
(Paris) 1961 s. 174-192. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 14 
(1968) s. 284.] 
3393 Levo, V.J., Savon prikaati Suomen sodassa 
vv. 1808-1809. - Porrassalmi 1966:4 s. 
47-49. 
3394 Linnakangas, Aito, Suomen sodan aikaista 
asekalustoa linnan lähistöllä Vanajavedes-
sä. - Hämeenlinna 11 (1961) s. 15-17. 
3395 Lumiala, Veli, Alavuden päivä uusin silmin. 
- Alavuden joulu 1968 s. 6-9. 
3396 En märklig krigsdagbok. Några anteckningar 
i ryttmästare Carl Magnus Möllersvärds  
journal, förd under 1808-1809 års krig. -  
Den svenska historien 7. Stockholm 1968. 
S. 313-314. 
3397 Osmonsalo, Erkki K. & Viljanen, T.V., Suo-
men sota vv. 1808-I809. - Suomen histo-
rian käsikirja I. 2 p. Porvoo 1964. S. 689-
742. 
3398 Rekola, Kauko, Hämeenlinnan neuvottelut ja 
niiden merkitys Suomen sodan kehitykses-
sä 1808-09. - Hämeenlinna 20 (1970) s. 
8-10. 
3399 Rekola, Kauko, Totuus Viaporista. - Sotilas- 
aikakauslehti 1969 s. 566-574; 1970 s. 8-
15, 79-88. 
3400 Ruuth, Martti, Matthias Gottlundin muis-
toonmerkinnät Suomen sodan alkuvaiheis-
ta 1808. - HArk 56 (1958) s. 5-15. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 5 (1959) s. 134.] 
3401  Saloheimo, Veijo, Pikkuvihan ja Suomen so-
dan 1808 taistelut Pohjois-Karjalassa. - 
Karjalainen viesti 1968:4 s. 15-24. 
3402 von Schubert, Friedrich, Der Finnland-feld-
zug. Briefe des Generals Friedrich v. Schu-
bert 1808-1809. - Baltische Hefte (Han-
nover) 1968 s. 173-224. 
3403 von Schubert, Friedrich, Unter dem Doppel-
adler. Erinnerungen eines Deutschen in 
russischem Offiziersdienst 1789-1814. He-
rausgegeben und eingeleitet von Erik Am-
burger. Stuttgart 1962. VI, 388 s., 7 kuval.  
Sis. mm.: Beginn des Finnlandkrieges  
1808 s. 108-120;  Fortsetzung des Finn-
landkrieges 1808/09 s. 121-129.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1962 s. 
203-211. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 182.] 
3404 von Schwerin, Vilhelm, Vilhelm von Schwe-
rins avskedsbrev. -  Den svenska historien 
7. Stockholm 1968. S. 315. 
3405 Sinerma, M., Wilhelm von Schwerin. - Tyk-
kimies 1962 = Suomen kenttätykistön sää-
tiön vuosikirja 5 (1962). Vaasa 1962. S. 
37-44. 
3406 Snell, William, Suomen sodan loppuvaiheista 
Tornion seutuvilla. - Tornionlaakson 
vuosikirja 4 (1966). Kemi 1966. S. 69-73. 
3407 Staf, Nils, Nils Abraham Bruncronas dag-
boksanteckningar. -  Forum navale (Upp-
sala) 23 (1967) s. 17-55. 
3408 Suksi, Pentti, Kuninkaallinen Porin rykment-
ti ja Kauhajoen kapina v. 1808. - Porilai-
nen 1966:2 s. 17-21. 
3409 Tornberg, Ali, Tornion ja sen lähiseutujen val-
loitus v. 1809 venäläisen ja suomalaisen so-
tahistorian valossa. - Tornionlaakson 
vuosikirja 4 (1966). Kemi I966. S. 55-68. 
3410 Väänänen, Kyösti, Savon ja Karjalan läänin-
arkisto Suomen sodassa vv. 1808-1809. - 
Porrassalmi 1968:2 s. 33-37. 
6.  
VENÄJÄN AIKA 1809-1917  
Ryska tiden 1809-1917. -  The period of Russian rule, 1809-1917. 
3411 Anderson, Edgar, The Scandinavian area and 
the Crimean war in the Baltic. - Scandi-
navian studies (Urbana, Ill.) 1969 s. 263-
275. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 18 (1972 A) s. 7-8.] 
3412 Apunen, Osmo, Deutschland und die linni-
sche Freiheitsbewegung 1914-1915. -
Gedenkschritt Martin eiöhring. Studien 
zur europäischen Geschichte. Wiesbaden 
1968. S. 301-316.  
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3413 Ericsson, Christoffer H., Väg till Bomarsund.  
En märklig rekognosering mot en märkligt 
belägen fästning i den åländska skärgarden.  
- 
 Longitude (Stockholm) 3 (1968) s. 46-
52. 4:o. 
3414 Gallen, Jarl, Finlands militära insats under 
1809-1917. - Reservin upseeri 1961 s. 
162-165, 182. 
3415 Gallen, Jarl, La Finlande militaire au temps 
du Grand-Duché (1809-1917). -  Revue 
internationale d'histoire militaire (Paris) 
1961 s. 193-211. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara. Cal.) 14 (1968) s. 
282.] 
3416 Gripenberg, 0., Sotilaspukumme Haminan 
rauhasta Suomen itsenäisyyteen. - Kylki-
rauta 1962:4 s. 17-21. 
3417 Hiisivaara, Tapio, "Tuhannenpa verran poi-
kia läksi..." Suomen kaarti Balkanin so-
dassa 1877-1878. Porvoo 1968. 229 s., 12 
kuval.  
Arv.: 0. 
 Vänttinen, Nootti 1969 s. 477. 
3418 Hämäläinen, Vilho, Kemin reservikomppa-
nia. - Jatuli 11 (1967) s. 83-95. 
3419 Jutikkala, Eino, Laittomat asevelvollisuus-
kutsunnat ja torpparikysymys. - STA 
Esit. 1969. Hki 1970. S. 173-185, 1  kuvas.  
3420 Juva, Einar W., Det olagliga värnpliktspåbu-
det, värnpliktsstrejken och tjänstemännes  
avsked. -  Finlands ofärdsår 1899-1917.  
Historiska uppsatser. Red. Päiviö Tommila.  
Stockholm 1963. S. 56-66. 
3421  Jyränki, Antero, Sotavoiman ylin päällikkyys. 
Ak. väitösk. HY. Vammala 1967. XLIII,  
344 s. [Deutsches Ref. s. 323-338.] -  SLY 
A 76.  
Sis. mm.: Sotavoiman ylimmän johdon 
organisaatio v:een 1919 s. 4-25. 
3422 Kansanaho, Erkki, Punainen Risti ja Turkin 
sota. Suomen Punaisen Ristin syntyvaihei-
ta. - HAik 1965 s. 193-207. [Summary s. 
207: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 12 (1966) s. 203.] 
3423 Lehtimäki, Pentti, Venäläisten sotilaalliset 
toimenpiteet Suomessa I maailmansodan 
aikana. - Kylkirauta 1968:4 s. 33-38. 
3424 Leimu, Jorma I., Kuopion 4. Ruotu Tark-
k'ampujapataljoona 1855-1867. - Kylki-
rauta 1967:3 s. 30-33. 
3425 Leino, Ilkka, Kaartin pataljoonan historiikki. 
- Jalkaväen vuosikirja (1964-1965).  
Mikkeli 1964. S. 153-154, 157-163. 
3426 Mattila, Tapani, Suomalaiset merikadetit Ve-
näjän vallan aikana. - Kylkirauta 1967:1 
s. 19-27. 
3427 Mattila, Tapani, Suomen laivaston ja suoma-
laisten laivastoupseerien vaiheita Venäjän 
vallan aikana. - Suomi merellä 1966:1 s. 
1-42; 1966:2 s. 1-19. 
3428 Mattila, Tapani, Tsaari-Venäjän laivaston 
suomalaiset miinaupseerit. - Navigator 
1966:7-8 s. 11-14. 
3429 Pohjanpää, Heikki, Suomen Kadettikoulun 
vaiheita 1819-1903. - Kylkirauta 1963:2 
s. 28-32. 
3430 Pohjanvirta, Yrjö, Utön taistelu 10.8.1915. - 
Rannikkotykistön vuosikirja 10 (1964). Hki 
1963. S. 198-202. 
3431  Polvinen, Tuomo, Finland i de ryska militär-
politiska planerna före första världskriget. 
[Referat.]  - Nordiska historikermötet i 
Lund 7-9 augusti 1961. Lund 1962. S. 25. 
3432 Polvinen, Tuomo, Rysslands militära planer i 
Finland. -  Finlands ofärdsår 1899-1917.  
Historiska uppsatser. Red. Päiviö Tommila.  
Stockholm 1963. S. 32-45. 
3433 Runeberg, Carl Michael, Finland under  
Orientaliska kriget. Borgå 1962. 366 s. - 
SSLF 393. Ks. no 2086. 
3434 Saarinen, Eero-Eetu, Ensimmäiset asevelvol-
liset reservimiehet. Lammin, Urjalan, Ori-
veden ja Saarijärven reservikomppaniat 
1883-99. Hki 1967. 254 s. 4:o. - Sotahis-
toriallisen seuran julkaisuja 3.  
Arv.: S. Ahto, Sotilasaikakauslehti 1968 
s. 601. 
3435 Salokannel, Akseli, 7:nen Hämeenlinnan 
tarkka-ampujapataljoonan alkuvaiheista. 
- Hämeen jääkäri 1963:2 s. 11-12, 22, 24. 
3436 Salomaa, Erkki, Viaporin kapina. Pori 1965. 
239 s., 4 kuval.  
Arv.: M. Järvinen, Suomalainen Suomi 
1965 s. 434-435. 
3437 Salomaa, Erkki, Viaporin kapina. - Kom-
munisti 1964 s. 59-63. 
3438 Scott, Sverre, Bomarsunds fästning. Borås  
1961. 12 s. 
3439 Screen, J., Finnish officers in Russia, 1809-
1917: Some questions and observations. 
London 1969. 13 s. 4:o. Moniste.  
3440 Slaget om Bomarsund. Mariehamn 1967. 24 
s., karttal. 
Sis.: H.S. Tamelander, Bomarsund s. 
2-12, Matts Dreijer, Sedan Bomarsund fal-
lit s. 13-20. 
3441  Suurpolitiikka ja sisävedet. Storpolitik och 
insjöar. - Luotsi ja majakka 1962:11-12 
s. 35-41: 1963:7-8 s. 12-16. 
3442 Toro, Juhani, Suomen kadettikunnan osuus 
isänmaan historiassa vuosina 1812-1912.  
- Sotilasaikakauslehti 1961 s. 289-296. 
3443 Uusmies, H., Hämeenlinna varuskuntakau-
punkina Venäjänvallan aikana ja joukko-
osastot v:een 1918 asti. - Hämeen jääkäri 
1970:1 s. 11-14. 
3444 Viikki, Raimo, Huittisten komppania 1812-
1830. Kokemäki 1970. (4) s. 4:o. - Erip. 
Lauttakylä-lehti. 4.12.1970. 
3445 Vitikka, 0., Katajanokan Merikasarmi ja 
suomalaisen meriväen vaiheita. - Suomi 
merellä 1962:2 s. 4-8.  
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VAPAUSSOTA VALMISTELUINEEN 
Frihetskriget och dess förberedelser. - The war of independence 
and its preparations. 
3447 Aatteet ja aseet. Suomen työväen henkinen 
perinne. Toim. Matti Hako, Heimo Huhta-
nen & Matti Nieminen. Hki 1967. 463 s. - 
Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 
2.  
Arv.: J. Paavolainen, Suomalainen Suo-
mi 1968 s. 48-49. 
3448 Ahonius, R., Jääkäriliike 1915-19I8. - 
Suomen sotilas - Suomen mies 1965:1 s. 
7-9, 38-40. 
3449 Ahrenberg, Jarl, Gaston Ahrenberg och Ny-
lands dragoner. - SSLF 375 = HLS 35 
(1960) s. 255-311. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 7 (1961) s. 
129.] 
3450 Alestalo, Timo, Hugo Salmela punaisen 
Tampereen puolustaja. - Suomen kuva-
lehti 1968:14 s. 23, 50-51. 
3451  Andersson, Otto, Huru Sveaborgs kanoner 
oskadliggjordes 1918. - SSLF 430 = HLS  
44 (1969) s. 128-166. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 16 
(1970) s. 242.] 
3452 Apunen, Osmo, Jääkäriliikkeen syntysanat. 
- Sotilasaikakauslehti 1968 s. 343-346.- 
3453 Apunen, Osmo, Suomi keisarillisen Saksan 
politiikassa 1914-1915. Hki 1968. 293 s. 
Ks. no 2180. 
3454 Arvola, Kaija, Saksan sekaantuminen Suo-
men kansalaissotaan. - Kommunisti 1970 
s. 279-287. 
3455 Aspelmeier, Dieter, Deutschland und Finn-
land während der beiden Weltkriege.  
Hamburg 1967. 178 s. - Schriften aus dem 
Finnland-Institut in Köln 7. Ks. no 3775. 
3456 Bonsdorff, Otto, Odyssé på Östersjön. - 
SSLF 420 = HLS 42 (1967) s. 254-282. 
[Summary: Historical abstracts, (Santa 
Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 182.] 
3457 Brusila, K., Muistelmia Tornion punakaartin 
vaiheista. - Tornionlaakson vuosikirja 6 
(1968). Tornio 1968. S. 24-30. 
3458 Dreijer, Matts, De åländska kondottiärerna. 
-  Åländsk odling. Årsbok 31 (1970). Ma-
riehamn 1970. S. 42-45. 
3459 Eskola, Seikko, Suomen kysymys ja Ruotsin 
mielipide. Ensimmäisen maailmansodan 
puhkeamisesta Venäjän vallankumouk-
seen. Ak. väitösk. HY. Porvoo 1965. VIII,  
207 s. [Summary s. 199-207.] Ks. no 2187. 
3460 Forssell, Paavo, Kuolemaantuomittu muiste-
lee aikoja nelisen vuosikymmentä taakse-
päin, jolloin ratkottiin punaisten ja valkois-
ten välejä Suomessa. - Punalippu (Petros- 
koi) 1962:2 s. 72-91; 1962:3 s. 86-93. 
3461  Glismann, H.A., Die Geschichte des Truppen-
übungsplatzes Lockstedter Lager und seine 
Entwicklung zum Industrieort Hohen-
lockstedt. Kiel 1962. 256 s., 76 kuval. 
Sis. mm.: Die Beziehungen Finnlands 
zum Lockstedter Lager s. 95-97;  K.L. 
Oesch, Die Auftellung und Ausbildung der 
finnischen Jägertruppe im Lockstedter La-
ger während des ersten Weltkrieges s. 
98-112. 
3462 Gran, Bo-Erik, Det Vita Finland - journalis-
tik i krigets skugga. - SSLF 424 = HLS 43 
(1968) s. 194-204. Ks. no 6491. 
3463 Granit, Alfons, "Me jääkärit uskoimme 
yhä..." Muistelmia jääkärivuosilta 
1915-1918. Rauma 1968. 31 s.  
Sama ruots.:  
3464 	 Mina hågkomster från jägartiden. - Åländsk odling. Årsbok 31 (1970). Marie-
hamn 1970. S. 49-103. 
3465 Harra, Taisto, Eräs vaihe jääkäriliikkeen his-
toriassa. -  Kommunisti 1964 s. 271-276, 
287. 
3466 Hartman, Tor, Vuonna 1918 sisällissodassa 
kuolleet ja kadonneet. I inbördeskriget 
1918 döda och försvunna. Dead and disap-
peared persons in the Civil war in 1918.  
Hki 1970. 164 s. 4:o. -  Tilastollisia tiedon-
antoja 46. 
3467 Hedman, Ossi, Kansalaissodan punakaarti  
organisointivaiheessaan. - Luotain 1964:3 
s. 41-44. 
3468 Hedman, Ossi, Kansalaissotamme taustanä-
kymiä. - Luotain 1966:5 s. 24-37. 
3469 Heinrichs, Erik, Un tournant dans la vie de 
Mannerheim. - Revue internationale 
d'histoire militaire (Paris) 1961 s. 212-
240. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 283.] 
3470 v. Hertzen, G.E., En jägares anteckningar. 
Bidrag till belysande av företeelser inom 27  
jägarbataljonen. - SSLF 407 = HLS 39 
(1964) s. 182-191. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 
99.] 
3471  Hornborg, Eirik, Från "Jägarrörelsens" till-
blivelsetid. - SSLF 357 = HLS 31-32 
(1956) s. 401-440. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 5 (1959) s. 
288.] 
3472 Hornborg, Harald, De fann sin väg. Pfadtin-
dernas historia. Tammerfors 1965. 237 s.; 2 
uppl. 1965.  
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Sis. mm.: Pfadfinder-matrikel s. 211-
232.  
Arv.: S.  Jungar. FT 1965 s. 238-240.  




He löysivät tiensä. Pfadlindereiden tari- 
na. Porvoo 1965. 272 s.  
Sis. mm.: Pfadfinder-matrikkeli s. 257-
272. 
3474 Häppölä, Leo, Syrjäntaan taistelu 28.-29.4. 
1918. - Tuuloksen joulu 1961 s. 17-21. 
3475 Innola, Erkki, Kilpisjärven pamaus. - Ra- 
jamme vartijat 1962:4 s. 22-23, 29. 
3476 Jutikkala, Eino, Suomen mustin yhdyskunta 
vuonna 1918. Havaintoja sisällissodan pu-
naisille aiheuttamasta kuolleisuudesta 
[Sääksmäellä]. - Hämeenmaa 12 = HHJ 
22 (1965) s. 80-96. 
3478 Järvinen, E.I., Tavallisen jääkärin tie. Lahti 
1964. 54 s. 
3479 Kalliala, K.J., Uusaktivismi Ylioppilaskun-
nan historiassa. [Lisäystä Matti Klingen te-
okseen Ylioppilaskunnan historia 3.] - 
HAik 1969 s. 239-244.  
Keskustelua: M.  Klinge. HAik 1969 s. 
309-319; 0.  Apunen, HAik 1970 s. 57-60;  
K.J. Kalliala, HAik 1970 s. 60-68; P. Zilli-
acus, HAik 1970 s. 69-70. [Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 17 
(1971 A) s. 93.] 
3480 Kilkki, Pertti, Venäläiset sotavoimat ja va-
paussota. - Kylkirauta 1968:1 s. 3-7. 
3481 
 Kojonen, Eero, Vuosien 1914-1918 tapah-
tumat Härmästä katsottuna. - Härmän 
joulu 1962 s. 6-7. 
3482 Kojonen, Jaakko Alarik, Jääkärin muistelmia. 
- Härmän joulu 1962 s. 14-18; 1963 s. 
16-19; 1964 s. 15-18; 1965 s. 27-30; 
1966 s. 32-34. 
3483 Kojonen, Jaakko Np., Muisti- ja tuokiokuvia 
vuosilta 1914-1918. - Härmän joulu 
1962 s. 7-12. 
3484 Koskela, Esko, Saksanniemen Järjestyslipus-
to, Lappajärven Ratsukoulu, Uudenmaan 
Rakuunarykmentti. - Maanpuolustajain 
joulu 1969 s. 7-9. 
3485 Kuosa, M., Jääkärien marssin synty. - Re-
servin aliupseeri 1963 s. 144-146. 
3486 Kurjensaari, - Matti, Kunnianpalautusta jää-
käriliikkeessä. Fritz Wetterhoffin tragedia 
ja jälkimaine. - Suomen kuvalehti 1968:49 
s. 16-20. 
3487 Larjosalo, Heikki, Nokian seutu kansalaisso-
dassa. Hki 1968. 140 s., 1  karttal.  
3488 Lauerma, Matti, Aktivismen och jägarrörel-
sen. - Historianopettajien vuosikirja -  
Historielärarnas årsbok 9. Ekenäs 1969. S. 
195-211. 
3489 Lauerma, Matti, Aktivismi ja jääkäriliike. - 
Sortokaudesta itsenäisyyteen = Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Moniste-
sarja A. Käsikirjoja 4 (1970) s. 53-64. 4:o.  
Keskustelua s. 65-66. 
3490 Lauerma, Matti, Havaintoja alkoholinkäy-
töstä jääkäripataljoona 27:ssä. - Alkoho- 
lipolitiikka 1968 s. 24-28. 
 
Sama ruots.:  
3491 	 Alkoholbruket inom 27:de jägarbataljo- 
nen. -  Alkoholpolitik 1968 s. 19-24. 
3492 Lauerma, M.A., Havaintoja vuoden 1918  
suomalaisista sotilasjohtajista. - Maan-
puolustus 1967:3 s. 13-25. 
3493 Lauerma, Matti, Jägarrörelsen. -  Finlands 
ofärdsår 1899-1917. Historiska uppsatser.  
Red. Päiviö Tommila. Stockholm 1963. S. 
185-201. 
3494 Lauerma, Matti, Koulutustyö jääkäripatal-
joona 27:ssä. - Jalkaväen vuosikirja 
1965-1966. Mikkeli 1965. S. 9-18. 
3495 Lauerma, Matti, Kuninkaallinen preussilai-
nen jääkäripataljoona 27. - Mitä-missä-
milloin 1966. Hki 1965. S. 186-194. 
3496 Lauerma, Matti, Kuninkaallinen Preussin 
jääkäripataljoona 27. Vaiheet ja vaikutus. 
Porvoo 1966. XXIII, 1096 s. 4:o. [Summa-
ry: Excerpta historica nordica 6 (1970) s. 
101-105.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1967 s. 160-165;  
K.J. Mikola, HAik 1967 s. 289-293; K.J. 
Mikola, Sotilasaikakauslehti 1967 s. 490-
492. 
3497 Lauerma, Matti, Poliittisen luotettavuuden 
ongelma jääkäripataljoona 27:ssä. - HAik 
1960 s. 116-125. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 
99.] 
3498 Lauerma, Matti, Suomalainen vapaustaisteli-
ja vaiko preussilainen jääkäri? - HAik 
1963 s. 93-112. [Deutsches Ref. s. 111- 
112.] 
3499 Lauerma, Matti, Suomalaista sotataitoa vuo-
delta 1918. - Parivartio 1968:6 s. 1-11. 
3500 Lauerma, Matti, Tykkimies Wetterhoff. - 
THArk 21  = THYJ 21 (1969) s. 167-209.  
[Deutsches Ref. s. 207-209. Summary s. 
207-209; Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 16 (1970) s. 130.]  Myös: Itäme-
renpiirin historiaa 1  = TY. Yleisen histo-
rian laitos. Eripainossarja 5 (1969). 
3501  Lehen, Tuure, Punaisten ja valkoisten sota. 
Kuopio 1967. 254 s.  
Arv.: J. Paavolainen, HAik 1967 s. 369-
371; U. Vikström, Punalippu (Petroskoi)  
1968:1 s. 86-88. 
3502 Lehti, Aarne, Asekaappaus Sortavalassa 
tammikuun 23. päivänä 1918 - ensimmäi-
nen venäläiseen sotaväkeen kohdistunut 
toimenpide. - Nuori Karjala 1968 s. 250-
254. 
3503 Lohi, Lauri, Vapaussodan vaiheet Huittisissa. 
Vammala 1961. 164 s. 
3504 Luode, Ilmi, Tehtaantyttöjä punakaartissa. 
- Punalippu (Petroskoi) 1968:1 s. 74-79, 
89-102. 
3505 Lyseosta ja lyseolaisista. Jyväskylän lyseo 
110-vuotias. Jyväskylä 1968. 160 s.  
Sis. mm.:  Helmer Spolander, Nuorukai-
sen sotamuistoja s. 66-75;  E.A. Aaltio, Le-
voton syksy 1917 Keuruulla, Haapamäen 
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 T.N. Vilhula, Muistelmia 
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W. Laaksonen, Taistelu Seppälän talosta s. 
100-107;  Erkki Salomaa, Kyläräätälin po-
jasta punakaartin päälliköksi s. 108-112. 
3506 Mattila, Akseli, Kun saksalainen sukellusvene 
toi jääkäreitä ja aseita Merikarvian ranni-
kolle. - Vapaussodan invaliidi 1969:3 s. 
26-27. 
3507 Menger, Manfred, Feuer über Suomi. Finn-
lands Rote Garde im Kampf gegen Weiss-
gardisten und deutsche Militaristen. Berlin 
1962. 86 s., 2 karttal.  
3508 Menger, Manfred, Zur Intervention des impe-
rialistischen Deutschland in Finnland im 
Jahre 1918. - Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald. Gesellschafts- und sprachwis-
senschaftliche Reihe (Greifswald) 14 (1965) 
s. 283-288. Ks. no 2376. 
3509 Mikola, K.J., Vapaussota. - Oman maan 
puolustaminen. Porvoo 1964. S. 65-86. 
3510 Mothander, Carl, Första finska sjukvårdsba-
taljonen -  ett svenskminne från Finlands 
frihetskrig. -  Finland och vi (Stockholm) 
1965:3 s. 39-44. 
3511  Muistiinpanoja Haapaveden suojeluskunnan 
toiminnasta v. 1917-1918. -  Lapin nuija 
1967 s. 247-253. 
3512 Mäkelä, Kaarlo, Kalmin pataljoonan huolto 
Tampereen operaation alkuvaiheessa. - 
Sotilasaikakauslehti 1961 s. 179-187. 
3513 Mäkelä, Matti E., Miehiä merellä. Vapausso-
dan valmisteluista talvisodan loppuun. 
Keuruu 1961. 172 s., 16 kuval.  
3514 Niemi, E.E. & Partanen, J., Sysmän-Heino-
lan rintama v. 1918. Lahti 1928. 47 s. 
3515 Oesch, K.L., Itsenäisyys ja jääkäriliike. -  
Oman maan puolustaminen. Porvoo 1964. 
S. 43-64. 
3516 Ohrelius, Bengt, Ålandsexpeditionen 1918. -
Sjöhistorisk årsbok 1965-1966. Stock-
holm 1967. S. 120-124. 
3517 Paavolainen, Jaakko, Armeijan vai hallituk-
sen? Vuoden 1918 sotavankien ongelmia 
korkealla tasolla ja muistelmien kuvasti-
messa. - HAik 1969 s. 282-292. [Summa-
ry s. 292; Historical abstracts (Santa Barba-
ra, Cal.) 17 (1971 A) s. 93.]  
Keskustelua: Antti Rosenberg, HAik 1970 
s. 131-137. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 17 (1971  B) s. 
103.] 
3518 Paavolainen, Jaakko, Poliittiset väkivallan-
teot 1918. - Mitä-missä-milloin 1969. Hki 
1968. S. 170-180. 
3519 Paavolainen, Jaakko, Poliittiset väkivaltai-
suudet Suomessa 1918. 1-2. Hki 
1966-1967. 
1: 'Punainen terrori'. Ak. väitösk. HY.  
1966. 337 s; 2 p. 1966; 3 p. 1967. [Summa-
ry: Excerpta historica nordica 6 (1970) s. 
105-108.]  
Arv.: A.  Eskola, Sosiologia 1968:1 s. 
36-37; L. Hyvämäki, HAik 1966 s. 337-
345; L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
1968 s. 224-226; 
 H. Laavola, Nuori Voima 
1967:1 s. 4-7;  K.J. Lång, Nya Argus 1967 
s. 35- 37; T. Manninen, Kaltio 1969 s. 48;  
K. Seppänen, Kommunisti 1967 s. 35-37;  
H. Soikkanen, Sosialistinen aikakauslehti 
1966:9 s. 36-37; E.  Tervonen, Historisk 
tidskrift (Stockholm) 1968 s. 229-230. 
2: 'Valkoinen terrori'. 1967. 450 s., 10 
kuval. [Summary: Excerpta historica nor-
dica 7 (1973) s. 113-1161  
Arv.: O.  Apunen, HAik 1968 s. 173-
175; H.  Huhtanen, Sosialistinen aikakaus-
lehti 1968:4 s. 46-47; K. Seppänen, Kom-
munisti 1968 s. 45-46.  
Vastine: J.  Paavolainen, HAik 1968 s. 
298-300. 
3520 Paavolainen, Jaakko, Punainen ja valkoinen 
terrori. - Sortokaudesta itsenäisyyteen = 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja A. Käsikirjoja 4 (1970) s. 
67-75. 4:o. Keskustelua s. 75. 
3521  Paavolainen, Jaakko, Vuonna 1918 teloitettu-
jen punaisten lukumääräongelma. -  
Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. 
Hki 1967. S. 200-224. 
3522 Paavolainen, Jaakko, Vuosi 1918 ja alkoholi. 
- Alkoholipolitiikka 1968 s. 133-141.  
Sama ruots.:  
3523 	 Alkoholens roll år 1918. -  Alkoholpoli- 
tik 1968 s. 78-86. 
3524 Pakkala, Kaija, Viisi vuosikymmentä sitten. 
[Lääkintähuolto vapaussodan aikana.] - 
Sairaanhoitaja - Sjuksköterskan 1968 s. 
160-163, 166. 
3525 Palmen, A.J., Kahden tulen välissä. [Vapaus-
sodan ajoilta.] - Suomen lääkärilehti 1968 
s. 2974-2978. 
3526 Palmunen, Einar, Hämeenlinnan valtausviik-
ko huhtikuun lopulla 1918. - Hämeenlin-
na 18 (1968) s. 4-8. 
3527 Palo, Antti, Rivimiehenä luokkasodassa. 45  
vuotta Suomen työväen vallankumoukses-
ta. - Punalippu (Petroskoi) 1963:2 s. 80-
91. 
3528 Penttala, V.J., P-Kymenlaakson itsenäisyys-
historia. Karhula 1961. 144 s. 
3529 Peyron, Henry, Finska högkvarteret 1918. - 
SSLF 413 = HLS 41 (1966) s. 65-132. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 12 (1966) s. 202.]  
Arv.: L.  Hanen, Sotilasaikakauslehti 
1966 s. 38-40. 
3530 Pietarinen, Aarne, Joensuun lyseon osuus 
jääkäriliikkeessä ja silloiset lyseolaiset Jo-
ensuun muiden koulupoikien mukana va-
paussodassa. - Joensuun lyseo 1865-
1965. 100-vuotisjuhlajulkaisu. Joensuu 
1965. S. 183-224. 
3531  *Pohjanpalo, Ilmari, Palvelukseni Preussin 
kuninkaallisessa jääkäripataljoonassa 27.  
Hki 1953. 29 s. 4:o. Moniste. 
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3532 Polvinen, Tuomo, Saksa, Venäjä ja Suomen 
sota 1918. - Suomen kuvalehti 1968:12 s. 
12-13. 
3533 Polvinen, Tuomo, Venäjän vallankumous ja 
Suomi 1917-1920. 1. Helmikuu 1917 - 
toukokuu 1918. 1-2 p. Porvoo 1967. VIII,  
323 s. Ks. no 2416. 
3534 Puntila, L.A., Vapaussota - kapina - kan-
salaissota. -L.A. Puntila, Kolkuttajan osa. 
Puheita ja esitelmiä 1948-1964. Keuruu 
1965. S. 141-150; 2 p. 1966. 
3535 Rasila, Viljo, Kansalaissodan sosiaalinen 
tausta. Hki 1968. 173 s. Ks. no. 9304. 
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3642 Shores, Christopher F. & Ward, Richard, Fin-
nish air force 1918-1968. [Canterbury 
1969.] (54) s.  
Sama suom.:  
3643 	 Suomen ilmavoimat 1918-1968. Hki 
1970. (57) s. 
3644 Sihvo, A.A., Jääkärit ja rajavartiolaitos vuo-
sina 1919-1956. - Rajamme vartijat 
1968:4 s. 27-30, 33, 47. 
3645 Simelius, Sakari, Paraatisotilaasta nykypäi-
vän sissiin. - Jalkaväen vuosikirja 1968-
1969. Mikkeli 1968. S. 7-11. 
3646 Soila, Antero J., Höckertistä Gummerukseen 
eli ylimmät viestijohtajamme vapaussodas-
ta nykypäiviin. - Viestimies 1966 s. 19-
23. 
3647 Soila, Antero J., Puolustuslaitoksen puhelin-
laitos. - Viestimies 1969 s. 18-26. 
3648 Suojeluskuntain historia. 2-3. Vaasa 1962, 
1964. 
2: N.  V. Hersalo, Puolustuskelpoinen 
kansa. Hätävarasta välttämättömyys. Vaa-
sa 1962. 564 s., 1  karttal., 4 kuvas. 4:o; [Uu-
sintap. 1965.] 
3: Hannes Raikkala, Kamppaileva kansa. 
Määrätietoista rakennustyötä rauhanvuo-
sina 1930-1939 sekä sotavuodet 1939-
1944. Vaasa 1964. 471 s., 4 karttal., 32 ku-
val.  
3649 "Suomalainen sotilaspsykologia, sen tarve ja 
sille asetettavat tehtävät, tarvittava suoritus-
organisaatio henkilöstöineen sekä työn 
yleinen järjestely puolustusvoimissamme". 
Henkisen maanpuolustuksen komitea. 2.  
Hki 1962. 83 s., 2 liites. 4:o. Moniste. - 
[Kom.miet. 1963:14.]  
Sis. mm.: Tähänastinen sotilaspsykolo-
ginen työ meillä s. 19-23. 
3650 Suomen laivasto 1918-1968. 1-2. Julk. Me-
riupseeriyhdistys. Hki 1968. 375 s., 512 s. 
I:  Sis.:  Tapani Mattila, Suomen laivasto-
voimien vaiheita ennen itsenäisyyden aikaa 
s. 11-58;  Sulo Enkiö, Laivaston synty ja 
kehitys 1918-1939 s. 59-222;  Kalervo Ki-
janen, Laivasto sotatoimissa. Talvisota ja 
välivuosi s. 223-326. 
2: Sis.:  Kalervo Kijanen, Laivasto sota-
toimissa. Suomen sota v. 1941-1945 s. 
7-240;  Tapani Mattila, Merivoimiemme 
sodanjälkeinen miinanraivaustyö s. 241-
350; Oiva Koivisto, Uudelleenjärjestely- ja 
jälleenrakennuskausi s. 351-451.  
Arv.: M.  Mannerkorpi, Nootti 1969 s.  
14-16;  Sotilasaikakauslehti 1968 s. 311;  
E. V. Valkama, Suomalainen Suomi-Valvo-
ja 1969 s. 117-118.  
Korjauksia: K.  Kijanen, Suomi merellä 
1969:3 s. 14-20. 
3651 Suomi, Vilho, Suomen Marsalkan päiväkäs-
kyt. - Tiede ja ase 25 (1967) s. 25-38. 
[Summary s. 38.] 
3652 Suviniemi, J., Maanpuolustus ja yhteiskunta. 
- Jalkaväen vuosikirja 1962-1963. Mik-
keli 1962. S. 38-56. 
3653 [Sävy, Erkki & Valjakka, Unto & Vahvaselkä, 
Antti], Karjalan tykistöä Viipurista Lap-
peenrantaan. Lappeenranta [1970]. 139 s. 
3654 Tervasmäki, Vilho, Eduskuntaryhmät ja 
maanpuolustus valtiopäivillä 1917-1939.  
Ak. väitösk. HY. Mikkeli 1964. 356 s. 
[Summary s. 351-353.] - Politiikan tut-
kimuksia 4. 
3655 Tervasmäki, Vilho, Puoli vuosisataa upseeri-
liiton toimintaa. - Sotilasaikakauslehti 
1968 s. 491-519. 
3656 Terä, Martti V., Eirik Hornborg ja Suomen 
maanpuolustus. - Sotilasaikakauslehti  
1964 s. 371-387. 
3657 Terä, Martti, Jalkaväen asejärjestelmän tut-
kimus ja tulivaikutuksen kokeilut Suomes-
sa ennen talvisotaa. - Tiede ja ase 24 
(1966) s. 51-115. 
3658 Terä, Martti V., Marsalkan eronpyyntö 
vuonna 1939. - Peitsi 1964:1 s. 10-15. 
3659 Terä, Martti, Suomen puolustusvalmius, sen 
kehittämisen hinta ja rahoitus 1918-1939.  
- Sotilasaikakauslehti 1964 s. 523-534. 
3660 Tujunen, Leo, Katsaus Suomen aseveljien lii-
ton toimintaan. - Artturi Tienari, Tekojen 
aseveljeyttä. Hki 1966. S. 33-44. 
3661  Vallas, Kalevi, Sotilassääpalvelua Vüpurista 
Tikkakoskelle. - Tykkimies 1970 = Suo-
men kenttätykistön säätiön vuosikirja 8.  
Mikkeli 1970. S. 117-126. 
3662 Vapautemme vartiossa. Kuvateos suojelus-
kuntajärjestöstä vv. 1917-1944. Toim. Ju-
lius Lagus, Tauno Karilas & Hannes Raikka-
la. Vaasa 1967. 374 s., 10 kuval.; 2 p. 1969.  
Sis. mm.: Hannes Raikkala, Suomen suo-
jeluskunnat s. 12-38. 
 
Sama ruots.:  
3663 	 Vi stod redo. Bildverk om skyddskårsor- 
ganisationen åren 1917-1944. Red. av Ju-
lius Lagus, Tauno Karilas & Hannes Raikka-
la. Vasa 1967. 374 s., 10 kuval.  
3664 Viljanen, T.V., Upseerikysymyksestä Suomes-
sa. - Näköaloja yli rajojen. Over the 
boundaries. Juhlakirja Martti Mustoselle 
hänen täyttäessään 60 vuotta 29.8.1969 = 
Helsingin yliopiston Osuustoimintaopin 
laitos. Julkaisuja 3 (1969) s. 194- 205. 
[Summary s. 203-205.] 
3665 V[uorela], V., Rannikkotykistön kenraalit. - 
Rannikkotykistön vuosikirja 10 (1964). Hki 
1963. S. 18-25.  
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b.  
Koulutus.  
Skolning. - Training. 
3666 Aarnio, A., Tykistökoulun historiaa. - Tyk-
kimies 1963 = Suomen kenttätykistön sää-
tiön vuosikirja 6 (1963). Vaasa 1963. S. 
71-78. 
3667 Aarrevuo, T.K., Huoltoupseeri- ja huolto-
esiupseerikurssit. - Huoltopäällikkö. 
Huoltoupseeriyhdistys r.y:n julkaisu. Hä-
meenlinna 1963. S. 35-43. 
3668 Aarrevuo, T.K., 40 vuotta huoltoupseerikou-
lutusta. - Huoltopäällikkö. Huoltoupsee-
riyhdistys r.y:n julkaisu. Sandudd 1966. S. 
16-26. 
3669 Appelroth, Eric, Artilleriskolan i Jakobstad. 
[Pietarsaari.] Jakobstad 1968. 40 s.  
Sama suom.:  
3670 
	
	 Pietarsaaren tykistökoulu. Pietarsaari 
1968. 38 s. 
3671 Franck, Leo, Ensimmäinen kadettikurssi. 
Hämeenlinna 1969. 150 s.  
Sis. mm.: Suomen kadettikoulun ensim-
mäisen kurssin matrikkeli. Oppilaat ja vir-
kailijat 1919-1920 s. 138-150. 
3672 Haapaniemi, Ahti, Kadettikunnan neljä vuo-
sikymmentä. - Kylkirauta 1961:1 s. 29- 
39, 43-55, 58-62. 
3673 Ilmasotakoulu 	 Kauhavalla 	 1929-1969.  
[Toim. J. Knuutila.] [Kauhava 1969.] (81) s. 
3674 Juutilainen, Martti, Sellainen oli retkemme. 
"Suomen Joutsenen" matkat maailman 
merillä. 3 p. Hki 1952. 216 s., 32 kuval., 1  
karttal.  
3675 Kuosa, Maunu, Suojelukoulutuksen kolme 
vuosikymmentä 1933-1962. Kaasusuoje-
lukoulu 1933-1952. Suojelukoulu 1958-
1962. Mikkeli 1963. 111 s. 
3676 Laskuvarjojääkärikoulun historiikki. - Jal-
kaväen vuosikirja 1968-1969. Mikkeli 
1968. S. 165-169. 
3677 Laulajainen, H., Rajakoulu 30 vuotta 6.3. 
1963. - Rajamme vartijat 1963:2 s. 4-6. 
3678 Linnakko, V., Reserviupseerikoulun histo-
riikki. - Jalkaväen vuosikirja 1963-
1964. Mikkeli 1963. S. 165-185. 
3679 Lyly, Pentti, Panssarikoulu. - Jalkaväen 
vuosikirja 1962-1963. Mikkeli I962. S. 
174-182. 
3680 Marttila, Jaakko, Santahaminassa 1923.  
[Mekaanikkokoulu.] - Lentoteknillinen 
vuosikirja 1918-68. Toim. E. Jäske. [Hki]  
1969. S. 70-74. 
3681  Meriläinen, A., Tykistökoulu 50-vuotias. - 
Tykkimies 1968 = Suomen kenttätykistön 
säätiön vuosikirja 7 (1968). Vaasa 1968. S. 
30-51. 
3682 Merisotakoulu 1930-1970. Mikkeli 1970. 
258 s. 
Sis. mm.: Olavi Haikala, Merisotakoulu 
merivoimiemme päällystön ja alipäällystön 
kouluttajana s. 15-31;  Pentti Vuorinen, 
Aktiiviupseereiden koulutus s. 32-43;  011i 
M. Koskisto, Reserviupseerikoulutus s. 
44-61; 
 Hannes Helander, Aliupseerikoulu-
tus s. 62-69;  Olavi Vitikka, Koululaivat 
merisotakoulun opetustyössä s. 71-87; Vi-
sa Auvinen, Merisotakoulun kouluraken-
nukset s. 89-93;  Koulun johtajat s. 94-
101; Seppo Neittamo, Merisotakoulun pe-
rinteet s. 102-107; Olavi Haikala & Stig 
Wikberg & Pekka Peltonen & Kauko Kont-
tinen & Aarno Hukari, Sodan jälkeisestä 
erikoiskoulutuksesta meripuolustuksessa s. 
110-129. 
3683 Mikola, K.J. Huomioita upseerikoulutuk-
semme muovautumisesta 50 vuoden aika-
na. - Kylkirauta 1968:2 s. 4-8. 
3684 Pamppunen, Lauri, Ilmatorjuntakoulun 30-
vuotistaipaleelta. - Ilmatorjunnan vuosi-
kirja 3 (1970-1971). Mikkeli 1970. S. 
168-178. 
3685 R[eservi] U[pseeri] Koulu] 1920-1960. 3 p.  
Hki 1961. 592 s. 4:o.  
Sis.: K.J. Mikola, Reserviupseerikoulutus 
Suomessa s. 11-221;  Kyösti Kivasmaa, 
Oppilaskunta ja sen toiminta s. 223-333;  
Yrjö Aav, Kurssijulkaisujen bibliografia s. 
334-337; Reserviupseerimatrikkeli s. 
339/3-583/247. 
3686 Selinheimo, Oras, Viipurin upseerikokelas-
kurssi 1918-1919. Muistojulkaisu. 3,  
täyd. p. Mikkeli I964. I32 s.  
Sis. matrikkelin.  
3687 Seppälä, Ilkka, Taistelukoulu. - Jalkaväen 
vuosikirja 1963-1964. Mikkeli 1963. S. 
123-132. 
3688 Silvo, E., Kanta-aliupseerikoulun vaiheet. - 
Jalkaväen vuosikirja 1963-1964. Mikkeli 
1963. S. 187-200. 
3689 Simelius, Sakari, Markovillan sotakoulu. - 
Reserviläinen 1969:6 s. 18-19. 
3690 Sotakorkeakoulu. Toim. V.  Tervasmäki. Hki 
1968. 15 s. 4:o.  
Sis. mm.: Sotakorkeakoulun syntyvai-
heet ja yleisjärjestely s. 7-I0. 
3691  Sotisaari, L., Näkemyksiä talvisotaa edeltä-
neen koulutuksen sotakelpoisuudesta ja 
vertailua nykykoulutukseen. - Sotilasai-
kakauslehti 1970 s. 524-535, 589-596. 
3692 (Terho, V.E. & Pyyhtiä, T.), Upseerien perus-
kurssit Maasotakoulussa 1946-1949.  
Mikkeli 1964. 89 s.  
Sis. matrikkelin.  
3693 Tuomi, T., 25 vuotta keskitettyä viestikoulu- 
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tusta ilmavoimissa. - Viestimies 1966 s. 
205-208. 
3694 Viljasalo, A., Päämajan reserviupseerikoulu 
- Itsenäisen Suomen ensimmäinen upsee-
rikoulu Vimpelissä. - Reserviläinen 1970:8 
s. 22-23, 26. 
3695 Ympyröiltä kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-
vuotisjuhlakirja. Tapiola 1970. 372 s., 435 
s., 4:o.  
Sis. mm.: K.J. Mikola, Reserviupseeri-
koulutus Suomessa s. 7-55;  Martti Lauer-
ma, Upseeri kautta aikojen s. 57-75; T. V.  
Viljanen, Suomalaisen sotilaskasvatuksen 
tavoitteita ja menetelmiä s. 77-106;  Vilho  
A. Koiranen, Reservin upseeristo yleisen 
mielipiteen muovaajana s. 175-188;  Vilho 
Tervasmäki, Maanpuolustuksemme julki-
sessa keskustelussa s. 189-242; K.J. Miko-
la, Reservin upseeristomme viime sodissa s. 
243-281; Vilho Suomi, Vänrikkiroman-
tiikka s. 283-294;  Aimo Halila, RUK ja 
Hamina s. 295-309;  Risto Hyvärinen, 
Suomen turvallisuuspoliittisen aseman ke-
hitys s. 330-336;  Matrikkeli reserviupsee-
ritutkinnon eri sotakouluissa suorittaneista 
s. 1-388.  




Truppförband. - Military units.  
(Vrt. XIII: 
 10 b.)  
3696 Haario, I. & Siltala, A., Jääkäripataljoona 
1:n - Pohjanmaan jääkäripataljoonan his-
toriikki. - Etupyörä 1961:1 s. 5-16. 
3697 Hannula, Jouko, Suomenlinnan rannikkoty-
kistörykmentti 1918-1968. - Rannikon 
puolustaja 1968:2 s. 4-12. 
3698 Hilska, Unto, Hämeen ratsujääkäripataljoo-
na ja sen perinteet. - Aliupseeri 1961 s. 
227-228, 235. 
3699 Hindström, Helge, Helsingin suojeluskunta-
tykistö 1919-1941 (-1944). Hki 1964.9 s. 
3700 Huhtanen, Pentti, Kotkan rannikkopatteristo 
1918-1968. - Rannikon puolustaja  
1968:3 s. 6-8. 
3701 
 Isänmaamme ja kansamme suojana. Jalkavä-
kirykmentti 56 1941-1944. Kotiuttamisen 
25-vuotismuistopäivät. Hki 1969. 42 s.  
Sis. mm.: Matti A. Aarnio, Kotiseudulta 
Kollaan taisteluihin s. 4-9;  Antero Kallio, 
Rakennustoimintaa JR 56:ssa s. 12-14;  
M.A. Aarnio, Kotiseutuvierailuista s. 33; 
Matti A. Aarnio, Rykmenttimme koulutuk-
sesta s. 34-35;  Kaarle Pyökäri, Osasto 
Törni [Jääk. K./I.D.] s. 37-39. 
3702 JR 61 1939-40. Hki 1967. 64 s. 
3703 Juha, U., Kainuun rajavartioston vaiheet. - 
Jalkaväen vuosikirja 1963-1964. Mikkeli 
1963. S. 229-236. 
3704 Jääkäritykistö 1916-1966. Toim. Mauri Sal-
linen. Avustajina: Sakari Salokangas & 
Olavi Vänttinen. Porvoo 1966. 255 s., 1  ir-
toa.  
Sis. mm.: Ahti Paulaharju, Jääkäritykistö 
1916-1933 s. 11-80;  Väinö Valve, Tykki-
miehenä Lockstedtin leirillä ja Riianlahden 
rintamalla s. 81-88;  Helge Seppälä, Suo- 
men kenttätykistö viime sotiemme aikana 
s. 89-109; Lauri Jäntti, Raskas patteristo 
14 Suomen sodassa 1941-1945 s. 
110-159;  Uolevi Punnonen, Raskas patte-
risto 14 Lapin sodassa s. 160-165;  Helge 
Seppälä, Kevyt patteristo 11  Suomen so-
dassa 1941-1945 s. 166-183; Mauri Salli-
nen, Kenttätykistörykmentti 4:n III patte-
risto 4.12.1944-30.11.1952 s. 184-193;  
Mauri Sallinen, Panssariprikaatin kenttäty-
kistöpatteristo 1.12.1952-31.12.1956 s. 
194-200;  Mauri Sallinen, Jääkäripatteristo 
1.1.1957- s. 201-237. 
3705 Karjalan jääkäripataljoonan historiikki. - 
Jalkaväen vuosikirja 1967-1968. Mikkeli 
1967. S. 239-242. 
3706 Karvinen, V., Rannikkotykistön upseeriyhdis-
tyksen 30-vuotistaipaleelta. - Rannikko-
tykistön vuosikirja 10 (1964). Hki 1963. S. 
11-17. 
3707 Knuuttila, T., Rannikkojääkäripataljoona. - 
Rannikkotykistön vuosikirja 9 (1962). Hki 
1961. S. 143-160. 
3708 Kortelainen, Jorma, Pohjois-Karjalan raja-
vartioston vaiheet. - Jalkaväen vuosikirja 
1963-1964. Mikkeli 1963. S. 213-227. 
3709 Kuosa, Maunu, Täss' Savon joukko tappeli. 
Jalkaväkirykmentti 30 1941-1944. Kuo-
pio 1968. 371 s.  
Arv.: P. Kilkki, Sotilasaikakauslehti 
1968 s. 417-418. 
3710 Kymen jääkäripataljoona. Myllykoski 1961. 
196 s.  
Sis. mm.: T. Tirkkonen, Katsaus PPP 3:n 
alkuvaiheisiin vuosina 1921-1931 (PPP 
3:n 10-vuotishistoriikin mukaan) s. 14-25; 
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Mikko Nykänen, Muistelmia palveluksesta 
PPP 3:ssa vuosina 1921-1922 s. 26-28; T. 
Tirkkonen, Katsaus PPP 3:n (JP 3:n) vai-
heisiin vuosina 1931-1939 (JP 3:n v. 1951 
ilm. historiikin mukaan) s. 30-35; Jääkä-
ripataljoona 3:n taistelujen tie vv. 
1939-1944 s. 36-71; Jääkäripataljoona 3 
Lahdessa vv. 1945-1952 s. 72-75; V.A. 
Korttila, Jääkäripataljoona 3 lakkauttami-
nen v. 1952 s. 76-77; J.U. Hynninen, Vai-
heet JP/JR 9:stä JP 3:een s. 80-88; E.L. 
Alanko, Kun kivääripataljoonasta taottiin 
jääkäripataljoona s. 89-95; L. Saressalo, 
Puolentoista vuosikymmenen takaa s. 
96-99; J.  Viljamaa, Jääkärikoulutuksen 
alku Ravijoella s. 100-106; N. Nurmi, Ha-
jamuistelmia II/JR 9:n, sittemmin JP/JR 
9:n oloista Ravijoella ajalta 31.12.44-
31.12.49 s. 107-109; Annikki Skyttä, Soti-
laskotitoimintaa Ravijoen-Haminan jää-
kärien keskuudessa s. 111-116; M. Sisto, 
Kymen jääkäripataljoonan perinteet s. 
127-131, A.  Pietarinen, Kolmen Kannak-
sen koukkaajien taistelujen tie s. 138-151;  
K. Karttunen, Kym JP kolmen Kannaksen 
koukkaajien perinnön vaalijana s. 152-
163. 
3711 Laitakari, Eino, Katsaus Porin prikaatin vai-
heisiin. - Jalkaväen vuosikirja 1965-
1966. Mikkeli 1965. S. 177-187. 
3712 Laitakari, Eino, Porin rykmentti 1918-
1940. - Porilainen 1968:4 s. 21-23. 
3713 Laulajainen, Heikki, Katsaus entisen Manssi-
Ian rajakomppanian vaiheisiin. - Rajam-
me vartijat 1964:1 s. 9-12. 
3714 Laulajainen, Heikki, Porkkalan rajan ja raja-
vartioston syntyvaiheita. - Rajamme var-
tijat 1966:7 s. 16-17, 32. 
3715 Laulajainen, Heikki, Porkkalan rajavartios-
ton ensiaskeleita. - Rajamme vartijat 
1966:9 s. 26-27, 15, 59. 
3716 Laulajainen, Heikki, Porkkalan rajavartios-
ton taipaleelta. . . - Rajamme vartijat 
1968:1 s. 6-9. 
3717 Laulajainen, Heikki, Porkkalan rajavartios-
ton loppuvaiheet. - Rajamme vartijat 
1969:6 s. 22-25, 44. 
3718 Luukanen, Mauri, Panssarirykmentti. - Jal-
kaväen vuosikirja 1962-1963. Mikkeli 
1962. S. 157-174. 
3719 Mökkönen, M., Uudenmaan rakuunapatal-
joonan historiikki. - Jalkaväen vuosikirja 
1967-1968. Mikkeli 1967. S. 233-237. 
3720 [Neljäs] 4. erillinen autokomppania 25-vuot-
ta. Hämeenlinna 1970. 32 s. 4:o. 
3721 Niemi, M., Hämeen ratsujääkäripataljoonan 
historiikki. - Jalkaväen vuosikirja 1962-
1963. Mikkeli 1962. S. 140-156. 
3722 Närhisalo, E., Kaakkois-Suomen rajavartios- 
ton vaiheet. - Jalkaväen vuosikirja 
1963-1964. Mikkeli 1963. S. 205-212. 
3723 Ojala, Arvo, Salon seudun rykmentin tie. JR 
34. III/15 Pr. Valkeakoski 1970. 287 s. 
3724 Pohjanpää, Heikki, Uudenmaan rakuuna- 
rykmentti. Uudenmaan rakuunapataljoona  
1917-1968. Lappeenranta 1968. 120 s. 
3725 Rannikkojääkäripataljoona 10 v. Hki 1970. 14 
s. 
3726 Rannikkojääkäripataljoonan historiikki. - 
Jalkaväen vuosikirja 1968-1969. Mikkeli 
1968. S. 159-163. 
3727 Rapatti, Tauno, Porin rykmentin vv:n 1918-
1919 liput. - Porilainen 1961:4 s. 8-12. 
3728 Rikkonen, Y., Kotkan rannikkopatteriston ja 
sitä edeltäneiden joukko-osastojen histo-
riikki. - Aliupseeri 1962 s. 123-125. 
3729 Sallinen, Mauri, Pohjanmaan tykistöryk-
mentti 1918-1968. Perinteet, lippu ja kun-
niamarssi. - Putkivalkea 1968:1 s. 6-12. 
3730 (Santavuori, Martti & Savolainen, Aapo & 
Kilkki, Pertti), Hämeen ratsurykmentti. 
Hämeen ratsujääkäripataljoona 1917-
1967. Mikkeli 1967. 113 s. [Summary s. 
109-111.] 
3731 
 Satakunnan tykistörykmentti 1.1.I957 -. 
Toim. Kalle Kuosa. Pori 1962. 135 s. 
3732 Saukkonen, Tauno, Karjalan kaartin ryk-
mentti. - Kaartilainen 1968:2-3 s. 7-26. 
3733 Seilamo, Urpo U., Viestirykmentti 50-vuoti-
as. - Suomen sotilas - Suomen mies 1968: 
2 s. 9-14. 
3734 Siitonen, Veikko, Kymen jääkäripataljoonan 
historiikki. - Jalkaväen vuosikirja 1966-
1967. Mikkeli 1966. S. 195-198. 
3735 Siltala, A., Jääkäripataljoona 1:n - Poh-janmaan jääkäripataljoonan historiikki. - 
Etupyörä 1961:1 s. 5-16. 
3736 Siltala, A., Pohjanmaan jääkäripataljoonan 
perinteistä. - Etupyörä 1962:1 s. 17-20. 
3737 Sininen prikaati 1941-1944. Julk. Sinisen 
prikaatin muistosäätiö. [Hki] 
 1969. 255 s. 
4:o. Ks. no 4047. 
3738 Teira, Kurt, Välähdyksiä Lapin rajavartios-
ton alkuvaiheilta. - Rajamme vartijat 
1969: 1 s. 38-40. 
3739 (Tiili, Kauko & Konno, Alf), Kenttätykistö-
rykmentti 2:sta Karjalan tykistörykment-
tiin 1918-1958. Lappeenranta 1961. 154 s. 
3740 Tikkanen, P., Pohjanmaan jääkäripataljoo-
nan historiikki. - Jalkaväen vuosikirja 
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hyökkäysten suoritusperiaatteet talvisodas-
sa. - Sotilasaikakauslehti 1967 s. 113-
118. 
3977 La Marina italiana nella seconda guerra 
mondiale. 11. Attivitå della marina in Mar 
Negro e sul Lago Ladoga. Compilatore:  
Pier Filippo Lupinacci. Roma 1962. 174 s.  
Sis. Suomea koskevaa s. 130-174.  
Arv.: J. Suolahti, HAik 1963 s. 351-353. 
3978 Matilainen, M.O., Korpisoturit. Muistelmia 
JR 8:n sotilaitten vaiheista sodassa 1941- 
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44. 4 p. Porvoo 1961. 300 s. 
3979 Mattila, A.E., Tykistön toiminnasta Tuulos-
joen hyökkäyksessä 4.9.1941. - Tykkimies  
1962 = Suomen kenttätykistön säätiön 
vuosikirja 5 (1962). Vaasa 1962. S. 9-36. 
3980 Meisola, E.V., Muistelmia erään prikaatin 
viestitoiminnasta Suomen sodassa 1941-
1945. 21  Pr:n toiminta Maaselän kannak-
sella, vetäytyminen U-linjalle sekä Ilomant-
sin vastahyökkäys kesällä 1944. - Viesti-
mies 1963 s. 10-20, 75-79, 137-146. 
3981  Miesten kertomaa. Mukana olleiden kuvauk-
sia talvi- ja jatkosodasta. [Kertomukset on 
koottu Kansa taisteli - miehet kertovat - 
lehden vuosikerroista 1957-1966.] 1-2 p.  
Hki 1967. 353 s. 
3982 Mikola, K.J., Jatkosota. - Oman maan puo-
lustaminen. Porvoo 1964. S. 161-190. 
3983 Mikola, K.J., Lapin sota. - Tornionlaakson 
vuosikirja 7 (1969). Tornio 1969. S. 13-26. 
3984 Mikola, K.J., Sotatoimet Petsamossa. - Ei-
lispäivän Petsamo. Porvoo 1970. S. 43-56. 
3985 Mikola, K.J., Strategisk defensiv i Finlands 
krig 1941-1945. -  Aktuellt och historiskt 
(Stockholm) 1957 s. 72-111. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 7 
(1961) s. 234.] 
3986 Mikola, K.J., Suomen talvisota. 2. Sotilaalli-
set alkuasetelmat ja suojajoukkotaistelut. 
 
3. Taistelut Laatokan ja Jäämeren välillä.  
4. Kannaksen taistelu. 5. Rintamatilanne 
maaliskuussa 1940. - Reserviläinen 1969: 
11 s. 14-15, 31; 1970:1-2 s. 12-13; 1970: 
3 s. 28-29, 34; 1970:4 s. 16-17, 46. Ks. no 
3970. 
3987 Mikola, K.J., Talvisota. - Oman maan puo-
lustaminen. Porvoo 1964. S. 137-160. 
3988 Mikola, Keijo J., The Finnish wars 1939-
1945. -  Revue internationale d'histoire mi-
litaire (Paris) 1961 s. 241-257. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
14 (1968) s. 297.] 
3989 Mussalo, Risto, Taipalsaarelta Lempaalan ja 
Syvärin kautta Hämeenlinnaan. - II/KTR 
3:n vaiheet 1941-44. Toim. Kalle Hiissa. 
Hämeenlinna 1969. S. 7-14. Poikittais-
8:o.  
3990 Mäkelä, Jukka L., Helsinki liekeissä. Suur-
pommitukset helmikuussa 1944. Porvoo 
1967. 237 s., kuval.  
3991  Mäkelä, Jukka L., Lumitiikeri. 1-4 p. Por-
voo 1970. 250 s. 
3992 Mäkelä, Jukka L., Marokon kauhu. [Aarne 
E. Juutilainen.] 1-4 p. Porvoo 1969. 231 s. 
3993 Mäkelä, Jukka L., OsKu. Tiedustelua ja kau-
kopartiointia välirauhan ja jatkosodan 
ajoilta. 1-3  p. Porvoo 1966. 205 s., 1  kart-
tal.  




OsKus fjärrpatruller. Stockholm 1969. 
206 s. 
3994 Mäkelä, Matti E., Miehiä merellä. Vapausso-
dan valmisteluista talvisodan loppuun. 
Keuruu 1961. 172 s., 16 kuval.  
3995 Nieminen, Esko, 2. D:n puolustuksen rakenne 
ja suoritus 12. -  15.6.1944 Siiranmäessä. 
- Sotilasaikakauslehti 1966 s. 405-412. 
3996 Nurmi, H., Divisioonan viestitoiminnan ver-
tailu Karjalan kannaksella ja itärajalla tal-
visodassa. - Viestimies 1964 s. 64-67, 
123-129. 
3997 Närhisalo, Einari, Kaakkoisrajalla vuonna 
1941 perustettujen rajajoukkojen taistelu 
Suomen sodassa 1941-1945. Mikkeli 1967. 
224 s., 44 karttas.  
Arv.: P. Kilkki, Sotilasaikakauslehti 
1968 s. 417-418. 
3998 Oesch, K.L., Jatkosodan tilinpäätös. - Re-
serviläinen 1969:1-2 s. 8-9. 
3999 Oesch, K.L., Miks loovutati Kannas. - Pöh- 
jola Tähistel (Toronto) 6 (1962) s. 5-14. 
4000 Oesch, K.L., Talvisodasta jatkosotaan. - 
Reservin aliupseeri 1968:4 s. 18-23. 
4001  Ojala, A., Kemin taistelu. - Kansa taisteli - 
miehet kertovat 1968 s. 376-380. 
4002 Ojala, Arvo, Salon seudun rykmentin tie. JR 
34. III/15 Pr. Valkeakoski 1970. 287 s. 
4003 Ojala, Veikko, Pataljoona X. Hämäläispatal-
joonan vaiheita Sallassa ja Viipurinlahdella 
1939-1940. Tampere 1963. 75 s. 
4004 Operationsgebiet östliche Ostsee und der fin-
nisch-baltische Raum 1944. Stuttgart 1961. 
186 s. - Beiträge zur Militär- und Kriegs-
geschichte 2.  
Sis.: Ernst Klink, Die deutsch-finnische 
Zusammenarbeit 1944 s. 13-66; Friedrich 
Forstmeier, Das Unternehmen "Steinhä-
ger", Die Operation gegen die Insel Narvi 
am 27./28. Juni 1944 und die Auseinander-
setzung über ihr Misslingen s. 67-139; Ur-
sula von Gersdorff, Der Operationsplan 
"Tanne" s. 141-186. 
4005 Palmunen, Einar, Hämäläisdivisioona jatko-
sodassa. Hämeenlinna 1964. 308 s., 26 ku-
val., 1  irtol.  
4006 Palmunen, Einar, Shemenskin-Pertjärven 
taistelut. Hämeenlinna 1966. 321 s. 
4007 Palmunen, Einar, Tampereen rykmentin suo-
japataljoona talvisodassa. Hämeenlinna 
1963. 148 s., 4 kuval.  
Arv.: K.J. Mikola, HAik 1963 s. 226-
229. 
4008 Palolampi, Erkki, Kollaa kestää. Kuvaus Kol-
laanjoen taisteluista. 9 p. Porvoo 1962. 235 
s. 
4009 Pekomäe, Vello, Soome ohvitserikoolis. - 
Pöhjola Tähistel (Toronto) 6 (1962) s. 15-
20. 
4010 Peltier, (R).M., La Finlande dans la tourmen-
te. Paris [1966]. 301 s., 6 kuval.  
Arv.: K. Kare, Suomalainen Suomi 1966 
s. 584-586. 
4011 
 Persson, Patrick, Kampen om Someri. En 
episod ur sjökriget på Finska viken för 20 
år sedan. - Tidskrift i sjöväsendet (Karls-
krona) 1962 s. 711-734. 
4011a Persson, Patrick, Operationerna på Onega 
1941-44. - Tidskrift i sjöväsendet 
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(Karlskrona) 1962 s. 111-137. 
4012 Persson, Patrick, Striden om Bengtskär. En 
episod ur det finsk-ryska sjökriget för 20 år 
sedan. - Tidskrift i sjöväsendet (Karlskro-
na) 1961 s. 370-379. 
4013 (Pesonen, Osmo), Järeä patteristo 3 jatkoso-
dassa. Hki 1969. 64 s., 3 karttal.  
4014 Peterson, K.E., Varför misslyckades den tysk-
finska offensiven mot Murmanskbanan?  
En studie över operationerna i Nordkalott-
området 1941. -  Kungl. krigsvetenskaps 
akademiens tidskrift (Stockholm) 1964 s. 
562-575. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (I965) s. 254.] 
4015 Petramaa, A., Jääkäripataljoona 1  Mainilan 
taistelussa 10.-11.6.1944. - Etupyörä 
1962:1 s. 11-17. 
4016 Peuranheimo, 0., Hangon motti ja sen meri-
yhteydet v. 1941. - Sotilasaikakauslehti 
1962 s. 421-434. Myös:  Navigator 1964 s. 
264-271, 290-295; 1965 s. 13-15. 
4017 Pitkospolku. JR 33 ja 12. Pr sodassa 1941-
1945. Toim. Ale Rivinoja. Rovaniemi 1966. 
138 s. 4:o. 
4018 Pohjamo, Eino, Er. P 7 talvisodassa. Seiväs-
töltä - Nisalahdelle. Hki 1969. 144 s. 
4019 Pohjanpää, Heikki, Uudenmaan rakuuna-
rykmentti. Uudenmaan rakuunapataljoona 
1917-1968. Lappeenranta 1968. 120 s. 
4020 Pukkila, Eino, Taisteluhälytys. Suomen lai-
vasto jatkosodassa. 1-2 p. Porvoo 1961. 
299 s., 8 kuval., 4 karttal.  
4021 
 Rannikko, E., Talin-Ihantalan suurtaistelut 
kesällä 1944. - Panssari 1967:4 s. 14-19; 
1968:1 s. 16-21. 
4022 Rautonen, M., Panssarintorjunta kenttätykis-
tön epäsuorin ammunnoin. - Tiede ja ase 
19 (I961) s. 144-181.  
Sis. Suomea koskevaa ss. 147-151. 
4023 Rivinoja, Ale, Jalkaväkirykmentti 33:n ja 12.  
Prikaatin vaiheita jatkosodassa 1941-44.  
[Rovaniemi]  1961. 12 s. 4:o. 
4024 Roudasmaa, S., Ylijohdon linnoittamistoi-
minta vuosina 1939-1944. - Pioneeriup-
seeri 1963:1 s. 20-26. 
4025 Ruef, Karl, Gebirgsjäger zwischen Kreta und 
Murmansk. Die Schicksale der 6. Gebirgs-
division. Graz [1970]. 480 s., 26 kuval.  
Sis. Suomea koskevaa.  
4026 Ruusuvuori, K., Venäläisten maihinnousuope-
raatiot Suomen rintaman merisivustoilla 
kesällä 1944. -  Suomi merellä 1966:4 s. 
20-38. 
4027 Ryska landstigningsoperationer under andra 
världskriget. -  Aktuellt och historiskt 
(Stockholm) 1962 s. 94-123. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 8 
(1962) s. 263.] 
4028 Saarento, Martti, Talvi Kannaksella. Hamina 
1967. 92 s. 
4029 Saarinen, Eero-Eetu, Armeijakunnan pionee-
rijoukkojen toiminta Suomen sodassa 
1941-1944. - Pioneeriupseeri 1964:2 s. 
24-29. 
4030 Sandler, Åke, Finland's winter war. -  Man-
kind (Los Angeles, Cal.) 2 (1970:10) s. 
12-18, 70-73. 
4031 Santavuori, Martti, Ratsumies Pentti Vänskä. 
Eräs soturikohtalo. Hämeenlinna 1969. 224 
s., 4 kuval.  
Arv.: 
 O. Vänttinen, Nootti 1969 s. 478. 
4032 Saramo, Erkki, Äänisen rannikkopuolustus 
Suomen sodassa 1941-1944. - Rannikko-
tykistön vuosikirja 11 (1966). [Hki 1966.] S. 
82-102. 
4033 Sarmanne, Kai, Strategiset (keskityskuljetuk-
siin ja suuriin ryhmitysmuutoksiin liittyvät) 
joukkojen siirrot viime sodissamme. - 
Tiede ja ase 20 (1962) s. 91-161. 
4034 Schreiber, Franz, Kampf unter dem Nord-
licht. Deutsch-finnische Waffenbruder-
schaft am Polarkreis. Osnabruck 1969. 448 
s., 24 kuval.  
Arv.: J. Knuuttila, Sotilasaikakauslehti 
I969 s. 523-524; Parole 1969:4 s. 11; O. 
Vänttinen, Nootti 1969 s. 478-479. 
4035 Schuler, Emil, Loppusoitto Suomessa. 20. 
vuoristoarmeijan sotatoimet "Koivu" ja 
"Revontuli". - Tornionlaakson vuosikirja 
7 (1969). Tornio 1969. S. 27-40. 
4036 Selinheimo, 0., Kiestingin operaatio v. 1941. 
- Sotilasaikakauslehti 1964 s. 248-261, 
300-310. 
4037 Selinheimo, Oras, Torjuntataistelut Kapusta-
joella Kiestingin-Louhen välillä 8.8.-4.9. 
1941. - Sotilasaikakauslehti 1965 s. 136-
140, 191-204, 258-265, 325-331. 
4038 Seppälä, H., Neuvostopartisaanien toiminta 
Itä-Karjalassa 1941-44. - Sotilasaika-
kauslehti 1961 s. 395-399. 
4039 Seppälä, Helge, Näkökohtia kenttätykistön 
vaikutuksesta taisteluihin Karjalan kan-
naksella kesällä 1944. - Tykkimies 1970 = 
Suomen kenttätykistön säätiön vuosikirja 
8. Mikkeli 1970. S. 19-35. 
4040 Seppälä, Helge, Taistelu Leningradista ja 
Suomi. Porvoo 1969. 309 s.  
Arv.:  K.L. Oesch, Kansa taisteli - mie-
het kertovat 1969 s. 185; E.-V. Valkama, 
Suomalainen Suomi-Valvoja 1969 s. 310-
312. 
4041 Siivonen, Eino, Sukellusvenesota rannikko-
merillämme vv. 1939-1945. - Suomi me-
rellä 1961 s. 104-130. 
4042 Siltala, A., Onkamuksen taistelut 23.-29.8. 
1941. - Etupyörä 1963:I s. 11-15. 
4043 Sinerma, Martti, Eräs iskuosaston hyökkäys. 
[Ihantala.] - Suomen sotilas - Suomen 
mies 1963:4-5 s. 18-21. 
4044 Sinerma, Martti, 3. D:n tykistön toiminta 
Karjalan kannaksella 1.-6.2.1940. - Soti-
lasaikakauslehti 1963 s. 164-170. 
4045 Sinerma, Martti, 10. D:n tykistön toiminta 
Valkeasaaren läpimurrossa 1944. - Tyk-
kimies 1963 = Suomen kenttätykistön sää-
tiön vuosikirja 6 (1963). Vaasa 1963. S. 
12-41. 
4046 Sinerma, Martti, Suomalainen ja venäläinen 
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iskuosastotoiminta jatkosodassa. - Soti-
lasaikakauslehti 1965 s. 2-19. 
4047 Sininen prikaati 1941-1944. Julk. Sinisen 
prikaatin muistosäätiö. [Hki]  1969. 255 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Tauno Kopra, Taistelujen tie s. 
9-111;  Elämää rintamalla ja rintaman ta-
kana. Toim. Kauko Saarentaus. S. 113-
249.  
Arv.: J.K. Usva, Sotilasaikakauslehti 
1969 s. 368-369. 
4048 Soila, A.J., Muonion valtaaminen koukkaus-
taisteluesimerkkinä Lapin sodassa saksa-
laisia vastaan. - Sotilasaikakauslehti 1965 
s. 373-384. 
4049 Stewen, M.K., Tolvajärven taistelut. - Kar-
jalan heimo 1965 s. 4-8. 
4050 Suomen laivasto 1918-1968. 1-2. Julk. Me-
riupseeriyhdistys. Hki 1968. 375 s., 512 s. 
Ks. no 3650. 
1: Sis. mm.: Kalervo Kijanen, Laivasto 
sotatoimissa. Talvisota ja välivuosi s. 223-
326. 
2: Sis. mm.: Kalervo Kijanen, Laivasto 
sotatoimissa. Suomen sota 1941-1945 s. 
7-240. 
4051 
 Suomen sota 1941-1945. Sotahistoriallisen 
tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toi-
misto. 1-10. Kuopio 1965, Hki 1951-
1956, Kuopio 1957-1961. - Sotahistorial-
lisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallisen 
toimiston julkaisuja 9:1-10. 
I: Kuopio 1965. 435 s., 11  karttal. 4:o.  
Sis.: Raimo Wessman, Poliittinen kehitys 
Suomessa talvisodan jälkeen s. 31-75;  
K. O. Reini & Heikki Koukkunen & T. S.  
Saukkonen & E.O. Tirronen, Puolustusval-
mistelut talvisodan jälkeen ja puolustus-
valmius keväällä 1941 s. 76-254; K.J. Mi-
kola, Suomen puolustusvoimain saattami-
nen sodan kannalle ja alkuryhmitykset s. 
255-284;  I.K. Tiainen & Heikki Koukku-
nen, Sodan alkutapahtumat itärajalla s. 
285-343; T.V. Viljanen, Päämaja ja sen 
toiminta s. 344-389. 
2-5:  Hki 1951-54 [Summary:  Excerpta 
historica nordica 2 (1959) s. 51-54.] 
6-8:  Hki 1956, Kuopio 1957-58. 
[Summary: Excerpta historica nordica 3 
(1962) s. 83-86.] 
9: Kuopio 1960. [Summary: Excerpta 
historica nordica 4 (1965) s. 65-68.] 
10: Kuopio 1961. 536 s., 16 karttal. 4:o. 
[Summary: Excerpta historica nordica 5 
(1968) s. 164-169.]  
Sis.: K.J. Mikola, Poliittiset ratkaisut so-
dan loppuvaiheessa ja välirauhan solmimi-
nen s. 19-36; T. W. Haaki, Puolustusvoi-
main saattaminen rauhan kannalle s. 
37-55;  L.A. Sillanpää, Tiedotus-, valistus-
ja viihdytystoiminta s. 56-98;  T.E. Muuk-
konen, Hengellinen huolto s. 99-126;  
M.J.H. Temmes & L.T. Viikko, Kenttätykis-
ton toiminta s. 127-206; H.A. Eskelin, To- 
pografipataljoonan toiminta s. 207-220;  
V.A. Uotila, Pioneeritoiminta s. 221-293;  
T.S. Saukkonen, Linnoittamistoiminta s. 
294-336;  J.S. Toiviainen, Viestitoiminta s. 
337-386;  E.O. Tirronen, Huollon toiminta 
s. 387-528. 
4052 Susitaival, Paavo, Karjalainen pataljoona 
(Er. P 6) talvisodassa. Porvoo 1963. 223 s., 
2 liites., 7 kuvat., 1  karttal.; 2 p. 1964.  
Arv.: E.-V. Valkama, Suomalainen Suo-
mi 1964 s. 370-371. 
4053 Tanskanen, Seppo & Juottonen, Jorma, Pol-
kupyöräpataljoona 6:n hyökkäys Suomus-
salmella 26.-30.12.1939. - Sotilasaika-
kauslehti 1969 s. 500-505. 
4054 Taskinen, A., 7. D:n -  Kar JP:n perinne-
joukko-osaston JR 9:n mukana Sortavalan 
alueen taisteluissa v. 1941. - Karjalan 
jääkäri 1969:5 s. 2-6. 
4055 Tervasmäki, Vilho, Kiväärijoukkueen johta-
jana talvisodan alkutaisteluissa. - Jalka-
väen vuosikirja 1964-1965. Mikkeli 1964. 
S. 21-23, 25-26. 
4056 Terä, Martti V., Kesäkuun kriisi 1944. Hki 
1967. 187 s., 10 liitel.  
Arv.: E. Kauppila, Kommunisti 1968 s. 
376; K.J. Mikola, HAik 1968 s. 76-80; E.  
Tervonen, FT 1967 s. 428-429. 
4057 (Tiili, Kauko & Konno, All), Kenttätykistö-
rykmentti 2:sta Karjalan tykistörykment-
tiin 1918-1958. Lappeenranta 1961. 154 s. 
4058 Toiviainen, L., Jääkenttien taisteluja. Suur-
saari-Tytärsaari v. 1942. Keuruu 1962. 
203 s., 8 kuval.  
Arv.: K.J. Mikola, HAik 1963 s. 226-
229. 
4059 Tuomi, T., Ilmavoimiemme toiminnasta me-
rialueilla viime sodissamme. - Suomi me-
rellä 1965:1 s. 7-22. 
4060 Tuomola, 0., IV AK:n viestitoiminta Viipu-
rin operaationsa v. 1941. - Viestimies 1966 
s. 70-74, 162-164. 
4061  Tuovinen, Matti, Lapin sota 1944-1945. -  
Lapin tutkimusseura. Vuosikirja 6 (1965).  
Kemi 1965. S. 59-72. [Summary s. 72.] 
4062 Uotila, V., Pioneeriaselajin toiminnasta talvi-
sodassa. - Pioneeriupseeri 1961:2 s. 22-
26. 
4063 Uotila, V., Pioneeriaselajista jatkosodassa. - 
Pioneeriupseeri 1961:3 s. 20-27; 1962:1 s. 
22-26; I962:2 s. 24-29. 
4064 Uotinen, M., Lentojoukkojemme osallistu-
minen Talin-Ihantalan torjuntataisteluun 
kesäkuussa 1944. - Kylkirauta 1965:1 s. 
12-19. 
4065 Uski, E., Kokemuksia viestitoiminnastamme 
hyökkäyksessä saksalaisia vastaan Pohjois-
Suomessa v. 1944-1945. - Viestimies  
1962 s. 178-188. 
4066 Usva, J.K., Esimerkki liikkuvasti johdetusta 
puolustustaistelusta suurtaisteluolosuhteis-
sa. [3. Prikaati Kannaksen viivytystaiste-
luissa.] - Sotilasaikakauslehti 1968 s. 
435-442.  
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4067 Usva, J.K., 3. prikaati Kannaksen viivytys-
taisteluissa v. 1944. - Sotilasaikakauslehti 
1968 s. 3-8. 
4068 Usva, J.K., IV AK:n puolustusvalmistelut 
pääasemassa ja vetäytyminen VKT-ase-
maan vuonna 1944. -  Tiede ja ase 26 
(1968) s. 98-I59. [Summary s. 158-159.] 
4069 Usva, J.K., Pelkosenniemen taistelu 17.-
18.12.1939. - Suomen sotilas - Suomen 
mies 1970:1 s. 20-24, 4. 
4070 Usva, J.K., Ruotsalaiset vapaaehtoiset talvi-
sodassa Sallan rintamalla 27.2.-13.3.1940.  
- Sotilasaikakauslehti 1970 s. 111-116. 
4071  Usva, J.K., Talvisodan taistelut Petsamossa. 
- Suomen sotilas - Suomen mies 1970:2 
s. 15-18, 48. 
4072 Vahtre, Lembit, Kindralid ja mina. - Pohjo-
la Tähistel (Toronto) 6 (1962) s. 24-27. 
4073 Vierimaa, Viljo, Maihinnousu Tornioon ja 
Väylänvarren taistelu. - Tornionlaakson 
vuosikirja 7 (1969). Tornio 1969. S. 41-50. 
4074 Wiesbauer, Toni, In Eis und Tundra. Drei 
Jahre an der Lapplandfront. Neckarge-
münd 1963. 192 s. 
4075 Viestirykmentti 1918-1968. Toim. Urpo Sei-
lamo & Jarmo Myyrä. Mikkeli I968. 225 s. 
4076 Väänänen, A.O., Talvisodan Sallan suunnan 
ratkaisutaistelut. - Kylkirauta 1966:1 s. 
6-9. 
4077 [Väänänen, Akseli 011i], Partisaanit iskevät. 
[Kirj.] Uula Aapa. Teos Partio väijyksissä 
täydennettynä. Keuruu 1968. 224 s. 
4078 Wäänänen, N.E., Jalkaväkirykmentti 8:n, ny-
kyisen Karjalan prikaatin vaiheet sodassa 
1941-1944. - Kaartilainen 1966:4 s. 8, 
10-13. 
4079 Ziemke, Earl F., Saksalaisten sotatoimet Poh-
jolassa 1940-1945. Porvoo 1963. 438 s.  
Arv.: A.  Pajunen, Sotilasaikakauslehti 
1963 s. 554-555; E.-V. Valkama, Suoma-
lainen Suomi 1964 s. 244-246. 
4080 Ässän tie. Toim. Toivo Kaiponen. Hki 1964. 
175 s., 1  karttal. 4:o. 
4081  Öhman, Anders, Lapin sota saksalaisen [Emil 
Schuler] kertomana. - Suomen sotilas - 
Suomen mies 1969:4-5 s. 40-46. 
4082 Österman, Hugo, Frihet och försvar. Ett 
kvarts sekel ur mitt liv. Hfors 1967. 224 s., 1  
kuvaa., 1  karttaa. Sama:  [Stockholm] 1967.  
Militärlitteraturföreningen 247. Ks. no 
10895. 
4083 Österman, Hugo, Neljännesvuosisata elä-
mästäni. 1-2 p. Porvoo 1966. 268 s., 1  
karttaa. Ks. no 10896. 
4084 bHrea 3a .TIeHHHrpaa 1941-1944. [Taistelu 
Leningradista 1941-1944.] 
 COCT. H. II.  
EapöawuH... IIoa o6iileh pe,t. C. H.  
II,mmoxoea. MocKBa 1964. 406 s. 4:o.  
Anb6oM cxeM. Mocicsa 1964. 16 karttal. 
Arv.: A.E. Lyytinen, Tiede ja ase 23 
(1965) s. 259-280. 
4085 Ko3noa, U.K., B necax KapenHH. [Karjalan 
metsissä.] MocKBa 1963. 126 s. 
4086 MaiiCKHN, H.M., AHr.THA H coBeTcxo-
4iiHCKaB BOHHa. (133  BOCROMHHaHHI1 
cosercxoro nocna B AHr 1HH). [Englanti ja 
Neuvostoliiton ja Suomen sota. Neuvosto-
liiton Englannin lähettilään muistelmia.] - 
Bonpocbi HcropHH (MocKBa) 1965: 4 s. 
43-55. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11(1965) s. 744.] 
4087 MepeuKoe, K.A., ,oporaMH cpaa(eHHii. 2.  
KapenHA - 3anonapbe - HopserHA. 
[Taistojen teillä. 2. Karjala - Napapiiri - 
Norja.] - Bonpocbi HcropHH (MocKBa)  
1965: 12 s. 97-111. 
4088 MepegxoB, K.A., Ha cnyx(6e Hapoay. [Kan-
saa palvellen.] Mocxea 1969. 461 s., 10 ku-
val. 
Otteita suom.: 
Leningradia puolustettiin Karjalan ja 
Volhovin rintamillakin. Karjalan rinta-
malla. - Punalippu (Petroskoi) 1969: 2 s. 
66-87; 1969: 5 s. 48-61. 
4089 MHKona, K. & PCNHH, K., BoeHHbie 
aefriCTBHA 4/HHHOB npOTHB HeMiieB Ha 
cesepe '1)11 Si H,a14 H B 1944 roay. [Suoma-
laisten sotatoimet saksalaisia vastaan Poh-
jois-Suomessa v. 1944.]  - BoeHHo-
HCTOpHveCKHii a(ypHan (MocKBa) 1966: 1 S. 
26-34. 
4090 He3a6MBaeMoe. BOCROMHHaHHA o BenHKOH 
OreMeCTBeHHoii BOHHe. [Unohtumaton ai-
ka. Muistelmia suuresta isänmaallisesta so-
dasta.] C6opHHK noaroroBHaH E. C.  
TapduH, H. M.  KysbMuxa, K. A.  
Mopo3oe, M. A. Cxaxoe. Herpo3aso4cx 
1967. 354 s., 1  karttal.  
4091 COBeTCKHe napTH3aHbi. H3  HCTOpHH riapTii-
3aHCKor0 nBHx(eHHA B  rO toi BenHKOri 
OTe'ieCTBeHHON BOHHbi. [Neuvostoparti-
saanit. Partisaaniliikkeen historiaa suuren 
isänmaallisen sodan vuosina.] Pea.-cocr.  
B. E. 5bicmpoe. MocKBa 1961. 830 s.  
Sis. mm.: H. C.  SIKoe.ree. B  aecax 
KapenHH [Karjalan metsissä] s. 671-709.  
Arv.: H. Seppälä, Sotilasaikakauslehti 
1961 s. 395-399. 
4092 Ikonen, Veli, Jääsken sankarivainajat. - V.  
Ikonen, Jääsken kirja. Hki 1966. S. 727-
742. 
4093 Kähäri, Matti, Vuokselaiset sankarivainajat. 
-  M. Kähäri, Vuoksela. Toijala 1965. S. 
311-321. 
4094 Multia. Isänmaan puolesta 1939-1940.  
[Julk.]  Multian opettajayhdistys. Keuruu 
1965. 39 s. 4:o. 
4095 Sippolan sankarivainajat. Hamina 1967. 166 
s. 
4096 Särkisalon sankarivainajat. De fallna från 
Finby. Salo 1967. 27 s. 
4097 Urjalan sankarivainajat 1939-40, 1941-44. 
Tampere 1965. 93 s. 4:o.  
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11.  
SUOMALAISET ULKOMAISISSA JOUKOISSA 
Finnar i utländsk krigstjänst. - The Finns in foreign armies. 
4098 Andriainen, Antti, Suomalaiset internationa-
listit Neuvosto-Karjalaa avustamassa. - 
Punalippu (Petroskoi) 1970:5 s. 96-103. 
4099 Autti, Pekka & Apunen, Osmo, Yhdistyneiden 
Kansakuntien rauhanturvajoukot. Hki 
1966. 153 s.  
Sis. mm.:  Suomi ja rauhanturvajoukot s. 
113-120. 
4100 Becker, Erik, Becker-Bei [Evert Gustaf Val-
demar Becker], suomalainen sotilas ja po-
liitikko. Hämeenlinna 1968. 369 s., 14 ku-
val. Ks. no 11610. 
4101  Blomstedt, Yrjö, Carl August Weurlander, 
unohdettu garibaldilainen. - Genos 1968 
s. 79-85. 
4102 Bruun, Patrick, [August Maximilian]  Myhr-
berg i Grekland. - SSLF 413 = HLS 4I 
(1966) s. 133-172. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 
125.] 
4102a Hornborg, Harald, De fann sin väg. Pfad-
findernas historia. Tammerfors 1965. 237 
s.; 2 uppl. 1965. Ks. no 3472.  




He löysivät tiensä. Pfadfindereiden tari- 
na. Porvoo 1965. 272 s. Ks. no 3473. 
4103 Jokipii, Mauno, Panttipataljoona. Suomalai-
sen SS-pataljoonan historia. Tapiola 1968. 
868 s., 36 kuval., 6 karttal.; 2 p. 1969. Ks. 
no 2318. 
4104 Jokipii, Mauno, Suomalaisen SS-pataljoonan 
hajoittaminen v. 1943. - HAik 1960 s. 
235-25I. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 304.] 
4105 Jokipii, Mauno, Suomalaisen SS-pataljoonan 
lääkintähuollosta. - Historica 2 = Studia 
historica Jyväskyläensia 5 (1967) s. 261-
304. [Deutsches Ref. s. 302-304.] 
4106 Jokipii, Mauno, Suomalaista 55-pataljoonaa 
koskevista arkistolähteistä. - Näkökulmia 
menneisyyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. 
Porvoo 1967. S. 293-303. 
4107 Koskinen, Paavo, Suomalaiset ja Espanjan so- 
ta. - Kommunisti 1966 s. 268-272. 
4108 Lauerma, Matti, Kuninkaallinen Preussin jääkäripataljoona 27. Vaiheet ja vaikutus. 
Porvoo 1966. XXIII, 1096 s. 4:o. Ks. no 
3496 ja myös no 3490, 3491, 3494, 3495, 
3497, 3498. 
4109 Norkola, Kari, Piirteitä Suomen osuuden ke-
hityksestä YK:n rauhanturvatehtävissä. - 
Jalkaväen vuosikirja 1969-I970. Mikkeli 
1970. S. 29-53. 
4110 Palmunen, Einar, Hämeenlinnalainen Napo-
leonia kukistamassa. Juhana Reinhold 
Munckin satavuotismuisto. - Hämeenlin-
na 15 (1965) s. 11-12. 
4111 Stein, George H. & Krosby, Peter, Das finni-
sche Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS. 
- Eine Studie zur SS-Diplomatie und zur 
ausländischen Freiwilligen-Bewegung. - 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (Stutt-
gart) 14 (1966) s. 413-453. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
17(1971 A) s. 122.] 
 
Arv.: M. Jokipii, HAik 1967 s. 110; A.  
Korhonen, Suomalainen Suomi 1967 s. 
176-182. 
4112 Tyrkkö, Jukka, Suomalaisia suursodassa. SS-
vapaaehtoisten vaiheita jääkäreiden jäljillä 
1941-43. 2 p. Porvoo 1961. 347 s.  
Arv.: L.-P. Ringbom, FT 1961 s. 184-
185. 
4113 [Voepersal, Wolfgang], Das Finnische Frei-
willigen-Batallion der Waffen-SS. - Der 
Freiwillige (Hamburg) 1966:10 s. 10-13; 
1966:11 s. 8-13. 
4113a 3wK0B, E.M. & Ilonos, H.A., Yvacrxe 
4BHCKHX nponerapxeB B 3an[HTe COBeT-
cKOil pecny6nxxx B 1918-1922 rr. [Suo-
malaisten työläisten osallistuminen Neu-
vostoliiton puolustamiseen vuosina 
1918-1922.]  Hay9Hble goKnagm BbIcmeå 
ulKOnbl, 1,1cTopH4ecKHe HayKH (MocKBa) 
1961: 1 s. 14-27.  
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Allmänt. — General. 
4114 Blomstedt, Yrjö & Matinolli, Eero, Turun 
hiippakunnan paimenmuisto 1554-1809.  
Åbo stifts herdaminne 1554-1809. Turku 
1963. 112 s. — SKHS toim. 67:1. 
4115 Gallen, Jarl, Reformationen i Norden — 
brytning eller kontinuitet. — Lumen 
(Kobenhavn) 1961 s. 196-208. [Resumé:  
XIe Congres international des sciences his-
toriques. Resumés des communications. 
Uppsala 1960. S. 144.] 
4116 In arce et vigilia. Studia historico-ecclesiasti-
ca in honorem Ilmari Salomies. Toim. 
Martti Parvio. Forssa 1963. 320 s., 1  kuval. 
— SKHS toim. 66.  
Sis. mm.: Aarno Maliniemi, Turun ja 
Sääksmäen kirkkojen vihkimäjuhlat s. 
7-12 [Deutsches Ref. s. I2]; Kauko Piri-
nen, Keskiajan ja 1500-luvun maarovasteis-
ta ja rovastinkäräjistä s. 13-49 [Deut-
sches Ref. s. 48-49];  Martti Parvio, Turun 
tuomiokapitulin sinetti s. 50-80. [Deut-
sches Ref. s. 79-80]; J. Vallinkoski, Eräs  
Agricola-löytö s. 81-91  [Deutsches Ref. s. 
90-91];  Helge Nyman, Lutherdomens mis-
sa sicca — ett problem i 1500-talets guds-
tjänstliv s. 92-109 [Deutsches Ref. s. 109];  
Irja Maliniemi, "Organum" Piae Cantiones 
runoissa ja Maskun Hemmingin suomen- 
noksissa s. 110-118 [Deutsches Ref. s. 
118]; Yrjö Blomstedt, Suomen papiston lu-
kumäärä 1600-luvulla s. 119-124 [Deut-
sches Ref.s. 124]; Kaarlo Wirilander, Almu-
teiden kulkijoita. Viipurin hiippakunnan 
papisto isonvihan raskaassa maanvaivassa 
s. 125-142 [Deutsches Ref. s. 141-142]; 
Rafael Holmström, Katekismuskirjallisuu-
temme I700-luvulla s. 143-154 [Deut-
sches Ref. s. I54]; Einar W. Juva, Leander-
veljekset, Kaksi heikkoa Herran palvelijaa 
1700-luvulla Suomessa s. 155-193 [Deut-
sches Ref. s. 192-193]; Oscar Nikula, Bi-
skopsgården i Åbo under 1700-talet s. 
194-208 [Deutsches Ref. s. 207-208]; 
 
Aimo Halila, Kysymys apulaispappien vi-
roista Porvoon valtiopäivillä 1809 s. 
217-227 [Deutsches Ref. s. 226-227];  
Erkki Kansanaho, Venäjän evankelisen kir-
kon hallinto 1800-luvun alkupuoliskolla s. 
228-253 [Deutsches Ref. s. 251-253]; 
 
Martti Ruutu, Gummerus, Ingman ja Ruuth 
opinkävijöinä Saksassa 1890-luvulla s. 
254-307 [Deutsches Ref. s. 306-307]; 
Heikki Waris, Industrialismin varhainen 
haaste Suomen kirkolle s. 308-320 [Deut-
sches Ref. s. 319-320]. 
4117 Juva, Mikko, Between east and west. — The 
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Lutheran Counselor (Hancock, Mich.) 
1962:9 s. 4-5; 1962:10 s. 4-5; 1962:11 s. 
4-5, 14; 1962:13 s. 4-6. 
4118 Juva, Mikko, Die Evangelisch-lutherische 
Kirche in Finnland. - Lutherische Rund-
schau (Zürich) 1962 s. 53-66. 
 
Sama engl.:  
4119 The Finnish evangelical Lutheran 
church. -  Lutheran world (Lausanne) 
1962 s. 39-49. 
4120 Juva, Mikko, Protestiliikkeet Suomen kirk-
kohistoriassa. - TAik I962 s. 185-195. 
4121  Juva, Mikko, Suomen papisto kautta histori-
an. - Suomen talous- ja sosiaalihistorian 
kehityslinjoja = Historian korkeakoulu 2 
(1968) s. 83-96. 
4122 Juva, Mikko, The church of Finland. Die Kir-
che Finnlands. Editor-Redakteur: Matti 
Ojala. Pieksämäki 1963. 47 s.  
Sis. historiaa.  
4123 Kansanaho, Erkki, Kyrkans förhållande till 
staten. Sjätte delen av F.L. Schaumans före-
läsningar i kyrkorätt. - SKHS vuosik.  
52-53 (1962-1963). Forssa 1963. S. 127-
147. 
4124 Kansanaho, Erkki, Oikeussaarna. - Defensor 
legis 1966 s. 83-87. 
4125 Kansanaho, Erkki, Papintutkinto Suomen 
kirkossa. - Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon matrikkeli. Matrikel över Finlands 
evangelisk-lutherska kyrka. 1. Pieksämäki 
1963. S. 15-37.  
Sama ruots.:  
4125a 
	
	 Prästexamen inom Finlands kyrka. - 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mat-
rikkeli. Matrikel över Finlands evangelisk-
lutherska kyrka. 1.  Pieksämäki 1963. S. 
38-59. 
4126 Kansanaho, Erkki, Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon itsehallinto. Hki 1954. 302 s. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 2 (1959) s. 35-36.] 
4127 *Kansanaho, Erkki, Teologian tohtorin arvo. 
- TAik 1955 s. 153-206.  
Sis.: Suomen teologian tohtorit s. 195-
206. 
4128 Kares, Olavi, Kirkkohistorian ongelma. - 
Puijon, Kolin ja Vuokatin vaiheilta = 
Kuopion hiippakuntakirja 1970. Kuopio 
1970. S. 19-30. 
4129 Kirkko Suomessa. Toim. Aimo T. Nikolainen, 
Kauko Pirinen, Martti Simojoki, Maunu 
Sinnemäki. Tapiola 1968. 411 s., 20 kuval.  
Sis. mm.: Kauko Pirinen, Suomen kirkon 
historia s. 42-64;  Kauko Pirinen, Kirkko ja 
valtio s. 65-84;  Aune Jääskinen, Kirkot ja 
kirkkotaide s. 194-207;  Kauko Pirinen, 
Ortodoksinen kirkko s. 208-226; Martti 
Simojoki, Maailmaan lähetetty kirkko s. 
254-265.  
Arv.: 
 M. Voutilainen, Documenta 1969 s. 
98-100. 
4130 Koskenvesa, Esko, Rovastikuntajako Suomen 
itäisessä hiippakunnassa vuoteen 1741. - 
SKHS vuosik. 54-57 (1964-1967). Piek-
sämäki 1968. S. 87-106. [Svenskt ref. s. 
105-106.] 
4131  Koskimies, Kalervo, Konventikkeliplakaatti. 
Sata vuotta sen kumoamisesta. - Hengel-
linen kuukauslehti 1969 s. 414-415. 
4132 Kuuliala, Wiljo-Kustaa, Entisajan talonpoi-
kaisyhteisö ja kirkko. Porvoo 1960. 242 s.  
Arv.: M.-L. Heikinmäki, Kotiseutu 1961 
s. 111-112. 
4133 Kyrkans historia i de nordiska länderna med 
undantag för Sverige. Stockholm I966. 276 
s. -  Särtryck ur Handbok i svensk kyrko-
historia 3. Stockholm 1959.  
Sis. mm.: Finland s. 252-276. 
4134 Leinonen, Hannes, Discussion about confes-
sion and absolution in the church of Fin-
land. Oulu 1963. 31 s. 
4135 Leinonen, Hannes, Keskustelua ripistä Suo-
men kirkossa. Synodaalikirjoitus. Oulu 
1962. 312 s. 
4136 Lempiäinen, Pentti, Kastekaavan muutokset 
aikansa kuvastajina. - TAik 1965 s. 263-
277. 
4137 Lempiäinen, Pentti, Lapsensynnyttäjien ja 
morsianten kirkkoonotto. Joensuu 1969. 
196 s. [Deutsches Ref. s. 188-196.] - 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran 
julkaisuja 81.  
Arv.: A.  Gustavsson, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1969 s. 281-282. 
4138 Lempiäinen, Pentti, Liturgista kehitystä 
Suomessa uskonpuhdistuksen ja puhdas-
oppisuuden aikana valaisevia lähteitä. 
Forssa 1967. 48 s. [Deutsches Ref. s. 48.] -  
Luther-Agricola seuran julkaisuja B 5. 
4139 Lempiäinen, Pentti, Rippisaarna. - TAik 
1966 s. 65-99. 
4140 Nyman, Helge, Prästeden i Finlands kyrka.  
-  Kyrka, folk, stat. Till Sven Kjöllerström.  
Lund 1967. S. 39-52. 
4141  Parvio, Martti, Das Bischofsamt in Schwe-
den, Finnland, Estland und Lettland. - 
Kirchenpräsident oder Bischof? Untersu-
chungen zur Entwicklung und Definition 
des kirchenleitenden Amtes in der lutheri-
schen Kirche. Hrsg. von Ivar Asheim und 
Victor R. Gold. Göttingen 1968. S. 114-
126. 
4142 Parvio, Martti, Piispanvirka Suomessa re-
formaation murroksessa. - SKHS vuosik.  
1968-1969. Porvoo 1970. S. 33-63.  
[Svenskt ref. s. 61-63.] 
4143 Parvio, Martti, The post-reformation deve-
lopment of the episcopacy in Sweden, Fin-
land and the Baltic states. -Episcopacy in 
the Lutheran church. Studies in the deve-
lopment and definition of the office of 
church leadership. Ed. by I. Asheim & V.R.  
Gold Philadelphia, Pa 1970. S. 125-137. 
4144 Pirinen, Kauko, Arkkipiispan virka luterilai-
sessa kirkossa. - Ministerium spiritus = 
Turun arkkihiippakunnan vuosikirja 19 
(1968). Turku 1968. S. 89-97.  
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4145 Pirinen, Kauko, Church history. -  Finnish 
theology past and present = Theologia 
Fennica 7 = Suomalaisen teologisen kirjal-
lisuusseuran julkaisuja [73] (1963) s. 29-
67. 
4146 Pirinen, Kauko, Kirkko ja valtio. - Kirkko 
Suomessa. Tapiola 1968. S. 65-84. 
4147 Pirinen, Kauko, Nytt vin i gamla läglar. Fin-
land. -  Reformationen i Europa. Stock-
holm 1967. S. 229-242.  




Neues im alten Gefäss. - Reformation 
in Europa. Leipzig 1967. S. 229-242. 
4149 Pirinen, Kauko, Suomen kirkon historia. - 
Kirkko Suomessa. Tapiola 1968. S. 42-64. 
4150 Pirinen, Kauko, Turun tuomiokapituli us-
konpuhdistuksen murroksessa. Pieksämäki 
1962. 341 s. [Deutsches Ref. s. 329-341.]  
- SKHS toim.  62. [Summary: Excerpta 
historica Nordica 5 (1968) s. 88-91.] 
4151 
 Rönkä, Kaisa, Kirkkopyhätraditio Suomessa. 
[Hki]  1969. 96 s. 4:o. Moniste. - Helsingin 
yliopiston Suomen kirkkohistorian laitok-
sen tutkimuksia 2. 
4152 Sandholm, Åke Kyrkovärdsämbetet i Fin-
lands kyrka. Alpo 1966. 7 s. 
4153 Scandinavian churches. Ed. by Leslie Stan-
nard Hunter. London 1965. 200 s., 8 kuvas. 
Sis. mm.: Erkki Kansanaho, The relati-
onship of church and state in Finland s. 
68-75;  E.G. Gulin, Ecumenical relations 
and missionary tasks, Finland s. 163-166. 
4154 Schwaiger, Georg, Die Reformation in den 
nordischen Ländern. München 1962. 187 s.  
Sis. Suomea koskevaa s. 147-150, 
175-177. 
4155 Sentzke, Geert, Die Kirche Finnlands. 2  
Aufl. Kuopio 1963. 290 s., 8 kuval. - 
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 
B 2.; 3, neubearb. Aufl. Joensuu 1968.  
Arv.: G. Philipp, Hansische Geschichts- 
blätter (Köln) 1965 s. 247-248.  
Sama lyh. engl.:  
4156 	 Finland, its church and people. Hki 
1963. 212 s., 8 kuval. - Publications of the 
Luther-Agricola society B 3. 
4157 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrik-
keli. Matrikel över Finlands evangelisk-
lutherska kyrka. 2. Seurakuntamatrikkeli. 
Församlingsmatrikel. Toimitus - Redak-
tion: Yrjö Kohonent, Åke Lindholm & 
Matti Paarma. Pieksämäki 1969. 277 s. 4:o. 
Ks. no 11464.  
Sis. mm.: Kauko Pirinen, Suomen kirkol-
lisen aluejaotuksen kehitys s. 11-31; Den 
territoriella indelningen inom Finlands 
kyrka s. 32-48;  Suomen evankelis-luteri-
laiset seurakunnat. Finlands evangelisk-
lutherska församlingar s. 49-272. 
4158 Widen, Bill, Prästmötet i Åbo stift 1629-
1864. Borgå 1968. 411 s. [Deutsches Ref. s. 
404-411.]  - SKHS toim. 77. [Summary:  
Excerpta historica nordica 7 (1973) s. 87-
89.]  
Arv.: E. Koskenvesa, HAik 1969 s. 
159-162;  C.-E. Normann, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1968 s. 262-265. 
4159 Vikström, John, Religionssociologin i Fin-
land. Åbo 1967. 30 s. 4:o. Moniste. - Insti-
tutet för ekumenik och socialetik vid Åbo 
akademi. Forskningsrapporter och medde-
landen 1. 
4160 Vilkuna, Kustaa, Kirkon tehtävä ennen ja nyt.  
-  Tuntumassa = Herättäjä-yhdistys. Vuo-
sikirja 8 (1966). Vaasa 1966. S. 21-34. 
4161  Vilkuna, Kustaa, Suntio, tuomarista uniluk-
kariksi. - SKHS vuosik. 54-57 
(1964-1967). Pieksämäki 1968. S. 13-30.  
[Svenskt ref. s. 30.]  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
4162 Itkonen, Tuomo, Lapin käännyttäminen kirk-
kohistoriallisista lähteistä. - Jatuli 8 
(1961) s. 43-51. 
4163 Juva, Mikko, Varsinais-Suomen seurakunta-
elämä puhdasoppisuuden hallitsemina vuo-
sisatoina. Turku 1955. 240 s. [Summary:  
Excerpta historica nordica 2 (1959) s. 33-
35.] 
4164 Kansanaho, Erkki, Hämeen hiippakunta. 
[Tampereen hiippakunta.] - E. 
 Kansan-
aho, Sana ja teko. Porvoo 1967. S. 122-
136. 
4165 Laasonen, Pentti, Pohjois-Karjalan luterilai- 
nen kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin 
vallan aikana. Ak. väitösk. HY. Kuopio 
1967. 446 s. [Deutsches Ref. s. 441-446.] 
 
- SKHS toim.  72. [Summary: Excerpta 
historica nordica 7 (1973) s. 85-87.]  
Arv.: M. Juva, TAik 1967 s. 297-301. 
4166 Lundqvist, Bo, Det åländska prästerskapets 
ekonomiska förhållanden under 1600- och 
1700-talen. - Åländsk odling. Årsbok 24 
(1963). Mariehamn 1963. S. 126-168. 
4167 *Melin, Selim, Pörkenässällskapets historis-
ka och andliga miljö. Kyrka och fromhets-
liv i norra svenska Österbotten. - S. Melin, 
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Trakten åt havet till. Pro Pörkenäs. Vasa 
1960. S. 13-47. 
4168 Oja, Aulis, Entisajan kulmakuntasaarnat 
Lounais-Hämeessä. - LHKM vuosik. 33 
(1964). Forssa 1964. S. 81-83. [Svenskt 
ref. s. 101.] 
4169 Reinilä, Anna-Maria, Juustot pappien kym-
menyksissä Turun hiippakunnan alueella. 
- Kotiseutu 1962 s. 57-61. 
4170 Välitalo, Pekka, Pyhärukoukset - kyläjuma-
lanpalvelus Muonionlaaksossa. - Tuntu-
reilta ja jokilaaksoista 3 = Oulun hiippa-
kunnan vuosikirja 1969. Oulu 1969. S. 76-
83. 
4171 
 Paulaharju, Ahti, Enontekiön varhai-
simmat kirkot. - Jouko 7 (1962) s. 130-
141. 
4172 Oja, Aulis, Evijärven Ruumissaaresta ja 
muista Järviseudun vanhoista hautapai-
koista. - Kotiseutu 1969 s. 157-160. 
4174 Hultin, Herman, Helsingin pitäjän seura-
kunnan historia. Järvenpää 1969. 152 s. 
4175 Krook, Karl-Gustav, Templet stiger med sten 
på sten. [Kaskinen .] - Svenskt kyrko-
liv i Finland. Julbok för Borgå stift 1965. 
Vasa 1965. S. 25-31. 
4176 Itkonen, Tuomo, Kemin ja Keminlapin 
muinaisia pappeja. - Jatuli 12 (I968) s. 
80-105. 
4177 (Tammela, Niilo), Kesälahden seurakunta 
300-vuotias. Julkaisu Kesälahden seura-
kunnan vaiheista sen 300-vuotisjuhlaan. 2 
p. (Täyd. p:n toim. Kyllikki Paajanen.) Jo-
ensuu 1968. 125 s. 
4178 Veikkola, V.I., Pihlajaveden vanha kirkko - 
korpikansa kirkon rakentajana. [ K e u -
r u u .] - Karhunsoutaja 2 (1967) s. 4-6. 
4179 Impola, Heikki, Kiikan seurakunta 1662-
1962. Vammala 1962. 326 s.  
Arv.: P. Halme, HAik 1964 s. 196-197. 
4180 Porkola, Viljo, Kiuruveden seurakunta 
1763-1962. Iisalmi 1962. 57 s. 
4181 
 Elämää Kuopion tuomiokirkon vaiheilta. 
Toim. Samuli Aaltonen. Kuopio 1965. 153 
s.  
Sis. mm.: Aarne Heimala, Kuopion tuo-
miokirkko ja sen rakentajat s. 12-48;  Eino 
Sormunen, Hengen kaskimaita Kuopion  
tuomiokirkon ympärillä s. 49-60;  Kaarlo 
Wirilander, Kristillinen veljeys ja säätyero-
tus s. 67-92; Lennart Heljas, Matthias  
Ingman s. 93-96;  Eino Murtorinne, Gustaf  
Johansson Kuopion piispana s. 102-114. 
4182 Paulaharju, Ahti, Tausta Akamellan kirkko-
tarhalle. [Muonio .] - Jatuli 9 (1964) s. 
3-8. 
4183 Vesanen, Timo, Kirkontorni ja tehtaanpiippu. 
[Mänttä .] Tutkielma pastoraalitutkintoa 
varten. [Jyväskylä 1961.] 42, XIII s. 
4184 Schalin, O.D., Ur Pargas församlings herda-
minnen. [Parainen .] - Svenskt kyrko-
liv i Finland. Julbok för Borgå stift 1963. 
Vasa 1963. S. 64-75. 
4185 Hämäläinen, Timo, Hajapiirteitä Pudas-
järven seurakunnan historiasta. - Pu-
dasjärven opettajayhdistys 30 vuotta. [Oulu 
1963.] S. 15-20. 
4186 Eenilä, J., Kastekäytännön muuttuminen eri 
yhteiskuntaryhmissä Raision seurakun-
nassa vv. I692-1869. - Turun ylioppilas  
13 (1967) s. 9-51. 
4187 Ahvenainen, Jorma, Rovaniemen papis-
ton sosiaalinen asema 1600- ja 1700-luvul-
la. - Totto 8 (1966) s. 21-25. 
4188 Sideby församling och kyrka. [Siipyy .]  
Historik. Sammanställd av Valter Norr-
back. Vasa 1963. 111 s.  
Sama suom.:  
4189 	 Siipyyn seurakunta ja kirkko. Tiedot 
koonnut Valter Norrback. Vaasa 1963. 102 
s. 
4190 Tuomaala, Väinö, Runo S o i n i n kirkosta. 
Runoa ja tarinaa seurakunnan syntyajoilta. 
Seinäjoki 1963. 7 s. - Järviseudun museon 
julkaisuja 2. 
4190a Teivaala, Hugo, Entisen H a rj u n seurakun-
nan vaiheita. [Tampere.]  - Tammer-
koski 1968 s. 285-288. 
4191  Erwast, Wolter, Piirteitä T e r w o l a n seura-
kunnan historiasta. 2 p. Tornio 1965. 78 s. 
4192 Perälä, Väinö, Tornion kirkko ja seura-
kunta. - Suomi College Bulletin (Han-
cock, Mich.) 1962:4. S. 16-19. 
4193 Wallin, Ole, Kapellet på Putsaari. [Uuden-
kaupungin mlk.]- FT 1963 s. 204-
216. 
4194 Kähkönen, Esko, Eräsijoista nykyiseksi Veh-
mersalmeksi. V e h m e r s a l m e n seura-
kunta. Kuopio 1968. 264 s. 
2.  
1540-1700 
4195 Aaltio, E.A., Keuruulaisten niin sanottu pan-
na ja piispa Terserus. - Karhunsoutaja 2 
(1967) s. 23-25. 
4196 Ahti, Heikki, Tornion seurakunnan vanhin 
inventario vuodelta 1697. - Tornionlaak- 
son vuosikirja 5 (I967). Tornio 1967. S. 
83-86. 
4197 Blomstedt, Yrjö, Suomen papiston lukumäärä 
 
1600-luvulla. - In arce et vigilia. Studia 
historico-ecclesiastica in honorem Ilmari 
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Salomies = SKHS toim. 66 (1963) s. 119-
124. [Deutsches Ref. s. 124.] 
4198 Dencker, Rolf, Der finnländische Bischof  
Paul Juusten und seine Mission in Russ-
land. - Zeitschrift für Ostforschung (Mar-
burg) 1962 s. 253-273. Myös: Rossica ex-
tema. Studien zum 15.-17. Jahrhundert. 
Festgabe fär Paul Johansen zum 60. Ge-
burtstag. Marburg 1963. S. 37-57. 
4199 Koskenvesa, Esko, Rovastikuntajako Suomen 
itäisessä hiippakunnassa vuoteen 1741. - 
SKHS vuosik. 54-57 (1964-1967). Piek-
sämäki 1968. S. 87-106. [Svenskt ref. s. 
105-106.] 
4200 Laaksi, Akseli Erkki, Oriveden ja Ruoveden 
seutujen kirkollisista oloista 1600-luvulla. 
Hki 1970. 129 s., 1  kuval. 4:o. Moniste.  
4201 
 Lempiäinen, Pentti, Canutus Martini Care-
lius. - SKHS vuosik. 54-57 (1964-
1967). Pieksämäki 1968. S. 63-86.  
[Svenskt ref. s. 85-86.] 
4202 Lempiäinen, Pentti, Ehtoollisella käynti 
Suomessa 1600-luvun lopulla. - TAik 
1962 s. 1-23. 
4203 Lempiäinen, Pentti, Johannes Serlachiuksen ja Jacobus Falanderin kopiokirjat. - 
SKHS vuosik. 58-59 (1968-1969). Por-
voo 1970. S. 97-136. [Svenskt ref. s. 136.] 
4204 Lempiäinen, Pentti, Kastekäytäntö Suomen 
kirkossa 1500- ja 1600-luvulla. Forssa 1965. 
272 s. [Deutsches Ref. s. 266-272.] - 
SKHS toim. 69. [Summary: Excerpta histo-
rica nordica 6 (1970) s. 67-69.] 
4205 Lempiäinen, Pentti, Lisä Rothoviuksen hiip-
pakuntasääntöihin. - TAik 1964 s. 
98-105. 
4206 Lempiäinen, Pentti, Liturgista kehitystä 
Suomessa uskonpuhdistuksen ja puhdas-
oppineisuuden aikana valaisevia lähteitä. 
Forssa 1967. 47 s. [Deutsches Ref. s. (48).]  
-  Luther-Agricola-seuran julkaisuja B 5. 
4207 Lempiäinen, Pentti, Petrus Brommiuksen kir-
konkirjasääntö. - Genos 1966 s. 66-68. 
4208 Lempiäinen, Pentti, Piispan- ja rovastintar-
kastukset Suomessa ennen isoavihaa. Joen-
suu 1967. 579 s. [Deutsches Ref. s. 560-
579.] - SKHS toim. 73. [Summary: Ex-
cerpta historica nordica 7 (1973) s. 75-77.]  
Arv.: R. Arkkila, TAik 1969 s. 384-385;  
E. Koskenvesa, HAik 1969 s. 159-162. 
4209 Lempiäinen, Pentti, Rippikäytäntö Suomen 
kirkossa uskonpuhdistuksesta 1600-luvun 
loppuun. Ak. väitösk. HY. Forssa 1963. 
463 s. [Deutsches Ref. s. 452-463.] - 
SKHS toim. 64. [Summary: Excerpta histo-
rica nordica 5 (1968) s. 91-94.]  
Arv.: E. Kansanaho, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1963 s. 335-339; E.  
Kansanaho, TAik 1963 s. 328-334. 
4210 Maliniemi, Aarno, Turun ja Sääksmäen kirk-
kojen vihkimäjuhlat. - In arce et vigilia.  
Studia historico-ecclesiastica in honorem 
Ilmari Salomies = SKHS toim. 66 (1963) s. 
7-12.  [Deutsches Ref. s. 12.] 
4211 Nyman, Helge, Lutherdomens missa sicca -  
ett problem i 1500-talets gudstjänstliv. -  
In arce et vigilia. Studia historico-ecclesias-
tica in honorem Ilmari Salomies = SKHS 
toim. 66 (1963) s. 92-109. [Deutsches Ref. 
s. 109.] 
4212 Nyman, Helge, Ordinationslöfte och prästed i 
Sverige-Finland efter reformationen. Åbo 
1963. 138 s. - Acta academiae Aboensis A 
26:2. 
4213 Oja, Aulis, Hämeenkyrön pitäjän Pyhänristin 
kappeli. - Virittäjä 1962 s. 382-384.  
Myös: Nimi ja asia. Juhlakirja Kustaa Vil-
kunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962. Hki 
1962. S. 186-188. [Resume s. 188.] 
4214 Parvio, Martti, Canon ecclesiasticus. En la-
tinsk utgåva av Laurentius Petris kyr-
koordning. Till kopieboken Collectanea 
Raumanni (T 70 UUB) anslutande kyrko-
rättslig källundersökning. Borgå 1966. 203 
s. [Deutsches Ref. s. 201-203.] - SKHS 
toim. 70. 
4215 Parvio, Martti, Isaacus Rothovius, Turun 
piispa. Forssa 1959. 383 s.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1961 s. 84-87. 
4216 Parvio, Martti, Kirkkoherran virkaanasetta-
minen Suomessa 1600-luvulla. Liturgian-
historiallinen tutkimus. - SKHS vuosik.  
52-53 (1962-1963). Forssa 1965. S. 50-
118. [Svenskt ref. s. 117-118.] 
4217 Parvio, Martti, Kirkon vihkiminen Suomessa 
uskonpuhdistuksen jälkeen ja varhaisim-
mat vihkimiskaavat. - SKHS vuosik. 54-
57 (1964-1967). Pieksämäki 1968. S. 31-
62. [Svenskt ref. s. 61-62.] 
4218 Parvio, Martti, Petrus Bjugg ja hiippakunta-
lainsäädäntö - eräs lisä 1600-luvun sta-
tuuttijulkaisuihin. - SKHS vuosik. 48-51 
(1958-1961). Forssa 1963. S. 78-92.  
[Svenskt ref. s. 92.] 
4219 Parvio, Martti, Turun tuomiokapitulisääntö 
1600-luvun alkupuolelta. - THArk 17 = 
THYJ 17 (1964) s. 113-138. [Deutsches  
Ref. s. 138.] 
4220 Paulaharju, Ahti, Tausta Lapin kirkoille ja 
ydinalueille. - KV 45 (1965). Hki 1965. S. 
159-167. 
4221 
 Pettersson, Paul, Liber templi Sundensis och 
1600-talet i Sunds församlings historia. - 
Sanct Olof 1968. Mariehamn 1968. S. 
53-69. 
4222 Pirinen, Kauko, Keskiajan ja 1500-luvun maa-
rovasteista ja rovastinkäräjistä. - In arce 
et vigilia. Studia historico-ecclesiastica in 
honorem Ilmari Salomies = SKHS toim. 66 
(1963) s. 13-49. [Deutsches Ref. s. 48-
49.] 
4223 Salminen, Seppo J., Johannes Raumannus. 
Biografinen tutkielma. Kuopio 1970. 197 s.  
[Deutsches Ref. s. 191-197.] - SKHS 
toim. 81. 
4224 Sandholm, Åke, En nattvardspollett från 
1600-talet. -  FT 1967 s. 82-86. 
4225 Sandholm, Åke, En opublicerad klockarstad- 
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ga från Johannes Gezelius d.y:s tid. - 
TAik 1966 s. 278-281. 
4226 Sandholm, Åke, En pestilentiepräst i Åbo år 
1657. [Jacobus Kilovius.] - FT 1965 s. 
215-219. 
4227 Sandholm, Åke, Klockarna i Finland på 1500-
och 1600-talen. Åbo 1966. 154 s. -  Acta 
academiae Aboensis A 32:2. 
4228 Sandholm, Åke, Klockarna vid Åbo domkyr-
ka under reformationstiden och på 1600-ta-
let. - FT 1964 s. 51-58. 
4229 Sandholm, Åke, Kyrkklockor och klock-
gjutningar vid Åbo domkyrka på 1600-ta-
let. - HTF 1964 s. 15-24. 
4230 Siljamäki, Aaro, Paavali Juustenin statuutti 
vuodelta 1573. Lähdetutkimus. - SKHS 
vuosik. 48-51 (1958-1961). Forssa 1963. 
S. 39-77. [Svenskt ref. s. 77.] 
4231  Uppala, A. Aijal, Uskonpuhdistuksen toteu-
tuminen Suomessa. - Luterilainen 1968 s. 
68-71, 89-91, 98-99. 
4232 Ursin, Martti, Kuudennusmieslaitoksen al-
kukehitys Suomessa. - HArk 57 (1961) s. 
81-124. [Deutsches Ref. s. 123-124.] 
4233 Widen, Bill, Stormaktstidens prästerskap och 
lapparnas mytologi. - HTF 1961 s. 145-
167. 
4234 Widen, B., Till kateketinstitutionens förhisto-
ria i de svenska lappmarkerna. - HTF 
1964 s. 1-10. 
4235 Vuorenrinne, Sakari, Lopen seutukirkko ja 
sille kuulunut kirkkotila. - Lopen joulu 
1970 s. 6-8. 
3. 
1700-1808 
4236 Arajärvi, Kirsti, Erik Edner. Hyödyn aika-
kauden kirkkoherra. - Tampere. Tutk. ja 
Kuv. 6 = THSJ 11 (1970) s. 136-151. 
4237 Halme, Ritva, Pappien pako seurakunnistaan 
suuren Pohjan sodan aikana 1704-1716. 
 
- SKHS vuosik. 54-57 (1964-1967).  
Pieksämäki 1968. S. 107-158. [Svenskt ref. 
s. 157-158.] 
4238 Hirn, Hans, Riita pappisviran täyttämisestä 
Biörnbergin rykmentissä. - THArk 16 = 
THYJ 16 (1963) s. 74-87. [Summary s. 
87.] 
4239 Huttunen, Veikko, Piirteitä Turun hiippakun-
nan maalaisseurakuntien itsehallinnosta 
Ruotsin vallan loppuaikana. - THYJ 13 = 
THArk 13 (1956) s. 70-101. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 5 
(1959) s. 259.] 
4240 Idman, Nils N., Kuvaus Huittisten seurakun-
nasta. Hvittis församlings beskrifning. Kä-
sikirjoitus vuodelta 1753. Toim. ja suom. 
Raimo Viikki. Lauttakylä 1970. 84 s.  
Sis. myös:  Nils Nilsson Idman, pitäjän-
kuvauksen tekijä s. 7-18. 
4241 
 Juva, Einar W., Leander-veljekset. Kaksi 
heikkoa Herran palvelijaa 1700-luvulla 
Suomessa. - In arce et vigilia. Studia his-
torico-ecclesiastica in honorem Ilmari Sa-
lomies = SKHS toim. 66 (1963) s. 155-
193. [Deutsches Ref. s. 192-193.] 
4242 Juva, Mikko, Suomalaisen maaseudun val-
veutumisesta ennen ns. ensimmäistä kan-
sallista heräämistä. - HAik 1963 s. 253-
270. [Deutsches Ref. s. 270.] Ks. no 9790. 
4243 Koskenvesa, Esko, Rukouspäiväjulistusten 
antaminen Suomessa kustavilaisen ajan lo-
pulla ja autonomian ajan alussa. - HArk 
64 (1969) s. 163-183. [Deutsches Ref. s. 
179-180; Summary: Historical abstracts  
(Santa Barbara, Cal.) 17 (1971 A) s. 93.] 
4244 Krook, Tor, Anders Chydenius, en österbott-
nisk väckelsepräst under upplysningstiden.  
-  Blekinge kyrkliga hembygdskalender 
(Karlskrona) 1962 s. 12-17. 
4245 Laasonen, Pentti, Pohjois-Karjalan luterilai-
nen kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin 
vallan aikana. Ak. väitösk. HY. Kuopio 
1967. 446 s. [Deutsches Ref. s. 441-446.]  
- SKHS toim. 72. Ks. no 4165. 
4246 Lampinen, Toivo, Historiaa Hämeen kirkon-
palvelijoista. - Kirkonpalvelija 1969:1 s. 
4-7. 
4247 Lempiäinen, Pentti, Johannes Serlachiuksen ja Jacobus Falanderin kopiokirjat. - 
SKHS vuosik. 58-59 (1968-1969). Por-
voo 1970. S. 97-136. [Svenskt ref. s. 136.] 
4248 Matinolli, Eero, Turun hiippakunnan papin-
vaalit ja papinvirkojen täyttäminen aika-
kautena 1721-1808. Turku 1955. 281 s. 
[Summary: Excerpta historica nordica 2 
(1959) s. 39-41.] 
4249 Nikula, Oscar, Biskopsgården i Åbo under 
1700-talet. -  In arce et vigilia. Studia his-
torico-ecclesiastica in honorem Ilmari Sa-
lomies = SKHS toim. 66 (1963) s. 194-
208. [Deutsches Ref. s. 207-208.] 
4250 Oja, Aulis, Kärkölän saarnahuonehanke 
1780-luvulla. - Lounais-Hämeen joulu 
1961 s. 6-8. 
4251  Paulaharju, Ahti, Paltamon kinkeripiirikartta 
vuodelta 1762. - Kotiseutu 1961 s. 13-17. 
4252 Petterson, Paul, Samuel Kiellins "kyrkioräk-
ningar" - ett märkligt historiskt doku-
ment från stora ofredens dagar i Sunds 
kyrkoarkiv. - Sanct Olof 1969. Marie-
hamn 1969. S. 62-82. 
4253 Saloheimo, Lauri, Ilomantsin seurakunnat 
1700-luvulla. - Rajaseutu 1965 s. 78-82.  
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4254 Salomies, Ilmari, Suomen kirkon historia 3.  
Isonvihan kynnykseltä Ruotsin vallan lop-
puun. Hki 1962. 451 s.  
Arv.: J. Gallen, Documenta 1963 s. 33-
34; M. Juva, HAik 1963 s. 44-47;  E. Lehti-
nen, Kasvatus ja koulu 1962 s. 246-247; 
M. Parvio, TAik 1962 s. 358-361. 
4255 Sandholm, Åke, "En fattiger och brödlöser 
prästman". [Emanuel Sonck.] - FT 1966 
s. 149-154.  
Lisäys: J.  Gardberg, FT 1966 s. 198-
200. 
4256 Wainio, Haakon, Turun linnankirkon vaiheil-
ta... - Varsinais-suomalaisen joulu 1962 
s. 10-13. 
4257 Widen, Bill, Kateketinstitutionen i Sveriges 
och Finlands Lappmarker 1744-1820.  
Åbo 1965. 149 s. - Acta academiae Abo-
ensis A 29:1. [Summary: Excerpta historica 
nordica 6 (1970) s. 69-71.]  
Arv.: M.  Gidlund, Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1965 s. 385-387. 
4258 Widén, Bill, Kristendomsundervisning och 
nomadliv. Studier i den kyrkliga verksam-
heten i Lappmarkerna 1740-1809. Ak. 
avh. ÅA. Ekenäs 1964. 314 s. - Acta aca- 
demiae Aboensis A 28:1. Ks. no 5503. 
4259 Viikki, Raimo, Vähänkyrön kirkonkassan 
suomenkielinen tilikirja vuosilta 1756-
1774. - Kytösavut 10 (1966) s. 211-230. 
4260 Wirilander, Kaarlo, Almuteiden kulkijoita. 
Viipurin hiippakunnan papisto isonvihan 
raskaassa maanvaivassa. - In arce et vigi-
lia. Studia historico-ecclesiastica in hono-
rem Ilmari Salomies = SKHS toim. 66 
(1963) s. 125-142. [Deutsches Ref. s. 
141-142.] 
4261  Wirilander, Kaarlo, Mikkelin kirkon viisari-
kello. - Kotiseutu 1963 s. 85-92. 
4262 Wirilander, Kaarlo, Rajakirkon oloja 1700-
luvun Suomessa. - HArk 58 (1962) s. 
300-316. [Deutsches Ref. s. 316.] 
4263 Väänänen, Kyösti, Savon papisto taistelussa 
taikauskoa vastaan 1700-luvulla. - Savon 
prikaati jouluna 1969 = Porrassalmi 1969:4 
s. 31-34. 
4264 Väänänen, Kyösti, Savon seurakuntapapiston 
elämäntavoista ja suhteesta herännäisyys-
virtauksiin 1700-luvulla. - Savon prikaati 




(Hautausmaat - Gravgårdar ks. XVIII:1  d. b; 
 
pyhäkoulut - söndagsskolor ks. XV:5.)  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
4265 Björkstrand, Lars-Erik, Kyrkans ungdom 50 
år. Vasa 1970. 149 s. 
4266 v. Bonsdorff, Max, Herman Råbergh. En för-
grundsgestalt i Finlands kyrka. 2. Profes-
sorsåren och biskopstiden. 1. Borgå 1962. 
229 s., XVII s., 3 kuval.  
Arv.: B. Widen, Kyrkohistorisk årsskrift 
(Uppsala) 1963 s. 363-366. 
4267 Elonen, Heikki U. & Arimo, Antero, Tutkimus 
kirkon taloudesta. Hki 1970. 73 s. 4:o. - 
Suomen pankin taloustieteellisen tutkimus-
laitoksen julkaisuja D 26. 
4268 Elonheimo, Markku, Gustaf Johansson ja 
Minna Canth. - Puijon, Kolin ja Vuokatin 
vaiheilta = Kuopion hiippakuntakirja 
1970. Kuopio 1970. S. 45-51. 
4269 Elävä kivi. Piirteitä Lauri Apajalahdesta ja  
hänen elämäntyöstään. Toimituskunta: 
Pentti Aarnio, Samuli Apajalahti, Erkki Ka-
rio, Mauri Larkio, Esa Santakari. Joensuu 
1965. 124 s. 
4270 Eriksson, Thure, Gammallutherdomen och de 
kyrkliga handlingarna under 1800-talet. - 
Sanct Olof 1967. Mariehamn 1967. S. 87-
98. 
4271 
 Forssell, Karl-Erik & Segersven, Astrid & 
Wentzel, Harry, Boken om Lärkkulla-stif-
telsen. Hfors 1966. 107 s. 
4272 Församlingsförbundet 1920-1970. - Julbok 
för Borgå stift 1970. Vasa 1970. S. 1-99. 
4273 G.O. Rosenqvist in memoriam. Red.:  Lasse 
Victorzon. Borgå 1961. 18I s. 
4274 Gulin, E.G., Kirkko ja työväenliike. Hki 
196I. 143 s.  
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4275 Haapanen, Arvo, Seurakuntien yhteistalous. 
- TAik 1963 s. 94-106. 
4276 Haavio, Jaakko, Lehtiä Turun piispainkro-
nikkaan. - Ministerium spiritus = Turun 
arkkihiippakunnan vuosikirja 19 (1968). 
Turku 1968. S. 99-119.  
Sis.: Gustaf Johansson s. 101-105; Lau-
ri Ingman s. 105-107; Erkki Kaila s. 107-
110; Aleksi Lehtonen s. 111-115; Ilmari 
Salomies s. 115-119. 
4277 Halila, Aimo, Kirkollinen itsehallinto (1900-
luvulla). - Suomalaisen kansanvallan ke-
hitys = HA 13 (1965) s. 224-228. 
4278 Halila, Aimo, Kysymys apulaispappien vi-
roista Porvoon valtiopäivillä 1809. -  In 
arce et vigilia. Studia historico-ecclesiastica 
in honorem Ilmari Salomies = SKHS toim.  
66 (1963) s. 217-227. [Deutsches Ref. s. 
226-227.] 
4279 Heikkilä, Markku, Rippikirjoitus Suomessa 
1900-luvulla. Hki 1968. 200 s. 4:o. Moniste. 
- Helsingin yliopiston Suomen kirkkohis-
torian laitoksen tutkimuksia 1. 
4280 Heinonen, Reijo, Työ ja yhteys. Suomen kir-
kon pappisliitto 1918-1968. Pieksämäki 
1969. 200 s., 2 kuval.  
4281 
 Häkli, Esko, Tietoja rovastikirjastojen perus-
tamisesta ja alkuvaiheista. - SKHS vuo-
sik. 48-51 (1958-1961). Forssa 1963. S. 
190-219.  [Svenskt ref. s. 218-219.] 
4282 Häkli, Esko, Uppgifter om prosteribibliote-
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4396 Belfrage, Sixten, Kommentar till psalmer [av 
J.L. Runeberg] 1-2. - J.L. Runeberg,  
Samlade skrifter 13 = SSLF 403:1-2 
(1963-1964). 325, XI s. 
4397 Belfrage, Sixten, Runeberg i psalmboks-
kommitténs arbetsutskott. - SSLF 420 = 
HLS 42 (1967) s. 5-24. 
4398 Belfrage, Sixten, Runebergs psalmer. -  Sam-
laren (Uppsala) 1966 s. 68-97. 
4399 Bibliographie de la réforme 1450-1648. 5. 
Leiden 1965. 109 s.  
Sis. mm.: E. Häkli, Finlande, s. 101-
108. 
4400 Brevsamling från den laestadianska väckelsen 
från c:a 1850-1966. Red. av Johan Pietiläi-
nen. Luleå 1966. 310 s. 
4401  Haapala, E.J., Rurik Calamnius - eräs virsi-
runoilija. - Kirkkomusiikkilehti 1968:6-7 
s. 4-5. 
4402 Haapalainen, T.I., Eräitä lisäyksiä 1600-1u-
vun pohjoismaisten koraalien alkuperätut-
kimukseen. Hki 1970. 71 s. -  Institutionen 
för praktisk teologi vid Åbo akademi. 
Skrifter 1 a. 
4403 Haapalainen, T.I., Suomalaisen virsikirjan 
uudistus 100 vuotta sitten. - Kirkkomu-
siikkilehti 1970 s. 164-166. 
4404 Haavio, Ari, Uskonnollisen kentän eriytymi-
nen. Sisältöanalyyttinen tutkimus Suomen 
hengellisestä lehdistöstä. Turku 1969. 95 s. 
4:o. Moniste. - Turun yliopiston Sosiolo-
gian laitos. Monisteita 24. 
4405 Haavio, Jaakko, Siionin virsien ääressä. Vaa-
sa 1970. 146 s. 
4406 Haavio, Jaakko, Virsikirjamme vuosisataiset 
vaiheet. - Pellervo 1964 s. 970-972. 
4407 Hagelin, Gösta, Björken och stjärnan. [Z.  
Topelius.] - G. Hagelin, De som skrev 
våra psalmer. Stockholm 1969. S. 136-
140; 2 uppl. 1970. 
4408 Hagelin, Gösta, Jord och himmel. [J.L. Ru- 
neberg.] - G. Hagelin, De som skrev våra 
psalmer. Stockholm 1969. S. 120-136; 2 
uppl. 1970. 
4409 Hansson, Karl-Johan, Koralpsalmboken 
1697. En undersökning av dess tillkomst 
och musikaliska innehåll. Åbo 1967. 210 s., 
2 kuval. 4:o. Moniste. - Acta musica. 
Källskrifter och studier utg. av Musikve-
tenskapliga institutionen vid Åbo akademi 
4. 
4410 Heino, Eero, Hemminki Maskulaisen muka-
elma ruotsalaisesta virrestä Emot drycken-
skap. - Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttä-
essä 60 vuotta 24.11.1967 = Kirjallisuuden 
laitoksen julkaisuja 1  = Acta universitatis 
Tamperensis A 18 (1967) s. 91-103.  
[Deutsches Ref. s. 103.] 
4411 
 Hela, Martti, Kansanvirsiemme kehto. - 
Kirkkomusiikkilehti 1962:11 s. 5-7. 
4412 H[enriksson], K.-E., Lempäälän kirkon vanha 
raamattu. [Adolf Ruschin Strassburgissa 
painama n. 1470.] - Bibliophilos 1965 s. 
20-22. 
4413 Holmström, Rafael, Katekismuskirjallisuu-
temme 1700-luvulla. - In arce et vigilia.  
Studia historico-ecclesiastica in honorem 
Ilmari Salomies = SKHS toim. 66 (1963) s. 
143-154. [Deutsches Ref. s. 154.] 
4414 Häkli, Esko, Katsaus maamme uskonnolli-
seen lehdistöön. - Bibliophilos 1964 s. 
49-61; 1965 s. 12-18, 25-39. 
4415 Häkli, Esko, Pappeinkokouskirjallisuuden 
luettelo 1807-1957. -  Miscellanea biblio-
graphica 8 = HYKJ 29 (1962) s. 7-107. 
4416 Häkli, Esko, Suomalaisten paimenkirjeiden 
historiaa. - Bibliophilos 1961 s. 27-34. 
4417 Ikola, Niilo, Mikael Agricolan suomentamat 
Raamatun kohdat ja niiden osuus koko 
Raamatusta. - Sananjalka 5 (1963). Turku 
1963. S. 5-20. [Deutsches Ref. s. 20.] 
4418 Ikola, Niilo, Mikael Agricolan Uuden testa-
mentin painatusvaiheita. - Sananjalka 8 
(1966) s. 117-128. [Deutsches Ref. s. 128.] 
4419 Ikola, Niilo, Vuoden 1642 Raamattu. - Bib-
liophilos I964 s. 31-32. 
4420 Itkonen, Tuomo, Jaakko Fellman lapinkieli-
sen opetuksen uranuurtajana. - Totto 9 
(1968) s. 19-28. 
4421  Joutsenvirta, Touko, Katekismusten levinnei-
syys Turun hiippakunnassa 1800-1830. - 
SKHS vuosik. 54-57 (1964-1967). Piek-
sämäki 1968. S. 159-182. [Svenskt ref. s. 
182.] 
4422 Juva, Mikko, Uskonnollinen kirjallisuus. - 
Suomen kirjallisuus. 7. Keuruu 1968. S. 
368-398.  
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4423 Kansanaho, Erkki, Johannes Wegelius och 
hans postilla. -  Från bygd och vildmark. 
Luleå stifts årsbok 1962. Skellefteå 1962. S. 
83-89.  




Juhana Wegelius ja hänen postillansa. - 
Tornionlaakson vuosikirja 8 (1970). Tornio 
1970. S. 8-12. 
4425 Kirkinen, Heikki, Bysanttilaista runoutta 
Suomessa. - Parnasso 1961 s. 319-324. 
4426 Koskenniemi, Lauri, Lutherin postillat Suo-
messa. - Kevätkukkia 1963 s. 18-19. 
4427 Kurvinen, Onni, Suomalaiset virsikirjat. - 
Oma maa 12. Porvoo 1962. S. 371-383. 
4428 Kuusi, Matti, Suomalaisten sananlaskujen en-
siesiintymiä vuoden 1642 Raamatussa. - 
Virittäjä 1962 s. 395-399. [Deutsches Ref. 
s. 399.] Myös: Nimi ja asia. Juhlakirja Kus-
taa Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962.  
Hki 1962. S. 199-203. [Deutsches Ref. s. 
203.] 
4429 Kyyrö, Martti, Herättäjän kustantama kirjal-
lisuus 1892-1962. - Väsyä ei saa. Herät-
täjä-yhdistys. Vuosikirja 1962. Vaasa 1962. 
S. 165-174. 
4430 Laestadius, Lars Levi, Dårhushjonet. En 
blick i nådens ordning. 1. Åbo 1964. 268 s.  
- SKHS toim. 50:3.  
Sis. mm.:  Bengt Åberg, Inledning s. 7-
45.  
Arv.: G. Dahlbäck, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1965 s. 388-391. 
4431  Laulaja, Jorma, F.G. Hedbergin hengelliset 
laulut 1-2. - Kotimatkalla 1968. Hki 
1967. S. 8-29;  Kotimatkalla 1969. Hki 
1968. S. 63-75. 
4432 Leinonen, Eino, Virsirunoilijan tie. Simo Os-
kari Korpela pappina ja runoilijana. - 
Kirkkomusiikkilehti 1961 s. 142-144. 
4433 Leinonen, Hannes, Laestadiuksen Hulluin-
huonelainen. - Tornionlaakson vuosikirja 
3 (1965). Kemi 1965. S. 7-12. 
4434 Lempiäinen, Pentti, Eräs rippisaarna 1600-1u-
vulta. - Teologia ja kirkko 1962 s. 6-11. 
4435 Lempiäinen, Pentti, Kysymys Agricolan kate-
kismuksesta. - Virittäjä 1968 s. 325-335.  
[Deutsches Ref. s. 335.] 
4436 Lempiäinen, Pentti, Muutama lisätieto piispa 
Eskil Petraeuksen julkaisutoiminnasta. - 
Bibliophilos 1967 s. 33-36. 
4437 Lempiäinen, Pentti, 1600-luvun levinnein 
kirkkokäsikirja. ["Wähä Kirja/Cuinga 
Jumalan palwelus Christillisen tawan jäl-
ken meidän Seoracunnisam pidetän; ja 
muut tarpelliset cappalet sijhen lisätyt."] - 
TAik 1961 s. 34-51. 
4438 Lempiäinen, Pentti, Vanhimmat virsikirjam-
me. - Kirkkomusiikkilehti 1963:10 s. 
4-5. 
4439 Lempiäinen, Pentti, Vuoden 1923 virsikirjan 
lisävihkoehdotuksen synty. - SKHS vuo-
sik. 54-57 (1964-1967). Pieksämäki 1968. 
S. 245-252. [Svenskt ref. s. 252.] 
4440 Lindblad, Boris, Svensk kyrklig och teologisk  
litteratur i Finland [1968]. -  Julbok för 
Borgå stift. Svenskt kyrkoliv i Finland 
1968. Vasa 1968. S. 170-173. 
4441 
 Luojola, Yrjö, Kristus ja ihminen. Porvoo 
1967. 137 s.  
Sis. mm.: Kristuksen ihmiseksitulo ja pe-
lastusmerkitys Mattias Salamniuksen mes-
siadissa s. 13-20;  Hemminki Maskulaisen 
virsirunouden aatehistoriallista pohjaa s. 
21-25; Juhana Wegelius nuorempi eri 
ikäkausien kuvaajana s. 26-31;  Mauno 
Rosendal, hengen ja voiman mies s. 51-58. 
4442 Lövgren, Oscar, En ungdomspsalm. [Z. To-
pelius.] - Ansgarius. Svenska missions-
förbundets årsbok 1966. Stockholm 1966. 
S. 26-36. 
4443 Maliniemi, Irja, "Organum" Piae Cantiones 
runoissa ja Maskun Hemmingin suomen-
noksissa. - In arce et vigilia. Studia histo-
rico-ecclesiastica in honorem Ilmari Salo-
mies = SKHS toim. 66 (1963) s. 110-118.  
[Deutsches Ref. s. 118.] 
4444 Maliniemi, Irja, Vanhan virsirunoutemme 
muistumia O. Mannisen Virrantyvenessä. 
- Virittäjä 1961 s. 169-175. [Deutsches  
Ref. s. 175.] 
4445 Malmivaara, Paavo, Herättäjän juhlavuosi. 
[Kustannus-osakeyhtiö Herättäjä, Lapua,  
70 v. Sisälähetysseura Herättäjä 50 v.] - 
Väsyä ei saa = Herättäjä-yhdistys. Vuosi-
kirja 4 (1962). Vaasa 1962. S. 25-45. 
4446 Mäkinen, Timo, Piae Cantiones -sävelmien 
lähdetutkimuksia. Hki 1968. 210 s. - Acta 
musicologica Fennica 1. 
4447 Nordberg, Henric, Mikael Agricolan käsikir-jan lähteitä. - SKHS vuosik. 48-51 
(1958-1961). Forssa 1963. S. 20-38.  
[Svenskt ref. s. 38.] 
4448 Oja, Aulis, Antti Härjänsilmä ja hänen vir-
tensä. Forssa 1968. 16 s. 
4449 Parvio, Martti, Canon ecclesiasticus. En la-
tinsk utgåva av Laurentius Petris kyr-
koordning. Till kopieboken Collectanea 
Raumanni (T 70 UUB) anslutande kyrko-
rättslig källundersökning. Borgå 1966. 203 
s. [Deutsches Ref. s. 201-203.] - SKHS 
toim. 70. 
4450 Parvio, Martti, Mikael Agricola ja hänen Uu-
si testamenttinsa. Lisiä Agricolan-tutki-
mukseen. - Sananjalka 10 (1968) s. 
13-36. [Summary s. 36.] 
4451 
 Parvio, Martti, Mikael Agricolan siunaukset. 
- THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 28-55.  
[Deutsches Ref. s. 54-55.] 
4452 Parvio, Martti, Vanhin Suomea varten pai-
nettu kirja - jumalanpalveluskirja. - Jou-
lu ulapoilla ja kotona 1970 s. 2-3.  
Sama ruots.:  
4453 	 Den första för Finland tryckta boken -  
en gudstjänstbok. -  Julen på havet och 
hemma 1970 s. 2-3. 
4454 Pasanen, Veikko, Lehtityö. - Kuljettu tie.  
Vapaakirkollisen herätyksen 75-vuotisjuh-
lakirja. Hämeenlinna 1964. S. 54-58.  
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4455 Penttilä, Aarni, Upsalan evankeliumikirjan 
katkelman käännöspohjasta. - Virittäjä 
1970 s. 133-145. [Deutsches Ref. s. 145.] 
4456 Perälä, Väinö, Lutherin teokset Suomessa. -  
Suomi College Bulletin (Hancock, Mich.) 
1962:3 s. 2-4. 
4457 Pirinen, Kauko, Maaherra Peter Stierncrantz 
hengellisen kirjallisuuden harrastajana. - 
Teologia ja kirkko 1962 s. 57-71. 
4458 Pöld, Toomas, Protestantische Bibelüberset-
zungen in Nordosteuropa. - Kirche im Os-
ten (Göttingen) 1968 s. 65-74. 
4459 Raittila, Pekka, Laestadiuksen Kirkkopostil-
lan julkaisemisesta. - Tornionlaakson 
vuosikirja 8 (1970). Tornio 1970. S. 13-19. 
4460 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuuden matrikkeli 
ja bibliografia. Biographia et bibliographia 
Laestadiana. Hki 1967. 366 s. [Deutsches  
Ref. s. 361-362.] - SKHS toim. 74.  
Bibliografia s. 271-355. 
4461 
 Rantanen, Vilho, Kuninkaasta on minun lau-
luni. [Virsien ja hengellisten laulujen histo-
riaa.] Hämeenlinna 1965. 184 s. 
4462 Rapeli, Toivo, Siionin Kanteleen uudistus. - 
Kotimatkalla 1962. Hki 1961. S. 78-96. 
4463 Rapola, Martti, Agricolan aapiskirja uudessa 
valossa. - Virittäjä 1967 s. 1-I7. [Deut-
sches Ref. s. 18.] 
4464 Rapola, Martti, Kahden rivin vajaus Agrico-
Ian Uuden Testamentin suomennoksessa. 
- Virittäjä 1961 s. 269-281. [Deutsches  
Ref. s. 282.] 
4465 Rapola, Martti, Luterilaisen puhdasoppisuu-
den ajan suomalainen saarna. - Suomen 
kirjallisuus. 2. Keuruu 1963. S. 163-182. 
4466 Rapola, Martti, Mikael Agricola ja suomen-
kielisen proosan alku. - Suomen kirjalli-
suus. 2. Keuruu 1963. S. 69-138. 
4467 Rapola, Martti, Pipliasuomen parataktinen 
tasapaino. - KV 41 (1961) s. 67-90.  
Myös: M.  Rapola, Kielen kuvastimessa. 
Porvoo 1962. S. 169-192. 
4468 Rapola, Martti, Raamatunsuomennos kirja-
kielen normien vakiinnuttajana. - Suo-
men kirjallisuus. 2. Keuruu 1963. S. 139-
162. 
4469 Rapola, Martti, Reunamerkintöjä Juhana Ca-
januksen virren julkaisuasuihin. - M. Ra-
pola, Kielen kuvastimessa. Porvoo 1962. S. 
193-206. 
4470 Rapola, Martti, Suomenkielinen proosa 
Ruotsin vallan aikana. Forssa 1967. 204 s.  
- Tietolipas 49. 
4471 
 Rapola, Martti, Yksilöllisesti käsitelty huo-
menrukous menneeltä ajalta. - Virittäjä 
1968 s. 168-175. [Deutsches Ref. s. 175.] 
4472 Reenpää, Heikki A., Henrik Renqvistin kirjal-
liset julkaisut ja Henrik Renqvistiä koskeva 
kirjallisuus sekä kirjoitukset. Hki 1961. 8 s. 
4473 Roos, Alarik, Alfred Brynolf Roos. - Kirk-
komusiikkilehti 1965:3 s. 9-12. 
4474 Rämä, Irja, Lempäälän löytö. [Vanhimmasta 
suomalaisesta saarnakirjallisuudesta.] - 
Bibliophilos 1970 s. 107-110. 
4475 Santakari, Esa, Hedbergin "Johdannon" 
[Usko ja tunnustus. Johdanto luterilaisen 
kirkon opin ja uskon tunnustuskirjoihin] 
taustaa. - F.G. Hedberg, Usko ja tunnus-
tus. Hki 1961 S. 5-14. 
4476 Snell, William, Sveriges finskspråkiga psalm-
bok. -  Finland och vi (Stockholm) 1967: 
1-2 s. 45-47. 
4477 Soininen, Gunnar, Matthias Akiander ja hä-
nen paimenmuistonsa käsikirjoitus. - Ge-
nos 1961 s. 93-102. 
4478 Tarkiainen, Kari, Venäjäntulkit ja slavistiikan 
harrastus Ruotsin valtakunnassa vv. 
1595-1661. - HArk 64 (1969) s. 5-136.  
[Deutsches Ref. s. 103-105.]  
Kirjallisuudesta s. 47-68. 
4479 Tiililä, Osmo, Rukoilevaisten kirjoja. Forssa 
1961. 501 s. - SKS toim. 270.  
Arv.: 
 M. Haavio, Kasvatus ja Koulu 1962 
s. 191-193;  E. Häkli, Bibliophilos 1962 s. 
34-36;  E. Kansanaho, TAik 1962 s. 52-56. 
4480 Tommila, Päiviö, Uskonnollisen lehdistön le-
vikki Suomessa vuoteen 1860 mennessä. - 
SKHS vuosik. 48-51 (1958-1961). Forssa 
1963. S. 150-189. [Svenskt ref. s. 189.] 
4481 
 Wahlberg, Erik, Lars Levi Laestadiuksen kir-
jasuomi. - L.L. Laestadius, Saarnoja. Julk. 
Esko Häkli. Pieksämäki 1966. S. 10-15. 
4:o. 
4482 Vallinkoski, J., Kirjanpainaja Johan Winterin 
kirje piispa Johan Gezelius vanhemmalle 
1682. -  Miscellanea bibliographica 9 = 
HYKJ 32 (1965) s. 7-9. 
4483 Vallinkoski, J., Koulu- ja pastoraaliteesit. - 
Bibliophilos 1963 s. 2-7. 
4484 Winter, Toivo, Eräs huomiota ansaitseva vir-
silöytö. [Frans Andell.] - TAik 1969 s. 
265-268.  
Keskustelua: P.  Raittila, TAik 1969 s. 
501-502. 
4485 Virrankoski, Pentti, Kuka oli Narvan ilolau-
lun sepittäjä IGHS? - Sananjalka 10 
(1968) s. 37-54. [Deutsches Ref. s. 53-
54.]  Myös: Turun yliopiston Suomen histo-
rian laitos. Eripainossarja 5. 
4486 Visuri, Esko, Piirteitä Gustaf Skinnarin elä-
mänvaiheista ja hänen tuotannostaan. - 
Maitojyvä 1962 s. 6-8. 
4487 Wolf, Agnete, Grekisk-ortodox litteratur på 
svenska. Ett urval. -  Institutet för ekume-
nik och socialetik vid Åbo akademi. 
Forskningsrapporter och medd. 8 (1968). 
51-57. Moniste.  
4488 Väinölä, Tauno, Herännäisyys viime vuosien 
kirjallisuudessa. - Ovi auki tielle päin = 
Herättäjä-yhdistys. Vuosikirja 5 (1963). 
Vaasa 1963. S. 93-115. 
4489 Åberg, Bengt, Första delen av Laestadius 
"Dårhushjonet" återfunnen. -  Kyrkohis-
torisk årsskrift (Uppsala) 1961 s. 62-75. 
[Summary s. 74-75.]  
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6.  
USKONNOLLISET LIIKKEET  
De religiösa rörelserna. -  Religious movements.  
(Uskonnollinen kirjallisuus - Den religiösa litteraturen 
ks. XIV:5.)  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. -  General. 
4490 Arkkila, Reijo, Elias Laguksen omaelämäker-
ta. - SKHS vuosik. 52-53 (1962-1963).  
Forssa 1965. S. 119-124. [Svenskt ref. s. 
124.] 
4491  Borgar, Bror, Ett verktyg i Herrens hand 
[Jakob Doktar]. - Svenskt kyrkoliv i Fin-
land. Julbok för Borgå stift 1961. Borgå 
1961. S. 60-66. 
4492 Brevsamling från den laestadianska väckelsen 
från c:a 1850-1966. Red. av Johan Pietiläi-
nen. Luleå 1966. 310 s. 
4493 Brännström, Olaus, Den laestadianska sjä-
lavårdstraditionen i Sverige under 1800-ta-
let. Ak. avh. (Uppsala universitet.) Uppsala 
1962. 423 s. [Summary s. 387-403.] - Bib-
liotheca theologiae practicae 13.  
Arv.: E. Kansanaho, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1962 s. 303-312. 
4494 Dahlbäck, Gustaf, Naturforskaren som blev 
väckelsepredikant [Lars Levi Laestadius]. 
-  Kyrkornas värld (Hälsingborg) 1962 s. 
72-81.  




Naturforskeren der blev vaekkelsepredi- 
kant. - Kirkens verden (Kobenhavn) 1961 
s. 360-369. 
4496 Haavio, Ari, Evankelinen liike. Sosiologinen 
tutkimus Suomen evankelisen liikkeen or-
ganisaatiosta ja kannatuksen levinneisyy-
destä. Ak. väitösk. TY. Forssa 1963. 321 s.  
[Deutsches Ref. s. 318-321.]  Myös nimel-
lä: Evankelinen liike herätysliikkeenä. 
Forssa 1963. 321 s.  
Arv.: M. Juva, HAik 1964 s. 257-260; 
M. Parvio, Vartija 1964 s. 47-48. 
4497 Haavio, Ari, Evankelisen liikkeen levinnei-
syys. - Kotimatkalla 1963. Hki I962. S. 
76-95. 
4498 Haavio, Ari, Herätysliike ja yhteiskunta. - 
Vapaudenajasta sortokauteen = Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Moniste-
sarja A 5 (1970) s. 131-143. 4:o. 
4499 Haavio, Ari, Organisaation kasvusta evanke-
lisessa liikkeessä. Turku 1969. 24 s. - Tu- 
run yliopiston Sosiologian laitos. Monistei-
ta 19. 
4500 Haavio, Ari, Suomen uskonnolliset liikkeet. 
Porvoo 1965. 175 s. 
4501  Haavio, Ari, Zur Soziologie der evangelischen 
Bewegung in Finnland. - Temenos 1 
(1965) s. 31-54. 
4502 Halminen, Hjalmar, Jumalan lähettiläänä. 
Kirjaevankelista kertoo kokemuksistaan.  
Tampere 1967. 124 s., 8 kuvas.  
4503 Heinonen, Eino, Suomen ensimmäinen hel-
luntaiseurakunta. - Ristin voitto 1962 s. 
478-481. 
4504 Herberts, Arne, Smeden på Karmel. [Gunnar 
Bengström.] Borgå 1970. 122 s. 
4505 [Hilden, Helge & Nyman, Eugene & Bäck, 
Helge], Fredrik Gabriel Hedberg 
1811-1961. Hfors 1961. 44 s. 
4506 Hirvilammi, Kaarlo, Lähetys ja herännäisyys. 
- Tuntumassa = Herättäjä-yhdistys. Vuo-
sikirja 8 (1966). Vaasa 1966. s. 97-131. 
4507 Holm, Nils G., Pingströrelsen i Svenskfinland 
1908-1935. Åbo 1970. 133 s., 2 karttal., 2 
liites. 4:o. Moniste. - Kyrkohistoriska ar-
kivet vid Åbo Akademi. Meddelanden 1. 
4508 Hughey, J. D. & Kolomainen, M. & Toivola, 
V., Suomen baptistit. Elämäkerrallisia tie-
toja. - J. D. Hughey & M. Kolomainen & V.  
Toivola, Baptistit. [Jyväskylä 1970.] S. 
107-144. 
4509 Hulkko, Kullervo, Ansamaalaisuus. Muuan 
lestadiolainen hurmosliike. - SKHS vuo-
sik. 52- 53 (1962-1963). Forssa 1965. S. 
268-285. [Svenskt ref. 284-285.] 
4510 Hulkko, Kullervo, Vanhoillislestadiolaisuu-
den vaiheita vv. 1956-1964. -  K. Hulkko, 
Kukistumaton valtakunta. Kuopio 1965. 
S. 7-43; [2 p.]  1967. 
4511  Hulkko, Kullervo, Vilhelm Markkanen 
1836-1921. - Kointähti I962 s. 4-8. 
4512 Hulkkonen, K. T., Näkymiä rukoilevaisuudes-
ta ja renqvistiläisyydestä. - Nuori Karjala 
1961 s. 14-16, 21. 
4513 Huovinen, Lauri, Evankelisen herätysliikkeen 
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synty ja nykyaika. - Kotimatkalla 1962.  
Hki 1961. S. 14-29. 
4514 Huovinen, Lauri, Fredrik Gabriel Hedberg 
Kaarinan aikaan vv. 1854-1862. - Koti-
matkalla 1963. Hki 1962. S. 29-48. 
4515 Häkli, Esko, Emanuel Välikangas, lestadio-
lainen uskontodistaja. - Teologia ja kirk-
ko 1961 s. 182-189. 
4516 Impiö, Lauri, Että he yhtä olisivat. [Juhani 
Raattamaa.] - Maitojyvä 1961:2 s. 15-19. 
4517 Järvinen, Pirkko, Seurakunnan ensimmäisillä 
vuosikymmeniltä. - Hänen kanssaan. Jy-
väskylän vapaaseurakunta 75-vuotias. Jy-
väskylä 1967. S. 4-6. 
4518 Kansanaho, E., Der Einfluss Franckes auf den 
nordeuropäischen Pietismus. - August 
Hermann Francke. Wort und Tat. Anspra-
chen und Vorträge zur dreihundertsten 
Wiederkehr seines Geburtstages. Berlin 
1966. S. 62-77. 
4519 Kansanaho, Erkki, Fredrik Gabriel Hedber-
gin merkitys Suomen kirkossa. - Hedber-
gin perintö. Hki 1962. S. 11-34. 
4520 Karrakoski, F. M., Liisanmäen herännäispo-
luilla. Muistelmia Liisa Eerikintyttärestä. 
Uusikaupunki 1965. 11 s. - Erip. Uuden-
kaupungin Sanomista.  
4521  Korhonen, Anja, Naisen panos herännäisyy-
dessä ennen ja nyt. - Huolena huominen. 
Keskustelua kirkosta ja herännäisyydestä. 
Toim. Jussi Kuoppala & Paavo Maunula.  
Vaasa 1967. S. 76-87. 
4522 Kortekangas, Paavo, Väckelse och kyrka un-
der förra hälften av 1800-talet [i Finland].  
-  Väckelse och kyrka i nordiskt perspektiv 
= Skrifter utg. av Nordiskt institut för kyr-
kohistorisk forskning (Kobenhavn) 1 
(1969) s. 69-94. Ks. myös no 4550. 
4523 Koskenniemi, Lauri, Evankelisen liikkeen 
nousu kirkkomme valtaliikkeeksi 1880-1u-
vulla. - Kotimatkalla 1969. Hki 1968. S. 
76-97. 
4524 Koskenniemi, Lauri, Gustaf Wilhelm Rask,  
evankelisen kolportööritoimen pioneeri. - 
Kotimatkalla 1963. Hki 1962. S. 49-57. 
4525 Koskenniemi, Lauri, Hedbergin suhtautumi-
nen maallikkosaarnaan. - Kotimatkalla 
1962. Hki 1961. S. 50-68. 
4526 Koskenniemi, Lauri, Kirkkomme herätysliik-
keet 1900-luvun kirkkohistoriallisten yleis-
kuvausten valossa erityisesti silmälläpi-
täen evankelista liikettä. - TAik 1968 s. 
18-23. 
4527 Koskenniemi, Lauri, Sanansaattajia. Suomen 
luterilainen evankeliumiyhdistys kolpor-
tööritoimensa valossa 1873-1900. Piek-
sämäki 1964. 325 s., 12 kuval.  
Arv.: E. Häkli, Bibliophilos 1964 s. 
45-46; M. Juva, TAik 1965 s. 48-51. 
4528 Koskenniemi, Lauri, Suomen evankelinen lii-
ke 1870-1895. Ak. väitösk. HY. Turku 
1967. 331 s. [Deutschen Ref. s. 326-330.]  
Arv.: A. Haavio, Vartija 1968 s. 45-46;  
E. Ojanen, Teologia ja kirkko 1968 s.  
30-31; A. A. Uppala, Luterilainen 1969 s. 
291-296; 1970 s. 21-24. 
4529 Koskimies, Sylvi & Kalervo, Siionin sillanra-
kentaja. Kertomus Julius Immanuel Berg-
hin elämästä. Pieksämäki 1966. 234 s. 
4530 Krug, Burkard, Paavo Ruotsalainen. Ein 
Zeuge der Erweckung in Finnland. Giessen 
1969. 70 s. - Zeugen des gegenwärtigen 
Gottes 184. 
4531  Kruus, Antero, Sielunhoidosta [F. G.]  Hed-
bergin julistuksessa. - Sanansaattaja 1961 
s. 324-328. 
4532 Kuljettu tie. Vapaakirkollisen herätyksen 75-
vuotisjuhlakirja. Hämeenlinna 1964. 64 s. 
4533 Lars Levi Laestadius och hans gärning. 
Festskrift till hundraårsminnet av hans död 
den 21  februari 1861. Red. av Per Boreman 
och Gustaf  Dahlbäck. Stockholm 1965. 454 
s., 5 kuval.  
Sis. mm.: 
 P. Boreman, Lars Levi Laesta-
dius, En levnadsteckning s. 11-251; Ha-
rald Grundström, Laestadius som mytolog 
och folklorist s. 255-266; Pekka Raittila, 
Bibliographia Laestadiana s. 415-439. 
4534 Lauha, Aarre & Parvio, Martti, Kaksi Paavo 
Ruotsalaisen kirjettä. - SKHS vuosik.  
52-53 (1962-1963). Forssa 1965. S. 
125-126. [Svenskt ref. s. 126.] 
4535 [Liljestrand, Artur], Minnen och erfarenheter.  
[Av] Carolus. - Hemåt 1962. Hfors 1961. 
S. 135-165. 
4536 Luojola, Yrjö, Rukouksen aaltopituudelta. 
Porvoo 1969. 156 s.  
Sis. mm.: Kansamme rukoilijoita s. 
141-156. 
4537 Lämpimään tupaan. Tieni heränneiden pa-
riin. Toim. Jussi Kuoppala ja Paavo Maunu-
la. Vaasa 1961. 179 s. 
4538 Mikko Reponen, Viipurin profeetta. Suomen 
kohtalonvuosien apostoli. Toim. K. Mik-
konen. Loviisa 1967. 64 s. 
4539 Niemistö, J. F., Peräänantamaton härmäläi-
nen heränneitten joukossa. - Kotimatkal-
la 1971. Joensuu 1970. S. 25-55. 
4540 Näkymme mekin näimme. Evankelisen liik-
keen kenttämiehet muistelevat. Joensuu 
1970. 181 s., 18 kuvat.  
4541 
 Palmunen, Einar, Piirteitä Länsi-Suomen ru-
koilevaisuutta koskevasta kirjallisuudesta. 
- Bibliophilos 1962 s. 1-24. 
4542 Pyysalo, Risto, Maamme eräiden herätysliik-
keiden ja niihin verrattavien osaryhmien 
uskonnollisen käyttäytymisen eroista. Ak. 
väitösk. HY. Kuopio 1964. 318 s. - Suo-
malaisen teologisen kirjallisuusseuran jul-
kaisuja 76. 
4543 Raittila, Pekka, Albert Heikelin ja J. Fr.  
Thauvönin perheiden kirjeenvaihtoa 1800-
luvulla. - SKHS vuosik. 52-53 
(1962-1963). Forssa 1965. S. 148-199.  
[Svenskt ref. s. 197-199.] 
4544 Raittila, Pekka, Jakob Fredrik Liljeblad. Yk-
sinäinen herätysajan pappi. - Tornion-
laakson vuosikirja 6 (1968). Tornio 1968. S.  
XIV. Kirkkohistoria. 6. 	 191 
73-124. 
4545 Raittila, Pekka, Lestadiolainen alkuherätys. 
- Kotiseutu 1966 s. 179-181. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
15 (1969) s. 268.] 
4546 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuuden vanhim-
mista kirjekokoelmista ja -julkaisuista. -  
Scripta historica = OHJ 2 (1969) s. 363-
403. [Summary s. 402-403.] 
4547 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus suomalais-
kansallisena ja kirkollisena liikkeenä. - 
Valvoja 1962 s. 20-25. 
4548 Raittila, Pekka, Laestadius Suomessa. - 
Tornedalica (Uppsala) 1 (1962) s. 48-51. 
4549 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuuden matrikkeli 
ja bibliografia. Biographia et bibliographia 
Laestadiana. Hki 1967. 366 s. [Deutsches  
Ref. s. 361-362.] - SKHS toim. 74. 
4550 Raittila, Pekka, Väckelse och kyrka under se-
nare hälften av 1800-talet [i Finland]. -  
Väckelse och kyrka i nordiskt perspektiv 
=Skrifter utg. av Nordiskt institut för kyr-
kohistorisk forskning (Kobenhavn) 1 
(1969) s. 94-114. Ks. myös no 4522. 
4551  Rapeli, Toivo, Taisteluiden [F. G.]  Hedberg.  
- Hedbergin perintö. Hki 1962. S. 35-47. 
4552 Rouhe, Olavi, Yksi lauma ja yksi paimen. 
Kristillisen kirkon tie hajaannuksesta kes-
tävään yhteyteen. Tampere 1968. 291 s., 16 
kuval.  
Sis. mm.: Uskonnonvapauden suomalai-
sia esitaistelijoita s. 122-132; Suomalaisen 
herännäisyyden "ajan merkki" [Abraham 
Achrenius] s. 133-151. 
4553 Ruden, Erik, Baptismen i Europa. Stockholm 
1964. 228 s.  
Sis. Suomea koskevaa s. 94-I01. 
4554 Ruutu, Martti, De religiösa folkrörelserna 
och samhället ca 1750-1850. Finland. - 
Nordiska historikermötet, Helsingfors  
1967. 1 
 = HArk 62 (1967) s. 65-112. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 268.]; Rapportö-
rernas kommentarer. - Nordiska histori-
kermötet, Helsingfors 1967. 2 = HArk 63 
(1968) s. 13-16. 
4555 Ruutu, Martti, Uskonnolliset herätysliikkeet ja kansanihmisen henkinen kypsyminen 
1800-luvun alkupuolella. - Näkökulmia 
menneisyyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. 
Porvoo 1967. S. 187-195. 
4556 Räty, Mikko, Henrik Renqvist. - Nuori Kar-
jala 1966 s. 228-232. 
4557 Saarisalo, Aapeli, Erämaan vaeltaja - Paavo 
Ruotsalainen. 1-2 p. Porvoo 1969. 441 s., 
1 liitel., 15 kuval.  
4558 Saarisalo, Aapeli, Laestadius - Pohjolan pa-
suuna. 1-2 p. Porvoo 1970. 266 s., 16 ku-
val., 2 karttal.  
4559 Salminen, Johannes, Runeberg ja Stenbäck. 
Eräs kriisivaihe 1800-luvun suomalaisessa 
yhtenäiskulttuurissa. - Documenta 1968 s. 
1-7. 
4560 Salminen, Johannes, Var är trädgårdens trakt. 
[Konflikten mellan Runeberg och Stenbäck 
och den pietistiska väckelsen i Finland.] -  
J. Salminen, Pelare av eld. [Hfors]  1967. S. 
32-43. 
4561  Salomies, Ilmari, Jumalan tulet. Piirteitä he-
rännäisliikkeittemme menneisyydestä ja 
nykyisyydestä. 4 p. Porvoo 1964. 81 s., 16 
kuval.  
4562 Santakari, Esa, Armosta autuaat. Jälkikor-
juuta evankelisen liikkeen "autuuden ajas-
ta". Pieksämäki 1968. 142 s. 
4563 Santakari, Esa, Evankeliumin aamunkoit-
teessa. Hedberg-tutkielmia evankelisen 
liikkeen syntyvuosilta. Hki 1961. 183 s., 20 
kuvas.  
4564 Sarlin, K. K., Eräs meidän ajan profeetta. He-
lena Konttisen elämä, toiminta ja julistus.  
9. uud. p. Kuopio 1961. 299 s.; Uusi Iyhen-
tämätön p. Mikkeli 1969. 531 s. 
4565 Silvennoinen, Onni, Lehtisiä evankelistan 
päiväkirjasta 1946. [Martta Silvennoinen 
os. Varpenius]. Riihimäki 1961. 58 s. 
4566 Steen, Adolf, Prost Lars Levi Laestadius og 
hans dom over Kolleger. -  Norsk teolo-
gisk tidsskrift (Oslo) 1962 s. 111-123. 
4567 Suolinna, Kirsti, Suomen herätysliikkeet sosi-
aalisina liikkeinä. - Sosiologia 1969 s. 
61-77. 
4568 Svebak, Kåre, Lars Levi Laestadius. - Vek-
kelsens menn. Red. av Ingvar HaddaL [Os-
lo] 1970. S. 115-138. 
4569 Svebak, Kåre, Paavo Ruotsalainen. - Vek-
kelsens menn. Red. av Ingvar HaddaL [Os-
lo] 1970. S. 174-188. 
4570 Tarvainen, Olavi, Paavo Ruotsalaista koske-
via uusia lähteitä. - Teologia ja kirkko 
1963 s. 1-9. 
4571  Tarvainen, Olavi, Tässä päivässä eilinen. 
Kolme vuosisataa herännäisyyden vaiheita.  
1-3 
 p. Vaasa 1964. 181 s. 
4572 Tiililä, Osmo, Länsi-Suomen rukoilevaisuus-
liikkeen tähänastinen tutkimus. - Teolo-
gia ja kirkko 1962 s. 129-138. 
4573 Tiililä, Osmo, Suomalaista kokemuskristilli-
syyttä. Piirteitä Frans Ulvaan elämästä ja 
ajattelusta. Porvoo 1964. 146 s., 4 kuval.  
4574 Toivorikas ja uskollinen. Piispa Väinö Rafael 
Malmivaaran muistokirja. 2 p. Vaasa 1961. 
205 s. 
4575 Uppala, A. Aijal, Fredrik Gabriel Hedbergin 
muisto. - Luterilainen 1961 s. 106-108. 
4576 Vilkuna, Kustaa, Herännäisyyden kulttuuri-
ihanteesta. - Puintipäivä = Herättäjä-yh-
distys. Vuosikirja 3 (1961). Vaasa 1961. S. 
125-140. 
4577 Virkkala, Oiva, Lestadiolainen uusiherätys. 
- Kalajoen kristillinen kansanopisto  
20.1.1942- 20.1.1962. [Oulu 1962.] S. 
9-12. 
4578 Väänänen, Kyösti, Suomen herätysliikkeiden 
ja virallisen kirkon suhteista 1800-luvulla. 
- Porrassalmi 1970:1 s. 9-14, 27.  




Lokalt. - Local. 
4579 Haavio, Ari, Uskonnollisten herätysliikkeit-
temme levinneisyys Karjalassa. Lappeen-
ranta 1965. 7 s. - Erip. Karjalasta 6.5. 
1965. 
4580 Jonsson, Sune, Om folkliga väckelserörelser i 
Österbotten och Västerbotten. -  Väster-
botten (Umeå) 1967 s. 143-198. [Suom. 
tiivistelmä s. 179.] 
4581 
 Juha, Seppo, Den savolaxisk-österbottniska 
pietismen och kulturlivet 1888-1898. - 
SKHS vuosik. 58-59 (1968-1969). Borgå 
1970. S. 197-238. 
4582 Karjalainen, Arja, Uusmaalainen herätysliike 
ja sen ensimmäinen tutkija. - Suur-Hollo-
la 1965:2 s. 6-7. 
4583 Laitinen, Aatu, Muistoja Lapin kristillisyy-
destä. [Uusi p.]  Oulu 1966. 117 s.  
Sis. mm.: Leevi Merikallio, Aatu Laitinen 
s. 103-110. 
4584 Näsman, Nils, Baptismen i svenska Österbot-
ten 1868-1905. Ak. avh. HY. Vasa 1962. 
550 s. [Summary s. 532-549.] - SKHS 
toim. 63.  
Arv.: T.  Bergsten, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1963 s. 359-363; K. Pi-
rinen, TAik 1963 s. 120-127. 
4585 Pajula, A. V., Kaakkois-Suomen seuraperin-
teen erityispiirteitä. - Hengellinen kuu-
kauslehti 1969 s. I90-191. 
4586 Pentikäinen, Samuli, Juhani Raattamaan 
saarnamatkat Koillis-Pohjanmaalle 1880-
1884. - 
 Scripta historica = OHJ 2 (1969) s. 
211-229. [Summary s. 227-229.] 
4587 Snell, William, Saarnaaja Erkki-Antti. [Erik 
Anders Andersson, Tornionlaakso.] - 
Tornionlaakson vuosikirja 8(1970). Tornio 
1970. S. 50-61. 
4588 Tenkanen, Martti, Hehkua ja hiillosta. Muho-
sesta Tammioon Karjalasta Kanta-Suo-
meen. 1-2 p. Hki 1969. 247 s. 
4589 Tenkanen, Martti, Risumajan Juhani eli Juho 
Kiippa Karjalan apostolina. - Kotimat-
kalla 1963. Hki 1962. S. 58-75. 
4590 Tiililä, Osmo. Rukoilevaisten kertomaa. Län-
si-Suomen herännäisyyden edustajia 1900-
luvulla. Porvoo 1966. 470 s. 
4591 
 Wentin, Erik, Laestadianismen i svenska Ös-
terbotten. Vasa 1963. 174 s. 
4592 Vesisenaho, Virpi, Keski-Suomen uskonnolli-
set liikkeet 1850-1911. - Keski-Suomi 11 
(1970) s. 85-220. 
4593 Wir6n, Sylvia, Karolinerna i Östnyland och 
deras väckelserörelse. - Östnyländsk jul 
1962 s.3-6. 
4594 Virkkala, Oiva, Emil Teodor Gestrin ja sata-
kuntalainen pyhä-liike. Joensuu 1970. 191 
s. [Deutsches Ref. s. 184-191.] - SKHS 
toim. 80. 
4595 Törni, Taisto, Helluntaiherätyksen alkuvai-
heet Alahärmässä. - Härmän joulu 
1967 s. 42-43. 
4596 Salo, Paavo, Piirteitä A l a j ä r v e n beckiläi-
syydestä. - Alajärven elämää = Kyrön-
maa 13 (1966) s. 7-17. 
4597 Huhtinen, Martti, Lestadiolaisia seuratupia ja 
saarnamiehiä. [Haukipudas .] - Kellon 
- Haukiputaan kotiseutujulkaisu 1 (1961) 
s. 48-58. 
4598 Pentikäinen, Elina, Pehr Johan Collanin selvi-
tys Iisalmen heränneistä 1821. Asiakirja 
Pohjois-Savon herännäisyyden alkuvaiheis-
ta. - SKHS vuosik. 54-57 (1964-1967).  
Pieksämäki 1968. S. 183-193. [Svenskt ref. 
s. 192-193.] 
4599 Hormia, Yrjö, K u l l a a n vanhurskaat. - 
TAik 1961 s. 281-300. 
4600 Laurin, Toivo & Tuokkola, Taavi, Helluntai-
herätyksen historiaa Oulussa ja ympäris-
tössä. [Oulu 1961.] 24 s. 
4601  Edström, Rafael, Jakobstads baptistförsam-
ling 100 år. [Pietarsaari.] Jakobstad 
1970. 22 s. 
4602 Pass, Anders, Två väckelserörelser i P u r m o 
församling. -  Hemåt 1964. Hfors 1963. S. 
194-199. 
4603 Tapaninen, Johan, Lestadiolaisuuden tulo ja 
leviäminen Rovaniemelle 1800-luvulla. 
- Totto 6 (1962) s. 29-43. 
4604 Pentikäinen, Samuli, Lestadiolaisuuden alku-
vaiheista S  i e v i s s ä.-  Pääsiäissana 1970 
s. 27-28. 
4605 Raittila, Pekka, Simon herätysajoilta. - 
Kristityn joulu 1966 s. 15-17. 
4606 Tampereen Saalem-seurakunta 40 vuotta 
1921-1961. Toim. Fr. R. Lieslehto ja Ferd. 
Turunen. Tampere 1961. 103 s. 
4607 Lehtonen, B., Katsaus Turun baptistiseu-
rakunnan toimintaan 1887-1962. Turku 
1962. 28 s. 
4608 Pohjolan-Pirhonen, Holger, Turun valta-
porvaristo varhaisemman herännäisyyden 
väylänä. - Teologia ja kirkko 1961 s. 
113-124. 
4609 Katsaus V a a j a k o s k e n baptistiseurakun-
nan toimintaan 1920-1970. Kirj. Vaaja-
kosken baptistiseurakunnan vanhemmisto. 
Jyväskylä 1970. 16 s. 
4610 Niemistö, J. F., Muistelmia Y l i h ä r m ä s t ä.  
- Kotimatkalla 1971. Joensuu 1970. s. 
14-24.  
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Allmänt. - General. 
4611  Aaltonen, Elma, Viekää sana. [Lähetystyö 
Ambomaalla.] Mikkeli 1968. 107 s. 
4612 Aho, Ilma Ruth, A record of the activities of 
the Lutheran Evangelical Association of 
Finland in Japan, 1900-1946. Diss. Uni-
versity of California. Berkeley 1969. 
4613 Ambo-Kavangon kirkko. Ongerki yom 
Owambokavango. The Ovambo-Kavango 
church. Toim. Josef  Auala, Apollos Kaulin-
ge, Abisai Shejavali, Kirsti Ihamäki & Lahja 
Lehtonen. 1-2 p. Hki 1970. 32 s., 40 kuva].  
4:o.  
Sis.: Abisai Shejavali, Ongerki yom 
Owambokavango. Ambo-Kavangon kirk-
ko. The Ovambo-Kavango church s. 5-32. 
4614 Blomfelt, Frank, August Willandt - en emi-
grantmissionär i New York. - Sanct Olof  
1964. Mariehamn 1964. S. 67-73. 
4615 Diakonia ja muuttuva yhteiskunta. Toim. 
Pentti I. Hissa. Hki 1970. 208 s.  
Sis. mm.: Pekka Seppo, Maamme diako-
nissakoulutuksen kehitys 1930-luvulta ny-
kyhetkeen s. 107-122. 
4616 Harjula, Raimo, Alb. Savolan käsitys lähetys-
työstä. Forssa 1963.56 s. [Deutsches Ref. s. 
54-56.]  - Suomen lähetystieteellisen seu-
ran julkaisuja 9. 
4617 Hirvilammi, Kaarlo, 20 vuotta suomalaista 
lähetystyötä Itä-Afrikassa. - Tuntureilta ja jokilaaksoista 3 = Oulun hiippakunnan 
vuosikirja 1969. Oulu 1969. S. 59-68. 
4618 Hirvilammi, Kaarlo, Lähetys ja herännäisyys. 
- Tuntumassa = Herättäjä-yhdistys. Vuo-
sikirja 8 (1966). Vaasa 1966. S. 97-131. 
4619 Häkkinen, Martti, Suunnan muutos Suomen 
kristillisessä ylioppilasliitossa Etsijä-lehden 
kuvastamana. - Raamatun ystävä 
1964:8-9 s. 6-7; 1964:10 s. 6-7; 1964:11 
s. 12-14; 1964:12 s. 6-7, 10. 
4620 Ihamäki, Kirsti, Lähetyskentästä kirkoksi. 
Satavuotisen suomalaisen lähetystyön vai-
heita Ambomaalla. - Suomen lähetyssano-
mat 1970 s. 135-139. 
4621  Joutseno, Lauri, Askeleeni johtivat Kiinaan.  
Tampere 1969. 78 s. 
4622 Juva, Mikko, Lähetystyö ja kehitysapu. -  
Ministerium spiritus = Turun arkkihiippa-
kunnan vuosikirja 19 (1968). Turku 1968. 
S. 151-159. 
4623 Juva, M., Missionsdirektorn i historiens ljus.  
-  Missionstidning för Finland 1961 s. 
169-170, 194-195, 213-215, 236-237. 
4624 Kailo, Uriel, Sanan lähettiläs. John Paterso-
nin elämä ja työ. Hki 1962. 226 s.  
Sis. Suomea koskevaa s. 99-116, 
169-175. 
4625 Kansanaho, Erkki, Föreningarnas tid. Sjö-
mansmissionssällskapet på kyrkans arbets-
fält. -  Sjömansvännen 1970:9 s.5-8. 
4626 Kansanaho, Erkki, Sisälähetys ja diakonia 
Suomen kirkossa 1800-luvulla. Pieksämäki 
I960. 383 s.  
Arv.: M. Juva, TAik 1961 s. 367-371; K.  
Korhonen, Vartija 1962 s. 81-83; K. Piri-
nen, HAik 1962 s. 47-49. 
4627 Kansanaho, Erkki, Suomalaista seurakunta-
diakoniaa. - Sisälähetys 1964 s. 160-162, 
188-191. 
4628 Kansanaho, Erkki, Suomen kirkon sisälähe-
tysseuran historia. Sortavalan aika 
1905-1944. Pieksämäki 1964. 399 s. 4:o.  
Arv.: E. Karikoski, Teologia ja kirkko 
1965 s. 109-110; E. Murtorinne, TAik 1965 
s. 46-48; K.  Pirinen, HAik 1965 s. 
242-244. 
4629 Karen, Aulis, Artturi Egil Karén. - Kotimat-
kalla 1969. Hki I968. S. 175-196.  
Sama ruots.:  
4630 	 Artturi Egil Karén. -  Hemåt 1968.  
Hfors 1968. S. 35-56. 
4631  Kontio, Ursula, Uber hundert Jahre finnische 
Missionsarbeit. - Die Kirche Finnlands  
1964:2 s. 11-12. 
4632 Koskikallio, Toivo, Rosvoja ja rauhantekijöi-
tä. Kuopio 1962. 120 s. 
4633 Könönen, Elsa, Hengen miekka, auttava käsi. 
Pelastusarmeijan vaiheet Suomessa. Por-
voo 1964. XII, 487 s., 24 kuvat. 
Sama ruots.:  
4634 	 En armé på marsch. Frälsningsarmén i 
Finland. Hfors 1964. XII, 519 s., 24 kuva].  
4635 Laajarinne, Arvo J., Seurakuntadiakonian 
194 	 XIV. Kirkkohistoria. 
kehitys Suomessa. - A. J.  Laajarinne, Tee 
sinä samoin. Seurakuntadiakonian käsikir-
ja. Hki 1961. S. 43-53.  




Die Entwicklung der Gemeindediakonie 
in Finnland. -  A. Laajarinne & Theodor 
Schober, Die diakonische Gemeinde am 
Beispiel Finnlands. Neuendettelschau 1963. 
S. 11-22. 
4637 Laitinen, Otto, Parkkisten perhe. [Mikko 
Parkkinen, Evankeliumiyhdistyksen saar-
naaja.] - Kotimatkalla 1971. Joensuu 
1970. S. 124-138. 
4638 Levänen, Lyyli, Siihen aikaan. [August Hän-
nisen elämänvaiheita.] Pieksämäki 1963. 
157 s., 8 kuvas.  
4639 Löytty, Seppo, Ambomaan herätykset vuosi-
na 1952-1954. - TAik 1969 s. 361-368. 
4640 Malmivaara, Paavo, Herättäjän juhlavuosi. 
[Kustannus-osakeyhtiö Herättäjä, Lapua,  
70 v. Sisälähetysseura Herättäjä 50 v.] - 
Väsyä ei saa = Herätäjä-yhdistys. Vuosikir-
ja 4 (1962). Vaasa 1962. S. 25-45. 
4641 
 Mustakallio, Hannes, Joos Mustakallio, leh-
tori ja lähetysjohtaja. Vammala 1965. 177 s. 
4642 Paarma, Oskar, Palvelutyötä 75 vuotta. Sisä-
lähetysseuran diakonissalaitoksen 75-vuo-
rishistoriaa. - Sisälähetys 1969:8 s. 
10-15. 
4643 Peltola, Matti, Erland Sihvonen. - Kotimat-
kalla 1971. Joensuu 1970. S. 139-152. 
4644 Remes, Viljo, Piirteitä Hunanin ja Taiwanin 
[lähetys] työstä. - Suomen lähetyssano-
mat 1966:6-7 s. 4-6. 
4645 Ruoki minun karitsoitani. Suomen ev.-lut.  
pyhäkouluyhdistys ry:n 75-vuotisjuhlajul-
kaisu. Toimituskunta: 
 M. O. Karttunen, Yr-
jö Kohonen, Urho Paljakka, Arla Pohjanpää, 
Pentti Taipale. Pieksämäki I963. 106 s. 4:o. 
Ks. no 5478. 
4646 Saalasti, Lauri, Erkki Penttinen, Pentti Nie-
mi. - Kotimatkalla 1971. Joensuu 1970. S. 
82-88. 
4647 Santakari, Esa, "Puhu sinä suloinen sana 
Jeesuksesta..." [Muistoja Erland Sihvoses-
ta.] - Kotimatkalla 1971. Joensuu 1970. S. 
157- 165. 
4648 Satoa satakertaisesti. Suomalaisen lähetys-
työn koko kuva. Toimituskunta: Henry 
Aalto, Toivo Asikainen, Hertta Mukula-Saa-
rinen, Taisto Saarinen. 1-2 p. Pieksämäki 
1970. 123 s., 2 liites.  
4649 von Schantz, Henrik, Ovambokavango då och 
nu. Blick på den 100-åriga ovambomissi-
onen. Hfors 1968. 15 s. 
4650 Seila, Taito, Vapautetut. 1-2 p.  Porvoo 
1961. 118 s., 8 kuval.  
4651 
 Seppänen, Eeva-Liisa, Suomen setlementti-
liikkeen nuorisotyö. Heinola 1964. 70 s.  
Sis. mm.: Historiallinen katsaus setle-
menttiliikkeen alkuvaiheisiin ja kehityk-
seen Suomessa s. 18-22. 
4652 Simojoki, Martti, Maailmaan lähetetty kirk-
ko. - Kirkko Suomessa. Tapiola 1968. S. 
254-265. 
4653 Sinkkonen, Mandi, Matkasihteerin muistojen 
tie. (Suomen nuorten kristillisen liiton tyt-
tö- ja nuorisotyön historiaa.) Rauma 1965. 
179 s., 3 kuval.  
4654 Stationen i Hull 85 år. [Sjömansmissionen.]  
-  Sjömansvännen 1968 s. I97-200. 
4655 Suomen kirkon sisälähetysseuran kasvattaja-
opisto 50 vuotta 1918-1968. Pieksämäki 
1968. 28 s.  
Sis.: Erkki Kansanaho, Kodittomien las-
ten hyväksi. Sisälähetysseuran kasvattaja-
opiston historiaa 50 vuoden taipaleelta s. 
5-10;  Kasvattajaopistosta valmistuneet s. 
1-28. 
4656 Syrjänen, Seppo, Pakistan, Suomen lähetys-
seuran työkenttä. Joensuu 1968. 88 s., 4 
kuval., 1  karttal.  
4657 Tottelin taivaallista näkyä. Urho Muroman 
muistokirja. Porvoo 1967. 132 s., 5 kuval.  
Sis. mm.: Eino J. Honkanen, "En voinut 
olla tottelematta taivaallista näkyä" s. 
7-32; Verner J.  Aurola, Urho Muroma 
NMKY:n sihteerinä s. 39-46; A. E. Jokipii, 
Urho Muroma Suomen kirkon seurakunta-
työn keskusliiton työntekijänä s. 47-53; 
Matti Peltola, Urho Muroma Suomen lähe-
tysseuran palveluksessa s. 54-59;  Jaakko 
Railonkoski, Urho Muroma ja sisälähetys-
säätiön syntyvaiheet s. 60-73;  Eino Sares, 
Evankelisluterilaisen 	 sisälähetyssäätiön 
taipaleelta s. 74-86;  Kosti Kankainen, 
Taistelu "Jumalan vihreistä niityistä" s. 
92-96;  Eelis Gulin, Piirteitä Urho Muro-
man lähikuvaan s. 101-108; Aapo Santa-
vuori, Kosketukseni Urho Muromaan s. 
109-I13. 
4658 Vainio, Eero, Piirteitä F. G. Hedbergin yh-
teyksistä ja toiminnasta lähetystyön hyväk-
si. - Kotimatkalla 1966. Hki 1965. S. 
5-13. 
4659 *Valtari, Toivo, 50 vuotta merimieslähetys-
työtä. [Suomen merimieslähetysseura.] - 
Isien kirkko. Suomi- Synodin Ohio-Pa. pii-
rin kevätjulkaisu (Hancock, Mich.) 1926. S. 
32-37. 
4660 Vapaavuori, Tuure, Valkoisena noitana Han-
jassa. 3 p. Tampere 1961. 317 s., 8 kuval.  
4661 
 Viestejä Nipponista. Kirjeenvaihtoa Japanin-
lähetyksen merkeissä. Toim. Reijo Arkkila. 
Joensuu 1969. 113 s. 
4662 Viita, Armas, Mustalaisväestön hyväksi. 
Mustalaislähetystyö Suomessa v. 1904-
1966. Hki 1967. 231 s., 32 kuval.  
Arv.: L. Kolho, Armon sanomat 1969 s. 
139-142. 
4663 Virkkala, Oiva, Mikko Saarenpää ja pakana-
lähetystyö. - Vartijan äänen joulu 1969 s. 
10-11.  
195 XIV. Kirkkohistoria. 7. 8.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
4664 Itkonen, Tuomo, Fellmannilainen traditio ja 
Tuderus. [Kemin Lapin käännytystyön 
vaiheista.] - Kaltio 1968 s. 116-119, 
154-156. 
4665 Kansanaho, Erkki, Sata vuotta kristillistä pal-
velutyötä. Helsingin diakonissalaitos  
1867-1967. Porvoo 1967. 321 s., 16 kuval.  
Arv.: A.  Lemaire, Documenta 1968 s. 
67-68.  




Kristen tjänst under ett sekel. Diakoniss- 
anstalten i Helsingfors 1867-1967. Vasa 
1967. 358 s., 16 kuval.  
4667 Larkio, Mauri, Arki ja yhteys. Puoli vuosisa-
taa Kalliolan vaiheita 1919-1969. [Hel-
sinki.]  Hämeenlinna 1969. 102 s. 
4668 Kettunen, Veikko, Karihaaran nuorten kristil-
linen yhdistys 1906-1955.    [Kem i .] - Ja-
tuli 10 (1966) s. 127-139. 
4669 Erkamo, Pentti, Vuosisata diakoniaa Viipu-
rissa ja Lahdessa . Viipurin - Lahden 
diakonissalaitos 1869-1969. Pieksämäki 
1969. 245 s., 14 kuval.  
4670 Helenius, Linda, Vivamo ja sen asukkaiden 
vaiheita. [Lohja.]  [2 p.]  Heinola 1963. 130 
s., 4 kuval.; 3 p. 1969. 
4671  (Hakala, Jaakko & Laitinen, Pentti), Tam-
pereen  NMKY 1889-1964. Tampere 
1964. 88 s. 
4672 Aalto, Annikki, Aurala 1939-1969. [Turku.] 
[Turku 1969.] 11 s. 
4673 Erkamo, Pentti, Vuosisata diakoniaa V i i p u-
r i s s a ja Lahdessa. Viipurin - Lahden dia-
konissalaitos 1869-1969. Pieksämäki 
1969. 245 s., 14 kuval. 
8. 
ROOMALAISKATOLINEN JA ORTODOKSINEN 
KIRKKO 
Den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan. -  




Allmänt. - General. 
4674 Colliander, Tito, Den ortodoxa kyrkan i Fin-
land. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 1964 
s. 477-484. 
4675 Inkinen, Antti, Arkkipiispa Serafim. [Alek-
sander Lukianov.] - HAik 1960 s. 
433-443. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11(1965) s. 184.] 
4676 Kautto, Vesa, Pyhäin Sergein ja Hermanin 
veljeskunnan perustaminen ja toiminta 
vuosina 1885-1917. - Aamunkoitto 1962 
s. 111-118. 
4677 Kemppinen, livar, Ortodoksisuus Karjalan 
muinaiskulttuuria säilyttävänä tekijänä. - 
Itäsuomi 1968:4-5 s. 5-6. 
4678 Kirkinen, Heikki, Bysanttilaista runoutta  
Suomessa. - Parnasso 1961 s. 319-324. 
4679 Koukkunen, Heikki, Kreikkalaiskatolinen pa-
pistomme kansallisena ongelmana viime 
vuosisadan loppupuolella. - HAik 1967 s. 
85-97. [Deutsches Ref. s. 97; Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
14 (1968) s. 214.] 
4680 Koukkunen, Heikki, Kreikkalaiskatolisen 
kansanopetuksemme alkuvaikeudet. - Or-
todoksia 18 (1968) s. 49-88. [Summary s. 
88.] 
4681 Koukkunen, Heikki, Luostari- ja käännyn-
näiskysymykset - 1870-luvun suomalais-
venäläisten suhteiden eräs koetinkivi. - 
Ortodoksia 19 (1969) s. 65-88. [Summary 
196 	 XIV. Kirkkohistoria.  
s. 87-88.] 
4682 Laasonen, Pentti, Ruotsin valtakunnan orto-
doksilainsäädäntö 1700-luvulla. - TAik 
1967 s. 291-296. 
4683 Logos. Ortodoksisen ylioppilasliiton 15-vuo-
tisjuhlajulkaisu. Hki 1963. 75 s.  
Sis. mm.: Heikki Kirkinen, Karjalan suu-
ret askeetit ja heidän maailmankatsomuk-
sensa s. 13-22 [Summary s. 21-22]; Tito 
Colliander, Om den svenskspråkiga under-
visningen i ortodox kristendom s. 40-46; 
Heikki Koukkunen, Lintulan naisluostarin 
vaiheista s. 58-66 [Summary s. 65-66]; 
Matti Jeskanen, Vuosien kierrosta, Orto-
doksinen ylioppilasliitto toisella vuosi-
kymmenellään s. 67-75 [Summary s. 
73-75]. 
4684 Mäntynen, Urho, Suomen ortodoksisen kir-
kon ja Moskovan patriarkaatin painostus-
poliittisista suhteista vuosina 1945-1957.  
-  Logos 1968:7-8 s. 10-20, 61-62. 
4685 Nissilä, Viljo, Kreikkalaiskatolisia kirkollisia 
termejä nimistössämme. - Juhlakirja Paa-
vo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969 = 
Acta universitatis Tamperensis A 26 = 
Suomen kielen laitoksen julkaisuja 1(1969) 
s. 114-122. [Summary s. 121-122.] 
4686 The orthodox church in Finland. -  One 
church (East Lansing, Mich.) 1969:2 s. 
70-74. 
4687 Piironen, Erkki, Ortodoksinen usko Suomes-
sa. Kuopio 1963. 49 s. [Summary, Svenskt 
ref., Deutsches ref., Resumé, Rezjume s. 32, 
48.] 
4688 Pirinen, Kauko, Kansallisuuskysymys Suo-
men ortodoksisessa kirkossa. - Aamun-
koitto 1968 s. 328-331. 
4689 Pirinen, Kauko, Ortodoksinen kirkko. - 
Kirkko Suomessa. Tapiola 1968. S. 
208-226. 
4690 Scripta catholica. Toim. Thea Aulo. Borgå 
1968. 133 s.  
Sis. mm.:  Johannes Krajcar, Simplicie Ni-
colay s. 32-37; Birgit Klockars, Kyrka, 
lekmän och folkspråk för femhundra år se- 
dan s. 53-61; Thea Aulo, Bibliographia 
catholica Fennica 1890-1966 s. 104-133. 
4691 Setälä, U. V. J., Kansallisen ortodoksisen 
kirkkokunnan perustamiskysymys Suomen 
politiikassa 1917-1925. Ak. väitösk. HY.  
Porvoo 1966. 230 s. [Summary s. 221-230; 
Excerpta historica nordica 6 (1970) s. 
111-114; University of Helsinki. Ortho-
dox institute. Reprint series 1 (1966) s. 
1-10.]  
Arv.: S. Härkönen, Ortodoksia 17 (1967) 
s. 183-184; K. Pirinen, Suomalainen Suo-
mi 1967 s. 304-309; L. A.  Puntila, HAik 
1966 s. 264-269. 
4692 Setälä, U. V. J., Katolisen kirkon ja Suomen 
kansallistuvan ortodoksisen kirkkokunnan 
välisistä suhteista. - SKHS vuosik. 54-57 
(1964-1967). Pieksämäki 1968. S. 
235-243. [Svenskt ref. s. 243.] 
4693 Setälä, U. V. J., Koetus. Jälkitarkastelua 
Suomen ortodoksisen kirkkokunnan "vaa-
ran vuosilta" 1945-1955. - Ortodoksia 
15 (1965) s. 41-68. [Deutsches Ref. s. 
67-68.] 
4694 Setälä, U. V. J., Suomen ortodoksisen kirk-
kokunnan kansallistamiskysymykseen liit-
tyvästä maidenvälisestä kosketuksesta. - 
Ortodoksia 17 (1967) s. 71-81. [Summary 
s. 81.] 
4695 Setälä, U. V. J., Tomoksen vaiheilta. - Or-
todoksia 14 (1963) s. 47-58, 1 kuval. 
[Deutsches Ref. s. 59.] 
4696 Setälä, U. V. J., Viron apostolisen oikeaus-
koisen kirkon syntyvaiheita. - Ortodoksia 
13 (1962) s. 50-75. [Deutsches Ref. s. 
75-77.] 
4697 Setälä, Voitto, Suomalaista kirkollista idän-
politiikkaa 1917-1944. Vammala 1970. 
191 s. [Summary s. 178-191.] - SKHS 
toim. 82. [Summary: Excerpta historica 
nordica 8 (1975) s. 135-138.] 
4698 Surakka, Aari, Suomen ortodoksinen kirkko. 
- Mitä-missä-milloin 1970. Keuruu 1969. 
S. 191-196.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
4699 Kirkinen, Heikki, Historiallista taustaa orto-
doksisen uskon tulolle Karjalaan. - Histo-
rica 1  = Studia historica Jyväskyläensia 1 
(1962) s. 5-54. [Deutsches Ref. s. 54-56.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1963 s. 40; K Mi-
kander, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1966 s. 487-489. Keskustelua: H. Kirki-
nen, HTF 1963 s. 137; E. Anthoni, HTF  
1963 s. 137. 
4700 Kirkinen, Heikki, Iljan käynnit Karjalassa 
1534-1535. - Karjala 4. Karjalaisen osa-
kunnan 60-vuotispäiväksi 28.2.1965. Joen-
suu 1965. S. 42-69. 
4701 Kirkinen, Heikki, Laatokan Karjalan kirkol-
lista elämää 1500-luvun puolivälissä. - Or-
todoksia 16 (1965) s. 35-56. [Summary s. 
XIV. Kirkkohistoria. 8. 9. 	 197 
55-56.] 
4702 Kirkinen, Heikki, Ortodoksisen uskon tulo 
Karjalaan. - Ortodoksia 13 (1962) s. 
25-49.  [Summary s. 48-49.] 
4703 Kirkinen, Heikki, Suomalaisuus ja ortodoksi-
nen kirkko [Karjalassa]. - Ortodoksia 15 
(1965) s. 89-104. [Resume s. 102-104.] 
4704 Kokko, Martti J., Karjalan luostareista. - 
Karjalainen viesti 1965:3 s. 3-6. 
4705 Lehmuskoski, Olavi, Karjalainen pruasniek-
ka. - Pogostan pakinat 1963:2 s. 6-9. 
4706 Piiroinen, Erkki, Ortodoksiset pyhäköt ja 
kalmistot Pohjois-Karjalassa. - Rajamme 
vartijat 1963:3 s. 4-6. 
4707 Salminen, K., Petrunpäivän praasniekkatra-
ditio. - Karjalan heimo 1965 s. 68-69. 
4708 Setälä, Voitto, Rovasti Herman Aavin tulo 
Karjalan piispaksi. - Karjalan heimo 1961 
s. 95-97. 
4709 Kirkinen, Heikki, Kappale ortodoksisen kirk-
kokunnan suomalaistumisprosessia. Hel-
singin ortodoksisen seurakunnan jäsenis-
tön kielellinen jakaantuminen. - Ortodok-
sia 17 (1967) s. 82-97. [Summary s. 
96-97.] 
4710 Korelin, Aleksander, Helsingin Neitsyt 
Maarian kuolinuneennukkumisen tuomio-
kirkko (Uspenskin katedraali). - Orto-
doksinen kalenteri 1964. Hki 1963. S. 
66-82. 
4711  Kasanko, Aleksanteri, Piirteitä Hämeen -
1 i n n a n seurakunnan ja vanhan kirkon 
vaiheista. - Aamunkoitto 1962 s. 
223-226. 
4712 Kuujo, Erkki, Ilomantsin unohdetut luos-
tarit. - KV 49 (1969). Hki 1969. S. 228-
239. 
4713 Saloheimo, Lauri, Megri ja Pahkalampi, I lo-
m a n t s i n entiset luostarit. - Rajamme 
vartijat 1964:2 s. 2-3. 
4714 Pelkonen, Lauri, Sorolan kappeli. [Jaak-
kima.]-Nuori Karjala 1961 s. 225-229; 
1962 s. 3-7, 28-29, 51-53. 
4715 Joensuun ortodoksinen mieskuoro I958-
1968. Toim. Viljam Piiroinen. Joensuu 
1968. 130 s.  
Sis. mm.: Erkki Piiroinen, Ortodoksinen 
kirkkolaulu Joensuussa s. 10-11; Arkki-
piispa Paavali, Kirkkolaulumme alkuperäs-
tä s. 12-16;  Viljam Piiroinen, Joensuun or-
todoksinen mieskuoro vv. 1958-1968 s. 
33-62;  Martta Kerkkänen, Kuoron nais-
toimikunta s. 117-119;  Kauko Kuuru, Tili-
kirjan kertomaa s. 120-122; Heikki Kouk-
kusen, Joensuun ortodoksisen seurakun-
nan vaikea alkukausi s. 123-130. 
4716 Kontkanen, Paavo, Joensuun ortodoksisen 
kirkon ja seurakunnan syntyvaiheita. - 
Aamunkoitto 1962 s. 245-248, 254. 
4717 Koukkunen, Heikki, Joensuun papistoa ja 
matkapapistoa koskevia kysymyksiä 1800-
luvulla. - Aamunkoitto 1967 s. 236-238. 
4718 Gaurilow, A., Menneen ajan muistoja entises-
tä Käkisalmesta ja Mikkelistä. Mikkeli  
1967. 54 s. 
4719 Piiroinen, E., Perinteistä rikas seurakunta.  
[ L i p e r i n ortodoksinen seurakunta.] - 
Aamunkoitto 1961 s. 176-180. 
4720 Gaurilow, A., Menneen ajan muistoja entises-
tä Käkisalmesta ja Mikkelistä. Mikkeli 
1967. 54 s. 
4721 
 Härkönen, Simo, Päättynytkö luostaritarina. 
Konevitsan luostarin vaiheita. [Pyhäjär-
vi.] - Karjalainen viesti 1961:3 s. 1-5. 
4722 Pelkonen, Lauri, Eräs vuosikymmen Suo-järven seurakunnan historiaa. - Orto-
doksia 14 (1963) s. 97-131. [Summary s. 
131.] 
4723 Pelkonen, Lauri, Suojärven ortodoksinen 
papisto. - Nuori Karjala 1967 s. 4-6, 
28-30, 40, 250-251; 1968 s. 37-39. 
4724 Kälkäjä, Mirjam, Pyhän Trifon Petsamolai-
sen pyhättö. Yhteishengen voimallinen 
esimerkki Tervolan Varejoella. - Jatuli 
9 (1964) s. 87-89. 
4725 Kirkinen, Heikki, Valamon luostarin synty 
ja arkkipiispa Johannes. - HAik 1965 s. 
208-217.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1966 s. 28-32. 
9.  
ULKOSUOMALAISSEURAKUNNAT 
Finska församlingar i utlandet. - Finnish parishes in 
foreign countries. 
4726 Amerikan suomalainen ev.-lut. kansalliskirk-
ko 1898-1963. [Kirj.]  A. A. G. - Siirto-
kansan kalenteri (Duluth, Minn.) 1969 s. 
58-68. 
4727 Bergh, Volmar, Tukholman suomalaisista 
menneinä vuosisatoina. - HArk 57 (1961)  
s. 200-285. [Deutsches Ref. s. 282-283.] 
4728 Branzell, Emanuel, Beskrivning över Norra et 
Södra Finnskoga nya Kapell-Församlingar 
uti Carlstads stift. Återgiven från "Finnar-
ne i mellersta Sverige". Akademisk avhand-
ling av fil.mag. Petrus Nordman tryckt i 
198 
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Helsingfors år 1888. Torsby [1961]. 17 s. 
4729 Finnish Lutheran church of Los Angeles. 50th 
anniversary 1917-1957. [Los Angeles, Cal.  
1967.] 28 s. 4:o. Teksti suomenkielinen. 
4730 Hakkila, Jack, Brooklynin seurakunnan vai-
heita. - Suomi konferenssin kirkollinen 
kalenteri (Hancock, Mich.) 1970 s. 
116-1I9. 
4731 Harjunpää, Toivo, Luterilainen papisto venä-
läisajan Alaskassa. [Forssa 1969.] S. 
46-75. [Summary s. 75-76.] - THArk 
21 = THYJ 21. Myös: Siirtolaishistoriaa 3 
= TY. Yleisen historian laitos. Eripainos-
sarja 4. 
4732 Isien usko. Inkerin kirkon 350-vuotisjuhla-
numero. Toim. Juhani Rantanen. Växjö 
1961. 91 s. Ks. no 13159. 
4733 Kantonen, Taito A., Finnish theology on the 
American scene. - The Finns in North 
America. Ed. by Ralph J. Jalkanen. Han-
cock, Mich. 1969. S. 177-187. 
4734 Kukkonen, Walter J., Suomen evankelinen 
liike Amerikassa. - Kotimatkalla 1968. 
Hki 1967. S. 30-54. 
4735 Kuortti, Aatami, Inkerin kirkon vaikeita vuo-
sia. Pieksämäki 1963. 176 s. 
4736 Laurikkala, Saini, S. J. Laurikkala, inkerin-
suomalaisten hengellinen isä. Inkerissä 
1909-1937, Ruotsissa 1952-I957. Uusi-
kaupunki 1970. 196 s., 1 kuval. 
47-37 Louhivuori, Jorma, Antwerpens sjömanskyr-
kas skiftande öden. -  Sjömansvännen 
1970:5 s. 10-13. 
4738 Niemi, Leena, Vanhauskoisuus Vienan Karja-
lassa ja Aunuksessa. - Ortodoksia 19 
(1969) s. 124-136. [Summary s. 136.] 
4739 011ila, Douglas J., The formative period of 
the Finnish evangelical Lutheran church in 
America or Suomi synod. Diss. (Boston). 
Boston, Mass. 1963. VI, 344 s. Moniste. 
4740 011ila, Douglas J. Jr., The Suomi synod in 
perspective: An indigenous institution. - 
The Finns in North America. Ed. by Ralph 
J. Jalkanen. Hancock, Mich. 1969. S. 
188-196. 
4741 Perälä, Väinö, Suomalaisia Siperiassa. - 
Suomi College Bulletin (Hancock, Mich.)  
1962: 2 s. 4-8. 
4742 Rekola, J., Ruotsin suomalaiset siirtolaiset ja 
kirkko. - R.  Murray, Ruotsin kirkko. 
Menneisyys ja nykyisyys. Hki 1966. S. 
114-117. 
4743 Ruotsin suomalainen ortodoksinen seurakun-
ta 1958-1968. Finska ortodoxa försam- 
lingen i Sverige 1958-1968. Finnish ort-
hodox congregation in Sweden 1958-
1968. Toim. Martin Juhkam. Hki 1968. 287 
s. [Svenskt ref. s. 163-222;  Summary s. 
223-284.]  
Sis. mm.: Niilo Karjomaa, Ensimmäiset 
suomenkieliset 	 jumalanpalvelusmatkat 
Ruotsiin s. 29-37 [Svenskt ref. s. 
175-176]; Boris Karppela, Eräitä esival-
misteluja seurakunnan perustamiseksi s. 
38-44 [Svenskt ref. s. 177-179.]; Martin 
Juhkam, Suomalaisen ortodoksisen seura-
kunnan synty s. 45-58 [Svenskt ref. s. 
180-184.] Seurakunnan toiminta 1958-
1968 s. 59-94 [Svenskt ref. s. 185-194.]  
Arv.: V. Railas, Ortodoksia 19 (1969) s. 
146-147; V. Setälä, Karjalan heimo 1969: 
1-2 s. 13-15. 
4744 Setälä, U. V., Itä-Karjalan kirkon ensimmäi-
nen kansallinen ohjelma. - Karjalan hei-
mo 1963 s. 44-46. 
4745 Setälä, U. V. J., Itä-Karjalan kirkon kysy-
mys. - Karjalan heimo 1961 s. 146-148; 
1962 s. 10-12. 
4746 Solum, Erik Svenke, En finnskogmenighet 
gjennom 100 år.  Lunderseter kapell 
1868-1968. Kongsvinger [1968]. 70 s. 
4747 St. Henry's evangelical Lutheran church.  
1894-1969. 75th anniversary. Nisula,  
Mich. [1969]. 33 s. 
4748 Trinity Lutheran church 1889-1964. 75  
years on the Mendocino Coast. Fort Bragg, 
Cal. [1964]. 12 s. 
4749 Waltari, Martha, Piirteitä 1920-luvun seura-
kuntaelämästä Yhdysvalloissa. - Suomi 
konferenssin kirkollinen kalenteri (Han-
cock, Mich.) 1970 s. 61-66. 
4750 Wargelin, Raymond W., Historiallisia väläh-
dyksiä uuden kirkon menneisyydestä. - 
Suomi college bulletin (Hancock, Mich.)  
1962:3 s. 5-8. 
4751 Wargelin, Raymond W., Suomi Synodi - 
erään kirkkokunnan tarina. - Suomen sil-
ta 1962:4 s. 10-12. 
4752 *Wilen, W. W., Äänenkannattajan tarpeelli-
suus kirkkokunnassamme. [Amerikan-
suomalaisten kristillisten lehtien historiik-
ki.] - Kansalliskirkkokunnan evankelinen 
kalenteri 1911. Ironwood, Mich. 1910. S. 
33-53. 
4753 Viljanen, Paavo, Vienan ja Aunuksen lestadio-
laisuudesta. - Tornionlaakson vuosikirja 




Lärdoms- och skolhistoria. Folkupplysning. — 
History of learning. School history. Popular education. 
1.  
YLEINEN OPPIHISTORIA 
Allmän lärdomshistoria. — General history of learning. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. — General. 
4754 Aalto, Pentti, Suomalaiset Itämaiden tutki-
joina. — Oma maa 10. Porvoo 1961. S. 
354-366. 
4755 Couty, Philippe, "Le benefice national"  
(1765) par Anders Chydenius. Traduit du 
suedois et precede d'une introduction. — 
Revue d'histoire economique et sociale (Pa-
ris) 1966 s. 433-467. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 
127.] 
4756 Hoikka, Paavo, Suomen kuntien sivistyshal-
linto. Porvoo 1969. 435 s. — Politiikan tut-
kimuksia 10. 
4757 Indrenius, Abraham, Vaatimattomia ajatuksia 
siitä mitä pappi voisi tehdä taloutemme 
kohentamiseksi. [Pietari Kalmin johdolla v. 
1757 ilm. väitöskirjan suom. laitos.] Joh-
dannon kirjoittanut ja toimitustyön suorit-
tamut Einari Kaskimies. Hki 1966. 17 s. 
4758 Keese, Fritz, Das Greifswalder Institut für 
Finnlandkunde und seine Nachfolge in 
Köln. — Baltische Studien (Hamburg) 56 
(1970) s. 87-91. 
4759 Kerkkonen, Martti, Suomen nykyisten tieteel-
listen seurojen edeltäjistä. — HAik 1955 s. 
351-368. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 2 (1956) s. 208-209.] 
4760 Ketonen, Oiva, Tieteelliset seurat. — Oma 
maa 12. Porvoo 1962. S. 442-451. 
4761 
 Kunze, E., Fünfzig Jahre Finnische Akade-
mie der Wissenschaften. — Ural-Altaische 
Jahrbücher (Wiesbaden) 1961 s. 289-290. 
4762 Kuusi, Matti, Tietokirjallisuuden lajeja. — 
Suomen kirjallisuus 7. Keuruu 1968. S. 
540-599. 
4763 Lahdes, Erkki, Opetusoppimme kehityslinjo-
ja. — E. Lahdes, Peruskoulun opetusoppi. 
Hki 1969. S. 20-30. 
4764 Lindroth, Sten, Kungl. Svenska vetenskaps-
akademiens historia 1739-1818. 1-2. 
Stockholm 1967. XVIII, 867 s., IX, 615 s.  
Arv.: E. Matinolli, HAik 1970 s. 
239-242; O. Mustelin, FT 1968 s. 27-36. 
4765 Linkomies, Edwin, Suomenkielinen tietokir-
jallisuus. — Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 
366-377. 
4766 Mead, W. R., Carl Christian Böcker. Suomen 
tilastotieteen unohdettu edustaja. — Nä-
kökulmia menneisyyteen. Eino Jutikkalan 
juhlakirja. Porvoo 1967. S. 87-100.  
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4767 Murhu, Rae, Pohjois-Suomen tutkimus. - 
Pohjoiset kysymykset. Toim. Rae Murhu.  
Oulu 1965. S. 126-148. 
4768 Mustelin, Olof, Vetenskapliga studieresor 
från Finland till kontinenten under 1800-ta-
let. -  FT 1970 s. 146-158. 
4769 Mårtenson, Gunnar, Lectoren Runeberg och 
andra essäer. Borgå 1962. 264 s., 3 kuval.  
4770 [Neljäkymmentä] 40 vuotta sotatieteellistä 
tutkimusta. [Suomen sotatieteellinen seura 
40-vuotta.] - Tiede ja ase 1967 s. 5-13. 
4771 
 Ody, Hermann Joseph, Bildungsformen in 
den skandinavischen Ländern. Saarbrüc-
ken 1966. 104 s. 
S. 27-40:  Finnland.  
4772 Ojala, Herkko, Ensipolven akateemisen sivis-
tyneistön muodostumisesta Suomessa vuo-
sina 1859-1899. - Historica 1  = Studia 
historica Jyväskyläensia 1 (1962) s. 335-
390. [Deutsches Ref. s. 388-390.] 
4773 Pesonen, Pertti, Tiede ja opetusministeriö. 
Katsaus valtion tieteellisten toimikuntien 
työhön vuosina 1950-1960. Hki 1961.235 s. 
4774 Pontån, Einar, Arvid Edvard Blomqvist. Ve-
tenskapsmannen och bildningskämpen. - 
SSLF 391  = HLS 37 (1962) s. 5-56. 
4775 Porthan, Henrik Gabriel, Opera omnia. 2-3. 
Turku 1963, 1966. 
2: Ed. Heikki Aaltonen, Heikki Kosken-
niemi, Eero Matinolli. Turku 1963. VIII,  
568 s., 1  kuval.  
3: Ed. Eero Matinolli. Turku 1966.  
XXXIII, 490 s., 1  kuval.  
Sis. mm.: Johdanto s. VIII-XX, Inled-
ning s. XXI-XXXIII.  
Arv.: S.  Rinman, Lychnos (Uppsala) 
1963-64 s. 310-311; 1967-68 s. 
264-265;  K. Wuhrer, Historische Zeitsch-
rift (München) 1965 s. 228-229; 1969 s. 
213. 
4776 Puranen, Rauni, Finska litteratursällskapets 
arkiv. - NTBB (Uppsala) 1967 s. 86-93. 
[Summary s. 93.]  




Suomalaisen kirjallisuuden seuran käsi- 
kirjoitusarkisto. - Bibliophilos 1968 s. 
8-14. 
4778 Rozdoroznöi, I. & Fjodorov, V., Körge kultuu-
riga maa. - I. Rozdoroinöi & V.  Fjodorov, 
Soome - meie Pöhjanaaber. Tallinn 1968. 
S. 98-109. 
4779 Sainio, Matti A., 1860-luku ja nykyhetki. - 
Suomalainen Suomi 1963 s. 353-359. 
4780 Sajavaara, Paula & Branch, Michael, The 
identification of the Vepsians in the work 
of A. A. Sjögren. - Studia Fennica 14 
(1969) s. 32-40. 
4781 
 Saxen, Lauri, The Academy of Finland. -  
The American -  Scandinavian review 
(New York) 1962 s. 42-48. 
4782 Schmidt, Kurt, Die Stellung der deutschen 
Sprache in Finnland. - Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald. Gesellschafts- und 
sprachwissenschaftliche Reihe (Greifswald)  
15 (1966) s. 65-70. 
4783 Soikkanen, Hannu, Johtavat aatteet jälkeen 
Yrjö-Koskisen. - Tästä eteenpäin = Hel-
singin hiippakunnan vuosikirja [2] (1963).  
Pieksämäki 1962. S. 25-35. 
4784 Suolahti, Eino, Ruotsin ajan oppihistoriaa. - 
Suomen kirjallisuus 2. Keuruu 1963. S. 
478-514. 
4785 Suomen tilastoseura - Statistiska samfundet 
i Finland 1920-1970. Borgå 1970. 98 s. - 
Suomen tilastoseuran julkaisuja 2.  
Sis. mm.: Ragni Bärlund, Suomen tilasto-
seura vuosina 1920-1970 s. 7-24;  Ragni 
Bärlund, Statistiska samfundet i Finland 
åren 1920-1970 s. 25-42. 
4786 Uhr, Carl G., Anders Chydenius 1729-1803. 
A Finnish predecessor to Adam Smith.  
Åbo I963.46 s. -  Meddelanden från Natio-
nalekonomiska institutionen vid Handels-
högskolan vid Åbo akademi 6.  
Sama suom.:  
4787 	 Antti Chydenius 1729-1803. Adam 
Smithin suomalainen edelläkävijä. Hki 
1965. 58 s. - Kansantaloudellisia tutki-
muksia 26. 
4788 Vallinkoski, J., Die Invokationen der finni-
schen Dissertationen im 17. und 18. Jahr-
hundert. - Miscellanea bibliographica 8 = 
HYKJ 29 (1962) s. 236-243. 
4789 Vallinkoski, J., Koulu- ja pastoraaliteesit. - 
Bibliophilos 1963 s.2-7. 
4790 (Wegelius, Henricus), Joitakin huomioita 
Kemin-Lapin asukkaiden taloudesta ja ta-
voista, joita Samuel Chydeniuksen johdolla julkisesti puolusti Henricus Wegelius.  
(1754). (Suotu. Tuomo Itkonen). - Jatuli 
11 (1967) s. 160-176. 
4791 Widen, B., Till kateketinstitutionens förhisto-
ria i de svenska lappmarkerna. - HTF 
1964 s. 1-10. 
4792 von Wright, Georg Henrik, Suomen Akatemia 
- vanha ja uusi. - Suomen Akatemia. 
Kertomukset 1968-1969. Hki 1970. S. 
10-15. 
4793 Zischka, Gert A., Allgemeines Gelehrten -Le-
xikon. Stuttgart 1961. 710 s. - Kröners 
Taschenausgabe 306.  
Sis. myös suomalaisia oppineita.  
Arv.: M. Klinge, HAik 1962 s. 21-23.  
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b.  
Humanistiset tieteet. Teologia. 
Oikeustiede.  
Humaniora. Theologia. Iura. 
(Vrt. II:1.)  
4794 Airas, Pentti, 'Historian punainen lanka' J.  
V. Snellmanin historianfilosofiassa. - 
THArk 16 = THYJ 16 (1963) s. 150-176.  
[Deutsches Ref. s. 174-176; Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
10 (1964) s. 265.] 
4795 Airas, Pentti, Yksilö ja hänen suhteensa yh-
teisöön J. V. Snellmanin historianfilosofi-
assa. Jyväskylä 1956. 172 s. [Deutsches  
Ref.: Excerpta_ historica nordica 3 (1962) s. 
63-64.] 
4796 Ala-Könni, Erkki, A. O. Väisänen 1890-
1969. -  FUF 38 (1970) s. 344-346. 
4797 Ala-Könni, Erkki, Kansanmusiikin keruun ja 
tutkimuksen vaiheita. - KV 49 (1969). Hki 
1969. S. 267-271. 
4798 Andersson, Otto, De poesi fennica §§ 9-11.  
-  O. Andersson, Studier i musik och folk-
lore 2 = SSLF 432 (1969) s. 132-164. 
4799 Andersson, Otto, Finländsk folklore. Tidig 
kalevalaforskning. Finlandssvensk insam-
lingsverksamhet. Åbo 1967. 305 s. Myös:  
Skrifter utg. av Svenskt visarkiv 4. 
4800 Anttila, Veikko, Kansankulttuurin keruun ja 
tutkimuksen vaiheita Suomessa. Turku 
I968. 40 s. 4:o - Turun yliopiston Kansa-
tieteen laitos. Monisteita 2. 
4801  Blomstedt, Yrjö, Historiallinen kirjallisuus. 
- Suomen kirjallisuus 7. Keuruu 1968. S. 
434-497. 
4802 v. Bonsdorff, Max, Herman Råbergh. En för-
grundsgestalt i Finlands kyrka. 2. Profes-
sorsåren och biskopstiden. 1. Borgå 1962. 
229, XVII s., 3 kuvat. Ks. no 4266. 
4803 Branch, M. A., M. A. Castrenin Siperian 
matkojen alkuvaiheista. - Virittäjä 1968 s. 
336-348. [Summary s. 348.] 
4804 Branch, Michael Arthur, The development of 
A. J. Sjögren as a scholar and his role in 
establishing Finnic studies as an academic 
subject. Diss. London 1967. 638 s. 4:o. Ko-
neellakirj.  
Appendix: Branch, M. A., Kaksi A. J.  
Sjögrenin omaelämäkerrallista teosta. - 
Erip. Virittäjä 1966 s. 253-272. 
4805 Castrenianum. Suomen ja sen sukukielten 
tutkimuskeskus. Toimitus: Pertti Virtaran-
ta, Terho Itkonen, Pentti Soutkari. Hki 
1965. 49 s.  




Castrenianum. The centre of research in- 
to Finnish and its related languages. Hki 
1965. 50 s.  
Sama saks.:  
4807 	 Castrenianum. Forschungszentrum für 
Fennistik und Finnougristik. Hki 1965. 56 s. 
4808 Castrenianum - suomen kielen tutkimuksen 
keskuspaikka. - Aidinkielen opettajain lii-
ton vuosikirja 10 (1963). Hki 1963. S. 
182-194. 
4809 Ekman, Ernst, The teaching of Scandinavian 
history in the United States. -  American 
Swedish historical foundation. Yearbook 
1965. Ed. by Walter G. Nord. Philadelphia 
1965. S. 22-23. 
4810 Evijärvi, Irja-Leena, Kaarle Krohn. Elämä ja 
toiminta. Forssa 1963. 138 s. -  Suomi 110: 
2. Ks. no 6884. 
4811 Finnish theology past and present. Ed. Len-
nart Pinomaa. Hki 1963. 168 s. - Theolo-
gia Fennica 7 = Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja [73].  
Sis.: Esko Haapa, Exegetics s. 5-27;  
Kauko Pirinen, Church history s. 29-67;  
Osmo Tiililä, Features of new systematic 
theology in Finland s. 69-107; Erkki Kan-
sanaho, Practical theology s. 109-159; Se-
lected bibliography of Finnish theology in 
the great world languages and in the Scan-
dinavian languages since january 1959 s. 
161-168. 
4812 Gardberg, Carl-Rudolf, Niclas Wasström och 
hans "Oeconomisk beskrifning öfwer Åbo 
stad". - Wasström, N., Oeconomisk be-
skrifning öfwer Åbo stad. 1749. = Skrifter 
utg. av Historiska samfundet i Åbo 8 (1967) 
s. I-XX.  
4813 Godenhielm, Berndt, Juridiska Föreningen i 
Finland 100 år. - JFT 1962 s. 11-26. 
4814 Granlund, John, Som folkminnes- och folk-
livsforskare i fältarbete för 40 år sedan och 
nu. -  Festskrift tillägnad K. Rob. V.  
Wikman på hans åttioårsdag den 20 maj  
1966. Åbo 1966. S. 256-275. 
4815 Haavio, Martti, Suomalaisten kansansatujen 
keruun ja julkaisemisen alkuvaiheet. - KV 
46 (1966). Hki 1966. S. 32-77. 
4816 Hajdti, Peter, A finnugorság kutatásának tör-
ténete. [Suomalais-ugrilaisuuden tutki-
muksen historiaa.] - P. Hajdti, Finnugor 
nepek es nyelvek. Budapest 1962. S. 
389-403. 
4817 Hakamies, Reino, Klassillisten ja uusien kiel-
ten tutkimus Suomessa. - Oma maa 10.  
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Porvoo 1961. S. 100-113. 
4818 Hakulinen, Lauri, Unkarin kielen yliopisto-
opetuksesta Suomessa. - Sananjalka 9 
(1967) s. 5-20. [Deutsches Ref. s. 19-20.] 
4819 Haltsonen, Sulo, August Ahlqvistin tutki-
musmatkasuunnitelma v. 1855. - Sanan-
jalka 3 (1961) s. 219-222. 
4820 Haltsonen, Sulo, Muistelmia Kaarle Krohnis-
ta. - Kotiseutu 1963 s. 53-55. 
4821  Haltsonen, Sulo, Oskar Relander tieteen tut-
kimuspoluilla. - KV 43 (1963). Hki 1963. 
S. 338-348 .  
4822 H[altso]nen, S., Unto Kupiainen kirjallisuu-
dentutkijana. - Virittäjä 1961 s. 408-411.  
Myös: Karjalainen viesti 1962:1 s. 1-4. 
4823 Hautala, Jouko, Finnish folklore research 
1828-1918. Hki 1968. 197 s., 4 kuvas. - 
SSF. The history of learning and science in 
Finland 1828-1918, 12.  
Arv.: J. Granlund, Lychnos (Uppsala) 
1969-70 s. 421-424; M. de Meyer,  
Zeitschrift für Volkskunde (Stuttgart) 1970 
s. 209-210. 
4824 Hautala, Jouko, Kansanrunouden tutkimus. 
- Perinnetietoa = Tietolipas 52 (1967) s. 
51-87. 
4825 Heikkilä, Kaino, [Heikki]  Paasosen mordva-
laiskeräelmät. Hki 1965. 14 s. -  SUS Aik 
66:4. 
4826 Hintikka, Jaakko, Filosofinen ja mietekirjalli-
suus. - Suomen kirjallisuus 7. Keuruu 
1968. S. 399-433. 
4827 Holm, Seren, Filosofien i Norden for 1900. 
Kobenhavn 1967. 355 s.  
Sis. mm.: Finland s. 175-192. 
4828 Hormia, Osmo, Uber die fennougristischen 
Interessen von Olaus Rudbeck d.A. -  
FUF 35 (1964-1965) s. 1-43. 
4829 Huovinen, L. E., Betrachtungen über die Be-
deutung der Geschichte in Martti Simojo-
kis theologischen Schriften aus den Jahren 
1964-1968. -  Die Kirche Finnlands  
1968:1-2 s. 3-13. 
4830 Huovinen, Lauri, Historianfilosofisia havain-
toja Martti Simojoen kirjallisesta tuotan-
nosta vv. 1964-68. -  Ministerium spiritus  
= Turun arkkihiippakunnan vuosikirja 19 
(1968). Turku 1968. S. 69-87. 
4831  Ikkala, 011i, Professori Aarne Rekola 70-vuo-
tias. - Juhlajulkaisu Ilmari Caseliuksen ja 
Aarne Rekolan 70-vuotispäivänä 29.4.1963 
= SLY C 7 (1963) s. 11-16. 
4832 Ikola, Osmo, E. N. Setälä kielentutkijana. - 
Sananjalka 7 (1965) s. 183-187. 
4833 Itkonen, Erkki, Suomalais-ugrilaisten kielten 
tutkimus Suomessa. - E. Itkonen, Suoma-
lais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuk-
sen alalta = Tietolipas 20 (1961) s. 132-
215; [Uusintap.]  1966. 
4834 Itkonen, Erkki, Suomen ja sen sukukielten 
varhaisempi tutkimus. - Oma maa 12.  
Porvoo 1962. S. 18-27. 
4835 Itkonen, Tuomo, Kemin-Lapin käännyttämi-
sen historiankirjoitus. - TAik 1961 s.  
182-189. 
4836 Jansson, Jan Magnus, Nya linjer i finländsk 
statsvetenskap. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1965 s. 45-54. 
4837 Joki, Aulis J., Evolution actuelle de la finno-
ougristique. - Etudes finno-ougrienne 5 
(1968). Paris 1970. S. 94-106. 
4838 Joki, Aulis J., M. A. Castrbnin elämäntyö. - 
Virittäjä 1963 s. 289-302. 
4839 Joki, Aulis J., T. Lehtisalo (1887-1962). -  
KV 43 (1963). Hki 1963. S. 370-390.  
Sama saks.:  
4840 	 T. Lehtisalo 1887-1962. -  FUF 34 
(1962) s. 148-165. 
4841 
 Jussila, Osmo, Die Zusammenarbeit der His-
toriker Finnlands und der Sowjetunion. -
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas  
(München) Neue Folge 18 (1970) s. 637-
638. 
4842 Kansanaho, Erkki, Papintutkinto Suomen 
kirkossa. - Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon matrikkeli. Matrikel över Finlands 
evangelisk-lutherska kyrka 1.  Pieksämäki 
1963. S. 15-37.  
Sama ruots.:  
4843 	 Prästexamen inom Finlands kyrka - 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mat-
rikkeli. Matrikel över Finlands evangelisk-
lutherska kyrka 1. Pieksämäki 1963. S. 
38-59. 
4844 Kansanaho, Erkki, Suomen teologian tohto-
rit. - Kutsu Helsingin yliopiston teologi-
sen tiedekunnan tohtoripromootioon hei-
näkuun 29 päivänä 1963. Inbjudning till 
Teologiska fakultetens vid Helsingfors uni-
versitet doktorspromotion den 29 juli 1963.  
Hki 1963. S. 14-27. 
4845 Kansanaho, Erkki, Suomen teologian tohto-
rit. Täydentänyt Kauko Pirinen. - Kutsu 
Helsingin yliopiston teologisen tiedekun-
nan tohtoripromootioon marraskuun 2  
päivänä 1967. Hki 1967. S. 17-32. 
4846 *Kansanaho, Erkki, Teologian tohtorin arvo. 
- TAik 1955 s. 153-206.  
Sis.: Suomen teologian tohtorit s. 
195-206. 
4847 Kantonen, Taito A., Finnish theology on the 
American scene. -  The Finns in North 
America. Ed. by Ralph J. Jalkanen. Han-
cock, Mich. 1969. S. 177-187. 
4848 Karjalan kielen sanakirja 1. Päätoim. Pertti 
Virtaranta. Hki 1968. CVI, 576 s. 4:o. -  
Lexica societatis fenno-ugricae 16:1.  
Sis. mm.: Pertti Virtaranta, Karjalan kie-
len sanakirjan aineksista s. VII-LXV; Sa-
nakirjatyön vaiheista s. LXVI-LXXVIII.  
4849 Kaukonen, Väinö, Elias Lönnrot als Förderer 
der Kenntnis der nahe verwandten Völker 
Finnlands. - Acta ethnographica (Buda-
pest) 11 (1963) s. 263-272. 
4850 Kecskemeti, Istvan, Suomalais-ugrilaisen seu-
ran arkisto ja julkaisut vuoteen 1968. Ver-
zeichnis über das Archiv der Finnisch-ugri-
schen Gesellschaft und ihre Veröffent- 
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lichungen bis zum Jahre 1968. Hki 1970.90 
s. - 
 SUS Aik 70:5. 
4851 Ketonen, Oiva, Filosofia ja psykologia Suo-
messa. - Oma maa 10. Porvoo 1961. S. 
473-486. 
4852 Kivikoski, Ella, Muinaismuistoyhdistyksen 
satavuotispäiväksi. - SM 1970 s. 5-9. 
4853 Kivikoski, Ella, Satavuotias Muinaismuisto- 
yhdistys. - HAik 1970 s. 128-130. 
4854 Klinge, Matti, Kuvaus Suomalaisen kirjalli-
suuden seurasta v. 1840. - Virittäjä 1964 s. 
303-307. 
4855 Klinge, Matti, Teoreettisen kuvataideharras-
tuksen alkuvaiheista Suomessa. - HAik 
1962 s. 87-101. [Summary s. 100-101.] 
4856 Kohtamäki, Ilmari, Kirjallisuudentutkimuk-
semme vaiheita. - Sananjalka 6 (1964) s. 
216-219. 
4857 Koskimies, Rafael, Kirjallisuuden tutkimus. 
- Suomen kirjallisuus 7. Keuruu 1968. S. 
240-263. 
4858 Kriminaaliklubi 1920-1970. Julk. Pohjois-
pohjalaisten kriminaaliklubi. Oulu 1970. 
134 s. 4:o. 
4859 Kunze, E. E., Aus der Gründerzeit der Fenno-
Ugristik. Unbekannt gebliebene Briefe von 
M. A. Castren, Ahlqvist und Wiedemann.  
- Commentationes fenno-ugricae in hono-
rem Paavo Ravila = SUS toim. 125 (1962) 
s. 253-262. 
4860 Kuusi, Matti, Kaarle Krohn als Universitäts-
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sen julkaisuja 65 (1969) s. 3-30. 
4984 Kuusi, Pekka, Alkoholitutkimuksemme orga-
nisatorisesta kehityksestä. - Alkoholiky-
symys 1963 s. 142-I57. [Summary s. 
157-158.] Myös: Juhlakirja P. J. Tuovisel-
le 60-vuotispäivänä 2.5.1963. [Hki 1963.] S. 
78-94. [Summary s. 93-94.] 
4985 Laaksonen, Arvi, Katsaus Porin lintutieteelli-
sen yhdistyksen ry. kymmenvuotiseen toi-
mintaan 1959-1968. - Porin lintutieteel-
linen yhdistys. Vuosikirja 1968. Pori 1969. 
S. 7-12. 
4986 Lahden luonnonystävät 1947-1967. Lahti 
1967. 23 s. - Lahden luonnonystäväin jul-
kaisuja 2. 
4987 Lahden Ursa 20 vuotta. Lahti [1968]. 16 s. - 
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Lahden 
paikallisosasto r.y. Julkaisu 1. 
4988 Laitakari, Aarne, Lounais-Hämeen geologi-
sen tutkimuksen historiaa. - Lounais-
Hämeen luonto 21 (1965) s. 5-8. 
4989 Laitakari, Aarne, Suomen geologisen seuran 
historiikki 1936-1961. - 75-vuotisjuhla-julkaisu = Suomen geologisen seuran jul-
kaisuja 33 = Bulletin de la commission gbo-
logique de Finlande 196 (1961) s. 5-50, 2 
kuvas. [Summary s. 10-11.] 
4990 Lampio, Teppo, Riistantutkimuksesta. - 
Metsästys = Eräkirjasto 2. Porvoo 1967. S. 
482-493. 
4991 Lappalainen, Pekka, Darwinin opit ja niiden 
tulo Suomeen. - Suomalainen Suomi 1965 
s. 522-529. 
4992 Lappalainen, Pekka, Darwinin teorioiden ja  
darwinistisen maailmanselityksen tulo 
Suomeen. - Historica 2 = Studia historica 
Jyväskyläensia 5 (1967) s. 129-166. [Deut-
sches Ref. s. 162-166.] 
4993 Lappalainen, Pekka, Nykyaikaisen suomalai-
sen ajattelun ja katsomustavan perusteita. 
"Jumalan kuva vai apinan serkku" - eli 
suuri yleisö ja Darwinin kumoukselliset teo-
riat Suomessa 1872-1905. - Kasvatus ja 
koulu 1966 s. 17-29. [Summary s. 29.] 
4994 Lappi, Esko, C. E. Sonck - Pielisjärven kas-
viston tutkija. - Suomen luonto 1969 s. 
10-12. 
4995 Laurila, Erkki, Teknillinen tutkimus. - Oma 
maa 12. Porvoo 1962. S. 56-75. 
4996 Lavonius, H., Suomen oikeuslääketieteen his-
toriaa. - Oikeuslääketiede. Porvoo 1961. 
S. 5-7; 2 p. 1970. 
4997 Lehto, 011i, Suomen matemaattinen yhdistys 
100-vuotias. - Arkhimedes 1969:1 s.l-4. 
4998 Leikola, Anto, Eliön synnyn ongelma Turun 
akatemian alkuaikana. - Luonnon tutkija 
1965 s. 93-106. 
4999 Leikola, Erkki, Farmaseuttisen opetuksen 
kehityksestä. - MDS 1966:2 s. 15-18. 
5000 Leikola, Erkki, Farmaseuttisten tieteiden 
muuntuminen viime vuosikymmenien ai-
kana. - Farmaseuttinen aikakauslehti 
1961 s. 67-73. 
5001 Leikola, Erkki, Pohjoismaisen farmakopean 
synty- ja kehitysvaiheista. - Suomen ap-
teekkarilehti 1962 s. 205-208. 
5002 Leppänen, Erkki, Kun maapallon arvoitusta 
ratkaistiin Tornionjokilaaksossa. [Mauper-
tuisin retkikunta v. 1736-1737.] - Torni-
onlaakson vuosikirja 2 (1964). Tornio 
[1964.] S. 48-68. 
5003 Lisitzin, Eugenie, Vattenståndsforskning och 
dess historiska bakgrund. Hfors 1961. 17 
s.- SSF årsbok - vuosik. 39 B:7 
(1960-1961). 
5004 Luther, Hans, Biographical introduction.  
[Petter Adolf Karsten.] - P. A. 
 Karsten, 
Symbolae ad mycologiam fennicam. Repr. 
Lehre & New York 1966. S. III-V. 
5005 Marmo, Vladi, Suomen kallioperän tutki-
muksesta ennen vuotta 1900. Hki 1967. 17 
s. [Summary s. 2.] - Geoteknillisiä julkai-
suja 72. 
5006 Martimo, Martta, Korkeimman maatalous-
opetuksen edelläkävijä Johan Kraftman. - 
Maatalous 1965 s. 137, 139. 
5007 Martimo, Martta, Krydimaan Yrttein Kas-
wannot Suomen Maasa. [Vanha maanvilje-
lyskirja.] - Pellervo 1964 s. 326-327. 
5008 Mead, W. R., Geographie humaine de la Fin-
lande au dix-huitieme siècle. - Norois  
(Poitiers) 1968 s. 347-385. [Summary s. 
384-385.] 
5009 Mead, W. R., The eighteenth century military 
reconnaissance of Finland. A neglected 
chapter in the history of Finnish geograp-
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5010 Mead, W. R., The geographical tradition in 
Finland. London 1963. 19 s.  
Arv.: T. W. Freeman, The Geographical 
journal (London) 1963 s. 578. 
5011 Mead, W. R., Zachris Topelius. - Norsk geo-
grafisk tidsskrift (Oslo) 1968:2 s. 89-100. 
5012 Mikkola, Aimo, Suomen Geologisen seuran 
75-vuotistaipaleelta. - Geologi 1961 s. 
72-73. 
5013 Mustelin, Olof, "Den finländska läkekons-
tens fader". [Johan Johansson Haartman.] 
-  Vårdträdet 6 (1969) s. 127-134. 
5014 Mustelin, Olof, Gabriel Palanders brev till 
Nathanael Gerhard Schutt6n om gradmät-
ningen i Lappland 1802. - Lychnos (Upp-
sala) 1963 s. 184-198. [Summary s. 
198-199; Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 11 (1965) s. 267.] 
5015 Mustelin, Olof, Nathanael Gerhard Schult6n 
och Pehr Wilhelm Wargentin. Ett bidrag 
till den förres biografi. - HTF 1963 s. 
1-13. 
5016 Murberg, P. J., Martin Platzman (1760-
1786). Erään suomalaisen matemaatikon 
elämänvaiheet. - STA Esit. 1963. Hki 
1964. S. 147-150. 
 
Sama saks.:  
5017 
	
	 Martin Platzman (1760-1786). Das Le- 
hensschicksal eines finnischen Mathemati-
kers. - Sitz. ber. FAW 1963. Hki 1965. S. 
137-140. 
5018 Mäkelä, Aarne, Lauri Paloheimo. - Profes-
sori Lauri Paloheimon juhlajulkaisu. Jubi-
lee issue in honour of professor Lauri Palo-
heimo = Suomen maataloustieteellisen seu-
ran julkaisuja 109:1 (1967) s. 7-10.  
Sama myös engl. s. 11-14. 
5019 Niemineva, Kalevi, [Otto Ingemar]Engströms 
Mitteilungen. Untersuchungen über die ers-
te in einer Weltsprache herausgegebene kli-
nisch-medizinische Publikationsserie in den 
nordischen Ländern und ihre Bewertung in 
der gynäkologischen Literatur des  
deutschsprachigen Raumes. Akad. Abh. 
Universität Helsinki. Turku 1969. 100 s. - 
Annales chirurgiae et gynaecologiae Fenni-
ae 58. Suppl. 167. 
5020 Niemineva, Kalevi, 1897 - Suomen lääketie-
teellisen kirjallisuuden merkkivuosi. - 
Duodecim 1966 s. 823-827. 
5021  Nordström, Göran, Fågelringmärkningen i  
Finland 50 år. - Nordenskiöld-samfundets 
tidskrift 22 (1962) s. 91-99. 
5022 011i, Marcus, Farmasian ja farmakologian 
professorin viran synnystä ja aikaisemmista 
vaiheista. - MDS 1966:3 s. 7, 18-20. 
5023 Oterma, Liisi, Petite histoire des d6couvertes  
de Y. Väisälä. - Commentationes in hono-
rem Yrjö Väisälä die natali eius septuage-
simo = STA toim. A III: 61 (1961) s. 
15-30. 
5024 Paalanen, Antti, Muutama sana Suomen uro-
logiasta. - Suomen lääkärilehti 1963 s. 
1605-1611. 
5025 Palmen, A. J., Suomen kieli lääketieteessä.. - 
Virittäjä 1967 s. 158-161. Myös: Duode-
cim 1967 s. 555-559. 
5026 Peldån, Kerttu, Pääkohtia Suomen farmasian 
historiasta. - Semina 1967 s. 372-384. 
5027 Peldån, Kerttu, Sataviisikymmentävuotias 
Pharmacopoea Fennica. - Suomen ap-
teekkarilehti - Finlands apotekartidning 
1969 s. 261-267. 
5028 Peldån, Kerttu, Suomen farmasian historia. 
Hki 1967. 758 s.  
Arv.: G. Soininen, Suomen lääkärilehti 
1968 s. 1994-1995. 
5029 Peltonen, Tuomas, Primus doctor medicinae 
fenniae. - Kollega 1963:4 s. 28-30. 
5030 Perret, Louis, Herman Diedrich Spöring d.y.  
Medicinare, naturvetare och forskningsre-
sande. - Nordisk medicinhistorisk årsbok 
(Stockholm) 1968 s. 147-157. [Summary s. 
254-255.] 
5031  Perret, Louis, Medicinen i Finland under 
1700-talet. - Medicinhistorisk årsbok 
(Stockholm) 1961 s. 1-7. [Summary s. 28; 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
14 (1968) s. 313.] 
5032 Perret, Louis, Några finländska kliniker un-
der 1800-talet. - Medicinhistorisk 
årsbok (Stockholm) 1966 s. 1-10. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 15 (1969) s. 158.] 
5033 Perret, Louis, Röntgenologian alkuvaiheita 
Suomessa. - Suomen lääkärilehti 1970 s. 
3473-3478. 
5034 Pesola, Vilho A., Kaarlo Linkola kirjeenvaih-
tokumppanin näkemänä. Porvoo 1966. 106 
s., 3 kuval.  
5035 Pirhonen, P. 0., Maatalousopetus ja käytän-
nön elämä. - Näköaloja yli rajojen. Over 
the boundaries. Juhlakirja Martti Musto-
selle hänen täyttäessään 60 vuotta 
29.8.1969 = Helsingin yliopiston Osuus-
toimintaopin laitos. Julkaisuja 3 (1969) s. 
124-140. [Summary s. 139-140.] 
5036 Saalas, Uunio, Muistelmia K. E. Kivirikon 
lintu- ja nisäkäskokoelmien perustamisvai-
heista sekä niiden joutumisesta Maatalous-
ja metsäeläintieteen laitokselle. - Luon-
non tutkija 1964 s. 95-104. 
5037 (Saari, Pentti & Widlund, Matts), FKK. YFK. 
Farmasiankandidaattiklubi. 	 Yliopiston 
farmaseuttikunta. Forssa 1966. 182 s. 
5038 Saksela, Martti, Aspekte der finnischen geo-
logischen Forschung. - 75-vuotisjuhlajul-
kaisu = Suomen geologisen seuran julkai-
suja 33 = Bulletin de la commission g6o-
logique de Finlande 196 (1961) s. 255-297, 
1 karttal.  
5039 Sarvas, Risto, Metsäntutkimuslaitos 1917-
1967. Hki 1967. 67 s. [Summary s. 61-641  
- Metsäntutkimuslaitoksen julk. 65:1. 
5040 Saxen, Lauri, Tapani Vainio 1930-1965: An 
appreciation. - Annales medicinae expe-
rimentalis et biologiae fenniae 44 (1966) s. 
94-96.  
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5041 von Schantz, Max, Apteekkilaitos, lääketeol-
lisuus ja farmasian opetus. - Oma maa 11.  
Porvoo 1962. S. 205-214. 
5042 af Schulten, Nathanael Gerhard, Levnads-
teckning. Med inledning och kommentarer  
utg. av Olof Mustelin. Abo 1964. 241 s. - 
SSLF 406.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1964 s. 70-73;  
B. Colliander, FT 1966 s. 284-286; H. Hirn, 
Nya Argus 1965 s. 61-62; H.  Richter,  
Lychnos (Uppsala) 1963-64 s. 400-401. 
5043 Silfverberg, Hans, Svenska naturvetarklub-
ben i ett halvsekel. -  Svenska naturvetar-
klubben rf.  24.10.1970. Hfors 1970. S. 
V-XVIII.  = Erip. Nordenskiöld-samfun-
dets tidskrift 30 (1970). 
5044 Simojoki, Heikki, Suomen hydrologia. - 
Suomen vesivoima. Tampere [1968]. S. 
38-42. 4:o.  




Hydrology in Finland. -  Waterpower in 
Finland. Tampere [1968]. S. 38-42. 4:o. 
5046 Simons, Lennart, Fysiska föreningen en före-
löpare till Fysikersamfundet. - Fysiker-
samfundet i Finland - Suomen fyysikko-
jen seura 67 (1967) s. 3-5. 
5047 (Sjöberg, Agnes Hildegard), Euroopan en-
simmäinen naiseläinlääkäri Agnes Hilde-
gard Sjöberg, eläinlääketieteen tohtori.  
Vaasa 1964. 162 s., 5 kuval.  
5048 Skepparnabb, Lilli, Elias Tillandz' växtbilder 
och växtnamn. Lovisa 1961. 173 s. [Sum-
mary s.173_]  
Sis. mm.:  Elias Tillandz som professor 
och praktiserande läkare i Åbo s. 48-49. 
5049 Soininen, Gunnar, Galleria academica medi-
corum. [Helsingin yliopiston suojissa säily-
tettävät lääkärien muotokuvat elämäker-
rallisine selityksineen.] Hki 1970. 158 s. 4:o. 
5050 Soininen, Gunnar, Lääketieteellinen tutkimus 
Suomessa. - Oma maa 9. Porvoo 1961. S. 
413-423. 
5051  Soininen, Gunnar, Nylander. Kertoelmaa 
kolmen lääkäriveljeksen vaiheista ja Ny-
landerin reagenssista. - Aesculapius  
1961:7 s. 4-12. 
5052 Soininen, Gunnar, Om kirurgiemagistrarna i 
Finland på 1800-talet. - Nordisk medicin 
(Stockholm) 1965 s. 1157-1168. [Summa-
ry s. 1168; Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) I5 (1969) s. 159.]  Myös: Medi-
cinhistorisk årsbok (Stockholm) 1965 s. 
1157-1168. 
5053 Soininen, Gunnar, Suomen ja suomalaisten 
osuus v. 1808 perustetun Ruotsin lääkäri-
seuran (Svenska läkaresällskapet) ensi vai-
heissa. - Duodecim 1961 s. 793-800. 
5054 Soininen, Gunnar, Suomen 1800-luvun kirur-
gian maistereista. - Duodecim 1965 s. 
50-56. 
5055 Sourander, Patrick, Glimtar ur hjärnforsk-
ningens historia i Norden. - Nordisk me-
dicinhistorisk årsbok (Stockholm) 1969 s. 
73-86; 1970 s. 199-218. 
5056 Suomaa, Väinö, Maanmittaustieteiden seura 
40 vuotias. - Maanmittaus 1966:1-2 s. 
1-8. 
5057 Suomalainen, Paavo, Eläintieteen tutkimus 
Suomessa. - Oma maa 10. Porvoo 1961. S. 
263-277. 
5058 Suomalaisia historiantutkijoita. Historialli-
sen yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. Toim. 
Pentti Papunen. Porvoo 1965. 227 s., 11  
kuval. Ks. no 473. 
5059 Tammisalo, Erkki, Hammaslääketieteellisen 
röntgenologian kehitys Suomessa. - Kuspi 
1965 s. 17-23. 
5060 Tammisalo, Eero, [Hammaslääketieteen his-
toriasta Suomessa.] Jäähyväisluento 
Hammaslääketieteen laitoksessa 26.5.1962.  
- Suomen hammaslääkäriseuran toim. 58 
(1962) s. 241-249. 
5061  Tammisalo, Eero, Hammaslääketieteen ope-
tuksesta maassamme. - Suomen hammas-
lääkärilehti 1966:7 s. 28-30. 
5062 Tammisalo, Eero, [Hammaslääketieteen] 
Opiskelu Siltasaarenkadun aikoina. - 
Suomen hammaslääkärilehti 1967:20 s. 
11-14. 
5063 Tammisalo, Eero, Hammaslääkärikoulutuk-
sen kehitys. - Suomen hammaslääkärileh-
ti 1968:1 s. 30-32. 
5064 Tapio, Eeva, Puoli vuosisataa kasvipatologi-
an alan tutkimustyötä. - Maatalous 1961 
s. 125-127. 
5065 Taskinen, Pentti J., Suomen radiologisen tie-
teen kehittymisestä. - Suomen radiologi-
yhdistys - Radiologföreningen i Finland 
ry. Vuosikirja - Årsbok 1970. [Hki 1970.] 
S. 3-4. 
5066 Taskinen, P. J., Suomen radiologiyhdistys - 
Radiologföreningen i Finland ry 40 vuotta. 
Katsaus yhdistyksen historiaan vv. 
1924-1964. - Suomen lääkärilehti 1964 s. 
1973-1982. [Summary s. 1982-1983.] 
5067 Tommila, Eero, Pietari Adrian Gadd, Suo-
men ensimmäinen kemian professori. Kak-
sisataa vuotta ensimmäisen kemian oppi-
tuolin perustamisesta maahamme. - Suo-
men kemistilehti 1961 s. 247-260. 
5068 Tuovinen, Pauli I., Vertailua vanhemman ja 
uudemman lääketieteellisen alkoholitutki-
muksen välillä. - Alkoholikysymys 1965 s. 
151-155. Myös: Juhlakirja Uuno Tuomi-
selle 60-vuotispäivänä 10.3.1965. [Vamma-
la 1965.] S. 115-119. [Summary s. 119.] 
5069 Turun lääketieteenkandidaattiseura 15 vuot-
ta. Toimitus: Ilkka Vuori, Kimmo Pesonen, 
Kari Sirva, Timo Parvinen, Kalevi Lahtinen.  
[Turku] 1961. 96 s. 4:o. 
5070 Turunen, Aarno, Suomalainen lääketieteen 
uranuurtaja. Piirilääkäri C. R. Ehrström 
lapsivuodekuumeen kukistajana. - Avio-
liitto ja lääkäri 1966 s. 69-71. 
5071  Turunen, Aarno, Suomalaisuusmies - lääke-
tieteen uranuurtaja. [Carl Robert Ehr-
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5072 Ulvinen, Arvi, Kymenlaakson herbaario. - 
Kymenlaakson luonto 1969 s. 9-12. 
5073 Unnerus, C.-E., Katsaus Suomen radiologian 
kehitykseen. - Suomen radiologiyhdistys 
- Radiologföreningen i Finland ry. Vuosi-
kirja-Årsbok 1968 = Suomen radiologiyh-
distyksen julkaisuja 3 (1968) s. 3-7. 
5074 Unnerus, C.-E., Suomen radiologian synty-
vaiheet. - Suomen lääkärilehti 1964 s. 
2047-2053. [Summary s. 2053.] 
5075 Valovirta, E. J., Jyväskylän kasvatusopillisen 
korkeakoulun satavuotias kasvikokoelma. 
- Luonnon tutkija 1961 s. 143-148. 
5076 Valovirta, E. J., Lars Levi Laestadiuksen 
kasvikokoelma Jyväskylässä. - Memo-
randa Societatis pro fauna et flora Fennica 
43. Hki 1967. S. 78-99. 
5077 von Wendt, Lennart & Vesala, Arto, Oulun 
lääketieteellinen kilta 10 v. Oulu 1970.  
(92) s. 
5078 Vesterinen, Emil, Suomen metsäntutkimuk-
sen alku. - Metsätal. Aik. 1962 s. 50-51. 
5079 Wikgren, Bo-Jungar, Allmän biologi - ett 
nytt läroämne. -  Årsskrift 1966-1967  
utg. av ÅA. Åbo 1968. S. 41-47. 
5080 Viljamaa, Kalevi, Christian Steven Kymen-
laakson luonnontieteilijöistä vanhin. - 
Kymenlaakson luonto 1969 s. 25-28. 
5081  (Virtanen, A. I.), Biokemiallinen tutkimuslai-
tos 30 vuotta. - Kemisti 1962:2 s. 5-7. 
5082 Virtanen, Artturi 1., Yrjö Väisälä 70 years. - 
Commentationes in honorem Yrjö Väisälä 
die natali eius septuagesimo = STA toim. A 
III: 61 (1961) s. 6-10. 
5083 Ylppö, Arvo, Maamme lääketieteen kehityk-
sestä viime 80 vuotena. - Suomen lääkäri-
lehti 1961 s. 1903-1915. 
2.  
KORKEAKOULUT 




Allmänt. - General. 
5084 Aho, Matti, Korkeakoululaitoksen laajene-
minen sadan viime vuoden aikana. - Kor-
keakoulukysymys. Toim. Matti Haavio. 
Porvoo 1965. S. 28-40. 
5085 Finnish women -  doctoral degrees and uni-
versity appointments. Hki 1967. 18 s. 
5086 Galleria academica. Yliopistomiesten muo-
tokuvia. Akademiskt porträttgalleri. Por-
voo 1961. 524 s. 
5087 Higher education and research in Finland. 
Hki 1968. 30 s., 2 liitel. - Ministry of edu-
cation. Reference publications 3.  
Sis. historiallisia tietoja eri yliopistoista. 
5088 Klinge, Matti, "Nation"-sanan vaiheilta. - 
HAik 1965 s. 23-26. 
5089 Klinge, Matti, Porvoon yliopisto ja Helsingin. 
- Korkeakoulukysymys. Toim. Matti 
Haavio. Porvoo 1965. S. 117-125.  
Sis. historiaa. 
5090 Mustelin, Olof, Från lärdomshistoria till litte-
raturhistoria. Om lärdomshistoriens ställ-
ning vid Åbo akademi och Helsingfors uni-
versitet ca 1750-1850. - Lychnos (Uppsa-
la) 1969-70 s. 292-338. [Summary s. 
338-339.] 
5091 
 Nordman, V. A., Några nordiska högskolefrå-
gor. - Kyrkohistorisk årsskrift (Uppsala) 
1966 s. 83-102.  [Deutsches Ref. s. 
101-102; Summary:  Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 208.] 
5092 Räsänen, Asko, Itä-Suomen korkeakouluky-
symys hallinnollisena ja poliittisena ongel-
mana. [Mikkeli 1969.] V, 132 s. 4:o. Monis-
te. -  Itä-Suomen instituutin julkaisusarja 
B 1. 
5093 Teir, Harald, Befolkningsutveckling och 
svenskspråkig högskoleundervisning i Fin-
land. -  Nya Argus 1968 s. 239-245.  
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Turun yliopisto (1640-1827).  
Universitetet i Åbo. - University of Turku (1640-1827).  
(Kirjasto ja kirjapaino - Biblioteket och boktryckeriet ks. XVI:6-7.)  
5094 Blomstedt, Yrjö, Oikeustieteen tohtoreista ja 
tohtorinväitöskirjoista 1600-luvun Turus-
sa. - Lakimies 1964 s. 691-708. 
5095 Brusiin, Otto, Prosessiteoriaa 1600-luvun Tu-
russa. - Lakimies 1964 s. 709-719. 
5096 Gadd, Pehr Adrian, I. G. N. Tal Om Medel, at 
vidare främja chemiska vetenskapers til-
växt och nytta i Borgeliga samhällen hållit 
vid laboratorii chemici högtideliga invig-
ning i Åbo D. 13. April 1764. Stockholm 
1764. Faksimile. Hki 1964. 40 s. 
5097 Gardberg, C. J., Turun Akatemiatalon raken-
taminen. - Suomen Turku 1965:2 s. 8-11. 
5098 Gyllenius, Petrus Magni, Diarium Gylleni-
anum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 
1622-1667. Utgiven och kommenterad av 
C. J. Gardberg och Daniel Toijer. - Värm-
land förr och nu (Karlstad) 1962 s. VII-
XVI, 1-347.  
Arv.: A.  Sundevall, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1962 s. 276. 
5099 *Hintikka, T. J., J. Lechen toiminnasta Tu-
run akatemianpuutarhaa perustettaessa ja 
järjestettäessä 1700-luvulla. - Suomalai-
sen eläin- ja kasvitieteellisen seuran Vana-
mon kasvitieteellisiä julkaisuja 19: [4] = 
Kasvitieteellisiä tiedonantoja ja kirjoitel-
mia 14 (1944) s. 10-26. [Deutsches Ref. s. 
26.] 
5100 Iisalo, Taimo, Vanhan Turun akatemian pe-
dagoginen seminaari. - Kasv. Aik 1969 s. 
81-88. [Summary s. 88.] 
5101 Juva, Einar W., Turku ja sen vanha Akate-
mia. - Suomen Turku 1965:1 s. 4-7. 
5102 Klinge, Matti, Turun ylioppilaskunta 1800-
luvun alussa. - HArk 61 (1967) s. 
296-429. [Deutsches Ref. s. 428-429; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 15 (1969) s. 272.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1967 s. 170-172. 
5103 Lounela, Jaakko, Andreas Thuronius ja logii-
kan opetuksen alku Turun akatemiassa. - 
Ajatus 31 (1969). Hki 1970. S. 145-161. 
[Summary s. 162-163.] 
5104 Mattila, Riitta, Turun akatemian painatteet 
1809-1821. - Bibliophilos 1970 s. 47-50, 
53. 
5105 Mustelin, Olof, Turun akatemian väitöskir-
jat. - Bibliophilos 1970 s. 33-38. 
5106 Mårtenson, Gunnar, Recept för ökat välstånd.  
Om naturvetenskapliga discipliner vid Åbo 
akademi. -  Invalidens jul 1968 s. 16-17, 
5. 
5107 Nikula, Oscar, Studentliv i 1700-talets Åbo. 
-  Vårdträdet 6 (1969) s. 120-126. 
5108 Nurmi, Matti S., Osakuntaelämää Turun 
akatemiassa 1600-luvulla. - Turun yliop-
pilas 8 ( 1961) s. 9-30. 
5109 Perret Louis, Den medicinska verksamheten 
vid Åbo akademi i början av 1800-talet. - 
Medicinhistorisk årsbok (Stockholm) 1959. 
5 s. 
5110 Pesonen, Eero, Nuoren lakitieteen opiskelijan 
1. lukuvuosi Turun akatemiassa. [Esaias 
Wechter ja 1700-luku] - Suomen Turku 
1964:4 s. 5-6. 
5111 
 Suolahti, Eino, Ruotsin ajan oppihistoriaa 
[Turun akatemiassa]. - Suomen kirjalli-
suus 2. Keuruu 1963. S. 478-514. 
5112 Teir, Harald, Den första solenna medicinska 
doktorspromotionen i Finland år 1781. - 
Medicinhistorisk årsbok (Stockholm) 1966. 
S. 1-12. [Summary:  Hisrorical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 158.] 
5113 Tommila, Eero, Vanhimman kemianlaitok-
semme vaiheita. - Suomen kemistilehti 
1964 s. 102-107. 
5114 Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat. 
Consistorii Academici Aboensis protokoll.  
14-15.  [Julk. Toivo J. Palokoski (14) & Ve-
li-Matti Autio (15).] Hki 1966, 1968. VII,  
454 s., 408 s. 
5115 Vallinkoski, J., Turun akatemian väitöskirjat 
1642-1828. Die Dissertationen der alten 
Universität Turku (Academia Aboensis)  
1642-1828. 1-2. Hki 1962-1969. XX,  
585 s., 256 s. - HYKJ 30.  
Arv.: O. Brusiin, FT 1964 s. 126-128;  E.  
Matinolli, HAik 1969 s. 328; B.  Olsson. 
NTBB (Uppsala) 1967 s. 104-105; 1970 s. 
109-110; M. von Platen, Lychnos (Uppsa-
la) 1963-64 s. 264-265. 
5116 Vallinkoski, J., Turun akatemian ylioppilaat 
1640-1722/23. Etunimen mukainen ha-
kemisto. Åbo akademis studenter 
1640-1722/23. Register enligt förnamn.  
Hki 1969. 79 s. 4:o. - Helsingin yliopiston 
kirjaston monistesarja I. 
5117 Wasström, Niclas, Oeconomisk beskrifning 
öfwer Åbo stad. 1749. Med efterskrift (av 
Carl-Rudolf Gardberg) ånyo utg. till Oscar 
Nikulas 60-årsdag den 31  maj 1967. Ekenäs  
1967. 50, XX s. -  Skrifter utg. av Historis-
ka samfundet i Åbo 8.  
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Helsingin Yliopisto (1828 - ). 
Helsingfors universitet. -  University of Helsinki. 
a.  
Yleistä - Allmänt. -  General.  
(Kirjasto - Biblioteket ks. XVI:7 b.)  
5118 Antikainen, P. J., 60-vuotta kemian opetusta 
Helsingin yliopiston maatalous-metsätie-
teellisessä tiedekunnassa. - Suomen ke-
mistilehti 1966 s. 2-6. 
5119 Autio, Veli-Matti, Yliopiston arkisto - löytö 
historiantutkimuksellemme. - HAik 1966 
s. 112-119. 
5120 Ellilä, Tauno, Prozessrecht an der Universität 
Helsinki. Vammala 1970. 19 s. - Veröf-
fentlichungen des Instituts für Prozessrecht 
der Universität Helsinki 3. 
5121  Erkkilä, Sven, Hygienian opetuksen kehitys 
Helsingin yliopistossa vuosina 1857-1957.  
- Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 
1967:4 s. 217-223. 
5122 Helsingin yliopisto - historiaa ja nykypäi-
vää. Toim. Niilo Luukanen. Porvoo 1970. 
191 s., karttal. 
Sis. mm.: Matti Klinge, Yliopiston vai-
heet s. 9-33;  Mikko Juva, Yliopiston ase-
ma korkeakoululaitoksessamme s. 34-43; 
Heikki Rauramo, Hallinnon peruspiirteet s. 
44-56;  Eino Murtorinne, Teologinen tiede-
kunta s. 57-66; Heikki Jokela, Oikeustie-
teellinen tiedekunta s. 67-76; Harald Teir, 
Lääketieteellinen tiedekunta s. 77-90;  An-
tero Manninen, Historiallis-kielitieteellinen 
osasto s. 91-102; Matti Malmberg, Mate- 
maattis-luonnontieteellinen 	 osasto 	 s. 
103-120; Matti Leppo, Valtiotieteellinen 
tiedekunta s. 121-130;  Esko Kangas, Maa-
talous-metsätieteellinen tiedekunta s. 
131-142;  Jouko Tikkanen, Voimistelulai-
tos s. 143-150;  Eino Nivanka, Yliopiston 
kirjasto s. 151-162;  Tuomo Laitinen, Yli-
oppilaskunta s. 163-182; Kyllikki Gustafs-
son, Opiskelijat - suoritetut tutkinnot - 
opettajat s. 184-190. 
5123 Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiede-
kunta 1966. [Hki 1966.] 35 s.  
Sis. mm.:  Harald Teir, Tiedekunnan ke-
hitys, nykytilanne ja kehityssuunnitelmat s.  
6-12; 
 Mauri Pohto, Hammaslääketieteen 
opetuksesta s. 19-22; 
 Ilmari Vartiainen, 
Yliopiston opetussairaalalaitoksesta s. 
29-35. 
5124 Klinge, Matti, Havaintoja suomenkielen yli-
opistollisista arvosanoista ja humanistisista 
tutkinnoista vv. 1853-1864. - HAik 1967 
s. 147-153. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 
213.] 
5125 Lassila, Aila, Helsingin yliopiston laitosten ja 
tiedekuntien historiikkeja. - Bibliophilos  
1965 s. 1-3. 
5126 Linkomies, Edwin, Helsingin yliopisto. - 
Oma maa 10. Porvoo 1961. S. 309-323. 
5127 Mäki, Antti, Vanhasta Kruunuhaasta nyky-
ajan Viikkiin. [Maatalousopetuksen histo-
riaa.] - Sampsa 1967:4 s. 23-26. 
5128 Nikupaavo, Aino, Itsenäisen Suomen ensim-
mäinen lääketieteellisen tiedekunnan pro-
mootio Helsingissä vuonna 1919. - Hel-
singin lääkärilehti 1966 s. 6-12. 
5129 Nivanka, Eino, Matti Pohdon jäämistön kä-
sittely Helsingin yliopiston taloustoimi-
kunnassa. - Miscellanea bibliographica 10 
= HYKJ 33 (1967) s. 44-50. 
5130 Näsänen, Reino, Kaksisataavuotias Kemian 
laitos. - Kemisti 1964:3 s. 5-6. 
5131 Saari, Eino, Puukaupallisen opetuksen syn-
ty. - Metsänhoitaja 1969 s. 78-80. 
5132 Tarasti, Kari, Suuri yliopistosota 1927-1937.  
- Suomalainen Suomi 1966 s. 212-215. 
5133 Topelius, Zachris, Från universitetet 1828-
1840. -  Z. Topelius, Anteckningar från det 
Helsingfors som gått. [Hfors]  1968. S. 
52-57. 
5134 Tuulio, Tyyni, Kun naiset alkoivat opiskella. 
- Aika 1970 s. 573-576. 
5135 Virtanen, Leea, Tätigkeitsbericht des folklo-
ristischen Seminars der Universtät Helsinki 
1959-1961. - Studia Fennica 10:3 (1963). 
17 s.  
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5136 Gallen-Kallela, Kirsti, Muistelmia Karjalaisen 
osakunnan kiertueelta kesällä 1916. -  KV 
49 (1969). Hki 1969. S. 289-311. 
5137 Hakonen, Martti, Ylioppilaiden kotiseutu-
työn vaiheita. - Kehittyvä kotiseututyö. 
Hki 1968. S. 87-98. 
5138 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan histo-
ria. 1-4, 9-10. Porvoo 1967-1968, Hki 
1968, 1970. 
1-4: Matti Klinge, Ylioppilaskunnan 
historia. 1-4. 1828-1960. Porvoo 1967-
1968. VI, 228 s., 13 kuval.; VI, 240 s., 11  
kuval.; VII, 408 s., 17 kuval.; VII, 390 s., 17  
kuval. [Summary: Excerpta historica nor-
dica 7 (1973) s. 101-106.]  
Arv.: L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
1968 s. 565-566; M. Ruutu, HAik 1968 s. 
68-74; 1969 s. 258-261; K. O.  Virtanen, 
HTF 1970 s. 30-33;  Alkoholipolitiikka 
1969 s. 32-34.  
Keskustelua:  K. J. Kalliala, HAik 1969 s. 
239-244; M. Klinge, HAik 1969 s. 
309-319; 1970 s. 315-319. 
9: Esko Häkli, Ylioppilaskunnan kirjas-
ton vaiheet. Hki 1968. 229 s., 8 kuval.  
Arv.: H Grönroos, HAik 1969 s. 261-
264; K-E. Henriksson, Kirjastolehti 1969 s. 
173-174. 
10: Matti Klinge, Ylioppilastalo. Helsin-
gin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistö-
jen vaiheita. Hki 1970. 285 s.  




Helsingfors studentkårs historia. 5.  
Hfors 1969. 
5: Matti Klinge, Studenter och ideer. 
Studentkåren vid Helsingfors universitet. 1. 
1828-1960. Hfors 1969. 236 s. 
5140 Huovio, Ilkka, Viipurilainen osakunta en-
simmäisellä sortokaudella. - Itäsuomi 
1969: 2-3 s. 26-28. 
5141 
 Ikonen, Vilho, Ylioppilaiden raittiusyhdistys 
vuosina 1936-1961. - Alkoholikysymys  
1963 s. 235-324. [Summary s. 324]. Myös 
eripainos: Vammala 1963. 107 s. 
5142 Jokipii, Seppo, Keskisuomalainen osakunta 
1946-1960. - Keski-Suomea ja keski-
suomalaisia. 3. Jyväskylä 1961. S. 21-35. 
5143 Jubileumsårsbok utgiven med anledning av  
Vasa nations 60-årsjubileum den 24 februa-
ri 1968. Hfors 1968. 56 s.  
Sis. mm.: Matrikel 1958-1967 s. 40-56. 
5144 Kailan, Kyllikki, Suomen akateeminen rait-
tiusliitto vuosina 1931-1961. Vammala 
1962. 62 s. Myös: Alkoholikysymys 1962 s. 
9-50. [Summary s. 50.] 
5145 Kalajoki, Atte, Pohjalaisylioppilaiden Port-
han-juhla sata vuotta sitten. - Kaltio 1969 
s. 20-21, 57-58. 
5146 Kaukonen, Väinö, Piirteitä Juhani Ahon yli- 
oppilasvuosilta. - Susj 1961:3 s. 4-9. 
5147 Kivikataja, Eero, Murrosajan ylioppilaita. 
Hki 1964. 156 s. 
5148 Klinge, Matti, Kansalaismielen synty. Suo-
men ylioppilaiden aatteet ja järjestäytymi-
nen ilmentämässä yleisen mielipiteen ja 
kansalaistietoisuuden kehittymistä v. 
1853- 1871. Ak. väitösk. HY. Porvoo 
1967. XXIV, 256 s. Ks. no 2054. 
5149 Klinge, Matti, Kansamme eheyttäminen. Eräs 
ylioppilasnuorison iskusana 1920-luvulta. 
- HAik 1963 s. 1-18. [Summary s. 18.] 
5150 Klinge, Matti, Snellman ja ylioppilaat. Biblio-
grafisia lisiä. [Snellmanin teoksia ylioppi-
lasosakuntien kirjastoissa.] - Bibliophi-
los 1964 s. 17-20. 
5151 Klinge, Matti, Vanhan ylioppilastalon synty-
vaiheita. - Valvoja 1961 s. 197-203. 
5152 Klinge, Matti, Ylioppilaiden kansalaiskaarti-
puuhat v. 1861. - Näkökulmia menneisyy-
teen. Eino Jutikkalan juhlakirja. Porvoo 
1967. S. 237-243. 
5153 Koskela, Tauno, Linkomiesten lukupiiri 
1934-1941. [Satakuntalaisen osakunnan 
lukupiiri.] - Satakunta 18 (I967) s. 
11-23. 
5154 Koskimies, A. R., Isäni Kaarlo Forsmanin 
ylioppilasvuosilta hänen päiväkirjamerkin-
töjensä nojalla. - Sukuyhdistys Forsman-
Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n sukuviesti 9 
(1961) s. 6-18. 
5155 Kuusisto, Seppo, Suuntana yhteiskunnallinen 
tutkimus. Katsaus Hämäläis-Osakunnan 
kotiseuduntutkimukseen vuosina 1962-
68. - Kaikuja Hämeestä 12 (1969) s. 
27-39. 
5156 Laitinen, Tuomo, Ylioppilaskunta. - Helsin-
gin yliopisto - historiaa ja nykypäivää. 
Toim. Niilo Luukanen. Porvoo 1970. S. 
163-182. 
5157 Lantta, Teuvo, Poimintoja Kymenlaakson 
osakunnan vaiheista vv. 1954-1962. - 
Ankkapurha 5 (1963) s. 57-70. 
5158 Limes 1936-1966. 30-vuotisjulkaisu. Julk. 
Ylioppilaiden matemaattinen ja fysikaali-
nen yhdistys Limes ry. Hki 1966. 80 s.  
Sis. mm.: Simo K. Kivelä, Limes 30 vuot-
ta s. 7-22. 
5159 Logos. Ortodoksisen ylioppilas liiton 15-vuo-
tisjuhlajulkaisu. Hki 1963. 75 s.  
Sis. mm.: Matti Jeskanen, Vuosien kier-
rosta, Ortodoksinen ylioppilasliitto toisella 
vuosikymmenellään s. 67-75 [Summary s. 
73-75]. 
5160 Mustelin, Olof, Då studenterna inte ville 
sjunga "Vårt land". En episod från år 1880 
speglad i finlandssvensk press. - SSLF 420 
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= HLS 42 (1967) s. 169-197. Ks. no 9809. 
5161  Mustonen, Tapio, Karjalainen osakunta vv. 
1955-I964. - Karjala 4. Karjalaisen osa-
kunnan 60-vuotispäiväksi 28.2.1965. Joen-
suu 1965. S. 154-178. 
5162 Ostrobotnia. Toim. - Red. Kai Linnilä. Hki 
1966. 45 s., 9 kuval.  
Sis. mm.: Mikko Pohtola & Olavi Ankku-
riniemi, Ostrobotnia s. 6-14;  Martti Asun-
maa, Pohjois-Pohjalainen osakunta s. 
15-19;  Pertti Kivirikko, Etelä-Pohjalainen 
osakunta s. 20-24;  Kari Nars, Vasa nation 
s. 25-30;  Seppo Salonen, Pohjalainen val-
tuuskunta - Österbottniska delegationen 
s. 31-33; Kai Linnilä, Pohjalainen galleria 
-  Österbottniska galleriet s. 34-36. 
5163 Ostrobotnia 50 vuotta. - Kaira 5. 9.11.1962. 
66 s. 4:o.  
Sis. mm.: Mikko Pohtola, 50 Ostrobotni-
an vuotta s. 12-16;  Olav Ahlbäck, Hem-
bygdsforskning inom Vasa nation s. 17;  
Pentti Viita, Porotaloudesta s. 26-27;  Esko 
Prokkola, Leevi Madetojan mieskuorolau-
luihinsa tekemistä korjauksista s. 28-29;  
Veikko Anttila, Ylioppilaiden kotiseudun-
tutkimuksesta 1950-luvulla s. 38-40. 
5164 Pohjalaisen osakunnan nimikirja. Österbott-
niska nationens matrikel. Album nationis 
Ostrobotniensis. 6. 1828-1852 sekä pohja-
laiset ylioppilaat, joita ei ole merkitty osa-
kunnan nimikirjaan vuosina 1809-1852 -  
samt de österbottniska studenter, vilka ej 
finnas upptagna i nationens matrikel åren 
1809-1852. Täydentänyt ja toim. -  
Kompletterad och red. av Eero Kojonen.  
Vaasa 1962. 464 s. 
5165 Rinne, Jyrki, Piirteitä Varsinaissuomalaisen 
osakunnan vaiheista 1906-56. Varsinais-
suomalainen osakunta 1956-66. - Län-
netär 6 ( 1966) s. 7-14, 24-88. 
5166 Ruutu, Martti, Aate ja teko sadan vuoden ta-
kaisessa ylioppilaselämässä. - Paidagogos  
1964:4 s. 2-3; 1964:5 s. 8-10. 
5167 Ruutu, Martti, Mauno J. Kotilainen - osa-
kuntalainen ja inspehtori. - Savotar 5 
(1965) s. 11-20. [Summary s. 20.] 
5168 (Saari, Pentti & Widlund, Matts), FKK. YFK. 
Farmasiankandidaattiklubi. 	 Yliopiston 
farmaseuttikunta. Forssa 1966. 182 s. 
5169 Schybergson, Per, S. G. Elmgren ylioppilas-
poliitikkona. Hki I967. 4 s. 4:o. - Erip. 
Uudesta Suomesta 3.11.1967. 
5170 Sjöblom, Veikko, Ylioppilaselämästä 1940-lu-
vulla. - Eteläsuomalainen 1965:3 s. 
57-59. 
5171 Svenska studenters Agro-Forstförening r.f.  
1919-1969. Red. av Jan-Erik Nylund. 
Borgå 1969. 77 s.  
Sis. mm.:  Jan-Erik Nylund, Till flydda ti-
der... s. 3-31; Finn Sumelius, 50 års skörd 
[matrikel]  s. 49-77. 
5172 Tommila, Päiviö, Historiallisen yhdistyksen 
vaiheita. (1890-1965). - HAik 1965 s. 
352-357. 
5173 Topelius, Zachris, Från studentlivet. -  Z.  
Topelius, Anteckningar från det Helsing-
fors som gått. [Hfors] 
 1968. S. 58-63. 
5174 Tuomaala, Väinö, Eteläpohjalaisia kotiseutua 
tutkimassa. - Kotiseutu 1969 s. 129-130. 
5175 Tuominen, Uuno, Akateemisen raittiusliik-
keen osuus maamme raittiustyössä. - Al-
koholikysymys 1962 s. 74-81. [Summary 
s. 81.] 
5176 Vüpurilaisen osakunnan nimikirja. 1-2. 
1640-12.2.1793, 15.2.1793-1828. Toim. 
Sulo Haltsonen. Hki 1968. 363 s. 4:o. Mo-
niste.  
5177 Viranko, Allan, Osakuntaelämää ja julkisuu-
den miehiä 20-luvulla. - Eteläsuomalai-
nen 1965:3 s. 16-19.  
d.  
Muut korkeakoulut.  
Övriga högskolor. - Other institutions of higher education. 
5178 Andersson, Otto, Svante Dahlström. - 
Årsskrift 1964-1965 utg. av ÅA. Åbo  
1966. S. 29-58. 
5179 G. O. Rosenqvist in memoriam. Red.:  Lasse 
Victorzon. Borgå 1961. 181 s.  
Sis. mm.: Helge Nyman, Professorn som 
förblev lärjunge s. 33-39;  Ragnar Bring,  
Teologiska fakulteten ett skötebarn s. 
53-59; Lars Erik Taxell, Akademirektorn 
s. 59-64. 
5180 Immonen, Viljo, Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu. - Kaukomieli 10. Lappeen-
ranta 1968. S. 98-112. 
5181 
 Jäntere, Kaarlo, Turun yliopiston perustami-
nen. Uusi p. Turku 1969. 409 s. 
5182 Kaitera, Pentti, [Oulun yliopiston perustami-
nen.] - Oulun yliopisto. Toimintakerto-
mus 1959-1960. Hki 1961. S. 10-18. 
5183 Kallio, Paavo, Turun yliopiston tutkimusa-
sema Kevo. - Lapin tutkimusseura. Vuo-
sikirja 6 (1965). Kemi 1965. S. 35-44. 
[Summary s. 43-44.] 
5184 Katsaus Sibelius-akatemian aikaisempiin vai-
heisiin. - Sibelius-akatemian aseman sel-
vittelytoimikunnan mietintö = Kom.miet.  
1964: B 29 s. 4-12. 4:o.  
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5185 Kauppakorkeakoulu 1911-1961. Historiikki. 
Opettaja- ja virkailijamatrikkeli. Toim. 
Meeri Saarsalmi. Hki 1961. 198 s. 4:o. 
5186 Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta 1911-
1961. Toim. Jouko Paakkanen & Hannu 
Kärkkäinen. Hki 1961. 430 s. 4:o. 
5187 Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi 
1920-1970. Ingenjörsmatrikel. Ekenäs  
1970. 154 s.  
Sis. mm.:  Henrik Bruun, Kemisk-tekniska 
fakulteten 1920-1970 s. 11-16; Lärare 
och tjänstemän s. 21-28;  Biografiska upp-
gifter s. 29-144. 
5188 Kull, Magnus, Svenska social- och kommu-
nalhögskolan 25 år. -  Svenska social- och 
kommunalhögskolan. Årsberättelse för 
läsåret 1967-1968. Borgå 1968. S. 20-36. 
5189 Kurten, Gunilla & Jungar, Brita-Stina, Flora-
kören vid Åbo Akademi 1944-1969. Tur-
ku 1969. 55 s. 
5190 Kuusi, Sakari, Miten Jyväskylän yliopisto 
syntyi? Jyväskylä 1967. 213 s. [Deutschen 
Ref. s. 210-213.]  - Studia historica Jy-
väskyläensia 6. 
5191 
 Laru, Tuomo, Oulun korkeakouluseura 
1919-1969. Oulu 1969. 22 s. 
5192 Leimu, R., Neljäkymmentä vuotta kemian 
opetusta Turun yliopistossa. - Suomen 
kemistilehti 1962 s. 97-101. 
5193 Merkantila Klubben 1928-1969 [i Handels-
högskolan vid Åbo akademi]. Åbo 1968. 
93 s. 
5194 Mäkelä, Vihtori, Tampereen yliopiston synty 
juontaa alkunsa nuorisoseurajärjestöstä it-
senäisyytemme aamunkoitossa. - Tam-
merkoski 1967 s. 38-39. 
5195 Nieminen, Armas, Tampereen tie korkeakou-
lukaupungiksi. - Tammerkoski 1961 s. 
41-42. 
5196 Nordström, W. E.,  Academia Aboensis redi-
viva 1918-1968. Ekenäs 1968. 648 s. 4:o.  
Sis. mm.: Nils Söderman, Bibliographia 
Academiae Aboensis s. 571-617.  
Arv.: A.  Grönvik, FT 1968 s. 478-481;  
Å. Lilliestam, Historisk tidskrift (Stock-
holm) 1968 s. 382-383. 
5197 Nordström, Werner E., Donerande patricier 
lade grunden. [Åbo akademi.] - Svensk-
Finland (Stockholm) 1968:1 s. 23-26. 
5198 Numerla, Eero, (Turun suomalainen yliopis-
toseura 50-vuotta.) - Turun suomalainen 
yliopistoseura 50-vuotta 1967. Turku 1969. 
S. 7, 9-13. 
5199 Nurmi, Veli, Jyväskylän seminaarista kasva-
tusopilliseksi korkeakouluksi. - Kasvatus 
ja koulu 1964 s. 66-85. [Summary s. 85.] 
5200 011ila, Jaakko, Teekkarielämää 1930-luvun 
alkupuolella. - Teknillinen aikakauslehti 
1968:5 s. 79-81. 
5201  Perälä, Tauno, Turun yliopisto I920-1939. 
Turku 1970. 259 s., 6 kuval.  
5202 Portin, Sigurd, Föreningen Åbo akademiker.  
-  Vårdträdet 5 (1963) s. 90-94. 
5203 Rahola, Jaakko, Teknillinen korkeakoulu- 
opetus. - Oma maa 11. Porvoo I962. S. 
228-243. 
5204 Ringbom, Håkan, Nio år. Något om Åbo  
akademis studentkårs verksamhet 1954-
63. -  Vårdträdet 5 (1963) s. 26-42. 
5205 Ruutu, Martti, 20-vuotias Helsingin opettaja-
korkeakoulu. - Paidagogos 1967:1 s. 5-6. 
5206 Saarialho, Kaarlo, Helsingin opettajakorkea-
koulun perustaminen. - Paidagogos  
1962:1 s. 4-5. 
5207 Sainio, Matti A., Jyväskylän kesäyliopisto 
19I2-1936. - Jyväskylän kasvatusopilli-
sen korkeakoulun kesälukukausi 1962.  
Pieksämäki 1962. S. 7-48. 
5208 Sotakorkeakoulu. Toim. V. Tervasmäki. Hki 
1968. 15 s. 4:o.  
Sis. mm.: Sotakorkeakoulun syntyvai-
heet ja yleisjärjestely s. 7-10. 
5209 Stenberg, H., Eläinlääketieteellisen korkea-
koulun perustamiseen johtaneet vaiheet vv. 
1786-1945. - Suomen eläinlääkärilehti 
-  Finsk veterinärtidskrift 1969 s. 
381-446. [Svenskt ref. s. 433-443; Sum-
mary s. /114  446.] 
5210 Stenij, S. E., Korkein teknillinen opetus itse-
näisyyden aikana. - Teknillinen aikakaus-
lehti 1967:11 s. 39-50. 
5211  [Sundman, Carl-Eric,] Åbo Akademi. Åbo 
1968. 24 s.  
Sama suom.:  
5212 	 Viisikymmenvuotias Åbo Akademi. Eke- 
näs 1968. 24 s. 
5213 Sundman, C. E., Åbo akademis lärare och 
tjänstemän 1918-1968. Åbo 1968. VII, 277 
s. 
5214 Taxell, Lars Erik, Rätt och humanitet. Borgå 
1963. 259 s.  
Sis. mm.: Åbo Akademi - tanke och 
verklighet s. 103-109; Den vetenskapliga 
återväxten s. 110-115; Högskolorna och 
forskningen s. 131-135; Den akademiska 
medborgarens ansvar s. 136-142; Minnes-
värda män. Otto Hjalmar Granfelt s. 
224-234; Erik af Hällström s. 235-238. 
5215 Turun yliopiston kemistien 30-vuotisjuhlajul-
kaisu. Parainen 1967. 47 s.  
Sis. mm.: Juhani Soimajärvi, Turun yli-
opiston kemistit 30 vuotta s. 3-14. 
5216 Uola, Mikko, Turun yliopiston opettajat ja 
virkamiehet 1920-1969. Turku 1970. 634 s. 
5217 Vainio, Virpi & Törnudd, Elin, Väitöskirjat.  
Doktorsavhandlingar. Theses. 1911-1968.  
Hki 1969. 24 s. - Suomen teknillinen kor-
keakoulu. Tieteellisiä tutkimuksia 29. 
5218 Vasström, Ulf, Akademistudenterna och den 
finlandssvenska studentpressen. -  Vård-
trädet 6 (1969) s. 56-62. 
5219 Wikgren, Bo-Jungar, Biologin vid Åbo Aka-
demi. - Nordenskiöld-samfundets tid-
skrift I962 s. 38-45. 
5220 Wikman, K. Rob. V., Institutet för nordisk et-
nologi vid Åbo Akademi 1927-68. -  
Budkavlen 47 (1968). Ekenäs 1970. S. 
5-18.  
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5221 
 Vilkuna, Asko, Ethnological research and te-
aching at the University of Jyväskylä. — 
The possibilities of charting modern life. A 
symposium for ethnological research about 
modern time in Stockholm, March 1967. 
Ed. by Sigurd Erixon. Oxford 1970. S. 
145-170. 
5222 Vuorela, Toivo, Ober den volkskundlichen 
Unterricht an der Universität Turku in den 
Jahren 1955-1959. — Studia Fennica 9:6 
(1961). 8 s. 
5223 Wänninen, Erkki, Handelshögskolan vid Åbo 
akademi har varit verksam i 40 år. — 
Vårdträdet 6 (1969) s. 11-18. 
5224 Yhteiskuntatieteiden kandidaatit 1932-1964.  
Toim. Kyllikki Kailari. Mikkeli 1965. 150 s.  
Sis. mm.: Elvi Kahala, Yhteiskuntatietei-
den kandidaattiyhdistyksen 30-vuotistai-
val: johtotähtiä ja tienviittoja s. 13-28;  
Pentti Nikulainen, Yhteiskuntatieteiden 
kandidaattiyhdistyksen perustamisvaiheita 
s. 29-32;  Matrikkeli s. 42-133.  
e.  
Suomalaiset ulkomaiden yliopistoissa.  
Finnar vid utländska universitet. — The Finns in foreign 
universities. 
 
(Keskiaika — Medeltiden vrt. VIII:1.)  
5225 ASLA directory. ASLA-grantees 1950-1963. 
Published by the ASLA Alumni Associati-
on, Helsinki, Finland. Loviisa 1965. 175 s. 
5226 Carlsson, Gottfrid, Nordiskt studentliv i Ros-
tock 1574. Ett bidrag till Klas Hermansson 
Flemings biografi. — HTF 1961 s. 1-7. 
5227 Halila, Aimo, Suomalaisia opiskelemassa ag-
ronomiksi Ruotsissa 1800-luvun jälkipuo-
liskolla. — Näkökulmia menneisyyteen. 
Eino Jutikkalan juhlakirja. Porvoo 1967. S. 
197-208. 
5228 Mustelin, Olof, Vetenskapliga studieresor 
från Finland till kontinenten under 1800-ta-
let. — FT 1970 s. 146-158. 
5229 Ruutu, Martti, Gummerus, Ingman ja Ruuth 
opinkävijöinä Saksassa 1890-luvulla. — In 
arce et vigilia. Studia historico-ecclesiastica 
in honorem Ilmari Salomies = SKHS toim.  
66 (1963) s. 254-307. [Deutsches Ref. s. 
306-307.] 
5230 Sainio, Matti A., Matthias Salamniuksen 
opiskelu Tartossa. — HAik 1965 s. 16-22. 
[Summary s. 22.] 
5231  Sainio, Matti A., Ramismen vid universitetet i 
Dorpat. [Michael Johannis Savonius.] — 
Historica 1  = Studia historica Jyväskyläen-
sia 1 (1962) s. 249-274. [Deutsches Ref. s. 
273-274.1 
5232 Salminen, Seppo J., Johannes Raumannus. 
Biografinen tutkielma. Kuopio 1970. 197 s.  
[Deutsches Ref. s. 191-197.]  — SKHS 
toim. 81.  
Sis. mm.: Ensimmäinen opintomatka 
Saksaan s. 42-77;  Toinen opintomatka 
Saksaan s. 96-116. 
5233 Sandblad, Henrik, Medeltidens nordiska stu-
dieresor till Paris. — FT 1968 s. 306-322. 
5234 von Willebrand, C.-A., Finnlands Verbindun-
gen zu den Universitäten Rostock und 
Greifswald. Rockblick auf ein Kapitel fin-
nischer Geistesgeschichte. — Mare Balti-
cum (Hamburg) 1967:4 s.13-16.  
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3.  
KASVATUSOPPI. OPPIKOULUT 
Pedagogik. Lärdomsskolor. -  Pedagogics. Secondary schools. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. -  General. 
5235 Andersson, Otto, Johannes Salmenius och 
musiken i Åbo katedralskola under 1600-
talet. - 
 O. Andersson, Studier i musik och 
folklore = SSLF 408 (1964) s. 32-42. 
5236 Aurola, Eelis, Uno Cygnaeus kasvatuksen 
historian tutkimuskohteena. - Kansakou-
lu 1866-1966. Keuruu 1966. S. 21-25. 
5237 Aurola, Eelis, Venäjän koululaitos ja Uno 
Cygnaeus. Hki 1969. 277 s. 4:o. Moniste. - 
Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitos. 
Tutkimuksia 5. 
5238 Cavonius, Gösta, Skolväsendets utveckling i 
Finland under självständighetstiden. -  
Finland och vi (Stockholm) 1967:1-2 s. 
30-34. 
5239 Dahl, Ritva, Venäjän kielen opetus Suomen 
oppikouluissa ensimmäisellä sortokaudel-
la. - Koulu ja menneisyys 13 (1961) s. 
42-169. 
5240 Hanho, J. T., Suomen oppikoululaitoksen 
historia. 2. Hki 1955. VIII, 373 s. [Summa-
ry: Excerpta historica nordica 2 (1959) s. 
43-44.] 
5241 
 Hultin, Holger, Hälsovården i Finlands läro-
verk. -  Finska läkaresällskapets handlin-
gar 111 (1967) s. 127-157. 
5242 Huuhka, Kosti, Oppikoulun sosiaalinen ulot-
tuvuus. - Heikki Waris ja 15 tohtoria. 
Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 60 
vuotta 25.10.1961  = Sosiaalipoliittisen yh-
distyksen julkaisuja 7 (1961) s. 81-90. 
5243 Huuhka, Kosti, Talonpoikaisnuorison koulu-
tie. Hki 1955. 233 s. [Summary: Excerpta 
historica nordica 2 (1959) s. 46-48.] 
5244 Iisalo, Taimo, Suomen koulujen uskonnon-
opetus 1843-1883. Ak. väitösk. HY. Uu-
sikaupunki 1968. 408 s. [Deutschen Ref. s. 
400-408.]  - SKHS toim. 78.  
Arv.: J. Kotilainen, TAik 1969 s. 
508-5I0; M. T. Kuikka, HAik 1969 s. 
264-266; M. Ruutu, Kasv. Aik 1969 s. 
43-47. 
5245 Iisalo, Taimo, Yleispedagoginen ammatilli-
nen koulutus oppikoulunopettajainvalmis-
tuksessa vuosina 1864-1939. - Kasvatus  
1970 s. 48-56. 
5246 Isosaari, Jussi, Pedagogista teoriaa maas- 
samme 1800-luvun alkupuolella. - Koulu 
ja menneisyys 15 (1963) s. 7-24. 
5247 Isosaari, Jussi, Suomen koululaitoksen ra-
kenne ja kehitys. Hki 1970. 124 s., 5 tau-
lukkos. 
5248 Jutikkala, Eino, Historia oppikouluissa. - 
Suomalainen Suomi 1962 s. 224-228. 
5249 Kajava, Kalevi, Historian oppikirjojen arvos-
teluperusteista ja sisältöanalyysistä. - 
HAik 1962 s. 191-202. 
5250 Kanerva, Reino, Kunnallinen keskikoulu kan-
sakoulun osana. - Kansakoulu 1866-
1966. Keuruu 1966. S. 104-114. 
5251 Kasvatuksen kentältä. Juhlakirja Matti Kos-
kenniemen 60-vuotispäiväksi 19.12.1968. 
Toimituskunta: Eelis Aurola, Johannes Ali-
koski, Erkki A. Niskanen, Kalevi Tamminen. 
Hki 1968. 368 s.  
Sis. mm.: Eelis Aurola, Matti Kosken-
niemi - koulunuudistaja s. 11- 24; Kalevi 
Tamminen, Kansakoulun opetussuunnitel-
makomitea 1945-52 kasvatustavoitteiden 
määrittelijänä s. 58-75; Karl Bruhn, Oppi-
koulujemme historian opetuksen uudista-
minen s. 95-110; Antero Valtasaari, Suo-
men kansakoulu 1866-1916. Juhlavuosi 
juhlajulkaisun kuvastimessa s. 155-165. 
5252 Kaukamaa, L. I., Havaintoja tämän hetken 
historianopetuksesta. - Historianopetta-
jain liiton vuosikirja 4. Riihimäki 1961. S. 
57-63. 
5253 Koskimies, Y. S., Hämeenlinnan kasvatuso-
pillisen yhdistyksen perustamia- ja alka-
misvuodet 1864-67. - Hämeenlinna 15 
(1965) s. 19-21. 
5254 Kuujo, E. 0., Odert Gripenbergin internaat-
tikoulu. - HArk 55 (1955) s. 23-102.  
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 228.] 
5255 Kuuskoski, Urpo, Suomen valtionoppikoulu-
jen opettajaliiton 50-vuotishistoriikki. Por-
voo 1969. 182 s., 6 kuval. 
5256 Lewis, Madalynne Solomon, A philosophy of  
Finnish women's physical education as rep-
resented in selected writings of Elin Kallio, 
Elli Bjoerksten, and Hilma Jalkanen. Diss.  
University of Southern California. Los An- 
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geles, Cal. 1970. 514 s. 
5257 Mannil, Ragnar, Skolhistorisk bibliografi och 
arkivöversikt. - Skolhistoriskt arkiv 10 
(1969) s. 159-204. 
5258 Mickwitz, A., Föreningarna Nordens gransk-
ning av de nordiska läroböckerna i historia. 
- Historianopettajain liiton vuosikirja 4.  
Riihimäki 1961. S. 69-72. 
5259 Niemi, Onni, Pohjakoulukysymys yhteiskun-
nallisena ongelmana Suomessa. 1. Auto-
nomian aika. Ak. väitösk. TY. Kokemäki 
1969. 306 s. 
5260 Nieminen, Erkki, Historian tuntimäärät yksi-
tyisissä oppikouluissa. - Historianopetta-
jien vuosikirja 5.  Riihimäki 1963. S. 
73-81. 
5261  Nordman, V. A., Adolf Voldemar Streng ja 
Aukusti Juhana Mela. - Koulu ja mennei-
syys 13 (1961) s. 7-41. 
5262 Oppikoulujen opettajat. Läroverkslärarna.  
1967. Hki 1968. 595 s. 
5263 Pulkkinen, Meeri, Menneisyydestä nykyisyy-
teen historian opetuksessa. - Työläisopis-
kelija 1964 s. 219-220, 244-245. 
5264 Renvall, Pentti, Piirteitä Suomen poliittisesta 
historiasta Ruotsin vallan aikana. - Histo-
rianopettajien vuosikirja 7. Forssa 1966. S. 
15-27. 
5265 Riikonen, Reino, Sanomalehti opetuksen 
apuna. Hyvinkää 1968. 112 s. - Sanoma-
lehtien liiton julkaisuja 2. 
5266 Ruge, Herman, Skolesystemene i de nordiske 
land. Drammen 1961. 77 s.  
Sis. mm.: Finland s. 23-35.  
Sama suom.:  
5267 	 Pohjoismaiden koulujärjestelmät. Keu-
ruu 1961. 90 s.; 2 tark. p. 1964. 85 s.; 3-4 
tark. p. 1969.  
Sis. mm.: Suomi s. 25-40.  
Sama engl.:  
5268 	 Educational systems in Scandinavia. 
Drammen 1962. 86 s.  
Sis. mm.: Finland s. 26-40. 
5269 Ruutu, Martti, Historia ja kansalaiskasvatus. 
- Historianopettajien vuosikirja 7. Forssa 
1966. S. 120-132. 
5270 Ruutu, Martti, Koululaitoksen muuttuminen ja sen muuttava vaikutus yhteiskuntaan. - 
Suomalaisen kansanvallan kehitys = HA 
13 (1965) s. 75-92. 
5271 
 Ruutu, Martti, Koulumme muotoutumiskau- 
delta sata vuotta sitten. - Kasv. Aik 1963 
s. 152-180. [Summary s. 178-179; Deut-
sches Ref. s. 179-180.] 
5272 Ruutu, Martti, Sprengtporten ja Rousseau. - 
HArk 58 (1962) s. 257-267. [Deutsches  
Ref. s. 267; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 9 (1963) s. 241.] 
5273 Sainio, Matti A., G. E. Eurenin kasvatusopil-
liset mielipiteet. - Hämeenmaa 13 = HHJ 
23 (1968) s. 40-72. 
5274 Salmela, A., Koulun sosiaalinen ongelma. - 
Opettajain lehti 1961:7 s. 5-7; 1961:8 s. 
10-I2. 
5275 Somerkivi, Urho, Kappale koulurakennuksen 
historiaa. - Kasv. Aik 1964 s. 97-100. 
5276 Somerkivi, Urho, Koulukokeilu Suomessa. - 
Opettajain lehti 1961:9 s. 10-11; 1961:10 s. 
24-25. 
5277 Stenij, E. 0., Piirteitä Suomen kouluhistori-
allisen seuran 30-vuotistaipaleelta. - Kou-
lu ja menneisyys 17 (I965) s. 7-12. 
5278 Suomalaisen kasvatusopillisen kirjallisuuden 
luettelo. Bibliografi över pedagogisk litte-
ratur publicerad i Finland. 1960-1969. - 
Kasv.Aik 1961: 2, liite, 11 s.; 1962: 2, liite,  
12 s.; 1963: 2, liite, 14 s.; 1965: 1, liite, 17 s; 
1966: 2, liite, 15 s.; 1967: 1, liite, 16 s.; 1968: 
2, liite, 16 s.; 1969: 2, liite, 24 s.; Kasvatus ja 
koulu 1970, liite, 12 s. 
5279 Sylvander, Kurt-Erik, Synpunkter på gymna-
siernas uppkomst i Sverige och Finland. - 
Skolhistoriskt arkiv 9 (1967) s. 56-80. 
5280 Tamminen, Kalevi, Oppikoulun uskonnon-
opetus vuosisatamme alun murrostilantees-
sa. - TAik 1968 s. 135-145. 
5281 
 Thoden, Kurt, Svenska skolhistoriska före-
ningens andra decennium 1959-69. - 
Skolhistoriskt arkiv 10 (1969) s. 5-7. 
5282 Tirkkonen, Eeva, Musiikinopetuksesta Suo-
messa vuosina 1866-1925. - Koulu ja 
menneisyys 16 (1964) s. 7-48. 
5283 Tirranen, Hertta, Den sköna från Dahomey. 
En essä om ras- och slavmotiv i våra läro-
böcker i början av 1800-talet. -  Scripta 
historica = OHJ 2 (1969) s. 130-166. 
[Summary s. 165-166.] 
5284 Ylioppilastutkintokomitean mietintö 1968.  
Hki 1968. 116 s. -  Kom. miet. 1968: A 7.  
Sis.: Nykyinen ylioppilastutkinto [histo-
riaa] s. 10-32.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
	
5285 Ronkanen, Kosti, Oppikoulunkäynti Keski- 	 ilmiönä 1858-1939. - Keski-Suomi 8 = 
	
Suomessa maantieteellisenä ja sosiaalisena 	 KSMJ 8 (1968) s. 6-122, 9 taulukkol. 
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5286 Lumiala, Veli, Alavuden yhteiskoulu 40-
vuotias. - Alavuden joulu 1962 s. 4-8. 
5287 Maaseutuoppikoulun sisäinen uudistuminen. 
Alavuden yhteiskoulun 40-vuotisjulkai-
su. Toim. Veli Lumiala. Alavus 1962. 135, 
(23) s.  
Sis. mm.: M. O.  Karttunen, Neljäkym-
menvuotiskertomus s. 13-65;  Veli Lumi-
ala, Muistelmia. Viisitoista vuotta kehitystä 
ja kasvua s. 67-111;  V[eli]L[umiala], Kou-
lun oppilas, tiedenainen maailmaa valloit-
tamassa [Saara Asunmaa] s. 125-128. 
5288 (Granlund, Veikko), Haapajärven yhteis-
koulun vaiheet 1928-1969. Haapajärvi 
1969. 22 s. 
5289 Becks, Eila, Haapaveden yksityisen oppi-
koulun 50-vuotinen taipale. Oulainen 1969. 
21 s. 
5290 Haminan suomalainen yhteiskoulu - 
Haminan yhteislyseo 1894-1969. 75 vuot-
ta. Toimituskunta: Kaarle Seitola... Hami-
na 1969. 170 s. 
5291  Amici naturae 1895-1965. Juhlajulkaisu. 
Toim. Helsingin suomalaisen yhteiskou-
lun luonnonharrastajain kerho. Hki 1966. 
76 s.  
Sis. mm.: Elli Leikola, Nalle [Aarno Ja-
las] Amici naturaen kuraattorina s. 6-9;  
Juhani Poijärvi, Historiikki Amici naturaen 
toiminnasta vv. 1946-1966 s. 12-16. 
5292 Brändö svenska samskola 1912-1962. [Hel-
s i n k i .] Ekenäs 1962. 192 s. 
5293 Ekman, Kurt & Holm, Tor, Svenska flicksko-
lan i Helsingfors 1919-69. [Helsinki .] 
- Skolhistoriskt arkiv 10 (1969) s. 33-62. 
5294 Helsingin normaalilyseon matrikkeli 
1887-I967. Seinäjoki 1967. 416 s. 4:o. 
5295 Helsingin 	 yksityislyseo 	 40 	 vuotta 
(1923-1963). Toim. Kauko Salmenkallio. 
Hki 1964. 38 s. 
5296 Kaukoranta, Väinö, Helsingin suomalaisen 
yhteiskoulun vaiheita 1886-1961. Hki 
1961. 176 s. 
5297 Laguska skolan. Tidigare Privata svenska 
flickskolan. 1889-1969. [Helsinki .]  
[Red. av Erik Westzynthius.] Hfors 1969. 
197 s., 4 kuvas. 
Sis. matrikkelin.  
5298 Londen, Carl-Fredrik, Historik över Flingan 
1886-1961. [Helsinki.] -  Flingan 
1961:3-4 s. 28-35, 38. 
5299 Maunulan yhteiskoulu ja sen edeltäjäkoulut.  
[Helsinki.]  Hki 1963. 166 s. 
5300 Minnesskrift över "de Pontska skolan".  
Svenska samskolan i Helsingfors 1938-
1952. [Helsinki.]  Hfors 1965. 85 s.  
Sis. matrikkelin.  
5301  Nordman, V. A., Kielisuhteet Helsingin 
oppikouluissa sadan vuoden aikana 
(1860-1960). - Koulu ja menneisyys 19 
(1968) s. 7-31. [Summary s. 30-31. 
5302 Nya svenska samskolan 1938-1963. [ H e 1-
sink i.] Hfors 1963. 138 s.  
Sis. mm.:  W. von Koskull, Nya svenska  
samskolan 1938-1963 s. 5-83;  Skolans 
elever under det senaste kvartsseklet s. 
95-138. 
5303 Näköaloja. Juhlakirja Norssin täyttäessä 75  
vuotta. [Helsinki.]  Toim. Heikki Brothe-
rus & Kaarlo Nuorvala. Hki 1962. 78, 30 s. 
5304 Rytkönen, Jorma, Munkkiniemen yhteiskoulu 
1938-1963. [Helsinki.]  Kerava 1963. 
125 s. 
5305 Scholz, Gunther, Die deutsche Schule Hel-
s i n k i . Hfors 1962. 11 s. -  Deutsche Schu-
le zu Helsinki - Helsingfors. Bericht über 
das Schuljahr 1961-62. [Liite.]  
5306 Stadin kundit koulutiellä. Helsinkiläisiä 
koulupoikia vuosisadan vaihteessa. [ H e l -
s i n g i n lyseo.] Porvoo 1966. 173 s. 
5307 Stenberg, Kay, Svenska normallyceum 
1864-1964. [Helsinki.]  Ekenäs 1964. 
219 s., 15 kuval.  
5308 (Suuronen, Leo), Karjalan yhteiskoulu. Vii-
purin uusi yhteiskoulu 1905-1965. [ H e I -
s i n k i .] Joensuu 1965. 193 s. 4:o. 
5309 Tyttönormaalilyseon matrikkeli. 3. Maini Pa-
losuo, Koulun historia 1919-1969. 4. Terhi 
Tammilehto & Kerttu Itkonen, Opettaja- ja 
oppilasmatrikkeli 1919-1969. [Helsin-
ki.]  Tampere 1970. 660 s. 4:o.  
Arv.: O. 
 Manninen, HAik 1970 s. 
330-332. 
5310 Töölön yhteiskoulu 50-vuotta (1912-I962).  
Juhlajulkaisu 28.-30.9.62. [Helsinki .] 
Hki 1962. 59, (19) s. 4:o. 
5311 
 Vainio, Taru, Hyvinkään yhteiskoulu 
1918-1968. Hämeenlinna 1968. 363 s.  
Sis. matrikkelin.  
5312 Hämeenlinnan lyseon teinikunnan 80-
vuotisjuhlajulkaisu 1881-1961. Toim. 
Reima Luoto. Hämeenlinna 1961. 44 s. 
5313 Hämeenlinnan yhteiskoulu 1878-1968.  
Hämeenlinna 1968. 40 s.  
Sis. mm.: Paavo Kouri, Koulun vaiheita 
s. 1-9;  Eero Kuparinen, Vapaata harrastus-
toimintaa s. 10-18. 
5314 Pensar, Lennart, Historik över svenska sam-
skolan i Tavastehus. [Hämeenlinna.] -
Skolhistoriskt arkiv 9 (1967) s. 5-44. 
5315 Salokannel, Akseli, Hämeenlinnan suo-
malaisen tyttökoulun alkuvaiheista. - 
Hämeenlinna 14 (1964) s. 15-18. 
5316 Salokannel, Akseli, Olin katselemassa H ä-
m e e n I i n n a n normaalilyseon viimeistä 
voimistelunäytöstä. - Hämeenlinna 13 
(1963) s. 18-20. 
5317 Joensuun lyseo 1865-1965. 100-vuotis-
juhlajulkaisu. Joensuu 1965. 746 s.  
Sis.: Kaarlo Virtamo, Piirteitä Joensuun 
lyseon 100-vuotistaipaleelta s. 9-115;  Veli 
Kuivalainen, Toverikunta ja teinikunta; 
konventteja, kokouksia, kerhotoimintaa ja 
"Sammon" taontaa s. 116-130;  Ilmari Jo-
kinen, Piirteitä liikuntatoiminnasta Joen-
suun lyseossa 1865-1965 s. 131-159; Ola-
vi Tarvainen, Eino Sormunen - kirkonjoh-
taja, teologi, kulttuurikriitikko s. 161-164;  
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Aulis Koivusalo, Väisälän tiedemiesveljek-
sistä s. 165-182;  Aarne Pietarinen, Joen-
suun lyseon osuus jääkäriliikkeessä ja sil-
loiset lyseolaiset Joensuun muiden koulu-
poikien mukana vapaussodassa s. 183-
244; Matrikkeliosa s. 227-743. 
5318 Pajunen, Matti, Värtsilän suomalaisesta reaa-
liyhteiskoulusta Joensuun normaalilyse-
oksi. 60-vuotiaan koulun vaiheita. - Aulis 
0. W.  Koivusalo, Joensuun normaalilyseo. 
Kertomus lukuvuodelta 1967-1968. Joen-
suu 1968. S. 66-73. 
5319 Jyväskylän tyttökoulu ja tyttölyseo  
1864-1964. Jyväskylä 1964. 308, 588 s.  
Sis.: Tyyne Wahlman, Jyväskylän tyttö-
koulun ja tyttölyseon vaiheet 1864-1964 s. 
7-260;  Hilja Vesala, Jyväskylän suomalai-
set jatkoluokat - Jyväskylän tyttölukio  
1911-1952 s. 261-300; Alma Tenhunen, 
Henkilömatrikkelit. A. Jyväskylän tyttöly-
seo. B. Jyväskylän tyttölukio. 588 s.  
Arv.: K. Kulha, HAik 1965 s. 186-189. 
5320 Lyseosta ja lyseolaisista. Jyväskylän lyseo 
110-vuotias. Jyväskylä 1968. 160 s. 
5321 Paunu, Eira, Jyväskylän yhteislyseo  
1919-1952 6-vuotisen kansakoulun oppi-
määrään pohjautuvana kouluna. - Histo-
rica 2 = Studia historica Jyväskyläensia 5 
(1967) s. 167-223. [Deutsches Ref. s. 
222-223.] 
5322 Salmela, Marjatta, Lisävalaisua ensimmäisen 
suomenkielisen tyttökoulun syntyyn. [Jy-
väskylän tyttökoulu.] - Kasvatus ja 
koulu 1969 s. 222-225. 
5323 Starck, Marja-Leena, J ä m s ä n k o s k e n yh-
teiskoulun 25-vuotishistoria. Jämsä 1970. 
91 s. 
5324 Kajaanin yhteislyseo 1895-1970. Toim. 
Anja Katavisto & Eero Marttinen. Kajaani 
1970. (50) s. 
5325 Tulenheimo, Eva, [Kangasalan yhteiskou-
lu.] Muistelmia koulumme alkutaipaleelta. 
- Kangasalan yhteiskoulu 1960-1961.  
Kangasala 1961. S. 41-45. 
5326 (Merisalo, Veikko), Karhulan yhteiskoulu 
40-vuotias. - Karhulan yhteiskoulu  
1960-1961. Kotka 1961. S. 3-19. 
5327 Gardberg, John, Karis - Billnäs samskola. 
Historik och matrikel till femtioårsminnet 
1964. [Karjaa , Pohja.] Ekenäs 1964.392 s. 
5328 Lauerma, Matti, Keravan yhteiskoulu 
192I-I96I.  Kerava 1962. 67 s. 
5329 Rainio, Jussi, Yhteiskoulu K e u r u u l l a 
1908-1910 ja 1945-1970. Jyväskylä 1970. 
132 s. 
5330 Kiuruveden yhteislyseo (yhteiskoulu)  
1920-1970. Kiuruvesi 1970. 271 s.  
Sis. matrikkelin.  
5331 
 Välähdyksiä Koiviston yhteiskoulun vai-
heista I922-1961  sekä Virolahden yhteis-
koulun vuosikertomus 1960-1961. Lap-
peenranta 1961. 45 s.  
Sis. mm.:  Hilda Myyryläinen, Koiviston 
yhteiskoulu, Haminan-Koiviston yhteis- 
koulu, sittemmin Virolahden yhteiskoulu 
1922-1961 s. 3-16;  Viljo Tulkki, Koivis-
ton yhteiskoulu - Virolahden yhteiskoulu 
s. 18-21. 
5332 Portin, Oskar, [Gamlakarleby svenska sam-
lyceum] 186I-1961. [Kokkola.] - 0.  
Portin, Gamlakarleby svenska samlyceum. 
Läseåret 1960-1961. Gamlakarleby 1961. 
S. 2-9. 
5333 Kähönen, Ester, Kouvolan tyttölyseon (ent. 
Viipurin toisen tyttökoulun) 25-vuotistai-
paleelta 1936-1961. Kouvola 1962. 39 s. 
5334 Hannula, Seppo, Kuopion yhteiskoulun 
vaiheet 1892-1967. Kuopio 1967. 85 s. 
5335 Heikkinen, Sirkku, Kuopion yhteiskoulun 
johtajatar Liina Inkinen (1866-1944). - 
Aarni 11  = Kuopion isänmaallisen seuran 
toim. 11 (1960) s. 5-23. 
5336 Kuopion lyseo. 90-vuotisjulkaisu. Oppi-
lasmatrikkeli 1872-1962. Kuopio 1962. 
726 s.  
Sis. mm.: Tatu Nissinen, Koulukaupunki 
ja koulu vuosisatojen vaihteessa s. 
697-723. 
5337 Wirilander, Kaarlo, Matrikel öfver ungdomen 
vid Kuopio Trivialskola 1788-1815. 
Turku 1969. S. 51-103. - SSJ 27. 
5338 Hannen, Sigurd, Kymmenebruks svenska 
samskola och förberedande skola- folksko-
la 1914-1964. [Kuusankoski.] Kuu-
sankoski 1964. 29, 33 s. 4:0. Moniste.  
Sis. matrikkelin.  
5339 Kilkki, Aksel, Kuusankosken yhteislyseo. 
50-vuotishistoriikki. Kouvola 1970. 117 s. 
5340 Terijoen suomalainen yhteiskoulu, Terijoen 
keskikoulu ja Terijoen keskikoulun jatko-
luokat. Terijoen yhteislyseo. Kannaksen 
yhteislyseo 1907-1957. [Lahti .] Toim.  
Ester Kähönen. Kouvola 1968. 709 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5341  Joutsenlahti, Esa, Laitilan yhteiskoulu 
1945-1970. Vammala 1970. 163 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5342 (Strengell, Matti), Historiikki. [Lappeen-
rannan lyseo 75 v.]  - Lappeenrannan 
lyseo. Kertomus lukuvuodesta 1967-
1968. Lappeenranta 1968. S. 5-9. 
5343 Huhtamäki, Sakari, L a v i a n yhteiskoulu 
1917-1967. Vammala 1967. 208 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5344 Räsänen, Pentti, L e p p ä v i r r a n yhteiskou-
lun opettaja- ja oppilasmatrikkeli 1945-
1970. Varkaus [1970]. 72 s. 
5345 Lohjan yhteiskoulu. Lohjan yhteislyseo 50 
[vuotta]. Lohja [1964]. 114, (30) s. 4:o. 
5346 Virkby samskola. Matrikel 1948-1968.  
[Lohja . ] 
 [Red. av]  (Kurt Jansson & Gun- 
nel Österholm). Hangö 1969. 101 s. 
5347 Töyrylä, Esko, L o h t a j a n yhteiskoulu 
1956-1966. Ylivieska 1966. 60 s. 
5348 Ramsdahl, C., Drag ur Ålands lyceums histo-
ria. [Maarianhamina.] - Skolhisto-
riskt arkiv 9 (1967) s. 45-55. 
5349 Juhla-Veikko. Mikkelin lyseon 90-vuotis- 
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julkaisu. Toim. Topi Nurmi. Mikkeli 1962. 
85 s.  
Sis. mm.: Sulo J. Teittinen, Kaksi alkuai-
kojen opettajahahmoa [Anders Vilhelm 
Nordström, Axel Gabriel Borg] s. 10-17;  
Tauno Jalanti, Ruotsia s. 23-26;  Yrjö Na-
kari, "Riivattu" [Toverikuntalehti] s. 
27-28;  Kaarlo Wirilander, Sääty-yhteis-
kunta ja Mikkelin lyseon synty s. 32-39;  
Topi Nurmi, Mikkelin lyseo vv. 1947-1962 
s. 40-53;  Juhani Varonen, V. Tarkiainen 
toverikuntakirjailijana s. 61-65. 
5350 Wirilander, Hannele, Mikkelin tyttölyseon 
toimintaa 1954-1969. - Juhlasilmukka. 
Toimintaa ja tapahtumia 90-vuotiaassa 
Mikkelin tyttölyseossa 1954-1969. Mikke-
li 1969. S. 8-31. 
5351 Ali-Melkkilä, Raakel, Naantalin yhteiskou-
lun 50-vuotiskatsaus. - Naantalin yhteis-
koulu lukuvuonna 1964-1965. Turku 
1965. S. 41-48. 
5352 Aunola, Toini, Oulun triviaalikoulu I801-
1822. -  Scripta historica = OHJ 2 (1969) s. 
20-83. [Summary s. 82-83.] 
5353 Kalajoki, Atte, 350-vuotias koulu. Oulu n 
vanhimman koulun vaiheet pedagogiosta 
normaalilyseoksi. - Kaltio 1961 s. 98-99. 
5354 Sassali, Sirkka, Pakkala ja Oulun  koulu. - 
Kaltio 1962 s. 26-28. 
5355 Pargas svenska samskola 1910-1960. Histo-
rik och tidsbilder. [Parainen .]  Red. av  
Arne Engström. Åbo 1961. 135, 85 s.  
Sis. matrikkelin.  
5356 Ahlström, Al., Jakobstads samlyceums förhis-
toria. [Pietarsaari.] - Skolhistoriskt 
arkiv 6 (1961) s. 5-11. 
5357 Ruohonen, Pentti, Pieksämäen kaupungin 
keskikoulu. Katsaus 1948-1968, vuosiker-
tomus lukuvuonna 1967-1968. Pieksämä-
ki 1968. 51 s. 
5358 Gardberg, Johan, Karis - Billnäs samskola. 
Historik och matrikel till femtioårsminnet 
1964. [Karjaa, Pohja .] Ekenäs 1964. 392 s. 
5359 Björneborgs svenska samskola 1892-1967. 
[Pori.] Pori 1967. 332 s.  
Sis. matrikkelin.  
5360 Porvoon naisopisto - Institutet för unga 
flickor i Borgå. Porvoon naisopisto ja tyttö-
lukio 1912-1930-1962. Toim. Hannele 
Bergholm. Tampere 1964. 292 s.  
Sis. matrikkelin.  
5361  Strömborgska läroverket. Privata svenska 
fruntimmersskolan. Privata svenska flick-
skolan i Borgå. 1863-1963. [Porvoo.] 
Borgå 1964. 300 s., 1  liitel.  
Sis. matrikkelin.  
5362 Vainio, I., Vaasan suomalaisen lyseon ja 
Borgå lyceum'in konventtien kirjeenvaih-
dosta vv. 1890-92. [Porvoo.] - Koulu 
ja menneisyys 13 (1961) s. 170-202. 
5363 Raahen yhteislyseo 1884-1964. [Ylivieska 
1964.] 26 s. 4:o. 
5364 Ne menneet kouluvuodet. Muistelua 75-vuo-
tiaan Rauman yhteislyseo-lyseon vaiheis- 
ta, opettajista ja oppilaista. Rauma 1968. 
93 s. 
5365 Toivanen, Aarni, Saarijärven yhteiskoulun 
vaiheita vuosina 1908-I968. - Saarijär-
ven yhteiskoulu 1967-1968. [Saarijärvi]  
1968. S. 1-6. 
5366 Ala-Kulju, Reino, Seinäjoen yhteiskoulun, 
Seinäjoen yhteislyseon, Seinäjoen tyttöly-
seon vaiheet 1913-1963. [Seinäjoki]  1964. 
235, 407 s.  
Sis. opettajamatrikkelin s. 203-235 ja 
oppilasmatrikkelin s. 1-407. 
5367 Someron yhteiskoulu 1927-67. Historiik-
ki, muistelmia, luetteloita. Somero 1967. 
138 s. 4:o.  
Sis. mm.: Aarno Nietosvaara, [Historiik-
ki] s. 7-66. 
5368 Pelkonen, Lauri, Laatokan Karjalan lyseo.  
Sort a valan lyseon historia. Pieksämäki 
1970. 402 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin täydennysosan s. 197-
402. 
5369 Sortavalan tyttökoulu ja Sortavalan tyt-
tökoulun jatkoluokat 1857-1944. Loviisa 
I962. 327 s. Liite. Lovisa 1964. (8) s. 
5370 Talvitieva, Helka-Helena, Sysmän yhteis-
koulu 1920-1970. Heinola 1970. 62 s. 
5371  (Järvinen, Laina), Tampereen suomalai-
nen tyttökoulu 1883-1916. Jatkoluokat 
1896-1916. Tampereen tyttölukio 1916-
1918. Tampereen tyttölyseo 1918-1964. 
Tampere 1964. 443 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
Arv.: E. Kojonen, HAik 1965 s. 189-190. 
5372 Lehtola, Valma, 60 kouluvuotta, 5000 oppi-
lasta. Tammerkosken tyttölyseon vaiheita.  
[Tampere.]  - Tammerkoski 1968 s. 
356-360. 
5373 Levas, Naemi, Tampereen yhteiskoulu 70-
vuotias. - Tammerkoski 1965 s. 317-319. 
5374 Svenska samskolan i Tammerfors. 75-års 
matrikel 1895-1970. [Tampere.]  Tam-
merfors 1970. 356 s.  
Sis. mm.:  [Matrikel, red. av Anna-Lisa 
Bjurström] s. 45-356. 
5375 Tampereen klassillinen lyseo. Tampere 
1969. 547 s.  
Sis. matrikkelin.  
5376 Tampereen yhteiskoulu 	 1895-1962. 
Tampere 1964. 509 s. 4:o. 
5377 Ter i j o en suomalainen yhteiskoulu, Terijo-
en keskikoulu ja Terijoen keskikoulun jat-
koluokat. Terijoen yhteislyseo. Kannaksen 
yhteislyseo 1907-1957. Toim. Ester Kähö-
nen. Kouvola 1968. 709 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5378 Ekman, Arne, Svenska reallyceum och lyceum 
i Åbo. Elevmatrikel 1884-1945. [Tur-
k u .] Ekenäs 1969. 186 s. 
5379 Fontell, Ester, Svenska fruntimmersskolan.  
Svenska flickskolan i Åbo 1844-1955.  
Elevmatrikel. [Turku . ] Åbo 1966. 304 s. 
5380 Gardberg, C. J., Blad ur en gammal skolas  
historia. [Svenska klassiska lyceum i Åbo, 
222 	 XV. Oppihistoria. Kouluhistoria. Valistustyö.  
Turku.] -  Svenska klassiska lyceum i 
Åbo. Läseåret 1961-1962. Åbo 1962. S. 
29-35. 
5381 Jensen, Mary, Åbo svenska samskola. Matri-
kel över lärare och elever 1888-1963. 
[Turku.]  Åbo 1964. 249 s. 
5382 Järventaus, Esko, Klassillinen lyseo. [Tur-
k u .] - Suomen Turku 1964:4 s. 22-25. 
5383 Lehtonen, Asko, Turun klassillinen lyseo 
1879-1969. Opettaja- ja oppilasmatrikke-
li. Turku 1969. 495 s. 4:o. 
5384 [Söderling, Gunvor & Tegengren, Göta],  
Heurlinska skolan i Åbo. En minnesskrift.  
[Turku.]  Åbo 1962. 332 s.  
Sis. matrikkelin.  
5385 Klotz, Erich, Uudenkaupungin yhteisly-
seo 1895-1970. Uusikaupunki 1970. (10), 
374 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5386 Kouluni Vaasan suomalainen tyttökoulu. 
Vaasan suomalainen jatko-opisto. Vaasan 
tyttölyseo. [Vaasan tyttölyseo 75 v.]  Toim. 
Sirkka Högström & Tauno Kuusimäki. Vaa-
sa 1966. 167 s. 
5387 Tuominen, Gunnar, Vaasan lyseon vaiheita 
puheitteni valossa. Vaasa 1967. 173 s. 
5388 Vainio, I., Vaasan suomalaisen lyseon ja 
Borgå lyceum'in konventtien kirjeenvaih-
dosta vv. 1890-92. - Koulu ja mennei-
syys 13 (1961) s. 170-202. 
5389 Wanne, Olavi, Vaasan lukio. Lukiolaiselä-
mäkerrat 1844-72. Jyväskylä 1963. 66 s.  
- SSJ 24.  
Arv.: E. Kojonen, HAik 1963 s. 204-205. 
5390 Kalossit ja rukkaset. Muistelmia ja kaskuja 
Viipurin suomalaisen lyseon vaiheilta 2.  
Vammala 1969. 67 s. 4:o. 
5391  När vi voro skolpojkar. Minnen och pojk-
streck. Av forna elever vid Svenska lyceum 
i Wiborg. [Viipuri.] 
 2 uppl. Borgå 1970. 
202 s. 
5392 Pötsistä Piikkiin. Muistelmia ja kaskuja 
Viipurin suomalaisen lyseon vaiheilta.  
[1.]  Hki 1965. 55 s. 4:o. 
5393 (Suuronen, Leo), Karjalan yhteiskoulu. Vii-
p u r i n uusi yhteiskoulu 1905-1965. Joen-
suu 1965. 193 s. 4:o. 
5394 Verkkosalo, Hilkka, Viipurilaispedagogeja 
kolmen vuosikymmenen takaa. [Viipu-
ri n suomalainen tyttökoulu.] - Muistojen 
Karjala 1961: 6-7 s. 3-5. 
5395 Viborgs gymnasium 1805-1842. [Viipuri.]  
Biografisk matrikel utg. av Harald Horn-
borg och Ingegerd Lunden Cronström. 
Borgå 1961. 171 s. 4:o. - SSLF 388.  
Arv.: S.  Hirn, Nya Argus 1961 s. 
286-288, 290; M. Klinge, HAik 1962 s. 
45-47. 
5396 Ålgren, Viking & Winter, Rolf, Svenska ly-
ceum i Wiborg. Elevmatrikel 1874-1939.  
[Viipuri . ] Hfors 1961. 184 s., 37 liites.  
4:o. Moniste.  
5397 Ala-Heikkilä, Markus, V im p e l i n yhteiskou-
lu 20 vuotta. 1943-1963. Vaasa 1962. 63 s. 
5398 Välähdyksiä Koiviston yhteiskoulun vaiheista 
1922-1961  sekä V i r o l a h d e n yhteiskou-
lun vuosikertomus 1960-I961. Lappeen-
ranta 1961. 45 s. 
4.  
SEMINAARIT  
Seminarier. - Teachers' colleges. 
5399 Cavonius, Gösta, De svenska seminariernas 
förhistoria. -  Skolnytt 1970 s. 252-255. 
5400 Cederlöf, Joh., Om lärarutbildningen från 
Cygnaeus tid till våra dagar. -  Finlands 
folkskola 100 år 1866-1966. Hfors 1966. 
S. 73-99. 4:o. 
5401 
 Halila, Aimo, Mikael Soinisen ylioppilasse-
minaarisuunnitelma vuodelta 1913. - 
THArk 16 = THYJ 16 (1963) s. 218-227.  
[Deutsches Ref. s. 226-227.] 
5402 Hämäläinen, Antti, Kolppanan seminaarin 
vaiheita. - Kansakoulu 1866-1966. Keu-
ruu 1966. S. 218-223. 
5403 Ikola, Niilo, Kilpailu uusista seminaareista 
vuosina 1895-1896. - THArk 17 = 
THYJ 17 (1964) s. 331-353. [Deutsches  
Ref. s. 352-353; Summary: Historical abs-
tracts (Santa Barbara, Cal.) 12 (1966) s. 
202.] 
5404 Isosaari, Jussi, Sata vuotta kansakouluopet-
tajain valmistusta. - Kansakoulu 
1866-1966. Keuruu 1966. S. 199-217. 
5405 Isosaari, Jussi, Seminaareissa tapahtuneen 
opettajainvalmistuksen kehittyminen 1900-
luvulla. - Kasvatus ja koulu 1964 s. 
52-65. [Summary s. 64-65.] 
5406 Koukkunen, Heikki, Kreikkalaiskatolisen 
kansanopetuksemme alkuvaikeudet. - Or-
todoksia 18 (1968) s. 49-88. [Summary s. 
88.] 
5407 Mannil, Ragnar, Hur folkskoltanken förverk-
ligades. Kring folkskollagstiftning och 
folkskolsträvanden i Finland 1866-1921.  
-  Finlands folkskola 100 år 1866-1966.  
Hfors  1966. S. 45-71. 4:o. 
5408 Nummiala, Irma, Seminaariemme albumeita, 
historiikkeja ja juhlajulkaisuja. - Biblio-
philos 1966 s. 18-34, 47-51.  
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5409 Nurmi, Veli, Maamme seminaarien varsinai-
sen opettajakoulutuksen synty ja kehitty-
minen viime vuosisadalla. 1. Ak. väitösk. 
JY. Jyväskylä 1964. 270 s. [Deutsches Ref.  
s. 256-270.] - Jyväskylä studies in educa-
tion, psychology and social research 7. 
5410 Hedberg, Ebba, Helsingfors svenska lärar-
förening 60 år. [Helsinki.]  - Skolhisto-
riskt arkiv 6 (1961) s. 24-63. 
5411 Hämeenlinnan seminaari 1919-1969.  
Hki 1969. 416 s.  
Sis. matrikkelin.  
5412 Itä-Suomen seminaari 1945-1970. Juhlajul-
kaisu. [Joensuu.] Päätoim. livar Kemp-
pinen. Joensuu 1970. 172 s. 4:o.  
Sis. mm. matrikkelin vasta 1951. 
5413 Sortavalan - Itä-Suomen seminaari 
1880-1960. Juhlajulkaisu. [Joensuu.] 
[Hki 1961.] 304 s. 
5414 Halila, Aimo, Jyväskylän seminaari mu-
siikinopetuksen uudistajana. - Opettajain 
lehti 1962:50-51 s. 8-9. 
5415 Halila, Aimo, Jyväskylän seminaarin his-
toria. Porvoo 1963. 373 s.  
Arv.: P. Lappalainen, HAik 1964 s. 
78-82. 
5416 Isosaari, Jussi, Jyväskylän seminaarin 
kasvatus- ja opetusopin opetus vuosina 
1865-1901. Ak. väitösk. HY. Jyväskylä 
1961. 216 s. [Deutsches Ref. s. 208-216.]  
- Jyväskylän kasvatusopillisen korkea-
koulun julkaisuja 25.  
Arv.: A. Halila, HAik 1961 s. 345-348;  
E. Lahdes, Kasvatus ja koulu 1962 s. 
89-91. 
5417 Jyskyjen seminaari. Jyväskylän seminaa-
rin satavuotismuisto 1963. Toim. Eino Kes-
kinen. Hki 1963. 350 s.  
Sis. mm.: Uno Cygnaeuksen kirjeitä Karl 
Mobergille s. 19-33;  Eino Keskinen, Jys- 
kyjen sanastoa 1920-luvulla s. 75-84;  Jussi 
Honkakangas, Jyväskylän seminaarin oppi-
laat kirjailijoina s. 298-310;  Jalmari Kahri, 
Jyväskylän seminaari musiikkikulttuurin 
levittäjänä s. 315-322;  Jyskyjen julkaisut 
s. 342. 
5418 Nurmi, Veli, De första eleverna i seminariet i 
J y v ä s k y I ä. - Kasvatus ja koulu 1964 s. 
182-188. 
5419 Melin, Vuokko, 70-vuotiaan seminaarin vai-
heita. [Kajaani .] - Kontti 1970 s. 6-7. 
5420 Cavonius, Gösta, Det svenska barnträdgårds-
seminariets tillblivelse. [Pietarsaari . ] - 
Skolhistoriskt arkiv 6 (1961) s. 64-82. 
5421  Isosaari, Jussi, Bruno Boxström ja S o r t a-
v alan seminaarin kasvatusaineiden opetus  
1882-1917. Pieksämäki 1964. 167 s.  
[Deutsches Ref. s. 157-167.] - Jyväskylä 
studies in education, psychology and social 
research 10. 
5422 Isosaari, Jussi, Bruno Boxströmin kasvatus-
aineiden opetus Sortavalan seminaaris-
sa 1882-1917. - Koulu ja menneisyys 18 
(1966) s. 29-43. [Summary s. 42-43.] 
5423 Kemppinen, Iivar, Sortavalan seminaarin 
historia. Hki 1969. 333 s. - Karjalan tut-
kimusseuran julk. 2.  
Arv.: J. N. Mikkola, Opettajain lehti 
1969:9 s. 20-21. 
5424 Sortavalan - Itä-Suomen seminaari 
1880-1960. Juhlajulkaisu. [Hki 1961.] 304 s. 
5425 Cavonius, Gösta, Glimtar från Ekenäs semi-
nariums förhistoria. [Tammisaari .] - 
Tidskrift för folkskolan 1961 s. 427-430. 
5426 Pirhonen, Eino, Tornion seminaarin työn 
päättyessä. [1921-1970.] - Tornionlaak-
son vuosikirja 8 (1970). Tornio 1970. S. 
64-83. 
5427 [Laxström, Werner] ,Lägre folkskolsemina-
riet i Vasa 1915-1945. Historik och matri-
kel. [Vaasa .] Ekenäs 1964. 191 s. -  Skol-
historiskt arkiv 8. 
5.  
ALEMPI KANSANOPETUS  
Folkundervisning. -  Primary education. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. -  General. 
5428 Alho, Esko, B[ernhard] K[ristfrid] Sarlin py-
häkoulumiehenä. Pieksämäki 1965. 51 s. 
5429 Appelgren, Stig, J. J. Hulden som lärare. - 
Kal. SFV 1963. Hfors 1963. S. 39-47.  
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5430 Aurola, Eelis, Cygnaeuksen kaksi kirjoitusta 
valta 1857 ja niiden luonnokset. - Koulu ja 
menneisyys 18 (1966) s. 76-106. [Summa-
ry s. 104.] 
5431 
 Aurola, Eelis, Eräs keskeinen lähde Uno  
Cygnaeuksen suunnitelmassa kielen ope-
tuksen uudistamiseksi. - Koulu ja mennei-
syys 17 (1965) s. 68-83. 
5432 Aurola, Eelis, Kouluneuvos J. M. Mikkolan 
elämänkaari. Monivaiheinen jakso kan-
sanopetuksemme historiaa. - Opettajain 
lehti 1964:47 s. 28-29. 
5433 Aurola, Eelis, Michael Tichanoffin perusta-
mista suomenkielisistä kansakouluista ja 
niiden varhaisista vaiheista. - Koulu ja 
menneisyys 14 (1962) s. 62-80. 
5434 Aurola, Eelis, Suomen ensimmäinen kansa-
koulujen piiritarkastajan pitämä opettaja-
kokous Tammelassa 20.-21.12.1874. - 
LHKM vuosik. 39 (1970). Forssa 1970. S. 
104-118. 
5435 Aurola, Eelis, Suomen kansanvaltuuskunnan 
koulunvapauttamisjulistus 1918. - Kasv. 
Aik 1968 s. 149-153. 
5436 Aurola, Eelis, Suomen tehtaankoulut 
1636-1881. Ak. väitösk. HY. Forssa 1961. 
252 s. [Deutsches Ref. s. 247-252.] - His-
toriallisia tutkimuksia 61.  
Arv.: A. Halila, HAik 1961 s. 243-247; 
A. Halila, Kasv. Aik 1961 s. 228-230; E.  
Lahdes, Kasvatus ja koulu 1961 s. 
193-194. 
5437 Aurola, Eelis, Uno Cygnaeuksen "Muutama 
sana Suomen kansakoululaitoksesta" ja 
eräs Valgan seminaarin perustamista kos-
keva suunnitelma. - Kasv. Aik 1961 s. 
113-121. 
5438 Aurola, Eelis, Venäjän koululaitos ja Uno 
Cygnaeus. Yleispiirteitä Venäjän uuden 
ajan koulutoimen kehityksestä ja tämän 
ilmeisestä vaikutuksesta Suomen kansa-
koulun perusideoihin. Hki 1969. 277 s. 4:o. 
 
Moniste.  
5439 Cavonius, Gösta, Bildningens väg. Pedago-
giska uppsatser. Vasa 1965. XII, 205 s.  
Sis. mm.: Ur vår bildningshistoria s. 
5-70. 
5440 Cavonius, Gösta, Hur läroplikten genomför-
des i vårt land. -  Skolnytt 1967 s. 
416-419. 
5441 
 Cavonius, Gösta, Neljä tärkeätä kuusikym-
menlukua neljän vuosisadan aikana. [Kan-
sanopetuksesta.] - Opettajain lehti  
1969:47 s. 6-9, 31. 
5442 Engström, Nils Göran, Med folkskollärarna 
för kristen fostran. -  G. O. Rosenqvist in 
memoriam. Borgå 1961. S. 39-46. 
5443 Finlands folkskola 100 år 1866-1966. Red. 
Nils Göran Engström & Ragnar Mannil. 
Hfors 1966. 150 s., 4 kuval. 4:o.  
Sis. mm.: Gösta Cavonius, Folkskolför-
ordningens förhistoria s. 21-43;  Ragnar 
Mannil, Hur folkskoltanken förverkligades. 
Kring folkskollagstiftning och folkskol- 
strävanden i Finland 1866-1921 s. 45-71;  
Joh. Cederlöf  Om lärarutbildningen från 
Cygnaeus tid till våra dagar s. 73-99; Min-
na Forss, Ekenäs seminariums invigning s. 
101-104; Johan Hagman, Invigningen av 
Nykarleby seminarium s. 104-108; Nils 
Göran Engström, Bottenskola -  enhetssko-
la -  grundskola. De svenska folkskollä-
rarna och skolreformen s. 109-130; Erik 
Allardt, Folkskolläraren som samhällsmed-
lem s. 131-150.  
Arv.: S.-O.  Westman, FT 1966 s. 
507-508. 
5444 Gladh, Sven, Kansakoulumme käsityönope-
tus 1866-1888. - Koulu ja menneisyys 19 
(1968) s. 116-204. [Summary s. 204.] 
5445 Haavio, Martti H., Uskonnonopetuksen 
asema Suomen kansakoulussa. - M. H.  
Haavio, Keskustelua kasvatuksesta ja kris-
tinuskosta. Mänttä 1967. S. 29-37. 
5446 Halila, Aimo, Kansakoulunopettajat kunnal-
lishallinnon palveluksessa. - Maalaiskun-
ta 1966 s. 512-514. 
5447 Halila, Aimo, Kansakoulunopettajat Suomen 
ensimmäisillä yksikamarisilla valtiopäivillä 
1907. - Kasvatus ja koulu 1964 s. 44-51. 
[Summary s. 51.] 
5448 Halila, Aimo, Suomen kansakoulunopetta-
jain liiton perustamisen yhteiskunnallisia 
taustanäkymiä. - Opettajain lehti 1963:26 
s. 10-11, 19. 
5449 Halla, Lauri, Suuret lahjat pienten hyväksi.  
Aaron Gustaf Borg ja Suomen pyhäkoulu. 
Pieksämäki 1963. 15I s. 
5450 Henttonen, Antti, Valistus - Opettajain leh-
den lapsi ja isä. - Juhlakirja kauppaneu-
vos Väinö F. Virtasen kunniaksi Osakeyh-
tiö Valistuksen täyttäessä 60 vuotta. Hki 
1961. S. 172-181. 
5451  Hinkkanen, A., Oppikirjan antaminen kansa-
koulun oppilaille. - Juhlakirja kauppa-
neuvos Väinö F. Virtasen kunniaksi Osa-
keyhtiö Valistuksen täyttäessä 60-vuotta. 
Hki 1961. S. 1I6-126. 
5452 Hytönen, Pentti, Pyhäkoulutyön tavoiteky-
symys Suomessa 1890-luvulla käytyjen 
keskustelujen valossa. - Pyhäkoulutyön-
seminaari papeille ja naisteologeille Pyhä- 
kouluopistossa 	 Järvenpäässä 	 13.- 
18.1.1964. [S. 1. 1964.] 33 s. Keskustelua s. 
294-330. 4:o. Moniste.  
5453 Iisalo, Taimo, Yleiset kansakoulukokoukset 
vuosina 1869-1881. - Kasv. Aik 1969 s. 
16-21. 
5454 Isosaari, Jussi, Maamme kansakoulunopetta-
jien sivistyspyrintöjä 1800-luvulla. - Kasv. 
Aik 1962 s. 129-136. 
5455 Jussila, Juhani, Työkasvatuksen tavoitteet 
Suomen kansakoululaitoksen järjestämistä 
koskevissa 	 suunnitelmissa 	 vuosina 
1856-1866. - Koulu ja menneisyys 19 
(1968) s. 32-115. [Summary s. 114-115.] 
5456 Kansakoulu 1866-1966. Toimituskunta: An-
tero Valtasaari, Antti Henttonen, Lauri Jär- 
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vi, Veli Nurmi. Keuruu 1966. 292 s.  
Sis. mm.: Veli Nurmi, Maamme ensim-
mäisen kansakouluasetuksen synty s. 
15-20;  Eelis Aurola, Uno Cygnaeus kasva-
tuksen historian tutkimuskohteena s. 
21-25; Alfred Salmela, Kansakoulun täh-
tihetkiä s. 28-33;  Jouko Kauranne, Ala-
kansakoulumme vaiheita s. 34-47;  Toivo 
J. Karttunen, Iltajatko-opetuksesta 2- ja 3-
vuotiseen kansalaiskouluun s. 48-71; Al-
fred Salmela, Kansakoululainsäädäntö 
oppivelvollisuuslain jälkeen s. 72-101;  
Reino Kanerva, Kunnallinen keskikoulu 
kansakoulun osana s. 104-114; Pauli Pal-
va, Kansakoulurakennukset vuosisadan 
aikana s. 115-126; Jaakko J.  Laurila, 
Suomalaiset kansakoulut Itä-Karjalassa 
jatkosodan aikana 194I-1944 s. 127-
129; Erik Allardt, Kansakoulu yhteiskun-
nallisena kehitystekijänä s. 130-137;  
Erkki Lahdes, Didaktiikan kehityslinjoja s. 
151-172;  Kalevi Tamminen, Kansakoulun 
kasvatuspäämäärä, uskonnonopetus ja 
kirkko s. 173-179;  Veli Nurmi, Kansa-
koulun oppikirjojen kehityksestä s. I80-
186; Matti Rinne, Suomen kansakoululeh-
distö s. 187-196;  Jussi Isosaari, Sata vuot-
ta kansakoulunopettajain valmistusta s. 
199-217;  Antti Hämäläinen, Kolppanan 
seminaarin vaiheita s. 218-223;  Urho So-
merkivi, Opettajanvalmistuksen tulevai-
suudenongelmia s. 224-236; Matti Kos-
kenniemi, Kasvatuksen teoria ja opetta-
janvalmistus s. 237-240;  Aimo Halila, 
Kansakouluopettajisto yleisessä kulttuuri-
työssä s. 243-248; Lauri Järvi, Kansakou-
lunopettajain järjestöharrastuksista s. 
249-258; R. H.  Oittinen, Koulujärjestel-
män kehittyminen s. 271-292.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1967 s. 122-
124. 
5457 Karttunen, M. 0., Opettaja Johannes Häyhän 
muistelmia. - Koulu ja menneisyys 15 
(1963) s. 67-84. 
5458 Koukkunen, Heikki, Kansakoulujen uskon-
nonopetus koulukysymyksen kokonaisrat-
kaisun osana viime vuosisadalla. [Kreikka-
laiskatolilaisten uskonnonopetus.] - Aa-
munkoitto 1967 s. 294-295. 
5459 Koukkunen, Heikki, Kreikkalaiskatolisen 
kansanopetuksemme alkuvaikeudet. - Or-
todoksia 18 (1968) s. 49-88. [Summary s. 
88.] 
5460 Kurvinen, Onni, Suomen kirkolliset lasten-
koulut kansakoululaitoksen synnyn jäl-
keen. - SKHS vuosik. 48-51 (1958-
1961). Forssa I963. S. 220-313. [Svenskt 
ref. s. 308-313.] 
5461  Lahdes, Erkki, Ahlmanin pitäjänkoulut.  
Tampere 1958. 363 s. [Summary: Excerpta 
historica nordica 3 (1962) s. 96-97.] 
5462 Lahdes, Erkki, Kansakoulumme opetusmene-
telmien kehitystä tällä vuosisadalla. - 
Kasvatus ja koulu 1964 s. 86-107. [Sum- 
mary s. 106-107.] 
5463 Lahdes, Erkki, Maalaiskansakoulun opetus-
suunnitelma (1925) nykyisen didaktiikan 
tienraivaajana. - Koulu ja menneisyys 17 
(1965) s. 32-67. 
5464 Lahdes, Erkki, Uuden koulun vaikutus Suo-
men kansakouluun. Keuruu 1961. 216 s.  
Arv.: O. K.  Kyöstiö, Kasvatus ja koulu 
1961 s. 133-135;  K. Saarialho, Kasv. Aik 
1961 s. 104-108. 
5465 Latvala, Eero, Aistiviallisten opetus Suomes-
sa. - Oma maa 12. Porvoo 1962. S. 
454-459. 
5466 Mannil, Ragnar, Folkskolans läroböcker 
1917. -  Skolnytt 1967 s. 419-421. 
5467 Mannil, Ragnar, Folkskolans läroböcker un-
der hundra år 1866-1966. - Skolhisto-
riskt arkiv 9 (1967) s. 81-96. 
5468 Mannil, Ragnar, Nykterhetsundervisningens 
utveckling i Finland. -  Finlands svenska 
nykterhetsförbunds årsbok 1962. Vasa 
1962. S. 7-21. 
5469 Niemi, Onni, Pohjakoulukysymys yhteiskun-
nallisena ongelmana Suomessa. 1. Auto-
nomian aika. Kokemäki 1969. 306 s. 
5470 Nurmi, Veli, Cygnaeuksen kansakoululaitos-
ehdotuksen alkuperä. - Kasvatus ja koulu 
1963 s. 1-10, 49-59, 99-108. 
5471  Nurmi, Veli, Huru barnträdgårdsiden intro-
ducerades i Finland. -  X nordiska barn-
trädgårdsmötet i Jyväskylä 2.8.-9.8.1964. 
Vasa 1965. S. 60-75.  
Sama suom.:  
5472 	 Lastentarha-aatteen tulo Suomeen. - X 
pohjoismainen lastentarhakokous Jyväsky-
lässä 2.-8.8.1964. Pieksämäki 1965. S. 
41-54. 
5473 Nurmi, Veli, Uno Cygnaeuksen kuva suoma-
laisessa kouluhistoriassa. - Maalaiskunta 
1966 s. 515-518. 
5474 Pajunen, Reino, Aron Gustaf Borg pyhäkou-
lutyön uranuurtajana. - Puijon, Kolin ja 
Vuokatin vaiheilta = Kuopion hiippakun-
takirja 1970. Kuopio 1970. S. 53-59. 
5475 Penttilä, Aarni, Koulunuudistusmielipide 
vuodelta 1915. - Kasvatus ja koulu 1969 s. 
218-221. 
5476 Ranta, Kalevi, Kansakoulunopettajain val-
mistuksen kehityssuuntauksesta Cygnaeuk-
sen aikojen jälkeen. - Opettajain lehti 
 
1964:23 s. 22-24. 
5477 Rapila, Alpo K., Maalaiskunta ja kansakoulu 
vuonna 1866. - Maalaiskunta 1966 s. 
550-552. 
5478 Ruoki minun karitsoitani. Suomen ev.-lut. 
 
pyhäkouluyhdistys ry:n 75-vuoiisjuhlajul-
kaisu. Toimituskunta:  M. O. Karttunen, Yr-
jö Kohonen, Urho Paljakka, Arla Pohjanpää, 
Pentti Taipale. Pieksämäki 1963. 106 s. 4:o.  
Sis. mm.: Erkki Kaukoranta, Opettajat 
oppimassa; pyhäkoulunopettajain koulu-
tuksen vaiheita s. 34-63;  Urho Paljakka,  
Berta Hermanson, pyhäkoulunopettajien-
koulutuksen uranuurtaja s. 64-77;  Olavi 
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Lähteenmäki, E.  W. Pakkala pyhäkoulu-
miehenä s. 78-87; Ilmari Tammisto, Suo-
men pyhäkoulu kansainvälisissä yhteyksis-
sä s. 88-106. 
5479 Sainio, Matti A., Lähteitä Suomen kansakou-
lun esihistoriaan. - Koulu ja menneisyys 
16 (1964) s. 71-109. 
5480 Sainio, Matti A., S. A. Hedlundin kirjeko-
koelma. - Koulu ja menneisyys 18 (1966) 
s. 8-28. [ Summary s. 18.] 
5481 Salmela, Alfred, Kansakoulun tähtihetkiä. - 
Opettajain lehti 1966:1-2 s. 10-13. 
5482 Salmela, A., Kun kansalaiskoulu aiottiin tap-
paa kehtoonsa. - Opettajain lehti 
1964:12-13 s. 22-23. 
5483 Salmela, Alfred, Soinisesta Oittiseen. Neljä 
vuosikymmentä kansakoulun kehittämistä. 
- Maalaiskunta 1966 s. 508-511. 
5484 Salmela, A., Talousmiehet kansakoulua hoi-
tamassa. - Opettajain lehti 1964:15 s. 
18-19. 
5485 Salmio, Lauri, Lukkarinkoulu kansamme 
opettajana. - Lukkarinkoulussa. Turun 
Aleksis Kivi -kerho. 1966. [Ohjelma.] [Tur-
ku 1966.] S. 18-44. 
5486 Soikkanen, Hannu, Kunnat ja kansakoulu. - 
Maalaiskunta 1966 s. 500-507. 
5487 Somerkivi, Urho, Itsenäisyyden ajan kansa-
koululaitos. - Oma maa 11. Porvoo 1962. 
S. 337-346. 
5488 Somerkivi, Urho, Kappale koulurakennuksen 
historiaa. - Kasv. Aik 1964 s. 97-100. 
5489 Somerkivi, Urho, Muuan kouluhistorian on-
gelma. [Kansakoulujen luokittelu.] - 
Kasv. Aik 1963 s. 98-104. [Summary s. 
104.] 
5490 Taipale, Pentti, 75-vuotias Suomen pyhäkou-
luyhdistys. - Pyhäkoululehti 1963 s. 
155-157, 179-182, 195-197. 
5491 Tamminen, Kalevi, Kansakoulujen uskon-
nonhistorian ja siveysopin opetussuunni-
telman hahmottuminen vuosina 1923-
1950. - Kasv. Aik 1967 s. 136-144. 
5492 Tamminen, Kalevi, Kansakoulun opetus- 
suunnitelmakomitea 1945-52 kasvatusta-
voitteiden määrittelijänä. - Kasvatuksen 
kentältä. Juhlakirja Matti Koskenniemen 
60-vuotispäiväksi 19.12.1968. Hki 1968. S. 
58-75. 
5493 Tamminen, Kalevi, Kansakoulun uskonnon 
opetussuunnitelma vuosina 1912-1939.  
Ak. väitösk. HY. Forssa I967. 354 s.  
[Deutsches Ref. s. 345-354.] - SKHS 
toim. 75.  
Arv.: M. T.  Kuikka, HAik 1969 s. 
TAik 1969 267-268; E.  Launis, s. 
årsskrift (Uppsala) 1968 s. 292-293. 
5494 Tamminen, Kalevi, Kansakoulun uskonnon-
opetus vuosisadan vaihteen murroksessa. 
Maamme kansakoulujen uskonnonopetuk-
sen asema, tavoitteet ja opetussuunnitelmat 
vuosina 1898-19I2. Ak. väitösk. HY. 
Porvoo 1967. 292 s. [Deutsches Ref. s. 
285-292.]  
Arv.: M. T.  Kuikka, HAik 1969 s. 
266-267; T. P.  Virkkunen, TAik 1968 s. 
165-I70. 
5495 Valtasaari, Antero, Suomen kansakoulu 
1866-1916. Juhlavuosi juhlajulkaisun ku-
vastimessa. [Vuonna 1916 ilmestyneen teok-
sen tarkastelua.] - Kasvatuksen kentältä. 
Juhlakirja Matti Koskenniemen 60-vuotis-
päiväksi 19.12.1968. Hki 1968. S. 155-165. 
5496 Vasunta, Pentti, Maalaiskansakoulujen tar-
kastuksen historia Cygnaeuksen ja paikal-
listarkastajien aikana vv. 1866-1884. - 
Koulu ja menneisyys 16 (1964) s. 49-70. 
5497 Åkerblom, Bror, K. V. Åkerbloms pedagogis-
ka verksamhet. - Skolhistoriskt arkiv 6 
(1961) s. 114-130.  
Sis.: Bibliografi över skrifter och uppsat-
ser av K. V. Åkerblom rörande pedagogis-
ka frågor s. 125-130. 
5498 Österlund, Runar, Folkskollärarorganisatio-
nen och dess strävanden vid tiden för 
självständighetsförklaringen. -  Skolnytt 
1967 s. 422-425.  
385-387; 	 L. 	 Tegborg, 	 Kyrkohistorisk 
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
5499 Laurila, Jaakko J., Suomalaiset kansakoulut 
Itä-Karjalassa jatkosodan aikana 1941-
1944. - Kansakoulu 1866-1966. Keuruu 
1966. S. 127-129. 
5500 Mikkola, J. M., Muistelmia ja kirjallisia tieto-ja lasten alkuopetuksesta Länsi-Suomessa 
viime vuosisadalla. - Kasvatus ja koulu 
1962 s. 71-84. 
5501 Rajainen, M., Tarton yliopiston "jakobii- 
nien" kansanopetussuunnitelmat ja niiden 
vaikutus Vanhan Suomen kouluoloihin. - 
HArk 57 (1961) s. 286-334. [Deutsches  
Ref. s. 333-334. 
5502 Rapila, Alpo K., Suomenkielisten kansakoulu-jen syntyvaiheista Helsingin ympäristössä 
1890-luvulla. - Koulu ja menneisyys 18 
(1966) s. 44-75. [Summary s. 75.] 
5503 Widen, Bill, Kristendomsundervisning och 
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nomadliv. Studier i den kyrkliga verksam-
heten i Lappmarkerna 1740-1809. Ak. 
avh. ÅA. Ekenäs 1964. 314 s. - Acta 
academiae Aboensis. Humaniora 28:1.  
Arv.: M.  Gidlund, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1964 s. 342-346; E. 
Matinolli, HAik 1964 s. 260-261; L. Ös-
terlin, HTF 1964 s. 25-27. 
5504 Virkkala, Oiva, Eräs kansakoulukokeilu 
1850-luvulla. [Noormarkun, Ah la i s t e n 
ja Pomarkun kirkollinen kansakoulu.] - 
Kasvatus ja koulu 1966 s. 30-34. 
5505 Villanen, Niilo, Satavuotias kansakoulu.  
A k a a n ja Toijalan kansakoulujen vaiheet 
1867-1967. Toijala 1967. 134 s. 
5506 Virkkunen, Soili, Lars Gabriel von Haartma-
nin suunnitelma kartanonkoulun perusta-
miseksi [ Lempisaaren kartanoon A sk a i-
s iin]. - Koulu ja menneisyys 19 (1968) s. 
205-217. [Summary s. 217.] 
5507 Sjöström, Konstantin, Dalsbruks svenska folk-
skola 1854-1954. [Dragsfjärd.] Jakob-
stad 1965. 127 s. 
5508 Valkeapää, Nils-Aslak, Kansanopetuksesta 
lappalaisten keskuudessa En on te k i öl l ä 
1600-1800 -luvuilla. - Kiisa 1964:3 s. 
26-27, 17. 
5509 Aurola, Eelis, Forssan tehtaankouluista. - 
LHKM vuosik. 37 (1968). Forssa 1968. S. 
37-49. 
5510 Kinos, Heikki, Kansakoulu Haapavedellä 
1870-1970. Ylivieska 1970. 56 s. 
5511  Aaltonen, Aulis, Kansakoululaitoksen kehitys 
Hausjärvellä v. 1857-1966. - Maa-
laiskunta 1966 s. 519-524. 
5512 Granqvist, Gunnar, Gamle herrn och hans 
skola. Sedmigradskys stiftelse. [Komplette-
ring av Erik Häggman.] [Helsinki .]  
Hfors 1968. 52 s. 
5513 Halila, Aimo, Helsingin vuoro-opetuskou-
lu. - Valvoja 1961 s. 57-64. 
5514 Järnefelt, Ilona, Helsingin sunnuntaikou-
lusta. - HSV 1969. Hki 1969. S. 41-49. 
5515 Schulten, Aug., Schulbericht vorgetragen von 
Frl. Aug. Schulten auf der Jubiläumsfeier 
der deutschen Elementarschule zu Helsing-
fors am 17. Dezember 1905. [Helsinki.]  
-  Deutsche Schule zu Helsinki - Helsing-
fors. Bericht über das Schuljahr 1960-61.  
Hfors 1961. Beilage s. 8-15. 
5516 Sjöström, Konst., Cygnaeusskolan i Helsing-
fors 1910-1960. [Helsinki.]  - Skolhis-
toriskt arkiv 7 (1963) s. 32-112. 
5517 Helsingin maalaiskunnan kansakou-
lulaitos. Folkskoleväsendet i Helsinge.  
1866-1966. Toim. Lauri Leppänen. Tikku-
rila I966. 262 s. 4:o; 2 p. 1967. 
5518 Leppänen, Lauri, Helsingin maalais-
kunnan opettajayhdistys 1919-1969.  
Järvenpää 1970. 78 s. 
5519 Leppänen, Lauri, Veromiehen kansakoulu  
1917-I967. [Helsingin mlk.] Järven-
pää 1967. 64 s. 
5520 Hosia, Heikki, Kansakoulumme alkuaikojen 
opetusohjelmasta. [ H ui t t i s t e n kansa-
koulu.] - Juhlakirja kauppaneuvos Väinö 
F. Virtasen kunniaksi Osakeyhtiö Valis-
tuksen täyttäessä 60 vuotta. Hki 1961. S. 
31-42. 
5521  Nissilä, Viljo, I in kansakouluhistoria. [Oulu] 
1968. 225 s. 
5522 Salo, Jussi, Orisbergin tehtaankoulu vuosina  
1831-1870. [ Isokyrö.] - Kytösavut 9 
(1962) s. 175-186. 
5523 Jokioisten kansakoululaitoksen 100-vuo-
tishistoriikki. Vammala 1970. 98 s. 
5524 Malinen, Paavo, Kasvatustieteen laitoksen 
kansakoulu Jyväskylässä 1945-48.  
Erään kokeilukoulun historiikkia. - Kas-
vatuksen kentältä. Juhlakirja Matti Kos-
kenniemen 60-vuotispäiväksi 19.12.1968.  
Hki 1968. S. 316-323. 
5525 Paunikallio, Mauri, Keskikylän koulu 75-vuo-
tias. [ K a r i j o k i .] - Karijoen joulu 1968 
s. 12-15. 
5526 [Toivia, Eemil & Karhunen, August], Kansan-
opetuksen vaiheista K a r t t u l a s s a. Eemil 
Toivian muistiinpanoista koonnut ja li-
säykset laatinut August Karhunen. Kuopio 
1961. 48 s. 
5527 Gardberg, John, Tjuda pedagogi. Ett blad ur 
Kimitobygdens kulturhistoria. [Kemiö .] 
Ekenäs 1969. 74 s. 
5528 Sakari, Aimo, K e u r u u n satavuotias kansa-
koulu. Pieksämäki 1969. 137 s. 
5529 Roiha, Veikko, K i u k a i s t e n kunnan Haa-
von kansakoulu 1891-1966. Rauma 1966. 
70 s. 
5530 Hannen, Sigurd, Kymmenebruks svenska 
samskola och förberedande skola -  folk-
skola 1914-1964. [Kuusankoski.] 
Kuusankoski 1964. 29 s. 33 s. 4:o. Monis-
te.  
Sis. matrikkelin.  
5531  Rapila, Alpo K., La i h i a n kirkonkylän kan-
sakoulun alkuvaiheista. Toimintavuodet  
1880-1883. Hki 1962. 40 s. 
5532 Rapila, Alpo K., La i h i a n kirkonkylän kan- 
sakoulun toiminnasta vuosina 1880-1883.  
- Koulu ja menneisyys 14 (1962) s. 7-39. 
5533 Mattfolk, K.-E., Uttermossa folkskola. 50-års 
historik. 	 [ Lapväärtti.] 	 Kristinestad 
1961. 40 s. 
5534 Hyvärinen, Emil, Sorsakosken kansakoulu  
1862-1962. (Muutamia hajanaisia poimin-
toja koulun vaiheista.) [Leppävirta.] 
Varkaus 1962. 50 s. 
5535 Lindgård, Torsten, Den gamla barnskolan i 
Malax. [Maalahti .] - Horisont 1967:2 s. 
20-24. 
5536 Varpio, Yrjö, M i e h i k k ä l ä n kirkonkylän 
kansakoulu 1889-1969. Lappeenranta 
1969. 29 s. 
5537 Virkkala, Oiva, Eräs kansakoulukokeilu 
1850-luvulla. [Noormarkun , Ahlaisten 
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ja Pomarkun kirkollinen kansakoulu.] - 
Kasvatus ja koulu 1966 s. 30-34. 
5538 Luukko, Kerttu, Nurmon  kansakoululai-
toksen alkuvaiheita. - Nurmon joulu I964 
s. 19-22. 
5539 Sundqvist, Alfons, Maria Ekqvist och baptis-
ternas vardagsskola i Forsby, Pedersöre,  
1873-1883. [Pietarsaaren mlk.] - 
SKHS vuosik. 52-53 (1962-1963). Forssa 
1965. S. 200-267. 
5540 Virkkala, Oiva, Eräs kansakoulukokeilu 
1850-luvulla. [ Noormarkun, Ahlaisten ja 
Pomarkun kirkollinen kansakoulu.] - 
Kasvatus ja koulu 1966 s. 30-34. 
5541  *Nidbäck, Thure, Porin kansakoulut 1860-
1960. - Porin kaupungin kansakoulut. 
Toimintakertomus lukuvuodelta 1959-
1960 ja kansakoululaitoksen 1860-1960 
historiikki. Pori 1960. S. 41-100. 
5542 Ahlqvist, Elsa, Svenska småskolan i Borgå 
1863-1955. [ Porvoo.] -Strömborgska 
läroverket. Privata svenska fruntimmers-
skolan. Privata svenska flickskolan i Borgå.  
1863-1963. Borgå 1964. S. 75-79. 
5543 Pudasjärven opettajayhdistys 30 vuotta. 
Päätoim.: Eino Riekki. [Oulu 1963. ]  43 s.  
Sis. mm.:  Matti T. Ilkka, Piirteitä Pudas-
järven opettajayhdistyksen vaiheista kol-
men vuosikymmenen ajalta s. 5-9. 
5544 Osmoviita, Kauko, Pyhäsalmen (Salmenky-
län) kansakoulu 50-vuotias (1916-1966).  
[ Pyhäjärvi.] - Pyhäjärvi 13 (1967) s. 
6-15. 
5545 Tuomikoski, Erkki, Muistelmia Pyhäsalmen 
kansakoulun alkuvuosilta. [Pyhäjärvi .] 
- Pyhäjärvi 13 (1967) s. 24-29. 
5546 Tuomikoski, Paula, Rovaniemen kaupun-
gin Rantavitikan kansakoulu 1870-1970.  
Rovaniemi 1970. 94 s. 
5547 Jansson, Martin, En blick på undervisnings-
förhållandena i 500-åriga Sjundeå. [Siun- 
tio.] 
	 Si 
 - Skolhistoriskt arkiv 6 (1961) s. 
12-23. 
5548 Jääskinen, Arvo, Sortavalan maalaiskun-
nan kansakoulut. - Muistojen Karjala 
1962:8 s. 13-18. 
5549 Kyrkoby folkskola i Solf 1886-1961. Red. av 
Gunnar Rosenholm. [ S u l v a .] Vasa 1962. 
147 s. 
5550 011ikainen, Unto, Piirteitä Sääksmäen  
kansakoulujen historiasta. Hämeenlinna 
1961. 87 s. 
5551 
 Mäkelä, Vihtori, Jatkokoulusta kansalais-
kouluksi. 70 vuotta kansakoulun jatko-opetus-
ta Tampereella. -Tammerkoski 1964 
s. 240-242. 
5552 Pihlajamäki, Uuno, Kuinka Pispalanharjulle 
saatiin kansakoulu. [Tampere.] - 
Tammerkoski 1966 s. 233-236. 
5553 Pihlajamäki, Uuno, Pispalan kansakoulun 50-
vuotiset vaiheet. [Tampere .] - Tam-
merkoski 1966 s. 274-278. 
5554 Sinisalo, Uuno, Miksi Tammelan koulu ra-
kennettiin vinoasentoon? Valtuusto ja ra-
hatoimikamari kiistelivät keskenään kipa-
kasti koulua suunniteltaessa. [ Tampere.]  
- Tammerkoski 1965 s. 215-217. 
5555 Granvik, Erik, Skolväsendet i Terjärv intill 
1960. [Teerijärvi .] Gamlakarleby 1961. 
247 s. 
5556 Villanen, Niilo, Satavuotias kansakoulu, 
Akaan ja Toijalan kansakoulujen vai-
heet 1867-1967. Toijala 1967. 134 s. 
5557 Sainio, Matti A., Erikoislaatuinen kappale 
Suomen kouluhistoriaa. [Turun juuta-
laiskoulu.] - Kasvatus ja koulu 1961 s. 
70-83. 
5558 Väre, Jaakko, T u u l o k s e n kunnan Syrjän-
taan kansakoulu 1869-1969. - Tuulok-
sen joulu 1969 s. 5-11. 
5559 Wahl, Sem J., Piirteitä opettaja Oskari Vet-
tenrannan elämästä. [Tyrvää .] Vammala 
1966. 28 s. - Erip. Tyrvään sanomista 
1965-1966 = TyMJ 44. 
5560 Mitts, Ernst Aug., Vasa stads svenskspråkiga 
folkskolor 100 år. [Vaasa .] Vasa 1969. 
240 s., liite 25 s. 
5561  Pakkala, E. V., Kotikoulua pidettiin Valkea-
lassa 1899. - Väinö Vaara, Valkealan kir-
ja. Kouvola 1970. S. 171-176. 4:o. 
5562 Wallin, Raimo S. & Nurminen, Uolevi, 100 
vuotta kansakoulutoimintaa V a n a j a s s a 
(1865-1965). Hämeenlinna 1965. 64 s. 
5563 [Hulkkonen, Erik], Varkauden kansakoulu 
100-vuotias. 1862-1962. Varkaus 1962. 
102 s. 
5564 Takala, F. E., V i m p e 1  i n kouluolojen kehi-
tyksestä. - Järviseudun joulu 1962 s. 
27-30.  
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6.  
AMMATTIKOULUT 
Yrkesskolor. -  Trade schools.  
(Sotilaskoulut - militärskolor ks. XIII, musiikkiopistot ja taidekoulut - musikinstitut och 
konstskolor ks. XVIII, aistivialliskoulut - skolor för andesvaga ks. XX:4.)  
Yleistä. Ammattiopetus.  
Allmänt. Yrkesundervisning. - General. 
Professional training. 
5565 Niini, Aamo, Vuoden 1947 kymmenvuotis-
suunnitelma [ammattikasvatuksen kehit-
tämisen 10-vuotissuunnitelma] toteutui 20 
vuodessa. - Ammattikasvatus - Yrkes-
utbildning 1969 s. 180-183, 228-231. 
5566 Oppisopimuslainsäädäntökomitean mietintö. 
Hki 1961. 93 s. 4:o. Moniste. - Kom.miet.  
1961: B 6.  
Sis. mm.:  Oppisopimuslainsäädäntö ja 
sen kehitys s. 1-10. 
5567 Rauanheimo, Tuovi, Ammattienedistämislai-
tos 1922-1962. Hki 1962. 48 s. [Svenskt 
ref. s. 46-48.]  
Kauppaopetus. 
 
Handelsundervisning. - Commercial training. 
5568 Herrgård, Walter, Svenska köpmannaläro-
verket. Köpmannaskolan 1949-1969. 
[Helsinki.]  Lovisa 1969. 51 s. 
5569 Suomen liikemiesten kauppaopisto 70-vuotta 
1898-1968. [Helsinki.]  Hki 1968. 79 s. 
4:o. 
5570 Svenska handelsinstitutet i Helsingfors  
191I-I961. [Helsinki.]  Hfors 1961. 67s.  
Sis. mm.: Cyril Gyllenbögel, Svenska 
handelsinstitutet i Helsingfors 1911-1961 
s. 9-27. 
5571 Kuopion kauppaoppilaitos 1887-1962. 
75-vuotisjuhlan julkaisu. Kuopio 1962. 
197 s.  
Sis. mm.: Arni Lauritsalo, Kuopion 
kauppaoppilaitoksen 75-vuotisesta kehi-
tyksestä s. 17-46;  Päästötodistuksen saa-
neet 1889-1962 s. 129-197. 
5572 Herva, Yrjö, Oulun kauppaoppilaitos  
1864-1964. Oulu 1965. 274 s.  
Sis. oppilasluettelon.  
5573 Oulun kauppaoppilaitos 100 vuotta 
18.2.1964. Oppilaskunnan juhlajulkaisu.  
[Oulu 1964.] 103 s. 
5574 Porin kauppaoppilaitos 1892-1967. 75-
vuotisjuhlan julkaisu. Toim. Hugo Nuor-
saari. Pori 1968. 15I s. 4:o.  
Sis. oppilasluettelon s. 79-151. 
5575 Handelsläroverket i Ekenäs. Matrikel 
1960-1970. [Tammisaari.] Ekenäs  
1970. 59 s. 
5576 Tampereen kauppaoppilaitos 1890-1965. 
75-vuotisjuhlan julkaisu. [Toim.] (Soile 
Kaukovalta-Perttunen.) Tampere 1965. 
172 s.  
Sis. oppilasluettelon s. 71-172. 
5577 Katara, Lauri, Turun kaupungin kauppa-
koulu 1919-1969. [Turku] 1969. (28) s.  
Maatalousopetus.  
Lantbruksundervisning. - Agricultural training. 
5578 Alivaara, Eino, Meijerikouluopetuksen vai- 	 5579 Inkinen, Irja, Kotitalousneuvonnan kehitys 
heita. - Karjantuote 1969 s. 78-80. 	 viime vuosikymmeninä. - Kotitalous 1961 
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s. 216-240. 
5580 Inkinen, Irja, Kotitalousopetuksen kehitys 
viime vuosikymmeninä. - Kotitalous 1961 
s. 69-97. 
5581 
 Karttunen, Sievä, Kotitalouden opetuksen al-
kuvaiheista Suomessa. - Kotitalous 1961 
s. 9-31. 
5582 Koskinen, Anna-Liisa, Kotitalousopettajien 
liitto - Förbundet av lärarinnor i huslig 
ekonomi r.y. 1918-1968. Hki 1968. 78 s.  
[Svenskt ref. s. 63-78.] 
5583 Simonen, Seppo, Asessori Gabriel Ahlman 
maatalousopetuksen uranuurtaja. - Maa-
talous 1967 s. 116-119, 121-123, 125. 
5584 Ylä-Vuoksen maamieskoulu. Kertomus kou-
lun toiminnasta vuosina 1923-1967. [ A n t -
r e a , Loppi.] Hki 1968. 220 s.  
Sis. mm.: Etelä-Hämeen maatalouskou-
lun kannatusyhdistys r.y:n historiikki s. 
89-95; Maamieskoulun oppilaat s. 
97-214. 5585 Saloheimo, Aune, Helsingin kotitalous-
opettajaopiston vaiheita. - Kotitalous  
1966 s. 69-73. 
5586 Nieminen, Paavo, Suomen ensimmäinen mei-
jerikoulu Janakkalassa. - Maitota-
lous 1963 s. 14-18. 
5587 Ålands lantmannaskola 1913-1963. [J o m a-
la.]  Red. Hjalmar Selenius. Mariehamn 
1967. 61 s. 
5588 Tare, Auli, Järvenpään kotitalousopetta-
jaopisto on toiminut yli 30 vuotta. - Koti-
talous 1961 s. 262-266. 
5589 K a u h a jo en kotitalousopisto 1920-1970.  
Toim. Bertta Tiitu. Vaasa 1970. 172 s. 
5590 Pere, Kaarlo, Suupohjan maatalousoppilaitos  
1919-1969. 50 vuotta maatalousopetusta 
Kauhajoella.  Vaasa 1969. 143 s. 
5591  Oikkonen, Arvo, K e m p e l e e n puutarhuri-
koulu 1952-1961. [Oulu 1962.] 28 s. 
5592 Ylä-Vuoksen maamieskoulu. Kertomus kou-
lun toiminnasta vuosina 1923-1967. [Ant-
rea, Loppi.]. Hki 1968. 220 s. 
5593 Niskanen, P., Jokisaaren maanviljelyskoulun 
alkuvaiheilta. [Nivala.] - Maaviesti 
1965:2-3 s. 6-13; 1966:1 s. 28-39. 
5594 Lähteenkorva, Rauni, Oulun talouskoulu 
1942-1961. [Oulu 1962.] 8 s. 
5595 Mäntylä, R. A., Raision Pirilän maanvilje-
lyskoulu vv. 1862-1875. - VMK 18 
(1962) s. 47-73. 
5596 Ranne, Helmi, Elias Lönnrotin emännyys-
koulu 1897-1948. [Sammatti.] [Lohja]  
1970. 203 s. 
5597 Nikkilä, Olavi, Päivölän maatalousoppilaitos  
1908-1968. [Sääksmäki.] Valkeakoski 
1968. 113 s. 
5598 Jääskinen, Arvo, Havaintoja Mustialasta v:lta 
1878. [Tammela.] - LHKM vuosik. 34 
(1965). Forssa 1965. S. 7-23. [Svenskt ref. 
s. 67.] 
5599 Leppänen, P. O. & Linkola, Olavi, Mustialan 
maatalousopisto 60-vuotias. [ T a m m e l a .] 
- Käytännön maamies 1968 s. 516-519. 
5600 Pirhonen, P. 0., Agrologikoulutuksesta Mus-
tialassa. [Tammela.] - Agrologi 1969:4 
s. 6-9. 
5601  Simonen, Seppo, Agronomiopetus Mustialas-
sa. [Tammela.] - Maatalous 1965 s. 
127-133. 
5602 (Brenner, Ola), Högre svenska lantbrukslä-
roverket 1916-1966. [Turku.]  Åbo 1966. 
102 s. 
5603 (Seppä, Kaija), Satakunnan karjatalouskoulu 
1917-I967. [Tyrvää, Ulvila.]  Pori 
1967. 45 s. 
5604 Harjun maatalousoppilaitos 1889-1969.  
[Virolahti.] Toim. Severi Hulkkonen & 
Erkki Mäklin. Lappeenranta 1969. 82 s.  
Metsäopetus. 
Skogsvårdsundervisning. - Forestry training. 
5605 Laitakari, Erkki, Piirteitä korkeimman met-
säopetuksemme kehityksestä. - Metsätal. 
Aik 1962 s. 77-82. 
5606 Metsätalouden oppilaitoskomitean mietintö 
I. Hki 1962. 125 s. Moniste. - [Kom.miet.  
1962:B 26.]  
Sis. mm.: Ammatillisen metsäopetuksen 
kehitys s. 29-40. 
5607 Laitakari, Erkki, Evon metsäopiston ovet au-
kenivat 100 vuotta sitten. [Lammi .] - 
Metsätal. Aik 1962 s. 44-47. 
5608 Paavola, Eero, Evon metsäkoulu v. 1876-
1962. [Lammi .] - Metsätal. Aik 1962 s. 
58-59, 65. 
5609 Vesterinen, Emil, Evon metsäopiston perus-
tamisvaiheita. [Lammi .] Hki 1962. 12 s.  
[Summary s. 12.] - Metsäntutkimuslaitok-
sen julk. 55:26. 
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Teollisuus- ja käsityöopetus. 
Industri- och hantverksundervisning. - Industrial training. 
5610 [Kymmenen] 10 vuotta tekstiiliteollisuuden 
koulutustoimintaa. Toim. Tauno T. Mäki & 
Atte Koskinen. Tampere 1961. 58 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
5611 
	
	 10 år utbildningsverksamhet inom textil- 
industrin. Red. av Tauno T. Mäki & Atte 
Koskinen. Tammerfors 1961. 58 s. 4:o. 
5612 Peltonen, Matti, Teollisuuden ammattikasva-
tuksen vaiheita. - Ammattikasvatus -  
Yrkesutbildning 1961 s. 14-17. 
5613 Rousi, Lauri, Teknilliset oppilaitokset itsenäi-
syyden aikana. - Teknillinen aikakausleh-
ti 1967:11 s. 53-55. 
5614 Valtionrautateiden ammattiopetus 1913-
1963. Toim. Matti Voitti. Hki 1963. 267 s. 
5615 Nordin, Marianne, Tekniska läroverkets kam-
ratförbund if 1917-1967. [Helsinki.]  
Hfors 1967. 197 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin. 
 
5616 Stenij, E. 0., Ammattikasvatusta ruotsinval-
Ian aikaisessa Viaporissa. [Helsinki.] -  
Koulu ja menneisyys 14 (1962) s. 76-80. 
5617 [Arpiainen, Eino Einari], Kuopion teknilli-
nen koulu 1886-1961. Kuopio 1961. 204 s. 
4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5618 Hämäläinen, Kyllikki, Tri Ingmanin naiskoti-
teollisuuskoulun vaiheita. [Kuopio .] - 
Kotiteollisuus 1967:5 s. 6-8, 2. 
5619 (Koskinen, Juhani & Arpiainen, E. E.,) Kuo-
pion teknillinen oppilaitos 1886-1966.  
Kuopio 1966. 101 s.  
Sis. matrikkelin.  
5620 Oulun teknillinen oppilaitos 75 vuotta.  
[1894-1969.] Oulu 1969. 71 s. 
5621  Lahtinen, Leo, Tampereen teknillisen opis-
ton oppilasyhdistys 1912-1962. Forssa 
1962. 167 s. 4:o. 
5622 Rauhala, Pekka, Lentokonetehtaan ammatti-
koulu 20-vuotta. [Tampere.]  - Valmet 
1962:4 s. 5-8. 
5623 Talvitie, Arvi, Tampereen teknillinen oppi-
laitos 1886-1961. Tampere 1962. 390 s. 
4:o. 
5624 Peltonen, Matti, Yhtyneet paperitehtaat osa-
keyhtiön ammattikoulu 1929-1969.  
[Valkeakoski.] Valkeakoski 1969. 114 s.  
Muut. - Varia.  
5625 Ahla, Mervi, Sosiaalihoitajakoulutuksen kak-
si vuosikymmentä. - Sosiaalityö 1965 s. 
109-119.  [Summary s.119.] 
5626 Ilmonen, Solmu, Farmasian opetuksen kehi-
tyksestä Suomessa. - Semina 1969 s. 
270-276. 
5627 Käsityönopettajien liitto ry 50 vuotta. Hand-
arbetslärarinneförbundet 50 år. Hki 1961. 
142 s. - Käsityönopettaja 1961:3. 
5628 Voutilainen, Osmo, Helsingin  maalariam- 
mattikoulu. - Helsingin maalarimestari-
yhdistys ry 1898-1968. Hki 1968. S. 
21-27. 4:o. 
5629 Voutilainen, Osmo, Helsingin maalariam-
mattikoulu 40 vuotta. - Maalarilehti 
1970:5 s. 9, 12-13, 15. 
5630 (Grönroos, Hugo & Häggblom, Alarik & Pal-
me, Birger), Ålands sjöfartsläroverk 
1868-1968. Jubileumsskrift. [Maarian -
h a m in a .]  Mariehamn 1968. 191 s. 
5631 
 Forsman, Bertel, Åbo navigationsskola.  
[Turku.]  - Suomen Turku 1963:4 s. 
5-8; 1964:1 s. 8-10. 
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VAPAA VALISTUSTYÖ 
Det fria upplysningsarbetet. -  Free educational work. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. -  General. 
5632 Alanen, Aulis, Opintokerholiikkeen kehitys-
piirteitä 1947-1962. -  A. Alanen, Opinto-
kerhotyön näköaloja = Acta academiae so-
cialis B 1 (1963) s. 9-18. [Summary s. 97.] 
5633 Karjalainen, Erkki, Suomen vapaan kansan-
sivistystyön vaiheet. Tapiola 1970. 249 s. 
5633a Karvonen, Maija-Leena, Suomen vapaan 
kansansivistystyön bibliografia 1968. - 
Opiskeleva aikuinen = Vapaan kansansi-
vistystyön XVII vuosikirja. Myllykoski 
1970. S. 128-137. 
5634 Laurila, Aarne, Kansanvalistusseuran soihdut 
ovat palaneet 90 vuotta. - Opettajain lehti 
1964:39 s. 16-18. 
5635 Peltoniemi, U., Neljä vuosikymmentä opin-
tokerhotyötä. Hki 1963. 120 s. - Opinto-
toiminnan keskusliiton julkaisu 9.  
Arv.: V. 
 Ruusala, Vapaa kansansivistys-
työ 11  = Vapaan kansansivistystyön vuosi-
kirja 1963. Hki 1963. S. 113-114. 
5636 Ryyppö, Väinö, Vapaa sivistystyö maakun-
nassa. - Kertomus Mikkelin läänin Maa-
kuntaliitto ry:n toiminnasta vuonna 1967 = 
Mikkelin läänin maakuntaliiton julkaisuja 
23 (1968) s. 122-126. 
5637 Saarialho, Kaarlo, Kansanvalistustyön uran-
uurtajia Laatokan-Karjalassa. Tohtori 
Herman Backmanin yhteiskunnallisesta 
toiminnasta. - Nuori Karjala 1967 s. 
180-186, 212-217, 244-249. 
5638 Sareva, Kaiju, Kansansivistystyömme uran-
uurtaja. [A. A. Granfelt.] - Opintokerho- 
lainen 1962 s. 100-102. 
5639 Seppälä, Eila, Suomen vapaan kansansivis-
tystyön bibliografia. 1961-1966. - Vapaa 
kansansivistystyö 10-15 = Vapaan kan-
sansivistystyön vuosikirja 1962. Hki 1962. 
S. 110-114; 1963. Hki 1963. S. 117-123; 
1964. Hki 1964. S. 94-99; 1965. Pori 
1965. S. 101-107; 1966. Mikkeli 1966. S. 
89-98; 1967. Mikkeli 1967. S. 202-209. 
5639a Seppälä, Eila & Karvonen, Maija-Leena, 
Suomen vapaan kansansivistystyön biblio-
grafia 1967. - Vapaa kansansivistystyö 16 
= Vapaan kansansivistystyön vuosikirja 
1969. Mikkeli 1969. S. 105-113. 
5639b Soisalon-Soininen, Marjatta, Suomen va-
paan kansansivistystyön bibliografia 
1820-1955. Forssa 1961. XIII, 292 s. 
5640 Wuorenrinne, T. I., Kansanvalistusseuran 90 
vuotta. - Vapaa kansansivistystyö 12 = 
Vapaan kansansivistystyön vuosikirja 
1964. Hki 1964. S. 5-9. 
5641  Vuori, Tauno, Vapaan kansansivistystyön 
vaiheita Vakka-Suomessa. - VMK 20 
(1965) s. 48-64. 
5642 Urbans, Runar, En fackla tändes. Arbetets 
vänner. Huvudföreningens 75-års historik.  
[Helsinki.]  Borgå 1966. 272 s., 32 kuvas.  
5643 (Andersson, Hans R.), A[rbetets] v[änner] i 
Borgå 75 år. [Porvoo .] Borgå 1963. 88 s.  




Folkhögskolor m. m. - People's educational institutes. 
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
5644 Hellgren, Kalevi, Tieteen kansantajuistami-
nen työväenopistoissa. Historiallinen kat-
saus. - Vapaa kansansivistystyö 12 = Va-
paan kansansivistystyön vuosikirja 1964.  
Hki 1964. S. 41-50. 
5645 Hosia, Heikki, Utvecklingslinjer inom Fin-
lands folkhögskoleväsen. - Folkehojsko-
len i Norden. Pohjolan kansanopisto. 
Årbog 4 (1963-64.) Odense [1964.] S. 
5-13.  [Suom. selostus s. 118; Summary s. 
144.] 
5646 Karttunen, M. 0., Kansanopistoyhteydet 
Tanskan ja Suomen välillä. - Kansanopis-
to 1962 s. 98-103. Myös: Pohjola 1962:1 s. 
68-71, 65. 
5647 Leskinen, Heikki, The provincial folk school 
in Finland. Bloomington, Ind. 1968. 73 s.  
-  Indiana university monograph series in 
adult education 3. 
5648 Maamme kansanopisto 75-vuotias 1964.  
Toim. M. O. Karttunen. Hki 1964. 88 s., 14 s.  
Sis. mm.: Arvo Oksanen, Suomen kan-
sanopistot toisen maailmansodan jälkeen s. 
23-59;  Antti Vuorinen, Yrjö Länsiluoto s. 
66-68; Helmer J. Wahlroos, Erkki Paavo-
lainen s. 69-72; M. O. Karttunen, Valtio ja 
kansanopisto s. 73-84.  
Sama ruots.:  
5649 	 Folkhögskolorna i Finland 75-år 1964. 
Red. M. O. Karttunen. Hfors 1965. 105 s.  
Sis. mm.: Arvo Oksanen, Finlands folk-
högskolor efter andra världskriget s. 
23-63;  Antti Vuorinen, Yrjö Länsiluoto s. 
72-74; Helmer Wahlroos, Erkki Paavolai-
nen s. 75-78; M O. Karttunen, Staten och  
folkhögskolan s. 79-91. 
5650 Oksanen, Arvo, Suomen kansanopiston yh-
teydet Skandinaviaan. - Vapaa kansansi-
vistystyö 12 = Vapaan kansansivistystyön 
vuosikirja 1964. Hki 1964. S. 71-78. 
5651  Ryyppö, Väinö, Kansalaisopistojen kehitys 
Suomessa. - Maalaiskunta 1967 s. 
987-993. 
5652 Tiedon ja taidon tiellä. Kansalais- ja työvä-
enopistoliike 70 vuotta - KTOL 50 vuotta. 
Toim. Väinö Ruusala. Hki 1969. 181 s.  
Sis. mm.: Kosti Huuhka, Kansalais- ja 
työväenopisto oppilaitoksena s. 19-28;  
Aulis Alanen, Zachris Castren ja 70-luvun 
opisto s. 34-47; V. O. Veilahti, Työväki ja 
opistoliike s. 48-60;  Erkki Karjalainen, 
Yhteiskuntakehityksen heijastuminen opis-
tojen tehtävänmäärittelyssä ja opetusoh-
jelmissa s. 62-74;  Väinö Ruusala, Opisto-
jen liitto s. 85-95; T. I. Wuorenrinne, Opis-
toliikkeen veteraaneja: Castron - Inkilä - 
Voionmaa s. 96-107.  
Arv.: R. Juusela, Vapaan kansansivistys-
työn 17. vuosikirja. Myllykoski 1970. S. 
117-121. 
5653 Tynkkynen, Vilho, Rope Kojonen kansansi-
vistysmiehenä. - Kansanopisto 1962 s. 
127-133. 
5654 Vuoden 1958 kansanopistokomitean mietin-
tö. Hki 1965. IX, 323 s., 4 liitel. 4:o. Monis-
te. - Kom.miet. 1965:B 45.  
Sis. mm.: Aikaisemmat kansanopisto-
komiteat ja kansanopistolainsäädäntö s. 
1-2;  Suomen kansanopistolaitos vuoden 
1939 jälkeen s. 3-8.  
s• 
Paikallista. - Lokalt. - Local. 
5655 Fredriksson, P. R., Den österbottniska folk-
högskolan i går - i dag - i morgon. - 
Österbotten 1961-1962. Årsbok. Vasa 
1963. S. 89-123. 
5656 Hangon suomalainen kansalaisopisto. Juh-
lajulkaisu 1947-1967. Toim. Sylvia Sarni.  
Lohja [I967]. 57 s. 
5657 Viittarivit. Viittakiven opisto 1951-1966.  
[Hauho .] Hämeenlinna 1966. 79 s. 
5658 Bäck, Gunnar, Helsingfors stads svenska ar-
betarinstitut. 50 år i vuxenutbildningens  
234 	 XV. Oppihistoria. Kouluhistoria. Valistustyö.  
tjänst. [1914-1964.] [Helsinki.]  Hfors  
1968. 133 s. 4:o. - Helsingfors stads publi-
kationer 20. 
5659 Mannil, Ragnar, 40-årig bildningsinsats.  
[Svenska brevinstitutet i Finland 40 år.]  
[Helsinki.] -  Kal. SFV. 1968. Jakob-
stad 1968. S. 25-31. 
5660 [Meriluoto, Teppo], Työväen akatemia. 40-v.  
matrikkeli. [Helsinki .] Hki 1964. 183 s. 
5661 
 Sjöström, Konst., Helsingfors svenska folk-
högskola 1892-1937. [Helsinki.] - 
Skolhistoriskt arkiv 7 (1963) s. 5-31. 
5662 Liakka, Niilo, Ensimmäinen työkausi 70 
vuotta sitten. [Etelä-Pohjanmaan kansan-
opisto, Ilmajoki. ] - Kansanopisto 1963 
s. 177-121, 157-159, 188-189. 
5663 Tapola, Tuomas, Etelä-Pohjanmaan kansan-
opiston täyttäessä 70 vuotta. [ I I m a j o k i .] 
- Kansanopisto 1962 s. 199-203. 
5664 K a l a j o en 	 kristillinen 	 kansanopisto 
20.1.1942-20.1.1962. Toim. Aino Torvinen.  
[Oulu 1962.] 124 s. 
5665 Kymäläinen, Aimo, Maatialasta Mainiemeen.  
50 vuotta evankelista kansanopistotyötä.  
K a r k u n evankelisen opiston historia. 
Vammala 1968. 138 s. 4:o. 
5666 (Tamminen, Paavo), Turjanlinnan asukkaita.  
[ K a u h a j o e n evankelinen kansanopisto.]  
1925-1965. Vaasa 1965. 71 s. 
5667 [Lehtinen, Heikki], Räisälän kansanopiston 
60-vuotisjuhlajulkaisu. Katsaus opistotoi-
mintaan 1958-1968. [Kokemäki.]  Riste 
1968. 56 s. 
5668 Skott, Hugo, Kronoby folkhögskola (1891) 
1951-1961. [Kruunupyy.] Gamlakar-
leby 1962. 23 s. 
5669 Tuomi-Nikula, Liisa & Antti, Keski-Pohjan-
maan kansanopisto. Matrikkeli 1948-
1968. [Kälviä.] [Kokkola 1970.] 88 s. 
5670 Salomaa, Aarne Hj., Lahden työväenopisto 
1920-1970. Lahti 1970. 28 s. 
5670a Kähäri, Matti, Kanneljärven kansanopisto 
75-vuotias. Toiminta Lohjalla 1953-
1969. [Lohja]  1969. 33 s. 
5671 Lohjan työväenopisto, 25- vuotishistoriik-
ki. (1944-1969). [Lohja]  1969. 14 s. 
5672 Otavan opisto (entinen Keski-Savon kansan-
opisto). Matrikkeli v:lta 1892-1967 sekä 
toimintakauden 1966-1967 vuosikerto-
mus. [Mikkelin mlk.] Koonn. Eero 
Mikkonen. Mikkeli 1967. 127 s. 
5673 Salon seudun evankelisen kansanopiston 20-
vuotisjulkaisu. Toim. Lea Savelainen & 
Kauko Sainio. [Muurla.]  Turku 1962. 64s. 
5674 Vuorovesi. 40-vuotias Mäntän työväenopis-
to. Seinäjoki [1962]. 21 s. 4:o. 
5675 Närpes folkhögskola. [1901-1961.]  Sextio- 
årsberättelse. Av Valter Norrback, J. A.  
Brommels, Elis Gull &  Joel Söderqvist. 
[Närpiö.] 
 Vasa 1961. 109 s. 
5676 Pirjamo, Arvo, Alkio-opisto - maaseudun 
nuorten kansankorkeakoulu. [Perniö.] 
- Heräävä maaseutu 7.  Lappeenranta 
1962. S. 173-181. 
5677 Mustakangas, Kalevi, Porin työväenopiston 
perustaminen. - Viisikymmentä vuotta 
porilaista opistolaistoimintaa. [Porin työ-
väenopisto] 1917-1967. Pori 1967. S. 
12-25, 28-33. 
5678 Porin kaupungin työväenopisto 1917-
I967. Pori 1967. 31 s. 
5679 Borgå folkhögskola. Elevmatrikel 1889-
1966. [Porvoo.] Borgå 1966. 189 s. 
5680 Selen, Göran, Borgå folkhögskola 1889-
1969. [Porvoo]. - Skolhistoriskt arkiv 10 
(1969) s. 9-32. 
5681  Pulkkinen, Erkki, P ä l k ä n e e n kansalais-
opiston vaiheita. - Pälkäneen joulu 1962 s. 
27-29. 
5682 Salmi, Viljo, Rauman kansalaisopiston 50-
vuotistaival. Rauma [1966]. 32 s. 
5683 [Lehtinen, Heikki], Räisälän  kansanopis-
ton 60-vuotisjuhlajulkaisu. Katsaus opisto-
toimintaan 1958-1968. Riste 1968. 56 s. 
5684 Pänkäläinen, Antti, Keski-Suomen kansan-
opisto v. 1917-1918 vaiheissa. [ S u o la h -
ti.]  - Jouluviesti 1967 s. 44-45. 
5685 [Vuento, Arvo], Tornion kansalaisopisto. 
Kertomus 25-vuotiskaudelta 1944-68. 
Tornio 1969. 21 s. 
5686 Tuusulan 	 kansanopisto 	 1907-1967.  
Toim. Olavi Tuominen & Sinikka Mustala. 
Järvenpää 1967. 78 s. 
5687 Hedberg, Runar, Ett halvsekel på himmels-
backen. Kristliga folkhögskolan i Nykarle-
by 1920-1970. [Uusikaarlepyy.] Ja-
kobstad 1970. 51 s. 
5688 Juusela, Risto, Vaasan työväenopiston toi-
minta ja muuttuminen 60-vuoden aikana.  
Vaasa 1967. 36 s., 1  taulukkol.  
5689 Vörå folkhögskola - Breidablick 1907-1967.  
[Vöyri.]  Vasa 1967. 46 s.  
Sis. mm.:  William Hägg, Breidablicks sis-
ta år s. 4-7;  P. R. Fredriksson, Holmsgår-
dens öden genom fem århundraden s. 
17-24. 
5690 Malmivaara, V. J., Me uskomme vielä. Rau-
daskylän kristillinen opisto 1920-1970.  
Tausta ja toiminta sekä matrikkeli. [Yli-
vieska.] Ylivieska 1970. 351 s. 
5691  011ila, Akseli, Raudaskylän kristillisen opis-
ton historia. [Ylivieska.] Ylivieska 1970. 
160 s.  
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Nuorisoseurat 
Ungdomsföreningar. -  Young people's associations. 
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
5692 Numminen, Jaakko, Suomen nuorisoseura-
liikkeen historia 1. [1881-1905]. Keuruu 
1961. 630 s. [Summary: Excerpta historica 
nordica 5 (1968) s. 129-132.]  
Arv.: M.  Klinge, Valvoja 1961 s. 
180-182; U. Tuominen, HAik 1962 s. 
234-235.  
Q• 
Paikallista. - Lokalt. - Local. 
5693 Alanen, Yrjö, Lyhyt kertomus Etelä-Pohjan-
maan nuorisoseuran toimesta 11.7. 1884-
1.1.1886. (Etelä-Pohjanmaan nuorisoseu-
ran ensimmäinen toimintakertomus.) - 
Eteläpohjalaisten joulu 1962 s. 32-33, 35. 
5694 Cederlöf, Henrik, Västnyländska ungdoms-
ringen 1917-1967. Ekenäs 1968. I58 s. 
5695 (Lindfors, Rut), Ålands ungdomsförbund 60 
år. 1959-1969. Mariehamn 1969. 20 s. 
5696 Mantonen, Paavo, Eteläkarjalaista nuoriso-
seuratyötä vuosina 1944-1964. - Karja-
lan aamu 1965:5-6 s. 21-36. 
5697 Mäkelä, Vihtori, Tampereen yliopiston synty 
juontaa alkunsa nuorisoseurajärjestöstä 
itsenäisyytemme aamunkoitossa. - 
Tammerkoski 1967 s. 38-39. 
5698 Ungdomsrörelsen i svenska Österbotten 75 år. 
Festskrift. Vasa 1963. 1I8 s. 
5699 Ylinen, Matti, A l a h ä r m ä n Alapään nuori-
soseura 60-vuotias. - Härmän joulu 1966 
s. 15-18. 
5700 Kurki, Juho, Ahvolan nuorisoseura 1900-
1970. [Jääski, Elimäki.]  Myllykoski 
1970. 18 s. 
5701 Toiviainen, Eino, Varhainen kansansivistys-
työ H a r l u s s a. - Nuori Karjala 1967 s. 
45-48. 
5702 Keisari, Helmi, Eteläisten nuorisoseura täytti 
40 vuotta. [Hauho.] - Hauhon joulu 
1962 s. 11-13. 
5703 Kurki, 	 Juho, 	 Ahvolan 	 nuorisoseura 
1900-1970. [Jääski, Elimäki.] Mylly-
koski 1970. 18 s. 
5704 [Lillhonga, Mona Lisa], Karleby ungdoms-
förenings 75-års historik. [Kaarle l a .] 
Gamlakarleby 1969. 138 s. 
5705 Eloranta, Emil, Kiteen kirkonkylän nuori-
soseuran 60-vuotishistoria. Savonlinna 
1967. 61 s. 
5706 Aakula, Väinö, 50 vuotta nuorisoseuratoimin-
taa. Nuorisoseura Pyrinnön 50- v[uotis] 
historiikki. [Kokemäki.] Kokemäki  
1970. 23 s. 
5707 Kähäri, Matti, Kanneljärven kansanopisto 
75-vuotias. Toiminta Lohjalla 1953-
1969. [Lohja]  1969. 33 s. 
5708 Lindgård, Torsten, Overmalax ungdomsföre-
ning 50 år. [Maalahti.]  Vasa 1964. 56 s., 
3 kuval.  
5709 Sundqvist, Alfons, Maria Ekqvist och baptis-
ternas vardagsskola i Forsby, Pedersöre,  
1873-1883. [Pietarsaaren mlk.] - 
SKHS vuosik. 52-53 (1962-1963). Forssa 
1965. S. 200-267. 
5710 Björkqvist, Stig-Eyrik, Historik till Replot 
ungdomsförenings 50 års jubileum.  
[Raippaluoto.]  Vasa 1964. 112 s. 
5711 
 Mahlun nuorisoseura v. 1894-1969. [Saari -
j ä r v i .] Toim. Taito Leppämäki, Otto Harju 
& 
 Johan Sahanen. Saarijärvi 1969. 32 s. 
5712 Lampinen, Pekka, Va najan nuorisoseura - 
oman aikansa herättäjä. - Vanajan joulu 
1966 s. 26-28.  
XVI 
KIRJALLISUUDENHISTORIA 
Litteraturhistoria. — History of literature.  
(Keskiaika — Medeltiden ks. VIII:5) 
(Uskonnollinen kirjallisuus — Den religiösa litteraturen ks. XIV:5.)  
1.  
Yleistä 
Allmänt. — General. 
5713 Alhoniemi, Pirkko, Isänmaan korkeat veisut.  
Turun ja Helsingin romantiikan runouden 
patrioottiset ja kansalliset motiivipiirit.  
Forssa 1969. 352 s. — SKS toim. 294. 
5714 Besterman, Theodore, A provisional biblio-
graphy of Scandinavian and Finnish editi-
ons and translations of Voltaire. — Studies 
on Voltaire and the eighteenth century 
(Geneve) 47 (1966) s. 53-92. 
5715 Bokvännes bok. 2-3.  Borgå 1963, 1969. 
2: Möte med böcker. 1963. 121 s. 
3: Böcker och bibliotek. 1969. 203 s. 
5716 Domokos, Peter, Die Einführung der finni-
schen Literatur in Ungarn. — Congressus 
secundus internationalis fenno-ugristarum 
Helsingiae habitus 23-28.8.1965. 2. Hki 
1968. S. 420-425. 
5717 Ellilä,  E. J., Kirjallisia salanimiä ja nimi-
merkkejä. 2, täyd. p. Forssa 1966. 134 s. — 
Tietolipas 47. 
5718 Ervasti, Esko, Suomalainen kirjallisuus ja 
Nietzsche. 1. Turku 1960. 196 s.  
Arv.: E. Kunze, Germanistik (Tübingen)  
1961 s. 348-350. 
5719 Festskrift till Olof Enckell 12.3.1970. Hfors  
1970. 218 s. — SSLF 437.  
Sis. mm.:  Gunnar Tideström, "Men ögat 
talte" s. 37-55;  Algot Werin, Vilhelm Eke-
lund och Finland s. 56-68; Annamari Sara-
jas, Snöyran — ett ryskt motiv s. 82-96;  
Ingemar Hedenius, Några intryck s. 
99-115; Gunnar Björling, Två brev s. 
116-125; Johannes Edfelt, Gunnar Björ- 
ling — minnen och brev s. 126-134; Atos 
Wirtanen, Minnen från samvaron med mo-
dernisterna s. 135-142; Johan Wrede,  
Tidskriften Ultra s. 145-165; Thomas Hen-
riksson, Torpeden och solen s. 166-186; 
Louise Ekelund, "Min dikt — idyll?" s. 
187-202;  Maj-Britt Lindström, "Sången 
om oceanen" — revolution och sublimati-
on s. 203-213. 
5720 Finlands svenska litteratur. 1-2.  Hfors  
1968-1969. 
1: Från medeltiden till Åboromantiken. 
Hfors 1968. 281 s., 16 kuvas. 
Sis.: Lars Hulden, Den svenska folkdikt-
ningen i Finland s. 7-39;  Jarl Gallen, Fin-
lands medeltida litteratur s. 40-51;  Olof  
Enckell, Finlands svenska diktning  
1600-1770 s. 52-161; Erik Ekelund, Det 
porthanska tidevarvet s. 162-248; Erik 
Ekelund, Efter den ryska erövringen s. 
249-282. 
2: Erik Ekelund, Från Åbo brand till se-
kelskiftet. Hfors 1969. 491 s., 16 kuval. 
Arv.: B. Grönholm, FT 1970 s. 338-343. 
5721 
 Gronow, Pekka, Työväen lauluperinne. — 
Työväenliike kulttuuritekijänä. Tampere 
1969. S. 53-69. 
5722 Grönroos, Henrik, Suomen ja Ruotsin kirjal-
lisuutta Turussa 1700-luvulla. — Juhlakirja 
Eero K. Neuvosen täyttäessä 60 vuotta 31.  
päivänä heinäkuuta 1964 = TYJ B 91 (1964) s. 18-33. 
5723 Gummerus, Edoardo Roberto, Le letterature 
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della Finlandia. - Le letterature dei Paesi 
Baltici. Finlandia, Estonia, Lettonia, Litua-
nia. Dir. di Giacomo Devoto. Milano 1969. 
S. 9-203. 
5724 Gummerus, Edoardo R., Letteratura finlande-
se. Roma 1969. 16 s. - Estratto dal Lessico 
universale italiano edito dall'Istituto dell'  
Enciclopedia Italiana.  
5725 Gummerus, Edoardo Roberto, Storia delle let-
terature della Finlandia. 2 ed. Milano 1962. 
274 s., 1  karttal.  
5726 von Haartman, Lars, Våra stora fågelböcker.  
-  Böcker och bibliotek = Bokvännens bok 
3. Borgå 1969. S. 137-147. 
5727 Haatanen, Pekka, Suomen maalaisköyhälistö 
tutkimusten ja kaunokirjallisuuden valos-
sa. Ak. väitösk. HY. Porvoo 1968. 365 s., 4 
kuval. [Summary s. 359-365.] Ks. no 
9254. 
5728 Haikara, Kalevi, Kirjallisuuden salanimiä ja 
nimimerkkejä. - Mitä-missä-milloin 1971.  
Keuruu I970. S. 293-294. 
5729 Hallikainen, Pertti, Kirjailijain elämäkertoja. 
- Liisa Majapuro, Vanhaa suomalaista ru-
noa ja proosaa. Jyväskylä 1968. S. 
203-210. 
5730 Haltsonen, Sulo, Luettelo suomalaisista kir-
jallisuudentutkimuksista 1951-1960. Ca-
talogue des etudes finlandaises litteraires en 
1951-1960. Turku 1963. 182 s. - KTV 19. 
5731 
 Haltsonen, Sulo, Praha ja Suomi. Poimintoja 
kulttuurivaihdosta. - Juhlakirja Eero K.  
Neuvosen täyttäessä 60 vuotta 31. päivänä 
heinäkuuta 1964 = TYJ B 91 (1964) s. 
34-45.  
Sis. myös kirjallisuutta.  
5732 Haltsonen, Sulo, Suomalaista kaunokirjalli-
suutta vierailla kielillä. Bibliografinen 
opas. Livres finnois en traduction. Ro-
mans, nouvelles, poésies, drames. Guide 
bibliographique. Hki 1961. 138 s. - Tieto-
lipas 24.  
Arv.: H. Kirkinen, Etudes finno-ougrien-
nes (Paris) 5 (1968) s. 190-192. 
5733 Haltsonen, Sulo, Varhaisin Schillerin suo-
mennosmukaelma. - Sananjalka 5 (1963) 
s. 208-211. [Deutsches Ref. s. 211.] 
5734 Havu, Ilmari, Snellmaniana. Keuruu 1970. 
291 s., 6 kuval.  
Sis.: Snellmanin "Psykologian oppikir-
jan" synty ja menekki s. 11-17;  Snellman 
sulhasmiehenä s. 18-33;  Snellman Parii-
sissa vuonna 1847 s. 34-42; Litteraturblad 
sensuurin kourissa s. 43-52;  Snellmanin 
perheen kesänvietto Vihdissä s. 53-68;  
Snellmanin ystävä- ja perhetuttavapiiri s. 
69-83;  Snellmanin kirjeitä Yrjö Koskiselle 
s. 84-91; 
 Snellman ja Morgonbladet s. 
92-114;  Kunnianosoitukset J. V. Snell-
manille s. 1I5-141; Lönnrotin tyttäret Jy-
väskylän seminaarissa s. 145-161;  Sivis-
tyshistoriamme kuuluisimman sairasvuo-
teen vaiheilta; Fredrika Runebergin ras-
kaan rakkaudenpalvelun vuodet s.  
162-189; Kirjallinen Kuukauslehti ja pai-
noviranomaiset s. 193-199; Uusi Suome-
tar ja painoviranomaiset s. 200-218; Jo-
hannes Takanen Kööpenhaminassa s. 
219-234; Ensimmäinen suomalainen tie-
tosanakirja s. 235-249; Eräs Ida Aalbergin 
ihailija [B. 0. Schauman] s. 250-266; 
Kansallisteoksen "Suomi 19:11ä vuosisadal-
la" synty s. 267-278; Leo Mechelin ja Ju-
hani Ahon Nobelin palkinto s. 279-291. 
5735 Heino, Aarne, Sapfon laulun suomennoksia. 
- KTV 23 (1968). Forssa 1968. S. 24-45.  
[Résumé s. 45.] 
5736 Heino, Eero, Bacchus Suomen kirjallisuudes-
sa kustavilaisesta ajasta kotipolton kieltä-
miseen. Ak. väitösk. TaY. Tampere 1969. 
179 s. [Summary s. 161-163.] - Acta uni-
versitatis Tamperensis A 27.  
Arv.: H. Sihvo, Aika 1970 s. 508-509. 
5737 Hikipää, Aune, Erkki Tantun kuvittamat te-
okset 1932-1967. - Bibliophilos 1967 s. 
97-99. 
5738 Juhlakirja Eino Kauppisen täyttäessä 60 
vuotta 26.2.1970. Tampere 1970. 121 s. - 
Kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 5 = Ac-
ta universitatis Tamperensis A 36.  
Sis. mm.: Kauko Kyyrö, Eino Kauppinen 
60-vuotias 26.2.1970 s. 5-6; Elsa Erho, 
Lasnamäen valkea laiva. Aino Kallaksen 
kirjallinen kriisi 1907-1913 hänen päivä-
kirjansa valossa s. 7-20 [Summary s. 
20-22]; Sulo Haltsonen, Pieni Runon-
seppä. Tilkkeitä D. E. D. Europaeuksen 
kirjailijakuvaan s. 23-27 [Deutsches Ref.  
s. 27]; Elina Halttunen-Salosaari, Fjalarin 
ja Döbelnin hybris. Snellman Runebergin 
arvostelijana s. 28-37 [Summary s. 37-
38]; Aarre Heino, Huomioita eräiden Wal-
tarin pienoisromaanien kertojista s. 39-
54 [Deutsches Ref. s. 54-55]; Keijo Holsti, 
Muuan esi-isä erään klassikon genealogi-
assa s. 56-63 [Summary s. 63]; Matti Häl-
li, Seitsenreikäinen uhrikivi s. 65-70; Ra-
fael Koskimies, Arvi Kivimaan näytelmä 
Siniset vaatteet s. 71-75 [Deutsches Ref.  
s. 75-76]; Riitta Kuivasmäki, Kirjailija ja 
yleisö. Linnan, Salaman ja Päätalon luki-
jakuntatutkimusta s. 77-92 [Summary s. 
92]; Vilho Suomi, Volter Kilven mestari-
vuodet s. 93-100 [Summary s..101]; Sirk-
ka-Liisa Särkilahti, Passiivinen romaani. 
Paavo Haavikko, Toinen taivas ja maa s. 
102-107 [Summary s. I07-108]; Taimi 
Tanskanen, Aurinko Aleksis Kiven Seit-
semässä veljeksessä s. 109-113 [Deut-
sches Ref. s. 114]. 
5739 Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttäessä 60 vuot-
ta 24.11.1967. Vammala 1967. 291 s. - Kir-
jallisuuden laitoksen julkaisuja 1 = Acta 
universitatis Tamperensis A 18.  
Sis. mm.: Rafael Koskimies, Dekadenssi-
tyyli Suomen kirjallisuudessa s. 1-21 
[Deutsches Ref. s. 21]; Väinö Linna, Siruja 
Kivestä s. 22-30 [Deutsches Ref. s. 
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29-30]; Elsa Erho, Punajuupeli rakkaus.  
Unto Seppäsen "tarinatotta" s. 53-70 
[Deutsches Ref. s. 69-70];  Elina Halttunen-
Salosaari, Litterääri kuva. Shakespearen 
tuntemuksen, harrastuksen ja kritiikin al-
kuvaiheita Suomen lehdistössä s. 71-80 
[Summary s. 80]; Eero Heino, Hemminki 
Maskulaisen mukaelma ruotsalaisesta vir-
restä Emot dryckenskap s. 91-103 [Deut-
sches Ref. s. 103]; Eino Kauppinen, James 
Joyce ja Pentti Haanpää. Muudan koske-
tuskohta s. 136-143 [Summary s. 143]; Es-
ko Pennanen, Shakespearen kielestä ja sen 
suomentamisesta s. 152-173 [Summary s. 
171-173];  Björn Pettersson, Salami och 
Zulamith s. 174-187 [Deutsches Ref. s. 
186-187]; Gunnar E.  Rancken, Mikael 
Choraeuksen Babels torn s. 188-197  
[Deutsches Ref. s. 196-197]; Gunnar E.  
Rancken, F. M. Franzénin eeppinen runo-
elma Moraliskt menageri s. 198-212 
[Deutsches Ref. s. 211-212]; Herbert Sa-
lu, Elias Lönnrotin mukaelmat Viron kir-
jallisuudesta s. 213-222 [Deutsches Ref. 
s. 222 ]; Taimi Tanskanen, Aleksis Kivi ja 
Ossianin laulut s. 267-285 [Summary s. 
284-285];  Urho Verho, Bertolt Brechtin 
Suomen-käynnin satoa s. 286-292 [Deut-
sches Ref. s. 291-292]. 
5740 Juva, Mikko, Suomalaisen maaseudun val-
veutumisesta ennen ns. ensimmäistä kan-
sallista heräämistä. - HAik 1963 s. 
253-270. [Deutsches Ref. s. 270.] 
5741  Kabur, V., Soome kirjandus eesti keeles. 
Suomen kirjallisuutta eestiksi. 1941-1968. 
Tallinn 1968. 18 s. 
5742 Karhu, Eino, Suomen ja Venäjän kirjallisuus 
vertailevan tutkimuksen valossa. - Puna-
lippu (Petroskoi) 1969:8 s. 107-118. 
5743 Karhu, Eino, 1800-luvun Suomen ja Venäjän 
kirjallisuus vertailevan tutkimuksen valos-
sa. - HAik 1969:4. Liite s. 17-35. [Sum-
mary s. 34-35; Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 17 (1971 A) s. 255-256.] 
5744 Kaukoranta, Heikki, Sarjakuvat Suomessa:  
historian ääriviivoja. - Kirjastolehti 1968 
s. 366-369. 
5745 Kaukoranta, Heikki, Suomalaiset sarjakuva-
julkaisut.Tecknade serier i Finland. Comic 
books in Finland 1904-1966. Hki 1968.  
XXI, 78 s. - HYKJ 34. 
5746 Kiila 30. Kiilan albumi 1966. Toim. Kai Linni-
lä. Hki 1966. 288 s.  
Sis. mm.: Jarno Pennanen, Näkö- ja läh-
tökohtia Kiilan historiaan s. 11-28;  Aarne 
Laurila, Kiila kirjallisuudessamme s. 
29-37; Raoul Palmgren, Wrightiläisyys ja 
kirjailijat s. 48-58;  Erkki Vala, Kirjankus-
tantajan muistelmia 1930-luvulta [Kirjaili-
jain kustannusliike] s. 59-64; Kai Linnilä, 
Laulava sanomalehti [työväenliikkeen pro-
testilauluperinne] s. 105-118;  Eila Pajas-
tie, Kiilan kuvataiteilijat s. 136-159; Kii-
lan albumit 1938-1956 [sisällys] s. 
282-288. 
5747 Kohtamäki, Ilmari, Kirjallisuudentutkimuk-
semme vaiheita. - Sananjalka 6. Turku 
1964. S. 216-219. 
5748 Krohn, Eino, Kaksi lukittua lipasta. Tutkiel-
mia kirjallisuuden ja estetiikan alueilta. 
Porvoo 1961. 200 s.  
Sis. mm.: Aino Kallaksen Daimon s. 
9-21; V. A.  Koskenniemen aforismien 
maailmankuvaa s. 22-27;  Eino Leinon 
persoonallisuuden ongelmasta s. 28-36;  
Kuoleman ajatus Yrjö Jylhän runoudessa s. 
37-47;  Arvi Kivimaan kaksi eri maisemaa 
s. 48-55;  Vangittu Jumala ja itkevä Saata-
na, Oiva Paloheimon kaksi elämän aspek-
tia s. 56-75; J. L. Runebergin persoonalli-
suus ja elämänymmärrys s. 76-82;  Aleksis 
Kivi ja nykyajan ihmiskäsitys s. 83-87;  
Aleksis Kiven näytelmien rakenteesta s. 
88-103; Lauri Viljanen esseistinä s. 
107-119;  Fredrik Cygnaeuksen kirjalli-
suuskritiikistä s. 120-125.  
Arv.: K. Rantasalo, Suomalainen Suomi 
1962 s. 564-565. 
5749 Krohn, Eino, 1800-luvun esteettinen kirjalli-
suudenarvostelu. - Oma maa 10. Porvoo 
1961. S. 131-140. 
5750 Kunze, Erich, Wirkungsgeschichte der finni-
schen Dichtung. - Deutsche Philologie im 
Aufriss. 3. Hrsg. von Wolfgang Stammler.  
2, überarb. Aufi. Berlin 1962. Palstat 
407-418. 
5751 
 Kupiainen, Unto, Suomen kirjallisuuden vai-
heet. 3 p. Porvoo 1961. 228 s.; 4-5 p., 5 p:n 
lisäp. 1963-1966. 
5752 Kupiainen, Unto, Taiteen salakieli. Puheita ja 
esitelmiä. Hämeenlinna 1964. 283 s.  
Sis. mm.:  Olympia-aate suomalaisessa 
kirjallisuudessa s. 45-56;  Yhteiskunnalli-
sen korkeakoulun kirjailijat s. 57-64;  
Pentti Haanpää s. 72-74; Yrjö Jylhä s. 
75-83; Tervehdys Ilmari Kiannolle s. 
83-98;  Kaarisilta s. 98-111;  Kuusikym-
mentä kirjavuotta s. 111-122; Huumori 
suomalaisessa kirjallisuudessa s. 122-137. 
5753 Kurman, George 0., Literatures in contact: 
Finland and Estonia. Diss. Indiana Univer-
sity. Indiana, Bloom. 1969. 252 s. 
5754 Kyyrö, Kauko, Tuulta ja tyyntä. Viipurin 
suomalainen kirjallisuusseura 1845-1965.  
Vammala 1966. 207 s. [Deutsches Ref. s. 
204-207.]  - Acta universitatis Tamperen-
sis B 3. 
5755 Laitinen, Kai, Berährungspunkte der deut-
schen und der finnischen Literatur. - 
Ausblick (Lübeck) 1970 s. 37-39. 
5756 Laitinen, Kai, Sata vuotta kansalliskirjalli-
suutta. - Aika 1970 s. 533-537. 
5757 Laitinen, Kai, Suomen kirjallisuus 1917-
1967. Keuruu 1967. 274 s.; 2 p. Hki 1970.  
Arv.: H. Sihvo, Suomalainen Suomi 1968 
s. 373-375.  
Sama ruots.:  
5758 	 Finlands moderna litteratur. Konturer,  
XVI. Kirjallisuudenhistoria. 1. 	 239 
huvudlinjer, resultat 1917-1967. Hfors  
1968. 244 s.  
Arv.: 0.  Hormia, Finland och vi (Stock-
holm) 1968:3 s. 16-18.  




Finlands moderne Literatur. Hamburg 
1969. 252 s. - Schriften aus dem Finnland-
Institut in Köln 8.  
Arv.: Ausblick (Lübeck) 1969 s. 73-74;  
H. Fromm, Deutsch-finnische Gesellschaft 
in Köln e.v. Mitteilungen 1969:2 s. 3. 
5760 Laitinen, Kai, T. Vaaskivi kriitikkona. - 
Parnasso 1962 s. 151-157. 
5761  Laitinen, Kai, Tankar bakom språkridån. 
Några synpunkter på översättning av finsk 
litteratur. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 
1964 s. 105-114. 
5762 Lappalainen, Pekka, Realistisen valtavirtauk-
sen aatteet ja niiden kontinuitiivisuus Suo-
men kirjallisuudessa vuosisadan alkuun 
saakka. Pieksämäki 1967. 193 s. [Deutsches  
Ref. s. 180-188.] - Jyväskylä studies in 
the arts 2.  
Arv.: I.  Rantavaara, Suomalainen Suomi 
1967 s. 456-458. 
5763 Launonen, Hannu, Näkökulmia 1960-luvun 
kirjallisuudentutkimukseemme. - Virittä-
jä 1970 s. 382-399. Myös: Opuscula de 
poesi Fennica. Instituti domesticarum litte-
rarum universitatis, Helsinki 2. 
5764 Laurila, Vihtori, Laulu ja raipat. Oulu 1968. 
261 s.  
Sis. mm.: Kääntäjien opissa s. 79-98; 
Reinhold von Becker, uranuurtaja s. 
99-105; Varhaisin lyyrinen romantik-
komme [Abraham Poppius] s. 106-122;  
Kallion rakkaus [Samuli Kustaa Berg] s. 
123-128;  Suomenkieliset kuvaukset feo-
daaliyhteiskunnan rappiosta s. 131-193;  
Kustaa III:n ajan suomalaisia runoja s. 
195-219.  
Arv.: H. Sihvo, Suomalainen Suomi - 
Valvoja 1968 s. 158-161; E. Vierikko, Vi-
rittäjä s. 84-87. 
5765 Lehtonen, Ulla, Europaeuksen pappilantyttä-
ret. [I800-luvun alun lastenkirjallisuutta.] 
- Kirjastolehti 1963 s. 276-277. 
5766 Linkomies, Edwin, Suomenkielinen tietokir-
jallisuus. - Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 
366-377. 
5767 Luojola, Yrjö, Kristus ja ihminen. Esseitä kir-
jallisuutemme eri ajoilta. Porvoo 1967. 
137 s.  
Sis.: Aleksis Kiven Kristus-kuva s. 5-12;  
Kristuksen ihmiseksitulo ja pelastusmerki-
tys Mattias Salamniuksen messiadissa s. 
13-20;  Hemminki Maskulaisen virsiru-
nouden aatehistoriallista pohjaa s. 21-25;  
Juhana Wegelius nuorempi eri ikäkausien 
kuvaajana s. 26-31;  Kristilliset juhlamme 
Juhani Ahon arvioimina s. 32-40;  Tope-
liuksen uskonnollista tilitystä s. 41-50;  
Mauno Rosendal, hengen ja voiman mies s. 
51-58;  Kotikirkon kuva V. A. Kosken- 
niemen runomaisemassa s. 59-66; V. A.  
Koskenniemen Raamattu s. 67-69;  Helvi 
Juvonen kärsimyksen runoilijana s. 
70-81; Eräitä Jaakko Haavion lyriikan 
ominaispiirteitä s. 82-107; Nuorinta Wal-
taria eli kristillinen aiheala hänen varhais-
teoksissaan s. 108-138. 
5768 Löchou, Marianne, De första finlandssvenska 
kokböckerna. - HLS 43 = SSLF 424 
(1968) s. 147-193. 
5769 Maliniemi, Irja, Heinrich Heine in der Litera-
tur Finnlands bis etwa 1920. - Nerthus. 
Nordisch-deutsche Beiträge. 1.  Lübeck 
1964. S. 9-105. 
5770 Maliniemi, Irja, Runoutemme ajanomaisia 
ilmiöitä käännöslyriikan valaisemina. Hki  
1961. 210 s. -  Suomi 109:3. 
5771  Mikkonen, Anshelm, Suomen laulun synty.  
[Emil von Qvanten.] - HAik 1962 s. 
283-291. [Deutsches Ref. s. 290-291; 
Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 181.] 
5772 Miten kirjani ovat syntyneet. [Kirj.] P. Mus-
tapää, Aale Tynni, Veijo Meri, Lauri Vilja-
nen, Väinö Linna, Paavo Rintala, Eeva Jo-
enpelto, Jarno Pennanen, Lars Hulden, 
Tuomas Anhava, Juha Mannerkorpi, Os-
car Parland, Lassi Nummi, Arvo Turtiai-
nen, Eeva-Liisa Manner, Eila Pennanen, 
Veikko Huovinen, Matti Hälli. Toim. Ritva 
Rainio. Porvoo 1969. 269 s., 8 liitel., 4 ku-
val.  
5773 Mohtaschemi-Virkkunen, Mirja, Das finnische 
Kinderbuch. Uelzen [1967]. (7) s. 
5774 Mustelin, Olof, Estetiska föreningen. An-
teckningar om litterära opinioner i Finland 
1879-1883. - HLS  40 = SSLF 409 (1965) 
s. 79-142. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 182.] 
5775 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Esaias Tegnerin 
Frithiofin taru suomeksi. Bibliografinen 
katsaus. - Miscellanea bibliographica 9  
=HYKJ 32 (1965) s. 10-38. [Summary s. 
33.] 
5776 Niinivaara, Eeva, Virolais-suomalaisesta 
käännöskirjallisuudesta. - Erän toimi. 
Juhlakirja R. E. Nirvin 60-vuotispäiväksi 
16.12.1965. Hki 1965. S. 252-258. = Ylip. 
Virittäjästä.  
5777 Nuortenkirja Suomessa ennen ja nyt. Toim. 
Irja Lappalainen. Porvoo 1966. 192 s.  
Sis. mm.: Sirkka Kurki-Suonio, Suomen-
kielinen lastenkirjallisuus Eero Salmelaises-
ta Kaarina Helakisaan s. 9-30;  Kerttu 
Manninen, Suomalaisen nuorten kertoma-
kirjallisuuden vuosikymmenet s. 31-47;  
Salme Aejmelaeus, Topeliuksesta Tove 
Janssoniin s. 48-60;  Salme Setälä, Pääs-
kynen ja viime vuosisadan lastenlehdet s. 
61-66;  Ulla Lehtonen, Lastenkirjakritiik-
kimme varhaisilmiöitä s. 88-93;  Irja Lap-
palainen, Nuorten kirja ry 1946-1966 s. 
137-175; Vuokko Blinnikka & Kerttu 
Manninen, Palkitut lasten- ja nuortenkirjat 
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s. 176-184;  Kaija Salonen, Suomalaisten 
nuortenkirjojen käännökset s. 185-189.  
Arv.: M. Lehtonen, Suomalainen Suomi 
1967 s. 131-133.  
Sama lyh. ruots.:  
5778 	 Ungdomsboken i Finland förr och nu. 
Red. Irja Lappalainen. Keuruu 1970. 60 s.  
Sis. mm.: Salme Aejmelaeus, Från Tope-
lius till Tove Jansson s. 9-18;  Sirkka Kur-
ki-Suonio, Den finskspråkiga barnlitteratu-
ren s. 19-34;  Kerttu Manninen, Riktlinjer-
na för den finska ungdomslitteraturen s. 
35-52. 
5779 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Hu-
vudred.: E. N. Tigerstedt. 1-4. 2, bearb. 
uppl. 5:1-2. Av Erik Hjalmar Linder. 4 
uppl. Stockholm 1967, 1965-66.415 s., 18  
kuval.; 640 s., 26 kuval.; 634 s., 24 kuval.;  
499 s., 17 kuval.; 547 s., 30 kuval.; XII s., 
s. 551-1186, 19 kuval.  
Sis. Suomea koskevaa.  
5780 Ojala, Aatos, Luku- ja kirjoitustaito aihel-
mana kansankirjailijoilla. - Maisterin- ja 
tohtorinp'romootiot 7. kesäkuuta 1969. JY.  
Ed. Veli Ketvel. Jyväskylä 1969. S. 5-30. 
5781  Oksala, Päivö, Antikens inflytande på Fin-
lands diktning. - Eranos (Göteborg) 1961 
s. 62-80. 
5782 Peltomaa, Maija, Kirjailijain palkinnot valtio-
päivien asiana 1800-luvulla. - Bibliophilos  
1965 s. 41-52. 
5783 Peltomaa, Maija, Suomen kirjailijayhdistyk-
sen perustamisyrityksestä. - Bibliophilos  
1965 s. 4-8. 
5784 Peltomaa, Maija, Suomen senaatin jakamat 
kirjailijain palkinnot ja apurahat. - Biblio-
philos 1966 s. 1-13. 
5785 Penttilä, A., A finn irodalom kezdetei. [Suo-
malaisen kirjallisuuden alku.]  [Budapest] 
1970. S. 29-35. [Deutsches Ref. s. 35.] - 
Erip.: Maguar nyelvjárások 16. 
5786 Penttilä, Aarni, Mitä tarkoitetaan tai on tar-
koitettu kansalliskirjallisuudella? - Valvo-
ja 1968 s. 172-175. 
5787 Prampolini, Giacomo, Letteratura. - Il mili-
one. Enciclopedia di geografia, usi e cos-
tumi, belle arti, storia, cultura. 5. Europa. 
Novara I961. S. 248-255. 4:o. 
5788 Puranen, Rauni, Vanhan suomalaisen kirjalli-
suuden antologiat. Bibliophilos 1968 s. 
25-31. 
5789 Puranen, Rauni, Vanhan suomalaisen kirjalli-
suuden, suomen kielen sanakirjojen ja kie-
lioppien jäljennöspainoksia. - Bibliophi-
los 1969 s. 18-22. 
5790 Pysy Suomessa pyhänä. Suomalaisen kirjalli-
suuden seuran esimiesten puheita vuosina 
1834-1946. Toim. Eino Nivanka. Forssa 
1961. 354 s. - SKS toim. 268. Ks. no 5794.  
Arv.: I. Kohtamäki, Suomalainen Suomi 
1962 s. 337-340. 
5791 
 Päkkilä, Maret, Marie Underin runouden 
suomentamisesta. - Juhlakirja Paavo Si-
ron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969 = Suo- 
men kielen laitoksen julkaisuja 1  = Acta 
universitatis Tamperensis A 26 (1969) s. 
149-174. [Summary s. 173-174.] 
5792 Rancken, Gunnar E., Kuoleman ministerin-
vaali. Huomioita erään mytologisen faabe-
lin esiintymisestä Suomessa. - KTV 24.  
Forssa 1969. S. 120-128. [Resumé s. 
127-128.] 
5793 Rantavaara, Irma, Dickensin vaiheista Suo-
messa. - I.  Rantavaara, Suurennuslasi. 
Keuruu 1965. S. 268-274. 
5794 Rapola, Martti, Suomalainen kurkihirsi. 
[Suomalaisen kirjallisuuden seuran] vuosi-
kokousten avajaispuheet 1947-1961. Hki 
1961. 134 s. Ks. no 5790. 
5795 Ringbom, Mårten, Finlands svenska författa-
reförening 1919-1969. Borgå 1969. IX, 
138 s. 
5796 Rubulis, Aleksis, Baltic literature. A survey of 
Finnish, Estonian, Latvian and Lithuanian 
literatures. Notre Dame, Ind. & London 
1970. XV, 215 s.  
Sis. mm.: Finnish literature s. 1-53. 
5797 Runnquist, Åke, Moderna nordiska författare. 
Uddevalla 1966. 224 s.  
Sis.: Finland s. 83-127.  
Sama norj.:  
5798 
	
Moderne nordiske forfattere. Oslo 1967. 
260 s.  
Sis.: Finland s. 66-101.  
Sama tansk.:  
5799 	 Moderne nordiske forfattere. Køben-
havn 1968. 277 s.  
Sis.: Finland s. 9-60. 
5800 Salu, Herbert, Elias Lönnrot Eesti-kirjanduse 
tölkijana. - H. Salu, Kauged rannad ja 
oma saar. Esseid eesti kirjandusest. Uppsa-
la 1970. S. 224-241. [Summary s. 
360-361.] 
5801  Salu, Herbert, Seid umschlungen - Millio-
nen! Die frühesten Ubersetzungen von 
Schillers Liedern und Balladen in Skandi-
navien und im Baltikum. Turku 1968. 214 
s. - Acta universitatis Tamperensis A 19.  
Sis. mm.: Finnland s. 169-195. 
5802 Sarajas, Annamari, Elämän meri. Tutkielmia 
uusromantiikan kirjallisista aatteista. Por-
voo 1961. I47 s.  
Arv.: K. Laitinen, Parnasso 1962 s. 
38-39. 
5803 Sarajas, Annamari, Lumituisku - venäläinen 
aihelma [Suomen kirjallisuudessa]. - Par-
nasso 1970 s. 219-226. Myös: Opuscula de 
poesi Fennica. Instituti domesticarum litte-
rarum universitatis, Helsinki 1. 
5804 Sarajas, Annamari, Suomen kulttuurikoske-
tukset Venäjään 1800-luvulla. - HAik 
1969: 4. Liite s. 36-46. [Summary s. 46; 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
17 (1971 A) s. 23.] 
5805 Sarajas, Annamari, Sverigebilden i finsk litte-
ratur på 1800-talet. -  Horisont 1969:2 s. 
40-46. 
5806 Sarajas, Annamari, Tunnuskuvia. Suomen ja 
XVI. Kirjallisuudenhistoria. 1. 	 241  
Venäjän kirjallisen realismin kosketuskoh-
tia. Porvoo 1968. 176 s.  
Arv.: A. 
 Kytöhonka, Parnasso 1968 s. 
394-396; H.  Sihvo, Suomalainen Suomi 
1968 s. 244-245. 
5807 Sarajas, Annamari, Viimeiset romantikot. 
Kirjallisuuden aatteiden vaihtelua 1880-1u-
vun jälkeen. Porvoo 1962. 271 s. 
5808 Schauman, Henrik, Suomen valtiopäiväka-
lenterit. — Juhlakirja Eero K. Neuvosen 
täyttäessä 60 vuotta 31. päivänä heinäkuu-
ta 1964 = TYJ B 91 (1964) s. 137-147. 
5809 Seulottua sanaa. Kirjoituksia sanataiteen, 
kielen ja kansanperinteen alalta. Toim. 
Terho Itkonen ja Simo Konsala. Forssa 
1961. 209 s. — SKS toim. 269; 2 p. Turku 
1966.  
Sis. mm.: J. A.  Hollo, O. Manninen s. 
11-21;  Aaro Hellaakoski, Tellervon illuu-
sio s. 22-28;  Kaarlo Marjanen, Löytöretki 
suppiloon. Uuno Kailas s. 36-43; Lauri 
Viljanen, Kanervala — kotiseutu s. 44-57;  
Viljo Suomi, Nuoren Juhani Ahon mestari-
novelli s. 58-62. 
5810 Sihvo, Hannes, Kotiseutukirjallisuus. — Kan-
santaide ja perinnepolitiikka. Kansantai-
teen seminaari Seinäjoella 10.6.-
15.6.1968. Vammala 1969. S. 66-85. 
5811  Sihvola, Saara, Tietoja Suomen kirjatilastois-
ta. — Bibliophilos 1966 s. 53-59. 
5812 Sinervo, Aira, Vuoden 1918 aihepiiri kirjalli-
suudessamme. — Työläisopiskelija 1961 s. 
39-41. 
5813 Suolahti, Eino E., Suomalainen kirja ulko-
mailla. — Suomi tiedottaa. Suomen ulko-
maisen tiedotustoiminnan ongelmia = Po-
liittisen historian laitos. TY. Julkaisuja C 2 
(1969) s. 130-139. 
5814 Suomen kirjallisuus. 1-8.  Toimitus: Matti 
Kuusi & Simo Konsala (osat 1-4) & Sirkka 
Kurki-Suonio (osat 5-8) & Natalia Basch-
makoff (osa 8) & Pekka Tarkka (osa 8) & 
Hannu Launonen (osa 8). Keuruu 1963-
1970. 
1: Kirjoittamaton kirjallisuus. Toim.  
Matti Kuusi. Keuruu 1963. 654 s.  
Sis.: Matti Kuusi, Kirjoittamattomasta 
kirjallisuudesta s. 7-30; Matti Kuusi, Esi-
suomalainen runous s. 31-80; Lauri Hon-
ko, Itkuvirsirunous s. 81-128; Matti Kuusi, 
Varhaiskalevalainen runous s. 129-215; 
Matti Kuusi, Sydänkalevalainen epiikka ja 
lyriikka s. 216-272; Matti Kuusi, Keski-
ajan kalevalainen runous s. 273-397; Mat-
ti Kuusi, Myöhäiskalevalainen runous s. 
398-417; Matti Hako, Riimilliset kansan-
laulut s. 418-446; Matti Hako &  Lauri Si-
monsuuri & Ritva Rainio, Proosaepiikka s. 
447-524;  Erkki Itkonen, Lappalainen kan-
sanrunous s. 525-569;  Jouko Hautala, 
Suomen ruotsinkielinen kansanrunous s. 
570-618;  Hakemistot s. 619-651.  
Arv.: O.  Hormia, Parnasso 1963 s. 
273-274; P. Huovinen, Suomalainen Suo- 
mi 1964 s. 91-92; E. Koivusalo, Virittäjä 
1963 s. 276-279. 
2: Ruotsin ajan kirjallisuus. Toim. Martti 
Rapola. Keuruu 1963. 643 s.  
Sis.: Aarno Maliniemi, Suomen keskiai-
kainen kirjallisuus s. 7-68;  Martti Rapola, 
Mikael Agricola ja suomenkielisen proosan 
alku s. 69-138;  Martti Rapola, Raamatun-
suomennos kirjakielen normien vakiinnut-
tajana s. 139-162;  Martti Rapola, Luteri-
laisen puhdasoppisuuden ajan suomalainen 
saarna s. 163-182;  Martti Rapola, Suo-
menkielisen lakikirjallisuuden alkeet s. 
183-189;  Martti Rapola, Suomen kieli tie-
teellisen tarkastelun kohteena s. 190-213;  
Martti Rapola, Suomenkielisen proosan 
huomattavimmat isonvihan jälkeen s. 
214-244;  Vilho Suomi, Suomenkielinen ly-
riikka ennen vuotta 1640 s. 245-262; Vilho 
Suomi, Suomenkielinen runous 1640-1743 
s. 263-306;  Vilho Suomi, Ruotsin vallan 
loppukauden suomenkielinen runous s. 
307-334;  Olof Enckell, Suomen ruotsinkie-
linen kirjallisuus 1600-1770 s. 335-450;  
Päivö Oksala, Latinan- ja kreikankielinen 
runous uudella ajalla s. 451-477;  Eino Suo-
lahti, Ruotsin ajan oppihistoriaa s. 
478-514; Rafael Koskimies, Porthanin 
ajan kulttuuritausta s. 515-525; Rafael 
Koskimies, Henrik Gabriel Porthan s. 
526-547; Rafael Koskimies, Frans Mikael 
Franzen s. 548-578; Rafael Koskimies, 
Porthanin ja Franzenin aikalaisia s. 
579-590.  
Arv.: K. Kare, Suomalainen Suomi 1964 
s. 93-95;  E.  Koivusalo, Virittäjä 1967 s. 
68-72. 
3: Turun romantikoista Aleksis Kiveen. 
Toim. Lauri Viljanen. Keuruu 1964. 647 s.  
Sis.: Eino Krohn, Turun romantiikka s. 
7-40; 
 Väinö Kaukonen, Suomenkielisen 
taidekirjallisuuden varhaisvaiheet s. 41-
73; Pertti Hallikainen, Rahvaanrunoilijat 
s. 74-106; 
 Mikko Juva, Romantiikasta li-
beralismiin s. 107-I27;  Väinö Kaukonen,  
Elias Lönnrot s. 128-174; Lauri Viljanen, 
 
J. L. Runeberg s. 175-256; Otso Kukko-
nen, J.  V. Snellman s. 257-289; Erik Eke-
lund, Sakari Topelius s. 290-320; Erik 
Ekelund, Ruotsinkielisiä kirjailijoita Cyg-
naeuksesta Weckselliin [mm.: Fredrik 
Cygnaeus, J. J. Nervander, Lars Stenbäck,  
Sara Wacklin, Fredrika Runeberg, J. J. 
 
Wecksell] s. 321-374;  Ilmari Kohtamäki, 
Suomenkielisen kirjallisuuden elpyminen 
[jälkiromantiikan kautena]  s. 375-452;  
Eino Kauppinen, Suomalaisen teatterin 
synty s. 453-461; Lauri Viljanen, Aleksis 
Kivi s. 462-580.  
Arv.:  O. Hormia, Parnasso 1965 s. 227-
228; H. Sihvo, Suomalainen Suomi 1967 s. 
368-371. 
4: Rafael Koskimies, Minna Canthista 





Sis.: Realismi Suomessa s. 7-28; Minna 
Canth s. 29-72; Juhani Aho s. 73-138;  
Teuvo Pakkala s. 139-156;  Realismin tai-
te lyriikassa s. 157-182;  Kauppis-Heikki 
ja Santeri Alkio s. 183-206; Näytelmäkir-
jallisuus s. 207-218; Arvid Järnefelt s. 
219-237;  Realismin kertojia [mm.: Sante-
ri Ivalo, Kalle Kajander, Hj. Nortamo]  s. 
238-255; K. A. Tavaststjerna s. 256-
291; Suomalainen uusromantiikka s. 
292-308;  Nuori Volter Kilpi s. 309-325;  
Eino Leino s. 326-428;  Uusromantiikan 
lyyrikoita s. 429-457; Ilmari Kianto s. 
458-471; Maila Talvio s. 472-493; Jo-
hannes Linnankoski [Vihtori Peltonen]  s. 
494-519;  Aino Kallas s. 520-540; Mika-
el Lybeck s. 541-566; Jac. Ahrenberg s. 
567-568.  
Arv.: O. Hormia, Pamasso 1966 s. 37-
39. 
5: Joel Lehtosesta Antti Hyryyn. Toim. 
Annamari Sarajas. Keuruu 1965. 664 s.  
Sis.: Annamari Sarajas, Murrosten aika 
[1900-luvun alun kirjallisuus] s. 7-41;  
Annamari Sarajas, Joel Lehtonen s. 42-
66; Annamari Sarajas, Maria Jotuni s. 
67-94;  Annamari Sarajas, Kyösti Wilku-
na s. 95-104;  Annamari Sarajas, Pohjoi-
sen Suomen kuvaajia s. 105-114;  Anna-
mari Sarajas, Maiju Lassila [Algoth Unto-
la]  s. 115-127;  Annamari Sarajas, Kirjaili-
joita ennen maailmansotaa s. 128-139;  
Annamari Sarajas, F. E. Sillanpää s. 140-
166; Th. Warburton, Vuosisadanvaihteen 
ilmastonmuutoksia [suomenruotsalaisessa 
kirjallisuudessa] s. 167-187; Th. Warbur-
ton, Pettyneet idealistit [1910-luvun suo-
menruotsalainen proosakirjallisuus] s. 
188-221;  Th.  Warburton, Eetikkoja ja 
moralisteja s. 222-239; Th.  Warburton,  
Moderni proosataide ja dramatiikka s. 
240-278; Th. Warburton, Yksilö yhteis-
kuntaa vastaan [suomenruotsalaiset 
1920-40 -lukujen prosaistit] s. 279-300;  
Th. Warburton, Psykologeja ja hermoihmi-
siä [suomenruotsalaisia prosaisteja] s. 
301-329;  Th. Warburton, Kansankuvauk-
sen perinteen jatkuminen ja hajaantumi-
nen [suomenruotsalaisessa kirjallisuudes-
sa] s. 330-337; Th. Warburton, Uusinta 
dramatiikkaa ja proosaa [1950- ja 1960-
luvun suomenruotsalainen kirjallisuus] s. 
338-344; Kai Laitinen, Suursotien välillä 
[proosakirjallisuus 1918-1938] s. 345-
366; Kai Laitinen, 1920-luvun kertojia s. 
367-384; Kai Laitinen, Pentti Haanpää s. 
385-408; Kai Laitinen, Toivo Pekkanen s. 
409-430; Kai Laitinen, Olavi Paavolainen 
s. 431-437; Kai Laitinen, Unto Seppänen 
s. 438-445;  Aarne Laurila, Mika Waltari 
s. 446-457; Kai Laitinen, Tulenkantajia ja 
aikalaisia s. 458-470;  Irmeli Niemi, Näy-
telmäkirjailijoita s. 471-493; Kai Laiti-
nen, Volter Kilven myöhäistuotanto s.  
494-515; Kai Laitinen, Tyyliniekkoja ja 
pakinoitsijoita s. 516-529; Kai Laitinen, 
Erämiehiä ja Lapin-kuvaajia s. 530-534;  
Aarne Laurila, Iris Uurto s. 535-541;  
Aarne Laurila, Helvi Hämäläinen s. 542-
551; Kai Laitinen, T. Vaaskivi s. 552-557;  
Aarne Laurila, 1930-luvun kirjailijoita s. 
558-568; Kai Laitinen, Sodasta rauhan-
vuosiin [ 1940-luvun kirjallisuus] s. 569-
588; Kai Laitinen, 1940- ja 1950-luvun kir-
jailijoita s. 589-628.  
Arv.:  O. Hormia, Parnasso 1966 s. 419-
420. 
6: Otto Mannisesta Pentti Saarikoskeen. 
Keuruu 1967. 720 s.  
Sis.: Kaarlo Marjanen, Vuosisadan alun 
lähtökohtia [lyriikka] s. 7-19;  Pentti Lyly,  
Otto Manninen s. 20-47; Lauri Viljanen,  
V. A. Koskenniemi s. 48-71;  Kaarlo Mar-
janen, Joel Lehtonen s. 72-81; Matti Suur-
pää, Juhani Siljo s. 82-101;  Pekka Piirto, 
Maisteri- ja maakuntarunoilijoita s. 
102-110;  Kaarlo Marjanen, Aaro Hellaa-
koski s. 111-137; Elsa Erho, Einari Vuore-
la s. 138-146; Johannes Salminen, Suo-
menruotsalaisen lyriikan renessanssi s. 
147-185; Johannes Salminen, Uusi liikkeel-
lelähtö [suomenruotsalainen lyriikka 1910-
luvulta lähtien] s. 186-197; Bo Carpelan, 
Suomenruotsalaisen modernismin tausta s. 
198-202; Bo Carpelan, Edith Södergran s. 
203-226; Bo Carpelan, Elmer Diktonius s. 
227-238; Bo Carpelan, Gunnar Björling s. 
239-250; Bo Carpelan, Rabbe Enckell s. 
251-261; Bo Carpelan, Henry Parland s. 
262-270; Bo Carpelan, Muita suomenruot-
salaisia modernisteja s. 271-289; Lauri Vil-
janen, Tulenkantajat — Ultrasta Kiilaan s. 
290-305;  Maunu Niinistö, Uuno Kailas s. 
306-321;  Sakari Vapaasalo, Lauri Vilja-
nen s. 322-329; Elsa Erho, Elina Vaara s. 
330-339;  Maija Savutie, Katri Vala s. 
340-350;  Annamari Sarajas, P. Mustapää 
s. 351-369;  Urho Johansson, Yrjö Jylhä s. 
370-380;  Kaarlo Marjanen, Arvi Kivimaa 
s. 381-384;  Pekka Piirto, Ilmari Pimiä ja 
Antero Kajanto s. 384-387;  Pekka Piirto,  
Heikki Asunta s. 388-392;  Eino Krohn,  
Kaarlo Sarkia s. 393-409;  [Pirkko Alho-
niemi & Pekka Piirto & Kauko Kyyrö],  
1930-luvun runoilijoita s. 410-433;  Rauno 
Veiling, Proletaarirunoilijoita ja vasemmis-
toradikaaleja s. 434-457;  Kerttu Saaren-
heimo, 1940-luvun naislyyrikoita s. 
458-478;  Pirkko Alhoniemi, Aila Meriluo-
to s. 479-483;  Kaarlo Marjanen, Lauri Vii-
ta s. 484-491;  N.-B. Stormbom, Suomen-
ruotsalainen runous 1930-luvulla s. 
492-506; N.-B. Stormbom, Modernismin 
toinen aalto [suomenruotsalaisessa lyrii-
kassa] s. 507-521;  N.-B. Stormbom, Ihmi-
syys ja kotiseutu [1940-luvun suomenruot-
salainen lyriikka]  s. 522-533;  N.-B. Storm-
bom, Nuori sukupolvi [1950- ja 1960-luvun 
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suomenruotsalainen lyriikka]  s. 534-543;  
Mirjam Polkunen, Lyriikan modernismi s. 
544-601.  
Arv.: O.  Hormia, Parnasso 1968 s. 
45-47;  H. Sihvo, Suomalainen Suomi 1968 
s. 178-179. 
7: Kirjallisuuden kenttä. Toim Matti 
Kuusi. Keuruu 1968. 647 s.  
Sis.: Paavo Pulkkinen, Pipliasuomesta 
nykysuomeksi s. 7-54;  Martti Qvist, Kir-
jallisuuden maaperästä s. 55-77;  Martti 
Santavuori, Kirjailija ja yhteiskunta s. 
78-112; Yrjö A. Jäntti, Kirjojen tuotanto 
ja levitys s. 113-146;  Karl-Erik Henriks-
son, Suomen kirjastohistoria s. 147-161;  
Yrjö Penttinen, Kirjallisuuden opetus s. 
162-176; 
 Eero Salola, Lausuntataide s. 
177-193;  Aulimaija Viljanen, Kirjalliset 
ryhmittymät ja kirjallinen keskustelu s. 
194-239; Rafael Koskimies, Kirjallisuuden 
tutkimus s. 240-263;  Katri Oksanen, Ka-
lenterit, albumit ja vuosikirjat s. 264-286;  
Erkki Salonen & Osmo Mäkeläinen, Sano-
ma- ja aikakauslehdistö s. 287-340; Lauri 
Hyvämäki, Poliittis-yhteiskunnallinen kir-
jallisuus s. 341-367;  Mikko Juva, Uskon-
nollinen kirjallisuus s. 368-398; Jaakko 
Hintikka, Filosofinen ja mietekirjallisuus  
s. 399-433;  Yrjö Blomstedt, Historiallinen 
kirjallisuus s. 434-497; Aulis J.  Joki, 
Matkakertomukset, maantieteelliset ja 
kansatieteelliset kuvaukset s. 498-539; 
Matti Kuusi, Tietokirjallisuuden lajeja s. 
540-599.  
Arv.: E. Matinolli, Kaltio 1969 s. 87; H.  
Sihvo, Suomalainen Suomi - Valvoja 
1969 s. 291-294. Vastine: L.  Hyvämäki, 
Suomalainen Suomi - Valvoja 1969 s. 
323. 
8: Kirjallisuuden lajeja. Toim. Pekka 
Tarkka. Keuruu 1970. 671 s.  
Sis.: Leevi Valkama, Romaani s. 7-71;  
Pekka Tarkka, Novelli s. 72-131;  Kaarina 
Sala, Lyriikka s. 132-198;  Maija Lehtonen, 
Aforismi s. 199-226; Pekka Tarkka, Essee 
s. 227-265;  Hannu Taanila, Pakina s. 
266-298;  Eila Pennanen, Ajanvietekirjalli-
suus s. 299-321;  Sirkka Kurki-Suonio, 
Nuortenkirjallisuus s. 322-370;  Eila Pen-
nanen, Kirjallisuusarvostelu s. 371-417;  
Jarl Heileman, Suomennoskirjallisuus s. 
418-484;  Eero K. Neuvonen, Suomen kir-
jallisuus ulkomailla s. 485-520;  Timo Tiu-
sanen & Arja Seimola, Teatteri ja kirjalli-
suus s. 521-602.  
Arv.: L. Halme, Suomen lehdistö - Fin-
lands press 1969 s. 42; H. Sihvo, Aika 1970 
s. 545-548. 
5815 Suomi, Vilho, Murteen käyttö kirjallisuudes-
sa. - Äidinkielen opettajain liiton vuosi-
kirja 10 (1963) s. 46-58. 
5816 Suomi, Vilho, Rajankäyntiä historiallisesta 
romaanista. - KTV 22. Forssa 1967. S. 
117-131. [Resumé s. 131.] 
5817 Szåsz, Levente, Eszaki csillagok alatt. A finn 
irodalom ajánlö bibliográfiája. [Pohjoisten 
tähtien alla. Suomen kirjallisuuden valikoi-
va bibliografia.]  Budapest 1964. 134 s., 22 
kuvas. 
Arv.: F.  Molnår, Virittäjä 1969 s. 
415-419. 
5818 Söderhjelm, Henning, Werner Söderhjelm. 
Borgå 1960. 269 s. - SSLF 378 = Lev-
nadsteckningar 4. [Summary:  Excerpta 
historica nordica 4 (1959-60) s. 58-59].  
Arv.: T.  Tuulio, Parnasso 1962 s. 331-
333. 
5819 Tanskanen, Taimi, Ossian Suomen kirjalli-
suudessa Aleksis- Kiven vuosikymmenellä. 
Ak. väitösk. TaY. Tampere 1970. 197 s.,  
XXI s. [Summary s. 193-197.] - Kirjalli-
suuden laitoksen julkaisuja 4 = Acta uni-
versitatis Tamperensis A 35. 
5820 Tarkiainen, V. & Kauppinen, Eino, Suomalai-
sen kirjallisuuden historia. 2 p. Hki [1961]. 
398 s., 55 liitekuvaa; 3 p. [1962]; 4 p. 1967.  
Arv.: A. Ojala, Kasvatus ja koulu 1961 
s. 288-289. 
5821  Tieto ja mielikuvitus. Professori Irma Ran-
tavaaran juhlakirja 4.5.1968. Keuruu 
1969. 214 s.  
Sis. mm.: Helle Kannila, Minna Canth 
kaunokirjallisuuden arvostelijana s. 97-
109 [Resumé s. 204-205];  Kaarlo Marja-
nen, Siljon toinen linja ja Hellaakoski s. 
128-137 [Résumé s. 206-207]; Rafael 
Koskimies, Modernismi ja itämaat s. 138-
152 [Resume s. 207-208]. 
5822 Tigerstedt, E. N., Svensk litteraturhistoria. 3, 
rev. uppl., 2 tr. Stockholm 1967. 618 s. 
5823 Tiililä, Osmo, Rukoilevaisten kirjoja. Forssa 
1961. 501 s. - SKS toim. 270. Ks. no 4479. 
5824 Topelius, Zachris, Från litteraturens område.  
-  Z. Topelius, Anteckningar från det Hel-
singfors som gått. [Hfors]  1968. S. 77-83. 
5825 Wallen, Nils Erik, Litteraturhistoriska meto-
der. -  FT 1963 s. 6-13. 
5826 Vallinkoski, J., De första översättningarna till 
finska av Bjernstjerne Bjernsons arbeten.  
-  Med boken som bakgrunn. Festskrift till 
Harald L. Tveterås. Oslo 1964. S. 
149-156. 
5827 Vallinkoski, J., Die Invokationen der finni-
schen Dissertationen im 17. und 18. Jahr-
hundert. - Miscellanea bibliographica 8 = 
HYKJ 29 (1962) s. 236-243. 
5828 Vapaasalo, Sakari, Karelen i finsk dikt och 
konst. Ett tema och dess förhistoria. -  
Finland och vi (Stockholm) 1968:3 s. 23-
28; 1968:4 s. 35-39. 
5829 Waris, Ulla Riitta, Arkkiveisuissa ilmenevä 
suhtautuminen isänmaahan, kuninkaaseen 
ja maalliseen esivaltaan kustavilaisella ajal-
la. - HArk 61 (1967) s. 25-147. [Deut-
schen Ref. s. 146-147; Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 
(1969) s. 271.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1967 s. 168-170.  
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5830 Viljanen, Lauri, Kirjallisuutemme maailmal-
la. - Päivälehti. Helsingin sanomat 75  
vuotta 16.11.1964. Pitäjänmäki 1964. S. 
179-183. 
5831  Wirilander, Kaarlo, Arkkiveisujen säätyero-
tus. - KV 46 (1966). Hki 1966. S. 333-
360. 
5832 Wis, Roberto, Terra boreale. Studi italo-fin-
landesi. Porvoo 1969. 181 s.  
Sis. mm.: Traduzioni sconosciute di versi 
finnici in siciliano, e viceversa s. 107-121;  
Trois rencontres de Carducci avec la Fin-
lande s. 123-138. 
5833 von Zweigbergk, Eva, Barnboken i Sverige 
1750-1950. Stockholm 1965. 520 s.  
Sis. Suomea koskevaa, mm. Zachris 
Topelius s. 117-153. 
5834 Ågren, Gösta & Ågren, Leo, Hauptströmun-
gen der finnlandschwedischen Literatur. 
-Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Ge-
sellschafts- und sprachwissenschaftliche 
Reihe (Greifswald) 10 (1961) s. 87-100. 
5835 BaKeTpeM, Y., KpynHoe SIBJieHxe B nHre-
parype Q>HH115HAHH. [1918 rot.]  [Suuri 
tapahtuma (vuosi 1918) Suomen kirjalli-
suudessa.] - Ha py6eace (Ilerpo3aBotcK)  
1961: 6 s. 113-116. 
5836 Kapxy, 3., AeMoKparxvecxaa nxreparypa 
conpeMeHHoii t HHn5H, tHH. [Suomen so- 
danjälkeisen ajan demokraattinen kirjalli-
suus.] Herpo3aso tcx 1966. 138 s. 
5837 Kapxy, 3.F., "Kapenbcxaa TeMa" B  
TBOp,teCTBe HeKOTOpb1X 4HHnSIHACKHX H 
coaercKHx nHcarerleii. ["Karjalan teema" 
joidenkin suomalaisten ja neuvostoliitto-
laisten kirjailijoiden tuotannossa.] -
Tpygbi Kapenbcxoro c[ixnxana AH CCCP 
35. Ilerpo3aaoacK 1962. S. 20-36. 
5838 Kapxy, 3Nxo, ctoktanarLackast nxreparypa H 
POCCHa 1800-1850. [Suomen kirjallisuus 
ja Venäjä 1800-1850.]  TannHH 1962. 342 s.  
[Resümee s. 322-327;  Suom. selostus s. 
328-334;  Svenskt ref. s. 335-341.] -
CKaH,gHHaBCKHH c6opHHK. [IIpHnoxce- 
HHe 1.]  
Arv.: 
 U. Ruhanen, Punalippu (Petroskoi)  
1963:1 s. 89-90. 
5838a Kapxy, 3wxo, 'HHnaH,itcKaa nxreparypa H 
PoccHa 1850-1900. [Suomen kirjallisuus 
ja Venäjä 1850-1900.]  MocKsa 1964. 279 
s. Ks. no 10127. 
5839 KHypy, 3., Hapo tHo-no3rxvecKHe TpaAHuHH 
B Taopvecrse 41111HCKHX npo ierapctcxx 
nxcareneii-3MHrpaxroB. [Kansanrunouden 
perinteet suomalaisten emigranttiproletaa-
rikirjailijoiden tuotannossa.] - CKaH,aH-
HaBCKHH c6OpHHK 10. TaJInHH 1965. S. 
205-220. [Resümee s. 221; Svenskt ref. s. 
222.] 
2.  
SUOMENKIELINEN KIRJALLISUUS  
Finskspråkig litteratur. - Literature in the Finnish language. 
a.  
Noin v:een 1827. 
Till c. 1827. - To about 1827. 
5840 Ikola, Niilo, Mikael Agricolan Uuden testa-
mentin painatusvaiheita. - Sananjalka 8 
(1966) s. 117-128. [Deutsches Ref. s. 128.] 
5841  Ikola, Niilo, Vuoden 1642 Raamattu. - 
Bibliophilos 1964 s. 31-32. 
5842 Koivusalo, Esko, Suomenkielinen terveyden-
hoidon opaskirjanen vuodelta 1786. - 
Duodecim 1969 s. 1508-1512. 
5843 Laurila, Vihtori, Laulu ja raipat. Oulu 1968. 
261 s.  
Sis. mm.: Varhaisin lyyrinen romantik-
komme s. 106-122;  Kallion rakkaus s. 
123-128;  Kustaa III:n ajan suomalaisia 
runoja s. 195-219. 
5844 Leino, Pentti, Kieli ja kaava - Henrik Achre- 
niuksen runot. - Virittäjä 1969 s. 247-
264. [Deutsches Ref. s. 263-264.] 
5845 Lempiäinen, Pentti, Muutama lisätieto piispa 
Eskil Petraeuksen julkaisutoiminnasta. - 
Bibliophilos 1967 s. 33-36. 
5846 Metsikkö, Taimi, "Valistuksen aapinen". 
[Lasten kirja. Koetus Jak. Juteinilta.  
1816.]. - Juhlakirja kauppaneuvos Väinö 
F. Virtasen kunniaksi Osakeyhtiö Valistuk-
sen täyttäessä 60 vuotta. Hki 1961. S. 137-
145. 
5847 Nordberg, Henric, Mikael Agricolan käsikir-
jan lähteitä. - SKHS vuosik. 48-51 
(1958-1961). Forssa 1963. S. 20-38.  
[Svenskt ref. s. 38].  
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5848 Penttilä, Aarni, Agricolan aapisen lähteitä 
etsimässä. - Virittäjä 1968 s. 266-271. 
[Deutsches Ref. s. 271.] 
5849 Penttilä, Aarni, Mikael Agricolan Abckirja. 
- Kasvatus ja koulu 1967 s. 184-196. 
5850 Penttilä, Antero, "Woi Orian Olendo". Suo-
menkielistä pilkkarunoutta 1600-luvulta. 
- Virittäjä 1961 s. 227-228. 
5851 Rapola, Martti, Agricolan aapiskirja uudessa 
valossa. - Virittäjä 1967 s. 1-17. [Deut-
sches Ref. s. 18.] 
5852 Rapola, Martti, Avoimia kysymyksiä Agrico-
lan tutkimuksessa. - Äidinkielen opetta-
jain liiton vuosikirja 10 (1963) s. 21-34. 
5853 Rapola, Martti, Käännöskerrostumia Agrico-
lan tuotannossa. - Virittäjä 1968 s. 116-
124. [Deutsches Ref. s. 123-124.] 
5854 Rapola, Martti, Suomenkielinen proosa Ruot-
sin vallan aikana. Forssa 1967. 204 s. -  
Tietolipas 49. 
5855 Rinne, Toivo T., Tuomas Ragvaldinpoika, 
rampa turkulaisrunoilija. - Suomen Tur-
ku 1963: 1 s. 19-20. 
5856 Rämä, Irja, Lempäälän löytö. [Vanhimmasta 
suomalaisesta saarnakirjallisuudesta.] - 
Bibliophilos 1970 s. 107-110. 
5857 Saarikangas, Raija, Löysin kirjan. Suomen 
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5997 Marjanen, Kaarlo, Runoutemme eurooppalai-
sin vuosikymmen. Sataluvun vaihde ja Eino 
Leino. - Suomalainen Suomi 1962 s. 75-
86. 
5998 Mattila, Pekka, Eräitä ranskalaisuuden piir-
teitä V. A. Koskenniemen esseetyylissä. - 
Sananjalka 8 (1966) s. 144-154. [Deutsches  
Ref. s. 154.] 
5999 Meyer-Benfey, Heinrich, Aleksis Kivi. - H.  
Meyer-Benfey, Welt der Dichtung. Hrsg.  
von Fritz Collatz. Hamburg-Wandsbek 
1962. S. 229-231. 
6000 Miilunpalo, Mirja, Kaarlo Sarkia kotiseudun 
kuvaajana. - TyMJ 32 (1962) s. 28-40.  
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6001  Moilanen, Aimo, Muuan pohjalainen kirjailija 
ja neljä lukua. [Pentti Haanpää.] - Jouko 
7 (1962) s. 54-68. 
6002 Monola, Tuovi, Ortodoksisuuden ilmauksia 
Aari Surakan, Helvi Hämäläisen ja Boris  
Pasternakin runoudessa. - Ortodoksia 19 
(1969) s. 109-123. [Summary s. 123.] 
6003 Morariu, Modest, Prefatå. [Aleksis Kivi.] -  
A. Kivi, Cei apte frat,i. Bucuregi 1963. S. 
III-XVI.  
6004 Mägi, Arvo, Suomalaisen epiikan valtavir-
tauksia. - Suomalainen Suomi 1964 s. 
473-477. 
6005 Mäkelä, Hannu, [Veikko] Huovinen, kertoja. 
- Parnasso 1967 s. 69-76. 
6006 Mäkitalo, Mirjam, Väinö Kataja [Väinö Jur-
velius] kotiseutunsa kuvaajana. Hämeen-
linna 1964. 44 s. 
6007 Niemi, Irmeli, Maria Jotunin näytelmät. Tut-
kimus niiden aiheista, rakenteesta ja tyy-
listä. Ak. väitösk. HY. Keuruu 1964. 269 s., 
15 kuvas. 	 _ 
Arv.: 
 A. Vartia, Suomalainen Suomi 1964 
s. 553-555; L. Viljanen, Parnasso 1964 s. 
322-323. 
6008 Niemi, Juhani, Lauri Pohjanpään teosten kes-
keisiä teemoja. - Kaikuja Hämeestä 12 
(1969) s. 331-341. 
6009 Niinistö, Maunu, [Kaarlo Sarkia.] - Kaarlo 
Sarkian runoja. Porvoo 1966. S. 5-9. 
6010 Niinistö, Maunu, Raamatullista aiheistoa Kat-
ri Valan, Elina Vaaran ja Aale Tynnin ru-
noudessa. - KTV 24. Forssa 1969. S. 76-
96. [Résumé s. 95-96.] 
6011  Niinistö, Maunu, Syvä lähde. Raamatullista 
ainesta suomalaisessa runoudessa. Forssa 
1969. 130 s. -  Suomi 114: 2. 
6012 Niinivaara, Otto, Kirjailija Konrad Lehtimäki 
- työväen aatteiden ja rauhan apostoli. - 
Varsinais-suomalaisen joulu 1965 s. 20-21. 
6013 Nurmela, Tauno, Unto Kupiainen, runon rita-
ri. - T. Nurmela, Vox humana eli ihmisen 
ääntä. Porvoo 1964. S. 86-97. 
6014 Nyyssönen, Juhani, "Tahto yli kaiken." Kir-
jailija-herättäjä Johannes Linnankoski. - 
Suomalainen Suomi 1966 s. 208-211. 
6015 Ojala, Aatos, Aleksis Kiven huumorin eetti-
nen tausta. - Suomalainen Suomi 1962 s. 
17-23. 
6016 Ojala, Aatos, Aleksis Kiven näytelmät. - 
Kasvatus ja koulu 1963 s. 276-286. 
6017 Ojala, Aatos, [F. E. Sillanpään] Elämä ja au-
rinko kosmisena romaanina. - KTV 23.  
Forssa 1968. S. 83-106. [Résumé s. 104-
106.]  
Sama ransk.:  
6018 	 L'élement cosmique dans 'La vie et le 
soleil', roman de F. E. Sillanpää. - Etudes  
finno-ougriennes 3 (1966). Paris 1966. S. 
124-141. 
6019 Ojala, Aatos, Maiju Lassilan [Algot Untolan] 
koomiset intentiot. - Suomalainen Suomi 
- Valvoja 1969 s. 152-158. 
6020 Ojala, Aatos, Mekaaninen kosija. [Kosinta  
Maiju Lassilan teoksissa.] - Parnasso 1962 
s. 71-80. 
6021  Ojala, Aatos, Tituksen ongelma. Arvid Järne-
feltin ajatuksia hallitsemisesta. - Suoma-
lainen Suomi 1962 s. 265-274. 
6022 Paasilinna, Erno, Eino Hosian maailma. - 
Sokean opas [1965]. Porvoo 1965. S. 28-
35. 
6023 Paasilinna, Erno, Pimeän piiri. Lapin kirjalli-
suuden vaiheita. - Nuori Ikaros 4. Porvoo 
1961. S. 24-32. 
6024 Palaja, Uuti, Aleksis Kivi ja hänen oman 
aikansa turkulainen sanomalehdistö. - 
Turun Aleksis Kivi -kerhon 20-vuotisjuhla 
Turussa Aleksis Kiven päivänä 1965. [Oh-
jelmakirjanen.] [Turku] 1965. S. 8-29. 
6025 Palmgren, Raoul, Elvira Willman ja Hilda 
Tihlä. [Hämeenlinna 1965.] 39 s. - Tilan-
teen kirjallinen liite 7 [ = Tilanteen tie-
teellinen liite 1]. 
6026 Palmgren, Raoul, Joukkosydän. Vanhan työ-
väenliikkeemme kaunokirjallisuus. 1-2.  
Porvoo 1966. VIII, 566, 540 s.  
Arv.: V. Kajava, Työläisopiskelija 1966 s. 
177-178. 
6027 Palmgren, Raoul, Suomenkielisen työväenliik-
keen runouden kehityslinjoja. [1]-2. -  
Kansan tietokirja 1963. Tampere 1962. S. 
130-148; 1964. Tampere 1963. S. 113-
122. 
6028 Palmgren, Raoul, Suurlakon jälkeinen asen-
teiden muutos vanhan työväenliikkeen 
kaunokirjallisuudessa. - Pohjoinen 1967 s. 
72-74. 
6029 Palmgren, Raoul, Työläiskirjallisuus. (Prole-
taarikirjallisuus.) Kirjallisuus- ja aatehisto-
riallinen käsiteselvittely. Ak. väitösk. HY. 
Porvoo 1965. 310 s. [Summary s. 279-
287.]  
Arv.: A. Laurila, Työläisopiskelija 1965 s. 
237-238, 270. 
6030 Parikka, Eino, Viipurin suomalainen kirjalli-
suusseura. - Karjalan aamu 1965:9 s. 
14-16. 
6031 
 Peltonen, Aarre M., Jean Sibelius ja Eino Lei-
no, muutamia kosketuskohtia. - Eino 
Leinon seura 20. Toim. Kai Linnilä. Hki 
1967. S. 3-9. 
6032 Peltonen, Aarre M., Karikatyr och verklighet.  
Eino Leino och "Landets bästa". - Nor-
diska tidsbilder. Nordisk teater i TV hösten 
1963. Stockholm 1963. S. 104-136. 
6033 Pennanen, Eila, Aino Räsänen ja suomalainen 
rakkausromaani. - Parnasso 1967 s. 247-
258. 
6034 Pennanen, Eila, Joel Lehtosen novellit. Inven-
taario. 1-2. - Parnasso 1968 s. 298-305, 
364-371. 
6035 Pennanen, Eila, Miehisyyden tuska ja vaiva. 
[Kalle Päätalon tuotannosta.] - Parnasso  
1970 s. 201-212. 
6036 Pennanen, Eila, Summassa Sariolassa. [Mauri 
Sariolan tuotannosta.] - Parnasso 1969 s. 
65-75.  
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6037 Pennanen, Eila, Tunnustelua. Kirjallisuuses-
seitä. Porvoo 1965. 163 s.  
Sis. Volter Kilpeä koskevaa s. 61-99 ja 
Maria Jotunia koskevaa s. 103-122. 
6038 Pennanen, Jarno, Minun 30-lukuni. - Suo-
men kuvalehti 1963:20 s. 28-29, 52. 
6039 Pentti Lyytisen ja Anna Reetta Korhosen ru-
noja. Toim. Vihtori Laurila. Kuopio 1961. 
289 s. 
6040 Rancken, G., K. A. Gottlund opettavien satu-
ainesten käyttäjänä. - Sananjalka 5 (1963) 
s. 184-207. [Summary s. 207.] 
6041 Rancken, Gunnar E., Abraham Poppiuksen 
runojen faabeliaiheista. - Sananjalka 10 
(1968) s. 163-166. [Deutsches Ref. s. 166.] 
6042 Rancken, Gunnar E., Samuli Kustaa Kallion 
faabelit ja niiden aihepiiri. - KTV 23. 
Forssa 1968. S. 113-127. [Resume s. 127.] 
6043 Rantala, Iivari, Pohjalaiset kirjallisuudessam-
me ennen Santeri Alkiota. - Karsta 1965:1 
s. 38-40; 1965:2 s. 35-38. 
6044 Rantanen, Toivo J., Eräs kulttuurihistorialli-
nen näkökohta Punaisessa viivassa ja vä-
hän muutakin. - Äidinkielen opettajain 
liiton vuosikirja 10 (1963) s. 68-75. 
6045 Rantavaara, Irma, Realismista kohti symbo-
lismia. Kansallisia ja kansainvälisiä piir-
teitä Suomen kirjallisuudessa 1880- ja 90-





	 From realism towards symbolism: Natio- 
nal and international elements in Finnish 
literature in the 1880s and 1890s. - Actes  
du Ve congres de l'Association internatio-
nale de littérature comparée, Belgrade,  
1967. Amsterdam 1969. S. 311-316. 
6047 Rapola, Martti, Anonyymi Eurén. [Gustaf 
Erik Eurenin anonyymeistä kirjasista.] - 
Sananjalka 11 (1969) s. 13-34. [Deutsches  
Ref. s. 35-36.] 
6048 Rapola, Martti, Mies kahden kielikauden vai-
heilla. [Gustaf Erik Euren.] - Hämeenmaa 
13 = HHJ 23 (1968) s. 7-39. 
6049 Ravila, Paavo, Notes to Finnish literary 
reader. Cleveland, Ohio 1963. (41) s.-
Research and studies in Uralic and Altaic 
languages, project 114. 
6050 Ripatti, Aku-Kimmo, Ilmari Kianto - Pyhän 
vihan mestari. - Pohjoinen 1969 s. 147-
150. 
6051 Rotkirch, Kristina, Esipuhe. [Tito Colliander.] 
- Tito Colliander, Aarnikotka. Tapiola 
1968. S. 5-11. 
6052 Routasuo, Alpo, Teuvo Pakkala (1862-1925). 
- T. Pakkala, Valitut teokset. 6 p. Hki 
1961. S. 5-14. 
6053 Saarenheimo, Kerttu, Helka Hiisku runoilija-
na. - Sananjalka 12 (1970) s. 148-157. 
[Deutsches Ref. s. 156-157.] 
6054 Saarenheimo, Kerttu, Mustan kauhistuksen 
rinteellä. Aleksis Kivi juomatapojen kuvaa- 
jana. - Alkoholipolitiikka 1966 s. 64-72. 
6055 Saarenheimo, Kerttu, Ompelijatar ohjelma- 
realismissa. - Sananjalka 9 (1967) s. 199-
213. [Summary s. 212-213.] 
6056 Saarenheimo, Kerttu, Pyramidiuni. Piirteitä 
tulenkantajien runoudesta. Forssa 1969. 
137 s. -  Suomi 115:1. 
6057 Saarenheimo, Kerttu, Tolstoilaisuudesta Jo-
hannes Linnankosken Pakolaisissa. - Sa-
nanjalka 8 (1966) s. 155-168. [Summary s. 
168.] 
6058 Saarenheimo, Kerttu, Tulenkantajat. Ryhmän 
vaiheita ja kirjallisia teemoja 1920-luvulla. 
Porvoo 1966. 303 s.  
Arv.: E. Paasilinna, Suomalainen Suomi 
1966 s. 524-525. 
6059 Saarimaa, E. A., Selityksiä Aleksis Kiven 
teoksiin. 4, uus. p. Turku 1964. 182 s. - 
Tietolipas 32. 
6060 Saarinen, Leena, Jalmari Järviön (Hjalmar 
Sjöstedt) kirjailijamuotokuva. - LHKM 
vuosik. 37 (1968). Forssa 1968. S. 50-69. 
6061 Sala, Kaarina, Bokkriget år 1947. [Synkkä 
yksinpuhelu av Olavi Paavolainen.] - Nya 
Argus 1967 s. 187-190. 
6062 Salmio, Lauri, [Aleksis Kiven Seitsemän vel-
jeksen] Hiidenkiven tapahtumat juristin 
näkökulmasta. - Puol' matkan krouvi. 
Turun Aleksis Kivi -kerho. 1963. [Ohjel-
ma.] [Turku 1963.] S. 28-40. 
6063 Salu, Herbert, A. H. Tamsaare, Oscar Wilde 
ja Eino Leino. - H. Salu, Tuul ül,e mere = 
Acta academiae socialis B 2 (1965) s. 5-
31. [Summary s. 336-337.] 
6064 Salu, Herbert, Elias Lönnrotin mukaelmat 
Viron kirjallisuudesta. - Juhlakirja Kauko 
Kyyrön täyttäessä 60 vuotta 24.11.1967 = 
Acta universitatis Tamperensis A 18 (1967) 
s. 213-222. [Deutsches Ref. s. 222.] 
6065 Sbårcea, George, Prefa;å. [Sylvi Kekkonen.] 
-  S. Kekkonen, Amalia. Bucuregi 1970. S. 
5-12. 
6066 Sihvo, Hannes, "Ahma. Kertomus unohtu-
neiten maasta." [A. W. Ervastin romaani-
käsikirjoitus.] - Karjalan heimo 1969 s. 
41-42. 
6067 Sihvo, Hannes, Ahma ja Vesainen. [A. W. Er-
vastin romaanikäsikirjoitus ja Santeri Iva-
lon romaani Juho Vesainen.] - KV 50 
(1970). Vaasa 1970. S. 197-202. 
6068 Sihvo, Hannes, Ilmari Kianto ja Vienan Karja-
jala. - KTV 24. Forssa 1969. S. 157-177. 
[Résume s. 176-177.] 
6069 Sihvo, Hannes, Lahjoitusmaaromaaneja. - 
Kotiseutu 1967 s. 181-186. 
6070 Sihvo, Hannes, Unto Seppäsen alter ego 
Matti Tuomela romaanissa Markku ja hä-
nen sukunsa. - KV 48 (1968). Hki 1968. S. 
S. 407-418. 
6071  Sihvo, Hannes, Unto Seppäsen Myllytarinat. 
Eepoksen kansanperinneainesten, raken-
teen ja tyylin tarkastelua. Forssa 1968. 117 
s. -  Suomi 113: 4. 
6072 Sinervo, Aira, Vuoden 1918 aihepiiri kirjalli-
suudessamme. - Työläisopiskelija 1961 s. 
39-41.  
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6073 Soisalon-Soininen, Marjatta, Runo "Matti 
Pohton murhasta". - Miscellanea biblio-
graphica 10 = HYKJ 33 (1967) s. 39-43. 
6074 Sorainen, Kalle, J. Siljon ensimmäiset aforis-
mit. - KTV 23. Forssa 1968. S. 136-148. 
[Résumé s. 148.] 
6075 Stormbom, N.-B., Väinö Linna. Kirjailijan tie. 
1-2 p. Porvoo 1963. 292 s, 8 kuval.  
Arv.: E. Paasilinna, Suomalainen Suomi 
1964 s. 310-312.  
Sama ruots.:  
6076 	 Väinö Linna. Hfors 1964. 259 s., 2 kuval.  
Arv.: Ausblick (Lübeck) 1964 s. 60-61. 
6077 Strömberg, Kjell, Kleine Geschichte der 
Zuerkennung des Nobelpreises an Frans-
Emil Sillanpää. - F. E.  Sillanpää, Sterben 
und Auferstehen. Nobelpreis für Literatur 
1939. Zürich [1967]. S. 7-15. 
6078 Suolanen, Juhani, V. A. Koskenniemen parin 
runon aatehistoriallista viriketaustaa. - 
KTV 22. Forssa 1967. S. 108-116. 
[Resumé s. 116.] 
6079 Suomi, Vilho, Aselajin hengessä. - Martti 
Santavuori, Kirkkaina kiiltävät säilät. Hä-
meenlinna 1963. S. 5-13. 
6080 Suomi, Vilho, Ihminen ei ole köyhä eikä kodi-
ton. [Kauppis-Heikki eli Heikki Kauppi-
nen.] - Himmeli 1967 s. 34-37. 
6081 Suomi, Vilho, Joel Lehtonen (1881-1934).  
-  Joel Lehtonen, Valitut teokset. Hki 
1970. S. III-XI. 
6082 Suomi, Vilho, Juhani Aho. - Juhani Aho, Va-
litut teokset. 6 p. Porvoo 1967. S. V-XV.  
6083 Suomi, Vilho, Pilasiko "Seikkailijatar" Eino 
Leinon kirjallisen maineen? - KTV 24.  
Forssa 1969. S. 148-156. [Resumb s. 156.] 
6084 Suomi, Vilho, Viljo Kojo. - KV 42 (1962).  
Hki 1962. S. 7-23. 
6085 Suomi, Vilho, Volter Kilven Saaristosarjan 
syntyvaiheita. - Himmeli 1963 s. 6-11. 
6086 Suurpää, Matti, Muuan Kaapro Jääskeläinen. 
- Himmeli 1965 s. 25-31. 
6087 Söderman, Aune, Itä-Suomen rahvaanrunoili-
jat. - Itä-Suomi on erilainen = Itä-
Suomen instituutin julkaisusarja A 2 (1969) 
s. 96-118. 
6088 Tammekann, Eeva-Maija, Keskisuomalaiset 
kirjailijat. - Jyväskylän kaupunginkirjas-
ton juhlakirja 1863-1963. Jyväskylä 1963. 
S. 63-96. 
6089 Tanner, Kerttu, Laakeripuun mytologiaa suo-
malaisessa lyriikassa. - KV 44 (1964). Hki 
1964. S. 248-259. 
6090 Tanner, Kerttu, Maa ja avaruus Lauri Viljasen 
runoudessa. - Sananjalka 6 (1964) s. 143-
155. [Summary s. 154-155.] 
6091 Tanner, Kerttu, Oiva Paloheimon lapsiku-
vauksesta. - Sananjalka 3 (1961) s. 172-
186. [Summary s. 185-186.] 
6092 Tarkiainen, Kari, Lumiukon vaatteet eli histo-
rialliset kuvat Paavo Haavikon lyriikassa. 
- Parnasso 1961 s. 186-191. 
6093 Tarkka, Pekka, "Henkien taistelun" ihmisiä ja 
eläimiä. - KTV 21. Hki 1966. S. 88-97.  
[Résumé s. 97.] 
6094 Tarkka, Pekka, Kainin sukua. Tyyppihah-
moista Joel Lehtosen tuotannossa. - Par-
nasso 1963 s. 15-22. 
6095 Tarkka, Pekka, Paavo Rintala (s. 1930). -  P.  
Rintala, Valitut teokset. Erikoispainos. Hki 
1970. S. III-XI. 
6096 Tegengren, Helmer, Aleksis Kivi och den 
enbenta hunden. -  Kulturspeglingar. Stu-
dier tillägnade Sam Owen Jansson. 19 mars 
1966. Red. Ernst-Folke Lindberg. [Stock-
holm] 1966. S. 290-302. [Summary s. 
302-303.] 
6097 Timonen, Senni, Otto Mannisen joutsenrunot. 
- Puukello 1965:1 s. 15-16; 1965:2 s. 8-9. 
6098 Tuglas, Fr., Aleksis Kivi. - Aleksis Kivi, Seit-
se venda. Romaan. Tallinn 1966. S. 425-
430. 
6099 Tuominen, Poika, Otto Wille Kuusisesta ru-
noilijana. - Työväen joululehti 1965 s. 
6-7, 45. 
6100 Tuulio, Tyyni, Maila Talvion vuosikymmenet.  
1. 1871-1911. 2. 1911-1951. Porvoo  
1963, 1965. 442 s., 12 kuval.; 581 s., 24 ku-
val.; 1: 2 p. 1964.  
Arv.: T. 
 Kukkola, Suomalainen Suomi 
1964 s. 112-113. 
6101  Ukrin vuosikymmen 1956-1965. - Ukrin 
julkaisuja 4 (1966) s. 7-18. 
6102 Vala, Erkki, Pentti Haanpää tulenkantajana. 
- Kaltio 1965 s. 146-149. 
6103 Vala, Erkki, Päihdyttävät juomat kirjailijain 
ja taiteilijain elämässä. - Alkoholipolitiik- 
ka 1966 s. 193-196. 
6104 Valkama, Leevi, Kuusi ja seitsemän veljestä. 
- Sananjalka 12 (1970) s. 133-147. 
[Summary s. 146-147.] 
6105 Valkama, Leevi, "Papin tyttärestä" "Mird-
jaan". Hiukan suomalaisen romaanin muo-
tohistoriaa. - Sananjalka 9 (1967) s. 170-
187. [Deutsches Ref. s. 187.] 
6106 Vapaasalo, Sakari, Väinö Kataja maisemaku-
vaajana. - Tornionlaakson vuosikirja 4 
(1966). Kemi 1966. S. 39-54. 
6107 Kaarlo Valli - peloton työläiskirjailija. 75  
vuotta kirjailijan syntymästä. - Punalippu 
(Petroskoi) 1970:9 s. 101-102. 
6108 Vapaasalo, Sakari, Eino Leinos övermänniska 
och kyrkoherde Nikolaus Rungius. - Tor-
nedalica (Uppsala) 1 (1962) s. 70-77. 
6109 Vapaasalo, Sakari, Studier i Eino Leinos kale-
valaromantik. 1. Ak. avh. [Uppsala.] Upp-
sala 1961. 211 s.  
Arv.: V. A. Koskenniemi, Valvoja 1961 s. 
131-132. 
6110 Warburton, Th., Efterskrift. [Volter Kilpi.] -
V Kilpi, Historien om albatross. Hfors  
1970. S. 109-125. 
6111 Warburton, Thomas, Introduction. [F. E. Sil-
lanpää.] - F. E.  Sillanpää, People in the 
summer night. Madison, Milwaukee and 
London 1966. S. VII-XIII.  
6112 Warburton, Thomas, Introduction. [Toivo 
Pekkanen.] - Toivo Pekkanen, My child- 
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hood. Madison, Milwaukee and London 
1966. S. VII-XIV.  
6113 Varonen, Juhani, V. Tarkiainen toverikunta-
kirjailijana. - Juhla-Veikko. Mikkelin ly-
seon 90-vuotisjuhlajulkaisu. Mikkeli 1962. 
S. 61-65. 
6114 Weberman, Otto A., Eino Leino Gustav Suit-
sin arvostelijana. - Virittäjä 1961 s. 219-
226. [Deutsches Ref. 225-226.] 
6115 Veiling, Rauno, Narkissos Saarijärvellä. [Mar-
ko Tapion romaaneista.] - KTV 21. Hki 
1966. S. 106-117. [Résumé s. 117.] 
6116 Viljanen, Lauri, Aino Kallaksen Eeden-myyt-
ti. - Parnasso 1961 s. 12-19. [Svenskt ref. 
s. 70; Summary s. 71.] 
6117 Viljanen, Lauri, Aleksis Kivis första verk och 
dess ställning i nordisk litteraturhistoria. - 
Nordisk tidskrift (Stockholm) 1963 s. 
300-307. 
6118 Viljanen, Lauri, Aleksis Kivis komedi 'Sock-
enskomakarna'. -  Edda (Oslo) 1963 s. 
287-296. 
6119 Viljanen, Lauri, "Seitsemän veljeksen" aines 
ja rakenne. - Parnasso 1963 s. 5-12. 
6120 Viljanen, Lauri, Suomalainen kertomataide 
Järnefeltistä Jotuniin. - Oma maa 10. Por-
voo 1961. S. 246-260. 
6121 
 Viljanen, Torsti, Jaakko Juteini. - Hämeen-
maa 12 = HHJ 22 (1965) s. 97-105. 
6122 Vilppula, Matti, Aalonksi ja Emueli. Erään 
arkkiballadin taustaa. Vammala 1969. 85 s.  
[Deutsches Ref. s. 84-85.] -  Suomi 114: 3. 
6123 Vilkuna, Kustaa, Kirjailija Kyösti Vilkunan he-
rääminen itsenäisyystaistelijaksi. - Maa-
seudun joulu 1964 s. 30-31. 
6124 Virtanen, N. P., Juhani Ahon tuotanto sekä 
hänen teoksiaan ja elämäänsä käsittelevä 
kirjallisuus. Porvoo 1961. 257 s. 
6125 Vuorela, Erkki, "Pyhä yö", Yrjö Jylhän suuri 
jouluruno. - Aidin joulu 1966 s. 2-3. 
6126 Vuotila, Leo, Kirjailija ja omatunto. Pekka-
nen, Linna, Siippainen ja Viita eettisinä kir-
jailijoina. Porvoo 1967. 207 s.  
Arv.: K. Mäkinen, Suomalainen Suomi 
1968 s. 247-248. 
6127 Väinölä, Tauno, Herännäisyys viime vuosien 
kirjallisuudessa. - Ovi auki tielle päin = 
Herättäjä-yhdistys, Vuosikirja 5 (1963). 
Vaasa 1963. S. 93-115. 
6128 Äikiä, Armas, Laulaja tulivuoren juurella. 
Kössi Kaatran elämä ja työ. Hki 1962. 135 s.  
Arv.: E. Kiuru, Punalippu (Petroskoi)  
1964:1 s. 107-109. 
6129 BaapaHtu, ,IL., KarpH Bana 14 ee no33115I. [Kat- 
ri Vala ja hänen runoutensa.] - Kampu 
Baaa, ,IjaneKHil cat.  MocKsa 1966. S. 
5-16. 
6130 Kapxy, 3.T., 0 poMaxax BAFiHe JIHHHbI. 
[Väinö Linnan romaaneista.] - Ka-  
penbcKHil chHnxan AKateMHH HayK CCCP. 
Hay9HaA KOHlhepeHltHA, nocBAll(eHHåa 
HTOraM pa60T I'IHCTHTyTa sI3bIKa, nHTepa- 
Typbl H HCTOpHH Kapenbcxoro clHnHana 
AKateMHH HayK CCCP 3a 1962 rot. Te3H-
Cbl tomatos. I'IiOHb 1963 r. IIerpo3a- 
sotcK 1963. S. 52-54. 
6131 Kapxy, 3., TBopvecTso XHnbtbI THXJIA. 
[Hilda Tihlän tuotannosta.] - AKateMHA 
HayK CCCP. IIerpo3asotcxHH HHCTHryT 
a3blKa, nxrepaTypbl H HCTopHH. HayvHaa 
KoHthepeHl(Ha, nocsAuiexxax HToraM 
pa6or HHCTHTyTa 3a 1963 F. Mail 1963 r. 
Te3HCbl tOK7IatOs. CeKaHA 513bIKa H  
nareparypbl. IIerpo3asotcK 1964. S. 
27-28. 
6132 Maerepe, A., AHTHBOeHHaA TeMa B rsop- 
vecTse IIeHTTH XaaHnaa. [Sodanvastainen 
teema Pentti Haanpään tuotannossa.] - 
CKaHtHHaBCKHil C6OpHHK 6. TannHH 1963. 
S. 177-192. [Resümee s. 192; Svenskt ref.  
s. 192-193.] 
6133 MaHrepe, A.A., PoMaH IIeHTTH Xaaxnaa 
"Xo3aesa H -ream xo3ses". [Pentti Haan-  
pään romaani "Isännät ja isäntien varjot".] 
- Y9eHble 3a11HCKH JIexaxrpatcxoro 
yxxsepcxrera HM. A. A. )Ktaltosa 314. 
CDHHHOyropcxaA CIHnonorxa. JIeHHHrpat 
1962. S. 115-135. 
6133a MHmHH, Oner, IIo3T H 3noxa. (0 xc1i3HH H 
TaoWleCTse Apso TypraailxeHa.) [Runoili- 
ja ja aikakausi. (Arvo Turtiaisen elämästä 
ja tuotannosta.)] - Cesep (IIerpo3asotcK) 
1969:3 s. 117-123. 
6133b PoHroHeH, JI., TsopvecxHil nyrb X.  
ByonxexH. (K 75-nerHlo co tHA poxcteH-  
Ha.) [H. Wuolijoen tuotannon tie. (75 vuot- 
ta hänen syntymästään.)] - Ha py6exce 
(IIerpo3asotcK) 1961: 1 s. 121-124. 
6133c THxoHoa, HHKonaif, IIeselt Btoxxosexxoil 
6opb6bl. [ApMac 31iKHA.] [Innoittavan 
taistelun laulaja. Armas Aikiä.] - Ap,uac 
3uKtlX, CTHXOTBOpeHHA. MOCKBa 1963. S. 
3-12. 
6134 (Dion, T., 06 3TOFi KHHre. [Tästä kirjasta. 
(Hurskas kurjuus).] - Opartc 3,Hunb 
CunnaxnR, IIpasetxaA 6etHocTb. MocK-  
sa 1964. S. 5-10. 
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3.  
RUOTSIN-, LATINAN- Y.M. KIELINEN KIRJALLISUUS  
Litteratur på svenska, latin o.a. språk. - Literature in 
Swedish, Latin and other languages.  
(Vrt. XIV. 5.)  
a.  
Noin v:een 1827.  
Till c. 1827. - To about 1827. 
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6135 Allardt Ekelund, Karin, Frans Michael Fran-
zen och hans Åbodiktning. - (Franzen, 
F. M.), Frans Michael Franzéns Åbodikt-
ning = SSLF 431 (1969) s. 7-51. 
6136 Bukdahl, Jergen, En illusionslos aestetiker. 
J. H. Kellgren. - J. Bukdahl, Forgyldning 
og svinela?der. [Kobenhavn] 1966. S. 87-
93. 
6137 Ek, Sverker, Kellgren, skalden och kultur-
kämpen. 1. Hans utveckling fram till segern 
med Gustaf Wasa 1786. Stockholm 1965. 
479 s., 7 kuval.  
6138 Haltsonen, Sulo, Muuan sanakirjahanke. [Vii-
purin lyseon oppilaiden useita kieliä sisältä-
vä sanakirjahanke.] - Bibliophilos 1966 s. 
61-63. 
6139 Hamberg, Lars, Två romantiska dramatiker 
(Adolf Ivar Arwidsson, Gustaf Adolf Bra-
kel). - Bokvännen (Stockholm) 1963 s. 
147-150. 
6140 Hirn, Sven, Viborgsromantiken. - HTF 1959 
s. 1-16. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 1959 s. 273.] 
6141  Kahima, Kalevi, Ensimmäinen suomalainen 
Homeros. - Bibliophilos 1964 s. 25-26. 
6142 Mattila, Riitta, Turun akatemian painatteet 
1809-1821. - Bibliophilos 1970 s. 47-50, 
53. 
6143 Nivanka, Eino, Vanha turkulainen urheilu-
väitöskirja. [Starck, Gustaf, De Pancratio 
indeque viro forti arte natura, Marte et 
moribus, 1697.] -  Station 1969:1 s. 29-31. 
6144 Tarkiainen, Kari, Venäjäntulkit ja slavistiikan 
harrastus Ruotsin valtakunnassa vv. 1595-
1661. - HArk 64 (1969) s. 5-136.  
[Deutsches Ref. s. 103-105.] 
 
Kirjallisuudesta s. 47-68. 
6145 Vallinkoski, J., Turun akatemian väitöskirjat 
1642-1828. Die Dissertationen der alten 
Universität Turku (Academia Aboensis)  
1642-1828. 1. Hki 1962-1966. XX, 585 s.  
- HYKJ 30.  
b.  
Noin v:sta 1827.  
Efter c. 1827. -  From about 1827. 
6146 Ahlbäck, Olav, Språk- och stildrag hos Rune-
berg. - HLS 37 = SSLF 391 (1962) s. 
101-114. 
6147 Alanen, Yrjö J. E., Runebergs dikt Chrysan-
thos. - Modersmålslärarnas förenings 
årsskrift (Göteborg) 1965 s. 3-10. 
6148 Alhoniemi, Pirkko, [J. L. Runebergin]  "Vårt 
land" ja virikkeet. - Sananjalka 10 
(1968) s. 156-162. [Summary s. 162.] 
6149 Allardt Ekelund, Karin, Josef Julius Wecksell 
och hans diktning. - J. J. Wecksell, Sam-
lade dikter = SSLF 395 (1962) s. 5-32. 
6150 Allardt Ekelund, Karin, Runeberg och Borgå.  
-  Tidskrift för folkskolan 1961 s. 241-248. 
6151 Anderson, Håkan, Antika motiv i Rabbe 
Enckells lyrik 1935-1942. - Horisont 
1969: 5-6 s. 5-25. 
6152 Andersson, Otto, Runeberg_ på dansstuga. 
[Spelmansinstrumenten i Algskyttarne.] - 
HSL 38 = SSLF 399 (1963) s. 51-80. 
6153 Appelberg, Bertel, Gustav Alm - Rich. Malm-
berg. - HLS  37 = SSLF 391(1962) s. 130-
170. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 246.]  
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6154 Barck, P. 0., Arvid Mörne och sekelskiftets  
Finland. Hfors 1953. 420 s. [Summary:  
Excerpta historica nordica 2 (1959) s. 45-
46.] 
6155 Barck, P. 0., Den siste hellenen. En studie i 
Emil Zilliacus' diktning. - Svensk littera-
turtidskrift (Lund) 1966 s. 49-55. 
6156 Barck, P. 0., Ture Janson. Författaren och 
journalisten. Borgå 1962.318 s. - Levnads-
teckningar 5 = SSLF 394.  
Selostus: K. Rob. V. Wikman, FT 1963 s. 
91-96.  
Keskustelua: R. Numelin & K. Rob. V.  
Wikman. FT 1963 s. 218-220.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1962 s. 185-186;  
P. Halme, HAik 1964 s. 107-108. 
6157 Birkeland, Bjarte, Lyrikaren Elmer Diktonius.  
- Syn og segn (Oslo) 1963 s. 6-21. 
6158 Björklöf, Eva, Walentin Chorell som prosaist. 
- FT 1968 s. 135-137. 
6159 Bjarneboe, Jens, Edit Sodergran. - Horisont 
(Oslo) 1963 s. 24-27. 
6160 Bondestam, Anna, Hundliv i 20:e seklet. Plock 
ur korrespondensen Diktonius - Åhl-
ström. - FT 1970 s. 69-83. 
6161  Borum, Poal, Nyere svensk lyrik fra Finland.  
- Vindrosen (Kobenhavn) 1968 s. 69-75. 
6162 Brydolf, Ernst, Sverige och Runeberg 1849-
1863. Hfors 1966. 559 s. - SSLF 415.  
Arv.: K.-A. Brändström. Samlaren (Upp-
sala) 1966 s. 187; S. Willner, FT 1967 s. 
380-384. 
6163 Bugge, Niels Magnus, Triumf att finnas till 
[Edith Södergran]. - Horisont (Oslo) 1966 
s. 6-21. 
6164 Bäckström, Lars, Björling själv. - L. Bäck-
ström, Klippbok. Litterärt in i sextiotalet.  
Stockholm 1965. S. 45-52. 
6165 Castron, Gunnar, Finlandssvensk litteratur 
1880-1914. -  Ny illustrerad svensk lit-
teraturhistoria 4. 2, bearb. uppl. Stockholm 
1967. S. 349-409. 
6166 Castron, Gunnar, Johan Ludvig Runeberg. 2 
uppl. Stockholm 1962. 90 s. 
6167 Castron, Gunnar, Runeberg ja Saarijärvi. -  
Kotiseutu 1967 s. 127-131. [Summary:  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
15 (1969) s. 274.] 
6168 Cederlöf, Henrik, Runar Schildt. - Finländska 
gestalter. 5. Ekenäs 1966. S. 57-74. 
6169 Cederlöf, Henrik, Stilstudier i Runar Schildts 
novellistik. Ekenäs 1967. 298 s. - SSLF 
422. 
6170 Curman, Peter, Lite skalkande likgiltighet. 
Kring Henry Parland. - Ord och bild 
(Stockholm) 1964 s. 479-484. 
6171 
 Edfelt, Johannes, Några synpunkter på fin-
landssvensk naturlyrik. - FT 1963 s. 65-
79. 
6172 Edström, Vivi, Generationernas möte i Rune-
bergs diktning. - Modersmålslärarnas 
förenings årsskrift (Göteborg) 1968-69 s. 
121-141. 
6173 Ehnmark, Elof, Fredrika Bremer. 2 uppl.  
Stockholm 1963. 88 s. 
6173a Ekelund, Erik, Karl August Tavaststjerna. - 
Finländska gestalter. 1. Ekenäs 1961. S. 
177-195. 
6174 Ekelöf, Gunnar, Edith Södergran. Studier. -  
Svenska akademiens handlingar (Stock-
holm) 75 (1967). 26 s. 
6175 Enckell, Mikael, Att översätta Guds språk till 
svenska. [Gustaf Mattson.] -  Nya Argus  
1968 s. 194-202. 
6176 Enckell, Olof, Edith Södergrans dikter 1907-
1909. 1. Inledning och kommentar. Åbo 
1961. 296 s. - SSLF 385. 
6177 Enckell, Olof, Minnestal hållet vid avtäcknin-
gen av R. R. Eklunds byst. - Österbotten 
1961-1962. Årsbok. Vasa 1963. S. 20-29. 
6178 Enckell, Olof, Topelius' dikt Kommunismens 
vagga. - HLS 45 = SSLF 438 (1970) s. 
5-27. 
6179 Enckell, Olof, Vaxdukshäftet. En studie i 
Edith Södergrans ungdomsdiktning. Åbo 
1961. 296 s.; Myös: Stockholm 1961.  
Arv.: P. 0.  Barck, Nya Argus 1961 s. 
253-255; V. Kirstinä, Suomalainen Suo-
mi 1962 s. 502-503;  R. Nummelin, FT 1962 
s. 47-51. 
6180 Enckell, Rabbe, Elmer Diktonius. -  Nya 
Argus 1961 s. 237-238. 
6181  de Fages, Loup, Edith Södergran. Paris 1970. 
247 s. 
6182 Fehrman, Carl, Runebergs syn på dikt och 
diktskapande. - FT 1970 s. 456-474. 
6183 Fleisher, Boel, Johan Ulfstjerna. [Ett skåde-
spel av Tor Hedberg.] - HLS 44 = SSLF 
430 (1969) s. 215-241. 
6184 von Frenckell, Ester-Margaret, Runeberg och 
teatern. - HLS 36 = SSLF 384 (1961) s. 
108-137. Myös: E.-M. von Frenckell, Om 
teater. Hfors 1966. S. 67-96. 
6185 Furumark, Erik, Elmer Diktonius, revolutio-
nären. - Tiden (Stockholm) 1966 s. 488-
496. 
6186 Gulin, Åke, Kring Mikael Lybecks diktning. 
-  Nya Argus 1964 s. 78-80. 
6187 Hamberg, Lars, Plock ur vår äldre dramatiska 
litteratur. - Möte med böcker. Bokvän-
nens bok 2. Borgå 1963. S. 36-49. 
6188 Hamberg, Lars, Runebergin kuvittajat. - 
Bibliophilos 1961 s. 1-4. 
6189 Hamberg, Lars, Walentin Chorell näytelmä-
kirjailijana. - Bibliophilos 1962 s. 29-34. 
6190 Hamberg, Lars, Walentin Chorells dramatiska 
produktion. - HLS 38 = SSLF 399 (1963) 
s. 81-96. 
6191  Hamberg, Lars, Viini ja leili. Piirteitä Walen-
tin Chorellin kirjailijakuvaan. - Parnasso 
1962 s. 246-255. 
6192 Hedlund, Tom, Arvid Mörne och Bo Bergman. 
En jämförande studie. - HLS 45 = SSLF 
438 (1970) s. 203-217. 
6193 Hedlund, Tom, Arvid Mörnes mogna lyrik. - 
Horisont 1969:1 s. 43-47. 
6194 Hedlund, Tom, Från vemod till insikt. En 
studie i Barbro Mörnes lyrik. - Horisont 
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1969: 5-6 s. 26-30. 
6195 Henrikson, Thomas, Revolution och estetik.  
Otto Ville Kuusinen och Diktonius. - Ord 
och bild (Stockholm) 1968 s. 186-195. 
6196 Hirn, Hans, Yrjö Hirn. - Nordens teoretiske 
xstetik fra Julius Lange til Yrjö Hirn.  
Aarhus 1967. S. 123-127. 
6197 Hirn, Sven, Johannes Alfthan. - HLS 35 = 
SSLF 375 (1960) s. 150-211. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 7 
(1961) s. 115.1 
6198 Hissa, Heikki, Sata vuotta Vaasan marssin 
syntymästä. -Kytösavut 10 (1966) s. 197-
200. 
6199* Hornborg, Eirik, Fänrik Ståls sägner. (Efter-
skrift och kommentar.) -  J. L.  Runeberg,  
Fänrik Ståls sägner. Tammerfors 1960. S. 
275-298. 
6200 Hulden, Grete, Edith Södergran som besegrade 
livet - Kerstin Söderholm som besegrades  
av livet. -  Horisont 1969:5-6 s. 30-44. 
6201  Hulden, J. J., Gustaf von Numers' diktarliv.  
- J. J. Hulden, Människor och medaljer.  
Borgå 1962. S. 125-130. 
6202 Ingman, Doris, Ernst Odert Reuter. En för-
fattarpräst på 1800-talet. -  Nyländska 
öden. 1. Ekenäs 1965. S. 9-48. 
6203 Johnson, Eyvind, Anteckningar om Elmer 
Diktonius. (Vid läsningen av en bunt brev.)  
- Svensk litteraturtidskrift (Lund) 1962 
s. 10-18. 
6204 Karilas, Tauno, Z. Topelius. Suomen suuri 
satusetä. - T. Karilas, Robinsonista Muu-
mipeikkoon. Viisikymmentä nuortenkerto-
jaa. Porvoo 1962. S. 56-62. 
6205 Koskenniemi, V. A., Bertel Gripenberg ja "vii-
meinen germaani". - V. A. Koskenniemi, 
Filosofian ja runouden rajamailta. Porvoo 
1961. S. 165-170. 
6206 Koskenniemi, V. A., Edith Södergranin henki-
lökuva. - V. A. Koskenniemi, Filosofian ja 
runouden rajamailta. Porvoo 1961. S. 171-
180. 
6207 Lagerlöf, Selma, Zachris Topelius. [Oslo 
1968.] 178 s. 
6208 Laitinen, Kai, Modernismin vuosikymmenet 
Södergranista Carpelaniin. - Suomenruot-
salaisen lyriikan antologia Edith Söder-
granista Bo Carpelaniin. Toim. Nils-Börje 
Stormbom. Porvoo 1968. S. 7-29. 
6209 Landqvist, John, Emil Zilliacus. - Svensk lit-
teraturtidskrift (Lund) 1962 s. 145-159. 
6210 Larsen, Finn Stein, Edith Södergran. - Frem-
mede diktere i det 20. århundrede 2:4. Red. 
Sven Maller Kristensen. Kobenhavn 1968. 
S. 169-184. 
6210a Laurila, Jaakko, Välskärin kertomusten 
henkilökuvia. [Topelius.] - Kytösavut 10 
(1966) s. 153-164. 
6211 Linder, Erik Hjalmar, "Dagdrivarprosa" och 
lyrisk humanism i svenska Finland. - Ny 
illustrerad svensk litteraturhistoria. 5:1. Av 
Erik Hjalmar Linder. 4 uppl. Stockholm 
1965. S. 233-245. 
6212 Linder, Erik Hjalmar, Modernism i Finland. 
Edith Södergran. Elmer Diktonius. -  Ny 
illustrerad svensk litteraturhistoria. 5:2.  
Av Erik Hjalmar Linder. 4 uppl. Stock-
holm 1966. S. 666-721. 
6213 Lindström, Hans, Finlandssvensk nitton-
hundratalslitteratur. [Stockholm] 1965. 
108 s. 
6214 Linkomies, Edwin, Runeberg ja antiikki. -  
Valvoja 1961 s. 9-22.  
Sama ruots.:  
6215 	 Runeberg och antiken. - HLS 39 = 
SSLF 399 (1963) s. 31-50. 
6216 Lyy, Toivo, Vörösmartys "Szözat" und Rune-
bergs "Unser Land". - Congressus secun-
dus internationalis fenno-ugristarum, Hel-
singiae habitus 23.-28. VIII. 1965. 2. Hki 
1968. S. 430-434. 
6217 Magnusson, Bo, Bildspråket i Jarl Hemmers  
Morgongåvan. - HLS 44 = SSLF 430 
(1969) s. 203-214. 
6218 Maliniemi, Irja, En motivkrets i Topelius'  
vaggvisor. - HLS 37 = SSLF 391 (1962) 
s. 115-129. 
6219 Malmstrem, Gunnel, Etterord. [Edith Söder-
gran og Karin Boye.] - E. Södergran & K. 
Boye. Treet og stjernen. Dikt. Oslo 1970. S. 
86-93. 
6220 Mårtenson, Gunnar, Friaren från landet och 
andra essäer. [Essäer berörande Runeberg 
eller Runebergs stad, Borgå.]  Hfors 1967. 
126 s., 3 kuval.  
6221  Mårtenson, Gunnar, Lectoren Runeberg och 
andra essäer. Borgå 1962. 264 s., 3 kuval.  
6222 Mårtenson, Gunnar, Två populära sjömans-
flickor. [Visorna "Vinden drar, skeppet 
far" och "Båklandets vackra Maja".] -
Kal. SFV 1964. Hfors 1964. S. 51-62. 
6223 Myllyniemi, Kaija, Helen af Enehjelms litterära 
verksamhet 1926-1962. -  Miscellanea 
bibliographica 9 = HYKJ 32 (1965) s. 39-
80. [Summary s. 75.] 
6224 Nousiainen, 0., Vänrikki Stoolin maailma. 
Runojen elämää ja taustaa. Keuruu 1961. 
406 s.  
Arv.: M. Klinge, Valvoja 1961 s. 261-
262. 
6225 Nyberg, Paul, Alta Dahlgren, en bortglömd 
österbottnisk författarinna. - Österbotten 
1961-1962. Årsbok. Vasa 1963. S. 7-19. 
6226 Nyman, Vald., Joel Pettersson och Gud. - S:t 
Olof 1967. Mariehamn 1969. S. 18-54. 
6227 Nyman, Vald., Ord- och bildmålaren Joel 
Pettersson. - Åländsk odling. Årsbok 28 
(1967). Mariehamn 1967. S. 46-101. 
6228 Olsson, Hagar, Runoilija oman itsensä luoja-
na. -  Edith Södergran, Runoja. 2 p. Por-
voo 1968. S. 7-22.; 3 p. 1969. 
6229 Olsson, Henry, Runeberg och musketörerna. 
- 
 Nordisk tidskrift (Stockholm) 1962 s. 
113-122. 
6230 Parland, Ralf, Dynamikern Diktonius. - Ord 
och bild (Stockholm) 1961 s. 355-359. 
6231 
 Parmet, Simon, Diktonius ja musiikki. -  S.  
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Parmet, Sävelestä sanaan. Porvoo 1962. S. 
110-120. 
6232 Pettersson, Björn, Levande Runebergsord. -  
FT 1966 s. 136-148. 
6233 Pettersson, Björn, Runeberg och Topelius som 
centrallyriker. - FT 1970 s. 173-185. 
6234 Rancken, Gunnar E., J. J. Wecksell faabeli- ja 
satuseppona. - KTV 22. Forssa 1967. S. 
56-78. [Resume s. 76-78.] 
6235 Rancken, Gunnar E., Zachris Topeliuksen ku-
vakielestä ja faabeleista. Vammala 1968. 
545 s. [Deutsches Ref. s. 473-499.] -  Acta 
universitatis Tamperensis A 5.  
Arv.: J.-P. Lappalainen, Suomalainen 
Suomi -  Valvoja 1969 s. 119-120. 
6236 Ruin, Hans, Diktonius och Edith Södergran.  
- H.  Ruin, Den mångtydiga människan.  
Stockholm 1966. S. 91-108. 
6237 Ruin, Hans, Världen i min fickspegel. Stock-
holm 1969. 199 s.  
Sis.: Nattlig vandring med Runar Schildt 
s. 13-22;  Sliten mellan mörker och ljus  
[Jarl Hemmer] s. 23-62; Den store tigaren 
[Ragnar Rudolf Eklund] s. 63-75; Målare 
och poet [Ragnar Ekelund] s. 77-96;  
Och tiden som var så knapp; Minnen kring 
Erik Kihlman s. 97-114. 
6238 Rundt, Joel, Mikael Lybeck - lyriker, pro-
saist, dramatiker. - Horisont 1964:2 
s. 4-8. 
6239 Runnquist, Åke, Elmer Diktonius. - BLM 
(Stockholm) 1961 s. 581-582. 
6240 Salminen, Johannes, Levande och död tradi-
tion. Borgå 1963. 171 s.  
Sis. mm.: Finland och den polska frågan 
- eller något om konsten att överleva s. 
16-29;  K. A. Tavaststjerna s. 30-38;  Va-
rianter av utposttanken s. 39-47;  Möte 
med dagdrivarna s. 48-57;  Poeten Ragnar 
Ekelunds. 101-108;  Så har jag åter fot mot 
jord s. 118-134; Eva Wichman s. 135-
139; Valdemar Nyman s. 140-146; I strand-
linjen s. 147-152; Arvet från Mörne s. 
153-160.  
Arv.: E. von Born, Finland och vi (Stock-
holm) 1964:1 s. 60-61; H. Brotherus, Suo-
malainen Suomi 1964 s. 59-60; O. Musse-
lin, FT 1964 s. 119-122. 
6241  Salminen, Johannes, Pelare av eld. [Hfors]  
1967. 177 s.  
Sis. mm.:  Livets ljuvt violblå färg [J. J. 
Wecksell] s. 44-59;  Mikael Lybeck mora-
listen s. 70-79; Emil Zilliacus och 
drömmen om Hellas s. 80-89; Pelare av 
eld. Anteckningar kring Hemmers och Ols-
sons tiotal s. 97-111; Det var en gång en 
jaguar [Elmer Diktonius] s. 112-122. 
6242 Schoolfield, George C., Edith Södergran's 
"Wallensteinprofil". - Scandinavian stu-
dies. Essays presented to dr. Henry Goddard 
Leach on the occasion of his eighty-fifth 
birthday. Ed. Carl F. Bayerschmidt & Erik 
J. Friis. Seattle, Wash. 1965. S. 278-292. 
6243 Stenbeck, Manne, Dionysisk baksmälla och  
idealrea. [Henry Parland.]  - Ord och bild 
(Stockholm) 1962 s. 31-38. 
6244 Stjäme-Nilsson, Kerstin, Musiken i Elmer 
Diktonius' diktning. - Musiken i dikten.  
En antologi av Carl Fehrman. Stockholm 
1969. S. 40-69. 
6245 Stjärne-Nilsson, Kerstin, "Musikens skugga 
rikedomar". Om musiken i Elmer Dikto-
nius' diktning. - Svensk litteraturtidskrift 
(Lund) 1962 s. 27-44. 
6246 Tallqvist, J. 0., Gunnar Björling. - Kal. SFV 
1961. Hfors 1961. S. 13-18. 
6247 Tallqvist, J. O. Gunnar Castron. - Finländska 
gestalter. 4. Ekenäs 1964. S. 125-144. 
6248 Tallqvist, J. 0., Jarl Hemmer och Morgon-
gåvan. - HLS 45 = SSLF 438 (1970) s. 
218-233. 
6249 Tavaststjerna, Karl A., Brev till Diana. Utg. 
och kommenterade av Greta von Frenckell-
Thesleff. Åbo 1966. 217 s. - SSLF 417. 
6250 Thesleff, Holger, Emil Zilliacus och den antika 
dikten. - Nya Argus 1961 s. 3-6. 
6251 
 Tideström, Gunnar, Runeberg och den fin-
landssvenska litteraturen. - Ny illustrerad 
svensk litteraturhistoria 3. 2, bearb. uppl.  
Stockholm 1967. S. 441-497. 
6252 Tideström, Gunnar, Edith Södergran. 2 uppl.  
Stockholm 1963. 264 s. 
6253 Ulfvens, Birger, Symbolfunktioner hos den 
unge Arvid Mörne. - HLS  44 = SSLF 430 
(1969) s. 167-202. 
6254 Vendelfelt, Erik, Scenversionen av Runar 
Schildts skådespel Lyckoriddaren. - FT 
1963 s. 254-260. 
6255 Vessby, Hadar, Kerstin Söderholm om 
skådespelet Arnulf. - FT 1966 s. 234-247. 
6256 Westman, Sten-Olof, Runebergs färd från 
Åbo. -  FT 1968 s. 72-82. 
6257 Vikman, Hjalmar, Ett stildrag i Runar Schildts 
prosa. - Horisont 1967:5 s. 2-12. 
6258 Viljanen, Lauri, Runeberg och hans diktning 
1837-1877. Lund 1969. 434 s. 
6259 Willner, Sven, Bertel Gripenberg. - Fin- 
ländska gestalter. 7. Ekenäs 1968. S. 67-86. 
6260 Willner, Sven, Dikt och politik. Tammerfors  
1968. 207 s.  
Sis. mm.: Två världar [1918] s. 7-46;  
Idealist och revolutionär [Allan Wallenius]  
s. 47-77; Arvid Mörne och arbetarrörelsen 
s. 81-123; Från Euterpe till Lapporörelsen 
s. 124-152;  Myten Erik Grotenfelt s. 153-
165; Rättspatos, klarhetslidelse [Eirik Horn-
borg) s. 166-185; Dikt och politik s. 189-
205.  
Arv.: Y. Blomstedt, Aika 1970 s. 116-
118; B.  Grönholm, FT 1969 s. 183-186. 
6261 
 Willner, Sven, Elmer Diktonius. - Finländska 
gestalter. 6. Ekenäs 1967. S. 127-143. 
6262 Willner, Sven, Hjalmar Procopé. - Fin-
ländska gestalter. 4. Ekenäs 1964. S. 43-61. 
6263 Willner, Sven, Jakob Tegengren. - Finländska 
gestalter. 2. Ekenäs 1962. S. 81-98. 
6264 Willner, Sven, Jarl Hemmer. - Finländska 
gestalter. 7. Ekenäs 1968. s. 113-131.  
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6265 Wrede, Johan, Arvid Mörnes lyrik från och 
med den poetiska förnyelsen omkring 1920.  
Åbo 1968. 292 s. - SSLF 425.  
Arv.: K. Granqvist, FT 1969 s. 187-189. 
6266 Wrede, Johan, "Det nya havet". En havssym-
bol, Mörne och modernismen. - FT 1966 
s. 354-366. 
6267 Wrede, Johan, Poeterna och stormen. Den 
unge Arvid Mörne och den utomestetiskt 
engagerade poesin. - HLS 42 = SSLF 
420 (1967) s. 198-253. 
6268 Wretö, Tore, Befallningsmannen i Runebergs 
"Hanna". -  FT 1969 s. 375-390. 
6269 Wretö, Tore, Masken i människohjärtat. Om 
en symbol i Runebergs diktning. -  
Svensk litteraturtidskrift (Stockholm) 1970: 
2 s. 14-17. 
6270 Wretö, Tore, Runebergs "Hanna". En stilhis-
torisk analys. - HLS 45 = SSLF 438 
(1970) s. 155-202. 
6271  Ågren, Gösta & Leo, Hauptströmungen der 
finnlandschwedischen Literatur. - Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald. Gesell-
schafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 
(Greifswald) 10 (1961) s. 87-100. 
6272 Åkerblom, Bror, Topelius och Törneros. 
Ett bidrag till belysningen av förhållandet 
mellan finlandssvenskan och svenskan i 
Sverige. - Modersmålslärarnas förenings 
årsskrift (Göteborg) 1963 s. 114-137. 
6273 Österman, Inger, Bibliska motiv i Hjalmar 
Procopés diktning. - HLS 41  = SSLF 413 
(1966) s. 341-394. 
6274 (Kapxy, 3.), IOnttyc Bexcennb tta pyccKOM 
stsbtxe. [Julius Weckselliä venäjäksi.] - Ha 
py6exce 	 (ne.rposaso tcx) 	 1961:2 	 s. 
123-125. 
6275 Itkonen, Tuomo, Fellmanin aapisluonnos hä-
nen lapinkielisen toimintansa valottajana. 
- SKHS vuosik. 48-51 (1958-1961).  
Forssa 1963. S. 93-121. [Svenskt ref. s. 
120-1211 
 Myös: Lapin sivistysseuran jul-
kaisuja 27. 
6276 Sainio, Matti A., Pedar Jalvi. Suomen ensim-
mäinen lapinkielinen kirjailija. Hki 1966. 
62 s. -  Lapin sivistysseuran julkaisuja 29. 
4.  
SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET. KALENTERIT 
Tidningar och tidskrifter. Kalendrar. - Newspapers and periodicals. Calendars.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
6277 Alaspää, Samuli, Amerikanmatista Lapatos-
suun. - Suomen silta 1969:6 s. 6-7, 30. 
6278 Barck, P. 0., Från nationell väckelse till 
modern tidningpress i Finland. - Nordisk 
tidskrift (Stockholm) 1963 s. 1-10. 
6279 Barck Per Olov, Om presshistorisk forskning.  
-  Årsskrift 1963-1964 utg. av ÅA. Åbo 
1965. S. 48-61. 
6280 Barck, P. 0., Ture Jansson. Författaren och 
journalisten. Borgå 1962. 318 s. -  Levnads-
teckningar 5 = SSLF 394. 
6281 Berg, E. A., The development of the press in 
Finland. -  Gazette (Leiden) 1963 s. 101-
107. 
6282 Blinnikka, Aulis, Sanomalehdistön kehitys so-
danjälkeisenä aikana. - Suomen lehdistö 
1968 s. 156-163. 
6283 Broms, Bengt, Valtiovalta ja lehdistön paino-
vapaus. - Kaarlo Kaira & U. J. Castrén. 
Juhlajulkaisu = SLY C 6 (1961) s. 28-42. 
6284 Eronen, Uula, Suomen rintamalehdistö vv. 
1939-1944. - Jousimies 1963 s. 39-42. 
6285 Hakkarainen, Matti, Kivekkään juttu 80 vuot-
ta sitten. [Painokannejuttu.] - Kaltio 1961 
s. 151-152. 
6286 Halkola, David T., Finnish-language news-
papers in the United States. - The Finns in 
North America. Ed. by Ralph J. Jalkanen. 
Hancock, Michigan 1969. S. 73-90. 
6287 Halttunen-Salosaari, Elina, Litterääri kuva. 
Shakespearen tuntemuksen, harrastuksen 
ja kritiikin alkuvaiheita Suomen lehdistös-
sä. - Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttäessä 
60 vuotta 24.11.1967 = Kirjallisuuden lai-
toksen julkaisuja 1 = Acta universitatis 
Tamperensis A 18 (1967) s. 71- 80. [Sum-
mary s. 80.] 
6288 Hemanus, Pentti, Kuninkaantekijöistä koivis-
tolaisiin. Viisi vuosikymmentä pilapiirtä-
jien näkemänä. 1-3 p. Hämeenlinna 1968. 
258 	 XVI. Kirjallisuudenhistoria.  
145 s.  
Arv.: J. Kukkonen, Suomenkieliset tieto-
sanomat 1969:2 s. 38. 
6289 Hyvämäki, Lauri, Suomalaiset ja suurpolitiik-
ka. Venäjän diplomatia Suomen sanoma-
lehdistön kuvastimessa 1878-1980. Ak. 
väitösk. HY. Porvoo 1964. 371 s. [Summary 
s. 365-371.] 
6290 Häkli, Esko, Amerikansuomalaiset sanoma-
lehdet ja sortovuosien sensuuri. - Bib-
liophilos 1961 s. 63-72. 
6291  Häkli, Esko, Katsaus maamme uskonnolliseen 
lehdistöön. - Bibliophilos 1964 s. 49-61; 
1965 s. 12-18, 25-39. 
6292 Iben, Icko, The Germanic press of Europe. 
An aid to research. Münster (Westf.) 1965. 
146 s. -  Studien zur Publizistik. Bremer 
Reihe Deutsche Presseforschung 5.  
Sis. Finland s. 81-97. 
6293 Jungar, Sune, Ryssland och den svensk-
norska unionens upplösning. Tsardiplomati 
och rysk-finländsk pressopinion kring 
unionsupplösningen från 1880 till 1905.  
Ak. avh. AA. Ekenäs 1969. 197 s. [Summary 
s. 191-197.]  - Acta academiae Aboensis  
A 37:3. 
6294 Kaarna, Väinö & Winter, Kaarina, Suomen 
sanomalehdistön bibliografia 1771-1963.  
Hki 1965. 130 s. - HYKJ 31. 
6295 Kare, Kauko, J. V. Snellman - hilpeä kriitik-
ko. - Kaltio 1964 s. 54-57. 
6296 Kero, Maija-Leena, Saksan kuva Suomen sa-
nomalehdissä Preussin-Itävallan ja Sak-
san-Ranskan sotien välisenä aikana. - 
THArk 23 = THYJ 23 (1970) s. 164-222.  
[Deutschen Ref. s. 220-222; Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
18 (1972 A) s. 210.] 
6297 Kero, Reino, Yhdysvaltojen kuva Suomen sa-
nomalehdissä 1800-luvun puolivälin jäl-
keen (noin vuosina 1850-1875). - THArk 
20 = THYJ 20 (1967) s. 9-42. [Summary 
s. 41-42.]  Myös: Siirtolaishistoriaa = TY. 
Yleisen historian laitos. Eripainossarja 2. 
6298 Kivinen, Toivo, Työväen sanomalehtien tie-
totoimiston vaiheita. - Suomen lehdistö 
1966 s. 235, 237, 239. 
6299 Koivukangas, Olavi, Amerikansuomalaisen 
Raivaaja-lehden suhtautuminen Suomeen 
toisen maailmansodan aikana. - THArk 
20 = THYJ 20 (1967) s. 129-207. 
[Summary s. 206-207.]  Myös: Siirtolais-
historiaa = TY. Yleisen historian laitos. 
Eripainossarja 2. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 
129.] 
6300 Kulha, Keiho K., Karjalaiset Kanta-Suomeen. 
Karjalaisen siirtoväen asuttamisesta käyty 
julkinen keskustelu vuosina 1944-1948.  
Ak. väitösk. JY. Jyväskylä 1969. 302 s., 4 
kuval. Myös: Studia historica Jyväskylä-
ensia 7. Ks. no 1237. 
6301 
 Mustelin, Olof, Danskt kynne och dansk 
press. Kring några finländska uttalanden.  
- Pressehistorisk årbog 1966 = Skrifter 
utg. af Dansk pressehistorisk selskab (Ke-
benhavn) 5 (1966) s. 7-18. 
6302 Mustelin, Olof, Guss Mattsson och journalist-
utbildningen. Kring en enkät av år 1912. -  
FT 1965 s. 416-427. 
6303 Myllymäki, Pauli, Aikakauslehtien levikkike-
hityksestä Suomessa sotien jälkeen. - 
Mainostaja 1969:3 s. 12-16. 
6304 Mårtenson, Gunnar, En publicist på 1830-talet.  
[Johan Edvard Ohman.] - Invalidens vår 
1965 s. 6-9. 
6305 Mårtenson, Gunnar, Oy Suomen tietotoimisto 
- Finska notisbyrån ab 1887-1962. [Hki 
1962.] 32 s.  
Sama ruots.:  
6306 	 Oy Suomen tietotoimisto - Finska 
notisbyrån ab 1887-1962. [Hki 1962.] 32 s.  
Sama engl.:  
6307 	 Finnish news agency 1887-1962. [Hki]  
1962. 32 s. 
6308 Mårtenson, Gunnar, Tidningspressen 200 år.  
- Kal. SFV 1970. Jakobstad 1970. S. 
13-21. 
6309 Mäkeläinen, Osmo, Aikakauslehdentoimitta-
jain 30-vuotiaan yhteisön synty. - Aika-
kauslehdentoimittaja 1969: 3-4 s. 57-65. 
6310 Nokkala, Arno, Yrjö J. E. Alanen lehtimiehe-
nä. - Teologia ja kirkko 1961 s. 14-17. 
6311  Nordman, V. A., Sex tysk-ryska kalendrar i 
Borgå lycei bibliotek. - HTF 1955. s. 78-
84. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 1 (1955) s. 399.] 
6312 Numminen, Jaakko, Sananvapaus ja julkisen 
mielipiteen synty. - Suomalaisen kansan-
vallan kehitys = HA 13 (1965) s. 106-111. 
6313 Oksanen, Katri, Kalenterit, albumit ja vuosi-
kirjat. - Suomen kirjallisuus. 7. Keuruu 
1968. S. 264-286. 
6314 Olson, Kenneth E., The brave but careful 
Finnish press. -  K. E. Olson, The history 
makers. The press of Europe from its 
beginnings through 1965. Louisiana 1966. 
S. 81-95. 
6315 Peldån Kerttu, Kappale Suomen farmasian 
historiaa. Maamme farmasianalan aika-
kauslehdet v. 1849-1966. - Farmaseutti-
nen aikakauslehti 1966 s. 59-74. 
6316 Perko, Touko, Puolustusliittokysymys Suo-
men lehdistössä 1940. - Reservin upseeri 
1967 s. 210-211. 
6317 Perko, Touko, Suomen sanomalehdistön suh-
tautuminen Moskovan rauhaan keväällä 
1940. - Turun ylioppilas 13 (1967) s. 1I0-
135. 
6318 Pesonen, Pertti, Sanomalehdistö ja poliittinen 
mielipiteen muodostus. - Historianopetta-
jien vuosikirja 6. Riihimäki 1965. S. 123-
138. 
6319 Pietilä, Antero, Ulkosuomalaisten lehdistöstä. 
- Mitä-missä-milloin 1966. Hki 1965. S. 
280-282. 
6320 Pohjanmaa, Atte, Sanomalehtiemme suhtau-
tuminen routavuosien tapahtumiin. Hki 
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1970. 10 s. - Erip. Suomen sosiaalide-
mokraatti 1970:59. 
6321  Rantala, Onni, Suomen puoluelehdistö. Tur-
ku 1963. 24 s. 4:o. Moniste. - Turun yli-
opiston Valtio-opin laitos. Tutkimuksia C 1. 
6322 Rinne, Matti, Suomen kansakoululehdistö. - 
Kansakoulu 1866-1966. Keuruu 1966. S. 
187-196. 
6323 Rommi, Pirkko, En tidnings innehåll ur press-
monografisk synpunkt. -  Opinioner och 
opinionsbildning som historiska forsknings-
objekt. Föredrag vid Nordiska fackkonfe-
rensen för historisk metodlära på Hässelby 
slott 4-6 maj 1967 = Studier i historisk me-
tod (Uppsala) 3 (1968) s. 99-104.  
Keskustelua s. 104-105. 
6324 Ruotsala, Josua, Sanomalehtimies aatteen ju-
listajana. [Santeri Alkio.] - Heräävä maa-
seutu 7 (1962) s. 272-279. 
6325 Salmelin, Pentti, Järjestölehdestä puolueleh-
distöön. Suomen työväenlehdistön synty ja 
asema työväenliikkeen tiedotuskentässä 
ennen vuoden 1901  puoluekokousta. Ak. 
väitösk. TaY. Vammala 1967. 388 s. [Sum-
mary s. 385-388.]  - Acta universitatis 
Tamperensis A 13. 
6326 Salmelin, Pentti, Problem vid pressmono-
grafisk forskning. -  Opinioner och opi-
nionsbildning som historiska forsknings-
objekt. Föredrag vid Nordiska fackkonfe-
rensen för historisk metodlära på Hässel-
by slott 4-6 maj 1967 = Studier i historisk 
metod (Uppsala) 3 (1968) s. 94-98.  
Keskustelua s. 104-105. 
6327 Salmelin, Pentti, The transition of the Finnish 
workers papers to the social democratic 
press. -  Scandinavian political studies. A 
yearbook 3 (1968). Oslo 1969. S. 70-84. 
4:o. 
6328 Salmelin, Pentti, Työmiehen ystävästä Työ-
mieheen. Työväestölle suunattu lehdenjul-
kaisutoiminta ennen vuotta 1895. Hki 1970. 
6 s. - Erip. Suomen sosiaalidemokraatin 
juhlanumerosta 2.3.1970. 
6329 Salonen, Erkki & Mäkeläinen, Osmo, Sano-
ma- ja aikakauslehdistö. - Suomen kir-
jallisuus. 7. Keuruu 1968. S. 287-340. 
6330 Schauman, Henrik, Suomen valtiopäiväkalen-
terit. - Juhlakirja Eero K. Neuvosen täyt-
täessä 60 vuotta 31. päivänä heinäkuuta 
1964 = TYJ B 91 (1964) s. 137-147. 
6331  Seppälä, Felix, G. E. Eurén lehtimiehenä vv. 
1847-1857. - Hämeenmaa 11 = HHJ 21 
(1962) s. 7-46. 
6332 Seppänen, Kyösti, Suomen kommunistisen 
puolueen illegaalinen lehdistö 1918-1944.  
- Kommunisti 1965 s. 424-426; 1966 s. 
18-21, 78-80. 
6333 Seppänen, Kyösti, Suomen kommunistisen 
puolueen illegaalinen lehdistö 1918-1944.  
- Politiikka 1965:3 s. 50-67. [Summary s. 
70-71.] 
6334 Setälä, Salme, Pääskynen ja viime vuosisadan 
lastenlehdet. - Nuortenkirja Suomessa  
ennen ja nyt. Toim. Irja Lappalainen. Por-
voo 1966. S. 61-66. 
6335 Simonen, Seppo, Maatalouslehtiemme ohdak-
keinen alkutaival. - Maatalous 1968 s. 
8-15. 
6336 Sosialidemokraattisen lehdistön taipaleelta. 
Suomen sosialidemokraattisen sanomaleh-
timiesliiton ja T-lehdistön juhlajulkaisu. 
Koonn. Erkki Wiksten. Hki 1968. 144 s.  
Sis. mm.: Pentti Salmelin, Suomen työ-
väenlehdistön alkutaipaleelta s. 5-38;  
Mauno Pelkonen, 60 vuotta sosialidemo-
kraattisten sanomalehtimiesten järjestötoi-
mintaa s. 39-70;  Suomen sosialidemo-
kraattisen sanomalehtimiesliiton jäsenet  
1968 s. 71-118; 50 vuotta kustannusliik-
keiden yhteistoimintaa s. 119-121; T-leh-
distön kustannusyhtiöitten johtokuntien 
puheenjohtajat ja toimitusjohtajat s. 123-
133. 
6337 Steinby, Torsten, Das Zeitungswesen. - Finn-
land. Geschichte und Gegenwart. 2 Ausg. 
Porvoo 1964. S. 71-79.  
Sama ransk.:  
6338 	 La presse finlandaise. - La Finlande 
bier et aujourd'hui. Paris 1968. S. 81-92. 
6339 Steinby, Torsten, Finlands dagspress under 
femtio år. -  Finland och vi (Stockholm) 
1967:3 s. 30-35. 
6340 Steinby, Torsten, Finlands tidningspress. En 
historisk översikt. Stockholm 1963. 169 s.; 
2, omarb. uppl. Stockholm 1964.  
Arv.: O. Mustelin, FT 1963 s. 335-337.  
Sama suom.:  
6341 	 Suomen sanomalehdistö. Historiallinen 
katsaus. Porvoo 1963. 164 s.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1964 s. 75-77. 
6342 Steinby, Torsten, The Swedish language press 
in Finland. -  Gazette (Leiden) 1963 s. 
149-154. 
6343 [Suomen sanomalehtimiesten liitto 1921-
1961.] Hki 1961. 50 s. - Sanomalehti-
mies 1961:3. 
6344 Tallqvist, J. 0., Gustaf Mattsson och Axel Lil-
le. -  Nuet och historien = Meddelanden 
från Institutet för samhällsforskning upp-
rätthållet av Statsvetenskapliga fakulteten 
vid Åbo Akademi 51 (1970) s. 177-194. 
6345 Thilman, Börje, Maamme sanomalehti-ilmoit-
telun historiaa. - Mainostaja 1963:4 s. 
38-41. 
6346 Toivanen, Tauno E., Hajamietteitä sanoma-
lehtien keräilystä. - Bibliophilos 1969 s. 
77-86. [Summary s. 90.] 
6347 Tommila, Päiviö, Havaintoja uutisten leviä-
misnopeudesta ulkomailta Suomeen 1800-
luvun alkupuolella. - HAik 1960 s. 77-85. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 11 (1965) s. 180.] 
6348 Tommila, Päiviö, "Kansojen sivistyksen mitta ja merkki" eli piirteitä Suomen lehdistön 
vaiheista 1800-luvun alkupuoliskolla. - 
Teekkari 1965:1 s. 9-11. 




äldre pressens spridning och innehåll. -  
Opinioner och opinionsbildning som his-
toriska forskningsobjekt. Föredrag vid 
Nordiska fackkonferensen för historisk me-
todlära på Hässelby slott 4-6 maj 1967  
= Studier i historisk metod (Uppsala) 3 
(1968) s. 77-92. 
6350 Tommila, Päiviö, Satakuntalaisten lukuhar-
rastus 1800-luvulla lehdistön levikkinume-
roiden valossa. - Satakunta 17 (1961) s. 
153-237. 
6351  Tommila, Päiviö, Suomen lehdistön levikki 
ennen vuotta 1860. Porvoo 1963. 368 s. 
[Summary: Excerpta historica nordica 5 
(1968) s. 119-122.]  
Arv.: E. W. Juva. HAik 1965 s. 239-242; 
O. Mustelin, FT 1964 s. 426-430. 
6352 Tommila, Päiviö, Uskonnollisen lehdistön le-
vikki Suomessa vuoteen 1860 mennessä. - 
SKHS vuosik. 48-51 (1958-1961). Forssa 
1963. S. 150-189. [Svenskt ref. s. 189.] 
6353 Torvinen, Taimi, Nuorsuomalainen sanoma-
lehtimiesyhdistys liberaalisessa toiminta-
kentässä 1906-1966. [Hki]  1966. 71 s. 
6354 Tuomari, Paavo, Santeri Alkio sanomalehti-
miehenä. - Heräävä maaseutu 7 (1962) s. 
130-141. 
6355 Uusitalo, Kari, Suomalainen elokuvajourna-
lismi. - K.  Uusitalo, Suomalaisen eloku-
van vuosikymmenet. Keuruu - Hki 1965. 
S. 166-180. 4:o. 
6356 Vehmas, Raino, Lehtimieskunnan ammatti-
rakenne ja sen muuttuminen 1900-luvulla. 
Vammala 1963. 184 s. [Summary s. 174-
184.] - TYJ B 87.  
Arv.: V. Löyttyniemi, HAik 1965 s. 97-
98. 
6357 Vesanen, Viki, Sanomalehdistön suhde osuus-
kauppaliikkeeseen alkuaikoina ja myöhem-
min. - Oma väki 1968 s. 358-360. 
6357a Viitala, M., Suomen filateelisten aikakaus-
lehtien bibliografia. - Philatelia Fennica 
1967 s. 227-229, 260-261. 
6358* Wilen, W. W., Äänenkannattajan tarpeelli-
suus kirkkokunnassamme. [Amerikansuo-
malaisten kristillisten lehtien historiikki.] 
- Kansalliskirkkokunnan evankelinen ka-
lenteri 1911. Ironwood, Mich. 1910. S. 
33-53. 
6359 Willner, Sven, Guss Mattsson. -  Finländska 
gestalter 5. Ekenäs 1966. S. 7-55. 
6360 Viranko, Allan, Sanomalehti eilen ja tänään. 
- Suomen lehdistö 1970 s. 248-250. 
6361  Viranko, Allan, Sanomalehtien ja mainostoi-
mistojen suhteitten kehityksestä. - Mai-
nostaja 1966:4 s. 68-73. 
6362 Viranko, Allan, Suomen sanomalehdistö va- 
kaannuttaa asemaansa. Suomen sanoma-
lehdenkustantajain liitto - Finlands tid-
ningsförläggareförbund. Sanomalehtien liit-
to - Tidningarnas förbund 1916-1966. 
Vaasa 1966. 214 s., 1  liite!., 8 kuval.  
6363 Viranko, Allan, The Finnish press. -  Gazette 
(Leiden) 1963 s. 95-99. 
6364 Gran, Bo-Erik, Österbottens svenskspråkiga 
tidningars inställning till språkfrågan 1893-
1885. - HLS 40 = SSLF 409 (1965) s. 
143-236. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 180.] 
6365 Hedman, Ossi, Kemiläisiä julkaisuja ja julkai-
sijoita. - Jatuli 11 (1967) s. 7-48. 
6366 Hemånus, Pertti, Helsingin sanomalehtien ri-
kosaineisto. Ak. väitösk. TaY. Keuruu 1966. 
283 s., 2 taulukkol. [Summary s. 281-
283.] - Acta universitatis Tamperen-
sis A 6. 
6367 Kauhanen, Aarne, Huomioita Turun sanoma-
lehtioloista 1900-luvun alkuvuosikymme-
niltä. - Suomen lehdistö 1970 s. 36-37. 
6368 von Koskull, Walter, De tyska tidningarna i 
Wiborg på 1820-1830-talet. - HTF 1954 
s. 100-113. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 1 (1955) s. 295.] 
6369 Laakso, Arvi, Joululyhteitä, -tähtiä, -viesti, 
porsas, vekkuli, ilo. Tamperelaisten joulu-
julkaisujen alkuvaiheilta. - Tammerkoski 
1966 s. 326-327, 329. 
6370 Palaja, Uuti, Aleksis Kivi ja hänen oman 
aikansa turkulainen sanomalehdistö. - Tu-
run Aleksis Kivi -kerhon 20-vuotisjuhla Tu-
russa Aleksis Kiven päivänä 1965. [Ohjel-
ma.] [Turku] 1965. S. 8-29. 
6371  Paronen, Reijo, Kymenlaakson työväenlehdis-
tön alkuvaiheita. - Ankkapurha 5 (1963) s. 
215-226. 
6372 Salonen, Paavo, Turun sanomalehdistön suh-
tautuminen siirtolaisuuteen vuosina 1900-
1930. - THYJ 20 = THArk 20 (1967) s. 
43-128. [Summary s. 127-128.]  Myös: 
Siirtolaishistoriaa = TY. Yleisen historian 
laitos. Eripainossarja 2. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 
(1969) s. 270.] 
6373 Sinisalo, Uuno, Tampereen lehdistön vaiheita 
100 vuoden aikana. - Tampere. Tutk. ja 
Kuv. 6 = THSJ 11 (1970) s. 265-315. 
6374 Tommila, Päiviö, Keski-Suomen lehdistö 1. 
1864-1885. Jyväskylä 1970. 301 s. 4:o. 
6375 Tommila, Päiviö, Lehdistöolot Satakunnassa 
1800-luvun jälkipuoliskolla. - Satakun-
talainen 1963:1 s. 5, 25-26.  
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b.  
Suomenkieliset ja kaksikieliset. 
 
Finskspråkiga och tvåspråkiga. - Finnish and bilingual. 
6376 Arajärvi, Kirsti, Aamulehti. 2. 1914-1961. 
Tampere 1961. 200 s. 
6377 Halme, Laila, Huomautuksista mainoksiin. 
Havaintoja A a m u l e h d e n ilmoituspals-
toilta vv. 1881-1961. Tampere 1962. 76 s. 
4:o. 
6378 Murhu, Rae, Ahjon taistelut. [1930-luvulla 
ilmestynyt aikakauslehti Ahjo.] - Poh-
joinen 1966 s. 31-33. 
6379 Klinge, Matti, Aika. - Aika 1970 s. 28-31. 
6380 Saloila, Altti, Neljä vuosikymmentä, neljä 
äänenkannattajaa. Suomen aliupseeri 
1929-1944, Asemies 1945, Sauli 1946-
1954, A l i upseeri 1955 alkaen edelleen. 
- Aliupseeri 1970 s. 196-201. 
6381 Saloila, Altti, Neljä vuosikymmentä, neljä 
äänenkannattajaa. Suomen aliupseeri 
1929-1944, Ase mies 1945, Sauli 1946-
1954, Aliupseeri 1955 alkaen edelleen. - 
Aliupseeri 1970 s. 196-201. 
6382 Soininen, Gunnar, Aikakauskirja Duodeci- 
m i n 80-vuotisen taipaleen vaiheilta. - 
Duodecim 1965 s. 11-16. 
6383 Kivimäki, T. 0., 60 vuotta Kymenlaakson työ-
väen kirjapaino- ja kustannustoimintaa. 
Eteenpäin 1905-1965. Kotka 1965. 
230 s. 
6384 Mikkonen, Jyrki, Sanomalehti Etelä -Sai - 
m a a I885-1960. Lappeenranta 1961. 252 
s., 31 kuval. 4:o. 
6385 Onnela, Samuli & Akkanen, Lauri, Esan kir-
japaino oy ja Etelä-Suomen sanomat 
vuosina 1914-1964. Lahti 1968. 225 s. 4:o. 
6386 Peldån, Kerttu, Farmaseuttisen aika-
kauslehden historiaa. - Farmaseutti-
nen aikakauslehti 1961 s. 45-48. 
6387 Mäkelä-Henriksson, Eeva, H a m i n a n sano-
mat Haminan suomalaisen oppikoulun 
tienraivaajana vv. 1889-1894. - Hami-
nan suomalainen yhteiskoulu, Haminan yh-
teislyseo 1894-1969. Hamina 1969. S. 15-
19. 
6388 Nevalainen, Juha, Matka vuosikymmenissä. 
Päivälehti - Helsingin Sanomat, 50 
ensimmäistä vuotta. - Hesa 1969:4 s. 
9-36. 4:o. 
6389 Haapasalo, Eero, Puoli vuosisataa H u o l t a-
j a a . - Huoltaja 1962 s. 758-768, 832. 
6390 Salokannel, Akseli, Poimintoja 80-luvun H ä -  
m ä l ä i s e s t ä. - Hämeenlinna 19 (1969) s. 
26-28. 
6391 Seppälä, Felix, Piirteitä Eurénista H ä m ä-
1 ä i s e n toimittajana. - Hämeenmaa 13 
= HHJ 23 (1968) s. 178-212. 
6392 Karilas, Tauno, "Joulupukin" vaiheita. - 
Juhlakirja kauppaneuvos Väinö F. Virta- 
sen kunniaksi Osakeyhtiö Valistuksen täyt-
täessä 60 vuotta. Hki 1961. S. 330-334. 
6393 Nevalainen, Juha, Viisikymmentä kertaa J o u- 
s i m i e s. - Jousimies 1970 s. 14-18. 
6394 Silvennoinen, Kari, Kaunokirjallisuuden ar-
vostelu ja esittely Kai k u-lehdessä vuosina 
1890-1891. - Kaltio 1968 s. 12-13. 
6395 Kukkonen, Otso, Kainuun sanomat 
1918-1968. Kajaani 1968. 191 s. 
6396 Krekelä, Eero, Sanomalehti Kaleva seitse-
mänkymmentä vuotta. Oulu 1969. 82 s. Poi-
kittais-8:o. 
6397 Kohtamäki, Ilmari, Pietari Hannikaisen "K a -
n a v a". Turku 1959. 240 s.  
Arv.: K. K., Suomalainen Suomi 1962 s. 
286-287. 
6398 Vilkuna, Irma, Jyväskylässä vuosina 1868-
1879 ilmestyneen Kansan lehden etno-
loginen hakemisto. - Keski-Suomi 8 = 
KSMJ 8 (1968) s. 227-249. 
6399 bapbIwHHKOB, H.N., Fa3eTa temoxpa-
TH9ecKHx CHn OHHnHH,i[HH ("KaHCaH 
yyTHceT"). [Suomen demokraattisten voi-
mien sanomalehti Kansan uutiset.]-
C6opHHK cTaTeä Kalle, tpbl )KypHa.;IHCTHKH 
(JIeHHHrpa tcxaa ablcwaA naprilHaa 
ulKona. JIexHHrpa t 1964) 3 s. 224-242. 
6400 Leinonen, Artturi, Kulttuurimuisto kahdeksan 
vuosikymmenen takaa. [K a n s a n v a l i s -
tus seuran kalenteri] - Suomen 
kuvalehti 1961:33 s. 27-28, 34-35. 
6401 Lehtemme vaiheita v. 1912-1962. [Kar-
jalan aamu.] - Karjalan aamu 1962 s. 
177-181. 
6402 Haavio, Martti H., Kasvatus ja koulu 
viisikymmenvuotias. - Kasvatus ja koulu 
1964 s. 1-14. [Summary s. 13-14.] 
6403 Nuutinen, Heikki, Kauppias 1921-1956. 
Lehdistöhistoriallinen monografia. Hki 
1969. 226 s. [Summary s. 215-218.] - 
Acta universitatis Tamperensis A 24. 
6404 Hedman, Ossi, "Kehittäjä - puhujaseu-
ran äänitorvi". Kemin työväen puhujaseu-
ran kokouslehti vv. 1906-1908. - Jatuli 9 
(1964) s. 9-41. 
6405 Pulakka, Pentti, Keski-Pohjanmaan kirjapai-
no oy:n vuosikymmenet. [Keski - P o h-
j a n m a a.] - Itsenäisyyden vuosikymme-
net Keski-Pohjanmaalla 1917-1967. Kok-
kola 1967. S. 22-76. 
6406 Rannikko, Yrjö, Siihen aikaan kun K in o l e h- 
t i syntyi ... - Kinolehti 1961:1 s. 6-9. 
6407 Havu, Ilmari,Kirjallinen kuukausleh-
t i ja painoviranomaiset. - I. Havu, Snell-
maniana. Keuruu 1970. S. 193-199. 
6408 Henriksson, Karl-Erik, Gummeruksen "K i r - 
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ja u u t i s e t" 1934-1939. - Bibliophilos  
1963 s. 26-28. 
6409 Miettinen, Juho, 20 julkisuuden vuotta. Suo-
men kommunistien taistelulehti [K o m m u-
n i s t i]. - Punalippu (Petroskoi) 1964:5 s. 
113-114. 
6410 Parkkari, Elli, Kommunisti 20-vuotias. - 
Kommunisti 1964 s. 332-339. 
6411  Kaukoranta, Erkki, Pyhäkoululehden edellä-
kävijä. Kuukauslehti sunnuntai -
ko u 1 u i 11  e maaseurakunnissamme. - Py-
häkoululehti 1963 s. 227-230. 
6412 Kallio, Ilmari, K y l v ä j ä n alkoholipoliittiset 
artikkelit vuosina 1938-1944. - Juhla-
kirja Uuno Tuomiselle 60-vuotispäivänä 
10.3.1965. [Vammala 1965.] S. 52-59. 
[Summary s. 59.]  = Erip. Alkoholikysy-
mys 1965:2. 
6413 Haapaniemi, Kalle, Maaseutu - K y me n sa-
nomat 1916-1966. Hamina 1966. 79 s.  
Poikittais-4:o.  
6414 Valvanne, Leena, 70-vuotisen taipaleen vai-
heilta. [K ä t i l ö l e h t i.] - Kätilölehti 1966 
s. 11-20. 
6415 Paasilinna, Erno, Pohjoinen kulttuurilehti 
ennen Pohjoista. Lapin Loimun vai-
heet 1954-1957. - Pohjoinen 1964 s. 
22-24. 
6416 Talvia, Martti, Ammattilehti Leipuri 1903-
1963. - Leipuri 1963 s. 40-42. 
6417 Len n ä t t ä j ä. 50 vuotta lennätin- ja puhelin-
alan julkaisu- ja järjestötoimintaa. 1917-
1967. Mikkeli 1967. 205 s. 4:o. 
6418 Pesola,VilhoA.,Lounais-Hämeen luon-
to 1956-1965, sen sisällys, tehtävät ja mer-
kitys. - Lounais-Hämeen luonto 23 (1966) 
s. 8-15. 
6419 Nuutinen, Heikki, M a a k a u p p i a s 1907-
1920. Lehdistöhistoriallinen monografia. 
Ak. väitösk. TaY. Hki 1966. 280 s. 
[Summary s. 276-280.]  - Acta universi-
tatis Tamperensis A 7. 
6420 Kautto, Pekka, Maalaiskunta 40-vuotias. 
- Maalaiskunta 1961 s. 115-117. 
6421 
 Kivelä, Risto, Maalaiskunta 1939-1969.  
- Maalaiskunta 1969 s. 1579-1583. 
6422 Seppälä,Aapo,Maanmittausinsinööri-
lehden taipaleelta 1892-1962. - Maan-
mittausinsinööri 1962 s. 194-197. 
6423 Haapaniemi, Kalle, Maaseutu - Kymen 
sanomat 1916-1966. Hamina 1966. 79 s.  
Poikittais-4:o.  
6424 Saarenheimo, Kerttu, Nuori Voima kirjal-
lisena aikakauslehtenä 1930-luvulla. - Sa-
nanjalka 7 (1965) s. 150-162. [Summary s. 
162.] 
6425 Tanner, Kerttu, Nuori Voima kirjallisena 
aikakauslehtenä 1920-luvulla. - Juhlakir-
ja Eero K. Neuvosen täyttäessä 60 vuotta 
31. päivänä heinäkuuta 1964 = TYJ B 91 
(1964) s. 172-195. 
6426 Henttonen, Antti, Valistus - Opettajain 
lehden lapsi ja isä. - Juhlakirja kauppa-
neuvos Väinö F. Virtasen kunniaksi Osake- 
yhtiö Valistuksen täyttäessä 60 vuotta. Hki 
1961. S. 172-181. 
6427 Rousti, Kalevi, Oulun Viikko-sano-
main toimittajien kirjoitukset lehden en-
simmäisen ilmestymiskauden vuosikerrois-
sa. -  PPM vuosik. 19 (1961-1962). Oulu 
1962. S. 3-40. 
6428 Arkkila, Reijo, P a i m e n, luterilainen taistelu-
lehti 1920-luvulla. - Kotimatkalla 1971.  
Joensuu 1970. S. 57-76. 
6429 Siikala, Iiris, Pohjolan sanomat 1915-
1965. Tapahtumia ja kannanottoja. Kemi 
1970. 221 s. 
6430 Poliisi m i e s-lehden neljä vuosikymmentä. 
- Poliisimies 1970 s. 131-135. 
6431  Wavela, Pentti, P o s t i t o r v e n linjan muo-
dostuminen 1918-1942. - Postitorvi 
1968:5 s. 16-21. 
6432 Nevalainen, Juha, Matka vuosikymmenissä. 
Päivälehti - Helsingin sanomat, 50 
ensimmäistä vuotta. - Hesa 1969: 4 s. 9-
36. 4:o. 
6433 Rajamme vartijat 30-vuotias. [Kirj.]  
J. H. - Rajamme vartijat 1964:2 s. 22-23. 
6434 Penttilä, Olavi, Riihimäen sanomat 50 
vuotta 1914-1964. Riihimäki 1964. 48 s. 
6435 Koilo, Toivo, Ristin voitto -lehden vaihei-
ta. - Ristin voitto 1962 s. 280-282, 286. 
6436 Ahti, Aimo, Salon seudun sanomalehti osake-
yhtiö 1919-1969. Salon seudun kun-
nallislehti -Salon seudun sano -
m a t. Salo 1969. 163 s. 
6437 Salmelin, Pentti, Tampereen ensimmäinen sa-
nomalehti [Sanomia Tampereelta].  
Tampere 1966. 8 s. - Erip.  Kansan leh-
destä 2.1.1966. 
6438 Saloila, Altti, Neljä vuosikymmentä, neljä 
äänenkannattajaa. Suomen aliupseeri 
1929-1944, Asemies 1945, Sauli 1946-
1954, Aliupseeri 1955 alkaen edelleen. - 
Aliupseeri 1970 s. 196-201. 
6439 Lappalainen, Pekka, Savon perustamisen vai-
heet. [Sanomalehti Savo.]  Kuopio 1968. 
18 s. 
6440 Saloila, Altti, Neljä vuosikymmentä, neljä 
äänenkannattajaa. Suomen aliupseeri 
1929-1944, Asemies 1945, Sauli 1946-
1954, Aliupseeri 1955 alkaen edelleen. - 
Aliupseeri 1970 s. 196-201. 
6441 
 Stenberg, Harry J., Suomen eläinlääkä-
r i l e h t i 75 vuotta. - Suomen eläinlääkäri-
lehti 1969:1 s. 3-5. [Svenskt ref. s. 4-5.] 
6442 Tommila, Päiviö, Suomen h u o n e e n h a l-
litusseuran sanomia. - Kotiseutu  
1962 s. 126-131. 
6443 Nuutinen, Heikki, Suomenkielisen kauppaleh-
distön uranuurtaja. [Suomen kauppa-
lehti.] - Kauppias 1962 s. 133-135. 
6444 Suomen kemistilehti40-vuotias.[Kirj.]  
OM. - Suomen kemistilehti 1968 s. 39-43. 
6445 Pohjanmaa, Atte, Miltä se näytti vasemmalta 
katsoen. [Suomen sosialidemo-
kraatti.] Hki 1970. 208 s. 4:o. 
6446 Kahma, Liisa, "S  y d ä n t a l v i". [Joululehti.] 
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- Bibliophilos 1963 s. 50-53. 
6447 Tola, A. V., Säästöpankki-lehti säästö-
pankkitoiminnan kuvastimena. - Säästö-
pankki 1963 s. 206-207, 248-250, 295-
297, 331-333, 369-371, 404-406. 
6448 Ruuskanen, Jali M., Minihistoriikki - T e k - 
nillisen aikakauslehden synty. - 
Teknillinen aikakauslehti 1970:10 s. 14-16. 
6449 Mattila, Antti, Takanamme on 80 vuoden tai-
val. [Terveydenhoitolehti.] - Ter-
veydenhoitolehti 1969:1 s. 18-23, 82. 
6450 Arrela, Veli, Tie itsenäisyyteen paikallislehden 
kuvaamana. [Tornion lehti, 1917.] - 
Tornionlaakson vuosikirja 6 (1968). Tornio 
1968. S. 31-39. 
6451  Nevalainen, Juha, Tuisku niin kuin T u u-
1 i s p ä ä. - Jousimies 1969 s. 26-29. 
6452 Santonen, Pirjo, Paikallislehden sisältö. 75-
vuotias T y r v ä ä n sanomat ympäris-
tönsä kuvastimena. [Vammala 1969.] XI, 
273 s., 26 s., (44) s., 1  kuval.  
Arv.: L.  Halme, Suomen lehdistö 1969 
s. 113. 
6453 Salmela-Järvinen, Martta, Naisten vapauden 
ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
sanansaattaja. [T y ö l ä i s n a i n e n- To-
veritar - Tulevaisuus; historiikkia 60 vuo-
den ajalta.] - Tulevaisuus 1966:11 s. 6-7. 
6454 Salmelin, Pentti, 70-vuotta sitten: Suomen 
työväenlehdistön esikoisen matkaanlähtö. 
[Työmies-lehti.] - Sosialistinen aika- 
kauslehti 1965:2 s. 10-13. 
6455 Wrede, Johan, Tidskriften Ultra. -  Fest-
skrift till Olof Enckell 12.3.1970 = SSLF 
437 (1970) s. 145-165. 
6456 Havu, Ilmari, Uusi Suometar ja paino-
viranomaiset. - I.  Havu, Snellmaniana. 
Keuruu 1970. S. 200-218. 
6457 Rommi, Pirkko, Piirteitä Uuden Suomet-
taren  äänioikeustaistelusta 1890-luvulla. 
- Juhlajulkaisu Aulis J. Alasen 60-vuo-
tispäiväksi = Historian laitoksen julkaisuja 
1 = Acta universitatis Tamperensis B 4 
(1966) s. 175-192. [Deutsches Ref. s. 251.] 
6458 Könni, Kosti E., Vaasa 1953-1963. Kuu-
des kymmenvuotiskausi. Vaasa 1963. 42 s. 
6459 Seitovirta, Erkki, V a k u u t u s s a n o m a i n 
vanhin ja nuorin vuosikymmen. - Vakuu-
tussanomat 1963 s. 312-319. 
6460 Larmola, Yrjö, E. N. Setälä ja Valvoja. - 
Satakuntalainen 1964:2 s. 16-17, 25. 
6461  Selinheimo, Kari, W e i k k o 90-vuotias. - 
Veikko 1961:2 s. 4-6. 
6462 Apunen, Osmo, Hallituksen sanansaattaja 
Virallinen lehti - Officiella tid-
n i n g e n 1819-1969. Hki 1970. 173 s. 4:o. 
6463 V[esanen], V., Kun Y h t e i s h y v ä s t ä tuli 
maan eniten levinnyt lehti. - Oma väki 
1964 s. 296-298. 
6464 Vesanen, Viki, Yhteishyvä alkutaipaleel-
laan. - Oma väki 1970 s. 57-58, 95-97.  
C.  
Ruotsinkieliset.  
På svenska. - Swedish. 
6465 Bondestam, Anna, Axel Åhlström ja 
Arbetarbladet. - Tiennäyttäjät 3.  
Toim. Hannu Soikkanen. Rauma 1968. S. 
167-198. 
6466 Bondestam, Anna, Från Arbetaren till 
Arbetarbladet. - K.-A.  Fagerholm. 
 
Mies ja työkenttä. Mannen och verket. Hki 
1961. S. 243-254. 4:o. 
6467 Bondestam, Anna, Arbetet.  En tidning i Åbo 
på 1910-talet och människorna kring den. 
Hangö 1968. 373 s. - SSLF 426.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1969 s. 67-72;  
E. Pakarinen, FT 1970 s. 164-166; J. Tor-
backe, Historisk tidskrift (Stockholm) 1969 
s. 398. Väittelyä: A. Bondestam, HTF 1970 
s. 26-27;  E. Anthoni, s. 27-29. Väittelyä:  
J. Salminen, Nya Argus 1969 s. 8-11;  
J. O. Söderhjelm, Nya Argus 1969 s. 40. 
6468 Jansson, Jan-Magnus, Eirik Hornborg och 
Argus. -  Nya Argus 1961 s. 3-7. 
6469 Mustelin, Olof, Albert Edelfelt, Euterpe och 
At ene u m. Kring några tillfällighetsdikter.  
- FT 1965 s. 249-254. 
6470 Mustelin, Olof, Ateneum 1898-1903.  
Några anteckningar om finlandssvenska 
kulturtidskrifter kring sekelskiftet 1900. - 
HTF 1962 s. 1-24. [Summary:  Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 
270.] 
6471 
 Mustelin, Olof, Albert Edelfelt, Euterpe 
och Ateneum. Kring några tillfällighets-
dikter. - FT 1965 s. 249-254. 
6472 Mustelin, Olof, Euterpe.  Tidskriften och 
kretsen kring den. Åbo 1963. 415 s. - SSLF 
398.  
Arv.: E. Ekelund, FT 1964 s. 268-274; 
M. Juva, HAik 1964 s. 82-85;  E. Olsoni,  
Nya Argus 1963 s. 278-283. 
6473 Mårtenson, Gunnar, Indragningen av Eva n-
geliskt Weckoblad våren 1841. - 
HLS 44 = SSLF 430 (1969) s. 116-127. 
6474 Mustelin, Olof, Ett tidskriftsprojekt på 1860-
talet. [Finsk litteratur-tidskrift.] 
- HTF 1960 s. 73-82. [Summary: His- 
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torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 
(1969) s. 270.] 
6475 Mustelin, Olof, Svensk-finländska kulturkon-
takter under nio decennier i Finsk tid -
s k r i f t. -  Svensk-Finland 1967:4 s. 29-
32. 
6476 Londen, Carl-Fredrik, Historik över Flingan 
1886-1961. - Flingan 1961: 3-4 s. 28-
35, 38. 
6477 Staven, Stig, Helsingfors tidningar för 
ett sekel sedan. - Föreningslänken 1962: 
2-3 s. 5-11; 1962: 4 s. 14-16, 28-29. 
6478 Gindström,Egidius, Hufvudstadsbladet 
under 50 år 1864-1914. Hfors 1964. 250 s. 
4:o.  
Arv.: [E. Anthoni], HTF 1965 s. 141-143; 
O. Mustelin, FT 1965 s. 324-329;  P. Tom-
mila, HAik 1966 s. 90;  A. V[iranko],  
Suomen lehdistö 1965 s. 6-7. 
6479 Jernström, Frank, Hundraåringen "Husis" 
adlad av trycksvärtan. [H u f v u d s t a d s -
b l a d e t.] -  Svensk-Finland 1965: 1-2 s. 
10-13. 
6480 Sjöstedt, Hans-Jörgen, Ett tidningsarkiv i 
Helsingfors. 	 [Hufvudstadsbladets 
arkiv.] - Nordisk arkivnyt (København) 
1966 s. 12-13. 
6481  Zilliacus, Lars, Vår tidskrift fyller femtio år.  
[Tidskrift för Finlands svenska lantmän - 
Lantmän och andelsfolk.] - LOA. 
Lantmän och andelsfolk 1969 s. 126-127, 
130-131. 
6482 Havu, Ilmari, Litteraturblad sensuurin 
kourissa. - I. Havu, Snellmaniana. Keuruu 
1970. S. 43-52. 
6483 Storskrubb, Ulla-Stina, Liv och spänst 20 
år. En återblick på våra förbundsskrifter. -  
Liv och spänst 1962 s. 1-5. 
6484 Havu, Ilmari, Snellman ja M o r g o n b l a d e t.  
- I. Havu, Snellmaniana. Keuruu 1970. 
S. 92-114. 
6485 H[altso]nen, S., Kaunokirjallinen viikkolehti 
1840-luvulla. [Romanen, veckoskrift 
för den sköna litteraturen.] - 
Bibliophilos 1963 s. 28-29. 
6486 Tola, A. V., Tidskriften Sparbanken och 
sparbanksverksamhetens utveckling. - 
Sparbanken 1963 s. 200-202, 237-239, 
287-289, 320-322; 1964 s. 160-163, 
196-198. 
6487 Gardberg, Carl Rudolf, Suomen ensimmäinen 
sanomalehti. [Tidningar utg.  a f et 
sällskap i Åbo.] -  Suomen lehdistö 
1970 s. 258-259. 
6488 Zilliacus, Lars, Vår tidskrift fyller femtio år.  
[Tidskrift för Finlands svenska 
lantmän - Lantmän och andelsfolk.] - 
LOA. Lantmän och andelsfolk 1969 s. 
126-127, 130-131. 
6489 von Bonsdorff, P. E., Tidskrift utgiven 
av Juridiska föreningen i Finland 
100 år. - JFT 100 år (1964) s. 1-22. 
6490 Österbottens första tidning. [Wasa tid -
n i n g.] [Av] GG. - Invalidens vår 1966 s. 
4-5. 
6491  Gran, Bo-Erik, Det Vita Finland - 
journalistik i krigets skugga. - HLS 43 = 
SSLF 424 (1968) s. 194-204. [Summary:  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
15 (1969) s. 270.] 
6492 Palme, B. J., Tidskriften Ålands sjöfar t 




Censur. - Censorship.  
(Vrt. XVI:4.)  
6493 Ahonius, Rainer, Hieman vapaussodan sota-
sensuurista. - Suomen postimerkkilehti 
1968 s. 6-8, 24-25. 
6494 Ahonius, Rainer, Vuosien 1918-1919 sensuu-
ri. - Suomen postimerkkilehti 1969 s. 
158-159. 
6495 Alanen, Aulis J., Alavetelin kappalaisen muis-
to painovapaudesta. - Suomen kuvalehti  
1965: 47 s. 52, 54. 
6496 Blinnikka, Aulis, Valvontakomission aika. 
Porvoo 1969. VIII, 189 s. Ks. no 2519.  
Sis. mm.: Kartoistakin suururakka s. 68-
69; Kirjojen paketointi s. 86-89. 
6497 Broms, Bengt, Valtiovalta ja lehdistön paino-
vapaus. - Kaarlo Kaira & U. J. Castron. 
Juhlajulkaisu = SLY C 6 (1961) s. 
28-42. 
6498 Favorin, Martti, Valtioneuvoston tiedotus- ja 
tarkastuselimet v. 1939-1948. Hki 1969. 
29 s., 2 irtol. 4:o. Moniste. - Henkinen 
maanpuolustus. Tutkimussarja 3. 
6499 Havu, Ilmari, Snellmaniana. Keuruu 1970. 
291 s., 6 kuval.  
Sis. mm.:  Litteraturblad sensuurin kou-
rissa s. 43-52;  Kirjallinen kuukauslehti ja 
painoviranomaiset s. 193-199; Uusi Suo- 
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metar ja painoviranomaiset s. 200-218. 
6500 Hirn, Sven, Kirjasto ja sensuuri. [Helsingin 
kaupunginkirjasto.] - Kirjastolehti 1962 s. 
290-296. 
6501  Häkli, Esko, Amerikansuomalaiset sanoma-
lehdet ja sortovuosien sensuuri. - Bib-
liophilos 1961 s. 63-72. 
6502 Mårtenson, Gunnar, Indragningen av Evan-
geliskt Weckoblad våren 1841. - HLS  44 
= SSLF 430 (1969) s. 116-127. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 16 (1970) s. 242.] 
6503 Salmelin, Pentti, Kaapro Jääskeläinen ja herra 
painoasiamies. [Päätoimittaja A. B. Mäke-
län suhtautuminen sensuuriin.] - Sosialis-
tinen aikakauslehti 1965:4 s. 12-14. 
6504 Steinby, Torsten, Peter Forsskål och tankar  
om borgerliga friheten. [Facsimiletryck av 
Tankar om borgerliga friheten, Stockholm 
1759.] Hfors 1970. 115 s., 4 liite!.  
6505 Suurpää, Matti, Kirjallisuus ja moraali toista-
miseen. [Hannu Salaman Juhannustanssit.] 
- Mitä-missä-milloin 1966. Hki 1965. S. 
260-271. 
6506 Vaarnas, Kalle, Sensuurioloista Suomessa 
Ruotsin ja Venäjän vallan aikana. - Phila-
telia fennica 1965 s. 119-122. 
6507 Vilkuna, Kustaa, Sanan valvontaa. Sensuuri 
1939-1944. 1-2 p. Keuruu 1962. 188 s.  
Arv.: J. Juuti, Sosialistinen aikakausleh-
ti 1962: 11-12 s. 14-15, 63. 
6508 Winter, Rolf, Kiellettyä kirjallisuutta. - Nuo-
ri oikeisto 1962: 6-7 s. 10-11, 22. 
6. 
KIRJAPAINOT. KUSTANNUSTOIMI. KIRJAKAUPPA 
Tryckerier. Förlag. Bokhandel. - Printing houses. Publishing activity. Bookselling. 
a.  
Yleistä 
Allmänt. - General. 
6509 Eräniemi, Olavi A., Kirjapainomiehet ja hei-
dän exlibriksensä. - Kirjapainotaito-Graa-
fikko 1970 s. 336-343. 
6510 Gardberg, Carl-Rudolf, Boktrycket i Finland 
från freden i Nystad till Åbo brand.  
Hfors 1957. VIII, 435 s. [Summary:  
Excerpta historica Nordica 3 (1962) s. 87-
88.] 
6511  Gardberg, Carl-Rudolf, Från nyklassicism till 
jugend. Föredrag vid fjärde nordiska bok-
veckan, september 1967. Hfors 1969. 15 s. 
6512 Gardberg, Carl-Rudolf, 	 Kirjapainotaito,  
Gutenberg ja Mathias Calonius. - Graa-
fikko 1968 s. 8-12. 4:o.  
Sama ruots.:  
6513 
	
	 Boktryckarkonsten, Gutenberg och Mat- 
hias Calonius. - Graafikko 1968 s. 13-17. 
6514 Gardberg, Carl-Rudolf, Petter Widerholm, en 
svensk boktryckare i Finland. - NTBB  
(Uppsala) 1969 s. 136-154. [Deutsches  
Ref. s. 154.] 
6515 Haltsonen, Sulo, Kalevipoeg ja Ahlqvist. 
Kuopiolaisen Kalevipoegin satavuotismuis-
to. - KV 42 (1962). Hki 1962. S. 134-144. 
6516 Jokivaara, V., Aksidenssiladonnasta viime 
vuosisadalla. - Kirjapainotaito 1962 s. 
135-137. 
6517 Juhlakirja kauppaneuvos Väinö F.  Virtasen  
kunniaksi Osakeyhtiö Valistuksen täyttäes-
sä 60 vuotta. Hki 1961. 382 s. 
6518 Jäntti, Jalmari, Kirja oli elämäni. Jälkeen-
jääneitä muistelmia. Porvoo 1965. 141 s. 
6519 Jäntti, Yrjö A., Den bokliga fyrväpplingen i 
Norden. En historisk översikt. Föredrag 
vid Nordiska bokveckan på Aulanko den 8.  
september 1967. Borgå [1969]. 19 s. •  
6520 Jäntti, Yrjö A., Kirjojen tuotanto ja levitys. - 
Suomen kirjallisuus. 7. Keuruu 1968. S. 
113-146. 
6521  Jäntti, Y. A., Kustannustoimi ja kirjakauppa. 
- Oma maa 12. Porvoo 1962. S. 261-284. 
6522 Karlsson, K. K., Om vattenmärken i handgjort 
papper i Finland [i bokproduktion]. - Pa-
peri ja puu 1962 s. 459-472. 
6522a Kastemaa, Matti J., Rautakirjakauppa oy 
1910-1970. Hki 1970. 236 s., 4 kuval.  
6523 Kirjapainotaitureiden kertomaa. Toim. Väinö 
Jokivaara. Hki 1961. 312 s., 5 kuval.  
Sis.: Pietari Waldista Frenckelin kirja-
painoon s. 7-13; Carl-Rudolf  Gardberg, 
Entisaikojen oppipojat ja taiturit s. 14-26; 
Otto Lindstedt, Vanha helsinkiläinen fakto-
ri kertoo s. 27-31; V. Jokivaara, Alusta oli 
alettava s. 32-37;E. Rosenberg, "Snabbari"  
s. 38-41;  Huomioita graafiselta alalta 
1890-luvulla s. 42-45;  Vicke Pettersson, 
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Entisajan helsinkiläiskirjaltajia s. 46-52; 
Frans Forström, Keisarillisen senaatin kir-
japaino s. 53-66;  K. H. Hellström, Helsin-
kiläinen kirjapaino vuosisadan vaihteessa s. 
67-71; V. Jokivaara, Helsingin ensimmäi-
nen kirjanpainaja s. 72-75; V. Jokivaara, 
Salainen kirjapaino Helsingin keskustassa 
tsaarivallan aikana s. 76-80; Werner Hei-
nonen, Pitkä työpäivä s. 81-91;  Arvo Toi-
vonen, Aamuöinen Turku s. 92-96; Emil 
Åberg, Veteraani muistelee s. 97-105;  
Edvin Alex. Jonsson, Menneen ajan muistoja 
s. 106-112; Gunnar Joutseno, Ammattiop-
pilaana Turussa s. 113-114; Emil Åberg, 
Sanomalehtilatomo 1890-luvun alkupuolel-
la s. 115-117;  Jaakko Kiiveri, "Maailman 
kaunein ammatti" s. 118-122; V. Kotilai-
nen, Viipurin muistoja vv. 1903-1905 s. 
123-126; 
 E. A.  Manninen, Puolenvuosisa-
dan takaisia muistoja s. 127-129;  J. P. Hin-
tikka, Muistoja Viipurin sanomain kirja-
painosta s. 130-132; V. Kirkkala, Taipa-
leeni kirjanpainajana s. 133-138;  Valter 
Fabian Varteva, Elämäni tien varrelta s. 
139-146; V. Jokivaara, Kirjanpainaja ja 
voimamies s. 147-151; E. Halonen, Kuo-
pion kirjapainot ja kirjatyöntekijät vuosi-
sadan vaihteessa s. 152-157; August Hon-
kanen, Oppilasajan muistoja s. 158-160;  
Vilho Kunnas, Kirjatyöläisten harrastuksis-
ta Kuopiossa s. 161-166;  Kusti Kaukovaa-
ra, Hämeenlinnan kirjapainot ja sanoma-
lehdistö s. 167-174; Hilda Sirola, Muistoja 
Hämeenlinnasta s. 175-181;  Yrjö Ranta, 
Juoksupojasta ammattimieheksi s. 182-
187; Hannes Ahonen, Vanha konepainaja 
kertoo s. 188-189;  Kalle Eklund, Vuosi-
kymmentaipaleeltani s. 190-198; V. Koti-
lainen, Lappeenrannan ensimmäisen kirja-
painon alkuvaiheita s. 199-206; Emil 
Heikkinen, Lappeenrannan muistoja s. 
207-210;  Suuren kirjatalon alkuvaiheita s. 
211-214;  Jalmari Mantere, Itsenäisen yrit-
täjän taival s. 215-223;  Artturi Saario, Tai-
paleen alussa s. 224-225; Alfred Valkonen,  
Oppilailla vuoteet latomossa s. 226-231;  
Simo Pietarinen, Hajamuistoja Käkisalmes-
ta vuosisadan vaiheelta s. 232-233;  Valter 
Puntti, Muistoja Haminan kirjaltajista ja 
kirjapainoista s. 234-240;  Ragnar Johannes 
Nordbäck, Kylpyläkaupungin kirjapaino-
oloista s. 241-242; T. Ryynänen, Kirja-
paino-oloista Lahdessa s. 243-246; Emil 
Järvo, Muistelmia Suomen kivipainoista s. 
247-253; V. J., Suomen kirjansidonnan 
vaiheita s. 254-258;  J. Manner, Oppilaasta 
mestariksi s. 259-263;  Paavo Partanen, 
Kuusi vuosikymmentä kirjansitojan amma-
tissa s. 264-270; A. Hellsten, Kirjansito-
jia ja kirjansitomoja vuosisadan vaihteessa 
s. 271-275; Frans Sinisalo, "Sain II pal-
kinnon ..." s. 276-278;  Juho Herman 
Yläkorpi, Tarmolla eteenpäin s. 279-283; 
V. J., Puupiirroksesta kemigrafiaan s. 284- 
287; Vanha valokuva kertoo s. 288-291;  
Knut Fogelholm, Vanha kemigraafi muiste-
lee s. 292-294;  Eräs hautaussaattue s. 
295-297; Luffareita ja iloisia ukkoja s. 
298-310. 
6524 Kurikka, Jussi, Kirjapainot ja vapaakappaleet. 
- Kirjapainotaito-Graafikko 1970 s. 42-
44. 
6525 Lappi, Unto, Suomen kirjahistoriaa. - U.  
Lappi, Kirja kirjasta. Porvoo 1970. S. 
19-34. 
6526 Montonen, Paavo, Kauppaneuvos Juho Lal-
lukka kirjankustantajana. - Karjalan 
aamu 1964 s. 229-230. 
6527 Mustelin, Olof, Theodor Sederholm, publicist 
och författare, förläggare och boktryckare.  
- Finländska gestalter 5. Ekenäs 1966. S. 
75-184. 
6528 Mäkeläinen, Heikki, Ensimmäisen kirjanpai-
najamme työ. - Jätös. Ateneumin 45. kir-
japainoalan iltakurssi 1962-1965. Hki 
1965. S. 34-38. 
6529 Nivanka, Eino, "Graafinen tietokirja" suo-
menkielisen kirjasanaston vakiinnuttajana. 
- Bibliophilos 1961 s. 37-40. 
6530 011ila, Vesa, Daniel Medelplanin muisto elää. 
- Graafikko 1969 s. 171-172. 4:o. 
6531  Onerva, V. E. & Jussila, Mauri & Laine, 
Sakari, Kirjansitomonjohtajat r.y. 1917-
1967. Viisi vuosikymmentä järjestötyötä 
kirjansitoja-ammatin kehittämiseksi. Hki 
1967. 81 s. 
6532 Puokka, Jaakko, Jugendpainatteet Suomessa. 
- Faktori 1968 s. 89-91. 4:o. 
6533 Puokka, Jaakko, Jugendtrycket i Finland.  
Föredrag vid fjärde Nordiska bokveckan i 
Aulanko 1967. Keuruu 1969. 20 s. 
6534 Puokka, Jaakko, Suomalaisesta kirjansidon-
nasta 1600-luvun lopulta 1800-luvun al-
kuun. - Graafikko 1962 s. 203-207. 4:o.  
Sama saks.:  
6535 	 Uber finnisches Buchbinden vom Ende 
des 17. Jahrhunderts bis zum Anfang des 
19. Jahrhunderts. - Gutenberg - Jahrbuch 
(Mainz) 1962 s. 512-518. 
6536 Raustela, Lasse, Kirjapainotaidon historiaa. 
- Käsityö ja teollisuus 1969:11-12 s. 7-
8; 1970:1 s. 7-8. 
6537 Stenberg, A. W., Om bokhandelsprivilegier 
anhålles. Utdrag ur finländsk bokhandels-
krönika. Hfors 1962. 37 s., 3 kuval.  
Sis.: Fr. A. Meyers bokhandel i Åbo och 
Helsingfors 1813-1831 s. 7-19; Den 
första bokhandeln i Savolax och Karelen 
grundas 1818 s. 20-27; Uleåborgs första 
bokhandel med privilegiebrev av senaten 
s. 28-38.  
Sama suom.:  
6538 	 Suomen ensimmäisiä kirjakauppiaita. 
Hki 1962. 48 s., 3 kuval.  
Sis.: Fr. A. Meyer Turussa ja Helsingissä 
1813-1831 s. 9-24;  Petter Väänänen 
Kuopiossa 1818-1846 s. 25-31; Johan 
Bergdahl Oulussa 1841-1873 s. 32-48.  
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6539 Suur-Kalevalan hanke, Akseli Gallen-Kallelan 
päätyö. Kesken jääneen kirjataiteellisen 
suunnitelman muisto. - Graafikko 1962 s. 
208-209. 4:o. 
6540 Syväoja, Y., Liittomme osastojen omistamat 
talot, huvilat ja tontit 1910-1970. [Suomen 
kirjatyöntekijäin liitto.] 1-4. - Kirjatyö 
1970 s. 248-249, 268, 316, 335-336. 
6541 Syväoja, Yrjö, Suomen kirjatyöntekijäin työt-
tömyyskassa 1884-1964. Hki 1965. 77 s. 
6542 Syväoja, Yrjö, Suomen kirjatyöntekijäin va-
paaehtoinen sairaus- ja hautausavustuskas-
sa 60-vuotias. - Kirjatyö 1962 s. 46-47. 
6543 Tommila, Päiviö, Suomen kirjakaupat ja kirja-
kauppiaat vuosina 1809-1860. - THYJ 
19 = THArk 19 (1967) s. 151-174. 
[Deutsches Ref. s. 174; Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 
270.] 
6544 Vala, Erkki, Kirjankustantajan muistelmia 
1930-luvulta. [Kirjailijain kustannusliike.] 
- Kiila 30. Kiilan albumi 1966. Toim. Kai 
Linnilä. Hki 1966. S. 59-64. 
6545 Vala, Erkki, Runebergin ajan kirjanpainajat 
ja kustantajat. - Kirjapainotaito 1964 s. 
352-354. 
6546 Vallinkoski, J., Kirjanpainaja Johan Winterin 
kirje piispa Johan Gezelius vanhemmalle 
1682. - Miscellanea bibliographica 9 = 
HYKJ 32 (1965) s. 7-9. 
6547 Vallinkoski, J., Piirteitä Suomen kirjansitojis-
ta 1514-1868. - Graafikko 1966 s. 11-15. 
4:o. 
Sama saks.:  
6548 	 Ober finnische Buchbinderei 1514 bis  
1868. - Allgemeiner Anzeiger für Buch-
bindereien (Stuttgart) 80 (1967) s. 152-158. 
6549 Vallinkoski, J., Uniikki painate 1470-luvulta 
löydetty Helsingissä. [Lucas Brandisin pai-
nama psalttari.] - Graafikko 1968 s. 45-
46. 4:o. 
6550 Vesanen, Viki, Kirjakauppaliikkeen aloittami-
nen ja alkuvaikeudet osuuskauppaliikkees-
sä. - Oma väki 1970 s. 8-9. 
6551 Vilja, Y. E., LXXV kemigrafien muistojulkai-
su 1891-1966. Hki 1967. 56 s. 
6552 V[iranko], A[llan], Painovapauslain esivai-
heita. - Graafikko 1965 s. 135-136. 4:o. 
6553 Viranko, Allan, Puolen vuosisadan takaa. 
[Kirjapaino-oloista 1914-1918.] - Graa-




Lokalt. - Local. 
6554 Rauhala, Unto, F o r s s a n kirjatyöntekijäin 
yhdistys r.y. 50-vuotishistoriikki. Forssa 
1970. (36) s. 
6555 Haapaniemi, Kalle, Maaseutu - Kymen sa-
nomat 1916-1966. [Hamina.] Hamina 
1966. 79 s. Poikittais-4:o. 
 
6556 Appelberg, Eilif, Söderström & C:o förlags-
aktiebolag 1891-1915. [Helsinki.]  Hfors  
1966. 151 s.  
Arv.: 0.  Mustelin, FT 1967 s. 105-107. 
6557 Jämsen, Kauko, Helsingin graafillinen ko-
nemestariklubi. Kerrontaa kahdeksankym-
menen vuoden ajalta 1890-1970. Hki 
1970. 66 s. 
6558 Keltanen, Veikko, Helsingin faktoriklubi 
1905-1965. Helsingfors faktorsklubb. Hki 
1965. 76 s. 4:o. 
6559 Kustannusosakeyhtiö Otava 1890-1962. Jul-
kaistu kirjankustantaja Kari Reenpään 
täyttäessä 60 vuotta 26.4.1962. [H e l s i n-
ki.] Hki 1962. 51 s. 
6560 Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannustuot-
teet 1890-1960. [H e l r i n k i.] Bibliogra-
finen luettelo. Hki 1965. 843 s.  
Sis. myös: Suomentajien luettelo s. 809-
843.  
Arv.: K.-E. H[enriksson], Bibliophilos  
1966 s. 46. 
6561  Reenpää, Hannes, Kustannusosakeyhtiö Ota-
van vaiheita 1918-1960. [Helsinki.] 
 
Keuruu 1970. 85 s., 16 kuval.  
6562 Savutie, Maija & Teranne, Toivo, Kansankult-
tuuri 1940-1970. Katsaus kustannusliik-
keen toimintaan. [H e l r i n k i.] Tampere 
1970. 64 s. 
6563 Setelien painamisen perinteet Suomessa. [Suo-
men pankin setelipaino, H e l s i n k i.] - 
Graafikko 1961 s. 83-85. 4:o. 
6564 Stenberg, A. W., Fr. A. Meyerin kirjakauppa 
1813-1831  Turussa ja Helsingissä. - 
Suomen kirjakauppalehti 1961 s. 139-140. 
6565 Suonoja, Kyösti, He l s i n g i n kirjatyönteki-
jäin yhdistys 1869-1969. Hki [ 1969]. 279 s. 
6566 Syväoja, Yrjö, Sata vuotta Helsingin kir-jatyöntekijäin yhdistyksen mieskuoron - 
Kirjamiesten kuoron ry. toimintaa. Muis-
tojulkaisu 1869-1969. Tapiola 1969. 326 
s., 12 kuval.  
6567 Tammen neljännesvuosisata. Toiminta ja tuo-
tanto 1943-1967. [Helsinki.]  Hki 1968. 
263 s., 8 kuval.  
Sis.: Untamo Utrio, 25 vuotta kustannus-
toimintaa s. 6-51;  Jarl Hellemann, Kirjal-
linen katsaus s. 53-82;  Kerttu Manninen, 
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Kirjatuotanto 1943-1967 s. 83-263. 
6568 Tilgmann 100 år. En återblick på traditionen 
bakom ett modernt tryckeriföretag 1869-
1969. [Helsinki.] Text:  Holger Ström. 
Hfors 1969. 111 s., 2 irtol. 4:o.  
Sama suom.:  
6569 
	
	 Tilgmann 100 vuotta. Kehitys perinteit- 
ten pohjalta nykyaikaiseksi painoyrityk-
seksi 1869-1969. Teksti: Holger Ström. 
Hki 1969. 111 s., 2 irtol. 4:o. 
6570 Toppan, Kirsti, Tietoja ja muistoja Sano-
main taipaleelta. [Sanoma osakeyhtiön ar-
kisto.] [Helsinki.] - Hesa 1970: 7 s. 
12-15. 4:o. 
6571  Henriksson, Karl-Erik, Lyhyt katsaus Eurbnin 
kirjapainon tuotantoon 1858-1872. [H ä -
m e e n l i n n a.] - Hämeenmaa 13 = HHJ 
23 (1968) s. 162-165. 
6571a Palmunen, Einar, Hämeenlinnan van-
himmat kirjapainot. - Hämeenlinna 12 
(1962) s. 8-11. 
6572 Henriksson, Karl-Erik, Gummeruksen "Kirja-
uutiset" 1934-1939. [Jyväskylä.] - 
Bibliophilos 1963 s. 26-28. 
6573 Kukkonen, Otso, Kainuun sanomat 1918-
1968. [Kajaani.] Kajaani 1968. 191 s. 
6574 Kokkolan kirjatyöntekijäin yhdistys r.y. 70 
vuotta. 1898-1968. Kokkola 1968. 52 s. 
6575 Pulakka, Pentti, Keski-Pohjanmaan kirjapai-
no oy:n vuosikymmenet. [K o k k o l a.] - 
Itsenäisyyden vuosikymmenet Keski-Poh-
janmaalla 1917-1967. Kokkola 1967. S. 
22-76. 
6576 Kivimäki, T. 0., 60 vuotta Kymenlaakson 
työväen kirjapaino- ja kustannustoimintaa. 
Eteenpäin 1905-1965. [Kotka.] Kotka 
1965. 230 s. 
6577 Onnela, Samuli & Akkanen, Lauri, Esan kirja-
paino oy ja Etelä-Suomen sanomat vuosina 
1914-1964. [Lahti.] Lahti 1968. 225 s. 
4:o. 
6578 Mikkonen, Jyrki, Sanomalehti Etelä-Saimaa 
1885-1960. [Lappeenranta.] Lap-
peenranta 1961. 252 s., 31  kuval. 4:o. 
6579 Kyyrö, Matti, Herättäjän kustantama kir-
jallisuus 1892-1962. [L a p u a.] - Väsyä  
ei saa = Herättäjä-yhdistys. Vuosikirja 4 
(1962). Vaasa 1962. S. 165-174. 
6580 Malmivaara, Paavo, Herättäjän juhlavuosi. 
[Kustannus-osakeyhtiö Herättäjä, L a p u a, 
70 v. Sisälähetysseura Herättäjä 50 v.] - 
Väsyä ei saa = Herättäjä-yhdistys. Vuosi-
kirja 4 (1962). Vaasa 1962. S. 25-45. 
6581  Kantanen, Teuvo & Bastman, Seppo, Suomen 
kirjatyöntekijäin liitto ry:n Mikkelin 
osasto n:o 20 1899-1969. Mikkeli 1969. 
24 s. 
6582 Ahti, Aimo, Salon seudun sanomalehti 
osakeyhtiö 1919-1969. Salon seudun kun-
nallislehti - Salon seudun sanomat. Salo 
1969. 163 s. 
6583 Arajärvi, Kirsti, Aamulehti 2. 1914-1961. 
[Tampere.] Tampere 1961. 200 s. 
6584 Ilvesjousi, Ilmari, Tampereen kirjatyönte-
kijäin yhdistys 1892-1967. Tampere 1967. 
114 s. 
6585 011gren Arvo, T a m per e e n kirjapainoja ja 
niiden työskentelyä vuosisadan alussa. - 
Tammerkoski 1967 s. 104-105. 
6586 Sinisalo, Uuno, Kirjapaino Hermes Oy 1918-
1968. [Tampere.] Tampere 1968.29 s. 4:o. 
6587 Sinisalo, Uuno, Sata vuotta kirjapainotoimin-
taa Tampereella. - Tammerkoski 
1969 s. 116-117, 119. 
6588 Stenberg, A. W., Fr. A. Meyerin kirjakauppa 
1813-1831  Turussa ja Helsingissä. - 
Suomen kirjakauppalehti 1961 s. 139-140. 
6589 Vallinkoski, J., Kirjanpainaja Johan Winterin 
kirje piispa Johan Gezelius vanhemmalle 
1682 [koskien Raamatun painatusta T u-
r u s s a]. -  Miscellanea bibliographica 9=  
HYKJ 32 (1965) s. 7-9. 
6590 Vallinkoski, J., Turun kirjansitojain ammat-
tikunnan oltermannit. - Juhlakirja Eero 
K. Neuvosen täyttäessä 60 vuotta 31. päi-
vänä heinäkuuta 1964 = TYJ B  91 
(1964) s. 201-209. 
6591  Haltsonen, Sulo, Painettiin Viipurissa. - 
Karjalan aamu 1968: 1 s. 16-17, 22. 
6592 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Anders Cedervaller 
ja Esaias Tegnerin "Frithiofs saga". [V i i -
p u r i.] - Bibliophilos 1961 s. 23-26.  
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7.  
KIRJASTOT JA KIRJAKOKOELMAT 
Bibliotek och boksamlingar. - Libraries and special collections of books. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt.  - General. 
6593 Appelqvist, Walter, Emanuel Kanajärvi. Kir-
jamies ja korvenraivaaja. Keuruu 1964.78 s. 
6594 Appelqvist, Walter, Matti Pohto, "vanhaan 
kirjaan kokoja". Elämäkerta ja satavuo-
tismuisto. 2 p. Hki 1967. 101 s., 6 kuval.  
6595 Autti, Aune, Kirjastot komiteanmietinnöissä. 
- Kirjastolehti 1969 s. 10-15. 
6596 Carini Dainotti, Virginia, La biblioteca 
pubblica istituto della democrazia. 1.  
L'elaborazione internazionale del concetto 
di biblioteca pubblica. Milano 1964. 466 s. 
S. 164-169: La Finlandia.  
6597 Grönroos, Henrik, Karl-Erik Henriksson.  
Minnesskrift. - NTBB  (Uppsala) 1970 s. 
32-35. 
6598 Grönroos, Henrik, Paul Nyberg. Minnesskrift.  
- NTBB (Uppsala) 1970 s. 27-31. 
6599 Grönroos, Henrik, Toini Melander. Minnes-
skrift. - NTBB (Uppsala) 1970 s. 31-32. 
6600 Harrison, K. C., Libraries in Finland. -  K. C.  
Harrison, Libraries in Scandinavia. London 
1961. S. 211-221, 2 kuval.; 2, rev. and re-
written ed. 1969. S. 215-247, 4 kuval.  
6601  H[enriksson], K.-E., Juhlakirjoja kirjaston-
hoitajille. - Bibliophilos 1965 s. 68-72. 
6602 H[enriksson], K.-E, Lempäälän kirkon vanha 
raamattu. [Adolf Ruschin Strassburgissa 
painama n. v. 1470.] - Bibliophilos 1965 
s. 20-22. 
6603 Henriksson, Karl-Erik, Suomen kirjastohisto-
ria. - Suomen kirjallisuus. 7. Keuruu 1968. 
S. 147-161. 
6604 Hornborg, Harald, Två dyrgripar. [J. L. Rune-
bergs Samlade skrifter, 1851-1852.] -  
Möte med böcker = Bokvännens bok 2.  
Borgå 1963. S. 50-54. 
6605 Häkli, Esko, Komiteoiden muistoa kunnioit-
taen. [Tieteellisten kirjastojen kehittämistä 
käsittelevät komiteat.] - Kirjastolehti 
1970 s. 342-345. 
6606 Häkli, Esko, Tietoja rovastikirjastojen perus-
tamisesta ja alkuvaiheista. - SKHS vuosik.  
48-51 (1958-1961). Forssa 1963. S. 190-
219. [Svenskt ref. s. 218-219.] 
6607 Häkli, Esko, Uppgifter om prosteribiblio-
tekenshistoria i Finland. - NTBB (Uppsa-
la) 1964 s. 139-145. [Summary s. 144-
145.]  
6608 Juhlakirja Eero K. Neuvosen täyttäessä 60 
vuotta 31. päivänä heinäkuuta 1964. Turku 
1964. 217 s. - TYJ B 91.  
Sis. mm.: Heikki S. Eskelinen, Eero K.  
Neuvosen kirjallinen tuotanto s. 11-17; 
Henrik Grönroos, Suomen ja Ruotsin kirjal-
lisuutta Turussa 1700-luvulla s. 18-33.  
Arv.: O. Mustelin, FT 1965 s. 120-122. 
6609 Junnila, Veikko, Valtiopäivät ja kansankirjas-
to. - Kirjastolehti 1961 s. 34-38. 
6610 Kannila, Helle, A general view of Scandinavian 
public libraries. -  Scandinavian public lib-
rary quarterly (Copenhagen) 1968 s. 2-23. 
6611 Kannila, Helle, Juho Pynninen and Matti Poh-
to. Two distinctive representatives of  
Finnish library history. -  Scandinavian 
public library quarterly (Copenhagen) 1969 
s. 111-116. 
6612 Kannila, Helle, Niilo Liakka kirjastoasian 
edistäjänä. - Kirjastolehti 1964 s. 274-
276. 
6613 Kannila, Helle, The last twenty years. Finnish 
public libraries since World War II. -  
Libraries for the people. International 
studies in librarianship in honour of Lio-
nel R. McColvin. Ed. by Robert F. Vollans. 
London 1968. S. 196-205. 
6614 Kannila, Helle, Tio nordiska biblioteksmöten.  
- NTBB (Uppsala) 1967 s. 113-127. 
6615 Kecskemeti, Istvan, M. A. Castrénin kirjasto. 
- Bibliophilos 1964 s. 9-14. 
6616 Klinge, Matti, Snellman ja ylioppilaat. Biblio-
grafisia lisiä. [Snellmanin teoksia ylioppi-
lasosakuntien kirjastoissa.] - Bibliophilos 
1964 s. 17-20. 
6617 Klockars, Birgit, Piispa Hemmingin kirjalahja 
Turun tuomiokirkolle. - Bibliophilos 1961 
s. 17-22. 
6618 Kurikka, Anna-Maija, Kirjastoaloitteet yksi-
kamarisessa eduskunnassa. - Kirjastolehti 
1963 s. 204-210. [Summary s. 235.] 
6619 Kurikka, Jussi, Kirjapainot ja vapaakappa-
leet. - Kirjapainotaito-Graafikko 1970 s. 
42-44. 
6620 Lappi, Unto, Kirjastot. - U. Lappi, Kirja 
kirjasta. Porvoo 1970. S. 129-135. 
6621  Miscellanea bibliographica 10. [Omistettu 
Matti Pohdon muistolle hänen 150-vuotis- 
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syntymäpäivänään 7.3.1967.] Toim. -  
Red. av - Ed. by Eeva Mäkelä-Henriksson. 
Hki 1967. 64 s. - HYKJ 33.  
Sis.: 
 Eero Kojonen, Matti Pohto - rengas 
sukupolvien ketjussa s. 9-14;  Eeva Mäkelä-
Henriksson, Matti Pohdon omakätisiä mer-
kintöjä ja muistiinpanoja s. 15-20; Hen-
rik Grönroos, Matti Pohdon almanakka-
muistiinpanot vuodelta 1857 s. 21-34; 
Walter Appelqvist, Matti Pohdon kuolema 
s. 35-38; 
 Marjatta Soisalon-Soininen, Ru-
no "Matti Pohton murhasta" s. 39-43;  
Eino Nivanka, Matti Pohdon jäämistön 
käsittely Helsingin yliopiston taloustoimi-
kunnassa s. 44-50;  Irja-Leena Suhonen,  
Matti Pohtoa käsittelevää kirjallisuutta s. 
51-64; Summaries s. 66. 
6622 Murhu, Rae, Maalaiskuntien paikallishisto-
rialliset kokoelmat. - Kotiseutu 1961 s. 
25-27. 
6623 Musikka, Sirkka, Helle Kannilan julkaisujen 
bibliografia 1913-1965. -  H. Kannila, Kir-
jastoista kirjoitettua. Hki 1966. S. 141-230. 
6624 Mårtenson, Börje, Om topografisk litteratur 
som samlarobjekt. -  Möte med böcker =  
Bokvännens bok 2. Borgå 1963. S. 65-76. 
6625 Nivanka, Eino, Fennica-kirjallisuuden käsit-
teestä ja kansalliskeruusta. - Bibliophilos  
1970 s. 1-10. 
6626 Nordiska bibliotek 1947-1964. Red. av Kjell 
Nelson. Göteborg 1964. 152 s. -  Tionde 
nordiska biblioteksmötet. Göteborg 1964.  
Sis. mm.: Jorma Vallinkoski & Eino Nivan-
ka, Forskningsbiblioteken i Finland s. 53-
68; Kaarina Ranta, Folkbiblioteken i Fin-
land s. 69-75. 
6627 Nordman, V. A., Gustaf Edvard Ingelius  
(1818-1864). Biblioteksman och kultur-
historiker. - HLS 39 = SSLF 407 (1964) 
s. 92-140. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11(1965) s. 180.] 
6628 Nyberg, Mirjam, Favoured by law. An outline 
of hospital library activity in Finland. -  
Scandinavian public library quarterly 
(Copenhagen) 1969 s. 201-210. 
6629 Palmgren, Raoul, Historia kymmenjärjestel-
mässä. - Kirjastolehti 1964 s. 184-186. 
6630 Palmunen, Einar, Erään raamatun vaiheita. 
[Vuoden 1642 raamattu.] - Bibliophilos  
1964 s. 15-16. 
6631  Puranen, Rauni, Pariisin Pohjoismainen kir-jasto. - Bibliophilos 1970 s. 44-46. 
6632 Puranen, Rauni, Suomalaisen kirjallisuuden 
suurkokoelma. [Niilo Paavo Virtasen yksi-
tyiskirjasto.] - Bibliophilos 1967 s. 55-57. 
6633 Rantanen, Pirkko, Nordenskiöld ja hänen 
karttakokoelmansa. - Terra 1967 s. 105-
106. 
6634 Reijonen, Leena, Sten Sture Arwidssonin kir-
jakokoelma. - Bibliophilos 1970 s. 64-78. 
6635 Santavuori, Martti, Eino Leinon ja Larin-
Kyöstin kirjastot. - Suomalainen Suomi 
1966 s. 528-530. 
6636 Sihvola, Saara, Pohjoismainen kirjasto Parii-
sissa. - Kirjastolehti 1962 s. 12-14. 
6637 S[oisalon]-S[oininen], M., Kirjastojemme his-
toriaa. [Bibliografia.] - Kirjastolehti 1967 
s. 5-6. 
6638 Soisalon-Soininen, Marjatta, Suomen kirjas-
tojen painetut luettelot vuoteen 1900. - 
Bibliophilos 1961 s. 46-58. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
11 (1965) s. 180.]  
Korjauksia. - Bibliophilos 1964 s. 46. 
6639 Tanner, Kerttu, J. K. Paasikivi kirjastonsa 
valossa. - HAik 1960 s. 474-482. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 180.] 
6640 Toivanen, Tauno E., Hajamietteitä sanoma-
lehtien keräilystä. - Bibliophilos 1969 s. 
77-86. [Summary s. 90.] 
6641  Vallinkoski, J., Delegationen för de vetenskap-
liga biblioteken i Finland och dess verksam-
het 1954-1960. - NTBB  (Uppsala) 1961 
s. 1-9. [Summary s. 9.] 
6642 Vallinkoski, J., Eräs Agricola-löytö. - In arce 
et vigilia. Studia historico-ecclesiastica in 
honorem Ilmari Salomies = SKHS toim. 66 
(1963) s. 81-91. [Deutsches Ref. s. 90-91.] 
6643 Vallinkoski, J., Matti Pohto kruunun vankina. 
- Bibliophilos 1963 s. 33-35. 
6644 Widnäs, Maria, Neuvostoliiton ja Suomen 
slaavilaisia kirjastoja. - Katse Neuvosto-
liittoon. Toim. Svante Kuhlberg. Hki 1967. 
S. 117-134. 
6645 BHponaulHeH, JI.A., BH6smoTeYHoe ,geno s  
~HHn$IH,gHH. [Suomen kirjastotoimi.] -
BH6nxoTexoae, teHHe N 6146nxorpacha 3a 
py6excoM 1961:7 s. 23-44. 
6645a Jlecoxexa, 3.14. & IIwweoaa, 
YHHBepcHTCTCKHe 6H6naoTelH. [Yliopisto-
jen kirjastot.] - BM6nxoTexose teHHe H 
6H6nxorpailHA 3a py6excos (Mocxaa) 20 
(1966) s. 37-48.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. -  Local. 
6646 Järvelin, Ilmi, Kirjastoliikkeen vaiheita Poh- 	 jois-Karjalassa vv. 1850-1930. Joensuu 
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1966. 127 s.  
Arv.: N. Berndtson, Kirjastolehti 1968 
s. 179. 
6647 Rapila, Alpo K., Kirjastoliikkeen alkuvaiheis-
ta Etelä-Pohjanmaalla. - Kytösavut 9 
(1962) s. 165-174. 
6648 Pohjola, Salme, H a uhon  kunnan kirjaston 
historiikki. - Hauhon joulu 1962 s. 14-15. 
6649 Aumo, Rolf, H e i n olan kaupunginkirjasto 
1863-1963. Heinola 1963. 93 s. 
6650 Reunanen, Heikki, Kirjaston vuosisata H e i-
n o l a n maalaiskunnassa 1865-1965. Hei-
nola 1965. 64 s. 
6651  Appelqvist, Walter, Helsingin yliopiston 
kirjaston musiikkikäsikirjoitukset. - Pieni 
musiikkilehti 1963: 4 s. 4-6. 
6652 Grönroos, Henrik, Helsingfors universitets-
bibliotek. Historik och orientering. [H e l-
s i n k i.] [Hfors] 1967. 32 s. Poikittais-
8:o. Moniste.  
6653 [Grönroos, Henrik], H elsi n g i n yliopiston 
kirjaston käsikirjoituskokoelma. [Hki 
1970.] 18 s. 4:o. Moniste.  
6654 Grönroos, Henrik & Myllyniemi, Kaija, H e I-
sin k i university library. 2, rev. ed. Hki 
1965. 35 s. 
6655 Hentinen, Aino, Helsingin yliopiston kir-
jaston Hebraica-kokoelma. - Bibliophilos  
1962 s. 57-61. 
6656 Hirn, Sven, Kirjasto ja sensuuri. [H elsi n g i n 
kaupungin kirjasto.] - Kirjastolehti 1962 s. 
290-296. 
6657 Häkli, Esko, Ylioppilaskunnan kirjaston vai-
heet. [Helsinki.]  Hki 1968. 229 s., 
8 kuval. - Helsingin yliopiston ylioppi-
laskunnan historia 9. 
6658 Junnila, Eila, Ministeri Eino Wälikankaan 
eteläamerikkalainen kokoelma H e l s i n-
g i n yliopiston kirjastossa. - Bibliophilos  
1963 s. 45-50. 
6659 Kaivosoja, Annikki, Suomalaisen lääkäriseu-
ran Duodecimin kirjasto. [H elsi n k i.] - 
Duodecim 1965 s. 578-582. 
6660 Kallio, Niilo, Kasvatusopillinen kirjasto ja lu-
kusali. [H e l s i n k i.] - Juhlakirja kauppa-
neuvos Väinö F. Virtasen kunniaksi Osake-
yhtiö Valistuksen täyttäessä 60 vuotta. Hki 
1961. S. 241-245. 
6661  Laurila, Sakari, Sanomalehtien mikrofil-
mauksesta Helsingin yliopiston kir-
jastossa. - Bibliophilos 1969 s. 65-70. 
[Summary s. 89.] 
6662 Lausti, Kaarlo, Helsi n g i n yliopiston yli- 
oppilaskunnan kirjaston 	 vaiheista vv. 
1858-1958. - Juhlakirja Eero K. Neuvo-
sen täyttäessä 60 vuotta 31. päivänä 
heinäkuuta 1964 = TYJ B  91(1964) s. 
89-93. 
6663 Lehtivaara, 0., Sokeain kirjasto 80-vuotias.  
[Helsinki.]  - Sokeain airut 1970: 8 s. 
3-4. 
6664 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Matthias Alexan-
der Castrenin 150-vuotismuistonäyttely 
Helsi n gin yliopiston kirjastossa. - 
Bibliophilos 1964 s. 1-8. 
6665 Nivanka, Eino, Helsingin yliopiston kirjas-
to. [Hki s. a.]  19 s. 4:o. Moniste. 
6666 Nivanka, Eino, The library of the Finnish 
literature society. [Helsinki.] Hki 1957. 
13 s. - Studia Fennica 7:3.  [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
15 (1969) s. 270.] 
6667 Nivanka, Eino, Yliopiston kirjasto. [He 1-
sin k i.] - Helsingin yliopisto - histo-
riaa ja nykypäivää. Toim. Niilo Luukanen. 
Porvoo 1970. S. 151-162. 
6668 Närhi, Mauri K., Lukuseurasta kansankirjas-
toon. Helsingin kirjastotoimintaa 1800-
luvulla. Hki 1963. 337 s. - Helsingin kau-
pungin julkaisuja 18.  
Arv.: H. M. K[auppi], Kirjastolehti 1964 
s. 29-30. 
6669 Orell, Sune, H e l s i n g i n yliopiston kirjaston 
kotimainen nuottikokoelma. - Pieni mu-
siikkilehti 1963: 2 s. 8-10. 
6670 Puranen, R., De finse vereniging voor letter-
kunde en haar bibliotheek. [Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran kirjasto, H e l s i n k i.]  
- Bibliotheekgids (Antwerpen) 1961: 2 s. 
17-23. 
6671  Shane, Alex M., Russian literary periodicals  
(1901-1916) at the Helsinki university 
library. -  Slavic review (Seattle) 27 
(1968) s. 609-614. 
6672 Timberlake, Charles E., The Slavic department 
of the Helsinki university library. -  
Slavic review (Seattle) 25 (1966) s. 513-
522. 
6673 Vallinkoski, J., Ett danskt bokfynd i Finland. 
[Hans Tausens Passio, 1568, Helsingin 
yliopiston kirjasto.] - NTBB (Uppsala) 
1963 s. 15-19. [Summary s. 19.] 
6674 Weöres, Gyula, Les plus anciens livres 
polonais de la Bibliotheque de l'universite 
de Helsinki. - Miscellanea bibliograp-
hica 8 = HYKJ 29 (1962) s. 244-262. 
6675 Korkama, Erkki, Hämeenlinnan kaupun-
ginkirjasto 100-vuotias. - Hämeenlinna 11 
(1961) s. 9-12. 
6676 Korkama, Erkki, Hämeenlinnan kaupun-
ginkirjasto vv. 1861-1961. Hämeenlinna 
1961. 140 s. 
6677 Nieminen, Marja-Leena, Janakkalan kir-
jastolaitoksen alkuvaiheista. - Janakkala 
ennen ja nyt 19 (1970) s. 2-9. 
6678 Järvelin, Ilmi, Joensuu n kaupunginkirjas-
to 1862-1962. Joensuu 1962. 143 s. 
6679 Jyväskylän kaupunginkirjaston juhlakir-
ja 1863-1963. Jyväskylä 1963. 154 s.  
Sis.: Veikko Lahtinen, Jyväskylän kan-
sankirjasto-olot vuosina 1863-1915 s. 
7-35; Eino Eskelinen, Jyväskylän kaupun-
ginkirjaston vaiheita 1916-1963 s. 36-60; 
Eeva-Maija Tammekann, Keskisuomalaiset 
kirjailijat s. 63-96; Ritva Loimio, Keski- 
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suomalaisia kirjailijoita, bibliografia s. 
97-124. 
6680 Raittila, Pekka, Pedagogiska högskolans i 
Jyväskylä bibliotek. - NTBB (Uppsala) 
1962 s. 97-108. [Summary s. 107-108.] 
6681 
 Vainio, Meeri, Kankaanpään kirjaston 
vaiheita 1861-1961. Kankaanpää 1961. 
37 s. 
6682 Lehtimäki, Pentti, Karijoen kirjasto-olojen 
vaiheita. - Karijoen joulu 1968 s. 8-9. 
6683 Lilja, Minna, Kauhavan kirjastolaitoksen 
vaiheita 1865-1965. Kauhava 1965. 27 s. 
6684 Asikainen, Lauri, Kiikan kantakirjaston 
100-vuotishistoriikki. Vammala 1965. 29 s.  
- Erip. Tyrvään sanomista 1962: 93, 95-
97; 1963: 2-5 = TyMJ 40. 
6685 Frostell, Susanna, Det kommunala biblioteket 
i Kyrkslätt genom tiderna. [Kirk konu rn-
m i.] Ekenäs 1970. 31 s. - Kyrkslätts hem-
bygdsförenings skrifter 10. 
6686 [Satavuotias] 100-vuotias kirjasto. [Kirj.]  A. L.  
[K u or ev e s i.] - Kuoreveden joulu 1970 
s. 10-11. 
6687 Muilu, Martti, Lapuan kunnan kirjasto  
1862-1962. Lapua 1962. 91 s. 
6688 Mäkinen, Railo J., 100 vuotta lohjalaista kir-
jastotoimintaa. Lohjan kauppalankirjas-
to vv. 1926-1965. Lohja [1966]. 59 s.  
- Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen 50. 
6689 Väänänen, Kyösti, Mikkelin kaupunginkir-
jasto 1864-1964. Mikkeli 1968. 113 s.  
Arv.: N. Berndtson, Kirjastolehti 1969 s. 
95-96. 
6690 Murhu, Rae, Oulun vanhimmat lainakir-
jastot. [Oulu 1970.] (6) s. - Erip. Kaleva 
8.6.1970. 
6691 
 Fellman, U. M. A., Rariteter i Borgå 
lycei bibliotek. [Porvoo.] - Friskt mod.  
Våren 1961. Borgå 1961. S. 15-17. 
6692 Kahdeksan kilometriä koulukirjastoa. [P o r-
v o o n ruotsalainen lyseo.] - Suomen inva-
lidi 1961: 6 s. 18-20.  
Sama ruots.:  
6693 	 8 kilometer skolbibliotek. [Borgå lycei 
bibliotek.] -  Invalidens jul 1961 s. 29-31. 
6694 Kaipainen, Saimi, Vanha kirjastomme. [P u -
d a s j ä r v en kunnan kirjasto.] - Pudas-
järven opettajayhdistys 30 vuotta. Päätoim.: 
Eino Riekki. [Oulu 1963.] S. 30-35. 
6695 Pulkkinen, Erkki, Pälkäneen  kirjaston 
vaiheista. - Pälkäneen joulu 1963 s. 
34-37. 
6696 Kenttämies, Anneli, 90-vuotias kirjastomme.  
[Ren k o.] - Rengon Jaakon viesti 1961  
= Renko-seuran kotiseutujulkaisu 2 (1961) 
s. 13-15. 
6697 Toivonen, Anna-Leena, Välähdyksiä Seinä-
joen kirjastolaitoksen satavuotistaipaleel-
ta. [Seinäjoki 1965.] 16 s. - Erip. Etelä-
Pohjanmaa -lehdestä numeroista 134, 135, 
137,138/1965. 
6698 Wikström, Verna, En kort beskrivning av bib-
liotekets i Sibbo hundraåriga verksamhet.  
[Sipoo.] Hfors 1961. 11 s. 
6699 Rancken, Rolf Rurik, Ekenäs stadsbiblidtek 
1862-1961. [Tammisaari.] Ekenäs  
1962. 22 s. 
6700 Kanerva, Unto & Peltonen, Maija-Liisa, T a m-
p e r e e n kaupunginkirjasto 1861-1961. 
Tampere 1961. 329 s. 
6701  Liinamaa, Matti, Tampereen tieteellinen 
kirjasto 1955-1965. - Tammerkoski 1965 
s. 362-364. 
6702 Peltonen, Maija-Liisa, Tampereen kau-
punginkirjasto 100-vuotias. - Kirjastoleh-
ti 1961 s. 66-71. 
6703 Andersson, Otto, Musikalier ha sina öden. 
Anteckningar om Musikaliska sällskapets i 
Åbo bibliotek. [Turku.] -  Musikaliska 
sällskapet i Åbo 1790-1965. Red.: Marian-
ne Ringbom. Åbo 1965. S. 91-128.  
Sama suom.:  
6704 	 Nuoteillakin on kohtalonsa. Turun soi- 
tannollisen seuran kirjastoa koskevia muis-
tiinpanoja. - Turun soitannollinen seura 
1790-1965. Turku 1965. S. 92-129. 
6705 Gardberg, Carl-Rudolf, Från the Bodleian till 
Carolina Rediviva. Kring en bildserie i Åbo 
Akademis bibliotek. [Turku.]  - Biblis  
1968. Stockholm 1968. S. 101-121. 
[Summary s. 121.] 
6706 Gardberg, Carl-Rudolf, Kring några bokliga 
minnen från stormaktstiden [i Åbo aka-
demis bibliotek]. [Turku.] -  Böcker och 
bibliotek = Bokvännens bok 3. Borgå 1969. 
S. 31-47. 
6707 Gardberg, Carl-Rudolf, Linneana i Åbo  
Akademis bibliotek. [Turku.] -  Möte 
med böcker = Bokvännens bok 2. Borgå 
1963. S. 9-21. 
6708 Laurikkala, Saini, "Mennyttä aikaa muiste-
len ..." Hajapiirtoja Turun yliopiston 
kirjaston kahdelta ensimmäiseltä vuosi-
kymmeneltä. - Juhlakirja Eero K. Neuvo-
sen täyttäessä 60 vuotta 31. päivänä heinä-
kuuta 1964 = TYJ B  91 (1964) s. 
80-88. 
6709 Laurikkala, Saini, Muisteluksia Turun yli-
opiston kirjastosta talvisodan aikana. - 
THArk 22 = THYJ 22 (1970) s. 234-
244. [Deutschen Ref. s. 244; Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
17 (1971 B) s. 324.] 
6710 Laurikkala, Saini & Neuvonen, Eero K., T u -
r u n yliopiston kirjasto 1917-1969. Turku 
1970. 126 s. - Turun yliopiston kirjaston 
julkaisuja 9. 
6711  Mustelin, Olof, Om Åbo Akademis bibliotek 
och dess utställningar. [Turku.] -  Bok-
vännen (Stockholm) 1968 s. 99-103. 
6712 Neuvonen, Eero K., Kirjaharvinaisuuksia 
Turun yliopiston kirjastossa. - Kärryt 
1962: Vuosijuhlanumero s. 24-26. 
6713 Neuvonen, E. K., Turun yliopiston kirjasto. 
(Åbo universitets bibliotek). - NTBB  
(Uppsala) 49 (1962) s. 17-29. [Summary 
s. 29.] 
6714 Seppälä, Eila, Turun kaupunginkirjasto 
XVI. Kirjallisuudenhistoria. 7. 	 273 
1863-1963. Vammala 1963. 184 s. 
6715 Suominen, Paavo, 100-vuotias kaupunginkir-
jasto — jokaisen turkulaisen kirjasto.  
[Turku.]  — Varsinais-suomalaisen joulu 
1963 s. 14-15. 
6716 Lehtikanto, Mirjam, Kirjastotoimintaa Vaa-
sassa 170 vuoden aikana. — Kytösa-
vut 10 (1966) s. 177-196. 
6717 Lehtikanto, Mirjam, Vaasa kirjastokaupun-





	 Vasa som biblioteksstad. Vasa 1964. 
211 s. 
6719 Löfgren, Jenny, Vaasa n kirjastolaitos 170- 
vuotias. — Kirjastolehti 1964 s. 146-147. 
6720 Alliniemi, Leino, Katsaus kirjaston vaiheisiin 
Vammalassa. Vammala 1963. 11 s. —  
Erip. Tyrvään sanomista 1962: 85-86 = 
TyMJ 36. 
6721  Lampinen, Toivo, V a n a j a n kirjaston van-
hoista kirjoista. — Vanajan joulu 1965 s. 
6-8. 
6722 Salokannel, Akseli, Vanajan kirjasto 1861-
1961. Hämeenlinna 1961. 40 s. 
6723 Appelqvist, Walter, Minnen om Monrepos  
och dess bibliotek. [Viipuri.] — Böcker 
och bibliotek = Bokvännens bok 3. Borgå 
1969. S. 103-124. 
6724 Kemiläinen, Erkki, Kirjastotoimintaa 1800-
luvun Viipurissa. — Kouvolan joulu 
1962 s. 13-14. 
6725 Takala, F. E., V i m pelin  103-vuotias kirjas- 
to. — Järviseudun joulu 1961 s. 11-12.  
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Folkdikts- och folkminnesforskning. - Folkpoetry. Folklore. 
1. 
YLEISTÄ 
Allmänt. - General. 
6726 Ala-Könni, Erkki, Domna Huovinen (1878-
1963). - KV 44 (1964). Hki 1964. S. 
221-228. 
6727 Andersson, Otto, Finländsk folklore. Tidig 
kalevalaforskning. Finlandssvensk insam-
lingsverksamhet. Åbo 1967. 305 s. - 
Skrifter utg. av Svenskt visarkiv 4.  
Sis. mm.: Henrik Gabriel Porthan s. 25-
66; Adolf Iwar Arwidsson s. 74-99; Elias  
Lönnrot s. 100-118; Johan Oscar Imma-
nuel Rancken s. 119-131; Svenska littera-
tursällskapet. Ernst Lagus s. 175-227;  
Föreningen Brage s. 228-271.  
Arv.: S. Svensson, Rig (Stockholm) 1968 
s. 120-121. 
6728 Andersson, Otto, Studier i musik och folklore. 
[1]-2. Åbo 1964, 1969. 424, 299 s.  
- SSLF 408, 432. 
1: Sis. mm.:  Framförandet av Kalevala-
runorna s. 361-372. 
2: Sis. mm.: De poesi Fennica §§ 9-11 s. 
132-164; Elias Lönnrot s. 165-189;  Spel-
mannen Väinämöinen s. 190-226;  Väinä-
möinen och Vellamos jungfru s. 227-256;  
Kalevala och det svenska Finland s. 257-
265. 
6729 Asplund, Anneli, Uudempien kansanlaulujen 
tutkimus Suomessa. - KV 43 (1963).  
Hki 1963. S. 325-334. 
6730 Bedker, Laurits, The Nordic riddle. Termi-
nology and bibliography. Copenhagen 
1964. 101 s.- Nordisk institut for folkedigt-
ning. Skrifter 3. 
6731 
 Castren, M. Alexander, Nordische Reisen und 
Forschungen. 3.  Vorlesungen über die 
finnische Mythologie. St. Petersburg 1853.  
Nachdruck der Originalausgabe. Leipzig  
1969. 340 s. 
6732 Edsman, Carl-Martin, The hunter, the games,  
and the unseen powers. Lappish and 
Finnish bear rites. -  Hunting and fishing. 
Ed. Harald Hvarfner. Luleå 1965. S. 159-
188.  
Sama ruots.:  
6733 	 Jägaren, villebrådet och makterna. 
Lapska och finska björnriter. - Norrbotten 
(Luleå) 1970 s. 37-60. 
6734 Finlands svenska folkdiktning. 5:3, 6:A1, 
6:A3, 8. Åbo 1967, 1963, 1964. Borgå 1962. 
5: 3: Sånglekar. Utg. av Otto Andersson 
under medverken av Greta Dahlström och 
Alfhild Forslin. Åbo 1967. XLIII, 853 s.  
- SSLF 432.  
Sis. mm.:  Inledning s. XXIX-XLIII.  
[Summary s. XLII-XLIII.] 
Arv.: 
 M. Eriksson, Svenska landsmål och 
svenskt folkliv (Uppsala) 1968 s. 176-177. 
6: A 1:  Instrumentalmusik. Menuetter, 
polskor, polonäser. Utg. av Otto Anders-
son. Åbo 1963. CLXIV, 582 s. - SSLF 400.  
Sis. mm.:  Inledning s. XXI-CXXXIII.  
[Summary s. CXXXIV-CXXXVIII.] 
Arv.: M.  Jersild, Folk-liv (Stockholm) 
1964-65 s. 155-157; M. Rehnberg, Rig 
(Stockholm) 1964 s. 13-19. 
6: A 3:  Bröllopsmusik. Utg. av Otto  
Andersson. Åbo 1964. XCIII, 215 s. - SSLF 
402.  
Sis. mm.:  Inledning s. 	 XIX-XC.  
[Summary s. XCI-XCIII.]  
8: Lekar och spel. Utg. av V. E. V. Wess-
man. Borgå 1962. XVI, 1005 s. - SSLF 
390.  
Sis. mm.:  Inledning s. XII-XVI. 
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Arv.: M.  Eriksson, Svenska landsmål 
och svenskt folkliv (Uppsala) 1963 s. 182-
183; K. R. V.  Wikman, Budkavlen 40-41 
(1961-1962) Åbo 1963. S. 167-176; K. R.  
V. Wikman, FT 1962 s. 240-243. 
6735 Forslin, Alfhild, Några synpunkter på folk-
vistraditionen i Svenskfinland. -  Budkav-
len 47 (1968). Ekenäs 1970. S. 103-114. 
6736 Gronow, Pekka, Maantieteellis-historialliset 
runot. [Kansanrunoudentutkimuksen me-
netelmien kritiikkiä.] - Suomalainen Suo-
mi-Valvoja 1969 s. 488-490.  
Vastine: 
 U. Vento, Suomalainen Suomi-
Valvoja 1969 s. 546-549. 
6737 Grundström, Harald, Laestadius som mytolog 
och folklorist. -  Lars Levi Laestadius och 
hans gärning. Red. av Per Boreman och 
Gustaf  Dahlbäck. Stockholm 1965. S. 255-
266. 
6738 Haavio, Martti, Der oberste Gott den skandi-
navischen Lappen. - Temenos 5 (1969) s. 
54-84. 
6739 Haavio, Martti, Kansankertomukset. - Oma 
maa 9. Porvoo 1961. S. 347-362. Sama: 
Tietolipas 52 (1967) s. 143-177. 
6740 Haavio, Martti, Kantele-topiikkaa. - KV 50 
(1970). Vaasa 1970. S. 85-122. 
6741  Haavio, Martti, Karelarnas gudar. -  Bud-
kavlen 38 (1959). Åbo 1961. S. 96-107.  
Keskustelua: K. Rob. V. Wikman s. 108-
110. 
6742 Haavio, Martti, Karjalan jumalat. Porvoo  
1959. 347 s.  
Arv.: 
 L. Honko, Studia Fennica 9:8 (1961) 
s. 11-15. 
6743 Haavio, Martti, Kuolematonten lehdot. Sämp-
söi Pellervoisen arvoitus. Porvoo 1961. 
152 s.  
Arv.: L.  Honko, Suomalainen Suomi 
1963 s. 459-460; N.  Storå, FT 1962 s. 
204-207.  
Sama saks.:  
6744 	 Heilige Haine in Ingermanland. Hki 
1963. 167 s. - FF Communications 189.  
Arv.: I. Paulson, Zeitschrift für Volks-
kunde (Berlin) 60 (1964) s. 272-274; M de 
Meyer, Volkskunde (Amsterdam) 65 (1964) 
s. 141. 
6745 Haavio, Martti, Luomisen kuudes päivä. Suo-
malaisten loitsujen mytologiaa. - Kerto-
mus Suomen akatemian toiminnasta 1965.  
Hki 1966. S. 17-35. 
6746 Haavio, Martti, Megrijärven Sampo. - Koti-
seutu 1964 s. 45-49. 
6747 Haavio, Martti, Runonlaulajat. - Oma maa 
9. Porvoo 1961. S. 158-173. Sama: Tieto-
lipas 52 (1967) s. 113-142. 
6748 Haavio, Martti, Sammon arvoitus. - Suomen 
akatemia puhuu. Porvoo 1968. S. 11-23. 
6749 Haavio, Martti, Suojärven runonlaulajat. - 
Suojärvi. 1. Toim. Lauri Pelkonen. Pieksä-
mäki 1965. S. 325-352. 
6750 Haavio, Martti, "Suomalainen Junckari-
jumala". - Sananjalka 11 (1969) s. 93- 
106. [Deutsches Ref. s. I05-106.] 
6751  Haavio, Martti, Suomalainen mytologia. Por-
voo 1967. 543 s.  
Arv.: H. Kirkinen, Suomalainen Suomi 
1968 s. 151-154. 
6752 Haavio, Martti, Suomalaisten kansansatujen 
keruun ja julkaisemisen alkuvaiheet. - KV 
46 (1966). Hki 1966. S. 32-77. 
6753 Haavio, Martti, Tuohikirje n:o 292. Vanha 
suomalaisen muinaisuskonnon lähde. - 
Virittäjä 1964 s. 1-17.  
Sama engl.:  
6754 	 The oldest source of Finnish mythology.  
Birchbark letter No. 292. -  Journal of the 
folklore institute (Bloomington, Ind.) 1964 
s. 45-66. 
6755 Hako, Matti, Alkulause. [Suomalaiset kan-
sanlaulut.] - Suomalaisia kansanlauluja 
= SKS toim. 229: 6 (1967) s. 5-11. 
6756 Haltsonen, Sulo, August Ahlqvistin Vatjan ja 
Viron matkat v. 1854-1855. - Virittäjä 
1961 s. 62-72. [Resumé s. 72.] 
6757 Haltsonen, Sulo, C. G. Zetterqvist ja suoma-
lainen runo. [Jos mun tuttuni tulisi.] - KV 
41 (1961). Hki 1961. S. 208-220. 
6758 Haltsonen, Sulo, Maininta suomalaisten ru-
noudesta v:lta 1774. -  KV 44 (1964).  
Hki 1964. S. 209-214. 
6759 Haltsonen, Sulo, Paavo Cajander Karjalassa. 
-  KV 49 (1969). Hki 1969. S. 81-84. 
6760 Haltsonen, Sulo, Vierasmaalainen vanhan 
suomalaisen kansanrunouden tulkitsijana.  
[Hans Rudolf von Schröter.] - Karjalan 
aamu 1962: 11-12 s. 13-14. 
6761  Hautala, Jouko, Finnish folklore research 
1828-1918. Hki 1968. 197 s., 4 kuvas. - 
SSF. The history of learning and science in 
Finland 1828-1918, 12. Ks. no 4823. 
6762 Hautala, Jouko, Suomen ruotsinkielisen kan-
sanrunouden harrastuksen vaiheita. - KV  
43 (1963). Hki 1963. S. 311-324. 
6763 Honko, Lauri, Finnische Mythologie. - 
Wörterbuch der Mythologie. Hrsg. von 
H. W. Haussig. 2:1: 6-7. Stuttgart 1965. S. 
263-371, 2 kuval.  
Arv.: J. Pentikäinen, Sananjalka 8 (1966) 
s. 249-253. 
6764 Honko, Lauri, Suomalaisten muinaisusko. - 
Mitä-missä-milloin 1963. Hki 1962. S. 
121-127. 
6765 Hulden, Lars, Den svenska folkdiktningen i 
Finland. -  Finlands svenska litteratur. 1.  
Hfors 1968. S. 7-39. 
6766 Hultkranz, Ake La religion des Lapons. -  
I. Paulson & A. Hultkrantz & K. Jettmar, Les 
religions arctiques et finnoises. Paris 1965. 
S. 269-285. 
6767 Hällström, Kalevi, Yliopiston kansanrunou-
den tutkimus ja Iivar Kemppinen. - Itä-
Suomi 1968: 2 s. 4-6. 
6768 Jason, Heda, The Russian criticism of the 
"Finnish school" in folktale scholarship.  
- Norveg (Oslo) 1970 s. 285-294. 
6769 Karjalan laulajat. Toimituskunta: Pertti Virta- 
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ranta, Väinö Kaukonen, Matti Kuusi, Leea 
Virtanen. Tampere 1968. 251 s.  
Sis. mm.: Leea Virtanen, Kerääjät ja lau-
lajat s. 7-15;  Juha Pentikäinen, Kiestinki 
ja Oulanka s. 17-31; Matti Kuusi, Uhtua 
s. 32-46; 
 Tellervo Venho, Vuonninen s. 
47-66;  Henni Ilomäki, Vuokkiniemi s. 67-
79; Henni Ilomäki, Latvajärvi s. 80-92;  
Pertti Virtaranta, Kuivajärvi-Hietajärvi, 
Vuokinsalmi ja Niskajärvi s. 93-106;  Väinö 
Kaukonen, Akonlahti s. 107-121;  Väinö 
Kaukonen, Etelä-Viena s. 122-132; Outi 
Lehtipuro, Ilomantsi s. 133-149;  Senni 
Timonen, Suojärvi s. 150-164; Leea Vir-
tanen, Suistamo ja Korpiselkä s. 165-186;  
Pentti Leino, Soanlahti s. 187-189; Pentti 
Leino, Laatokan rannikko s. 190-200;  
Raija Koponen, Aunus s. 201-236.  
Arv.: T. 
 Harjula, Suomenkieliset tieto-
sanomat 1969: 2 s. 34-35; K. Pamilo, Kar-
jalan heimo 1969: 1-2 s. 15; P. Sajavaara, 
Virittäjä 1969 s. 321-323; Itäsuomi 1969: 
1 s. 20-21. 
6770 Kaukonen, Toini-Inkeri, Maria Rinkinen ja 
Keski-Inkerin kansantietouden näkymiä 
vuonna 1943. -  KV 45 (1965). Hki 1965. 
S. 265-308. 
6771 
 Kaukonen, Väinö, Die finnische Volkslyrik in 
"Kanteletar" und ihr gesellschaftlicher 
Hintergrund. - Jahrbuch für Volkskunde 
(Berlin) 1962 s. 65-75. 
6772 Kemppinen, Iivar, Arhippa Perttunen. - Kar-
jalan heimo 1966 s. 119-123. 
6773 Kemppinen, Iivar, Haudantakainen elämä 
karjalaisen muinaisuskon ja vertailevan 
uskontotieteen valossa. Hki 1967. 224 s.  
- Karjalan tutkimusseuran julkaisuja 1. 
6774 Kemppinen, Iivar, Kalevalainen perinne. - 
Itä-Suomi on erilainen = Itä-Suomen insti-
tuutin julkaisusarja A 2 (1969) s. 50-60. 
6775 Kemppinen, Iivar, Lappi suomalaisessa myto-
logiassa. - Lapin tutkimusseura. Vuosikir-
ja 4 (1963). Kemi 1963. S. 40-51. 
[Summary s. 50-51.] 
6776 Kemppinen, Iivar, Runonlaulaja Arhippa Pert-
tunen. - Arhippa Perttusen runot. Esit-
telyn ja selitykset kirj. I. Kemppinen. Hki 
1965. S. 5-14. 
6777 Kemppinen, Iivar, Suomalainen mytologia. 
Hki 1960. 352 s.  
Arv.: H. Kirkinen, Suomalainen Suomi 
1968 s. 151-154. 
6778 Kennerley, Eija, Old rune singers of Finland.  
- Folklore (London) 77 (1966) s. 270-281. 
6779 Kirkinen, Heikki, Oliko Sampsa historiallinen 
henkilö? - KV 47 (1967). Hki 1967. S. 
103-132. 
6780 Konkka, Unelma, Karjalaisen itkuvirsirunou-
den tutkimuksen ongelmista. - Virittäjä 
1968 s. 175-181. 
6781  Konkka, Unelma, Vienan suuri laulutaatto.  
200 vuotta Arhippa Perttusen syntymästä. 
- Punalippu (Petroskoi) 1969: 9 s. 103-
108. 
6782 Koskimies, Rafael, Paradoksi kalevalatyylistä. 
- KV 48 (1968). Hki 1968. S. 19-27. 
6783 Krohn, Kaarle, Inkeriläisistä kansanrunoista. 
[Tutkielma kirjoitettu v. 1920.] -  KV 44 
(1964). Hki 1964. S. 91-99. 
6784 Kuoksa-Wave, Viola, Rovaniemen lukkari 
Pehr Gullsten ja 1800-luvun alun runon-
kerääjät. - Kotiseutu 1968 s. 61-63. 
6785 Kuoksa-Wave, Viola, Tarinankertoja Kaisa 
Paavalniemi (1694-1773). -  KV 49 (1969).  
Hki 1969. S. 185-186. 
6786 Kuusi, Matti, Anni Lehtosen runousoppi. - 
Virittäjä 1970 s. 293-302. [Deutsches Ref. 
s. 303.] 
6787 Kuusi, Matti, Fatalistic traits in Finnish 
proverbs. -  Fatalistic beliefs in religion, 
folklore, and literature = Scripta instituti 
Donneriani Aboensis 2 (1967) s. 89-96. 
6788 Kuusi, Matti, Hedvig Sofia Lemke. Ensim-
mäinen nainen, joka keräsi suomalaista 
kansanrunoutta. - Joulukellot 1965 s. 
8-9, 28. 
6789 Kuusi, Matti, Ilomantsilainen häväistysruno 
vuodelta 1686. -  KV 45 (1965). Hki 1965. 
S. 199-207. 
6790 Kuusi, Matti, Lainasananlaskujen tutkimus-
ongelma. - STA Esit. 1968. Hki 1969. S. 
169-181. 
6791 
 Kuusi, Matti, Perinnetieteen nykysuuntia. - 
Aidinkielen opettajain liiton vuosikirja 14 
(1966-67). Vammala 1967. S. 17-31. 
6792 Kuusi, Matti, Suomalaisen ihmiskuvauksen 
esihistoriaa. - Äidinkielen opettajain lii-
ton vuosikirja 10 (1963) s. 5-20. 
6793 Kuusi, Matti, Suomalaisten sananlaskujen 
ensiesiintymiä vuoden 1642 Raamatussa. 
- Virittäjä 1962 s. 395-399. [Deutsches  
Ref. s. 399.]  Myös: Nimi ja asia. Juhla-
kirja Kustaa Vilkunan 60-vuotispäiväksi  
26.10.1962. Hki 1962. S. 199-203. [Deut-
sches Ref. s. 203.] 
6794 Kuusi, Matti, Tieteellisen sananlaskukokoel-
man hanke 1883-1906. - Virittäjä 1965 s. 
121-135. [Deutsches Ref. s. 134-135.] 
6795 Kuusi, Matti, Uhtuan suurin runonlaulaja. 
[Lari Larinpoika Bogdanoff.] - Karjalan 
heimo 1966 s. 172-175. 
6796 Laurikkala, Saini, Larin Paraske, Inkerin 
maineikas tytär. - Inkeriläisten viesti 1961: 
4 s. 14-15; 1961: 5 s. 14-16; 1961: 9 s. 
11-12. 
6797 Laurila, Vihtori, Suomen saari ja muinaisru-
non Saari. -  KV 44 (1964). Hki 1964. S. 
161-186. 
6798 Lehtipuro, Outi, Näkymiä 1960-luvun folklo-
ristiikkaan. - Virittäjä 1970 s. 400-409. 
6799 Lehtipuro, Outi, Proverbia Finkenbergiana. 
- KV 45 (1965). Hki 1965. S. 208-217. 
6800 Luht, Aime, Estnische Sammlungen im Yolks-
kundearchiv der Finnischen Literaturgesell-
schaft. - FUF 34 (1962) s. 174-199. 
6801  Lundmark, Bo, Manno - om månen i lapsk 
religion. -  Västerbotten (Umeå) 1968 s. 
193-199.  
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6802 Lyytikäinen, Erkki, Hallin Janne. -  KV 46 
(1966). Hki 1966. S. 294-315. 
6803 Moyne, Ernest J., John Bowring ja suoma-
lainen kansanrunous. - KV 46 (1966). 
Hki 1966. S. 361-370. 
6804 The mythology of all races. 4. Uno Holmberg 
[Harva], Finno-Ugric, Siberian. New York 
1964. XXV, 587 s., 63 kuval. 
6805 Nordisk bibliografi för folklivsforskare 1967-
68. En selektiv förteckning. - Nord nytt 
(Kobenhavn) 1969: 1 s. 29-57. 
6806 Oinas, Felix J., Studies in Finnic-Slavic 
folklore relations. Selected papers. Hki 
1969. 214 s. - FF Communications 205. 
6807 Oinas, Felix J., The mutual influence between 
Slavic and Balto-Finnic epic songs. - 
Congressus secundus internationalis fenno-
ugristarum, Helsingiae habitus 23.-28. 
8.1965. 2. Hki 1968. S. 274-280. 
6808 Oinas, F. J., The problem of Russian 
influence on the word order of the Karelian-
Finnish epic. - Ural-altaische Jahrbücher 
(Wiesbaden) 34 (1962) s. 251-256. 
6809 Oja, Mills, Juhana Kainulainen ja hänen 
sukunsa. -  KV 42 (1962). Hki 1962. S. 
51-55. 
6810 Oja, Matti, Finnische Runen -kokoelman läh-
teet. -  KV 48 (1968). Hki 1968. S. 103-
107. 
6811  Oja, Matti, Laurentius Petri Tammelinus,  
sananlaskujen kerääjä. - LHKM vuosik. 
37 (1968). Forssa 1968. S. 19-30. 
6812 Okkonen, Onni, Aattara-Istara. - KV 41 
(1961). Hki 1961. S. 57-66. 
6813 Okkonen, Onni, Suomalaisen muinaisrunon 
maailmankuva. Hki 1968. 344 s. - Kale-
valaseuran julkaisuja 3 [po. 6]. 
6814 Ortutay, Gyula, Saduntutkimuksen suomalai-
nen koulukunta. -  Kotiseutu 1970 s. 4-12.  
Julkaistu unkarinkielisenä johdantona 
teoksessa Ferfiszülte leány, Finn nepmesek, 
Budapest 1969. 
6815 Paulson, Ivar, Die rituelle Erhebung des 
Bärenschädels bei arktischen and sub-
arktischen Völkern. - Temenos 1 (1965) s. 
150-173.  
Sis. Suomea koskevaa.  
6816 Paulson, Ivar, Die Schicksalsseele. Seele and 
Schicksal mit besonderer Berücksichtigung 
der finnisch-ugrischen Volksreligionen. - 
Fatalistic beliefs in religion, folklore, and 
literature = Scripta instituti Donneriani 
Aboensis 2 (1967) s. 133-149. 
6817 Paulson, Ivar, Himmel and Erde in der Agrar-
religion der finnischen Völker. Stockholm 
1963. 31 s. - Papers of the Estonian 
theological society in exile 13. 
6818 Paulson, Ivar, Karhunkallon riitistä Kaleva-
lassa ja arktisissa kansanuskonnoissa. -  
KV 45 (1965). Hki 1965. S. 115-I42. 
6819 Paulson, Ivar, Les religions des peuples 
Finnois. - I. Paulson & Å. Hultkrantz & 
K. Jettmar, Les religions arctiques et 
finnoises. Paris 1965. S. 147-265. 
6820 Pentikäinen, Juha, Haapajärven kansanperin-
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Sis. mm.: F. P.  Magoun, Certain 
antecedents of the Proto-Kalevala s. 265-
287.  
Arv.: W. Bonser, Folklore (London) 76 
(1965) s. 241-253. 
6946 Paul, P.-E., Herman Paul, Kalevalan kään-
täjä ja muusikko. - Suomen nainen 
1967: 1 s. 12-13, 15. 
6947 Penttinen, Yrjö, Muuan Kalevalan esittely 
englanniksi 1840-luvulla. [C. F. Henning-
senin teoksesta Eastern Europe and the 
Emperor Nicholas, 1846.] - KV 46 
(1966). Hki 1966. S. 371-380. 
6948 Posti, Lauri, Latviankielinen Kalevala. - KV 
46 (1966). Hki 1966. S. 394-407. 
6949 Ruin, Hans, Lyriken i Kalevala. - Bonniers  
litterära magasin (Stockholm) 1962 s. 19-
27. 
6950 Ruin, Hans, Lyrisk "modernism" i Kalevala. 
-  H.  Ruin, Det skönas förvandlingar.  
Hfors 1962. S. 155-183.  
Sama suom.:  
6951 	 Kalevalan lyyristä "modernismia". -H.  
Ruin, Avoin ja suljettu käsi. Porvoo  
1964. S. 189-220. 
6952 Ruoppila, Veikko, Kalevala ja kansankieli. 
Forssa 1967. 197 s., 115 karttas. - SKS 
toim. 284. 
6953 Saari, Tyyne M., Kalevala and the literature 
of Finland. - Kalevainen (New York) 1962 
s. 10-15. 
6954 Salonen, Armas, Kalevalaa arabiaksi. - KV 
45 (1965). Hki 1965. S. 102-103. 
6955 Schellbach-Kopra, Ingrid, Uusi saksalainen 
Kalevala. - KV 49 (1969). Hki 1969. S. 
316-320.  
Keskustelua: E. Schiefer, FUF 37 (1969) 
s. 413-414; I. Schellbach, FUF 37 (1969) 
s. 415. 
6956 Selander, Wäinö, Asuiko vanha vakaa Väi-
nämöinen Karkussa? Vammala 1965. 39 s.  
- TyMJ 39. 
6957 Shijie wenxue [Maailmankirjallisuus]  (Peking) 
1962: 11. 124 s.  
Sis. mm. kiinantajan, Lin Yingin, selos-
tuksen Kalevalasta ja kiinannettuja Kaleva-
lan säkeitä s. 22-30. 
6958 Stipa, Gunther, Der Weltursprungsmythos  
des Kalevala. - Fabula (Berlin) 5 (1962) 
s. 1-14. 
6959 Timonen, Antti, Kalevala ja Neuvosto-Karja-
lan kirjallisuus. - KV 48 (1968). Hki 1968. 
S. 423-433. 
6960 Toikka-Karvonen, Annikki, The Kalevala illus-
trations of Akseli Gallen-Kallela. - Suomi-
Finland-USA 1965: 2-3 s. 6-8. Myös:  
The American-Scandinavian review (New 
York) 1962 s. 254-260. 
6961  Turunen, Aimo, The Kalevala. Finland's 
national epic. -  The American-Scan-
dinavian review (New York) 1962 s. 133-
136. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 9 (1963) s. 268.] 
6962 Vesper, Iulian, Prefatå. - E. Lönnrot, Kaleva-
la. Traducere, Prefatå si note de Iulian 
Vesper. Bucuresti 1968. S. V-XXXVIII.  
6963 Weöres, Gyula, A. Regulyn Kalevalan kään-
nös. - Virittäjä 1970 s. 85. 
6964 Weöres, Gyula, Ferdinánd Barna, Kalevalan 
unkarintaja ja kansatieteen tutkija. - KV 
42 (1962). Hki 1962. S. 145-154. 
6965 Weöres, Gyula, Kalevala-aiheita uudemmassa 
unkarilaisessa runoudessa. - KV 48 (1968).  
Hki 1968. S. 389-406. 
6966 Weöres, Gyula, Kalevalan ensimmäinen un-
karinnos. - KV 44 (1964). Hki 1964. S. 
306-316. 
6967 Weöres, Gyula, Kalevalan uudet unkarinnok-
set. - KV 50 (1970). Vaasa 1970. S. 
336-339. 
6968 Wis, Roberto, Antonio Fogazzaro. Ensimmäi-
nen italialainen Kalevalan-tuntija. - KV 
42 (1962). Hki 1962. S. 155-161. 
6969 Wis, Roberto, Antonio Fogazzaro e it Kale- 
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vala. — R. Wis, Terra boreale. Studi 
italo-finlandesi. Porvoo 1969. S. 139-147. 
6970 Väisänen, A. 0., Kalevala ja Gallen-Kallela. 
— KV 46 (1966). Hki 1966. S. 28-31. 
6971 EBcees, B.H., HcTopuvec(He OCHOBbI 
xapeno-4IHHcxoro 3noca 1-2.  [Karjalais-
suomalaisen eepoksen historialliset perus-
teet 1-2.]  MocKBa 1957, 1960. 336, 384 s.  
Arv.: B. M. Cude.zbHUKoe & 10. B.  
Kl'pCKoe, CKaHJ.tHHaBCKHH C6OpHHK 7(1963) 
s. 291-297. [Resümee s. 298; Svenskt ref. 
s. 298.] 
6972 Kay Konen, BaäHe, Co3aaHHe 3noca "Kane-
Ba.la". [Kalevalan luominen.] — YveHble 
3anHCKH JIeHHHrpaacxoro rocyaaperneH-
Horo yHHBepCHreTa HMeHH A.A.)K,aaHona 
314. CepHA chHnonorHvecKHx Hay( 63. 
 
JIeHHHrpau 1962. S. 101-114. 
6973 Kyycxxex, O.B., 3noc "Kanesana"  H ero 
TBopubl. [Kalevala ja sen luojat.] — 0.  B.  
Klynmen, H36paHHbie 11p0H3Be,teHHA.  
(1918-1964.) MOCKBa 1966. S. 512-547. 
6974 Kyycxxex, 0., 3noc "Kanesana" H ero 
TBopubl. [Kalevala ja sen luojat.] —
Kanesana. 1436paxabie pyHbi (apeno-
4HHCK0r0 Hapow oro 3noca B  KOMHO-
3HUHH 0.  B. KyyCHHeHa. lieTpo3aBoxCK 
1970. S. VIII—XLIV.  
6975 Jlaymtcxti, K.A., OHexccxoe CBATHnHiue 2.  
(OnbIT HOBOil pacwH(tlpoBKH HeKOTOpb1X 
nerpor mc on KapenwH.) [Äänisen pyhättö 
2. (Yritys tulkita uudelleen joitakin Karja-
lan kalliopiirroksia.)] — CKaHIHHanc(HH 
c6opHHK 5. Tannin 1962. S. 177-298.  
[Resümee s. 370-372;  Svenskt ref. s. 
381-382.]  
Arv.: 
 A.J7. HUKUmuH, CKåHAHHåBCKNN 
c6opHHK 1 1 (1966) s. 335-340. [Resümee s. 
341; Svenskt ref. s. 342.]  
XVIII 
TAIDEHISTORIA 
Konsthistoria. - History of art.  
1.  
KUVAA MATAITEET  
De bildande konsterna. - Fine arts. 
(Keskiaika - Medeltiden ks. VIII: 4.)  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
6976 Eklund, H., Två länders guldålder. -  Finland 
och vi (Stockholm) 1966: 3-4 s. 10-18.  
Sama suom.:  
6977 
	
	 Kahden maan kultakausi. - Finland och 
vi (Stockholm) 1966: 3-4 s. 18-20. 
6978 Hausen, Marika, Taide ja taideteollisuus. 
Vanha kiista, jonka juuret Suomessa ulot-
tuvat 1870-luvulle saakka. - Taide 1970: 6 
s. 6-10. 
6979 Henrikson, Thomas, Konst och moral vid 
sekelskiftet. - Nya Argus 1970 s. 266-270. 
6980 Hoving, Victor, Om konstnärer och några 
andra. Borgå 1963. 61 s., 7 kuval.  
Sis. mm.:  Sergels Faun i Ateneum s. 14-
19; Fyra tavlor i Hedmans samling i Vasa 
s. 25-29; Wolter och August Ramsay s. 
35-42;  Aino Ackté och Edelfelt s. 43-48; 
Lars Sonck och Hugo Simberg s. 53-56. 
6981  Jääskinen, Aune, Itäsuomalainen kansantaide. 
- Itä-Suomi on erilainen = Itä-Suomen 
instituutin julkaisusarja A 2 (1969) s. 84-
90. 
6982 Klinge, Matti, Teoreettisen kuvataideharras-
tuksen alkuvaiheista Suomessa. - HAik 
1962 s. 87-101. [Summary s. 100-101.] 
6983 Koroma, Kaarlo, Kaksi 100-vuotisjuhlaa. [Suo-
men taideyhdistys ja Suomen taiteilijaseu-
ra.] - Suomen taide 1964. Porvoo 1964. S. 
34-48. 
6984 Koroma, Kaarlo, Suomen 	 taiteilijaseura.  
Konstnärsgillet i Finland. 1864-1964. Hki 
1964. 119 s. 
6985 Lindström, Aune, Ateneumin taidemuseo 
1863-1963. Hki 1963. 158 s. 
6986 Okkonen, Helmi, Onni Okkonen karjalaisena. 
-  KV 49 (1969). Hki 1969. S. 102-106. 
6987 Okkonen, Onni, Itä-Karjalan taideperinteistä 
ja "karelianismista" Suomen taiteessa. - 
Karjalan heimo 1962 s. 75-76, 100-102. 
6988 Pettersson, Lars, Eräitä suurvalta-aikaisen 
taiteemme ilmiöitä. - Valvoja 1961 s. 
111-126. 
6989 Rácz, Istvan, Suomen kansantaiteen aarteita. 
Johdannon ja kuvien asiatiedot kirj. Niilo 
Valonen. Hki 1963. 16 s., 230 s., 16 kuval.  
4:o; 2 p. 1963 & 1967.  
Sama ruots.:  
6990 	 Skatter ur Finlands konst och kultur. 2.  
Folkkonst. Hfors 1967.230s., 16 kuval. 4:o.  
Sama engl.:  
6991 	 Treasures of Finnish folk art. Hki 1969. 
229 s. 4:o.  
Sama saks.:  
6992 	 Finnische Volkskunst. Hki 1969. 232 s., 
15 kuval. 4:o; Sama:  Bern & Stuttgart 1969. 
6993 Rácz, István, Suomen renessanssin ja barokin 
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taideaarteita. Johdannon ja kuvien asiatie-
dot kirj. Nils Cleve. Hki 1967. 229 s., 11  
kuvat. 4:o.  




Skatter ur Finlands konst och kultur.  
4. Renässans och barock. Hfors 1967-
1968. 230 s., 11  kuvat. 4:o; Sama:  [Stock-
holm] 1967-1968.  




Treasures of Finnish renaissance and 
baroque art. Hki 1969. 229 s., 11  kuvat.  
4:o. 
6996 Rácz, Istvan, Suomen rokokoon ja uusklassis-
min taideaarteita. Johdannon ja kuvien 
asiatiedot kirj. Nils Cleve. Hki 1968. 263 s., 
16 kuvat. 4:o.  
Sama ruots.:  
6997 
	
	 Skatter ur Finlands konst och kultur. 5.  
Rokoko och klassicism. Hfors 1969. 261 s., 
16 kuvat. 4:o. 
6998 Rantanen, Tuula, Tamperelaisten maalaus- 
taideharrastukset vuosina 	 1898-1919.  
[Tampereen taideyhdistys 1898-1919]. -  
Tampere. Tutk. ja Kuv. 6 = TH SJ 11 (1970) 
s. 316-353. 
6999 Ringbom, Sixten, Grek eller karelare? Den 
nationella konstens skiftande ideal. -  FT 
1970 s. 86-100, 4 kuvas.  
7000 Räsänen, Asko, Mikkelin läänin taideolot. 
Mikkeli 1969. 81 s., 5 liites. 4:o. Moniste. 
- Itä-Suomen instituutin julkaisusarja B 2. 
7001  Saarikivi, Sakari, Onni Okkonen suomalaisen 
taiteen tulkitsijana. - KV 43 (1963). Hki 
1963. S. 349-359. 
7002 Saarikivi, Sakari & Niilonen, Kerttu & Ekelund, 
Hilding, Art in Finland. Les beaux-arts  
finlandais. Die bildende Kunst in Finnland.  
4 ed. Hki 1961. 155 s.; 5 ed. I964; 6 ed. 1967. 
7003 Schildt, Göran, Den finske kunsts baggrund. 
-  Louisiana revy (Louisiana, Humleha:k)  
1969: 2 s. 5-7. 4:o. 
7004 Sihvo, Hannes, Kalevalaseuran ensimmäisten 
työjäsenten Karjalan-retkistä ja kalevalais-
karjalaisista harrastuksista. - KV 49 
(1969). Hki 1969. S. 5-54. 
7005 Teerijoki, Niilo, Kemin taideyhdistyksen vai-
heet. - Jatuli 10 (1966) s. 78-107. 
7006 Teperi, Jouko, Viipurilaisia taiteensuosijoita 
ja suurlahjoittajia halki vuosisadan. - Kau-
ko Kovasin, Pamaus ry 70 vuotias. Hki 1961. 
S. 23-31. 
7007 Toivonen, Pentti, Elävä museo - toimiva 
museo. [Tampereen Nykytaiteen museo.] 
- Suomen taide 1968. Porvoo 1968. S. 
63-75. 
7008 Topeliuksen kirje Taiteilijaseuralle. - Taide 
1964 s. 4-5. 
7009 Topelius, Zachris, Finska konstföreningens 
början. -  Z.  Topelius, Anteckningar från 
det Helsingfors som gått. [Hfors]  1968. 
S. 90-96. 
7010 Topelius, Zachris, Konst och konstliv. -  Z.  
Topelius, Anteckningar från det Helsing- 
fors som gått. [Hfors]  1968. S. 84-89. 
7011  Valavuori, Olavi, 1950-luku [taiteessamme]. 
- Suomen taidetta 1950-luvulla. Toim. 
Kaarlo Koroma. Porvoo 1961. S. 7-13. 
7012 Valkonen, Anne, Osallistuvasta taiteesta. - 
Suomen taide 1969. Porvoo 1969. S. 9-22. 
7013 Valonen, Niilo, Die Wiederspiegelung der 
mittelalterlichen 	 Kulturgebiete in der 
finnischen Volkskunst. - Congressus 
secundus internationalis fenno-ugristarum 
Helsingiae habitus 23.-28.8.1965. 2. Hki 
1968. S. 334-356. 
7014 Wennervirta, L., Suomen taidetta 1800-luvul-
la. 3, laaj. p.  Porvoo I964. 32 s., 128  
kuvat. 4:o.  
b.  
Maalaus ja kuvanveisto.  
Måleri och skulptur. - Painting and sculpture. 
7015 Appelgren, Arne, Karl Hedman keräilijänä.  
Karl Hedman som samlare av konst. -  
Hedmanin säätiön taidekokoelmia. Ur den 
Hedmanska stiftelsens konstsamlingar.  
Suomen taidetta. Finlands konst 1855-
1965. Hki 1966. S. 4-17. 
7016 von Bonsdorff, Bengt, Ett porträtt av Wilhelm 
III av Oranien. - FM 1964 s. 67-74.  
[Deutsches Ref. s. 74.] 
7017 von Bonsdorff, Bengt, Porträtt föreställande 
Jan Leijoncrona. - FM 1960 s. 11-35. 
7018 Boulton Smith, John, Modern Finnish painting 
and graphic art. London 1970. 62 s., 64 
kuvas.  
7019 Dahlberg, Erik, Teckningarna till Svecia 
antiqua et hodierna. Utg. genom Kungl. 
vitterhets, historie och antikvitets akade-
mien, Kungl. biblioteket & Nordiska 
museet. 1-4. Stockholm 1963, 1966, 1968, 
1970. 
1: Stockholm. Red. Sigurd Wallin. Stock-
holm 1963. 45 s., 176 kuvat.  
2: Uppland. Red Sigurd Wallin. Stock-
holm 1966. 62 s., 192 kuval.  
3: Svealands återstod, Norrland och 
Åland. Red. Sigurd Wallin. Stokholm 1968. 
58 s., 184 kuvat.  
4: Götaland och Finland. Red. Sigurd 
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Wallin &  Erik Andren. Stockholm 1970. 
57 s., 160 kuvat.  
Arv.: N. Cleve, FT 1964 s. 417-423; 
1967 s. 225-232, 2 kuval.  
7020 Eräniemi, Olavi A., Kirjapainomiehet ja 
heidän exlibriksensä. - Kirjapainotaito - 
Graafikko 1970 s. 336-343. 
7021  Galleria academica. Yliopistomiesten muo-
tokuvia. Akademiskt porträttgalleri. Por-
voo 1961. 523 s.  
Sis. mm.: Onni Okkonen, Johdanto s. 1-
59. 
7022 Gardberg, Carl-Rudolf, Från nyklassicism till 
jugend. Föredrag vid fjärde nordiska bok-
veckan, september 1967. Hfors 1969. 15 s. 
7023 Gripenberg, Ole, Ett officersporträtt och en 
uniform. - 
 FM 1962 s. 90-94. 
7024 Grönstrand, Lars, Gångna tiders skepp. Åbo 
1965. 439 s., 31  kuvat. 4:o. 
7024a Hamberg, Lars, Kalevala i bild. -  Bokvän-
nen (Stockholm) 1961 s. 51-55. 
7025 Hamberg, Lars, Runebergin kuvittajat. - 
Bibliophilos 1961 s. 1-4. 
7026 Helenelund, Tea, Etelä-Pohjanmaan maalaus-
taide. - Suomen taide 1961. Porvoo  
1961. S. 79-93. 
7027 Hulden, J. L., Människor och medaljer. Borgå 
1962. 206 s., 5 kuvat.  
Sis. mm.:  Finlands medaljkonst s. 169-
175; Legenden i Finlands medaljkonst 
s. 175-185;  Mannerheim i bildkonsten 
s. 193-196;  Paasikivi i medaljkonsten 
s. 197-198. 
7028 Kaukoranta, Heikki, Suomalaiset sarjakuva-
julkaisut. Tecknade serier i Finland. Comic 
books in Finland 1904-1966. Hki 1968.  
XXI, 78 s. - HYKJ 34. 
7029 Klinge, Matti, Universitetets Calonius-port-
rätt. -  FM 1965 s. 96-100. 
7030 Krohn, Eino, Gösta Stenman. - Löytöret-
keilijä taiteen maailmassa. Porvoo 1970. 
201 s., 15 kuvat. 
Sama ruots.:  
7031 	 Upptäckare i konstens värld. Gösta 
Stenman. Hfors 1970. 188 s., 14 kuvat.  
7032 Kruskopf, Erik, Informellt. Tammerfors 1965. 
85 s., 12 kuval.  
Sis. mm.: Kain Tapper s. 13-25;  Simo 
Hannula s. 27-38;  Laila Pullinen s. 39-48; 
Carl-Gustaf Lilius s. 49-60;  Erkki Heik-
kilä s. 61-70;  Ahti Lavonen s. 71-82. 
7033 Kruskopf, Erik, Taiteemme 50-luku. - Suo-
men taide 1961. Porvoo 1961. S. 7-33. 
7034 Kymmenen taiteilijaa. Toim. (C-J. af Forselles 
& L-G. Nordström.) Hki 1962. 121 s., 10 
kuvat.  
Sis. mm.: Birger Jarl Carlstedt, Ole Kan-
delin, Anitra Lucander, Ernst Mether-Borg-
ström, Otto Mäkilä, Lars-Gunnar Nord-
ström, Jaakko Somersalo, Per Stenius, Sam 
Vanni.  
7035 Lindström, Aune, [Esipuhe. Förord.] - Rea-
lismi. Realismen = Ateneumin taidemuseo. 
Kaksi vuosisataa Suomen taidetta. Konst- 
museet i Ateneum. Två sekler finsk konst 3 
(1962) s. 4-13. 
7036 Lindström, Aune, [Esipuhe. Förord.] - Taide 
vapautuu 1908-1920. Konstens väg mot 
frihet = Ateneumin taidemuseo. Kaksi 
vuosisataa Suomen taidetta. Konstmuseet 
i Ateneum. Två sekler finsk konst 5 
(1967) s. 6-15. 
7037 Lindström, Aune, Finsk skulptur. - Nordisk 
skulptur. [Julk.] Foreningerne Norden.  
Kobenhavn 1964. S. 23-42. 
7038 Lindström, Aune, Helsinki kuvataiteilijain 
kohteena. - G. Mårtenson, Historiallinen 
Helsinki. 2 p. Porvoo 1968. S. 161-168. 
7039 Lindström, Aune, Kuvataiteet Helsingissä 
1914-1945. - Helsingin kaupungin histo-
ria V: 2. Hki 1965. S. 305-335.  
Sama ruots.:  
7040 	 Bildkonst i Helsingfors 1914-1945. - 
Helsingfors stads historia V: 2. Hfors 1965. 
S. 313-343. 
7041  Lindström, Aune, Paul ja Fanny Sinebrychoffin 
taidekokoelmat. - Gunnar Mårtenson.  
Sinebrychoffin panimo 1819-1969. Hki 
1969. S. 74-87.  
Sama ruots.:  
7042 	 Paul och Fanny Sinebrychoffs konst-
samlingar. -  Gunnar Mårtenson, Sine-
brychoffs bryggeri 1819-1969. Hfors 1969. 
S. 74-87. 
7043 Lindström, Aune, Taidemuseomme varhaisin 
kokoelma. - Ateneumin taidemuseo. Mu-
seojulkaisu 1963: 1-2 s. 13-16. [Résumé 
s. 35.]  
Sama ruots.:  
7044 	 Det tidigaste beståndet i vårt konst-
museum. - Ateneumin taidemuseo. Mu-
seojulkaisu 1963: 1-2 s. 30-31. 
7045 Lindström, Aune, [Taiteemme "kultakausi".  
Vår konsts "guldålder."] - Ateneumin 
taidemuseo. Kaksi vuosisataa Suomen tai-
detta. Konstmuseet i Ateneum. Två sekler 
finsk konst 4 (1963) s. 6-13. 
7046 Linturi, Into, Satakuntalaisen taiteen esittelyä. 
- TyMJ 32 (1962) s. 41-46. 
7047 Lydman, Åke, Medaljer präglade över apo-
tekare och apoteksjubileer i Finland. - 
Medicinhistorisk årsbok (Stockholm) 1967 
s. 149-158. [Summary s. 262.] 
7048 Metsänheimo, Raimo, Oulu kautta aikojen. - 
Suomen taide 1966. Porvoo 1966. S. 31-49. 
7049 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Kaksi suomalaista 
nimiexlibristä 1700-luvulta. - Bibliophilos  
1966 s. 52. 
7050 Niinivaara, Seppo, Prisma 1956-61-? - 
Suomalainen Suomi 1962 s. 179-182. 
7051  Pajastie, Eila, Kiilan kuvataiteilijat. - Kiila 
30. Kiilan albumi 1966. Toim. Kai Linnilä. 
Hki 1966. S. 136-159. 
7052 Puokka, Jaakko, Itsenäisyyden vuosikym-
menet. 40-luku. [Maalaustaide, kuvanveis-
to.] - Taide 1967 s. 74-77. 
7053 Puokka, Jaakko, Jugendtrycket i Finland.  
Föredrag vid fjärde Nordiska bokveckan 
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i Aulanko 1967. Keuruu 1969. 20 s.  
Sama lyh. suom.:  
7054 	 Jugendpainatteet Suomessa. - Faktori 
1968 s. 89-91. 
7055 Puokka, Jaakko, Kolmekymmentä vuotta 
Suomen taidegrafiikkaa. - Suomen taide 
1962. Porvoo 1962. S. 7-23. 
7056 Puokka, Jaakko, Suomen ja Italian kuva-
taideyhteyksistä. - Taide 1962 s. 50-53. 
 
[Svenskt ref. s. 85; Summary s. 85.] 
 
Sama ital.:  
7057 	 I rapporti tra la Finlandia e l'Italia nelle 
arti figurative. - Taide 1962 s. 86-88. 
7058 Puokka, Jaakko, Suomen taidegrafiikan vii-
me vuosien vaiheita. Den finska konst-
grafikens utveckling under de senaste åren.  
- Suomen taidegraafikkojen 30-vuotisjuh-
lanäyttely. Finlands grafiska konstnärers  
30-års jubileumsutställning. [Hki]  1962. S. 
11-18. 
7059 Rantanen, Tuula, Tamperelaisten maalaustai-
deharrastukset vuosina 1898-1919. [Tam-
pereen taidemuseo 1898-1919.] -  Tam-
pere. Tutk. ja Kuv. 6 = THSJ 11 (1970) 
s. 316-353. 
7060 Räike, Kauko, Satakunnan kuvataiteesta. - 
Suomen taide 1963. Porvoo 1963. S. 40-46. 
7061  Rödel, Klaus, Bibliografi over skandinavisk 
exlibrislitteratur. Skandinavische Exlibris-
literatur. Frederikshavn 1968. 43 s. 4:0.  
Moniste.  
Sis. mm.: Finland s. 35-36. 
7062 Saarikivi, Sakari, Painting and sculpture 
[in Finland]. - 
 S.  Saarikivi & K. Nii-
lonen & H.  Ekelund, Art in Finland. 
Les beaux-arts finlandais. Die bildende 
Kunst in Finnland. 4 ed. Hki 1961. 
s. 3-13; 5 ed. 1964; 6 ed. 1967.  
Sama ransk.:  
7063 	 Peinture et sculpture. -  S. Saarikivi &  
K. Niilonen & H.  Ekelund, Art in Fin-
land. 4 ed. Hki 1961. S. 13-22; 5 ed.  
1964; 6 ed. 1967.  
Sama saks.:  
7064 	 Malerei und Bildhauerkunst. - S. Saari-
kivi & K.  Niilonen & H.  Ekelund, Art in 
Finland. 4 ed. Hki 1961. S. 22-32; 5 ed.  
1964; 6 ed. 1967. 
7065 Saarikivi, Sakari, Suomen maalaustaiteesta 
1950-luvulla. - K.-A. Fagerholm. Mies ja 
työkenttä. Mannen och verket. Hki 1961. S. 
317-324. 4:o. 
7066 Salokangas, Sakari & Santavuori, Martti, Tien 
varrelta rauhaan. [Sotilasmuistomerkkejä 
ja sankarihautoja.] Hki 1968. 152 s. 
7067 Sarajas-Korte, Salme, Itsenäisyyden vuosi-
kymmenet. 20- ja 30-luku. [Maalaustaide, 
kuvanveisto.] - Taide 1967 s. 64-73. 
7068 Sarajas-Korte, Salme, Kandinsky ja Suomi 1. 
(1906-1914). - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1970 s. 2-14. [Résumb s. 
42-45.] 
 
Sama ruots.:  
7069 	 Kandinsky och Finland 1. (1906-1914).  
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1970 s. 32-38. 
7070 Sarajas-Korte, Salme, Kubismi - radikalis-
mia vai klassismia. Kubismin käsityksestä 
Suomessa 1910-luvulla. - Ateneumin tai-
demuseo. Museojulkaisu 1969 s. 2-16.  
Sama ruots.:  
7071 	 Kubism -  radikalism eller klassicism.  
Om kubismuppfattningen i Finland på 
1910-talet. - Ateneumin taidemuseo. Mu-
seojulkaisu 1969 s. 33-42.  
Sama ransk.:  
7072 	 Le cubisme - radicalisme ou classicisme?  
Sur la conception du cubisme en Finlande 
dans les annees 1910. - Ateneumin taide-
museo. Museojulkaisu 1969 s. 45-49. 
7073 Sarajas-Korte, Salme, Suomen varhaissym-
bolismi ja sen lähteet. Tutkielma Suomen 
maalaustaiteesta 1891-1895. Ak. väitösk. 
HY. Hki 1966. 368 s., 176 kuval. 4:o.  
Arv.: R. Nummelin, FT 1967 s. 207-224. 
7074 Sarajas-Korte, Salme, Uuden taiteen lähteillä. 
Suomalaisia taiteilijoita Pariisissa, Berlii-
nissä ja Italiassa 1891-1895. Hki 1966. 
301 s., 16 kuval. 4:o.  
Sis.: Magnus Enckell, Axel Gallén, Ellen 
Thesleff, Pekka Halonen, Väinö Blom-
stedt, Beda Stjernschantz, Werner von 
Hausen, Bruno Aspelin.  
Arv.: S.  Sinisalo, Suomalainen Suomi 
1967 s. 528-530. 
7075 Schildt, Göran, Suomalaisia kuvanveistäjiä. 
Hki 1969. 63 s., 64 kuvas.  
Sama ruots.:  
7076 	 Skulptur i Finland. Copenhagen [1970]. 
64 s., 64 kuvas.  
Sama engl.:  
7077 	 Modern Finnish sculpture. London 1970. 
63 s., 64 kuvas.  
Sama saks.:  
7078 	 Finnische Bildhauerei. Frankfurt/M.  
1970. 63 s., 64 kuvas.  
7079 af Schulten, Marius, Finland i Uppsala 
universitetsbiblioteks handteckningssam-
ling. - FT 1961 s. 141-144. 
7080 Suomen kuvataiteilijat. Suomen taiteilijaseu-
ran julkaisema elämäkerrasto. Toim. Kaar-
lo Koroma. Avustajina Alf Krohn ja Tuulik-
ki Pietilä. Porvoo 1962. 277 s. 
7081  Suomen piirustustaide 1-2.  Porvoo [1966], 
1967. 
1: Laureuksesta Ekelundiin. Porvoo 
[1966]. XXV, 207 s.  
Sis. mm.: Jaakko Puokka, Johdanto s.  
V-XXXIII. [Summary s. XXIX-
XXXIII.]  
2: Schaumanista Rantaseen. Porvoo  
1967. XV, 210 s.  
Sis. mm.: Sakari Saarikivi, Johdanto s.  
VII-XIV. [Summary s. XIII-XIV.] 
Arv.: S.  Niinivaara, Suomalainen Suomi 
1968 s. 116-117. 
7082 Talvikanta, Maija-Liisa, Ossiaanista soittoa. 
Monrepos'n puiston Väinämöis-patsaat. - 
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KV 41 (1961). Hki 1961. S. 241-269. 
7083 Tampereen taidetta ja taiteilijoita. [Julk.] 
Tampereen taiteilijaseura ry. Tampere 
1961. 213 s.  
Sis. mm.: Tampereen taiteilijaseuran nel-
jä vuosikymmentä s. 9-10, 12, 14, 16, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58; Seppo Niinivaara, Gabriel Engberg 
- luova ja kokoava elämäntyö s. 59-60, 
62, 64, 82; Olavi Veistäjä, Reino Viirilä 
- "järkevän tunnelman" maalari s. 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; Kirsi Kunnas,  
Erik Enroth - eurooppalainen ja suoma-
lainen maalari s. 138-141, 144, 146, 150, 
152, 154; Tampereen taiteilijoita s. 163-
200; Tuonen satoa s. 201-213. 
7084 Tuorila, Kalevi, Helsinki grafiikan aiheena. - 
Bibliophilos 1967 s. 1-10, 37-53, 78-81. 
7085 Valavuori, Olavi, Sata vuotta Suomen taidet- 
ta. - Taide 1964 s. 18-23. 
7086 Valkonen, 011i, Suomen taiteilijain näyttely 
[1891-1970]. - Suomen taiteilijain 75.  
näyttely. Finska konstnärernas 75. utställ-
ning. 31.1.-15.2.1970. Hki 1970. S. (3-8).  




Finska konstnärernas utställning. - 
Suomen taiteilijain 75. näyttely. Finska 
konstnärernas 75. utställning. 31.1.-15.2. 
1970. Hki 1970. S. (9-14). 
7088 Valkonen, 011i, [Suomen taiteilijaseura. Konst-
närsgillet i Finland] 1864-1964. - Suo-
men taiteilijaseuran 100-vuotisjuhlanäytte-
ly 1864-1964. Konstnärsgillets i Finland 
100-års jubileumsutställning 5.-23.2.1964.  
[Hki]  1964. S. 8-12. 
7689 Valkonen, 011i, Viipurin taiteenystävät 1890-
1965. Wiborgs konstvänner 1890-1965. - 
Viipurin taiteenystävät. Wiborgs konst-
vänner, Viipurin taiteilijaseura. Juhlanäyt-
tely. Jubileumsutställning. Helsingin taide-
halli - Helsingfors konsthall 7.10.-
17.10.1965. [Hki]  1965. S. 5-19. 
7090 Verho, Matti, Tilastotietoja Suomen exlibrik-
sistä. - Bibliophilos 1969 s. 101-107. 
[Summary s. 109.] 
7091  Verho, Matti, Viipurin linna ja Viipurin tornit 
exlibriksissä. - Bibliophilos 1965 s. 52-56. 
7092 Voionmaa, Jouko & Liisa, Suomen mitalitai- 
detta. Hki 1964. 30 s., 40 kuval. 4:o.  
Arv.: E. Bergh, FT 1965 s. 496-500. 
7093 Välke, Lauri, Viipurin taiteilijaseura 1930-
1965. - Viipurin taiteenystävät, Wiborgs  
konstvänner, Viipurin taiteilijaseura. Juh-
lanäyttely, Jubileumsutställning. Helsingin 
taidehalli. Helsingfors konsthall 7.10.-17. 
10.1965. [Hki]  1965. S. 20-24. 
7094 Schildt, Göran, Alvar Aallon veistokset.  
Hki 1967. 45 s., 1  kuval. 4:o.  
Sama ruots.:  
7095 
	
	 Alvar Aaltos skulpturer. Hfors 1967. 
45 s., 1  kuval. 4:o. 
 
Sama engl.:  
7096 	 The sculptures of Alvar Aalto. Hki 1967. 
45 s., 1  kuval. 4:o. 
7097 Schildt, Göran, Salpausselkä-veistos. Reliefi 
ja sen taustaa. [Alvar Aalto.] Hki 1967. 
39 s., 1 
 kuval. 4:o.  
Sama engl. ja ruots.:  
7098 	 Salpausselkä. A relief and its back-
ground. En relief och dess bakgrund.  
Hfors 1967. 39 s., 1  kuval. 4:o. 
7099 Savolainen, Leena, Ilmari Aallon taiteen al-
kuvaiheita. - Ateneumin taidemuseo. Mu-
seojulkaisu 1967 s. 16-23. [Résumé s. 
42-44.]  
Sama ruots.:  
7100 	 Tidiga drag i Ilmari Aaltos konst. - 
Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1967 s. 38-40. 
7101 Bergh, Erik, Väinö Aaltosen taiteen 
kehityskaaresta. - VMK 19(1963) s. 5-17. 
7102 Kruskopf, Erik, Skulpturens döve visionär.  
[Wäinö Aaltonen.] - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1962 s. 22-31. 
7103 Niinivaara, Seppo, Wäinö Aaltonen. In 
memoriam. - Suomen taide 1966. Porvoo 
1966. S. 7-13. 
7104 Okkonen, Onni, Wäinö Aaltosen  merkityk-
sestä kuvanveistotaiteellemme. - Taide 
 
1962: 1 s. 16-21. 
7105 Wäinö Aaltonen 1894-1966. Toim. Matti 
Aaltonen. Hämeenlinna 1966. 146 s. 
7106 [Reuter, Einar], Kauneutta tavoittamassa. 
[Kirj.]  H. A h t e l a. Hämeenlinna 1970. 173 
s., 6 kuval.  
7107 Jokinen, Helvi, Tamperelainen Kalevalan 
maalari. Joseph Alas e n elämä ja työ. 
- Tammerkoski 1968 s. 290-295. 
7108 Pusa, Unto, Uuno A l a n k o. In memoriam.  
- Suomen taide 1965. Porvoo 1965. S. 
7-12. 
7109 Saarikivi, Sakari, Hannes Autere, suo-
malaisen puunveiston mestari. - KV 48 
(1968). Hki 1968. S. 438-443. 
7110 Tanttu, Erkki, Hans B j ö r k l i n d 1908-1969.  
- Vedos '69 = Suomen taidegraafikot 
(1969). Hki 1969. S. (4-7). 
7111 Bergh, Erik, Eric C a i n b e r g ja Akatemiata-
Ion kohokuvat. - Suomen Turku 1965:3 s. 
13-15. 
7112 Koroma, Kaarlo, Marcus Collin. In memo-
riam. - Suomen taide 1967. Porvoo 1967. 
S. 7-11. 
7113 Parikka, Eino, Marcus C o 11  i n. - Maalari-
lehti 1967: 12 s. 11-13, 15. 
7114 Hintze, Bertel, Gösta Die h 1. Esittely. Presen-
tation. Keuruu 1966. 50 s., 20 kuval.[Résumé 
s. 50.] - Suomen taideakatemian pieni tai-
desarja 3. 
7115 Pusa, Unto, Gösta Diehl. In memoriam.  
- Suomen taide 1964. Porvoo 1964. S. 
7-10. 
7116 Verho, Yrjö, Gösta Diehl. - Taide 1965 
s. 50-55. 
7116a I epesexa, B.H., Anb6ep-r 37e tc~enbT. 
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[Albert Edelfelt.]  Jlexxttrpau 1963. 18 
s., 8 kuvas.  
7117 Bäcksbacka, L., Ragnar Ekelund. En studie 
över stilutvecklingen i hans måleri 1913-
1920. Hfors 1961. 110 s., 4 kuvas. 4:o.  




Ragnar Ekelund. Tutkielma tyylikehi- 
tyksestä hänen maalauksissaan 1913-1920 
s. 64-110. 
7119 Ervamaa, Jukka, Sattumanvaraiset muodot 
R. W. Ekmanin inspiraation lähteenä. 
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1968 s. (22-25).  




Slumpartade former som källa till R. W.  
Ekmans inspiration. - Ateneumin taidemu-
seo. Museojulkaisu 1968 s. (41-43).  
Sama ransk.:  
7121 
	
	 Les formes dues au hasard, source 
d'inspiration de R. W. Ekman. - Ateneu-
min taidemuseo. Museojulkaisu 1968 s. 
(47-49). 
7122 *Gulin, Åke, (Gunnar Elfgren).  - Gunnar 
Elfgren. Tammerfors 1960. S. 5-15. 
7123 Niinivaara, Seppo, Gabriel Engbergin 
maalauksia Ateneumin kokoelmissa. - 
Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1966 s. 20-24. [Résumé s. 45-46.]  
Sama ruots.:  
7124 
	
	 Gabriel Engbergs målningar i Ateneums  
samlingar. - Ateneumin taidemuseo. Mu-
seojulkaisu 1966 s. 44-45. 
7125 Hintze, Bertel, A. W. Finch 
 som nyimpres-
sionistisk målare. - Ateneumin taidemu-
seo. Museojulkaisu 1966 s. 8-15. 
 




A. W. Finch uusimpressionistisena maa- 
larina. - Ateneumin taidemuseo. Museo-
julkaisu 1966 s. 35-39.  
Sama ransk.:  
7127 	 A. W. Finch, peintre néoimpressioniste. 
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu  
1966 s. 39-42. 
7128 Vuorikoski, Timo, A. W. Finch, perinne 
ja pointillismi. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1967 s. 24-26. 
 
Sama ruots.:  
7129 	 A. W. Finch, tradition och pointillism.  
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1967 s. 40-41.  
Sama ransk.:  
7130 	 A. W. Finch, tradition et pointillisme. 
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1967 s. 44. 
7131  Ahti, Heikki, Nils F l u u r, torniolainen ku-
vanveistäjä. - Tornionlaakson vuosikirja 
3 (1965). Kemi 1965. S. 106-110. 
7132 Ahtela, H., Männyn tervasrosolatva erämaan 
kohtalokkuuden tulkitsijana 	 G a li e n 
Kallelann tuotannossa. - KV 46 (1966).  
Hki 1966. S. 5-13. 
7133 Gallen-Kallela, Kirsti, Isäni Akseli G a l l e n-
K a l l e l a. 1-2. Porvoo 1964-65. IX, 300 
s., 62 kuvas., 1  liitel., VIII, 496 s., 33 kuval.;  
2 p. 1965-67.  
Arv.: R. Nummelin, FT 1965 s. 329-334. 
7134 Jokinen, Martti, Akseli Gallen-Kallela 
sotilaspukujen suunnittelijana. - Hakku 
1965: 5-6 s. 16-17. 
7135 Kalela.[Akseli Gallen -Kallela.]  Toim. 
Aivi Gallen-Kallela. [Vammala 1968.] 47 s.;  
Täyd. p. 1970. 64 s. 
7136 Lindström, Aune, Akseli G a l l e n -Kallela n 
"Koskenkuulijan" kehitysvaiheita. - KV 
49 (1969). Hki 1969. S. 55-71. 
7137 Lindström, Aune, Akseli G a l l e n -Kallela n 
Poika ja varis. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1965 s. 12-15.  
Sama ruots.:  
7138 	 Akseli Gallen-Kallelas Gosse och kråka.  
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1965 s. 28-30.  
Sama ransk.:  
7139 	 Le Garcon et le corbeau par Akseli 
Gallen-Kallela. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1965 s. 32. 
7140 Lindström, Aune, Palokärki. Eräs aihe Akse-
li Gallen -Kallelan tuotannossa. -  
KV 45 (1965). Hki 1965. S. 17-34. 
7141  Mattila, Raija, Gallen -Kalle 1 a julistetai-
teilijana. - Taide 1965 s. 72-75. 
7142 Niilonen, Kerttu, Kalela. Erämaa-ateljee ja 
koti. Wilderness studio and home. [Akseli 
Gallen -Kallela.] Keuruu 1966. 94s., 2 
liitel.  
7143 Niinivaara, Seppo, Gallen -Kallela-  kir-
jallisuutta 1895-1965. - Suomalainen 
Suomi 1965 s. 301-304. 
7144 Nummelin, Rolf, Gallen -Kallela, Jugend-
stilen och "Die Brücke". - FT 1965 s. 
205-214. 
7145 Okkonen, Onni, A. Gallen -Kallela. Elä-
mä ja taide. 2 p. Porvoo 1961. XVII,  
945 s., 6 kuval. 4:n. 
7146 Puokka, Jaakko, Akseli Gallen -Kallela 
exlibristen tekijänä. - Exlibris 66. Suo-
men exlibris-yhdistyksen 20-vuotisjulkaisu. 
Hki 1966. S. 31-41. 
7147 Toikka-Karvonen, Annikki, The Kalevala 
illustrations of Akseli Gallen -Kallela. 
- The American-Scandinavian review 
(New York) 1962 s. 254-260. Myös: Suomi-
Finland-USA 1965:2 s. 6-8. 
7148 Tyrkkö, Jukka, Akseli Gallen -Kallelan 
"tuntematon talvi" Tampereella. Taiteili-
jamestari asui Tampereella talvikauden 
1901-02 mm. valmistellen Porin mauso-
leumin maalauksia. - Tammerkoski 1965 
s. 212-214. 
7149 Weöres, Gyula, Gallen -Kallelan tai-
teen vastaanotto Unkarissa vuosisadan 
alussa. - KV 46 (1966). Hki 1966. S. 
14-27. 
7149a Väisänen, A. 0., Kalevala ja Gallen -Kal-
lela. - KV 46 (1966). Hki 1966. S. 28-31. 
7150 Koroma, Kaarlo, Johannes Haapasalo. In 
memoriam. - Suomen taide 1966. Porvoo 
1966. S. 14-18.  
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7151  Valkonen, 011i, Johannes Haapasalo. - 
Taide 1965 s. 76-77. 
7152 Bergh, Erik, Axel Haartman - taiteilija 
ja museomies. - VMK 21 (1967) s. 
127-138. 
7153 Halonen, Antti, Latu lumessa. Pekka H a 10 - 
s en etsijäntie. Hki 1965. 189 s. Ks. no 1I719. 
7154 Saarikivi, Sakari, Satavuotias Pekka H a 10 -
n e n. - 
 KV 45 (1965). Hki 1965. S. 45-56. 
7155 Rahunen, Aarne, Janakkalan poika palkittiin 
Ranskan taideakatemiassa. Kaarlo H a I- 
t i a, hänen taiteensa ja elämänvaiheensa. 
- Janakkala ennen ja nyt 12 (1963) s. 
16-19. 
7156 Ojala, Toivo, Jonas Heiska keskisuo-
malaisen kansankulttuurin kuvaajana. - 
Kotiseutu 1961 s. 90-96. 
7157 Saarikivi, Sakari, Kaarlo Hilden 1886-
1963. -  Vedos '67 = Suomen taidegraa-
fikot (1967). Hki 1968. S. (6-11). 
7158 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Helmiriitta H o n-
k a n e n exlibristen piirtäjänä. - Biblio-
philos 1964 s. 33-36. 
7159 Valkonen, 011i, Mikko H ovi. In memoriam.  
- Suomen taide 1962. Porvoo 1962. S. 
58-62. 
7160 Viro, Voitto, Taivas oli minussa. Aleksandra 
I o n o w a n taidetta. Porvoo 1965. 165 s. 
7161  Mähönen, Reino, Lisäpiirteitä Eetu Iston 
henkilökuvaan. - Tornionlaakson vuosi-
kirja 1 (1963). Tornio 1963. S. 32-43. 
7162 Nyman, Vald., Karl Emanuel Jansson som 
barnmålare. - Sanct Olof 1966. Marie-
hamn 1966. S. 51-63. 
7162a IInoTHHICOB, B., C.X. IOxryxex. [S.H. 
Juntunen.] J1exxxrpa,t 1962. 22 s. 
7163 Kojo, Viljo, Albin Kaasinen, mainehikas 
puunveistotaiteilija. - KV 42 (1962). Hki 
1962. S. 166-177. 
7164 Ehrnrooth, Anna Brita, Kyrko- och bygde-
målaren Thomas K i e m p e. -  Väster-
botten (Umeå) 1967 s. 127-142. [Suom. tii-
vistelmä s. 1411 
7165 Niinivaara, Seppo, Harry Kivijärvi. - Tai-
de 10 (1969) s. 60-65. 
7166 Kojo, Viljo, Taiteen tie on pitkä. [Viljo K o j o.]  
Keuruu 1960. 295 s.  
Arv.: K. Kare, Suomalainen Suomi 
1962 s. 56-57. 
7167 Hirn, Marta, Carl v o n K ü g e l g e n s resa i 
Finland 1818. -  FM 1963 s. 39-74. 
7168 Tuomaala, Väinö, Erkki Lahti, pohjalainen 
kuvanveistäjä 1816-1858. - Kytösavut 10 
(1966) s. 165-176. 
7169 Aalto, Eeli, Vilho Lampi. Lakeuden maalari. 
Hämeenlinna 1967. 87 s.  
Arv.: J. Viherluoto, Suomalainen Suomi 
1968 s. 503-504. 
7170 Vuorela, Erkki, [Lauri] Leppänen. Taiteili-
jakuva. Konstnärsporträtt. Porvoo [ 1965.] 
50 s., 25 kuval. Poikittais-8:o.  
7171 Bergh, Erik, Yrjö L i i p o l a, varsinaissuoma-
lainen kuvanveistäjä. - VMK 20 (1965) 
s. 71-78. 
7172 Kruskopf, Erik, Carl-Gustaf Lilius fantas-
tiska värld. -  Ord och bild (Stockholm) 
1963 s. 314-320. 
7173 Löytänä, Sirkka, Kalle L ö y t ä n ä, hämäläi-
nen taidemaalari. - Teiskon joulu 1963 s. 
3-6. 
7174 Nurmesniemi, Antti, August Mannerhei-
m  i n näyttely Kansallismuseossa 1.3.-15. 
4.1963. - Osma 1962-63. Hki 1964. S. 
184-193. [Deutsches Ref. s. 193.] 
7175 Alitalo, Heikki, Åke Mattas.  In memoriam.  
- Suomen taide 1963. Porvoo 1963. S. 
7-14. 
7176 Frejborg, Tuttu, Eemu M y n t t i 	 som 
människa och konstnär. -  Horisont 1966: 
5 s. 67-75. 
7177 Valkonen, 011i, Patriarkaalinen taiteilija Eero 
Nelimarkka. - Taide 1968 s. 4-9. 
7178 Hirn, Sven, Olof O l d b e r g, lantmätare och 
porträttmålare. -  FM 1966 s. 67-80. 
7179 Haikala, Martti, G. Paa e r, graafinen taitei-
lija. - Graafikko 1961 s. 180-182. 4:o. 
7180 Pajastie, Eila, Tuulikki Pietilä taidegraafik-
ko. - Taide 1969 s. 180-187, 209.  
[Svenskt ref. s. 211; Summary s. 212; 
Résume s. 213; Deutsches Ref. s. 214.] 
7181  Viherluoto, Jaani, Valle R o s e n b e r g- yksi-
näinen ekspressionisti. - Ateneumin taide-
museo. Museojulkaisu 1967 s. 8-15. 
[Resumé s. 41-42.]  
Sama ruots.:  
7182 	 Valle Rosenberg -  ensam expressionist.  
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1967 s. 36-38. 
7183 Sonck, C. E., Yrjö Saarinen näyttelyar-
vostelujen valossa. - Turun taide 1970 s. 
5-8. 
7184 Enarvi, Risto, Alpo S a i l o Ruovedellä 
Akseli Gallen-Kallelan oppilaana. - KV 
49 (1969). Hki 1969. S. 72-80. 
7185 Salla, Irja, Isä ja minä. (Muistelma Tyko 
Sallisesta.) - I. Salla, Kootut teokset.  
1. Porvoo 1967. S. 157-371. 
7186 Nordberg, Marja-Liisa, Nils Sc h i l l m a r k s  
självporträtt. - Ostnyländsk jul 1962 s. 
10-12. 
7187 Mentze, Ernst, Helene S c h j e r f b e c k -eine 
finnische Künstlerin. - Ausblick (Lübeck) 
1962 s. 62-63. 
7188 Berg, Jonas, J. T. S  c h o u l t z och Svensk-
sund. - 
 Forum navale (Uppsala) 24 
(1968) s. 71-90. 
7189 Verho, Matti, Marius af S  c h u I t é n' i n 100 
exlibristä. Hki 1965. 17 s. 
7190 Sandelin, Börje, Döden och fattigfan. [Hugo 
Sim berg.] -  Ord och bild (Stock-
holm) 1961 s. 81-86. 
7191  Niinivaara, Seppo, Jaakko S o m e r s a l o 
graafikkona. - Vedos '67 = Suomen taide-
graafikot (1967). Hki 1968. S. (12-21). 
7192 Huuhtanen, Päivi, Louis S p a r r en suomalais-
romanttinen kausi harjoitelmien valossa. 
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1970 s. 15-23. [Rauni e s. 46.]  
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Sama ruots.:  
7193 	 Louis Sparres finsk-romantiska period i 
belysning av teckningar och akvareller.  
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1970 s. 38-42. 
7194 Lindström, Aune, Louis Sparre. - KV 43 
(1963). Hki 1963. S. 38-52. 
7195 Havu, I., Johannes Takanen Kööpenhami-
nassa. - KV 45 (1965). Hki 1965. S. 352-
368. 
7196 Hikipää, Aune, Erkki T an t u n kuvittamat 
teokset 1932-1967. - Bibliophilos 1967 s. 
97-99. 
7197 Puokka, Jaakko, [Erkki Tanttu. Johdanto.  
Inledning. Introduction.] -  E.  Tanttu, 
Puupiirroksia. Träsnitt. Woodcuts. Keuruu 
1967. S. 5-19. 4:o. 
7198 Pettersson, Lars, Ellen Thesleff. Piirteitä 
oleskelusta ja työskentelystä Ruovedellä. 
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1968 s. (2-14). [Résumé s. 44.]  
Sama ruots.:  
7199 	 Ellen Thesleff. Drag ur vistelsen och 
arbetet i Ruovesi. - Ateneumin taidemu-
seo. Museojulkaisu 1968 s. (35-38).  
7200 Vehmas, E. J., Ellen Thesleff  graafikkona. 
- Vedos '70 = Suomen taidegraafikot 
(1970). Hki 1970. S. (4-16). 
7201  Lindström, Aune, Isak Wacklin, suomalai-
nen rokokoo-taiteilija. - Joulukellot 1961 
s. 28-29. 
7202 Reitala, Aimo, Victor Westerholm. Ak. 
väitösk. HY. Porvoo 1967. 426 s., 12 kuval.  
Arv.: R. Nummelin, FT 1969 s. 197-205. 
7203 Cleve, Christina, Carl Wilhelms' konst. - 
SSLF 384 = HLS 36 (1961) s. 5-107. 
7204 Lindström, Aune, Die Broder von Wright.  
- Merian (Hamburg) 1965: 3 s. 28-34. 
7205 Lindström, Aune, Magnus von Wright Hel-
singin kuvaajana. - Helsingin joulu 1966 s. 
32-34. 
7206 Brusewitz, Gunnar, Björnjägare och fjärils-
målare. Stockholm [ 1968]. 190 s., 8 kuval.  
Sis. mm.: Wilhelm von Wright s. 
83-108. 
7207 Sandqvist, Rolf, Antti Vuoren sisäiset mai-
semat. - Taide 10 (1969) s. 70-75. 
7208 Jokinen, Helvi, Tampereen ensimmäinen 
taidemaalari. [Kaarlo Vuori.] - Tam-
merkoski 1963 s. 336-340.  
C. 
Rakennustaide.  
Byggnadskonst. - Architecture. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
7209 At förse Riket med beständige och prydlige 
Byggnader. Byggnadsstyrelsen och dess 
föregångare. Stockholm 1969. 149 s., 2 liitel.  
4:o.  
Sis.: Robert Swedlund, Historik s. 11-52 
[Summary s. 53-54];  Ulla Ehrensvärd &  
Marie Nisser & Christian Laine, Ritningar s. 
55-140.  
Sis. Suomea koskevaa.  
Arv.: H. Lilius, HAik 1969 s. 326-327. 
7210 Brunila, Birger, Arkitekter och annat folk. 
Hfors 1966. 179 s., 16 kuvas.  
7211 Eimer, Gerhard, Die Stadtplanung im schwe-
dischen Ostseereich I600-1715. Mit 
Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt. 
Ak. väitösk. Lund 1961. XV, 576 s.  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1961 s. 233-
237. 
7212 Ekelund, Hilding, Architecture [in Finland].  
- S. Saarikivi & K. Niilonen & H. Ekelund,  
Art in Finland. Les beaux-arts finlandais.  
Die bildende Kunst in Finland. 4 ed. Hki 
196I. S. 97-102; 5 ed. 1964; 6 ed. 1967.  
Sama ransk.:  
7213 	 Architecture. -  S. Saarikivi & K. Niilo-
nen & H. Ekelund, Art in Finland. 4 ed. Hki 
1961. S. 102-107; 5 ed. 1964; 6 ed. 1967.  
Sama saks.:  
7214 	 Architektur. -S.  Saarikivi &K. Niilonen 
& H. Ekelund, Art in Finland. 4 ed. Hki 
1961. S. 107-112; 5 ed. 1964; 6 ed. 1967. 
7215 Gardberg, C. J., Åbo slotts äldsta byggnads-
skede i sitt kulturhistoriska sammanhang. - 
ÅHMÅ 30-31 (1966-1967). Åbo 1967. S. 
5-121. [Deutsches Ref. s. 115-121.]  
Sama suoni.:  
7216 	 Turun linnan vanhin rakennusvaihe ja 
sen kulttuurihistoriallinen tausta. - THMV 
30-31 (1966-1967). Turku 1967. S. 5-
122. [Deutsches Ref. s. 117-122.] Ks. no 
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1794. 
7217 Hansen, Marika, From Engel to Saarinen. -  
Seminar on Finnish architecture and urban 
planning 1968. Hki 1969. S. 81-91. 
7218 Hansen, Marika, Pariisin maailmannäyttely 
1900 - Suomen paviljonki. - Suomen 
taideteollisuusyhdistys. Vuosikirja 1970 ja 
toimintakertomus vuodelta 1969. Forssa 
1970. S. 20-27.  
Sama ruots.:  
7219 	 Världsutställningen i Paris 1900 -  den 
finska paviljongen. - Suomen taideteolli-
suusyhdistys. Vuosikirja 1970 ja toiminta-
kertomus vuodelta 1969. Forssa 1970. S. 
28-35. 
7220 Hausen, Marika, The Art Nouveau period. -  
Look at Finland 1967: 2-3 s. 8-12. 
7221  Heikkilä-Tano, Ritva, Tutkimuksia Suomen 
vanhimmista teatterirakennuksista. - Ark-
kitehti 1967: 10-11 s. 47-51. 
7222 Heinonen, Raija-Liisa, Funktionalismin alku-
vaiheista Suomessa. - Arkkitehti 1966 s. 
162-166.  
Sama ruots.:  
7223 	 Om funktionalismens genombrottstid i 
Finland. - Arkkitehti 1966 s. 167-170. 
7224 Hitchcock, Henry-Russell, Aalto versus Aalto: 
toinen Suomi. - Arkkitehti 1965 s. 248-
254. 
7225 Impola, Sirkka, Rakennustoimi ja sitä ohjan-
neet vanhimmat määräykset. - Rakennus-
valvonta 1965: 2 s. 27-34. 
7226 Impola, Sirkka, 1800-luvun rakennusmää-
räyksiä. - Rakennusvalvonta 1965: 4 s. 
31-43. 
7227 Jacobus, John, Twentieth-century architec-
ture: The middle years 1940-1965. Lon-
don 1966. 215 s. 4:o. 
 
Sis. mm.:  Alvar Aalto, Armas Lindgren,  
Viljo Revell, Eero ja Eliel Saarinen.  
7228 Jutikkala, Eino, Tomtbesittningen och kampen 
om regulariteten i Sverige-Finlands städer.  
Hfors 1963. 94 s. - SSF årsbok - vuosik.  
40 B 4 (1961-1962).  
Arv.: F. Lindberg, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1964 s. 495-497; E. Åström, 
HAik 1964 s. 194-195. 
7229 Jutikkala, Eino, Town planning in Sweden 
and Finland until the middle of the 
nineteenth century. - SEHR (Copen-
hagen) 1968 s. 19-46. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 16 (1970) 
s. 75.] 
7230 Järventaus, Esko, Oulun lääninarkkitehdit. 
- Studia historica = OHJ 1 (1967) s. 
284-301. [Summary s. 300-301.] 
7231  Järventaus, Esko, Pohjois-Pohjanmaan arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. - Kaira 1966: 4 
s. 12-15. 
7232 Järventaus, Esko, Rakennustaide ja tekniikka. 
- Suomen rakennushallinto 1811-1961.  
Hki 1967. S. 179-461. 4:o. 
7233 Korpivaara, Eero, Finnish architecture today.  
- The American-Scandinavian review  
(New York) 1970 s. 239-248. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
17 (1971  B) s. 103.] 
7234 Kubinszky, Mihåly, Bahnhöfe Europas. Ihre 
Geschichte, Kunst und Technik für Eisen-
bahnfreunde, Architekten und kultur-
geschichtlich Interessierte. Stuttgart 1969. 
320 s. 4:o.  
Sis.: Finnland s. 278-283. 
7235 Kuronen, J., Maatalousrakennusten kehityk-
sestä viimeisen 50 vuoden aikana. - Ra-
kennustaito 1963 s. 483-489. 
7236 Lilius, Henrik, Die Steinarchitektur und die 
Bretterverkleidung von Holzbauten. - SM 
1965 s. 36-44. 
7237 Lilius, Henrik, Suomalaisen kadun historiaa. 
- Arkkitehti 1965 s. 102-106. 
7238 Lilius, Henrik, Suomalaisen kaupunkiteorian 
varhaisvaiheita. [Pietari Kalmin johdolla 
laadittu G. F. Aureniuksen väitöskirja kau-
punkiarkkitehtuurista v. 1753.] - Suoma-
lainen Suomi 1968 s. 83-88. 
7239 Mansikka, Mikko, Den finska rutplanen. Suo-
malainen ruutukaava. - Yhdyskuntasuun-
nittelu 1965: 9 s. 7-11. 
7240 Meurman, Otto-I., Itsenäisyyden ajan asema-
kaavoituksesta Suomessa. - Asuntore-
formi 1967: 2 s. 26-36. 
7241  Meurman, Otto-I., Seitsemän vuosikymmentä 
kaavoitustyötä Suomessa. - Asuntorefor-
mi 1968: 2 s. 10-30. 
7242 Meurman, Otto-I., Vuosisatamme alun ase-
makaavoitus Suomessa. - Arkkitehti 1967: 
7-8 s. 59-61.  
Sama engl.:  
7243 
	
Town planning in Finland in the early 
20th century. - Arkkitehti 1967: 7-8 s. 
62-63. 
7244 Mikkola, Kirmo, Finnish architecture of the 
60s and its ideological background. -  
Seminar on Finnish architecture and urban 
planning 3. 1969. Hki 1970. S. 7-17. 
7245 Palva, Pauli, Kansakoulurakennukset vuosi-
sadan aikana. - Kansakoulu 1866-1966.  
Keuruu 1966. S. 115-126. 
7246 Pettersson, Lars, Om bakgrunden till Finlands  
1900-tallarkitektur. -  Jorden runt (Stock-
holm) 1967 s. 725-733. 
7247 Pettersson, Lars, Rakennusmuistomerkkien 
säilyttämisestä. - Valvoja 1962 s. 61-70. 
7248 Rakennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu. 
Toim. Aarne Heimala. Porvoo 1964. 191 s., 
6 kuval.  
Sis. mm.:  Lars Pettersson, Kulttuurimai-
semamme s. 13-38;  Antero Sinisalo, Keski-
aikaiset kirkot s. 39-56;  Aarne Heimala, 
Uuden ajan kirkot s. 57-80;  Antero Sinisa-
lo, Historialliset linnat s. 81-96;  Aarne 
Heimala, Linnoitukset s. 97-116; Nils 
Cleve, Kartanot ja virkatalot s. 117-136;  
C. J. Gardberg, Kaupunkien vanha raken-
nuskulttuuri s. 137-154; Henrik Lilius. 
Kaupunkiemme rakennussuojelu ja sen 
kohteet s. 155-166; Nils Erik Wick- 
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berg. Uusrenessanssin ja jugend-tyylin 
kaupunkikuvan säilyttäminen Helsingissä 
s. 167-178; Niilo Valonen, Kansanraken-
nukset s. 179-184; Esko Järventaus. Ra-
kennussuojelulaki ja sen vaatimat käy-
tännön toimet s. 185-191.  
Arv.: P. Tuovinen, Suomalainen Suomi 
1966 s. 43. 
7249 Ray, Stefano, L'architettura moderna nei 
paesi scandinavi. [Bologna]  1965. 210 s., 
26 kuval. 
7250 Richards, J. M., A guide to Finnish 
architecture. London 1966. 112 s., 56 kuval. 
7251 Saarinen, Aline B., Eero Saarinen on his work. 
A selection of buildings dating from 1947 to 
1964 with statements by the architect. New 
Haven and London 1962. 118 s. Fol.; Rev.  
ed. 1968. 
7252 Salokorpi, Asko, Finnische 	 Architektur. 





	 Modern architecture in Finland. London 
1970. 64 s., 32 kuval. 
7254 Salokorpi, Asko, Rationalism in Finnish 
architecture. -  Seminar on Finnish archi-
tecture and urban planning 1968. Hki 
1969. S. 92-99. 
7255 Salokorpi, Asko, Town planning in Finland. 
- Seminar on Finnish architecture and 
urban planning 1969. Hki 1970. S. 128-141. 
7256 Sarsa, Sakari, Tonttien muodostamisesta 
Suomen kaupungeissa Ruotsin vallan aika-
na. - Maanmittausinsinööri 1963 s. 18-
25. 
7257 Sinisalo, Antero, Suomen historialliset linnat. 
- Mitä-missä-milloin 1963. Hki 1962. S. 
136-144. 
7258- Smith, G. E. Kidder, The new architecture of 
Europe. Harmondsworth 1962. 351 s.  
Sis.: Finland s. 244-260. 
Sama saks.:  
5259 	 Moderne Architektur in Europa. Mün- 
chen [ 1964]. 388 s.  
Sis.: Finnland s. 281-301. 
7260 Suhonen, Pekka, Functionalism in Finland. 
- Look at Finland 1967: 2-3 s. 16-19. 
7261 Suhonen, Pekka, Itsenäisyyden ajan arkki-
tehtuuria. - Mitä-missä-milloin 1968. Hki 
1967. S. 273-282. 
7262 Suhonen, Pekka, Uutta suomalaista arkki-
tehtuuria. Hki 1967. 128 s. 
Sama ruots.: 
7263 	 Ny arkitektur i Finland. Hfors 1967. 
128 s. 




Neue Architektur in Finnland. Hki 1967. 
128 s. 
7265 Tempel, Egon, Suomalaista rakennustaidetta 
tänään. Finsk byggnadskonst i dag. Joh-
danto/Inledning Pekka Suhonen. Hki 1968. 
192 s. 4:o. 
Sama engl. ja saks.:  
7266 	 Finnish architecture today. Finnische  
Baukunst heute. Introduction/Einleitung 
Pekka Suhonen. Hki 1968. 192 s. 4:o. 
New Finnish architecture. New York 
1968 192 s. 4:o. 
New Finnish architecture. Neue finnische 
Architectur. Teufen [1968]. 192 s. 4:o.  
Neue finnische Architektur. Stuttgart 
[1968]. 192 s. 4:o. 
7267 Wickberg, Nils Erik, Finnish architecture.  
Hki 1962. 242 s. 4:o; [Uusi p.]  1965.  
Sama saks.:  
7268 	 Finnische Baukunst. Hki 1963. 242s. 4:o. 
7269 Wickberg, Nils Erik, Uusklassillisuus Suomen 
rakennustaiteessa. - Oma maa 9. Porvoo 
1961. S. 48-69. 
7270 Väri ja maisema. Julk. Suomen väri ja vernis-
satehdas oy. Hki 1964. 32 s.  
Sis. mm.: C. J.  Gardberg, Väri kult-
tuurimaiseman osana s. 1-12;  Irina Mat-
vejew, Maisemanhoito s. 13-19. 
7270a BacHnbes, S.JI., Hpo6nema coxpaxessa 
HCTO H4eCKH CAO)KHBIllerOCA 	 06JIHKa 
KpyHHbIX ropOjtOB B  CKaH,IjHHaBCKHX 
crpaxax H Q)HHJIAH,IjHH. [Skandinavian 
maiden ja Suomen suurkaupunkien histo-
riallisen ulkoasun säilyttämisestä.] - 
CKaHAHHaBCKH11 c6opHHK 15. TaJJIHH 1970. 
S. 234-242. [Resiimee s. 243; Svenskt ref. 
s. 243-244.] 
7271  (Aalto, Alvar), Alvar Aalto. (1. 1922-1962.) 
Redaktionelle Bearbeitung: Co-editor Karl 
Fleig. Zürich 1963. 271 s. Poikittais-4:o; 
3 Aufl. 1970. 
7272 L'architecture du XXe siècle. Lausanne 
1964. 282 s. 4:o. 
 
Sis. mm.:  Alvar Aalto s. 88-97. 
7273 Baird, George, Alvar Aalto. London 1970. 
129 s. 4:o. 
7274 Gutheim, Frederick, Alvar Aalto. Ravens-
burg [1961]. 112 s. - Grosse Meister der 
Architektur 1. 
7275 Mosso, Leonardo, Alvar Aalto. Bibliography 
1918-1970. Bibliographic 1918-1970. 
Bibliographic 1918-1970. - Alvar Aalto.  
Synopsis = Papers of the Institute of 
history and theory of architecture at the 
Swiss federal institute of technology, 
Zürich (Basel) 12 (1970) s. 209-233. 
Poikittais-4:o. 
7276 Naesgaard, Ole, Fortolkninger. Kobenhavn 
1965. 95 s.  
Sis. mm.:  Arkitekturens hele fylde 
(Alvar Aalto) s. 85-92. 
7277 L'opera di Alvar Aalto. Catalogo della 
mostra a cura di Leonardo Mosso. Milano 




Alvar Aalto. Teokset 1918-1967. Luet- 
telon laatinut Leonardo Mosso. Hki 1967. 
176 s.  
Arv.: 
 R.-L.  Heinonen, Suomalainen Suo- 
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mi 1968 s. 35-36. 
7279 *Santini, Pier Carlo & Schildt, Göran, Alvar 
Aalto from Sunila to Imatra:  ideas, 
projects and buildings. -  Zodiac (Milano) 
3 (1958) s. 26-82. [Résumé s. 202-206.] 
7280 Schildt, Göran, Hommage a Alvar A alt o. -  
Spiralen, Jahrbuch Freie Akademie der 
Künste in Hamburg (1965). Hamburg 
1965. S. 13-21. 
7281  Schildt, Göran & Mosso, Leonardo, Alvar 
Aalto. Hki 1962. 51 s.  
Arv.: K. Laitinen, Parnasso 1962 s. 233-
234. 
7282 Schildt, Göran & Mosso, Leonardo & Oksala, 
Teivas, Alvar A a 1 t o. Jyväskylä 1964. 
52 s., 10 kuval.  
Sis. mm.: Göran Schildt, Alvar Aallon 
vaihtoehto s. 5-11;  Göran Schildt, Alvar 
Aaltos alternativ s. 11-16; Leonardo Mos-
so, Alvar Aalto s. 17-24; Leonardo Mosso,  
Alvar Aalto (ital.) s. 25-32;  Teivas Oksala, 
Aallon keskisuomalaista arkkitehtuuria s. 
33-43;  Teivas Oksala, Aalto's architecture 
in Central Finland s. 44-51. 
7283 Stigell, Anna-Lisa, Erik Bryggman. -  
Finländska gestalter. 4. Ekenäs 1964. S. 
145-210. 
7284 Wickberg, Nils Erik, Försök över arkitektur.  
Hfors 1963. 155 s. 4:o.  
Sis. mm.: Johan Albert E h r e n s t r ö m 
s. 137-147. 
7285 Wickberg, Nils Erik, Carl Ludwig E n g e 1. -  
Carl Ludwig Engel. Ausstellung. Berlin 
1970. S. (5-53). 
7286 Raportti rakennetusta ympäristöstä. Aarne 
Ervin arkkitehtuuria. Toim. Pertti Solla. 
Hki 1970. 167 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pekka Suhonen, Suunnittelun 
taustaa Tukholman näyttelystä [1930] ny- 
kyhetkeen s. 8-12;  Kirmo Mikkola, Ervi ja 
funktionalismin muuntuminen 1930-luvul-
la s. 13-19;  Yrjö-Paavo Häyrynen. Portha-
nia: rengas pylväsyliopiston ja kaupunki-
yliopiston välillä s. 63-77;  Aarne Ervi, elä-
mänvaiheet, työluettelo, kirjoitukset, töi-
den julkaisut s. 159-167. 
7287 Solla, Pertti, Finnische Schul- und Univer-
sitätsbauten von Aarne Ervi. - Jahr-
buch des Bauwesens 67. Stuttgart 1966. S. 
27-48. 
7288 Hansen, Marika, Gesellius -Lindgren 
- Saarinen vid sekelskiftet. - Arkkitehti 
1967: 9 s. 6-11. 
7289 Viljo Revel  I. Rakennuksia ja suunnitelmia.  
Byggnadsverk och projekt. Toim. - Red.:  
Kyösti Ålander. Hki 1966. 116 s., 1  kuval.  
4:o.  
Sama engl. & saks.:  
7290 
	
Viljo Revell. Works and projects. Bauten 
und Projekte. Hki 1966. 119 s., I kuval. 4:o; 
2 ed. 1967. 
7291  L'architecture du XX' siecle. Lausanne 
1964. 282 s. 4:o.  
Sis. mm.: Eero Saarinen s. 116-125. 
7292 Hausen, Marika, Gesellius - Lindgren -
Saarinen  vid sekelskiftet. - Arkkitehti 
1967: 9 s. 6-11. 
7293 Saarinen, Aline B., Eero Saarinen on his 
work. A selection of buildings dating from 
1947 to 1964 with statements by the archi-
tekt. New Haven and London 1962. 118 s.  
Fol.; Rev. ed. 1968.  
Arv.: M. Lien. The American Scandina-
vian review (New York) 1969 s. 311-312. 
7294 Temko, Allan, Eero Saarinen. New York 
& London 1962. 127 s. 4:o.  
Sama ital.:  
7295 	 Eero Saarinen. Milano 1964. 123 s. 4:o.  
l3 • 
Paikallista. - Lokalt. - Local. 
7296 Järventaus, Esko, Oulun lääninarkkitehdit. - 
Studia historia = OHJ 1 (1967) s. 284-301. 
[Summary s. 300-301.] 
7296a Järventaus, Esko, Pohjois-Pohjanmaan ark-
kitehtuurin ominaispiirteitä. - Kaira 1966: 
4 s. 12-15. 
7296b Lilius, Henrik, Claes Claesson - Pohjan-
maan asemakaavoittaja. - PPM vuosik. 20 
(1963-1964). Oulu 1964. S. 3-20. 
7297 Linnilä, Kai, Helsingin seudun historiallisesti 
ja rakennustaiteellisesti arvokkaat raken-
nukset ja alueet. Hki 1970.30 s., 37 karttal.,  
5 kuval.  
4:o. Moniste.  
7298 Suhonen, Pekka, Alvar Aalto ja Keski- 
Suomi. - Keski-Suomea ja keskisuomalai- 
sia. 3. Jyväskylä 1961. S. 105--109. 
7299 Sinisalo, Antero, H a m i n a n upseerikoulup 
alueen vaiheita. - Arkkitehti 1963 s. 50-
51.  
Sama ruots.:  
7299a 	 Officersskolans område i Fredrikshamn. 
- Arkkitehti 1963 s. 52-53. 
7300 Suhonen, Pekka, Piirteitä Haminan asema-
kaavahistoriasta. - O. Kivinen, Haminan 
keskustan asemakaava 1964. Hki 1965. S. 
7-13.  Poikittais-4:o.  
7301  Aaltonen, Matti, Piirteitä Helsingin asema-
kaavallisesta kehityksestä. - Teknillinen 
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aikakauslehti 1962 s. 473-476. 
7302 Aminoff, 	 Berndt, 	 Gillefastigheten och 
kvarteret Tumlaren. [H elsink i.] - Gille-
bladet 1961: I s. 4-11. 
7303 Blomstedt, Yrjö, Giacomo Quarenghi ja 
empiren Helsinki. - Valvoja 1962 
s. 13-20. 
7304 Blomstedt, Yrjö, Johan Albrecht Ehrenström. 
Kustavilainen ja 	 kaupunginrakentaja.  
[Helsinki.]  Hki 1963. 529 s. 4:o. - Hel-
singin kaupungin julkaisuja 14.  
Arv.: 
 A. J. Alanen, HAik 1965 s. 235-238.  




Johan Albrecht Ehrenström. Gustavian 
och stadsbyggare. Hfors 1967. 525 s. 4:o.  
- Helsingfors stads publikationer 14 A.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1969 s. 80-87; 
T. Höjer, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1969 s. 394-396; O. Nikula, FT 1967 s. 
474-477. 
7306 von Bonsdorff, Bengt, Kaserngatan 40, Ny- 
ländska Förstaden. 	 [H elsink i.] -  
Studentbladet 1961 s. 250-252. 
7307 Hein, Birgit, Carl Ludwig Engel, Baukunst 
in Helsinki zugleich ein Literaturbericht. 
- Russlandbericht. Exkursion 1965. Kunst-
historische Institut der Universität zu Köln. 
Köln 1966. S. 429-450. 
7308 Helsingin asemakaavahistoriallinen kar-
tasto. Helsingfors stadsplanehistoriska at-
las. Toim. Olof Stenius. Hki 1969. (138) s., 
12 karttal. 4:o. Ks. no 1143. 
 
Sis. mm.:  Otto-I. Meurman, Piirteitä Hel-
singin asemakaavan historiasta s. (7-28); 
0.-I. Meurman, Drag ur Helsingfors stads-
planehistoria s. (29-50). 
7309 af Hällström, Olof, Suomenlinna - raken-
nushistoriallinen katsaus. [H elsink i.] 
[Hki] 
 1970. 59 s. Poikittais-8:o.  
7310 Knapas, Rainer, Santahaminan vanhempi ra-
kennuskanta ja sen arkkitehtuurihistorialli-
nen tausta. [Helsinki.]  - Uudenmaan 
jääkäri 1970: 4 s. 6-11. 
7311  Kopisto, Sirkka, Kansallismuseon keskihallin 
suunnitteluvaiheita. [Helsinki.] - SM 
1963 s. 109-120. [Deutsches Ref. s. 120.] 
7312 Krohn, Aarni, Fennian talo Sarvikuonon 
korttelissa. [H elsink  i.] - Vakuutusviesti  
1968: 3 s. 12-15. 
7313 Laurila, Pekka & Tandefelt, Claus, Hel-
sin g i n kaupungin sairaaloiden arkkiteh-
tuurista ja rakentamisesta. - Helsingin 
kaupungin sairaalalaitoksen historia = 
Helsingin kaupungin julkaisuja 19 (1968) s. 
607-662.  
Sama ruots.:  
7314 
	
	 Om arkitekturen i Helsingfors stads sjuk- 
hus och byggandet av sjukhusen. -  Histo-
rik över Helsingfors stads kommunala sjuk-
husväsen = Helsingfors stads publika-
tioner 19 (1970) s. 615-671. 
7315 Lilius, Henrik, Thure Wennberg och Stora 
torget i Helsingfors. [H elsink i.] - HSV 
1968. Hki 1968. S. 24-31. 
7316 Maunula, Leena, Kluuvin virastotalo ja .sen 
jugendsali. [Helsinki.] - HSV 1968. 
S. 50-58. 
7317 Meurman, Otto-I., Eräs Helsingin monu-
mentaalirakennus. Suomi-yhtiön toimita-
lon vihkimisestä 50 vuotta. - Keski-
näisyys 1961 s. 126-129. 
7318 Meurman, Otto-I., Helsingin linnoitus-
suunnitelmia Ruotsin vallan aikana. - 
Arkkitehti 1970: 4 s. 16-19. 
7319 Meurman, Otto-I., Katsaus historiaan ja 
arkkitehtuuriin [Helsingissä]. - Hel-
sinki. Helsingfors. Arkkitehtuuriopas. Ar-
kitekturguide. Architectural guide. Hki 
1963. S. 26-44; 2 p. 1965; 3 p. 1970.  
Sama ruots.:  
7320 	 Historisk och arkitektonisk översikt. -  
Helsinki. Helsingfors. Arkkitehtuuriopas.  
Arkitekturguide. Architectural guide. Hki 
1963. S. 45-59; 2 p. 1965; 3 p. 1970.  
Sama engl.:  
7321 	 A historical and architectural survey. -  
Helsinki. Helsingfors. Arkkitehtuuriopas.  
Arkitekturguide. Architectural guide. Hki 
1963. S. 11-25; 2 p. 1965; 3 p.  1970. 
7322 Meurman, Otto-I., Pohjolan talo - muisto-
merkki rakennustaiteemme käännekohdas-
ta. [H elsink i.] - Kenttämies 1966: 6 s. 
34-39. 
7323 Mikander, Kaj, Finlands riksarkivs nuvarande 
byggnad. [H elsink  i.] - Nordisk arkivnyt 
(Kobenhavn) 1963 s. 13-14. 
7324 Muthreich, Margareta, Helsingin asema-
kaava vuosina 1812-17. - Entisaikain 
Helsinki 8 (1970) s. 163-219. 
7325 Muthreich, Margareta, Helsingin keisaril-
linen palatsi vuosina 1811-1837. - HSV 
1968. Hki 1968. S. 32-42. 
7326 Pöykkö, Kalevi, Helsingin yliopiston pää-
rakennuksen kreikkalaisista piirteistä. - 
HSV 1965. Hki 1965. S. 13-17, 2 kuval.  
7327 Salokorpi, Asko, Eira. [H elsink i.] - HSV 
1966. Hki 1966. S. 19-26, 2 kuval.  
7328 Santavuori, Martti, Viapori-Suomenlinna.  
[Helsinki.]  Hki 1969. 139 s.  
Arv.: S.  Ahto, Sotilasaikakauslehti 1969 
s. 470. 
7329 af Schultén, Marius, Benois teaterhus [1866-
1936]. Svenska teatern. [H elsink i.] Hfors  
1970. 145 s. 
7330 af Schulten, Marius, Byggnadshistoria. [Georg 
Chiewitz, Hel s i n k i.] - Vårt riddarhus  
= Skrifter utg. av Finlands riddarhus 1 
(1962) s. 7-49. 
7331  af Schulten, Marius, Esplanadgatorna och 
salutorget. [H elsink i.] - HSV 1965.  
Hki 1965. S. 38-49, 1  kuval.  
7332 Suhonen, Pekka, Esitelmä Helsingin ase-
makaavasta. - Eteläsuomalainen 196I: 3 
s. 13-18. 
7333 Suolahti, E. E., Suomenlinna ja itsenäisyys.  
[Helsinki.]  - Ilmatorjunnan vuosikirja 
1968. Mikkeli 1968. S. 240-246. 
7334 Suomenlinna. Sveaborg - Viapori. [H e 1- 
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sink i.] Toimituskunta: P.  Silvast, J.  
Perkki, U. Myllyniemi. Hki 1968. 334 s.  
Sis. mm.: Pentti Silvast, Suomenlinnan 
elämää s. 7-115; Lars Pettersson, Suo-
menlinna arkkitehtuurin muistomerkkinä 
s. 116-230; 
 Reino Aaltonen, Vanha Viapori 
ja sen eskaaderi s. 231-310; Olof af Häll-
ström, Tulevaisuuden Viapori s. 311-325.  
Arv.: M. V. Terä, Rannikon puolustaja 
1969: 2 s. 12-13; M. V. Terä, Sotilas-
aikakauslehti 1969 s. 203-204. 
7335 Weckström, Tor, Chiewitz teaterhus. Svenska 
teatern. [H etsink i.] Hfors 1966. 113 s. 
7336 Wickberg, Nils Erik, Plan for a capital: neo-
classical architecture in Helsinki. -  The 
American-Scandinavian review (New 
York) 1962 s. 58-64. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 9 (1963) 
s. 241.] 
7337 Wickberg, Nils Erik, Skatuddskasernen. [H e 1-
s i n k i.] - HSV 1966. Hki 1966. S. 
17-18, 4 kuval.  
7338 Vuorenjuuri, Matti, Kun Ateneumia rakennet-
tiin. [H etsink i.] - Suomen taideteolli-
suusyhdistys. Vuosikirja 1965 ja toiminta-
kertomus vuodelta 1964. Hki 1965. S. 
14-17.  
Sama ruots.:  
7339 
	
	 När Ateneum byggdes. - Suomen taide- 
teollisuusyhdistys. Vuosikirja 1965 ja toi-
mintakertomus vuodelta 1964. Hki 1965. 
S. 18-20. 
7340 Åström, Sven-Erik, J. A. Ehrenström, G. F.  
Stjernvall och Helsingfors stadsplan. [H e l-
s i n k i .] - HTF 1957 s. 14-25. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 4 
(1958) s. 111.] 
7341  Åström, Sven-Erik, Kommunal tomtpolitik 
i Helsingfors 1875-1914. [Helsinki.] - 
HTF 1954 s. 191-203. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 1 (1955) 
s. 305.] 
7342 Koskimies, Marianne, Henrik Reinhold Helin 
ja jugendarkkitehtuurin tulo Hämeen-
linnaan. - Arx Tavastica 2 (1970) s. 
31-46.  [Deutsches Ref. s. 45-46.] 
7343 Melanko, Valdemar, Hämeenlinnan ra-
kennustaiteellisten suojelukohteiden luette-
lo. - Arx Tavastica 2 (1970) s. 47-
68. [Deutsches Ref. s. 67-68.] 
7344 Itkonen, Kerttu, Jämsä l ä i s i ä empireraken-
nuksia. - SM 1968 s. 60-73. [Deutsches  
Ref. s. 73.] 
7345 Järventaus, Esko, Kemin kulttuurihistorial-
lisesti huomattavat rakennukset. - Jatuli 
10 (1966) s. 140-147. 
7346 Kärki, Pekka, Lappeenrannan raatihuo-
ne. - Etelä-Karjala. Vuosikirja 1964-
65. Lappeenranta 1965. S. 23-42. 
7347 Paulaharju, Ahti, Oulun linna. Porvoo 1968. 
216 s., 16 kuvat.  
Arv.: K. Julku, Kaltio 1969 s. 17-19. 
7348 Annila, Helinä, Peter Christopher Liebertin 
rakennukset Porvoossa. - SM 1968  
s. 74-83. [Deutsches Ref. s. 83.] 
7349 Blom, Torsten, Stadsplanen i Borgå 1696 -
1711 -  1726. [Porvoo.] Borgå 1966. 12 s.  
- Särtr.  ur Borgåbladet 1966: 58. 
7350 Lilius, Henrik, Der Pekkatori in Raahe.  
Studien über einen eckverschlossenen Platz 
und seine Gebäudetypen. Ak. väitösk. HY. 
Hki 1967. 284 s., 33 kuvas. 4:o. - SMYA 
65.  
Arv.: T. Hall, Konsthistorisk tidskrift 
(Stockholm) 1969 s. 144-149; L. Petters-
son, HAik 1969 s. 155-159; S. Rentzhog,  
Fornvännen (Stockholm) 1968 s. 221-222. 
7351 
 Lilius, Henrik, Raahen asemakaava ja kau-
punkikuva kaupungin perustamisesta isoon 
vihaan. - Osma 1962-63. Hki 1964. S. 
40-62. [Deutsches Ref. s. 60-62.] 
7352 Sinisalo, Antero, Olavinlinna entistetään. [Sa-
vonlinna.]-Osma 1960-61. Hki 1961. 
S. 6-40. [Deutsches Ref. s. 37-40.] 
7353 Alapeuso, Aaro, Kaupunki kannaksella. T a m-
p e r e e n kaavoituksen peruspiirteitä. - 
Tammerkoski 1968 s. 174-177. 
7354 Rihlama, Seppo, Rakennustaidetta Tamp e -
r e e l l a. Byggnadskonst i Tammerfors. 
Architektur i Tampere. Architecture in 
Tampere. 	 Apxxretcrypa 	 B 	 ropo, te 
Tamnepe. Porvoo 1968. 249 s. 4:o. - Tam-
pereen kaupungin tiederahaston julkaisuja 
6. 
7355 Koivunen, Pentti, Tornion vanhan raatihuo-
neen kaivaus ja esinelöydöt. - Tornion-
laakson vuosikirja 6 (1968). Tornio 1968. 
S. 210-225. 
7356 Gardberg, C. J., Den medeltida stadsplanen  
i Åbo. [Turku.]  - ÅHMÅ 32-33 
(1968-1969). Åbo 1969. S. 5-51. [Deut-
sches Ref. s. 50-51.]  
Sama suom.:  
7357 	 Turun keskiaikainen asemakaava. - 
THMV 32-33 (1968-1969). Turku 1969. 
S. 5-52. [Deutsches Ref. s. 50-52.] 
7358 Gardberg, C. J., Murmästarna i Åbo, och 
deras mästerstycken, 1721-1859. [Tur-
ku.] - ÅHMÅ 26-27 (1962-1963).  
Åbo 1963. S. 3-62.  
Sama suom.:  
7359 	 Turun muurarimestarit ja heidän mesta- 
rintyönsä 1721-1859. - THMV 26-27 
(1962-1963). Turku 1963. S. 3-63. 
7360 Gardberg, Carl Jacob, Åbo slott och dess 
restaurering. [Turku.]  Åbo 1961. 62 s.  
Sama suom.:  
7361 	 Turun linna ja sen restaurointi. Turku 
1961. 62 s.  
Sama saks.:  
7362 	 Das Schloss zu Turku/Åbo und seine 
Wiederherstellung. Turku 1962. 66 s. 
Ks. myös no 7215, 7216. 
7363 Lilius, Henrik, Carl Ludvig Engelin Turun 
asemakaava. - THMV 32-33 (1968-
1969). Turku 1969. S. 53-115. [Deutsches  
Ref. s. 113-115.] 
 
Sama ruots.: 
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7364 	 Carl Ludvig Engels stadsplan för Åbo. 
Ett försök till tolkning av empirens stads-
planekonst. - ÅHMÅ 32-33 (1968-
1969). Åbo 1969. S. 52-114. [Deutsches  
Ref. s. 112-114.] 
7365 Nikula, Oscar, Biskopsgården i Åbo under 
1700-talet. [Turku.] -  In arce et 
vigilia. Studia historico-ecclesiastica in 
honorem Ilmari Salomies = SKHS toim.  
66 (1963) s. 194-208. [Deutsches Ref. s. 
207-208.] 
7366 Somerkivi, Urho, Kappale koulurakennuksen 
historiaa. [Turun katedraalikoulu.] - 
Kasv. Aik 1964 s. 97-100. 
7367 Lilius, Henrik, Uudenkaupungin katu-
kuva on Suomessa harvinaista puuhun so-
vellettua uusrenessanssia. - Suomen kun-
nallislehti 1962 s. 272-275.  
Sama ruots.:  
7368 	 Stadsbilden i Nystad utgöres av för  
Finland sällsynt i trä praktiserad nyrenäs- 
sans. -  Finsk kommunaltidskrift 1962 s. 
272-275. 
7369 Lehtikanto, Mirjam, Carl Axel Setterberg och 
det nya Vasa. [Vaasa.] -  Österbotten 
1970. Årsbok. Vasa 1970. S. 261-334. 
7370 Lehtikanto, Mirjam, Länskonduktören Ossian 
Långhjelm. Vasa-arkitekt på 1850- och 
1860-talen. [Vaasa.] -  Österbotten 1965.  
Årsbok. Vasa 1964. S. 163-175. 
7371 
 Luukko, Armas, Missä oli Etelä-Pohjanmaan 
kaksikerroksisen talonpoikaistalon malli. 
[Vaasan asuinrakennuksista 1700-luvul-
la.] - Kotiseutu 1969 s. 61-67. 
7372 Vuorikoski, Timo, C. A. Setterbergin luonnok-
set Vaasan uutta asemakaavaa varten. 
- SM 1970 s. 82-96. [Deutsches Ref. s. 96.] 
7373 Aaltonen, Esko, Selityksiä Levän vanhan 
kylän rakennuskaavaan. [Ypäjä.] - 
LHKM vuosik. 34 (1965). Forssa 1965. S. 
49-53. [Svenskt ref. s. 67.]  
d. 
Kirkkotaide ja kirkkorakennukset. 
Kyrklig konst och kyrkobyggnader. - Church art and church buildings.  
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
7374 Dreijer, Matts, Grekisk-ortodoxa hängikoner 
funna i åländsk jord. - Sanct Olof  
1962. Mariehamn 1962. S. 73-79. 
7375 Ehrnrooth, Anna Brita, Kyrko- och bygde-
målaren Thomas Kiempe. - Västerbotten 
(Umeå) 1967 s. 127-142. [Suotu. tiivis-
telmä s. 141.] 
7376 Heimala, Aarne, Uuden ajan kirkot. - Ra-
kennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu. 
Toim. A. Heimala. Porvoo 1964. S. 57-80. 
7377 Härö, Elias, Pappilarakennusten yhdennellä-
toista hetkellä. [Pappilarakennusten histo-
riaa.] - Arkkitehti 1963 liites. 53-54.  




Prästgårdarna i elfte timmen. - Arkki- 
tehti 1963 liites. 55-57. 
7379 Ikonen. Legenden und Hymnen der Ostkirche. 
Ikonen aus Karelien. Hrsg. von Istvan 
Råcz. Breisgau 1964. 64 s. 
7380 Jääskinen, Aune, Kirkot ja kirkkotaide. - 
Kirkko Suomessa. Tapiola 1968. S. 194-
207. Ks. no 4129. 
7381  Jääskinen, Aune, Tihvinän jumalanäidin iko-
nin ikonografiasta, perimätiedosta ja edus-
tuksesta Pohjois-Karjalassa. - Karjala 4 
(1965) s. 15-29. 
7382 Jääskinen, Aune & Widnäs, Maria, Uutta 
tietoa Karjalan ikonitaiteesta. - Itäsuomi 
1968: 6 s. 15-17. 
7383 Kauneimmat kirkkomme. Finlands vackraste 
kyrkor. Die schönsten Kirchen Finnlands.  
Finland's most beautiful churches. Toim. 
Antero Sinisalo & Henrik Lilius. 1-3  p.  
Jyväskylä 1962. 184 s.; 4 uus. p. Jyväskylä 
1970. 198 s.  
Sis.: Antero Sinisalo, Suomalaisen kirk-
koarkkitehtuurin vaiheita s. 8-28;  Antero 
Sinisalo. Finsk kyrkoarkitektur genom 
tiderna s. 29-39;  Antero Sinisalo, Epochen 
der finnischen Kirchenarchitektur s. 40-
52; Antero Sinisalo, Some styles of Finnish 
church architecture s. 53-63.  
Arv.: C. J. Gardberg, FT 1963 s. 175-
176. 
7384 Kiljunen, Veikko, En Nikolausbild från 
1400-talet av den novgorodska skolan. -  
FM 1966 s. 43-58. 
7385 Koukkunen, Heikki, Karjalan kylät'sasounat. 
- Sotasokeiden kevät 1964 s. 23-30. 
7386 Kuvia katoavasta Suomesta. Det Finland som 
försvinner. Pictures of vanishing Finland.  
Suomen muinaismuistoyhdistyksen taide- 
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historiallisten retkikuntien piirroksia ja ak-
varelleja vuosilta 1871-1902. Teckningar 
och akvareller från Finska fornminnesföre-
ningens konsthistoriska expeditioner åren 
1871-1902. Drawings and watercolours 
from the Finnish archaeological society's 
art history expeditions 1871-1902. Toim. 
- Red. av - Ed. by Marta Hirn. Tapiola 
1970. 145 s. 4:o. 
7387 Leppo, Markus, Finnish pauper sculpture. 
Social art of the past. -  Look at Finland 
1969: 6 s. 45-47. 
7388 Leppo, Markus, Tänk på mig då går dig  
väl. [Om fattiggubbar.] -  Konstrevy 
(Stockholm) 1969 s. 18-23. 
7389 Leppo, Markus, Vaivaisukot. Finnish pauper-
sculptures. Porvoo 1967. 19 s., 103 kuvas.,  
(12) s. 4:o.  
Arv.: M. Rehnberg. Folk-liv (Stockholm) 
1967-68 s. 64-65. 
7390 Leppo, Markus, Vaivaisukot - sosiaalista 
realismia. - Taide 1967 s. 88-91. 
7391  Leppo, Markus, Vaivaisukot - unohtunut 
kansantaiteen laji. - Kotiseutu 1966 s. 
214-219. 
7392 Nordens domkirker. Red.: Erik Andersen. 
Kobenhavn 1962. 96 s.  
Sis. mm.: Finland s. 29-42. 
7393 Parvio, Martti, Kirkkorakennus - pyhä tila. 
- Ministerium spiritus = Turun arkki-
hiippakunnan vuosikirja. Turku 1968. S. 
167-173. 
7394 Pettersson, Lars, Peräpohjolan puukirkkoja. 
- Kaunis Suomi 2. Toim. Vesa Mäkinen. 
Porvoo 1970. S. 81-86, 89-95. 
7395 Piiroinen, Erkki, Ortodoksiset pyhäköt ja kal-
mistot Pohjois-Karjalassa. - Ortodoksia 
14 (1963) s. 85-95, 1  karttal. [Summary s. 
94-95.] 
7396 Rapola, Martti, Muistomerkkejä uhataan. 
[Hautausmaiden huollosta ja hautamuisto-
merkeistä.] - Kotiseutu 1962 s. 181-187.  
Lisäys: Ilmari Wirkkala, Kotiseutu 1963 
s. 24-25. 
7397 Salokangas, Sakari, Kirkkomme vanhat tapu-
lit. Porvoo 1967. 144 s. 
7398 Sastamalan seitsemän kirkkoa. Vammala 
1968. 72 s.  
Sis.:  Olavi Kallioniemi, Sastamalan kirk-
ko (Karkun vanha kirkko) s. 5-16;  
Eino Kolari. Tyrvään vanha kirkko s. 17-
31; Antti Heikkilä. Kiikan kirkko s. 32-
39; Ilmari Tarjamo, Tyrvään seurakunnan 
kirkko s. 40-51; Otto-I. Meurman, Kar-
kun kirkko s. 52-57;  Jorma Bäckman. 
Sammaljoen kirkko [Tyrvää] s. 58-63:  
K. N. Peltonen, Salokunnan kirkko [Kark-
ku] s. 64-72. 
7399 Smith, G. E. Kidder, The new churches of 
Europe. Las nuevas iglesias de Europa. 
London [ 1964]. 291 s. 4:o.  
Sis. mm.: Finland - Finlandia s. 46-71.  
Sama saks. ja ital.:  
7400 	 Neuer Kirchenbau in Europa. Stuttgart 
[ 1964]. 291 s. 4:o.  
Sis. mm.:  Finnland - Finlandia s. 
46-71. 
7401 
 Suomen kirkot. Finlands kyrkor. Suomen 
muinaismuistoyhdistyksen toimesta julk. 
- Utg. av Finska fornminnesföreningen 
genom C. A.  Nordman & Nils Cleve. Tu-
run arkkihiippakunta. 2-5. Hki 1961. 
1964, 1966, 1968. 
2: Tove Riska. Mynämäen rovastikunta.  
1961. 286 s.  [Svenskt ref. s. 54-55. 
69-70, 90, 111-112, 142, 174-175.200-
201. 214, 248-249, 266-267.] 
3: Tove Riska, Turun tuomiorovastikun-
ta. 1. 1964. 310 s. [Svenskt ref. s. 39-40. 
54-55, 92-93, 116, 147, 195-196, 224-
225, 241, 271-272, 288-289.] 
4: Tove Riska, Perniön rovastikunta. 2. 
1966. 195 s.  [Svenskt ref. s. 43-45. 
77-78. 95-96, 105, 119, 162-163, 179.] 
5: Tove Riska & Antero Sinisalo, Perniön 
rovastikunta. 1. 1968. 172 s. [Svenskt ref. s. 
67-69, 80, 90, 102-103, 116, 138-139. 
155-156.] 
7402 Tapio, Olavi, Keski-Suomen vanhat puukir-
kot. - Kotiseutu 1967 s. 120-126. 
7403 [Vilkuna, Kustaa], Hautausmaiden huolto. - 
Kotiseutu 1962 s. 81-84. 
7404 Wirkkala, Ilmari, Suomen kristillisten hau-
tausmaiden historiaa. - Kotiseutu 1962 
s. 85-87.  
Q•  
Paikallista. - Lokalt. - Local. 
7405 A s k a i s t e n kirkko. Uusikaupunki 1968. 10 s. 
7406 Paulaharju, Ahti, Enontekiön varhaisim- 
mat kirkot. - Jouko 7 (1962) s. 130-141. 
7407 Kilström, Bengt Ingmar, Kring en djävulsscen 
i Esbo kyrka. [Espoo.] - FM 1965 s. 
77-80. 
7408 af Hällström, Olof, Hattulan kirkko. 
[Uusi p.]  Hämeenlinna 1968. 38 s.  
Sama saks.:  
7409 	 Hattula-Kirche. [Neue Aufl.] Hämeen- 
linna 1967. 31 s.  
Sama ruots.:  
7410 	 Hattula kyrka. Hämeenlinna 1961. 38 s. 
7411 
 Sinisalo, Antero, Hattulan 1500-luvun 
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saarnatuoli uudessa asussa. - SM 1962 s. 
84-91. 
 [Deutsches Ref. s. 90-91.] 
7412 Korelin, Aleksander, Helsingin Neitsyt 
Maarian kuolinuneennukkumisen tuomio-
kirkko (Uspenskin katedraali). - Orto-
doksinen kalenteri 1964. Hki 1963. S. 66-
82. 
7413 Möller, Sylvi, Ulrika Eleonoran kirkko.  
[Helsinki.]  - HSV 1968. Hki 1968. S. 
7-23. 
7414 Suomi, Vilho & Taka, Osmo, Tiet kaikki 
yhtyy täällä. Historiaa Helsingin van-
halla hautausmaalla. Hki 1966. 168 s. 4:o. 
7415 Leppänen, Lauri, Historiallinen Helsingin 
pitäjän kirkonkylä ja Pyhän Laurin 
kirkko. - Kotiseutu 1968 s. 129-132. 
7416 Selin, Elis, Skärgårdskapell och kyrkor i Hitis 
skärgård under 700 år. [Hiittinen.] 
Hangö 1964. 30 s. 
7417 Palmroth, Reino J., Huittisten kirkko. 
Vammala 1962. 15 s. 
7418 Lilius, Henrik, L. J. Desprez'n Hämeen I i n-
n a n kirkko. - SM 1961 s. 79-96.  
[Deutsches Ref. 94-96.] 
7419 Nyholm, Runar, Jeppo kyrka 1861-1961.  
[J e p u a.] Historik. Vasa 1961. 68 s. 
7420 Jääskinen, Aune, Megrin luostarin ikonit 
Pohjois-Karjalan museossa. [Joensuu.] 
Joensuu 1966. 20 s., 18 kuval. [Summary 
s. 15-16.]  
Arv.: M. Widnäs. Ortodoksia 17 (1967) s. 
182-183. 
7421  Wirkkala, Ilmari, Virstanpylväs hautausmaal-
la. [J u r va.] - Kotiseutu 1962 s. 201-202.  
Lisäystä edelliseen: J. Sarvela. Kotiseutu 
1963 s. 66-67. 
7422 Aarras, Raimo, Kalan n i n kirkko ja sen 
kalkkimaalaukset. Turku 1961. 47 s. 
7423 Junkala, Leevi, Kannuksen kirkko 150-
vuotias. Kokkola 1967. 32 s. 
7424 Mähönen, Reino, Johan Gustaf Hedman 
Ylitornion ja K a r u n g i n kirkon alttari-
taulujen maalari. - Tornionlaakson vuosi-
kirja 5 (1967). Tornio 1967. S. 78-82. 
7425 Pohjannoro, Arvo, Huone hongista rakettu. 
[Kerimäen kirkko.] (Uusi p.) Savonlin-
na 1963. 21 s.; Uusi laitos 1966, 1968. 
7426 Aaltio, E. A., Indreniusten hautaholvi K e u-
r u u n vanhassa kirkossa. - Keuruun 
joulu 1966 s. 14-18. 
7427 Aaltio, E. A., K e u r u u n kirkkoaitat. - Keu-
ruun joulu 1965 s. 6-9. 
7428 Koivisto, Olavi, Panelian kirkon ikä ja paikka. 
[Kiukainen.] - THArk 21  = THYJ 21 
(1969) s. 144-150. [Summary s. 149-150.] 
7429 Levlin, Gunnar, Korpo kyrka. [K o r p p o o .] 
Ekenäs 1964. 22 s. 
7430 Snellman, Stefan, I catholsk smak [K u m-
1 i n g e kyrka]. - Sanct Olof 1961. Marie-
hamn 1961. S. 31-38. 
7431  Neimala, Aarne, Kuopio n tuomiokirkko ja 
sen rakentajat. - Elämää Kuopion tuo-
miokirkon vaiheilta. Kuopio 1965. S. 
12-48. 
7432 Pentikäinen, Juha, Kuusamon vanhat ruu-
miinkuljetusreitit ja hautapaikat. - Koti-
seutu 1961 s. 98-103. 
7433 Nyman, Vald., S. Birgittas kyrka i Lem la n d 
1650-1850. -  Åländsk odling. Årsbok 22 
(1961). Mariehamn 1961. S. 51-89. 
7434 Tapio, Olavi, Lohjan Pyhän Laurin kirkko . 
[Lohja 1968.] (4) s.  
Sama ruots.:  
7435 	 St. Laurentiuskyrkan i Lojo. [Lohja 
1968.] (4) s.  
Sama engl.:  
7436 	 The church of St. Lawrence, Lohja,  
Finland. [Lohja 1968.] (4). s. 
7437 Junkala, Leevi, Lo h t ajan kirkko 200-vuo-
tias. [Kokkola 1968.] 32 s. 
7438 Dreijer, Matts, L u m p a r l a n d s kyrka. -  
Åländsk odling. Årsbok 22 (1961). Marie-
hamn 1961. S. 90-98. 
7439 Mik kelin tuomiokirkon vaiheet. Mikkeli 
1968. 32 s. [Summary s. 20-23; Deutsches 
 
Ref. s. 24-28; Svenskt ref. s. 29-32.] 
7440 Niininen, Reino, Mik kelin kirkkojen histo-
riaa 1100-luvulta lähtien. - Mikkelin seu-
dun muistomerkkien kerrontaa = Suur-Sa-
von museoyhdistyksen julkaisuja 1 (1966) 
s. 9-15. 
7441 
 Wirilander, Kaarlo, Mikkelin m a a s e u r a-
k u n n a n kirkko. Mikkeli 1968. 20 s. 
7442 Anderson, Amos, På en gammal kyrkogård.  
[Mynämäki]. -  A. Anderson, Minnen 
och meditationer = Föreningen Konstsam-
fundets publikationsserie 1 (1962) s. 119-
124. 
7443 Heikinheimo, J. M., Män t ä n kirkko. Mänttä 
1969. (6) s. 
7444 Lilius, Henrik, Birgittinerkyrkan i Nådendal. 
[Naantali.] Hfors 1969. 155 s. 4:o. - 
SMYA 69. 
7445 Nådendals kyrka. The church of Naantali.  
Die Kirche in Naantali. Turku [1967]. 7 s. 
7446 Närpes kyrka. Nä r pi ö n kirkko. Närpes  
church. Hfors 1970. 14 s. 
7447 Aarnio, Jalmari, Oriveden kaarikirkon ra-
kentamishistoriikki. Kangasala 1961. 13 s. 
7448 Kantele, Johannes, Pa i m i o n kirkon puu-
veistokset, taidemaalaukset ja tekstiilit. - 
Paimio-seuran vuosikirja 2. Turku 1962. S. 
5-I1. 
7449 Melin, Selim, Pedersöre kyrka. [Pi e ta r s a a-
r e n pitäjä.] Jakobstad 1965. 110. 
7450 Korpela, Krister, Pör[t]om kyrka åter öppnad. 
[P i r t tik ylä.]  - Svenskt kyrkoliv i Fin-
land. Julbok för Borgå stift 1967. Vasa 
1967. S. 130-136. 
7451  Mustonen, Matti A., Satavuotias Porin kirk-
ko. Pori 1964. 91 s. 
7452 Knapas, Rainer, P y h t ä ä n kirkko. Pyttis  
kyrka. Kotka 1969. 18 s. 
7453 Rancken, A. W., P y h ä m a a n Luodon uhri-
kirkko. Uusikaupunki 1968. 20 s. - Erip. 
Suomen museosta 1935. 
7454 Pulkamo, Ilmo, Elämän lähde - R o v a ni e-
m e n kirkon alttarifresko. - Totto 8 (1966)  
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s. 15-17. 
7455 Hirvonen, Yrjö, Tampereen vanha hau-
tausmaa. - Tampere. Tutk. ja Kuv. 6 = 
THSJ 11 (1970) s. 152-231. 
7456 Kivinen, Paula, Tampereen tuomiokirkko. 
Porvoo 1961. 241 s., 2 kuvas. 4:o. - Tam-
pereen kaupungin tieteellisen rahaston jul-
kaisuja 1.  
Arv.: C. J. Gardberg, FT 1962 s. 306-
309. 
7457 Kivinen, Paula, Ta m p e reen tuomiokirkon 
rakentajia. 4.  Kirkon freskomaalausten 
malleja. - Tammerkoski 1961 s. 8-I1. 
7458 Kiviniitty, Markus, Kalevankankaan hauta-
muistomerkit. [Tampere.]  - Tammer-
koski 1964 s. 182-185. 
7459 Mattila, Niilo M., 100-vuotias To h o l a m-
m i n kolmas kirkko. Ylivieska 1961. 15 s. 
7460 Mähönen, Reino, Tornion kirkon sisä-
katteen kupujen maalauksista. - Tornion-
laakson vuosikirja 6 (1968). Tornio 1968. S. 
151-162. 
7461  Suensaari, Paavo, Tornion kirkko. - Jou-
simies 1963 s. 25-30. 
7462 Anderson, Amos, Ett högt honorerat tal i 
Åbo domkyrka. [Turk u.] -  A. Anderson.  
Minnen och meditationer = Föreningen 
Konstsamfundets publikationsserie 1 (1962) 
s. 7-19. 
7463 Gardberg, C. J., Helgeandshuset, Helgeands-
kyrkan och den Julinska tomten.  [_T u r k u.]  
- ÅHMÅ 28-29 (1964-1965). Åbo 1965. 
S. 3-42.  
Sama suom.:  
7464 	 Pyhän Hengen kirkko ja Julinin tontti. - 
THMV 28-29 (1964-1965). Turku 1966. 
S. 3-42, I liitel.  
7465 Huovinen, Lauri, Turun tuomiokirkon ka-
ton korjaus Turun palon jälkeen. - THArk  
21 = THYJ 21 (1969) s. 112-143. [Sum-
mary s. 141-143.] 
7466 Sandholm, Åke, Turun tuomiokirkon sei-
jarit. - Kelloseppä 1964 s. 360-361. 
7467 Wainio, Haakon, Tu r u n tuomiokirkon lasi-
maalaukset. - Varsinais-suomalaisen jou-
lu 1963 s. 24-26. 
7468 Pettersson, Lars, Utajärven kirkko ja tapu-
li. - Utajärven vaiheita. Muistojulkaisu 
kirkon 200-vuotisjuhlaan. Hki 1962. S. 
145-247. 
7469 Slotte, Carl-Johan, Vasa kyrka i ny gestalt. 
[Vaasa.] -  Svenskt kyrkoliv i Finland.  
Julbok för Borgå stift 1962. Borgå 1962. 
S. 43-48. 
7470 Stavenow, Elisabet, Ljus och rymd i ett kyrko-
rum. V u o k s e n n i s k a kyrka av Alvar 
Aalto. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 
1961 s. 90-97. 
7471 
 Mähönen, Reino, Johan Gustaf Hedman 
Ylitornion ja Karungin kirkon alttari-
taulujen maalari. - Tornionlaakson vuosi-
kirja 5 (1967). Tornio 1967. S. 78-82. 
7472 Finnäs, U. R., Esse kyrka 1770-1970.  




Konstindustri. - Arts and crafts. 
7473 Aho, Aarno, Turun kultasepät. - Suomen  
Turku 1967: 2 s. 10-11, 22. 
7474 Bramzelius, Abbe W., Monumental finländsk 
konstflit. [Sextio år finsk konstflit, utställ-
ningen i Stockholm.] -  FT 1963 s. 14-28. 
7475 Fjellström, Phebe, Lapskt silver. Studier över 
en föremålsgrupp och dess ställning inom 
lapskt kulturliv. 1-2.  Ak. avh. Uppsala. 
Uppsala 1962. 326 s., 2 kuval., 62 s., 36  
kuval. 4:o. 
7476 Hausen, Marika, Taide ja taideteollisuus. 
Vanha kiista, jonka juuret Suomessa ulot-
tuvat 1870-luvulle saakka. - Taide 1970: 6 
s. 6-10. 
7477 Heinonen, Jorma & Vuoristo, Osmo, Antiikki-
kirja. Hki 1964. 212 s.; 2 p. 1965. 2I6 s.; 3 p.  
1969. 
7478 Hård af Segerstad, Ulf, Finskt konsthant-
verk. Hki 1969. 62 s., 64 kuvas.  
Sama suom.:  
7479 
	
Suomen taideteollisuus. Hki 1969. 62 s., 
64 kuvas.  
Sama engl.:  
7480 	 Modern Finnish design. London 
62 s., 64 kuvas.; Sama: New York 1  
Sama saks.:  
7481 Finnisches Kunsthandwerk. 
furt/M. 1970. 62 s., 64 kuvas.  
7482 Hård af Segerstad, Ulf, Nordisk nytto 
Hfors 1961. 130 s.  
Sama suom.:  
7483 
	
Pohjoismaiden taideteollisuutta. Hki 
1961. 130 s.  
Sama norj.:  
7484 	 Nordisk brukskunst. Oslo 1961. 130 s.  
Sama engl.:  
7485 	 Scandinavian design. Hki 1961. 129 s.;  
Sama: Oslo 1961.  
Sama saks.:  
7486 	 Skandinavische Gebrauchskunst. Hki 
1961. 129 s.  
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7487 	 Formes scandinaves. Hki 1961. 129 s. 
7488 Hård af Segerstad, Ulf, Spaning mot forn-
tid och framtid. - Suomen taideteollisuus-
yhdistys. Vuosikirja 1964. Hki 1964. S. 
21-27.  
Sama suom.:  
7489 	 Tähystelyä menneisyyteen ja tulevaisuu-
teen. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1964. Hki 1964. S. 28-35. 
7490 Kalajoki, Atte, "Kajaanin kreivi" m/1863. 
Louis Sparre Suomessa. - Kaltio 1962 s. 
90-91, 104-105. 
7491 
 Kauhanen, Isto, Keltavalurin työsaralta. - 
THMV 26-27 (1962-1963). Turku 1963. 
S. 64-89.  
Sama ruots.:  
7492 	 Kring en gelbgjutares arbete. - ÅHMÅ 
26-27 (1962-1963). Åbo 1963. S. 63-87. 
7493 Lintinen, Jaakko, Kaksi näyttelyä. [Suomen 
ensimmäinen taideteollisuusnäyttely 1881  
ja Pienasuntonäyttely 1930.] - Suomen 
taideteollisuusyhdistys. Vuosikirja 1966 ja 
toimintakertomus vuodelta 1965. Hki 1966. 
S. 17-22.  
Sama ruots.:  
7494 	 Två utställningar. - Suomen taideteol-
lisuusyhdistys. Vuosikirja 1966 ja toimin-
takertomus vuodelta 1965. Hki 1966. S. 
23-27. 
7495 de Lisitzin, Maria, Koppar, mässing, brons.  
Borgå 1968. 260 s. 
7496 Maunula, Leena, Fanny Churberg ja Suomen 
käsityön ystävät 1880-luvulla. - Suomen 
taideteollisuusyhdistys. Vuosikirja 1969 ja 
toimintakertomus vuodelta 1968. Hki 1969. 
S. 14-18.  
Sama ruots.:  
7497 	 Fanny Churberg och Finska handarbetets 
vänner på 1880-talet. - Suomen taideteol-
lisuusyhdistys. Vuosikirja 1969 ja toiminta-
kertomus vuodelta 1968. Hki 1969. S. 
19-22. 
7498 Maunula, Leena, Gallen-Kallelan tekstiilit 
Taideteollisuusmuseossa. - Suomen taide-
teollisuusyhdistys. Vuosikirja 1967 ja toi-
mintakertomus vuodelta 1966. Hki 1967. 
S. 26-29.  
Sama ruots.:  
7499 	 Gallen-Kallelas textiler i Konstindustri-
museet. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1967 ja toimintakertomus vuo-
delta 1966. Hki 1967. S. 30-33. 
7500 Munck, Marita, Irisfabriken och Sparres 
möbelkonst. - Osma 1960-61. Hki 1961. 
S. 88-114. [Suom. selostus s. 112-114.] 
7501 
 Mårtenson, Gunnar, Gammalt glas. Hfors  
1966. 167 s. 
7502 Mårtenson, Gunnar, Gammalt husgeråd.  
Borgå 1968. 92 s. 
7503 Mårtenson, Gunnar, Hopeakirja. Suomen 
hopea- ja kultaseppätaidon vaiheita keski-
ajalta 1870-luvulle. Turku 1966. 261 s. 
7504 Mårtenson, Gunnar, Poliittisia näkökohtia 
Pariisin näyttelystä. - Suomen taide- 
teollisuusyhdistys. Vuosikirja 1969 ja toi-
mintakertomus vuodelta 1968. Hki 1969. S. 
39-42.  
Sama ruots.:  
7505 	 Politiska aspekter på Paris-utställningen 
år 1900. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1969 ja toimintakertomus vuo-
delta 1968. Hki 1969. S. 43-47. 
7506 Mårtenson, Gunnar, Samla silver. Borgå 
1965. 119 s., 8 kuval.; 2 p. 1968.  
Arv.: S.-E. Åström, Nya Argus 1969 s. 
127-128. 
7507 Mårtenson, Gunnar, Vårt gamla tenn. Borgå 
1967. 51 s., 10 kuval.  
7508 Möller, Johan, Tennsamlarens uppslagsbok. 
Förteckning över tenngjutare i Sverige och 
Finland från 1600-talets början till år 1900. 
3 uppl. Stockholm 1969. 151 s. 
7509 Niilonen, Kerttu, Industrial art [in Finland].  
-  S. Saarikivi & K. Niilonen &  H. Ekelund,  
Art in Finland. Les beaux-arts finlandais.  
Die bildende Kunst in Finnland. 4 ed. Hki 
1961. S. 65-70; 5 ed. 1964; 6 ed. 1967.  
Sama ransk.:  
7510 	 Arts industriels. - S. Saarikivi & K. Nii-
lonen & H.  Ekelund, Art in Finland. 
4 ed. Hki 1961. S. 70-75; 5 ed. 1964; 
6 ed. 1967.  
Sama saks.:  
7511 	 Kunstgewerbe. - S. Saarikivi & K. Nii-
lonen & H. Ekelund, Art in Finland. 4 ed. 
Hki 1961. S. 75-80; 5 ed. 1964; 6 ed. 1967. 
7512 Niilonen, Kerttu, Suomalainen lasi. Hki 1966. 
111 s. 
 
Sama ruots.:  
7513 	 Finskt glas. Hfors 1967. 111 s.  
Sama engl.:  
7514 	 Finnish glass. Hki 1967. Ill s.  
Sama saks.:  
7515 	 Finnisches Glas. Hki 1967. 111 s. 
7516 Niinivaara, Seppo, Gustaf Strengell museo-
miehenä. Kubistisen muotokuvan fasetteja. 
- Suomen taideteollisuusyhdistys. Vuosi-
kirja 1967 ja toimintakertomus vuodelta  
1966. Hki 1967. S. 34-40.  
Sama ruots.:  
7517 	 Museimannen Gustaf Strengell, fasetter 
ett kubistiskt porträtt. - Suomen tai-
deteollisuusyhdistys. Vuosikirja 1967 ja 
toimintakertomus vuodelta 1966. Hki 1967. 
S. 41-55. 
7518 Niinivaara, Seppo, Runar Engblom muisto-
näyttelyn valossa. - Suomen taideteolli-
suusyhdistys. Vuosikirja 1968 ja toiminta-
kertomus vuodelta 1967. Hki 1968. S. 
14-24.  
Sama ruots.:  
7519 	 Runar Engblom i minnesutställningens 
ljus. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1968 ja toimintakertomus vuo-
delta 1967. Hki 1968. S. 25-31. 
7520 Niinivaara, Seppo, Taideteollisuusmuseon 
historiikkia. - Suomen taideteollisuusyh-
distys. Vuosikirja 1966 ja toimintakerto- 
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mus vuodelta 1965. Hki 1966. S. 28-39.  
Sama ruots.:  
7521 	 Konstindustrimuseets historik. - Suo-
men taideteollisuusyhdistys. Vuosikirja 
1966 ja toimintakertomus vuodelta 1965.  
Hki 1966. S. 40-53. 
7522 Nyman, Vald., Viking Sundberg -  en åländsk 
konstsmed. - Sanct Olof 1965. Mariehamn 
1965. S. 26-36. 
7523 Pajastie, Eila, Arttu Brummerin huoneka-
luja ja niiden ajallista taustaa. - Suo-
men taideteollisuusyhdistys. Vuosikirja 
1969 ja toimintakertomus vuodelta 1968.  
Hki 1969. S. 23-31.  
Sama ruots.:  
7524 	 Arttu Brummers möbler med tidsbak-
grund. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1969 ja toimintakertomus vuo-
delta 1968. Hki 1969. S. 32-38. 
7525 Pajastie, Eila, Birger Kaipiainen. - The 
American -  Scandinavian review (New 
York) 1968 s. 379-385. 
7526 Peltonen, K., Louis Sparre och finsk konstin-
dustri. -  Rotary Norden 1964: 6 s. 38-41. 
7527 Peura, Kaarina, Hiustyötä Turussa. - THMV 
28-29 (1964-1965). Turku 1966. S. 79-
104.  
Sama ruots.:  
7528 	 Hårarbeten i Åbo. - ÅHMÅ 28-29 
(1964-1965). Åbo 1965. S. 79-104. 
7529 Puokka, Jaakko, Suomalaisesta kirjansidon-
nasta 1600-luvun lopulta 1800-luvun al-
kuun. - Graafikko 1962 s. 203-207. 4:o. 
7530 Pylkkänen, Riitta, Kirkkojen ja säätyläis-
kotien arvotekstiilejä Kansallismuseossa. - 
Käsityönopettaja 1961: 4 s. 13-21. 
7531  Pylkkänen, Riitta, Vanhat tuolimme. Porvoo 
1965. 92 s. 
7532 Pöysälä, Pirkko, Kulta-. hopea- ja tinateos- 
ten tarkastus Suomessa. - Kultaseppien 
lehti 1965 s. 159-162, 205-206, 211-212, 
282-283; 1966 s. 35-36, 125-127, 161-
164, 268-269, 303-307; 1967 s. 35-38, 
66, 73, 80, 121-122, 152-154, 164, 191-
192. 
7533 Vanhaa suomalaista lasia. Toim. Jorma Savo-
lainen. Hki 1966. 87 s. 
7534 Vuorenjuuri, Martti, Ulkomaiset taideteolli-
suusnäyttelymme. - Suomen taideteolli-
suusyhdistys. Vuosikirja 1964. Hki 1964. 
S. 11-15.  
Sama ruots.:  
7535 	 Våra konstindustriutställningar utom-
lands. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1964. Hki 1964. S. 16-20. 
7436 Zilliacus, Benedict, Konsthantverk och konst-
industri i Finland. -  Konsthantverk och 
konstindustri i Norden. [Stockholm 1961]. 
S. 23-39. 4:o.  
Sama suom.:  
7537 	 Suomen käyttötaide. - Kotien käyttö-
taidetta. Pohjoismainen taidekäsityö ja tai-
deteollisuus. Porvoo 1961. S. 23-39. 4:o.  
Sama norj.:  
7538 	 Finsk brukskunst. - Brukskunst i hjem-
met. Kunsthåndverk og kunstindustri i 
Norden. Oslo 1961. S. 23-39. 4:o.  
Sama tansk.:  
7539 	 Finsk brugskunst. - Hjemmets brugs-
kunst. Kunsthåndvxrk og kunstindustri i 
Norden. Kobenhavn 1961. S. 23-39. 4:o.  
Sama engl.:  
7540 	 Finland. -  Scandinavian domestic 
design. London 1963. S. 23-38. 4:o.  
Sama saks.:  
7541 	 Finnisches Kunsthandwerk. - Skandi-
navisches Kunsthandwerk. München 1963. 
S. 23-39. 4:o. 
3.  
MUSIIKKI 
Musik. - Music. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
7542 Ala-Könni, Erkki, Jos mun tuttuni tulisi 
-runoon liittyvä sävelmistö. - KV 41 
(1961). Hki 1961. S. 221-226. 
7543 Ala-Könni, Erkki, Kansanmusiikin keruun ja 
tutkimuksen vaiheita. - KV 49 (1969).  
Hki 1969. S. 267-271. 
7544 Ala-Könni, Erkki, Kansanmusiikki. - Oma 
maa 9. Porvoo 1961. S. 453-463. 
7545 Ala-Könni, Erkki, Suomen kansanmusiikki. - 
Kansantaide ja perinnepolitiikka. Kansan-
taiteen seminaari Seinäjoella 10.6.-15.6. 
1968. Vammala 1969. S. 86-102. 
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7546 Andersson, Otto, Bröllopsmusik på säck-
pipa. - Studier tillägnade Carl-Allan 
Moberg 5 juni 1961 = Svensk tidskrift 
för musikforskning (Stockholm) 1961 s. 
17-36. [Summary s. 36.] 
7547 Andersson, Otto, Oratoriet i Finland under 
det nittonde seklet. - Svenska oratorie-
föreningen i Helsingfors. Svenska oratorie-
kören 1920-1970. Hfors 1970. S. 11-20. 
7548 Andersson, Otto, Runeberg på dansstuga. 
[Spelmansinstrumenten i Algskyttarne.] - 
SSLF 399 = HLS 38 (1963) s. 51-80. 
7549 Andersson, Otto Studier i musik och folk-
lore. [1]-2. 
 Åbo 1964, 1969. 424, 299 s.  
- SSLF 408, 432. 
1: Sis. mm.:  Orglar och organister i 
Åbo domkyrka intill slutet av 1600-talet 
s. 7-31; Johan Salmenius och musiken 
i Åbo katedralskola under 1600-talet s. 
32-44; Erik Tulindberg, en finländsk 
musikamatör från det 	 gustavianska 
tidevarvet s. 43-63; Bernhard Henrik 
Crusell s. 64-77; Sibelius och Kajanus s. 
78-86; Jean Sibelius och Svenska teatern 
s. 87-100;  Kring Sibelius' fjärde symfoni s. 
101-110;  Musikuppfattningen i Åbo vid 
1800-talets ingång s. 131-138; 'Du gamla, 
du fria' i Finland s. 321-325; Adolf Ivar 
Arwidsson och Svenska fornsångers. 326-
346; Framförandet av Kalevala-runorna s. 
361-372; Alfhild Forslin, 	 Bibliografi 
1895-1964 [över Otto Anderssons tryckta 
skrifter] s. 375-424. 
2: Sis. mm.: Runeberg och musiken s. 
9-40;  Runeberg på dansstuga s. 41-63;  
Minnen från Vikan [Martin Wegelius'  
sommarhem i Pojo]  s. 64-72; Jenny 
Lind i Finland s. 73-91;  Sibeliussomrar 
i Korpo s. 92-101;  Musikens roll i 
bondekulturen förr och nu s. 102-112;  
Åboland, ett medeltida balladcentrum s. 
113-123; De poesi Fennica §§ 9-I1 s. 
132-164; Elias Lönnrot s. 165-189;  
Spelmannen Väinämöinen s. 190-226;  
Väinämöinen och Vellamos jungfru s. 
227-256;  Kalevala och det svenska Fin-
land s. 257-265; Kaarle Krohn s. 266-276;  
Alfhild Forslin, Bibliografi [över Otto  
Anderssons tryckta skrifter], komplettering 
och fortsättning s. 295-299. 
7550 Andersson, Otto, Tre finlandssvenska vissån-
gerskor. [Serafia Björklund, Lovisa Blom-
qvist och Tilda Troberg.] - Budkavlen 42 
(1963). Åbo 1965. S. 29-57. 
7551  Bohlin, Folke, Ett liturgiskt sånghäfte från 
Åbo. - Svenskt gudstjänstliv (Lund) 1968 
s. 35-63. 
7552 Dahlström, Fabian, Den första inhemska sym-
fonin. - Suomen musiikin vuosikirja 
1965-66. Hki 1966. S. 64-72. [Summary 
s. 72.] 
7553 Finlands svenska folkdiktning. 5:3, 6:A1, 
6:A3. Åbo 1967, 1963, 1964. - SSLF 432, 
400, 402. Ks. no 6734. 
5:3: Sånglekar. Utg. av Otto Andersson 
under medverkan av Greta Dahlström och 
Alfhild Forslin. 1967. XLIII, 853 s.  
Sis. mm.:  Inledning s. XXIX-XLIII.  
[Summary s. XLII-XLIII.]  
6:A 1: Folkdans: Instrumentalmusik. Me-
nuetter, polskor, polonäser. Utg. av Otto  
Andersson. 1963. CLXIV, 582 s.  
Sis. mm.: Inledning s. XXI-CXXXIII.  
[Summary s. CXXXIV-CXXXVIII.]  
6:A3: Folkdans: Bröllopsmusik. Utg. av 
Otto Andersson. 1964. XCIII, 215 s.  
Sis. mm.: Inledning s. XIX-XC. [Sum-
mary s. XCI-XCIII.]  
7554 Finlands svenska manssångarförbund 25 år.  
Hfors 1961. 116 s. -  Kvartetten 1961: 3. 
7555 Forslin, Alfhild, Greta Dahlström som fält-
forskare i Svenskfinland. -  Budkavlen 
45-46 (1966-1967). Åbo 1969. S. 51-114.  
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24. 
7556 Forslin, Alfhild, Om insamling av folk-
melodier i Svenskfinland under hundra år.  
- Suomen musiikin vuosikirja 1961-62.  
Hki 1962. S. 24-35. 
7557 Forslin, Alfhild, "Sångstycken från tiden före 
Åbo brand år 1827". [Rabbes notbok.] -  
Budkavlen 39 (1960). Åbo 1961. S. 120-
132. 
7558 Gronow, Pekka, Työväen lauluperinne. - 
Työväenliike kulttuuritekijänä. Toim. Mat-
ti Hako. Tampere 1969. S. 53-69. 
7559 Gronow, Pekka, Aänilevy ja kansanmusiikki. 
- Suomen musiikin vuosikirja 1963-64.  
Hki 1964. S. 49-61. [Summary s. 60-61.]  
Myös: Työväen musiikkilehti 1965 s. 68-
71, 88-90. 
7560 Haapanen, Urpo, Suomalaisten äänilevyjen 
luettelo. Catalogue of Finnish records. 
1902-1945, 1946-1966. Johdannolla va-
rustanut - With an introduction by Pekka 
Gronow. Hki 1970, 1967. XII, 262 s.,  
XII, 613 s. 4:o. Moniste. - Suomen ääni-
tearkiston julkaisu 4, 1. 
7561  Haapanen, Urpo, Suomalaisten äänilevyjen 
luettelo. Catalogue of Finnish records. 
1967, 1968, 1969. Hki 1968, 1969, 1970. 
142 s., 162 s., 218 s. 4:o. Moniste. - Suo-
men äänitearkiston julkaisu 2, 3, 5. 
7562 Hako, Matti, Riimilliset kansanlaulut. - Suo-
men kirjallisuus I.  Keuruu 1963. S. 418-
446. 
7563 Helasvuo, Veikko, Porilaisten marssi. Sen 
alkuperä ja vaiheet nykyisten tietojen 
valossa. - Eino Laitakari, Porilaisten kul-
tainen kirja 1. Turku 1961. S. 132-134. 
7564 Hillilä, Ruth Esther, The music of Finland.  
- The Finns in North America. Ed. by 
Ralph J. Jalkanen. Hancock, Mich. 1969. S. 
129-150. 
7565 Holmlund, Britta, Finlands svenska sång- 
och musikförbund 1929-1969. -  Kal.  
SFV 1969. Jakobstad 1969. S. 33-52. 
7566 Horton, John, Scandinavian music: A short 
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Sis. Suomea koskevaa.  
7567 Isohanni, Eino, Kansanmusiikki uudessa ke-
hitysvaiheessa. - Kotiseutu 1969 s. 149-
153. 
7568 Jansson, Paul, Otto Andersson och den fin-
landssvenska folkmusiken. - Suomen 
musiikin vuosikirja 1963-64. Hki 1964. S. 
67-70. [Summary s. 70.] 
7569 Karila, Tauno, Composers of Finland. Porvoo 
1961. 101 s.; [Uusi p.]  Hki 1965. 
7570 Karttunen, Antero, Aino Acktésta Martti 
Talvelaan -suomalaisia taiteilijoita maail-
man äänilevymarkkinoilla. - Rondo 1966: 
2 s. 4-6. 
7571  Katsaus Sibelius-akatemian aikaisempiin vai-
heisiin. - Sibelius-akatemian aseman sel-
vittelytoimikunnan mietintö = Kom.miet.  
1964: B 29 s. 4-12. 
7572 Kokkonen, Joonas, Om Finlands musikaliska 
kulturhistoria. -  Musikrevy (Stockholm) 
1966 s. 181-185. 
7573 Koulujen musiikinopettajat. Skolornas musik-
lärare r.y. 1909-1969. Juhlavuosikirja.  
Jubileumsårsbok 18. Hki 1969. 56 s. 
7574 Kuusisto, Taneli, Musiikkimme eilispäivää. 
Porvoo 1965. 318 s.  
Arv.: P. Gronow, Suomalainen Suomi 
1965 s. 422-423. 
7575 Kuusisto, Taneli, Suomen luovan säveltaiteen 
kehitysvaiheet maan itsenäisyyden aikana. 
- Suomen musiikin vuosikirja 1966-1967. 
Lahti 1967. S. 7-14. [Summary s. 14.] 
7576 Linnala, Eero, Suomen muusikkojen liitto  
1917-1967. Kotka 1967. 88 s. 
7577 Maasalo, Kai, Suomalaisia sävellyksiä. 1-2.  
Porvoo 1964-1969. 234, 314 s.  
Arv.: P. Gronow, Suomalainen Suomi 
1965 s. 422-423; 
 E. Marvia, Pieni musiikki-
lehti 1969: 5-6 s. 3-4;  E. Salmenhaara, 
Suomen musiikin vuosikirja 1968-1969.  
Forssa 1970. S. 95-96. 
7578 Marvia, Einari, Aurora-seura ja musiikki. 
Kappale 1700-luvun kulttuurihistoriaa. - 
Suomen musiikin vuosikirja 1968-1969.  
Forssa 1970. S. 69-94. [Summary s. 93-
94.1 
7579 Marvia, Einari, Suomen säveltäjien 25 vuotta. 
Suomen säveltäjät ry. Hki 1970. 237 s. 
7580 Mäkinen, Timo & Nummi, Seppo, Musica 
Fennica. Hki 1965. 139 s., 4 kuval. 
Sama esp.:  
7581 	 Musika Fennica. Keuruu 1965. 150 s., 
4 kuvat. 
Sama ransk.:  
7582 	 Musica Fennica. Hki 1965. 149 s., 4 
kuval. 
Sama saks.:  
7583 	 Musica Fennica. Keuruu 1965. 149 s., 
4 kuval. 
Sama ven.:  
7584 	 Musica Fennica. Hki 1965. 158 s., 4 
kuval.  
7585 Nummi, Seppo, Modern musik. Finlands  
musikhistoria från första världskriget fram  
till vår tid. Stockholm 1967. 118 s. 
7586 Nuotio, Aarne, Harmonikansoiton kehitys 
Suomessa pääpiirteittäin. Kotka 1965. 40 s. 
7587 Pylkkänen, Tauno, Ensimmäiset oopperaesi-
tykset Suomessa. - Suomen musiikin vuo-
sikirja 1962-63. Hki 1963. S. 38-49.  
[Svenskt ref. s. 49.] 
7588 Pylkkänen, Tauno, Operatraditionen i Finland.  
- Musikreyy (Stockholm) 1966 s. 233-
237. 
7589 Rajamaa, Lassi, Suomen säveltaiteilijain lii-
ton alkuvaiheet ja piirteitä sen toiminnasta. 
- Suomen musiikin vuosikirja 1966-1967. 
Lahti 1967. S. 15-67. [Summary s. 67.] 
7590 Rautioaho, Asko, Romantiikan urut. Piirteitä 
1800-luvun urkujenrakennuksesta Suomes-
sa. - Suomen musiikin vuosikirja 1965-
66. Hki 1966. S. 82-92. [Summary s. 92.] 
7591 Richards, Denby, Music in Finland. -  Ameri-
can -  Scandinavian review (New York) 
1970 s. 238-243. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 16 (1970) 
s. 77.] 
7592 Richards, Denby, The music of Finland. Lon-
don 1968. 120 s., 9 kuvat.  
Arv.: I. Oramo, Suomen musiikin vuosi-
kirja 1967-1968. Lahti 1968. S. 120-121. 
7593 Rytmimusiikki. Toim. Erkki Melakoski. Hki 
1970. 237 s., 40 kuvat.  
Arv.: I.  Saunio, Suomen musiikin vuosi-
kirja 1968-1969. Forssa 1970. S. 97-99. 
7594 Suomen säveltäjiä 1-2.  Toim. Einari Marvia.  
2, uusittu ja täyd. p. Porvoo 1965-1966. 
491 s., 555 s. 4:o.  
Arv.: T.  Teerisuo, Suomalainen Suomi 
1967 s. 454. 
7595 Szomjas-Schiffert, György, Der Kalevala-Typ 
in den gemeinsamen Melodien der finno-
ugrischen Völker. - Congressus secundus 
internationalis fenno-ugristarum Helsin-
giae habitus 23-28. 8. 1965. 2. Hki 
1968. S. 310-324. 
7596 Söderholm, 011e,  Manskörssången i Finland 
1819-1969. Abo 1969. 152 s. 
7597 Teerisuo, Timo, Aarre Merikannon ooppera 
Juha. Ak. väitösk. HY. Vammala 1970. 246 
s., 16 liites. [Summary s. 232-246.] 
7598 Tirkkonen, Eeva, Musiikinopetuksesta Suo-
messa vuosina 1866-1925. - Koulu ja 
menneisyys 16 (1964) s. 7-48. 
7599 Wallner, Bo, Vår tids musik i Norden från 
20-tal till 60-tal. Stockholm 1968. 435 s., 
14 kuvat. - Publikationer utg. av Kungl. 
musikaliska akademien med musikhög-
skolan 5.  
Arv.: T.  Karila, Pieni musiikkilehti 
1969: 1 s. 11-12. 
7600 Weöres, Gyula, Erään unkarilaisen 'kansan-
laulun' metamorfoosi Suomessa. - KV 49 
(1969). Hki 1969. S. 240-256. 
7601  Vilkuna, Kustaa, Kansanmusiikkiperinne. - 
Kotiseutu 1968 s. 162-166. 
7602 Wis, Roberto, Ferruccio Busoni e la Finlandia. 
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landesi. Porvoo 1969. S. 149-182. 
7603 Väisänen, Seppo, Kuinka Kansainvälinen tuli 
Suomeen. - Sosialistinen aikakauslehti 
1968: 4 s. 30-34. 
7604 Leppänen, Glory, Tulesta tuhkaksi. Emmy 
A c h t é ja hänen maailmansa. 1-3  p. Keu-
ruu 1962. 339 s., 8 kuvat.; 4 p. 1963.  
Arv.: A.  Vartia, Suomalainen Suomi 
1963 s. 173-175. 
7605 Forslin, Alfhild, "Finlands ende sångare" 
för hundra år sedan, Bror Berndt Bro m s.  
-  FT 1961 s. 126-131. 
7606 Hedberg, Carol, Kompositioner av Bengt 
Carlsson. - 
 Svenska oratorieföreningen 
i Helsingfors. Svenska oratoriekören 1920-
1970. Hfors 1970. S. 63-71. 
7607 Parmet, Simon, Muuan musiikkiarvostelun 
mestari. [Karl Teodor F l o di n.] -  S. Par-
met, Sävelestä sanaan. Porvoo 1962. S. 
9-78. 
7608 Lindeman, Osmo, Nils-Eric Fougstedt. 
Säveltäjä, kapellimestari ja pedagogi. - 
Suomen musiikin vuosikirja 1960-61. Hki 
1961. S. 15-21. [Svenskt ref. s. 21.] 
7609 Ala-Könni, Erkki, Kreeta Haapasalo. -  
KV 43 (1963). Hki 1963. S. 300-310. 
7610 Karttunen, Antero, Tauno H a n n i k a i n e n ja 
äänilevyt. - Suomen musiikin vuosikirja 
1967-1968. Lahti 1968. S. 130-132. 
7611 
 Immonen, Viljo, Kitaristin tie. [Viljo I m m o -
n e n.] Porvoo 1968. 207 s., 6 kuvat.  
Arv.: E. J. 1[mmonen], Alkoholipolitiik-
ka 1969: 1 s. 35-36. 
7612 Järvinen, Altti, Elämäni laulut. [Altti Järv i-
n e n.] 1-2 p. Porvoo 1968. 239 s., 14 kuvas.  
Ks. no 10689. 
7613 Karila, Tauno, Yrjö Kilpinen. Säveltäjä-
kuvan ääriviivoja. Porvoo 1964. 265 s., 7  
kuval.  
Arv.: P. Gronow, Suomalainen Suomi 
1965 s. 422-423. 
7614 Nummi, Seppo, Yrjö K i l p i n e n- en nordisk 
romansmästare. -  Musikrevy (Stockholm) 
1967 s. 45-48. 
7615 Nummi, Seppo, Yrjö Kilpinen musiikin-
historiassa ja Suomen säveltaiteessa. - 
Suomen musiikin vuosikirja 1968-1969.  
Forssa 1970. S. 7-27. 
7616 *Pulkkinen, Maire, Yrjö Kilpinen 4.2.1982-
2.3.1959. Painetut sävellykset. Tryckta 
kompositioner. Hki 1960. 120 s.  
Sama saks. ja engl.:  
7617 
	
	 Yrjö Kilpinen 4.2.1892-2.3.1959. Ge- 
druckte Kompositionen. Printed works.  
Hki 1960. 120, 8 s. 
7618 Karila, Tauno, Uuno K la m i. - Ankkapurha 
5 (1963) s. 9-18. 
7619 Kauko, Olavi, Piirteitä Uuno K l a m i n ku-
vaan. - Suomen musiikin vuosikirja 
1960-61. Hki 1961. S. 8-14. [Svenskt  
ref. s. 14.] 
7620 Väisänen, A. 0., Uuno K l a m i. -  KV 42 
(1962). Hki 1962. S. 339-341. 
7621 Salmenhaara, Erkki, Joonas Kokkonen, 
romantisoituva klassikko. - Suomen mu-
siikin vuosikirja 1967-1968. Lahti 1968. 
S. 68-82. 
7622 Linnala, Eino, Ilmari Krohn opettajana. 
- Suomen musiikin vuosikirja 1966-
1967. Lahti 1967. S. 72-74. [Summary s. 
74.] 
7623 Hillilä, Ruth-Esther, The solo songs of Toivo 
Kuula and Leevi Madetoja and their 
place in twentieth century Finnish art song.  
Diss. Univ. of Boston. Boston, Mass. 1964. 
494 s. 
7624 Kuula, Alma, Virta venhettä vie. Päiväkirja 
vuosilta 1901-1919. [Toivo Kuula.] 1-3  
p. Porvoo 1968. 324 s., 16 kuvat. Ks. no 
10730. 
7625 Forslin, Alfhild, Musikbröderna Lit hander.  
- Musikaliska sällskapet i Åbo 1790-
1965. Red.: Marianne Ringbom. Åbo 1965. 
S. 129-150. 
Sama suom.: 
7626 	 Lithanderin musiikkiveljet. - Turun 
soitannollinen seura 1790-1965. Turku 
1965. S. 130-152. 
7627 Hillilä, Ruth Esther, The solo songs of Toivo 
Kuula and Leevi Madetoja and their 
place in twentieth century Finnish art song.  
Diss. Univ. of Boston. Boston, Mass. 1964. 
494 s. 
7628 Mäkinen, Timo, Madetojan Kuoleman 
puutarha. - Suomen musiikin vuosikirja 
1967-1968. Lahti 1968. S. 7-30. [Sum-
mary s. 29.] 
7629 Nummi, Seppo, Leevi Madetoja - arktisin 
säveltäjä. - Työväen musiikkilehti 1966 s. 
169-171. 
7630 Prokkola, Esko, Leevi Madetojan mies-
kuorolauluihinsa tekemistä korjauksista. 
- Ostrobotnia 50 vuotta = Kaira 1962:5 s. 
28-29. 4:o. 
7631 Prokkola, Esko, Leevi Madetojan säestyk-
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(1962) s. 8-19. 
7632 Väisänen, A. 0., Kodály ja Madetoja. 
- KV 44 (1964). Hki 1964. S. 215-220. 
7633 Kasurinen, Martta, Mikael Nyberg. Hki 
1968. 258 s., 16 kuvat.  
Arv.: E. J. H[aapala], Kirkkomusiikki-
lehti 1969 s. 15; T. J.  Karttunen, Opet-
tajain lehti 1969: 1-2 s. 18, 38. 
7634 Marvia, Einari, Biedermeier-ajan musiikkielä-
mää Helsingissä. Pa ci u ks e n toiminnan 
alkuvuodet. - KV 46 (1966). Hki 1966. S. 
381-393. 
7635 Balogh, Pál A., Jean Sibelius. Budapest 
1961. 151 s., 8 kuval. 16:o. 
7636 Blum, Fred, Jean Sibelius. An international 
bibliography on the occasion of the centen-
nial celebrations, 1965. Detroit 1965. XXI, 
114 s. - Detroit studies in music biblio- 
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Sibelius och Runeberg. - FT 1965 s. 
404-415. 
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Sama engl.:  
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1964. 14 s. 
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holm 1961. 282 s., 8 kuval.  
7647 Karila, Tauno, Uusi näkökulma S  i b e l i u k-
s e n Sadun esteettiseen tulkintaan. - 
Suomen musiikin vuosikirja 1964-65. Hki 
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7648 Kokkonen, Joonas, Sibeliuksen rituaali-
musiikista. - Koilliskulma 1965: 4 s. 6-9. 
7649 Kurjensaari, Matti, Jean S  i b e l i u s. Mestari 
ja maisema. [Hki 1965.] (16) s.  
Sama ruots.:  
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Sama saks.:  
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7653 Kuusisto, Taneli, Jean Sibelius. - Oma 
maa 12. Porvoo 1962. S. 106-130. 
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York 1965. 210 s., 7 kuval.  
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[London 1970.] 120 s.; Sama: New York 
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Jean Sibelius. En bildbiografi. Hfors  
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7661  Ottaway, Hugh, Sibelius. London 1967. 
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velestä sanaan. Porvoo 1962. S. 79-93. 
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velestä sanaan. Porvoo 1962. S. 94-102. 
7664 Peltonen, Aarre M., Jean Sibelius ja Eino 
Leino, muutamia kosketuskohtia. - Eino 
Leinon seura 20. Toim. Kai Linnilä. Hki 
1967. S. 3-9. 
7665 Ringbom, Nils-Eric, S  i b e l i u s' utvecklings-
skeden. -  Musikrevy (Stockholm) 1966 s. 
192-196. 
7666 Rosas, John, Bidrag till kännedomen om tre 
Sibelius-verk. - Suomen musiikin vuo-
sikirja 1964-65. Hki 1965. S. 71-79. 
[Summary s. 79.] 
7667 Rosas, John, Otryckta kammarmusikverk av  
Jean Sibelius. Ekenäs 1961. 88 s. - 
Acta academiae Aboensis. Humaniora 23:4.  
Arv.: T. Kuusisto, Suomen musiikin vuo-
sikirja 1960-61. Hki 1961. S. 65-68. 
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Ödlan. - Suomen musiikin vuosikirja 
1960-61. Hki 1961. S. 49-56. [Suom. se-
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7669 Rydman, Kari, Sibeliuksen neljännen sin-
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siikin vuosikirja 1962-63. Hki 1963. S. 
17-32.  [Svenskt ref. s. 32.] 
7670 Saarilahti, Päivö, Jean Sibelius Turussa. - 
Turun soitannollinen seura 1790-1965.  
Toim. Marianne Ringbom. Turku 1965. S. 
153-168. Ks. no 7745.  
Sama ruots.:  
7671 	 Jean Sibelius i Åbo. - Musikaliska 
sällskapet i Åbo 1790-1965. Åbo 1965. S. 
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no Tapiola Sibeliuksen myöhäistyylin 
edustajana. Hki 1970. 138 s. - Acta mu-
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7673 Sbårcea, George, Jean Sibelius. Viata Si 
opera. Bucurest 1965. 278 s., 17 kuvat., 1  
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Hki 1965. S. 80-90. [Summary s. 89-90.]  
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s. 113.] 
7688 Vestdijk, S., De symfonieen van Jean 
Sibelius. Amsterdam 1962. 262 s., 7 liitel.  
Arv.: M. Vignal, Suomen musiikin vuosi-
kirja 1962-63. Hki 1963. S. 60-64.  
[Svenskt ref. s. 64.] 
7689 Vignal, Marc, Jean Sibelius. L'homme et 
son zuvre. [Paris 1965.] 190 s., 2 kuval. - 
Musiciens de tous les temples 22. 
7690 Vos, A. C., Sibelius, 8 december 1865. 
[Amsterdam I965.] 20 s. 
7690a Crynenb, A., AH CH6enHyc 1865-1957. 
[Jean Sibelius.]  AeHHHrpa, t 1963. I05 s. 
7691  Nallinmaa, Eero, Erik Ulrik S p o o f i n nuot-
tikirja. - Suomen musiikin vuosikirja 
1962-63. Hki 1963. S. 33-37. [Svenskt 
ref. s. 37.] 
7691a Nallinmaa, Eero, Erik Ulrik Sp o o f i n nuot-
tikirja. Ak. väitösk. HY. Vammala 1969. 
322 s. 4:o. [Resumé s. 318-322.] 
7692 Marvia, Einari, [Johan] T o r e n b e r g i n su-
rumusiikki. - Suomen musiikin vuosikirja 
1965-66. Hki 1966. S. 36-63. [Summary 
s. 62-63.] 
7693 Marvia, Einari, Martin Wegelius sävellyk-
sen opettajana. - Suomen musiikin vuo-
sikirja 1960-61. Hki 1961. S. 22-38.  
[Svenskt ref. s. 37-38.] 
7694 Ala-Könni, Erkki, A. O. Väisänen 1890-
1969. -  FUF 38 (1970) s. 344-346. 
7695 Mäkinen, Timo, A. O. Väisänen, kansan-
musiikin kerääjä ja tutkija. - KV 50 
(1970). Hki 1970. S. 364-366.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
7696 Bryggman, Lorentz, Trettiofem korta levnads-
beskrivningar över åländska spelmän. Ma-
riehamn 1969. 46 s. 
7697 Isohanni, Eino, Maakuntakuoro - matka-
kuoro. Keski-Pohjanmaan maakuntakuo- 
ro. Kokkola 1969. 159 s., 2 kuval.  
Sis. matrikkelin.  
7698 Isohanni, Eino, Musiikin Keski-Pohjanmaa. 
- Kotiseutu 1968 s. 166-168. 
7699 Oksala, Pellervo, Keski-Suomen musiikkielä-
mästä. - Keski-Suomea ja keskisuoma- 
laisia. 3. Jyväskylä 1961. S. 95-100. 
7700 Selen, Göran, Borgånejdens sång- och musik-
förbund 1919-1969. Borgå 1969. 207 s., 
1 taulukkol.  
7701 
 Sonninen, Ahti, Itäsuomalainen kansanmu-
siikki. - Itä-Suomi on erilainen = Itä-
Suomen instituutin julkaisusarja A 2 (1969) 
s. 91-95. 
7702 Abolands sång- och musikförbund 40 år 
1922-1962. Åbo 1962. 35 s.  
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7703 Forssan kaupungin mieskuoro 1956-1970.  
Toim. Teuvo Heikkilä. Forssa 1970. 54 s. 
7704 Akademiska sångföreningen 	 1938-1963.  
[H e l s i n k i.] Redaktion: Ralf  Ekström:  
Historik och krönikor. Kaj Duncker:  
Matrikel. Hfors 1963. 484 s. 
7705 Helsingin rakennusmestariyhdistys ry:n 
mieskuoro "Mestari-Laulajat" 1915-1965.  
Toimitus: Eino Kalliola, Gunnar Malmberg 
& Sulo Palteisto. [Hki 1965.] 155 s. 
7706 Holmlund, Britta, Helsingfors svenska kör-
förbund 1917-1967. [He l s i n k i.] Ekenäs  
1967. 26 s. 
7707 Kyrönseppä, J. E., H e l s i n g i n opettajakuo-
ro 1923-1963. [Hki 1963.] 54 s. 
7708 Laulu-Miehet 1914-1964. [Helsinki.]  Toi-
mittajat: Aarne Sipilä (juhlajulkaisu), Eino 
Parikka (jäsenmatrikkeli), Leo Sarranto 
(luettelot). Porvoo 1964. 243 s. 
7709 Marvia, Einari, Biedermeier-ajan musiikkielä-
mää Helsingissä. Paciuksen toiminnan 
alkuvuodet. - KV 46 (1966). Hki 1966. S. 
381-393. 
7710 Pylkkänen, Tauno, Ensimmäiset oopperaesi-
tykset Helsingissä. - Pieni musiikki-
lehti 1962: 4 s. 6-7. 
7711 
 Ringbom, Nils-Eric, Musiikkielämä. [H e l s i n-
k i.] - Helsingin kaupungin historia V: 2.  
Hki 1965. S. 337-359.  
Sama ruots.:  
7712 
	
	 Musiklivet. - Helsingfors stads historia 
V: 2. Hfors 1965. S. 345-367. 
7713 Svenska oratorieföreningen i Helsingfors.  
Svenska oratoriekören 1920-1970. [H e 1-
s i n k i.] Red. av Carol Hedberg. Hfors  
1970. 71 s. 
7714 Syväoja, Yrjö, Sata vuotta Helsingin kirja-
työntekijäin yhdistyksen mieskuoron - 
Kirjamiesten kuoron ry. toimintaa. Muisto-
julkaisu 1869-1969. Tapiola 1969. 326 s., 
12 kuval.  
7715 Viipurin lauluveikot 1897-1967. [Helsin-
ki.] Toim. Eino Reponen. [Hki]  1967. 
119 s. 
7716 YL Amerikkaan [19]65. [Ylioppilaskunnan 
laulajat, Helsinki.]  Hki 1965. 172 s. 
7717 Hämeenlinnan mieskuoro 40-vuotias.  
1922-1962. Toimituskunta: J.  Alanen,  
M. M. Ilkka, P. Lamppu, A. Larkka, T. Mäki,  
V. K.  Narvo. Kuoron naisten toiminnasta: 
Pirkko-Liisa Sievänen. Hämeenlinna 1962. 
99 s. 
7718 Koskimies, Y. S., Hämeenlinnan musiik-
kielämää 1800-luvun puolivälissä. - Arx 
Tavastica 1 (1967) s. 39-50. [Deutsches  
Ref. s. 50.] 
7719 Suomen laulajain ja soittajain liiton Jyväs-
kylän piiri r.y. 1943-1963. Jyväskylä 
1963. 120 s.  
Sis. mm.: Viljo Aro, Suomen laulajain 
ja soittajain liiton Jyväskylän piiri r.y:n 
historiikki 1943-1963 s. 51-119. 
7720 Tommila, Päiviö, Vanhan Jyväskylän mu-
siikkielämää (lehtori Toivo Ojalan kerää- 
män materiaalin mukaan). - Jyväskylä  
125-vuotias. Juhlakirja 1962. Toim. Päiviö 
Tommila. Jyväskylä 1962. S. 55-67. 
7721 
 Suominen, Helli, Kannakselaiskylän kansan-
lauluja puolen vuosisadan takaa. [Liikola, 
Kanneljärvi.] - KV 44 (1964). Hki 
1964. S. 260-283. 
7722 Teerijoki, Niilo, Lapin laulu - vaikeiden 
aikojen innoittaja. [Kemi.] - Jatuli 11 
(1967) s. 110-118. 
7723 Keravan mieslaulajat 1928-1968. Kerava 
1968. 51 s. 
7724 Gamlakarleby manskör 1915-1965. [K o k-
k o 1 a.] Gamlakarleby 1965. 94 s.  
Sis. mm.: Karl G. Anderson, Historik s. 
7-23, 29-57. 
7725 Pelttari, Olavi, Kokkolan lauluveikot 
1928-1968. [Kokkola 1968.] 14 s. 
7726 Kotkan sos.dem. työväenyhdistyksen soit-
tokunta 70-vuotias. Historiikkitoimikunta: 
Toivo Holopainen, Uljas Partio & Paavo 
Lappalainen ym. [Ohjelma.] Kotka 1970. 
19 s. 
7727 Aartelo, Aino, "Soi raikuen torvet... " Torvi-
soittokuntien historiaa K u u s a n k o s k e 1-
1 a. Kouvola [ 1966]. 128 s. 4:o. 
7728 Lahden mieskuoro 60 v. 1904-1964. Lah-
ti 1964. 136 s. 
7729 Rasilainen, Toivo & Pullinen, Erkki, Viipurin 
musiikkiopisto. La h den musiikkiopisto.  
50 vuotta musiikin opetusta. Lahti 1968. 
195 s. 
7730 Streng, Walter, Jakobstads sångarbröder 
1915-1965. [Pietarsaari.] Jakobstad 
1965. 96 s. 
7731 
 Björneborgs sångarbröder. Minnesskrift 7. 
1956-1966. (Pori.]  Björneborg 1966.64 s.  
Sis. myös: Återblick 1896-1956 s. 7-33. 
7732 Runebergskören BSB [Borgå sångarbröder]  
40 år. [Porvoo.] Borgå 1963. 83 s. 
7733 Selen, Göran, Mickelsböle orkester under 
50 år 1918-1968. [Porvoon mlk.] Borgå 
1968. 90 s. 
7734 Ranta, Rauli & Nisula, Erkki, Rajamäen 
mieslaulajat 1945-1965. Hyvinkää 1965. 
77 s. 
7735 Lindroos, Birgit, Sibbo sångarbröder 1938-
1963. [Sipoo .] Borgå 1963. 95 s. 
7736 Härkönen, Simo, Sortavala Laatokan Kar-
jalan musiikkiharrastusten tyyssijana. - 
Karjalainen viesti I963: 2 s. 1-4. 
7737 Laine, Lauri, Kuusikymmentä vuotta mies-
kuorolaulua. Kertomus mieskuoro "Laula-
jat" ry:n toiminnasta vuosilta 1909-1969. 
[Tampere.] Tampere [ 1969]. 75 s. 
7738 Lehtinen, Kaarle, Tampereen työväen 
mieskuoro 60-vuotias. Tampere 1962. 43 s. 
4:o. 
7739 Veneskoski, Eero, Suuri kimppu keltaisia ruu-
suja. Sibeliuksen sävellyskonsertti Tamp e-
r e e ll a v. 1898. - Tammerkoski 1965 s. 
353-355. 
7740 Brahe Djäknar 1937-1962. En översikt av  
studentkören Brahe Djäknars verksamhet 
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under 25 år. [Turku.]  Åbo 1962. 180 s. 
7741 
 Gräsbeck, Gottfrid, Musik i Åbo under nio 
sekler. [Turku.] -  Musikrevy (Stock-
holm) 1966 s. 243-247, 305-307. 
7742 Kurten, Gunilla & Jungar, Brita-Stina, Flora-
kören vid Åbo Akademi 1944-1969. [T u r-
k u.] Turku 1969. 55 s. 
7743 Mieskuoro Laulun ystävät 50 vuotta. [T u r-
k u.] Turku 1964. 130 s. 
7744 Ringbom, Marianne, Åbo klockare- och 
organistskolas förhistoria. [Turku.] - 
Suomen musiikin vuosikirja 1963-64. Hki 
1964. S. 37-48. [Summary s. 47-48.] 
7745 Turun soitannollinen seura 1790-1965.  
175-vuotisjulkaisu. Toim. Marianne Ring-
bom. Turku 1965. 207 s.  
Sis. mm.: Olavi Sarmio, Turun kaupun-
ginorkesterin perustamisvaiheet s. 79-91; 
Otto Andersson, Nuoteillakin on kohtalon-
sa. Turun soitannollisen seuran kirjastoa 
koskevia muistiinpanoja s. 92-129;  Päivö 
Saarilahti, Jean Sibelius Turussa s. 153- 
168.  
Sama ruots.:  
7746 
	
Musikaliska sällskapet i Åbo 1790-1965.  
Festskrift till 175-årsjubileet. Åbo 1965. 
203 s.  
Sis. mm.: Olavi Sarmio, Åbo stads-
orkester grundas s. 79-90; Otto Andersson,  
Musikalier ha sina öden. Anteckningar om 
Musikaliska sällskapets i Åbo bibliotek s. 
91-128;  Päivö Saarilahti, Jean Sibelius  
i Åbo s. 151-166. 
7747 (Kokkinen, Heli), Sekakuoro Sirpaleet 1916-
1966. [Vaasa.] Vaasa 1966. 64 s. 
7748 Rasilainen, Toivo & Pullinen, Erkki, Vii-
purin  musiikkiopisto. Lahden musiikki-
opisto. 50 vuotta musiikin opetusta. Lahti 
1968. 195 s. 
7749 Viipurin lauluveikot 1897-1967. Toim. 
Eino Reponen. [Hki]  1967. 119 s.  
C.  
Kirkkomusiikki.  
Kyrkomusik. - Sacred music. 
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
7750 Eriksson, Thure,Psalmodikon - ett instrument 
i armodsskrud. - Sanct Olof 1964.  
Mariehamn 1964. S. 54-62. 
7751 
 Forsblom, Enzio, Kyrklig orgelkonst. - 
Svenskt kyrkoliv i Finland. Julbok för 
Borgå stift 1962. Borgå 1962. S. 60-68. 
7752 Haapalainen, T. I., Eräitä lisäyksiä 1600-
luvun pohjoismaisten koraalien alkuperä-
tutkimukseen. Hki 1970. 71 s. - Institu-
tionen för praktisk teologi vid Åbo akade-
mi. Skrifter I a.  
7753 Hansson, Karl-Johan, Koralpsalmboken 1697. 
En undersökning av dess tillkomst och 
musikaliska innehåll. Åbo 1967. 210 s., 
2 kuval. 4:o. Moniste. - Acta musica. 
Källskrifter och studier utg. av Musik-
vetenskapliga institutionen vid Åbo 
akademi 4. 
7754 Hela, Martti, Kansanvirsiemme kehto. - 
Kirkkomusiikkilehti 1962: 11 s. 5-7. 
7755 Jalkanen, Kaarlo, Armas Maasalo, suomalai-
nen kirkkomuusikko. -  Kirkkomusiikki-
lehti 1966: I s. 6-8; 1966: 2 s. 4-6. 
7756 Kirkinen, Heikki, Bysanttilaisen kirkkolaulun 
eteneminen Pohjois-Venäjälle ja Suomeen.  
- Aamunkoitto 1961 s. 293-295, 350-
352. 
7757 Kirkinen, Heikki, Bysanttilaista runoutta Suo-
messa. - Parnasso 1961 s. 319-324. 
7758 Kurki-Suonio, Erkki, Ilmari Krohn psalmien 
säveltäjänä. - Kirkkomusiikkilehti 1969 s. 
94-96. 
7759 Kuula, Ylermi, Lukkarinviran kehitys. - 
Kirkkomusiikkilehti 1965: 3 s. 13-16; 
1965: 5 s. 4-10. 
7760 Kuusisto, Taneli, Kyrkomusikens andel i Fin-
lands skapande tonkonst under vår själv-
ständighetstid. -  Kyrkomusik 1967: 4 s. 
6-13. 
7761 
 Lempiäinen, Pentti, Suomalaisen seurakunta-
veisun alkuvaiheita. - Kirkkomusiikkileh-
ti 1962: 10 s. 4-5. 
7762 Milveden, Ingmar, Die schriftliche Fixierung 
des Quinten-Organums in einem Anti-
phonar-Fragment der Diozöse Åbo. - 
Svensk tidskrift för musikforskning (Upp-
sala) 1962 s. 63-65. 
7763 Mäkinen, Timo, Piae Cantiones -sävelmien 
lähdetutkimuksia. Hki 1968. 210 s. - Acta 
musicologica Fennica 1. 
7764 Rantanen, Vilho, Kuninkaasta on minun lau-
luni. [Virsien ja hengellisten laulujen his-
toriaa.] Hämeenlinna 1965. 184 s. 
7765 Suviranta, Liisa, Kansanopetuksen uranuur- 
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tajia. Piirteitä suomalaisten kirkkomuusi-
koiden historiasta. - Kirkkomusiikkilehti 
1970 s. 144-145.  
o• 
Paikallista. - Lokalt. - Local.  
(Vrt. XVIII: 3 b.)  
7766 Gottberg, Runar, Johan III:s psalm i G et a. - 
Sanct Olof 1967. Mariehamn 1967. S. 77-
79. 
7767 Oberg, Carl, Orgelbyggaren i Ha mmar- 
lands 
	 m  
torp [Karl Anders Rosander]. - 
Sanct Olof 1964. Mariehamn 1964. S. 63-
66. 
7768 (Wallin, Jorma), Kirkkolaulun historiaa I n -
k e r o i s i s s a vuosina 1910-1963. Mylly-
koski 1965. 51 s. 
7769 Joensuun ortodoksinen mieskuoro 1958-
1968. Toim. Viljam Piiroinen. Joensuu 
1968. 130 s. Ks. no 4715. 
7770 Tuomaala, Väinö, Laulukuoro La p p a j ä r- 
ven "piispankäräjillä" v. 1852. -  Koti-
seutu 1962 s. 67-69. 
7771  Forsblom, Enzio, 	 Orgeln i M u n sa l a. 
Landets förnämsta historiska orgel. - Kyr-
komusik 1961: 2 s. 4-7. 
7772 Forsman, Folke, Mun sal a-orgeln i fasad-
historisk belysning. - Kyrkomusik 1967: 3 
s. 19-23. 
7773 Bohlin, Folke, Ett liturgiskt sånghäfte från 
Åbo. [Turku.]  - Svenskt gudstjänstliv  
(Uppsala) 1968 s. 35-63. 
7774 Santavuori, Aapo, Muistelmia Viipurin 
kirkkomuusikoista. - Kirkkomusiikkilehti  
1962: 12 s. 7-10. 
4.  
TEATTERI JA TANSSITAIDE  




7775 Aku Korhonen. Näyttelijä ja ihminen. Toim.  
Ritva Heikkilä. Porvoo 1961. 104 s. 
7776 [Bergbom, Kaarlo], Kaarlo Bergbom ja Suo-
malaisen teatterin synty. Keuruu 1960.79 s.  
Arv.: I.  Kohtamäki, Suomalainen Suomi 
1961 s. 372-373. 
7777 von Frenckell, Ester-Margaret, Als Die lustige 
Witwe nach Finnland kam. - Maske und 
Kothurn. Vierteljahrsschrift für Theater-
wissenschaft (Graz) 1964 s. 581-596. Ks. 
no 7779. 
7778 von Frenckell, Ester-Margaret, Nicken Rönn-
gren. - Finländska gestalter. 6. Ekenäs  
1967. S. 7-38. 
7779 von Frenckell, Ester-Margaret, Om teater. 
Hfors 1966. VI, 137 s.  
Sis.: Teater i Helsingfors på 1830-talet 
s. 1-24; Arvid David Hummel s. 25-66;  
- General.  
Runeberg och teatern s. 67-96;  När Den 
glada änkan kom till Finland s. 111-137. 
Ks. no 7777, 7780. 
7780 von Frenckell, Ester-Margaret, Runeberg och 
teatern. - SSLF 384 = HLS 36 (1961) s. 
108-137. Ks. no 7779. 
7781  Heikkilä, Ritva, Theatre in Finland. The 
country in the periphery. - International 
theatre annual (London) 1961 s. 112-123. 
7782 Heikkilä, Ritva, Ursprung und Entstehung 
des komödiantischen Theaters in Finnland. 
- Maske und Kothurn. Vierteljahrsschrift 
für Theater-wissenschaft (Graz) 1969 s. 52-
55. 
7783 Hirn, Sven, Konst och konster. Artistklanen 
Lehman - Legat. - SSLF 424 = HLS 43 
(1968) s. 205-285. [Summary:  Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) s.  
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268.] 
7784 Hirn, Sven, Näyttämötaiteemme varhaisvai-
beet. Reunamerkintöjä ja lisähuomautuk-
sia. - Suomalainen Suomi 1966 s. 379-
384. 
7785 Joutsen, Etti, Johannes Linnankoski teatteri-
ohjaajana. - Uusi kuvalehti 1961: 26-27 
s. 52-53. 
7786 Kaakinen, Iikka, Alice Lylyn mittava teatteri-
taival. [Oulu 1969.] 4 s. - Erip. Kalevasta 
11.9.1969. 
7787 Kalima, Eino, Kansallisteatterin 	 ohjissa. 
Muistelmia 2. Porvoo 1968. 415 s., 8 kuval.  
Arv.: A. Hartelin, Nootti 1969 s. 188; T.  
Tarkiainen, Suomalainen Suomi-Valvoja 
1969 s. 123. 
7788 Kalima, Eino, Sattumaa ja johdatusta. Muis-
telmia. 1-2 p. Porvoo 1962. 338 s., 8  
kuval.; 3 p. 1963. Ks. no 10691. 
7789 Kauppinen, Eino, Suomalaisen teatterin synty. 
- Suomen kirjallisuus. 3. Keuruu 1964. 
S. 453-461. 
7790 Kivimaa, Arvi, Ida Aalberg. - A.  Kivimaa, 
Joenrannan puu. Keuruu 1961. S. 187-192. 
7791  Kivimaa, Arvi, Suomalaisen teatterin erikois-
luonteesta. - Valvoja 1962 s. 115-121. 
7792 Kivimaa, Arvi, Wie steht es mit der finnischen 
Dramatik. - Maske und Kothurn. Viertel-
jahrsschrift für Theaterwissenschaft (Graz) 
1965 s. 78-88. 
7793 Kohtamäki, Ilmari, August Ahlqvist ja kansal-
linen teatteri. - Sananjalka 8 (1966) s. 
129-143. [Summary s. 143.] 
7794 Kruskopf, Erik, En teaterpolemik på åttitalet. 
- SSLF 384 = HLS 36 (1961) s. 162-I87. 
7795 Kutter, Hans, Ida Aalberg. - Julhälsning 
1961 s. 14-15, 34-35.  
Sama suom.:  
7796 
	
	 Ida Aalberg. - Joulutervehdys 1962 s. 
32-34. 
7797 Laine, Eine, Pitkä päivä paistetta ja pilviä. 
Muistelmia. 1-5 p. Hki 1967. 231 s., 14 
kuval.  
7798 Luchou, Marianne, Svenska teaterföreningen 
i Finland r.f. Femtioårshistorik. Borgå 
1963. 87 s. 
7799 Palo, Tauno, Käsi sydämellä. Toim. Aino 
Räty-Hämäläinen. 1-6 p. Hki 1969. 176 s., 
21 kuval.  
7800 Pohjola, Kaisa, Suomen teatteritaiteen kaksi 
suurta naisohjaajaa. [Tilda Vuori ja Mia 
Backman.] - Työväen joululehti 1968 s. 
25-27. 
7801  Prampolini, Giacomo, Teatro. -  Il milione. 
Enciclopedia di geografia, usi e costumi,  
belle arti, storia, cultura. 5. Europa. Novara 
1961. S. 256-257. 4:o. 
7802 Rinne, Joel, Jopin kirja. 1-3  p. Hki 1967. 
187 s.  
Sis. mm.: Joel Rinteestä sanottua. Koon-
nut Ritva Heikkilä. S. 169-187. 
7803 Salmelainen, Eino, Jatkuuko teatteri. Hki 
1970. 209 s. 
7804 Salmelainen, Eino, Teatterin naisia. Eilisen ja 
nykypäivän havaintoja. Hki 1968. 179 •s. 
7805 Salmelainen, Eino, Teatteriväkeä lähikuvassa. 
Hki 1965. 216 s.; 2 p. 1966.  
Arv.: 
 A. Vartia, Suomalainen Suomi 1966 
s. 518-519. 
7806 Salola, Eero, Lausujat runonlaulajain esittä-
jäntehtävän perijöinä. - KV 42 (1962).  
Hki 1962. S. 232-250. 
7807 Salola, Eero, Lausuntataide. - Suomen kir-
jallisuus. 7. Keuruu 1968. S. 177-193. 
7808 Sinisalo, Veikko, Mies puolipäivässä. Muistiin 
merkinnyt Eero Silvasti. 1-3  p. Hämeen-
linna 1968. 93 s. 
7809 Snellman, Ruth, Tuokio sieltä, tuokio täältä. 
Toim. Riitta Valajärvi. 1-2 p.  Tapiola 
1970. 185 s., 16 kuval.  
7810 (Sundman, Annie), Finlands svenska skåde-
spelarförbund 1917-1967. Hfors 1967.77 s.  
Sis. matrikkelin.  
7811 
 Suomalainen harrastelijateatteri. Amateur 
theatre in Finland. Toim. - Ed. by 
Allan Ruotsala. [Hki]  1968. 28 s. 4:o. 
7812 Suominen, Arvo, Hemmo Airamo ja hänen 
rikas elämäntyönsä. - VMK 19 (1963) s. 
120-123. 
7813 Teatterin maailma 1965. Suomen teatterilai-
tos ja teatteriväki. Toim. Verneri Veistäjä. 
Hki 1965. 432 s.  
Sis. matrikkelin s. 125-432. 
7814 Thure Wahlroos 50 år som skådespelare 
och instruktör 28.4.1915-28.4.1965. Åbo 
1965. 24 s. 
7815 Tio år kammarteater i Finland 1951-1961. 
Svenska teaterklubben. Borgå 1961. 57 s. 
7816 Tiusanen, Timo, Deutsch-finnische Theater-
beziehungen. - Finnland. Geschichte und 
Gegenwart. Porvoo 1961. S. 307-318. 
7817 Tiusanen, Timo, Ensimmäinen teatteriperin-
teemme. - Tieto ja mielikuvitus. Professo-
ri Irma Rantavaaran juhlakirja 4.5.1968.  
Keuruu 1969. S. 167-187. [Résumé s. 
209-210.] 
7818 Tiusanen, Timo, Teatterimme hahmottuu. 
Näyttämötaiteemme kehitystie kansanru-
noudesta itsenäisyyden ajan alkuun. Rau-
ma 1969. 206 s., 10 kuval.  
7819 Tiusanen, Timo & Seimola, Arja, Teatteri 
ja kirjallisuus. - Suomen kirjallisuus. 8.  
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YLEISTÄ.  
Allmänt. - General.  
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286-291.] - Historiallisia tutkimuksia 
66. Ks. no 1319. 
8025 Tommila, Päiviö, Jyväskylän vaikutusalueen 
hahmottuminen. - Terra 1969 s. 256-260.  
[Resume s. 260.] 
8026 Tuominen, Oiva, Suomen taajamat ja maaseu-
tu elinkeinorakenteen valossa. - Terra 
1965 s. 54-61.  [Summary s. 61.] Myös: 
Talousmaantieteellisiä artikkeleita. Suomi 
= Kauppakorkeakoulun julkaisuja C 3:1 
(1967) s. 50-57. 4:o. [Deutsches Ref. s. 
57.] 
8027 Uusivirta, Pentti, Kansainväliset taloudelli-
set järjestöt ja Suomi. - Suomi ja kan-
sainväliset järjestöt = Poliittisen histo-
rian laitos. TY. Julkaisuja C 4 (1970) s. 
64-83. 
8028 Vabar, M., Soome majandus. Tootmise pro-
ja paiknemine pärast teist maailma-
söda. Tallinn 1964. 145 s. [Rezjume s. 
137-142; 
 Summary s. 143-145.] 
8029 Waris, Heikki, The resettlement and adapta-
tion of displaced people in Finland. - 
Vertreibung, Zuflucht, Heimat. Expulsion, 
refuge, domicile = Fürst Franz Josef von 
Liechtenstein-Stiftung. Abhandlungen zu 
Flüchtlingsfragen (Wien) 3 (1962) s. 156-
159. 
8030 Waris, Klaus, Suomen talouselämän kehitys 
ja saavutukset itsenäisyysaikana. - Talou-
temme tienviittoja. Liikesivistysrahasto 50 
vuotta 7.11.1969. Tapiola 1969. S. 11-36. 
8031 Varjo, Uuno, Lapin talouselämän kehitys 
toisen maailmansodan jälkeen. Oulu 1970. 
70 s. - Nordia-tiedonantoja 1. 
8032 Wartiovaara, Kirsti, Elinkeinorakenteen muu-
toksista Suomessa. - Väestöntutkimuksen 
vuosikirja 10. Vammala 1968. S. 8-148.  
[Summary s. 146-148.] 
8033 Weggis report 1960. AWR/AER-Kongress 10. 
Hrsg. von Martin Kornrumpf ... Augs-
burg 1961. 256 s. - Fürst Franz Josef  
von Liechtenstein Stiftung. Schriftenreihe 
H 2.  
Sis. mm.: P.  O. Väisänen, The present 
phase of application of the post-war 
colonisation laws in Finland s. 102-105; 
Kaarlo Uolevi Pihkala, "Evakko" - "Siir-
toväki". Ober die Ansiedlung der kareli-
schen Bauern s. 106-109. 
8034 Westman, Sten-Olof, Besuttna och obesuttna 
på vår landsbygd. [Utvecklingslinjer i jord-
besittningsförhållandena.] - FT 1964 s. 
106-115. 
8035 Virkkunen, Matti, Efterkrigsårens ekono-
miska utveckling i Finland. - M. Virkku- 
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nen, Vaurastuva maa. Esitelmiä ja puheita 
vv. 1946-1967. 1-2 p.  Porvoo 1967. 
S. 35-42. 
8036 Virrankoski, Pentti, Suomen taloudellinen 
kehitys autonomian ajalla. - Vapauden-
ajasta sortokauteen. Turun yliopistossa ke-
vätlukukaudella 1970 pidetyn historian-
opettajien jatkokoulutuskurssin esitelmät. 
Toim. Raimo Ranta = Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Monistesarja A 5 
(1970) s. 116-130. 4:o. 
8037 Virrankoski, Pentti, Suomen taloushistorian 
peruskurssi. Turku 1968. 187 s. 4:o. - 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja A 3. 
8038 Virtanen, E. A., Yksityis- ja yhtiötaloudesta 
varhaiskantaisessa yhteisössä. - STA Esit.  
1960. Hki 1961. S. 135-148.  
Sama saks.:  
8039 	 Uber Privat- und Gesellschaftswirtschaft 
in der primitiven Gemeinschaft. - Sitz.  
ber. FAW 1960. Hki 1961. S. 115-131. 
8040 Vuori, 011i, Kesähuvilanomistus Suomessa. 
Kartoittava tutkimus kesäasutuksesta ja 
huvilanomistuksesta taloudellisena ilmiö-
nä. Ak. väitösk. TY. Turku 1966. 251 s.  
[Deutsches Ref. s. 241-251.] - TYJ C 3. 
8041  Vuori, 011i, Kesähuvilanomistus Varsinais-
Suomessa. - VMK 21 (1967) s. I39-154.  
Myös: TY. Taloustieteen laitos. Tutkielmia  
6. Turku 1968 16. s.  
Sama saks.:  
8042 	 Ferienhausbesitz in Finnland. Turku 
1967. 15 s. -  Institute of economics. Uni-
versity of Turku. [Publication] B 1. 
8043 Vuori, 011i, Veronmaksajain tulotaso alueit-
tain Turussa vuosina 1909, 1933 ja 1965. 
Turku 1970. 15 s. 4:o. Moniste. - Turun 
yliopiston Taloustieteen laitos. Tutkimuk-
sia D 10. 
8044 Vuoristo, Kai-Veikko, Die Entwicklung der 
Eisenbahnkreuzung Karjaa in dem Hinter-
land von Tammisaari. Vammala 1967. 49 s.  
- Fennia 95: 5. Myös: Helsingin yliopis-
ton Maantieteen laitoksen julkaisuja 56. 
8045 Vuoristo, Kai-Veikko, Die Wirkung der 
Veränderung von Verkehrsverhältnissen 
auf die Entwicklung einiger zentralen 
Küstenorte in Finnland. Ak. Abh. HY. 
Vammala 1966. 209 s. - Fennia 94:1. Myös: 
Helsingin yliopiston Maantieteen laitoksen 
julkaisuja 50. 
8046 Väisänen, P. 0., Asutustilojen koosta. - Asu-
tustoiminnan aikakauskirja 1966: 1 s. 1-5. 
8047 Yksityismaakomitean osamietintö 2. Hki 1966. 
III, 117, (16) s. 4:o. -  Kom. miet.  
1966: B 98.  
Sis. mm.: Maan hankkimisen rajoitta-
mista koskevasta lainsäädännöstä Suomes-
sa s. 3-17. 
8048 BO6OBH9, N.M., PyCCKO-I)HHJIAHJtcKHe 3KO-
HOMH.lecKHe OTHOLueHHA HaKaHyHe BeJIH-
KOH OKTA6pbCKOä COt(HaJIHCTH9eCKOii 
pesonlouHH (3noxa HMnepHann3Ma). [Ve- 
näläis-suomalaiset taloudelliset suhteet lo-
kakuun suuren sosialistisen vallankumouk-
sen aattona (imperialismin aikakausi).] 
JIeHHHrpa4 1968. 190 s.  
Arv.: H. Kornilov & L. Suni, Punalippu 
(Petroskoi) I970:I s. 111-113. 
8049 Ba6ap, M.M., llpoc»Hnb H pa3Meuiexxe 
npoH3Bo,gcTBa B  'DHHJIAH tHH nocne 
sropoH MHposoH BO1IHbI. [Suomen tuotan-
tolaitosten profiili ja sijoitus toisen maail-
mansodan jälkeen.] ABropecp. xaHn. nHcc. 
TannHH 1965. 36 s. 
8050 Ba6ap, M.M., CTpyKTypHble C, IBHrH 3KOHO-
MHKH 'HHJIAHZtHH nocne BTOpOH MHpo-
soH Boänbl. [Suomen talouselämän ra-
kennemuutokset toisen maailmansodan 
jälkeen.] - CKaH,ItHHaBCKH1I C6OpHHK 8.  
TannHH 1964. S. 87-96. [Resümee s. 
96-97;  Svenskt ref. s. 97-98.] 
8051  Ba6ap, M.M., 3KOHOMHKa (DHHJII1H, tHH. 
Ilp04)Hnb H pa3MetueHHe npOH3BOp,CTsa B  
nepuon nocne sropoH MHposoH BOilHbI. 
[Suomen talous. Tuotantolaitosten profiili 
ja sijoitus toisen maailmansodan jälkeen.] 
TannHH 1964. 146 s. 
8052 Ba6ap, M.M., 3KoHoMwIecxoe pa3BHTHe 
cesepaoil (DHHJIAH,gHH. [Pohjois-Suomen 
taloudellinen kehitys.] - CKaH,WHascKHH 
c6opHHK 13. TannHH 1968. S. 66-73. [Re-
sümee s. 74; Svenskt ref. s. 74-75.] 
8053 BJIHAHHe o6oco6neHHbix 3KOHOMH,leCKHX 
rpynnxposoK B  3anatHoil EBpone Ha 
3KOHOMHKy H BHeLHHH)IO TOprOBJHO 
ABCTpHH, Q>HHJIAHAHH H WBegHH. [Länsi-
Euroopan eri taloudellisten ryhmittymien 
vaikutus Itävallan, Suomen ja Ruotsin ta-
louteen ja ulkomaankauppaan.] -
EfonneTeHb HHOCTpaHHOi KOMMep'leCKOä 
HH4opMaLuH. HayYHO-HccneAoBaTenb-
CKHä KOH1,}OHKTypHblä HHCTHTYT MBT 
CCCP (MoeKsa) 1964: 1, IlpHnoxceHHe.  
108 s. 
8054 3KH6Huxa,, 3.,LI., CDHHJAH,LtHA. 3KOHOMHKO-
reorpa4HvecxaA xapaKrepacrxxa.[Talou-
dellis-maantieteellinen luonnehdinta.] Mo-
cxBa 1962. 305 s., 6 kuval.  
8055 3aropcicHä, B., CeBepHble CTpaHbl H 
3KOHOMHgeCKHe 6noKH 3ana2HOx EBpOnbl. 
[Pohjoismaat ja Länsi-Euroopan taloudel-
liset yhteenliittymät.] - CKaxp,HHascKHH 
c6opHuK 10. TannHH 1965. S. 47-60. [Re-
sümee s. 60-61;  Svenskt ref. s. 61-62.] 
8056 KapBoeeH, ToilBo, 3KOHOMWIecxoe coTpy, t-
HH.leCTBO LHHJIAH,IiHH H COBeTCKOCO 
Colo3a. [Suomen ja Neuvostoliiton talou-
dellinen yhteistyö.] - CKaHAHHascKHH 
c6opHHK 8. TannuH I964. S. 73-85. [Re-
sümee s. 85; Svenskt ref. s. 86.] 
8057 KanpoB, JI.H. & JIe6enesa, C.JI. & 
COKOJIOB, M.H., Hocnesoeaable reHzieH-
I(HH B pa3BHTHH H pa3MeLLIeHHH np0H3B0-
iiHTenbHblx CHn CeBepHbIX paäOHOn 
HopaerHH, IIJBeIHH H I HHJIAHAHH. [Nor-
jan, Ruotsin ja Suomen pohjoiskalottialu- 
XIX. Taloushistoria. 1. 2. 	 32I 
een tuotantovoimien kehittymisen ja si-
jainnin suuntaukset toisen maailmanso-
dan jälkeen.] - CKaHAHHascxHii c6opHHx 
13. TannHH 1968. S. 51-64. [Resümee s. 
65; Svenskt ref. s. 65.] 
8058 Kapnos, JI.H. & JIe6epesa, C.JI. & 
Coxonos, M.H., C  tBHrH B pa3B14THH H 
pa3MenjeHHH npOH3BO,tHTen6HbIX CHJI 
npanonslpHbIX 	 par1OHOB 	 HopserHH, 
IIIBeI(HH H DHHJIAHpHH nocne BTOpOI1 
MHpOBOii BOHHbt. [Muutokset tuotannol-
listen voimien kehityksessä ja sijoituksessa 
Norjan, Ruotsin ja Suomen kalottialueilla 
toisen maailmansodan jälkeen.] -
Hpo6neMbl Cesepa (Mocxsa) 12 (1967) s. 
231-241. 
8059 KaxK, JI.10., HexoTopBIe HTorH uccne,ao-
BaHHA pacxotos cenbcxxx ceMei cHH-
nsIH wH. [Joitakin yhteenvetoja Suomen 
maaseutuperheiden kulutustutkimukses-
ta.] - CKaH,IHHascxHii c6opHHx 13. Tan-
jHH 1968. S. 89-94. [Resümee s. 95;  
Svenskt ref. s. 95-96.] 
8060 Kypcxos, 10.B., K3 HCTOpHH pa3BHTHA 
COBeTCKO-CKaH,3HHaBCKHX 	 oTHou1eHHH 
(1921-1929 rr.) 3KOHOMH9ecKHe CB513H 
COBeTCKOi1 KapennH C  CDHHnAH,tHe 1, 
WBeuneN H Hopserneil. [Neuvostoliitto-
lais-skandinaavisten suhteiden kehityksen 
historiaa (v. 1921-1929.) Neuvosto-Karja-
lan taloudelliset suhteet Suomeen, Ruotsiin 
ja Norjaan.] - Bonpocbi HCTopHIH. 
C60pHHK CTaTei (HeTpo3aBQacimii ro-
cy,tapCTBeHHbIH yHHBepCHTeT), 1961, sbin.  
1. S. 43-59. 
8061  Kypcxos, IO.B., KoHneccHA "Penona Byyp"  
(1924-1931  rr.) (143 HCTO HH coseTcKo-
4)HHn31H2CKHX 3KOHOMH9eCKHX CB513eH.) 
[Konsessio "Repola Wood" (1924-1931).  
(Neuvostoliittolais-suomalaisten taloudel-
listen yhteyksien historiaa.)] - CKaHaH-
HäBCKHH C6opHHK 5. TannuH 1962. S. 15-
33. [Resümee s. 367; Svenskt ref. s. 377.] 
8062 $eaopos, B.A., (1>HHn51Hj  HA. 3KOHOMHKa H 
BHen1HAA ToprosnA. [Suomi. Talous ja ul-
komaankauppa.] MocKBa 1962. 177 s. 
2.  
VALTION TALOUS  
Statsfinanser. -  Public finances. 
8063 Aineellisen tulo- ja varallisuusverolainsäädän-
nön kehitys. - Verolakikomitean mietintö 
= Kom. miet. 1961: [A] 4 s. 61-69. 
8064 Anthoni, Eric, Frälset och frälsegodsen i Fin-
land vid ingången till Vasatiden. - HTF  
1969 s. 81-91. 
8065 Birck, E. L., Om beskattningen av Öster-
botten under senare delen av frihets-
tiden. - Österbotten 1970. Årsbok. Vasa 
1970. S. 103-174. 
8066 Gardberg, John, Stångtal, skatt och jord-
värde i sydvästra Finland. 1-3. - 
HTF 1967 s. 79-107, 129-159; 1968 s. 
49-74. 
8067 Grönlund, Paavo & Niitamo, O. E., Suomen 
kansantalouden tilinpito vuosina 1948-
1964. Käsitteet ja menetelmät. Hki 1968. 
190 s. 4:o. -  Tilastollinen päätoimisto. 
Monistettuja tutkimuksia 5. 
8068 Herva, Yrjö, Mikä oli sääntö (stadga) Poh-
janmaan verotuksessa uudenajan alussa? -  
Iijoen kalastuskomitean mietintö = Kom. 
miet. 1966: B  22. Liite 2 s. 126-136. 
4:o. 
8069 Holmberg, Håkon, Statsrevisionen i Finland 
i belysning av den offentliga kritiken 
åren 1920-1955. - SSLF 365 = HLS  
33 (1958) s. 115-138. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 5 (1959) 
s. 301-302.] 
8070 Holmberg, Håkon, Statsrevisorerna och stats-
bolagen. - SSLF 384 = HLS 36 (1961) s. 
255-275. [Summary: Historical abstracts  
(Santa Barbara, Cal.) 7 (1961) s. 140.] 
8071 Holmberg, Håkon, Taistelu valtiontilintar-
kastajain oikeudesta tarkastaa valtionenem-
mistöisten osakeyhtiöiden tilinpitoa. - Po-
litiikka 1959 s. 140-143. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 6 
(1960) s. 161.] 
8072 Huovinen, Lauri, Piirteitä Lars Gabriel von 
Haartmanin persoonallisuudesta. - THArk 
17 = THYJ 17 (1964) s. 315-324. [Deut-
sches Ref. s. 323-324; Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 12 (1966) 
s. 203.] 
8073 Häkkilä, Matti, Metsäverotuksesta Suomessa 
sekä veroluokitustulosten käytöstä lähde-
aineistona. Oulu [1970]. 32 s. [Deutsches  
Ref. s. 25-28.] - Nordia 1970: 4. 
8074 Ilaskivi, Raimo, Valtiojohtoinen kansanta-
lous, valtion liiketoiminta ja säännöstely. 
- Suomalaisen kansanvallan kehitys = HA 
13 (1965) s. 283-292. 
8075 Jäntti, Reino, Lainoitustoiminnasta ja sen 
merkityksestä valtiovallan ohjaamassa asu-
tus- ja maankäyttötoiminnassa. - Asutus-
hallinto 1917-1967. Hki 1967. S. 23-35. 
4:o. 
8076 Kaukiainen, Yrjö, Viipurin läänin verotus 
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Vanhan Suomen aikana. - HAik 1970 
s. 2-22. [Summary s. 21-22.; Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 17 (1971 A) 
s. 201.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1970 s. 171-172. 
8077 Kuujo, Erkki, Taka-Karjalan verotus v:een 
1710. Forssa 1959. 226 s. - Historial-
lisia tutkimuksia 52.  
Arv.: K. Mikander, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1966 s. 489-490; A. M. Soi-
ninen, HAik 1962 s. 38-39. 
8078 Lahti, Aleksei, Kansainliiton finanssiapuso-
pimus. - Politiikka 1964 s. 98-114. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 13.] 
8079 Lehtinen, Erkki, Suomen kameraalinen kes-
kushallinto 1600-luvun alkupuolella. - 
HArk 57 (1961) s. 125-199. [Deutsches  
Ref. s. 195-196.] 
8080 Manttaalikuntakomitean mietintö 2. Tarkis-
tettu ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi 
manttaalikunnista ja ehdotus asetukseksi 
manttaalikunnista. Hki 1964. IV, 22 s. 
4:o. Moniste. - Kom.miet. 1964: B 46. 
8081 Montgomery, Arthur, Hur finnmarken kom 
till. -  Ekonomisk revy (Stockholm) 19 
(1962) s. 309-315. 
8082 Oden, Birgitta, Kronohandel och finanspo-
litik 1560-1595. Lund 1966. 436 s. -  
Skrifter utg. av K. Vetenskapssocieteten  
i Lund 56.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1967 s. 23-28;  
K. Kivasmaa, HAik 1966 s. 325-328. 
8083 Piirinen, Untamo, Piirteitä vakinaisista verois-
ta ja verohallinnon kehityksestä Suomessa 
uuden ajan alussa. - Verotus 1961 s. 
36-44. 
8084 Pipping, Hugo E., Bankfullmäktige som 
ständerutskott mellan lantdagssessionerna 
-  ett strandat iniativ 1888. -  Nuet och his-
torien = Meddelanden från Institutet för 
samhällsforskning upprätthållet av Stats-
vetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi 
51 (1970) s. 153-160. 
8085 Pipping, Hugo E., Swedish paper currency 
in Finland after 1809. - SEHR (Uppsala) 
1961 s. 68-82. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 
72.] 
8086 Rasila, Viljo, Suomen viljatulli ja Saksan 
suhde Venäjään vuonna 1914. - THArk 17  
= THYJ 17 (1964) s. 381-388. [Deutsches  
Ref. s. 388; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 234.] 
8087 Rasita, Viljo, Vuoden 1914 viljatulliasetus. 
- HArk 60 (1966) s. 276-402. [Deutsches  
Ref. s. 400-402; Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 13 (1967) s. 
221.]  
Arv.: A. J.  Alanen, HAik 1967 s. 117-
119. 
8088 Salonen, Irmeli, Turun kruununmakasilnin 
toiminta autonomian ajan alkupuoliskolla. 
- THArk 20 = THYJ 20 (1967) s. 
394-440. [Summary s. 439-440.]  Myös 
nimellä: Turun kruununmakasiinien toi-
minta Suomen sodasta Krimin sotaan.  
[Turku 1968.] S. 394-440. [Summary 
s. 439-440.]  - Turun yliopiston Suomen 
historian laitos. Eripainossarja 4. 
8089 Suomela, Samuli, Budjettimäärärahat sodan-jälkeisessä maatalouspolitiikassamme. - 
Kansantal. Aik 1962 s. 1-21. [Summary 
s. 90-91.] 
8090 Suomen hopeaveroluettelot 1571. Finlands  
silverskatteregister 1571. V. Ahvenanmaa.  
Åland. Toim. - Red. av Gunvor Kerkko-
nen. Turku 1965. XVII, 63 s. - Suomen his-
torian lähteitä 5:5.  
Arv.: A. F. Upton, The English histo-
rical review (London) 1967 s. 388. 
8091  Suomen rahapaja 1864-1964. Hki 1964. 
187 s. 4:o. [Summary s. 184-187.]  
Sis. mm.: Sakari Kuusi, Suomen rahapa-
jan vaiheet s. 5-88;  Jouko Voionmaa, Ra-
hat ja mitalit s. 89-113.  
Arv.: A. Mattila, HAik 1965 s. 185-186. 
8092 Suviranta, Br., Suomen raha. - Oma maa 10.  
Porvoo 1961. S. 177-188. 
8093 Vartiainen, Henri J., Valtion tulojen kas-
vuun sisältyvä automatiikka sekä vero-
tusperusteiden muutokset Suomessa vuosi-
na 1950-1964. Ak. väitösk. HY. Hki 1968. 
216 s., 1  taulukkol. [Summary s. 209-
216.] - Suomen pankin taloustieteellisen 
tutkimuslaitoksen julkaisuja B 27. 
8094 Vesanen, Tauno, Valtiontalouden hoidosta. 
Porvoo 1970. XXVIII, 280 s. [Deutsches  
Ref. s. 269-272.] -  SLY B 151. 
8095 Viikki, Raimo, Vanhan Suomen henkilövero-
tus ja väestörekisterit. - HArk 60 (1966) s. 
151-184.  [Deutsches Ref. s. 183-184.]Ks.  
no 1333. 
8096 KopHHnoB, r.4.,  K Bonpocy 0 pa3BHTHH 
pyCCKO-t13HHnBHaCKHX TaMO)KeHHbIX OTHO-
uleHHH B Ko.= XIX B. (1885-I897 rr.). 
[Venäläis-suomalaisten tullisuhteiden ke-
hityksestä 19. vuosisadan lopulla (1885-
1897)]. - AxarieMHsl Hayx CCCP. IIerpo-
3aBO)3CKHä HHCTHTyT SI3bIKa, nHTepaTypbl 
H HCTopHH. Hayvxasl KoH4epexgxa no HTo-
raM pa6oT 3a 1965 roa. Mari 1966 roaa. 
CeKITHH HCTOpH9eCKHX HayK. Te3HCbi ao-
Kna toB. IIe po3asoacx 1966. S. 91-95. 
8097 KopHxnoB, r.4.,  OTHOLIIeHHe (pHHCKHX 
nonHTH4ecKHx napTHii K nnaxaM pyccxo-
cpHxnsIHacKoro raMoxcexxoro o6l,eaxxe-
HHsi. [Suomalaisten poliittisten puolueiden 
suhtautuminen suunnitelmiin venäläis-
suomalaisesta tulliliitostå.] - CKaHAHxaB-
cxxä c6opxxx 15. Tannxx 1970. S. 25-33.  
[Resümee s. 34; Svenskt ref. s. 34-35.]  
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3.  
PANKIT'  
Banker. -  Banks. 
8098 Björkqvist, Heimer, Kaupan kehitys sekä 
pankki- ja rahaliike Helsingin kaupungissa 
vv. 1918-1945. - Helsingin kaupungin 
historia V:3. Hki 1967. S. 139-279.  
Myös: Meddelanden från nationalekono-
miska institutionen vid Handelshögskolan 
vid Åbo akademi 9.  




Handelns utveckling samt bank- och pen- 
ningsrörelse i Helsingfors stad åren 1918-
1945. - Helsingfors stads historia V: 3.  
Hfors 1967. S. 145-286. Myös: Meddelan-
den från nationalekonomiska institutionen 
vid Handelshögskolan vid Åbo akademi 13. 
8100 Björkqvist, Heimer, Valutakurser och valuta-
politik i Finland åren 1810-1865. Vasa 
1968. 338 s. -  Skriftserie utg. av Han-
delshögskolan vid ÅA 10. 
8101  Einola, Kaarina, Suomalaista säästöpankki-
kirjallisuutta. Sparbankslitteratur i Fin-
land. 1961-1965. Vammala 1967. 34 s. 
Ks. no 8129. 
8102 Elonen, Heikki U., Obligaatioluotto Suomes-
sa vuosina 1953-1966. - Taloudellisia 
selvityksiä 1967 = Suomen pankin talous-
tieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja A 
30 (1968) s. 18-36. 
8103 Erma, Reino, Pankkilainsäädännön historia 
Suomessa. - R.  Erma, Pankkilait 1969  
= Suomen lakimiesliiton kirjasarja 31 
(1970) s. 59-84. 
8104 Hämäläinen, Vilho, Pankkitoiminnan alku-
vaiheet Kemin seudulla. - Jatuli 12 (1968) 
s. 126-135. 
8105 Ilaskivi, R., Institutions et mécanismes 
bancaires en Finlande. - Systemes bancai-
res d'Europe occidentale (hors C.E.E.). Pa-
ris 1970. S. 329-364. 
8106 Jääskeläinen, Mauno, Suomen pankin virkai-
lijakunta 1811-1967. Hki 1967. 366 s. Ks. 
no 11516. 
8107 Leponiemi, Arvi, Empiirinen tutkimus Suo-
men rahoitusmarkkinain käyttäytymisestä 
toisen maailmansodan jälkeen. [Hki]  1966. 
151 s., 3 liites. 4:o. Moniste. - Kyösti 
Haatajan rahaston tutkimustoimisto D 2. 
8108 Leponiemi, Arvi, Lainakassoista täydellisiksi 
rahalaitoksiksi. Osuuskassajärjestön palve-
lumuotojen kehityksestä v. 1902-1962.  
- Osuuskassajärjestön taloudellinen kat-
saus 1962: 2 s. 24-32. 
8109 Liikepankit ja elinkeinoelämä. Suomen pank-
kiyhdistys 1914-1964. Hki 1964. 165 s.  
Sama ruots.:  
8110 	 Affärsbankerna och näringslivet. Bank-
föreningen i Finland 1914-1964. Hki 1964. 
174 s. 
8111 Lindgren, Torgny, "Till Finska Allmogens 
mera trygghet". En studie kring finska 
språket på Rikets Ständers Banks sedlar. 
Hfors 1963. 72 s. - Publikationer utgivna 
av Finlands banks institut för ekonomisk 
forskning C 2.  
Sama suom.:  
8112 	 "Suomen Yhteisen-Cansan suuremmaxi 
wacuudexi". Tutkielma Valtakunnan Sää-
tyjen Pankin seteleissä käytetystä suomen 
kielestä. Hki 1963. 72 s. -  Suomen pan-
kin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen jul-
kaisuja C 2. 
8113 Lindgren, Torgny, Varhaisia suunnitelmia 
pankin perustamiseksi Suomeen. -  Talou-
dellisia selvityksiä 1964 = Suomen pankin 
taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkai-
suja A 27 (1965) s. 74-82.  
Sama ruots.:  
8114 	 Tidiga bankplaner i Finland. -  Ekono-
miska utredningar 1964 = Publikationer 
utgivna av Finlands banks institut för 
ekonomisk forskning A 27 (1965) s. 73-81.  
Arv.: L.  L[agerqvist], Nordisk numis-
matisk unions medlemsblad (Oslo) 1965 s. 
96. 
8115 Meinander, Nils, Penningspolitik under ett-
hundrafemtio år. Finlands bank 1811-
1961. Hfors 1963. 156 s. - Publikationer 
utgivna av Finlands banks institut för 
ekonomisk forskning C 3.  
Sama suom.:  
8116 	 Sataviisikymmentä vuotta rahapolitiik-
kaa. Suomen pankki 1811-1961. Hki 
1963. 145 s. -  Suomen pankin taloustie-
teellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja C 3. 
8117 Pihkala, K. U., J. V. Snellman ja Suomen 
hypoteekkiyhdistys. - Kansantal. Aik 1961 
s. 193-209. [Summary s. 256.] 
8118 Pipping, Hugo E., Bankliv genom hundra år. 
Föreningsbanken i Finland 1862-1919,  
Nordiska aktiebanken för handel och 
industri 1872-1919, Nordiska förenings-
banken 1919-1962. Hfors 1962. 442 s. 4:o.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1962 s. 69-71;  P.  
Ks. Kaarina Einola, Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta (no 8101); Henrik Schauman & Kaarina Einola, Suomalaista säästöpankkikirjalli-
suutta (no 8129); Juha Kouvo, Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta. Sparbankslitteratur i Finland. 1966-1970. Vammala 1973. 43 s. sekä 
Erkki Vaisto, Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa. Bibliography of economics literature in Finland. 1960-1972. 3. Hki 1975. 251 s. 
- Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 26. 
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Schybergson, Historisk tidskrift (Stock- 
holm) 1963 s. 244-245.  
Sama suom.:  
8119 	 Sata vuotta pankkitoimintaa. Suomen 
yhdyspankki 1862-1919, Pohjoismaiden 
osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten 
1872-1919, Pohjoismaiden yhdyspankki 
1919-1962. Hki 1962. 460 s. 4:o.  
Arv.: 
 M. Mikkeli, HAik 1963 s. 218-221. 
8120 Pipping, Hugo E., Från pappersrubel till guld-
mark. Finlands bank 1811-1877. Hfors  
1961. 560 s. 4:o. [Summary:  Excerpta 
historica nordica 5 (1968) s. 114-116.]  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1962 s. 69-71;  H.  
Björkqvist, Ekon. Samf. Tidskr. 1962 s. 
184-189;  P.-E. Paul, Nya Argus 1962 s. 
80-81;  P. Schybergson, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1962 s. 226-228; K. Skaare,  
Historisk tidsskrift (Oslo) 1963 s. 80-
82.  
Sama suom.:  
8121 	 Paperiruplasta kultamarkkaan. Suomen 
pankki 1811-1877. Hki 1961. 592 s. 4:o.  
Arv.: K. Alho, Kansantal. Aik 1962 s. 
289-291; M. Mikkeli, HAik 1963 s. 218-
221. 
8122 Pipping, Hugo E., I guldmyntfotens hägn. 
Finlands bank 1878-1914. Hfors 1969. 
498 s. 4:o. [Summary: Excerpta historica 
nordica 7 (1973) s. 99-101.]  
Arv.: M. Mikkeli, SEHR (Copenhagen) 
1970 s. 199-203.  
Sama suom.:  
8123 	 Kultakannan turvissa. Suomen pankki 
1878-1914. Hki 1969. 493 s. 4:o.  
Arv.: J. Ahvenainen, HAik 1970 s. 244-
245. 
8124 Pipping, Hugo E., När blev Finlands bank 
centralbank. -  Ekon. Samf. Tidskr. 1961 
s. 229-241. 
8125 Pipping, Hugo E., Rahalaitokset 1919-
1950. - Itsenäisen Suomen taloushistoriaa 
1919-1950 = HA 17 (1967) s. 151-161. 
8126 Pipping, Hugo E., The origin and early 
development of central banking in Fin-
land. -  Bank of Finland monthly bulletin 
1961:12 s. 9-12. 
8127 Poukka, Antti, Suomen pankin johtokunnan  
asemasta valuuttakurssien määrääjänä. - 
Lakimies 1964 s. 397-414. 
8128 Puntila, Markku, Pankkijärjestelmän rahoi-
tusvarannot Suomen taloudellisessa kehi-
tyksessä vuosina 1948-1964. Hki 1969. 
116 s. [Summary s. 111-116.] - Suo-
men pankin taloustieteellisen tutkimuslai-
toksen julkaisuja B 29. 
8129 Schauman, Henrik & Einola, Kaarina, Suoma-
laista säästöpankkikirjallisuutta. Spar-
bankslitteratur i Finland. 1956-1960.  
Vammala 1961. 25 s. Ks. no 8101. 
8130 Toffela, Eino, Pankkialan ammatillisen järjes-
tötoiminnan historiikki 1931-1966. Vam-
mala 1966. 190 s. 4:o. 
8131 
 Tola, A. V., Förutsättningarna för spar-
banksverksamheten på 1860-talet. -  Spar-
banken 1961 s. 128-129. 
8132 Tola, A. V., Luovutetun Karjalan säästöpan-
kit. Jyväskylä 1970. 609 s., 1 karttal.  
8133 Tola, A. V., Säästöpankkiemme vaiheita 1-2. 
1823-1880. Vammala 1960-1961. 23 s., 
23 s. 4:o. - Erip.: Säästöpankki 1960: 
1-9, 1961: 1-6. 
8134 Tola, A. V., Säästöpankkilehti säästöpankki-
toiminnan kuvastimena. - Säästöpankki 
1963 s. 206-207, 248-250, 295-297, 
331-333, 369-371, 404-406.  
Sama ruots.:  
8135 	 Tidskriften Sparbanken och sparbanks-
verksamhetens utveckling. -  Sparbanken 
1963 s. 200-202, 237-239, 287-289, 
320-322; 1964 s. 160-163, 196-198. 
8136 Tola, A. V., Säästöpankkivirkailijain liitto ry 
1945-1965. Jyväskylä 1965. 87 s. 
8137 Tola, A. V., 1890-luku: vedenjakajalla. - 
Säästöpankki 1962 s. 170-171. 
8138 Tola, A. V., Vår sparbanksverksamhets förut-
sättningar på 1870-talet. -  Sparbanken 
1961 s. 191-192. 
8139 Urtians, Runar, Sparbanksväsendet i Finland 
1822-1922. Vammala 1964.468 s., 1  kuval. 
Sama suom.:  
8140 
	
Suomen säästöpankkilaitos 1822-1922.  
Vammala 1963. 476 s., 1  kuval.  
Arv.: 
 A. J. Alanen, HAik 1964s. 175-179. 
8141 
 (Vänttinen, Juha), Maa- ja teollisuuskiinteis-
töpankki oy 1931-1961. Hki 1961. 62 s.  
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4.  
VAKUUTUS- JA ELÄKELAITOKSET 
Försäkring. Pensionsanstalter. - Pension and insurance.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8142 Alanen, Aulis J. & Ahtokari, Reijo, Vuosi-
sataista vakuutusta. [Aura-yhtiöt 110 vuot-
ta.] Hki 1967. 429 s. 
8143 Brenner, Alf, Från brandstodsplikt till brand-
stodsbolag. Ömsesidiga försäkringsbolaget 
Landsbygden 1871-1945. Borgå 1970. 53 
s., 1  taulukkol. - 100 år Nylands 
försäkring 1871-1970. Publ. 1.  
Sama suom.:  
8144 	 Paloavusta palovakuutukseen. Keskinäi-
nen vakuutusyhtiö Maaseutu 1871-1945.  
[Porvoo 1970.] 56 s., I taulukkol. - 100 
vuotta Uudenmaan vakuutus 1871-1970.  
Julk. 1. 
8145 Kaleva 1874-1964. - Kaleva 1964: 4. (24) s. 
8146 Keskinäinen palovakuutusliitto. Ömsesidiga 
brandförsäkringsförbundet. 1932-1962.  
Hki 1962. 42 s. 
8147 Lehtonen, Jouko, Den enskilda olyckfalls-
försäkringens utveckling i Finland. - Nor-
disk försäkringstidskrift (Stockholm) 1963 
s. 42-52. 
8148 011i, Veikko, Osuusmeijerien vakuutuslaitos  
1920-1970. [Hki 1970.] 60 s. 
8149 Parviainen, Erkki, Suomalaisen vakuutustoi-
minnan synty ja tämän hetken näkymiä. 
- Historianopettajien vuosikirja 7. Forssa 
1966. S. 82-107. 
8150 Pentikäinen, Teivo, Vakuutuksen historiaa. -  
T. Pentikäinen, Vakuutusoppi. 2 p. Hki 
1959. S. 17-53; 3 p. 1964; 4 p. 1967; 5 p.  
1970. 
8151  Pesonen, Leo A., Suomen vakuutusyhdistys  
1911-1961. Hki 1961. 336 s.  
Sama ruots.:  
8152 	 Försäkringsföreningen i Finland 1911-
1961. Hfors 1961. 307 s. 
8153 Pohjolaa ennen ja nyt. [Vakuutusyhtiö Poh-
jola 1891-1966.]  - Kenttämies 1966: 6 s. 
40-104. [Liitteessä: Svenskt ref. s. 3-8.] 
8154 Reinsurance company Varma 1919-1969. 
[By] (Tauno Kurenniemi, Veli-Aunus An-
tila, Heikki Sovijärvi & Gunnar Soininen). 
Hki 1969. 111 s. 4:o. 
8155 Rinne, Toivo T., Sampsa 1935-1960. Vamma-
la 1961. 57 s. 
8156 Rinne, Toivo T., Suomen vakuutustoimintaa 
1816-1966. Turku 1966. 299 s. 4:o.  
Arv.: A. J.  Alanen, Vakuutussanomat 
1968 s. 20-22;  Vahinkovakuutus 1968: 1 
s. 12-14.  
Sama ruots.:  
8157 	 Försäkringsverksamhet i Finland 1816-
1966. Turku 1966. 303 s. 4:o. 
8158 Riska, Olof, Dispaschörinstitutionen i Fin-
land. Ett 110 års jubileum. - JFT 1962 s. 
260-268. 
8159 Rostila, Seppo, Keskinäinen vakuutusyhtiö 
Varma 50-vuotias. - Varma 1969: 4 s. 
4-13. 
8160 Saraste, R. E., Tapaturmavakuutuksen kehi-
tys maassamme. - Vakuutussanomat 1966 
s. 253-257.  
Sama engl.:  
8161 	 Development of employment accidents 
insurance. -  Insuranee in Finland 1966: 
2 s. 7-15. 
8162 Siren, Sven, Ett bidrag till sockenbrand-
stodens historia i Sverige-Finland på 
1700-talet. - Nordisk försäkringstidskrift 
(Stockholm) 1962 s. 257-264. 
8163 Turja, Ilmari, Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 
1891-1966. 75 vuotta. Hki 1967. 191 s. 
8164 [Vakuutusyhtiö] Aura 1917-1967. -  Aura 
1967: 3-4 s. 3-52. 
8165 Vepsä, Kirsti, Kansa-yhtiöt. 50 vuotta vakuu-
tustoimintaa. Hki 1969. 201 s., 7 kuval. 
- Kuluttajat rakentavat 4.  
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8166 Dreijer, Matts, Redarnas ömsesidiga för-
säkringsbolag 1938-1968. Trettio år i den 
åländska sjöfartsnäringens tjänst. Marie-
hamn 1969. 156 s. 
8167 Dreijer, Matts, Ålands ömsesidiga försäkrings-
bolag 1866-1966. Festskrift till 100-års 
jubileet och glimtar ur Ålands historia. Ma-
riehamn 1966. 83 s. 
8168 [Ervasti, Seppo,]  Koilliskuntain palovakuu-
tusyhdistys 1875-1966. Kuusamo 1966. 
54 s., 1  liitel.  
8169 Rainio, Atte, Aarni-liikenne 50-vuotta. [H e I-
s i n k i.] Forssa 1969. 91 s. 4:o. 
8170 Urbans, Runar, Avbrottsförsäkringsaktiebo-
laget Otso 1939-1964. [H e l s i n k i.] Hfors  
1964. 98 s.  
Sama suom.:  
8171 	 Keskeytysvakuutusosakeyhtiö 	 Otso 
1939-1964. Hki 1964. 98 s. 
8172 [Ryhänen, Olavi,], Iisalmen palovakuutus- 
yhdistys 75 v. Iisalmi 1962. 30 s. 
8173 Suvilampi, Toivo, I kaali s t e n palovakuu- 
tusyhdistyksen 75-vuotishistoriikki 1893-
1968. Ikaalinen 1968. 32 s. 
8174 Aaltio, E. A., Eläkesopimuksista Keuruu l-
I a 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alku-
puoliskolla. - Karhunsoutaja 2 (1967) s. 
7-18. 
8175 Prusi, Antti, Tyrvään, K i i k a n ja K i i k o i s-
t e n palovakuutusyhdistys 1872-1962.  
[Vammala 1962.] 52 s. 
8176 Korpo och Houtskär brandförsäkringsföre-
ning 1869-1969. [Korppoo.] Åbo 1969. 
14 s. 
8177 Laukkonen, Eino, K o r t e s j ä r v e n palova-
kuutusyhdistys 1911-1961. Vaasa 1962. 
26 s. 
8178 Merola, Evert, L i e d o n palovakuutusyhdis-
tys 1870-1970. Turku [1970]. 59 s. 4:o. 
8179 Lindroos, Birgit, Sibbo brandförsäkrings-
förening 150 år. [S i p o o.]  Borgå 1969.23 s. 
8180 Prusi, Antti, Tyrvään, Kiikan ja Kiikoisten 
palovakuutusyhdistys 1872-1962. [Vam-
mala 1962.] 52 s. 
8181  011ila, Akseli, Sata vuotta palovakuutus-
toimintaa. Ylivieskan palovakuutusyh-
distys 1867-1967. Ylivieska 1968. 52 s. 
5.  
OSUUSTOIMINTA'  
Kooperation. - Co-operation. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8182 Alanen, Aulis J., Hannes Gebhard. 1-2 p.  
Hki 1964. 505 s., I kuval. 4:o. [Summary:  
Excerpta historica nordica 6 (1970) s. 92-
96.]  
Arv.: A. M.  Soininen, HAik 1967 s. 
287-289. 
8183 E-liikkeen uranuurtajia. 1967. Hki 1967. 
328 s. 
8184 E-osuuskauppaliikkeen leipomoteollisuuden 
kehittäminen. Hki 1970. 100 s. 
8185 Forss, Uno, Vår andelsverksamhet. [Utg.] 
Finlands svenska andelsförbund. Borgå 
1967. 197 s. 
8186 Frostell, Hilding, Finlands svenska andels- 
' Ks. Jorma Vallinkoski & Sakari Laurila, Suomen osuuskassojen historiikit. Hki 1971. 28 s. - Kyösti Haatajan rahaston tutkimustoimiston julkaisuja C 2; Terttu Mattila. Osuustoimintakirjallisuus Suomessa vuosilta 1960-1973. Bibliography of cooperation in Finland 1960-1973. 
Hki 1975. 186 s.; Erkki Vaisto. Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa. Bibliography of economics in Finland. 1960-1972. 3. Hki 
1975. 251 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 26. 
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förbund 1919-1969. Borgå 1969. 20 s. 
8187 Heinonen, Erkki, Jalkinekaupan kehityksestä 
osuuskauppaliikkeessämme. [OTK.] Hki 
1967. 189 s., liitteet 1-73. 4:o. 
8188 Kiuru, Sakari, J. W. Keto - osuustoimin-
tamies. - Tiennäyttäjät. 3. Toim. Hannu 
Soikkanen. Rauma 1968. S. 199-231. 
8189 Kiviranta, Viljo, Osuuskassavirkailijain liitto 
r.y. vv. 1945-1970. 25-vuotishistoriikki. - 
Osuuskassavirkailijain liitto r.y. Vuosi-
kertomus 1969. Loimaa 1970. S. 19-30. 
8190 Kuluttajat rakentavat. 1-4, Hakemistot. Hki 
1966-1970. 
1: Kyösti Suonoja, KK:lainen [Kulutus-
osuuskuntien keskusliittolainen] osuus-
kauppaliike 1916-1939. Hki 1966. 411 s., 
14 kuval. 
2: Kyösti Suonoja & Kirsti Vepsä, KK:lai-
sen osuuskauppaliikkeen kehitys 1940-
1951. Hki 1967. 351 s., 12 kuvat. 
3: Kyösti Suonoja, E-osuuskauppaliik-
keen kehitys 1952-1966. Hki 1970. 313 s., 
14 kuvat. 
4: Kirsti Vepsä, Kansa-yhtiöt. 50 vuotta 
vakuutustoimintaa. Hki 1969. 201 s., 7 
kuvat. 
Hakemistot. Kuluttajat rakentavat 1-4. 
Hki 1970. 27 s. 
8191 Laakkonen, Vesa, Osuuskunnat teollisuuden 
harjoittajina Suomessa. Suomen osuuskun-
tien omistama teollisuus vuosina 1909-
1959. Hki 1965. 184 s. [Summary s. 168-
175; Deutsches Ref. s. 176-184.] - Hel- 
singin yliopiston Osuustoimintainstituutti. 
Tutkimuksia 2. 
8192 Lahdenpää, Veikko & Tasa, Armas, SOK-lai-
nen osuuskauppaliike. 5 p. Hki 1961. 153 s. 
8193 Mantere, Sampsa, Osuustoiminta Suomen 
taloudessa. - Oma maa 10. Porvoo 1961. 
S. 341-351. 
8194 Mäki, Yrjö, Isännän asemasta palvelijan 
asemaan. Ajatuksia osuuskassaliikkeen 
aatteellisesta pohjasta. Seinäjoki 1968. 
88 s.  
Sis. historiaa.  
8195 011i, Veikko, Osuusmeijerien vakuutuslaitos  
1920-1970. [Hki 1970.] 60 s. 
8196 Osuuskauppamiehiä. 3. Hki 1961. 421 s. 
8197 Osuusmeijerijärjestö 1965. Hki 1965. 418 s. 
8198 Ranta, Raimo, Rochdalen osuuskauppaperi-
aatteet Suomen osuuskauppaliikkeessä 
vuoteen 1916. - THArk 23 = THYJ 23 
(1970) s. 223-302. [Summary s. 302; 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
18 (1972 A) s. 216.] Myös: Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Eripai-
nossarja 8. 
8199 (Stenwall, Allan,) Kooperativa affärsledare 
r.f. och dess verksamhetsfält. Ekenäs 1966. 
120 s. 
8200 Suonoja, Kyösti, Suomen osuuskauppaliik-
keen jakautuminen. Ak. väitösk. HY. Hki  
1968. 238 s. [Summary s. 231-238.] - Hel-
singin yliopiston Osuustoimintaopin laitos. 
Tutkimuksia 3.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8201  Ikonen, Veli, Osuuskassaliike luovutetussa 
Karjalassa. Hki 1963. 438 s. 
8202 Lemberg, Birger, Centrallaget Enigheten 
1918-1968. Borgå 1968. 58 s. 
8203 Perttuli, Veli, Eturivin osuustoimintaa Poh-
jois-Karjalassa. - Suomen osuustoiminta-
lehti 1961 s. 90-93, 140-143. 
8204 Pessi, Väinö, Savo-Karjalan meijeriliitto r.y.  
1916-1965. Lappeenranta 1966. 299 s. 
8205 Rinne, Toivo T., Varsinais-Suomen osuuskas-
saliikkeen historia. Turku 1967. 384 s.  
Arv.: A. Tuominen, Osuuskassalehti 1967 
s. 153-154. 
8206 Vesanen, Viki, Pohjois-Karjalan osuuskaup-
papiiri 1908-1968. Joensuu 1968. 186 s. 
4:o. 
8207 Puhakka, Nestori, Osuuskauppa Ympyrä 
1914-1964. [Hamina.] Hamina 1964. 
98 s., 2 liitel.  
8208 Siipi, Jouko, Puoli vuosisataa Elantoa. 
Osuustoiminnan alkuvaiheet H e l s i n g i s-
s ä ja osuusliike Elannon kehitys vuosina 
1905-1955. Hki 1963. 359 s., 12 kuvat.  
Sis. mm.:  Sven-Erik Åström, Esivaiheet 
s. 7-28. 
8209 (Vesanen, Viki,) 50 vuotta SOK:n tuotanto-
toimintaa Helsingissä 1914-1964. Hki 
1964. 183 s. 
8210 Mäkinen, Eikka, Osuusliike Ahjo. 60 vuotta 
yhdessä ostajan puolesta 1902-1962. [H y-
v i n k ä ä.] Hyvinkää [ 1963]. 56 s. 
8211 
 Kauppinen, Tapani, Iisalmen osuuskassa 
1936-1966. Iisalmi 1966. 109 s. 
8212 Perttuli, Veli, Joensuun seudun osuuskassa 
1910-1960. Joensuu 1961. 107 s. 
8213 Torikka, Pertti, Jyväskylän seudun osuus-
kassa 1943-1968. Jyväskylä 1968. 96 s.  
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8214 Kukkonen, Otso, Kajaanin seudun osuus-
kassa 1916-1966. Kajaani 1966. 112 s. 
8215 Haapanen, Kaarlo, 40 vuotta kotien puoles- 
ta. (Lestijokilaakson ol. 	 1923-1963.) 
[Kannus.] Porvoo 1964. 63 s. 
8216 Ranta, Raimo, Päntäneen 	 osuuskauppa 
1906-1966. [Kauhajoki.] Seinäjoki 
1966. 114 s. 4:o. 
8217 Silvennoinen, Liisa, Kemin osuuskauppa. 
Osuuskauppaliikkeen jakautumisesta kan-
salaissodan päättymiseen. - Jatuli 12 
(1968) s. 182-197. 
8218 Perttuli, Veli, K o j o n j o e n 	 osuuskassa 
1921-1961. Forssa 1961. 156 s. 
8219 Mäkinen, Eikka, Kyminlaakson osuusliike 
1905-1965. [Kotka.] Hki 1966. 95 s. 
8220 (Vesanen, Viki & Nisula, Väinö), Kuopion 
osuusliike 50 [vuotta]. [1919-1969.] Kuo-
pio 1969. 116 s. 
8221 Perävainio, Martti, Laitilan osuuskauppa 
1907-1967 sekä katsaus vuoden 1966 toi-
mintaan. Laitila 1967. 100 s. 
8222 Aaltio, E. A., L e m pää l ä n-Viialan osuus-
kassa 1925-1965. Viiala 1965. 101 s. 
8223 Karhu, T. E., Kulutusosuustoiminta Lohja I-
1 a. - Kotiseudun vuosikirja I (1963). 
Lohja [1963.] S. 39-46. 
8224 Perttuli, Veli, Marttilan osuuskassa 1912-
1962. Forssa 1962. 110 s. 
8225 Perttuli, Veli, M e l l i l ä n seudun osuuskassa 
1914-1964. Forssa 1964. 167 s. 
8226 Lähdeoja, V[alter], Osuuskauppa Suur-Savo 
1916-1966. [Mikkeli.] Mikkeli 1966. 
107 s. 
8227 [Paananen, Lauri,] 50 vuotta osuusteuras- 
tamo Karjapohjola 1914-1964. [O u 1 u.]  
Ylivieska 1965. 99 s. 
8228 Perttuli, Veli, Perniön osuuskassa 1914-
1964. Salo 1964. 174 s. 
8229 Koponen, Onni E., P i e l i s j ä r v e n osuus-
kassa 50-vuotias. Joensuu 1967. 102 s. 
8230 (Snellman, Alf), Pedersöre handelslag. Fem-
tioårigt samhällsarbete. [Pietarsaaren 
m l k]. Jakobstad 1968. 108 s. Poikittais-
8:o.  
8231  Nisula, Väinö, 50 vuotta osuuskauppatoimin-
taa R a n t a s a l m e l l a. Savonlinna 1967. 
106 s. 
8232 Perälahti, Veikko, Osuusliike Suoja 50 vuotta.  
1920-1970. [Rauma.] Rauma [ 1970]. 
100 s. 
8233 Salon seudun osuuskassa 1960-1970. Salo 
1970. 53 s. 
8234 Harja, Niilo, Osuusteurastamo Itikka 1914- 
1964. [Seinäjoki.] Seinäjoki 1964. 74 s. 
8235 Perttuli, V., Someron osuuskassa 1910- 
1960. Salo 1961. 114 s. 
8236 Lähdeoja, V., Viisikymmenvuotias kauppa-
kunta Tuotanto. 1916-1966. [Tampere.] 
Tampere 1966. 141 s. 
8237 Kauppi, Ilo J., Te u v a n osuuskauppa 1904-
1964. Vaasa 1965. 112 s. 
8238 Perttuli, Veli, Auran osuuskassa 1916-1965. 
[Turku.] Turku 1966. 110 s. 
8239 (Mitts, Ernst Aug.), [Andelslaget]  ANVA och 
dess föregångare 1905-1965. [Vaasa.] 
Vasa 1966. 126 s., 1  kuval.  
8240 Vesanen, Viki, 60-vuotta osuuskauppatoi-
mintaa V i r r o i l la 1901-1961. [Virtain 
kauppakunta.] Hki 1961. 119 s. 
6.  
MAATALOUS JA PUUTARHANHOITO'  
Lantbruk och trädgårdsskötsel. - Agriculture and gardening.  
a. 
Y le is t ä. 
Allmänt. - General. 
8241  Agronomit. Agronomerna. Forssa 1965. 486 
s. - Agronomien yhdistyksen julkaisuja 68. 
8242 Ihamuotila, Risto & Stanton, B. F., A balance 
sheet of agriculture for Finland 1948-
1967. A study on the amount and distri-
bution of capital invested in Finnish 
agriculture. Hki 1970. 122 s. 4:o. Moniste.  
- Maatalouden taloudellisen tutkimuslai-
toksen julkaisuja 20. 
8243 Jokela, K., Valtionrautatiet puutarhurina. 
- Valtionrautatiet 1937-1962. Hki 1962. 
S. 822-826. 4:o. 
8244 Jutikkala, Eino, Finnish agricultural labour 
in the eighteenth and early nineteenth  
' Ks. Erkki Vaisto. Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa 1960-1972. 2. Hki 1975. 88 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun 
kirjaston julkaisuja 25. 
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centuries. - SEHR (Copenhagen) 1962 s. 
203-219. [Svenskt ref.: Nordiska histori-
kermötet i Lund 7-9 augusti 1961. 
Lund 1962. S. 70-72; Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 9 (1963) s. 
370.] 
8245 Jutila, K. T., Maanviljelys- ja maamiesseurat 
ennen itsenäisyyden aikaa. - Oma maa 
11. Porvoo 1962. S. 53-68. 
8246 Jutila, K. T., Maatalouden edistämisjärjestöt 
itsenäisyyden aikana. - Oma maa 11. Por-
voo 1962. S. 191-202. 
8247 Juurikassokerikomitea. Hki 1963. III, 67 s., 
34 liites., 4 karttal. 4:o. Moniste. - Kom.  
miet. 1963: [B] 53.  
Sis. mm.: Katsaus sokerijuurikkaan vilje-
lyn ja sokeriteollisuuden kehitykseen maas-
samme s. 5-8; Katsaus kotimaisen sokeri-
tuotannon tukemisjärjestelmiin s. 9-14. 
8248 Juusela, Taneli, Pelto-ojituksen nimistön 
kehittyminen vv. 1745-1962. - Maatal. 
Aik 1965 s. 207-219. 
8249 Kaltio, M. J., Salaojitusyhdistys 1918-1968. 
Hki 1968. 99 s. [Svenskt ref. s. 95-96.] 
8250 (Kaltio, M. J. & Gripenberg, Lennart), Teol-
lisuusagronomit. Industriagronomerna 50 
[vuotta]. [Tampere] 1970. 89 s. 
8251 Korpela, E. J., Maatalous 1919-1939. - 
Itsenäisen Suomen taloushistoriaa 1919-
1950 = HA 17 (1967) s. 35-51. 
8252 Kortesalmi, J. Juhani, Suomalaisten huuhta-
viljely. Kansatieteellinen tutkimus. -  
Scripta historica = OHJ 2 (1969) s. 
278-362. [Summary s. 359-362.]  
Arv.: M. Räsänen, Folk-liv (Stockholm) 
1967-68 s. 47-48. 
8253 Kulha, Keijo K., Asutustoiminta Keski-Suo-
messa 1945-1960 vuoden 1945 maanhan-
kintalain nojalla. Jyväskylä 1963. 159 s. 
- Keski-Suomen seutukaavatutkimuksia 
4. Ks. no 1235. 
8254 Kuronen, J., Maatalousrakennusten kehityk-
sestä viimeisen 50 vuoden aikana. - Ra-
kennustaito 1963 s. 483-489. 
8255 Kuujo, Erkki, Suomen ensimmäinen kylvö-
kone. - HArk 58 (1962) s. 354-363. 
[Deutsches Ref. s. 363; Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 9 
(1963) s. 267.] 
8256 Kärkkäinen, Ulla, Changes of farm size 
structure in Finland, 1959-1964. - Acta 
geographica 20 (1968) s. 201-214. 
8257 Lakka, Jorma, Suomen maatalouden mekani-
sointi. -Terra 1962 s. 136-147. [Summary 
s. 147.] Myös: Kauppakorkeakoulun jul-
kaisuja. Maantieteellisiä tutkielmia 23. 
8258 Lasola, Tapani, Peltokasvien sadoista ja sato- 
määriin vaikuttaneista tekijöistä ns. kyl-
millä asutustiloilla v. 1959-1963. Ak. 
väitösk. HY. Hämeenlinna 1965. 168 s., 
8 karttas., 14 taulukkos. [Summary s. 163- 
168.] - Suomen maataloustieteellisen 
seuran julkaisuja 106. 
8259 Lindgren, Jarl, Intergeneration farm transfers. 
A study of intergeneration farm transfers 
within families in Finland. Ak. väitösk.  
HY. Hämeenlinna 1968. 119 s. [Summary s. 
85-87.] - Suomen maataloustieteellisen 
seuran julkaisuja 111. 
8260 Lähdeoja, V., Maataloushallituksen 75-vuotis-
taival. [1892-1967.] Hki 1970. 425 s. 
8261 Maatalouden työaikalakikomitean 1964 mie-
tintö. Hki 1967. III, 83 s. 4:o. - Kom.  
miet. 1967: B 63.  
Sis. mm.: Katsaus maatalouden työaika-
kysymyksen aikaisempiin vaiheisiin Suo-
messa s. 14-27. 
8262 Oja, Aulis, Neljä palkittua raivaajaa 1700-
luvulta. - Kytösavut 9 (1962) s. 129-140. 
8263 Paananen, Mikko, Maatalouden rakennus-
toiminnan kehityksestä viimeisen 60 vuo-
den aikana. - Rakennustaito 1965 s. 
1111-1119. 
8264 Perttuli, Veli, Fanny ja William Ruthin sää-
tiö pienviljelyksen edistämiseksi 1916-
1966. Forssa 1966. 213 s.  
Sis. myös: Suomen asutustoiminnan vai-
heita s. 9-14. 
8265 Pessi, Yrjö, Agriculture in northern Fenno-
skandia. 3. Agricultural research work in 
Finland. Stockholm 1965. 192 s. - Acta 
agriculturae Scandinavica. Supplementum 
13. 
8266 Pihkala, K. U., Maa- ja metsätaloustuottei-
den hintojen kehitys itsenäisyyden aikana. 
- Osuuskassajärjestön taloudellinen kat-
saus 1965 s. 131-136. 
8267 Pirhonen, P. 0., Maatalousopetus ja käy-
tännön elämä. - Näköaloja yli rajojen.  
Over the boundaries. Juhlakirja Martti 
Mustoselle hänen täyttäessään 60 vuotta 
29.8.1969 = Helsingin yliopiston Osuus-
toimintaopin laitos. Julkaisuja 3 (1969) s. 
124-140. 
 [Summary s. 139-140.] 
8268 Rautavaara, Toivo, Puutarhataloutemme. - 
Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 22-35.  
Sis. historiaa. 
8269 Saksa, P. J., Maatalouden koneellistumisesta 
sotien jälkeisenä aikana. - Kansallis-osa-
ke-pankki. Kuukausikatsaus 1961:9 s. 6-8. 
8270 Saksa, P. J., Maataloutemme kehityssuuntia 
itsenäisyytemme aikana. - Pellervo 1967 s. 
1168-1170. 
8271 Santonen, Arvo, Pienviljelijäin järjestäytymis-
kysymys 1920-luvulla. - Juhlajulkaisu 
Aulis J. Alasen 60-vuotispäiväksi = Histo-
rian laitoksen julkaisuja 1 = Acta uni-
versitatis Tamperensis B 4 (1966) s. 132-
152. [Deutsches Ref. s. 250.] 
8272 Simonen, Seppo, Raivaajia ja rakentajia. 
Suomen maatalouden historiaa. Hki 1964. 
366 s. 
8273 Simonen, Seppo, Suomen puutarhatalouden 
historia. Hki 1961. 528 s.  
Arv.: Maatalous 1962 s. 59. 
8274 Sipilä, Martti, Die Entwicklung der Rationali-
sierung der Landwirtschaft in den letzten 15 
Jahren in Finnland. - Maatal. Aik 1966 
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s. 131-139. [Suom. selostus s. 138-139.] 
8275 Smeds, Helmer, Bonden Paavos snäva hem-
man. [Om jordbruket.] - Nya Argus 1963 
s. 3-8. 
8276 Smeds, Helmer, Förändringar i Finlands jord-
bruksgeografi under efterkrigstiden. - 
Nordenskiöld-samfundets tidskrift 1963 s. 
3-31. 
8277 Soininen, Arvo M., Suomen maataloushis-
torian päälinjat. -Maatal. Aik 1966s. 101-
108. [Summary s. 108.] 
8278 Suomela, Samuli, Budjettimäärärahat sodan-
jälkeisessä maatalouspolitiikassamme. - 
Kansantal. Aik 1962 s. 1-21. [Summary 
s. 90-91.] 
8279 Suomen pienviljelijät. Finlands småbrukare.  
1. Turun ja Porin lääni, Varsinais-
Suomi. 2. Hämeen lääni. 3. Satakunta.  
4. Uusimaa - Nyland. 5. Kymen lääni.  
6. Mikkelin lääni. 7. Keski-Suomen, Poh-
jois-Karjalan ja Kuopion läänit. Turku 
1966-1969. 1162 s., 1487 s., 1499 s., 752 s., 
864 s., 860 s., 1175 s. 
8280 Suomen sukutiloja. 1. Toim. K. T.  Jutila ja 
Aulis Oja. Forssa 1964. 581 s. 4:o. 
8281 Suuri maatilakirja. Lantgårdar i Finland. 
1. Turun ja Porin lääni, Varsinais-Suomi. 
2. Turun ja Porin lääni, Satakunta, Ah-
venanmaa. 3. Uudenmaan lääni. 4. Kymen 
ja Mikkelin läänit. 5. Hämeen lääni. 6.  
Vaasan lääni, Suomenkieliset kunnat. 8.  
Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Kuo-
pion läänit. Kuopio 1963-1967. 1542 s., 
1129 s., 1472 s., 1768 s., 1780 s., 888 s., 
1744 s. 
8282 Uotila, Pellervo, Maatalouskonekanta ja kor-
jaamokysymys. - Tehostaja 1963:6 s. 49-
56. 
8283 Valtion viljavarasto 1928-1968. Hki 1968.8 s. 
8284 Varjo, Uuno, Suomalainen maatila. - Lapin 
tutkimusseura. Vuosikirja 6 (1965). Kemi 
1965. S. 5-19. [Summary s. 17-18.] 
8285 Westermarck, Nils, Lantbrukets historiska ut-
veckling [i Finland]. -  N.  Westermarck,  
Finlands lantbruk. 2 uppl. Hfors 1963. S. 
23-27; 3 uppl. 1967.  
Sama engl.:  
8286 	 Some notes on the history of Finnish 
agriculture. -  N.  Westermarck, Finnish 
agriculture. 3 ed. Hki 1964. S. 25-28; 
[New ed.] 1968; 4 ed. 1969.  
Sama saks.:  
8287 	 Einige Daten aus der Geschichte der 
finnischen Landwirtschaft. - N.  Wester-
marck, Die finnische Landwirtschaft. 2  
Aufi. Hki 1962. S. 26-32. 
8288 Westermarck, Nils, Samarbete mellan nordiska 
bondeorganisationer. Tampere 1968. 130 s. 
8289 Viita, Pentti, Koneet ja kalusto Suomen maa-
taloudessa vuosina 1900-1959. - Koko-
naistaloudellisia ongelmia = Kansantalou-
dellisia tutkimuksia 25 (1964) s. 194-199. 
8290 Viita, Pentti, Maataloustuotanto Suomessa 
1860-1960. [Hki 1966.] 80 s. [Summary 
s. 80.] - -Suomen parikin taloustieteelli-
sen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Kasvutut-
kimuksia 1.  
Arv.: A. M.  Soininen, Kansantal. Aik 
1966 s. 310-312. Vastine: P.  Viita, Kan-
santal. Aik 1967 s. 41-42. 
8291  Virrankoski, Pentti, Sinikukkaisten pellava-
peltojen valtakaudesta. [Pellavan viljelys-
tä.] - Viljelijä 1961: 2 s. 7-9. 
8292 BaiiNHKa, .)I., KpM3Hc MenKoro 111p0143B0,q-
CTBa B CenbCKOM X03aiiCTBe 4'HHnAH) HH. 
[Pientuotannon kriisi Suomen maatalou-
dessa.] - TpyAbt TannHHcxoro nonHTex-
HH9ecKoro HHCTHTyra (TannHH) 26 (1969) 
s. 21-34. 
8293 Teorpadma cenbcxoro xo3AHcrsa KattHTa-
nacTHyecxHx crpaH. (CWA, 14TanH51, 
KaHa,ga, cIHHnaHgnA). [Kapitalististen 
maiden maatalousmaantiede. (USA, Ita-
lia, Kanada, Suomi.)] OTB. peq. B.17.  
Koeaneecxuu. Mocxea 1963. 159 s. 
8294 CenbcKoe XO33111CTBO NHHJI51HtWH. [Suomen 
maatalous.] MocKaa 1969. 84 s.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8295 Haeggström, Carl-Adam, Ålands lövängar, ett 
försvinnande odlingsarv. - Nordenskiöld-
samfundets tidskrift 1970 s. 75-88. 
8296 Hautamäki, O. K., Kehityksen vuosisata. 
Juhlajulkaisu Etelä-Pohjanmaan maanvil-
jelysseuran täyttäessä 100 vuotta elokuun 
ensimmäisenä päivänä 1963. Seinäjoki 
1963. 421 s. 4:o. 
8297 Heikkinen, Leena, Pyhäjoen tulvasuojelusta ja  
sen vaikutuksesta jokilaakson talouselä-
män kehitykseen. - PPM vuosik. 19 
(1961-1962). Oulu 1962. S. 41-53. 
8298 Hietala, Artturi, Uudenmaan agrologit ry 
1945-1965. Hyvinkää 1965. 17 s. 
8299 Hiissa, Kalle, Satakunnan maanviljelijäin 
klubi 1900-1960. Tampere 1963. 141 s. 
8300 Jokipii, Mauno, Kaskenpoltosta ja kydön- 
viljelyksestä Satakunnassa ennen isoavihaa. 
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- Satakunta 17 (1961) s. 3-33. 
8301  Kaukamaa, L. I. & Lähdeoja, V., Satakunnan 
maanviljelysseura 1861-1961. Pori 1961. 
377 s. 
8302 *Kervinen, 011i, Mikkelin läänin maatalous-
teknikkojen yhdistys 1935-1960. Mikkeli 
1960. 32 s. 
8303 Murole, Eino R., Itä-Karjalan maatalous ja 
maanviljelysseura 1894-1944. Rauma 1962. 
377 s. 4:o. 
8304 Niinisalo, Kauko V., Kymenlaakson maata-
loudesta ja sen kehityksestä. Karhula 1965. 
71 s., 8 karttal. 4:o. - Kymenlaakson 
seutukaavayhdistys ry A 6. 
8305 [Norrback, Ruben], Producentrörelsen i sven-
ska Nyland 1925-1965. (Allmogeförbun-
det 1925-1927. Svenska lantbrukspro-
ducenternas förbund 1928-1945. Nylands 
svenska lantbruksproducentförbund NSP 
1945-1965.) Borgå 1966. 168 s. 4:o. 
8306 Oukka, Arvid, Piirteitä Peräpohjolassa vil-
jeltävien viljelyskasvien historiasta. - 
Tornionlaakson vuosikirja 4 (1966). Kemi 
1966. S. 128-135. 
8307 Pirinen, Kauko, Savon kirvestalonpojat. - 
Kertomus Mikkelin läänin Maakuntaliitto 
ry:n toiminnasta vuonna 1963 = Mikkelin 
läänin maakuntaliiton julkaisuja 19 (1964) 
s. 57-63. 
8308 Rosenberg, Antti, Itseoppineet maatalous-
työnjohtajat Porvoon seudun suurtiloilla 
1800-luvun alkupuolella. - Näkökulmia 
menneisyyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. 
Porvoo 1967. S. 177-185. 
8309 (Rusko, Risto), Maataloustuottajain Poh-
jois-Pohjanmaan liitto. 50-vuotishistoriik-
ki 1917-1967. Vuosikertomus 1966. [Oulu 
1967.] 108 s. 
8310 Saloheimo, Lauri, Karjalan suokoeasema 40 
vuotta. - Suoviljelysyhdistyksen vuosikir-
ja 1961. Hämeenlinna 1962. S. 30-37. 
[Summary s. 36-37.] 
8311 
 Suomalaisia maatiloja Pohjois-Savossa ja 
Pohjois-Karjalassa. Forssa 1970. 680 s. 
4:o. 
8312 Tauriainen, Juhani, Kehitysalueiden muuttu-
va maatalous. Tutkimus Itä-, Sisä- ja Poh-
jois-Suomen maatalouden uudenaikaistu-
misesta. Ak. väitösk. HY. Hki 1970. 203 s.  
- Pellervo-seuran markkinatutkimuslai-
toksen julkaisuja 12. 
8313 Tolonen, L., Mikkelinläänin maanviljelysseu-
ra 1861-1961. Mikkeli 1961. 264 s. 
8314 Varjo, Uuno, Lapin maatalous 1950-59.  
Rovaniemi 1967. 75 s., 94 liites., 14 kuval.,  
32 karttal. 4:o. Moniste.  
8315 Virrankoski, Pentti, Oulun läänin länsiosan 
maatalous Ruotsin-ajan lopulla. - HArk 
55 (1955). s. 529-599. [Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 8 
(1962) s. 218.] 
8316 Virta, Heimo, Keski-Suomen maataloudesta. 
- Keski-Suomea ja keskisuomalaisia. 3.  
Jyväskylä 1961. S. 111-119. 
8317 (Yliheljo, Eino), Maataloustuottajain Poh-
jois-Hämeen liiton 50-vuotishistoriikki 
1917-1967. Tampere 1968. 81 s. 
8318 ÖSP. Trettio-årigt arbete för Österbottens 
jordbruk. Årsbok 1965. Borgå 1966. 125 s.  
- Österbottens svenska producentförbund. 
Publ. 28. 
8319 Oksanen, Seija, Tuomarinkylän kartanon 
kasvistosta ja sen ikäsuhteista. [H e I s i n-
k i.] - Osma 1962-63. Hki 1964. S. 146-
163. [Deutsches Ref. s. 162-163.] 
8320 Savonlahti, Annikki, Tuomarinkylän karta-
non puiston restaurointisuunnitelma. [H e 1-
s i n k i.] - Osma 1962-63. Hki 1964. S. 
164-165. 
8321  Selander, Wäinö, Järvenlaskut K a r k u s s a.  
Vammala 1963. 19 s. - TyMJ 37. 
8322 Aaltio, Väinö, K e u r u u n maataloudesta 
vuosisadan vaihteessa. - Karhunsoutaja 
2 (1967) s. 58-64. 
8323 (Pertola, Esko), 100 vuotta maamiesseuratoi-
mintaa Kokemäellä. Kokemäki 1970. 
100 s. 
8324 011ikainen, Armas, Kuopion maanviljelys-
seura 100 vuotta. Kuopio 1961. 259 s. 
4:o. 
8325 Aaltio, E. A., Koivistonjärven kuivaus L e m-
p ä ä l ä s s ä. -  Tampere. Tutk. ja Kuv.  
6 = THSJ 11 (1970) s. 232-264. 
8326 Niinimäki, Lasse, Viisi vuosikymmentä talon-
pojan hyväksi 1920-1970. Maataloustuot-
tajain Loimaan seudun yhdistys. Loi-
maa 1970. 62 s. 
8327 Ojala, Sulho, Orisuon niittupirttikausi. [L o i -
maa.] - LHKM vuosik. 30 (1961).  
Forssa 1961. S. 128-139. 
8328 Kraftman, Juhana, Kertomus Lattomeren 
suon ojittamisesta. [N a k k i l a.] - Sarka 1  
= Satakunnan museon julkaisuja (1964) s. 
47-87, 2 liitel.  
8329 (Kaukopää, Emil), Nurmijärven maata-
loustuottajain yhdistys 1917-1967. Nur-
mijärvi 1967. 62 s. 4:o. 
8330 (Lintupää, Emil), Orimattilan maatalous-
tuottajain yhdistys 1917-1967. [Loviisa]  
1968. 64 s. 
8331 
 Mikkola, Rauno, Puutarhanhoidosta hämä-
läisellä maatilalla 1875-1965. [Orivesi.] 
- Luonnon tutkija 1970 s. 120-126. 
8332 Isohanni, Eino, Komujärven laskuyritys 70 
vuotta sitten. [Pyhäjärvi.] - Pyhäjärvi 
11 (1962) s. 16-19. 
8333 Ojantakanen, Tellervo, Ra n t s i l a n maa-
ja metsätaloudesta. - PPM vuosik. 20 
(1963-1964). Oulu 1964. S. 64-77. 
8334 Ylönen, Aulikki, Ruokolahden pitäjän-
makasiineista. - Etelä-Karjala. Vuosikirja 
1963. Lappeenranta 1963. S. 40-49. 
8335 Juntto, Matti, S a v i t a i p a l e e n maamies-
seura 60-v. 1901-1961. Lappeenranta 
1961. 101 s.  
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8336 Herrala, Taina, Pehr Daniel Lundberg ja 
Lovisa Almgren Surutoin-puutarhan isän-
tinä. [Turk u.]  - Suomen Turku 1969: 1 s. 
12-15. 
8337 Pakula, Vihtori, Ty r v ä ä n maamiesseuran 
60-vuotishistoria. Vammala 1963. 66 s. - 
TyMJ 35. 
8338 Harjun maatalousoppilaitos 1889-1969. [V i- 
r o l a h d e l l a.] Toim. Severi Hulkkonen & 
Erkki Mäklin. Lappeenranta 1969. 82 s.  
Sis. mm.: Harjun hovin maataloudesta 
vv. 1791-1885 s. 30-31;  Metsätalous  
s. 44-46. 
8339 Rantoja, Waldemar, Yli s t a r o n maamies-
seuran vaiheita. Seinäjoki 1961. 160 s. - 
Ylistaron kotiseutujulkaisuja 2.  
C. 
Katovuodet.  
Nödår. - Years of dearth. 
8340 Juustila, Yrjö, Maaemon syli. 1860-luvun 
nälkävuosien nurmekselaisten uhrien muis-
tolle. Nurmes 1965. 147 s. 
8341 Oukka, Arvid, Erään satavuotismuiston aat-
tona. [Katovuosista.] - Jatuli 10 (1966) s. 
165-179; 11 (1967) s. 183-195. 
8342 Pukonen, Elsa, Kuvaus suurista nälkävuosista 
Karjalan kannaksella. - Lounais-Hämeen  
joulu 1963 s. 38-41. 
8343 Salokannel, Akseli, Nälkävuodet 1867-1868  
[Hämeenlinnassa]. -  Hämeenlinna 17 
(1967) s. 17-20. 
8344 Thors, Carl-Eric, Det stora nödåret i bark-
brödets Finland. Ett hundraårsminne. - 
Svenskt kyrkoliv i Finland. Julbok för 
Borgå stift 1967. Vasa 1967. S. 121-125. 
7. 
KOTIELÄINTALOUS. MAITOTALOUS1 
Husdjursekonomi. Mjölkhushållning. - Livestock breeding. Dairying. 
a. 
Yleista.  
Allmänt. - General. 
8345 Alaruikka, Yrjö, Suomen porotalous. Rova-
niemi 1964. 215 s.  
Sis. historiaa.  
8346 Ehrström, Walter, Julkiseen navettatarkas-
tukseen ja sen kehittymiseen vuosina 
1947-1959 liittyviä näkökohtia. - Suo-
men eläinlääkärilehti - Finsk veteri-
närtidskrift 1961 s. 53-63, 135-138, 
141-146, 151-152. 
8347 Erämetsä, Elvi, Saniaiset hätärehuna. - Ko-
tiseutu 1962 s. 132-134. 
8348 Helle, Reijo, An investigation of rein-
deer husbandry in Finland. Vammala 1966. 
65 s., 1  karttal. - Fennia 95: 4. Myös: Acta  
Lapponica Fenniae 5. Myös: Oulun yliopis-
ton Maantieteen laitoksen julkaisuja 11. 
8349 Hevostaloustoimikunnan mietintö 1963. Hki 
1963. VII, 222 s. 4:o. Moniste. - Kom.  
miet. 1963: [B] 52. 
8350 Holmberg, Julius, Poimintoja ylijohtaja Eino 
Huhtalan toimintakaudesta eläinlääkintö-
laitoksemme korkeimpana eläinlääkintö-
päällikkönä 29.I2.1950-31.7.1966. - Suo-
men eläinlääkärilehti - Finsk veterinär-
tidskrift 1966 s. 274-278. 
8351  Huhtala, Eino, Maamme eläinlääkintälaitos. 
- Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 151-161. 
8352 Huotari, Kaarlo, Mehiläishoidon ensiyrityk- 
Ks. Terttu Mattila. Osuustoimintakirjallisuus Suomessa vuosilta 1960-1973. Bibliography of cooperation in Finland 1960-1973. Hki 1975. 
186 s.; Erkki Vaisto. Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa 1960-1972. 2-3. Hki 1975. 251 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun kir-
jaston julkaisuja 26. 
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set Suomessa 200 vuotta sitten. - Mehi-
läistalous 1965 s. 118-119. 
8353 Kananmunien laatutoimikunnan mietintö. 
Hki 1962. IV, 39., 26 s. 4:o. Moniste. 
- Kom.miet.  1962: [B]  67.  
Sis. mm.: Kanatalouden kehityksestä s. 
1-6. 
8354 Karvonen, Kalervo, Piirteitä Valion neuvonta-
laitoksen työstä neljän vuosikymmenen 
ajalta. - Karjantuote 1961 s. 223-228, 
279-283, 305-310. 
8355 Korpela, K., Välähdyksiä Suomen eläinlää-
käriyhdistyksen 75-vuotistaipaleelta. Glim-
tar från Finska veterinärföreningens 75-
åriga verksamhet. - Suomen eläinlääkäri-
lehti - Finsk veterinärtidskrift 1967: 12 
s. 5-16. 
8356 Lammastaloustoimikunnan mietintö 2. Hki 
1965. V, 37 s., 6 liites. 4:o. Moniste. 
- Kom.miet.  1965: B 59.  
Sis. mm.: Katsaus lammastalouden kehi-
tykseen aikaisempina vuosina s. 1-9. 
8357 Lehtonen, Juhani U. E., Mahlan käyttö 
karjan ravintona. - Kotiseutu 1970 s. 
40-42. 
8358 Lindström, Ulf, Keinosiemennystoiminta Suo-
messa. - Suomen eläinlääkärilehti -  
Finsk veterinärtidskrift 1967 s. 191-203.  
[Svenskt ref. s. 201-202; Summary s. 
202-203.] 
8359 Lingonblad, 0., Finlands svenska mejerist-
förening r.f. 1937-1961. Vasa 1962. 39 s. 
8360 Lounamaa, Paavo, Katsaus Suomen sianja-
lostusyhdistyksen toimintaan vuosina 
1949-1968. - Sika 1968: 5 s. 19-20, 22-
32, 34-37, 39-41, 44-45. 
8361  Långfors, Kaarina, Mekelin perustaminen ja 
toiminta sekä mehiläishoidollisesta järjes-
tötyöstä ennen sitä. [Mehiläishoitajien kes-
kusliitto.] - Mehiläistalous 1970 s. 97-
107. 
8362 Maidon kuljetusavustustoimikunnan mietin-
tö. Hki 1964. 59 s., 10 liites., 5 karttas.  
4:o. Moniste. - Kom.miet. 1964: B 53. 
8363 Maijala, Kalle, Finnish animal husbandry.  
Hki 1969. 102 s. 
8364 Myllylä, Lauri, 70 vuotta suomenkarjan ja-
lostusta. - Seminologi 1969: 1 s. 6-12. 
8365 Nieminen, Paavo, Jo vuonna 1906... Tu-
loksettomia yrityksiä [Meijeriväen liiton 
perustamiseksi.] - Maitotalous 1965 s. 
159-162. 
8366 011inmaa, Paavo J., Suomen aitarakenteet 
1938-54. Hki 1962. 26 s. [Summary s. 
26.] - Metsäntutkimuslaitoksen julkaisu-
ja 56:2. 
8367 Pessi, Väinö, Kartano- ym. yksityiset juusto- 
lat. Lappeenranta 1970. 193 s. 
8368 Pessi, Väinö, Kermameijerijärjestelmän synty-
minen. - Suomen osuustoimintalehti 1964 
s. 25-31. 
8369 Pessi, Väinö, Suomen meijeriteollisuuden vai-
heita. Rauma 1966. 362 s. 
8370 Seren, Eric A., Mejeriindustrins efterkrigstida 
utveckling i Finland. -  Mejeritidskrift 
1966 s. 84-88.  
Sama engl.:  
8371 	 The post-war development of the dairy-  
industry in Finland. -  Mejeritidskrift 
1965 s. 85-91. 
8372 *Sjölund, J., Berättelse över Helsingin eläin-
lääkäriseura. Helsingfors veterinärsällskaps 
verksamhet till år 1953. - Suomen eläin-
lääkärilehti - Finsk veterinärtidskrift 1954 
s. 259-278. 
8373 Suomen juustonvalmistuksen kehityksestä 
1856-1960 ja piirteitä yhdistyksen [Suo-
men juustonvalmistajayhdistys] toiminnas-
ta 1910-1960. Vammala 1961. 184 s. 
8374 [Talvio, Yrjö,] Suomalaiset juustot. - [ Y.  
Talvio], Iloinen juusto. [Kirj.] Jussi Talvi. 
Hki 1962. S. 87-92; 2 p. 1963; 3 p. 1964; 4 
p. 1969. 
8375 Tapani, K., Tarttuvien eläintautien vastus-
tamisesta kuluneina vuosikymmeninä. - 
Suomen eläinlääkärilehti - Finsk veteri-
närtidskrift 1969 s. 41-44. 
8376 Veijonen, Kauko, 20 vuotta keinosiemennys-
toimintaa Suomessa. [Keinosiemennysyh-
distysten liitto r.y. 20 v.]  Järvenpää 
1969. 117 s.  
Sama ruots.:  
8377 	 20 år seminverksamhet i Finland. [Semin-
föreningarnasförbund r.f. 20 år.]  Järvenpää 
1969. 89 s.  
Sama engl.:  
8378 	 20 years of artificial insemination in Fin-
land. Järvenpää 1969. 79 s. 
8379 Westermarck, Nils, Eräitä piirteitä Suo-
men lypsykarjataloudesta ja sen alueit-
taisesta kehityksestä. - Karjantuote 1965 
s. 358-362. [Summary s. 362.] 
8380 Vilkuna, Kustaa, Zur Geschichte des finnischen 
Pferdes. - Studia Fennica 13 (1967) 
s. 5-49. 
8381  Yli-Jokipii, Pentti, Regional changes in the 
Finnish dairy industry 1910-1967. Vam-
mala 1970. 65 s. - Fennia 100: 2.  
Myös: Helsingin yliopiston Maantieteen 
laitoksen julkaisuja A 84. 
8382 *KeKKOHe}, A.11., M0,1o4Hoe xo3HiiCTBO ii  
KOpMO11pOH3BOaCTBO B  Q>HHJ1BHaUH. 
[Suomen maitotalous ja rehuntuotanto.] 
Mocxsa 1958. 280 s.  




Lokalt. - Local. 
8383 Henriksson, Heidi, Lövtäkt på Åland. -  
Åländsk odling. Årsbok 27 (1966). Marie-
hamn 1966. S. 94-108. 
8384 Kalli, Vilho, Pohjois-Suomen meijeriliitto 
1911-1961. [Oulu 1961.] 163 s. 
8385 Määttänen, Viljo, Katsaus Keski-Pohjan-
maan hevosjalostusliiton 50-vuotiseen toi-
mintaan vv. 1914-1964. Kertomus Keski-
Pohjanmaan hevosjalostusliiton toimin-
nasta v. 1964. Kokkola [1965]. 51 s.  
Historiikki s. 1-24. 
8386 Vilkuna, Asko, Karjan kesäkäynnistä Etelä-
Pohjanmaan järviseudulla. - Virittäjä 
1961 s. 48-61. [Resume s. 60-61.] 
8387 Vilkuna, Asko, Karjan kesäsuojista ja laidun-
tamisesta Pohjanmaalla. Hki 1961. 212 s.  
[Deutsches Ref. s. 184-212.] - KArk 
15:1. 
8388 [Pihkala, Rurik], Laalahden jalostussikala 
1910-1960. [Aitolahti.] Kangasala 
1961. 40 s. 
8389 Möller, Erik, Maanviljelys ja karjanhoito 
[Niemen kartanossa K a l v o l a s s a]. -  
(Reinhold Der  & 011i Talvenheinto & Erik  
aliiller. Släkten Lönnholtz 100 år å Niemis  
gärd i Kalyola. Niemen kartano Kalvo-
lassa 1110 vuotta Lönnholtz-suvulla. (Hä-
meenlinna 11969. S. 67-74. 
83911 ‘akula, iiinii & Svrjö, M. & Liesiö. Tauno, 
Niaitotalouden kehitystä K o k e m ä e I l ä.  
Kokemäen osuusmeijeri 1909-1968. Ko-
kemäki 1969. 92 s. 
8391  Kortesalmi, .Juhani, Porotalouden piirissä 
allinncet kosketukset Pohjois-Vienan ja 
Kuusamon Tilillä. - Jouko 7 (1962) 
s. 102-129. 
8392 Vilkuna. Kustaa, Vitaksia hautomassa. [N i v a-
I a. I - Nivalakirja 1965. Nivalaseuran jul-
kaisuja 4 (1965) s. 25-27. 
8393 Pääkkönen. Toini, Lvpsymökkitalous N u r-
m e k se n Ylik\län Mäkelässä. - Koti-
seutu 1970 s. d3-49. 
8394 Kaukonen, Toini-Inkeri, Pellon pitäjän kar-
jamajataloudesta. - Kotiseutu 1962 s. 51-
56. 
8395 Ojantakanen, Tellervo, R a n t s i l a n maa-
ja metsätaloudesta. - PPM vuosik. 20 
(1963-1964). Oulu 1964. S. 64-77. 
8.  
METSÄTALOUS. UITTO  
Forstväsen. Flottning. - Forestry. Timber floating. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8396 Appelroth, Eric, Några reflexioner om C. W.  
Gyldens lärobok "Handledning för skogs-
hushållare i Finland". Hki 1962. 12 s. 
[Summary s. 12.] -  Metsäntutkimuslai-
toksen julkaisuja 55: 27. 
8397 Bergh, Ragnar & Pehrsson, Göran, Buntflott-
ning i Finland. -  Svenska vattenkraft-
föreningens publikationer (Stockholm) 
1962 s. 87-111. 
8398 Ennevaara, Paavo, Metsätilastomme histo- 
riaa. - Metsätal. Aik 1964 s. 371-
372, 378. 
8399 Holopainen, Viljo, Metsätalous sekä puu- ja 
paperiteollisuus 1919-1939. - Itsenäisen 
Suomen taloushistoriaa 1919-1950 = HA 
17 (1967) s. 64-85. 
8400 Häkkinen, E. I., Yksityismaiden metsän-
parannustoiminnasta 1900-luvulla. - Met-
sämies 1966 s. 200-203. 
8401 Idström, Torsten, Privatforstmästarförenin- 
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gen 1911-1961. Lovisa 1961. 140 s.  
Sama suom.:  
8402 Yksityismetsänhoitajayhdistys 1911-
1961. Loviisa 1961. 137 s. 
8403 Ilvessalo, Mikko, Suomen vuosien 1939-
40 ja 1941-44 sotien jälkeinen asutus-
toiminta metsätalouden kannalta. Ak. väi-
tösk. HY. Hki 1962. 184 s. [Deutsches Ref. 
s. 170-184.]  - Metsäntutkimuslaitoksen 
julkaisuja 56: 4. 
8404 Ilvessalo, Mikko & Yrjö, Suomen pienmet-
sätalouden tutkimuksessa v. 1930 inven-
toitujen pienmetsälöiden kehityksestä vuo-
desta 1930 vuosiin 1963-1964. Hki 1966. 
49 s. [Deutsches Ref. s. 48-49.] -  
Silva Fennica 119: 4. 
8405 Itkonen, T. I., Entisajan tervanpolttoa. - KV 
48 (1968). Hki 1968. S. 136-143. 
8406 Katsaus Suomen metsä- ja puutalouden sekä 
metsäpolitiikan kehitykseen. - Metsäta-
louden suunnittelukomitean mietintö = 
Kom.miet. 1961: [A] 1 s. 7-30. 
8407 Koskikallio, Onni, Yhteistoimintaa metsäta-
louden alalla. - Suomen osuustoiminta-
lehti 1961 s. 69-73. 
8408 Kotimaista 	 metsäkirjallisuutta. 	 Finnish 
forestry literature. 1961-1968. Hki 1961-
1970. 92 s., 108 s., 105 s., 112 s., 112 s., 
123 s., 138 s., 147 s. 4:o. Moniste.  
8409 Kunnas, Heikki J., Metsätaloutta koskevat 
kansantulolaskelmat vuosilta 1948-61.  
Nationalinkomstuppgifterna om skogs-
bruket åren 1948-1961. - Tilastokat-
sauksia 1963: 12 s. 50-56. 
8410 Kurikka, Juhani & Palo, Matti, Skogsbilansens  
utveckling i Finland åren 1955-63. -  
Skogsbruket 1964 s. 205-211. 
8411 
 Kuusela, Kullervo, Puuntuotantoa ja hakkuu-
mahdollisuuksia koskevien käsitysten ke-
hittyminen Suomessa. - Metsätal. Aik 
1965 s. 4-7, 12. 
8412 Laitakari, Aarne, Suomen metsien tila 1730-
luvulla ruotsalaisen geologin ja vuorimie-
hen, Daniel Tilasin kuvaamana. Hki 1964. 
10 s. [Summary s. 10.] -  Silva Fennica 
115: 2. 
8413 Laitakari, Erkki, A century of Finnish 
state forestry 1859-1959. Hki 1963. 44 s.  
-  Silva Fennica 112: 1. 
8414 Laitakari, Erkki, Eräs metsiemme arviointi 
1820-luvulta. 	 - Commentationes in 
honorem professoris Yrjö Ilvessalo septua-
genarii = Metsäntutkimuslaitoksen julkai-
suja 55: 2 (1962). 15 s. [Summary s. 
14-15.] 
8415 Lindfors, Jarl, Neljän vuosikymmenen hak-
kuu- ja hoitotyöt Suomen yhtiönmetsissä. 
Tietoja toiminnasta maamme puunjalos-
tusteollisuuden omissa metsissä vuosina 
1921-1962. - Suomen puutalous 1963 s. 
412-416. 462-466; 1964 s. 24-26, 
61-63, 66, 111-121, 128, 167-170, 
216-219. 250-256, 301-304, 347-353, 
385-389, 444-450. 482-490. 
8416 Lindfors, Jarl, Silvicultural work in the 
forests owned by the forest industry. - 
Finnish paper and timber 1964 s. 169-
173, 176. 
8417 Metsäntutkimuslaitos 50 vuotta. Institutum 
forestale fenniae quinquagenarium A. D.  
1967. Hki 1967. 67., 21., 56 s. - Metsän-
tutkimuslaitoksen julkaisuja 65.  
Sis.: Risto Sarvas. Metsäntutkimuslaitos 
1917-1967. 67 s.  [Summary s. 61-64.]; 
Paavo Aro, Metsäntutkimuslaitoksen hen-
kilökunta 1918-1967.21 s.; Lea Hovi. Met-
säntutkimuslaitoksen julkaisutoiminta 1919-
1967. 56 s. 
8418 Metsäteknikkoliitto 1906-1966. Vammala 
1966. 176 s. 
8419 Muistometsiköt sekä muistopuut ja -puuryh-
mat. [Hki 1968.] 61 s. 4:o. Moniste. 
8420 Osara, N. A., Polttoaineiden ja puutalou-
den säännöstely Suomessa toisen maail-
mansodan aikana ja sen jälkeen. - Silva 
Fennica 1969 s. 251-284. [Summary s. 
280-284.] 
8421 Pentikäinen, P. V. & Pertovaara, Heikki, 
Katsaus uittoyhdistysten toiminnan sodan-
jälkeiseen kehitykseen Suomessa. - Suo-
men uittajainyhdistyksen vuosikirja 31 
(1962). Hki 1963. S. 34-48. [Summary s. 
48.] Myös: Finlands flottareförenings års-
bok 31 (1962). Hfors 1963. S. 34-48.  
[Summary s. 48.] 
8422 Piha, Antero, Valtionmetsien hakkuumahdol-
lisuudet. - Unitas 1964 s. 6-16. 
Sama ruots.: 
8423 	 Avverkningarna i statens skogar. - 
Unitas 1964 s. 6-16. 
8424 Purhonen, Elias J., Viisi vuosikymmentä uiton 
hyväksi. Suomen uittajainyhdistys 1912-
1962. Kajaani 1962. 199 s. 
8425 Pöntynen, V., Suomen puun käyttö vuosina 
1947-61. Hki 1962. 185 s.  [Summary s. 
119-137.] - Metsäntutkimuslaitoksen 
julkaisuja 56: 3. 
8426 Rautvuori, Erkki, Puunhankinnan säännöste-
lystä viime sotien aikana. - Suomen puu-
talous 1967 s. 191-194, 239, 242-246. 
8427 Saari, Eino & Heikinheimo, Lauri, Kansainvä-
linen yhteistoiminta metsäntutkimuksen 
alalla. - Silva Fennica 1969 s. 115-127.  
[Summary s. 125-127.] 
8428 Saari, Eino & Seppälä, Arvo, Bibliographia 
universalis silviculturae. Suomi - Fin-
landia. Usque ad annum MCMXXXIII. I.  
Systematica. 2. Alphabetica. Vammala 
1967, 1970. 841 s., 792 s. 4:o. 
8429 Salminen, Jaakko, Puutavaran kuorinta Suo-
messa eilen ja tänään. - Suomen puutalous 
1965 s. 238-242, 254. 
8430 Vellonen, Toivo, Puunkorjuutekniikan kehitys 
60 vuoden aikana. - Metsämies 1966 
s. 211-215. 
8431 Villikka, Pentti, Uittokomitean toiminta. 
- Suomen uittajainyhdistyksen vuosikir-
ja 30 (1961). Hki 1962. S. 60-95. 
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[Summary s. 95.] Myös: Finlands flottare-
förenings årsbok 30 (1961). Hfors 1962. 
S. 60-95. 
8432 Viro, P. J., Historical survey of prescribed 
burning. -  P. J. Viro, Prescribed burning in 
forestry = Metsäntutkimuslaitoksen julkai-
suja 67: 7 (1969) s. 7-13. 
8433 Virtala, Vento, Uitos ollaan. Muistelmia van-
han ajan uittotöistä 50-60 vuotta sitten. 
1-[2]p. Seinäjoki 1961. 123 s. 
8434 JIeoxoBHq, 13.14., Aecxoe xo3RäkTBo H  
neCHaR HpOMbIWneHHOCTb Q>HHJIRHAHH. 
[Suomen metsätalous ja metsäteollisuus.] 
MHHCK 1966. 92 s. 
8435 Jlyryc, O.A., KagecTBeHHble H3MeHeHHR B  
KOMnneKCHOM HCROJIb3OBaHHH ,gpeBeCHHbI 
B CDHHJIaHaHH. [Kvalitatiiviset puun kom-  
pleksikäytön muutokset Suomessa.] - 
CKaH,gHHaBCKHN C6OpHHK 13. TaJIJIHH 1968. 
S. 76-86. [Resümee s. 87; Svenskt ref. s. 
87-88.] 
8436 ConoMtco, B.C., Jleca H necHoe Xo3RNCTBO 
Q>HHnaHAHH. [Suomen metsät ja metsäta-
lous.] MocKsa 1962. 192 s. 
8437 &lepoe, S.A. & MouceeB, H.A., JIecHoe xo- 
3AäcrsO OHHnStHAHH. [Suomen metsäta- 
lous.] - Jlecxoe Xo3RNCTBO (MocKBa)  




Lokalt. - Local. 
8438 Alho, Pentti, Pohjois-Pohjanmaan metsien 
käytön kehityksen pääpiirteet. - "Poh-
jola 2000" -seminaari 5.-8.8.1968. Esi-
telmät ja alustukset. Toim. Uuno Varjo.  
Oulu 1969. S. 64-68. 
8439 Alho, Pentti, Pohjois-Pohjanmaan metsien 
käytön kehitys ja sen vaikutus metsien 
tilaan. Ak. väitösk. HY. Hki 1968. 216 s. 
[Summary s. 200-216.]  - Acta forestalia 
Fennica 89. 
8440 Alho, Pentti, Pohjois-Pohjanmaan rannikko-
kuntien maanjako-olot metsätalouden kan-
nalta. Hki 1968.64 s. [Deutsches Ref. s. 58-
64.] - Acta forestalia Fennica 82:1. 
8441 Eenilä, Jukka, Uitto ja uittotyöläiset Pai-
mionjoen vesistössä. - VMK 20 (1965) 
s. 18-41. Myös:  Scripta ethnologica 21. 
Turku 1965. 28 s. [Deutsches Ref. s. 
26-28.] 
8442 Ennevaara, Paavo, Suhdanteiden vaikutus 
puutavaran myynteihin Keski-Pohjanmaal-
la hakkuuvuosina 1927/28-1931/32. Hki 
1963. 71 s. [Summary s. 56-57.] -  Silva 
Fennica 113: 3. 
8443 Harberg, Göran & Harberg, Jens, Åländskt 
skogsbruk förr och nu. Ekenäs 1967. 63 s. 
8444 Hiivala, J. F., Iijoen vonkamies. Oulu 
1967. 113 s. 
8445 Juntunen, Kalle, Tervanpoltto. Kainuulaisten 
pääelinkeino 1840-1900. Kajaani 1969.7s. 
8446 Kankaanranta, Kalle, Lauttojen puutavaran 
kuljetus Tornionjoella. - Tornionlaakson 
vuosikirja 8 (1970). Tornio 1970. S. 146-
150. 
8447 Kuusela, Kullervo, Pohjois-Suomen metsäteol-
lisuuden laajenemisen edellytykset. - La-
pin tutkimusseura. Vuosikirja 2 (1961).  
Rovaniemi 1961. S. 58-73. [Summary s. 
73.] 
8448 Linkola, Yrjö, Ruotsalaiset puutavarayhtiöt 
Kuusamon-Sallan metsien kimpussa. - 
Koillis-Pohjan sähkö 1962: 4 s. 12-14. 
8449 Linkola, Yrjö, Suuria metsäkauppoja Koil-
lis-Lapissa 1890-luvulla. - Koillis-Pohjan 
sähkö 1963: 4 s. 26-28. 
8450 Metsänheimo, Urho, Suonkuivauksesta La-
pissa lähinnä metsätalouden kannalta. -  
Lapin tutkimusseura. Vuosikirja 8 (1967).  
Kemi 1967. S. 14-25. [Summary s. 25.] 
8451 Siren, Gustaf, Taka-Lapin metsien historiasta 
ja ilmastosta historiallisena aikana. - La-
pin tutkimusseura. Vuosikirja 2 (1961). Ro-
vaniemi 1961. S. 29-47. [Summary s. 
46-47.] 
8452 Sundqvist, Jarl, Lautanlaskua Tornionjoella. 
- Tornionlaakson vuosikirja 1 (1963). 
Tornio 1963. S. 69-79. 
8453 Sundqvist, Jarl, Lauttojen laskusta irtouit-
toon. Vaiherikasta yhteistoimintaa Tor-
nion rajajoella. Hki 1967. 183 s.  
Sama ruots.:  
8454 	 Från fasta flottar till lösflottning. Ett 
skiftesrikt samarbete vid Torne gränsälv.  
Hfors 1967. 183 s. 
8455 Talve, Ilmar, Satakunnan uittotyöläisistä en-
nen 1920-lukua. - Satakunta 17 (1961) s. 
259-293. Myös: Scripta ethnologica 10.  
Vammala 1961. 42 s. [Deutsches Ref. s. 
38-42.] 
8456 Varis, Tapio, Piirteitä Kymin uittoyhdistyksen 
toiminnasta sodan jälkeen. - Metsätal. 
Aik 1963 s. 203-208. 
8457 Metsäpelto, E. E., 60-vuotiskertomus Impo-
Ian ja Vastamäen yhteismetsien vaiheilta 
vuosina 1901-1961. [H a r t o l a.]  Heinola 
XIX. Taloushistoria. 8. 9. 	 337 
1961.45 s. 
8458 Talvenheimo, 011i, Niemen kartanon metsät 
ja metsätalous. [Kalvo 1 a.] -  Reinhold 
Der & 011i Talvenheimo & Erik Möller. 
Släkten Lönnholtz 100 år å Niemis gård i 
Kalvola. Niemen kartano Kalvolassa 100 
vuotta Lönnholtz-suvulla. [Hämeenlinna]  
1969. S. 49-65. 
8459 Linkola, Yrjö, Kemijärven ja Suolijärven 
metsäkaupat 1890-luvulla. - Koillis-Poh-
jan sähkö 1964: 1 s. 16-18. 
8460 Ilvessalo, Yrjö, Yksityismetsien puolivuosi-
satainen kehitys Sahalahden-K uhma-
lahden koearviointipitäjissä. Hki 1961.52 
s. [Summary s. 50-52.]  - Metsäntutki-
muslaitoksen julkaisuja 53:3. Lyh. myös: 
Tapion vuosikirja 1961. Hki 1962. S. 68- 
75. 
8461 Vilkuna, Kustaa. Tervahytin tarina. IN i v a l a.]  
- Nivalakirja 1964 = Nivala-seuran jul-
kaisuja 3 (1964) s. 5-14. 
8462 Ojantakanen, Tellervo, R a n t s i l a n maa- ja 
metsätaloudesta. - PPM vuosik. 20 
(1963-1964). Oulu 1964. S. 64-77. 
8463 Antikainen, Urho, Piirteitä Rautalammin 
metsätalouden kehityksestä. Kuopio 1961. 
64 s. 
8464 Ilvessalo, Yrjö, Yksityismetsien puolivuosisa-
tainen kehitys Saha l a h d e n-Kuhmalah-
den koearviointipitäjissä. Hki 1961. 52 s.  
[Summary s. 50-52.] - Metsäntutkimus-
laitoksen julkaisuja 53: 3. Lyh. myös: Ta-
pion vuosikirja 1961. Hki 1962. S. 68-75. 
9.  
METSÄSTYS. TURKISTALOUS. KENNELTOIMINTA 
Jakt. Pälsvaruhandel. Kennel. - Hunting. Fur industry. Kennelling. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8465 Hackman, Wilfred, Suomen kennelklubin 
ajokoiraosasto 60 vuotta 5.3.1962. Finska 
kennelklubbens stövarsektion 60 år. Hki 
1962. 118 s. 
8466 Helminen, Matti, Daniel Johannes Wadén -  
en tidig viltforskare. -  Jakt och vilt 1966.  
Hfors 1966. S. 135-140. 
8467 Joki, Aulis J., Etymologian harhapoluilta.  
Ridan, nakin ja pynnän historiaa. - Virit-
täjä 1962 s. 294-305. [Deutsches Ref. s. 
305]. Myös: Nimi ja asia. Juhlakirja Kustaa 
Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962.  
Hki 1962. S. 98-109. [Deutsches Ref. s. 
109.] 
8468 Kunnas, Heikki J., Metsästystä ja kalastusta 
koskevat kansantulolaskelmat vuosilta 
1926-60. 	 Nationalinkomstberäkningar 
för jakt och fiske åren 1926-1960. - 
Tilastokatsauksia 1962: 8 s. 45-49. 
8469 Lahti, Seppo & Helminen, Matti, Suomen 
majavien istutushistoriasta ja kannan levin-
neisyys 1960-luvulla. - Suomen riista 21 
(1969) s. 67-75. [Summary s. 74.] 
8470 Lampio, Teppo, Entisajoista nykypäiviin. 
[Metsästyksestä.] - Metsästys = Erä-
kirjasto 2 (1967) s. 227-244. 
8471  Paulaharju, Ahti, Riekonpyynti ajanviettei-
neen. - KV 50 (1970). Vaasa 1970. 
S. 310-323. 
8472 Pulliainen, Erkki, Susien esiintymisestä ja 
elintavoista Suomessa vv. 1954-62. - 
Suomen riista 15 (1962) s. 99-129. 
[Summary s. 127-128.] 
8473 Saksanseisoja-kerhon 20-vuotisjulkaisu. Fors-
sa 1963. 156 s. 
8474 Storå, Nils, Massfångst av sjöfågel i Nord-
eurasien. En etnologisk undersökning av  
fångstmetoderna. Ak. avh. ÅA. Åbo 1968. 
333 s. [Summary s. 316-333.] - Acta 
academiae Aboensis. A. Humaniora 34:2.  
Arv.: J. U. E. Lehtonen. FM 1968 s. 97-
99; K. Vilkuna. Kotiseutu 1968 s. 189-190. 
8475 Suomen pystykorvajärjestö - Finska spets-
klubben r.y. 30 vuotta. Joensuu 1968. 
161 s.; 2 p. 1969.  
Sis. myös suomenpystykorvarotujen ke-
hityksen historiaa.  
8476 Tegengren, Helmer, Aleksis Kivi och den 
enbenta hunden. [Rävfångst.] -  Kul-
turspeglingar. Studier tillägnade Sam Owen 
Jansson 19 mars 1966. Karlshamn 1966. 
S. 290-303. [Summary s. 302-303.]  
Sama suom.:  
8477 	 Aleksis Kivi ja vksijalkainen koira. 
[Ketunpyyntitavoista.] - Sananjalka 9 
(1967) s. 150-169. [Deutsches Ref. s. 168- 
338 	 XIX. Taloushistoria.  
169.] 
8478 Viljanen, T. V., Suomen metsästysyhdistys ry. 
Finska jaktföreningen rf. 100-vuotishisto-
riikki. 1865-1965. Hki 1965. 108 s. 
8479 Vilkuna, Kustaa, Finnarnas "lasso". - Kul-
turspeglingar. Studier tillägnade Sam Owen 
Jansson 19 mars 1966. Karlshamn 1966. 
S. 334-343. [Summary s. 342-343.]  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8480 Jokipii, Mauno, Metsästyksestä Satakunnassa 
1500- ja 1600-luvuilla. - Satakunta 18 
(1967) s. 24-67. 
8481 
 Karjalan kennelkerho r.y. 1936-1960. Hki 
1962. 112 s. 
8482 Paulaharju, Ahti, Peuranpyynti ja peurahau-
dat. [Inarijoki.] - Tornionlaakson vuosi-
kirja 8
.
(1970). Tornio 1970. S. I18-131. 
8483 Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening 
r.f:s 30-års och Ostrobotnia päls ab:s  
20-års festpublikation. Vasa 1967. 155 s. 
8484 Tuorila, Pauli, Turkiseläintarhauksesta Poh-
jois-Suomessa 30 vuoden ajalta. - Turkis-
talous 1968 s. 383-385.  
Sama ruots.:  
8485 
	
	 Återblick på pälsdjursuppfödningens ut- 
veckling i norra Finland. -  Finsk 
pälstidskrift 1968 s. 407-409. 
8486 Vilkuna, Joose, Metson soidin. Havaintoja 
Haapaveden ja Nivalan väliseltä sydän-
maalta. - Kotiseutu 1963 s. 42-45. 
8487 Avellan, Wäinö, Kuljun metsästysseura r.y. 
 
1911-1961. [Lempäälä.]Tampere 1961. 
86 s. 
8488 Sondaröjakten. [Per naja.] Tillägnad Carl 
August Borgström 11  september 1969.  
Hfors 1969. 32 s. 
8489 Pedersöre nejdens stövarklubb r.f. 1925-
1965. [Pietarsaaren mlk.] Jakobstad 









 - General. 
8490 Granlund, John, En laxpata från Finnmar-
ken. - Norveg (Oslo) 1961 s. 249-268. 
[Summary s. 265-268.] 
8491 
 Kunnas, Heikki J., Metsästystä ja kalastusta 




för jakt och fiske åren 1926-1960. - 
Tilastokatsauksia 1962: 8 s. 45-49. 
8492 Kuusi, Matti, Kalastajan apulintu Suomessa? 
- Kotiseutu 1969 s. 85-86. 
b493 Mattila, Tapani, Suomalaisia suurpvvnnissä 
l venen valtameren vesillä viime vuosi-
sadalla. Finländsk insats i Alaska på 
1800-talet. - Suomen merenkulku 1968 s.  
250-262. 
8494 Valtamerikalastustoimikunnan mietintö. Hki 
1967. 90 s., (23) liites. 4:o. - Kom.miet.  
1967: B 95.  
Sis. mm.: Valtamerikalastus 1920- ja 
1930-luvulla s. 4-13:  Valtamerikalastus 
sodan jälkeen s. 14-21. 
8495 Viding, Paavo A., Suomen kalastusyhdistys  
70 vuotta. - Suomen kalastuslehti 1961 s. 
35-39. 
8496 Vilkuna, Kustaa, Om laxfisket vid Alta älv och 
tillkomsten av "Altens laxefiskeri-interes-
sentskab." - Norveg (Oslo) 9 (1962) s. 
197-224. [Deutsches Ref. s. 223-224.]  
339 XIX. Taloushistoria. 10.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8497 Aalberg, A. F., Etelä-Suomen merikalastajain 
liiton r.y. 30-vuotiselta työsaralta, sen vii-
meiseltä kymmenvuotiskaudelta. 1932-
1962. Kotka 1962. 44 s. 
8498 Ahlgren, Simo, Kalastus Näsijärvellä. Hki 
1967. 54 s. [Svenskt ref. s. 53; Summary 
s. 531  - Suomen kalatalous 31. 
8499 Granlund, John, Laxfiske i Tornedalen. -  
Norrbotten (Luleå) 1969 s. 155-198.  
Sama engl.:  
8500 
	
	 Salmon fishing in Tornedalen. -  Hunting 
and fishing. Ed. Harald Hvarfner. Luleå 
1965. S. 207-229, 13 kuval.  
8501  Hertting, W., Some points concerning land, 
forest and fishing in Tornedalen. -  Hunting 
and fishing. Ed. Harald Hvarfner. Luleå 
1965. S. 255-264. 
8502 Herva, Yrjö, Historiallinen katsaus lohenka-
lastusoikeuden vaiheisiin Iijoen kalastus-
komitean mietintöä varten. - Iijoen kalas-
tuskomitean mietintö = Kom.miet. 1966:  
B 22. Liite 1 s. 1-125. 4:o. 
8503 Lehmus, J., Kokemäenjoen kalastuksesta, 
erittäinkin lohi- ja siikakalastuksesta. - 
Nuori Satakunta 1964: 2 s. 20; 1964: 3 s. 16-
17; 1964: 4 s. 17-18. 
8504 Ossa, Mikko, Menneitten aikojen kalastus-
tavoista Kokemäenjoen vesissä. - Koti-
seutu 1963 s. 92-94. 
8505 Partanen, Aarne, Tornionjoen lohikymme-
nykset. - Suomen kalastuslehti 1962 s. 
109-112, 153-156. 
8506 Seppovaara, Ossi, Ison-Saimaan kalat ja ka-
lastus. Hki 1969. 84 s. [Svenskt ref. 
s. 81-82; Summary s. 82-83.]  - Suomen 
kalatalous 38. 
8507 Seuranen, Oiva, Iijoen arvokalanpyynnin his-
toriaa. - Kaleva 1962: 3 s. 6-8. 
8508 Storå, Nils, Öståländskt krokskötsfiske. -  
Folk-liv (Stockholm) 1967-68 s. 23-32. 
8509 Vilkuna, Kustaa, Hyvänä lohikesänä nähtyä ja 
kuultua. [Tornionjoen kalastuksesta.] - 
Tornionlaakson vuosikirja 4 (1966). Kemi 
1966. S. 11-15. 
8510 Vilkuna, Kustaa, Miten viranomaiset mur-
tivat vanhan lohenkalastusjärjestelmän. 
- Totto 9 (1968) s. 13-18. 
8511  Anttila, Veikko, Lohenpyynti Sumisaaren kar-
sinapadossa. [Alatornio.] - KV 45 
(1965). Hki 1965. S. 168-198. Myös:  
Scripta ethnologica 19. Hki 1965. 36 s.  
[Deutsches Ref. s. 33-361 
8512 Vilkuna, Kustaa, Formen und Organisation  
einen alten Saisonmässigen Fischereisied-
lung an der Käste des Bottnischen Meer- 
busens. 	 [Kalajoki.] - Kolloquium 
Balticum ethnographicum 1966. Berlin 
1968. S. 209-221. 
8513 Vallinkoski, J., Utran kosken kalastusriidat 
historian valossa. 	 Itsenäisyyden aika. 
[Kontiolahti.] - Enso-Gutzeit. Hen-
kilökunnanlehti 1969: 2 s. 30-31. 
8514 Paaso, Hannes, Kalastuksesta kuningasvallan 
aikana. [K ui v a n i e m i.] Kemi 1965. 256 s. 
8515 Alhoniemi, A., Kustavin vanhasta nuotta-
kalastuksesta. - Scripta ethnologica 7 
(1961) s. 3-8. [Deutsches Ref. s. 38-39.  j  
8516 Gardberg, John, Torskmärken kring Mörskär 
och Kökarsören. [K ökar.] -  Budkavlen 
43-44 (1964-1965). Åbo 1966. S. 159-
192, 1  karttal. Myös:  Festskrift tillägnad 
K. Rob. V. Wikman på hans åttioårs-
dag den 20 maj 1966. Åbo 1966. S. 159-192, 
I karttal.  
8517 Heikkinen, Maija, Laukaan pitäjän Pvh-
täänjärven nuotta. - Keski-Suomi 7 = 
KSMJ 7 (1965) s. 138-173. 
8518 Tynkkynen, Jouko, Laukaan vanhasta kos-
kikalastuksesta. - Keski-Suomi 7= KSM.1  
7 (1965) s. 128-137. 
8519 Rantala, Kari, Kuoreenkalastus La v i a ss a. - 
Kotiseutu 1966 s. 127-136. 
8520 Pääkkönen, Toini, Nurmeksen Ylikylän 
nuottakalastuksesta Pielisellä. - Kotiseutu  
1964 s. 99-109. 
8521  Hurme, Seppo, Lippokalastajan saaliit vuo-
silta 1940-47 Oulujoen Merikoskesta.  
[O u I u.] Hki 1968. 28 s. 4:o: - Maa-
taloushallituksen kalataloudellinen tutki-
mustoimisto. Monistettuja julkaisuja 35. 
8522 Wallenius, K. M., Rikas ja raivoisa meri. 
[Petsamo.] - Eilispäivän Petsamo. 
Porvoo 1970. S. 167-190. 
8523 Valtamerikalastus 1920- ja 1930-luvulla. [P e t-
s a m o.] - Valtamerikalastustoimikunnan 
mietintö = Kom. miet. 1967: B 95 s. 
4-13. 4:o. 
8524 Klemetti, Oskari, Muurolan ent. lohipadon 
teknillisistä laitteista ja vähän muistakin. 
[Rovaniemen mlk.] - Totto 7 (1964) 
s. 60-66. 
8525 Anttila, Veikko, Rymättylä  n talvinuotta-
kalastus muuttuvana elinkeinona 1885-
1967. - Sananjalka 10 (1968) s. 82-102. 
1 taulukkol. [Deutsches Ref. s. 101-
1021  Myös: Scripta ethnologica 25. Turku 
1968. 23 s. [Deutsches Ref. s. 22-23.1 
8526 Vilkuna, Kustaa, Talviapajan avaaminen R y -
m ä t t y l ä n vesillä. - Sananjalka 4 (1962)  
340 	 XIX. Taloushistoria.  
s. 36-61.  [ Summary s. 60-61.]  
Arv. 0. Koivisto, HAik 1963 s. 113-115. 
8527 Knuutinen, Seppo, Kalastuksesta ja kalan 
markkinoinnista Särki salossa (Finbvs-
sä) vuosisadan vaihteen tienoilla. - 
Turun ylioppilas 9(1962) s. 72-84. Myös: 
Turku university. Institute of sociology. 
Publication A 10.  
8528 Sarasmo, Esko, Entisajan kalastuksesta Te i s-
k o s s a. - Teiskon joulu 1961 s. 8-9. 
8529 Niemelä, U., Kesänuottakalastus Pitkäpaa-  
den 	 vesillä 1800-luvulla. [ V i r o l a h t  
- Itäviitta 1969 s. 42-46. 
8530 Seppä, Artturi, Kesäkalastuksesta Pitkäpaa- 
della. [ V i r o l a h t i.] - Itäviitta 1967 s. 
17-21. 
11.  
TEOLLISUUS, KÄSITYÖ JA TEKNIIKKA 
Industri. hantverk och teknik. - Industry, handicraft and engineering.  




Allmänt. - General. 
8531  Aalto, Teemu, Paperinkeräys oy. Historiikki  
1943-1968. 124 s., 15 bites. 4:o. Moniste.  
8532 Aho, Juhani, Antti Ahlström. Hänen elä-
mänsä ja työnsä. - .1. Aho. Kootut teok-
set. Tävdennysosa I. 3 p. Porvoo 1961. S. 
317-649. 
8533 Alho, Keijo, Suomen paperi-insinöörien yhdis-
tys 1914-1964. Hki 1966. 100 s. 
8534 Alho, Keijo, Suomen teollisuuden murrosai-
koja. - Liiketal. Aik 1965 s. 45-54. [Sum-
mary s. 54.] 
8535 Alho, Keijo, Suomen teollisuuden suurmie-
hiä. Porvoo 1961. 337 s. 4:o. Ks. no 11430.  
Arv.: K. Lagus. Kansantal. Aik 1962 s. 
182-184. 
8536 Alho, Keijo, Teollistumisen alkuvaiheita Suo-
messa. Keuruu 1968. 176 s., 7 kuval.  
Arv.: E. Pihkala, Kansantal. Aik 1968 s. 
241-242; R.  Salminen, Teknillinen aika-
kauslehti 1969: 2 s. 14. 
8537 Auer, Jaakko, Puunjalostusta pohjolassa. 
Kemi oy vuosina 1893-1968. Hki 1968. 
202 s. 
8538 Aurola, Eelis, Suomen tehtaankoulut 1636-
1881. Ak. väitösk. HY. Forssa 1961. 252 s.  
[Deutsches Ref. s. 247-252.] - Historial-
lisia tutkimuksia 61. Ks. no 5436. 
8539 Autio, Matti & Lodenius, Erik, Suomen 
paperitehtaitten yhdistys 1918-1968. Hki 
1968. 273 s. 4:o.  
Arv.: Teollisuuslehti 1968 s. 262-263.  




Finska pappersbruksföreningen 1918- 
1968. Hfors 1968. 269 s. 4:o.  
Sama engl.: 
 
8541 	 The Finnish paper mills' association 
1918-1968. Hki 1968. 279 s. 4:o. 
8542 Berg, E. A., Eduard Polön aikansa valin-
kauhassa. Pitäjänmäki 1966. 193 s., 12 
kuval.  
8543 E-osuuskauppaliikkeen leipomoteollisuuden 
kehittäminen. Hki 1970. 100 s. 
8544 Eenilä, J., Lautojen ja lankkujen käsinsa-
haus Suomessa. - Sananjalka 7 (1965) 
s. 62-76.  [Deutsches Ref. s. 75-76.]  
Myös: Scripta ethnologica 20 (1965) s. 
24-38. [Deutsches Ref. s. 37-38.] 
8545 Elfström, Taimi, Seijarintekijästä kellosepäksi. 
- Kelloseppä 1966 s. 188, 193-195, 
203. 
8546 Finlands mässa under ett halvsekel. 50 years 
of Finnish fairs. (Text:  Rauno Larsio.) 
[Hfors 1969.] 69 s. 
8547 Firma Joh. Askolin 1865-1965. Lovisa 1965. 
12 s. 4:o.  
Sama suom.:  
8548 	 T:mi Joh. Askolin 1865-1965. Loviisa 
1966. 12 s. 4:o. 
8549 Grönvik, Anna, Centrallaboratorium ab 50 
år. Hfors 1966. 132 s.  
Sama suom.:  
8550 	 Oy Keskuslaboratorio 50 vuotta. Hki 
1966. 132 s. 
8551  Halme, Veikko, Väestön muutokset ja teollis-
tumisen tarve. - V.  Halme, Teollistuva 
Suomi. Hki 1967. S. 60-68. 
8552 (Harra, Taisto), Suutareita ja nahkureita. 70 
vuotta nahkatyöläisten järjestötoimintaa. 
XIX. Taloushistoria. 11. 	 341 
Tampere 1968. 304 s., 16 kuval.  
8553 (Heikkilä, Aarne), Suomen tekstiiliteknillinen 
liitto ry (Suomen tekstiilimiesten liitto ry)  
1936-1961. Tampere 1961. 70 s. 
8554 Heikkilä, Ensio, Neljä vuosikymmentä 1925-
1965 teknisten toimihenkilöiden järjestö-
toimintaa. Teknisten liitto. Hki 1966. 78 
s., 1  kuval.  
8555 Heikkonen, Eero, Rakennustoiminnan kehi-
tyspiirteitä 1900-luvulla. - Rakennustaito  
1965 s. 1120-1126. 
8556 Heikkonen, Eero, Suomen talonrakennustoi-
minta vuosina 1948-1961. - Rakennus-
taito 1962 s. 811-816. 
8557 Heikkonen, Eero & Kajatsalo, Liisa & Kor-
pela, Tarmo, Tilastokatsaus Suomen asun-
tosektoriin ja sen kehitykseen. - Asumis-
taso 69 = Asuntoasiain vuosikirja. [Hki 
1968.] S. 38-61. 
8558 Helanto, Ilmari, Teollisuuden rakennustoi-
minnan kehittyminen sodanjälkeisenä 
aikana. - Rakennustekniikka 1969 s. 
687-693. 
8559 Helelä, Timo, Tutkimus teollisuustyöntekijöi-
den palkkojen muutoksista ja niihin vai-
kuttavista tekijöistä. Ak. väitösk. HY. 
Hki 1963. 186 s. [Summary s. 173-186.]  
- Suomen pankin taloustieteellisen tutki-
muslaitoksen julkaisuja B 24.  
Arv.: A. Mattila, HAik 1963 s. 353-355; 
L. Paukkunen, Teollisuuslehti 1963 s. 272-
275. 
8560 Helelä, Timo, Työnseisaukset ja teolliset 
suhteet Suomessa vuosina 1919-1939. 
1-2.  Hki 1969. 341 s. 4:o. - Suomen 
pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos. 
Monistettuja tutkimuksia D 21. 
8561  Hirto, Jorma, Lentokonetehtaan vaiheita. - 
Valmet 1963: 3 s. 4-8. 
8562 Hjerppe, Riitta, Teollinen käsityö Suomessa 
vuosina 1920-1948. Hki 1969. II, 69 s. 
4:o. Moniste. [Summary s. I-II.] - Hel-
singin yliopiston Talous- ja sosiaalihis-
torian laitoksen tutkimuksia 4. 
8563 Holopainen, Viljo, Metsätalous sekä puu-
ja paperiteollisuus 1919-1939. - Itsenäi-
sen Suomen taloushistoriaa 1919-1950 
= HA 17 (1967) s. 64-85. 
8564 Honkala, Niilo, Suomen sähkölaitosyhdistys  
1926-1966. Hki 1966. 235 s., 10 kuval. 4:o. 
8565 Honkala, Niilo, Sähkö työmarkkinoilla. Säh-
kötyönantajain liitto 1912-1962. Hki 
1962. 285 s. 4:o. 
8566 Honkala, Niilo, Sähköalan työmarkkinajärjes-
töjen kehitys ja tehtävät. - Sähköura-
koitsija 1967: 8 s. 13-17. 
8567 Honkala, Niilo, Voimalaitosala työsuhdepo-
litiikassa. Voimalaitosten työnantajaliitto 
ry 1945-1965. 240 s., 4 kuval.  
8568 Hoving, Victor, Enso-Gutzeit osakeyhtiö 
1872-1958. 1-2.  Hfors 1961. 779 s., 16 
liitel. 4:o. 
 
Arv.: A. Mattila, HAik 1963 s. 165-166.  
Sama suom.:  
8569 	 Enso-Gutzeit osakeyhtiö 1872-1958. 
1-2.  Hki 1961. 793 s., 16 liitel. 4:o. 
8570 Impola, Sirkka, Rakennustoimi ja sitä ohjan-
neet vanhimmat määräykset. - Rakennus-
valvonta 1965: 2 s. 27-34. 
8571  Jaatinen, Simo, Vesirakennustyöt vesilainsää-
dännön kehityksen valossa. - Suomen 
uittajainyhdistyksen vuosikirja 31 (1962).  
Hki 1963. S. 58-70. [Summary s. 69-70.] 
8572 Jalli, Yrjö, Metsäteollisuuden rautatierahtien 
kehityksestä viimeisten 30 vuoden aikana. 
- Suomen puutalous 1968 s. 124-127, 130. 
8573 Jalli, Yrjö, Puunjalostusteollisuus 100-vuo-
tiaan rautatielaitoksen tärkein asiakas. - 
Suomen puutalous 1962 s. 85-89.  
Sama ruots.:  
8574 	 Träförädlingsindustrin i Finland, det 
100-åriga järnvägsväsendets 	 viktigaste 
kund. - Nordisk järnbanetidskrift (Stock-
holm) 1963 s. 23-27. 
8575 Jutikkala, Eino, Suomen teollistuminen. - 
Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehitys-
linjoja = Historian korkeakoulu 2 (1968) 
s. 206-220. 
8576 Kaksi vuosisataa kellosepäntaitoa. Kellosep-
päsuku Elfström viettää harvinaislaatuista 
juhlavuotta. - Kelloseppä 1963 s. 240-
244. 
8577 (Kaltio, M. J. & Gripenberg, Lennart,) Teol-
lisuusagronomit. Industriagronomerna 50 
[vuotta]. [Tampere] 1970. 89 s. 
8578 Kannel, T. K., Glimtar från Finska kar-
tongföreningens 25 åriga verksamhet. -  
Finska kartongföreningen 	 1943-1967.  
Hfors 1968. S. 3-21. 4:o.  
Sama saks.: 
 
8579 	 Aus der 25 jährigen Tätigkeit des  
Verbandes der Finnischen Kartonfabriken. 
- Verband der Finnischen Kartonfabriken 
1943-1967. Hki 1968. S. 3-21. 4:o.  
Sama ransk.:  
8580 	 L'association des fabriques Finlandaises  
de carton celebre le 25eme anniversaire de 
sa fondation. - Association des fabriques 
Finlandaises de carton 1943-1967. Hki 
1968. S. 3-21. 4:o.  
Sama esp.:  
8581 	 Resetia de los primeros veinticinco apos  
de la Asociaciön de las fabricas Finlandesas  
de carton. -  La asociaciön Finlandesa de 
fabricas de carton 1943-1967. Hki 1968. S. 
3-21. 4:o. 
8582 [Karhu, Ilmari], Metalliteollisuudenharjoitta-
jat ry 1942-1962. Hki 1962. 80 s. 
8583 Karlsson, Kurt K., Finlands gamla hand-
pappersbruk och vad som återstår av dem. 
- Paperi ja puu 1969 s. 528-530, 
532-534. 
8584 Karlsson, Kurt K., Om vattenmärken i hand-
gjort papper i Finland. - Paperi ja puu 
1962 s. 459-472.  
Sama engl.:  
8585 	 Watermarks in Finnish handmade paper.  
- Finnish paper and timber 1963 s.  
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10-14, 28-29, 51-53. 
8586 Kenttä, Aaro, Maa- ja vesirakennustoimin-
taa koskevat kansantulolaskelmat vuosilta 
1948-1960. Nationalinkomstberäkningar 
för anläggningsverksamheten åren 1948-
1960. - Tilastokatsauksia 1963: 5 s.45-
47. 
8587 Kinnunen, Erkki, Kriisiajan teollisuushallinto 
Suomessa vuosina 1930-1955 metalliteol-
lisuuden kehityksen valossa. Ak. väitösk. 
Helsingin teknillinen korkeakoulu. Mikkeli 
1967. X, 208 s. [Summary s. 201-208.] 
8588 Kinnunen, Erkki, Suomen teollinen ja talou-
dellinen kehitys itsenäisyysaikana. - Tek-
nillinen aikakauslehti 1967:11 s. 33-38.  
[Summary s. 96.] 
8589 Kiukkola, Kalevi, Suomen raudan- ja teräk-
senvalmistuksen kehityksestä. Viiala 
[1964.] 14 s. - Erip. Karjaan seudusta. 
8590 Klemola, Pertti, Juuso Walden - viimeinen 
patruuna. 1-3 p. Hki 1970. 245 s., 6 kuval. 
8591 [Kolmekymmentä] 30 vuotta autonrakenta-
mistyötä. [Oy Suomen autoteollisuus ab.]  
- Sisu-uutiset 1961: 3-4 s. 8-15. 
8592 Konttinen, Veikko, Ein kleines Land - Gross-
macht des Holzes. Forstwirtschaft und 
Holzveredlung in Finland. Hamburg 1966. 
70 s., 8 kuvas. - Schriften aus dem Finn-
land-Institut in Köln 6. 
8593 Korpelainen, Lauri, Trends and cyclical 
movements in industrial employment in 
Finland, 1885-1952. - SEHR (Uppsala) 
1957 s. 26-48.  [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 3 (1957) s. 
204.] 
8594 Korpinen, Pekka, Teollisuustuotannon raken-
nemuutoksista v. 1954-65. - Teollisuus-




	 Structural changes in Finnish industrial 
production in 1954-1965. - Bank of Fin-
land monthly bulletin 1968: 2 s. 18-22. 
8596 Korvenkontio, Osmo, Suomen vesirakennus-
töistä toisen maailmansodan jälkeisenä 
aikana. - Rakennustekniikka 1969 s. 
709-716. 
8597 [Koskinen, Ilmari], Finncell 1918-1968. Hki 
1968. (119) s. 
8598 Kurjensaari, Matti, Puiset pyramidit. Aukusti 
Asko - Avoniuksen henkilö ja luonne. Por-
voo 1968. 127 s. 
8599 Laakkonen, Vesa, Osuuskunnat teollisuuden 
harjoittajina Suomessa. Suomen osuuskun-
tien omistama teollisuus vuosina 1909-
1959. Hki 1965. 184 s. Ks. no 8191. 
8600 Lahti, Matti J., Rakennusmestari Suomen 
teollistumisen läpimurtokautena. Ak. väi-
tösk. TY. Vammala 1970. 379 s. 4:o.  
[Summary s. 372-376; Excerpta historica 
nordica 8 (1975) s. 113-116.] 
8601 Lahti, Matti J., Rakennustaidon 60-vuotiset 
vaiheet. - Rakennustaito 1965 s. 1084-
1093. 
8602 Lahti, Matti J., Suomen rakennusmestarilii- 
ton historia. 60-vuotisjulkaisu. [1905-
1965.] Hki 1965. 281 s., 16 kuval. 4:o. 
8603 Lahti, Matti J., Suomen rakennusmestari-
liitto 1905-1965. - Rakennustaito 1965 s. 
162-182. 
8604 Laine, Eevert, Neljännesvuosisata maamme 
kaivostoimintaa. - HArk 55 (1955) s. 
199-297. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 246-247.] 
8605 Laine, Martti, [Turveteollisuusliitto 1943-
1963.] - Turveteollisuusliitto. Julkaisu 
1963: 1 s. 5-10. [Summary s. 10.] 
8606 Laine-Juva, Yrjö, Suomalaisia kelloseppiä 
Pietarissa 1800-luvulla. Ammattikuntien 
aika. - Kelloseppä 1969: 1-2 s. 12-13, 26. 
8607 Laurila, Erkki, Atomienergia ja Suomi 1945-
62. - Atomienergia ja Suomi. Atomenergin 
i Finland 1945-1962. Hki 1962. S. 4-31.  
Sama lyh. ruots.:  
8608 	 Atomkraften och Finlands atompolitik 
under 1950-talet. - Atomienergia ja Suo-
mi. Atomenergin i Finland 1945-1962.  
Hki 1962. S. 32-38. 
8609 Laurila, Erkki, Atomienergian tekniikkaa 
ja politiikkaa. Keuruu 1967. 289 s., 8 kuval.  
Sis. mm.: Atomienergia ja Suomi ennen 
vuotta 1964 s. 154-222; Suomen yritys 
astua atomiaikaan s. 223-283. 
8610 Laurila, Erkki, Atomivoima ja Suomen ato-
mipolitiikka 1950-luvulla. - Rakennustai-
to 1962 s. 394-399. 
8611 
 Leinonen, Eino, Kyläkarvarit - häviävä 
ammattikunta. - Kotiseutu 1964 s. 57-59. 
8612 Levon, Martti, Sahamiehiä. Välähdyksiä Suo-
men sahateollisuusmiesten yhdistyksen 40-
vuotiselta taipaleelta 1927-1967. Hki 
1967. 148 s., 8 kuval. [Svenskt ref. s. 137-
148.] 
8613 Lindblom, Seppo, Teollisuuden hinnat ja kus-
tannukset 1950-luvulla. - Taloudellisia 
selvityksiä 1962: 2 = Suomen pankin ta-
loustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisu-
ja A 25 (1962) s. 54-66.  
Sama ruots.:  
8614 	 Industrins priser och kostnader på 
1950-talet. - Ekonomiska utredningar 
1962: 2 = Publikationer utgivna av Fin-
lands banks institut för ekonomisk forsk-
ning A 25 (1962) s. 54-65. 
8615 Lintinen, Jaakko, Kaksi näyttelyä. [Suomen 
ensimmäinen taideteollisuusnäyttely 1881  
ja Pienasuntonäyttely 1930.] - Suomen 
taideteollisuusyhdistys. Vuosikirja 1966 ja 
toimintakertomus vuodelta 1965. Hki 
1966. S. 17-22.  
Sama ruots.:  
8616 	 Två utställningar. - Suomen taideteol-
lisuusyhdistys. Vuosikirja 1966 ja toimin-
takertomus vuodelta 1965. Hki 1966. S. 
23-27. 
8617 Malmgren, Mauno, Maalaisnahkurin toimin-
taa tämän vuosisadan alussa. - Kotiseutu 
1967 s. 55-64. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969)  
XIX. Taloushistoria. 11. 	 343 
s. 271.] 
8618 Manner, E. J., Kysymys vesivoiman jakautu-
misesta Suomen ja Ruotsin kesken Tor-
nionjoen vesistössä. -Juhlajulkaisu Ilmari 
Caseliuksen ja Aarne Rekolan 70-vuotis-
päivänä 29.4.1963 = SLY C 7 (1963) 
s. 166-181. 
8619 Mannerhovi, Allan, Talonrakennustekniikan 
kehitys 60 vuoden aikana. - Rakennus-
taito 1965 s. 1094-1108. 
8620 Mattson, Gustav, Industrins finansierings-
struktur i Finland åren 1947-1960. Hfors  
1962. 85 s. [Summary s. 72-78.] - Ta-
loudellinen tutkimuskeskus. Ekonomiska 
utredningsbyrån B 12. 
8621 
 Meinander, Nils, Sahateollisuus vesisahojen 
aikaan. - Suomen talous- ja sosiaali-
historian kehityslinjoja = Historian kor-
keakoulu 2 (1968) s. 153-167. 
8622 Metalliteollisuus eilen, tänään, huomenna. 
[Suomen metalliteollisuusyhdistys.] Hki 
1968. 111 s. 4:o.  
Sis. mm.: Vuorineuvos Wilhelm Wahl-
forss - muistikuvia metallin taipaleelta 
s. 3-6;  Pentti Poukka, Raudanvalannasta 
nykytekniikkaan s. 7-32;  Erkki Laurila, 
Metalliteollisuus - teknillinen kehitys ja 
taloudellinen kasvu s. 33-54; Gunnar von 
Wright, Suomen metalliteollisuusyhdistys  
1918-1968 s. 85-108. 
 
Arv.: Teollisuuslehti 1968: 12 s. 369-
370.  
Sama ruots.:  
8623 	 Metallindustrin i går, i dag, i morgon. 
[Finlands metallindustriföreningen.] Hfors  
1968. 111 s. 4:o.  
Sis. mm.:  Bergsrådet Wilhelm Wahl-
forss-minnesbilder från metallens väg s. 
3-6;  Pentti Poukka, Från bysmedja till 
modern teknik s. 7-32;  Erkki Laurila, Me-
tallindustri, teknisk utveckling och eko-
nomisk tillväxt s. 33-54; Gunnar von 
Wright, Finlands metallindustriförening 
1918-1968 s. 85-108. 
8624 Metsäteollisuus itsenäisessä Suomessa. Suo-
men puunjalostusteollisuuden keskusliitto 
1918-1968. Toim.: Juha Laurila, Eino 
Mäkinen, Heikki Vuorimaa. Hki 1968. 207 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Pentti Poukka, Suomen puun-
jalostusteollisuuden keskusliitto 1918-
1968 s. 11-77;  Viljo Holopainen, Itse-
näisen Suomen metsätalous ja metsäpoli-
tiikka s. 78-106; Waldemar Jensen, Massa-
ja paperiteollisuuden tekninen kehitys ja 
tutkimustyö s. 107-132;  Eero Kivimaa, 
Mekaanisen puuteollisuuden teknillinen 
kehitys ja tutkimustyö s. 133-150; R. Erik 
Serlachius, Puunjalostusteollisuus ja muut-
tuva yhteiskunta s. 151-160.  
Sama ruots.:  
8625 	 Skogsindustrin i det självständiga Fin-
land. Finska träförädlingsindustriernas  
centralförbund 1918-1968. Hfors 1968. 
2.13 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pentti Poukka, Finska träför-
ädlingsindustriemas centralförbund 1918-
1968 s. 11-79;  Viljo Holopainen, Skogs-
bruk och skogspolitik i det självständiga 
Finland s. 80-110; Waldemar Jensen.  
Forskningen och den tekniska utvecklingen 
inom massa- och pappersindustrin s. 111-
137; Eero Kivimaa, Den tekniska utveck-
lingen och forskningsarbetet inom den 
mekaniska träindustrin s. 138-155;  R. Erik 
Serlachius, Träförädlingsindustrin och det 
föränderliga samhället s. 156-165.  
Sama engl.:  
8626 	 The forest industry in independent 
Finland. The Central association of Finnish 
woodworking industries 1918-1968. Hki 
1968. 198 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pentti Poukka, The Central 
association of Finnish woodworking in-
dustries 1918-1968 s. 13-75; Viljo Holo-
painen, The forest policy of independent 
Finland s. 76-103; Waldemar Jensen,  
Research and technical development in the 
pulp and paper industry s. 104-127;  
Eero Kivimaa, Research and development 
in the mechanical woodprocessing industry 
in Finland s. 128-145; R. Erik Serlachius.  
The forest industry and changing society s. 
146-155. 
8627 Mustelin, Olof, Nils Ludvig Arppe. Ekenäs  
1969. 262 s., 3 liitel. - Finländska 
gestalter 8.  
Arv.: P. Schybergson, HTF 1969 s. 112-
113. 
8628 Mårtenson, Gunnar, Sinebrychoffs bryggeri 
1819-1969. Hfors 1969. 87 s.  
Sama suom.:  
8629 	 Sinebrychoffin panimo 1819-1969. Hki 
1969. 87 s. 
8630 Neljännesvuosisata muovialan yhteistoimin-
taa. Muoviyhdistys ry 1940-1965. Toim.  
Jorma Pohjanpalo. Hki 1966. 97 s. 4:o. 
8631  Nevanlinna, L., Energian käyttö ja voimata-
lous. - Oma maa 12. Porvoo 1962. 
S. 400-419. 
8632 Nikander, Gabriel & Sourander, Ingwald, 
Lumppappersbruken i Finland. Hfors 1955.  
XII, 402 s. [Summary: Excerpta historica 
nordica 2 (1959) s. 38-39.] 
8633 Nordström, W. E., Henrik Johan Kreij -  
en nydanare. - Nuet och historien = 
Meddelanden från Institutet för samhälls-
forskning upprätthållet av Statsvetenskap-
liga fakulteten vid Åbo Akademi 51 
(1970) s. 124-130. 
8634 Nurmia, M., Alkoholiliikkeen toiminnasta.  
- K.-A. Fagerholm. Mies ja työkenttä. 
Mannen och verket. Hki 1961. S. 209-
219. 4:o. 
8635 Nyström, Gunnar, Järnindustrin i Finland 
1920-38. Hki 1970. 84 s. 4:o. Moniste. -  
Helsingin yliopiston Talous- ja sosiaali-
historian laitoksen tutkimuksia 5.  
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8636 011ilainen, Veikko, Kotimaisen viini- ja 
likööriteollisuuden vaiheita kieltolain jäl-
keen. - Sata vuotta suomalaisia viinejä 
ja liköörejä. Toim. Eero Saarenheimo. Hki 
1967. S. 50-62. 
8637 Paukkunen, Leo, Teollisuuden kehitys ja 
rakennemuutokset. - L.  Paukkunen, So-
siaalitoiminta ja sen kustannukset Suo-
men teollisuudessa = Taloudellinen tut-
kimuskeskus A 6 (1964) s. 15-20. 
8638 Paukkunen, Leo, Työvoimakustannukset teol-
lisuudessa. - Unitas 1964 s. 85-89. 
8639 Paukkunen, Leo & Kallinen, Tauno & Sund-
gren, John, Teollisuuden kokonaistilinpää-
tös ja kustannusrakenne toimialoittain vv. 
1948-1960. Hki 1962. 86 s., 9 liites.  
[Summary s. 71-77.]  - Taloudellinen 
tutkimuskeskus B 13. 
8640 Peltola, Jaakko, Maa- ja vesirakennustöi-
den kehityksestä 1906-1965. - Raken-
nustaito 1965 s. 1142-1148. 
8641 Pessi, Väinö, MKT tehtaat oy 1918-1967.  
Lappeenranta 1967. 159, XXXV s. [Deut-
sches Ref. s. I-XVIII;  Summary s.  
XXI-XXXV.]  
8642 Pohjanpalo, Jorma, Sodanjälkeinen laivan-
rakennusteollisuutemme. - Kansallis-osa-
ke-pankki. Kuukausikatsaus 1969: 1-2 s. 
1-12. 
8643 Pohjanpalo, Jorma, Sotakorvausalukset lai-
vanrakennusteollisuutemme ponnahdus-
lautana. - Teollisuuslehti 1965 s. 16-19, 
22. 
8644 Pohlebkin, B., Ensimmäinen suomalainen 
teollisuusnäyttely Pietarissa. - Talous-
elämä 1970: 38 liite s. 20-21. 
8645 Pulla, Armas J., Puoli vuosisataa Suomen 
messuja. [Hki 1969.] 95 s., 4 kuval.  
4:o. 
8646 Puoli vuosisataa kaapeliteollisuutta 1912-
1962. Suomen kaapelitehdas osakeyhtiö. 
Hki 1965. 398 s., 6 kuval. 4:o.  
Sis. mm.: Eige Cronström & Holger 
Ström, Toiminnan kehitys s. 11-197.  
Sama ruots.:  
8647 
	
	 Ett halvsekel kabelindustri 1912-1962.  
Finska kabelfabriken aktiebolag. Hfors  
1965. 400 s., 6 kuval. 4:o.  
Sis. mm.: Eige Cronström & Holger 
Ström, Företagets utveckling s. 11-197. 
8648 Rautioaho, Asko, Romantiikan urut. Piirtei-
tä 1800-luvun urkujenrakennuksesta Suo-
messa. - Suomen musiikin vuosikirja 
1965-66. Hki 1966. S. 82-92. [Summary 
s. 92.] 
8649 Rikkihappo oy 1920-1970. Toim. ja teksti: 
Niilo Karhu. Hki 1970. (112) s. 4:o. 
8650 Rissanen, Reino, Valtion lentokonetehdas, 
sen kehitys ja osuus teknillisen tutki-
muksen edistämiseen. - Teknillinen aika-
kauslehti 1966: 3 s. 135-170. 
8651  Sarakontu, Matti, Suomen työn liitto 50 
vuotta. Tutkimus kotimaisen tuotannon 
edistämistoiminnasta 1912-1962. Hki 
1962. 207 s. 4:o. 
8652 Seitkari, Armas V., 20 vuotta Miettis-yhtiöi-
den toimintaa 1943-1963. Puristustuote 
oy, Sähköhiili oy & Iki oy. Porvoo 1963. 
80 s. 
8653 [Seitsemänkymmentäviisi] 75 vuotta sahateol-
lisuuden yhteistoimintaa. Suomen sahan-
omistajayhdistys 1895-1970. Hki 1970. 
221 s.  
Sis. mm.: Toivo J.  Paloposki, Suomen 
sahanomistajayhdistys 1895-1970 s. 11-
126; Urpo Rintakoski, Yhdistyksen ulko-
maiset suhteet s. 127-146;  Kalle Putkisto, 
Sahapuun korjuun ja käsittelyn kehitys 
viime vuosisadalta nykypäivään s. 147-
179; Pär-Erik Johanson, Sahateollisuuden 
tekninen kehitys s. 180-199. 
8654 Siltakari, Kaarlo, Suomen metalliteollisuuden 
kehitys toisen maailmansodan jälkeen. 
- Metalliteollisuus Suomen kansantalou-
dessa = Taloudellinen tutkimuskeskus A 5 
(1963) s. 13-40. [Summary s. 269.] 
8655 Sipilä, Martti, Tekniikka tulee avuksi. - 
Muuttuva maaseutu. Hki 1962. S. 31-54. 
8656 Snellman, Kai, Tekstiiliteollisuus. - Oma 
maa 11. Porvoo 1962. S. 320-334. 
8657 Snellman, Sven, Höyrysahateollisuutemme 
alkuvaiheet. - Jatuli 8 (1961) s. 3-16.  
Arv.: M.-L. Heikinmäki, Kotiseutu 1962 
s. 79-80. 
8658 Solitander, Axel, Puunjalostus ja yleinen 
mielipide. [Uusi p.]  Hki 1969. 136 s. 
8659 Ström, Holger, Tekno-kemiska fabrikers 
förening rf. Ett kvartssekel teknokemiskt 
samarbete. [Hki]  1967. 63 s., 1  liitel. 
Sama suom.:  
8660 	 Tekno-kemiallisten tehtaitten yhdistys 
ry. Neljännesvuosisata teknokemian yhteis-
työtä. [Hki]  1967. 63 s., 2 liitel.  
8661 
 Suomen 	 konepajainsinööriyhdistys 	 r.y.  
1917-1967. Verkstadsingeniörsföreningen 
i Finland r.f. 1917-1967. Hki 1967. 
132 s. 
8662 Suomen kähertäjätyönantajaliitto 50 vuotias  
1917-1967. Toim. Aarne Vansen. Hki 1967. 
175 s. 
8663 Suomen lasiteollisuus pähkinänkuoressa. Tri 
Vilho Annalan teoksen Suomen lasiteolli-
suus vuodesta 1681  nykyaikaan mukaan 
kirjoittanut Eero Hilli. Riihimäki 1965. 
15 s. - Riihimäen valtakunnallisen lasi-
museon julkaisuja 1. 
8664 Suomen maalarimestariliitto ry 1912-1962.  
Hki 1962. 95 s. 
8665 Suomen malmi osakeyhtiö 1935-1960. Hki 
1961. 40 s. 
8666 Suomen rakennusurakoitsijaliitto 1920-1970.  
Hki 1970. 46 s.  
Sis. mm.: Väinö J. Hintikka, Rakennus-
työnantajien järjestäytyminen ja Suomen 
rakennusurakoitsijaliitto s. 6-12;  Tarmo 
Korpela, Tilastokatsaus rakennustoimin-
nan kehitykseen ja nykyiseen asemaan s. 
29-43.  
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Sama ruots.:  
8667 	 Finska byggnadsentreprenörförbundet 
1920-1970. Hfors 1970. 46 s.  
Sis. mm.: Väinö J. Hintikka, Byggnads-
arbetsgivarnas organisering och Finska 
byggnadsentreprenörförbundet s. 6-12;  
Tarmo Korpela, Byggnadsverksamhetens 
utveckling och nuläge i statistisk belys-
ning s. 29-43. 
8668 Suomen sokeri osakeyhtiö 1918-1968. [Kirj.] 
(Keijo Alho.) (Toim. Eige Cronström.) Hki 
1970. 297 s., 4 kuval. 
Sama ruots.:  
8669 	 Finska socker aktiebolaget 1918-1968.  
Hfors 1970. 289 s., 4 kuval.  
8670 Suomen vesivoima. Julk. Suomen vesivoima-
yhdistys. Tampere [1968]. 135 s. 4:o.  
Sis. mm.: Lasse Nevanlinna & Gunnar 
E. Lax. Vesivoiman käyttöönotto s. 14-
28; Reino O. Hinkka, Oikeudet rakentavaan 
vesivoimaan s. 30-36; Heikki Simojoki, 
Suomen hydrologia s. 38-43;  Katariina 
Heinjärvi, Suomen vesivoimaa koskeva kir-
jallisuus s. 130-135.  
Arv.: P. Malaska, Teknillinen aikakaus-
lehti 1969: 2 s. 13; N. Teerimäki, Voima-
viesti 1969: 1 s. 10. 
 
Sama engl.:  
8671 	 Waterpower in Finland. Ed. Finnish 
water power association. Tampere [ 1968]. 
135 s. 4:o.  
Sis. mm.: Lasse Nevanlinna & Gunnar 
E. Lax, Development of hydro power s. 
14-28;  Reino O. Hinkka, Legal aspects 
of hydro power s. 30-36; Heikki Simojoki,  
Hydrology in Finland s. 30-42; Kata-
riina Heinjärvi. Bibliography of Finnish 
hydro power engineering s. 130-135. 
8672 Talve, Ilmar, Suomen kansanomaisesta kal-
kinpoltosta. - Sananjalka 7 (1965) s. 41-
61. [Deutsches Ref. s. 59-61.]  Myös:  
Scripta ethnologica 20 (1965) s. 3-23.  
[Deutsches Ref. s. 22-23.] 
8673 Talve, Ilmar, Suomen sahatyöläisten työstä, 
työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-
lukua. - Sananjalka 4 (1962) s. 72-100. 
[Summary s. 99-100.]  Myös: Scripta 
ethnologica 12. Turku 1962.31 s. [Summary 
s. 30-31.] Ks. no 9417. 
8674 Tennes, Marjatta, Ruukinpatruuna Nils Lud-
vig Arppe teollisuuslaitostensa maaomai-
suutta kartoittamassa. - HArk 55 (1955) 
s. 601-674. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 228.] 
8675 Tirinen, Arvo, Asunnot ja niiden tuotanto. 
- Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 263-
276. 
8676 Urbans, Runar, Oy Medica ab 1911-1961.  
Femtio års banbrytande insatser för 
inhemsk läkemedelsindustri. Hfors 1961. 
144 s., 6 kuval. 4:o.  
Sama suom.:  
8677 	 Oy Medica ab 1911-1961. Viisikym-
mentä vuotta perustavaa työtä kotimaisen  
lääketeollisuuden hyväksi. Hki 1961. 148 s., 
6 kuval. 4:o. 
8678 Urbans, Runar, Sockret i Finland 1500- 
1917. Hfors 1968. 162 s. 4:o.  
Arv.: P. Schybergson, HTF 1969 s. 26- 
27.  
Sama suom.:  
8679 	 Sokeri Suomessa 1500-1917. Hki 1968. 
166 s. 4:o. 
8680 Urkujenrakennuksesta ja merenkulusta puun-
jalostus- ja metalliteollisuuteen. Zacharias-
sen-yhtiöt 100 vuoden aikana. Uusikau-
punki 1970. 88 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8681 	 Från orgelbyggeri och sjöfart till trä-
förädlings- och metallindustri. Zacharias-
sen-bolagen under 100 år. Nystad 1970. 
88 s. 4:o. 
8682 Valtion rakennusmestarit r.y:n 25-vuotisjuh-
lajulkaisu. Päätoim. Vilho Savolainen. 
Vammala 1970. 68 s. 4:o.  
Sis. mm.: Valtion rakennusmestarit r.y.  
s. 12-19. 
8683 V[altion] R[autatiet]. Konepajateknikot ry  
1916-1966. Hki 1966. 78 s. 
8684 Waselius, Gunnar, Oy Aga ab 1917-1967.  
Hfors 1967. 183 s. 4:o. [Summary s. 
179-183.]  
Sama suom.:  
8685 	 Oy Aga ab 1917-1967. Hki 1967. 185 s. 
4:o. [Summary s. 181-185.] 
8686 Vehviläinen, 011i, Hiivan tarina. Suomen 
leivinhiivateollisuuden vaiheet 1885-1970. 
Pori 1970. 150 s., 25 kuvat. 4:o. 
8687 Vehviläinen, 011i, Kotimarkkinateollisuus  
1919-1939. - Itsenäisen Suomen talous-
historiaa 1919-1950 = HA 19 (1967) 
s. 86-111. 
8688 Virrankoski, Pentti, Myyntiä varten harjoi-
tettu kotiteollisuus Suomessa autonomian 
ajan alkupuolella (1809- noin 1865).  
Ak. väitösk. HY. Lahti 1963. 511 s. [Sum-
mary s. 505-511.] - Historiallisia tut-
kimuksia 44. [Summary: Excerpta historica 
nordica 5 (1968) s. 116-119.]  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1963 s. 215-
218. 
8689 Voima- ja polttoainetaloutta 1911-1961. 
Kraft- och bränsleekonomi 1911-1961.  
[Ekono.] Hki 1961. 262 s., 3 liitel. 4:o.  
Sis. mm.: Ekonon suuntaviivat vuosina 
1911-1961 s. 8-15;  Birger Buchert, 50 
vuotta voima- ja polttoainetaloutta s. 16-
51; Sven O. Hultin, Ekono ja 1950-1u-
vun kysymykset s. 52-63;  Riktlinjer för 
Ekonos verksamhet åren 1911-1961 s. 
64-71;  Birger Buchert, 50 år kraft- och 
bränsleekonomi s. 72-103; Harald Fri-
lund, Kraft- och bränslekrisen 1939-
1949 s. 104-114; Sven O. Hultin, Ekono 
och 50 talets problem s. 115-130. 
8690 Vuorenjuuri, Martti, Ulkomaiset taideteolli-
suusnäyttelymme. - Suomen taideteolli-
suusyhdistys. Vuosikirja 1964. Hki 1964.  
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Sama ruots.:  
8691 
	
	 Våra konstindustriutställningar utom- 
lands. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1964. Hki 1964. S. 16-20. 
8692 [Värme- och sanitetstekniska föreningen 
i Finland 1936-1961.]  Hfors 1961. 106 s. -  
Värme- och sanitetsteknikern 1961: 1. 
8693 Väänänen, Eero, Maaseudun rakennustoimin-
nan kehitys ja tavoitteet. - Asutus-
hallinto 1917-1967. Hki 1967. S. 63-
70. 4:o. 
8694 Yli-Jokipii, Pentti, Regional changes in the 
Finnish dairy industry 1910-1967. Vam-
mala 1970. 65 s. - Fennia 100: 2. Myös: 
Helsingin yliopiston Maantieteen laitoksen 
julkaisuja A 84. 
8695 Yrjölä, Erkki, Sähkötarkastuslaitos 40 vuotta. 
- Sähköurakoitsija 1969: 7 s. 18-29. 
8696 J1axxgxxä, H.C., 'DaHepa. PbIHOK Icanxra- 
JIHcrH9eCKHx cTpaH. [Faneri. Kapitalistis-  
ten maiden markkinat.] MocKsa 1963. 
202 s.  
Sis.: [Suomen faneriteollisuudesta] s. 
58-76. 
8697 EcTxttleeB, A.M., rHApo3Heprerxxa (1:4H-  
naHRxH. [Suomen hydroenergetiikka.] 
Mocxsa-AeHHHrpaA 1962. 87 s. 
8698 xCHnxutxoe cTpOHTenbcrsO B CKaH,gxxasHx. 
[Asuntorakentaminen 	 Skandinaviassa.] 
XeJIbCHHKH 1960. 151 s.  
Sis.: Suomea koskevaa s. 60-87. 
8699 ConoMxo, B.C., AepeBoo6pa6aTblBaloutaa 
HpOMbIHJneHHOCTb (13HHJ1aHAHH. [SllOmen 
puunjalostusteollisuus.] MocxBa 1962. 211 
s. 
8700 ConoMtco, B.C., HeJuuono3xo-6yMaxtHaa 
HpOMbIIIIJIeHHOCTb (1)HHJI51H,'jHx. [Sllomen 
selluloosapaperiteollisuus.] Mocxsa 1962. 
541 s.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8701  Herva, Yrjö, Siika-Pyhäjokialueen teol-
lisuuden kehitys. Raahe 1962. 67 s. 4:o.  
Moniste.  
8702 Hyytiäinen, Veijo, Keski-Suomen sahateol-
lisuus vuoteen 1879. - Keski-Suomi 8 = 
KSMJ 8 (1968) s. 123-226. 
8703 Jokipii, Mauno, Satakunnan varhaisimmasta 
teollisuudesta ennen isoavihaa. - Histo-
rica 1  = Studia historica Jyväskyläensia 
1 (1962) s. 275-334. [Deutsches Ref. s. 
330-334.] 
8704 Kemijoen vesistön rakentamisvahingoista. 
Kemijoen rakennusvahinkokomitean mie-
tintö. Hki 1961. 115 s. 4:o. Moniste. - 
Kom.miet. 1961: 30.  
Sis. mm.: Kemijoen vesivoimalaitosten 
rakentaminen s. 7-14. 
8705 Lampi, Aarne A., Kansanomaista kalkinpolt-
toa Järviseudulla. - Kytösavut 9 (1962) 
s. 155-164. 
8706 Leinonen, Pekka, Pirkanmaan teollisuuden 
kehityksestä ja rakenteesta. - Pirkanmaan 
vuosikirja 1968 = PMJ 20 (1968) s. 17-25. 
8707 Niinisalo, Kauko V., Kymenlaakson teolli-
suuden kehitys vuosina 1912-1959 sekä 
rakenne ja sijainti vuonna 1959. - Ank-
kapurha 5 (1963) s. 89-126. 
8708 Niinisalo, Kauko V., Piirteitä Kymenlaak-
son teollisuuden kehityksestä vuosina 
1912-1959 sekä Kymenlaakson teolli-
suuden rakenne ja sijainti vuonna 1959.  
Karhula 1962. 84 s., 8 karttal., 4 taulukkol.  
4:o. - Kymenlaakson seutukaavayhdistys  
ry A 3. 
8709 Nikander, Ilmari, Vesihuollon kehityksestä 
Pohjois-Suomessa. - Lapin insinööri-
ja arkkitehtiyhdistys. Vuosikirja 13-16 
(1958-1962). Kemi 1962. S. 21-26. 
8710 011ila, Akseli, Kalajokilaakson sähkö oy 
1950-1970. Ylivieska 1970. 112 s. 
8711 Polvinen, Väinö, Kalajoen vanhoista vesi-
laitoksista. - PPM vuosik. 20 (1963-
1964). Oulu 1964. S. 100-110. 
87I2 Rinne, Toivo T., Varsinais-Suomen talonpoi-
kaiskauppa, kalastus ja teolliset elinkeinot 
1500-luvulla. - Varsinais-Suomen historia 
V:6. Turku 1963. S. 75-153. 
8713 Savolaisia yrittäjiä ja yrityksiä. Toim. Urho 
Kinnunen. Kuopio 1968. 102 s.  
Sis. mm.: Urho Kinnunen, Savon yrit-
täjäin 35-vuotistaival s. 7-24; Herman 
Saastamoinen, elinkeinovapauden ja in-
dustrialismin merkkimies Pohjois-Savossa 
(1850-1920) s. 27-31. 
8714 Virrankoski, Pentti, Kotikudonta varsinais-
suomalaisten ansiotyönä ennen suuria näl-
kävuosia. - Kotiseutu 1962 s. 134-138. 
8715 Virrankoski, Pentti, Lounais-Hämeen koti-
teollisuus 1880-luvulla. - LHKM vuosik. 
32 (1963). Forssa 1963. S. 139-144. 
8716 Virrankoski, Pentti, Pohjalaiset kimröökin, 
tärpätin ja hartsin valmistajina. - Koti-
seutu 1969 s. 88-94. 
8717 Virrankoski, Pentti, Replacement of flax by 
cotton in the domestic textile industry 
of South-West Finland. - SEHR (Copen- 
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hagen) 1963 s. 27-42. [Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 10 
(1964) s. 72-73.] 
8718 Yli-Jokipii, Pentti, Die Kleinindustrie in 
einigen Gemeinden Süd-Ostbottniens  
(Finnland). Eine genetische wirtschaftsgeo-
graphische Untersuchung. Ak. Abh. HY. 
Vammala 1967. 129 s., 4 kites., 2 karttal.  
- Fennia 96: 1. Myös: Helsingin yliopiston 
Maantieteen laitoksen julkaisuja 53. 
8719 Rinne, Toivo T., Sallilan sähkölaitos oy 
1914-1964. [Alastaro.]  Turku 1964. 
235 s. 
8720 Nurmi, Virpi, Skinnarvikin lasitehdas - pu-
hallettua ikkunalasia. [Drags fj ä r d.] - 
VMK 22 (1970) s. 93-116. Myös: Scripta 
ethnologica 26. Turku 1969.30 s. [Deutsches  
Ref. s. 27-30.] 
8721 
 Apajalahti, Jouni & Ström, Holger, Osake-
yhtiö Finlayson - Forssa aktiebolag.  
[Tampere & Forssa.] [Hki 1970.] (113) s. 
4:o. 
8722 Vento, Ulla, Piirteitä H a l i k on käsityöläi-
sistä. - Turun ylioppilas 9 (1962) s. 9-19.  
Myös: Turku university. Institute of 
sociology. [Publication A] 10. 
8723 Björkqvist, Heimer, Teollisuuden kehitys 
Helsingin kaupungissa vv. 1918-1945.  
- Helsingin kaupungin historia V:3. Hki 
1967. S. 283-380. Myös:  Meddelanden 
från nationalekonomiska institutionen vid 





	 Den industriella utvecklingen i Helsing- 
fors stad åren 1918-1945. - Helsingfors  
stads historia V:3. Hfors 1967. S. 289-
387. Myös:  Meddelanden från national-
ekonomiska institutionen vid Handelshög-
skolan vid Åbo akademi 14. 
8725 Helsingin kaupungin rakennusviraston 
katurakennusosasto 50 v[uotta]. 1919-
1969. Hki 1969. 48 s., 2 karttal. [Svenskt 
ref. s. 45-46; Summary s. 47-48.] 
8726 Järvelä, Raija, Helsingin seppien ammatti-
kunta ja sen aktiviteettikenttä. - Entis-
aikain Helsinki 8 (1970) s. 103-162. 
8727 Kehusmaa, Aimo, Helsingin ja Loviisan 
puuseppien ammattikuntain oppipoika-
aines ja opissa olleiden sijoittuminen yh-
teiskuntaan. Hki 1970. 63 s., 38 bites.,  
XVI s. 4:o. Moniste. [Deutsches Ref. s. 
61-63.]  - Helsingin yliopiston Kansa-
tieteen laitoksen tutkimuksia 2. 
8728 Lahti, Matti J., Kuinka H e l s i n k i ä on ra-
kennettu. Vammala 1960. 336 s.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1963 s. 332-
334. 
8729 Laine-Juva, Yrjö & Änkö, Matti, Käsityön 
ja pienteollisuuden parissa. Helsingin 
käsityö- ja teollisuusyhdistys 1868-1968.  
Hki 1968. 384 s. 4:o. 
8730 Lounela, Pekka, Rakentajan muotokuva.  
Porträtt av en byggare. Portrait of a 
builder. Helsingin asuntokeskuskunta 
Haka. Hki 1963. 86 s. [Svenskt ref. s. 79-
82; Summary s. 83-86.] 
8731  Mannerhovi, Allan, Helsingin rakennus-
mestariyhdistyksen historia. Vammala 
1966. 165 s. 4:o.  
873la Mårtenson, Gunnar, Sinebrychoffs bryggeri 
1819-1969. [Helrink i.] Hfors 1969.87 s.  
Sama suom.:  
873 lb 	 Sinebrychoffin panimo 1819-1969. Hki 
1969. 87 s. 
8732 Nordberg, Leif, Arbetarlöner vid en tobaks-
fabrik i Helsingfors 1900-1914. [Aktie-
bolaget Tollander & Klärichs tobaks-
fabrik.] [H elsink i.] Hki 1967. 47 s., 2 
liites. 4:o. Moniste. - Helsingin yliopis-
ton Talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tutkimuksia 1. 
8733 Soininen, Gunnar, Lääketehdas Orion oy 
1917-1967. [Helsinki.]  Vammala 1967. 
227 s., 3 kuval. 4:o. 
8734 Steinby, Gunnel, Färgarfamiljen Lindström i 
Helsingfors. [Helsinki.] - SSLF 430 
= HLS 44 (1969) s. 60-108. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
16 (1970) s. 243.] 
8735 Ståhle, Nils A., Svenska byggmästareförenin-
gen i Helsingfors 1907-1967. [H elsink i.] 
-  Byggaren 1967 s. 39-57. 
8736 Tanttu, Juha, Helsinki käy sähköllä. 
Helsingin kaupungin sähkölaitos 60 vuotta.  
[1909-1969.]  Hki 1969. 72 s., 1  liitel. 
Sama ruots.:  
8737 	 Elektrifierad stad. Helsingfors stads 
elverk 60 år. Hfors 1969. 72 s., 1 liitel.  
8738 Urbans, Runar, Oy Hartwall ab. Banbrytaren i 
Finland för mineralvatten och läskedrycker.  
[Helsinki.]  Hfors 1961. 195 s. 4:o.  
Sama suom.:  
8739 	 Oy Hartwall ab. Kivennäisvesi- ja virvoi-
tusjuoma-alan uranuurtaja Suomessa. Hki 
1961. 205 s. 4:o. 
8740 von Bonsdorff, Lars G., Hundra år i kamp 
mot rost och röta. Tillkomsten och 
utvecklingen av Ferniss-, färg- och lack-
fabrikerna i Dickursby. [Helsingin 
m 1 k.] Hfors 1962. 184 s., 25 kuval. 4:o.  
Sama suom.:  
8741 	 Sata vuotta lahon ja ruosteen estoa. 
Tikkurilan vernissa-, maali- ja lakkateh-
taiden synty ja kehitys. Hki 1962. 185 s., 
17 kuval. 4:o. 
8742 Holmström, Runar, Öljytehtaan toimintaa 
viime pulavuosien aikana. Oljeslageriets  
verksamhet under de senaste krisåren.  
[Helsingin mlk.] - Sävyseppo 1962: 1 
s. 1-13, 21. 
8743 von Bonsdorff, L. G., Ett sekel träföräd-
ling vid Kyrofors. Oy Kyro ab 1870-
1970. [H ä m e e n k y r ö.] Björneborg 1970. 
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8744 	 Vuosisata puunjalostusta Kyröskoskella. 
Oy Kyro ab 1870-1970. Pori 1970. 217 
s., 9 kuval. 4:o. 
8745 Rinne, Toivo T., Hämeen sähkö oy 1919-
1968. [H ä m e en l i n n a.] Hämeenlinna 
1969. 167 s. 
8746 (Salanto, Yrjö,) Valtion pukutehdas 40 vuotta 
1922-1962. [H ä m e e n l i n n a.]  Hämeen-
linna 1962. 54 s. 
8747 (Tuisku, Martti), Leppäkosken sähköosake-
yhtiö 50 vuotta. (1919-1969.) [Ikaa-
linen.] [Parkano] 
 1969. 114 s. 4:o. 
8748 Saloheimo, Lauri, Möhkö, Ilomantsi n 
suurin teollisuuskeskus viime vuosisadalla. 
- Rajamme vartijat 1968:7 s. 14-15, 41, 
51. 
8749 Saloheimo, Lauri 0., Möhkön rautaruukki 
1860-luvulla. [I l o m a n ts i.] - Karjalainen 
viesti 1962: 1 s. 4-7. 
8750 Kuikka, Olavi, Koirinojan seutu teollisuus- ja 
satamapaikkana. [Impi l a h t i.] - Karja-
lainen viesti 1963: 2 s. 8-14. 
8751  Kuusamo, Kaarlo, Pitkäranta. [Teollisuuskes-
kus, I m p i l a h t i.] - Nuori Karjala 1964 s. 
216-218, 247-251, 260-262, 324-325. 
8752 Penttilä, Kalevi, Ja n a k kalan  käsityöläiset 
1900-luvulla. - Kaikuja Hämeestä 12 
(1969) s. 308-318. 
8753 Tervakoski osakeyhtiö 1818-1968. Toim.: 
011e Liljelund, Holger Ström, Aulikki Ylö-
nen, Helge Mether-Borgström, Olavi Saik-
ko. Teksti Holger Ström. [Janakkala.] 
Hki 1968. 106 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8754 Tervakoski osakeyhtiö 1818-1968.  
Hfors 1968. 106 s. 4:o. 
 
Sama engl.:  
8755 	 Tervakoski osakeyhtiö 1818-1968. Hki 
1968. 106 s. 4:o. 
8756 Könönen, Terho A., Penttilän saha 1871-
1961. [Joensuu.] - Rauma-Repola 1961: 
2 s. 2-13. [Summary s. 13.] 
8757 Lempinen, Kimmo & Järvinen, Sigurd, Pent-
tilän saha 1871-1961. [Joensuu.] Joen-
suu 1961. 112 s. 
8758 Niemi, Onni, Aksel Wilhelm Wahren. Toi-
minnan varhaisin kausi Suomessa 1838-
1852. [Jokioinen.] - LHKM vuosik.  
33 (1964). Forssa 1964. S. 9-80. [Svenskt 
ref. s. 101.] 
8759 Könönen, Terho A., 60 vuotta selluloosan val-
mistusta Jo u t se no s s a. [Joutseno-Pulp.]  
Joensuu 1967. 146 s. 4:o. 
8760 Saarikivi, Hertta, Littoisten verkatehtaan 
työoloista vv. 1880-1920. [K a a r i n a.]  
- VMK 18 (1962) s. 99-122. Myös:  Scripta 
ethnologica 13. Turku 1963.29 s. [Deutsches  
Ref. s. 27-29.] 
8761  Ahonen, Felix, Kaj  a a n i n kaupungin sähkö-
laitos 50 v. Toimintakertomus 1960. Kajaa-
ni 1961. 42 s. 
8762 Oja, Aulis, Vanhin tieto K a I v olan  kovasin-
teollisuudesta. - Kotiseutu 1969 s. 165. 
8763 K a n g a s a la n urkutehdas 1843-1968. Tam- 
pere 1968. 40 s. 
8764 (Peltomaa, Martti & Tulenheimo, Pertti), Oy 
Kangasalan sähkö 1918-1968. [Kan-
gasala]  1968. 50 s. 
8765 Eskolan sementti ja puu oy 30 vuotta 1940-
1970. [Kannus.] Kokkola 1970. 28 s. 
8766 Mellin, Osmo, Karhula tehdasyhdyskunta-
na vuosisadan vaihteessa. Hki 1968. 85 s. 
4:o. Moniste. - Helsingin yliopiston Ta-
lous- ja sosiaalihistorian laitoksen tut-
kimuksia 3. 
8767 Tengström, Gösta, Minnesbilder från K a r h u-
1 a glasbruk. Kotka 1964. 83 s.  
Sama suom.:  
8768 	 Muistikuvia Karhulan lasitehtaalta. Kot- 
ka 1964. 83 s. 
8769 Nordström, W. E., Svartå bruks historia. 
[Mustio, Karjaa.] Ekenäs 1962. 649 s.  
Arv.: W. von Koskull, HTF 1963 s. 
36-37; P. Rastas, HAik 1963 s. 85-86;  
Nyt fra Historien (Kobenhavn) 1963 s. 
243. 
8770 Tiusanen, Tauno, Suomen ensimmäinen vane-
ritehdas. [K a r k k u.]  Vammala 1965. 26 s.  
- Erip. Tyrvään sanomista 1964: 80-82, 
89 = TyMJ 38. 
8771 Auer, Jaakko, Puunjalostusta pohjolassa. 
Kemi oy vuosina 1893-1968. [Kemi.] 
Hki 1968. 201 s. 4:o. 
8772 Partanen, Paavo, Sähkölaitostoiminnan alku-
taipaleelta. [Kemi.] - Kemin kaupungin 
sähkölaitos 1912-1962. [Kertomus vuo-
delta 1961.] [Oulu 1962.] S. 5-47. 
8773 Puro, Pentti, Eräitä piirteitä Kemin Kul-
lanetsintäosakeyhtiön vaiheista. - Jatuli 
8 (1961) s. 96-99. 
8774 Keuruu n sähkö-osakeyhtiö 1915-1965.  
Toim. Emil Lehtola. Keuruu 1965. 120 s. 
8775 Välitalo, Liisa, Porkosen - Pahtavaaran 
rautamalmikentän historiaa. [K i t t i l a.] -  
Lapin tutkimusseura. Vuosikirja 8 (1967).  
Kemi 1967. S. 41-62. [Summary s. 62.] 
8776 Kuopion rakennusmestariyhdistys 1908-
1968. Kuopio 1968. 102 s. 4:o. 
8777 Turo oy 25-vuotias. [Kuopio.] Kuopio  
1964. 91 s. 
8778 Paloposki, Toivo J., Jyllinkosken sähköosake-
yhtiö 1912-1962. [Kurikka.] Hki 1962. 
86 s. 4:o. 
8779 (Hyvönen, Viljo), Lahden kaupungin teu-
rastamon 50-vuotistaipaleelta. [Lahti 1964.] 
44 s. 4:o. 
8780 Könönen, Terho A. I00 vuotta sahausta 
Lahdessa. Lahden saha 1869-1969.  
Joensuu 1969. 156 s. 
8781  Lahden kaupungin sähkölaitoksen 60-vuo-
tisjulkaisu ja toimintakertomus vuodelta 
1966. Lahti 1967. 79 s. 
8782 Lahden rautateollisuus oy 60 vuotta. Lahti 
[1968]. 55 s. 
8783 [Niemi, Jalmari] & (Hietala, Väinö), La h d e n 
käsityö- ja teollisuusyhdistys 1893-1968. 
Lahti 1968. 146 s. 
8784 Poukka, Pentti, Asko osakeyhtiö 1918-1968.  
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[Lahti.] [Lahti] 1968. 70 s.  
Historiikki s. 5-40. 
8785 Simonen, Seppo, Osakeyhtiö Mallasjuoma 
1912-1962. [Lahti.]  Hki 1961. 354 s. 4:o. 
8786 Lahdensuo, Jalo, Lapualaista tervakult-
tuuria tervahautain valossa. - Kytösavut 
9 (1962) s. 141-146. 
8787 Terä, Martti V., Lapuan patruunatehdas  
1923-1963. Hki 1963. 100 s. 
8788 Lahtinen, Marja-Liisa, Lempäälän sähkö 
oy 1918-1968. Toijala 1968. 102 s. 
8789 Koponen, Onni E., Lieksan sähkö oy 
1918-1968. Joensuu 1968. 112 s. 
8790 (Alm, Guido), Hantverks- och fabriksförenin-
gen i Lovisa 1868-1968. [Loviisa.]  
Lovisa 1968. 63 s. 
8791  Hänninen, Sisko-Liisa, Kymenlaakson sähkö-
osakeyhtiö 1918-1968. [Loviisa.] Hki 
1968. 65 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8792 
	
	 Kymmenedalens elektricitetsaktiebolag 
1918-1968. Hfors 1968. 65 s. 4:o. 
8793 Kehusmaa, Aimo, Helsingin ja Loviisan 
puuseppien ammattikuntain oppipoika-
aines ja opissa olleiden sijoittuminen 
yhteiskuntaan. Hki 1970. 63 s., 38 liites.  
XVI s. 4:o. Moniste. [Deutsches Ref. s. 
61-63.]  - Helsingin yliopiston Kansa-
tieteen laitoksen tutkimuksia 2. 
8794 Luumäen sähkö oy 1930-1960. [Toim. 
Veikko Inkiläinen.] Lappeenranta 1961.40 s. 
8795 Mehtälä, Aug., Mehtälä & Seppälä oy. 
[Mikkeli.] Rakennustoimintaa kolmen 
vuosikymmenen ajan. [Mikkeli 1964.1(44)s. 
4:o. 
8796 Kontio, Erkki O. & von Bonsdorff, Lars G., 
G. A. Serlachius oy 1868-1968. [M ä n t-
t ä.] Hki 1968. 115 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8797 
	
	 G. A. Serlachius oy 1868-1968. Hfors  
1969. 120 s. 4:o. 
8798 von Bonsdorff, Lars G., Nokia aktiebolag 
1865-1965. [Nokia.]  Hfors 1965. 574 s., 
40 kuval. 
Sama suom.:  
8799 
	
	 Nokia osakeyhtiö 1865-1965. Hki 1965. 
587 s., 40 kuval.  
8800 Airio, Lasse, Apteekkari Albin Koposen ja 
hänen tehtaansa vaiheista. [N u r m i j ä r-
v i.] - Aesculapius 1961:2 s. 9-15. Myös: 
Galenos 1961:1 s. 4-10. 
8801 
 Sjöblom, Mikko, Nurmijärven kunnan 
sähkölaitos 1918-1968. Vihti 1968. 228 s. 
8802 Vehviläinen, 011i, Rajamäen tehtaat 1888-
1963. [N u r m i j ä r v i.] Hki 1963. 408 s. 4:o.  
Arv.: A. Mattila, HAik 1964 s. 179-182.  




The story of Rajamäki. Hki 1967. 93 s. 
4:o. 
8804 Ahtokari, Reijo, Typpi oy 	 1944-1969. 
[Oulu.]  Hki 1969. 111 s. 
8805 Hietakari, Eero, Oulun kaupungin sähkö-
laitos vv. 1889-1964. [Oulu 1968.] 255 s. 
8806 Kopisto, Aarne, Teollisuuden syntyvaiheista  
Oulussa. - Käsityö ja teollisuus 1969: 
9 s. 7-8; 1969: 10 s. 10, 17, 19. 
8807 Haapala, Paavo, Petsamon nikkelin tarina. 
- Eilispäivän Petsamo. Porvoo 1970. 
S. 129-146. 
8808 Nikula, Oscar, Strengbergs 1762-1962. [Pie-
tarsaari.] Hfors 1962. 275 s., 6 kuval.  
[Summary 12 s.] 4:o. 
 
Sama suom.:  
8809 	 Strengberg 1762-1962. Hki 1962. 275 s.. 
6 kuval. 4:o. 
8810 Honkanen, Erkki, Porin käsityöläisten ja 
pienteollisuudenharjoittajain yhteistoimin-
taa. Porin käsityöläis- ja tehtailijayhdistys  
1868-1954. Satakunnan käsi- ja pienteolli-
suusliitto 1955-1968. Pori 1968. 254 s. 
4:o. 
8811 
 (Levanto, K. I.), Porin teknillinen seura - 
Tekniska klubben i Björneborg ry 1918-
1968. Pori 1968. 108 s. 4:o. 
8812 Piltz, Aarno, Reposaaren saha 90 vuotta.  
[Pori.] 
 - Rauma-Repola 1962:2 s. 18-23. 
[Summary s. 23.] 
8813 Nukarinen, Aarne, Pusulan sähkö osakeyh-
tiö 1918-1968. Vihti 1968. 32 s. 
8814 Rinne, Toivo T., Oy P ä l k ä n e e n sähkö  
1919-1969. Kangasala 1969. 51 s. 
8815 Alho, Keijo, Rauma-Repola oy:n Rauman 
tehtaat 1912-1962. Rauma 1962. 155 s. 
8816 Valtonen, Gunnar, Satakunnan kenkätehdas 
oy 1911-1961. [Rauma.] Rauma 1961. 
45 s. 
8817 Kalmi, Mikko, Sumpulan Savotan vaiheilta. 
[Rautu.] - Rautulaisten lehti 1963: 
54 s. 8-14. 
8818 Riihimäen lasi oy 60 vuotta. 1910-
1970. Toim. Olavi Penttilä. Riihimäki 1970. 
53 s. 
8819 Mäenpää, Olavi, Salon sokeritehdas oy 
1918-1968. Salo 1968. 119 s. 
8820 Auvinen, Juhani, Sata vuotta käsityöläisten 
ja teollisuudenharjoittajain yhteistoimintaa 
Savonlinnassa 1868-1968. [Savon-
linnan käsi- ja pienteollisuusyhdistys.] Sa-
vonlinna 1968. 152 s. 
8821  Kallinen, Lauri, Ruukki - Pohjois-Suomen 
vanhin teollisuuspaikkakunta. [S  i i k a j o-
k i.] Oulainen 1969. 43 s. 
8822 Kujanpää, Pekka, Saviastioiden valmistukses-
ta S o m e r o l l a. - LHKM vuosik. 38 
(1969). Forssa 1969. S. 29-51. 
8823 Könönen, Terho A., 50 vuotta vanerin val-
mistusta Suolahdessa. Suolahden teh-
taat 1920-1970. Joensuu 1970. 203 s. 4:o. 
8824 Sääksmäen sähkö osakeyhtiö 1919-1969.  
Koonnut T.  Karreinen. Valkeakoski 1969. 
28 s. 
8825 Apajalahti, Jouni & Ström, Holger, Osake-
yhtiö Finlayson - Forssa aktiebolag.  
[Tampere & Forssa.] [Hki 1970.] (113) s. 
4:o. 
8826 Helenius, Lauri, Tampereen teknillinen 
seura 1893-1918. - Tampereen teknil-
lisen seuran 25-vuotisjuhlajulkaisu. Teknis- 
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ka klubbens i Tammerfors 25-årsfest-
publikation. Toim. - Red.: John .Ne.s.s-
ling. Tampere 1968. S. 3-20. 
8827 (Katajisto, Erkki), Tam per e e n rakennus-
mestariyhdistys 70 vuotta 1966. Tampere 
1966. 161 s. 
8828 Murros, Kaapo & Rautanen, Arto, Työllä 
taito - tulevaisuus. Tampereen käsityö-
ja teollisuusyhdistys 1868-1968. Tampere 
1968. 439 s. 
8829 Raevuori, Yrjö, Ajokki oy 1942-1967. [T a m-
pere.]  Tampere 1967. 78 s. 
8830 Raevuori, Yrjö, Pyynikin nahkatehtaat ja Pir-
kanmaan nahka oy. [Tampere.] Tampere 
1961. 106 s. 
8831 Simola, Tapio, Tampereen kaupungin 
sähkölaitos 75-vuotias. - Voima ja valo  
1964 s. 29-34.  
Sama ruots.:  
8832 	 Tammerfors stads elverk 75 år. -  Kraft 
och ljus 1964 s. 29-34. 
8833 Tampereen rohdos oy 75 [v.] 1895-
1970. [Toim.]  (Johan Prytz). Hki 1970. 
104 s.. 9 kuval. 4:o. 
 
Sama ruots. samassa niteessä:  
8834 	 Tammerfors drog ab 75 [år]  1895-
1970. [Red. av]  (Johan Prytz). Hfors  
1970. 103 s. 
8835 Tienari, Artturi, Tampellan konepaja höyry-
laivojen rakentajana [1858-1910]. [Tam-
pere.]  - Tammerkoski 1963 s. 146-148. 
8836 Paloposki, Toivo J., Rajajoen asetehtaan 
alueen liittäminen Venäjän keisarikuntaan 
v. 1864. [Terijoki.] - HAik 1967 s. 
53-73. [Deutsches Ref. s. 72-73; Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 13 (1967) s. 317.] 
8837 Enholm, Märta & Sahlberg, Irja, Linneda-
mastvävare i Åbo på 1700-talet. Pellavada-
mastin kutojia Turussa 1700-luvulla. 
-  M. Enholm & 1.  Sahlberg, Damast.  
Damasti. Åbo hemslöjdslärarinneinstitut. 
Hki 1969. S. 8-18. 4:o. 
8838 Gardberg, C. J., Murmästarna i Åbo och 
deras mästerstycken, 1721-1859. [Tu r-
k u.] - ÅHMÅ 26-27 (1962-1963). Åbo 
1963. S. 3-62.  
Sama suom.:  
8839 	 Turun muurarimestarit ja heidän mesta-
rintyönsä 1721-1859. - THMV 26-27 
(1962-1963). Turku 1963. S. 3-63. 
8840 Impivaara, Ilmo, Auran panimo oy 1884-
1964. [Turku.] Turku 1964. 263 s. 4:o. 
8841 Juva, Einar W., Kestilän pukimo oy 1911-
1961. [Turku.] Turku 1961. 60 s. 
8842 Kivenhakkaajan ammatista Turussa 1900-
luvun alussa. (Hilkka Kivisen 1964 suorit-
tama kivenhakkaaja K. J. Mäntylän haas-
tattelu.) - Kotiseutu 1965 s. 54-57. 
8843 Kultaseppäperinteitä Turuss a. Turun kulta-
seppien yhdistyksen 20-vuotisjuhlajulkaisu.  
Turku 1965. 51 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin jäsenistä s. 47-51. 
8844 Papinsaari, Raimo, Turun räätälien ammat- 
tikunta vuosina 1721-1809. - THArk 
20 = THYJ 20 (1967) s. 246-341. 
[Summary s. 339-341.]  Myös: Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Eripainos-
sarja 2. Ks. no 9294. 
8845 Ranne, Liisa, Eräs t u r k u l a i n e n vaskise-
pänverstas. Turku 1961. 15 s. [Deutsches  
Ref. s. 14-15.] -  Scripta ethnologica 9. 
8846 Raustela, Lasse, Auran kultaseppä oy:n 50-
vuotistaival. [Turku.] Turku 1963. 131 s.. 
2 kuvat.  
8847 Raustela, Lasse, Turkulaisen käsityön ja 
teollisuuden vaiheita. Turun käsi- ja pien- 
teollisuusyhdistyksen 	 100-vuotisjuhlajul- 
kaisu. Turku 1968. 257 s.. 16 kuval. 4:o. 
8848 Raustela, Lasse, Turun työnantajain yhdis-
tys 1917-1967. Kertomus turkulaisten 
käsi- ja pienteollisuusyrittäjien työmark-
kinapoliittisesta yhteistoiminnasta. Turku 
1967. 72 s. 4:o. 
8849 Rinne, Toivo T., Lounais-Suomen sähkö-
osakeyhtiö 1912-1962. [Turku.] Turku 
1962. 184 s. 4:o. 
8850 Sahlberg, Irja, Turkulaisista kamman-
tekijöistä ja heidän työstään. - THMV  
24-25 (1960-1961). Turku 1962. S. 
37-60.  
Sama ruots.:  
8851 	 Om kammakare i Åbo och deras arbete.  
- ÅHMÅ 24-25 (1960-1961). Åbo 1962. 
S. 37-58. 
8852 Sairanen, Eino, Turun rakennusmestari-
yhdistys 1.7.1898-30.6.1968. Turku 1968. 
229 s. 4:o. 
8853 Sata vuotta suomalaisia viinejä ja liköörejä. 
Julkaistu Nordforsin (Marlin) viini- ja li-
kööritehtaan täyttäessä sata vuotta 3.5. 
1967. [Turku.]  Toim. Eero Saarenheimo. 
Hki 1967. 176 s.  
Sis. mm.: Uuno Tuominen, Alkoholi-
lainsäädännön satavuotistaival s. 28-39;  
Veikko 011ilainen, Kotimaisen viini- ja 
likööriteollisuuden vaiheita kieltolain jäl-
keen s. 50-62;  Toivo T.  Rinne, Nord-
forsin (Marlin) satavuotistaival s. 78-122. 
8854 Ojanen, Kaarlo, Tuusulan seudun sähkö-
laitos 1918-1968. Kerava 1968. 95 s. 
8855 Jokiaro, Timo, T y r v ä ä n oluttehdas. Vam-
mala 1966. 24 s. - TyMJ 43. 
8856 Lehvilä, Matti, Puoli vuosisataa valoa ja voi-
maa. Urjalan sähkö oy:n 50-vuotis-
julkaisu. Kangasala 1969. 100 s. 
8857 Koivunen, Pentti, Uudenkaupungin lasi-
tehtaan tuotannosta. - VMK 22 (1970) s. 
117-124. 
8858 Bruun, Carl-Erik, Sockerbruket i Vasa 1899-
1964. [Vaasa.] -  Tekniskt forum 1964 s. 
631-634. 
8859 Högström, Sirkka, Vaasan sähkö. Vaasan 
sähkö osakeyhtiö 1892-1967. Vaasa 1967. 
91 s.  
Sama ruots.:  
8860 	 Vasa elektriska. Vasa elektriska aktie- 
bolag 1892-1967. Vasa 1967. 91 s.  
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8861  Ranki, Anja & Liisa, Polvesta toiseen samas-
sa tehtaassa. Sukujen pysyminen Yhtynei-
den paperitehtaiden palveluksessa V a I-
k e a k o s k e l l a. - Kaikuja Hämeestä 12 
(1969) s. 140-150. 
8862 O.Y. Va n a j a n sähkö 1919-1969. Hämeen-
linna 1969. 43 s. 
8863 Isomäki, Olavi, V e h m a a n punainen - Bal-
moral red. - VMK 19 (1963) s. 71-78. 
8864 Vihdin sähkö osakeyhtiö 1919-1969. Vihti  
1969. 55 s. 4:o. 
8865 Pollari, Kaarina, V i l p p u l a n sähköosakeyh-
tiö 1918-1968. Tampere 1968. 116 s. 
8866 Hahmo, Sirkka-Liisa, Keijärven sähkö osake-
yhtiö 1918-1968. [Y l ö j ä r v i.] Ylöjärvi 
1968. 37 s. 
8867 Kukkonen, Martti, Y l ö j ä r v e n kaivos 1943-
1966. - Vuoriteollisuus 1967: 1 s. 28-
38. [Summary s. 38.] 
12.  
KAUPPA'  
Handel. -  Commerce. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. -  General. 
8868 Alanen, Aulis J., Der Aussenhandel und die 
Schiffahrt Finnlands im 18. Jahrhundert. 
Hki 1957. 495 s., 1  karttal. -  STA toim.  
B 103.  
Arv.: J. J. Murray. Journal of central 
European affairs (Boulder, Colo.) 20 
(1960-61) s. 98-99. 
8869 Alanen, A. J., Grundzuge des Seehandels 
zwischen Finnland und Russland Ende 
des 18. Jahrhunderts unter besonderer 
Berücksichtigung des Wyborger Gouvern-
ments. 5.  Internationaler Kongress der 
ökonomischen Geschichte. Leningrad, 
10-14 August. Moskau 1970. 23 s. 
8870 Alanen, Aulis J., Terva vaiko laivat Suomen 
päävientitavara 1700-luvun lopussa? - 
Teollistuva yhteiskunta = Yhteiskunnalli-
sen korkeakoulun vuosikirja 6. Tampere 
1962. S. 116-124. 
8871  Alanen, Aulis J. & Ahtokari, Reijo, Yhtä köyt-
tä. Suomen vähittäiskauppiasliitto 1912-
1962. Hki 1962. 263 s. 4:o. 
8872 Aunola, Toini, Ruotsin kauppalainsäädännön 
vaikutus kauppaoloihin 1700-luvulla. - 
HAik 1967 s. 329-335. [Summary s. 
334-335; Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 15 (1969) s. 268.] 
8873 Autonosatukkukauppiaat. Bildelsgrossisterna 
1936-1966. Julk. Autonosatukkukaup-
piaat. Lohja [ 1966]. 101 s. 4:o. 
8874 Desfeuilles, Paul, La navigation å travers  
le Sund et la guerre russo-suédoise de  
Finlande (1788-1790). - Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
(Wiesbaden) 1961 s. 56-74. 
8875 Halme, Veikko, Ulkomaankauppa ja suhdan-
nevaihtelut 1919-1939. - Itsenäisen Suo-
men taloushistoriaa 1919-1950 = HA 
17 (1967) s. 137-150. 
8876 Hautala, Kustaa, European and American 
tar in the English market during the 
eighteenth and early nineteenth centuries.  
Hki 1963. 195 s.-STA toim. B 130.  
Arv.: M. Flinn, The English historical 
review (London) 1966 s. 184; S. Högberg, 
Historisk tidskrift (Stockholm) 1964 s. 
469-471; J.  van Klaveren, Historische 
Zeitschrift (München) 1965 s. 220; J. M. 
Price, The American historical review 
(Richmond) 1964-65 s. 835-836; H.  
Schmidt, Historisches Jahrbuch (Köln) 
85 (1965) s. 480-481; S.-E. Åström. HAik 
1964 s. 245-249; S.-E. Åström. SEHR 
(Copenhagen) 1964 s. 86-90. 
8877 Hautala, Kustaa, Piirteitä Länsi- ja Etelä-
Euroopan tervakaupasta 1800-luvun alku-
puolella. - Mercurialia 1961. Kokoelma 
kirjoituksia Kauppakorkeakoulun täyt-
täessä 50 vuotta. Hki 1961. S. 118-156. 
[Summary s. 632-634.] 4:o. 
8878 Henrikson, Lennart, Ett nytt skede i Fin-
lands utrikeshandel. -  Finlands närings-
liv i närbild. Borgå 1965. S. 63-72. 
8879 Holopainen, Viljo, Marketing of roundwood 
' Ks. Kyllikki Ruokonen. Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa 1960-1972. 3. Ulkomaankauppa. Hki 1975. 92 s. - Helsingin 
kauppakorkeakoulun julkaisuja 27. 
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in Finland and the Scandinavian countries 
with special regard to marketing channels 
and trade customs. Hki 1961. 188 s. 
[Suom. selostus s. 177-180.] - Acta 
forestalia Fennica 72:4. 
8880 Hytti, Jussi, Kivennäispolttoaineiden tuonnin 
kehityksestä toisen maailmansodan jäl-
keen. - Liiketal. Aik 1964 s. 232-246.  
[Summary s. 245-246.] 
8881 Joustela, Kauko E., Mitä liikearkistot kerto-
vat Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta 
autonomian ajan alkupuoliskolta. - Liike-
tal. Aik 1964 s. 37-41. [Summary s. 41.] 
8882 Joustela, Kauko E., Suomen Venäjän-kauppa 
autonomian ajan alkupuoliskolla vv. 
1809-65. Ak. väitösk. HY. Lahti 1963. 
382 s. [Deutsches Ref. s. 377-382.] - 
Historiallisia tutkimuksia 62. [Summary:  
Excerpta historica nordica 5 (1968) s. 111-
114.]  
Arv.: H. Björkqvist. Ekon. Samf. Tidskr. 
1963 s. 199-204; M. Futrell, The English 
historical review (London) 1965 s. 430;  
E. Jutikkala, HAik 1963 s. 141-145;  
E. W. Laine, The New review (Toronto) 
1968 s. 84-85. 
8883 Kaukiainen, Yrjö, Suomen talonpoikaispur-
jehdus 1800-luvun alkupuoliskolla (1810-
1853). Ak. väitösk. HY. Loviisa 1970. 
262, (48) s., 1 karttal. [Summary 4 s.] - 
Historiallisia tutkimuksia 79. Ks. no 9009. 
8884 Kauppateknikot r.y:n vuosikirja. [Kauppatek-
nikot ry 20 v.] 1946-1966. Hki 1966. 136 s. 
8885 Kivelä, Aira-Maija, Lisäselvityksiä haapasaa-
relaiseen seprakirjaan ja viimeisiin viroihin. 
- Kotiseutu 1964 s. 110-114. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
15 (1969) s. 271.] 
8886 Kivelä, Aira-Maija, Vielä vanhasta vaihtokau-
pasta yli Suomenlahden. [Suomalaisten si-
lakkakaupasta.] - Kotiseutu 1969 s. 161-
165. 
8887 Kähkönen, Tapio, Tapahtumia Suomen myyn-
ti- ja mainosyhdistyksen taipaleelta 1928-
1968. - Mainostaja 1968: I s. 4-25. 
8888 Lehtinen, Uolevi, Nestemäisten polttoainei-
den tuonnin kehityksestä toisen maailman-
sodan jälkeen. - Liiketal. Aik 1964 s. 
153-169.  [Summary s. 168-169.] 
8889 Liuksiala, Erkki A., Radioliikkeiden liitto 
r.y. 25 vuotta. 40 vuotta radioalan 
kauppaa ja huoltoa yleisradiotoiminnan 
puitteissa. Hki 1961. 113 s. 
8890 Luts, Arved, Suomalaisten silakkakaupasta 
Pohjois-Viron rannikolla. - Kotiseutu 
1968 s. 176-180. 
8891 Luukko, Armas, Suomen todellinen tervan-
vienti ensimmäisen tervakomppanian aika-
na (1648-1658). - Näkökulmia mennei-
syyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. Por-
voo 1967. S. 59-64. 
8892 Maaniemi, Sakari, Sähköliikkeiden liiton 30-
vuotistaipaleelta. - Sähköurakoitsija 1963: 
7 s. 24-36. 
8893 Mäkelä, Klaus & Pöysä, Toivo, 30-luvun 
olutravintoloista. - Alkoholipolitiikka 
1967 s. 296-302. Myös: Medisiinari 1968: 
7 s. 61-65. 
Sama ruots.: 
8894 	 30-talets ölrestauranger. -  Alkohol- 
politik 1968 s. 4-10. 
8895 Möller, Sylvi, Suomen tapulikaupunkien val-
taporvaristo ja sen kaupankäyntimenetel-
mät 1600-luvun alkupuolella. Forssa 1954. 
336 s. [Summary: Excerpta historica 
nordica 2 (1959) s. 36-38.] 
8896 Oinonen, Antti, Suomen jalkineliikkeenhar-
joittajain liitto ry 50 vuotta 1917-
1967. Hki 1967. 159 s. 
8897 Osara, N. A., Polttoaineiden ja puutalouden 
säännöstely Suomessa toisen maailman-
sodan aikana ja sen jälkeen. - Silva 
Fennica 1969 s. 251-284. [Summary s. 
280-284.] 
8898 Pentinsaari, A., Suomalaisen koivuvanerin 
viennissä tapahtuneista suhdannevaihte-
luista vuosina 1920-1961. - Liiketal. Aik 
1962 s. 121-143, 173-202.  [Summary s. 
201-202.] 
8899 Pihkala, Erkki, Finnish iron and the Rus-
sian market, 1880-1913. - SEHR (Copen-
hagen) 1964 s. 121-144. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
I I (1965) s. 264.] 
8900 Pihkala, Erkki, Suomen ulkomaankauppa 
1860-1917. Finland's foreign trade. Hki 
1970. 156 s.  [Summary s. 152-156.] 
- Suomen pankin taloustieteellisen tutki-
muslaitoksen julkaisuja. Kasvututkimuksia 
2. 
8901 Pihkala, Erkki, Suomen Venäjän-kauppa vuo-
sina 1860-1917. Ak. väitösk. HY. Hki 
1970. 261 s. - BNF 113. Ks. no 2079. 
8902 Poukka, Pentti, Suomen tukkukauppiaiden 
liitto 1920-1970. - Kaupan valtasuoni. 
Tapiola 1970. S. 55-148. [Svenskt ref.  
s. 139-148.] 
8903 Puntila, L. A., Finnische Aussenpolitik und 
finnische Handelspolitik. Hamburg 1963. 
16 s. - Schriften aus dem Finnland-
Institut in Köln 3. 
8904 Punttila, Matti, Vieläkin seprakaupasta. - 
Kotiseutu 1965 s. 10-14. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
15 (1969) s. 271.] 
8905 Rautatieläisten kauppa oy. Kertomus 50-
vuotistoimintansa aikana 1920-1970. 
Tampere 1970. 19 s. 
8906 Riihinen, Päiviö, Sales of newsprint in Fin-
land. 1949-1959. Models for short term 
forecasting. Diss. HY. Hki 1962. 82 s. 
[Suom. selostus s. 67-69.] - Erip. 
Acta forestalia Fennica 74. 
8907 Roge, France, Le commerce de la Finlande 
entre l'ouest et l'est. - Inter-Nord 
(Paris) 1968 s. 14-21. 
8908 SMK [Suomen 	 maanviljelijäin kauppa] 
1897-1967. - Vakoville 1967: 22 s. 2-9. 
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8909 Soini, Yrjö, Suomen hotelli- ja ravintola-
liitto. Finlands hotell- och restaurant-
förbund. 1935-1965. Hki 1965. 101 s.  
[Svenskt ref. s. 94-101.] 
8910 Soini, Yrjö, Suomen majoitus- ja ravitsemus-
elinkeinon vaiheet. Hki 1964. 207 s. - 
Hotelli- ja ravintolakoulun julkaisuja 6. 
8911  Soini, Yrjö, Vieraanvaraisuus ammattina. 
Kulttuurihistoriallinen katsaus Suomen 
majoitus- ja ravitsemuselinkeinon kehityk-
seen 1-2.  Keuruu 1963. 543 s., 1  karttal..  
435 s.  
Arv.: A. Ahonen, Ravintolahenkilökunta 
1963: 7 s. 5-6;  K.  Kare, Suomalainen 
Suomi 1964 s. 368-369; A. Mattila, HAik 
1963 s. 235-236. 
8912 Soom, Arnold, Zur Geschichte des Handels  
zwischen Reval und Finnland im 17.  
Jahrhundert. - Eesti teadusliku seltsi 
Rootsis aastaraamat (Stockholm) 4 (1960/ 
64) s. 123-133. 
8913 Swedberg, Sven, Der Aussenhandel des  
selbständigen Finnlands - eine Handels-
entwicklung zwischen Ost und West. -  
Mare Balticum (Hamburg) 1967: 4 s. 18-
31. [Svenskt ref. s. 30-31.] 
8914 Talvitie, Sakari, Liiketyönantajain keskusliit-
to 1945-1970. Hki 1970. 188 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8915 	 Affärsarbetsgivarnas 	 centralförbund 
1945-1970. Hfors 1970. 196 s. 4:o. 
8916 Thilman, Börje, Maamme sanomalehti-ilmoit-
telun historiaa. - Mainostaja 1963: 4 s. 
38-41. 
8917 Toilet, C. G., Finlands utrikeshandelsför-
bund 1919-1969. Hfors 1969. 48 s.  
Sama suom.:  
8918 	 Suomen ulkomaankauppaliitto 1919-
1969. Hki 1969. 48 s. 
8919 Tukkukauppojen oy 1924-1964. Hki 1964. 
110 s., 2 liitel. [Svenskt ref. s. 99-
104; Summary s. 105-110.] 4:o.  
Sis. mm.: Kaarlo Arve, Kappale Suomen 
itsenäisen tukkukaupan kehitystaustaa s. 
14-25. 
8920 Vilkuna, Kustaa, Suomalais-virolainen sepra-
laitos. - Kotiseutu 1964 s. 6-19. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 15 (1969) s. 271-272.]  
Lisäys edelliseen: H.  Moora, Kotiseutu 
1964 s. 110. 
8921  Virrankoski, Pentti, Myyntiä varten harjoi-
tettu kotiteollisuus Suomessa autonomian 
ajan alkupuolella (1809- noin 1865).  
Ak. väitösk. HY. Lahti 1963. 511 s. 
[Summary s. 505-511.]  - Historiallisia 
tutkimuksia 44. Ks. no 8688. 
8922 Yrjölä, Niilo, Yrittäjäaatteen lipunkantajana. 
Kauppaneuvos Ville Mattinen yli 60 vuotta 
liikemiehenuralla - järjestötyön keskus-
hahmoja. 2 p. Kuusankoski 1962. 243 s. 
8923 Åström, S.-E., English timber imports from 
northern Europe in the eighteenth century.  
- SEHR (Copenhagen) 1970 s. 12-32.  
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 18 (1972 A) s. 151.1 
8924 Åström, Sven-Erik, From Stockholm to St. 
Petersburg. Commercial factors on the 
political relations between England and 
Sweden 1675-1700. Hki 1962. 146 s.,  
taulukkol. - Studia historica 2.  
Arv.: E. Anthoni. HTF 1962 s. 181-
184; C.  Haase. Hansische Geschichts-
blätter (Köln) 1964 s. 164-165; P. Jean-
nin, Annales. Economies. Sociétés. Civili-
sations (Paris) 1968 s. 849-855: W. Kireh-
ner. American historical review (New 
York) 1963-64 s. 206; A. Loit. Historisk 
tidskrift (Stockholm) 1964 s. 312-314; 
S. P.  Oakley, English historical review 
(London) 1964 s. 850-851: H.  Piirimäe. 
Skandinavskij sbornik 10. Tallinn 1965. 
S. 291-298:  [H. E. Pipping], Ekon. Samf. 
Tidskr. 1963 s. 281-282: M. Roberts. 
History (London) 1963 s. 382; A. Soont, 
Zeitschrift fur Ostforschung (Marburg) 
1963 s. 758-762. 
8925 Åström, Sven-Erik, Nordeuropeisk trävaru-
export till Storbritannien 1760-1810. - 
Nordiska historikermötet, Helsingfors  
1967. 2 = HArk 63 (1968) s. 133-
151. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara. Cal.) 16 (1970) s. 32.] 
8926 Bo6OBHq, N.M., Bopb6a 3a orpaHHvenue 
414HCKoro 3KcnopTa B Pocc14i0 - CocTaB-
HaA vaCTb '41414nAHACK013" nporpammb1 
pyccKoro HMnepHanH3Ma. [Taistelu Suo-
men Venäjän-viennin rajoittamisesta - 
Venäjän imperialismin "Suomen" ohjel-
man olennainen osa.] - CKaHAHHaecKHH 
c6opHHK 11. TannHH 1966. S. 19-30. [Re-
sümee s. 31; Svenskt ref. s. 31-32.] 
8927 OTcenn, P., Toprosble OTHOWeHHA 'HH-
nAHAHH C CCCP nocne BTOpOI1 MHp0BOä 
BOiHb1. [Suomen ja Neuvostoliiton kaup-
pasuhteet toisen maailmansodan jälkeen.] 
- Tpy tb1 TannnHcKoro nonHTeXHN9e-
cKoro HHCTHTyTa, CepHA B: 14 (TannHH 
1965) s. 45-56. 
8928 IINäpHMA3, X.A., 0 COCTOAHNH HapBCKOä 
ToprosnH B Havane XVII seKa. [Narvan 
kaupankäynnin asemasta 1600-luvulla.] -
CKaHANHaBCKNä c6opHHK 11. TannNH 1966. 
S. 82-108. [Resümee s. 109; Svenskt ref. s. 
109.] 
8929 IINäpHMA3, X.A., COCTaB, o6beM H  
pacnpeaeneHNe pyccKoro Bb1Bo3a B  
1661-1700 rr. vepe3 WseAcicne B1ateHHA 
B IIpM6anTHKe Ha npHMepe TopIOBnB r.  
HapBb1. [Venäjän viennin koostumus, mää-
rä ja jakautuminen vuosina 1661-1700 
Ruotsin balttilaisten valloitusalueiden 
kautta esimerkkinä Narvan kauppa.] -
CKaHAHHaBCKHä C6OpHHK 5. Tannwi 1962. 
S. 34-94. [Resümee s. 367; Svenskt ref. s. 
377-378.] 
8930 ilHäpHMA3, X.A., Toprosbie OTHOWeHHA 
POCCNN CO WBet(Ne i H ApyrNMH cTpaHaMN 
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EBponbi no MarepnanaM HapBCKOro BBo3a 
B 1661-1700 rr. [Venäjän kauppasuhteet 
Ruotsiin ja muihin Euroopan maihin Nar-  
van tuontilukujen mukaan v. 1661-1700.]  
- CKåH,gHHa.BCKHir C6OpHHK 7.  TannHH 
1963. S. 44-83.  [Resümee s. 83-85;  
Svenskt ref. s. 85-86.] 
8931  CyHH, JI.B., PyCCKo-([IHHnHH,ACKHti TaMON(eH- 
HbIH TapHl) 1858 r. [Venäläis-suomalainen 
tullitariffi v. 1858.]  - Bonpocbl HCTopHH. 
C6opHHK CrareH (lIeTpo3asoAcxHH rocy- 
,qapCTBeHHbI{r yHHBepcHreT) 1961, Bbm. 1. 
s. 146-153. 
8932 YycHBHpTa, IIeHTTH, O630p pa3BHTH51 
TOBapoo6MeHa Me)Ic y 4HHnaHAtueii• H 
COBeTCKHM C0Io30M 3a nocneixHee BpeMa. 
[Suomen ja Neuvostoliiton tavaran vaih-
don kehitys viime aikoina.] - Hawa 
)KH3Hb 1970: 8 s. 4-6. 
8933 WacxonbctcHil, 	 N.II., 	 BoccraHoaneHHe 
pyCCKON TOprOBnH CO WBe,tCKHMH Bnaue-
HHHMH B nepBble roam Home Cron6oB-
cxoro MHpa. [Venäjän ja Ruotsin maa-
alueiden välisen kaupan elpyminen Stol-
bovan rauhan jälkeisinä vuosina.] -
CKaH,gHHaBCKHii C6OpHHK 11.  TanuHH 
1966. S. 61-79.  [Resümee s. 80; Svenskt 




Lokalt. - Local. 
8934 Alanen, Aulis J., Stapelfriheten och de bott-
niska städerna 1766-1808. - SSLF 357  
= HLS 31-32 (1956) s. 101-246. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 5 (1959) s. 258.] 
8935 Aunola, Toini, Pohjois-Pohjanmaan kauppiai-
den ja talonpoikien väliset kauppa- ja luot-
tosuhteet 1765-1809. Ak. väitösk. HY. 
Forssa 1967. 459 s. [Summary s. 453-459.]  
- Historiallisia tutkimuksia 72. [Summary:  
Excerpta historica nordica 7 (1973) s. 83-
85.]  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1967 s. 359-
363; E.  Jutikkala, SEHR (Copenhagen) 
1968 s. 204-206; J. I.  Kolehmainen, The 
American historical review (Richmond) 
1968-69 s. 1017-1018;  P.  Schybergson, 
HTF 1968 s. 19-22. 
8936 Aunola, Toini, The indebtedness of North-
Ostrobothnian farmers to merchants, I765-
1809. - SEHR (Copenhagen) 1965 s. 163-
185. Ks. no 7879. 
8937 Honkanen, Antti, Suomen vähittäiskauppias-
liiton Pohjois-Karjalan piiri 1918-1968.  
Joensuu 1968. 143 s. 
8938 Häggström, Nils, Västerbottens och Öster- 
bottens utrikeshandel 	 1765-1880. -  
Västerbotten (Umeå) 1967 s. 36-58.  
[Suom. tiivistelmä s. 56.] 
8939 Kinnunen, Urho, Savon yrittäjäin 35-vuotis-
taival [1932-1967]. - Savolaisia yrittä-
jiä ja yrityksiä. Kuopio 1968. S. 7-24. 
8940 Niva, Väinö, Kaupan näkymiä Tornionlaak-
sosta - ja vähän muualtakin. - Tor-
nionlaakson vuosikirja 5 (1967). Tornio 
1967. S. 95-99. 
8941 
 Ruonaniemi, Arvo, Lapin yrittäjät r.y. 30 v.  
Yrittäjäin järjestötoimintaa Lapissa 1939-
1969. Rovaniemi 1969. 102 s. 
8942 Virrankoski, Pentti, 	 Pohjois-Pohjanmaan 
maaseudun taloudelliset yhteydet Tallin-
naan 1600-luvulla. - Näkökulmia mennei-
syyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. Por-
voo 1967. S. 45-57. 
8943 Oy Axel von Knorringin teknillinen toimisto 
- Ab Axel von Knorrings tekniska byrå 
1890-1965. [Helsinki.]  Hfors 1965. 
121 s. [Summary s. 107-113;  Deutsches 
Ref. s. 115-121.]  
Sama suom.:  
8944 	 Oy Axel von Knorringin teknillinen 
toimisto - Ab Axel von Knorrings 
tekniska byrå 1890-1965. Hki 1965. 104 s. 
8945 Bergqvist, Jaakko, Korpivaara oy 1917-
1967. [Helsinki.]  Hki 1967. 87 s. 4:o. 
8946 Björkqvist, Heimer, Kaupan kehitys sekä 
pankki- ja rahaliike Helsingin kaupun-
gissa vv. 1918-1945. -  Helsingin kaupun-
gin historia V: 3. Hki 1967. S. 139-279.  
Myös: Meddelanden från national-
ekonomiska institutionen vid Handels-
högskolan vid Åbo akademi 9.  
Sama ruots.:  
8947 	 Handelns utveckling samt bank- och 
penningrörelse i Helsingfors stad åren 1918-
1945. -  Helsingfors stads historia V: 3.  
Hfors 1967. S. 145-286. Myös: Meddelan-
den från nationalekonomiska institutionen 
vid Handelshögskolan vid Åbo akademi 13. 
8948 Castren, Matti J., Kauppiaanuran alku 1800-
luvun alkupuolella Helsingissä. - 
HAik 1957 s. 132-146. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 4 
(1958) s. 22.] 
8949 Damsten, Birger, Stockmann genom hundra 
XIX. Taloushistoria. 12. 	 355 
år. 	 [Helsinki.] 
 Hfors [ 1962]. 326 s., 
5 liitel. 4:o. 
 
Sama suom.:  
8950 
	
	 Stockmann sadan vuoden aikana. Hki 
[ 1962]. 326 s., 5 Iiitel. 4:o. 
8951  Erävuori, Jukka, Rautakonttori oy 1918-
1968. [Helsinki.] 
 Hki 1968. 196 s.  
[Svenskt ref. s. 185-190; Summary s. 
191-196.] 4:o. 
8952 Honkanen, Antti, Helsingin vähittäiskaup-
piasyhdistys 1916-1966. Hki 1966. 225 s., 
12 kuvas.  
8953 Kurjensaari, Matti, Kulma ja kaari. Ajankuvia 
Wulffin kauppahuoneen 75-vuotistaipa-
leelta. [H e l s i n k i.] 1-2 p. [Hki 1965.] 70 s.  
Sama ruots.:  
8954 
	
	 Wulffska hörnet under 75 år. [Hfors  
1965.] 72 s. 
8955 Larsio, Rauno, Kehittyvä talous - kasvava 
kaupunki. Helsingin kauppakamarin 
50-vuotisen toiminnan taustaa. Hki 1967. 
242 s. [Svenskt ref. s. 223-238.] 
8956 Lähdeoja, V., HOK 50 1919-1969. [Helsin-
ki.]  Hki 1969. 142 s. 
8957 Myyntimiehet Helsingin osasto ry. 1933-
1963. (Toim. Jaakko S. Holstila.) Hki 1963. 
91 s. 
8958 Perälä, Seppo, Helsingin venäläissyntyinen 
kauppiaskunta vuosina 1809-79. - En-
tisaikain Helsinki 8 (1970) s. 49-102. 
8959 [Ronimus, Vilho], Helsingin lihakauppias-
yhdistys ry 70 vuotta 1897-1967. Lahti 
1967. 63 s. 
8960 (Salojoki, Armas & Bergqvist, Jaakko), Rake 
oy 1867-1967. [Helsinki.]  Hki 1967. 
180 s. 4:o.  
Sis.: 1. Armas Salojoki, Vaiheita. Rake 
oy 1867-1937. Koskensaaren osakeyhtiö 
1850. [Uusi p.]  s. 3-94; 2.  Jaakko 
Bergqvist, Rake oy 1937-1967 s. 97-
180. 
8961  Keino, Aune, Jyväskylän kaupungin mark-
kinoista ja torikaupasta 1800-luvulla. - 
Jyväskylä 125-vuotias. Juhlakirja 1962.  
Toim. Päiviö Tommila. Jyväskylä 1962. S. 
39-54. 
8962 Hedman, Ossi, Prunssin patruuna. [Matti 
Pruntsi, Kemi.] - Jatuli 12 (1968) 
s. 111-125. 
8963 (Marto, Erkki), Suomen vähittäiskauppias-
liiton Kotkan piiri ry 1918-1968.  
Kotka 1968. 96 s. 
8964 Juthas, Fridolf, Handelsföreningen i Kristine-
stad 1891-1954. [Kristiinankaupun-
k i.] Kristinestad 1961. 100 s. 
8965 Hietakari, Eero, Herman Saastamoinen. Sa-
volainen yrittäjä murroskaudelta. [K u o -
p i o.] Kuopio 1968. 347 s. 
8966 Hietakari, Eero, Kuopion kauppiaat kau-
pungin perustamisesta elinkeinovapauden 
säätämiseen. - Kuopion isänmaallisen seu-
ran toim. 11  = Aarni 11 (1961) s. 24-52. 
8967 Keinänen, Alpo, 30 vuotta myyntimiesten 
järjestötoimintaa Ku opi o s s a ja Pohjois- 
Savossa. - Veljmies 1966: 2 s. 33-66. 
8968 Kuopion tori. Toim. Matti Räsänen. Kuo-
pio 1970. 132 s. - Kuopion isänmaallisen 
seuran toim. 13 = Aarni 13.  
Sis.: Maija-Liisa Soininen. Kuopion tori-
kauppaa 1900-luvun alussa s. 9-33 [Sum-
mary s. 33]; Matti Räsänen, Kuopion 
markkinat s. 35-132 [Summary s. 130-
132.] 
8969 Räisänen, Tauno, Kuopion kauppakamarin 
vaiheita 50 vuoden ajalta. - [Kuopion 
kauppakamari.] Kauppakamarivuosi 1967.  
Kuopio 1968. S. 17-45. 
8970 Yrittäjiä ja yrityksiä Lahden seudulla. 
Päätoim. Voitto Talonen. Lahti 1966. 202 s.  
Sis. mm.: Martti Martsola, Lahden 
seudun yrittäjäin 30-vuotishistoriikki 
[1936-1966.] s. 7-51;  011i Järvinen, Lah-
den elinkeinoelämän varhaisimpia vaiheita 
s. 52-57. 
8971  Rantanen, Leena, Lieto ja Turun mark-
kinat. - Turun ylioppilas 10 (1963) s. 
92-102. 
8972 Lintuniemi, Raimo, Lohjan liikemiesyhdis-
tys 1920-1970. Lohja 1970. 51 s. 
8973 Aunola, Toini, Palvelualttiutta. Bergbomin 
kauppahuoneen asiamiestoimintaa 1800-
luvun alkupuolella. [O u 1 u .] - Näkö-
kulmia menneisyyteen. Eino Jutikkalan 
juhlakirja. Porvoo 1967. S. 79-86. 
8974 Oulun kauppakamari 1918-1968. Oulu 1968. 
71 s. 
8975 Rautiainen, Heikki, Oulun kauppaklubi 
1911-1960. Oulu 1961. 94 s. 
8976 Birck, J. L., Bondeförplägningen och bön-
dernas skuldsättning hos handelsmännen.  
[Pietarsaari.] - Pedersöre 1961 s. 6-7. 
31, 34-35. 
8977 Mattila, Antti, 50 vuotta kauppakamari-
toimintaa Porin talousalueella. Pori 1969. 
48 s. Poikittais-4:o.  
8978 Vuorinen, 011i, Puolan k a a eilen ja tänään. 
Puolangan säästöpankin 60- ja T:mi Y. A.  
Leinosen 50-vuotisjuhlajulkaisu. [Oulu 
1964.] 93 s. 
8979 (Auno, Urho & Hannila, Vesa), Raahen 
kauppaklubi ry 1918-1968. Raahe 1968. 
47 s. 
8980 Levin', Martti, Merenkävijöitä ja kauppa-
porvareita. Erään pohjalaisen suvun tarina. 
[Raahe.] Porvoo 1964. 332 s., 16 kuval.  
8981  Räihä, Altti, Viisi vuosikymmentä kauppaka-
maritoimintaa Rauman talousalueella. 
Rauman kauppakamariosasto 1918-1968.  
Rauma 1968. 81 s. 
8982 Onttonen, Markku, Ra u d u n Pietarin-kaup-
pa. Turku 1970. 45 s., 1  karttal. 4:o. 
[Summary s. 43-45.]  - Turun yliopis-
ton Kansatieteen laitos. Monisteita 4. 
8983 Auvinen, Juhani, Savon linnan kauppa-
seura 1868-1968. Savonlinna 1968. 75 s. 
8984 Aaltonen, Esko, Kauppamiehiä ja kulkevia 
Kuivajärven rantakylissä. [T a m me l a.]  
- KLH 39 (1962) s. 9-14.  
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8985 Hevoskyydin päivistä tietokoneaikaan. T a m-
pereen kauppakamari 1918-1968. Tam-
pere 1968. 144 s. 
8986 (Kärkönen, Orvo & Kauttu, Eeva), Tampe-
reen  vähittäiskauppiasyhdistys 1916-
1966. Tampere 1966. 65 s., (21) s. 
8987 Itkonen, T. 1., Tornio ja Lapin kauppa 
viime vuosisadan alkupuolella. - Tornion- 
laakson vuosikirja 2 (1964). Tornio [ 1964]. 
S. 29-47. 
8988 Aspfors, Per-Olof, Förhållandet 	 mellan 
Stockholms sumpfiskare och Åbos borger-
skap till 1700-talets mitt. [Turku.] -  
Budkavlen 42 (1963). Åbo 1965. S. 83-96. 
8989 (Honkanen, Antti), Turun vähittäiskauppias-
yhdistys 1917-1967. Turku 1967. 80 s. 
8990 Ihatsu, Erkki, Abraham Kingelinin vähittäis-
kauppa vuosina 1818-1823. [Turk u.]  
- Turun ylioppilas 11 (1964) s. 7-22. 
8991  Mäkinen, Eikka, Tarmola 1952-1962. [T u r-
k u.] Turku 1962. 48 s. 
8992 Rantanen, Leena, Lieto ja Turun mark-
kinat. - Turun ylioppilas 10 (1963) 
s. 92-102. 
8993 Rinne, Toivo T., Pharmakon oy-ab 1912-
1962. [Turku.] Turku 1963. 145 s., 
2 liites.  
8994 Wasström, Niclas, Oeconomisk beskrifning 
öfwer Åbo stad. 1749. [Turku.]  Med 
efterskrift (av Carl-Rudolf Gardberg) ånyo 
utg. till Oscar Nikulas 60-årsdag den 
31 maj 1967. Ekenäs 1967. 50, XX s.  
-Skrifter utg. av Historiska samfundet i 
Åbo 8. 
8995 Wuorinen, Aimo, Turku kauppakaupunkina  
Ruotsin vallan loppukautena. 1-2.  Forssa 
1959, 1966. - Historiallisia tutkimuksia 50: 
1-2. 
1: Forssa 1959. 441 s.  
Arv.: .1. 1.  Kolehmainen. American 
historical review (Richmond) 1960-1961 s. 
213-214; W. R.  Mead, History (London) 
1961 s. 188-189; A. Soom. Historisk 
tidskrift (Stockholm) 1961 s. 233-236. 
2: Ulko- ja kotimaan kauppa. Forssa 
1966. 626 s. [Deutsches Ref. s. 604-
625.]  
Arv.: C. Haase, Hansische Geschichts-
blätter (Köln) 1967 s. 242; J. I.  Koleh-
mainen, American historical review (Rich-
mond) 1966-67 s. 1410-1411; O. Nikula. 
SEHR (Copenhagen) 1966 s. 188-193; 
A. F. Upton. English historical review 
(London) 1968 s. 197-198;  P. Virrankoski, 
HAik 1966 s. 328-331. 
8996 Rosten, Eino, Handlande borgerskapet (Han-
delssocieteten) och Handelsföreningen i 
Vasa. [Vaasa.] Vasa 1969. 157 s. 
8997 Arajärvi, Kirsti, V e s i l a h d e n Narvan mark-
kinat. - Kotiseutu 1966 s. 220-222. 
8998 Astala, Keijo, Ison vihan aikainen kauppa-
huone Viipurissa. - Muistojen Karjala 
1965:2 s. 33-37; 1965:4 s. 5-8; 1966:1 
1 s. 23-26. 
8999 Astala, Keijo, Ison vihan aikainen vii p u-
r i l a i n e n kauppakirjeiden jäljennöskirja. 
- Mikkelin seudun muistomerkkien ker-
rontaa = Suur-Savon museoyhdistyksen 
julkaisuja 1 (1966) s. 16-24. 
13.  
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(Opetus - Undervisning ks. XV: 6.)  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9000 Aav, Yrjö, Meribibliografia. Suomessa 1963-
1968 painettua merenkulkukirjallisuutta.  
Lahti 1970. 78 s. 
9000a Aav, Yrjö, Suomen merikirjallisuuden biblio-
grafia. Uusikaupunki 1963. 139 s. 
9000b Alanen, A. J., Grundzüge des Seehandels 
zwischen Finnland und Russland Ende  
des 18. Jahrhunderts unter besonderer 
Berücksichtigung des Wyborger Gouvern-
ments. 5.  Internationaler Kongress der 
ökonomischen Geschichte. Leningrad, 
10-14 August. Moskau 1970. 23 s. 
9001  Derby, W. A. L., The tall ships pass.  
New ed. Whitstable 1970. 425 s., 2 bites. 
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4:o.  
Sis. mm.:  Mariehamn of Åland and 
the Erikson fleet s. 82-133; [The story 
of Herzogin Cecilie.] Part two 1921-
1936. The Finnish Freighter s. 294-346. 
9002 Grönstrand, Lars, Gångna tiders skepp.  
Åbo 1965. 439 s., 31  kuval. 4:o. 
9003 Grönstrand, Lars, Parkkilaivat. Barkskeppen.  
Aalto & Sverre. - Suomen merenkulku 
1962 s. 382-387. 
9004 Grönstrand, Lars, Stålbarken Promt. -  
Ålands sjöfart 1962 s. 75-78, 100. 
9005 Hautala, Kustaa, Merimiesten karkaaminen 
suomalaisilta laivoilta 1800-luvulla. - 
Näkökulmia menneisyyteen. Eino Jutikka-
Ian juhlakirja. Porvoo 1967. S. 101-116. 
9005a 'Heikkinen, Helge, Kap Hornin kautta. Me-
rimiehenä suomalaisen nelimastoparkki 
"Herzogin Cecilien" mukana maapallon 
ympäri. Hki 1947. 207 s.  
Sama ruots.:  
9005b 	 Runt Kap Horn med Herzogin Cecilie.  
Ekenäs 1967. 179 s. 
9005c Heikkinen, Helge, Tornado. Kuvaus neli-
mastoparkki Lawhillin purjehduksesta 
maapallon ympäri. Porvoo 1967. 190 s., 
4 kuval.  
Sis. mm.: Parkki Lawhillin historiikki 
s. 173-187. 
9006 Hornborg, Eirik, Purjealusten aikakausi. - 
Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehitys-
linjoja = Historian korkeakoulu 2 (1968) s. 
136-152. 
9007 Jääsalo, Helge, Suomalaiset jäänmurtajat 
Itämeren talviliikenteessä. - Navigator 
1968: I s. 7-11. 
9007a Karhunen, Joppe, Syntiset satamat. Suoma-
laisen kauppalaivan seikkailuja maailman 
merillä. 1-2 p. Jyväskylä 1961. 216 s. 
90076 Karlsson, Elis, Mother sea. London 1964.  
XIII, 264 s., 4 kuval. 
Sama ruots.:  
9007c 	 Havet är mitt hem. Stockholm 1965. 
258 s., 4 kuval. 
Sama saks.:  
9007d 	 Die See mein Leben. Berlin 1965. 239 s., 
4 kuval.  
9007e Karlsson, Elis, Pully-haul. The story of a 
voyage. London 1966. VII, 160 s., 1  liitel.  
9008 Kaukiainen, Yrjö, Maantieteellisten tekijöiden 
osuus taloushistoriassa (erityisesti talon-
poikaispurjehdusta ajatellen). - HAik 
1970 s. 288-293. 
9009 Kaukiainen, Yrjö, Suomen talonpoikaispur-
jehdus 1800-luvun alkupuoliskolla (1810-
1853). Ak. väitösk. HY. Loviisa 1970. 
262 s., 21  taulukkol., 4 liites., 1  karttal.  
[Summary 4 s.]  - Historiallisia tutkimuk-
sia 79. [Summary: Excerpta historica nor-
dica 8 (1975) s. 108-110.]  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1970 s. 141-
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9128 Kiukas, Urho, Saimaan syväväylistä. - 
[Kuopion kauppakamari.] Kauppakama-
rivuosi 1967. Kuopio 1968. S. 5-16. 
9129 Koistinen, Pertti, Vanha ja uusi Saimaan 
kanava. Hki 1968. 146 s. 
9130 Koskinen, Mauno, Hyvinkään-Karkkilan 
rautatie 1911-1961. Kouvola 1961. 43 s.; 
2 p. Karkkila 1967. 
9131  Kunnas, Leena, Vägnätets historia inom 
Uleåborgs vägdistrikt. Oulu 1968. 10 s.  
- Nordia 1968: 6. 
9132 Laihia, F., Saimaan kanava. - Etelä-
Karjala. Vuosikirja 1963. Lappeenranta 
1963. S. 58-64, karttal.  
9133 Laihia, F., Saimaan laivat. - Etelä-Karjala. 
Vuosikirja 1963. Lappeenranta 1963. S. 
65-70. 
9134 Loikkanen, Helge, Saimaan kanavan vaiheis-
ta. - Tie ja vesi 1962: 6 s. 15-21. 
9135 Melanko, Kirsti, Vanhan, vuonna 1856 val- 
mistuneen kanavan 	 rakentaminen. - 
Maansiirto 1968: 8 s. 12-16. 
9136 Niskala, Martti, Saimaan kanava osana kul-
kulaitoksistamme. - Maalaiskunta 1968 s. 
1052-1058. 
9137 Ohlson, Birger, Pohjoiskalotin asutuksesta ja 
Iiikenneoloista. - Auvo A. Säntti. Juh-
lajulkaisu 25.12.1966 = Turun kauppakor- 
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keakoulun julkaisuja 3 (1966) s. 205-222.  
[Summary s. 220-221.] 
9138 Ortamo, Anton, Saimaan kanavan rakenta-
minen v. 1963-1968. - Kaukomieli 10. 
Lappeenranta 1968. S. 77-84. 
9139 Paaso, Hannes, Lapin läänin kyyti- ja soti-
lasrasitukset sekä sotilasoppilaitos. - Ja-
tuli 12 (1968) s. 158-181. 
9140 Pohjanpalo, Jorma, Saimaan kanavan vaihei-
ta. - Terra 1962 s. 177-193. [Summary 
s. 192-193.] 
9141 Pölhö, Eljas, Humppila-Forssa rautatie.  
J F R. [Turku] 1970. 20 s. - Resiinan jul-
kaisusarja I.  
9142 Saalas, Uunio, Laivaliikenteestä Lohjanjär-
vellä. - Kotiseudun vuosikirja 1 (1963). 
Lohja [1963]. S. 27-30. 
9143 Susi, Erkki, Kainuun vesistöjen vesitiet. 
- Tieinsinööri 1969: 2 s. 104-108. 
9144 Valpas, V. V., Saimaan kanavasta. - Ker-
tomus Mikkelin läänin maakuntaliitto ry:n 
toiminnasta vuosina 1959-1960 = Mikke-
lin läänin maakuntaliiton julkaisuja [16] 
(1961) s. 93-101. Myös: [Kuopion kauppa-
kamari.] Kauppakamarivuosi 1960. Kuo-
pio 1961. S. 7-19. 
9145 Wegelius, Henric, Ajatuksia paremman vene-
kulun mahdollisuudesta ja hyödystä Kemi-
joessa Pohjanmaalla. [Ak. väitösk. Turun 
akatemia. 1755.] - Tornionlaakson vuosi-
kirja 5 (1967). Tornio 1967. S. 55-67. 
9146 Mäki, V. J., Härmän asema. [Alahärmä.] 
- Härmän joulu 1968 s. 29-33. 
9147 Karis krets 50 år 1912-1962. [Karjaa.] 
Ekenäs 1962. 36 s. 
9148 Merivirta, Paavo, Rautateiden merkityksestä 
K u o p i o l l e. - Kuopion kauppaoppi-
laitos 1887-1962. Kuopio 1962. S. 96-
102. 
9149 Kärmeniemi, Pentti S., Wanhaa ja uutta 
L[inja] A[uto] L[iito]n Wiipurin osaston 
matkan varrelta. [Lappeenranta.] Vam-
mala 1964. 96 s. 
9150 Mäkinen, Eikka, Saimaan osuus-auto 1924-
1964. [L a u r i t s a l a.] Hki 1964. 62 s., 2 
kuval. 4:o. 
9151 Jokelainen, Olavi, L i e d o n pendeliliikenne, 
sen syyt ja taloudellinen merkitys. - 
Turun ylioppilas 12 (1965) s. 116-131. 
9152 Koivisto, Vilho, Jäämerentien ja Liinahamarin 
tavarakuljetukset vaikeina vuosina. [Pet-
s a m o.] - Eilispäivän Petsamo. Porvoo 
1970. S. 105-128. 
9153 Penttilä, Olavi, "Riihimäki - ravintola-
asema". Riihimäen asemaravintolan vai-
heita. - Hämeenmaa 11 = HHJ 21 
(1962) s. 47-58. 
9154 Ylikangas, Heikki, Seinäjoen linja-auto-
liikenteen kehityksestä. - Kytösavut 9 
(1962) s. 107-116. 
9155 Aitamäki, Kaarlo, Kuorma-autoilijain toimin-
taa Tampereella ja Tammermaassa. 
Salo 1966. 214 s. 
9156 Kauffmann, Hermann, Hauskoja muistoja 
Tampereen tienoilta. 2 p. Porvoo 1967. 
500 s., 20 kuval. Ks. no 10704. 
9157 Raevuori, Yrjö, Väinö Paunu oy 1926-1966. 
[Tampere.] Tampere 1966. 118 s. 
9158 Ruohonen, Arvo, Laivoja ja laivamiehiä 
Tampereen vesillä. Tampere 1968. 246 
s.; 2 p. 1969. - Tampere-seuran julkaisuja 
31. 
9159 Mäkelä, Aarne, Turun linja-autoliikenteen 
kaksi ensimmäistä vuosikymmentä (1919-
1939). Turku 1967. 107 s. 4:o. - Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Moniste-
sarja B. Tutkimuksia 1. 
9159a Rinne, Toivo T., Turku - Suomen raitio-
tieliikenteen uranuurtaja. - Suomen Tur-
ku 1963: 2 s. 2-4. 
15.  
TIEDOTUS  
Telekommunikation. - Telecommunication services. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9160 Ahola, Ritva, Lennätinvirkamieskunnan his-
toriikki 1917-1967. Mikkeli 1967. 143 s. 
9161 Ahonius, Rainer, Hieman vapaussodan sota- 
sensuurista. - Suomen postimerkkilehti 
1968 s. 6-8, 24-25. 
9162 Ahonius, Rainer, Suomalaisesta varhaislento- 
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postista. — Suomen postimerkkilehti 1963 
s. 74-75, 103-104, 141-142; 1964 s. 
8-10, 129-132, 191-192. 
9163 Alameri, Mirjam, Postilaitoksen yhdeksän 
pääjohtajaa. — Postitorvi 1962:12 s. 22-28. 
9164 Antila, Veli-Aunus, Suomen filatelistiseuran 
viisi vuosikymmentä. — Suomen posti-
merkkilehti 1970 s. 176-186. 
9165 Danke, Rudolf, Geschichtliche und postalische 
Hinweise zu den Marken und Stempeln 
von Itä-Karjala. — Mitteilungsblatt 
(Stockelsdorf ü. Lübeck) 1961 s. 98-108. 
9166 Dromberg, D. A., Aaltoviivalävistys Suomen 
vuosien 1860-75 posti- ja leimamerkeissä. 
— Philatelia Fennica 1963 s. 31-37. 
9167 Dromberg, D. A., Postivaunutoimistojen toi-
minnasta 1800-luvulla. — Philatelia Fen-
nica 1968 s. 130-131. 
9168 Dromberg, D. A., Suomen postimuseoon 
tallennettu kuvakeaineisto. 1-8.  — Phila-
telia Fennica 1963 s. 87-96, 117-120, 
247-254, 275-284; 1964 s. 3-8, 31-37; 
1966 s. 305-307; 1967 s. 7-8, 63-64; 
1968 s. 69-72. 
9169 Favorin, Martti, Valtioneuvoston tiedotus-
ja tarkastuselimet v. 1939-1948. Hki 
1969. 29 s., 2 irtol. 4:o. Moniste. — Hen-
kinen maanpuolustus. Tutkimussarja 3. 
9170 Gummesson, Rolf, Finnland frühe Orts-
stempel. (Stockholm) 1964. 96 s. 
9171 
 Gummesson, Rolf & Stenberg, Karl-Erik, Ha-
vaintoja Suomen varhaisleimoista. — Suo-
men postimerkkilehti 1964 s. 22-25, 46-
49, 61-66. 
9172 Halen, Alf, Itä-Karjalan miehitysalueen posti-
merkit. — Philatelia Fennica 1963 s. 236-
239, 293-296. 
9173 Heimburger, Hans, Nordiskt samarbete på 
telekommunikationsområdet under 50 år 
1917-1967. [Stockholm] 1968. 259 s. 
9174 Hellman, E. A., Die Figurenstempel Finn-
lands. Suomen kuvioleimat. Bilderbeilage. 
Kuvaliite. Hämeenlinna 1961. 40 s. 
9175 Hellman, E. A., Die Figurenstempel Finn-
lands. Suomen kuvioleimat. Posthistorisch-
philatelische Abhandlung. Postihistoriallis-
filateelinen tutkimus. Hämeenlinna 1961. 
413 s., karttal. 
Arv.: K. Vaarnas, Philatelia Fennica 
1962 s. 51-53. 
9176 Honkasalo, Martti, Tidningstaxefrågan i Fin-
land. — Nordisk posttidskrift (Stockholm) 
1962 s. 34-42, 58-69, 79. 
9177 Isaksson, Bo, Finlands frimärkshäften 1938-
1965. — Philatelia Fennica 1965 s. 195-
198, 227-229, 255-258. 
9178 Juhlajulkaisu puhelinlaitosten liiton täyttäes-
sä 23.4.1961 40 vuotta. [1921-1961.]  Hki 
1961. 117 s. 
9179 Jyränki, Antero, Yleisradio ja sananvapaus. 
Tutkimus valtionvalvonnasta ja sananva-
paudesta yleisradiotoiminnassa. Hki 1969. 
222 s. Myös nimellä: Valtionvalvonta ja sa-
nanvapaus yleisradiotoiminnassa. [Tampe- 
re] 1968. XIV, 234, 7 s. 11  liitetaul. 4:o.  
Moniste. — Tampereen yliopiston Oikeus-
tieteen laitoksen monistesarja 1968: 3. 
9180 Koskimies, Ilmari, Suomen ehiöt 1850-1859.  
— Philatelia Fennica 1962 s. 3-6, 35-40, 
71-74, 107-110, 131-133, 155-161, 
183-189, 2I5-2I9; 1964 s. 219-223, 
258-261. 
9181  Kukkonen, Asko, Kirjatut kirjeet Ruotsin 
vallan ja autonomian aikana. — Phila-
telia Fennica 1970 s. 295-302. 
9182 Kukkonen, Asko, Pakettiosoitekorttien tulosta 
käyttöön koti- ja ulkomaan pakettiliiken-
teessä 1880-1917. — Philatelia Fennica 
1970 s. 3-8. 
9183 Kukkonen, Asko, Piirteitä suomalaisten posti-
merkkien tyylihistoriasta. — Suomen posti-
merkkilehti 1969 s. 140-144, 184-186. 
9184 Kukkonen, Asko, Posti- ja lennätinmuseon 
vaiheista. — Suomen postimerkkilehti 1969 
s. 250-255. 
9185 Kukkonen, Niilo, Finlands post- och telegraf-
museum — museets skiftande öden. — 
Nordisk posttidskrift (Stockholm) 1962 s. 
187-191, 197. 
9186 Lennättäjä. 50 vuotta lennätin- ja puhelin-
alan julkaisu- ja järjestötoimintaa. 1917-
1967. Mikkeli 1967. 205 s. 4:o. 
9187 Marttina, Annikki, Poimintoja postin lehti-
liikenteestä ja kehityksestä sekä Sanoma-
lehtipostikonttorin toiminnasta. Hki 1967. 
75 s. 
9188 Moisala, U. E., Kuinka se koko maassa 
kehittyi ... [Suomen puhelintoimen kehi-
tys.] — Puhelin 1969: 3 s. 13-17. 
9189 Nordberg, Leif, Post- och telegrafverkets  
nuvärdevolym under åren 1927-1965. — 
Nordisk posttidskrift (Stockholm) 1968 s. 
51-56. 
9190 Posti- ja lennätinlaitoksen teknikot ry 1959-
1969. [Hki]  1969. 112 s. 
9191  Posti- ja lennätinlaitos 1941-1961. Hki 
1961. 57 s. 4:o. 
 
Sama ruots.:  
9192 	 Post- och telegrafverket 1941-1961.  
Hfors 1962. 52 s. 4:o. 
9193 Poutvaara, Matti, Nelinurkkaiset postimerk-
kimme. — Suomen postimerkkilehti 1962 
s. 102-103, 115-117, 132-134; 1963 s. 
23-25, 39-42, 55-56, 71-73, 91-92, 
135-136, 155-156; 1964 s. 4-6, 19-20, 
43-45, 59-60, 79-80. 
9194 Poutvaara, Matti, Saarismalliset postimerk-
kimme 1919-29. — Suomen postimerkki-
lehti 1962 s. 67-70. 
9195 Poutvaara, Matti, Sortovuosien passiivisesta 
vastarinnasta postin käytössä. — Suomen 
postimerkkilehti 1969 s. 28-33, 58-61, 
90-93, 118-121, 146-149. 
9196 Poutvaara, Matti, 1889-1895 kolmilukuiset 
postimerkkimme. — Suomen postimerkki-
lehti 1965 s. 63-64, 83-84, 158-159. 
9197 Poutvaara, Matti, V. 1917 postimerkkiannit. 
— Suomen postimerkkilehti 1961 s. 159— 
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160; 1962 s. 3-5. 
9198 Roti, Antero, Piirteitä langattoman lennät-
timen kehityksestä. - Vasama 1968: 9 s. 
14-17; 1968: 10 s. 14-17; 1968: 11 s. 
17-20. 
9199 Saarinen, B.-E., Suomen lunastuslipukkeet. 
- Suomen postimerkkilehti 1961 s. 139-
144. 
9200 Saloila, Oiva, Om frimärkspolitik vid finska 
postverket. - Nordisk posttidskrift (Stock-
holm) 1964 s. 130-136. 
9201  Siivonen, Lauri, Postimaksuista ja frankee-
rauksista vapaussodan aikana. - Philatelia 
Fennica 1964 s. 283-286. 
9202 Siivonen, Lauri, Venäläiset postimerkit Suo-
men liikenteessä syksystä 1917 kevääseen 
1918. - Philatelia Fennica 1967 s. 91-94. 
9203 Soila, Antero J., Puhelintoiminnan kehitty-
misen ensimmäiset vuosikymmenet Suo-
messa sekä välähdys nykypäivien yksityi-
sistä puhelinlaitoksista. - Viestimies 1963 
s. 232-236. 
9204 Stenberg, Karl-Erik, Muutamia välähdyksiä 
Suomen postihistoriasta 1638-1847. - 
Philatelia Fennica 1966 s. 149-157.  
Sama ruots.:  
9205 	 Några glimtar ur finsk posthistoria.  
- Philatelia Fennica 1966 s. 157-159. 
9206 Stenberg, Karl-Erik, Suomen vanhimmat 
leimat. - Philatelia Fennica 1963 s. 
38-41, 59-64. 
9207 Stenberg, Karl-Erik, Äldre finska helbrev. - 
Nordisk filateli (Stockholm) 1967 s. 265-
269. 
9208 Suomen postimerkkien käsikirja 1,3-5.  
Toim.: D. A.  Dromberg & Kalle Vaarnas. 
Mikkeli 1967, 1968, 1969, 1970. 136 s., 
148 s., 168 s., 152 s. - Suomen filatelistilii-
ton julkaisusarjan julkaisu 2. 
1: Sis. mm.: Kalle Vaarnas, Suomen pos-
tilaitos. Kehityslinjoja 1638-1966 s. 7-29;  
D. A.  Dromberg, Postimerkkien painan-
nasta ja painovälineistä s. 30-49;  Pentti 
Kääpä, Suomen postimerkkien paperi s. 
57-64; 
 Kalle Vaarnas, Suomen postilei-
moista s. 78-88;  Kalle Vaarnas, Soikio-
merkit 1856 s. 89-123; Leo Linder, Iso-
hampaiset merkit 1860 s. 124-136. 
3: Sis. mm.:  Bengt Zimmermann, Kotka-
merkit 1901 s. 5-37; Bengt Zimmermann,  
Kotkamerkit 1911 s. 38-49; Anton Salmen-
kylä & Matti Poutvaara & Yrjö Tielinen, 
Saarisen malli 1917-29 s. 50-125; Jaakko 
Kemppainen & D. A.  Dromberg, Vaasan 
malli 1918 s. 126-148. 
4: Sis. mm.: Vladi Marmo & Osvald 
Ahlfors, Yleismerkit 1930-1957 s. 5-51;  
Antti Helenius, Yleismerkit 1954 ja 1963-
68 s. 52-91; Harry Sandelin, Muisto- ja 
avustuspostimerkit 1922-68 s. 92-141;  
Esko Nikula, Autopakettimerkit s. 142-
152; Osmo Seppänen, Kenttäpostimerkit s. 
153-168. 
5: Sis. mm.: Osmo Seppänen, Aunus  
1919 s. 5-13; Harry Walli, Pohjois-Inkeri 
1920 s. 14-28; Kalle Vaarnas, Karjala 1922 
s. 29-38; Alf  Halen, Itä-Karjala 1941-44 
s. 39-55;  Ilmari Koskimies & Arvo Malinen, 
Ehiöt s. 56-143. 
9209 Suomen radiosähköttäjäliitto r.y. 1920-1960.  
Toim. Erkki Koivisto. Hki 1961. 143 s.  
Sis. matrikkelin.  
9210 Suomi, Vilho, Suomen yleisradio. - Oma 
maa 9. Porvoo 1961. S. 138-155. 
9211 Suomi tiedottaa. Suomen ulkomaisen tiedo-
tustoiminnan ongelmia. Toim. O. Lähteen-
mäki. Rauma 1969. 139 s. - Poliittisen 
historian laitos. TY. Julkaisuja C 2.  
Sis. mm.: Osmo A.  Wiio, Huomion 
kohdistuminen tiedotustoimintaan 1800-
luvun lopulta nykyaikaan s. 9-20. 
9212 Tielinen, Yrjö, Suomen rautatiepostileimasto. 
- Philatelia Fennica 1969 s. 219-222, 
278-279; 1970 s. 17, 55, 95-96. 
9213 Tielinen, Y. E., Vanhat ruotsinkieliset posti-
vaunuleimamme. - Suomen postimerkki-
lehti 1965 s. 181-183; 1966 s. 7, 25, 45-46. 
9214 Tielinen, Y. E., Vuoden 1889 "ylänurkkaiset" 
vanhoilla ruotsinkielisillä leimoillamme 
sekä 20 p eri värit ilmestymisvuosineen. 
- Suomen postimerkkilehti 1964 s. 167-
168. 
9215 Toivonen, L. P. J., Yksityisen puhelinsekto-
rin kehitys Suomessa sotien jälkeen. - Voi-
ma ja valo 1962: 1 s. 2-4.  
Sama ruots.:  
9216 	 Den privata telefonsektorns utveckling 
i Finland efter krigen. -  Kraft och ljus  
1962: 1 s. 2-4. 
9217 Toppinen, Urho, Suomen kaksirenkaiset posti-
leimat 1873-1893. - Suomen postimerk-
kilehti 1965 s. 6-8, 23-26. 
9218 Vaarnas, Kalle, Filatelian taito. Toimintaoh-
jeita - tietoja - ajatuksia kaikille fila-
telisteille. 2 p. Hki 1969. 329 s.  
Sis. mm.: Kenttäposti [Suomi.] s. 163-
168; Suomi aloitti ehiöillä 1845 ... s. 209-
216; ... ja jatkoi postimerkeillä 1856 s. 
217-223;  Postilaitos ennen ja nyt s. 248-
256; Taistelu väärentäjiä vastaan. Suomen 
väärenteet s. 263-264. 
9219 Wavela, Pentti, Postivirkamiesten virkarikos-
säännöstön kehittyminen 1600-luvulla. - 
Postitorvi 1969: 6-7 s. 26-28.  




Lokalt. - Local. 
9220 Lahtinen, Marja-Liisa, Etelä-Pohjanmaan 
puhelinosakeyhtiö 1893-1968. Seinäjoki 
1970. 140 s. 
9221  Oja, Aulis, Puhelimen alkuajoilta. Lounais-
Hämeen puhelinlinjat viime vuosisadalla. 
- LHKM vuosik. 31 (1962). Forssa 
1962. S. 140-149. [Svenskt ref. s. 213.] 
9222 011ila, Akseli, Pohjanmaan puhelinosuuskun-
ta 1919-1969. Ylivieska 1969. 112 s. 
9223 [v. Schantz, Knut], Ålands telefonandelslag 
50 år. Mariehamn 1961. 66 s. 
9224 Eskola, Armas, F o r s s a n seudun puhelin oy 
1919-1969. Forssa 1969. 84 s. 
9225 Nurmi, Teuvo, Heinolan puhelin oy 1916-
1966. Heinola 1966. 58 s. 
9226 Halleen, P., Kaukopuhelintoiminnan kehi-
tyksestä Helsingissä. - Lennättäjä 
1967: 1 s. 19-22. 
9227 [Heikell, Kalevi], Helsinkiläinen postimies. 
Postiliiton Helsingin osasto ry:n histo-
riikki vuosilta 1906-1966. [Hki 1970.] 91 s. 
9228 [Jalkanen, Sakari & Marttina, Annikki], Suo-
men postiyhdistyksen - postivirkamieslii-
ton Helsingin osaston historiikki 1917-
1967. Mikkeli 1967. 100 s. 
9229 Mårtenson, Gunnar, Oy Suomen tietotoimisto 
-  Finska notisbyrån ab 1887-1962. 
[Helsinki.]  [Hki 1962.] 32 s.  
Sama ruots.:  
9230 	 Oy Suomen tietotoimisto - Finska notis-
byrån ab 1887-1962. [Hki 1962.] 32 s.  
Sama engl.:  
9231 	 Finnish news agency 1887-1962. [Hki 
1962.] 32 s. 
9232 Ruottunen, Pertti, Huittisten puhelinosa- 
keyhtiö 1892-1967. Pori 1967. 63 s. 
9233 Leiponen, Arvo, Lahden keskinäinen puhe- 
linyhdistys 60 v. [Lahti 1966.] 61 s. 
9234 Moisala, U. E., Mikkelin puhelinyhdistys  
1888-1963. Mikkeli 1963. 118 s. 
9235 (Korjus, Leo), Oriveden puhelin oy 1898-
1968. Orivesi 1968. 37 s. 
9236 Moisala, U. E., Vapaa puhelintoiminta Sa-
vonlinnassa ja sen lähiympäristössä 
1889-1969. Savonlinna 1969. 157 s. 
9237 Someron puhelinosuuskunta 1910-1970.  
Somero 1970. 55 s. 
9238 Stenberg, Karl-Erik, Bomarsund skarpans 
postkontor och engelska flottan. Några 
anteckningar från Krimkrigets dagar. 
[Sund.]  - Nordisk filateli (Stockholm) 
1968 s. 553-556. 
9239 Linnanlahti, U., Minkälaisissa olosuhteissa 
maamme ensimmäinen yleisradioasema 
toimi Tampereella 40 vuotta sitten. 
- Tammerkoski 1963 s. 293-295. 
9240 [Salminen, Sirkka Maire], SPY:n [Suomen 
postiyhdistys] Tam p e r e e n osasto - 
PVL:n Pirkka-Hämeen osasto r.y. 1917-
1967. Tampere 1967. 50 s.  
XX 
SOSIAALIHISTORIA 
Socialhistoria. - Social history.  
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. - General. 
9241  Ahvenainen, Jorma, Rovaniemen papiston so-
siaalinen asema 1600- ja 1700-luvulla. - 
Totto 8 (1966) s. 21-25. 
9242 Alestalo, Matti, Virkamieskunnan sosiaalinen 
rakenne. - M. Alestalo, Muuttuva diplo-
matia ja diplomaatit = Helsingin yliopiston 
Sosiologian laitoksen tutkimuksia 136 
(1969) s. 66-117. 
9243 Allardt, Erik, Kansakoulu yhteiskunnallisena 
kehitystekijänä. - Kansakoulu 1866-
1966. Keuruu 1966. S. 130-137. 
9244 Aminoff, Torsten G., Antavlor som social-
historiska källor. -  Genos 1970 s. 80-86. 
9245 Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse och 
1500-talsadel. Hfors 1970. 430 s., 15 karttal.  
- SSLF 442. Ks. no 1676. 
9246 Anthoni, Eric, Frälset och frälsegodsen i Fin-
land vid ingången till Vasatiden. - HTF 
1969 s. 81-91. 
9247 Asp, Erkki, Sosiaalinen muutos 1. Turku 
1969. 69 s. - Turun yliopiston Sosio-
logian laitos. Monisteita 20. 
9248 Carlsson, Sten, Finlands ämbetsmän och 
Sveriges rike under 1700-talet. -  S. Carls-
son, Grupper och gestalter. Historiska 
studier. Lund 1964. S. 60-75.  




Suomen virkamiehet ja Ruotsin valta- 
kunta 1700-luvulla. - Näkökulmia men-
neisyyteen. Eino Jutikkalan juhlakirja. 
Porvoo 1967. S. I47-160. 
9250 Carlsson, Sten, Ståndssamhällets upplösning  
i Norden. - S. Carlsson, Grupper och 
gestalter. Historiska studier. Lund 1964. 
S. 54-60. 
9251  Eenilä, Jukka, Uitto ja uittotyöläiset Paimion-joen vesistössä. - VMK 20 (1965) s. 18- 
41. Myös: Scripta ethnologica 21. Turku 
1965. 28 s. [Deutsches Ref. s. 26-28.] 
9252 Eskola, Seikko, Sosiaalipolitiikka suomalai-
sen puolueen ohjelmassa vuonna 1906. 
- Historica 1 = Studia historica Jyväs-
kyläensia 1 (1962) s. 391-452. [Deutsches  
Ref. s. 450-452.] 
9253 Haatanen, Pekka, Rural proletariat in Fin-
land. Porvoo 1968. 7 s. - University  
of Helsinki. Institute of social policy. 
Reprint series B 24 = A summary from 
Suomen maalaisköyhälistö by the same 
author.  
9254 Haatanen, Pekka, Suomen maalaisköyhälistö 
tutkimusten ja kaunokirjallisuuden valos-
sa. Ak. väitösk. HY. Porvoo 1968. 365 s., 
4 kuval. [Summary s. 359-365.]  
Arv.: 0. Lehto, Kommunisti 1968 s. 
508-510. 
9255 Haavio, Ari, Herätysliike ja yhteiskunta. - 
Vapaudenajasta sortokauteen = Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Moniste-
sarja A. Käsikirjoja 5 (1970) s. 131-
143. 4:o. 
9256 Halila, Aimo, Suomen järjestötoiminnan piiri-
jaon synnyn pääpiirteet. - HArk 56 
(1958) s. 33-122. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 5 (1959) 
s. 180.]  
Arv.: U. Tuominen, HAik 1962 s. 231-
233. 
9257 Halonen, Tapani, Eräs yleishyödyllinen raken-
nusyritys Helsingissä vuosina 1875-1876. 
[Suruttomain ja Kampin villat.] - Entis-
aikain Helsinki 7 (1963) s. 189-251. 
9258 Heinäkari, Aino, Kartanonomistajien ja alus-
talaisten välisiä suhteita Paimiossa. - 
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Turun ylioppilas 11 (1964) s. 44-51.  
Myös: Turku University. Institute of 
sociology 11 A. 
9259 Hroch, Miroslav, Die Vorkämpfer der natio-
nalers Bewegung bei den kleinen Völkern 
Europas. Praha 1968. 171 s. - Acta 
Universitatis Carolinae. Philosophica et 
historia. Monographia 24. Ks. no 9777.  
Sis. mm.: Die finnischen Patrioten in 
Finnland s. 80-94. 
9260 Huuhka, Kosti, Oppikoulun sosiaalinen ulot-
tuvuus. - Heikki Waris ja 15 tohtoria. 
Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 60 
vuotta 25. 10. 1961  = Sosiaalipoliittisen 
yhdistyksen julkaisuja 7 (1961) s. 81-90. 
9261  Jokinen, Teppo, Kaupunkikunnan edistävä 
asuntopolitiikka. Turun kaupungin oma ja 
sen tukema asunnonrakennustoiminta toi-
sen maailmansodan jälkeen. Turku 1970. 
217 s. 4:o. Moniste. - Turun yliopis-
ton Taloustieteen laitos. Tutkimuksia D 11. 
9262 Jutikkala, Eino, Die Veränderungen in der 
Agrargesellschaft Finnlands in der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. - Die Bauern-
gesellschaft im Ostseeraum und im Norden 
urn 1600. Visby-symposiet för historiska 
vetenskaper 1965 = Acta Visbyensia (Upp-
sala) 2 (1966) s. 98-112. 
9263 Jutikkala, Eino, Lokaliseringen av yrkes-
och socialgrupperna i Åbo under ryska 
tiden. - HTF 1954 s. 79-92. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
1 (1955) s. 277.] 
9264 Jutikkala, Eino, Origin and rise of the crofter 
problem in Finland. - SEHR (Koben-
havn) 1962 s. 78-83. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 10 
(1964) s. 72.] 
9265 Jutikkala, Eino, Pohjoismaisen yhteiskunnan 
historiallisia juuria. Porvoo 1965. 223 s. 
[Summary: Excerpta historica nordica 6 
(1970) s. 67.]  
Arv.: T. J.  Paloposki, Suomalainen Suo-
mi 1966 s. 316-318; K. Pirinen, HAik 1965 
s. 317-320. 
9266 Jutikkala, Eino, Sosiaalihistoria. - Yhteis-
kuntatieteiden käsikirja 2. Keuruu I964. 
S. 607-609. 
9267 Jutikkala, Eino, Ståndssamhällets upplösning 
i Norden. - THYJ 12 = THArk 12 
(1956) s. 113-143. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 5 (1959) s. 
244.] 
9268 Jutikkala, Eino, Sääty-yhteiskunta. - Yhteis-
kuntatieteiden käsikirja 2. Keuruu 1964. 
S. 728-730. 
9269 Jutikkala, Eino, Torpparikysymys. - Oma 
maa 10. Porvoo 1961. S. 221-233. 
9270 Jutikkala, Eino, Uskonkappaleita ja tosi-
asioita. [Torpparikysymyksestä.] - Suo-
malainen Suomi 1961 s. 331-336.  
Keskustelua: Y.  Littunen, Suomalainen 
Suomi 1961 s. 421-422; E. Jutikkala, Suo-
malainen Suomi 1961 s. 422-423. 
9271  Juva, Mikko, Suomalaisen maaseudun valveu-
tumisesta ennen ns. ensimmäistä kansallis-
ta heräämistä. - HAik 1963 s. 253-270.  
[Deutsches Ref. s. 270.] Ks. no 9790. 
9272 Järvelä, Raija, Helsingin seppien ammatti-
kunta ja sen aktiviteettikenttä. - Entis-
aikain Helsinki 8 (1970) s. 103-162. 
9273 Kehusmaa, Aimo, Helsingin ja Loviisan puu-
seppien ammattikuntain oppipoika-aines ja 
opissa olleiden sijoittuminen yhteiskuntaan. 
Hki 1970. 63 s., 38 liites., XVI s. 4:o.  
Moniste. [Deutsches Ref. s. 61-63.] - 
Helsingin yliopiston Kansatieteen laitoksen 
tutkimuksia 2. 
9274 Keränen, Raija, Turun kaupungin väestön 
syntymäpaikkakenttä. - VMK 22 (1970) s. 
66-92. 
9275 Kivasmaa, Kyösti, Suomen alempi sotilaspääl-
lystö 1500-luvun loppupuolella (n. v. 
1570-1600). Forssa 1968. 255 s. [Deutsches  
Ref. s. 250-255.]  - Historiallisia tutki-
muksia 73. Ks. no 3296. 
9276 Krekola, Antero, Sotilaseliitti Suomessa. - 
Politiikka 1968 s. 18-26. [Summary s. 28.] 
Ks. no 3252. 
9277 Lahtinen, Alli, Avioton äiti ja hänen lap-
sensa suomalaisessa yhteiskunnassa. - 
Helsingin Ensi koti ry 25 vuotta. Hel-
singin Ensi koti 20 vuotta. Hki 1962. 
S. 12-29, 56. 
9278 Lehtonen, Juhani U. E., Suomenlahden suo-
malaisten saarikylien avioliittokenttiä. 
Forssa 1968. 53 s. -  Suomi 113:3. Ks. no 
10000. 
9279 Lemberg, Magnus, Stadsfullmäktige och den 
kommunala bostadspolitiken i Helsing-
fors 1949-1963. - Politiikka 1965: 2 s. 
69-91. [Summary s. 96-97.] 
9280 Luoma, Väinö, Valtion virkamiesten järjes-
täytyminen Suomessa. 1-2. Turku 1962.  
- Turun yliopiston Sosiologian laitos. 
Sarja B 4-5.  Myös: Virkamiesliiton jul-
kaisuja 8. 
1: Johdanto. Virkamiesliikkeen tulkinta-
kaava. Ak. väitösk. TY. Turku 1962. 235 s. 
[Summary s. 221-235.] 
2: Virkamiesliikkeen yleiskehitys, koko-
naistuminen ja tukeutuminen. Turku 1962. 
248 s. 
9281 
 Luukko, Armas, Suomalaisen pyövelin muo-
tokuva. - Kotiseutu 1964 s. 140-144. 
9282 Luukko, Armas, Österbottens borgerskap 
under 1600-talet. - Det förgyllda'stam-
trädet. Falun 1964. S. 106-118. 
9283 Lähteenmäki, Maija, Suomalaisen diplomaa-
tin ura. - Politiikka 1967 s. 146-157. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 16 (1970) s. 76-77.] 
9284 Mannio, Niilo A., Sosiaalipoliitikon koke-
muksia 50 itsenäisyysvuoden ajalta. Porvoo 
1967. 323 s., 16 kuval.  
9285 Matinolli, Eero, Talonpojiston ja virkamie-
histön suhteista Lounais-Suomessa 1600-
luvun lopulla. - HAik 1962 s. 181- 
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190. [Summary s. 190.] 
9286 Miettinen, Leena, Yhteiskuntaluokka ja vih-
kiminen Turun tuomiokirkkoseurakunnas-
sa vv. 1870-1890. - VMK 20 (1965) s. 
5-17. 
9287 Moilanen, Pekka, Suomen sosialidemokraatti-
sen puolueen sosiaalipoliittiset ohjelmat 
vuosisadan vaihteesta 1960-luvulle. Tam-
pere 1969. 27 s., 7 liites. 4:o. Monis-
te. - TaY. Sosiaalipolitiikan laitos. Tut-
kimuksia 9. 
9288 Niemi, Onni, Pohjakoulukysymys yhteiskun-
nallisena ongelmana Suomessa. 1. Autono-
mian aika. Ak. väitösk. TY. Kokemäki 
1969. 306 s.  
Arv.: A. Halila, HAik 1970 s. 73-74. 
9289 Niitemaa, Vilho, Adel und Lehnswesen in 
Finnland. -  Finnland - gestern und 
heute = Wissenschaftliche Abhandlungen 
der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Köln & Op-
laden) 26 (1963) s. 9-21. 
9290 Noponen, Martti, Kansanedustajien sosiaali-
nen tausta Suomessa. Ak. väitösk. HY.  
Porvoo 1964. XVI, 368 s. - Politiikan 
tutkimuksia 6. 
9291 Noponen, Martti, Poliittinen toiminta sosiaa-
lisen kohoamisen väylänä. - Politiikka 
1964 s. 235-245. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) 
s. 183.] 
9292 Ojala, Herkko, Ensipolven akateemisen sivis-
tyneistön muodostumisesta Suomessa vuo-
sina 1859-1899. - Historica 1 = Studia 
historica Jyväskyläensia 1 (1962) s. 335-
390. [Deutsches Ref. s. 388-390.] 
9293 Paasivirta, Juhani & Mylly, Juhani, Suoma-
laiset ja diplomaattiura (1918-1968). Tur-
ku 1969. 111 s. - Poliittisen historian 
laitos. TY. Julkaisuja C 3.  
Sis. mm.: Juhani Paasivirta, Suomen ul-
koasiainhallinnon virkamiehet 1918-1968 
s. 17-93; Juhani Mylly, Sosiaalisia taus-
tatekijöitä Suomen ulkoasiainhallinnon 
virkamiehistä 1918-1968. Tilastollisia yh-
teenvetoja s. 95-106. 
9294 Papinsaari, Raimo, Turun räätälien ammatti-
kunta vuosina 1721-1809. - THArk 20 
= THYJ 20 (1967) s. 246-341. [Summary 
s. 339-341;  Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 271.] Myös: 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Eripainossarja 2. 
9295 Perälä, Seppo, Helsingin venäläissyntyinen 
kauppiaskunta vuosina 1809-79. - Entis-
aikain Helsinki 8 (1970) s. 49-102. 
9296 Perälä, Tauno, Etelä-Suomen ja Ahvenan-
maan laivamieskomppanian miehistön so-
siaalinen alkuperä 1700-luvun puolivälissä. 
- THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 
114-127. [Deutsches Ref. s. 126-127.] 
9297 Piepponen, Paavo, Early marriage in Finland 
1878-1960. Hki 1964. 14 s. 4:o. Moniste. 
- Väestöpoliittisen tutkimuslaitoksen jul- 
kaisuja B 1. 
9298 Piha, Kalevi, Das Grossfamilienwesen im 
finnischen Karelien. [Turku 1964.] S. 134-
137.] - Publications of the Institute of 
sociology. University of Turku [A]  12. 
9299 Piha, Kalevi, Johtajuus karjalaisessa suur-
perheessä. - Vanhalinna 1 (1965) s. 17-
26. Myös: Publications of the institute of 
sociology. University of Turku [A]  17. 
9300 Piha, Kalevi, Suurperhe karjalaisessa työyh-
teisössä. Karjalainen suurperhe sosiaali-
antropologian ja sosiaalipsykologian va-
lossa. Turku 1964. 137 s. [Deutsches Ref.  
s. 134-137.] - Turun yliopiston Sosio-
logian laitos B 6. 
9301 Piirainen, Veikko, Mustalaisten asema meillä ja muualla. - Kansan tietokirja 1969. 
Tampere 1968. S. 84-94. 
9302 Pulkkinen, Terho, Vanhusten ja työkyvyttö-
mien toimeentuloturva eri aikoina. - 
T. Pulkkinen, Eläketurva ja toimeentulo 
= Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 
8 (1969) s. 3-16. 
9303 Ranki, Anja & Liisa, Polvesta toiseen samassa 
tehtaassa. Sukujen pysyminen Yhtyneiden 
paperitehtaiden palveluksessa Valkeakos-
kella. - Kaikuja Hämeestä 12 (1969) s. 
140-150. 
9304 Rasila, Viljo, Kansalaissodan sosiaalinen 
tausta. Hki 1968. 173 s. [Summary:  
Excerpta historica nordica 7 (1973) s. 112-
113.]  
Arv.: E. Jutikkala, Suomalainen Suomi 
1968 s. 537-539; 	 P. 	 Järvinen, 	 HAik 
1969 s. 57-59; T. Lehnn, Kommunisti 
1968 s. 565-566; O. 	 Oinonen, 	 Nootti 
1969 s. 33-34; H. Waris, HAik 1969 s. 
73-74. Väittelyä: V. Rasila, HAik 1969 s. 
60-61. 
9305 Rasila, Viljo, Kansalaissodan sosiaalinen 
tausta. - Sortokaudesta itsenäisyyteen = 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja A. Käsikirjoja 4 (1970) s. 
42-51. Keskustelua s. 52. 4:o. 
9306 Rasila, Viljo, Suomen torpparikysymys vuo-
teen 1909. Yhteiskuntahistoriallinen tutki-
mus. Ak. väitösk. Yhteiskunnallinen kor-
keakoulu. Kajaani 1961.493 s. [Summary s. 
485-493.] - Historiallisia tutkimuksia 
59. [Summary: Excerpta historica nordica 
5 (1968) s. 127-129.]  
Arv.: A. J.  Alanen, HAik 1961 s. 247-
252; E.  Jutikkala, SEHR (Kobenhavn)  
1962 s. 78-83; E.  Jutikkala, Suomalai-
nen Suomi 1961 s. 331-336; J. I.  Koleh-
mainen, The American historical review 
(Richmond) 67 (1961-62) s. 1105-1106; 
W. R.  Mead, History (London) 1963 s. 
270-272. 
9307 Rasila, Viljo, The Finnish civil war and 
land lease problems. - SEHR (Copen-
hagen) 1969 s. 115-135. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
16 (1970) s. 375.] 
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9308 Rasila, Viljo, Torpparikysymyksen ratkaisu-
vaihe. Suomen torpparikysymys vuosina 
1909-1918. Joensuu 1970. 414 s. [Sum-
mary s. 403-409.]  - Historiallisia tut-
kimuksia 81. [Summary: Excerpta historica 
nordica 8 (1975) s. 120-122.] 
9309 Renvall, Pentti, Vanhat ja uudet voimat ja 
niiden sosiaalinen tausta. - Suomalaisen 
kansanvallan kehitys = HA 13 (1965) s. 
35-44. 
9310 Rissanen, Paavo, Maatalouden liikaväestö 
sosiaalipoliittisesta näkökulmasta 1950-
luvulla. Tampere 1969. 25 s., 6 liites. 4:o.  
Moniste. - TaY. Sosiaalipolitiikan laitos. 
Tutkimuksia 7. 
9311  Ritamies, Marketta, Maaseudun asunto-olois-
sa 1950-luvulla tapahtuneet muutokset. 
Hki 1969. 74 s. 4:o. Moniste. - Väestö-
poliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 
B 21. 
9312 Ronkanen, Kosti, Jyväskylän lyseoon vuosina 
1909-1939 kirjoittautuneiden oppilaiden 
sosiaalinen alkuperä ja kotipaikat. - Ly-
seosta ja lyseolaisista. Jyväskylän lyseo  
110-vuotias. Jyväskylä 1968. S. 143-160. 
9313 Ronkanen, Kosti, Oppikoulunkäynti Keski-
Suomessa maantieteellisenä ja sosiaalisena 
ilmiönä 1858-1939. - Keski-Suomi 8 = 
KSMJ 8 (1968) s. 6-122, 9 taulukkol.  
9314 Rossi, Matti A., Jyväskylän väestön sosiaa-
lisesta rakenteesta 1820-65. - Keski-
Suomea ja keskisuomalaisia 3. Jyväskylä 
1961. S. 55-68. 
9315 Ruutu, Martti, De religiösa folkrörelserna 
och samhället ca 1750-1850. Finland. - 
Nordiska historikermötet, Helsingfors  
1967. 1 = HArk 62 (1967) s. 65-112. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 15 (1969) s. 268.]  
Rapportörernas kommentarer. - Nor-
diska historikermötet, Helsingfors 1967. 
2 = HArk 63 (1968) s. 13-16. 
9316 Saarikoski, Purmo, Aktiiviupseerien sosiaali-
nen tausta Suomen puolustusvoimissa 
1919-1967. -  Tiede ja ase 28 (1970) s. 
177-227. [Summary s. 226-227.] 
9317 Salmela, Alpo, Kansaneläkelaitos 1937-1967.  
Hki 1967. 72 s.; Uusi laitos. Hki 1968. 77 s.  
Myös: Sosiaalivakuutus 1967: 9-10 s. 5-
79. [Svenskt ref. s. 75-79.] 
9318 Salomaa, Erkki, Työväenluokan rakenteessa 
tapahtuneet muutokset. - Yhteiskuntam-
me ongelmat ja marxilainen tutkimus.  
Tampere 1968. S. 89-102. 
9319 Santavuori, Martti, Kirjailija ja yhteiskunta. 
- Suomen kirjallisuus. 7. Keuruu 1968. 
S. 78-112. 
9320 Siipi, Jouko, Miten torppareille on käynyt? 
- Heikki Waris ja 15 tohtoria. Juhla-
kirja Heikki Wariksen täyttäessä 60 vuotta 
25.10.1961  = Sosiaalipoliittisen yhdistyk-
sen julkaisuja 7 (1961) s. 55-79. Myös: HY. 
Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkielmia 18. 
9321  Siipi, Jouko, Ryysyrannasta hyvinvointival- 
tioon. [Sosiaalinen kehitys itsenäisessä Suo-
messa.] Hki 1967. 261 s.  
Arv.: E. Jutikkala, Suomalainen Suomi 
1968 s. 50-5I. 
9322 Siipi, Jouko, Suomen 	 sosiaalipolitiikka 
1940-1960. - Elämä voittaa. Tuberku-
loosiliiton 20-vuotisjuhlajulkaisu. Hämeen-
linna 1961. S. 6-16. 
9323 Stenroth, Ove, Länsmän i Kimito på 1700-
talet. 1-3. -  Genos 1965 s. 49-67, 
71-90, 109-123. 
9324 Suolahti, Eino E., Porvaristo. - Oma maa 
9. Porvoo 1961. S. 72-82. 
9325 Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehitys-
linjoja. Toim. Eino Jutikkala. Porvoo 
1968. 275 s. -  Historian korkeakoulu 2.  
Sis.: Armas Luukko. Suomen asuttami-
nen s. 1-20;  Eino Jutikkala. Suomen 
väkiluvun kasvaminen s. 21-38;  Eino Ju-
tikkala, Entisajan talonpoikaiskylä s. 39-
55; Vilho Niitemaa. Läänityslaitos ja aate-
lisvallan kausi s. 56-67;  Eino Jutikkala, 
Sääty-yhteiskunta s. 68-82;  Mikko Juva. 
Suomen papisto kautta historian s. 83-96;  
Sylvi Möller, Merkantilismin aikakausi 
s. 97-114;  Eino Jutikkala, Suomen kau-
punkien synty ja kehitys s. 115-135;  
Eirik Hornborg, Purjealusten aikakausi 
s. 136-152; Nils Meinander, Sahateol-
lisuus vesisahojen aikaan s. 153-167;  
Eino Jutikkala, Suomen rautatieverkos-
ton synty s. 168-173;  Eino Jutikkala, 
Sääty-yhteiskunnan hajoaminen s. 174-
188; Eino Jutikkala, Torpparikysymys s. 
189-205;  Eino Jutikkala, Suomen teollis-
tuminen s. 206-220; Erik Törnqvist & Urpo 
Ryönänkoski, Teollistumisajan suhdanne-
vaihtelut s. 221-248;  Reino Lento, Muutto-
liikkeet s. 249-264;  Veikko Vennamo. Siir-
toväen asuttaminen s. 265-275. 
9326 Suvanto, Seppo, Ylä-Satakunnan ja Sääks-
mäen kihlakuntien erätalonpoika sosiaa-
lisessa kentässään. - Tampere. Tutk. ja 
Kuv. 6 = THSJ 11 (1970) s. 43-135. 
9327 Talve, Ilmar, Satakunnan uittotyöläisistä en-
nen 1920-lukua. - Satakunta 17 (1961) s. 
259-293. Myös: Scripta ethnologica 10.  
Vammala 1961. 42 s. [Deutsches Ref. s. 
38-42.] 
9328 Talvio, Konsta, Suomalaisen torpparin va-
paustaistelu. - Kommunisti 1968 s. 14-20. 
9329 Tuominen, Erkki, Isiltä peritty oikeus- ja yh-
teiskuntajärjestys. - Kommunisti 1962 s. 
17-20, 50-53. 
9330 Tuominen, Uuno, Yötyön ongelma Suomen 
sosiaalipolitiikassa 1860-luvulta itsenäisyy-
den ajan alkuun. - HArk 55 (1955) s. 
105-194. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 247.] 
9331 V. J. Sukselainen, työ ja toiminta. Vammala 
1966. 296 s. 4:o.  
Sis. mm.: Heikki v. Hertzen, Sukselai-
nen sosiaalipoliitikkona s. 181-191; Mart-
ta Salmela-Järvinen, Yhteistyötä perhepo- 
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litiikan alalla [Väestöliitto] s. 201-206;  
Armas Nieminen, Piirteitä sosiaaliturvajär-
jestelmämme kehityksestä s. 207-230;  
Atte Pakkanen, Sosiaalipolitiikan työsaral-
ta s. 231-239. 
9332 Valkonen, Tapani, Matrikkelitietoja sosiaali-
sesta liikkuvuudesta. - Sosiologia 1967 s. 
59-62. 
9333 Waris, Heikki, Det finska samhället för 
hundra år sedan. - Det förgyllda stam-
trädet. Falun 1964. S. 188-198. 
9334 Waris, Heikki, Muuttuva suomalainen yhteis-
kunta. Porvoo 1968. 143 s.  
Arv.: U.  Arosalo, Kommunisti 1968 s. 
374; O. Koskinen, Terra 1969 s. 41. 
9335 Waris, Heikki, Suomalainen yhteiskunta sata-
vuotiskautena 1865-1965. - Maalaiskun-
ta 1966 s. 16-21. 
9336 Waris, Heikki, Suomalaisen sosiaalipolitiikan 
kehitys. - Suomalaisen kansanvallan kehi-
tys = HA I3 (1965) s. 293-316. 
9337 Waris, Heikki, Suomalaisen yhteiskunnan 
sosiaalipolitiikka. Porvoo 1961. 315 s.; 
2 p. 1962; 3 p. 1966; 4 p. 1968. - So-
siaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 5. 
9338 Waris, Heikki, Yhteiskuntarakenteen muu-
tokset ja kunta. - Kuntien itsehallinto 
aikamme yhteiskunnassa. Maalaiskuntien 
liitto 1921-1961. Hki 1961. S. 103-122.  
Myös: Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitii-
kan laitos. Tutkielmia 16. 
9339 Vehmas, Raino, Lehtimieskunnan ammatti-
rakenne ja sen muuttuminen 1900-luvulla. 
Vammala 1963. 184 s. [Summary s. 
174-184.] - TYJ B  87. Ks. no 6356. 
9340 Veivo, Raimo, Edistävän asuntopolitiikan ensi 
askeleet Suomessa. - Asuntoreformi 1967: 
4 s. 21-30. 
9341 
 Vepsä, Kirsti, Muuttuva elintaso. Kuluttaja-
perheen elintaso 1900-luvun alusta 1960-
luvulle. Hki 1966. 163 s., 9 liit., 13 kuviol.  
4:o. Moniste. - HY. Sosiaalipolitiikan 
laitos. Monistesarja 1966: 1. 
9342 Viitala, Matti, Seinäjoen työttömän työvoi-
man rakenteesta. - Kytösavut 9 (1962) s. 
95-105. 
9343 Wirilander, Kaarlo, Arkkiveisujen säätyero-
tus. - KV 46 (1966). Hki 1966. S. 333-360. 
9344 Wirilander, Kaarlo, Officerskåren i Finland 
under 1700-talet. En socialhistorisk avhand-
ling om den finska arméns officerare. Stock-
holm 1964. 311 s. Ks. no 3286. 
9345 Wirilander, Kaarlo, Suomen säätyläistön so- 
siaalihierarkkinen kerrostuneisuus 172.1-
1870. - Näkökulmia menneisyyteen. Eino 
Jutikkalan juhlakirja. Porvoo 1967. S. 
161-175. 
9346 Wirilander, Kaarlo, Suomen upseeriperhei-
den sijoittuminen vuoden 1809 jälkeiseen 
yhteiskuntaan. - HAik 1955 s. 104-115. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 1 (1955) s. 287.] 
9347 Wirilander, Kaarlo, Sääty-yhteiskunta ja Mik-
kelin lyseon synty. - Juhla-Veikko. Mik-
kelin lyseon 90-vuotisjulkaisu. Mikkeli 
1962. S. 32-39. 
9348 Wirilander, Kaarlo, Taiteilija sääty-yhteiskun-
nassa. - Suomalainen Suomi 1966 s. 308-
312. 
9349 Voipio, Väinö, Muudan näkymä Suomen vir-
ka-asemien historiaan. - Lakimies 1963 s. 
616-626. 
9350 Vuori, 011i, Väestön ammatti- ja ammatti-
asemarakenteesta Turussa vuosina 1950 ja 
1960. Turku 1968. 24 s. 4:o. Moniste. - 
Turun yliopiston Taloustieteen laitos. Tut-
kimuksia D 5. 
9351 
 Vuorjoki, Yrjö, Helsingin kaupungin työn-
välitystoimisto 1903-1960. Työnvälityk-
sen teoriaa ja käytäntöä. Hki 1962. 87 s.  
- Helsingin kaupungin julkaisuja 15. 
9352 Vuorjoki, Yrjö, Työnvälityksen tavoitteet ja 
kehitys. Hki 1969. 79 s.  
Sis. mm.: Kehitys ja lainsäädäntä Suo-
messa s. 15-21; 
 Työnvälityksen säädös-
kokoelma 1896-1968 s. 26-49. 
9353 Ylikangas, Heikki, Puolisonvalintaan vaikut-
taneista tekijöistä sääty-yhteiskunnan aika-
na. - HAik 1968 s. 20-30. [Summary s. 
29-30; Historical abstracts (Santa Barba-
ra, Cal.) 15 (1969) s. 274.] 
9354 Åström, Sven-Erik, Ståndspersoner och släk-
ter. -  Genos 1967 s. 1-4. 
9355 Bapec, XeihKICH, CeMba B  cOBpeMeHHOii 
4HHnsIHRHH. [Perhe nykyajan Suomessa.] 
- CKaH,gHHaBCKHu1 C6opHHK 7.  TannHH 
1963. S. 279-286. [Resümee s. 286-287;  
Svenskt ref. s. 287-288.] 
9356 KaxK, JI.IO., HeKoropbte HrorH HccneRo- 
BaHHH pacxo,gos cenbCKHx ceMei OHHnsIH-
RHH. [Joitakin yhteenvetoja Suomen maa-
seutuperheiden kulutustutkimuksesta.] -
CKaHRHHaBCKHti C60pH14K 13.  TannHH 
1968. S. 89-94.  [Resümee s. 95; Svenskt 
ref. s. 95-96.] 
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2.  
TYÖVÄENLIIKE 
Arbetarrörelsen. - Labour movement.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9357 Aatteet ja aseet. Suomen työväen henkinen 
perinne. Toim. Matti Hako, Heimo Huhta-
nen & Matti Nieminen. Hki 1967. 463 s.  
- Työväen muistitietotoimikunnan julkai-
suja 2. Ks. no 3446. 
9358 Aatteet ja vaatteet. Toim. Matti Hako, Heimo 
Huhtanen & Matti Nieminen. Hki 1964. 
255 s. - Työväen muistitietotoimikunnan 
julkaisuja 1. 
9359 Anttila, Veikko, Joutomaanantai. Lisiä 5-päi-
väisen työviikon historiaan. - LHKM 
vuosik. 39 (1970). Forssa 1970. S. 9-14. 
9360 Aura, Teuvo, Työmarkkinasuhteiden hoidosta 
1950-luvulla. - K.-A. Fagerholm. Mies  
ja työkenttä. Mannen och verket. Hki 
1961. S. 189-201. 4:o. 
9361  Bondestam, Anna, Axel Åhlström. -  Finländ-
ska gestalter. 4. Ekenäs 1964. S. 93-123. 
9362 Bondestam, Anna, Den finlandssvenska ar-
betarrörelsens uppkomst. - SSLF 413 = 
HLS 41 (1966) s. 284-332. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
12 (1966) s. 203.] 
9363 Gulin, E. G., Kirkko ja työväenliike. Hki 
1961. I43 s. 
9364 Hakalehto, Ilkka, Suomen kommunistinen 
puolue ja sen vaikutus poliittiseen ja amma-
tilliseen työväenliikkeeseen 1918-1929.  
Ak. väitösk. HY. Porvoo 1966. 324 s. 
Ks. no 2914. 
9365 [Harra, Taisto], Suutareita ja nahkureita. 70 
vuotta nahkatyöläisten järjestötoimintaa.  
Tampere 1968. 304 s., 16 kuval.  
9366 Helelä, Timo, Tutkimus teollisuustyöntekijöi-
den palkkojen muutoksista ja niihin vai-
kuttavista tekijöistä. Ak. väitösk. HY. Hki  
1963. 186 s. [Summary s. 173-186.] - 
Suomen pankin taloustieteellisen tutkimus-
laitoksen julkaisuja B 24. Ks. no 8559. 
9367 Helelä, Timo, Työnseisaukset ja teolliset 
suhteet Suomessa vuosina 1919-1939. 
1-2.  [Hki]  1969. 341 s. 4:o. - Suomen 
pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos. 
Monistettuja tutkimuksia D 21. 
9368 Henrikson, Thomas, Revolution och estetik.  
Otto Ville Kuusinen och Diktonius. - Ord 
och bild (Stockholm) 1968 s. 186-195. 
9369 Honkala, Niilo, Sähköalan työmarkkinajär- 
jestöjen kehitys ja tehtävät. - Sähköura-
koitsija 1967: 8 s. 13-17. 
9370 Honkala, Niilo, Voimalaitosala työsuhdepoli-
tiikassa. Voimalaitosten työnantajaliitto ry 
1945-1965. Hki 1965. 240 s., 4 kuval.  
9371  Huhtanen, Heimo, Työväen muistitiedon ke-
ruu. - Kansan tietokirja 1963. Tampere 
1962. S. 157-162. 
9372 Hyvönen, Antti, "Kuinka se kirkastui". Sosia-
lististen katsomusten voitto Suomen työ-
väenliikkeessä. - Kommunisti 1964 s. 
385-391. 
9373 Hyvönen, Antti, Suomen työväenliikkeen vai-
heista 1-2. - Punos 1969: 4 s. 13-14, 18-
21; 1969: 5 s. 6-9. 
9374 Hyvönen, Antti, Suomen vanhan työväen-
puolueen historia. 2 p.  Kuopio 1963. 
300 s. 
9375 Hyvönen, Antti, 90 vuotta Yrjö Mäkelinin 
syntymästä. - Kommunisti 1965 s. 216-
224. 
9376 Julkunen, Martti, Kielipuolueitten suhtautu-
minen työväenliikkeeseen 1890-luvulla en-
nen työväenpuolueen muodostamista. - 
Studia historica = OHJ 1 (1967) s. 247-
260. [Summary s. 259-260.] 
9377 Kanerva, Veikko, Ammattiyhdistysliikkeem-
me kehitys 1940- ja 50-luvuilla. - K.-A.  
Fagerholm. Mies ja työkenttä. Mannen och 
verket. Hki 1961. S. 173-186. 4:o. 
9378 Koivisto, Johan, Suomen metallityöväen liitto  
1899-1930. Hki 1963. 511 s. 
9379 Kuoppala, Jussi, Suomen papisto ja työ-
väenkysymys 1863-1899. Ak. väitösk. HY.  
Vaasa 1963. 414 s. [Deutsches Ref. s. 
408-414.]  - SKHS toim. 65. Ks. no 4298. 
9380 Käiväräinen, J. & Suni, L., Yrjö Sirola - 
kansanmies, kumousmies. - Punalippu 
(Petroskoi) 1966: 3 s. 86-90. 
9381 Lindblom, Olavi, Punaista vai valkoista.  
1-2 p. Hki 1969. 189 s.  
Arv.: H. Brotherus, Suomalainen Suomi 
- Valvoja 1969 s. 565-566; E. Kauppila, 
Kommunisti 1969s.490-491;  E.-V. Valka-
ma, Teollisuuslehti 1969 s. 372. 
9382 Lindström, Teuvo, Kirjatyöntekijäin palkka-
kehitys vuosina 1953-60. Hki 1961. 28 s. 
9383 Linnilä, Kai, Laulava sanomalehti. [Työväen- 
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liikkeen protestilauluperinne.] - Kiila 30. 
Kiilan albumi 1966. Hki 1966. S. 105-
118. 
9384 Luoma, Väinö, Työmarkkinajärjestöt ja työ-
taistelut Suomessa vuosina 1919-1950. 
Turku 1966. 61 s. 4:o. Moniste. - Turun 
yliopiston Sosiaalipolitiikan laitoksen tut-
kielmia B I.  
9385 Luoma, Väinö, Työmarkkinajärjestöt ja työ-
taistelut 1919-1939, 1940-1950. - Itse-
näisen Suomen taloushistoriaa 1919-1950 
= HA 17 (1967) s. 179-192, 270-282. 
9386 Maatalouden työaikalakikomitean 1964 mie-
tintö. Hki 1967. III, 83 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Katsaus maatalouden työaika-
kysymyksen aikaisempiin vaiheisiin Suo-
messa s. 14-27. 
9387 Mattila, Aarne, Työmarkkinasuhteiden mur-
ros Suomessa. Tutkimus työntekijäin pyr-
kimyksistä osallistua työehtojen määrää-
miseen 1880-luvulta vuoden 1905 suurlak-
koon. Ak. väitösk. HY. Hki 1969. 299 s.  
[Summary s. 295-299.] - Historiallisia 
tutkimuksia 76. [Summary: Excerpta his-
torica nordica 7 (1973) s. 106-107.]  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1969 s. 162-
164; U. Tuominen, SEHR (Copenhagen)  
1971 s. 61-63. 
9388 Nuorten työntekijäin suojelulainsäädännön 
kehitys Suomessa. - Nuorten työntekijäin 
suojelulakikomitean mietintö = Kom. miet. 
1966: B 16 s. 1-10. 4:o. 
9389 *Oittinen, R. H., Die ideologische Entwick-
lung des demokratischen Sozialismus in 
Finnland. - Sozialistische Weltstimmen.  





Gli sviluppi ideologici del socialismo 
democratico in Finlandia. Introduzione di 
Alessandro Schiavi. Roma 1958. 68 s. -  
II socialismo contemporaneo 11. 
9391 Palmgren, Raoul, Wrigtiläisyys ja kirjailijat. 
- Kiila 30. Kiilan albumi 1966. Toim. 
Kai Linnilä. Hki 1966. S. 48-58. 
9392 Peltonen, Paula, Die Arbeiterbewegung und 
die Frage der Selbständigkeit Finnlands.  
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-
Moritz-Arndt Universität Greifswald. 
Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche 
Reihe (Greifswald) 11 (1962) s. 255-
264. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 19 (1973 A) s. 119.] 
9393 Rasila, Viljo, Suomen työväenliikkeen orien-
toitumiskysymys maaliskuun vallanku-
mouksen jälkeen. - HAik 1966: 4. Liite 
s. 94-105.  [Summary s. 105; Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 13 (1967) s. 
221.] 
9394 Rautatieläisten liiton osasto n:o 45:n viisi-
kymmentä toimintavuotta. (1919-1969.) 
Tampere [ 1969]. 42 s. 
9395 Riihinen, Olavi, Ammattiyhdistysliike ja aat-
teet. Suomen rautatieläisten liiton ideolo-
ginen kehitys 1906-1917. Hki 1965. 86 s.  
4:o. Moniste. - Helsingin yliopiston So-
siaalipolitiikan laitos. Monistesarja 1965: 2. 
9396 Salkola, Marja-Leena, Julistaja ja poliitikko 
Yrjö Mäkelinin elämä ja toiminta. Hki 
1967. 163 s., 8 kuval.  
Arv.: A.  Hyvönen, Kommunisti 1967 s. 
133-134; E.  Murtorinne. Suomalainen 
Suomi 1967 s. 460. 
9397 Salmelin, Pentti, Järjestölehdestä puolueleh-
distöön. Suomen työväenlehdistön synty ja 
asema työväenliikkeen tiedotuskentässä 
ennen vuoden 1901  puoluekokousta. Ak. 
väitösk. TaY. Vammala 1967. 388 s. 
[Summary s. 385-388.]  - Acta univer-
sitatis Tamperensis A 13. 
9398 Salmelin, Pentti, Seitsemän vuosikymmentä 
sitten: Miten Kaapro Jääskeläinen kaatoi 
"Työväen Akatemian". - Työväen kalen-
teri 1971. Hki 1970. S. 3-7. 
9399 Salomaa, Erkki, Der Kampf der finnischen 
Arbeiterklasse gegen den anwachsenden 
Faschismus an der Wende von den 
zwanziger zu den dreissiger Jahren des 20 
Jahrhunderts. - Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft (Berlin) 11 (1963) s. 502-
514. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 219.1 
9400 Salomaa, Erkki, Die deutschen Einflüsse auf  
die finnische Arbeiterbewegung während 
ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert. - 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst- 
Moritz-Arndt-Universität 	 Greifswald. 
Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche 
Reihe (Greifswald) 10 (1961) s. 101-
105. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 19 (1973 A) s. 119.] 
9401  Salomaa, Erkki, Die finnische Arbeiterbewe-
gung in der 20er und 30er Jahren. - Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-
Arndt Universität Greifswald. Gesell-
schafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. 
(Greifswald) 11 (1962) s. 177-184. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 19 (1973 A) s. 119.] 
9402 Salomaa, Erkki, Tavoitteena kansanvalta. 
Suomen työväenliikkeen vaiheita vuosina 
1944-1960. Kuopio 1964. 297 s.  
Arv.: J. Mäntykoski, Kommunisti 1964 s. 
403. 
9403 Salomaa, Erkki, Työväenliike ja Suomen 
itsenäisyys. Pori 1967. 125 s. 
9404 Salomaa, Erkki, Yrjö Sirola, sosialistinen 
humanisti. Kuopio 1966. 385 s., 8 kuval.  
Arv.: I.  Mäkelä, Kommunisti 1966 s. 
294-296. 
9405 Sario, N., Satamien sosiaaliyhdistys ry. 
Ensimmäinen 10-vuotiskausi 13.6.1952-
13.6.1962. - Ahtaajat 1962: 1. 44 s. 
9406 Savola, Matti, Lakko työelämän ristiriitana. 
Tutkimus suomalaisen yhteiskunnan la-
koista. Ak. väitösk. HY. Porvoo 1968. X,  
236 s. [Summary s. 229-236.]; 2 p. 1969.  
- Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutki-
muksia 15. [Summary: University of Hel- 
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sinki. Institute of social policy. Reprint 
series B 25.]  
Arv.: V. 
 Hauhia, Kommunisti 1969 s. 
135; J.  Koivisto, Sosiologia 1969 s. 112-
113; I. Taipale, Ydin 1969: 4-5 s. 8. 
9407 Soikkanen, Hannu, Arbetarrörelsen och rätts-
kampen. -  Finlands ofärdsår 1899-1917.  
Historiska uppsatser. Red. Päiviö Tommila.  
Stockholm 1963. S. 108-122. 
9408 Soikkanen, Hannu, Miksi revisionismi ei saa-
nut kannatusta Suomen vanhassa työväen-
liikkeessä. - Oman ajan historia ja politii-
kan tutkimus. Hki 1967. S. 183-199. 
9409 Soikkanen, Hannu, Sosialismin tulo Suomeen. 
Ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan 
vaaleihin asti. Ak. väitösk. TY. Porvoo 
1961. IX, 448 s., 1  karttal. [Summary:  
Excerpta historica nordica 5 (1968) s. 132-
135.]  
Arv.: E. Jutikkala, Suomalainen Suomi 
1961 s. 214-216; M. Juva, HAik 1961 s. 
144-148; E. 
 Kansanaho, TAik 1961 s. 
249-252;  R. H. Oittinen, Työläisopiskelija 
1961 s. 225-226;  P. Rommi, Politiikka 1961 
s. 153-155; O. Tiililä, Teologia ja kirkko 
1961 s. 152-155; A. Väyrynen, Sosialisti-
nen aikakauslehti 1961:6-7 s. 20-21. 
9410 Soikkanen, Hannu, Sosialismista ensimmäisel-
lä ja toisella sortokaudella = Sortokau-
desta itsenäisyyteen = Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Monistesarja A.  
Käsikirjoja 4 (1970) s. 22-29. 4:o. 
9411 
 Soikkanen, Hannu, Sosialististen aatteiden 
sisältö ja leviäminen. - HAik 1961 s. 
280-285. [Summary s. 285; Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 
306.] 
9412 Soikkanen, Hannu, Suomen työväenliike. - 
Mitä-missä-milloin 1970. Keuruu 1969. S. 
164-178. 
9413 Soikkanen, Hannu, Työväenliikkeen jakautu-
misongelma itsenäisyyden alkuvuosina. - 
THYJ 15 = THArk 15 (1960) s. 261-289. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 8 (1962) s. 69.] 
9414 Suomen elintarviketyöläisten liitto ry 50 
vuotta. Tampere 1965. 41 s. 
9415 Suutari, Viljo, Yksinäisenä sutena. Kuljetus-
liiton tuho. Porvoo 1968. 298 s.  
Arv.: Teollisuuslehti 1969: 3 s. 74. 
9416 Syväoja, Yrjö, Suomen kirjatyöntekijäin työt-
tömyyskassa 1884-1964. Hki 1965. 77 s. 
9417 Talve, Ilmar, Suomen sahatyöläisten työstä, 
työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-
lukua. - Sananjalka 4 (1962) s. 72-100. 
[Summary s. 99-100.]  Myös: Scripta eth-
nologica 12. Turku 1962. 31 s. [Summary s. 
30-31.]  
Arv.: M.-L. Heikinmäki, Kotiseutu 1962 
s. 79-80. 
9418 Tiennäyttäjät. 1-3.  Suomen työväenliikkeen 
merkkimiehiä Ursinista Tanneriin. Toim. 
Hannu Soikkanen. Rauma 1967-1968. 
425 s., 10 kuval.; 446 s., 10 kuval.;  467 s., 12 
kuval. Ks. no 11394. 
9419 Tiitinen, Alpo, 1930-luvun työläisnuoriso. -  
Historian opettajien vuosikirja - Histo-
rielärarnas årsbok 9.  Ekenäs 1969. S. 
221-227. 
9420 Turunen, V. K., Ammattiyhdistysliike Suo-
messa. - Mitä-missä-milloin 1968. Hki 
1967. S. 185-191. 
9421  Työväenliike kulttuuritekijänä. Toim. Matti 
Hako. Tampere 1969. 97 s.  
Sis. mm.: Jukka Eenilä, Suomalainen 
työväenkulttuurin tutkimus ja sen merkitys  
s. 9-16;  Ilmar Talve. Teollisuustyöväen 
työ- ja elämänoloista ennen I maailman-
sotaa s. 17-41;  Heimo Huhtanen. Työväen 
muistitiedon keruu s. 42-46;  Erkki Salo-
maa, Muistitieto ja historiallinen tutki-
mus s. 47-52;  Pekka Gronow, Työväen 
lauluperinne s. 53-69; Matti Hako, Työ-
väen perinnepolitiikka s. 70-75;  Olavi 
Hurri, Työväenliikkeen kulttuuriolemuk-
sesta s. 76-82. Liite: Ilmar Talve, Työ-
väenkulttuurin tutkimus Turun yliopiston 
kansatieteen laitoksella s. 84-86; Matti 
Nieminen. Työväen arkisto s. 87-91; Erkki 
Salomaa, Kansan arkisto s. 92-97.  
Arv.: 
 M. Tala, Suomenkieliset tieto-sano-
mat 1969: 4 s. 34-35. 
9422 Waris, Heikki, Industrialismin varhainen 
haaste Suomen kirkolle. - In arce et vigilia.  
Studia historico-ecclesiastica in honorem 
Ilmari Salomies = SKHS toim. 66 (1963) s. 
308-320. [Deutsches Ref. s. 319-320.] 
9423 Waris, Heikki, Murrosvaihe työmarkkinajär-
jestöjen suhteissa. - K.-A. Fagerholm.  
Mies ja työkenttä. Mannen och verket.  
Hki 1961. S. 161-167. 4:o. 
9424 Waris, Heikki, Suomen ammattiyhdistysliike. 
- Oma maa 10. Porvoo 1961. S. 280-
295. 
9425 Vikman, Hilkka, Taisteleva sosialidemokratia 
rautateillä. Rautatieläisten sosialidemo-
kraattisen yhdistyksen jäsenten ja pöytäkir-
jojen kertomaa 50-vuotistaipaleelta 1920-
1970. Hki 1970. 44 s. 
9426 Vlasova, M., Suomen työväenliike ja Venäjän 
ensimmäinen vallankumous vuosina 1905-
1907. - HAik 1966:4. Liite s. 59-76. 
[Summary s. 75-76.] 
9427 Voionmaa, Liisa, Väinö Voionmaan ideologi-
sesta kehityksestä. - Suomalainen Suomi 
- Valvoja 1969 s. 254-255. 
9428 Wälläri, Niilo, Antoisia vuosia. Muistelmia 
toiminnasta 	 ammattiyhdistysliikkeessä.  
1-2 p. Hki 1967. 377 s., 8 kuval.  
Arv.: H. Soikkanen, Suomalainen Suomi 
1967 s. 494-496; S. Suomi, FT 1968 s. 
114-115. 
9429 Wälläri, Niilo, Merimiesunioni. Taistelua ja 
edistystä. Hki 1964. 70 s.  
Sama ruots.:  
9430 	 Finlands sjömans-union. Kamp och 
framgång. Hfors 1964. 70 s.  
Sama engl.: 
374 	 XX. Sosiaalihistoria.  
9431 	 Finnish seamen's union. Struggle and 
progress. Hki 1964. 70 s. 
9432 13opoaxoB, T.A., H3 HCTO HH pa6o4ero 
gsaxceHHA B  1HHnAHAHH (1918-1924). 
[Suomen työväenliikkeen historiaa (1918-
1924). - CKaHAHHaBCKHH C6OpHHK 15.  
Tannin' 1970. S. 73-87. [Resümee s. 88;  
Svenskt ref. s. 88.] 
9433 )Kep6H4, A.C., YCJIOBHA 4 opMHpOBaHHA 
npoMbIUIneHHoro nponerapxara 0HH-
nAHAHH B XIX Bege. [Teollisuusproletariaa-
tin muodostumisen edellytykset Suomessa 
19. vuosisadalla.] - CxaHgnHaacxxil 
c6opHHK 5. TaHHHH 1962. S. 97-114. [Re-
sümee s. 368; Svenskt ref. s. 378.] 
9434 )Kep6HH, A.C., (1)opMHpoaaHne npoMblul-
neHHOrO nponerapHara B 'HHJIHHAHH BO  
BTOpO11 nOJIOBHHe XIX Beim. (HCTOpHKO-
3KOHOMH4ecKHä onepK.) [Suomen teolli-
suustyöväestön kehittyminen 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Historiallis-taloudellinen 
katsaus.] Mocxaa-JleHHHrpag 1963. 104 S. 
9435 HHryabcxaa, JI.A., Pa6o4HH KnaCC 4HH-
n51HAHH H geMOKpaTH3aUHA CTpaHbl 
(1944-1948 rr.). [Suomen työväenluokka 
ja maan demokratisoiminen v. 1944-
1948.] - Pa6o4ee ABH)KeHHe B cKaHAHHaB-
CKHX CTpaHaX H CDHHnBHAHH. MOCKBa 
1965. S. 128-169.  [Summary s. 168-
169.] 
9436 JIexTHHeH, H., BenHKH1I OKTA6pb H cygb6bl 
pa6o4ero ABHxcexds cIHHJIAHAHH. [Suuri 
Lokakuu ja Suomen työväenliikkeen koh-
talot.] - KoMMyHHcr (Mocxaa) 1967: 17 s. 
65-70. 
9437 Moc6epr, I'.H., 0 C1013BX 3CTOHCKHX H  
41HHCKHX rpyroluxHXCA B 1900-1918 rr. 
[Virolaisten ja suomalaisten työläisten yh- 
teyksistä v. 1900-1918.]  - CxaHAHHaB-
CKHI1 C6OpHHK 5.  TannHH 1962. S. 
135-162.  [Resümee s. 369-370;  Svenskt 
ref. s. 379-380.] 
9438 IIpo(pcoIo3b1 CKaHAHHaBCKHX CTpaH H 4)14H-
nHHAHH. [Skandinavian maiden ja Suomen 
ammattiliitot.] Mocxaa 1966. 96 s. 
9438a CanoMaa, 3pKIcH, BnHAHHe Benxxoä OKTA-
6pbexo11 COHHanHCTHYeCKOH penonlogHH 
Ha pa6o'ee ABHxceHHe'DHHJIHH,1HH. [Loka-
kuun suuren sosialistisen vallankumouksen 
vaikutus Suomen työväenliikkeeseen.] 
MocKsa 1967. 94 s.  
Arv.: K. R[antaJ, Punalippu (Petroskoi)  
1967:5 s. 112-116. 
9439 Canoraa, 3., Hepsoe Hay4Hoe Hccnegona-
HHC 0 )KH3HH ([IHHCKHX pa60414X. [A. KOn-
JIoHTaft, )KH3Hb (4HHnsHACKHX pa6o4Hx. 
Cn6. 1903.]  [Ensimmäinen tieteellinen 
tutkimus suomalaisten työläisten elämäs-
tä. [A. Kollontaj, Suomalaisten työläisten 
elämä. Spb. 1903.].]  - CKaHAHHaBCKHH 
c6opHHK 7. TannnH 1963. S. 299-306.  
[Resümee s. 306; Svenskt ref. s. 306.] 
9440 CIOKHaiiHeH, N.N., Bopb6a KOMMyHHCTH4e-
CKOIi napTHH cbHHnHHAHH 3a eAHHCTBO 
pa6o4ero Knacca. [Suomen kommunistisen 
puolueen toiminta työväenluokan yhdis-
tämiseksi.] - Y4eHb[e 3afHCKH HeTpo3a-
Bogcxoro yHHBepcHTera, T. 15, HcropH4e-
CKHe HayKH, Bbin. I (HeTpo3aBo tcK 1967,  
H3A. 1968). S. 3-12. 
9441 4 egopos, B.F., Pa6o'ee gBH)KeHHe B 
nxxgHH B 1917-1939 rr. [Suomen työväen-
liike 1917-1939.]  - HcropHA Mexc-
AyHapogxoro pa6o4ero H HagxoHanbHo-
OCBO6OAHTenbHOrO ABH)KeHHA. T. 2.  
Mocxaa 1962. S. 335-351.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
9442 Kivimäki, T. 0., 60 vuotta Kymenlaakson 
työväen kirjapaino- ja kustannustoimintaa. 
Eteenpäin 1905-1965. Kotka 1965. 230 s. 
9443 Kortekangas, Paavo, Kirkko murroksen vuo-
sina. Tutkimus Hämeen maaseudusta 
1899-1917. Porvoo 1967. 241 s. Ks. no 
4338. 
9444 Paronen, Reijo, Kymenlaakson työväenlehdis-
tön alkuvaiheita. - Ankkapurha 5 (1963) 
s. 215-226. 
9445 Soikkanen, Hannu, Luovutetun Karjalan työ-
väenliikkeen historia. Hki 1970. 492 s., 8  
kuval., 1  karttal.  
9446 Forssan työväenyhdistys 1889-1969. Hä-
meenlinna 1969. 62 s. 
9446a Rauhala, Unto, Forssan kirjatyöntekijäin 
yhdistys r.y. 50-vuotishistoriikki. Forssa 
1970. (36) s. 
9447 Hursti, Seppo, Putkimies vuodesta 1899 
nykypäivään. 70 vuotta Helsingin putki-
miesten ammatillista järjestötoimintaa. 
Tampere 1969. 88 s. 
9448 Joki, Heikki, He l s i n g i n leipurien a[mmatti] 
o[saston] 70 v. historia. Sekä lyhyt kat-
saus Suomen leipurien järjestäytymisvai-
heisiin koko maata käsittävässä mittakaa-
vassa. Tampere 1961. 67 s. 
9449 [Kahdeksankymmentä] 80 vuotta maalarien 
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ammattiyhdistystoimintaa. Julk. RL:n os  
n:o 2 r.y. Helsingin maalarit. Toimi-
tuskunta: Ahvo Korhonen, Antti Ikonen, 
Martti Olin, Vilho Aronranta, Uuno Leh-
tonen. Tampere 1968. 56 s. 
9450 Kirvesmies, Pentti, Rakentavat vuosikym-
menet. Helsingin kirvesmiesten ammat-
tiosaston 70-vuotistaipaleelta. Tampere 
1965. 136 s. 
9451  Larkio, Mauri, Kirkon ja työväenliikkeen 
kohtaaminen Helsingissä. Suurlakosta 
ensimmäisen maailmansodan syttymiseen. 
Ak. väitösk. HY. Joensuu 1967. 330 s., 
1 karttal. [Deutsches Ref. s. 324-330.]  
- SKHS toim.  76. 
9452 Nordberg, Leif, Arbetarlöner vid en tobaks-
fabrik i Helsingfors. [Aktiebolaget Tollan-
der & Klärichs tobaksfabrik 1900-1914.]  
[H e l s i n k i.] Hki 1967. 47 s., 2 liites.  
4:o. Moniste. - Helsingin yliopiston Ta-
lous- ja sosiaalihistorian laitoksen tut-
kimuksia 1. 
9452a Suonoja, Kyösti, Helsingin kirjatyönteki-
jäinyhdistys 1869-1969. Hki [1969]. 279 s. 
9453 CIOKHAI1HeH, 11.11., FenbCHHr41opCCKHIi Ce11M 
pa6ovHx opraan3alHH B 1917-1918 rr. 
[Työläisjärjestöjen Helsingin neuvotte-
lukunta v. 1917-1918.]- CKaHAHHaBCKHH 
c6opHHK 5. TannHH 1962. S. 115-134. [Re-
sümee s. 368-369;  Svenskt ref. s. 379.] 
9454 (Sjöblom, Reino & Harra, Taisto), Kyröskos-
ken paperityöläisten historia. [Hämeen -
k y r ö.]  Tampere 1966. 96 s. 
9455 Saarelainen, Aimo, Joensuun työväenyh-
distys r.y. 75 vuotta 1888-I963. Joensuu 
1963. 49 s. 
9456 Tapiola, Hannu, Jyväskylän työväenyh-
distys 1888-1968. Tampere 1968. 404 s. 
9457 Hedman, Ossi, Kemin työväentalo "myy-
mis- ja hukkaamiskiellossa". - Jatuli  
9 (1964) s. 79-87. 
9458 Silvennoinen, Kari, K e m in lakot ja Lautio-
saaren "kapina" vuonna 1949. - Kaltio  
1969 s. 80-82. 
9459 Silvennoinen, Kari, Kemin työväenyhdistys  
1887-1967. Tampere 1969. 207 s. 
9460 Kokkolan kirjatyöntekijäin yhdistys r.y.  
70 vuotta. 1898-1968. Kokkola 1968. 52 s. 
9461  Kivimäki, T. 0., 75 vuotta sosialidemokraat-
tista rakennustyötä. Kotkan sosialidemo-
kraattinen työväenyhdistys 1888-1963.  
Kotka 1963. 192 s. 
9462 Kotkan työväentalo 60 vuotta. [Kotka]  
1968. 26 s., 32 kuvas. Poikittais-8:o.  
9463 [Leskinen, Veikko], 50 vuotta liikealan työn-
tekijäin toimintaa K o t k a s s a. Kotka 
1962. 39 s. 
9464 Ammatillista järjestötoimintaa K u u s a n k o s-
k e l l a. Kuusankosken ja Voikkaan paperi-
ammattiosastojen 60-vuotisjulkaisu. Kou-
vola 1966. 61 s. 
9465 La h d e n metallityöväen ammattiosasto no 
23 60-vuotias. Lahti 1963. 54 s. 
9466 Vihainen, 011i, Lahden sosialidemokraatti- 
sen työväenliikkeen alkuajoilta. - Näkö-
ala 1970: 3 s. 8-11, 24. 
9466a (Kantanen, Teuvo & Bastman, Seppo), Suo-
men kirjatyöntekijäinliitto ry:n Mikkelin 
osasto 1899-1969. 70 toimintavuotta. 
Mikkeli 1969. 24 s. 
9467 Karjalainen, Paavo, Mikkelin työväenyh-
distys 1890-1965. Hki 1965. 91 s. 
9468 Nokian paperityöläisten historia. Järjestö-
toimintaa 60 vuoden ajalta. Tampere 1965. 
188 s. 
9469 Salomaa, Erkki, Nokian rakentajat. 50 
vuotta ammattiyhdistystoimintaa. Suomen 
rakennustyöläisten liitto ry. Os. no 82 ry.  
Tampere 1961. 116 s. 
9470 Setälä, Niilo, Rautalammin työväenyhdis-
tyksen 60-vuotishistoria. 1905-1965. Kuo-
pio 1965. 48 s. 
9471  Tapiola, Hannu, R i i h i m ä e n työväenyhdis-
tyksen poliittiset vaiheet 1903-1917. - 
Hämeenmaa 11  = HHJ 21 (1962) s. 112-
130. 
9472 Kipinä. Savonlinnan sos.-dem. nuorison 
50 v. juhlajulkaisu. 1911-1961. Mikkeli 
1961. 24 s. 4:o. 
9473 Meriluoto, Teppo, Savonlinnan työväen-
yhdistys 1887-1962. Mikkeli 1962. 99 s. 
9474 Aitamäki, Kaarlo, Tampereen maalarit 
kautta aikojen. Tampereen maalarimestari-
yhdistys vv. 1912-1962. Salo 1963. 92 s. 
9475 Hilden, Juhani, "Vahanuket". Lapsityövoi-
man käyttöä tehdastyössä viime vuosisa-
dalla. [Tampere.]  - Tammerkoski 1966 
s. 117-120. 
9476 Hyvönen, Matti, Kansanvallan 	 puolesta 
1920-1970. 50 vuotta. Tampereen me-
tallityöntekijäin sosialidemokraattinen yh-
distys ry. [Tampere] 1970. 56 s. 
9477 Ilvesjousi, Ilmari, Tampereen kirjatyönte-
kijäin yhdistys 1892-1967. Tampere 1967. 
114 s. 
9478 Kolinen, Virpi, Sosiaalisen loman vaiheita 
Tampereella. Työläisnaisten kesäsiir-
tola - Ruskeapään kesäkoti 1908-
1968. Tampere 1969. 39 s. 
9479 Rosman, Paavo, Teräksen ja raudan rakenta-
jat. Tapahtumia Tampereen metallityö-
väen ammattiosasto n:o 7 70-vuotistai-
paleelta. Tampere 1967. 119 s. 
9480 Bondestam, Anna, Arbetet. En tidning i Åbo 
på 1910-talet och människorna kring den. 
[Turku.]  Hangö 1968. 373 s. - SSLF 426. 
Ks. no 6467. 
9481  Kavenius, Niilo, Muuan palkkataistelu 50 
vuotta sitten. [Pispalan metallityöläisten 
palkkataistelu Turussa v. 1916.] - Ahjo  
1966: 11 s. 8-9. 
9482 Kämä, Unto, Tyrvää n-Vammalan van-
hin työväenyhdistys 75-vuotias 1895-
1970. (Vammalan sosialidemokraatit ry.) 
Vammala 1970. 62 s. 
9483 Viljakainen, Marjatta, Tehdasyhdyskunnan 
työväenkulttuuria. Piirteitä V a i k e a k o s-
k e n työväen vapaa-ajan harrastuksista en- 
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nen vuotta 1940. - Kaikuja Hämeestä 
12 (1969) s. 151-159. 
9484 Kärnä, Unto, Tyrvään-V a m m alan vanhin 
työväenyhdistys 75-vuotias 1875-1970. 
(Vammalan sosialidemokraatit ry.) Vam-
mala 1970. 62 s. 
9485 Antikainen, Väinö, 50 vuotta paperityöläis-
ten yhteistoimintaa Varkaudessa. Kuo-
pio 1966. 54 s. 
9486 Askonen, Tauno, Yli t o r n i on työväestön 
järjestötoimintaa. - Tornionlaakson vuo-
sikirja 5 (1967). Tornio 1967. S. 100-106. 
3.  
TERVEYDENHOITO  
Hälsovård. - Public health. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9487 Elämä voittaa. Tuberkuloosiliiton 20-vuotis- 
juhlajulkaisu. Hämeenlinna 1961. 113 s. 
9488 Faltin, Richard, Mitt liv. Tammerfors 1961. 
308 s., 15 kuvas.; 2 uppl. 1962. 
9489 Hakola, Liisa, Lääkinnällis-sosiaalisen työn 
ja koulutuksen alkuvaiheet. - Sosiaalityö 
1965 s. 104-108. [Summary s. 119.] 
9490 Hillbom, Eero, Aivovammaisten kuntoutta-
minen. - Suomen lääkärilehti 1965 s. 
1104-1110. [Summary s. 1110.] 
9491  Hokkanen, Onni, Piiri- ja lääninlääkärijär-
jestön synty ja alkuvaiheet. - Suomen 
lääkärilehti 1961 s. 1451-1457. 
9492 Hänninen, Sisko-Liisa, Kätilötyön vaiheita. 
Hki 1965. 286 s. 
9493 Härö, A. S., Suomen Collegium Medicum 
- Lääkintöhallitus 150-vuotias. - Suo-
men lääkärilehti 1961 s. 1761-1770. 
9494 Härö, A. S., Tartuntatautien esiintyminen 
Suomessa 1936-1962. - Suomen lääkäri-
lehti 1963 s. 2041-2046. 
9495 Ilmonen, Solmu, Suomen apteekkilaitoksen 
uudistussuunnitelmat 1800-luvulla. - Suo-
men apteekkarilehti 1965 s. 567-572. 
9496 Kajatsalo, Elli, Suomen mielenterveysseuran 
historiikki 1-2. 1897-1966. - Mielenter-
veys 1967: 1-2 s. 20-75; 1967: 6 s. 
22-93. 
9497 Kansanaho, Erkki, Punainen Risti ja Turkin 
sota. Suomen Punaisen Ristin syntyvaihei-
ta. - HAik 1965 s. 193-207. [Summary 
s. 207.] 
9498 Kauppila, Katariina, Yli kaksi vuosisataa ap-
teekintarkastusta. - Suomen apteekkari-
lehti 1965 s. 522-542, 555-563. 
9499 Kauranen, Olavi, Suomen kunnanlääkäri-
laitoksen synty ja kehitys. - Medisiinari 
1961: 1 s. 8-13. 
9500 Kauranen, Olavi, Suomen sairaalalaitoksen  
kehitys. - Medisiinari 1961: 5 s. 8-17. 
9501  Klemetti, Lahja, Keuhkosyöpäkuolleisuudesta 
maassamme. Vertailua muiden pahanlaa-
tuisten kasvainten ja keuhkotaudin aiheut-
tamaan kuolleisuuteen. - Suomen lääkäri-
lehti 1961 s. 1971-1978. 
9502 Kärnä, Unto, Suomen kunnanlääkäriyhdis-
tyksen pyrkimykset maaseudun terveyden-
huollon kehittämiseksi 1920- ja 1930-
luvulla. - Suomen lääkärilehti 1970 s. 
3001-3008. 
9503 Könönen, Elsa, Vuosikymmen Mannerheimin 
sihteerinä Suomen Punaisessa Ristissä 
1928-38. 1-2 p. Porvoo 1966. 221 s. 
9504 Lahdenranta, Uolevi, Kuolleisuuden muutok-
set Suomessa vuosina 1953-1965. - Suo-
men lääkärilehti 1969 s. 2508-2511. 
9505 Lahdenranta, Uolevi, Tapaturmakuolleisuus 
Suomessa vuosina 1953-1965. - Suomen 
lääkärilehti 1969 s. 2596-2603. 
9506 Lehtonen, Marja, Syöpätaudit Suomessa vuo-
sina 1954-63. - Suomen lääkärilehti 
1969 s. 2854-2858. 
9507 Lipponen, Osmo, Sosiaalisen hammashoidon 
kehityksestä. - Suomen hammaslääkäri-
lehti 1967: 11 s. 10-16. 
9508 Livet segrar. Tuberkulosförbundet 20 år.  
Red. av Kalevi Vatanen, Kauko Pentikäi-
nen & Bruno Sundman. Tavastehus 1961. 
35 s. 4:o. 
9509 Lumio, Jaakko S., Suomen työlääketieteen vai-
heita. - Suomen lääkärilehti 1966 s. 652-
656. 
9510 Lumio, Jaakko S., Työterveystoiminta Suo-
messa. Katsaus alan kehitykseen viimeisen 
sadan vuoden aikana. Hki 1961. 50 s.  
- Työ ja terveys. Työterveyslaitoksen jul-
kaisuja 11.  
9511*Lydman, Åke, Farmacihistoriska samlingar i 
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Finland. - Svensk farmaceutisk tidskrift 
(Stockholm) 1960 s. 317-327. Myös: 
Medicinhistorisk årsbok (Stockholm) 1960 
s. 1-11. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 264.] 
9512 Lydman, Åke, Medaljer präglade över apo-
tekare och apoteksjubileer i Finland. - 
Farmaseuttinen aikakauslehti 1963 s. 119-
128. Myös: Medicinhistorisk årsbok (Stock-
holm) 1967 s. 149-158. [Summary s. 262.] 
9513 Mannil, Ragnar, Woldemar Backman. En lev-
nadsteckning. Vasa 1965. 166 s. Myös: Ös-
terbotten 1965. Årsbok. Vasa 1964. S. 7-
162. 
9514 Nevanlinna, H. R., Suomen Punaisen Ristin 
veripalvelu 1948-1968. Hki 1968. 67 s. 
9515 Nokela, Ahti, Symbolit ja heraldiikka suoma-
laisessa farmasiassa. - Galenos 1968: 4 
s. 18-26; 1969: 1 s. 21-32; 1969: 2 s. 
22-29. 
9516 Pakkala, Kaija, Rokkoherrat ja kätilöt. Kap-
pale rokotuksen historiaa. - Kätilölehti 
1970 s. 512-518. 
9517 Pakkala, Kaija, 50 vuotta sairaanhoitajien op-
pikirjojen julkaisutoimintaa. Hki 1961.47 s. 
9518 Palmen, A. J., Entisaikojen sairaala työ-
ympäristönä. - Suomen lääkärilehti 1970 
s. 26-29. 
9519 Parmala, M. E. & Poikolainen, M-L., Tyfus  
ja paratyfus Suomessa vuosina 1944-1967.  
- Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 
1969: 1 s. 33-46. 
9520 Peldån, Kerttu, Suomen kanta-apteekit v. 
1689-1969. - Suomen apteekkarilehti 
1969 s. 641-648. 
9521  Perret, Louis, Lungtuberkulos och diabetes 
mellitus. - Suomen lääkärilehti 1964 s. 
1015-1021. [Summary s. 1021.] 
9522 Pesonen, Niilo, Lääkintöhallituksen pääjohta-
jat 1812-1953. Hki 1961. (31) s. 
9523 Pesonen, Niilo, Oikeuslääketieteen historiaa. 
- Oikeuslääketiede = Suomen oikeuslää-
ketieteellisen yhdistyksen julkaisuja 1(1961) 
s. 4-8.; 2 uud. laitos. 1970. 
9524 Pesonen, Niilo, Terveyden- ja sairaanhoito. - 
Siviilitoimituskunta - Sisäasiainministeriö 
1869-1969. Hki 1969. S. 86-124. 
9525 Pirilä, Veikko, The history of skin and 
venerable diseases in Finland. -  V. Pirilä,  
The Finnish dermatological society 50 
years. Hki 1969. S. 8-16. 
9526 Pitkänen, Heikki, Äitiyshuollosta. - Duo-
decim 1963 s. 1003-1010. Myös: Kätilö-
lehti 1964 s. 413-423. [Summary s. 423.] 
9527 Pitkänen, Heikki, Äitiyshuoltoa ja -suojelua 
tarkoittavaa lainsäädäntöä Suomessa. - 
Kätilölehti 1962 s. 419-430. 
9528 Pylkkänen, Ellen, Hampaankoi ja hiukka-
hammas. - LHKM vuosik. 37 (1968).  
Forssa 1968. S. 76-82. 
9529 Raivio, Olavi, Uber die Tätigkeit in ört-
lichen Krankenhäusern in Finnland wäh-
rend der Jahre 1886-1962. Ak. Abh. 
HY. Vammala 1965. 345 s. 
9530 Ranta-Knuuttila, Jaakko J., Amputoitu sota-
vammainen. Tutkimus Suomen sotien 
1939-1945 amputoitujen ammatillisesta 
kuntoutuksesta. Ak. väitösk. HY. Porvoo 
1962. 395 s. [Summary s. 381-391.]  
- Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutki-
muksia 9. 
9531 Richard Faltin. Sotakirurgi ja Punaisen 
Ristin työntekijä. Hki 1967. 128 s., 8 kuval.  
Sis. mm.: 
 Gunnar Rosen, Elämä ja työ 
s. 11-30; Georg W. Wallgren, Suomen 
Punaisen Ristin ambulanssi ensimmäisessä 
maailmansodassa s. 31-42; A. Seppälä. 
Suomen ambulanssi Abessinian sodassa 
s. 43-59; Gunnar Rosen, Suomen Pu-
naisen Ristin tiennäyttäjä s. 60-72; Sven 
Rehnberg, Kirurgi ja opettaja s. 73-
87; Atso I.  Soivio, Herra ja ylhäisyys  
s. 88-105;  Muistikuvia ihmisestä ja ystä-
västä s. 106-128. 
9532 Rytilä, A., Katsaus säteilyn käyttöön maas-
samme vuosina 1900-1962. - Suomen 
lääkärilehti 1962 s. 2069-2074. [Summary 
s. 2074.] 
9533 Saltzman, Fredrik, Medicinska understöds-
föreningen Liv och hälsa r.f. 1942-1962.  
- 
 Finska läkaresällskapets handlingar 107 
(1963) s. 3-8. 
9534 von Schantz, Max, Apteekkilaitos, lääketeol-
lisuus ja farmasian opetus. - Oma maa 
11. Porvoo 1962. S. 205-214. 
9535 Snellman, Eino, 1880-luvun merkitys sosiaali-
siin olosuhteisiin ja terveydenhoidon kehi-
tykseen Suomessa. - Suomen apteekkari-
lehti 1966 s. 159-165. 
9536 Soininen, Gunnar, Menneiltä ajoilta 5-15.  
- Aesculapius 1961: 7 s. 4-9; 1962: 5 s. 
11-18; 1963: 5-6 s. 9-17; 1964: 5 s. 
8-15; 1965: 5 s. 4-13; 1967: 1 s. 4-13; 
1968 s. 13-19, 168-176; 1969 s. 160-
170; 1970 s. 60-69, 188-197. 
9537 Suomen erikoisoptikkojen liitto 20 vuotta 
- Optikko 1961: 2 s. 5-38. 
9538 Suomen hammaslääkärit. Finlands tand-
läkare 1969. Hki 1969. 477 s. 4:o. 
9539 Susitaival, Paavo, Suomen lääkäriliitto - Fin-
lands läkarförbund 1910-1960. Vammala 
1960. 369 s.  
Arv.: B. Mikkelä, Suomen lääkärilehti 
1961 s. 305-306. 
9540 Tallqvist, Hans, Variationer i frekvensen av  
vissa epidemiska sjukdomar under olika 
årstider i Finland 1944-1963. -  Finska 
läkaresällskapets handlingar 108 (1964) s. 
200-220. 
9541  Tammisalo, Eero, Kuinka Suomen hammas-
lääkäriliitto syntyi. - Suomen hammas-
lääkärilehti 1967: 21 s. 18-21. 
9542 Turunen, Aarno, Suomalainen lääketieteen 
uranuurtaja. Piirilääkäri C. R. Ehrström 
lapsivuodekuumeen kukistajana. - Avio-
liitto ja lääkäri 1966 s. 69-71. 
9543 Turunen, Aarno, Synnytyskuolleisuus ja syn-
nytyksen hoidon kehitys Suomessa. - Lää- 
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käri ja yhteiskunta 1968 s. 5-12. 
9544 Tuulio, Tyyni, Vapaaherratar Sophie Manner- 
heim. Ihminen ja elämäntyö. 3 p. Porvoo 
1961. 336 s., 7 kuval.; 4 p. 1966.  
Sama ruots.:  
9545 
	
	 Friherrinnan Sophie Mannerheim. Män- 
niskan och livsgärningen. [2 uppl.] Tam-
merfors 1961. 253 s. 
9546 Tähkä, Aleksis, Lääkärin muistelmia viideltä 
vuosikymmeneltä. 1-2.  Porvoo 1962, 
1963. 428 s., 6 kuval.; 313 s., 12 kuval.;  
1: 2 p. 1963. 
9547 Törmä, Tapio, Neurokirurgian kehitys Suo-
messa. - Duodecim 1963 s. 196-199. 
9548 Valtonen, Olavi & Strandberg, Holger, 40 
vuotta sairaalahallintoa ja -taloutta. - Sai-
saarala 1968 s. 515-536. 
9549 Valvanne, Leena, Kansanomaisesta synnytys-
avusta tämän päivän äitiyshuoltoon. - 
Suomen lääkärilehti 1966 s. 1807-1820.  
Myös: Maalaiskunta 1966 s. 908-921;  
Kätilölehti 1966 s. 487-510. 
9550 Valvanne, Leena, Paarmuskoista nykyaikai-
seen kätilöön. - Apuhoitajalehti 1966: 3 s. 
6-7, 9. 
9551  Valvanne, Leena, Pirttimuoreista tämän päi-
vän äitiyshuoltotyötä tekevään kätilöön. - 
Terveys 1963 s. 190-193, 206. 
9552 Vauhkonen, Onni, Sairaala muuttuvassa yh-
teiskunnassa. - Heikki Waris ja 15 tohto-
ria. Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 
60 vuotta 25.10.1961  = Sosiaalipoliittisen 
yhdistyksen julkaisuja 7 (1961) s. 259-270. 
9553 Vauhkonen, Onni, Sairaalakustannusten ta-
saus. Sosiaalipoliittinen tutkimus sairaala-
kustannusten tasauksesta Suomessa erityi-
sesti terveydenhuollon kannalta. Ak. väi-
tösk. HY. Porvoo 1961. XI, 232 s. [Sum-
mary s. 223-230.]  - Sosiaalipoliittisen 
yhdistyksen tutkimuksia 7 [a].  
Sis. historiaa.  
9554 Wegelius, Marja-Leena, 150 vuotta kätilö-
opetusta Suomessa. - Sairaala 1966 s. 
716-719. 
9555 Viherjuuri, H. J., Sauna. The Finnish bath. 5  
ed. Hki 1961. 126 s.; 6 ed. 1963; 7 ed.  
1964; 8 ed. 1965; 9 ed. 1967.  
Historiaa s. 18-37.  
Sama saks.:  
9556 	 Finnische Sauna. 3 Aufl. Hki 1962. 
121 s.; 4 Aufl. 1965.  
Historiaa s. 14-27. 
9557 Wuolijoki, Kirsti, Hammaslääkäritaitomme 
alkuvaiheista. - Organon dentale 1965 s. 
43-47. 
9558 Vuorenjuuri, Martti, Sauna kautta aikojen.  
1-2 p. Hki 1967. 389 s.  
Historiaa s. 297-364. 
9559 Ylppö, Arvo, Elämäni pienten ja suurten 
parissa. 1-2 p. Porvoo 1964. 424 s.  
Sama ruots.:  
9560 	 Mitt liv bland små och stora. Tammer-
fors 1964. 253 s., 16 kuval.  
9561 
 Ylppö, Arvo, Tauteja ehkäisevä työ ja neuvola-
toiminta ennen ja nyt. - Suomen lääkä-
rilehti 1966 s. 3032-3037.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
9562 Fogde, Elis, Folkhälsan på Åland under 
tre decennier. En krönika. Mariehamn 
1962. 65 s. 
9563 Hirn, Hans, Sjukvårdsproblem i Nylands och 
Tavastehus län under Anders de Bruces 
landshövdingstid. - HArk 55 (1955) s. 
5-21. [Summary:  Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 8 (1962) s. 218.] 
9564 Hohenthal, Torvald T:son, Tuberkulossitua-
tionens utveckling i Vasa län 1958-1967.  
- Finska läkaresällskapets handlingar 
112 (1968) s. 149-154. 
9565 Schevelew-Malmström, Ulla-Stina, Folklig 
läkekonst på Åland. - Åländsk odling. 
Årsbok 28 (1967). Mariehamn 1967. S. 
121-133. 
9566 Viskari, Hanna, Varsinais-Suomen kätilöyh-
distyksen historiikki. - Kätilölehti 1968 
s. 548-552. 
9567 von Bonsdorff, Bertel, Sjukhuset Konkordia 
1928-1964. [H e l s i n k i.] - Helsingin 
lääkärilehti 1970 s. 113-122. 
9568 von Bonsdorff, Bertel, Tölö lasarett. [H e l s i n-
k i.] - HSV 1969. Hki 1969. S. 23-40. 
9569 von Bonsdorff, Bertel, Veneriska kurhuset och 
de första planerna på ett länslasarett i 
Helsingfors. [H e l s i n k i.] - Helsingin lää-
kärilehti 1969 s. 52-59. 
9570 von Bonsdorff, Bertel & Smedslund, Tor,  
Ryska militärhospitalet i Helsingfors. [H e 1-
sin k i.] Hfors 1969. 61 s.  
Sama suom.:  
9571 	 Helsingin venäläinen sotilassairaala. Hki 
1969. 61 s. 
9572 Heiniö, Paavo, Helsingin kaupungin sai-
raaloiden vaiheita 1861-1964. - Sairaala 
1964 s. 815-821. 
9573 Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen his- 
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toria. Toimikunta: Ragnar Rosén t Gun-
nar Soininen, Paavo Heiniö, Enni Unkila. 
[Hki 1968.] IV, 709 s. 4:o. - Helsin-
gin kaupungin julkaisuja 19.  
Sis.: Gunnar Soininen, Helsingin sairaala-
oloista ennen kunnallisen sairaalalaitoksen 
syntyä s. 3-13;  Paavo Heiniö, Kunnallisen 
sairaanhoitotoimen synty, kuumelasaretti 
eli kunnan julkinen sairaala, kunnallis-
sairaala, kolerasairaala s. 17-55;  Paavo 
Heiniö. Eri sairaalain historiat s. 59-552;  
Enni Unkila. Terveydenhoitolautakunnan 
suorittama työ sairaanhoidon alalla s. 
565-581;  Eero Haapasalo, Huoltolauta-
kunnan suorittama työ sairaanhoidon 
alalla s. 585-606;  Pekka Laurila & Claus 
Tandefelt, Helsingin kaupungin sairaaloi-
den arkkitehtuurista ja rakentamisesta s. 
609-662; Inkeri Benson, Sairaalatoimen 
keskushallinnon historiaa vuosilta 1912-
1967 s. 665-680.  
Arv.: K. Pakkala, Sairaanhoitaja 1969 s. 
815-817.  
Sama ruots.:  
9574 	 Historik över Helsingfors stads kommu-
nala sjukhusväsen. [Hfors 1970.] IV s., 
719 s. 4:o. - Helsingfors stads publikatio-
ner 19.  
Sis.:  Gunnar Soininen, Om sjukhusförhål-
landena i Helsingfors före det kommunala 
sjukhusväsendets uppkomst s. 1-13;  Paa-
vo Heiniö, Det kommunala sjukvårds-
väsendets uppkomst, feberlasarettet eller 
kommunens offentliga sjukhus, kommunal-
sjukhuset, kolerasjukhuset s. 15-55;  Paavo 
Heiniö, De olika sjukhusens historik s. 
57-570; Enni Unkila, Av hälsovårds-
nämnden uträttat arbete på sjukvårdens 
område s. 571-589;  Eero Haapasalo. Av 
vårdnämnden uträttat arbete på sjuk-
vårdens område s. 591-614;  Pekka Laurila 
& Claus Tandefelt, Om arkitekturen i Hel-
singfors stads sjukhus och byggandet av  
sjukhusen s. 615-671; Inkeri Benson, His-
torik över sjukhusväsendets centralförvalt-
ning åren 1912-1967 s. 673-708.  
Sama lyh. engl.:  
9575 	 History of the municipal hospitals of 
the city of Helsinki. Hki 1970. 42 s.  
Sis. mm.:  Gunnar Soininen, A survey of 
hospital conditions in Helsinki before the 
existence of municipal hospitals s. 3-4;  
Paavo Heiniö, The inception of the 
municipal hospital service, the Fever 
hospital, the Municipal hospital, and the 
Cholera hospital s. 4-6;  Paavo Heiniö,  
Histories of different municipal hospitals 
s. 7-26;  Enni Unkila, The work done 
by the board of health in the field 
of nursing s. 26-27;  Eero Haapasalo, The 
work done by the social welfare board in 
the medical field s. 27-29; Inkeri Benson, 
History of the central administration in the 
field of health service 1915-1967 s. 29-31. 
9576 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
rakentamisesta v. 1907-1965. - Sairaala 
1965 s. 871-874, 881-882. 
9577 Härö, A. S., Prostituution epidemiologiasta 
Helsingissä 1945-57. - Duodecim 
1961: suppl. 38. 24 s. [Summary s. 
23-24.] 
9578 Kansanaho, Erkki, Sata vuotta kristillistä 
palvelutyötä. Helsingin diakonissalaitos  
1867-1967. Porvoo 1967. 321 s., 16 kuval.  
Ks. no 4665.  
Sama ruots.:  
9578a 	 Kristen tjänst under ett sekel. Diakoniss- 
anstalten i Helsingfors 1867-1967. Vasa 
1967. 358 s., 16 kuval.  
9579 Kauppila, Risto, Sotilasapteekki 50-vuotias.  
[Helsinki.]  - Galenos 1968: 2 s. 
4-I1. 
9580 Kauppinen, Martti A., Äitiysneuvolatoimin-
nan kehityksestä ja tuloksista Helsingi s-
sä vuosina 1948-1959. - Avioliitto ja 
lääkäri 1961 s. 7-11. 
9581  Malm, Pehr, Eira sjukhus 1905-1965. [H e l-
s i n k i.] - Finska läkaresällskapets hand-
lingar 109 (1965) s. 3-26. 
9582 Pakkala, Kaija, Oman aikansa ihmelaitos. 
[Kirurginen sairaala, He l s i n k i.] - Sai-
raala 1968 s. 617-623. 
9583 Siirala, Urpo & Nikupaavo, Aino, Meilahden 
sairaalasuunnitelmien vaiheista. [H e l s i n-
k i.] - Helsingin lääkärilehti 1964 s. 37-
48. 
9584 Siirala, Urpo & Nikupaavo, Aino, Tietoja 
tri Arthur af Forsellesin kirurgisesta 
sairaalasta sekä korva-, nenä- ja kurkku-
tautipotilaiden hoitopaikoista Helsingi s-
s ä vuosisadan vaihteessa. - Helsingin lää-
kärilehti 1964 s. 4-9. 
9585 Unnerus, C-E., Sairaskoti Radium - ensim-
mäinen syöpäjärjestöjen sairaala. [H e I-
sin k i.] - Terveystyö 1962: 2 s. 8-13. 
9586 Ylppö, Arvo, Helsingin Lastenlinna. Neljän 
vuosikymmenen vaiheita. - Suomen lää-
kärilehti 1961 s. 1621-1625. 
9587 Latikka, Olavi, Kultatähkän Kiipulasäätiö 
1945-1970. [Janakkala.] Hki 1970. 
90 s. [Summary s. 85-87;  Deutsches  
Ref. s. 88-90.] 
9588 Tirkkonen, Jorma, Alkoholistien vastaanotto-
laitoksesta sosiaalisairaalaksi. [J ä r v e n-
p ä ä n sosiaalisairaala.] - Juhlakirja P. I.  
Tuoviselle 60-vuotispäivänä 2.5.1963 = 
Erikoisp. Alkoholikysymys 1963: 2. S. 
119-132. [Summary s. 131-132.] 
9589 Hyötyniemi, Hannu,   Kern i n seudun vanhaa 
lääkintätietoutta. - Jatuli 9 (1964) s. 42-
51. Myös lyh.: Galenos 1964: 5 s. 14-18. 
9590 Hyötyniemi, Hannu, Puhtaudensyynejä, rupu-
leita ja rokotusta. [Terveyden- ja sairaan-
hoitoa vuosisadan vaihteen   Kern i s s ä.] - 
Jatuli 11 (1967) s. 96-107. 
9591  Väänänen, Kyösti, K u o p i on kaupungin sai-
raalaoloja Venäjän vallan alkuaikoina. - 
Porrassalmi 1968: 1 s. 33-35.  
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9592 Tuunanen, V. J., Katsaus terveystarkastajien 
toimialaan Lahdessa vuosina 1938-
1969. - Kansanterveys 1970: 5 s. 32-
34; 1970: 6 s. 96-98; 1970: 7 s. 40-42. 
9593 Raivio, Olavi, Lappeenrannan kaupun-
ginsairaala 1888-1963. Lappeenranta 
1963. 96 s. 
9594 Hyvärinen, J. A., Katsaus Loimaan aluesai-
raalan ja sen edeltäjien toimintaan 75 vuo-
den ajalta vuodesta 1893 alkaen. Loimaa 
1968. 59 s. 
9595 Puottula, Raino, Naantalin kylpylaitoksen 
100-vuotistaipaleelta. - VMK 19 (1963) s. 
35-52. 
9596 Puottula, Raino, Na antal in kylpylaitos  
1863-1963. Turku 1963. 72 s. 
9597 Haltia, Matti, Seili. [Seilin hospitaali, N a u-
v o.] - Helsingin lääkärilehti 1963 s. 
17-21. 
9598 Haltia, Matti, Sjählö hospital 1619-1962.  
[N a u v o.] - Medicinhistorisk årsbok 
(Stockholm) 1963 s. 1-9. [Summary s. 34.] 
9599 Svahnström, Gösta, Seilin sairaalan vaiheista. 
[Nauvo.] - Sairaala 1961 s. 708-711. 
9600 Frölander-Ulf, Eric, Eva Ahlströmin sairaala 
1912-1962. [Noormarkku.]  Pori 1962. 
20 s. 
9601  Miemois, Karl, Närpes' kommunala tuber-
kulosfond 1931-1962. [Närpiö.] - Suo-
men lääkärilehti 1964 s. 153-158. 
9602 Miemois, Karl, Närpes sjukhus 1908-1958.  
[N ä r p i ö.] -  Finska läkaresällskapets 
handlingar 108 (1964) s. 73-93. 
9603 Miemois, Karl, Spädbarnsdödligheten och 
dödligheten i tuberkulos i Närpes 1749-
1961. [Närpiö.] - Suomen lääkäri-
lehti 1962 s. 2117-2121. [Summary s. 
2121.] 
9604 (Slotte, Fritiof), Östanlid sanatorium 1941-
1965. [Pietarsaari.] Jakobstad 1965. 
69 s. 
9605 Mårtenson, Gunnar, Gamla apoteket i Borgå 
och dess apotekare 1744-1961. [P or v o o.]  
Borgå I961. 47 s. 
9606 Rantoja, Waldemar, Seinäjoen keskusmie-
lisairaalan (ent. Piirisairaalan) esihistoriaa. 
- Kytösavut 10 (1966) s. 201-209. 
9607 Klossner, A. R., Sortavalan yleisen sairaa- 
lan historiaa. - Suomen lääkärilehti 1970 
s. 1817-1824. 
9608 Koskimies, Y. S., Tammelan piirilääkärin 
kertomus piirinsä oloista v:lta 1860. - 
LHKM vuosik. 39 (1970). Forssa 1970. S. 
96-103. 
9609 Lipponen, Osmo, Katsaus kouluhammashoi-
don 50-v. taipaleeseen [Tampereella]. 
- Tampereen kaupungin kansakoulut lu-
kuvuonna 1959-1960. Tampere 1961. S. 
71-76. 
9610 Lipponen, Osmo, 60 vuotta kunnallista ham-
mashoitoa. [T a m p e r e.] - Suomen ham-
maslääkärilehti 1969 s. 1007-1010. 
9611  Teräsvuori, Heikki, Tampereen kaupungin 
synnytyslaitoksen vaiheilta. - Kätilölehti 
1961 s. 254-258. 
9612 Tuomikoski, V., Piirteitä Tampereen ylei-
sen sairaalan vaiheista 114 vuoden aikana. 
- Suomen lääkärilehti 1963 s. 1827-
1844. 
9613 Ekebom, Bertel, Historiikki Suomen farma-
seuttiliiton Turun piiri ry:n toiminnasta 
vuosina 1917-1967. Turku 1967. 58 s. 
9614 Gardberg, C. J., Turun yksityisen kuu-
mesairaalan historiaa. - Sairaala 1968 s. 
90-93. 
9615 Klossner, A. R., Turun lääninsairaalan vai-
heita 1857-1957. Toiset sata vuotta. Tur-
ku 1967. 337 s. 4:o. 
9616 Lindberg, Jan, Något om smittkoppsvaccina-
tionen i 1800-talets Åbo. [Turku .] -  
Finska läkaresällskapets handlingar 108 
(1964) s. 101-111. 
9617 Hänninen, Sisko-Liisa, Kellokosken sairaala 
1915-1965. [Tuusula.] Hyvinkää 1965. 
123 s. 4:o. 
9618 Lindström, Ludvig J., Utvecklingen av Vasa 
stads sjukhus åren 1902-1956. [Vaasa.]  
- Finska läkaresällskapets handlingar 112 
(1968) s. 3-22. 
9619 Nylander, G., Kulkutaudit ja terveydenhoito. 
[Erit. Vaasa n terveydelliset olot.] - Ter-
veystarkastaja 1962: 2 s. 9-16. 
9620 Klossner, A. R., Viipurin lääninsairaala. 
- Suomen lääkärilehti 1970 s. 2409-
2422.  
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4.  
SOSIAALIHUOLTO  
Socialvård. - Social welfare.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9621  Autti, Eeli E., Vajaamielishuollosta ja sen 
kehityksestä maassamme. - Sosiaalilääke-
tieteellinen aikakauslehti 1965: 4 s. 3-12. 
9622 Auvinen, Liisa, 40 vuotta kuulonhuoltoa 
Suomessa. - Kuurojen- ja sokeainkoulu 
1970 s. 210-215. 
9623 von Frenckell, Ester-Margaret, En krönika 
om Barnavårdsföreningen i Finland rf  
(1893-1968). Borgå 1969. 263 s., 8 kuvat.  
9624 Gustafsson, Frejvid, Kansaneläketurvan kehi-
tys vanhan ja uuden lain aikana. - Sosiaa-
livakuutus 1966: 8 s. 7-21. 
9625 Invalidisäätiö 25 v. Invalidstiftelsen. - Invali-
dihuolto 1965: 2 s. 10-56. 
9626 Invalidisäätiön ammattikoulu 20 vuotta. - 
Invalidihuolto 1962: 4 s. 18-32. 
9627 Jalo, Margit, Sosiaalihuollon kehitys tilas-
ton valossa. - Huoltaja 1962 s. 832-835. 
9628 Kastari, Irma, Sotasiirtolaisten laitoshuolto. 
Ak. väitösk. HY. Porvoo 1965. XV, 360 s. 
[Summary s. 344-355.]  - Sosiaalipo-
liittisen yhdistyksen tutkimuksia 12. [Sum-
mary: University of Helsinki. Institute of 
social policy. Reprint series B 17.]  
Arv.: L.  Toppari, Sosiaalityö 1965 s. 
132, 133, 138. 
9629 Kolme vuosikymmentä vammaisten yhteis-
työtä. Suomen siviili- ja asevelvollisuus-
invaliidien liitto ry 1938-1968. [Tapiola 
1968.] 64 s. 
9630 Lapsemme Tanskassa. Toim. Mila Schildt 
ja Arne Runeberg. Hki 1961. 239 s., 9 kuval.,  
1 karttal.  
9631 
 Latvala, Eero, Sokeain ammattikoulun his-
toriaa. - Kuurojen- ja sokeainkoulu 
1965 s. 110-114. 
9632 Lehvä, Veikko, Kuurojen opetuksen alkuvai-
hetta meillä ja muualla. - Koulu ja men-
neisyys 15 (1963) s. 25-43. 
9633 Loma äidille. Aitien lomahuolto 10 vuotta. 
[Hki 1961.] 52 s. 
9634 Mustala, Paavo, Viranhaltijoista sosiaalihuol-
lon ylimmillä johtopaikoilla. - Huoltaja 
1962 s. 781-786. 
9635 Norrlin, Rainer, Maamme kunnallisen köy-
häinhoidon kehitys. - Polion uhri 1962: 3 
s. 24-25; 1963: 1 s. 14-15, 19; 1963: 2 s. 
14-15, 21-22; 1963: 3 s. 15, 32; 1964: 1 s. 
30-32; 1964: 2 s. 28-30; 1964:3 s. 28-30. 
9636 Paano, Uno, Suomen marsalkka Mannerhei-
min henkilökohtainen panos hänen ni-
meään kantavan lastensuojeluliiton toi-
minnassa. - Kenttäviesti 1967:3 b s. 7-19. 
9637 Palokangas, Markus, Sotasokeat ry 1941-
1961. - Sotasokeiden kevät 1961 s. 12-23. 
9638 Piirainen, Veikko, Sosiaalihuoltotyö Suo-
men itsenäisyyden tukena. - Huoltopäi-
vien esitelmät 1967 = Sosiaalihuollon kes-
kusliiton julkaisusarja 6 (1968) s. 9-13. 
9639 Ranta-Knuuttila, Jaakko J., Sotavammaisten 
huolto Suomessa. Porvoo 1967. XIII,  
391 s., 8 kuvat.  
Arv.: J. Siipi, Suomalainen Suomi 1967 
s. 451-452. 
9640 Sandholm, Åke, Kyrkans omsorg om sjuka 
och fattiga i Sverige-Finland intill mitten 
av 1700-talet. Åbo 1966. 20 s. 
9641 S(entzke), G(eert), Vor achtzig Jahren. 
Entstehung des Deutschen Wohltätigkeits-
vereins in Finnland. -  Deutsche Schule 
zu Helsinki - Helsingfors. Bericht aber das  
Schuljahr 1960-61. Helsingfors 1961.  
Beilage s. 1-7. 
9642 Silventoinen, Leena & Uusitalo, Aarre, Kat-
saus lasten ja nuorten kasvu- ja kehitys-
olosuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin 
Suomen itsenäisyyden aikana. - Pro  
juventute. Itsenäisyyden juhlavuoden kan-
sallinen konferenssi lasten ja nuorison 
terveen kehityksen suuntaviivoista 5-6. 
6.1967 Helsingissä. Hki 1968. S. 13-40. 
9643 Sotasokeat - De krigsblinda ry. 1941-
1961. Toim. Markus Palokangas. Hki 1961. 
64 s., (36) s.  
Sis. myös jäsenluettelon.  
9644 Sotasokeat 1941-1966. Toim. Sakari Salo-
kangas. Hki 1966. 70 s.  
Sis. myös jäsenluettelon.  
9645 Sotatuberkuloottiset ry 1942-1967. Mikkeli 
1967. 64 s.  
Sis. mm.: Jorma Pätiälä, Neljännes-
vuosisata sotainvalidityötä s. 7-10;  Mauri 
Pirskanen, Perustava kokous s. 11-14;  
Sotatuberkuloottiset ry:n toimintaa vv. 
1942-1966 s. 18-44;  Tyyne Löw, Sota-
tuberkuloottisten naisjaosto s. 45-49.  
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9646 Strandberg, Anna, Muistoja lottien toiminnas-
ta pakolaisten ja evakuoitujen keskuudessa 
1939-1944. - Tornionlaakson vuosikirja 
7 (1969). Tornio 1969. S. 129-140. 
9647 Suomen kuurojen liiton 60-v. juhlajulkaisu. 
42 s. - Kuurojen lehti 1965: 9. 
9648 Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien 
liitto r.y. 1938-1968. Kolme vuosikym-
mentä vammaisten yhteistyötä. Hki 1968. 
64 s. 
9649 Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistys 
60-vuotias. - Maalaiskunta 1967 s. 797-
805. 
9650 (Suometsä, Saara), Kasvattajaopistosta vuo-
sina 1935-1964 valmistuneiden sijoittumi-
nen. Hki 1966. 46 s. 4:o. Moniste. - 
Lastensuojelun keskusliiton julkaisu 42. 
9651 Söderling, Gunvor, Pyrkimyksiä yksilölliseen 
sosiaalihuoltoon Suomessa 1900-luvun 
alussa. - Sosiaalityö 1967 s. 105-114. 
9652 Tuomikoski, Erkki, Sallikaa lasten tulla minun 
tyköni. Piirteitä Nuorten ystävät yhdistyk- 
sen 60-vuotistaipaleelta sekä sen ylläpitä-
mien laitosten toiminnasta. [Oulu 1967.] 
144 s. 
9653 Uusitalo, Aarre, Katsaus Mannerheimin las-
tensuojeluliiton 40-vuotiseen toimintaan 
(1920-1960). - Neljä vuosikymmentä las-
ten hyväksi. Mannerheimin lastensuojelu-
liiton vuosikirja 1961. Hki 1961. S. 3-44. 
9654 Widgren, Kalle, Piirteitä maamme lasten-
suojelun kehityksestä itsenäisyyden aikana. 
- Lapsi ja nuoriso 1967 s. 317-320, 331. 
9655 Voipio, Anni, Vapaussodan invalidit. Järjestö, 
jäsenet, ystävät. Porvoo 1968. VIII, 282 s., 
16 kuval.  
Sis. myös matrikkelin.  
9656 Åström, Sven-Erik, Kuinka herrasväenrouvat 
löysivät köyhälistön. - Heikki Waris ja 
15 tohtoria. Juhlakirja Heikki Wariksen 
täyttäessä 60 vuotta 25.10.1961  = Sosiaali-
poliittisen yhdistyksen julkaisuja 7 (1961) 
s. 15-27.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
9657 Kulmala, Helvi, Maskun kihlakunnan köyhät 
vuosina 1809-1852. - THArk 20 = THYJ 
20 (1967) s. 342-393. [Summary s. 392-
393; Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 15 (1969) s. 274.]  Myös: Turun 
yliopiston Suomen historian laitos. Eri-
painossarja 3. 
9658 Sotainvalidien veljesliiton 	 Vaasanseudun 
osasto ry:n toiminta vuosina 1943-1967. 
Vaasa 1969. 87 s.  




Krigsinvalidernas brödraförbunds Va- 
sanejdens avdelning rf:s verksamhet åren  
1943-1967. Vasa 1969. 63 s. 
9660 [Taskila, Viljo], Sotainvalidien veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri 25 vuotta. Oulu 
1969. 292 s.  
Sis. jäsenluettelon.  
9661  [Vanhala, Elsa], Haminan lastenkoti 80 
vuotta. Hamina 1961. 24 s. 
9662 Gamle herrn och hans skola. Sedmigradskys  
stiftelse. [Franz Fredric Sedmigradsky,  
Helsinki.]  Hfors 1968. 52 s. 
9663 Haapasalo, Eero, Annalanmäen hospitaalista 
Koskelan geriatrian hoitolaitokseen. 400 
vuotta pääkaupungin huoltolaitostoimin-
taa. [H els i n k i.] - Huoltaja 1962 s. 
654-658. 
9664 Helsingin Ensi koti ry 25 vuotta. Hel-
singin Ensi koti 20 vuotta. Hki 1962. 
75 s.  
Sis. mm.: Anu Karvinen, Helsingin ensi 
kodin vuosien varrelta s. 37-56. 
9665 Helsingin kaupungin vanhusten huolto-
laitokset. Helsingfors stads anstalter för 
åldringsvård 1559-1962. [Hki]  1962. 39 s. 
[Summary s. 13, 23, 36.]  - Helsingin 
kaupungin julkaisuja 16. 
9666 Kalliolan kannatusyhdistys ry Kalliola 40 
vuotta. Toimintakertomus vuodelta 1960.  
[Toim. Riitta Kauko.] [Helsinki.]  Hki 
1961. 32 s. 
9667 Kotkatlahti, Salme, Helsingin sokeainkou-
lun 100-vuotishistoriikki. - Kuurojen- ja 
sokeainkoulu 1965 s. 102-109. 
9668 Latvala, Eero, Sokeain ammattikoulun his-
toriaa. [Helsinki.]  - Kuurojen- ja so-
keainkoulu 1961: 6 s. 47-48, 50-51; 
1962 s. 18-21, 47-49; 1965 s. 110-114. 
9669 Läpi harmaan. Helsingin invaliidien yhdis-
tys - Helsingfors invalidförening ry 30 
vuotta 1938-1968. [Toim. Mauri Kangas-
lampi.] Hki 1968. 60 s. 
9670 Miettinen, Aino, Rinnekodin kehitys vuosina 
1927-1960. [Helsinki.]  - Ketju 1965: 
3-4 s. 8-12, 14-17. 
9671  Partanen, Reino, XXV vuotta Sotainvalidien 
veljesliiton toimintaa Helsingissä. Hki 
1965. 139 s. 4:o.  
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9672 Rantasalo, Viljo, Piirteitä Helsingin las-
tenneuvolatyöstä vuosina 1904-1944. - 
Helsingin lääkärilehti 1969 s. 60-64. 
9673 Könönen, Terho, 25 vuotta sotainvalidien 
veljesliiton Joensuun osaston toimintaa. 
Joensuu 1965. 68 s. 
9674 Elfgren, Jan, Stiftelsen Bensows barnhem 
1917-1967. [Kauniainen.] Borgå 1967. 
26 s. 
9675 Kolme vuosikymmentä sotainvaliditoimintaa 
Kotkassa. 	 Sotainvalidien veljesliitto, 
Kotkan osasto ry 1940-1970. Toim. Erkki 
Marto. Kotka 1970. 31 s. 
9676 Hietakari, Eero, Kuopion rouvasväenyh-
distys. Kuopio 1961. 60 s. 
9677 Kuopion kuurojenkoulu 1862-1962. - 
Kuurojen- ja sokeainkoulu 1962 s. 81-108. 
9678 Lahden seudun invaliidit r.y. 1937-1962. 
Lahti 1962. 72 s. 
9679 Wirilander, Kaarlo, Kun ensimmäinen maa-
laiskunta sai vaivaistalon vuonna 1868. 
[M i k k e l i.] - Huoltaja 1968 s. 838-843. 
9680 Kaksikymmentä vuotta Kiljavan potilasyhdis-
tyksen toimintaa 1942-1962. [N u r m i-
järvi.] Hki 1962. 24 s. 
9681  (Taskila, Viljo), Sotainvalidien veljesliiton  
Oulu n osaston 25-vuotistaipaleelta. [Oulu 
1965.] I l l s.  
Sis. myös jäsenluettelon.  
9682 Kahelin, M., Eräs satavuotismuisto. [Anna 
Heikel Pietarsaaren kuurojenkoulun 
perustajana.] - Kuurojen-ja sokeainkoulu 
1963 s. 71-75. 
9683 Rauman sotainvalidit r.y. 	 30-vuotias.  
1940-1970. Rauma 1970. 35 s. 
9684 Böök, Leo R., Kertomus Tampereen kan-
sakoululasten kesäsiirtolayhdistyksen toi-
minnasta vuosina 1919-1959. Tampere 
1961. 75 s. 4:o. 
9685 Latvus, Aura, Heikoissa väkevä. Piirteitä 
Parikanniemen orpokodin elämästä. 
[Uukuniemi.] 3 p.  Pieksämäki 1964. 
96 s. 
9686 Birck, J. L., Föreningen de gamlas hem 
i Nykarleby 1923-1963. [Uusikaarle-
pyy.] Jakobstad 1964. 38 s. 
9687 Herberts, Arne, Ett trons äventyr. Anna 
Nordkvists livsgärning. [Barnhemmet i Ny-
karleby. Uusikaarlepyy.] 1-2 uppl. 
Hfors 1969. 95 s. 
9688 Mannil, Ragnar, Juthbacka. Jubileumsskrift.  
[Uusikaarlepyy.]Jakobstad 1961.62s. 
5.  
RAITTIUS JA ALKOHOLIPOLITIIKKA  
Nykterhet och alkoholpolitik. - Temperance and alcohol policy. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9689 Halila, Aimo, Väinö Voionmaa. Hki 1969. 
442 s. Ks. no 12237. 
9690 Heino, Eero, Bacchus Suomen kirjallisuudes-
sa kustavilaisesta ajasta kotipolton kieltä-
miseen. Ak. väitösk. TaY. Tampere 1969. 
179 s. [Summary s. 161-163.] - Acta 
universitatis Tamperensis A 27. Ks. no 5736. 
9691  Hyvönen, J. T., Kieltolain synty ja voimaantu-
lo. - Alkoholipolitiikka 1962 s. 53-59.  




Förbudslagens tillkomst och ikraft- 
trädande. -  Alkoholpolitik 1962 s. 6-12. 
9693 Ikonen, Vilho, Ylioppilaiden raittiusyhdistys 
vuosina 1936-1961. - Alkoholikysymys  
1963 s. 235-324. [Summary s. 324.]  
Myös erip. Vammala 1963. 107 s. 
9694 Immonen, Erkki J., Alcoholstudies in Finland.  
Suomalaiset alkoholitutkimukset. A 
chronological list from 1793 to 1968.  
Kronologinen luettelo v:sta 1793 vuoteen 
1968. Hki 1969. 83 s. 4:o. Moniste. - 
Alkon yleiskirjaston julkaisuja 5. 
9695 Immonen, E. J., Alkoholitutkimusta kielto-
lain aikana. - Alkoholikysymys 1969: 1 
s. 21-32.  [Summary s. 32.] 
9696 Immonen, E. J., Ensimmäiset kieltolakivuodet. 
- Alkoholikysymys 1967 s. 172-184.  
[Summary s. 184.] 
9697 Immonen, E. J., Huliganismista huoltolin-
jaan. Ongelmajuoppojen käsittely kielto-
lain aikana. - Huoltaja 1965 s. 719-
724. 
9698 Immonen, Erkki J., Kansanäänestys kieltolais- 
ta. - Alkoholipolitiikka 1967 s. 74-78. 
9699 Immonen, E. J., Kansanäänestys Suomessa. 
- Suomalainen Suomi 1967 s. 380-385. 
9700 Juhlakirja Uuno Tuomiselle 60-vuotispäivänä 
10.3.1965. Toimituskunta: Martti Voipio. 
384 	 XX. Sosiaalihistoria.  
Leo A. Pesonen, Kauko Pirinen, P. I.  
Tuovinen t ja Heikki Waris. [Vammala 
1965.] 140 s. - Erityispainos: Alkoholiky-
symys 1965: 2.  
Sis. mm.: Kauko Pirinen, Uuno Tuomi-
nen tutkijana s. 7-13 [Summary s. 
12-13]; E. J.  Immonen, Toiminta väki-
juomien salakuljetusta vastaan kieltolain 
aikana s. 37-45 [Summary s. 45];  
Ilmari Kallio, Kylväjän alkoholipoliittiset 
artikkelit vuosina 1938-I944 s. 52-59 
[Summary s. 59]; Pekka Kuusi, Alkoholi-
liikkeen harjoittamasta hintapolitiikasta s. 
65-74 [Summary s. 74]; Pauli I. Tuo-
vinen, Vertailua vanhemman ja uudemman 
lääketieteellisen alkoholitutkimuksen välil-
lä s. 115-119 [Summary s. 119]; Heikki 
Waris, Alkoholijuomien ja muitten juo-
mien kulutus Suomessa s. 120-130 [Sum-
mary s. 130.] 
9701  Kailan, Kyllikki, Suomen akateeminen rait-
tiusliitto vuosina 1931-1961. - Alkoholi-
kysymys 1962 s. 9-50. [Summary s. 50.] 
9702 Kallioniemi, Seppo, Viinanmyynti- ja annis-
kelumääräyksiä vapauden ajalla. - Alko-
holipolitiikka 1969 s. 89-91.  
Sama ruots.:  
9703 	 Frihetstidens bestämmelser om bränn-
vinsbränning och utskänkning. -  Alko-
holpolitik 1969 s. 72-74. 
9704 Karpio, Vihtori, Sytyttäjä. Alli Trygg-Hele-
nius. Porvoo 1960. 204 s., 5 kuval.  
Arv.: V. Mäkelä, Raittiuskasvatus 1961: 2 
s. 9-I0. 
9705 Mannil, Ragnar, Nykterhetsundervisningens 
utveckling i Finland. -  Finlands svenska 
nykterhetsförbunds årsbok (1962). Vasa 
1962. S. 7-21. 
9706 Mielonen, Mikko, Papisto ja raittiusyhdistyk-
set 1800-luvun lopulla. - Kristillinen kas-
vatus 1966 s. 148-150. 
9707 Mielonen, M. 0., Raittiuskysymyksestä 1883-
1884 papiston keskuudessa käyty keskuste-
lu. - Alkoholikysymys 1968 s. 73-77. 
[Summary s. 77.] 
9708 Nyberg, Aarni, Alkoholijuomien kulutus ja 
hinnat. Tutkimus alkoholijuomien kulu-
tuksen vaihteluista Suomessa vuosina 
1949-1965 sekä alkoholijuomia myyvän 
monopoliyrityksen hintapäätöksistä. Hki  
1967. 188 s. - Väkijuomakysymyksen 
tutkimussäätiön julkaisuja 15. 
9709 Paavolainen, Jaakko, Vuosi 1918 ja alkoholi. 
- Alkoholipolitiikka 1968 s. 133-141.  
Sama ruots.:  
9710 
	 Alkoholens roll år 1918. -  Alkoholpoli-
tik 1968 s. 78-86. 
9711 
 Pirinen, Kauko, Raittiusliikkeen sosiaalinen 
luonne. - Alkoholikysymys 1963 s. 331-
338. [Summary s. 338.] 
9712 Poimintoja 60-vuotiaan Rautatieläisten rait-
tiusliiton toiminnasta. - Raitis rautatie- 
läinen 1962: 6-7 s. 39-75. 
9713 Raittiuskasvatuskysymyksen vaiheet [Suomes-
sa]. - Alkoholikysymys 1962 s. 113-
121. [Summary s. 161.] 
9714 Soppi, Ilmari, Neljännesvuosisata laupiaan 
samarialaisen askelissa. Katsaus Sininau-
haliitto ry:n toimintaan vuosina 1936-
1961. Hämeenlinna 1963. 67 s. 
9715 Suuronen, Kerttu, Suomalainen sahtiperinne. 
- Alkoholipolitiikka 1964 s. 120-125. 
Sama ruots.: 
9716 	 Finsk "sahti"-tradition. - Alkohol-
politik 1964 s. 167-172. 
9717 Tuominen, Uuno, Aarne Kuusi raittiusmiehe-
nä. - Alkoholikysymys 1968 s. 99-104.  
[Summary s. 104.] 
9718 Tuominen, Uuno, Akateemisen raittiusliik-
keen osuus maamme raittiustyössä. - 
Alkoholikysymys 1962 s. 74-81. [Sum-
mary s. 81.] 
9719 Tuominen, Uuno, Alkoholilainsäädännön nä-
köaloja. - Alkoholikysymys 1964 s. 44-
54. [Summary s. 54.] 
9720 Tuominen, Uuno, Alkoholilainsäädännön sa-
tavuotistaival. - Sata vuotta suomalaisia 
viinejä ja liköörejä. Toim. Eero Saaren-
heimo. Hki 1967. S. 28-39. 
9721 Tuominen, Uuno, Järjestö A. A. Granfeltin 
raittiustoiminnan linjana. - Alkoholiky-
symys 1969 s. 109-122. [Summary s. 
122.] 
9722 Tuominen, Uuno, Käännekohtia suomalai-
sessa alkoholipolitiikassa. - Alkoholipo-
litiikka 1968 s. 292-295. 
Sama ruots.: 
9723 	 Vändpunkter i finländsk alkoholpolitik.  
-  Alkoholpolitik 1968 s. 157-160. 
9724 Tuominen, Uuno, Raittiusliike painostusryh-
mänä Suomen alkoholipolitiikassa. - Al-
koholikysymys 1964 s. 152-160. [Sum-
mary s. 159-160.] 
9725 Tuominen, Uuno, Raittiusliikkeen ohjelmista. 
- Alkoholikysymys 1967 s. 96-118.  
[Summary s. 118.] 
9726 Turkka, Jaakko, Drinking and social control 
in Finland. Hki 1964. 27 s. 4:o. Moniste. 
- Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen 
tutkimusseloste 13. 
9727 Vehviläinen, 011i, Vuosisata kotipolton kiel-
tämisestä. - Alkoholipolitiikka 1966 s. 
123-127. 
Sama ruots.: 
9728 	 Alkoholpolitiskt hundraårsminne. - AI-
koholpolitik 1966 s. 57-61. 
9729 Viljanen, Olavi, Havaintoja alkoholitottu-
musten muutoksista työväestön keskuudes-
sa. - Alkoholipolitiikka 1962 s. 103-I06. 
9730 Voipio, Martti, Liikenneraittiustyön ja -lain-
säädännön kehityksestä Suomessa. - Juh-
lakirja P. I.  Tuoviselle 60-vuotispäivänä 
2.5.1963 = Erikoisp. Alkoholikysymys 
1963: 2 s. 161-168. [Summary s. 167-168.] 
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. — Local. 
9732 Ikävalko, Taavi, Kaikuja Karjalasta. Muistel-
mia raittiustyöstä Viipurin läänissä vuosina 
1880-1940. Tampere 1965. 64 s. 4:o. 
9733 Nummi, Frans, Raittiusliikkeen vaiheita Sata-
kunnassa. Kokemäki 1965. 183 s. 
9734 Holm, Tor W., Utskänkning och filantropi  
i Helsingfors. [H e l s i n k i.] — Alkohol- 
politik 1967 s. 69-73.  
Sama suom.:  
9735 	 Anniskelua ja hyväntekeväisyyttä Hel-  
singissä. — Alkoholipolitiikka 1967 s. 
124-128. 
9736 Huuhtanen, Taina, Ta m p e r e e n poliitti- 
nen raittiusliike ennen suurlakkoa. — Tam-  
merkoski 1968 s. 40-43. 
6.  
NAISASIA 
Kvinnosaken. — Feminism. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. — General. 
9737 Halila, Anja, Naisen asema ja naisasialiike 
Suomessa. — Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 
71-84. 
9738 Rajainen, Maija, Yleiset äänioikeusteoriat 
ja naisten äänioikeusliike Suomessa. — 
HAik 1959 s. 1-12. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) 
s. 184.] 
9739 Solbraa-Bay, Juliane, Nordens husmedre. 
Utgitt till Nordens Husmorforbunds 50-
årsjubileum. Oslo 1970. 277 s., 16 kuval.  
Sis. Suomea koskevaa.  
9740 [Viisikymmentä] 50 vuotta Suomen naisten 
yhteistyötä. 50 år Finlands kvinnors  
samarbete. Suomen naisjärjestöjen keskus-
liiton ja sen jäsenjärjestöjen toimintaa 
1911-1961. Finlands kvinnoorganisatio-
ners centralförbunds medlemsorganisatio-
ners verksamhet år 1911-1961. Hki & 
Ekenäs 1961. 192 s. [Svenskt ref. s. 175-
185; Summary s. 187-192.] 
9741 
 fenroHeu, Hayna, 143 HCTopHH 3asoesaHHH 
H36HpaTeJIbHbIX npas )KeinnlimäMH 0HH-
JIRH.gHH. [Naisten äänioikeustaistelun his-
toriasta Suomessa.]  — CKaKuutaBCKHi 
c6opHHK 7. TanuHH 1963. S. 89-97. [Re-




Lokalt. — Local. 
	
9742 Linnove, Aino, Kertomus Pohjois-Savon 	 Pohjois-Savon marttapiiriliiton vuosiker- 
	
marttapiiriliiton toiminnasta 1917-1967. 	 tomus 1967. Varkaus 1968. 136 s. 
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9743 Borgå svenska marthadistriktsförbund 1912- 
1962. [Porvoo.] Borgå 1962. 30 s. 
9744 Ojamies, Rauni, Sippo 1 a n marttayhdistys  
vv. 1899-1969. Hamina 1969. 17 s. 
9745 Festskrift utg. till Judiska fruntimmers-
föreningen i Åbo 40 årsjubileum 1922- 
1962. [Turku.] Turku 1962. 56 s. 
7.  
PALOSUOJELU 
Brandskydd. - Fire service. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9746 Alanen, Aulis J., Paloapulaitoksemme piir-
teitä. - Näkökulmia menneisyyteen. Eino 
Jutikkalan juhlakirja. Porvoo 1967. S. 
65-77. 
9747 Leskinen, Esa, Suomen vapaaehtoisista palo-
kunnista ja niiden valtakunnallisen yhteis- 
työn merkityksestä. - Palontorjunta 1963 
s. 245-250. 
9748 Siren, S., Ett bidrag till sockenbrandstodens 
historia i Sverige-Finland på 1700-talet. 
- Nordisk försäkringstidskrift (Stock-




Lokalt. - Local. 
9749 Kivelä, Juhani, Varsinais-Suomen paloapuso-
pimukset Ruotsin vallan aikana. - THArk 
20 = THYJ 20 (1967) s. 211-245.  
[Summary s. 244-245.] Myös: Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Eri-
painossarja 1. 
9750 Lindholm, Sakari, Kymen läänin palokuntalii-
ton vaiheita. Lappeenranta 1961. 25 s. 
9751 
 (Järvisalo, Maunu), E u r a n vapaaehtoinen 
palokunta 1880-1960. Rauma 1961. 84 s. 
9752 Härkäpää, Nils, H e l s i n g i n palotoimen his-
toria. Hki 1961. 347 s. - Helsingin 
kaupungin julkaisuja 11.  
Arv.: A.  Mattila, HAik 1963 s. 164-
165.  
Sama ruots.:  
9753 
	
	 Helsingfors brandväsens historia. Hfors  
1964. 345 s. - Helsingfors stads publikatio-
ner 11. 
9754 Härkäpää, Nils, Helsingin palotoimen ke- 
hitys. - Palontorjunta 1961 s. 300-
304. 
9755 Mårtenson, Gunnar, Helsingfors frivilliga 
brandkår 1864-1964. [Helsinki.]  
[Hfors]  1964. 141 s. 
 
Sama suom.:  
9756 
	
Helsingin vapaaehtoinen palokunta 
1864-1964. [Hki]  1964. 143 s. 
9757 Könönen, Terho A., Joensuun vapaaehtoi-
nen palokunta ry. VPK 1882-1962. Joen-
suu 1962. 40 s. 
9758 (Laaksonen, Aarne M.), Lahden VPK.  
Katsaus viimeiseltä kymmenvuotistaipaleel-
ta 1959-1969. [Lahti 1969.] 28 s. 
9759 Oulun kaupungin palolaitos 1920-1970. 
[Oulu 1970.] 24 s., 8 kuval.  
9760 [Piisalo, Ilmari], Historiatietoja Oulun 
VPK:n vaiheista ja toiminnasta vuosien 
1924-1964 väliseltä ajalta. [Oulu 1964.] 
35 s. 
9760a (Kempe, August), Jakobstads frivilliga brand-
kår rf 1889-1964. [Pieta rsaari.]Jakob-
stad 1964. 61 s.  
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9761 Lindfors, Paavo, Porin vapaaehtoinen palo-
kunta ry 1863-1963. Pori 1963. 182 s. 
9762 Andersson, Hans R., Borgå frivilliga brand-
kår 1867-1967. [Porvoo.] Borgå 1967. 
221, (18) s.  
Arv.: S. Siren, Skadeförsäkring 1968: 
1 s. 13-16. 
9763 Koivisto, Olavi, Turun vapaaehtoinen palo- 
kunta 1838-1963. Turku 1963. 200 s. 
9764 Luukkonen, Eila, Uudenkaupungin va- 
paaehtoisen palokunnan historiikki 1866- 
1966. Uusikaupunki 1966. 129 s., 4 kuval.  
4:o. 
9765 Vaasan vapaaehtoinen palokunta 1868- 
1968. Vaasa 1968. 37 s.  
Sama ruots.:  
9766 	 Vasa frivilliga brandkår 1868-1968. 
Vasa 1968. 37 s. 
9767 Hirn, Sven, Tulipaloja ja palontorjuntaa 
1800-luvun Viipurissa. — HArk 64 
(1969) s. 137-153. [Deutsches Ref. s. 151-
152.]  
XXI 
KIELI- JA KANSALLISUUSKYSYMYKSET 




Allmänt. - General. 
9768 Alhoniemi, Pirkko, 	 Isänmaallisuus-käsite 
1800-luvun alkupuoliskolla. - Vapauden-
ajasta sortokauteen = Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Monistesarja A.  
Käsikirjoja 5 (1970) s. 83-98. 4:o. 
9769 Aminoff, Torsten, "Den finska nationen"  
under 1600-talet. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1963 s. 443-451. 
9770 Asp, Erkki, Lapin kielen käyttö ja merki-
tys lappalaisyhteisössä. - Sosiologia 1966 
s. 103-109. 
9771  Blomstedt, Yrjö, Suomen itsenäisyys. Aatteita 
ja hankkeita 1700-luvulta 1900-luvulle. - 
Näkökulmia menneisyyteen. Eino Jutikka-
Ian juhlakirja. Porvoo 1967. S. 223-
236. 
9772 Colliander, Börje, Modersmålet som mass-
rörelse. Ett apropå till språkjubileet 1863-
1963. Ekenäs 1963. 155 s.  
Sis. mm.:  Finland och sammanfattning 
s. 134-147. 
9773 Colliander, Börje, Språket som politisk faktor. 
[Referat.] - Nordiska historikermötet i 
Lund 7-9 augusti 1961. Lund 1962. S. 
114-116. 
9774 Gran, Bo-Erik, Österbottens svenskspråkiga 
tidningars inställning till språkfrågan 
1839-1885.- SSLF 409 = HLS 40 
(1965) s. 143-236. 
9775 Halila, Jouko, Vuoden 1863 kieliasetuksen 
säätämisestä sata vuotta. - Lakimies 1963 
s. 183-185. 
9776 H[altso]nen, S., Muuan sanakirjahanke [Van-
hassa Suomessa]. - Bibliophilos 1966 s. 
61-63. 
9777 Hroch, Miroslav, Die Vorkämpfer der natio-
nalen Bewegung bei den kleinen Völkern 
Europas. Praha 1968. 171 s. - Acta 
Universitatis Carolinae. Philosophica et 
historia. Monographia 24.  
Sis. mm.: Die finnischen Patrioten 
in Finnland s. 80-94.  
Arv.: A.  Kemiläinen. HAik 1970 s. 
213-224. 
9778 Hyvämäki, Lauri, Poliittis-yhteiskunnallinen 
kirjallisuus. - Suomen kirjallisuus 7. Keu-
ruu 1968. S. 341-367. 
9779 Häkli, Esko, 1863 kieliasetuksen syntyvai-
heita. - Luotain 1963:4 s. 27-33. 
9780 Hämäläinen, Pekka Kalevi, The nationality 
struggle between the Finns and Swedish-
speaking minority in Finland, 1917-1939.  
Diss. Indiana University. Bloomington, 
Ind. 1966. 384 s.  
Sama suom.:  
9781 	 Kielitaistelu Suomessa 1917-1939. Por- 
voo 1968. 298 s. Ks. no 2300 a.  
Sama ruots.:  
9782 	 Nationalitetskampen och språkstriden i 
Finland 1917-1939. Hfors 1969. 274 s. 
9783 Inkinen, Antti, K. F.  Ordin ja Suomen 
kielikysymys. - HAik 1966 s. 34-38. 
Ks. no 2045. 
9784 Itkonen, Erkki, Lappalaisten esihistoria kieli-
tieteen valossa. - Tietolipas 20 (1961) 
s. 85-131. 
9785 Itkonen, Tuomo, Fellmanin aapisluonnos hä-
nen lapinkielisen toimintansa valottajana. 
- SKHS vuosik. 48-51 (1958-1961).  
Forssa 1963. S. 93-121. [Svenskt ref.  
XXI. Kieli- ja kansallisuuskysymykset. 1. 	 389 
s. I20-121.]  Myös: Lapin sivistysseuran 
julkaisuja 27. 
9786 Jaakkola, Magdalena, Kielten erikoistuminen 
ja sen seuraukset Ruotsin Tornionlaak-
sossa. Hki 1969. 169 s. Moniste. 4:o. - Hel-
singin yliopiston Sosiologian laitoksen 
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maan omaleimaisuus s. 165-176; Antti 
Ranta-Knuuttila, Kansanomaisista juhlata-
voista Etelä-Pohjanmaalla s. 177-188; Teu-
vo Lagerstedt, Eteläpohjalainen yrittäjäpe-
rinne s. 188-194; Nähtyä ja kuultua Pi-
täjän perinne -päivänä [Kauhajoki] s. 
195-206; Lauri Tuuri, Sanoja ja sananpau-
kahroksia [Kauhajoki] s. 207-211;  Urpo 
Vento, Kauhajoki tarinoi s. 211-233:  
Suosituksia ja ideoita s. 234-245.  
Arv.: P. Gronow, Suomalainen Suomi - 
Valvoja 1969 s. 306-307. 
9992 Kaukonen, Toini-Inkeri, Kainuulainen talo. 
Hyrynsalmen Halla ja sen elinkeinoelämä 
1900-luvun alussa. - Kotiseutu 1965 s. 
144-155. 
9993 Koponen, Onni E., Pielisen museon kertomaa. 
Pielisjärven oloista lähinnä 1800-luvulla. 
Joensuu 1969. 246 s. - Pielisen museon 
julkaisuja 1.  
Arv.: V.  Saloheimo, Kotiseutu 1970 s. 
68-69. 
9994 Kortesalmi, J. Juhani, Vanha Kuusamo ker- 
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too. Kuusamon historia 3. Hki 1964. 300 s.  
- SKS toim. 278. Ks. no 12732. 
9995 Koskimies, Rafael, Porthanin aika. Hki 1956. 
414 s. [Summary: Excerpta historica nor-
dica 3 (1962) s. 65.] 
9996 Krooks, Sven-Erik, Mjåvikens fiskeläge. - 
Nordenskiöld-samfundets tidskrift 1965 s. 
36-45. 
9997 Kuusanmäki, Lauri, Talonpojan ruoasta entis-
aikana. - Tampere. Tutk. ja Kuv. 6 = 
THSJ I 1 (1970) s. 7-21. 
9998 Laasonen, Pentti, Pohjois-Karjalan luterilai-
nen kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin 
vallan aikana. Ak. väitösk. HY. Kuopio 
1967. 446 s. [Deutsches Ref. s. 441-
446.] - SKHS toim. 72. Ks. no 4165. 
9999 Lappalainen, Pekka, Itäinen Savo karjalaisen 
eräkulttuurin, matkareittien ja rajaperin-
teen piirissä. Pieksämäki 1970. 285 s. [Deut-
sches Ref. s. 278-285.] 
10000 Lehtonen, Juhani U. E., Suomenlahden suoma-
laisten saarikylien avioliittokenttiä. Forssa 
1968. 53 s. -  Suomi 113: 3.  
Arv.: N. Valonen. Folk-liv (Stockholm) 
1967-68 s. 48-49. 
10001 Lempiäinen, Liisa, Karjalan kannaksen ruo-
kataloudesta ja sen muuttumisesta 1900-
luvulla. Turku 1968. 58 s. 4:o. [Deutsches  
Ref. s. 56-58.]  - Turun yliopiston Kan-
satieteen laitos. Monisteita 3. 
10002 Lindström, Lennart, Bomärksutvecklingen i 
Lappo by. -  Åländsk odling. Årsbok 25 
(1964). Mariehamn 1964. S. 132-159. 
10003 Linnilä, Kai, Paltaniemen kylän kulttuuri-
maiseman ainekset. - Kainuusta = Jouko 
8 (1967) s. 87-94. 
10004 Lönnqvist, Bo, En i Nyland funnen kalender-
stav från det svenska Estland. -  FM 1965 s. 
81-95.  [Deutschen Ref. s. 94-95.] 
10005 Lönnqvist, Bo, Herrgårdsinventering. -  FT 
1968 s. 414-420. 
10006 Lönnqvist, Bo, Intresset för Lappfjärds- och 
Tjöckdräkterna under 1800-talet. -  FM 
1968 s. 63-81. 
10007 Mannila, Olavi, Karjalainen suurperhe ja sen 
hajoaminen Salmin kihlakunnassa. Hki 
1969. 156 s. 4:o. Moniste. - Helsingin 
yliopiston Sosiologian laitoksen tutkimuk-
sia 124. 
10008 Meriläinen, Irja, Hätäleivistä. [Pettuleipä ja 
jäkäläleipä.] - Kotitalous 1965 s. 305-309. 
10009 Mohtaschemi, Mirja, Einführung in die 
finnische Volkskunde. Hamburg 1970.54 s.  
- Wegweiser zur Völkerkunde 10. 
10010 Mårtenson, Gunnar, Frukosten i Pardala by.  
-  Alkoholpolitik 1966 s. 175-181.  
Sama suom.:  
10011 
	
	 Sandels eineellään Partalassa. - Alko- 
holipolitiikka 1966 s. 324-330. 
10012 Mårtenson, Gunnar, Lectoren Runeberg och 
andra essäer. Borgå 1962. 264 s., 3 kuval.  
10013 Niemi, Virpi, Uittotöistä ja uittajista Tor-
nionjoen latvavesillä. - Tornionlaakson 
vuosikirja 8 (1970). Tornio 1970. S. 132-
145. 
10014 Nimi ja asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-
vuotispäiväksi 26.10.1962. Hki 1962. 252 s.  
Sis. mm.: Martti Haavio, Kustaa Vilkuna 
s. 1-11; Ella Kivikoski, Kaurisimpukoita 
Suomen rautakauden löydöissä s. 60-64  
[Deutsches Ref. s. 64];  Pertti Virtaranta, 
Eräs vuodevaatteen nimitys ja sen asiataus-
taa s. 72-85 [Deutsches Ref. s. 85];  
Aulis J. Joki, Etymologian harhapoluilta 
s. 98-109 [Deutsches Ref. s. 109]; Toini-
Inkeri Kaukonen. Sarka ja kangas vanute-
tun villakankaan nimityksinä s. 133-139  
[Deutsches Ref. s. 139];  Viljo Nissilä, 
Karjalan nimestä s. 149-171 [Resume s. 
170-171]; T. I. Itkonen, Lappalaisia hen-
kilönimiä 1500-1600-luvulta s. 172-185  
[Deutsches Ref. s. 185]; Aulis Oja, Hämeen-
kyrön pitäjän Pyhänristin kappeli s. 186-
188 [Resumé s. 188]; Eeva Maria Närhi, 
Niva-nimistä s. 189-194 [Deutsches Ref. s. 
194]; Matti Kuusi, Suomalaisten sananlas-
kujen ensiesiintymiä vuoden 1642 Raama-
tussa s. 199-203 [Deutsches Ref. s. 203];  
R. E. Nirvi, Soikkolan inkeroisten kansan-
tietoutta s. 204-211; Lauri Simonsuuri, 
"Maa painaa parrelleen" s. 223-227 
[Resume s. 227]; Väinö Kaukonen, "Papin 
perhe" taitekohtana Minna Canthin kirjai-
lijantiellä s. 228-236 [Resumb s. 236];  
Sulo Haltsonen, Akateemikko Nikolai 
Ozeretskovskijn tietoja Vanhasta Suomesta 
v. 1785 s. 241-243 [Resume s. 243]; Aino 
Linnove, Savonkylä s. 244-250 [Deutsches  
Ref. s. 250]. 
10015 Oja, Aulis, Lounaishämäläisiä puumerkkejä 
1500-luvulta. - LHKM vuosik. 35 (1966).  
Forssa 1966. S. 18-20. 
10016 Oja, Aulis, Neljä palkittua raivaajaa 1700- 
luvulta. - Kytösavut 9 (1962) s. 129-140. 
10017 Oja, Aulis, Simanteko-ohjeet 1500-luvulta. - 
Kotiseutu 1966 s. 100. 
10018 Ojala, Toivo, Jonas Heiska keskisuomalaisen 
kansankulttuurin kuvaajana. - Kotiseutu 
1961 s. 90-96. 
10019 Ojanen, Eeva, Kirkko ja kansanelämä Länsi-
Hämeessä 1800-luvulla. Ak. väitösk. HY. 
Forssa 1966. 306 s. [Deutsches Ref. s. 
298-306.]  - SKHS toim. 71. Ks. no 4341. 
10020 Paulaharju, Samuli, Wanhaa Lappia ja Perä-
pohjaa. 2 p. Porvoo 1963. 278 s. 
10021 Pelto, Pertti J., Individualism in Skolt Lapp 
society. Hki 1962. 261 s. - KArk 16.  
Arv.: C. Carpelan, Kotiseutu 1965 s. 
80-82. 
10022 Piha, Kalevi, Suurperhe karjalaisessa työ-
yhteisössä. Karjalainen suurperhe sosiaali-
antropologian ja sosiaalipsykologian va-
lossa. Turku 1964. 137 s. [Deutsches  
Ref. s. 134-137.]  - Turun yliopiston So-
siologian laitos. Sarja B 6. 
10023 Puntila, L. A., Sivistyneistön tahto ja kansan 
tahto. - Kolkuttajan osa. Puheita ja esitel-
miä 1948-1964. Keuruu 1965. S. 151-
154; 2 p. 1966.  
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10024 Pääkkönen, Toini, Lypsymökkitalous Nur-
meksen Ylikylän Mäkelässä. - Kotiseutu 
1970 s. 43-49. 
10025 Pöysä, Toivo, Sokeripontikkaa. - Alkoholi-
politiikka 1969:2 s. 75-79. 
10026 Radoilta ja ratojen varsilta. Rautatieläisten 
elämää entisaikaan heidän itsensä kuvaa-
mana. Toim. Ilmar Talve. Forssa 1963. 208 
s. - Kansanelämän kuvauksia 1. Ks. no 
9099. 
10027 Ranta-Knuuttila, Antti, Talonpoikaiskulttuu-
ria kolme vuosikymmentä. [Talonpoikais-
kulttuurisäätiö.] - Kotiseutu 1968 s. 11-
23. 
10028 Raussi, Eljas, Virolahden kansanelämää 1840-
luvulla. Toim. Sulo Haltsonen. Forssa 1966. 
494 s. - SKS toim. 280.  
Arv.: V.  Anttila, Suomalainen Suomi 
1966 s. 456-458. 
10029 Reinilä, Anna-Maria, Säätyläisperinteistä. - 
Kotiseutu 1967 s. 163-165. 
10030 Reinilä, Anna Maria, Talonpoikaiskulttuuris-
ta säätyläisperinteisiin. - Joulukellot 1966 
s. 7-12. 
10031 Räty, Jouko, Henkien ja palkollisten juhlaa. 
Kekrin ruoista Suomessa viime vuosisa-
dalta nykypäiviin. - Kaikuja Hämeestä 12 
(1969) s. 319-330. 
10032 Sallamaa, Kari, Kulttuuririntama 1930-luvun 
Suomessa. [Clarte-liike Suomessa.] - Suo-
malainen Suomi - Valvoja 1969 s. 374-
376. 
10033 Salonen, Erkki, Suomalaisen kulttuurin sääte-
lyn järjestelmä. Sosiologinen tutkimus. 
Ak. väitösk. HY. Hki 1970. 353 s. 
10034 Satakuntalainen keittokirja. Vammala 1969. 
238 s., 17 kuval. - SKS toim. 290.  
Sis. mm.: Niilo Valonen, Mitä on satakun-
talainen ruoka s. 9-32;  Hilkka Uusivirta, 
Miten ruoanvalmistustavat ovat levinneet 
s. 33-46;  Hilkka Uusivirta, Vanhat ruoat s. 
47-194.  
Arv.: B. Lönnqvist, Folk-liv (Stockholm) 
1967-68 s. 49-51;  B. Lönnqvist, Kotiseutu 
1969 s. 215-216. 
10035 Seppänen, Ritva, Suomalaisesta ravinnosta 
menneinä vuosisatoina. - Kotitalous 1961 
s. 181-188. 
10036 Seppänen-Pora, Irja, Apposkaalista mansik-
kamöllöön. Karjalan kannaksen kansan-
ruoka. Keuruu 1962. 265 s., 4 kuval.; 2 p.  
1963. 
10037 Souru, Terttu, Karjalaisen ruoanvalmistuksen 
säilyminen Jyväskylän kaupungissa asu-
vien ortodoksien keskuudessa. - Kotiseu-
tu 1967 s. 9-13. 
10038 Stora, Nils, Etnologisk forskning i nuet 
-  stadsetnologi. -  Vårdträdet 6 (1969) 
s. 110-119. 
10039 Suuronen, Kerttu, Ohrainen olut. Hki 1969. 
196 s. 
10040 Talve, Ilmar, Aikamme perinne ja perin-
teentutkimus. - Kotiseutu 1969 s. 189-
194. 
10041 Talve, Ilmar, Arbeit und Lebensverhältnisse 
der finnischen Bahnbauarbeiter und Eisen-
bahner im Lichte der aufgezeichneten 
Erinnerungen. Forssa 1964.40 s. -  Scripta 
ethnologica 18. Ks. no 9109. 
10042 Talve, Ilmar, Kansanomaisen ruokatalouden 
alalta. Turku 1961. 106 s. [Deutsches  
Ref. s. 100-106.] -  Suomi 109: 4. 
10043 Talve, Ilmar, Satakunnan uittotyöläisistä en-
nen 1920-lukua. - Satakunta 17 (1961) s. 
259-293. Myös: Scripta ethnologica 10.  
Vammala 1961. 42 s. [Deutsches Ref. s. 
38-42.] 
10044 Tiihonen, Outi, Lasinpuhaltajien asunto-olot, 
ruokatalous ja perhe-elämä Nuutajärvellä, 
Arimalla ja Riihimäellä. - Hämeenmaa 11  
= HHJ 21 (1962) s. 85-100. 
10045 Tirranen, Hertta, Kauneus- ja terveysneuvo-
jen valtateitä suuresta maailmasta Suo-
meen 1800-luvun alkupuolella. - Sairaan-
hoidon vuosikirja 7 (1970). Hki 1970. 
S. 111-127. [Summary s. 126-127.] 
10046 Tommila, Päiviö, Satakuntalaisten lukuhar-
rastus 1800-luvulla lehdistön levikkinume-
roiden valossa. - Satakunta 17 (1961) s. 
153-237. 
10047 Tuomaala, Väinö, Isokyröläisen talonpojan 
kirjoitusnäyte kahden vuosisadan takaa. 
[Asiakirja vuodelta 1761.] - Kotiseutu 
1963 s. 68-69. 
10048 Tuominen, Sirkka, Kurikka orren päässä. - 
Kotiseutu 1970 s. 50-52.  
Toimituksen lisäys [kurikan käytöstä]. 
- Kotiseutu 1970 s. 52-53. 
10049 Törmä, Topi, Juhlan ja arjen aterioita 1500-
luvulta nykyaikaan. - Keittotaidon kultai-
nen kirja. Porvoo 1962. S. 9-24; 2 p.  
1966. 
10050 Wallgren, G. W., Boken om bomärken. Hfors  
1965. (47) s.  
Arv.: H. Spruth, Heraldisk tidsskrift (Ko-
benhavn) 2 (1965-69) s. 138. 
10051 Valonen, Niilo, Die Wiederspiegelung der mit-
telalterlichen Kulturgebiete in der finnischen 
Volkskunst. - Congressus secundus inter-
nationalis fenno-ugristarum Helsingiae ha-
bitus 23.-28.8.1965. 2. Hki 1968. S. 
334-356. 
10052 Valonen, Niilo, Kansatieteellisten ilmiöitten 
ikäämisestä. - Suomalainen Suomi 1961 s. 
466-471. 
10053 Valonen, Niilo, Muuttuva taajama. - Seura-
saari 1970 s. 7-12. 
10054 Viires, Ants, Zur Geschichte des Landtrans-
ports bei den Ostseefinnen. - Congressus 
secundus internationalis fenno-ugristarum 
Helsingiae habitus 23-28.8.1965. 2. Hki 
1968. S. 383-391. 
10055 Vilkuna, Asko, Kalannimistä kulttuurintut-
kimuksen lähteenä. Forssa 1965. 55 s. -  
Suomi 111: 2. 
10056 Vilkuna, Kustaa, Herännäisyyden kulttuuri-
ihanteesta. - Puintipäivä = Herättäjä-
yhdistys. Vuosikirja 3 (1961). Vaasa 1961.  
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S. 125-140. 
10057 Vilkuna, Kustaa, Kansallispuvut ja kansantan-
hut kansallisen yhtenäisyyden luojina. - 
Kotiseutu 1963 s. 4-8. 
10058 [Vilkuna, Kustaa,] Kaupunkilaiskulttuuri ja 
maalaiskulttuuri. - Kotiseutu 1964 s. 
177-180. 
10059 Vilkuna, Kustaa, Kihlakunta ja häävuode. 
Tutkielmia suomalaisen yhteiskunnan jär-
jestymisen vaiheilta. Keuruu 1964. 251 s.  
Sis. mm.: Kansanomaiset työseurat s. 
128-137.  
Arv.: K. Pirinen, HAik 1965 s. 232-235; 
I. Talve, Suomalainen Suomi 1965 s. 238-
239.  
Sama saks.:  
10059a 	 Studien über alte finnische Gemein-
schaftsformen. - FUF 36 (1966-1967) 
s. 1-180. 
10060 Vilkuna, Kustaa, Nöteborgsfreden i etnologisk 
belysning. Hfors 1961. 34 s. - SSF 
årsbok - vuosik. 39 B 3 (1960-1961). 
10061  Vilkuna, Kustaa, P.  Birgitta suomalaisessa 
kansanperinteessä. - Kotiseutu 1966 s. 
86-98.  
Sama ruots.:  
10062 	 Den heliga Birgitta i finsk allmoge-
tradition. -  Budkavlen 43-44 (1964-
1965). Åbo 1966. S. 45-60. Myös: Fest-
skrift tillägnad K. Rob. V. Wikman på 
hans åttioårsdag den 20 maj 1966. Åbo 
1966. S. 45-60. 
10063 Vilkuna, Kustaa, Suntio, tuomarista uniluk-
kariksi. - SKHS vuosik. 54-57 (1964-
1967). Pieksämäki 1968. S. 13-30. [Svenskt 
ref. s. 30.] 
10064 Vilkuna, Kustaa, Suomen kansanomainen 
kulttuuri. - Perinnetietoa = Tietolipas 52 
(1967) s. 208-231. 
10065 Vilppula, Hilkka, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 
kirkkotuvista. - Kotiseutu 1969 s. 80-85. 
10066 Virrankoski, Pentti, Etelä-Pohjanmaan puuk-
kojunkkarien esiintymisen syyt. - Alko-
holipolitiikka 1966 s. 254-258. 
10067 Virrankoski, Pentti, Härmän häjyt ja Kau-
havan komiat. - Kotiseutu 1965 s. 182-
190. 
10068 Virtanen, E. A., Maanomistusoikeuden todis-
tamisesta. - Virittäjä 1967 s. 334-338.  
[Deutsches Ref. s. 338.] 
10069 Virtaranta, Pertti, Suomen kansa muistelee. 
Näytteitä suomen kielen vanhoista kansan-
murteista. Porvoo 1964. 360 s., 15 kuval.  
10070 Vuorela, Toivo, Die finnischen Würste. Hki 
1961. 55 s. - Studia Fennica 9:4. 
10071 
 Vuorela, Toivo, Kansatieteen sanasto. 2, uud.  
p. Hki 1964. 248 s. - Tietolipas 13. 
10072 Vuorenjuuri, Martti, Sauna kautta aikojen.  
1-2 p. Hki 1967. 389 s.  
Historiaa s. 297-364. 
10073 Vuori, 011i, Kesähuvilanomistus Suomessa. 
Kartoittava tutkimus kesäasutuksesta ja 
huvilanomistuksesta taloudellisena ilmiö-
nä. Ak. väitösk. TY. Turku 1966. 251 s.  
[Deutsches Ref. s. 241-251.] - TYJ C 3. 
10074 Vuori, 011i, Kesähuvilanomistus Varsinais-
Suomessa. - VMK 21 (1967) s. 139-154.  
Myös: TY. Taloustieteen laitos. Tutkielmia 
6. Turku 1968. 16 s.  
Sama saks.:  
10075 	 Ferienhausbesitz in Finnland. Turku 
1967. 17 s. -  Institute of economics. Univer-
sity of Turku. [Publication] B 1. 
10076 Ylä-Poikelus, Marja-Liisa, Päästä pässiä, la-
vasta lammasta. Vanhaa kurulaista teu-
rastus- ja lihatietoutta. - Kaikuja Hämees-
tä 12 (1969) s. 189-204. 
10077 Ågren, Per-Uno, Bottnisk kontakt. -  Väster-
botten (Umeå) 1967 s. 207-219. [Suom. 
tiivistelmä s. 218.] 
10078 Åkerman, Tuuli, Satakuntalaisen ruokatalou-
den muuttumisesta 1900-luvulla. - Sanan-
jalka 8 (1966) s. 64-104. [Deutsches Ref. 
s. 102-104.]  Myös: Scripta ethnologica 23. 
Turku 1966. 43 s. [Deutsches Ref. s. 41-
43.] 
10079 Andersson, Otto, "Du gamla, du fria" i Fin-
land. -  O.  Andersson, Studier i musik 
och folklore [1]  = SSLF 408 (1964) s. 311-
325. 
10080 Andersson, Otto, Jenny Lind i Finland.  
-  O.  Andersson, Studier i musik och 
folklore 2 = SSLF 432 (1969) s. 73-91. 
10081 
 Bazanov, V. G., Venäläiset romantikot ja Suo-
mi. - HAik 1966: 4. Liite s. 40-58. 
[Summary s. 58.] Ks. no 10903. 
10082 Haltsonen, Sulo, Eliza Orzeszko ja Suomi. - 
KTV 23. Forssa 1968. S. 5-23. [Résumé s. 
13.] 
10083 Haltsonen, Sulo, Praha ja Suomi. Poimin-
toja kulttuurivaihdosta. - Juhlakirja 
Eero K. Neuvosen täyttäessä 60 vuotta 31.  
päivänä heinäkuuta 1964 = TYJ B 91 
(1964) s. 34-45. 
10084 Haltsonen, Sulo, Varhaisin Schillerin suomen-
nosmukaelma. - Sananjalka 5 (1963) s. 
208-211. [Deutsches Ref. s. 211.] 
10085 Harmas, Irja, Koidula ja Snellman. Pari poi-
mintoa suomalais-virolaisten kulttuurisuh-
teiden historiasta. - Suomalainen Suomi 
1961 s. 277-282. 
10086 Järv, Väino, Kotiseututyön historiasta Viros-
sa. Viron ja Suomen kosketukset kotiseutu-
työn saralla. - Kotiseutu 1966 s. 223-
231. 
10087 Karhu, Eino, Herzen ja suomalaiset. - Pu-
nalippu (Petroskoi) 1962: 3 s. 100-104.  
Sama ven.:  
10088 	 Fepuea x t»HHHbt (1812-1962). [Herzen 
ja suomalaiset (1812-1962).] -  Ha py6-
eace (IIerpo3aeoucx) 1962:2 s. 107-111. 
10089 Karste-Liikkanen, Greta, 	 Pietari-suuntaus 
kannakselaisessa elämänkentässä 1800-1u-
vun loppupuolelta vuoteen 1918. Forssa 
1968. 322 s. [Deutsches Ref. 300-322.] - 
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KArk 20.  
Arv.: B. Gunda, Kotiseutu 1968 s. 190-
191; H. Koski, Karjalan heimo 1969: 1-2 s. 
10-13; G.  Ränk, Folk-liv (Stockholm) 
1967-68 s. 66-68;  Alkoholipolitiikka 
1969 s. 97-98. 
10090 Kilpi, Sylvi-Kyllikki, Lenin ja suomalaiset.  
2., uud. ja täyd. p. Hki 1967. 170 s., 6  
kuval.  
10091  Kivelä, Aira-Maija, Lisäselvityksiä haapasaa-
relaiseen seprakirjaan ja viimeisiin viroihin. 
- Kotiseutu 1964 s. 110-114. Ks. no 8885. 
10092 Kivelä, Aira-Maija, Vielä vanhasta vaihtokau-
pasta yli Suomenlahden. [Suomalaisten 
silakkakaupasta.] - Kotiseutu 1969 s. 
161-165. 
10093 Koronen, M., Lenin ja suomalaiset vallan-
kumoukselliset. - Sosialismin teoria ja 
käytäntö 1969: liite XIV s. 1-17. 
10094 Kruskopf, Erik, Edvard Munch och Finland.  
- HLS 43 = SSLF 424 (1968) s. 286-350. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 15 (1969) s. 270.] 
10095 Kukin, Dmitri, Lenin ja Suomi. - Punalippu 
(Petroskoi) 1970: 1 s. 103-108. Myös: So-
sialismin teoria ja käytäntö 1969: 47 s. 
6-14, 20;  Rauhan puolesta 1969: 6s. 8-15, 
29. 
10096 Kunze, Erich, Deutsch-finnische Geistes-
beziehungen im 19. Jahrhundert. - Finn-
land gestern und heute = Wissenschaft-
liche Abhandlungen der Arbeitsgemein-
schaft für Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (Köln und Opladen) 26 (1963) s. 
35-52. 
10097 Lahtero, Jouko, Karoliinisotavankien havain-
toja Pietari Suuren Venäjästä. - THArk 
23 = THYJ 23 (1970) s. 7-84. [Deutsches  
Ref. s. 81-84.]  Myös: TY. Yleisen historian 
laitos. Eripainossarja 9. 
10098 Luts, Arved, Suomalaisten silakkakaupasta 
Pohjois-Viron rannikolla. - Kotiseutu 
1968 s. 176-180. 
10099 Mustelin, Olof, Svensk-finländska kulturkon-
takter under nio decennier i Finsk tid-
skrift. - Svensk-Finland 1967: 4 s. 29-32. 
10100 Mustonen, Aarne, Tagore and Finland. -  
P. C. Das, Tagore: The poet of light.  
Cuttack-2 (Orissa) 1961. S. 168-171. 
10101 Nielsen, Torben, Fire danske Finlandsvenner.  
- Nordisk tidskrift (Stockholm) 1963 s. 
11-29. 
10102 Onttonen, Markku, Raudun Pietarin-kauppa.  
Turku 1970. 45 s., 1  karttal. 4:o. [Summary 
s. 43-45.]  - Turun yliopiston Kansatie-
teen laitos. Monisteita 4. 
10103 Praiåk, Richard, J-A. Comenius ja Josef  
Dobrovsky, kaksi t ekkiläistä fennougris-
tia. - Virittäjä 1969 s. 25-34. [Deutsches  
Ref. s. 34.] 
10104 Punttila, Matti, Vieläkin seprakaupasta. - 
Kotiseutu 1965 s. 10-14. 
10105 Puokka, Jaakko, Suomen ja Italian kuvatai-
deyhteyksistä. - Taide 1962 s. 50-53.  
Sama ital.:  
10105a 	 I rapporti tra la Finlandia & l'Italia nelle 
arti figurative. - Taide 1962 s. 86-88. 
10106 Raevuori, Yrjö, Turkkilainen lakimies Suo-
men ystävänä. [Sadri Maksudi Arsal.] - 
Defensor legis 1966 s. 6-16. 
10107 Rasila, Viljo, Lenin Suomessa. - HAik 1969: 
4. Liite s. 59-71. [Summary s. 71.]  
Sama ven.:  
10108 	 JIeHHH B DHHJIAHJIHH. [Lenin Suomessa.] 
MocKBa 1969. 23 s. -  II CHMno3HyM 
COBeTCKHX H 4  HHCKHX HCTOpHKOB, 
HHCTHTyT Bceo611teä HCTOpHH AH CCCP H 
HaUHOHaJIbHMi1 KOMHTeT HCTOpHKOB 
CCCP.  
10109 Salu, Herbert, Elias Lönnrotin mukaelmat 
Viron kirjallisuudesta. - Juhlakirja Kauko 
Kyyrön täyttäessä 60 vuotta 24.11.1967 = 
Acta universitatis Tamperensis A 18 (1967) 
s. 213-222. [Deutsches Ref. s. 222.] 
10110 Salu, Herbert, Seid Umschlungen, Millionen!  
Die fröhesten Ubersetzungen von Schillers 
Liedern und Balladen in Skandinavien und 
im Baltikum. Turku [1968]. 214 s. - Acta 
universitatis Tamperensis A 19.  
Sis. mm: Finnland s. 169-195. 
10111 
 Sarajas, Annamari, Suomen kulttuurikoske-
tukset Venäjään 1800-luvulla. - HAik 
1969: 4. Liite s. 36-46. [Summary s. 46; 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
17 (1971 A) s. 23. 
10112 Simonsuuri, Aili, Seiskarin ja Lavansaaren 
sekä Länsi-Inkerin välisistä suhteista. - 
Kotiseutu 1969 s. 121-127. 
10113 Smimov, V., Lenin Suomen vaiheissa. Hki 
1970. 220 s., 8 kuval.  
10114 Smirnov, V., Maksim Gorki Suomessa. - 
Maailma ja me 1968: 3 s. 46-54. 
10115 Sykiäinen, J., V. I. Lenin ja Suomi. - 
Sosialismin teoria ja käytäntö 1970: 15-16 
s. 12-19, 31. 
10116 Tammisto, Ilmari, Suomen pyhäkoulu kan-
sainvälisissä yhteyksissä. - Ruoki minun 
karitsoitani. Suomen ev.-lut. pyhäkoulu-
yhdistys ry:n 75-vuotisjuhlajulkaisu. Piek-
sämäki 1963. S. 88-106. 4:o. 
10117 Weöres, Gyula, Erään unkarilaisen 'kansan-
laulun' metamorfoosi Suomessa. - KV 49 
(1969). Hki 1969. S. 240-256. 
10118 Weöres, Gyula, Suomen harrastuksesta Unka-
rissa 1840-luvulla. - Virittäjä 1965 s. 48-
55. [Résume s. 55.] 
10119 Viidalepp, Richard, Kaarle Krohn ja eestiläi-
nen kansanrunoustiede. - KV 43 (1963).  
Hki 1963. S. 19-37. 
10120 Viljanen, Paavo, Unkaria ja Suomea etsimässä. 
[Suomalais-unkarilainen teologien vaihto 
 
n. 1927-1945.] Vaasa 1965. 144 s. 
10121  Vilkuna, Kustaa, Kansainvälisiä kosketuksia. 
-  K.  Vilkuna. Kihlakunta ja häävuode. 
Tutkielmia suomalaisen yhteiskunnan jär-
jestymisen vaiheilta. Keuruu 1964. S. 138-
163. 
10122 Vilkuna, Kustaa, Suomalais-virolainen sep- 
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ralaitos. - Kotiseutu 1964 s. 6-19. 
Ks. no 8920.  
Lisäys edelliseen: H.  Moora, Kotiseutu 
1964 s. 110. 
10123 Väänänen, Veikko, Suomen Rooman-instituu-
tin toiminnasta ja tehtävistä. - STA 
Esit. 1962. Hki 1963. S. 147-152.  
Sama ransk.:  
10124 
	
	 Institutum Romanum Finlandiae. - 
Sitz. ber. FAW 1961. Hki 1962. S. 127-132. 
10125 ,T [H,gepxxc,] 0., Kai( clHHcKHe pa6o'He 
o6eperanH B.H. JIetHHa or npecne,goBa-
Hail npaBHrenbcrsa KepexcKoro. [Kuinka 
suomalaiset työläiset suojelivat V.I. Leni-
niä Kerenskin hallituksen vainolta.] - 
 
Hama x<H3Hb 1967: 4 s. 10-15. 
10126 Kapxy, 3I Ho, t HHns1H,gcxas► nareparypa a 
PoccHA I800-1850. [Suomen kirjallisuus 
ja Venäjä 1800-1850.]  TannHH 1962. 342 s.  
[Resümee s. 322-327; 
 Suom. selostus s. 
328-334; 
 Svenskt ref. s. 335-341.] -  
CKaHztHHaBCKHi3 c6opHHK. [Hpxnoxcexxe 1.]  
Arv.: U. Ruhanen, Punalippu (Petroskoi)  
1963:1 s. 89-90. 
10127 Kapxy, 311Ho, t HHnaH, tCKasi nareparypa H 
POCCHA 1850-1900. [Suomen kirjallisuus 
ja Venäjä 1850-1900.]  MocKBa 1964. 279 s.  
Arv.: J. Käiväräinen & U. Ruhanen, Puna-
lippu (Petroskoi) 1964:5 s. 121-123. 
10128 JIyTc, A.A., CBA3H HaceneHHM cesepnoro 
no6epexcba 3CTOHHH c  CDHHnsIHAHeiii 
(cepe,taHa XIX B.-1930 ronbi). [Viron poh-
joisrannikon väestön suhteet Suomeen 
(1800-luvun puoliväli - 1930-luku).] - 
CKaH,ttHHaBCKHFi C6OpHHK 15. TannHH 1970. 
S. I64-172. [Resümee s. 173; Svenskt ref. s. 
173-174.] 
10129 •egopoB, B.F., MaxcHM FopbKHH H (13HH-
nAHjtH54. [Maksim Gorki ja Suomi.] -
CKaH,ItHHaBCKHi1 C6OpHHK 6. TannHH 1963. 








Allmänt. -  General. 
10130 Heinonen, Jorma & Vuoristo, Osmo, An-
tiikkikirja. Hki 1964. 213 s.; 2 p. 1965.; 3 p.  
1969.  
Sis. mm.: Kansanomaista esineistöä s. 
149-196;  Lappalaisten esineistöä s. 197-
210. 
10131 Jansson, Ulla, De åländska torparboupp-
teckningarna 1850-1899. -  Åländsk 
odling. Årsbok 23 (1962). Mariehamn 
1962. S. 42-94. 
10132 Jäntti, Lauri, Talonpoikaisesineistön katoa-
vaa kauneutta. Valokuvannut István Råcz. 
Johdannon kirj. Toivo Vuorela. Porvoo 
1970. XXII, 150 s. 
10133 Laurikkala, Saini, Maarialaisen maistraatin-
talon isännän Juho Simonpoika Frantsin 
suomenkielinen perukirja vuodelta 1806.  
- THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 139-
150. [Deutschen Ref. s. 149-150.] 
10134 Möller, Johan, Tennsamlarens uppslags-
bok. Förteckning över tenngjutare i Sveri-
ge och Finland från 1600-talets början 
till år 1900. 3 uppl. Stockholm 1969. 
151 s. 
10135 Norderman-Hedqvist, Maj, Nordisk folkkonst.  
Nordic folk art. Pohjoismainen kansan-
taide. [Nordiska museet, Stockholm.] 
Stockholm 1968. 58 s., 8 kuval.  
Sis. mm.:  Finsk folkkonst. Finnish folk 
art. Suomalainen kansantaide s. 38-45. 
10136 Oulun kaupungin perunkirjoituksia. Boupp-
teckningar i Uleåborgs stad. 1653-1800. 
1-3.  Julk. - Utg. av Alf  Brenner (t).  Tam-
pere - Tammerfors 1963-1966. (8) s., 
671 s. - SSJ 25.  
Arv.: J. Jörgensen, Historisk tidskrift 
(Kobenhavn) 1966-67 s. 569; S.-E. Åström,  
Genos 1966 s. 111-112. 
10137 Ovaskainen, Kielo, Kartanolla kuunneltua. 
Pohjoissavolaisten maalaistalojen raken-
nuksista, esineistä ja niiden nimistä viime 
vuosisadan lopulla. Kuopio 1966. 400 s., 
2 karttal. - Kuopion isänmaallisen seu-
ran toimituksia 12 = Aarni 12 (1966). 
10138 Rácz, Istvan, Suomen kansantaiteen aarteita. 
Johdannon ja kuvien asiatiedot kirj. Niilo 
Valonen. Hki 1963. 16 s., 230 s., 16 kuvat.  
4:o; 2 p. 1963 & 1967.  





10139 	 Skatter ur Finlands konst och kultur. 2.  
Folkkonst. Hfors 1967. 230 s., 16 kuvat.  
4:o.  
Sama engl.:  
10140 
	 Treasures of Finnish folk art. Hki 1969. 
229 s. 4:o.  
Sama saks.:  
10141 	 Finnische Volkskunst. Hki 1969. 232 s., 
15 kuvat. 4:o; Sama: Bern & Stuttgart 1969. 
10142 Tiililä, Osmo, Rukoilevaisten kirjoja. Forssa 
1961. 501 s. - SKS toim. 270. Ks. no 4479. 
10143 Vuorela, Toivo, Suomensukuiset kansat. Tur- 
ku 1960. 343 s. - SKS toim. 264.  
Arv.: E. Aaltonen, Sananjalka 3 (1961) s. 
238-239.  
Sama engl.: 
10144 	 The finno-ugric peoples. Bloomington, 
Ind. & The Hague 1964. 392 s. - Indiana 
university publications. Uralic and Altaic 
series 39. 
10145 BxnuyHa, IC., Hapo,gxast Kynbrypa CoHH-
nstst,gHH. [Suomen kansanomainen kulttuu-
ri.] - COBeTCKaR 3THorpatpxa (Mocxaa) 
1968:3 s. 27-36. 
b.  
Rakennukset.  
Byggnader. - Buildings. 
10146 Andsten, Pentti, Längelmäen vanhasta raken-
nuskannasta. - Kotiseutu 1970 s. 136-
146. 
10147 Eenilä, J., Vanhanlinnan paja. - Vanha-
linna 2 (1966) s. 7-12. 
10148 Federley, Synnöve, "Backar", gårdar och 
gammal byggnadsteknik i Sundom. -  
Budkavlen 39 (1960). Åbo 1961. S. 107-
119. 
10149 Gardberg, Carl Jacob, Städer i trä. -  Arkitek-
tur (Stockholm) 1964 s. 207-211. 
10150 Havas, Altti, Luopioisten ja Siikaisten harak-
kamyllyistä. - Kotiseutu 1964 s. 162-
164. 
10151 Heinonen, Jorma, Ruoveden Kangaspeskan 
aitta v:lta 1766. - Satakunta 17 (1961) s. 
94-105. 
10152 Heikkilä Hellmanin suvun aikana 1852-
1909. Hki 1969. 24 s. 
10153 Horila, Tapio, Kallio-Haippo. Lehti Some-
ron museon historiikkiin. - Someron jou-
lu 1969 s. 31-38. Myös: LHKM vuosik.  
39 (1970). Forssa 1970. S. 65-76. 
10154 Isaksson, Olov, Svenskt-finskt-ryskt. Bygg-
nadsskick i Tornedalen. -  Norrbotten 
(Luleå) 1962 s. 25-56. 
10155 Jokipii, Mauno, Satakunnan asuinrakennuk-
sista ennen isoa vihaa. - Satakunta 17 
(1961) s. 34-64. 
10156 Järventaus, Esko, Myöhästynyt kirja-arvoste-
lu. [Carl Wijnblad, Beskrifning, huru 
allmogens bygnader, så af sten, som träd,  
måge med största besparing upföras, enligt 
bifogade projekt-ritningar uti sex koppar-
sycken, samt förslager uppå nödiga byg-
nings-ämnen. Stockholm 1766.] - Osma 
1960-61. Hki 1961. S. 58-70. [Deutsches  
Ref. s. 69-70.] 
10157 Kalajoki, Atte, Vanhinta Oulua. - PPM vuo-
sik. 20 (1963-1964). Oulu 1964. S. 78- 
99. 
10158 Kaltio, Viljami, Vuosiluvun 1800 arkkiteh-
tuurista Rovaniemellä. - Totto 7 (1964) 
s. 17-23. 
10159 Kaukonen, Toini-Inkeri, Kainuulainen talo. 
Hyrynsalmen Halla ja sen elinkeinoelä-
mä 1900-luvun alussa. - Kotiseutu 1965 s. 
144-155. 
10160 Kaukonen, Toini-Inkeri, Pellon pitäjän karja-
majataloudesta. - Kotiseutu 1962 s. 51-
56. 
10161  Kolehmainen, Alfred, Hyvinkään maalöytö-
rakennus. - Kotiseutu 1962 s. 32-34. 
10162 Kolehmainen, Alfred, Murtovaaran taloryh-
mä. - Kotiseutu 1968 s. 154-155.  
Väittelyä: E. Saari, Kotiseutu 1968 s. 200; 
A. Kolehmainen, Kotiseutu 1968 s. 200. 
10163 Krooks, Sven-Erik, Om allmogebebyggelsen 
i Österbotten med särskild hänsyn till lik-
heter i Västerbotten. -  Västerbotten 
(Umeå) 1967 s. 220-231. [Suom. tiivis-
telmä s. 231.] 
10164 Lehtonen, Jaakko, Parin saarijärveläistalon 
vanhoista rakennuksista. - Kotiseutu 1963 
s. 9-16. 
10165 Männistö, Yrjö, Konginkankaan saunat. - 
Keski-Suomi 11 (1970) s. 221-288. 
10166 Nuorti, Pentti, Eräitä Peräpohjolan metsä-
työmiesten maa-asuntoja. - Totto 9 (1968) 
s. 42-50. 
10167 Paulaharju, Kimmo, Ala-Jalven turvesavusau-
na. - Kotiseutu 1963 s. 49-51. 
10168 Pettinen, Ritva-Liisa, Karjalantalo. - Kar-jalainen viesti 1964: 4 s. 1-34. 
10169 Rantanen, Leena, Paimion vanhoista raken- 
nuksista. - VMK 19 (1963) s. 53-70. 
10170 Rapola, Martti, Rakennukset lapsuuteni Ra- 
polassa. - Kotiseutu 1969 s. 67-80. 
10171 Sahlberg, Irja, Iso-Heikkilä kuninkaankar- 
tanona ja virkatalona [Turussa]. - THMV 
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24-25 (1960-1961). Turku 1962. S. 3-36, 
5 liite(. 
Sama ruots.:  
10172 
	
	 Stor-Heikkilä som kungsladugård och 
majorsboställe. - ÅHMÅ 24-25 (1960-
1961). Åbo 1962. S. 3-35, 5 liite(.  
10173 Sahlberg, Irja, Kolme Taivassalon kartanoa:  
Vuorenpää, Kahiluoto ja Viiainen. - 
VMK 19 (1963) s. 20-34. 
10174 Savolainen, Pellervo, Koristetut katon räys- 
täät. - Jatuli 10 (1966) s. 186-189. 
10175 Simola, A. K., Jylhämän Uutela. - Koti- 
seutu 1964 s. 22-25. 
10176 Talve, Ilmar, Bastu och torkhus i Nordeuropa. 
Ak. avh. Stockholm. Åbo 1960. 544 s.  
[Deutsches Ref. s. 482-511.]  - Nordiska 
museets handlingar 53.  
Sis. mm.: Bastun i Finland s. 283-357.  
Arv.: G. Eitzen, Zeitschrift für Volks-
kunde (Stuttgart) 1962 s. 169-171; H. Ni-
kander. FT 1961 s. 345-348; W. Radig, 
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde (Ber-
lin) 1961 s. 377-378; Gustav Ränk, Folkliv 
(Stockholm) 1962-63 s. 114-115. 
10177 Talve, Ilmar, Den nordosteuropeiska rian. 
Åbo 1961. 341 s. [Deutsches Ref. s. 325-
339.] - SSLF 387 = Folklivsstudier 6.  
Arv.: G. Eitzen, Zeitschrift für Volks-
kunde (Stuttgart) 1963 s. 308-309; G. 
Ränk, Folk-liv (Stockholm) 1962-63 s. 
115-116; P.  Virrankoski, HAik 1963 s. 
199-201. 
10178 Tuomaala, Väinö, Suomen vanhimmat luhdit 
Evijärvellä. - Kotiseutu 1965 s. 196-
200. 
10179 Valonen, Niilo, Kansanrakennukset. - Ra-
kennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu. 
Toim. Aarne Heimala. Porvoo 1964. S. 
179-184. 
10180 Valonen, Niilo, Satakuntalaisista savupirteis-
tä. - Satakunta 17 (1961) s. 65-93. 
10181 Valonen, Niilo, Zur Geschichte der finnischen 
Wohnstuben. Hki 1963. 598 s. -  SUS toim.  
133.  
Arv.: K. Baumgarten, Deutsches Jahr-
buch für Volkskunde (Berlin) 1965 s. 477-
478; B.  Lönnqvist, FT 1964 s. 100-
103; E.  Riemann, Zeitschrift für Ost-
forschung (Marburg) 1969 s. 774-776; 
S. Svensson. Rig (Stockholm) 1964 s. 
126-129. 
10182 Vilkuna, Asko, Karjan kesäsuojista ja laidun-
tamisesta Pohjanmaalla. Hki 1961. 212 s.  
[Deutsches Ref. s. 184-212.] - KArk 
15:1. 
10183 Vilkuna, Asko, Suomalaisen karjasuojan vai-
heita. Hki 1960. 284 s. - KArk 14:1.  
Arv.: N. Valonen, Deutsches Jahrbuch 
Volkskunde (Berlin) 1962 s. 273-275. 
10184 Vilppula, Hilkka, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 
kirkkotuvista. - Kotiseutu 1969 s. 80-85. 
10185 Virtanen, Mirja, Lopen kylä- ja pihamuodot 
ennen isoajakoa. - Hämeenmaa 11 = 
HHJ 21 (1962) s. 131-150. 
10186 Vuoristo, Osmo, Kangaspeskan savupirtti 
Ruovedellä. - Satakunta 17 (1961) s. 106-
114. 
10187 Vuoristo, Osmo, Suomenniemen Lyytikkälä. 
- Etelä-Karjala. Vuosikirja 1964-65.  
Lappeenranta 1965. S. 43-92.  
C.  
Kalusteet.  
Inredning. -  Furniture.  
(Vrt. Rakennukset.)  
10188 Heinonen, Jorma, Suomalaisia kansanhuone-
kaluja. Hki 1969. 128 s. 4:o. [Summary 
s. 30-32.] 
10189 Hirsjärvi, A., Varas vaiko onnenmyyrä? 
[Arkusta v:lta 1832.] - LHKM vuosik.  
39 (1970). Forssa 1970. S. 15-19. 
10190 Pylkkänen, Riitta, Tuoli tyylin ilmentäjänä 
1-6.  - Kotiteollisuus 1964: 1 s. 12-13; 
1964: 2 s. 12-13, 16; 1964: 3 s. 4-7; 1964: 4 
s. 4-7, 29; 1964: 5 s. 10-14; 1964: 6 s. 
9-15. 
10191 
 Pylkkänen, Riitta, Vanhat tuolimme. Porvoo 
1965. 91 s.; 2 p. 1968. 96 s.  
Arv.: L.  Sammallahti. Folk-liv (Stock-
holm) 1967-68 s. 53-54. 
10192 Rahikainen, Hannu, Tornionjokilaaksolainen  
kansanomainen sänky ja sohva. - Tor-
nionlaakson vuosikirja 5 (1967). Tornio 
1967. S. 115-126. 
10193 Syrjävaara, Leena, Kauniit kapioarkkumme. 
- Tornionlaakson vuosikirja 1 (1963). 
Tornio 1963. S. 27-31. 
10194 Valonen, Niilo, Die Inneneinrichtung des  
finnischen Bauernhauses im 16. und 17.  
Jahrhunderts. - Die Bauerngesellschaft 
im Ostseeraum und im Norden urn 1600.  
Visbysymposiet för historiska vetenskaper 
1965 = Acta Visbyensia (Uppsala) 2 
(1966) s. 113-138. 
10195 Vilkuna, Kustaa, Kehdon uusimmista ja van-
himmista vaiheista. - Kotiseutu 1964 s. 
50-53.  
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d.  
Talous väline et.  
Husgeråd. -  Household utensils.  
10196 Cleve, Nils, Till Bielkekåsornas genealogi.  
-  Fataburen (Stockholm) 1965 s. 15-42.  
[Deutsches Ref. s. 42.] 
10197 Heikinmäki, Maija-Liisa, Keramiikka- ja lasi-
astiain korjaaminen. - Kotiseutu 1969 s. 
111-117. 
10198 Itkonen, T. I., Gegenstände aus Blase, Pansen 
und Balg von Tieren. Hki 1967. 48 s.  
-  SUS Aik 68: 6. 
10199 Lilius, Henrik, Renlundin museotalo Kokko-
lassa. - SM 1967 s. 97-113. [Deutsches  
Ref. s. 113.] 
10200 Mårtenson, Gunnar, Gammalt husgeråd.  
Borgå 1968. 92 s. 
10201 Seppänen-Pora, Irja, Astiasto. - I. Seppänen-
Pora. Apposkaalista mansikkamöllöön. 
Karjalan kannaksen kansanruoka. Keuruu 
1962. S. 21-30; 2 p. 1963. 
10202 Vilkuna, Kustaa, Kuninkaallinen ruoka-astia 
talonpojan pöydässä. [Lahturi.] - Laakso-
jen joulu 1965 s. 8-9. 
10203 Vilkuna, Kustaa, Lahturi ja sima. - Virit-
täjä 1965 s. 373-383. [Deutsches Ref. s. 
383.] Myös: Erän toimi. Juhlakirja R. E.  
Nirvin 60-vuotispäiväksi 16.12.1965. Hki 
1965. S. 25-35. [Deutsches Ref. s. 35.]  
e.  
Työvälineet.  
Arbetsredskap. - Tools. 
10204 Anttila, Veikko, Harven som återspeglare 
av de svensk-finska kulturrelationerna. -  
Folk-liv (Stockholm) 1967-68 s. 9-22.  
Myös: Acta ethnologica Europaea 1967-
1968. 31-32 (1970). 14 s. 
10205 Anttila, Veikko, Niityltä latoon. [Heinän-
tekovälineistä.] - Kotiseutu 1969 s. 105-
111. 
10206 Anttila, Veikko, Äes Suomessa. Forssa 1968. 
117 s. [Deutsches Ref. s. 114-117.] -  
Suomi 114: I.  
Arv.: T.  Vuorela. Folk-liv (Stockholm) 
1969-70 s. 54. 
10207 Laine, Risto, Rymättylän räkkirauta. - VMK 
22 (1970) s. 125-130. 
10208 Ranta-Knuuttila, Raija, Suomalaisista vuoli- 
mista. - Kotiseutu 1970 s. 157-162. 
10209 Vallinheimo, Veera, Leijona rukinlapojen ko- 
risteaiheena. - Kotiseutu 1961 s. 145-148. 
10210 Vallinheimo, Veera, Rukinlapa. Käyttöesine  
ja kihlalahja. Porvoo 1967. 79 s. 
10211 Viires, Ants, Niveläes Itä-Karjalassa ja Poh-
jois-Venäjällä. - KV 47(1967). Hki 1967. 
S. 227-238. 
10212 Vilkuna, Kustaa, Aura Suomen kulttuurihis-
toriassa. - Suomen akatemia puhuu. Por-
voo 1968. S. 153-176. 
10213 Vilkuna, Kustaa, Aura, vannas ja ojas. -  KV 
48 (1968). Hki 1968. S. 108-135. 
10214 Vilkuna, Kustaa, Bericht über die Untersuch-
ung "Die volkstümlichen Pflüge Finn-
lands". - Congressus secundus internatio-
nalis fenno-ugristarum, Helsingiae habitus  
23.-28. VIII. 1965. 2. Hki 1968. S. 403-
410. 
10215 Vilkuna, Kustaa, Der finnische Puukko und 
das Junki-Messer. - SM 1964 s. 59-90. 
10216 Vilkuna, Kustaa, Die Pfluggeräte Finnlands.  
Hki 1965. 35 s.  




Kläder och textiler. - Dress and textiles. 
10217 Gripenberg, Ole, Civiluniformer i Finland. 
 
Hfors 1969. 116 s., 1  kuvat. 4:o. [Suom. 
selostus s. 102-113.] - SMYA 70. 
10218 Gripenberg, Ole, Finsk krigsmannabeklädnad 
genom fyra sekler. Borgå 1966. XV, 179 s., 
6 kuvat. 4:o. [Suom. selostus s. III-XV.] - 
Sotahistoriallisen seuran julkaisuja 2.  
Arv.: S.-O. Westman, FT 1967 s. 49-51. 
10219 Gripenberg, Ole, Häroldsdräkterna vid Borgå 
lantdag. - HLS  44 = SSLF 430 (1969) s. 
109-115. 
10220 Gripenberg, Ole, Karjalaisen ratsuväen pu-
vuista ja lipuista 1500-luvulta lähtien. - 
Etelä-Karjala. Vuosikirja 1964-65. Lap-
peenranta 1965. S. 7-22. 
10221 Gripenberg, Ole, Militäruniformen av år 1792.  
- 
 FM 1966 s. 59-66. [Deutsches Ref. s. 
66.] 
10222 Gripenberg, Ole, Rakennushallituksen virka-
puvuista. - Suomen rakennushallinto 
1811-1961. Hki 1967. S. 171-176. 4:o. 
10223 Gripenberg, Ole, Siviilivirkapukujemme kir-
jonta. - SM 1969 s. 94-99. [Deutsches  
Ref. s. 99.] 
10224 Gripenberg, Ole, Sotilaspukumme Haminan 
rauhasta Suomen itsenäisyyteen. - Kylki-
rauta 1962: 4 s. 17-21. 
10225 Gripenberg, Ole, Suomalainen sotilaspuku 
karoliiniajalta Haminan rauhaan. - Kyl-
kirauta 1962: 3 s. 14-17. 
10226 Gripenberg, Ole, Suomalaisen sotilaan pukeu-
tuminen 1600-luvulla. - Kylkirauta 1962: 
2 s. 12-15. 
10227 Gripenberg, Ole, Suomalaisten sotilaiden var-
haisimmista varusteista. - Kylkirauta 
1962: 1 s. 7-12. 
10228 Gripenberg, Ole, Suomalaisten sotilaspukujen 
arvontunnuksista ja napeista 1700-1800-
luvuilla. - SM 1965 s. 45-59. [Deutsches  
Ref. s. 59.] 
10229 Gripenberg, Ole, Två ovanliga fanor och en 
egendomlig uniform. -  Heraldisk tidsskrift 
(København) 1 (1960-64) s. 193-196. 
10230 Gripenberg, Ole, Annu en gång om Karelska 
lätta dragonernas "husaruniform". -  
Kungl. armémuseum. Meddelande (Stock-
holm) 24 (1963) s. 12-20. 
10231 
 Hallbäck, Mona, Jordfynd av medeltida skor i 
Åbo. - Budkavlen 47 (1968). Ekenäs 1970. 
S. 65-75. 
10232 H[altso]nen, S[ulo], Viipurilaispuvun täsmen-
nystä. Vanha maalaus kertoo. - Kotiseutu 
1964 s. 186-188. 
10233 Heikinmäki, Maija-Liisa, Mitä hameiden alla. 
Naisten alushousujen käyttöön tulo Suo-
messa. Forssa 1967. 111 s. [Deutsches  
Ref. s. 102-111.] -  Suomi 112: 3. 
10234 Heikinmäki, Maija-Liisa, Ripsujen solmia-
minen. - Kotiseutu 1962 s. 139-148. 
10235 Heikinmäki, Maija-Liisa, Vaatetynnyrit. - 
SM 1965 s. 63-81. [Deutsches Ref. s. 81.] 
10236 Hoffman, Marta, The warp-weighed loom. 
Studies in the history and technology of 
an ancient implement. Kragers 1964. 
425 s. - Studia Norvegica 14.  
Sis. mm.: Northern Finland s. 81-104.  
Arv.: L. Kindt, Kotiseutu 1965 s. 167-
170. 
10237 Hörlon, Axel, Knyppling och knypplerskor i 
södra delen av Ingelstads härad. Lund 
1962. 137 s. [Deutsches Ref. s. 134-135.]  
-  Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 5.  
Sis. Suomea koskevaa.  
Arv.: A. Linnove, Kotiseutu 1962 s. 202-
205. 
10238 Kaukonen, Toini-Inkeri, Alusvaipat eli villa-
lakanat. Hki 1961. 118 s., 2 kuvat. 
[Deutsches Ref. s. 103-117.] - KArk 15: 2.  
Arv.: R. Ahlbäck, FM 1965 s. 101; 
1. Sahlberg, Sananjalka 6 (1964) s. 236-
239; 1. Sahlberg, Studia Fennica 12 (1965) s. 
181-182. 
10239 Kaukonen, Toini-Inkeri, Eteläpohjalainen ruu-
tupujotus eli plättiroiti. - Kotiseutu 1969 
s. 94-103. 
10240 Kaukonen, Toini-Inkeri, Kansanomaisista nau-
hoista ja niiden historiasta. - V. Merisalo, 
Nauhoja. Porvoo 1966. S. 1-12. 
10241 
 Kaukonen, Toini-Inkeri, Karjalainen pitsipoi-
minta. - KV 48 (1968). Hki 1968. S. 144-
165. 
10242 Kaukonen, Toini-Inkeri, Kuviolliset vuode-
peitteet. - J. Heinonen & O. Vuoristo, An-
tiikkikirja. Hki 1964. S. 192-196; 2 p.  
1965; 3 p. 1969. 
10243 Kaukonen, Toini-Inkeri, Om brickvävningens 
traditioner i Finland och ett par brick-
band från korstågstiden. -  FM 1968 s. 
49-62. 
10244 Kaukonen, Toini-Inkeri, Ronkkaus. Muuan 
kansanomaisen kirjonnan laji. ' - SM 
1968 s. 84-96. [Deutsches Ref. s. 96.] 
10245 Kaukonen, Toini-Inkeri, Sarka ja kangas 
vanutetun villakankaan nimityksinä. - Vi-
rittäjä 1962 s. 329-334. [Deutsches Ref. 
335.] Myös: Nimi ja asia. Juhlakirja Kus-
taa Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962 
Hki 1962. S. 133-139. [Deutsches Ref. s.  
XXII. Muu kulttuurihistoria. 2. 
	 407 
139.] 
10246 Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomen kansanomai-
set nauhat. Forssa 1965. 141 s. - Tie-
tolipas 41.  
Arv.: M.-L. Heikinmäki, Folk-liv (Stock-
holm) 1967-68 s. 54-55; B.  Lönnqvist,  
FM 1966 s. 98-102. 
10247 Kaukonen, Toini-Inkeri, Valkning av stickade 
plagg. -  FM 1960 s. 60-76. 
10248 Kaukonen, Toini-Inkeri, Zum Walken von 
Lodentuch in Finnland. - Congressus 
secundus internationalis fenno-ugristarum 
Helsingiae habitus 23-28.8.1965. 2. Hki 
1968. S. 178-186. 
10249 Kivinen, Lempi, Paimiolaisten kutomateolli-
suus. - Paimio-seuran vuosikirja 2. Turku 
1962. S. 82-86. 
10250 Lehtonen, Juhani U. E., Rättitöppöset. - SM 
1968 s. 97-103. [Deutsches Ref. s. 103.] 
10251  Lehtonen, Juhani, Tallukkaat. - SM 1963 s. 
75-84. [Deutsches Ref. s. 83-84.] 
10252 Lindfors, Rut, Finströms folkdräkter och 
gammalt dräktskick i socknen. -  Åländsk 
odling. Årsbok 26 (1965). Mariehamn 1965. 
S. 45-59. 
10253 Linnove, Aino, Suomalaiset nyplätyt pitsit.  
Turku 1963. 92 s. - Tietolipas 29. 
10254 Lönnqvist, Bo, Bindmössan i Nyland. -  FM 
1963 s. 75-98. 
10255 Lönnqvist, Bo, Dräktforskning i fält. Några 
arbetsmetoder. -  FM 1966 s. 81-94. 
10256 Lönnqvist, Bo, Intresset för Lappfjärds- och 
Tjöckdräkterna under 1800-talet. -  FM 
1968 s. 63-81. 
10257 Lönnqvist, Bo, Kläder och plaggbruk på 
Åland under 1600-talet. -  Budkavlen 47 
(1968). Ekenäs 1970. S. 19-41. 
10258 Lönnqvist, Bo, Trastossor i svenskbygderna i 
Finland. -  Budkavlen 43-44 (1964-
1965). Åbo 1966. S. 226-239. Myös:  
Festskrift tillägnad K. Rob. V. Wikman på 
hans åttioårsdag den 20 maj 1966. Åbo 
1966. S. 226-239. 
10259 Nabholz-Kartaschoff, Marie-Louise, Ikatge-
webe aus Nord- und Südeuropa. Diss. Uni-
versität Basel. Basel 1969. 287 s.  
Sis. Suomea koskevaa.  
10260 Nisula-Hobroh, Annikki, Suomen täkänä ja 
sen historia. [1.]  Suomen keskiaikaiset ja 
varhaisen uudenajan täkänät sekä täkä-
nän historiasta Euroopassa. 2.  Etelä-
pohjalaiset 1800-luvun alkupuolen täkänät.  
3. Satakuntalais-hämäläiset ja keskisuoma-
laiset 1900-luvun täkänät. 4.  Eteläpoh-
jalaiset 1800-luvun jälkipuolen täkänät. 5.  
Kukka-aiheisia täkänöitä 1800-luvun jälki-
puoliskolta. - Kotiteollisuus 1966: 4 s. 
13-16; 1966: 5 s. 6-9; 1966: 6 s. 4-7; 
1967: 1 s. 4-7; 1967: 2 s. 6-9. 
10261 Nordland, Odd, Primitive Scandinavian tex- 
tiles in knotless netting. Oslo 1961. I54 s., 
1 karttal. - Studia Norvegica 10. 
10262 Petander, C.-B. J., Kungliga Österbottens 
infanteriregementes uniform och utrust-
ning 1655-1809. -  Österbotten 1966.  
Årsbok. Vasa 1966. S. 191-252. 
10263 Pylkkänen, Riitta, Barokin pukumuoti Suo-
messa 1620-1720. Hki 1970. 496 s. 4:o. 
[Summary s. 494-496.] - SMYA 71. 
[Summary: Excerpta historica nordica 8 
(1975) s. 93-96.]  
Arv.: B. Lönnqvist, Folk-liv (Stockholm) 
1969-70 s. 70-75. 
10264 Pylkkänen, Riitta, Carl Gustafssons minne 
1662. -  FM 1964 s. 51-66. 
10265 Pylkkänen, Riitta, Die Fontange. - SM 1963 
s. 85-108. 
10266 Pylkkänen, Riitta, Morsiamen pukemisesta ja 
morsiuskoruista 1600- ja 1700-luvuilla. 
- SM 1964 s. 91-146. [Deutsches Ref. 
s. 143-146.] 
10267 Pylkkänen, Riitta, Ryijyperinteitä 1500- ja 
1600-luvulta. Hki 1967. 106 s., 1  kuval.  
[Summary s. 96-105.] - KArk 18:1.  
Arv.: H. Dahl, Rig (Stockholm) 1970 s. 
41-46; T.-I. Kaukonen, Folk-liv (Stock-
holm) 1967-68 s. 51-53. 
10268 Pylkkänen, Riitta, Säätyläispuku Suomessa 
Vaasa-ajalla 1550-1620. - Vaatturi 1970 
s. 99-100, 122-123, 125-128. 
10269 Ränk, Gustav, Viron tikkapohjajalkineista. 
- SM 1965 s. 82-88. [Deutsches Ref. s. 
88.] 
10270 Svensk-Finlands bygdedräkter. Utg. av Brages  
sektion för bygdedräkter enligt manuskript  
av Yngvar Heikel. 4-5.  Aboland. Be-
arbetat av Gottfrid Siren. 6-7.  Åland. Be-
arbetat av Rut Lindfors & Viking Sund-
berg. Vasa 1961, Ekenäs 1966. 59 s.. 
11 kuval.; 90 s., 10 kuval. 4:o. 
10271 Veriö, Irma, Suomen lappalaisten pirtanau-
hoista. - Kotiseutu 1968 s. 54-60. 
10272 Vilppula, Hilkka & Kaukonen, Toini-Inkeri 
& Råcz, Istvan, Kansanomaisia pukuja ja 
tekstiilejä. Suomen kansallismuseo. Kan-
satieteellinen osasto. [Hki 1969.] (54) s.  
Sama täyd. engl.:  
10273 	 Folk costumes and textiles. The National 
museum of Finland. Ethnographic depart-
ment. [Hki 1970.] (64) s. 
10274 Virtaranta, Pertti, Eräs vuodevaatteen nimi-
tys [poltin] ja sen asiataustaa. - Virit-
täjä 1962 s. 268-281. [Deutsches Ref. s. 
281.] Myös: Nimi ja asia. Juhlakirja Kus-
taa Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962.  
Hki 1962. S. 72-85. [Deutsches Ref. s. 85.] 
10275 Väänänen, Kyösti, Vanhan rovastin [Matthias  
Ingmanin] vaatevarasto 1850-luvun Kuo-
piosta. - Porrassalmi 1969: 2 s. 10,9.  
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Kulku- ja kuljetusneuvot. 
Kommunikations- och transportmedel. 
-  Means of communication. 
10276 Aaltio, E. A., Keuruun suurista kirkko-
veneistä. - Keuruun joulu 1964 s. 6-12. 
10277 Aaltonen, Esko, Keski-Hämeen kirkkoveneis-
tä. - Hämeenmaa 12 = HHJ 22 (1965) s. 
69-79. 
10278 Kauhanen, Isto, Viitasaaren kirkkoveneistä. 
- Vanhalinna 2 (1966) s. 21-29. 
10279 Nikkilä, Eino, Suksen tarina. Porvoo 1966. 
82 s. 
10280 Paulaharju, Kimmo, Viimeiset venelöydöt  
Pohjois-Suomessa. - Kellon-Haukiputaan 
kotiseutujulkaisu 2 (1966) s. 47-55. 
10281 *Sandberg, Hugo Rich., Hiihtourheilu Suo-
messa. Hki 1891. 141 s.  
Sama ruots.:  
10282 *Den finska skidan i arbetets och idrottens 
tjänst. Hfors 1893. 120 s. 
10283 Tikkanen, Timo, Peräpohjalainen soutuvene. 




10284 Aronson, Ewert, En runstav från Veltasjärvi. 
- Från bygd och vildmark. Luleå stifts 
årsbok 1967. Luleå 1967. S. 151-157. 
10285 Gardberg, John, Torskmärken kring Mörskär 
och Kökarsören. - Budkavlen 43-44 
(1964-1965). Åbo 1966. S. 159-192.  
Myös: Festskrift tillägnad K. Rob. V. Wik-
man på hans åttioårsdag den 20 maj 1966.  
Åbo 1966. S. 159-192. 
10286 Granlund, John, Dihornshållare. En åtgärd 
för spenabarns trygghet i Väster- och Öster-
botten. - Västerbotten (Umeå) 1967 s. 
232-254. [Suom. tiivistelmä s. 250.] 
10287 Granlund, John, Lapparnas lasso. - Fata-
buren (Stockholm) 1964 s. 7-32. [Sum-
mary s. 32.] 
10288 Joki, Aulis J., Etymologian harhapoluilta. 
Ridan, nakin ja pynnän historiaa. -  Virit-
täjä 1962 s. 294-305. [Deutsches Ref.  
s. 305.]  Myös: Nimi ja asia. Juhlakirja 
Kustaa Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10. 
1962. Hki 1962. S. 98-109. [Deutsches Ref.  
s. 109] 
10289 Klemetti, Oskari, Muurolan ent. lohipadon 
teknillisistä laitteista ja vähän muistakin. - 
Totto 7 (1964) s. 60-66. 
10290 Kopisto, Sirkka, Vaskiuistin Rautalammin 
museon kokoelmista. -  Kotiseutu 1963 s. 
68. 
10291 Lehtonen, Juhani U. E., Munitustikku. - Ko-
tiseutu 1970 s. 155-156. 
10292 Liewendahl, C. B., Kyrkskeppen i Sverige-
Finland. - Kyrkornas värld (Hälsingborg)  
1962 s. 200-209. 
10293 Lönnqvist, Bo, En i Nyland funnen kalen-
derstav från det svenska Estland. -  FM 
1965 s. 81-95. [Deutsches Ref. s. 94-95.] 
10294 Nesheim, Asbjern, The Lapp fur and skin 
terminology and its historical background.  
- Lapponica = Studia ethnographica 
Upsaliensia (Lund) 21 (1964) s. 199-
218. [Summary s. 215-217.] 4:o. 
10295 Nukkeja ja tinasotilaita. Esipuhe ja selos-
teet: Riitta Pylkkänen. Kuvaus: Istvan 
Råcz. Hki 1961. 48 s. - Suomen kansallis-
museo. Kuvakirjanen 1. 
10296 Paulaharju, Kimmo, Kemijoen karsinapato- 
tyypeistä. - Jatuli 10 (1966) s. 59-68. 
10297 Saarinen, Merja, Köysi. - Kotiseutu 1968 s. 
24-32. 
10298 Salo, Unto, Leistilänjärven kuvakivi. - Koti-
seutu 1961 s. 104-106. 
10299 Storå, Nils, Äggsleven och grisselkroken. -  
Budkavlen 43-44 (1964-1965). Åbo  
1966. S. 193-225. Myös: Festskrift tilläg-
nad K. Rob. V. Wikman på hans åttio-
årsdag den 20 maj 1966. Åbo 1966. S. 
193-225. 
10300 Tommila, Eeva, 	 Talonpoikaismorsiamen 
kruunu. - SM 1965 s. 89-116. [Deutsches  
Ref. s. 116.] 
10301 Tuominen, Sirkka, Kurikka orren päässä. 
- Kotiseutu 1970 s. 50-52.  
Toimituksen lisäys [kurikan käytöstä.] 
- Kotiseutu 1970 s. 52-53. 
10302 Vilkuna, Joose, Metson soidin. Havaintoja 
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Haapaveden ja Nivalan väliseltä sydän-
maalta. - Kotiseutu 1963 s. 42-45. 
10303 Vilkuna, Kustaa, Finnarnas "lasso". -  
Kulturspeglingar. Studier tillägnade Sam 
Owen Jansson, 19 mars 1966. [Stockholm] 
1966. S. 334-343. [Summary s. 342-343.] 
10304 Vilkuna, Kustaa, Lämsä ja suopunki. - Koti-
seutu 1966 s. 48-54. 
10305 Ågren, Katarina, Näver. - Västerbotten 
(Umeå) 1967 s. 255-258. [Suom. tii-
vistelmä s. 258.]  
3. 
TAPAKULTTUURI 
Sedvänjor. - Manners and customs. 
10306 Aho, Otto, Roirosilla. [Lasten leikeistä.] 
- Jatuli 10 (1966) s. 115-125. 
10307 Ala-Kulju, Maija, Nuorison vapaa-ajan vie-
tosta Seinäjoella 1890-luvulla. - Kytösa-
vut 9 (1962) s. 53-60. 
10308 Alisma-Vainio, Anita, Ripillä käytettävä asu ja 
muita konfirmaatioon liittyviä ulkonaisia 
tapoja Jyväskylässä viime vuosisadan lo-
pulta nykypäiviin. - Keski-Suomi 8 = 
KSMJ 8 (1968) s. 293-312. 
10309 Asplund, Anneli, Kannakselainen kontinkan-
to. - KV 49 (1969). Hki 1969. S. 187-195. 
10310 Finlands svenska folkdiktning. 8. Lekar och 
spel. Utg. av V. E. V. Wessman. Borgå 1962.  
XVI, 1005 s. - SSLF 390.  
Sis. mm.:  Inledning s. XII-XVI.  
10311 Forslin, Alfhild & Gun, Ett underligt djur i vår 
Herres hage. [Leken om underdjuret.]  
-  Budkavlen 47 (1968). Ekenäs 1970. S. 
42-64. 
10312 Gulin, Helmi, Ett borgarhus i Björneborg.  
- HLS  40 = SSLF 409 (1965) s. 275-336. 
10313 Hako, Matti, Juhlia ja enteitä. - Sokean 
opas 1961. [Mikkeli 1961.] S. 33-36, 
70-72. 
10314 Heikinmäki, Maija-Liisa, Avioliittoon aiko-
vien antiuret ja morsiusvuoden vietto Kuor-
taneella. - Kotiseutu 1966 s. 10-21. 
10315 Heikinmäki, Maija-Liisa, Die Gaben der 
Braut bei den Finnen und Esten 1. Hki 
1970. 268 s. - KArk 21. 
10316 Heikinmäki, Maija-Liisa, Kruunuhäät. - Ko-
tiseutu 1961 s. 64-71. 
10317 Heikinmäki, Maija-Liisa, "Pirttipussia kan-
nettiin". [Vastasynnyttäneen luo tehty vie-
railu.] - KV 48 (1968). Hki 1968. S. 222-
243. 
10318 Heikinmäki, Maija-Liisa, Talonpoikaismyö-
täjäisistä. - Kotiseutu 1961 s. 149-154. 
10319 Hiisivaara, Tapio, Jos on helle helluntaina 
pakkanen paavalina. - Pirkka 1970: 5 s. 
48-49, 51, 52-53. 
10320 Hiisivaara, Tapio, Kun harakat menivät 
verolle pantaviksi. - Pirkka 1970: 3 s. 60-
61, 64-65. 
10321 
 Hiisivaara, Tapio, Sydänkuut, pakkaskuut ja 
sääennustukset. - Pirkka 1970:2 s. 68-71. 
10322 Hirn, Sven, Posetiivarin maihinnousu. - Ko-
tiseutu 1970 s. 166-169. 
10323 Home, Lyyli, Kuoleman vieraillessa. Muisti-
tietoja Suojärveltä. - Karjalainen viesti 
1967: 3 s. 10-17. 
10324 Hyyrynen, Tuula, Perinteellisten tapojen säi-
lymisestä Tammelan pitäjän Hykkilän ja 
Lunkaan kylissä. - LHKM vuosik. 36 
(1967). Forssa 1967. S. 28-43. 
10325 Jägerroos, Mirja, Alasatakuntalainen leikkien 
kuvaus vuodelta 1789. [Åbo Nya Tidningar 
-lehdessä v. 1789 ilmestyneen kirjoituksen 
suomennos ja selityksiä.] - Virittäjä 1962 
s. 120-128. 
10326 Kaukonen, Toini-Inkeri, Pyykinpesu entisai-
kaan. - Emäntälehti 1967: 9 s. 10-11. 
10327 Laaksonen, Lasse, Turkulaisten julkisia vap-
puperinteitä vuosina 1919-1960. - Tu-
run ylioppilas 10 (1963) s. 25-41. Myös:  
Scripta ethnologica 15. Forssa 1963. 21 s.  
[Deutsches Ref. s. 19-21.]  
Arv.: A.  Nevanlinna, Zeitschrift für 
Volkskunde (Stuttgart) 1966 s. 115-116. 
10328 Laaksonen, Pekka, Liinanmyynti-leikki. -  
KV 48 (1968). Hki 1968. S. 346-377. 
10329 Lagerstedt, Teuvo, Ruumiinvalvojaiset ja mui-
ta vanhoja alavutelaisia hautaustapoja. - 
Kytösavut 10 (1966) s. 113-132. 
10330 Lehtonen, Juhani U. E., Mahlan käyttö kar-
jan ravintona. - Kotiseutu 1970 s. 40-
42. 
10331 
 Lehtonen, Juhani U. E. & Viljanen, Anna Ma-
ria, Vilkaisu tunkion suunnalle. - Koti-
seutu 1970 s. 20-21. 
10332 Lempiäinen, Pentti, Lapsensynnyttäjien ja 
morsianten kirkkoonotto. Joensuu 1969. 
196 s. [Deutsches Ref. s. 188-196.]  
- Suomalaisen teologisen kirjallisuusseu-
ran julkaisuja 81. Ks. no 4137. 
10333 Lönnqvist, Bo, Livsföringen på Hertonäs  
gård under 1820-talet. - HTF 1968 s. 
3-18. 
10334 Lönnqvist, Bo, Lucia i Finland. Innovation 
och etnocentricitet. -  Folk-liv (Stock-
holm) 1969-70 s. 35-53. 
10335 Nirvi, R. E., Sanoja ja käyttäytymistä. Sana-
historiallisia tutkimuksia 1-2.  Hki 1955.  
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1964. 102 s., 194 s. [Deutsches Ref. s. 84-
100, 165, 190.] -  Suomi 107: 1, 111: 1. 
10336 Oja, Aulis, Entisaikain käsityksiä kuusta 
ja auringosta. [Laurentius Tammelin, Au-
ringon ja Cuun Pimenemisen Aluista ;a 
syistä ja mistä ne tulewat. - Almanach .. .  
1706... Prändätty Jo. Wallilda.] - Lou-
nais-Hämeen joulu 1969 s. 6-8. 
10337 Oja, Aulis, Evijärven Ruumissaaresta ja muis-
ta Järviseudun vanhoista hautapaikoista. 
- Kotiseutu 1969 s. 157-160. 
10338 Paakki, Hilja, Ristipetäjä [Kannaksen Kuo-
lemajärvellä]. - Kotiseutu 1969 s. 127-
128. 
10339 Partanen, Ulla, Nimipäivänukeista ja -tavois-
ta Urjalassa. - Kotiseutu 1965 s. 190-196. 
10340 Paulaharju, Ahti, Riekonpyynti ajanviettei-
neen. - KV 50 (1970). Vaasa 1970. S. 
310-323. 
10341  Pentikäinen, Juha, Kuusamon vanhat ruu-
miinkuljetusreitit ja hautapaikat. - Koti-
seutu 1961 s. 98-103. 
10342 Pentikäinen, Juha, Kylpynormit ja saunata-
pain yliluonnolliset vartijat. - Kotiseutu 
1962 s. 154-160. 
10343 Pudas, Eini, Kalajokilaaksolaisia häätapoja: 
Ratulit, sukkakahvit, kokkisauna ja elsoo-
pavelli ... - Laaksojen joulu 1969 s. 12-
15. 
10344 Pylkkänen, Ellen, Hampaankoi ja hiukka-
hammas. - LHKM vuosik. 37 (1968).  
Forssa 1968. S. 76-82. 
10345 Pylkkänen, Riitta, Carl Gustafssons minne 
1662. -  FM 1964 s. 51-66. 
10346 Pylkkänen, Riitta, Morsiamen pukemisesta ja 
morsiuskoruista 1600- ja 1700-luvuilla. - 
SM 1964 s. 91-146. [Deutsches Ref. s. 
143-146.] 
10347 Ranta-Knuuttila, Raija, Vanha valokuva ker-
too leluista ja leikkimisestä. - Kotiseutu 
1966 s. 101-102. 
10348 Rehnberg, Mats, Ljuset på gravarna och 
andra ljusseder. Nya traditioner under 
1900-talet. Stockholm 1965. 344 s. - 
Nordiska museets handlingar 61.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
Arv.: R. Laine, Kotiseutu 1966 s. 123-
124; N.  Storå, FT 1966 s. 279-284;  
K. V[ilku]na, Kotiseutu 1966 s. 124. 
10349 Reinilä, Anna-Maria & Laukkanen, Kari, Sau-
na - pyhä paikka, parannuspaikka. -  
Sauna 1964: 1 s. 3-10. 
10350 Ruoppila, Veikko, Vuoden merkkipäiviin liit-
tyviä lammilaisia sananparsia. - Lam-
min kotiseutulehti 1969 s. 22-25. 
10351 Rytkönen, Ahti, Pukimien sana- ja usko-
musmaailmaa. - Vaatturi 1965 s. 124-
128. 
10352 Räty, Jouko, Henkien ja palkollisten juhlaa. 
Kekrin ruoista Suomessa viime vuosisadal-
ta nykypäiviin. - Kaikuja Hämeestä 12 
(1969) s. 319-330. 
10353 Rönkä, Kaisa, Kirkkopyhätraditio Suomessa. 
[Hki]  1969. 96 s. 4:o. Moniste. - Hel- 
singin yliopiston Suomen kirkkohistorian 
laitoksen tutkimuksia 2. 
10354 Sarmela, Matti, Reciprocity systems of the 
rural society in the Finnish-Karelian cul-
ture area with special reference to social 
inter course of the youth. Acad. diss. HY. 
Hki 1969. 347 s., 8 karttal. - FF 
Communications 207.  
Arv.: K. Eskola, Kotiseutu 1969 s. 213-
215. 
10355 Seppälä, Marketta, Pitolaitos Perttelissä. - 
Kotiseutu 1966 s. 22-25. 
10356 Seppänen-Pora, Irja, Kannakselaista juhlaa 
ja arkea. -I.  Seppänen-Pora, Apposkaalis-
ta mansikkamöllöön. Karjalan kannaksen 
kansanruoka. Keuruu 1962. S. 88-104; 
2 p. 1963. 
10357 Silvan, Juhani, Tinanvalanta ennustamista-
pana. - Kotiseutu 1965 s. 3-9. 
10358 Snellman, Signe, Kesähuvilalle muutto 1880-
luvulla. - Kotiseutu 1962 s. 87-92. 
10359 Snellman, Stefan, Varför firas julen så. - 
Sanct Olof 1963. Mariehamn 1963. S. 22-
31. 
10360 Stenbäck, Ingrid, Julfirning hos Zacharias  
Topelius på Björkudden. -  Julbok för 
Borgå stift. Svenskt kyrkoliv i Finland 
1968. Vasa 1968. S. 24-33. 
10361  Suolahti, Eino E., Eleginen tervehdys kesä-
huviloille. Porvoo 1966. 12 s. 
10362 Suolahti, Eino E., Levnadsregler för tre-
hundra år sedan. - Det förgyllda stam-
trädet. Finska historiska uppsatser valda av 
Pentti Renvall. Falun 1964. S. 119-125. 
10363 Talve, Ilmar, Kannakselainen säärikokko. - 
Sananjalka 6 (1964) s. 98-115. [Deutsches  
Ref. s. 114-115.] 
 Myös: Scripta ethno-
logica 16. Turku 1964. 19 s. [Deutsches  
Ref. s. 18-19.]  
Arv.: A.  Nevanlinna, Zeitschrift für 
Volkskunde (Stuttgart) 1966 s. 116. 
10364 Talve, Ilmar, Keinu ja keinuminen Suomes-
sa. - Sananjalka 3 (1961) s. 67-110. 
[Summary s. 109-110.]  Myös: Scripta eth-
nologica 11. Turku 1961.46 s. [Summary s. 
45-46.] 
10365 Talve, Ilmar, Namens- und Geburtstagstra-
ditionen in Finnland. Hki 1966. 84 s., 2 
kuval. - FF Communications 199.  
Arv.: H. Gebhardt, Deutsches Jahrbuch 
für Volkskunde (Berlin) 1969 s. 243-244;  
B. Hamenius, Rig (Stockholm) 1968 s. 125-
127; M. Zender, Zeitschrift für Volks-
kunde (Stuttgart) 1969 s. 110-111. 
10366 Talve, Ilmar, Onnittelutaulut Turun kaupun-
gin historiallisessa museossa. - THMV  
28-29 (1964-1965). Turku 1966. S. 43-
78.  
Sama ruots.:  
10367 	 Gratulationstavlor i Åbo stads historiska 
museum. - ÅHMÅ 28-29 (1964-1965).  
Åbo 1965. S. 43-78. Myös: Scripta eth-
nologica 22. Åbo 1966. 38 s. [Deutsches  
Ref. s. 37-38.]  
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10368 Talve, Ilmar, Vanha ja uusi joulu. Joulu-
perinteen muuttumisesta. - Lounais-Hä-
meen joulu 1968 s. 3-8. 
10369 T[ollj, G[ustaf], Ungdomens nöjesliv förr 
i Osterbotten. - Finland och vi (Stock-
holm) 1964: 5 s. 3-11. 
10370 Topelius, Zachris, Anteckningar från det Hel-
singfors som gått. [Hfors 1968.] 183 s.  
Sis. mm.:  Från sällskapslivet s. 64-69;  
Majfesterna s. 111-118. 
10371 Vesikansa, Jouko, Erään karvarin naima-
kauppa. - LHKM vuosik. 32 (1963).  
Forssa 1963. S. 129-138. 
10372 [Vilkuna, Kustaa], Hautausmaiden huolto. - 
Kotiseutu 1962 s. 81-84. 
10373 Vilkuna, Kustaa, Ihmisten puhuttelua edessä 
ja takana. - Nivalakirja 1963 = Nivala-
seuran julkaisuja 2 (1963) s. 19-25. 
10374 Vilkuna, Kustaa, Karonkka. - Kotiseutu 
1962 s. 26-29. 
10375 Vilkuna, Kustaa, Kihlakunta ja häävuode. 
Tutkielmia suomalaisen yhteiskunnan jär-
jestymisen vaiheilta. Keuruu 1964. 251 s. 
Ks. no 10059.  
Sis. mm.: Kansanomaiset työseurat s. 
128-137;  Paikallisjuhlia yli oman kylän ja 
pitäjän rajojen s. 164-199; Telta ja hää-
vuode s. 200-234. 
10376 Vilkuna, Kustaa, Onko työtilaisuuksissa ja 
työjuhlissa esitetty eepillisiä riittirunoja? 
- Kotiseutu 1963 s. 137-140. 
10377 Vilkuna, Kustaa, Perhepiirin vuotuiset merk-
kipäivät. - Mitä-missä-milloin 1964. Hki 
1963. S. 226-233. 
10378 Vilkuna, Kustaa, Purupihka, vanhin nautinto-
aineemme. - Kotiseutu 1963 s. 76-84.  
Lisäys edelliseen: Aarne Kopisto, Koti-
seutu 1963 s. 206.  
Sama saks.:  
10379 	 Das Kauharz, ein uraltes Genussmittel. 
- Lapponica = Studia ethnographica 
Upsaliensia (Uppsala) 21 (1964) s. 295-
303. 4:o. 
10380 Vilkuna, Kustaa, Pöysti. - KV 43 (1963).  
Hki 1963. S. 139-151. 
10381  Vilkuna, Kustaa, Suikiminen ja saaliin vaihto-
kauppa. - KV 44 (1964). Hki 1964. S. 
117-149. 
10382 Vilkuna, Kustaa, Suuri nimipäiväkalenteri. 
Hki 1969. 370 s.  
Arv.: A.  Lemaire, Documenta 1969 s. 
137-I38. 
10383 Vilkuna, Kustaa, Volkstümliche Arbeitsfeste 
in Finnland. Hki 1963. 287 s. - FF Com-
munications 191.  
Arv.: R. Peesch, Deutsches Jahrbuch für 
Volkskunde (Berlin) 1966 s. 160-162;  
E. Riemann, Zeitschrift für Ostforschung 
(Marburg) 1968 s. 780-782. 
10384 Vilkuna, Kustaa, Vuotuinen ajantieto. Van-
hoista merkkipäivistä sekä kansanomaises-
ta talous- ja sääkalenterista enteineen. 2,  
korj. ja lis. p. Hki 1968. 316 s. Ks. no 1083.  
Sama saks.:  
10385 	 Finnisches Brauchtum im Jahreslauf. 
Hki 1969. 365 s., 8 kuval. - FF Communi-
cations 206. 
10386 Virtanen, E. A., Historiska uppgifter om 
morgongåvan bland allmogen i västra 
Finland. -  Budkavlen 43-44 (1964-
1965). Åbo 1966. S. 82-87. Myös: Festskrift 
tillägnad K. Rob. V. Wikman på hans åttio-
årsdag den 20 maj 1966. Åbo 1966. S. 82-
87. 
10387 Virtanen, Leea, Antti pantti pakana. Kou-
luikäisten nykyperinne. Porvoo 1970. 259 s. 
10388 Vuorela, Sirkka, Jyväskyläläinen koti 1800-
luvun lopussa. - Jyväskylä 125-vuotias. 
Juhlakirja 1962. Toim. Päiviö Tommila. Jy-
väskylä 1962. S. 68-85. 
10389 Vuorela, Toivo, Joulukauden vaiheet. - Lou-
nais-Hämeen joulu 1970 s. 3-5. 
10390 Vuorela, Toivo, Joulukruunu ja himmeli. 
- Lounais-Hämeen joulu 1969 s. 3-5. 
10391 Ylikangas, Heikki, Härmän häät [1868].  
- Oi niitä aikoja = Yleisradion julkaisu-
sarja 24 (1969: 2) s. 12-25. 
10392 Yli-Paattikoski, Martta, Helavalkeita ja piiri-





Vidskepelse. - Superstition. 
(Vrt. VII:1  ja XVII:1.) 
10393 Arens, Ilmar, Finnar och lappar i svensk 
trolldomstro på 1600- och 1700-talen 
enligt protokoll i Göta hovrätts arkiv  
1669-1776. - HArk 64 (1969) s. 154-
162. [Deutsches Ref. s. 161.] 
10394 Cast/in, M. Alexander, Nordische Reisen und 
Forschungen. 5.  Kleinere Schriften. St. 
Petersburg 1862. Nachdruck der Ori-
ginalausgabe. Leipzig 1969. 372 s.  
Sis. mm.:  Ueber die Zauberkunst der 
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Finnen s. 9-17;  Allgemeine Uebersicht 
der Götterlehre und der Magie der Finnen 
während des Heidenthums s. 225-241. 
10394a Edsman, Carl-Martin, The hunter, the games, 
and the unseen powers. Lappish and Finnish 
bear rites. -  Hunting and fishing. Ed. 
Harald Hvarfner. Luleå 1965. S. 159-188.  
Sama ruots.: 
 
10394b 	 Jägaren, villebrådet och makterna. 
Lapska och finska björnriter. -  Norrbot-
ten (Luleå) 1970 s. 37-60. 
10395 Haavio, Martti, Kuolematonten lehdot. Samp-
söi Pellervoisen arvoitus. Porvoo 1961. 
152 s.. Ks. no 6743.  
Sama saks.:  
10395a 	 Heilige Haine in Ingermanland. Hki 1963. 
167 s. - FF Communications 189. Ks. no 
6744. 
10396 Haavio, Martti, Raudan synty. - KV 47 
(1967). Hki 1967. S. 54-70. 
10397 Haavio, Martti, Suomalainen mytologia. 
Porvoo 1967. 543 s. Ks. no 6751. 
10398 Haavio, Martti, Wirku Accha. - Kotiseutu 
1969 s. 49-53. 
10399 Hako, Matti, Juhlia ja enteitä. - Sokean opas  
1961. [Mikkeli 1961.] S. 33-36, 70-72. 
10400 Harva, Uno, Vainajat. - Seulottua sanaa = 
SKS toim. 269 (1961) s. 155-167; 2 p.  
Turku 1966. 
10401 Hautala, Jouko, Kvarlevor av offerstenskult 
i Finland. -  Arv (Stockholm) 1965 s. 
53-77.  
Sama lyh. eng(.:  
10402 	 Survivals of the cult of sacrifice stones 
in Finland. - Temenos 1 (1965) s. 65-86, 
1 kuval.  
10403 Heikkinen, Antero, Ahvenanmaan noitapro-
sessin synty. - HAik 1967 s. 40-52.  
[Deutsches Ref. s. 52.] 
10404 Heikkinen, Antero, Antti Lieroinen 1600-
luvun suomalaisten ajatusmaailmassa. - 
Ruoveden joulu 1965 s. 29-33. 
10405 Heikkinen, Antero, Paholaisen liittolaiset. 
Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeuden-
käyntejä Suomessa 1600-luvun jälkipuolis-
kolla (n. 1640-1712). Ak. väitösk. HY. 
Porvoo 1969. 394 s.[Summary s. 374-
394.] - Historiallisia tutkimuksia 78. Ks. 
no 2641. 
10406 Hirsjärvi, A., Ristikivi, kansainvälinen paran-
nusväline ja amuletti. - SM 1965 s. 60-
62. [Deutsches Ref. s. 62.] 
10407 Hirsjärvi, A., Tietäjän parannuslepät. - 
LHKM vuosik. 30 (1961). Forssa 1961. S. 
153. 
10408 Honko, Lauri, Geisterglaube in Ingermanland.  
1. Hki 1962. 470 s. - FF Communications 
185.  
Arv.: A. J.  Bernet Kempers, Volkskunde 
(Amsterdam) 64 (1963) s. 39-40;A. Closs, 
Anthropos (Freiburg) 58 (1963) s. 590-591;  
G. Granberg, Zeitschrift für Volkskunde 
(Stuttgart) 60(1964) s. 274-276; E. F.  
Graubart, Journal of American folklore  
(Philadelphia, Pa.) 76 (1963) s. 353-354; 
M. de Meyer, Volkskunde (Amsterdam) 65 
(1964) s. 139; J. Pentikäinen, FUF 34 (1962) 
s. 256-263; J.  Pentikäinen, Suomalainen 
Suomi 1962 s. 554-556. 
10409 Honko, Lauri, Krankheitsprojektile. Unter-
suchung fiber eine urtümliche Krankheitser-
klärung. 2 Aufl. Porvoo 1967. 258 s. - 
FF Communications 178. 
10410 Itkonen, T. I., Päiviö ja Vuolab. Eräs lap-
palainen tarinasikermä. - KV 43 (1963).  
Hki 1963. S. 152-173. Myös: Lapin sivis-
tysseuran julkaisuja 25. 
10411 Jansson, Gerd Trolldomsprocesserna på 
Åland. - Aländsk odling. Årsbok 31 
(1970). Mariehamn 1970. S. 156-176. 
10412 Kauppinen, Eino, Tietäjän talossa. Hätämaan 
tietäjä ja Pentti Haanpää. - KV 43 
(1963). Hki 1963. S. 174-185. 
10413 Koivu, Leena, Itku ennen syntymää. - KV 48 
(1968). Hki 1968. S. 207-221. 
10414 Koivu, Leena, Kansankäsityksiä syntymä-
merkeistä. - KV 44 (1964). Hki 1964. S. 
289-305. 
10415 Koivu, Leena, Syntymään liittyvistä enteistä. 
- KV 42 (1962). Hki 1962. S. 301-319. 
10416 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
från vikingatid till reformationstid. Presi-
dium för Finland: Jarl Gallen, Gunvor 
Kerkkonen, Aarno Maliniemi & Carl 
Axel Nordman. Redaktörer för Finland:  
Gunvor Kerkkonen & Helge Pohjolan-
Pirhonen. 6. Gästning-Hovedgård. 7. Ho-
vedstad-Judar. 8. Judas-Konfiskation. 9.  
Konge-Kyrkorummet. 10. Kyrkorätt-Lu-
dus de Sancto Canuto duce. 11. Luft-Mot-
ståndsrätt. 12. Mottaker-Orlogsskib. 13.  
Ormer-Regnbue. 14. Regnebraet-Sam-
gäld. 15. Samisk språk-Skude. Hfors  
1961-1970. VII s., 710 palstaa, 5 kuval.;  
VII s., 720 palstaa, 6 kuval.; VII s., 704 pals-
taa, 5 kuval.; VII s., 720 palstaa, 5 kuval.;  
VII s., 720 palstaa, 5 kuval.; VII s., 714 pals-
taa, 5 kuval.; VII s., 724 palstaa, 5 kuval.;  
VII s., 720 palstaa, 5 kuval.; VII s., 724 pals-
taa, 5 kuval.; VII s., 724 palstaa, 5 kuval.  
10417 Mebius, Hans, Vänö. Studier i samernas  
förkristna offerriter. Uppsala 1968. 224 s.  
- Skrifter utg. av Religionshistoriska insti-
tutionen i Uppsala 5.  
Arv.: L. Bäckman, Temenos 1970 s. 154-
162. 
10418 Oja, Aulis, Maankiertäjänoita Eerikki Puu-
jumala. - KV 43 (1963). Hki 1963. 
S. 242-250. 
10419 Orava, V. 0., "Elämänpuu" Lapin erämaissa. 
- Totto 5 (1961) s. 17-22. 
10420 Paulaharju, Ahti, Rauta ja veri. - Jatuli 10 
(1966) s. 108-114. 
10420a Paulson, Ivar, Karhunkallon riitistä Kaleva-
lassa ja arktisissa kansanuskonnoissa. -  
KV 45 (1965). Hki 1965. S. 115-142. 
10421 Paulson, Ivar, Wald- und Wildgeister im 
Volksglauben der finnischen Völker. - 
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Zeitschrift fur Volkskunde (Stuttgart) 1961 
s. 1-25. 
10422 Pentikäinen, Juha, Kylpynormit ja saunata-
pain yliluonnolliset vartijat. - Kotiseutu 
1962 s. 154-160. 
10423 Pentikäinen, Juha, Rovaniemen tietäjäperin-
nettä. - Totto 6 (1962) s. 49-65. 
10424 Pentikäinen, Juha, The nordic dead-child 
tradition. Nordic dead-child being. A study 
in comparative religion. Diss. TY. Hki 
1968. 388 s., 4 karttal. - FF Communi-
cations 202.  
Sis. mm: Dead-child beings in the Finnish 
tradition s. 224-291. 
10425 Sarmela, Matti, Uhrikivet ja uhripuut. - 
Kotiseutu 1970 s. 147-155. 
10426 Silván, Juhani, Tinanvalanta ennustamista-
pana. - Kotiseutu 1965 s. 3-9. 
10427 Simonsuuri, Lauri, Karjaonni. Entisvuosien 
karjanhoitoon liittyvistä tavoista, taioista 
ja uskomuksista. - Sus siunakkoon. 
Farmos oy:n järjestämän keräyskilpailun 
satoa. Turku 1961. S. 7-10. 4:o. 
10428 Tarvainen, J. B., Posio - Lapin noitien  
pyhä ovi. - Koillistuuli 1961 s. 2-4. 
10429 Wikman, K. Rob. V., Folklig vidskepelse i 
förnuftets århundrade. -  Budkavlen 39 
(1960). Åbo 1961. S. 87-95. 
10430 Viljanen, Esko, Verenseisottajia ja selvänäki-
jöitä. - LHKM vuosik. 32 (1963). Fors-
sa 1963. S. 183-188. 
10431 
 Vilkuna, A., Uber das finnische 'Haltija',  
'Geist', 'Schutzgeist'. - Congressus inter-
nationalis fennougristarum Budapestini 
habitus 20-24.9.1960. Budapest 1963. S. 
354-360. 
10432 Vilkuna, Kustaa, Kiviraunion historia. - Ko-
tiseutu 1965 s. 88-99. 
10433 Virrankoski, Pentti, Rantsilan noita ja hänen 
ihmisnukkensa. - Kotiseutu 1968 s. 180-
187. 
10434 Wolf, Ulrika, Varulvsföreställningen på finsk-
språkigt område. -  Budkavlen 47 (1968).  
Ekenäs 1970. S. 76-102. 
10435 Vuorela, Toivo, Der böse Blick im Lichte der 
finnischen Uberlieferung. Hki 1967. 132 s.  
- FF Communications 201. 
5.  
URHEILU JA LIIKUNTA. PARTIOLIIKE. MATKAILU'  
Sport. Scouting. Turism. -  Sports. Scouting. Travel. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. -  General. 
10436 AK [Suomen autoklubi] 50-vuotias. 1919-
1969. Hki 1969. 32 s. 4:o. 
10437 Eljanko, Harri, Vuosisata rautatieläisurhei-
lua. VRU 1946-1970. Hki 1970. 236 s. 
4:o. 
10438 Eljanko, Harri & Kirjavainen, Jussi, Suomen 
hiihdon historia 1886-1968. Porvoo 1969. 
346 s. 
10439 Halila, Aimo, Suomen miesvoimistelu- ja ur-
heiluseurat vuoteen 1915. Forssa 1959. 
196 s. [Summary s. 193-196.] - Historial-
lisia tutkimuksia 53.  
Arv.: U. Tuominen, HAik 1962 s. 231-
233. 
10440 Halila, Aimo, Voimisteluseuran perustamis- 
yritys Helsingissä 1865. - HAik 1960 s. 
87-96. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 184.] 
10441 
 Halila, Aimo & Sirmeikkö, Paul, Suomen 
voimistelu- ja urheiluliitto SVUL 1900-
1960. Toim. Kallio Kotkas. Vammala 1960. 
XI, 660 s.  
Arv.: U. Tuominen, HAik 1962 s. 231-
233. 
10442 Hirn, Sven, Suomen tennis vuoteen 1925. - 
Tenniskäsikirja. Vammala 1968. S. 9-30. 
10443 Horn, Bernhard, Von Olympia bis heute.  
Athen bis Mexiko. München 1968. 312 s.  
Sis. mm.: Hannes, der erste "Fliegende 
Finne" s. 78-80; Paavo, der Schweigsame 
'Ks. Erkki Vaisto, Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1945-1967. Litteratur i fysisk fostran och idrott i Finland. Finnish literature on 
physieal education and sports. Bibliographic finlandaise de la eulture physique et du sport. 1-2. Iisalmi 1970, 1971. XIII, 465 s., 74 s. 
-Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 18, 19.; Erkki Vaisto, Suomen liikunta-ja urheilukirjallisuus. Litteratur i fysisk fostran och idrott i 
Finland. Finnish literature on physical education and sports. Bibliographic finlandaise de la culture physique et du sport. 1968-1970. Iisalmi 
1972. 198 s. - Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 26. 
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s. 88-89; Die Nurmi-Spiele s. 94-106; 
Uber mehr als 1500 m: Wieder die Finnen 
s. 148-149; Die Zatopek-Spiele s. 167-
186. 
10444 Kangasniemi, Kaarlo, Kulta-Kalle kertoo. 
Muistiinmerkitsijänä Ilmo Lounasheimo. 
1-2 p. Hki 1970. 248 s., 16 kuvas.  
10445 Kankkonen, Veikko, Hyppyrinnokalta kulta-
pojaksi. Muistiin merkinnyt Mauri Salmi. 
Tapiola 1969. 261 s., 16 kuval. 
10446 Karikko, Paavo & Koski, Mauno, Paavo 
Nurmi. 1-2 p. Hki 1965. 150 s., 12 kuvas.  
10447 De Kempeneer, Patricia, La gymnastique 
feminine en Finlande. Louvain 1964. 
132 s. Moniste. 
10448 Kivekäs, Aarne, Kansainvälisiä kilpailuja Ve-
näjällä ennen lokakuun vallankumousta. 
- Punalippu (Petroskoi) 1970:12 s. 110-
116. 
10449 Klemola, Heikki, Valtion liikuntapolitiikkaa 
puolen vuosisadan aikana. Hki 1970. 35 s.,  
I 1 liites. 4:o. Moniste. 
10450 Kolkka, Sulo, Veikko Hakulinen. Latujen val-
tias. 2-3 p. Hki 1961. 212 s., 16 kuval. 
10451 Kujilta kentille. SVUL:n nuorten 50-vuotis-
juhlajulkaisu. Toim. Esko Pursiainen. Hki 
1965. 88 s. 
10452 Kulha, Keijo K., Urheilun kulttuurihistoriaa. 
[Hki 1967.] 85 s. 4:o; [Uusi p.]  Iisalmi 
1970. - Liikuntatieteellisen seuran jul-
kaisuja 11. Myös: Jyväskylä-sarja 1.  
Sis. mm.: Suomen nykyaikaisen urheilun 
synty s. 66-72. 
10453 Lewis, Madalynne Solomon, A philosophy of  
Finnish women's physical education as rep-
resented in selected writings of Elin Kal-
lio, Elli Bjoerksten, and Hilma Jalkanen.  
Diss. University of Southern California.  
Los Angeles, Cal. 1970. 514 s. 
10454 Lounasheimo, Ilmo, Miljoonanyrkit. Kerto-
mus ammattinyrkkeilystä ja sen mesta-
reista. Hki 1966. 275 s., 8 kuvat.  
Sis. mm.: Elis Ask ja Askin talli s. 
226-254. 
10455 Lovesey, Peter, [Paavo] Nurmi. - P. Lovesey, 
The kings of distance. A study of five great 
runners. London 1968. S. 91-116. 
10456 Montell, Runar, Suomen pöytätennisliitto 
1938-1963. Hki 1963. 147 s. 
10457 Mäntyranta, Eero, Kairoilta kisaladuille. 
Muistiin merkinnyt Pentti Vuorio. 1-5  p.  
Tapiola 1968. 202 s., 15 kuvat.; 6 p. 1969. 
10458 Nikkilä, Eino, Suksen tarina. Porvoo 1966. 
82 s. 
10459 Nygren, Helge, Punainen olympia. TUL 
(Työväen urheiluliitto) kansainvälisen työ-
läisurheilun vaiheissa 1920- ja 1930-1u-
vuilla. Hki 1969. 167 s., 16 kuvat.  
Arv.: E. Mononen, Urheilu ja ulkoilu 
1969: 2 s. 22. 
10460 Pahlman, Kai, Banaanipotku. Tapiola 1969. 
192 s., 16 kuval. 
10461  Pihkala, Lauri, Kuningaspallosta pesäpal-
loon. Muistelmia ja mietteitä pallonlyönnin 
kehitysvaiheista. Lahti 1966. 49 s. 
10462 Raevuori, Antero & Otila, Jyrki, Jääkiekkoi-
lumme tähtiä ja tähtihetkiä. Porvoo 1968. 
149 s., 8 kuval.; 2 p. 1969. 
10463 Rinne, Reino & Tiilikainen, Pekka, Suomen 
urheilun tähtihetkiä. 1-2 p. Hämeenlinna 
1969. 228 s. 
10464 Salmi, Pentti & Salmenkylä, Matti, Suomen 
koripalloliitto 1939-1963. Hki 1966. 136s. 
10465 *Sandberg, Hugo Rich., Hiihtourheilu Suo- 
messa. Hki 1891. 141 s.  
Sama ruots.:  
10466 *Den finska skidan i arbetets och idrottens 
tjänst. Hfors 1893. 120 s. 
10467 Stenius, Harry, Världens första skidtävling, 
arrangerad av A. E. Nordenskiöld. - Nor-
denskiöld-samfundets tidskrift 1964 s. 
107-110. 
10468 Suomen palloliitto 60-vuotias 1967. (Vv. 
1957-). (Toim. Tauno Aro & Raimo 
Rasilainen.) Hki 1967. 127 s. 
10469 Suomen voimisteluliitto 1961-1970. Hki 
1970. 84 s. 
10470 Svenska Finlands idrottsförbund 1912-1962. 
Red. av Enzio Sevön. Ekenäs 1962. 204 s. 
10471 
 Tahkon latu. Lauri Pihkala eilen ja tänään. 
Toim. Heikki Klemola. Hki 1962. 418 s., 
4 kuval. - Liikuntatieteellinen seura ry:n 
julkaisuja 8. 
10472 Thunberg, Clas, Isen var mitt liv. Berättad av 
Poppe Berg. Borgå 1964. 184 s., 6 kuval. 
Sama suom.:  
10473 
	
Jää on sulanut. Teoksen on saattanut 
kirjalliseen asuun Poppe Berg. Hki 1964. 
168 s., 6 kuvat.  
10474 Tiilikainen, Pekka, Sinivalkoinen ääni. Urhei-
lun ja radion veljeydessä. 1-2 p. Hämeen-
linna 1970. 149 s., 19 kuvat.  
10475 Tiilikainen Pekka, & Noponen, Paavo, Uljaat 
mäkikotkamme. Hki 1967. 278 s., 8 kuvat.  
10476 Tolonen, Jorma, Suomen matkailijayhdistys  
1887-1962. Kolme vuosisadan neljännestä 
työtä kotimaan matkailun hyväksi. - Suo-
men matkailu 1962: 2 s. 8-11.  
Sama ruots.:  
10477 	 Turistföreningen i Finland 1887-1962.  
Tre kvartssekels arbete för den finländska 
turismen. -  Turistliv i Finland 1962: 2 s. 
8-11. 
10478 Tuominen, Jaakko, Suomen käsipalloliitto  
1941-1961. Vammala 1961. 79 s. [Svenskt 
ref. s. 58-60.] 
10479 Wichmann, Gertrud, Elli Björkstén. Hfors  
1965. 226 s. 
10480 Wuolio, Eija-Leena, Suomen liikuntahistoria. 
Iisalmi 1970. 66 s. 4:o. - Liikuntatie-
teellisen seuran julkaisuja 17. 
10481  Yleisurheilumme maineen tieltä 2. Suomen 
urheiluliitto 1956-1966. Toim. Paul Sir-
meikkö. Hki 1966. 192 s.  
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Paikallista.  
Lokalt. -  Local. 
10482 Ahjopalo, Toivo, Me urheilimme Laatokan-
Karjalassa ja Sortavalassa. Hki 1966. 171 s. 
10483 Aina valmiina. Pohjois-Savon partiotyötä sa-
noin ja kuvin. [Toim.] Tuomas Kortelainen. 
Kuopio 1962. 93 s. 
10484 Autio, Kaarlo, Keskipohjalaisen urheilun his-
toria. Suomen voimistelu- ja urheiluliiton 
Keski-Pohjanmaan piiri 1913-1963. Kok-
kola 1963. 176 s. 
10485 Kolehmainen, Teuvo, TUL Keski-Suomessa 
1919-1969. Jyväskylä 1969. 209 s. 
10486 Kulha, Keijo K., SVUL. Keski-Suomen piiri 
1907-1967. Jyväskylä 1967. 267 s., 1  kuval.  
4:o. 
10487 Nieminen, Viljo, Kainuun urheilu. SVUL:n 
Kainuun piiri 1911-1961. Kajaani 1963. 
279 s. 4:o. 
10488 Rapila, Alpo K., Kilpaurheilun alkuvaiheista 
Etelä-Pohjanmaalla 1870-1900 lähinnä 
sanomalehtitietojen perusteella. Seinäjoki  
1967. 103 s. 
10489 Rosberg, Nisse & Lammenranta, Olavi, Poh-
jois-Savon maakuntaviesti 1907-1966.  
Kuopio 1966. 128 s. 4:o. 
10490 Salo, Urho, SVUL. Hämeen piiri 1906-
1966. Tampere 1968. 311 s. 4:o. 
10491  Sirmeikkö, Paul & Keinänen, Uuno, SVUL:n 
Helsingin piiri 1956-1966. Hki 1966.98 s. 
10492 Stenwall, Erik, 50 år österbottnisk idrott. 
Österbottens idrottsdistrikt 1916-1966.  
Gamlakarleby 1968. 433 s. 
10493 (Tarvanen, Toivo & Vänttinen, Pauli), Suomen 
voimistelu- ja urheiluliiton Lahden piiri  
1911-1961. Lahti 1961. 389 s. 
10494 Aromaa, Einari, Salaman Isku 2. Forssa n 
Salaman 60-vuotisjulkaisu 1959-1969.  
Forssa 1969. 40 s. 4:o. 
10495 *(Kask, Lauri & Kanerva, Viljo), ForssanAl-
ku [1]. 1913-1948. 35 vuotta työläis-
urheilua Forssassa. Forssa 1948. 87 s. 
10496 (Sund, Veikko & Kanerva, Viljo), Forssan 
Alku 2. (1948-1962). Forssa 1963. 44 s. 
10497 Harjavallan Jymy 1910-1970. Kokemä-
ki 1970. 88 s. 
10498 Aalto, Teemu, Helsingin kaupungin urhei-
lu- ja ulkoiluhallinto 1919-1969. Hki 
1969. 88 s., 1  karttal., 1  liitel. [Svenskt 
ref. s. 81-84; Summary s. 85-88.] - 
Helsingin kaupungin julkaisuja 22. 
10499 Elannon Iskun 40-vuotisjuhlajulkaisu. Väläh-
dyksiä Elannon ja Iskun urheilutoiminnas-
ta vv. 1921-61. [Helsinki.]  Toim. 
Olavi Mannonen. Hki 1960-61. 175 s. 
10500 Halme, Yrjö, Jälleen kymmenen voiton vuot-
ta. Helsingin Kisa-Veikot ry 1959-
1968. Hki 1969. 126 s. 
10501 
 Koskinen, Uljas, He l s i n gin voimistelijat ry 
50-vuotishistoriikki. Hki 1970. 93 s. 
10502 [Neljäkymmentä] 40 vuotta Merenkävijäin 
lipun alla. Vast. toim. Heimo Kukkasjärvi.  
[Helsinki.]  Hki 1962. 140 s. 
10503 Nygren, Helge, Viktor Damm ja hänen 
ponnistajansa. Helsingin Ponnistus  
1887-1963. Muistojulkaisu Viktor Dam-
min 100-vuotissyntymäpäivänä 19.9.1964.  
Keuruu 1964. 234 s., 9 kuval.  
10504 (Paarma, Timo), Viipurin urheilijat. [H e l s i n-
k i.] Vammala 1968. 164 s. 4:o. 
10505 Pekkanen, Erkki, Helsingin poliisi-voi-
mailijat 1921-1961. Hki 1961. 131 s. 
10506 [Pitkäniemi, Mikko], Nihdin radat. [H e I-
s i n k i.] [Kirj.] M. P. - Suomalainen pursi-
seura ry. Vuosikirja 1966. Hki 1966. S. 
26-37. 
10507 Smedslund, Tor, Nyländska jaktklubben 
1861-1961. [Helsinki.]  Hfors 1961. 
332 s. 4:o. 
10508 (Soinio, Eino A.), Helsingin atleettiklubi 
1891-1966. Tapiola 1967. 87 s. 
10509 Widen, Per Erik, Historik [Helsingfors sim-
sällskap 1887-1962]. [He l s i n k i.] - Hel-
singfors simsällskap. Minnesskrift = Hel-
singfors simsällskaps publikationer 30 
(1962) s. 13-47. 
10510 Malin, Pentti, Hyvinkään moottorikerho 
r.y. 1938-1968. Hyvinkää 1968. 87 s. 
10511 
 Siipi, Jouko, Seuratoimintaa. Hämeen I i n-
n a n uimaseura 1912-1962. Hämeenlinna 
1962. 164 s. 
10512 Iisalmen Visa 1954-1964. Toim. Vilho 
V. Kiuru. Iisalmi 1964. 137 s. [Summary s. 
136.] 
10513 Janhonen, Pekka, Keski-Suomen ampujat 
1920-1970. [Jyväskylä.] Jyväskylä 
1970. 143 s. 
10514 Hieta, Pentti, Tuli syttyy. Kajaanin Kipi-
nän historiaa vuosilta 1911-1961. Kajaa-
ni 1961. 222 s. 
10516 Tavastila, Lauri, Kymin Koskenpojat 1917- 
1967. [Karhula.] Karhula 1967. 99 s. 
10517 Poikolainen, Voitto, Kerava n urheilijat 
1918-1968. Kerava 1969. 159 s. 
10518 Palm, Vidar, GIF:s [Gamlakarleby idrotts-
förenings] jubileumsskrift. (1957-1965.)  
[Kokkola.] Gamlakarleby 1966. 117 s. 
10519 Yli-Röyskö, Martti, Kotkan pursiseura - 
Kotka segelsällskap ry 1888-1963. Kotka 
1963. 159 s., 2 karttas.  
10520 (Markkanen, Asser), 40-vuotta kunnallista 
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urheilutoimintaa Kuopiossa 1921-
1960. Kuopio 1962. 119 s. 
10521 Väinämö, Martti, Kuopion uimaseura 
1904-1964. [Kuopio 1966.] 135 s. 
10522 Ahtola, Ahti G., Kuusankosken urheilu-
seuran viides vuosikymmen 1955-1965.  
Kuusankoski 1965. 28 s. - Liite seuran 
40-vuotishistoriikkiin.  
10523 But, Seppo, Tavastilan Kiisto 1911-1961.  
[Kymi.] Myllykoski 1961. 61 s. 
10524 Erola, Lasse, Lahden Ahkera 1907-1967. 
Lahti 1967. 122 s. 
10525 Tarvanen, Toivo, Lahden hiihtoseura 1947-
1962. Lahti 1961. 193 s. 
10526 Hirvelä, Einari, L a p p a j ä r v i urheilee 2.  
[Lappajärven Veikot 1918-1960.]  Seinä-
joki 1961. 75 s. 
10527 (Iitiä, Timo), Lappeenrannan urheilu-
miehet ry 1906-1966. Lappeenranta 1966. 
127, (9) s. 
10528 Sarvikas, Esko, Kaukasten Voima. 30-v. his-
toriikki. 1933-63. [Lappeenranta.] 
Hyvinkää 1963. 96 s. 
10529 Lintuniemi, Raimo, Lohjan Louhi. Ajan-
kuvia urheiluseuran taipaleelta. Lohja 1969. 
151 s. - Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen 
48. 
10530 Siren, 011e, Idrott i småstad. G[ymnastik] & 
I[drotts] F[öreningen] Tor 1909-1959.  
[Loviisa.]  Lovisa 1962. 91 s. 
10531  Juustila, Yrjö, Nurmeksen Sepot 1915-
1965. Nurmes 1965. 236 s. 
10532 Ristola, Väinö, Voimistelu- ja urheiluseura 
Rajamäen Kehityksen vaiheet vuosina 
1924-1963. [Nurmijärvi.] Lohja 1964. 
99 s. 
10533 Ruosaari, Reino, Pieksämäen Veikot ry 
1915-1965. Pieksämäki 1965. 141 s. 
10534 P i i k k i ö n Karhu vv. 1908-1968. Turku 
1968. 96 s. 
10535 (Andersson, Hans), G. & I. F. Akilles 1953-
1962. [Porvoo.] Borgå 1962. 104 s. 
10536 Ek, Göran, Sextio säsonger segling. Utg. av 
Borgå segelsällskap till 60-årsjubileet år 
1966. [Porvoo.] Borgå 1966. 84 s. 
10537 Vanhanen, Mauri & Uusitalo, Kari, Kaiku joka 
kiiri kauas ... VPL. P y h ä j ä r v e n urhei-
luhistoria. Vammala 1970. 147 s. 4:o. 
10538 Mäensyrjä, Pentti, Kertomus Ounasvaaran 
hiihtoseuran 40-vuotisesta toiminnasta. 
[Rovaniemi.]  (1927-1967). Rovaniemi 
1967. 196 s. 
10539 Järvinen, Ilkka, Salon Vilpas 1908-1968. 
Salo 1968. 98 s. 
10540 Lahdelma, Into, Salon Viesti 1947-1961. 
Salo 1962. 463 s. 
10541 Uusikylä, Martti, Savonlinnan moottori-
kerho 30 vuotta 1932-1962. Savonlinna 
1962. 112 s. 
10542 Härkönen, Antti, Pahka 1907-67. Kertomus 
Sonkajärven Pahkan 60-vuotisesta toi- 
minnasta. Iisalmi 1967. 124 s. 4:o. 
10543 Vuokatin urheiluopisto 25 vuotta. [S o t k a-
m o.] [Kajaani 1970.] (50) s. 
10544 Tammelan Hipposyhdistys 1898-1968.  
Toim. Vesa E. Syrjänen. Forssa 1968. 
40 s. 
10545 Kolehmainen, Teuvo, Voimistelu- ja urheilu-
seura Tampereen Kisatoverit ry 1920-
1970. Tampere 1970. 100 s. 
10546 Murtoniemi, Oiva, Ta m p er e e n uimaseura 
1904-1964. Tampere 1964. 139 s. 
10547 Honkasalo, Pentti & Gustafsson, Lasse, T u -
r u n Pyrkivä 1956-1965. Turku 1966. 
112 s. 
10548 Linkosaari, Reino & Nurmi, Matti, Turun 
urheiluliiton vaiheet vuosina 1952-1961. 
Turku 1961. 137 s. 4:o. 
10549 Luukkonen, Niilo, Turun Voimamiehet 
1924-1964. Turku 1964. 183 s. 
10550 (Mustelin, Göran-Fredrik), Airisto segel-
sällskap i Åbo rf 1865-1965. [Turku.]  
Åbo 1965. 392 s. 
10551  Aaltonen, Unto, Kahdeksan vuosikymmentä 
purjehdusurheilua Uudessa k a u p u n-
g i s s a. (1884-1964.) Uusikaupunki 1964. 
101 s. 
10552 (Haarala, Tauno), Vaasan uimaseura 60-
vuotias. Vasa simsällskap 60 år. (1902-
1962.) Vaasa 1962. 103 s. 
10553 Eräviesti. Viipurin NMKY:n toimenpoi-
kien muistojulkaisu 1910, 1917-1967.  
Hki 1967. 115 s. 4:o. 
10554 Klami, J., Talikkalan Toverit (Viipurin Tove-
rit.) Urheilua ja järjestötoimintaa enti-
sessä Viipurissa.  Lahti 1968. 340 s. 
10555 Kuusela, Reino, Viipurin nyrkkeilijät ry.  
(1929-1964.) Lahti [1964]. 213 s. 
10556 Hytti, Erkki, V i r o l a h d e n Sammon 50-
vuotishistoriikki 1913-1963. Hamina 1963. 
106 s.  
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Allmänt. - General. 
10557 Brander, T., Uber Wirksamkeit und konkrete 
Arbeitsresultate des naturschutzvereins von 
Südwest-Häme. Hki 1970. 99 s. - Lou-
nais-Hämeen luonto 38. 
10558 Exlibris 66. Suomen Exlibris-yhdistyksen 20-
vuotisjulkaisu. Hki 1966. 80 s.  
Sis. mm.: Viljo Marttila, Muistoja exlibris-
keräilymme alkuajoilta s. 9-14;  Jaakko 
Puokka, Akseli Gallen-Kallela exlibristen 
tekijänä s. 31-41; Irma Melartin, Melarti-
nien exlibriskokoelma s. 50-54;  Eeva 
Mäkelä-Henriksson, Puumerkeistä ja puu-
merkkiaiheisista exlibriksistä s. 65-70. 
10559 Festskrift utgiven av Föreningen Granaten-
hjelm vid invigningen av Frimurareordens-
huset i Helsingfors den 3  september 
1964. Hfors 1964. 147 s. 4:o. 
 
Sis. mm.:  Bruno Nyström, Det svenska 
frimureriet i Finland 1756-1964 s. 16-32. 
10560 Kaarnola, J., Rauhanliikkeet ja maanpuo-
lustus. - Tiede ja ase 26 (1968) s. 31-
97. [Summary s. 96-97.] 
10561 Kaksikymmentä vuotta Lions-toimintaa Suo-
messa 1950-1970. Toimikunta: Väinö Rin-
ne, Väinö Haapanen & Valentin Soine. Hki 
1970. 54 s. 4:o. 
10562 [Kaksikymmentä] 20 vuotta Suomen rauhan-
puolustajain työtä. [Suomen rauhanpuo-
lustajat r.y.] - Rauhan puolesta 1969: 2 s. 
3-55. 
10563 Loukamo, Urpo, Virkamiesliitto 50 vuotta 
1917-1967. Valokuvia vuosien varrelta.  
Bilder genom åren. Pictures along the 
road. 50 Jahre Verband finnischer Staats-
beamten. [Hki]  1967. (78) s. 
10564 Luonto-liitto. 20-vuotisjulkaisu 1963. Toim. 
Kari Pohjakallio. Porvoo 1962. 45 s. 
10565 Mikola, Peitsa, Neljännesvuosisata luonnon-
suojelutyötä. Suomen luonnonsuojeluyh-
distys 1938-1963. - Suomen luonto  
1963 s. 56-83. 
10566 Mustelin, Olof, Estetiska föreningen. Anteck-
ningar om litterära opinioner i Finland 
1879-1883. - HLS  40 = SSLF 409 (1965) 
s. 79-142. 
10567 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Poimintoja Suo- 
men vapaamuurarikirjallisuudesta. - Bib-
liophilos 1962 s. 73-82. 
10568 Niilo Helanderin säätiö 1927-1965. Keuruu 
1965. 71 s., 9 kuvas. 
Sis. mm.: Kaarlo Castrén, Niilo Helander 
s. 7-46. 
10569 Numminen, Jaakko, Yhdistymisvapaus ja 
aatteellinen järjestäytyminen. - Suomalai-
sen kansanvallan kehitys = HA 13 (1965) 
s. 111-123. 
10570 Nuoren voiman liiton historia. Toim. Aarne 
Laurila, Leo Meller, Tauno Peltomäki, Pent-
ti Palen. Pieksämäki 1963. 559 s. 4:o. 
10571 Nuoren voiman liitto 1921-1961. Toim.  
Leo Meller, Tauno Peltomäki, Erno Paasi-
linna, Matti Toivonen. Hki 1961. 94 s. 
4:o. 
10572 Oja, Aulis, Suomeen saadut Isänmaallisen 
seuran kunniapalkinnot 1776-1800. - 
HArk 58 (1962) s. 317-.325. [Deutsches  
Ref. s. 325; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 9 (1963) s. 241.] 
10573 Paavolainen, Jaakko, Piirteitä Voimaliiton ja 
suojeluskuntien välivuosilta. - HAik 1963 
s. 19-25. 
10574 Paile, Georg, Suomi-Neuvostoliitto-seura. 
Tausta ja lyhyt historia. - Katse Neuvos-
toliittoon. Toim. Svante Kuhlberg. Hki 
1967. S. 96-108. 
10575 Peltomaa, Maija, Suomen kirjailijayhdistyk-
sen perustamisyrityksestä. - Bibliophilos  
1965 s. 4-8. 
10576 Perttuli, Veli, Fanny ja William Ruthin 
säätiö pienviljelyksen edistämiseksi 1916-
1966. Forssa 1966. 213 s. 
10577 Pesonen, Kalle 0., Näkymiä Suomen lakimies-
liiton 25-vuotisesta toiminnasta. - Laki-
miesuutiset - Juristbladet 1969: 8-9 
s. 4-14.  
Sama ruots.:  
10578 	 Perspektiv på Finlands juristförbunds 
25-åriga verksamhet. - Lakimiesuutiset -  
Juristbladet 1969: 8-9 s. 15-22. 
10579 Ranta-Knuuttila, Antti, Talonpoikaiskulttuu-
ria kolme vuosikymmentä. [Talonpoikais-
kulttuurisäätiö.] - Kotiseutu 1968 s. 11- 
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10580 Rapola, Martti, Suomalainen kurkihirsi. [Suo-
malaisen kirjallisuuden seuran] vuosiko-
kousten avajaispuheet 1947-1961. Hki 
1961. 134 s. 
10581 
 Saloheimo, Veijo, 20 vuotta karjalaista kult-
tuurityötä. [Karjalaisen kulttuurin edistä-
missäätiö.] - Karjalainen viesti 1970: 1 
s. 7-31. 
10582 Sihvo, Hannes, Kalevalaseuran ensimmäisten 
työjäsenten Karjalan-retkistä ja kalevalais-
karjalaisista harrastuksista. - KV 49 
(1969). Hki 1969. S. 5-54. 
10583 Smyth, Frederik, Vapaamuurarius Suomessa. 
- Koilliskulma 1966: 4 s. 6-12. 
10584 Snellman, Kaj, Svenska kulturfonden 1908-
1958. - HLS 34 = SSLF 371 (1959) 
s. 201-319. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.). 6 (1960) s. 102.] 
10585 Stjernschantz, Göran, Vad man trodde och  
hur det gick. Något om idéer och debatt i 
Ekonomiska samfundet i Finland 1944-
69. -  Ekon. Samf. Tidskr. 1969 s. 223-240. 
10586 Taloutemme tienviittoja. Liikesivistysrahasto 
50 vuotta 7.11.1969. Tapiola 1969. 191 s. 
10587 Tujunen, Leo, Snellman-säätiö [20 vuotta]. - 
Näkökulma 1968. Vammala 1968. S. 24-
39. 
10588 Viitala, Heikki Mikko, 25 vuotta ystävyyttä 
ja yhteistyötä. [Suomi-Neuvostoliitto-seura 
25 vuotta.] Hki 1970. 72 s. 
10589 Vikkula, Kari, Suomalaisen Royal Arch 
-muurariuden ja RA Fidelitat Chapter I:n 
40-vuotisesta historiasta. - Koilliskulma 
1970: 2 s. 18-28. 
10590 Viljanen, Aulimaija, Kirjalliset ryhmittymät 
ja kirjallinen keskustelu. - Suomen kirjal-
lisuus. 7.  Keuruu 1968. S. 194-239. 
10591 
 Väinölä, Tauno, Suomen kulttuurirahasto  




Lokalt. - Local. 
10592 Jern, Kurt, Svensk-österbottniska samfun-
det 1920-1970. - Österbotten 1970.  
Årsbok. Vasa 1970. S. 7-100. 
10593 [Pohjois-pohjalaisten] Kriminaaliklubi 1920-
1970. Päätoim. Martti Majanen. Oulu 1970. 
134 s. 4:o. 
10594 Teräsvuori, Kaarlo, Savon seura 1919-1959.  
Mikkeli 1967. 199 s. 4:o. 
10595 Ulfvens, Birger, En krönika om en kultur-
insats. Hembygdsföreningen Svenska öster-
bottningar 1917-1968. -  Bothnia 6 (1969) 
s. 3-10. 
10596 Lions club. Helsinki - 
 Helsingfors 1950-
1970. Hki 1970. 47 s. 
10597 Nyberg, Paul, Kretsen kring Freudenthal.  
[Svenska klubben i Helsingfors, He l s i n-
k i]. - FT 1961 s. 6-19. 
10598 Relander, E. J., Helsingin Tampere-seu-
ra 25-vuotias. - Tammerkoski 1968 s. 
147-150. 
10599 Svenska klubben i Helsingfors 1880-1970. 
[Helsinki.] Red. av Ruben Jansson.  
Hfors 1970. 75 s. 
10600 Urbans, Runar, En fackla tändes. Arbetets 
vänner. Huvudföreningens 75-årshistorik 
[Helsinki.] 
 Borgå 1966. 276 s., 19 kuval. 
Arv.: O.  Mustelin, FT 1966 s. 514-
516. 
10601 Appel, Erik, Kampen för Porkala. Porkala-
förbundet 1944-67. [Kirkkonummi.] 
Borgå 1967. 167 s., karttal.  
10602 Kantola, Unto, Kokkolan rotaryklubi. 
Gamlakarleby rotaryklubb 20-vuotias. Toi-
mintaa vuosina - Verksamhet under åren 
1945-1965. Kokkola [1965]. 68 s. 
10603 Kantola, Unto & Vartiainen, Osmo, 25-vuo-
tis juhlakirja. 25-års jubileumsskrift. [K o k-
k o la n rotaryklubi. Gamlakarleby rota-
ryklubb.] Kokkola 1970. 54 s. 
10604 Lahden luonnonystävät 1947-1967. Lahti 
1967. 23 s. - Lahden luonnonystäväin 
julkaisuja 2. 
10605 Zilliacus, Per, Svensk akademisk afton i 
Björneborg 1924-1967. [Pori.]  Björne-
borg 1968. 98 s. 
10606 Vahe, Jouko, Rauman rotaryklubi 1945-
1970. Rauma 1970. 83 s. 
10607 Ruonaniemi, Arvo, Rovaniemen kunnallis-
klubi ry:n 50-vuotisesta toiminnasta 1917-
1967. Rovaniemi 1967. 52 s. 
10608 Marvia, Einari, Aurora-seura ja musiikki.  
[Turku.]  Kappale 1700-luvun kulttuuri-
historiaa. - Suomen musiikin vuosikirja 
1968-1969. Forssa 1970. S. 69-94. [Sum-
mary s. 93-94.] 
10609 Rinne, Toivo T., Suomalainen Pohja 1920-
1970. [Turku.]  Hki 1969. 78 s. 
10610 (Finne, Jarl,) Svenska klubben i Vasa 1919-
1969. [Vaasa.] Vasa 1969. 73 s. 
10611  Könni, Kosti, Vaasan suomalainen klubi 
1917-1967. Vaasa 1967. 42 s. 
10612 Kyyrö, Kauko, Viipurin Suomalainen kir-
jallisuusseura ja Aleksis Kivi. - Sananjal-
ka 3 (1961) s. 166-171. [Summary s. 171.]  
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7.  
SUOMALAISTEN MUISTELMAT JA MATKAT 
Finska memoarer och resor. - Memoirs and voyages.  
(Vrt. XIII:  11.) 
10613 Aalto, Pentti, Suomalaiset Itämaiden tutki-
joina. - Oma maa 10. Porvoo 1961. S. 
354-366. 
10614 Ahde-Kjäldman, Aili Salli, Kotini vuosisadan 
lopun Helsingissä. 1-3 p. Porvoo 1964. 
279 s. 
10615 Aho, Juhani, Hajamietteitä kapinaviikoilta.  
2 p. Porvoo 1961. XI, 605 s. -J.  Aho, Koo-
tut teokset. Täydennysosa 2. 
10616 Ahvenainen-Salin, Betty, Donna Bettynä Bra- 
siliassa. Porvoo 1966. 188 s., 16 kuval.  
10617 Alho, A. R., Vuosia, työtä, työniloa. Rauma 
1967. 112 s. 
10618 Andrenius, Isa, En finländsk romantiker i 
Rom. [Fredrik Cygnaeus.] - HLS 37 = 
SSLF 391 (1962) s. 171-272. 
10619 Arkkila, Reijo, Elias Laguksen omaelämä-
kerta. - SK HS vuosik. 52-53 (1962-
1963). Forssa 1965. S. 119-124. [Svenskt 
ref. s. 124.] 
10620 Benson, Adolph B., Pehr Kalm's journey 
to North America. -  American Swedish 
historical foundation. Yearbook 1961. 
Philadelphia, Pa. 1961. S. 34-40. 
10621  Bjerne, Ulla, Botad oskuld. Hfors 1961. 
300 s. 
10622 Björkelund, Boris, Stalinille menetetyt vuoteni. 
Elämäni vaiheet 1945-1955. 1-3 p. Por-
voo 1966. 350 s.  
Arv.: E.-V. Valkama, Suomalainen Suo-
mi 1967 s. 116. 
10623 Blomqvist, Anni, I stormens spår. 1-2 uppl. 
Tammerfors 1966. 176 s.; 3-4 uppl. 1967. 
10624 Blomstedt, Yrjö, Ratsumestari Per Elmeenin 
matka Pietariin v. 1788. - HArk 58 (1962) 
s. 268-299. [Deutsches Ref. s. 298-299.] 
10625 Borg-Sundman, Margit, Jännittävä on elämä.  
1-2 p. Porvoo 1966. 266 s. 
10626 Borg-Sundman, Margit, Uusia uria auko-
massa. Porvoo 1969. 293 s. 
10627 Branch, M. A., Kaksi A. J.  Sjögrenin 
omaelämäkerrallista teosta. - Virittäjä 
1966 s. 253-272. [Summary s. 272.] 
10628 Branch, M. A., M. A. Castrenin Siperian 
matkojen alkuvaiheista. - Virittäjä 1968 
s. 336-348. [Summary s. 348.] 
10629 Brotherus, Harry, Peitsi menneen puo-
lesta. Porvoo 1965. 271 s. 
10630 Brotherus, Harry, Vaeltava oikeus. Por-
voo 1966. 258 s. 
10631  Brunila, Birger, Arkitekter och annat folk.  
Hfors 1966. 179 s., 16 kuvas.  
10632 Castren, M. Alexander, Nordische Reisen  
und Forschungen. 1-5. St. Petersburg 
1853-1862. Nachdruck der Originalaus-
gabe. Leipzig 1969. 
1: Reiseerinnerungen aus den Jahren 
1838-1844. Leipzig 1969. 308 s. 
2: Reiseberichte und Briefe aus den 
Jahren 1845-1849. Leipzig 1969. 340 s. 
3: Vorlesungen über die Finnische 
Mythologie. Leipzig 1969. 340 s. 
4: Ethnologische Vorlesungen über die 
altaischen Völker. Leipzig 1969. 257 s. 
5: Kleinere Schriften. Leipzig 1969. 
372 s. 
10633 Castren, M. A., Tutkimusmatkoilla Poh-
jolassa. Suom. ja johdannon kirj. Aulis 
J. Joki. Porvoo 1967. 369 s., 8 kuval..  
2 karttal. - Ikivihreitä muistelmia 10. 
10634 Ehrensvärd, Carl August, I rikets tjänst.  
Stockholm 1965. 286 s., 8 kuval. Ks. no 
2271.  
Sama suom.:  
10635 	 Upseerin muistelmat. Porvoo 1966. 
289 s., 8 kuval. Ks. no 2272. 
10636 Europaeus, A. Th., Muistiinpanoja enti-
siltä ajoilta. - A. J.  Europaeuksen jäl-
keläisten sukusanomat 38-39 (1961) s. 
15-21. 
10637 Faltin, Richard, Mitt liv. Tammerfors 1961. 
308 s., 15 kuvas.; 2 uppl. 1962. 
10638 Fellman, Jaakko, Poimintoja muistiinpa-
noista Lapissa. Uusintap. Porvoo 1961. 
IX, 372 s.  
Arv.: O. Tiililä, Teologia ja kirkko 1962 
s. 29-30. 
10639 von Fieandt, Rainer, Omaa tietään kulki 
vain. 1-2 p. Hki 1970. 371 s., 16 kuval.  
10640 Forsström, Margit, Minnesbilder. Tammer- 
fors 1962. 159 s. 
10641 von Frenckell-Thesleff, Greta, Gyllene år 
i det svunna Italien. Ur en diplo-
matfrus minnen. Hfors 1963. 176 s.. 
11 kuval.  
10642 Front, Hjalmar, Kremlin kiertolaisena. Forssa 
1970. 215 s., 8 kuval.  
10643 Gadolin, Birgitta, Barndomsminnen från 
sekelskiftet. Tammerfors 1969. 141 s. 
10644 Gadolin, C. Axel J., A. W. Gadolins  
resa i Östra Ryssland och Ural 1891. - 
HLS 39 = SSLF 407 (1964) s. 141-181. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 276.] 
10645 Gallen-Kallela, Akseli, Afrikka-kirja. Kal-
lela-kirja 2. 2 p. Porvoo 1964. VII, 266 s..  
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1 karttal. 4:o. 
10646 Granit, Alfons, Me jääkärit uskoimme yhä. 
Muistelmia jääkärivuosilta 1915-1918. 
 
Rauma 1968. 31 s.  
Sama ruots.:  
10647 	 Mina hågkomster från jägartiden. -  
Åländsk odling. Årsbok 31 (1970). Marie-
hamn 1970. S. 49-103. 
10648 Granit, J.  M., En skärgårdspojke i Åbo  
lyceum på 1880-talet. - Skolhistoriskt 
arkiv 6 (1961) s. 83-113. 
10649 Grashorn, Elsa, Laiva on lastattu - - 
Uuraan salmella. Muistelmia Ravansaa-
relta. Hamina 1969. 254 s. 
10650 Gripenberg, G. A., Diplomatisk vardag.  
1-2 uppl. Hfors 1964. 239 s.  
Arv.: R. Numelin, FT 1965 s. 44-45.  
Sama suom.:  
10651 	 Diplomaatin arkipäivä. 1-2 p. Por-
voo 1965. 262 s. 
10652 Gripenberg, G. A., En beskickningschefs 
minnen. 1-2.  Hfors 1959, 1960. 258 s., 
304 s.  
Arv.: G. Hamilton, Krigsvetenskaps-
akademiens handlingar och tidskrift (Stock-
holm) 165 (1961) s. 112-114.  
Sama engl.:  
10653 	 Finland and the Great Powers. Memoirs 
of a diplomat. Lincoln 1965. XX, 380 s.  
Arv.: A. F. Upton, The English his-
torical review (London) 1967 s. 445. 
10654 Grönstrand, Hortense, Då stod solen stilla.  
Tammerfors 1965. 190 s.; 2 uppl. 1966. 
10655 Grönstrand, Hortense, Livets gång. Tammer- 
fors 1966. 206 s. 
10656 Gulin, Arthur Lorentz, Kuuden vuosikymme-
nen varrelta. 1-2.  Hki 1962. 353 s. 4:o. Mo-
niste.  
Sis.: E. G. Gulin, Epilogi s. 312-326.  
Arv.: L. Kuusanmäki, Suomalainen Suo-
mi 1963 s. 393-395. 
10657 Gulin, Eelis, Elämän lahjat. [1-2.]  Porvoo 
1967-68.382 s., 48 kuvas.; 377 s., 56 kuvas. 
Arv.: E. Murtorinne, TAik 1969 s. 177. 
10658 Haavio, Heikki, Rehtorin muistelmat. Por- 
voo 1968. 275 s., 32 kuvas. 
Arv.: M. Linkola, Suomalainen Suomi-
Valvoja 1969 s. 180-181. 
10659 Haavio, Martti, Kalevalainen maisema runon-
kerääjäin kuvaamana. - KV 45 (1965).  
Hki 1965. S. 5-16. 
10660 Haavio, Martti, Me marssimme Aunuksen tei-
tä. Päiväkirja sodan vuosilta 1941-1942. 
1-3  p. Porvoo 1969. 301 s. Ks. no 3787. 
10661  Halila, Aimo, Väinö Voionmaan tutkimus-
matka liiviläisten luo. - KV 45 (1965). Hki 
1965. S. 75-83. 
10662 Halminen, Hjalmar, Jumalan lähettiläänä. 
Kirjaevankelista kertoo kokemuksistaan.  
Tampere 1967. 124 s., 8 kuvas.  
10663 (Halonen, Toivo), Torpanpojan elämäntarina. 
Muistiinmerkintöjä pienviljelijä, kunnallis-
neuvos Toivo Juhani Halosen vaiheista. 
Hki 1962. 85 s. 
10664 H[altso]nen, S., August Ahlqvistin tutki-
musmatkasuunnitelma v. 1855. - Sanan-
jalka 3 (1961) s. 219-222. 
10665 Hansen, Thorkild, Det lykkelige Arabien. En 
dansk ekspedition 1761-1767. [Peter Fors-
skål.]  [2 opt.] Kobenhavn 1962. 373 s.  
Sama suom.:  
10666 	 Onnellinen Arabia. Tanskalainen retki-
kunta 1761-1767. Porvoo 1963. 304 s.  
Sama ruots.:  
10667 	 Det lyckliga Arabien. En forsknings-
färd 1761-1767. [Stockholm] 1964. 321 s. 
10668 Heikkilä, Kaino, Paasosen mordvalaiskeräel-
mät. Hki 1965. 14 s. -  SUS Aik 66:4. 
10669 Heikkilä, Toivo, Paasikivi peräsimessä. Pää-
ministerin sihteerin muistelmat 1944-1948. 
1-5 p. Keuruu 1965. 365 s., 12 kuval.  
10670 *Heikkinen, Helge, Kap Hornin kautta. Me-
rimiehenä suomalaisen nelimastoparkki 
"Herzogin Cecilien" mukana maapallon 
ympäri. Hki 1947. 207 s.  
Sama ruots.:  
10671 	 Runt Kap Horn med Herzogin Cecilie.  
Ekenäs 1967. 179 s. 
10672 Heikkinen, Helge, Tornado. Kuvaus nelimas-
toparkki Lawhillin purjehduksesta maa-
pallon ympäri [v. 1931]. Porvoo 1967. 190 
s., 4 kuval.  
10673 Heiskanen, W. A., Ten years as professor 
in geodesy in America. -  STA toim. A 3:61 
(1961) s. 55-62. 
10674 Hellberg, Helle, Stränders blommor. Lovisa 
1961. 168 s. 
10675 Herlin, Heikki H., Suomalaiset Siperiassa. 
- Nikolai Mihailov, Siperia. Suurten mah-
dollisuuksien maa. Hki 1967. S. 146-161. 
10676 Hilden, Kaarlo, Suomalaisten luonnontieteili-
jäin tutkimusmatkat. - Oma maa 10. Por-
voo 1961. S. 56-67. 
10677 Holmqvist, Charlie, Under segel. 1-2 uppl. 
Tammerfors 1966. 225 s. 
10678 Honkasalo, Brynolf, Elämä antaa ja ottaa. 
Oikeuselämässä harmaantuneen miehen 
kertomaa. Hämeenlinna 1967. 346 s., 
7 kuval.  
10679 Hornborg, Eirik, Stormig höst. Minnen och 
genljud från 1930- och 1940-talet. [Ny tr.] 
Hfors 1961. 209 s.  
Arv.: B. Colliander, FT 1961 s. 51-52; 
L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 1961 
s. 492-493;  Nyt fra historien (Kobenhavn) 
1962 s. 31. 
10679a Hulden, Evert, Emigrantöden. Borgå 1961. 
168 s., 3 kuval.  
10680 I. K. Inha 1894. Valokuvaaja Vienan Kar-
jalassa. A photographer in Viena Karelia.  
Toim.-Ed. by Urpo Vento & Pekka Laak-
sonen. Hki 1968. (44) s. 
10681 Ilon ja aatteen vuodet. Toim. Toini Havu.  
1-2 p. Hämeenlinna 1965. 284, (14) s., 18 
 
kuvat.  
Sis.: Tyyni Tuulio, Pappilan kasvatti s. 
14-43; 
 Yrjö Kallinen, Idealismista ja mate-
rialismista sosialistisen liikkeemme alku- 
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aikoina - ja jostakin kokonaan muusta s. 
44-70;  Martti Santavuori, Näkymiä 1920 
1930-luvuilta lähinnä maanpuolustuksen 
kannalta s. 72-93;  Jarno Pennanen, Minun 
30-lukuni s. 94-107; Mika Waltari, Miten 
elin 30-luvun s. 108-124;  Tuure Junnila,  
30-luku minun näkökulmastani s. 126-
137; Matti Kurjensaari, Päätoimittaja s. 
138-160; Matti Kuusi, 30-lukuni pilkah-
duksia s. 162-175;  Viljo Kajava, Nuoret 
kapinalliset s. 176-190;  Olavi Siippainen, 
Nuoruuden vuosikymmen s. 192-205; 
Matti Hälli, Kalossirapsodia s. 206-216; 
Iris Kähäri, Mitä on olla karjalainen 
s. 218-248;  Jussi Talvi, "Suuret sotaur-
horaukat ..." s. 250-284.  
Arv.: L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
1965 s. 500-501; K.  Laitinen, Parnasso 
1965 s. 232-233. 
10682 Immonen, Viljo, Kitaristin tie. Porvoo 1968. 
207 s., 6 kuval. Ks. no 7611. 
10683 Itkonen, T. I., J. A. Friisin matka pohjan 
perillä v. 1867. -  KV 41 (1961). Hki 
1961. S. 175-194. 
10684 Joki, Aulis J., Matkakertomukset, maantie-
teelliset ja kansatieteelliset kuvaukset. - 
Suomen kirjallisuus 7. Keuruu 1968. S. 
498-539. 
10685 Jouskari, Lyyli, Missä Neitsytpolku loppuu. 
Porvoo 1967. 213 s., 8 kuval.  
10686 Joutseno, Lauri, Askeleeni johtivat Kiinaan.  
Tampere 1969. 78 s. 
10687 Jägerskiöld, Stig, Nikolaj I i närbild. -  
Nuet och historien = Meddelanden från 
Institutet för samhällsforskning upprätt-
hållet av statsvetenskapliga fakulteten vid 
Åbo Akademi 51 (1970) s. 87-97. 
10688 Jäntti, Jalmari, Kirja oli elämäni. Jälkeen- 
jääneitä muistelmia. Porvoo 1965. 141 s. 
10689 Järvinen, Altti, Elämäni laulut. 1-2 p.  
Porvoo 1968. 239 s., 14 kuvas. 
Arv.: P. Gronow, Suomen musiikin vuo-
sikirja 1967-1968. Lahti 1968. S. 121-
122. 
10690 Kalima, Eino, Kansallisteatterin ohjissa. Muis-
telmia 2. Porvoo 1968. 415 s., 16 kuval. Ks. 
no 7787. 
10691  Kalima, Eino, Sattumaa ja johdatusta. Muis-
telmia. 1-2 p. Porvoo 1962. 338 s., 8 ku-
val.; 3 p. 1963.  
Arv.: 
 A. Vartia, Suomalainen Suomi 1963 
s. 173-175. 
10692 Kallinen, Yrjö, Parempaa etsimässä. Yrjö Kal-
lisen elämän kosketuskohtia. Hki 1966. 
182 s. 
10693 Kalm, Pehr, Resejournal över resan till Norra 
Amerika. 1-2.  Hfors 1966, 1970. 
1: Utg av. Martti Kerkkonen. Hfors  
1966. XV, 382 s. - SSLF 419.  
Sis. mm.: Martti Kerkkonen, Inledning s. 
V-XV.  
2: Utg. av Martti Kerkkonen & John E.  
Roos. Hfors 1970. 466 s. - SSLF 436. 
10694 (Kalm, Peter), The America of 1750. Peter  
Kalm's travels in North America. The 
English version of 1770. Rev. from the 
original Swedish and ed. by Adolph B. Ben-
son. With a translation of new material 
from Kalm's Diary notes. [New ed.] 1-2. 
New York 1966. XVIII, 797 s., 13 kuval.,  
1 karttal.  
10695 (Kannisto, Artturi), Artturi Kanniston tutki-
musmatkat Siperiassa vuosina 1901-1906. 
 
Päiväkirjamuistiinpanoja ja kirjeitä. Jul-
kaissut Tytti Kannisto. Hki 1963. 161 s.  
-  SUS Aik 64:1. 
10696 Karhunen, Joppe, Syntiset satamat. Suoma-
laisen kauppalaivan seikkailuja maailman 
merillä. 1-2 p. Jyväskylä 1961. 216 s. 
10697 Karlsson, Elis, Cruising off Mozambique. 
London & New York 1969. 189 s. 
10698 Karlsson, Elis, Mother sea. London 1964.  
XIII, 264 s., 4 kuval. 
Sama ruots.:  
10699 	 Havet är mitt hem. Stockholm 1965. 258 
s., 4 kuval. 
Sama saks.:  
10700 	 Die See mein Leben. Berlin 1965. 239 s., 
4 kuval.  
10701  Karlsson, Elis, Pully-haul. The story of a 
voyage. London 1966. VII, 160 s., I liitel.  
10702 Karttunen, M. 0., Opettaja Johannes Häy-
hän muistelmia. - Koulu ja menneisyys 
15 (1963) s. 67-84. 
10703 Kaskimies, Einari, Seitsemän presidentin kul-
jettaja. [Karl Mauritz Westerlund]. Porvoo 
1967. 161 s. 
10704 Kauffman, Hermann, Hauskoja muistoja 
Tampereen tienoilta. 2 p. Porvoo 1967. 
500 s., 20 kuvat.  
Arv.: E. Häkli, Suomalainen Suomi 1967 
s. 319. 
10705 Kekkonen, Sylvi, Lankkuaidan suojassa. 
Lapsuudestani. 1-4 p. Hki 1968. 93 s. 
10706 Keskiniva, Anna, Evakkotaival. - Totto 9 
(1968) s. 62-70. 
10707 Kettunen, Katariina, Piikkilankakaruselli. Ko-
kemuksia sodan runtelemassa Euroopassa.  
1-2 p. Hki 1961. 245 s., 1  kuvat.  
10708 (Kiiskinen, Aura), Aura Kiiskisen muistelmia. 
- Punalippu (Petroskoi) 1969:4 s. 58-63. 
10709 Kilpi, Sylvi-Kyllikki, Sörnäisten tyttö. Päivä- 
kirja. Hki 1963. 188 s.; 2 p. 1964.  
Arv.: E. Pennanen, Parnasso 1964 s. 
136-137. 
10710 Kilpi, Sylvi-Kyllikki, Sörnäisten tyttö poli-
tiikan pyörteissä. Tapahtumia 1930-luvul-
la. Hki 1966. 225 s., 4 kuval.  
10711  Kilpi, Sylvi-Kyllikki, Sörnäisten tytön vael-
lusvuodet. Elämää 1920-luvulla. 1-2 p.  
Hki 1965. 209 s., 8 kuval.  
10712 Kinnunen, Leevi, Elämän ahjossa. Meidän 
pihan pojasta papiksi. Kokkola 1961. 215 s. 
10713 Kivekäs, Aarne, Karaistus. [Muistelmia.] - 
Punalippu (Petroskoi) 1970:7 s. 78-101. 
10714 Kivikataja, Eero, Murrosajan ylioppilaita. 
Hki 1964. 156 s. 
10715 Kivimäki, T. M., Suomalaisen poliitikon 
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muistelmat. 1-2 p. Porvoo 1965. 316 s.  
Arv.: E. Tervonen, FT 1966 s. 207-208. 
10716 Klemetti, Armi, Välähdyksiä elämästäni. Por-
voo 1963. 104 s., 4 kuvat.  
10717 Klemola, J. K., Kahden tulen välissä. Hä-
meenlinna 1970. 157 s. 
10718 Klemola, J. K., Lääkärin elämäntaipaleelta.  
1-2 p. Porvoo 1966. 342 s., 5 kuvat.  
10719 Kohtamäki, Ilmari, Ensimmäinen suomenkie-
linen matkakirja. [August Ahlqvist, Muis-
telmia Matkoilta Wenäjällä vuosina 1854-
1858.] - Juhlakirja Eero K. Neuvosen 
täyttäessä 60 vuotta 31. päivänä heinäkuu-
ta 1964 = TYJ B 91 (1964) s. 55-66. 
10720 Koivistoinen, Eino, Purjeet pullistuvat. Muis-
tiinpanoja matkalta maapallon ympäri.  
1-2 p. Porvoo 1970. 249 s., 8 kuval.  
10721  Kojo, Viljo, Taiteen tie on pitkä. Keuruu 1960. 
295 s. Ks. no 7166. 
10722 Kokkonen, Urpo, James Cookin retkikunnan 
suomalainen jäsen. [Herman Dietrich 
Spöring.] - Joulutervehdys 1970 s. 12-14, 
61-62.  
Sama ruots.:  
10723 
	
	 En finländare reste till Australien med 
Cook. -  Julhälsning 1970 s. 48-51. 
10724 Koskivaara, Lauri, Kun Helsinki oli nuori ja pieni - muistikuvia poikavuosilta. Por-
voo 1968. 216 s., 12 kuval.  
Arv.: A. Penttilä, Suomen kunnallislehti 
1969:2 s. 49. 
10725 Krohn, Greta, Isoäiti kertoo. Hamina 1967. 
390 s., 18 kuval., 8 taulukkol.  
10726 Kuortti, Aatami, Kirkossa, keskitysleirissä, 
korvessa. Pieksämäki 1964. 328 s.; 2 p.  
Tampere 1965; 3 p. Hki 1967. 
10727 Kuortti, Aatami, Tapahtui Inkerissä. Hki  
1962. 201 s.; 2 p. 1966. 
10728 Kupiainen, Kerttu, Veneen vana. Unto Kupiai-
sen kotiympäristöä ja runon maisemaa 
vuosilta 1945-1961. Porvoo 1962. 197 
s., 5 kuvat.  
10729 Kurjensaari, Matti, Valitut teokset [1] -  4.  
Hki 1962-1967. 
1: 30-luvun vihainen nuori mies. 1-2 p.  
Hki 1962. 267 s., 4 kuval.  
2: Tie Helsinkiin. Nuoruuden toinen näy-
tös. Hki 1963. 349 s. 
3: Syntynyt Suomessa. 4 p. Hki 1964. 
212 s. 
4: Taistelu huomispäivästä. Isänmaan 
opissa 1918-1948. 2 p. Hki 1967. 215 s. 
10730 Kuula, Alma, Virta venhettä vie. Päivä-
kirja vuosilta 1901-1919. 1-3 p. Porvoo 
1968. 324 s., 16 kuval.  
Arv.: A. Hartelin, Nootti 1969 s. 188. 
10731 
 Käkönen, U. A., Moskovassa ja Arkangelissa 
talvella 1941. Hki 1969. 142 s. 
10732 Käkönen, U. A., Sotilasasiamiehenä Mosko-
vassa 1939. 1-2 p. Keuruu 1966. 222 s., 10 
kuval. Ks. no 2363. 
10733 Käkönen, U. A., Tiedustelumatkalla Mur-
manskiin talvella 1941. Hki 1968. 139 s. 
Ks. no 3813. 
10734 Könönen, Elsa, Vuosikymmen Mannerheimin  
sihteerinä Suomen Punaisessa Ristissä 
1928-38. 1-2 p. Porvoo 1966. 221 s. 
10735 Lahtero, Jouko, Karoliinisotavankien havain-
toja Pietari Suuren Venäjästä. - THArk 23 
= THYJ 23 (1970) s. 7-84. [Deutsches Ref.  
s. 81-84.] Myös:  TY. Yleisen historian lai-
tos. Eripainossarja 9 (1970). 
10736 Laine, Eine, Pitkä päivä paistetta ja pilviä. 
Muistelmia. 1-5 p.  Hki 1967. 231 s., 
14 kuval. 
10737 Larsen, Esther Louise, Peter Kalm's Com-
mentary on Russia. -  American Swedish 
historical foundation. Yearbook 1965. 
Philadelphia, Pa 1965. S. 79-83. 
10738 Larsen, Esther Louise, The voyages of the 
ancient Norsemen to America. George A.  
Westman, respondent, April 27, 1757, 
Peter Kalm, preceptor. -  American 
Swedish historical foundation. Yearbook 
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ten. Seinäjoki 1961. 123 s. 
10883 Wirtanen, Atos, Mot mörka makter. Tammer-
fors 1963. 263 s. Sama: Stockholm 1964.  
Sama suom.:  
10884 	 Pimeitä voimia vastaan. Hki  1964. 253 s.. 
6 kuvat. Ks. no 2485. 
10885 Virtaranta, Pertti, V. R.  Petreliuksen matka 
Valdain karjalaisten luo 1892. -  KV 42 
(1962). Hki 1962. S. 178-212. 
10885 
	
Sis.: V. R.  Petrelius. Mieluisia muistoja 
pitkän ajan takaa s. 183-212. 
10886 Voipio, Anni, Lehtimatka. Sattumia kahdel-
ta vuosikymmeneltä. Porvoo 1966. 315 s.. 
16 kuvat.  
Arv.: E..Jokela. Suomalainen Suomi 1966 
s. 508-510; S.-0. Westman, FT 1967 s. 
107-109. 
10887 Wuorimaa, Aarne, Lähettiläänä Hitlerin Sak-
sassa. 1-2 p.  Keuruu 1967. 208 s. Ks. no 
2486. 
10888 Vuorimaa, Artturi, Kokenut kaikki tietää ... 
Muistelmiani seitsemältä vuosikymmeneltä. 
Porvoo 1967. 350 s.. 4 kuvat.  
Arv.: L. Hi'vämäki, Suomalainen Suomi  
1968 s. 53-54. 
10889 Väisänen, A. 0., Muistelmia. - K V 50 (1970). 
Vaasa 1970. S. 6-74. 
10890 Väisänen, A. 0.,  Vepsäläisten luona v. 1916.  
-  KV 49 (1969). Hki 1969. S. 272-288. 
10891  Wälläri, Niilo, Antoisia vuosia. Muistelmia 
toiminnasta 	 ammattiyhdistysliikkeessä.  
1-2  p. Hki 1967. 377 s.. 8 kuval. Ks. no 
9428. 
10892 Ylppö, Arvo, Elämäni pienten ja suurten 
parissa. 1-2 p. Porvoo 1964. 424 s.  
Sama ruots.:  
10893 	 Mitt liv bland små och stora. Tammer- 
fors 1964. 253 s.. 16 kuval.  
10894 Yrjö-Koskinen, Tuovi, Muistojani vanhasta 
kodistani. - Sukuvhdistvs Forsman-Kos-
kimies-Yrjö-Koskinen ry:n Sukuviesti 18 
(1965) s. 25-28; 19 (1966) s. 8-14; 20 
(1966) s. 14-23; 21 (1967) s. 19-24: 22 
(1967) s. 18-24. 
10895 Österman, Hugo, Frihet och försvar. Ett 
kvarts sekel ur mitt liv.  Hfors 1967. 220 
s.. l kuval.. I  karttal.  Sama: [Stockholm) 
1967. Militärlitteraturföreningen 247.  
Arv.: E. Anthoni. HTF 1967 s. 167. 
10896 Österman, Hugo, Neljännesvuosisata elämäs-
täni. 1-2 p. Porvoo 1966. 268 s., I karttal. 
Arv.: 0.  Keskinen. Suomalainen Suomi 
1967 s. 32-35; V. Nihtilä. Sotilasaikakaus-
lehti 1967 s. 94-96; E. Tervonen. FT 1967 s. 
179-180. 
 Keskustelua: L. Hyvämäki. Suo-
malainen Suomi 1967 s. 108-109; 0.  Kes-
kinen s. 109-112: L. Hyvämäki s. 112-
113. 
10897 IlxMexoB, B. & 3nmrefix, E., KapenHA 
r.la3aMH nyreweCTB HHHKOB H  Hccne-
;toBareneN XVIII H XIX BeK0B. [Karjala 
matkailijoiden ja tutkijoiden silmin 18. ja 
19. vuosisadalla.] Ilerpo3aao,.lcK 1969. 262 
s. 
10898 C .IeHHHIIM BMecTe. BOCIIOMHHaHHA. 
KyMeHrbl. [Leninin kanssa. Muistelmia ja 
dokumentteja.] IleTpo3aBo2cK 1967. 235 
s.  
Sis. mm. J.K. Sirolan, A.P. Taimin, A.F. 
Nuortevan, J.E. Virtasen, E.A. Rahjan, 
E.G. Kalskeen, G.E.  Jalavan, G.S. Rovion, 
A.M. Rauhiaisen, E.A. Gyllingin ja O.V. 
Kuusisen muistelmia Leninistä. 
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8. 
SUOMI ULKOMAISESSA KIRJALLISUUDESSA JA KIRJEENVAIHDOSSA. 
ULKOMAALAISET SUOMESSA 
Finland i utländsk litteratur och korrenspondens. Utlänningar i Finland. -  
Finland in foreign literature and correspondence. Foreigners in Finland. 
10899 Aaltonen, Esko, .1. H. Lidén Jokioisilla 1761-
2. - LHKM vuosik. 30 (1961). Forssa 1961. 
S. 154-156. 
10900 Acerbi, Giuseppe. Matka Lapissa v. 1799.  
Lappia koskeva osa teoksesta Travels 
through Sweden. Finland and Lapland 
to the North Cape. Johdannon kirj. 
Roberto Wis. Porvoo 1963. 126 s., 5 kuval. 
Arv.: H. Grönroos. HAik 1964 s. 262-
267: E.  Paasilinna. Suomalainen Suomi 
1964 s. 157-159.  
Sama ruots.:  
10901 	 Resa i Lappland. Tammerfors 1963. 
157 s., 4 kuval.  
10902 Anderson, Amos, Kardinalens besök [Willem 
van Rossum v. 1923]. - A. Andersson. Min-
nen och meditationer = Föreningen konst-
samfundets publikationsserie 1 (1962) s. 
87-99. 
10903 Bazanov, V. G., Venäläiset romantikot ja Suo-
mi. - HAik 1966:4. Liite s. 40-58. 
[Summary s. 58:  Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 13 (1967) s. 319.] 
10904 Brvdolf, Ernst, Finlandsbilden i Sverige under 
1800-talet och dess samband med Rune-
bergsuppfattningen. - Horisont 1969:2 s. 
19-28. 
10905 Brydolf, Ernst, Sverige och Runeberg 1849- 
1863. Hfors 1966. 559 s. - SSLF 415. Ks. 
no 6162. 
10906 Dale, John A., Knut Hamsun i Finland. -  
Nordisk tidskrift (Stockholm) 1967s.436-
450. 
10907 (Ehrensvärd, Augustin), Anteckningar under 
en resa i Finland 1747. Stockholm 1967. 
50 s. 
10908 Eskola, Seikko, Finlandsfrågan i svensk 
press före kriget 1918. -  Nordiska histo-
rikermötet. Helsingfors 1967. 2 = HArk 63 
(1968) s. 75-84. Diskussion s. 84-85.  
[ Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara. Cal.) 16 (1970) s. 21.  [ 
10909 von Francken, Sidney, Journal under en lust-
färd till Åländske öarne och Finska kusten 
[1862]. -  Finland och vi (Stockholm) 
1963:3 s. 37-41. 
10910 Ganivet, Angel, Cartas Finlandesas. 5 ed.  
Madrid 1961. 177 s.  
Sama suom.:  
10911 	 Suomalaiskirjeitä. Kirjoittanut Angel 
Ganivet Helsingistä vv 1896-97. Porvoo 
1964. 262 s. 
10912 Gardberg, Carl-Rudolf, Brittiska resenärer i 
Åbo 1804-1827. -  Budkavlen 43-44 
(1964-1965). Åbo 1966. S. 134-149.  
Myös: Festskrift tillägnad K. Rob. V. Wik-
man på hans åttioårsdag den 20 maj  
1966. Abo 1966. S. 134-149. 
10913 Haltsonen, Sulo, Akateemikko Nikolai Oze-
retskovskijn tietoja Vanhasta Suomesta v. 
1785. - Virittäjä 1962 s. 437-439. Mvös: 
Nimi ja asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 
60-vuotispäiväksi 26.10.1962. Hki 1962. S. 
241-243. [Resumé s. 243.] 
10914 Haltsonen, Sulo, C. G. Zetterqvist ja suoma-
lainen runo. [Jos mun tuttuni tulisi.] - KV  
4 1 (1961). Hki 1961. S. 208-220. 
10915 Haltsonen, Sulo, Gilbert Romme et son récit 
de voyage en Finlande. - Mélanges de 
philologie et de linguistique offerts å Tauno 
Nurmela = TYJ B 103 (1967) s. 67-71. 
10916 Heino, Ulla-Liisa, Ulkomaat ja ulkomaalaiset 
Puskinin tuotannossa. - Neuvostoliitto-
instituutin vuosikirja 11-14 (1959-1962).  
Hki 1963. S. 49-70.  
Sis. Suomea koskevaa s. 50-52. 
10917 Hirn, Marta. Carl von Kügelgens resa i 
Finland 1818. -  FM 1963 s. 39-74. 
10918 Hirvonen, Kaarle, Suomalainen juopunut es-
panjalaisen silmin. Angel Ganivetin "Suo-
malaiskirjeistä" vuodelta 1897. - Alko-
holipolitiikka 1963 s. 191-199.  
Sama ruots.:  
10919 	 Spansk syn på dryckesvanor i Finland. 
Angel Ganivets "Cartas Finlandesas" 1897.  
-  Alkoholpolitik 1964 s. 15-25. 
10920 Höjer, Torvald, Krigets vändpunkt. Svenska 
dagbladet och Finland 1943-1945. -  T.  
Höjer, Svenska dagbladet och det andra 
världskriget. September 1939 - maj  1945  
= Stockholm studies in history (Stock-
holm) 14 (1969) s. 50-67. 
10921 Itkonen, T. I., Hermann Paulin matka 
Peräpohjolassa ja Lapissa v. 1859. -  KV 
42 (1962). Hki 1962. S. 84-104. 
10922 Itkonen, T. I., J. A. Friisin matka Poh-
jan perillä v. 1867. -  KV 41 (1961). Hki 
1961. S. 175-194. 
10923 Itkonen, Tuomo, Johan Ferdinand Körningh,  
Lapin matkailija 1659-1660. - Tornion-
laakson vuosikirja 3 (1965). Kemi 1965. S. 
13-40. 
10924 Julku, Kyösti, Suomalaissyntyisen ranskalai-
sen upseerin Suomen-matkan kuvaus vuo-
delta 1789. - THArk 17 = THYJ 17 
(1964) s. 217-231. [Deutsches Ref. s. 231;  
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Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 12 (1966) s. 203.] 
10925 Julkunen, Martti, Helsinki or Terijoki. Foreign 
comments from the early days,of Decem-
ber, 1939. -  Studies. Studien. Etudes. For 
professor Vilho Niitemaa on his 50th 
birthday 16.3.1967 = Publications of the 
Institute of general history, University of 
Turku, Finland 1 (1967) s. 72-81. 
10926 Jussila, Osmo, Englantilaisten kveekarien 
Joseph Sturgen ja Thomas Harveyn mat-
kakuvaus Suomesta v. 1856. - HArk 61 
(1967) s. 430-439. [Deutsches Ref. s. 439; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 15 (1969) s. 272.] 
10927 Keese, Fritz, Das Greifswalder Institut für 
Finnlandkunde und seine Nachfolge in 
Köln. - Baltische Studien (Hamburg) 
56 (1970) s. 87-91. 
10928 Kerkkonen, Martti, Suomen sortovuodet kan-
sainvälisestä näkökulmasta. Näkökohtia ja 
poimintoja. - HAik 1965 s. 121-147.  
[Deutsches Ref. s. 146-147.] Ks. no 
2132. 
10929 Kerkkonen, Martti, "Suomi maailman kult-
tuurissa". [Pehr Kalmin matkapäiväkirja 
1700-luvulta.] - Suomalainen Suomi 1962 
s. 546-548. 
10930 Kjellberg, Lennart, Ett latinskt ode över 
Bomarsunds fall. -  Corona Amicorum.  
Studier tillägnade Tönnes Kleberg = Acta 
bibliothecae R.  universitatis Upsaliensis  
(Uppsala) 15 (1968) s. 111-122. 
10931 Korhonen, Keijo, Kiista F. V.  Bulgarinin 
Suomen-kuvauksista vuonna 1840. - 
THArk 17 = THYJ 17 (1964) s. 308-
324. [Deutsches Ref. s. 314; Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 
(1965) s. 278.] 
10932 Lenin suomalaisten muistelmissa. Toim. Tuu-
re Lehen. Tampere 1969. 150 s., 7 kuvat.  
Arv.: A.  Wirtanen. Kommunisti 1969 s. 
392-394. 
10933 Lindström, Aune, Louis Sparre. - KV 43 
(1963). Hki 1963. S. 38-52. 
10934 Linkola, Martti, Eräs matkailija Suomessa 
vuonna 1799. [Giuseppe Acerbi.] - Koti-
seutu 1961 s. 71-75. 
10935 (von Linne, Carl), Caroli Linnaei Iter Lap-
ponicum Dei gratia institutum 1732. Red.  
av Magnus von Platen &  Carl-Otto von 
Sydow. Stockholm 1965. 211 s. 
10936 v. Linne, Carl, Lapinmatka 1732. Hämeen-
linna 1969. 210 s. 
10937 (v. Linne, Carl), Linné i Lappland. Utdrag ur 
Carl Linnzus' dagbok från resan till 
Lappland 1732... En antologi samman-
ställd av Bertil Gullander. Stockholm 1969. 
166 s., 18 kuvas. 
 
111938 Marandi, Rein, Historia ja tosiasiat. Jatko-
sodan puhkeaminen Ruotsin lehdistön hei-
jastamana. - Suomalainen Suomi 1961 s. 
283-288. 
0)939 Marandi, Rein, Naapurin silmin. Suomen jat- 
kosota 1941-1944 Ruotsin sanomalehti-
keskustelussa. Ak. väitösk. HY. Porvoo 
1964. 312 s. [Deutsches Ref. s. 307-
309; Excerpta historica nordica 6(1970) s. 
120-123.]  
Arv.: H. Brotherus, Suomalainen Suomi 
1965 s. 189-190;  J. Iloniemi. Cooperation 
and conflict (Stockholm) 1965:2 s. 92-94;  
J. Kalela, HTF 1970 s. 104-110; L. A.  
Puntila, HAik 1965 s. 52-56; E. Tervonen,  
FT 1965 s. 180-184.  
Sama ruots.:  
10940 
	
Med grannens ögon. Finlands fort-
sättningskrig 1941-1944 i svensk press-
diskussion. Ekenäs 1970. 287 s. 
10941 Mead, W. R., The delineation of Finland:  
a review of an early source of popular know-
ledge about Finland in Britain. Hki 1968. 
18 s.  
Arv.: S.  Nickels, The geographical jour-
nal (London) 1968 s. 414. 
10942 Mead, W. R., The image of the Finn in 
English and American literature. - 
Neuphilologische Mitteilungen 1963 s. 
243-264. 
10943 Moyne, Ernest J., John Bowring ja suoma-
lainen kansanrunous. - KV 46 (1966).  
Hki 1966. S. 361-370. 
10944 Moyne, Ernest J., Thoreau and Emerson. 
Their interest in Finland. - Neuphilo-
logische Mitteilungen 1969 s. 738-750. 
10945 Mustelin, Olof, Finland i rikssvensk press 
under 1900-talet. - FT 1961 s. 81-88. 
10946 Mustelin, Olof, Kring Björnstjerne Björn-
sons Helsingforsbesök våren 1888. -  Nor-
disk tidskrift (Stockholm) 1964 s. 418-432. 
10947 Mustelin, Olof, Några anteckningar om fin-
ländskt material i Ny Illustrerad Tidning. 
- NTBB  (Uppsala) 1969 s. 222-235. 
[Summary s. 235.] 
10948 Mårtenson, Gunnar, En ljungande protest mot 
förtrycket. - Kal. SFV 1968. Jakobstad 
1968. S. 49-56. 
10949 Mäelo, Helmi, Elutegevuses. Mälestusi. Lund 
1961. 3I8 s. 
10950 Nivanka, Eino, Ranskalaisia matkamiehiä en-
tisajan Suomea kauhistelemassa. - Kir-
jastolehti 1969 s. 410-414. 
10951 *Norman, Henry, All the Russias. Travels  
and studies in contemporary European 
Russia, Finland, Siberia. The Caucasus & 
Central Asia. London 1902. 476 s.  
Sis.: Finland s. 64-95. 
10952 Nyman, Vald., Nathan Söderblom på Åland 
1911. - Sanct Olof 1968. Mariehamn 
1968. S. 28-45. 
10953 Paasivirta, Juhani, Suomen kuva Yhdysval-
loissa 1800-luvun lopulta 1960-luvulle. 
Ääriviivoja. Porvoo 1962. 217 s. [Summary:  
Excerpta historica nordica 5 (1968) s. 146-
148.]  
Sama ruots.:  
10954 	 USA ser på Finland. En liten nations 
problem i internationell politik. Ekenäs  
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I966. 226 s.  
Arv.: B. Heurlin. Historisk tidskrift 
(Kobenhavn) 12:3 (1968-1969) s. 347-
348. 
10955 Pakarinen, Erik, Lenins flykt genom Åboland 
år 1907. - 
 FT 1970 s. 288-298. 
10956 Penttinen, Yrjö, Muuan Kalevalan esittely 
englanniksi 1840-luvulla. [C. F. Henning-
senin teoksessa Eastern Europe and the 
Emperor Nicholas, 1846.] -  KV 46 (1966).  
Hki 1966. S. 371-380. 
10957 Regnard, [J.-F.1, Voyage en Laponie [1681]. 
Paris 1963. 187 s. 
10958 Reid, P. R., Winged diplomat. The life 
story of air commodore "Freddie" West. 
London 1962. VIII, 219 s.  
Sis.: Air attaché Finland s. 133-142. 
10959 Reuterholm, Gustaf G., En midsommarfärd 
från Stockholm till Åbo år 1777. Stockholm 
1969. 23 s. 
10960 Smirnov, V., Lenin Suomen vaiheissa. Hki 
1970. 220 s., 8 kuval.  
10961 Suomi venäläisten silmin autonomian aikana. 
[Hki]  1967. 26 s. - Yleisradion julkai-
susarja 8 (1967:3).  
Sis. mm.: Keijo Korhonen, Luonnon 
surullinen poikapuoli s. 4-10;  Keijo Kor-
honen, Vieras kansa Äiti-Venäjän hel-
massa s. 11-18;  Keijo Korhonen. Suomen-
kysymys ja miten sitä ratkaistiin s. 19-25. 
10962 Thauvön-Suits, Aino, Gustav Suitsu noorus. 
Kirjade, luuletuste ja mälestuste pöhjal.  
Lund 1964. 307 s. 
10963 Toll, Gustaf, Som "diplomat" i förbuds-
lagens Finland -  rapsodiska minnen från 
början av Finlands självständighet. -  Fin-
land och vi (Stockholm) 1967:5 s. 27-31. 
10964 Tuomikoski-Dombre, Inkeri, Voyageurs fran-
cais en Finlande. Preface de Eino E. Suo-
lahti. Paris [1967]. VIII, 165 s. - Bib-
liotheque Nordique 3. 
10965 Weöres, Gyula, Gallen-Kallelan taiteen vas-
taanotto Unkarissa vuosisadan alussa. -  
KV 46 (1966). Hki 1966. S. 14-27. 
10966 Weöres, Gyula, Mitä J. A. Comenius kir-
joitti suomalaisista ja lappalaisista? - Vi-
rittäjä 1970 s. 439-445. [Deutsches Ref. s. 
445.] 
10967 Wiio, Osmo A., Ofärdsåren i utländsk tid-
ningspress. -  Finlands ofärdsår 1899-
1917. Historiska uppsatser. Red. Päiviö 
Tommila. Stockholm 1963. S. 140-149. 
10968 Wikman, K. Rob. V., Carolus Linnaeus i Vasa 
och Österbotten 1732. Ur hans ungdoms-
skrifter och tankevärld. -  Budkavlen 39 
(1960). Åbo 1961. S. 96-106. 
10969 Wis, Roberto, Terra boreale. Studi italo-
finlandesi. Porvoo 1969. 181 s., 2 kuval.  
Sis. mm.:  Francesco Negri, voyageur 
italien du XVIIe siècle en Laponie et au 
Cap Nord s. 17-57; Fatti e misfatti di 
Giuseppe Acerbi s. 79-105.  
Arv.: J. Suolahti, HAik 1970 s. 238-239; 
T. Tuulio, Aika 1970 s. 310-313. 
10970 Knapo, T.H., Ilepenacxa tpHHcxoro c)H3Hxa 
10. 51. HepBaH,gepa c axa,geMHKOM A. $1.  
Kyn4epoM (1840-1847 rr.). [Suomalaisen 
fyysikon J. J. Nervanderin ja akateemikko 
A. J. Kupferin kirjeenvaihto.] - CxaH,gH-
HaBCKHä C6opHHK 5.  TaJUIHH 1962. S. 
337-355. [Resnmee s. 373; Svenskt ref. s. 
383.] 	 • 
10971 Mopo3oB, B.M., K aonpocy o6 H,gefHo-o6-
UjeCTBeHHOiii 1103HUHH acypuana "(InHCKHH 
BecTHHK". [Finskij vestnik -lehden aatteel-
lis-yhteiskunnallisesta asemasta.] - Yme-
Hbie 3anxcKH Kapeno-4)HHCKoro yHHBep-
cHTera V:1. lIerpo3aBoJtCK 1955.S. 85-
112. 
10972 Iloxne6icnH, B.B., IIepenucxa H. II. Py-
MslHlieBa C 4HHnAHACKHMH rieHbIMH. [N. 
P. Rumjantsevin kirjeenvaihto suomalaisten 
tiedemiesten kanssa.] - CKaH,WHHaocicHH 
c6opmsic 5. Tanaka 1962. S. 321-336. [Re-
sümee s. 373; Svenskt ref. s. 383.]  
XXIII 
SUKUHISTORIA 
Släkthistoria. — Genealogy. 
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. — General. 
10973 Aminoff, Torsten G., Antavlor som social-
historiska källor. — Genos 1970 s. 80-86. 
10974 Aminoff, Torsten G., Riddarhusets genea-
logiska och heraldiska samlingar. — Vårt 
riddarhus = Skrifter utg. av Finlands 
riddarhus 1 (1962) s. 50-59. 
10975 Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse och 
1500-talsadel. Hfors 1970. 430 s., 15 karttal. 
— SSLF 442. Ks. no 1676. 
10976 Anthoni, Eric, Iakttagelser kring W. G. Lagus' 
undersökningar om finska adelns gods och 
ätter. — HTF 1969 s. 103-106. 
10977 Backström, Åke, Riddarhusdirektionens pro-
tokoll i adoptionsärenden 1816-1928. — 
Genos 1962 s. 79-82. 
10978 Birck, J. L., Släktforskning i svenska Öster-
botten. Förteckning över släktforskare och 
deras arbeten. Jakobstad 1966. 62 s. 
10979 Blomstedt, Yrjö, Ajatuksia genealogiasta. — 
Genos 1963 s. 25-28. 
10980 Blomstedt, Yrjö, Suku- ja henkilöhistorian 
vaiheita Suomessa ennen Suomen suku-
tutkimusseuran perustamista. — Genos  
1967 s. 5-12. 
10981 Blomstedt, Yrjö, Ättartavlor för de på Fin-
lands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i 
finskt adligt, friherrligt, eller grevligt 
stånd upphöjda ätterna. — SSV 37 (1957-
1959). Turku 1961. S. 59-104, 154-162.  
Myös: SSJ 23.  
Sis. suvut: Alopeus, (von) Baer, Bergen-
heim, Broberg, Danielson(-Kalmari), (von)  
Falck, (af) Meinander, Molander, Orrhielm, 
von Rechenberg, Rehbinder, Richter, Ro-
senkampff, Ross, Sprengtporten, Stierwald,  
Tallqvist, Thilen. 
Bilaga: Harry W. Walli, von Branden- 
burg. S. 105-153.  
Arv.: L.  P[åhlsso]n. Heraldisk tids-
skrift (Kobenhavn) 1 (1960-64) s. 177-
178. 
10982 von Born, Eric, Ett uråldrigt stamträd. — 
Genos 1963 s. 9-16. 
10983 von Born, Eric, Våra släktnamns ursprung. 
— FT 1964 s. 297-317. 
10984 Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands 
riddarhus inskrivna ätterna 3. S-Ö. Red. av 
Arne Ekman [& Sven-Erik Åström.] Per-
sonregister. Uppgjort av Arne Ekman.  
Hfors 1965, 1966. S. 941-1365, 187 s. 
3 sis. suvut: Sass, von Schantz, Schauman, 
Schildt, von Schrowe, Schulman, af Schul-
tén, Schützerkrantz, Segercrantz, Seger-
stråle, Silfverhjelm, Silfversvan, Spåre, 
Stackelberg, Standertskjöld, Standert-
skjöld-Nordenstam, Starck, af Stenhof, von 
Sticht, Stierncrantz, Stjerncreutz, Stiern-
schantz, Stjernvall, Stålhammar, Stålhane,  
Svinhufvud af Qvalstad, Sölfverarm, Tan-
defelt, Taube, Tawast, Tawaststjerna, Teet-
gren, Tigerstedt, Toll, Torwigge, von Troil, 
von Törne, Uggla, Wadenstjerna, Wal-
lenstierna, Wallenstråle, Wasastjerna, von 
Willebrand, Wrede af Elimä, von Wright,  
Wärnhjelm, von Zansen, Örnhielm. 
Arv.: Y. Blomstedt, Genos 1966 s. 107-
111; E. von Born, Arte et marte (Stockholm) 
1966 s. 24; 1967 s. 19. 
I0985 Cleve, Nils, Till Bielkekåsornas genealogi. — 
Fataburen (Stockholm) 1965 s. 15-42.  
[Deutsches Ref. s. 42.] 
10986 Eklund, Ragnar, Polvijärven vierasnimisistä 
suvuista. — Polvijärvi-lehti 3 (1961) s. 21-
26.  
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10987 Finlands ridderskaps och adelskalender 1962, 
1965, 1968, 1971. Enligt uppdrag av Riddar-
husdirektionen utg. av Torsten G. Aminoff  
Hfors 1961, 1964, 1967, 1970. 634 s., 2 ku-
val.; 635 s., 2 kuval.; 644 s., 2 kuval.; 653 s., 
1 kuval. 
Arv.: Y. Blomstedt, Genos 1965 s. 34. 
10988 Gadd, P. E., Släktkalender 3. Hfors 1960. 
307 s.  
Arv.: O.  Musselin, FT 1961 s. 145-146. 
10989 Genos 1930-1959. Genealogica 1918-1921.  
Sukututkija 1921, 1944. Henkilöhakemisto. 
Personregister. Julk. Suomen sukututki-
musseura ry. Turku 1963. 303 s. 
10990 Gentes Finlandiae 1. Red. av Torsten G. Ami-
noff. Hfors 1966. 155 s., 2 kuval. - 
Skrifter utg. av Finlands riddarhus 2.  
Sis. mm.:  Harald Hornborg, Adliga ätten 
Tawast - en genealogisk gåta s. 13-25;  
Torsten G. Aminoff  Ätten Schaumans ur-
sprung s. 26-38 [Deutsches Ref. s. 36-
37]; Torsten G. Aminoff  Kring ätten Gro-
tenfelts ursprung s. 39-51  [Deutsches Ref.  
s. 48-49];  Torsten G. Aminoff Ongelmia 
Schildt-suvun vaiheilta s. 52-54;  Torsten 
G. Aminoff  Problem kring ätten Schildt 
s. 55-57;  Torsten G. Aminoff, Probleme die 
das Geschlecht Schildt berühren s. 58-60; 
Ole Gripenberg, Porträtt och data rörande 
ätten von Knorring s. 61-66, 2 kuval.; Kurt 
Antell, Släkttrådar och miljöer 67-77;  
Torsten G.  Aminoff. Kenneth Sutherland 
3. Lord Duffus and his arms s. 78-80;  
Torsten G. Aminoff  Kenneth Sutherland 3. 
Lord Duffus och hans vapen s. 80-82;  
Åke Backström, Om den adliga namn-
rätten i Finland s. 83-122.  
Arv.: S. T.  A[chen], Heraldisk tids-
skrift (Kobenhavn) 1965-69 s. 371-372;  
E. von Born, Arte et Marte (Stockholm) 
1967 s. 19. 
10991 
 Hannus, Eskil, En släktkrönika om socken-
skomakare och bondfolk i Lappfjärd. Kris-
tinestad 1968. 39 s. 
10992 Hiden, W. J. P., Somerniemeläisiä talon-
poikaissukuja. - LHKM vuosik. 30 
(1961). Forssa 1961. S. 140-144. 
10993 Hiden, W. J. P., Someron Syvänojan Sonni ja 
Manni. [Talojen sukuhistoriaa 1500-1700-
luvuilla.] - LHKM vuosik. 31 (1962).  
Forssa 1962. S. 131-139. [Svenskt ref. s. 
213.] 
10994 Koskimies, Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja.  
1-3.  - LHKM vuosik. 35 (1966). Forssa 
1966. S. 21-26; 36 (1967). Forssa 1967. S. 
22-27; 38 (1969). Forssa 1969. S. 23-28.  
Sis. suvut: Bertling, Schmidt, Thitz, Zeitz,  
Waltzer, Kempe, Wikstedt, Åberg.  
10995 Kylänpää, K., Sukumme. Rauma 1961. 205 s.  
Sis. suvut:  Kylänpää, Wallenström, Sil-
van, Isak Juhonpoika Kaskisen suku, 
Justiina Taleniuksen suku, Jakob Jakobin-
poika Riihilän suku, Jaakko Junnilan suku,  
Lovisa Jakobintytär Riihilän suku, Johan- 
na Jakobintytär Riihilän suku, Kylänpää 
eli Karttee, Pajala, Jokela.  
10996 Landgren, Folke, Släktkalender 4. Tammer-
fors 1963. 215 s.  
Sis. suvut: Ahlqvist, Albrecht, van Assen-
delft, Björklund, Boehm, Bremer-Brehmer,  
Brofeldt, Burgman, Damsten, Enebäck,  
Forsman, Forsskåhl, Fortelius, Grigorkoff-
Christiernin, Gyllenberg, Hedman, Kjöller-
feldt, Klärich, Koroleff, Lagerstam, Lind-
berg, Lindqvist-Lindquist, Litonius, Mus-
telin, Myreen, Möller, Niska, Paulig, Per-
gament, Pomoell, Portin, Qvist, Roos, 
Rothe, Rubinstein, Ruin, Schultz, Staudin-
ger, Strömsnäs, Söderhjelm, Taxell, Tötter-
man, Unonius.  
10997 Lundell, Svante, Finlandssvenska präster 
med västerbottniskt ursprung. - Från 
bygd och vildmark i Lappland och 
Västerbotten (Skellefteå) 1966 s. 139-146. 
10998 Luther, Georg, Om personnumrering i antav-
lor. - SSV 37 (1957-1959). Turku 1961. 
S. 42-58. [Deutsches Ref. s. 57-58.] 
10999 Oja, Aulis, Sukutilakunniakirjat ja suku-
viirit. - Suomen sukutiloja 1. Toim. K. T.  
Jutila ja Aulis Oja. Forssa 1964. S. 7-10. 
4:o. Myös: Genos 1961 s. 1-5. 
11000 Pousar, Jarl, Om vallonsläkter i Finland. - 
Genos 1970 s. 69-70. 
11001  Rainio, J., Heinolaista sukuverkkoa. Keu-
ruu 1966. 61 s., 1  liitel.  
11002 Släkt och bygd. Utg. av Släktforskar-
föreningen i Jakobstad. 6-14. (1961-
1970). 4:o. Moniste.  
8: Sis. mm.:  Förteckning över i Släkt och 
bygd ingångna artiklar i nr 1-7 s. 31-32. 
11003 Släkt och hävd. Organ för släktforskarna i 
Terjärv. 1961-1970. 4:o. Moniste.  
11004 Släktbok. Ny följd. Utg. av Ingegerd Lunden 
Cronström. II: 1-2.  Borgå 1965. Palstat 
1-288. - SSLF 412.  
II: 1-2 sis. suvut: Borgenström, Gartz,  
Malm, Malm-Ehrenmalm, Palander, Thes-
leff, Theslöf, Weckman, Wecksell, Åberg-
Oberg.  
11005 Stenroth, Ove, Länsmän i Kimito på 1700-
talet. 1-3. - Genos 1965 s. 49-67, 
71-90, 109-123. 
11006 Stigell, Anna-Lisa, Peijari gård i Åbo och 
dess ägare. - Genos 1970 s. 102-107. 
11007 Strömsnäs, J. A., Den gamla släkten på 
Olkafolk [Lillkåll] i Kållby. - Pedersöre 
1965 s. 28-31; 2 uppl. Jakobstad 1970. 
s.14. 
11008 Suomalaisia sukuja ja sukunimiä. Joka per- 
heen sukunimi- ja 
	 sukututkimusopas. 
[Toim.] B. Thilman. Hki 1968. 104 s.  
Sis. mm.:  B. Thilman, Suvuista ja suku- 
nimistä s. 7-23, 26-39; O. A. 
 Kallio, 
Savolaisia sukuja ja sukunimiä s. 42-55, 
58-71;  Yrjö Blomstedt, Sukututkimuksen 
alkeita s. 72-80;  Tasavallan Presidentin 
Urho Kaleva Kekkosen 32 esivanhempaa. 
Esivanhempaintaulun laatinut Heikki Soi- 
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ninvaara s. 24-25. 
11009 Uusi sukukirja. Toimituskunta:  Gunnar Soi-
ninen, Yrjö Blomstedt, Ragnar Rosen, Heikki 
Soininvaara. III: 4-6. Hki 1964, 1968, 
1970. S. 259-493. - SSJ 20. 
I11:4 sis. suvut: Neovius, Nevanlinna, 
Strömmer, Weisell, Väisälä.  
111:5 sis. suvut:  Brotherus, Hjelmman, 
Heilimo.  
111:6 sis. suvut: Broms.  
11010 Wahlberg, Erik, Birkarlar och birkarlasläk-
ter i Tornedalen. - Tornedalica (Uppsala)  
I (1962) s. 78-104. 
11011 Walli, Harry, Finnish genealogical research.  
Methods and procedures. - World con-
ference on records and genealogical semi-
nar, Salt Lake City, Utah, 5-8 August 
1969. Salt Lake City 1969. 13 s. 4:o. 
11012 Wirilander, Kaarlo, Sukuperän kultauksesta. 
- SSV 37 (1957-1959). Turku 1961. S. 
28-41.  
Sama ruots.:  
11013 
	
	 Om att förgylla stamträdet. - Det för- 
gyllda stamträdet. Falun 1964. S. 126-140. 
11014 Åström, Sven-Erik, En östnyländsk kors-
fararsägen i socialhistorisk belysning. 
Hfors 1966. 17 s. - SSF årsbok-vuosik. 43  
B:3 (1964-1965). 
11015 Åström, Sven-Erik, Ståndspersoner och släk-
ter. - Genos 1967 s. 1-4. 
11016 Åström, Sven-Erik, Sukututkimuksemme ta-
voitteista. - Genos 1968 s. 29-30. 
11017 Åström, Sven-Erik, "Tait of Pirn" -sägnen 
i socialhistorisk belysning. - SSLF 409  
= HLS 40 (1965) s. 237-274.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1965 s. 105-106.  
Keskustelua: S.-E. Åström, HTF 1965 s. 
145-146;  E. Anthoni, HTF 1965 s. 146-
147. 
11018 Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor ut-
givna av Riddarhusdirektionen genom 
Folke Wernstedt. I:2. Stockholm 1965.  
VIII s., s. 107-214.  
Sis. mm.:  Eric Anthoni, Bidz s. 119-122,  
Djäkn, Jakob Abrahamssons ätt s. 122-
126, Djäkn, Lydekasönernas ätt s. 126-
131, Fincke, yngre ätten s. I31-137, Garp 
s. 148-153, Ilie, Sune Sunasons ätt s. 
157-159, Kurck, äldre ätten s. 160-163,  
Lepasätten s. 167-171, Renhuvud s. 181-
182, Stjärnkors s. 200-202, Svärd, äldre 
ätten s. 207-210. 
 
Arv.: J. Gallen, HTF 1965 s. 178-180. 
2. 
SUVUT 
Släkter. - Families. 
11019 Kaukoranta, Toivo, Genealogia Esko A a It o-
n e n. Esivanhempien saattoa. - LHKM 
vuosik. 32(1963). Forssa 1963. S. 191-194, 
26 esivanhempien taulua.  
11020 Elfström, Taimi, Ahlstrandit - unoh-
tunut kelloseppäsuku. - Kelloseppä 1965 
s. 89-91. 
11021 Blomstedt, Yrjö, Johan A m n e l l in synty-
perä. - Genos 1966 s. 48-49. 
11022 Tuurala, Anita, [Suvut] Ancherus - Pauli-
nus. -  Genos 1968 s. 100-101. 
11023 Arminen, Matti, Arminen. Sukuhistorialli-
nen teos. Hki 1968. 311 s., karttal. 4:o.  
Moniste.  
11024 Dyhr Sylvin, Ingeborg, [Släkterna] Arv-
kil och Arenkiel. - Genos 1967 s. 23-
29. 
11025 Luther, Georg & Asikainen, Uolevi, A si k a i-
n en- A sc h a n. De "karelska" Aschaner-
nas ursprung. -  Genos 1970 s. 36-45. 
11026 (Laaksonen, Aino), Pekka Juho Iikanpoika 
Aution *5.2.1865 t4.6.1963 Piippolassa 
sukuselvitystä. Uusikaupunki 1970. 11 s. 
11027 Söderström, Eric Olof, Back man. Bidrag 
till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi.  
- SSV 39 (1963-69). Turku 1970. 
S. 7-30. 
11028 Anthoni, Eric, Vemosläkten B a I k. - Genos  
1967 s. 87-91. 
11029 Blomstedt, Yrjö, [Släkten] von Beck e r. - 
Genos 1963 s. 110. 
11030 Vallinkoski, J., Ylöjärven Be c k e r i e n alku-
perästä. - Genos 1967 s. 73-74. 
11031 Berg, Aidy, Släkterna B e r g-Wargh-Cle-
metshem-Seger och Sunn-Berggren. - Cle-
metsöbladet 1970:5 s.3-9. 
11032 Kalliala, K. J., Be r g r o t h-suvun alkuperä.  
- Genos 1964 s. 7-11. 
11033 Holmberg, Håkon, [Släkten] Bergstock. - 
Genos 1963 s. 110. 
11034 Zielfelt, Lennart, Släkten Bergstock. - 
Genos 1962 s. 1-17. 
11035 Andersson, Paul, B e r g u d d s k a släkten i 
Jakobstad. - Pedersöre 1969 s. 22-23. 
11036 Klockars, Birgit, Den heliga Birgitta och 
familjen B i e l k e. - HTF 1963 s. 14-19. 
I1037 Gulin, Helmi, Ett borgarhus i Björneborg. 
[Familjen Björnberg.] - SSLF 409 = 
HLS 40 (1965) s. 275-336. [Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 184.] 
11038 Luther, Georg, Borgmästaren Reinhold B o i s- 
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man och hans söner. - SSV 38 (1960-62). 
Turku 1965. S. 221-236. 
11039 Ahvenainen, Jorma, B  o n e 1  i u s-suvun var-
haispolvet. - Genos 1965 s. 40-48. 
11040 Ekman, Arne, [Släkten] Borgenström. - 
Släktbok. Ny följd. II: 1-2 = SSLF 
412 (1965) palstat 1-20. 
11041 
 Dyhr Sylvin, Ingeborg, [Släkten] B o u r d e a u-
Beaudeau-de Beaudeau?. - Genos 1969 
s. 78-79. 
11042 Brander-suku ry:n sukusanomat. 17. Hki 
1961. 4:o. Moniste.  
11043 Broms, T. J. & Broms, Henri & Voipio, P. J., 
Broms [suku]. -  Uusi sukukirja III:  
6 = SSJ 20 (1970) s. 413-450. 
11044 Blomstedt, Yrjö, B r o t e r u s [suku]. - Genos  
1969 s. 109. 
11045 Soininvaara, Heikki, Brotherus [suku]. -  
Uusi sukukirja III:5 = SSJ 20 (1968) s. 
351-380. 
11046 Hård, Karl, En ointroducerad släktgren 
Brummer. - Genos 1961 s. 6-16. 
11047 Brunou, Harald, Hypoteser rörande den bor-
gerliga släkten B 
 r u n o u s ursprung. - 
Genos 1966 s. 19-25. 
11048 Linnamies, Olavi, Kolme vuosisataa B  u r g-
m a n-suvun vaiheita. [S. 1.] 1968. 83 s., kart-
tal. 4:o. Moniste.  
11049 Lunden Cronström, Ingegerd, Släkten 
Byströms äldre led. - Genos 1969 
s. 1-9. 
11050 Botzow-Rohde, G., [Släkten] B  ü t z o w. - 
Genos 1961 s. 70-80. 
11051 
 Virrankoski, Pentti, [Suvut] 	 Lauraeus, 
C a l a m n i u s, Ilken. - Genos 1969 s. 
79-80. 
11052 Kantele, Johannes, Johan Fredrik Cantell 
ja hänen jälkeläisensä vuoteen 1967. Osa 
laajemmasta Cantelius-Cantell-Kantele-
sukututkimuksesta. Turku 1968. 12 s. 
11053 Virrankoski, Pentti, Röring- ja C a r l b o r g 
-sukujen alkuperä. - THYJ 19 = THArk 
19 (1967) s. 186-199. [Deutsches Ref. s. 
199.] 
11054 Nyholm, Leo, [Släkten] C a r 1 m a n. - Genos  
1966 s. 47-48. 
11055 Palmunen, Einar, Tullikirjuri Henrik C a s e-
1 i us ja hänen sukunsa. -  Hämeenlinna 
16 (1966) s. 24-25. 
11056 Tertti, Aarno, Tullikirjuri Henrik C a s e 1 i u s  
ja hänen sukunsa. -  Hämeenlinna 19 
(1969) s. 19-20. 
11057 Soininvaara, Heikki, C h e i l á n [suku]. - 
Genos 1964 s. 19-25. 
11058 Ilmoniemi, Arvi, Ch y de n i u s-suvun alku-
perä. - Genos 1966 s. 81-82. 
11059 Ruda, Greta, Gustafa C l e m e t s ö s ättlingar. 
- Clemetsöbladet 1970:5 s. 31-35. 
11060 Wallen, Carl-Johan, Anna Elisabeth C I e-
m e t s ö s ättlingar. - Clemetsöbladet 1968: 
4 s. 33-42. 
1 1061 Clemetsöbladet. Språkrör för släktföreningen 
Clemetsöhem. 1-5 (1965-1970). 
11062 Släkten Clemetsöhem  1772-1860. Vasa  
1963. 34 s. -  Särtryck ur Vasabladet.  
11063 Svenns, Börje, Kompletteringar till släktutred-
ningen. [Släkten Clemetsöhem.] - 
Clemetsöbladet 1970:5 s. 35-39. 
11064 Linkola, Olavi, C o l l a n-suvun vaiheita 1. 
[S. 1.] 1966. 44 lehteä. 4:o. Moniste.  
11065 Hyvärinen, Jaakko, Sukuluettelo Claudius  
Collanus vuoteen 1959. Hki 1961. 42 s. 
11066 Ilmoniemi, Arvi, Oulun D a h 1-suku. - Genos  
1965 s. 124-129. 
11067 Blomstedt, Yrjö, Deutsch [suku]. - Genos  
1967 s. 53-63. 
11068 Anthoni, Eric, En åländsk frälsesläkt som 
överflyttar till Tavastland. [D j ä k n.] - 
HTF 1966 s. 152-154. 
11069 Pusch, Oskar, Das Geschlecht Duncker 
aus Sternberg/Mecklenburg unter beson-
derer Berücksichtigung der preussischen 
Familie von Dunker und der finnischen 
Familie Duncker. Oberhausen (Rhein-
land) 1961. 411  lehteä, 20 kuval., 5 karttal.  
4:o. Moniste.  
11070 Blomstedt, Yrjö, Esivanhempaintauluja: kans-
lianeuvos Osmo D u r c h m a n. - SSV 
37 (1957-1959). Turku 1961. Liite.  
11071 Dyhr Sylvin, Ingeborg, Tradition och realitet 
i släkten D y h r. -  Genos 1964 s. 92-
104. 
11072 Ekman, Arne, Släkten Elers i Loimijoki. 
- Genos 1962 s. 83-91. 
11073 Puronvarsi, Veikko, Hilli ja Hillin El u[suku.] 
- Härmän joulu 1968 s. 15-19. 
11074 (Laaksonen, Ilmari), Emanuel Matinpojan 
* 1803 11880 Sauvossa sukuselvitys. Uusi-
kaupunki 1965. 31 s. 
11075 Estlander, Robert, Släkten Estlander. 3  
utgåvan. -  Österbotten 1965. Årsbok.  
Vasa 1964. S. 177-251. 
11076 Heimo, Eero, Pappissääty lääninrovasti Saka-
ri Forsmanin ja Eva Aurora Estlan- 
der 
	 la 
i n esivanhemmissa. - Sukuyhdistys 
Forsman-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n 
sukuviesti 10 (1961) s. 4-8. 
11077 Hoppu, K. W., E t h o l e n suku. Vammala 
1968. 49 s. 
11078 Tuurala, Anita, [Suvut] Et ho 1 e n i u s-Pop-
pius. - Genos 1968 s. 101. 
11079 A. J. E u r o p a e u k s e n jälkeläisten sukusa- 
nomat. 38-48 (1961-1966). 4:o. Moniste.  
11080 Voipio, P. J., Aatelisen Falck-suvun synty- 
perä. - Genos 1966 s. 57-65. 
11081  Norvasuo, Pentti, Jaakko Fel l m a n i n ja hä-
nen sukunsa vaiheita. - Totto 9 (1968) s. 
29-31. 
11082 Voipio, P. J., F l o r i n u s [suku]. - Genos  
1966 s. 47. 
11083 [Roos, John E.], Kaupunginviskaali Carl 
Johan F o n t  n i n suku. Toim. Veli 
Paloheimo. Hki 1965. 13, 7 s., 3 kuval. 
Moniste.  
11084 Anthoni, Eric, Ett bidrag till släkten F or- 
d e ll s historia. - HTF 1964 s. 51-54. 
11085 Anthoni, Eric, Släkten Fordel l och dess 
släktförbindelser. Från slutet av medelti- 
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den till omkr. 1600. - HTF 1963 s. 99-
126. 
11086 Blomstedt, Yrjö, "Fordeliorum Familia"  
[släkten Fordel I]. En släktutredning av 
år 1660. - HTF 1965 s. 30-40. 
11087 Nyholm, Leo, En rannsakning av år 1630 och 
dess upplysningar om släkten F o r del 1.  
- HTF 1964 s. 41-50. 
11088 Blomstedt, Yrjö, Forsman-suvun tutkimuk-
sen näköaloja ja tehtäviä. - Sukuyhdis- 
tys 	 Forsman-Koskimies-Yrjö-Koskinen 
ry:n sukuviesti 17 (1965) s. 1-4. 
11089 Heimo, Eero, Pappissääty lääninrovasti Saka-
ri Forsmanin ja Eva Aurora Est-
landerin esivanhemmissa. - Sukuyhdis- 
tys 	 Forsman-Koskimies-Yrjö-Koskinen 
ry:n sukuviesti 10 (1961) s. 4-8. 
11090 Jauhiainen, Irja, Zachris Forsmanin kuolin-
päivän 100-vuotismuistojuhlassa 6.5.1939.  
[Forsman-suku.] - Sukuyhdistys Fors-
man-Koskimies-Yrjö-Koskinen r.y:n suku-
viesti 11 (1962) s. 1-8. 
11091 Koskimies, Lauri, Genealogia Sursilliana ja 
For s m a n-suku. - Sukuyhdistys Fors-
man-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n suku-
viesti 16 (1964) s. 16-18. 
11092 Koskimies, Yrjö S., Historiallisia esi-isiä.  
[F o r s ma n-suku.] - Sukuyhdistys Fors-
man-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n suku-
viesti 28 (1970) s. 3-6; 29 (1971) s. 
4-8. 
11093 Sukuyhdistys Fors ma n-Koskimies-Yrjö-
Koskinen ry:n sukuviesti. 9-28. Forssa 
1961-1964, Järvenpää 1965-1970. 
11094 Hannus, Eskil, En släktkrönika om socken-
skomakare och bondfolk i Lappfjärd.  
[Suvut Frivillig, Grundsten.]  Kristine-
stad 1968. 39 s. 
11095 Ekman, Arne, [Släkten] F u n c k. -  Genos  
1961 s. 21-22. 
11096 von Eelur-Chelpin, Sten, Stadssyndikus i Hel-
singfors. Hemming Gadds släktförhål-
landen. -  Släkt och hävd (Stockholm) 
1969 s. 199-203. 
11097 Ekman, Arne, Släkten Gardberg s härstam-
ning och tidiga led. -  Genos 1964 s. 
12-18. 
11098 Tuurala, Anita, [Släkten] Gardberg. -  
Genos 1968 s. 23. 
11099 Dyhr Sylvin, Ingeborg & Lunden Cronström,  
Ingegerd, [Släkten] G a r t z. -  Släktbok.  
Ny följd. II: 1-2 = SSLF 412 (1965)  
palstat 21-74. 
11100 Grandell, Henrik, Nagu-släkten Gran de 11.  
Ny följd. Åbo 1966. 51 s. 
11101 Storå, Melker, Släkten Granroth i Peders-
öre. Jakobstad 1963. 32 s. 
11102 Blomstedt, Yrjö, G r e n q v i s t [suku]. -  
Genos 1963 s. 73-96. 
11103 Utterström, Bengt, [Släkterna] 	 Kröger- 
G r o o p. - 
 Genos 1968 s. 18-22. 
11104 Aminoff, Torsten G., Kring ätten Groten-
felt  s ursprung. -  Gentes Finlandiae I.  
Hfors 1966. S. 39-51. [Deutsches Ref.  
s. 48-49.] 
11105 Hannus, Eskil, En släktkrönika om socken-
skomakare och bondfolk i Lappfjärd.  
[Suvut Frivillig, Grundsten.]  Kristine-
stad 1968. 39 s. 
11106 Tuurala, Anita, [Suvut] Orraeus-G r å å-
Helsingh. - Genos 1968 s. 101-104. 
11107 Josephus Petri Gummeruksen ja Scolastika 
Matintyttären jälkeläiset kahdenteentoista 
polveen saakka. [Kansinimike:] G u m m e-
r u s-P i h k a l a suku. Vammala 1965. XX,  
217 s., 8 liite].  
11108 Ekman, Arne, Gåsman contra Antell. -  
Genos 1961 s. 103-108. 
11109 Ekman, Arne, G å å s m a n, ett släktfrag-
ment. -  Genos 1969 s. 70-75. 
11110 Castren, Klaus, Turun H a hl-suku. - Genos  
1969 s. 10-23. 
11111 Oja, Aulis & Kärenlampi, Paavo, Salonseu-
tulaiset Piintilän, Junttilan, Yli-Jaman ja 
H a i k i o n suvut. Turku 1966. 328 s., 6  
kuval.  
11112 (Harju, Kustaa & Harju, Esa), Sukuhisto-
riaa Harjun suvusta ja sen sivuhaarois-
ta. [S. 1. & a.] 93 s. 4:o. Moniste.  
11113 Hasselblatt, Robert, Släkten Hasselblatt 
i Finland. Åbo 1970. 11 s. 
11114 Koskenniemi, Lauri, F. G. Hedbergin 
lapset. - Sanansaattaja 1961 s. 329-332. 
11115 Saarilehto, Aarne, Piirteitä Hedbergin 
suvusta vv. 1626-1893. - Sanansaattaja 
1961 s. 341-343, 370-374. 
11116 Blomstedt, Yrjö, [Släkten] Hedman. -  
Genos 1961 s. 22-24. 
11117 Blomstedt, Yrjö, Helsinkiläissuku Hei d e n-
strauch. - HSV 1967. Hki 1967. 
S. 47-60, 1  kuval.  
11118 Heikkerö, Topi E., Heikkerö-suku. Hä-
meenlinna 1962. 57 s. 
11119 Blomstedt, Yrjö, Valtiopäivämies Gabriel 
Antinpoika Heikkilän (1726-1807) ge-
nealoginen tausta. - Genos 1966 s. 29-
37. 
11120 von Timroth, Michael, Murarmästaren Johann 
Nicolaus H e i m b ü r g e r (1713-90) i  
Hamburg och hans efterkommande. -  Ge-
nos 1962 s. 31-50. 
11121 Heikkilä H e l l m a n i n suvun aikana 1852-
1909. Hki 1969. 24 s. 
11122 Suvun viesti. Julk. Oulun Hellman sukuseu- 
ra ry. 27-49 (1961-1970). 4:o. Moniste.  
11123 Tuurala, Anita, [Suvut] Orraeus - Gråå 
-Helsingh.-Genos 1968s. 101-104. 
11124 Tertti, Aarno, Nevanlinnan H e r t z-suku. -  
Genos 1970 s. 7-14. 
11125 Johnsson, Ilse, H i l d e e n. Gustavs-grenen av 
Uleåborgssläkten Värttö-Hilden. - Genos  
1966 s. 1-8. 
11126 Luther, Georg, Hinnel. Ett fynd i Laguska 
samlingen. -  Genos 1969 s. 85-96. 
11127 Heilimo, Eino & Soininvaara, Heikki, Hjelm- 
man, Heilimo [suku]. - Uusi suku- 
kirja III: 5 = SSJ 20 (1968) s. 381-411. 
11128 Peitsalo, Ilmari, Hjerpe. Loimaan suku. - 
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Genos 1968 s. 86-98. 
11129 Blomstedt, Yrjö, Ho b i n [suvusta]. - Genos  
1962 s. 72. 
11130 Voipio, P. J., Ho bin [suku]. - Genos 1964 s. 
53-56. 
11131 Hohenthal, Torvald T:son, Släkten H o h en-
thai 200 år i Finland. -  Genos 1968 
s. 69-72. 
11132 Hokkinen, Vilho, Suojärven Hokkisten 
suku. Joensuu 1970. 156 s. 
11133 Holmsten, Birger, Mårten Pettersson H o 1  m-
s t e n' i n, Lemin suntion, jälkeläiset suo-
raan alenevassa polvessa tauluina esitet-
tyinä. Hki 1968. 16 s. 4:o. Moniste.  
11134 Nikamaa, Aug., Huttu s-suvun sukukerto-
mus. [Lappeenranta 1966.] (8) s. 
11135 Huuskosten sukuseura r.y. Sukuviesti.  
5-8 (1961-1969). 4:o. Moniste.  
11136 Blomstedt, Yrjö, [Släkten] Hysing -  Man- 
nerstråle. -  Genos 1961 s. 81-82. 
11137 H y s s ä n suku. Toim. Niilo Kallio. Salo 1967. 
67 s. 
11138 Soininen, Gunnar, Hällström [suku]. Itä-
Suomen lääkäridynastia 1800-luvun lopul-
la. - Aesculapius 1969 s. I60-170. 
11139 Voipio, P. J., Hällström, af Hällström 
[suku]. - Genos 1965 s. 136. 
11140 Österlund, Edit, Den tredje släktgrenen 
Hästback a i Terjärv. - Släkt och hävd 6 
(1963) s. 10-17; 7 (1964) s. 8-16; 8 
(1964) s. 8-14; 10 (1966) s. 23-29; 12 
(1967) s. 29-36. Moniste.  
11141  Virrankoski, Pentti, [Suvut] Lauraeus, Calam-
nius, liken. - 
 Genos 1969 s. 79-80. 
11142 (Ilkka, Matti M.), I l k k a, Kantinkoski ja 
Kamppi -suvut 1700-luvun alusta vuoteen 
1964. Hämeenlinna 1964. 30 s. 
11143 Koivusalo, Esko, Jouppi l a n (suvun) isäntiä 
ja torppareita. - Kytösavut 9 (1962) s. 
33-52. 
11144 Oja, Aulis & Kärenlampi, Paavo, Salon-
seutulaiset Piintilän, Junttila n, Yli-Ja-
man ja Haikion suvut. Turku 1966. 
328 s., 6 kuval.  
11145 (Jussari, Juho Oskari,) Sukututkimus Ju s s a-
rin suvusta. Alkaen vuodesta 1685. Hki 
1968. 55 s. 
11146 Kaila, Y. P. I., Kankarin Kaila  t. Suku-
luettelo 3. Gustaf Johansson vanh:n ja 
Johanna Emilie Schalinin jälkeläiset 1.1.70.  
Hki 1970. 51 s. 
11147 Oja, Aulis, Juhana Kainulainen  ja hänen 
sukunsa. - KV 42 (1962). Hki 1962. S. 
51-55. 
11148 Ilkka, Matti M., Ilkka, Kantinkoski ja 
Kamppi  -suvut 1700-luvun alusta vuo-
teen 1964. Hämeenlinna 1964. 30 s. 
11149 Korpela, A. E., Merikarvian Kan k u n suvus-
ta 1600-luvulla. - Genos 1967 s. 74-76. 
11150 Oja, Aulis, Merikarvian K a n k k u j e n alku-
perä. - Genos 1968 s. 25. 
11151 Ilkka, Matti M., Ilkka, Kantinkoski  ja 
Kamppi -suvut 1700-luvun alusta vuoteen 
1964. Hämeenlinna 1964. 30 s. 
11I52 Laajoki, Urho V., Sukututkimus Lunden-, 
Packalen-, Karu  s- ja Kossila -sukujen 
jäsenistä. Rauma 1966. 24 s. 
11153 Iisalmen Kauppisten vaiheita. 2. 1700-
luvulla ja 1800-luvun alkuvuosina. Tiedot 
kerännyt Ilmoniemen sukutoimisto. Hki 
1961. 16 s. 4:o. Moniste.  
11154 Soininvaara, Heikki, Tasavallan Presidentin 
Urho Kaleva Kekkosen 32 esivanhem-
paa. - SSV 37 (1957-1959). Turku 1961.  
Liite. Myös: Suomalaisia sukuja ja suku-
nimiä. Hki 1968. S. 24-25. 
11155 Windell, C-G., Fyra präster Kieliin.  Några 
torra biografiska anteckningar och käll-
hänvisningar rörande prästsläkten Kjelli-
nus, Kellinus, Kilinus. - Åländsk odling. 
Årsbok 31 (1970). Mariehamn 1970. S. 
17-23. 
11156 (Jussari, Juho Oskari), Sukututkimus Kirja-
vai s t e n suvusta vuosina 1788-1966.  
Hki 1967. 48 s. 
11157 Anthoni, Eric, Frälsesläkten Kirves. -  
Genos 1968 s. 47- 49. 
11158 Lagström, Hugo, Porin K i s s a l a n sukusi-
kermä. - Genos 1962 s. 27-30. 
11159 K l a m i n suvun vaiheita. Historiaa, tut-
kielmia ja kuvasatoa. Lahti 1968. 262 s., 
7 kaaviota.  
11160  Klemetti, Oskari, K l e m e t t i-suvusta - his-
toriikki. - Totto 7 (1964) s. 67-71. 
11161 Genealogiska K n o r r i n g-problem. En brev-
växling mellan Finlands förre och Sveriges 
nuvarande riddarhusgenealog. Utg. med 
kommentarer Pontus Möller. - SSV 38 
(1960-62). Turku 1965. S. 21-92. 
11162 Gripenberg, Ole, Porträtt och data rörande 
ätten von K n o r r i n g. -  Gentes Fin-
landiae 1. Hfors 1966. S. 61-66, 2 kuval.  
11163 Myllymaa, Oskar, Selostus Simo Matinpoika 
Knuutilan jälkeläisistä ja suvun vai-
heista 1500-luvulta lähtien. Kokemäki  
1969. 28 s. 
11164 Risku, Ahti, Jalasjärven Koskuan Kohtakan-
kaan talollinen Johan Johaninpoika K oh-
tak a n k a a n (s. 1784) (Malmberg, Kreko-
la, Prunnimäki) ja Anna Danielintytär Lau-
lajan sekä Sillanpään talollinen Isak An-
dersinpoika Sillanpään (s. 1802) ja Greta 
Johanintytär Juvosen jälkeläiset. Tornio 
1968. 46 s. 4:o. 
11165 Karhukankaan Koskelat vuosina 1500-
1970. Julk. Koskelan sukuseura. Oulu 
1969. 316 s. 
11166 Laajoki, Urho V., Sukututkimus Lunden-, 
Packalen-, Karus- ja Kossila -sukujen 
jäsenistä. Rauma 1966. 24 s. 
11167 Hokkinen, Vilho, K o u k k u s t e n sukukirja. 
Joensuu 1970. 66 s. 
11168 Holmberg, Håkon, K r a f t e n b e r g [suku]. 
-  Genos 1969 s. 61-69. 
11169 Die Vorfahren und Nachkommen von Andreas 
Krause (Kraus) 1845-1931. [S. 1.] 1966. 
11 s. 
11170 Risku, Ahti, Jalasjärven Koskuan Kohtakan- 
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kaan talollinen Johan Johaninpoika Koh-
takankaan (s. 1784) (Malmberg, K r e k o l a,  
Prunninmäki) ja Anna Danielintytär Lau-
lajan sekä Sillanpään talollinen Isak 
Andersinpoika Sillanpään (s. 1802) ja Gre-
ta Johanintytär Juvosen jälkeläiset. Tor-
nio 1968. 46 s. 
11171 
 Utterström, Bengt, [Släkterna] K r ö g e r-
Groop. - Genos 1968 s. 18-22. 
11172 (Piippo, Kirsti & Laaksonen, Aino), Juho 
Pekanpoika Nuutisen, Abram Abramin-
poika Lämsän ja Vilhelmi Kumpula i-
s e n *26.3.1830 t 14.2.1899 Kiuruvedellä 
sukuselvitystä. Uusikaupunki 1970. 72 s. 
11173 Tietoja Kuokan suvusta. [Hki 1961.] 4 s. 
11174 Gillingstam, Hans, Den friherrliga ätten 
K u r c k s ursprung. -  Genos 1964 s. 
29-36. 
11175 Raevuori, Yrjö, Laukon omistajia ja vaiheita.  
[K u r k i-suku.] 2 täyd. p. Tampere 1963. 
355 s. 
11176 Nordman, V. A., Grevliga ätten K u s c h e l e f f-
B e s b o r o d k o. - SSV 39 (1963-69). 
Turku 1970. S. 31-47. 
11177 Rajamäki, 011i T., Antti Matinpoika K ä e n-
m ä k i ja hänen sukunsa. [Seinäjoki 1967.] 
39 s. 
11178 [Kärki, Ilmari], [Tuulikki ja Toivo Kärjen 
suku.] Hki 1970. 8 taulukkoa. 4:o. Moniste.  
11179 Landgren, Hans, [Släkten]  L a g u s. -  Genos  
1970 s. 46-47. 
11180 Soininvaara, Heikki, Lang [suku]. - SSV 37 
(1957-1959). Turku 1961. S. 163-194. 
11181 
 Vähäinen kertomus Lappi-Seppälän su- 
vusta. Hki 1967. 25 s. 4:o. Moniste.  
11182 Sandvik, Uno, En släktgren Lassas i Kort-
järvi. - Släkt och hävd 10 (1966) s. 
3-10.  Moniste.  
11183 Virrankoski, Pentti, [Suvut] La u rae u s, Ca- 
lamnius, Ilken. - Genos 1969 s. 79-80. 
11184 Teivaala, Hugo, L e f r e n-sukua Suomessa. - 
Tammerkoski 1969 s. 388-390. 
11185 Backström, Åke, De sista L e i j o n m a r c-
k a r n a i Finland. -  Genos 1966 s. 69-77. 
11186 Selinheimo, O., Leikola-Leidenius su-
vun sukukirja. Mikkeli 1966. 61, VII s., 
1 liitel. 4:o. 
11187 Leppäkoski, Asmo K., Johan Vihtori (Hannes) 
Leppä kosken vanhempaintaulut. Jo-
han Vihtori ja Aina Matilda Leppäkos-
ken jälkeläistentaulut. Lohja [1965]. (16) s. 
11188 Estlander, Robert, De äldsta leden av släkten 
Less-Lesch-Lesche. - Genos 1963 s. 
97-106. 
11189 Levon, Martti, Merenkävijöitä ja kauppa-
porvareita. Erään pohjalaisen suvun [L e-
v n]  tarina. Porvoo 1964. 332 s., 16 kuvat.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1965 s. 262-
263. 
11190 Lagström, Hugo, [Släkten] Le x e 11. -  Genos  
1961 s. 61-69. 
11191 
 Blomstedt, Yrjö, L i e t z e n-suvun alkuperä. 
-  Genos 1963 s. 103-104. 
11192 Dyhr Sylvin, Ingeborg, Helsingforssläkten 
Lindroos. - Genos 1970 s. 95-101. 
11193 Kantele, Johannes, Liu ht oj e n sukukirja.  
Turku 1969. 14 s. 
11194 Lutlien Seppä. Lullien sukuseura r.y. 3-5.  
Lappeenranta 1961-1963, Mikkeli 1966. 
4:o. 
11195 Aminoff, Torsten G., [Släkten]  v on L u n den.  
- Genos 1963 s. 104-106. 
11196 (Laajoki, Urho V.), Sukututkimus Lu n de n-, 
Packalen-, Karus- ja Kossila- sukujen jäse-
nistä. Rauma 1966. 24 s. 
11197 Wickström, Werner W:son, Tillägg till släkten 
vonLunden-Lunderbergsgenealogi. 
- Genos 1968 s. 73. 
11198 (Piippo, Kirsti & Laaksonen, Aino), Juho 
Pekanpoika Nuutisen, Abram Abramin-
poika Lämsän * 1875 t1.8.1855 ja Vil-
helmi Kumpulaisen Kiuruvedellä sukusel-
vitystä. Uusikaupunki 1970. 72 s. 
11199 [Dey, Reinhold & Talvenheimo, 011i & Möller, 
Erik], Släkten L ö n n h o l t z 100 år å Nie-
mis gård i Kalvola 1869-1969. Niemen 
kartano Kalvolassa 100 vuotta Lönn-
holtz-suvulla. [Hämeenlinna] 1968. 75 s. 
4:o. 
11200 Carpelan, Tor & Lunden Cronström, Ingegerd 
& Soininvaara, Heikki, [Släkten]  Ma 1m 
från Pyttis. Malm-Ehrenmalm. - Släktbok.  
Ny följd. II: 1-2 = SSLF 412 (1965) palstat 
75-106. 
11201  Blomstedt, Yrjö, Savon Malmberg-suvun 
alkuperästä. - Genos 1962 s. 53-56. 
11202 Risku, Ahti, Jalasjärven Koskuan Kohtakan-
kaan talollinen Johan Johaninpoika Koh-
takankaan (s. 1784)(M al m be r g, Krekola, 
Prunninmäki) ja Anna Danielintytär Lau-
lajan sekä Sillanpään talollinen Isak An-
dersinpoika Sillanpään (s. 1802) ja Greta 
Johanintytär Juvosen jälkeläiset. Tornio 
1968. 46 s. 
11203 Castren, Klaus, Kakskerran Man d e l i n-
suku. - Genos 1967 s. 30-41. 
11204 Blomstedt, Yrjö, M a n e c k e [suku]. - Genos  
1968 s. 53-60; 1969 s. 109. 
11205 Thoden, Kurt, Man ner hei ma rna s skol-
gång i Helsingfors lyceum. - Skolhisto-
riskt arkiv 10 (1969) s. 63-114. 
11206 *Lundell, Svante, Organist- och sjömanssläk-
ten Marklund i Pedersöre. Jakobstad 
1960. 11 s. - Övertr. från "Pedersöre" 1960. 
11207 Wäänänen, Kyösti, Ma sali n [suku]. - Ge-
nos 1961 s. 28. 
11208 Aaltonen, Esko, Urjalan Nyströmit ja M a u-
n u la t. - LHKM vuosik. 31 (1962).  
Forssa 1962. S. 155-160. 
11209 Johnsson, Ilse & Blomstedt, Yrjö, M e 11 e n ju s 
[suku]. - Genos 1970 s. 87-94. 
11210 Paloheimo, Erkki, Maria Kristina Mod e-
r u s'en esivanhemmista. - Brander-suku 
r.y:n sukusanomat 17 (1961) s. 2-4. 
11211 
 Finneskog, Bror, Några data om släkten M o i-
ja in e n.- Finnbygden (Torsby) 1966:3 s. 
6-8. 
11212 Luther, Georg, Familjen Mums och dess  
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släktförbindelser. -  Genos 1965 s. 1-15. 
11213 Saloheimo, Lauri, M u r o k k e e t, Mateli 
Kuivalattaren äidin suku. - Karjalainen 
viesti 1963:4 s. 5-9. 
11214 Keuruun Murtomäen suku. Toim. E. A.  
Aaltio. Hki 1962. 80 s. - Keuruun 
Murtomäen sukuyhdistyksen julkaisuja 4. 
11215 Mänttäri, E., Kotiseutu- ja sukututkimusta 
Sippolasta. Myllykoski 1966. 128 s.  
Sis. mm.: M ä n t t ä r i n suku s. 19-126. 
11216 Soininvaara, Heikki, N e o v i u s, Nevanlinna 
[suku]. - Uusi sukukirja III: 4 = SSJ 
20 (1964) s. 259-308. 
11217 Niemelä, Uuno, Pala pitkäpaatelaisten suku-
kirjaa. Nie m el ä-sukuhaarojen muodos-
tuminen. (Perustuu Arvo Pitkäpaasin tutki-
mukseen.) - Itäviitta 17 (1969) s. 50-55. 
11218 Ilmoniemi, Arvi, Jännevirran N i s kas t e n 
sukuhistoriaa. Hki 1963. 31 s., 8 liites.  
4:o. Moniste.  
11219 Leppäkoski, Asmo K., Aina Matilda Nurmen 
vanhempaintaulut. Johan Vihtori Leppä-
kosken jälkeläistentaulut. Lohja [1965]. 
(10 s.) 
11220 (Piippo, Kirsti & Laaksonen, Aino), Juho Pe-
kanpoika N uutisen *182411908,  Abram 
Abraminpoika Lämsän ja Vilhelmi Kum-
pulaisen Kiuruvedellä sukuselvitystä. Uusi-
kaupunki 1970. 72 s. 
11221 Blomstedt, Yrjö, [Släkten] Nyberg. -  Ge-
nos 1967 s. 76-77. 
11222 Nyberg, Paul, Från barock till nyrokoko. En 
släktkrönika. [Nyberg.]  Borgå 1962. 360 
s., 5 kuvat., 7 liitettä.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1963 s. 131-134;  
E. von Born, Finland och vi (Stock-
holm) 1963: 1-2 s. 50. 
11223 Nyberg, Paul, Heinola-släkten N y b e r g. -  
Genos 1967 s. 64-72. 
11224 Soininen, Gunnar, N yla n d e r. Kertoelmaa 
kolmen lääkäriveljeksen vaiheista ja Nylan-
derin reagenssista. - Aesculapius 1961:7 s. 
4-12. 
11225 Aaltonen, Esko, Urjalan Nyström it ja Mau-
nulat. - LHKM vuosik. 31 (1962).  
Forssa 1962. S. 155-160. 
11226 Anthoni, Eric, Släkten Odygd samt dess 
frändskap med ätten Jägerhorn av Stor-
by. - HTF 1965 s. 159-160. 
11227 Oja, Aulis, Antti Jaakonpoika Oj  a n esi-
vanhempia. Isoisänsä Antti Jaakonpoika 
Ojan syntymän 150-vuotispäiväksi 21.11. 
197(1 julkaissut Aulis Oja. Forssa 1970. 12 s. 
11228 Okkonen-Ockenström sukuseurar.v:n 
vuosijulkaisu. 7. 1962. [Kemi 1962.] 
11229 Oulasvirta, Pauli, Lapin läänin O k k osia. -
Okkonen-Ockenström sukuseura r.y:n vuo-
sijulkaisu 7 (1962) s. 2-5. 
11230 Oulasvirta, Pauli, Okkos-kirja. Sukuselvitys 
Pohjanmaan ja Kainuun Ok kosten su-
vuista. Lohja 1968. 248 s. 
11231 Oulasvirta, Pauli, Okko s-suvun historiaa. 
Jatkoa Pentti Pentinpoika Okkosen su-
kuun. - Okkonen-Ockenström sukuseura 
r.y:n vuosijulkaisu 7 (1962) s. 20-24. 
11232 Koskimies, L., Sotakamreeri Eerik O la n d e r 
suomalaisine mieskantaisine jälkeläisineen. 
Kuopio 1966. 44 s. 4:o. Moniste.  
11233 Tuurala, Anita, [Suvut]  Or r a e u s-Gråå-Hel-
singh. - Genos 1968 s. 101-104. 
11234 Leskelä, Eino, Paajalan sukutila. [P a a j a- 
n e n-suku.] - Pyhäjärvi 12 (I965) s. 26-29. 
11235 [Paalanen, Kaarlo Eevert], Paa lasen suur- 
perhe [2]. 1965. [Kuusankoski 1965.] (41) s. 
11236 Sarkolan Paavola t r.y:n julkaisuja. 12-15. 
Salo 1963-1966, Vammala 1970. 
11237 Oja, Aulis, P a c c h a l e n i u s-suvun alkupol-
vet. -  Genos 1970 s. 49-60. 
11238 Laajoki, Urho V., Sukututkimus Lunden-,  
Packa 1 e n-, Karus- ja Kossila -sukujen 
jäsenistä. Rauma 1966. 24 s. 
11239 Virtanen, N. P., [Teuvo] Pakkalan esivan-
hempia. - Kaltio 1962 s. 28-29. 
11240 Stenius, Sigurd, [Släkten] P a la n de r från 
Sverige. -  Släktbok. Ny följd. II: 1-2 = 
SSLF 412 (1965) palstat 107-142. 
11241 Kangasalan Palo-suku r.y:n jäsenet 15.6.1961.  
Toim. N. P. Virtanen. Hki 1961. 12 s. 
11242 Kangasalan talonpoikaiselämää Paton su-
vun asuma-alueilta 1-2.  Toim. N. P. Vir-
tanen. Hki 1968, 1970. 103 s., 1  kuval.;  
169 s., 1  kuvat. 4:o. 
11243 Saloheimo, Lauri, Jaakko P a r p e i ja hänen 
sukunsa. - Karjalainen viesti 1965:1 s. 
11-14. 
11244 Tuurala, Anita, [Suvut] Ancherus-P a u 1  i nus.  
-  Genos 1968 s. 100-101. 
11245 Paaso, Hannes, Peck I i n i u s [suku]. - Ge-
nos 1965 s. 135. 
11246 Tuurala, Anita, Per a n d e r [suku]. - Genos  
1969 s. 31-32. 
11247 Petrell, Tenho V., Petrell [suku]  Liedon 
Pettisten Brusilasta. - SSV 38 (1960-
62). Turku 1965. S. 190-220. 
11248 Oja, Aulis & Kärenlampi, Paavo, Salonseu-
tulaiset P i i n t i l ä n, Junttilan, Yli-Jaman 
ja Haikion suvut. Turku 1966. 328 s.. 6  
kuvat.  
Arv.: Y. Blomstedt. Genos 1967 s. 47-
48. 
11249 (Laaksonen, Aino), Juho Antinpoika P i i p o n 
*2.5.1826 t6.12.1907 Piippolassa sukuselvi-
tystä. Uusikaupunki 1970. 34 s. 
11250 Vakkuri, Anttoni, Aitini suku. Viisisataa vuot- 
ta 	 P i r i-sukua Lapualla ja Härmässä. 
V:sta 1610 Härmän Kauppi ja pari suku-
polvea Pajamäen nimellä. Vaasa 1961. 7.. 
11251 Kurten, Love, [Släkten]  PI a gm a n.- Genos  
.1968 s. 1-4. 
11252 Luther, Georg, [Släkterna] P l a g m a n och 
Reyer. - Genos 1968 s. 74-75. 
11253 (Pohjola, Eino), Pitkäpaaden Pohjola-suku-
haara. (Hki 1964). 15 s. 4:o. 
11254 Walli, Harry W., P 016 n-suvun alkuperä ja 
varhaispoivet. - Genos 1965 s. 16-34. 
11255 Släkten Poppius . Baserad på den av Lii-
sa Poppius år 1943 utgivna släktkrö-
nikan. [Red. av Gunnar Poppius]. Borgå 
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1966. 62 s. 
11256 Tuurala, Anita, [Suvut] Etholenius - Pop-
p i u s. -  Genos 1968 s. 101. 
11257 Strömsnäs, J. A., Släkten Port  i n u s i Ös-
terbotten. Jakobstad 1969. 11 s. 
11258 Pousar, Jarl, Muutamia tietoja Carl Volter 
P o u s a rista ja hänen suvustaan. - Lou-
nais-Hämeen luonto 23 (1966) s. 52-55. 
11259 Rauvola, Aarne, P o u t a I a - Hollmén. Suku-
kirja. Vammala 1970. 195 s. 4:o. 
1 1260 Risku, Ahti, Jalasjärven Koskuan Kohtakan-
kaan talollinen Johan Johaninpoika Koh-
takankaan (s. 1784) (Malmberg, Krekola,  
Pr u n n i n m ä k i) ja Anna Danielintytär 
Laulajan sekä Sillanpään talollinen Isak 
Andersinpoika Sillanpään (s. 1802) ja 
Greta Johanintytär Juvosen jälkeläiset.  
Tornio 1968. 46 s. 
11261 Voipio, Pentti J., Kun kirkonkirjat ja tuomio-
kirjat ovat tuhoutuneet. Hirvensalmen 
Relander-suvun ongelmia. - Genos  
1970 s. 25-35. 
1 1262 Rennerfelt, Bertel, Släkten Rennerfelt.  
Anteckningar för släkten. Stockholm 1963. 
1147 s., 3 karttal. 
Arv.: E. Anthoni, HTF 1963 s. 127-131. 
11263 Luther, Georg, [Släkterna]  Plagman och 
R e y e r. -  Genos 1968 s. 74-75. 
11264 (Kastemaa, Matti), Siikajoen R i e d a l a n 
suku vv. 1690-1966. Oulu 1967. 119 s. 
11265 Holmberg, Håkon, Lisiä Pohjanmaan Ris 1 a-
c h i u s-sukua koskevaan selvitykseen. - 
THYJ 19 = THArk 19 (1967) s. 200-
206. [Deutsches Ref. s. 206.] 
11266 Holmberg, Håkon, Pohjanmaan R i s l a c h i u s  
-suku. - THYJ 17 = THArk 17 (1964) 
s. 198-216. [Deutsches Ref. s. 216.] 
11267 Rissanen, J., Hipanlahden ja Vehkalahden 
Rissasten suvut. Hki 1966. 74 s., tau-
lukkol. 4:o. Moniste.  
11268 Hormia, Yrjö, Roman u s-Romanson [suku]. 
-  Genos 1962 s. 96-101. 
11269 Durchman, Osmo, Tasavallan Presidentti 
Risto Heikki Rytin 32 esivanhempaa. 
-  Genos 1966 s. 38-42. 
1 1270 Taanila, Kusti, R ö n n i e n suku. [Ylivieska 
1966.] 8 s. 
1 1271 Virrankoski, Pentti, Rör i ng- ja Carlborg 
-sukujen alkuperä. - THYJ 19 = THArk 
19 (1967) s. 186-199. [Deutsches Ref. s. 
199.] 
1 1272 Voipio, P. J., Arkkitehti Eliel Saarisen 
sukujuuret. - Genos 1963 s. 35-48. 
11273 Oja, Aulis, Sa e l a n-suvun alkuperä. - Genos  
1963 s. 29-34. 
11274 Ekman, Arne, [Släkten]  S a h I o. -  Genos  
1969 s. 76-77. 
11275 Santavuori, Martti, Ahlaisten Sand  b e r g- 
S an t a vuori -suvusta.  - Genos 1964 s. 
37-53. 
1 1276 .Johnsson, Ilse, S a r e l i u s [suku]. - Genos  
1969 s. 30-31, 110. 
11277 I Sarlin, Unio & Pinomaa, Lennart], Släkten 
Sar 1 i n från Sjundeå-Viitasaari. Bernhard  
Kristfrid Sarlin, en märkesman. [Hki 
1970.] 69 s., 8  kuval. 4:o. Moniste.  
11278 Toppari, Kirsti, Pari Sc h a d e v i t z-suvun 
edustajaa. - Genos 1968 s. 5-9. 
11279 Aminoff, Torsten G., Ätten Schauman s  
ursprung. - Gentes Finlandiae 1. Hfors  
1966. S. 26-38. [Deutsches Ref. s. 36-37.] 
11280 Aminoff, Torsten G., Ongelmia S  c h i l d t-
suvun vaiheilta. - Gentes Finlandiae 1.  
Hfors 1966. S. 52-54.  
Sama ruots.:  
11281 	 Problem kring ätten Schildt. - Gentes 
Finlandiae I. Hfors 1966. S. 55-57.  
Sama saks.:  
11282 	 Probleme die das Geschlecht Schildt 
berühren. - Gentes Finlandiae 1. Hfors  
1966. S. 58-60. 
11283 Luther, Georg, [Släkten] S  c h i m m e l k o r n. 
- Genos 1969 s. 104-106. 
11284 Söderström, Eric, En besannad presumption. 
[S c h ö n e m a n.] - Genos 1965 s. 129-
131. 
11285 Backström, Åke, Segersvärd [suku]. - 
SSV 39 (1963-1969). Turku 1970. S. 105-
123. 
11286 Backström, Åke, Adliga ätten S  i If v e r-
h a r n e s k. - Genos 1968 s. 10-17. 
11287 Gallen, Jarl, Spårar och S  i l f v e r s p å r a r. -
SSV 37 (1957-1959). Turku 1961. S. 195-
227. 
11288 Risku, Ahti, Jalasjärven Koskuan Kohtakan-
kaan talollinen Johan Johaninpoika Koh-
takankaan (s. 1784) (Malmberg, Krekola, 
Prunninmäki) ja Anna Danielintytär Lau-
lajan sekä Sillanpään talollinen Isak Ander-
sinpoika Sillanpään (s. 1802) ja Greta 
Johanintytär Juvosen jälkeläiset. Tornio 
1968. 46 s. 
11289 Similä, Yrjö & Patoluoto, Kalle, Pohjoispoh-
jalainen Sim i 1 ä-suku Genealogia Sursil-
lianan valossa. Hki 1961. 23 s. 
11290 Ilmoniemi, Arvi, Si n i u s-suvun alkuperästä 
ja vähän muitakin Sursilliana-tutkimuksia. 
- Genos 1962 s. 18-24. 
11291  Saarnio, Runar, En landsman i Förenta sta-
terna. Bror-Axel S  j ö b e r g-Seaborg och 
hans efterkommande. - Genos 1970 s. 
15-19. 
11292 Saarnio, Runar, Glasbruksägaren Olof Sjö-
bergs  härkomst och efterkommande. - 
SSV 39 (1962-69). Turku 1970. S. 169-
212. 
11293 Anthoni, Eric, Huru oriktiga uppgifter skapas. 
Undersökningar kring ätten Skal m i Fin-
land nr 144. - HTF 1963 s. 77-86. 
11294 Anthoni, Eric, Bärare av namnet S  k e l g h e 
och deras släktförhållanden. - Genos 1968 
s. 61-63. 
11295 Juva, Einar W., Turun Skottet. - THYJ 16 
= THArk 16 (1963) s. 49-73. [Deutsches 
Ref. s. 73.] 
11296 Nygren, E., Släkten Slotte från Neder-
vetil. [Kansinimike:] Slotte släktbok. Gam-
lakarleby 1965. 164 s., 3 liitel. 
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11297 Backman, Wold.. Smeds i Soklot. Hemman 
och släkt. [Ny utg.] Kompletterad av Oskar 
Fors. Vasa 1969. 127 s. 
11298 Björkbacka, Emma, En Snåre släkt. Andra 
släktgrenen Snåre-Bredbacka. - Släkt och 
hävd 12 (1967) s. 2-5; 13 (1968) s. 
6-16.  Moniste.  
11299 Johnsson, Ilse, Savon Soininen -Johan  s-
s o n-suvun alkupolvet. - Genos 1969 s. 
97-103. 
11300 Somersalo, A., Somme  r i n suku. [S. 1. & a.]  
16 s. 4:o. Moniste.  
11301  Tuurala, Anita, Matias Sonck in jälkeläisistä. 
- Genos 1968 s. 24-25. 
11302 Wanne, 0., Sonck [suku]. - Genos 1965 
s. 69. 
11303 Gallen, Jarl,  Spå rar och Silfverspårar. 
- SSV 37 (1957-1959). Turku 1961. 
S. 195-227. 
11304 Jounela, Aarne, Erään aatelissuvun sivuhaa-
ran vaiheita 1600-luvulla.  [S p å r e.] - Ja-
tuli 8 (1961) s. 70-71.. 
11305 Luther, Georg,  Släken S t a r c k s äldsta led. 
- Genos 1963 s. 49-56. 
11306 Voipio, P. J., Starck [suku]. - Genos 1965 
s. 68-69. 
11307 Paulaharju, Jenny, Äitini [Jenny Theodora 
Stenbäckin] suvun tarina. Porvoo 1966. 
211 s., 3 kuval.  
11308 Ratia, Mildred, Aleksis Kiven (Stenvall) 
suku ja Janakkala. -  Janakkala ennen ja 
nyt 18 (1969) s. 26-28. 
11309 Anthoni, Eric, S t i g u l f Ragvaldssons släkt. 
- HTF 1961 s. 20-26. 
11310 Anthoni, Eric,  Ett arvskifte inom den äldre 
Stjernkors ätten. - HTF 1961s. 136-
138. 
11311 
 Hannus, Eskil, En bondgård i Lappfjärd 
och dess ägarlängd [släkten Storhan-
n  u s] åren 1546-1966. Kristinestad 1966. 
31 s. 
11312 Pinomaa, Lennart, Urkunder rörande släkten 
St rå h 1m a n n. - SKHS vuosik. 48-51 
(1958-1961).  Forssa 1963. S. 326-398. 
11313 Lammin-Soila, R., Sukututkimus Lappträskin  
Strömberg-Strömborg  suvusta. Hki  
1967. (76) s. 4:o. Moniste.  
11314 Strömmer, Aarno & Strömmer, Kari-Mikael  
& Blomstedt, Yrjö, Strömmer [suku]. -  
Uusi sukukirja III: 4 = SSJ 20 (1964) s. 
309-334.  Myös: Strömmer-seuran julkai-
suja 2. 
11315 Blomstedt, Yrjö, Stå h l b er g-suvun kantaisä.  
Muutama lisätieto. - Genos 1965 s. 103-
108. 
11316 Voipio, Pentti J., Kirkkoherra Georg Stå hl-
berg  i n isän nimi. - Genos 1967 s. 92-95. 
11317 Anthoni, Eric,  Några brev berörande medlem-
mar av ätten Stålarm. - HTF 1962 s. 
35-42. 
11318 Stårck, J., Stå r c k sk a släktboken. 2. Släk-
ten i Finland. Släkten i Sverige från  
1819. [Göteborg] 1962. XIII,  141 s. 
11319 Gjötterberg, Tore, [Släkten] S u c k s d o r f f.  
- Genos 1967 s. 42-45. 
11320 Linnarud, Arne, Några data om släkten S u-
h  o i ne n. - Finnbygden (Torrby)  1967:1 s. 
12-13. 
11321  [Olovsson, Olov], Några data om släkten S u-
h 
 o i n e n. - Finnbygdens jul (Torrby) 1967 
s. 6-7. 
11322 Åström, Sven-Erik, Suhonen,  Schulin [su-
ku]. - Genos 1968 s. 99-100. 
11323 Strömsnäs, J. A., Finns det andra än förut 
kända Sursil  l-ättlingar i Pedersörebyg-
den. Jakobstad 1968. 11 s. 4:o. Moniste.  
11324 Sumelius, Rafael, Släkten Svart h a f r a. - 
Genos 1966 s. 96-103. 
11325 Enckell, Jarl, Anteckningar om Vättilä hem-
man i Jorois socken och dess ägare 
under åren 1724-1947. En släktkrönika 
(Swartz). Hfors 1969-70. 129. 53 s. 4:o.  
Moniste.  
11326 Taanila, Kusti, Taanila n suku. Ylivieska 
1970. 7 s. 
11327 Helsingius, Z. 0.,  Bidrag till ätterna Ta w a s t s  
n:o 2 och 64 genealogi. - Genos 1963 s. 
68-69. 
11328 Hornborg, Harald, Adliga ätten Ta w a s t-
en genealogisk gåta. - Gentes Finlandiaa 
I. Hfors 1966. S. 13-25. 
11329 Luther, Georg, Ätten T e e t g r e n s stam-
fäder. - Genos 1970 s. 20-21. 
11330 Tenkanen - Tengen suku 1700-1970.  
Toim. Yrjö Tenkanen. Lahti 1970. 162 s.. 
7 sukutaulua 4:o. 
11331  Kurten, L., [Släkten] T h e s 1  e f f. - Genes  
1966 s. 82-83; 1969 s. 51-52. 
11332 Lunden Cronström, Ingegerd, Herrar till hatt 
och värja. En bortglömd gren av släkten  
Thesleff.  Borgå 1963. 172 s., 1  liite.  10  
kuval. - SSLF 397.  
Arv.: M. Klinge. HAik 1963 s. 238-239. 
11333 Lunden Cronström, Ingegerd, [Släkten] The s-
leff, Theslöf. - Släktbok. Ny följd. 
II: 1-2 = SSLF 412 (1965) palstat 143-
180. 
11334 Tiilikainen, Pekka, Tiilikaisen suku. Alku-
perä ja varhaisimmat vaiheet. [S. 1.] 1969. 
5 s. 4:o. Moniste.  
11335 (Tikkanen, Yrjö), Luettelo 011i Tikka sen jäl-
keisistä sukupolvista. [Tapiola 1964.] 60 s. 
11336 Toiviainen, Mauri, Keitä ja mistä? [T o i-
v i a ist en suku.] Mikkeli 1964. 8 s. -  
Toiviaisen sukuseuran julkaisuja 1. 
11337 von Knorring, Carl, [Släkten] T o l p o. - 
Genos 1963 s. 107-109. 
11338 Wirkkala, Ilmari, J. L.  Runebergin äidin  
polveutuminen Vetelin To r p p a-suvusta.  
- Genos 1961 s. 83. 
11339 Tuderman, Henry, Tuderman  [suku]. - 
Genos 1966 s. 85-95. 
11340 Johnsson, Ilse, W a l s t e n i u s [suku]. - 
Genos 1969 s. 30. 
11341  Kurten, Love, Kring Orivesisläkten W a -
n a e u s. - Genos 1970 s. 61-68. 
11342 Holsti, Keijo, W ar e l l [suku]. - Genos 1968 
s. 104-105.  
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11343 Oja, Aulis, V a r o l a-Warelius-Warell [suku]. 
-  Genos 1969 s. 24-29. 
11344 Vartiainen, Aarne, Vartiaisten vaiheita 
1500-luvulta lähtien. [Hki 1962.] 156 s., 9  
kuval., 3 karttal. 
Arv.: A. Oja, Genos 1965 s. 138. 
11345 Vartiaisten Viesti. []ulk.]  Vartiaiset r.y.  
1961-1964. Hki 1961-1964. 
11346 Dyhr Sylvin, Ingeborg, Släkten Was e l i u s i 
Österbotten. -  Genos 1962 s. 71. 
11347 Söderström, Eric, Två släkter We c k man. -  
Genos 1961 s. 39-51. 
11348 Söderström, Eric & Dyhr Sylvin, Ingeborg, 
[Släkten] Weckman från Veckelax. -  
Släktbok. Ny följd. II: 1-2 = SSLF 
412 (1965) palstat 181-256. 
11349 Herlin, Nils & Lagerspetz, Christian & Dyhr 
Sylvin, Ingeborg, [Släkten] W e c k s e l I. -  
Släktbok. Ny följd. II: 1-2 = SSLF 412 
(1965) palstat 257-274. 
11350 Hirn, Hans, [Släkten] von V e g e s a c k. -  
Genos 1966 s. 27. 
11351  Soininvaara, Heikki, We i s e l 1, Väisälä [suku]. 
- Uusi sukukirja III: 4 = SSJ 20 (1964) s. 
335-350. 
11352 Vesterinen, Eero, Polvesta polveen. [V e st e -
risen 
 suku.] Tampere 1969. 16 s. - Ves-
teristen sukuseura r.y. 2. 
11353 Vesterinen, Heikki, Nimihistoriallinen tut-
kielma. [V ester i s t e n nimestä.]  [Oulu 
1969.] 28 s. - Vesteristen sukuseura r.y. 1. 
11354 Blomstedt, Yrjö, West z y n t hi us [suku]. 
-  Genos 1969 s. 106-108. 
11355 Blomstedt, Yrjö, Westzynthius-suvun al-
kupolvista muutama lisätieto. - Genos  
1969 s. 45-50. 
11356 Wäänänen, Kyösti, Westzynthius [suku]. 
- Genos 1961 s. 112-113. 
11357 Tuurala, Anita, W e u r l a n d e r-suvun alku- 
perä ja varhaispolvet. - Genos 1968 s.  
31-41. 
11358 Oja, Aulis, Pieksämäen ja Multian V i I-
huset. -  Genos 1968 s. 66-68. 
11359 Wirkkala, Ilmari, Gammalt om släkten  
Wirkkala. - Släkt och hävd 5 (1963) 
s. 13-15. Moniste.  
11360 With, A., Släkten With (Larsson). Jakob-
stad 1968. 195 s. 
11361 Väänästen sukupuu. Julk. Väänästen su-
kuseura ry. 5-6 (1968-70). 4:o. Moniste.  
11362 Oja, Aulis & Kärenlampi, Paavo, Salonseutu-
laiset Piintilän, Junttilan, Yli -Jam a n ja 
Haikion suvut. Turku 1966. 328 s., 6 kuval.  
11363 Kastemaa, Matti, Tuomas ja Liisa Yli pato-
kosken esivanhempia. Oulu 1961. 121 s. 
11364 Leppäkoski, Asmo K., Aapeli (Aapo) Ylös e n 
sukutaulut. Lohja 1965. (7) s. 
11365 Ilmoniemi, Arvi, Kyriakbs Zilliacus [suku]. 
- Genos 1964 s. 85-91. 
11366 Hornborg, Harald, [Släkten] Aber g-Oberg. 
- Släktbok. Ny följd. II: 1-2 = SSLF 412 
(1965) palstat 275-288. 
11367 Voipio, Pentti J., Boråsin - Kokkolan  
A k er ma n-suku. - SSV 38 (1960-62). 
Turku 1965. S. 237-308.  
Sama ruots.:  
11368 	 Åkerman-släkten från Borås och Gam- 
lakarleby. Hfors 1966. 16 s. 4:o. Moniste.  
11369 Vuori, Erkki, Turkulainen lahjoittajasuku 
Åkerman. - Suomen Turku 1964:1 s. 
4-7, 30. 
1 1370 Kalajoki, Atte, Å s t r ö m-suvun suurlahjoitta-
jat. - Kaltio 1961 s. 153-154. 
11371 Airas, Erkki, Kolme Österblad  h-suvun 
pappia Piippolassa 1800-luvulla. - Kaltio  
1969 s. 219-220. 
11372 Karttunen, Tauno & Karttunen, M. O., Ö s t e r-
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Composite works. 
11373 Ellilä, E. J., Itähämäläisiä kirjailijoita Erik 
Johan Blomista Kaarina Helakisaan. Hei-
nola 1966. 65 s.  
Sis. myös: Arvo Kippola, E. J. Ellilä s. 
61-65. 
11374 Eteläpohjalaisia elämäkertoja. Toimituskun-
ta: Reino Ala-Kulju, Jalo Lahdensuo, Ilmari 
Laukkonen, Artturi Leinonen, Waldemar 
Rantoja, Anna-Leena Toivonen, Viljo Vuori-
nen, Väinö Tuomaala. [1-2.] Vaasa 1963, 
1965. 971 s. 4:o.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1966 s. 145-
148. 
11375 Finländska gestalter. 1-8.  Ekenäs 1961, 
1962, 1964, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969. 
205 s., 201 s., 192 s., 4 kuvas., 210 s., 184 s., 
168 s., 202 s., 262 s., 3 liitel.  
1 sis.: 
 Olof Mustelin, Axel Olof Freuden-
thal s. 7-24; W. E.  Nordström, Bröderna 
[Ernst & Magnus]  Dahlström s. 25-40; 
Axel Öhman, Axel Lille — frisinnad fin-
landssvensk patriot s. 41-62; Eric Anthoni,  
Leo Mechelin s. 63-98; Berndt Federley,  
R. A. Wrede och Robert Hermanson s. 
99-120; W. E. Nordström, C. G. Manner-
heim s. 121-147;  Bertel von Bonsdorff,  
Robert Tigerstedt s. 149-160; John Öster-
holm, Ragnar Furuhjelm s. 161-176; Erik 
Ekelund, Karl August Tavaststjerna s.  
177-195;  Svante Dahlström, Edvard Wes-
termarck s. 197-204.  
Arv.: E. von Born, Finland och vi (Stock-
holm) 1963: 1-2 s. 48-50;  B. Colliander,  
FT 1961 s. 409-410; H. Hirn, Nya Argus  
1962 s. 24; Nyt fra historien (Koben-
havn) 1963 s. 243. 
2 sis.: Ingrid af  Schulten, Mathilda Wrede 
s. 7-27; Eric von Born, Viktor Magnus  
von Born s. 29-54; Olof  Mustelin, Carl 
Gustaf Estlander s. 55-79; Sven Willner,  
Jakob Tegengren s. 81-98;  J. J. Hulden,  
Nils Oskar Jansson s. 99-106; Åke Carl-
son, Julius Sundblom s. 107-145; Kurt 
Antell, Ernst von Born s. 147-168; 
Karl Ekman, John Österholm s. 169-200.  
Arv.: A. Öhman, FT 1963 s. 233-238;  
Nyt fra Historien (Kobenhavn) 1963 s. 243. 
3 sis.:  Paul Nyberg, Eric von Rettig. 
191 s.  
Arv.: S.-O. Westman, FT 1964 s. 331-
333. 
4 sis.: Olof  Mustelin, Ivar August Hei-
kel — kulturpolitikern och bildningsentusi-
asten s. 7-42; Sven Willner, Hjalmar 
Procopé s. 43-61; Axel Öhman, Axel 
Wallensköld, universitetsman med många 
odlingstegar s. 63-92; Anna Bondestam.  
Axel Åhlström s. 93-123;  J. O.  Tallqvist.  
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Gunnar Castren s. 125-144;  Anna-Lisa 
Stigell, Erik Bryggman s. 145-210.  
Arv.: K. R. V.  Wikman, FT 1965 s. 
276-280. 
5 sis.: Sven Willner, Guss Mattsson s. 
7-55; Henrik Cederlöf, Runar Schildt s. 
57-74; Olof  Mustelin, Theodor Seder-
holm, publicist och författare, förläggare 
och boktryckare s. 75-184.  
Arv.: S.-O. Westman, FT 1967 s. 51-52. 
6 sis.:  Ester-Margaret von Frenckell.  
Nicken Rönngren s. 7-38; Axel Öhman,  
Elias Öhman, borgmästare i Helsingfors  
s. 39-76; Sven Willner, Pehr Evind 
Svinhufvud s. 77-109; W. E.  Nordström, 
Hjalmar Linder s. 111-125; Sven Willner,  
Elmer Diktonius s. 127-143. 
7 sis.:  Berndt Federley, Carl Alexander 
Armfelt s. 7-45; W. E.  Nordström, Alma 
Söderhjelm s. 47-66; Sven Willner, Bertel 
Gripenberg s. 67-86;  Gösta Cavonius,  
V. T. Rosenqvist s. 87-111; Sven Will-
ner, Jarl Hemmer s. 113-131; Harald 
Öhquist, Erik Heinrichs s. 133-178; Eric 
von Born, Erik Johan Längman s. 179-
197. 
8 sis.: Olof  Mustelin, Nils Ludvig Arppe.  
262 s., 3 liitel.  
11376 Hulden, Anders, Politiska profiler. Hfors  
1970. 122 s.  
Sis. mm.:  Rafael Paasio, Mauno Koivisto, 
Väinö Leskinen, Pekka Kuusi, Lars Lin-
deman, Johannes Virolainen, Ahti Karja-
lainen, V. J.  Sukselainen, Martti Miettu-
nen, Aarne Saarinen, Hertta Kuusinen, Ele 
Alenius, Paavo Aitio, Georg Backlund, 
Juha Rihtniemi, Tuure Junnila, Pekka 
Tarjanne, Irma Karvikko, Jan-Magnus  
Jansson, Grels Teir, Georg C. Ehrn-
rooth, Aarre Simonen, Veikko Vennamo.  
11377 Hulden, J. J., Människor och medaljer. 
Ett urval artiklar i tidningar och tid-
skrifter 1917-1959. Borgå 1962. 206 s., 8  
kuvas. 
Sis. mm.: Grete Hulden, Johan Jakob 
Huldén s. 7-36; Peter Johan Bladh, en 
man i med- och motvind s. 105-109; 
Anders Ramsay, berättaren s. 110-114;  
Lapplands Linné [Jacob Fellman] s. 114-
116; Lördagssällskapets tragiska gestalt 
[Johan Jakob Nervander] s. 117-121; 
Jakob Edvard Wefvar s. 121-124; Gustaf  
von Numers' diktarliv s. 125-130; Gånge 
Rolf [Karl Emil Wichman] vikingaskalden 
s. 130-132; "Vänner, det var häst i 
redet [K. J. Hagfors]" s. 132-138; En 
trogen bekännare. Dr Hugo Ekholm till-
ägnat på 50-årsdagen s. 138-141; Där 
är vägens mål [Ernst V. Knape] ... s. 141-
143; Slumrande toner [Alexander Slotte]  s. 
143-145;  Tal vid avtäckningen av R. R. 
Eklunds byst s. 145-148; Amos Anderson 
75 år s. 149-151; Olaf Homen s. 151-156. 
11378 Karjalainen elämäkerrasto. Toim. Jaakko  
Paavolainen. Porvoo 1961. 396 s. 4:o.  
Sis.: Kauko Pirinen, Filippus s. 7-11;  
Kauko Pirinen, Paavali Juusten s. 12-17; 
Ester Kähönen, Tuomas Tepponen s. 18-
23; Arvi Korhonen, Eerikki Antinpoika 
Trana s. 24-41;  Antero Penttilä, Heikki 
Maununpoika Rokka s. 42-53;  Sulo Halt-
sonen, Samuel Alopaeus s. 54-59;  Toimi 
Pyykkö, Antti Repo s. 60-70;  Ilmari 
Salomies, Henrik Renqvist s. 71-78;  
Eino Puramo, Johan Friedrich Hack-
man s. 79-87;  Karl-Erik Henriksson, Jo-
han Pynninen s. 88-96;  Uuno Tuominen,  
Erik (Erkki) Klami s. 97-105;  Viktor 
Railas, Tuomas Friman s. 106-115;  Märta 
Borgström, Herman ja Elisabeth Hallon-
blad s. 116-127;  Sulo Haltsonen, Larin 
Paraske s. 128-132;  Sulo Haltsonen, Jo-
hannes Häyhä s. 133-139;  Pentti Kär-
meniemi, Tuomas ja Pietari Kuisma s. 
140-147;  Pentti Härkönen, Iivana She-
meikka s. 148-161;  Elna Pelkonen, Vasili 
Hosainoff s. 162-173;  Sulo Haltsonen,  
Theodor Schvindt s. 174-181;  Eino Parik-
ka, Juho Lallukka s. 182-187; K. V. Hop-
pu, Vilho Penttilä s. 188-197;  Eino Parik-
ka, Juho Hallenberg s. 198-202; Robert 
Rainio, Matti Läheniemi s. 203-213; 
Johannes Suhola, Sergei Solntsew s. 214-
221; Matti Kähäri, Juho Hurmalainen s. 
222-232; Eero Railimo, Koirasen suku 
(Valkjärvi) s. 233-243;  Pellervo Huitu, 
Erkki Pullinen s. 244-255; Arne Åker-
lund, J. A. Seise s. 256-260; Niilo Yrjölä, 
Juho Hietanen s. 261-272;  Vilho Ikonen, 
Iivo Härkönen s. 273-286;  Pentti Sorvali,  
Lauri Kristian Relander s. 287-298; Ester 
Kähönen, Mikko Uotinen s. 299-310;  
Eino Parikka, Oskari Reinikainen s. 311-
315; Pentti Sorvali, Juho Niukkanen s. 
316-328; Ester Kähönen, Helena Virkki s. 
329-338; Matti Lauerma, Jääkäriveljekset 
Aarne Sihvo, Jussi Sihvo, Sam Sihvo, Ilma-
ri Sihvo s. 339-352;  Jaakko Paavolainen, 
Erkki Paavolainen s. 353-366; Johan-
nes Virolainen, Väinö Huuhtanen s. 367-
380; Unto Kupiainen, Unto Seppänen 
s. 381-390. 
11379 Kuka kukin oli. Who was who in Finland.  
Henkilötietoja 1900-luvulla kuolleista jul-
kisuuden suomalaisista. Keuruu 1961. 593 s. 
11380 Kuka kukin on. (Aikalaiskirja.) Who's who in 
Finland. Henkilötietoja nykypolven suo-
malaisista. 1964, [uusintap.]  1964, 1966, 
1970. Keuruu 1963, Hki 1964, Keuruu 1966, 
1970. 1151 s., 1151 s., 1201 s., 1253 s. 
11381  Kuka kukin suomalainen. Tampere 1970. 708 
s. 4:o. 
11382 Kurjensaari, Matti, Kansakunnan kaapin 
päällä. Muotokuvia muistista. 1-4 p. Hki 
1969. 258 s.  
Sis.: Arvo Turtiainen, Erkki Palolampi, 
Ilmari Turja, Hertta Kuusinen, Veikko 
Svinhufvud, Väinö Leskinen, Aarre Simo- 
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nen, Matti Virkkunen, Yrjö Keinonen, 
Eino S. Repo, Päiviö Hetemäki, Pekka 
Tiilikainen, Voitto Viro, Veikko Vennamo, 
Kauko Kare, Pentti Saarikoski, Harri 
Kaasalainen, Max Jakobson, Jörn Donner,  
Keijo Liinamaa, Kalle Holmberg. 
11383 Kurjensaari, Matti, Kulkue. 27 muotokuvaa 
muistista. Hki 1970. 262 s.  
Sis.: Mika Waltari, Pentti Haanpää, F. E.  
Sillanpää, Uuno Laakso ja Aku Korhonen, 
Hella Wuolijoki, Sakari Tuomioja, Väinö 
Linna, Touko Markkanen, Kari Suomalai-
nen, Arvo Turtiainen, Hertta Kuusinen, 
Väinö Leskinen — Aarre Simonen, Matti 
Virkkunen, Yrjö Keinonen, Eino S. Repo,  
Pekka Tiilikainen, Voitto Viro, Veikko 
Vennamo, Pentti Saarikoski, Jörn Donner,  
Keijo Liinamaa, Kalle Holmberg, Päiviö 
Hetemäki, Max Jakobsson, Ralph Enckell.  
11384 Kurjensaari, Matti, Veljeni merellä myrskyä-
vällä. Muotokuvia muistista. 1-4 p. Hki 
1966. 252 s.  
Sis.: Vilho Helanen, Mika Waltari, Kaar-
lo Sarkia, Yrjö Jylhä, Toivo Pekkanen, 
Pentti Haanpää, Olavi Paavolainen, T.  
Vaaskivi, F. E. Sillanpää, Uuno Laakso, 
Aku Korhonen, Hella Wuolijoki, Jarno 
Pennanen, Matti Kuusi, Yrjö Kallinen,  
Ralph Enckell, Sakari Tuomioja, Raoul 
Palmgren, Väinö Linna, L. A. Puntila, 
Päivö Oksala, Pekka Kuusi, Touko Mark-
kanen, Armas Äikiä, Kari Suomalainen, 
Arvo Salo. 
11385 Leivo-Larsson, Tyyne, Elämässä tapaa ja 
tapahtuu. 1-2 p. Hki 1970. 184 s.  
Sis. mm.: Ida Aalle-Teljo, Olga Aikala,  
Hanna Asp, Maissi Erkko, Hedvig Geb-
hard, Helmi Gulin, Tilma Hainari, Armi 
Hallsten-Kallia, Mandi Hannula, Anna 
Hedman, Elsa Heporauta, Anni Huotari, 
Hilma Jalkanen, Tintti Kaihosalo, Kaisa 
Kallio, Hilma Koivulahti-Lehto, Aino Leh-
tokoski, Hilja Liinamaa-Pärssinen, Aili 
Lindfors, Mia Ljung, Fanni Luukkonen, 
Aino Malkamäki, Laura Numminen-Här-
mä, Alli Paasikivi, Fiina Pietikäinen,  
Hilda Seppälä, Karin Ramsay, Ester 
Ståhlberg, Minna Syrjälä, Helena Syrjä-
lä-Eskola, Alma Söderhjelm, Olga Tainio, 
Lyyli Takki, Lolan Vasström, Ahri Vor-
nanen, Hella Wuolijoki.  
11386 Maan äitejä. Kirja Suomen tasavallan pre-
sidenttien puolisoista. Toim. Elsa Hepo-
rauta. 2, täyd.p. Porvoo 1961. 188 s. 4:o; 3,  
täyd. p. 1962; 4 p. 1966.  
Sis.: Toini Havu, Ester Ståhlberg s. 7-30;  
Aili Wessberg-Lindfors, Signe Relander 
s. 31-52; Elsa Heporauta. Ellen Svin-
hufvud s. 53-84;  Maija Suova, Kaisa Kal-
lio s. 85-108;  Tyyni Tuulio, Gerda Ryti 
s. 109-136;  Anni Voipio, Alli Paasikivi 
s. 137-162; 
 Eila Jokela, Sylvi Kekkonen 
s. 163-188. 
11387 Nummiala, Irma, Elämäkerrastoja ja mat- 
rikkeleita. — Kirjastolehti 1968 s. 326-329. 
11388 The presidents of the republic. — Intro-
duction to Finland 1960. Ed. by Urho 
Toivola. Porvoo 1960. S. 98-101. 
11389 Sariola, Mauri, Marskin ritarit. 1-4 p. Ta-
piola 1968. 264 s.  
Sis. mm.: Einar Schadewitz, Gustaf 
Magnusson, Vilho Rättö, Kaarlo Linnak-
ko, Pentti Iisalo, Eino Mallila, Grego-
rius Ekholm, Hans von Essen, Ahti 
Vuorensalo, Lauri Skyttä, Toimi Ovaskai-
nen, Paavo Nuotio, Lauri Heino, Eino 
Laihiala, Viljo Salminen, Ilmari Honkanen, 
Osmo Laakso, Esko Karjalainen, Aarne 
Ahola, Johan Similä, Paavo Suoranta, Toi-
vo Ovaska, Erkki Korpi, Vilho Pikkarainen, 
Eino Kiiveri, Auno Kuiri, 011i Aulanko,  
Carl-Birger Kvikant, Tuomo Gerdt, Timo 
Koivu, Nils Katajainen, Lauri Törni, Adolf  
Ehrnrooth, Jouko Pirhonen.  
11390 Siirtokarjalaisten tie 1-3. Turku 1970. XL, 
1419 s.; XV, 1575 s.; XVI, 1670 s. 4:o. 
11391  Suomen tasavallan presidentit. Toim. Matti 
Kuusi. 7, täyd. p. Porvoo 1962. 248 s. 
4:o; 8 p. 1965.  
Sis. mm.: Matti Kurjensaari, K. J. Ståhl-
berg, tasavallan perustaja s. 19-30;  Eino 
E. Suolahti, Lauri Kr. Relander, naapu-
ruussuhteiden lujittaja s. 45-50; Matti 
Kuusi, P. E.  Svinhufvud, itsenäisyystais-
telun suurmies s. 65-76;  Artturi Leinonen. 
Kyösti Kallio, talonpoikaispresidentti s. 
95-104; L. A. Puntila. Risto Ryti, myrsky-
ajan presidentti s. 121-130;  Yrjö Blom-
stedt, C. G. E. Mannerheim, marsalkka-
presidentti s. 145-156;  Urho Kekkonen,  
J. K. Paasikivi, rauhantekijä-presidentti s. 
181-196;  Kustaa Vilkuna, Urho Kekko-
nen, puolueettomuuden rakentaja s. 209-
220. 
11392 Suuri kansalaishakemisto. Toimitussihteeri 
Voitto Liukkonen. 1-3.  Heinola 1966, 
1967, 1968. 941 s., 893 s., 851 s. 
11393 Taxell, Lars Erik, Rätt och humanitet.  
Borgå 1963. 260 s., 1  kuval.  
Sis. mm.: Ernst von Born, Otto Hjal-
mar Granfelt, Erik af Hällström, G. O.  
Rosenqvist, Ralf Törngren, Rabbe Axel 
Wrede, John Österholm.  
11394 Tiennäyttäjät 1-3.  Suomen työväenliikkeen 
merkkimiehiä Ursinista Tanneriin. Toim. 
Hannu Soikkanen. Rauma 1967-68.425 s., 
10 kuval.; 446 s., 10 kuvat.; 467 s., 12 kuval.  
1 sis.: R. H. Oittinen. N. R. af Ursin, 
Suomen työväen suuri opettaja s. 11-66;  
Hannu Soikkanen, Edvard Valpas, vanhan 
työväenliikkeen linjanvetäjä s. 67-120;  
Sylvi-Kyllikki Kilpi. Hilja Pärssinen s. 
121-161;  Erkki Salomaa, Yrjö Sirola s. 
163-206;  Erkki Salomaa. A. B. Mäkelä s. 
207-236; Ossi Hedman, Yrjö Mäkelin, 
sanantaitaja ja saarnamies s. 237-275;  
Arvi Hautamäki, Matti Kurikka, utopisti-
nen sosialisti s. 277-317;  Olavi Aaltonen, J.  
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keen uuden linjan viitoittaja 1920-luvun 
alussa s. 111-165; Anna Bondestam, Axel 
Åhlström ja Arbetarbladet s. 167-198;  
Sakari Kiuru, J.  W. Keto — osuustoi-
mintamies s. 199-231;  Sinikka Sivula, 
Väinö Hupli, osuustoimintamies ja oppo-
sition johtaja s. 233-264;  Kalevi Piha-
nurmi & Aimo Poutiainen, Teoreetikko K. 
H. Wiik s. 265-311;  Sinikka Sivula, 
Patriootti Väinö Hakkila s. 313-348; Erk-
ki Salomaa, Usko Sotamies — O. W. Kuu-
sinen s. 349-384; Hannu Soikkanen, Väinö 
Tanner — tie sota-ajan johtajaksi s. 385-
468.  
Arv.: K. Kilpi, Kommunisti 1968 s. 414-
417; 1969 s. 88-91; A. Penttilä, Suomen 
kunnallislehti 1969 s. 44-45. 
11395 Valkonen, Tapani, Matrikkelitietoja sosiaali-
sesta liikkuvuudesta. — Sosiologia 1967 s. 
59-62. 
11396 Vem och vad? Biografisk handbok. Under 
red. av Ingegerd Lunden Cronström. 1962, 
1967, 1970. Hfors 1961, 1966, 1969. 685 s., 
687 s., 658 s. 
11397 Wer ist wer in Finnland? — Finnland. 
Geschichte und Gegenwart. Porvoo 1961. 
S. 351-377; 2 Ausg. 1964.  
K. Kari s. 319-359;  Maarit Vallinharju, El-
vira Willman-Eloranta, ihanteellinen sosia-
listi s. 361-384;  Hannu Soikkanen, Taavi 
Tainio, vanhan työväenliikkeen revisionisti 
s. 385-426. 
2 sis.: Hannu Soikkanen, Johan Edvard 
Salin s. 7-61;  Olavi Aaltonen, Antti 
Oskari Tokoi s. 63-110;  Hannu Soikkanen, 
Esko Haapalainen s. 111-158; Erkki Salo-
maa, Edvard Gylling, tiedemies ja työväen-
johtaja s. 159-197;  Olavi Viljanen, (Matti)  
Paasivuoren linja s. 199-233;  Olavi Hurri, 
Väinö Voionmaa s. 235-279;  Maarit 
Vallinharju, Miina Sillanpää, sosiaalipolii-
tikko — ensimmäinen nainen ministerinä 
s. 281-323;  Kaisa Salonen, Ida Aalle-
Teljo s. 325-380;  Hannu Soikkanen, Matti 
Turkia — vanhan työväenliikkeen organi-
saattori s. 381-408;  Olavi Aaltonen, Kul-
lervo Akilles Manner s. 409-447. 
3 sis.:  Olavi Aaltonen, Wäinö Wuoli-
joki, maatalous- ja finanssiasioiden eri-
koistuntija s. 7-52;  Sinikka Sivula, Sulo 
Vuolijoki, kommunistien maatalousohjel-
maehdotuksen laatija s. 53-82;  Seppo 
Väisänen, Oikeistososialisti idän suhteiden 
hoitajana v. 1917 s. 83-109;  Hannu 
Soikkanen, Hannes Ryömä, työväenliik- 
Aatelisto. - Adeln. - Nobility. 
11398 von Born, Eric, Viborg och dess riddarhus. 
— Arte et marte (Stockholm) 1963 s. 
24-25.  
Agronomit, metsänhoitajat, maanmittarit. - Agronomer, forstmästare, 
lantmätare. - Agronomists, foresters, surveyors. 
11399 Agronomien yhdistyksen jäsenet. — Agrono-
mien yhdistyksen vuosikertomus 1969 
= Agronomien yhdistyksen julkaisuja 75 
(1970) s. 73-200. 
11400 Agronomit. Agronomerna. 1965. Hki 1965. 
485 s. — Agronomien yhdistyksen julkai-
suja 68. 
11401 Aro, Paavo, Metsäntutkimuslaitoksen henki-
lökunta 1918-1967. Staff of the Forest 
Research Institute 1918-1967. Hki 1967. 
21 s. — Metsäntutkimuslaitoksen julkaisu-
ja 65:2. 
11403 (Niemi, Osmo), Satakunnan metsäteknikot ry.  
1909-1969. Kokemäki 1969. 47 s. 
11404 Sumelius, Finn, 50 års skörd. [Matrikel.]  
— Svenska studenters Agro-forstförening 
r.f. 1919-1969. Red. Av Jan-Erik Nylund. 
Borgå 1969. S. 49-77. 
11405 Suomen metsänhoitajat. Finlands forstmäs-
tare. 1946-1960. Lohja 1961. 553 s. 
11406 Suomen metsänhoitajat 1961, 1962, 1963, 
1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970. Julk. Suomen metsänhoitajaliitto. 
Vammala 1961, Lahti 1962, [1963], [1964], 
11402 Hyvärinen, 	 Hilma 	 & Jukka, 	 Vilho, 	 Mat- 1965, [ 1966], [ 1967], [ 1968], [ 1969], [ 1970]. 
rikkeli 	 karjatalousteknikoista 	 vuosilta 271, 263, 260, 272, 255, 276, 260, 251, 
1920-1970. Kuopio 1970. 137 s. 263, 275 s.  
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Insinöörit, teknikot, rakennusmestarit. - Ingenjörer, tekniker, 
byggmästare. - Engineers, technicians, builders. 
11407 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Diplom-
ingenjörer och arkitekter. 1965. STS:n ja 
TFiF:n julkaisema matrikkeli. Matrikel 
utgiven av TFiF och STS. Hki 1965. 
703 s. 4:o. 
11408 Insinöörimatrikkeli. Ingenjörsmatrikel. 1969.  
Insinööriliiton ja Driftingenjörsförbundet i 
Finland'in julkaisema matrikkeli. Matrikel 
utg. av Driftingenjörsförbundet i Finland 
och Insinööriliitto. Tampere 1969. 703 s. 
4:o. 
11409 Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo akademi 
1920-1970. Ingenjörsmatrikel. Ekenäs  
1970. 154 s. Ks. no 5187. 
11410 011ikainen, Martti, Suomen sähköinsinöörejä. 
Finlands elektroingenjörer. 1962. Mikkeli 
1962. 389 s. 
11411 Saarinen, V. A., Hämeen piirin piiri-insi- 
nöörit. - Tie ja vesi 1965:5 s. 8-11. 
11412 Suomen arkkitehtiliitto - Finlands arkitekt-
förbund r.y. Vuosikirja - Årsbok 1970.  
Hki 1970. 223 s.  
Sis. matrikkelin s. 57-223. 
11413 Suomen paperi-insinöörien yhdistyksen vuo-
sikirja. Finska pappersingeniörsföreningens  
årsbok. The Finnish paper engineers' 
association's yearbook. 1969. Forssa 1969. 
304 s.  
Sis. matrikkelin.  
11414 Suomen paperi-insinöörien yhdistys. Finska 
pappersingeniörsföreningen. Kuvamatrik-
keli. Bildmatrikel. 31.10.1961. Hki 1962. 
198 s. 
11415 Suomen rakennusmestariliiton matrikkeli 4.  
Vammala 1965. 866 s.  
Käsityöläiset. - Hantverkare. - Artisans. 
11416 Gardberg, C. J., Murmästarna i Åbo och 
deras mästerstycken, 	 1721-1859. - 
ÅHMÅ 26-27 (1962-1963). Åbo 1963. 
S. 3-62.  
Sama suom.: 
11417 	 Turun muurarimestarit ja heidän mesta- 
rintyönsä 1721-1859. - THMV 26-27 
(1962-1963). Turku 1963. S. 3-63. 
Lakimiehet. -  Jurister. - Lawyers. 
11418 Backström, Åke, Komplettering av dödsupp-
gifter rörande jurister 1898-1958. - Ge-
nos 1965 s. 132-134. 
11419 Backström, Åke, Krigens offer bland Finlands 
jurister. 1-3. - Genos 1966 s. 43-45, 
78-81, 104-107. 
11420 Hallinto-opin kandidaatit. Joensuu 1969.81 s. 
11421 Holmberg, Håkon, Ett tillägg till komplette- 
ring av dödsuppgifter rörande jurister  
1898-1958. - Genos 1966 s. 27. 
11422 Holmberg, Håkon, Suomen laamannikunnat 
ja laamannit. - THArk 16 = THYJ 16 
(1963) s. 88-149. [Deutsches Ref. s. 141.] 
Ks. no 2654. 
11423 Holmberg, Håkon, Suomen tuomiokunnat ja 
• kihlakunnantuomarit. Lisäyksiä ja oikaisu-
ja. - Genos 1967 s. 78-80. 
11424 Piirteitä Lahden lakimieskunnasta. Julk.  
Lahden lakimiesyhdistys r.y:n 50-vuotishis-
toriikkitoimikunta. Lahti 1962. 134 s.  
Sis. matrikkelin s. 55-77. 
11425 Suomen lakimiehet. Finlands jurister 1965.  
Toim. - Red. av Åke Backström. Vammala 
1965. XII, 944 s. 4:o. - Suomen laki-
miesliiton kirjasarja 24. 
11426 Suomen lakimiehet. Finlands jurister 1970.  
Toim. - Red. av Lars Karlsson & Pertti 
Vartiainen. Vammala 1970. XII, 1130 s. 
4:o. - Suomen lakimiesliiton kirjasarja 30. 
11427 Suomen oikeustieteen tohtorit. - Kutsu 
oikeustieteellisen tiedekunnan tohtoripro-
mootioon huhtikuun 23 päivänä 1963. In-
bjudning till Juridiska fakultetens doktors-
promotion den 23 april 1963. Hki 1963. S. 
41-64. 
11428 Tirkkonen, Tauno, Kahdeksankymmentäkak-
si. Eräitä tietoja tällä hetkellä elossa ole-
vista suomalaisista lakitieteen tohtoreista. 
- Lakimies 1967 s. 260-269. 
11429 Varanotaarit. Vicenotarierna. 1967. Vammala 




Liikemiehet. - Affärsmän.  - Businessmen. 
11430 Alho, Keijo, Suomen teollisuuden suurmiehiä. 
Porvoo 1961. 337 s. 4:o.  
Sis.: Johan Friedrich Hackman s. 1-30; 
Axel Wilhelm Wahren s. 31-58; August 
Alexander Levon s. 59-84; Alfred Kihl-
man s. 85-116;  Antti Ahlström s. 117-
143; Gustaf Adolf Serlachius s. 144-170;  
Fredrik Wilhelm Rosenlew s. 171-199;  
Knut Fredrik Idestam s. 200-227; Wil-
liam Ruth s. 228-257; Hugo Robert Stan-
dertskjöld s. 258-282; Axel Gottfrid 
Strömberg s. 283-307; Rudolf Walden 
s. 308-338. 
11431  Ekonomimatrikkeli 1960. Matrikkelitoimikun-
ta: Valter Hämeen-Aalto, Jaakko Holma, 
Jussi Tiiainen. Onni A.  Toropainen. Hki 
1961. 863 s. 4:o. 
11432 Ekonomimatrikkeli 1970. (Päätoim.:) Pertti 
Porenne. [Turku 1969.] 775 s. 4:o. 
11433 Ekonomit 1962, 1965, 1966. Hki 1962, 
1964, 1966. 366 s., 336 s., 256 s. 
11434 Ekonommatrikel. Svenska handelshögskolan 
60 år. Red.:  Kjerstin Ohls. Borgå P969]. 
453 s. 4:o. 
11435 E-liikkeen uranuurtajia. 1967. Hki 1967.  
328 s. 
11436 Hietakari, Eero, Kuopion kauppiaat kaupun-
gin perustamisesta elinkeinovapauden sää-
tämiseen. - Aarni 11  = Kuopion isän-
maallisen seuran toim. 11 (1961) s. 24-52. 
11437 Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys r.y. Mat-
rikkeli 1965. Hki 1965. 90 s. 4:o. 
11438 Liikkeenjohtajat 1964. Elämäkertatietoja puo-
lueettomien osuuskauppojen liikkeenjohta-
jat r.y:n jäsenistä. Jämsä 1965. 190 s. 
11439 Mainoshoitajain yhdistys ry. 1969. Matrik-
kelitoimikunta: Bengt Fagerlund, Ulla-
Maija Ervamaa & Sirkka Sirola. Hki 1969. 
166 s. 
11440 Myyntimiesmatrikkeli. Suomen myyntimies-
ten keskusjärjestö r.y:n jäsenistön henkilö-
hakemisto. Toim. Paavo ja Taina Suoninen.  
2, uud. laitos. [Joensuu]  1965. (542) s. 4:o. 
11441 
 Osuuskauppamiehiä 3. Hki 1961. 421 s. 
11442 Suomen talouselämän johtajia. Vem är vem 
i Finlands ekonomiska liv. Who's who in 
the economic life in Finland. Toim. - Red.  
-  Ed. Lasse Leander & Hillevi Stelander 
& Erkki Merinen. Pieksämäki 1965. 403 s.  
Lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit ja apteekkarit. - 
Läkare, tandläkare, veterinärer och apotekare. -  
Physicians, dentists, veterinarians, and pharmacists. 
11443 Eklund, R., Suomen apteekkarit. Finlands 
apotekare. 1964. Lahti 1964. 290 s. 4:o. 
11444 Kutsu Helsingin yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan IX tohtoripromootioon syys-
kuun 16 päivänä 1966. Inbjudan till Medi-
cinska fakultetens vid Helsingfors universi-
tet IX doktorspromotion den 16 septem-
ber 1966. Hki 1966. 42 s.  
Sis. matrikkelin s. 13-42. 
11445 (Nohrström-Tulppala, Pirkko), Suomen nais-
hammaslääkärit r.y. 25-vuotias. - Suomen 
naishammaslääkärit r.y:n julkaisuja 4 
(1968) s. 7-21. [Summary s. 20-21.] 
11446 Soininen, Gunnar, Galleria academica medi-
corum. [Helsingin yliopiston suojissa säily-
tettävät lääkärien muotokuvat elämäker-
rallisine selityksineen.] Hki 1970. 158 s. 4:o. 
11447 Suomen eläinlääkärien nimikirja 1963. Mat-
rikel över Finlands veterinärer. Toim.:  
T. J. Salmi. Vammala 1964. 343 s. 
11448 Suomen hammaslääkärit. Finlands tandläka-
re. 1969. Hki 1969. 477 s. 4:o. 
11449 Suomen lääkärit 1962. Finlands läkare.  
Toim. Juhani Kirpilä (päätoim.), Sisko Mot-
ti, Anna-Marja Oksa. Hki 1963. XXXVIII,  
818 s. 4:o. 
11450 Suomen lääkärit. 1967. Finlands läkare.  
Toim. - Red. av Anja Tiilikainen, Kaarina 
Kotiranta-Winter, Leena Järvi, Lars-Einar 
Floman. Hki 1968. XVIII, 813 s. 4:o.  
Arv.: J. S.  Tola, Suomen lääkärilehti 
1969 s. 225-226. 
11451  Tiililä, Inger, Naishammaslääkärien alkutai-
paleelta Pohjoismaissa. - Suomen nais-
hammaslääkärit r.y:n julkaisuja 4 (1968) s. 
97-162.  
Sis. mm. Suomi s. 139-154. [Summary 
s. 158-160.]  
Opettajat. - Lärare. - Teachers. 
11452 [Liimatainen, Urho & Seppä, Eila], Elämä-
kerrallisia tietoja opettajista, oppilaista ja 
toimihenkilöistä. - Hämeenlinnan semi- 
naari 1919-1969. Hki 1969. S. 143-421. 
11453 Oppikoulujen opettajat. Läroverkslärarna.  
1967. Hki 1968. 595 s.  
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Papit ja urkurit. - Präster och organister. -  
Clergy and organists.  
11454 Blomstedt, Yrjö & Matinolli, Eero, Turun 
hiippakunnan paimenmuisto 1554-1809.  
Åbo stifts herdaminne 1554-1809. Turku 
1963. 112 s. - SKHS toim. 67:1. 
11455 Haavio, Jaakko, Lehtiä Turun piispainkro-
nikkaan. - Ministerium spiritus = Turun 
arkkihiippakunnan vuosikirja 19 (1968). 
Turku 1968. S. 99-119.  
Sis.: Gustaf Johansson, Lauri Ingman, 
Erkki Kaila, Aleksi Lehtonen, Ilmari Salo-
mies.  
11456 Kansanaho, Erkki, Suomen teologian tohtorit. 
- Kutsu Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan tohtoripromootioon heinä-
kuun 29 päivänä 1963. Inbjudning till 
Teologiska fakultetens vid Helsingfors  
universitet doktorspromotion den 29 juli 
1963. Hki 1963. S. 14-27. 
11457 Kansanaho, Erkki, Suomen teologian tohto-
rit. Täydentänyt Kauko Pirinen. - Kutsu 
Helsingin yliopiston teologisen tiedekun-
nan tohtoripromootioon marraskuun 2  
päivänä 1967. Hki 1967. S. 17-32. 
11458 *Kansanaho, Erkki, Teologian tohtorin arvo. 
- TAik 1955 s. 153-206.  
Sis.: Suomen teologian tohtorit s. 195-
206. 
11459 Koskenvesa, Esko, Turun hiippakuntaan pa-
piksi vihityt vuosina 1690-1732. - SSV 39 
(1962-69). Turku 1970. S. 124-168. 
11460 Koukkunen, Heikki, Kreikkalaiskatolinen pa-
pistomme kansallisena ongelmana viime 
vuosisadan loppupuolella. - HAik 1967 s. 
85-97. [Deutsches Ref. s. 97.] Ks. no 
4679. 
11461  Oja, Aulis, Tietoja Suomen papistosta vuonna 
1719. -  Genos 1967 s. 20-22. 
11462 [Pappeinkokouksissa lausutut muistosanat 
kuolleista papeista.] 
Helsingin hiippakunta: 1962. Esittäjä  
Verneri Louhivuori. - Pöytäkirja. Hki 
1963. Liitteet s. 224-235; 1967. Oiva K.  
Perkiö. - Pöytäkirja. Hki 1968. S. 261.  
Kuopion hiippakunta:  1962. K. S. Aalto-
nen. - Pöytäkirja. Kuopio 1963. Liitteet 
s. 53-58; 1967. Viljo Porkola. - Kuo-
pion hiippakunta 1.9.1962-30.6.1967.  
Kuopio 1967. S. 85-106.  
Lapuan hiippakunta: 1962. Olavi Kau-
kola. - Pöytäkirja. Vaasa 1963. Liitteet s. 
100-109; 1967. - Pöytäkirja. Vaasa 1968.  
Liitteet s. 75-83.  
Mikkelin hiippakunta: 1962. Herkko 
Kivekäs. - Pöytäkirja. Mikkeli 1963. Liit-
teet s. 89-120; 1967. Juhani Kuurne. 
- Pöytäkirja. Lappeenranta 1968. Liit- 
teet s. 220-250. 
 
Oulun hiippakunta:  1962. Eero Permi. 
- Pöytäkirja. Oulu 1963. Liitteet s. 173-
184; 1967. Aarre Pyy. - Pöytäkirja. Oulu 
1968. Liitteet s. 157-161.  
Porvoon hiippakunta:  1962. Yngve Bäck. 
- Protokoll. Borgå 1963. Tillägg. 20 s.  
Tampereen hiippakunta: 1962. Eemil 
Ponsimaa. - Pöytäkirja. Tampere 1962.  
Liitteet s. 31-54; 1967. Veikko Kantola. - 
Pöytäkirja. Tampere 1968. S. 141-162.  
Turun arkkihiippakunta: 1962. A. F.  
Salminen. - Pöytäkirja. Turku 1963.  
Liitteet s. 91-135; 1967. Torstin Kanerva. 
- Pöytäkirja. Hki 1968. S. 217-240. 
11463 Ramsdahl, Carl, Några åländska prästmän 
från bondehem. -  Åländsk odling. Årsbok 
30 (1969). Mariehamn 1969. S. 148-157. 
11464 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrik-
keli. Matrikel över Finlands evangelisk-
lutherska kyrka. 1.  Henkilömatrikkeli.  
Personmatrikel. Toimituksen jäsenet: Yrjö 
Kohonen, Ursula Kontio, Åke Lindholm, 
Matti Paarma. Pieksämäki 1963. 602 s. 4:o.  
Sotilaat. - Militärer. - Military men. 
11465 Ekman, Arne, 1808-1809 döda krigsmän. 
- Genos 1964 s. 78-83. 
11466 Finska kadettkårens elever och tjänstemän 
1812-1960. Supplement 3. Hfors 1961. 
197 s. 4:o. 
11467 Franck, Leo, Ensimmäinen kadettikurssi. Hä-
meenlinna 1969. 150 s.  
Sis.: Suomen kadettikoulun ensimmäisen 
kurssin matrikkeli. Oppilaat ja virkailijat 
1919-1920 s. 138-150. 
11468 Hedberg, Jonas, Kungliga finska artilleri-
regementet. Borgå 1964. 322 s., 1  kuval., 24 
liitel. - SSLF 404. Ks. no 3243.  
Sis.: Biografier s. 219-292. 
11469 Hirn, Hans, Från Lantingshausen till Jäger-
horn. Ett värvat regemente i Finland 
1751-1808. Hfors 1970. 285 s., 4 kuval. 
- SSLF 441.  
Sis.: Biografisk bilaga s. 228-273. 
11470 Hornborg, Harald, Pfadfinder-matrikel. - H. 
Hornborg, De fan sin väg. Pfadfindernas 
historia. 1-2 uppl. Tammerfors 1965. S. 
211-232.  
Sama suom.:  
11471 	 Pfadfinder-matrikkeli. - H. Hornborg,  
He löysivät tiensä. Pfadfindereiden tarina. 
Porvoo 1965. S. 257-272. 
11472 Kadettikoulu 1779-1812-1819, 1919-1969.  
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Hki 1969. 169 s.  
Sis. mm.: Kadettikoulun johtajat vv. 
1779-1968 s. 129-150. 
11473 Kivasmaa, Kyösti, Suomen alempi sotilaspääl-
lystö 1500-luvun loppupuolella (n. v. 
1570-1600). Forssa 1968. 255 s. [Deutsches 
Ref. s. 250-255.] -  Historiallisia tutki-
muksia 73. Ks. no 3296.  
Sis. mm.:  Henkilöluettelo s. 116-245. 
11474 Lund, Gustaf, Finska officerare vid Jämtlands 
fältjägarregemente under indelningsverket. 
- Jämten (Östersund) 1965 s. 51-78. 
11475 Matrikkeli reserviupseeritutkinnon eri sota-
kouluissa suorittaneista. - Ympyröiltä 
kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-vuotisjuh-
lakirja. Tapiola 1970. S. 1-388. 4:o. 
11476 Matrikkeli 1939-1940 (talvisodan) Harjaval-
lan Summan miehistä. 16.6.1960, uusittu 
18.2. 1969. Kokemäki 1969. (8) s. 
11477 Petander, C-B. J., Anteckningar om Kungliga 
Österbottens infanteriregemente 1650-
1660. - Österbotten 1968. Årsbok. Vasa 
1968. S. 109-272.  
Sis. mm.: Personförteckning s. 246-269. 
11478 Petander, C.-B. J., Kungliga Österbottens in- 
fanteriregemente i trettioåriga kriget: - 
Österbotten 1967. Årsbok. Vasa 1967. S. 
7-166.  
Sis. mm.: Personförteckning s. 150-162. 
11479 Petander, C.-B. J., Kungliga Österbottens in-
fanteriregemente under Karl XI:s tid. - 
Österbotten 1969. Årsbok. Vasa 1969. S. 
5-183.  
Sis. mm.:  Personförteckning s. 135-
182. 
11480 Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens 
infanteriregementes chefer 1629-1809. - 
Österbotten 1966. Årsbok. Vasa 1966. S. 
7-67. 
11481 Puolustusvoimain aliupseerit. Toim. Matti 
Rautavuori. Mikkeli 1969. 452 s., 28 kuval.  
11482 Rajavartiolaitoksen henkilöstö. - Rajavartio-
laitos 1919-1969. Mikkeli 1969. S. 457-
467. 
11483 Reserviupseerimatrikkeli. - RUK 1920-
1960. 3 p. Hki 1961. S. 339/3-583/247. 4:o. 
11484 Selinheimo, Oras, Viipurin upseerikokelas-
kurssi 1918-1919. Muistojulkaisu. 3, täyd. 
p. Mikkeli 1964. 132 s.  
Sis. matrikkelin.  
Taiteilijat. - Konstnärer.  - Artists. 
11485 Bryggman, Lorentz, Trettiofem korta levnads-
beskrivningar över åländska spelmän.  
Mariehamn 1969. 46 s. 
11486 Duncker, Kaj, Matrikel över Akademiska 
sångföreningen. -  Akademiska sångföre-
ningen 1938-1963. Hfors 1963. S. 299-
484. 
11487 Hirviseppä, Reino, Hupilaulun taitajia Pasi 
Jääskeläisestä Juha Watt Vainioon. Por-
voo 1969. 172 s. 
11488 Karila, Tauno, Composers of Finland. Por-
voo 1961. 101 s.; [Uusi p.]  Hki 1965. 
11489 Nuoren voiman liiton historia. Toim. Aarne 
Laurila & Leo Meller & Tauno Peltomäki 
& Pentti Palen. Pieksämäki 1963. 559 s. 
4:o. 
11490 Parikka, Eino, [Laulu-Miesten] jäsenmatrik-
keli. - Laulu-Miehet 1914-1964. Toim.: 
Aarne Sipilä & Eino Parikka & Leo Sar-
ranto. Porvoo 1964. S. 141-233. 
11491 Suomen kuvataiteilijat. Suomen taiteilijaseu-
ran julkaisema elämäkerrasto. Toim. Kaar-
lo Koroma. Avustajina Alf Krohn ja Tuulik-
ki Pietilä. Porvoo 1962. 277 s. 
11492 Suomen säveltäjiä. Toim. Einari Marvia. 2,  
uus. ja täyd. p. 1-2.  Porvoo 1965-1966. 
491 s., 555 s. 4:o. Ks. no 7594. 
11493 Tampereen taiteilijoita. - Tampereen tai-
detta ja taiteilijoita. Tampere 1961. S. 163-
213. 
11494 Teatterin maailma 1965. Suomen teatterilai-
tos ja teatteriväki. Toim. Verneri Veistäjä. 
Hki 1965. 432 s. 
 
Sis. matrikkelin s. 125-432. 
11495 Wuorenrinne, T. I., Merkkimiehiä lähikuvina. 
Porvoo 1963. 143 s.  
Sis. mm.: 
 Alpo Sailo, kansallisromantik-
ko taltan kahvassa s. 21-32;  Akseli 
Gallen-Kallela, värien suurmestari s. 33-
49; Jussi Mäntynen ja hänen eläinmaail-
mansa s. 50-59;  Kun alttoviulu vaikeni, 
muistikuvia Lauri Hannikaisesta s. 60-69;  
Larin-Kyösti, teini ja trubaduuri s. 70-81;  
Eino Leino, boheemi ja runonruhtinas s. 
82-97;  Toivo Kuula, kansallissäveltäjäm-
me s. 98-109;  Ilmari Räsänen, lausunta-
taiteemme klassikko s. 110-122; Auk.  
Oravala, sananjulistaja ja kirjailija s. 
123-132;  Kosti Elo, etsijä ja kokeilija s. 
I33-[144].  
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Valtiopäivämiehet, kansanedustajat. - 
Lantdagsmän, folkrepresentanter. - 
Members of the Diet, Members of Parliament. 
11496 He edustavat meitä. Kansanedustajat kerto-
vat itsestään. Toim. Heikki Eskelinen. 
Porvoo 1966. 397 s.  
Arv.: H. Schauman, FT 1967 s. 235-237. 
11497 Innala, Aune, Suomen naisen alkutaival 
lainsäätäjänä 1907-1917. Joensuu 1967. 
310 s. 
11498 Noponen, Martti, Suomen eduskunnan jäse-
nistö 1907-1970. Tampere 1970. 62 s. 
4:o. Moniste. - TaY. Politiikan tutki-
muksen laitos. Tutkimuksia 15. 
11499 Paloposki, Toivo J., Suomen talonpoikais-
säädyn valtiopäiväedustus vapaudenajalla. 
Ak. väitösk. HY. Forssa 1961.469s. [Deut- 
sches Ref. s. 462-469.]. - Historiallisia 
tutkimuksia 57.  
Sis. mm.: Suomen talonpoikaissäädyn 
valtiopäiväedustajat vapaudenajalla s. 
405-439. 
11500 Paloposki, Toivo J. & Penttilä, Antero & Syrjö, 
Veli-Matti, Luettelo Suomen talonpoikais-
säädyn valtiopäiväedustajista säätyvaltio-
päivillä. Hki 1962. 46 s. 
11501  Suomen eduskunta. Finlands riksdag. 1962-
1965, 1966-1969, 1970-1973. [Henkilö-
tietoja kansanedustajista.] Hki 1962, 1966, 
1970. 142 s., 142 s., 134 s.  
Virkamiehet. - Tjänstemän. - Civil servants. 
11502 Alameri, Mirjam, Postilaitoksen yhdeksän 
pääjohtajaa. - Postitorvi 1962:12 s. 22-28. 
11503 Helsingin pormestarit 1550-1968. - Laki- 
mies 1969 s. 267-268. 
11504 Holmberg, Håkon, (Keisarillisen) Suomen se-
naatin talousosaston puheenjohtajat, jäse-
net ja virkamiehet 1909-1918. Elämä-
kerrallinen luettelo. - SSV 38 (1960-
62). Turku 1965. S. 93-189. 
11505 Kivasmaa, Kyösti, Suomen yleis- ja paikal-
lishallinnon toimet ja niiden hoito 1500-
luvun jälkipuoliskolla (vv. 1560-1600).  
Ak. väitösk. HY. Forssa 1962. 622 s. [Deut-
sches Ref. s. 617-622.]  - Historiallisia 
tutkimuksia 63.  
Sis. mm.: Elämäkerrallinen henkilöluet-
telo s. 488-602. 
11506 Lennätinvirkamieskunnan matrikkeli 1962.  
[Mikkeli 1963.] 62 s. 
11507 Lewenhaupt, Sten, Svenska högre ämbets-
män från 1634. Högre ämbetsmän och 
chefer för statliga verk inom central 
och lokal förvaltning m.m. namn och 
årtal. Stockholm 1961. 254 s. 
11508 Ministeriön (toimituskunnan) johtavat virka-
miehet 1917-67. - Sosiaaliministeriö  
1917-1967. Hki 1967. Liite 4. S. 260-270. 
11509 Paasivirta, Juhani & Mylly, Juhani, Suomalai-
set ja diplomaattiura (1918-1968). Turku 
1969. 111 s. - TY. Poliittisen historian lai-
tos. Julkaisuja C 3.  
Sis. mm.: Juhani Paasivirta, Suomen ul-
koasiainhallinnon virkamiehet 1918-1968 
s. 17-93;  Juhani Mylly, Sosiaalisia taus-
tatekijöitä Suomen ulkoasiainhallinnon 
virkamiehistä 1918-1968. Tilastollisia yh-
teenvetoja s. 95-106. 
11510 Paaso, Hannes, Iin nimismiehiä. - PPM 
vuosik. 20 (1963-1964). Oulu 1964. S. 21-
63. 
11511 Perko, Touko, Suomen autonomian ajan 
korkeimmat virkamiehet. Turku 1968. 
IV, 62 s. 4:o. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A. Kä-
sikirjoja 2.  
Arv.: K. O.  Virtanen, HAik 1969 s. 
78-79. 
11512 Pesonen, Niilo, Lääkintöhallituksen pääjohta-
tajat 1812-1953. Hki 1961. 31 s. 
11513 Ranta, Urho, Kahdeksan [valtionrautateiden] 
pääjohtajaa 100 vuoden aikana. - Rauta-
tieliikenne 1962 s. 199-204. 
11514 Silen, Irja, Siviilitoimituskunnan - Sisä-
asiainministeriön matrikkeli. - Siviilitoi-
mituskunta - Sisäasiainministeriö 1869-




päälliköt) ja sosiaaliministeriön toimialaan 
kuuluneita asioita käsitelleet muut minis-
terit 1917-67. - Sosiaaliministeriö 1917-
1967. Hki 1967. Liite 2. S. 248-257. 
11516 Suomen Pankin virkailijakunta 1811-1967.  
Toim. Mauno Jääskeläinen. Hki 1967. 
366 s.  
Arv.: E. Kojonen, HAik 1970 s. 246. 
11517 Suomen poliisipäällystö 1966. Toim. Åke 
Backström. Mikkeli 1966. IX, 173 s. 
11518 Suomen rakennushallinto 1811-1961. Hki 
1967. 511 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Irja Puranen, Matrikkeli s. 
469-506. 
11519 Valtion rautateiden liikenneosaston virka-
miesmatrikkeli 1.6.1962. Toim. Viljo Tam-




Yliopiston opettajat ja virkamiehet. Ylioppilaat. - 
Universitetslärare och -tjänstemän. Studerande. -  
University teachers and officials. Students. 
11520 Galleria academica. Yliopistomiesten muoto-
kuvia. Akademiskt porträttgalleri. Porvoo 
1961. 523 s. 
11521 
 Pohjalaisen osakunnan nimikirja. Österbott-
niska nationens matrikel. Album nationis 
ostrobotniensis. 6. 1828-1852 sekä pohja-
laiset ylioppilaat, joita ei ole merkitty 
osakunnan nimikirjaan vuosina 1809-
1852 - samt de österbottniska studenter, 
vilka ej finnas upptagna i nationens matrikel 
åren 1809-1852. Täydentänyt ja toim. -  
Komplettarad och red. av Eero Kojonen.  
Vaasa 1962. 464 s. 
11522 (Saarsalmi, Meeri), 	 Kauppakorkeakoulu 
1911-1961. Historiikki. Opettaja- ja vir-
kailijamatrikkeli. Hki 1961. 198 s. 
11523 Sundman, C.-E., Åbo akademis lärare och 
tjänstemän 1918-1968. Åbo 1968. VII,  
277 s. 
11524 Uola, Mikko, Turun yliopiston opettajat ja 
virkamiehet 1920-1969. Turku 1970. 634 s.  
Varia. 
11525 ASLA directory. ASLA-grantees 1950-1963. 
Published by the ASLA Alumni Associa-
tion, Helsinki, Finland. Loviisa 1965. 175 s. 
11526 Castren, Klaus, Korkeimpien suomalaisten 
kunniamerkkien haltijat 1918-1969. [Hki]  
1970. 75 s., 1  kuval. 4:o. 
11527 Ekman, Arne, Hautakirjoituksia - Gravin-
skrifter 36, Hitis. - SSV 38 (1960-62). 
Turku 1965. S. 309-324. 
11528 Hautakirjoituksia - Gravinskrifter. 35. Kyr-
kogården och gamla gravgården i Jakob-
stad. Upptecknade av medlemmar i Släkt-
forskarföreningen i Jakobstad r.f. - SSV  
37 (1957-1959). Turku 1961. S. 233-287. 
11529 Ikonen, Toivo, Lannistumattomat. Karjalaisia 
rakentajia ja raivaajia. Lappeenranta 1961. 
59 s. 
11530 Kalevalaseuran kunnia-, työ-, apu- ja ulko-
maiset jäsenet 1919-1962. Koonnut Sulo 
Haltsonen. - KV 43 (1963). Hki 1963. S. 
395-411. 
11531 
 Kutsu filosofisen tiedekunnan maisteri- ja toh-
toripromootioon toukokuun 31  päivänä 
1964. Inbjudan till filosofiska fakultetens 
magister- och doktorspromotion den 31  
maj 1964. Hki 1964. 203 s.  
Sis. matrikkelin.  
11532 Kutsu filosofisen tiedekunnan maisteri- ja toh-
toripromootioon toukokuun 31  päivänä 
1969. Inbjudan till filosofiska fakultetens 
magister- och doktorspromotion den 31  
maj 1969. Hki 1969. 229 s.  
Sis. matrikkelin.  
11533 Kutsu valtiotieteellisen tiedekunnan maisteri-
ja tohtoripromootioon toukokuun 25 päi-
vänä 1966. Inbjudan till statsvetenskapliga 
fakultetens magister- och doktorspromo-
tion den 25 maj 1966. Hki 1966. 86 s.  
Sis. matrikkelin.  
11534 Laitinen, Aatu, Muistoja Lapin kristillisyy-
destä. [Uusi p.]  Oulu 1966. 117 s.  
Sis. mm.:  Lars Levi Laestadius s. 7-14;  
Juhani Raattamaa s. 15-23;  Pekka ja Erk-
ki Raattamaa s. 24-28;  Pietari Wasara 
(Ies-Pieti) s. 29-36; J. Fr.  Liljeblad s. 
37-38;  Pietari Antti (Antin Pieti) s. 39-43; 
Henrik Unga (Posti-Heikki) s. 44-45; Ju-
ho Matias Siikavuopio s. 46-47;  Pikku-
Martti, Nuortta-Andreas ja Speini s. 40-
49; Iisak Poromaa s. 50-53; Joonas Purnu 
s. 54-55;  Erkki Antti Juhonpieti s. 56-
59; Heikki Parkajoki (Parka-Heikki) s. 
60-64;  Tuomas Eira ja Juho Sirkanmaa 
s. 65-66;  Pietari Hanhivaara (Hanhi-
Pieti) ja Fredrik Paksuniemi (Feetu) s. 
67-70; Heikki Kaivola s. 71-73;  011i 
Puljula s. 74-78;  Erkki Välitalo s. 79-
82; Karl Abiel Heikel s. 83-85; Paulus Pa-
lovaara ja 011i Halvari s. 86-89; Heikki 
Syväjärvi ja Aapo Hietanen s. 90-92; 
Heikki Jankkila ja Kalle Heliste s. 93-
94; Risto Lohi ja Paavali Ervasti s. 95-
96; Petter Stark (Tarkan-Petteri) s. 97-99;  
Leevi Merikallio, Aatu Laitinen s. 103-
110. 
11535 Lappalainen, Anja, Vanhemmat kertovat 
tunnetuista lapsistaan. Hki 1969. 104 s.  
Sis. mm.: Eija Pokkinen s. 7-12; 
Tamara Lund s. 13-18; Kaarlo Kangas-
niemi s. 19-23;  Simo Lampinen s. 
24-30; Marko, Harri, Kain ja Yrjö  
Tapper s. 31-38; Ville-Veikko Salminen 
s. 39-47;  Pentti Saarikoski s. 48-57;  
Satu Waltari s. 58-64;  Teija Sopanen s. 
65-71;  Tuula Ignatius s. 72-78; Kaisa 
Korhonen s. 79-85;  Jaakko Tuominen s. 
86-91;  Kaija Mustonen s. 92-98;  Simo 
Salminen s. 99-104. 
11536 Oja, Aulis, Ruotsin isänmaallisen seuran 
palkitsemat lounaishämäläiset. - LHKM 
vuosik. 31(1962). Forssa 1962. S. 126-130. 
 
[Svenskt ref. s. 213.]  
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11537 Palmunen, Einar, Hämeenlinnan historiaa 
vanhalla hautausmaalla. - Hämeenlinna 
19 (1969) s. 12-13. 
11538 Pohjakallio, Jussi & Kare, Kauko, Tunnettuja 
suomalaisia. Well-known Finns. Hämeen-
linna 1962. (160) s.; 2 p. 1963. 
11539 Raevuori, Yrjö, Laukon omistajia ja vaiheita.  
2 täyd. p. Tampere 1963. 355 s. 
11540 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuuden matrikkeli 
ja bibliografia. Biographia et bibliographia 
Laestadiana. Forssa 1967. 366 s. [Deutsches  
Ref. s. 361-362.] - SKHS toim. 74.  
Arv.: Y. Salakka, TAik 1969 s. 285-286. 
11541 
 Suomalaisia historiantutkijoita. Historiallisen 
yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. Toim.: 
Pentti Papunen. Porvoo 1965. 227 s., 11  
kuval. Ks. no 473. 
11542 Suomen erikois-optikkojen liitto. Finlands 
specialoptiker förbund. Matrikkeli. Mat-
rikel. 1966. Hki 1966. 95 s. 
11543 Suomen juustonvalmistajat. Finlands ost-
beredare 1949-1968. [Matrikkeli.] Vam-
mala 1969. 86 s. 4:o. 
11544 Suomen kemistit. Finlands kemister. 1964.  
Pieksämäki 1965. 445 s. 4:o. 
11545 Suomen kirjastonhoitajat. Finlands bibliote-
karier. 1967. Forssa 1968. 133 s.  
Arv.: K. Turunen, Kirjastolehti 1968 s. 
387-388. 
11546 Suomen matemaatikot ja fyysikot 1964. Hki 
1965. 162 s. 
11547 Suomen pienviljelijät. Finlands småbrukare.  
1-7. Turku 1966-1969. 1162 s., 1487 s., 
752 s., 864 s., 860 s., 1175 s. 
11548 Suomen psykologit. Finlands psykologer.  
1967. Toim. - Red. av Martti Samooja 
& Yrjö Venna. Pieksämäki 1967. 217 s. 
4:o.  
Sis. matrikkelin s. 91-194. 
11549 Suomen puumiesten liitto v. 1964. [Matrik-
keli.] Jyväskylä 1964. 291 s. 
11550 Suomen radiosähköttäjäliitto r.y. 1920-1960.  
Toim. Erkki Koivisto. Hki 1961. 143 s.  
Sis. matrikkelin.  
11551 Suomen sahateollisuusmiesten yhdistys. Fin-
lands sågindustrimannaförening. [Matrik-
keli.] Hki 1965. 95 s. 
11552 Suomen urheilutoimittajat. Urheilutoimitta-
jain liitto 1931-64. Toim. Frans Saasta-
moinen. Hki 1965. 144 s. 
11553 Suomi, Vilho & Taka, Osmo, Tiet kaikki 
yhtyy täällä. Historiaa Helsingin vanhalla 
hautausmaalla. Hki 1966. 168 s. 4:o. 
11554 [Taskila, Viljo], Sotainvalidien veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri 25 vuotta. Oulu 
1969. 292 s.  
Sis. matrikkelin.  
11555 Valtiotieteen kandidaatit. Politices kandi-
daterna. 1966. Pieksämäki 1966. 311 s. 
4:o.  
Arv.: S.-E. Åström, Genos 1966 s. 84. 
11556 Vanhempani. 20 tunnetun henkilön muistel-
mia. Hki 1967. 250 s.  
Kertojat: Paavo Aitio, Paavo Alkio,  
Alfons Almi, Adolf  Ehrnrooth, Katri Ing-
man, Martti Kaila, Helle Kannila, Eino 
Kauppinen, Joonas Kokkonen, Aarre 
Lauha, Rolf  Nevanlinna, Atte Pohjanmaa,  
L. Arvi P. Poijärvi, Mies Reenkola, Urho 
Siro, Arvo Turtiainen, Tyyni Tuulio, Alli 
Wiherheimo, Rakel Wihuri, Niilo Wälläri.  
11557 Vilja, Y. E., LXXV kemigrafien muistojul-
kaisu 1891-1966. Hki 1967. 56 s. 
S. 44-56:  Kemigrafien ammattikuntaa 
Helsingissä 1891-1966. 
11558 Yhteiskuntatieteiden kandidaatit 1932-1964.  
Toim. Kyllikki Kailari. Mikkeli 1965. 150 s. 
2.  
HENKILÖT 
Personer. - Persons. 
Ida A a l b e r g ks. no 5734, 7790, 7795, 
7796. 
Ida Aalle-Teljo ks. no 11394. 
11559 Alvar A a It o. (1. 1922-1962.) Redaktionelle 
Bearbeitung: Co-editor Karl Fleig. Zürich 
1963. 271 s. Poikittais-4:o; 3 Aufl. 1970. 
11560 Baird, George, Alvar Aalto. London 1970. 
129 s. 4:o. 
11561 Gutheim, Frederick, Alvar Aalto.  Ravens-
burg [1961]. 112 s. - Grosse Meister der 
Architektur 1.  
Alvar Aalto ks. myös no 7094-7098, 
7272, 7275-7282. 
Ilmari Aalto ks. no 7099, 7100. 
11562 Emil Aaltonen.  Tampere 1969. 135 s., 6 
kuval.  
Sis.: Rafael Koskimies, Emil Aaltonen. 
Henkilökuva s. 5-60;  Pentti Poukka, 
Matka ja maali. Emil Aaltosen elämän-
työ talousmiehenä s. 61-135. 
11563 Haavio, Martti & Jutikkala, Eino & Nurmela, 
Tauno, Esko Aaltosen muisto. -LHKM 
vuosik. 35 (1966). Forssa 1966. S. 7-17.  
[Svenskt ref. s. 115.] 
11564 Waris, Heikki, Esko Aaltonen. Henkilöku-
van piirteitä. - LHKM vuosik. 32 (1963).  
Forssa 1963. S. 9-12.  
Esko Aaltonen ks. myös no 2, 515,  
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516, 11019. 
11565 Wäinö Aaltonen 1894-1966. Toim. Matti 
Aaltonen. Hämeenlinna 1966. 146 s. 
11566 Harape um, H., BsFtxe Aanroxex. [Wäinö 
Aaltonen.] Mocxsa 1961. 47 s., 43 ku-
val. 
Wäinö Aaltonen ks. myös no 1021, 
7101-7104.  
Antti Aarne ks. no 4873, 6870-6872. 
11567 Ahonius, Rainer, Suomen moottorilennon 
uranuurtaja. Adolf Aarno  ja hänen 
Demoisellensa. Tampere 1961. 109 s. -  
Tampere-seuran julkaisuja 25. Ks. no 9060. 
Herman A a v ks.  no 4708. 
Abraham A c h r e n i u s ks. no 4552. 
11568 Leppänen, Glory, Tulesta tuhkaksi. Emmy 
A c h t é ja hänen maailmansa. 1-3  p. Keu-
ruu 1962. 339 s., 8 kuval.; 4 p. 1963. Ks. no 
7604. 
11569 Leppänen, Glory, Arkkipiispan perhe ja Aino 
A c k t e. 1-2 p. Keuruu 1966. 209 s., 16 
kuval.; 3 p. 1967.  
Aino A c k t é ks. myös no 6980. 
11570 H[enriksson], K.-E., Uutta tietoa Mikael 
Agricolasta. - Bibliophilos 1968 s. 
101-103. 
11571 
 Maliniemi, Aarno, Mikael Agricola. - Det 
förgyllda stamträdet. Falun 1964. S. 50-66. 
11572 Parvio, Martti, Mikael Agricola ja hänen 
Uusi testamenttinsa. Lisiä Agricolan-tutki-
mukseen. - Sananjalka 10 (1968) s. 13-
36. [Summary s. 36.]  
Mikael Agricola  ks. myös no 108, 5814:2. 
11573 Nevakivi, Jukka, Iivo A h a v a, punainen hei-
mosoturi. - Studia historica = OHJ 1 
(1967) s. 261-283. [Summary s. 282-
283.]  
Aili Salli Ahde-Käldman ks. no 10614. 
11574 Aakula, Väinö, Muistelmia J. H. Erkosta ja 
Vilho A h l g r e n i s t a. - Nuori Satakunta 
1961 s. 4-7.  
Vilho Ahlgren ks. myös no 12700. 
11575 Koskimies, Lauri, Johan Ahlholm - kan-
sanvalistuksen harrastaja. - Sukuyhdistys 
Forsman-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n 
sukuviesti 1965 s. 5-10. 
Gabriel Ahlman ks. no 5583. 
August Ahlqvist ks. no 4819, 4859, 
6515, 6756, 7793, 10664, 10719. 
11576 Aho, Juhani, Antti Ahlström. Hänen elä-
mänsä ja työnsä. - J.  Aho, Kootut 
teokset. Täydennysosa 1. 3 p. Porvoo 1961. 
S. 317 -  649.  
Antti Ahlström ks. myös no 11430. 
11577 Aho, Juhani, Kootut teokset. Täydennysosa 
3. Kirjeitä vuosilta 1877-1921. Julk. Antti 
J. Aho. Porvoo 1961. XI, 641 s. 
11578 Snellman, Lauri, Juhani Aho urheilukalas-
tajana. - Metsästys ja kalastus 1961 s. 
331-335, 358-359. 
11579 Snellman, Lauri, Juhani Aho Vääksyssä 
kesinä 1882-83. - Hollolan Lahti 1961:3 
s. 28-30. 
11580 Snellman, Lauri, Juhani Aho Vääksyssä  
kesällä 1881. - Hollolan Lahti 1961:2 s. 
11-12. 
11581  Virtanen, N. P., Juhani Ahon tuotanto sekä 
hänen teoksiaan ja elämäänsä käsittelevä 
kirjallisuus. Porvoo 1961. 257 s.  
Juhani Aho ks. myös no 5146, 5734, 
5814:4, 5933, 5950, 5957, 6082. 
Carl Wilhelm Ahrenberg ks. no 10833. 
Gaston Ahrenberg ks. no 3449. 
Jac. Ahrenberg ks. no 5814:4. 
11582 Ahrenberg, Jarl, Ur en släktkrönika. [Jacob 
Ahrenberg.] - HLS 43 = SSLF 424 
(1968) s. 17-54. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 15 (1969) 
s. 271.] 
11583 Ahrenberg, Jarl, En Saltviksherde på 1700-
talet. [Johan Henrik Ahrenberg.] -  
Åländsk odling. Årsbok 22 (1961). Marie-
hamn 1961. S. 99-102. 
11584 Ahrenberg, Jarl, Farmor. [Mathilda Maria 
Ahrenberg, född Bäck.] - HLS 40 = 
SSLF 409 (1965) s. 337-360. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
11 (1965) s. 180.]  
H. A h t e l a ks. no 7106. 
Betty Ahvenainen-Salin ks.  no 10616.  
Hemmo A i r a m o ks. no 7812. 
11585 Salometsä, Erkki, A. F. A i r o. Vaikeneva 
kenraali. 1-2 p. Hämeenlinna 1969. 183s., 
6 kuval_; 3 p. 1970.  
Arv.: E.-V. Valkama, Aika 1970 s. 382-
383. 
Matthias A k i a n d e r ks. no 4477.  
Erkki Ala - K ö n n i ks. no 6873. 
Joseph Alanen ks. no 7107.  
Yrjö J. E. Alanen ks. no 6310.  
Uuno A l a n k o ks. no 7108. 
A. R. A l h o ks. no 10617. 
11586 Heräävä maaseutu 7. [Santeri Alkio.]  Lap-
peenranta 1962. 292 s., 5 taulukkol.  
Sis. mm.: Artturi Leinonen, Alkio - maa-
seudun herättäjä s. 24-35;  Paavo Alkio, 
Santeri Alkio ja kirjat s. 55-60; Matti E.  
Mäki. Maahengen apostoli s. 61-74; 
Lauri Kulmala, Alkio aikalaistensa muis-
telemana s. 97-118;  Paavo Tuomari, Alkio 
sanomalehtimiehenä s. 130-141; Matti 
Isoviita, Santeri Alkio kaunokirjailijana s. 
145-153;  Arvo Pirjamo, Alkio-opisto - 
maaseudun nuorten kansankorkeakoulu s. 
173-181;  [Urho Kittilä], Muuan Santeri 
Alkion elämän kohokohta [Kirj.] Urmakka 
s. 222-227;  Santeri Alkiosta sanottua ja 
Alkion sanomaa s. 236-241; Santeri Alkio 
kertoo kouluvuosistaan s. 242-243; [Lauri 
Kulmala], Alkion johtama maalaisliitto 
kansalaissovinnon rakentajana [Kirj.] Kul-
ma s. 244-261;  Alkion kirjeitä s. 262-271.  
Santeri Alkio ks. myös no 2197, 2933, 
5814:4, 5909, 6324, 6354.  
Ivar Alopaeus ks. no 7894. 
Samuel Alopaeus ks. no 11378. 
11587 Pekonen; Pentti, Hämeenlinnan rykmentin 
lääkäri Anders Peter A m m i l o n 1761- 
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1833. - Hämeenlinna 15 (1965) s. 14-18. 
Johan A m n e l l ks.  no 11021. 
11588 (Anckarsvärd, Michael), Gustavianska opi-
nioner. Michael A n c k a r s v ä r d s brev till 
Nathanael Gerhard Schulten 1790-1808.  
Med inledning av Olof Mustelin. Stock-
holm 1965. 144 s. [Deutschen Ref. 143-
144.] -  Kungl. vitterhets historie och anti-
kvitets akademiens handlingar. Historiska 
serien 10. 
Frans A n d e l l ks. no 4484. 
11589 Lassenius, T-E., Amos Anderson. -  Års-
skrift 1960-1962 utg. av ÅA. Åbo 1963. S. 
115-121. 
Amos Anderson ks. myös no 11377. 
Erik Anders Andersson ks. no 4587. 
11590 Wikman, K. Rob. V., Otto Andersson. -  
Årsskrift 1968-1969 utg. av ÅA. Åbo  
1970. S. 341-347. 
Otto Andersson ks. myös no 32, 33, 
6874, 7568. 
11591 Wikman, K. Rob. V., Sven Andersson. En 
mansålders verk i forskningens tjänst. -  
Budkavlen 42 (1963). Åbo 1965. S. 118-
123. 
11592 Alanen, Aulis J., Vilho An n a l a. Muistopuhe. 
-  STA Esit. 1961. Hki 1962. S. 73-77.  
Sama saks.:  
11593 	 Vilho Annala. Gedenkrede. - Sitz. ber.  
FAW 1961. Hki 1962. S. 43-48. 
11594 Grönvik, Ann-Mari, Armida "pratar inom 
couvert". [Armida Ante ll s brev i Tjuster-
by familjearkiv.] - HLS 45 = SSLF 
438 (1970) s. 234-247. 
11595 Vikström, Uljas, Toiska. Kertomus Toivo 
Antikaisen elämästä. Petroskoi 1969. 
250 s., 16 kuvas., I liites.  
Arv.: A.  Hyvönen, Kommunisti 1969 s. 
395-396.  
Sama ven.:  
11596 	 Toiso AHTHxa1HeH. [Toivo Antikai-
nen.] IIerpo3ano tcK 1970. 239s., 1  kuval.  
11597 KyycxxeH, O.B., Ilpouecc AHTHxaäHeHa. 
[Antikaisen prosessi.] - O. B.  
Ky cuneH, Ii36paHHbie npon3ae.neHHa.  
(1918-1964.) MocKsa 1966. S. 186-191. 
11598 Toilno AHTHKaIHeH - JlereH,gapabiä 6opeu 
 
3a .geno upyxc6bi H Mapa 4IHHCKHM H  
cosercicaM Hapo,gaMH. IIeyaTaeTcsi c  
HeKOTOphIMH H3MeHeHHAMH H COKpailte-
HH$IMH no MaTepnariaM JtOKyMeHTaJIbHoiii 
nonecTH Ynbaca BuiccmpeMa "IIpouecc 
AHrHKaIIHexa". [Toivo Antikainen - 
legendaarinen taistelija Suomen ja Neu-
vostoliiton kansojen ystävyyden asian puo-
lesta. Julkaistaan Uljas Vikströmin kerto-
muksen "Antikaisen oikeudenkäynti" mu-
kaan muunnellen ja lyhennellen.] - Halua 
)KH3Hb 1966: 10 s. 20-29. 
11599 Elävä kivi. Piirteitä Lauri A p a j a l a h d e s-
t a ja hänen elämäntyöstään. Joensuu 1965. 
124 s. 
Carl Alexander Armfelt ks. no 2118, 
11375. 
11600 Barfod, Johan Christopher, Porträtt av Gus-
taf Mauritz Armfelt. - J. C.  Barfod, 
Dagens märkvärdigheter. Gustavianska 
anteckningar I. 1799-1800. Utg. av Wil-
helm Odelberg. Stockholm 1963. S. 199-
233. 
11601 Mustelin, Olof, Nils Ludvig A r p p e. Ekenäs  
1969. 262 s., 3 liitel. - Finländska 
gestalter 8. Ks. no 8627. 
Nils Ludvig A r p p e ks. myös no 8674. 
A r s e n i Konevitsalainen ks. no 1836. 
Adolf Ivar A r w i d s s o n ks. no 2053, 6139, 
6875, 7549:1.  
Elis Ask ks. no 10454. 
11602 Kurjensaari, Matti, Puiset pyramidit. Aukusti 
Asko-Avoniuksen henkilö ja luonne. 
Porvoo 1968. 127 s. 
Bruno Aspelin ks. no 7074.  
Saara Asunmaa ks. no 5287. 
Heikki Asunta ks. no 943, 5814:6.  
Hannes Autere ks. no 7109.  
Pekka Juho Autio ks. no 11026. 
Gustav A v e l l a n ks. no 12700. 
11603 Nyman, Vald., Nytt om Daniel Backman,  
hovpredikant, kontraktsprost och kyrko-
herde i Finström 1763-1784. - Sanct 
Olof 1962. Mariehamn 1962. S. 39-72. 
11604 Granqvist, Ruben, Harald Backman. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
19:4 (1970) s. 33-39, 1  kuval.  
Herman Backman ks. no 5637. 
11605 Kivimaa, Arvi, Saattosanoja kahdelle lähte-
neelle. [Mia Backman ja Aku Korho-
nen.] - A. Kivimaa, Joenrannan puu. Keu-
ruu 1961. S. 193-199.  
Mia Backman ks. myös no 7800. 
11606 Mannil, Ragnar, Till professor Woldemar 
Backmans 100-årsminne. -  Genos 1970 
s. 1-6. 
11607 Mannil, Ragnar, Woldemar Backman. En 
levnadsteckning. Vasa 1965. 166 s. Myös:  
Österbotten 1965. Årsbok. Vasa 1964. S. 
7-162. 
11608 Soininen, Gunnar, Woldemar Backman.  
Uudenkaarlepyyn professori. - Aescula-
pius 1970 s. 60-69.  
Woldemar Backman ks. myös no 81.  
Olavi Balk  ks. no 1983. 
11609 Kanervo, Erkki, Hjalmar B  a s i l i e r, Karja-
lan heimon suuri ystävä ja kansansivistys-
työn edistäjä. - Karjalainen viesti 1962:3s. 
4-11. 
11610 Becker, Erik, Becker-Bei [Evert Gustaf Wal-
demar Becker], suomalainen sotilas ja po-
liitikko. Hämeenlinna 1968.369s., 14kuval.  
Arv.: Nootti 1969 s. 39-40.  
E. G. W. Becker ks. myös no 2075, 2076. 
Reinhold von Becker ks. no 5764. 
11611 Herberts, Arne, Smeden på Karmel. [Gunnar 
B e n g t s t r ö m.]  Borgå 1970. 122 s. 
11612 Ahman, Erik, Stephan Be n n e t. en mång-
frestare i det gustavianska tidevarvet.  
Kalmar 1957-63. 38 s. -  Skrifter utgivna 
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av Bennetska släktgillet 1.  
Samuli Kustaa Berg ks. no 5764.  
Kaarlo Bergbom ks. no 7776. 
Johan Bergdahl ks. no 6537, 6538. 
11613 Koskimies, Sylvi & Kalervo, Siionin sillan-
rakentaja. Kertomus Julius Immanuel 
Be r g h i n elämästä. Pieksämäki 1966. 
234 s. 
Gunnar Bergström ks. no 4504.  
Fredrik Be r n d t s o n ks. no 12287. 
11614 Saloheimo, Lauri, Karhun purema ruukin-
hoitaja. Kuvauksia Aksel Ber ner - Sa l o-
h ei m o n elämästä. Pieksämäki 1967. 272 
s., 45 kuvas. 4:o. 
11615 Lättilä, Leena, Henry B  i a u d e t'n kirjallista 
tuotantoa. - Bibliophilos 1969 s. 71-76. 
[Summary s. 89-90.]  
Ulla B j e r n e ks. no 10621.  
Petrus Bjugg ks. no 2750. 
Boris Björkelund ks. no 10622. 
11616 von Numers, Claes, Edvard Björkenheim 
1877-1970. -  Finska läkaresällskapets 
handlingar 114 (1970) s. 120-124. 
11617 Björkenheim, Magnus, Bergsrådet Lars Mag-
nus Björkenheim. En biografisk och 
kulturhistorisk studie. Hfors 1961. 135 s. 
Hans Björklind ks. no 7110.  
Serafia Björklund ks. no 7550. 
11618 Björkenheim, Magnus, Brukspatronerna Lars  
och Johan Björkman. Hfors 1968. 15 s. 
11619 Wichmann, Gertrud, Elli Björksten. Hfors  
1965. 226 s. 
11620 Nyberg, Paul, Ur Emilie Björkstens sam-
lingar. [Korrespondens med familjen Rune-
berg och familjen Strindberg.] - HLS  
36 = SSLF 384 (1961) s. 138-161. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 7 (1961) s. 132.] 
Gunnar Björling ks. no 5719, 5814:6, 
6164, 6246. 
Peter Johan Bladh ks. no 11377.  
Anni Blomqvist ks. no 10623. 
11621 Pontån, Einar, Arvid Edvard Blom g v i s t.  
Vetenskapsmannen och bildningskämpen.  
- HLS  37 = SSLF 391 (1962) s. 5-56. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 8 (1962) s. 247.]  
Lovisa Blomqvist ks. no 7550.  
Kaarlo Blomstedt ks. no 473.  
Väinö Blomstedt ks. no 7074.  
Lari B  o g d a n of f ks. no 6795. 
11622 Mårtenson, Gunnar, En lagklok, jordbrukan-
de klippare. [Silhuettklipparen Anders 
Wilhelm Bo i j e av Gennäs.] -  Kal.  
SFV 1965 s. 51-60. 
11623 von Knorring, Carl, Hakoisten "paroni".  
[Hans Gustaf Bo i j e.] - Janakkala ennen 
ja nyt 15 (1966) s. 7-10. 
Reinhold Boisman ks. no 11038.  
Torsten Boisman ks. no 2196. 
Charles Emil B  o l d t ks. no 4979. 
Robert B  o l d t ks. no 577. 
11624 Leenn, Tuure, Unohdettu suomalainen mate-
rialistifilosofi. [Wilhelm Bolin.] -  T. Le- 
hen, Materialisteja ja idealisteja. Pori 1964. 
S. 131-136. 
Carl von Bonsdorff ks.  no 473. 
Aron Gustaf Borg ks. no 5449, 5474. 
Axel Gabriel Bo r g ks. no 5349.  
Margit Borg-Sundman ks.  no 10625, 
10626. 
11625 Tavaststjerna, Karl A., Brev till Diana [Aline 
Borgström]. Utg. och kommenterade av 
Greta von Frenckell-Thesleff Åbo 1966. 
217 s. - SSLF 417. 
Ernst von Born ks. no 3013, 11375. 
11626 von Wendt, Lilli, Fanny och Naema von 
Born. Tammerfors 1962. 135 s., 8 kuval.  
11627 von Born, Eric, Den siste lantmarskalken.  
[Viktor Magnus von Born.]  Tammer-
fors 1962. 290 s., 8 kuval. 
Viktor Magnus von Born ks. myös no 
11375. 
11628 Isosaari, Jussi, Bruno Boxström - eräs 
aatehistoriailinen merkkihenkilö. - Kris- 
tillinen kasvatus 1966 s. 77-81. 
Bruno Bo x s t rö m ks. myös no 5421, 5422. 
Henrik Brand ks. no 1983.  
Jaakkima Brand ks. no 1983. 
11629 Akseli Brander, Kiteen keisari. Rauma 
1965. 204 s.  
Sis.: Lauri Saloheimo, Maanviljelysneu-
vos Akseli Vilhelm Brander s. 9-29; 
Lauri Saloheimo, Akseli Brander maan-
viljelysseuramiehenä s. 30-105;  Väinö Pes-
si, Akseli Brander osuustoimintamiehenä s. 
106-142;  Tatu Nissinen, Akseli Brander 
karjamiehenä s. 143-163; K. A.  Räsänen, 
Akseli Brander metsäasioiden parissa s. 
164-172;  Niilo Koskivirta, Akseli Bran-
der maamiesseuramiehenä s. 173-188;  
Toivo Hurskainen, Akseli Brander kunnal-
lismiehenä s. 189-196;  Brynolf  Envald, 
Muistelmia Akseli Branderista Mustialan 
vuosilta 1902-1903 s. 197-(205). 
11630 Mead, W. R., Gustaf B rand er. En 1700-
talsgentleman av finländsk härkomst. -  FT 
1970 s. 503-513. 
11631  Ehnmark, Elof, Fredrika Bremer. 2 uppl.  
Stockholm 1963. 88 s. 
11632 Tarvainen, Olavi, Savolainen sielunpaimen. 
Muistelmia rovasti H. G. Th. Brofe 1 dt-
is  t a. 3 p. Porvoo 1962. 86 s.  
Bror Berndt Broms ks. no 7605. 
Harry Brotherus ks.  no 10629, 10630. 
11633 Fontell, N., Hjalmar Viktor Brotherus. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1963. Hki 1964. 
S. 75-79.  
Sama saks.: 
 
11634 	 Hjalmar Viktor Brotherus. Gedenkrede. 
- Sitz.  ber. FAW 1963. Hki 1965. S. 57-
61. 
11635 Laurila, Erkki, Hjalmar Viktor Brotherus. 
Muistopuhe. Hki 1969. 6 s. - SSF 
årsbok-vuosik. 45 C:2 (1966-1967). 
11636 Mårtenson, Gunnar, En framsynt man år 1756 
[Johan Browallius]. -  Kal. SFV 1969 
s. 24-32.  
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Nils Abraham B  r u n c r o n a ks. no 3373.  
Birger Brunila ks. no 10631. 
11637 Ekelund, Hilding, Erik B rygg man. Minnes-
teckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
19:3 (1970) s. 27-32. 
11638 Stigell, Anna-Lisa, Erik Bryggman. Ekenäs  
1965. 80 s. 
11639 Collander, Runar, Hans Robert Viktor B u c h. 
Minnestal. Hfors 1969. 12 s. - SSF års- 
bok-vuosik. 46 C:3 (I967-1968). 
11640 Lindberg, J. Johan, Kurt B  u c h. Minnestal.  
Hfors 1970. 13 s. - SSF årsbok-vuosik.  
47 C:2 (1968-1969).  
Jöns B  u d de ks. no 1938. 
11641  Lunden Cronström, Ingegerd, Helsingfors-
borgmästaren Anders Byströ m och hans  
son Thomas Byström. - HLS  45 = SSLF 
438 (1970) s. 93-154. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 17 
(1971 A) s. 316.]  
Petrus Bång ks. no 6836. 
11642 Stenberg, H., Artur Bär 1 u n di n elämäkerta. 
- Suomen eläinlääkärilehti - Finsk 
veterinärtidskrift 1967 s. 3-12. [Svenskt 
ref. s. 12.] 
Carl Christian Böcker ks. no 4767. 
Eric Cainberg ks. no 7111.  
Paavo Cajander ks. no 6759. 
11643 Matthias Calonius' brev till Nathanael 
Gerhard af Schultén 1802-1813. Utg. av 
Olof Mustelin. Ekenäs 1969. 71 s. - Acta 
academiae Aboensis A 38:1. 
Johan Fredrik Cantell ks. no II052. 
Minna Canth ks. no 4268, 5814:4, 5898, 
5920.  
Canutus Martini Ca r e l i u s ks. no 4201.  
Birger Jarl Carlstedt ks. no 7034. 
11644 Aminoff, Torsten G., Tor Carpelan  in 
memoriam. -  Personhistorisk tidskrift 
(Stockholm) 1961 s. 58-60. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
15 (1969) s. 4.] 
11645 Pipping, Hugo E., Tor Harald Carpelan. 
- Arsskrift 1960-1962 utg. av ÅA. Åbo 
1963. S. 101-103. 
11646 Åström, Sven-Erik, Minnestal över Tor Ca r-
pelan. - SSV 38 (1960-1962). Turku 
1965. S. 7-12. 
Henrik Ca r e l i u s ks. no 11055, 11056. 
11647 Enckell, Olof, Gunnar Castrén.  Minnestal.  
Hfors 1961. 14 s. - SSF årsbok - vuosik.  
39 C:3 (1960-1961). 
Gunnar Castrén ks. myös no 6247. 
11648 Joki, Aulis J., Johdannoksi. [Matias Aleksan-
teri Castrén.] - M. A. Castren. Tutki-
musmatkoilla Pohjolassa. Porvoo 1967. S. 
5-16. 
Matthias Alexander Castrén ks. myös no 
4803, 4838, 4859, 6664, 10628, 10632. 
11649 Aura, Matti, Urho Jonas Castrén 75 vuotta 
30.12.1961. - Kaarlo Kaira & U. J. Cast-
rén. Juhlajulkaisu = SLY C 6 (1961) s. 
8-15. 
11650 Kahala, Elvi, Zachris Castrén i n olemus ja 
merkitys. - Työväenopisto 1962 s. 40, 54-
57.  
Zachris Castrén ks. myös no 5652.  
Gösta Ca v o ni u s ks. no 79. 
A. R. Cederberg ks. no 473.  
Eino Cederberg ks. no 147. 
Fanny C h ur b e r g ks. no 7496, 7497. 
11651 Uhr, Carl G., Anders Chydenius 1729-
1803. A Finnish predecessor to Adam 
Smith. Åbo 1963. 46 s. -  Meddelanden 
från Nationalekonomiska institutionen vid 
Handelshögskolan vid Åbo akademi 6.  
Sama suom.:  
11652 	 Antti Chydenius 1729-1803. Adam 
Smithin suomalainen edelläkävijä. Hki 
1965. 58 s. - Kansantaloudellisia tutki-
muksia 26. 
Anders Chydenius ks. myös no 4244, 
6495. 
11653 Tegengren, Helmer, Samuel Chydenius.  
Ett geni från nyttans tidevarv. -  Bothnia 6 
(1969) s. 11-18.  
Claes Claesson ks. no 7296. 
Anna Elisabeth C le me ts ö ks. no 11060.  
Gustafa C l e m e t s ö ks. no 11059. 
11654 Gierow, Karl Ragnar, Abraham Niclas C l e ve-
berg-Edelcrantz. Stockholm 1964. 
274 s.  
Arv.: O.  Mustelin, FT 1965 s. 48-51. 
Claudius Collanus ks. no 11065. 
Tito Colliander ks. no 6051. 
Marcus Collin  ks. no 7112, 7113. 
11655 von Hertzen, Arnold, Henrik Cronström.  
Minnesteckning. -  Svenska tekniska ve-
tenskapsakademien i Finland. Förhandlin-
gar 16:11 (1964) s. 89-105. 
Bernhard Henrik Cr u s e l l ks. no 7549:1. 
11656 Koskimies, Rafael, Fredrik Cygnaeuksen 
kirjeitä Yrjö Koskiselle. - HAik 1966 s. 
211-219. [Summary s. 218-219; His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 14 
(1968) s. 213.]  
Fredrik Cygnaeus ks. myös no 518, 923, 
924, 10618. 
 
Uno Cygnaeus ks. no 5236, 5237, 5417, 
5430, 5431, 5437. 
11657 Pipping, Hugo E., Ragnar Dahlberg. - 
HLS 38 = SSLF 399 (1963) s. 6-30. 
11658 Lax, Gunnar E., Tönne Harald Da h l-
b e r g. Minnesteckning. -  Svenska tek-
niska vetenskapsakademien i Finland. För-
handlingar 16:14 (1964) s. 119-122. 
Alta Dahlgren  ks. no 6225. 
Ernst Dahlström ks. no 11375. 
Greta Dahlström ks. no 6876. 
Magnus Dahlström ks. no 11375. 
11659 Andersson, Otto, Svante Dahlström. -  
Årsskrift 1964-1965 utg. av ÅA. Åbo  
1966. S. 29-58. 
11660 Åström, Sven-Erik, Svante D a h l s t r ö m t. -
HAik 1965 s. 250-251.  
Svante Dahlström ks. myös no 621. 
11661 
 Mustelin, Olof, En frisinnad informator på 
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1840-talet. Ur Svante Viktor Dalström s  
anteckningar. - HTF 1962 s. 97-123. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 15 (1969) s. 271.] 
11662 Torvinen, Taimi, J. R. Danielson-Kal-
mar i Suomen autonomian puolustajana. 
Ak. väitösk. HY. Porvoo 1965. XIII, 473 s. 
Ks. no 2101. 
11663 Tynkkynen, Jouko, Viime vuosisadan Harto-
Ian pappila, J. R. Danielson-Kalma-
r i n ja Maila Talvion lapsuudenkoti. - 
Studia historica = OHJ 1 (1967) s. 185-
215. [Summary s. 214-215.]  
J. R. Danielson-Kalmari ks. myös  
no 473.  
Gösta Diehl ks. no 7114-7116. 
Elmer Diktonius ks.  no 5814:6, 6160, 
6180, 6185, 6203, 6236, 6239, 6241, 6261. 
Jakob D o k t a r ks. no 4491.  
Ossian Donner ks. no 2445. 
11664 Somersalo, Artturi, Nils Gustaf Du n c a n i n 
almanakkamerkintöjä vuodelta 1766. -  
Genos 1961 s. 109-110. 
Joachim Zachris D u n c k e r ks. no 3381. 
11665 Blomstedt, Yrjö, Osmo Durchman *11.7. 
1890 118.1.1959. - SSV 37 (1957-1959). 
Turku 1961. S. 7-27.  
Osmo Durchman ks. myös no 18, 11070. 
11666 Sepesxea, B.H., Anb6epr 3pen4enbr. [Al-
bert Edelfelt.] JlettHxrpa,a 1963. 18 s., 8 
 
kuvas.  
Albert Edelfelt ks. myös no 6469, 6980. 
Erik E d n e r ks. no 4236. 
11667 Blomstedt, Yrjö, Johan Albrecht Ehren-
ström -  kustavilainen ja kaupunginra-
kentaja. Hki 1963. 529 s. 4:o. - Helsingin 
kaupungin julkaisuja 14. Ks. no 7304.  
Sama ruots.:  
11668 	 Johan Albrecht Ehrenström -gustavian 
och stadsbyggare. Hfors 1967. 525 s. 4:o.  
- Helsingfors stads publikationer 14 a. Ks. 
no 7305. 
Johan Albrecht Ehrenström  ks. myös  
no 7284, 12600. 
Augustin Ehrensvärd ks. no 3363, 3366. 
Carl August Ehrensvärd ks. no 2271, 
2272. 
11669 Ehrnrooth, Magnus, Casimir Ehrnrooth.  
Trogen tvenne tsarer och en furste Alexan-
der. Borgå 1965. 449 s., 15 kuval., 4 karttal.  
= SSLF 411. Ks. no 2037.  
Sama suom.:  
11670 	 Casimir Ehrnrooth. Kolmen Aleksante-
rin - kahden tsaarin ja yhden ruhti-
naan - uskollinen palvelija. Keuruu 1967. 
456 s., 15 kuval., 4 karttal. 
C. R. Ehrström ks. no 853, 5070, 
5071.  
K. G. Ehrström ks. no 2825. 
11671 Salmi, T. J., Walter Ehrström in memo- 
riam. - Suomen eläinlääkärilehti - Finsk 
veterinärtidskrift 1966 s. 123-128. 
Erik Ekelund ks. no 166.  
Ragnar Ekelund ks. no 6237, 6240, 7117,  
7118. 
Hugo Ekholm ks. no 11377. 
11672 Sevön, Enzio, Artur Ek I und och hans sam- 
tid. -  A. Eklund, Idrottens filosofi. 
Borgå 1970. S. 5-17.  
Ragnar Rudolf Eklund ks. no 6177, 6237.  
R. W. Ekman ks. no 7119-7121. 
Maria Ekqvist ks. no 5539. 
11673 Cavonius, Gösta, Evert E k rot h [in memo- 
riam]. -  Kal. SFV 1965 s. 5-7. 
Gunnar El f g r e n ks. no 7122.  
E. J. Ellilä ks. no 25, 5873. 
Per E l m e e n ks. no 533. 
S. G. Elmgren ks. no 5169.  
Kosti E 1 o ks. no 11495.  
E. D. Eloranta ks.  no 12777 
Emanuel Matinpoika ks. no 11074. 
11674 Alden, Waldemar, Ragnar En berg. Minnes-
teckning. -  Svenska tekniska vetenskaps-
akademien i Finland. Förhandlingar 16:13 
(1964) s. 115-118. 
Carl Enckell ks. no 2339. 
11675 Enckell, Rabbe, Min far. [Karl Enckell.] -  
R. Enckell, Essay om livets framfart. 1-2 p.  
Tammerfors 1961. S. 5-20. 
Magnus Enckell ks. no 7074.  
Rabbe Enckell ks. no 5814:6. 
Gabriel Engberg ks. no 7083, 7123, 
7124.  
Runar Engblom ks. no 7518, 7519. 
Carl Ludwig Engel ks. no 7285, 7307, 
12600. 
Erik Enroth ks. no 7083. 
11676 Kilpi, Taavi, Matin kapteenin [David Eric s-
s o n i n] perhepiiri. Elämää vuosisadan 
vaihteessa. Uusikaupunki 1969. 52 s. - 
Erip. Uudenkaupungin sanomista 1969. 
11677 Jönsson, Gunnar, William Erik  s s o n'in 
muistolle. Tampere 1967. 12 s. 
11678 Toimitusjohtaja, ministeri Eljas E r k k o. * 1.6. 
1895 -  j20.2.1965. [Hki]  1965. 24 s.  
Aarne Ervi ks. no 7286.  
Armas Eskola ks. no 3587. 
11679 Marmo, Vladi, Pentti E s k o l a 1883-1964. -
Suomen geologisen seuran julkaisuja 37 =  
Bulletin de la commission geologique de 
Finlande 218 (1965) s. XIX-XL. 
11680 Sahama, Th. G., Pentti Eelis Esko 1 a. Muis-
topuhe. - STA Esit. 1965. Hki 1966. S. 
91-97.  
Sama saks.:  
11681 	 Pentti Eelis Eskola. Gedenkrede. - Sitz.  
ber. FAW 1965. Hki 1967. S. 51-65. 
Carl Gustaf Estlander ks. no 11375. 
Eva Aurora Estlander ks.  no 11076. 
Gustaf Erik E u r  n ks. no 7, 3122, 5273, 
5905, 6048, 6331, 6391, 9901. 
A. Th. Europaeus ks. no 10636.  
D. E. D. Europaeus ks. no 5738, 
6846. 
11682 K.-A. Fagerholm.  Mies ja työkenttä. Man-
nen och verket. Hki 1961. 356 s. 4:o. Ks. no 
2334. 
Lars Wilhelm Fagerlund ks. no519,520. 
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Jacobus Fa la n d e r ks. no 4203. 
11683 Richard Fa It i n. Sotakirurgi ja Punaisen 
Ristin työntekijä. Hki 1967. 128 s., 8 kuval.  
Ks. no 9531. 
11684 Waris, Wille, Richard Falt i n sotakirurgina 
seitsemässä sodassa. - Suomen lääkäri-
lehti 1968 s. 1914-1918. 
Richard Fa I t i n ks. myös no 4976, 9488.  
Jaakko F e l l m a n ks. no 4420, 6275, 
10638, 11081. 
11685 Lehtovaara, Arvo & Järvinen, Jaakko, Kai von 
Fieandt 
 at 60. -  Contemporary research 
in psychology of perception. In honorem 
Kai von Fieandt sexagenarii. Porvoo 1969. 
S. 1-8. 
Otto Henrik von Fieandt ks.  no 3382, 
3391. 
Rainer von Fieandt ks.  no 10639.  
Filippus ks.  no 11378. 
A. W. F i n c h ks. no 7125-7130. 
Erik Fleming ks. no 1983.  
Klas Hermansson Fleming ks. no 5226. 
11686 Anthoni, Eric, Ett dokument berörande Peder 
Fleming, lagman i Finland efter fadern 
Claus Fleming. - HTF 1969 s. 167-168. 
Karl Teodor Flod in ks. no 7607. 
Nils F l u u r ks. no 7131. 
Carl Johan F o n t e n ks. no 11083. 
11687 Matinolli, Eero, Samuel F o r s e e ni n elämän-
vaiheista. - Sananjalka 5 (1963) s. 21-
39. [Summary s. 38-39.] 
11688 Miesmaa, Anna Maija, Jaakko Forsman 
ajattelijana. Hki 1967. 4 s. 4:o. - Erip. 
Uudesta Suomesta 27.9.1967. 
11689 Koskimies, Eero W., Rehtori, kansakoulun-
tarkastaja, filosofian maisteri Kaarle Val-
demar Fo r s m a ni n elämänvaiheet 19.10. 
1847-27.11.1922. - Sukuyhdistys Fors-
man-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n suku-
viesti 1964 s. 1-10.  
Kaarlo Forsman ks. no 5154. 
11690 Koskimies, M. E., Zachris Forsman ja hä-
nen pappilansa. - Sukuyhdistys Fors-
man-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n suku-
viesti 1968 s. 1-16.  
Sakari (Zachris) Forsman ks. no 11076. 
11691 
 Matinolli, Eero, Petter Forsskå 1. Luova 
ihminen 1700-luvun Pohjolasta. Turku 
1960. 167 s., 1  kuval. - TYJ B 79.  
Arv.: M. Kerkkonen, HAik 1961 s. 75-
78.  
Petter F o r s s k å( ks. myös no 6504, 
10665-10667, 10832.  
Margit Forsström ks. no 10640. 
11692 Loimu, Keijo, Värikkäitä lohjalaisia henkilö-
hahmoja. 1. Petter F o r s t r ö m. - Koti-
seudun vuosikirja 1 (1963). Lohja [1963]. S. 
35-38. 
11693 Soini, Yrjö, Kalkki-Petteri. Erään kunnian-
miehen [Petter Forsström] elämänvai-
heita. 1-2 p. Keuruu 1965. 199 s., 8 kuvas. 
Arv.: O. Keskinen, Suomalainen Suomi 
1966 s. 115-116.  
Å. A. H. Fors  t é n ks. no 3167.  
Nils-Eric Fougstedt ks.  no 7608.  
Juho Simonpoika Fra n t s i ks. no 531. 
11694 Nyman, Vald., Från skogsrå till Christus  
segraren [Erik F r a n t z e n.] - Sanct Olof  
1964. Mariehamn 1964. S. 43-53. 
11695 Hernmarck, Anders, Frans Michael Fra n z é n 
som resenär 1795-1796. -  Forum theolo-
gicum (Stockholm) 1969 s. 37-57. 
Frans Mikael F r a n z é n ks. myös no 5814: 
2, 6135, 12600. 
Greta von Frenckell-Thesleff ks.  
no 10641. 
Axel Olof F r e u d e n t h a l ks. no 9808, 
11375. 
11696 Hackman, Walter, Richard Hjalmar Frey.  
Minnestal. Hfors 1966. 7 s. - SSF 
årsbok-vuosik. 44 C:1 (1965-1966).  
J. A. Friis ks. no 10683. 
11697 Hultin, Sven 0., Harald Frilund. Minnes-
teckning. -  Svenska tekniska vetenskaps-
akademien i Finland. Förhandlingar 19:6 
(1970) s. 47-50, 1  kuval. 
Tuomas Friman ks. no 11378.  
Hjalmar Front ks. no 10642. 
11698 Brunila, Birger, Sigurd Frosterus. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
16:8 (1964) s. 73-78.  
Ragnar F u r u h j e l m ks. no 11375. 
Hemming Gadd ks. no 11096.  
Pietari Adrian Gadd ks. no 5067. 
11699 Gadolin, C. Axel J., Axel Gadolin 1828-
1892 och hans finländska bakgrund. - 
HLS 42 = SSLF 420 (1967) s. 94-
168. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 213.] 
11700 JlapMaH, 3.K., AKcenb BxnbrenbMoeav 
Fa,nonuH. [A. Gadolin.] MocKaa 1969. 
78 s. 
A. W. Gadolin ks. no 10644.  
Brigitta Gadolin ks. no 10643. 
Johan Gadolin ks. no 4939. 
11701 Gallen-Kallela, Kirsti, Isäni Akseli Ga II e n-
K a l l e l a. 1-2. Porvoo 1964-65. IX, 300 
s., 62 kuvas., 1  liitel.; 496 s., 33 kuval.; 2 p.  
1965-67. Ks. no 7133. 
11702 Okkonen, Onni, A. Gallen -Kallela. Elä-
mä ja taide. 2 p. Porvoo 1961. XVII, 945 s., 
6 kuval. 4:o. 
 
Akseli Gallen -Kallela ks. myös no 
1003, 1004, 1006, 7074, 7132, 7149, 10645. 
11703 Alanen, Aulis J., Hannes G e b h a r d. 1-2 p.  
Hki 1964. 505 s., 1  kuval. 4:o. Ks. no 
8182. 
11704 Metzger, Adolf A. T., Bertel Ge i t 1  i n. Minnes-
teckning. - 
 Svenska tekniska vetenskaps-
akademien i Finland. Förhandlingar 17:11 
(1964) s. 93-96. 
11705 Virkkala, Oiva, Emil Teodor Gest r i n ja sa-
takuntalainen pyhä-liike. Joensuu 1970. 
191 s. [Deutsches Ref. s. 184-191.] - 
SKHS toim. 80. 
Johan Ge z e l i u s vanh. ks. no 4482. 
11706 Ylärakkola, Arvo, Kaarle Axel Gott I und. - 
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Meikäläinen. Julk. Tukholman suomalai-
nen seura. Tampere 1969. S. 18-19. 
A. A. Granfelt ks.  no 5638. 
11707 Palmgren, Bo, Till minnet av Otto Hjalmar 
Gran f e 1 t. -  B. Palmgren, För individen 
och rätten = Juridiska föreningens i Fin-
land publikationsserie 38 (1969) s. 57-67. 
Otto Hjalmar Gran f e l t ks. myös no 5214.  
Alfons Granit ks.  no 10646, 10647.  
J. M. Granit ks. no 10648. 
11708 Soininen, Gunnar, Sukututkimusseuran pe-
rustajan Eeli Granit-Ilmoniemen 
syntymästä kulunut 100 vuotta. - Genos  
1967 s. 13-19.  
J. G. Granö ks. no 4940. 
Elsa G r a s h o r n ks. no 10649. 
11709 Forslin, Alfhild, Ett brev [av Sofia Rosina 
Österblad] om Conrad Greves död. -  
FT 1962 s. 234-239.  
Bertel Gripenberg ks. no 6205, 6259.  
G. A. Gripenberg ks. no 10650-10653. 
11710 von Born, Eric, Veteranen från Voipala 
[Hans Henrik Gripenberg]. - Fin-
land och vi (Stockholm) 1964:5 s. 31-34. 
Erik Grotenfelt ks.  no 6260.  
Kustavi Grotenfelt ks. no 473. 
11711 Luther, Hans, Rolf Leo Grönblad. Min-
nestal. Hfors 1966. 8 s. - SSF årsbok-
vuosik. 43 C:1 (1964-1965). 
11712 Bergroth, Arne, Edgar Grönblom. -  Års-
skrift 1959-1960 utg. av ÅA. Åbo 1961. S. 
36-40. 
Hortense Grönstrand ks. no 10654, 
10655. 
Arthur Lorentz Gulin ks. no 10656.  
Eelis G. Gulin ks. no 168, 10657.  
Pehr G u l l s t e n ks. no 6784. 
Herman Gummerus ks. no 473.  
Jaakko Gummerus ks. no 4285, 5229.  
Josephus Petri Gummerus ks.  no 11107. 
Rafael Gyllenberg ks. no 100, 167.  
Petrus G y l l e n i u s ks. no 5098.  
Edvard Gylling ks. no 11394. 
Henrik G ö r i e s h a g e n ks. no 2780. 
11713 Kauppinen, Eino, Pentti Haanpää 1. Nuori 
Pentti Haanpää 1905-1930. Hki 1966. 306 
s., 32 kuvas.  
11714 Kauppinen, Eino, Tuntematon Pentti H a a n-
pää. Elämän ja kirjallisen jäämistön vai-
heilta. - Pentti Haanpää, Kairanmaa. Jäl-
keenjääneitä juttuja = Pentti Haanpään jäl-
keenjääneet teokset 1. 2 p. Hki 1965. S. 5-
23.  
Pentti Haanpää ks. myös no 5752, 
5814:5, 5941, 5980, 6001, 6102.  
Esko Haapalainen ks. no 11394. 
Johannes Haapasalo ks.  no 7150, 7151.  
Kreeta Haapasalo ks. no 7609. 
Lauri Haarla ks. no 5968. 
Axel Haartman ks. no 7152. 
Johan Haartman ks. no 5013. 
Lars Gabriel von Haartman ks. no 
5506, 8072. 
Heikki H a a v i o ks. no 10658.  
Martti H a a v i o (P. Mustapää) ks. no 5814:6, 
5996, 6878, 10659, 10660. 
Johan Friedrich Hackman ks. no 11378. 
11715 Ojala, T., Erik August Hagfors,  suomen-
kielisen kuorolaulun isä. - Sulasol 1961 s. 
18-19.  
K. J. Hagfors  ks. no 11377. 
Jonas H a h n ks. no 1148. 
11716 Pekonen, Asta, Piirteitä Theodolinda H a h n s-
s o n i s t a. - Hämeenlinna 11 (1961) s. 
5-7. 
11717 Inkinen, Antti, Suomalainen virkamies Pie-
tarissa. Piirteitä Karl Adolf Rafael H a k-
k a r a i s e n toiminnasta 1904-1945. - 
HAik 1962 s. 102-113. [Résume s. 113;  
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 11 (1965) s. 183.] 
Väinö Hakkila ks. no 11394. 
11718 Kolkka, Sulo, Veikko Hakulinen. Latujen 
valtias. 2-3 p. Hki 1961. 212 s., 16 kuval. 
Juho H a l l e n b e r g ks. no 11378. 
Elisabeth H a l l o n b l a d ks. no 11378. 
Herman H a l l o n b l a d ks. no 11378. 
Hjalmar Halminen ks. no 10662. 
11719 Halonen, Antti, Latu lumessa. Pekka H a 1 o -
s e n etsijäntie. Hki 1965. 189 s.  
Arv.: S. Niinivaara, Suomalainen Suomi 
1965 s. 498-500. 
Pekka Halonen ks. myös no 7074, 
7154. 
Toivo Juhana Halonen ks. no 10663. 
Kaarlo H a l t i a ks. no 7155. 
Lauri Hannikainen ks. no 11495. 
11720 Härkönen, Simo, Väinö Hannikainen kar-
jalaisen kansanlauluperinteen tallettajana. 
- Karjalainen viesti 1961:1 s. 6-8. 
11721 Olastie, Sirkkaliisa, Pieni tutkielma J. R.  
Hannulasta. Tampere 1967. 22 s. 
Uuno Hannula ks. no 2933. 
11722 Harmaja, Saima, Oma elämäkerta. - S. Har-
maja, Kootut runot sekä runoilijakehitys 
päiväkirjojen ja kirjeiden valossa. 10 p. Por-
voo 1959. S. 1-293; 11  p. 1966. 
Werner v o n H a u s e n ks. no 7074. 
Jouko Hautala ks. no 6879. 
11723 [Hilden, Helge, Nyman, Eugene & Bäck, 
Helge], Fredrik Gabriel Hedberg 1811-
1961. Hfors 1961. 44 s. 
Fredrik Gabriel Hedberg ks. myös no 
4334, 4357, 4519, 4525, 4551, 4557, 4563, 
4575, 4658, 11114. 
Johan Gustaf Hedman ks. no 7424. 
Karl Hedman ks. no 1069.  
A. O. Heikel ks. no 874. 
Albert Heikel ks. no 4391, 4543. 
Anna Heikel ks. no 9682. 
Ivar August Heikel ks. no 11375. 
Erkki Heikkilä ks. no 7032. 
Gabriel Heikkilä ks. no 2822, 11119. 
Toivo Heikkilä ks. no 2530. 
Helge Heikkinen ks. no 10670-10672. 
11724 Hallan Ukko. Hyrynsalmelaisen maanviljelijä 
J[ohan] A[lfred] He i k k i s e n elämäntyö 
1863-1938. Kajaani 1962. 12 s. 
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1I725 Rekola, Aarne, Arvo Rafael Hei k o n e n.  
Muistopuhe. - STA Esit. 1962. Hki 1963. 
S. 79-82.  
Sama saks.:  
11726 
	
Arvo Rafael Heikonen. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1961. Hki 1962. S. 47-51. 
Johann Nicolaus He i m b ü r g e r ks. no 
11120. 
11727 Mikola, K. J., Jalkaväenkenraali A. E. Hein-
richs 21.7.1890-16.11.1965. -  Tiede ja 
ase 24 (1966) s. 3, 6-9. 
Erik Heinrichs ks. no 11375. 
Jonas Heiska ks. no 7156. 
W. A. Heiskanen ks. no 10673. 
11728 Castren, Kaarlo, Niilo Helander. - Niilo 
Helanderin säätiö 1927-1965. Keuruu 
1965. S. 7-46. 
Henrik Reinhold Helin ks. no 7342.  
Aaro Hellaakoski ks. no 5814:6. 
11729 Arrela, Veli, Anders He 11 a n t torniolainen 
tiede- ja talousmies. Hki 1962. 10 s.  
Helle Hellberg ks. no 10674. 
Johan H e l o ks. no 2287.  
Jarl H e m m e r ks. no 6237, 6262.  
Ragnar H e m m e r ks. no 117.  
Piispa Hemming  ks. no 1837, 1839, 1841, 
1842. 
Henrik Hartmansson ks. no 1838. 
11730 Syrjänen, Vesa, Jokioisten kelloseppä [Juho 
Henriksson] Kustaa III:n hovissa. - 
KLH 31 (1962) s. 28-30.  
Karl-Erik Henriksson ks. no 90, 6597. 
11731  Smedslund, Tor, Carl-Gustaf Her lit z. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska ve-
tenskapsakademien i Finland. Förhandlin-
gar 17:7 (1964) s. 63-69. 
Berta Hermanson ks. no 5478. 
Robert Hermanson ks. no 9806.  
Juho Hietanen ks. no 11378. 
11732 Hustich, Ilmari, Kaarlo Hildén. Minnestal.  
Hfors 1963.7 s. - SSF årsbok - vuosik. 40 
C:1 (1961-1962). 
11733 Okko, Veikko, Kaarlo Thorsten Oskar H i 1-
d é n. Muistopuhe. - STA Esit. I962. Hki 
1963. S. 83-88.  
Sama saks.:  
11734 	 Kaarlo Thorsten Oskar Hilden. Gedenk-
rede. - Sitz. ber. FAW 1961. Hki 1962. S. 
53-59.  
Kaarlo Hildén ks. no 7157. 
11735 Stenberg, H., Richard Hinder s s o n. Elämä-
kerta. - Suomen eläinlääkärilehti - Finsk 
veterinärtidskrift 1969 s. 251-258. [Svenskt 
ref. s. 258.] 
A. J. Hipping ks. no 522. 
August Reinhold Hirn ks. no 523. 
Hans Hirn ks. no 524, 525. 
11736 Hirn, Hans, Yrjö Hirn. - Nordens teoretiske 
aestetik fra Julius Lange til Yrjö Hirn.  
Aarhus 1967. S. I23-127. 
11737 Ruin, Hans, Porträtt av en estetiker. [Yrjö 
Hirn.] - H.  Ruin, Det skönas för-
vandlingar. Hfors 1962. S. 9-33, 283.  
Sama suom.:  
11738 	 Esteetikon muotokuva. -H.  Ruin, Avoin 
ja suljettu käsi. Porvoo 1964. S. 147-
171. 
Johan H i s i n g e r ks. no 2008. 
11739 Krohn, Greta, August Hjelt isänä, toveri-
piirissä, tieteen ja isänmaan palveluksessa. 
-  G. Krohn, Isoäiti kertoo. Hamina 1967. 
S. 35-100, 1  taulukkol.  
11740 Oja, Aulis, Maskun kirkkoherrat Hemminki 
Henrikinpoika ja Henrik Hoffman. -  
Genos 1964 s. 57-77. 
Henrik Hoffman ks. myös no 9908. 
11741  Hohenthal, Torvald T:son, En svensk officers  
[Claes Jacob Ho hen t ha 1] permissions-
anhållan. Ett litet meddelande och en 
fråga. -  Genos 1962 s. 92-95. 
11742 Leminen, Erkki, Uskon ja rukouksen mies. 
Väinö Ho i k an elämänvaiheita ja päivä-
kirjamuistiinpanoja. Heinola 1962. 160 s.; 
2 p. 1963. 
11743 Panelius, Olav, Ragnar Ho 11 m e r u s. - 
SSLF 413 = HLS 41 (1966) s. 6-36. 
11744 Oja, Aulis, Maskun kirkkoherrat Hemminki 
Henrikinpoika [H o 110] ja Henrik Hoff-
man. -  Genos 1964 s. 57-77. 
11745 Koskenniemi, Matti, Juho August Hollo. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1967. Hki 1968. 
S. 109-117.  
Sama saks.:  
11746 	 Juho August Hollo. Gedenkrede. - Sitz.  
ber. FAW 1967. Hki 1970. S. 89-98. 
11747 Holm, Carl, Carl Johan Holm. Lund 1967. 
47 s. 
Klaus Holma ks. no 5865. 
11748 Backström, Åke, Vem var Sofia Lovisa 
Holmbergs (1814-84) första man? -  
Genos 1966 s. 9-18. 
Charlie Holmqvist ks. no 10677.  
Mårten Holmstén ks. no 11133. 
Rudolf Holsti ks. no 2290, 2291.  
Olof H o m é n ks. no 11377.  
Brynolf Ho nk a s a l o ks. no 10678.  
Juho Fredrik Ho r e l l i ks. no 12700. 
11749 Laitakari, Eino, Eversti ja maaherra Arvid 
Yrjänänpoika Horn, Vuorentaan herra. 
Piirteitä Porin rykmentin perustajakomen-
tajan elämänvaiheista. - Porilainen 1961:1 
s. 13-15. 
Henrik Horn ks. no 1983. 
11750 Holmberg, 011e, Till minnet av Eirik Hor n-
b o r g. - Svensk litteraturtidskrift (Lund) 
1966 s. 7-13.  
Eirik Hornborg ks. no 3656, 6260, 6468, 
10679. 
11751 
 Wäänänen, Kyösti, Kristian Hornborg. -  
Genos 1961 s. 111-112.  
Vasili H o s a i n o f f ks. no 11378.  
Mikko Hovi ks. no 7159. 
11752 Peltomaa, Maija, Victor Hovingin teokset. 
- Bibliophilos 1964 s. 26-28.  
Eino Huhtala ks. no 8350. 
11753 Silvån, Juhani, Ilmari H u i t t i 1897-1960.  
Karkkila 1969. 14 s. 
Johan Jakob Huldén ks. no 5429.  
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Ragnar Hu 1 t ks. no 4980. 
11754 von Frenckell, Ester-Margaret, Arvid David 
Hummel. - SSLF 375 = HLS 35 (1960) 
s. 109-149. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 7 (1961) s. 102.] 
11755 v. Frenckell, Ester-Margaret, Arvid David 
Hummel och hans familj. -  Genos  
1961 s. 24-27. 
11756 Tommila, Päiviö, Muuan suomalaisten tuttava 
Pietarissa. Arvid-David Hummel  (1778-
1836). - HArk 59 (1964) s. 277-420.  
[Deutschen Ref. s. 416-420.] 
Arvid David Hummel ks. myös no 7779.  
Nasti Huotarinen-Aittavaara ks.  
no 6864.  
Domna Huovinen ks. no 6726.  
Veikko Huovinen ks. no 6005.  
Väinö H u p l i ks. no 11394.  
Juho Hurmalainen ks. no 11378. 
Evert Hut tu n e n ks. no 2247.  
Väinö Huuhtanen ks. no 11378. 
11757 Ylärakkola, Arvo, Mikko H y r s k y m u r t o.  
- Meikäläinen. Julk. Tukholman suoma-
lainen seura. [Kannessa:] Tukholman suo-
malainen seura 75 vuotta. Tampere 1969. S. 
25-27. 
Matti H ä l l i ks. no 5897, 5913. 
Erik af Hällström ks.  no 5214. 
11758 Qvist, Bertil, Gunnar af Hällström. -  
Årsskrift 1964-1965 utg. av ÅA. Åbo  
1966. S. 23-27. 
11759 (Nevalainen, Lauri), Kuopiolainen työläis-
veteraani ja Neuvostoliiton ystävä Aku H ä-
m ä lä in e n. - Punalippu (Petroskoi) 1970: 
6 s. 106-107.  
Helvi Hämäläinen ks. no 5814:5. 
11760 Levänen, Lyyli, Siihen aikaan. [August 
Hännisen elämänvaiheita.] Pieksämäki  
1963. 157 s., 8 kuvas.  
Antti Härjänsilmä ks. no 4448.  
Iivo Härkönen ks. no 6881. 
Johannes H ä y h ä ks. no 5457. 
11761 
 Ruohtula, Aino-Marja, Margareeta H ö g -
m an in elämänvaiheita. Heinola 1963. 16 s.  
Juhana Fredrik H ö r n i n g ks. no 9949.  
Knut Fredrik Ides  t a m ks. no 1I430. 
Nils Idman ks. no 2776. 
Nils Nilsson Id man ks. no 4240. 
11762 Rapola, Martti, Labuntur anni fugaces. 
[Niilo Jalmari I k o l a.] - Sananjalka 
10 (1968) s. 5-12.  
Isak Petter Ikonen ks. no 12688.  
Jaakko Ilkka ks. no 1983. 
11763 Arvi 11 m on i e m i t. -  Genos 1967 s. 85-86. 
11764 Yrjö Il v e ss a l o 70-vuotias. Yrjö Ilvessalo 
seventy years of age. - Commentationes  
in honorem professoris Yrjö Ilvessalo 
septuagenarii = Metsäntutkimuslaitoksen 
julkaisuja 55 (1962) s. 5-16.  
Viljo Immonen ks. no 7610. 
Axel Gabriel I n g e l i u s ks. no 5958. 
Gustaf Edvard Inge 1  i u s ks. no 6627. 
Lauri Ingman ks. no 2384, 4276, 5229. 
Matthias Ingman ks. no 4181, 10275.  
11765 Jern, Kurt E., Herman In go. - Kyrkbby 
folkskola i Solf 1886-1961. Vasa 1962. S. 
70-97. 
11766 Halila, Aimo, I. K. Inhan satavuotismuis- 
toksi. - KV 46 (1966). Hki 1966. S. 
78-95. 
I. K. In ha ks. myös no 10680.  
Arvo Ink i l ä ks. no 5652.  
Liina In k i n en ks. no 5335.  
Eetu Isto ks. no 7161. 
11767 Haavio, Martti, T. I. Itkonen 1891-1968.  
- Temenos 3 (1968) s. 169-172, 1  kuval.  
11768 Talve, Ilmar, Toivo I. Itkonen 1891-1968.  
- Sananjalka 10 (1968) s. 193-195. 
11769 Virtanen, E. A., T. I. Itkonen 1891-1968.  
-  Folk-liv (Stockholm) 1967-68 s. 75-79. 
11770 Virtanen, E. A., Toivo Immanuel Itkonen. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1969. Hki 
1970. S. 89-96. 
11771  Vuorela, Toivo, T. I. I t k o n e n. - SM 1969s. 
100-102.  
Toivo Immanuel Itkonen ks. myös  
no 4915, 9978. 
11772 Maliniemi, Aarno, Kaarle Jalmari Ja a k k o-
1 a. Muistopuhe. - STA Esit. 1965. Hki 
1966. S. 69-82.  
Sama engl.:  
11773 	 Kaarle Jalmari Jaakkola. Memorial add-
ress. - Sitz. ber. FAW 1965. Hki 1967. S. 
75-79.  
Jalmari Ja a k kola ks. myös no 473, 527-
529. 
Alfred Jacobsson ks.  no 1042, 1043. 
Helene Jacobsson ks.  no 1042, 1043.  
Aarno Jalas ks. no 5291. 
11774 Reenpää, Yrjö, Eeva Ottilia Ja la vist  o.  
Muistopuhe. - STA Esit. 1967. Hki 1968. 
S. 91-100. 
 
Sama engl.:  
11775 	 Eeva Ottilia Jalavisto. Memorial address.  
- Sitz. ber. FAW 1967. Hki 1970. S. 
71-80. 
11776 Tötterman, Lars Emil, Eeva Ottilia Ja la-
v i s t o. *21.3.1909 t12.6.1966. - Geron 
vuosikirja 18 (1966-1967). Vammala 1968. 
S. 3-6. 
11777 Jalkanen, Huugo, Hilma Jalkanen.  - H.  
Jalkanen, Voimistelujärjestelmä. Koonnut 
Pirkko Vilppunen. Hki 1967. S. 131-136. 
11778 Sainio, Matti A., Pedar Ja 1 v i. Suomen 
ensimmäinen lapinkielinen kirjailija. Hki 
1966. 62 s. -  Lapin sivistysseuran jul-
kaisuja 29. 
11779 Barck, P. 0., Ture Janson, författaren 
och journalisten. Borgå 1962. 320 s. -  
Levnadsteckningar 5 = SSLF 394. 
Karl Emanuel Jansson ks. no 7176. 
Nils Oskar Jansson ks. no 11375. 
11780 Anderson, Amos, Gustaf Johansson Fin-
lands ärkebiskop. -  A. Anderson, Min-
nen och meditationer = Föreningen Konst-
samfundets publikationserie I (1962) s. 
21-31. 
Gustaf Jo ha n s s o n ks. myös no 531,  
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4181, 4268, 4276, 4287. 
Gustaf Johansson vanh. ks. no 11146. 
11781 Lake, John, Karl Albin Johansson.  Min- 
nesteckning. - 
 Svenska tekniska ve- 
tenskapsakademien i Finland. Förhandlin- 
gar 17:12 (1964) s. 97-103. 
Maria Jotuni ks.  no 5814:5, 5969. 
Lauri Joutseno ks. no 10686.  
Tuure Junnila ks. no 10681. 
11782 Mäkitalo, Mirjam, Väinö Kataja [Väinö 
J u r v e l i u s] kotiseutunsa kuvaajana. Hä- 
meenlinna 1964. 44 s.  
Jaakko Ju teini ks. no 3094, 6121.  
Eino Jutikkala ks. no 530. 
Paul Juusten ks. no 1948. 
 
Pentti Juusten ks. no 1983. 
11783 Renvall, Pentti, Einar Wilhelm Juva. Muis- 
topuhe. - STA Esit. 1967. Hki 1968. S. 
83-90.  
Sama saks.:  
11784 	 Einar Wilhelm Juva. Gedenkrede. - Sitz.  
ber. FAW 1967. Hki 1970. S. 61-70. 
Einar W. Juva ks. myös no 531-535.  
Yrjö Jylhä ks. no 5752, 5814:6. 
11785 Virtaranta, Pertti, Muistelmia Vilho J y r i n-
oj  a s t a. -  V. Jyrinoja. Akonlahden arkea 
ja juhlaa = Kansanelämän kuvauksia 2 
(1965) s. 221-252.  
Fredrik Adolf J ä g e r h o r n ks. no 531. 
11786 Juva, Einar W., Kaarlo Jäntere 1885-
1957. - THYJ 14 = THArk 14 (1958) 
s. 5-14. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 6 (1960) s. 84.]  
Jalmari Jäntti ks. no 6518. 
Arvid Järnefelt ks.  no 5814:4. 
11787 Palmen, Ernst, Heikki Arvid Järnefelt. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1964. Hki 1965. 
S. 95-100.  
Sama engl.:  
11788 
	 Heikki Arvid Järnefelt. Memorial add-
ress. - Sitz. ber. FAW 1964. Hki 1966. S. 
75-79. 
11789 Vesalainen, Matti, Rautulaisten omalaatuises-
ta sielunpaimenesta khra Adam Järv e-
1 ä i s e s t ä. - Rautulaisten lehti 1961: 
31 s. 11-14. 
11790 Ylärakkola, Arvo, Matti Järveläinen. - 
Meikäläinen. Julk. Tukholman suomalai-
nen seura. [Kannessa:] Tukholman suoma-
lainen seura 75 vuotta. Tampere 1969. S. 
28-29. 
11791 Luther, Alex., Toivo Henrik Järvi.  Minnestal.  
Hfors 1963. 8 s. - SSF årsbok - vuosik.  
40 C:2 (1961-1962). 
11792 Suomalainen, Esko, Toivo Henrik Järvi. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1963. Hki 
1964. S. 63-69.  
Sama saks.:  
11793 
	
Toivo Henrik Järvi. Gedenkrede. - Sitz.  
ber. FAW I963. Hki 1965. S. 43-51.  
Altti Järvinen ks. no 7612. 
Albin Kaasinen ks. no 7163. 
11794 Äikiä, Armas, Laulaja tulivuoren juurella. 
Kössi K a a tran  elämä ja työ. Hki  
1962. 135 s. 
11795 Koskenniemi, V. A., Eino Kailan muisto. - 
V. A.  Koskenniemi. Filosofian ja runouden 
rajamailta. Porvoo 1961. S. 28-32. 
Eino Kaila ks. no 4276. 
Uuno Kailas ks. no 5809, 5814:6, 
5949. 
Juhana Kainulainen ks. no 6809, 
11147. 
Birger Kaipiainen ks. no 7525. 
11796 Castren, Erik, Kaarlo Kustaa Kaira. - 
Kaarlo Kaira & U. J.  Castren. Juhlajul- 
kaisu = SLY C 6 (1961) s. 1-7. 
Kalle Kajander ks. no 5891. 
Antero K a j a n t o ks. no 5814:6. 
Robert Kajanus ks. no 7549:1. 
11797 Sarvas, Risto, Professori Erkki K. Kalela 
in memoriam. - Metsäntutkimuslaitoksen 
julkaisuja 59 (1965) s. 5-9. 
Sama engl.: 
11798 	 Professor Erkki K. Kalela in memoriam.  
- Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 59 
(1965) s. 10-13. 
Eino K a l i m a ks. no 7787, 7788. 
Aino Kallas ks. no 5814:4, 5738, 5976. 
Yrjö Kallinen ks. no 10692. 
Kaisa Kallio  ks. no 11386. 
Kalervo Kallio  ks. no 12773. 
Kyösti Kallio  ks. no 2933, 11391, 12773. 
11799 Borgström, Georg, P. Ka lm -  some retro-
spective remarks. -  American Swedish his-
torical foundation. Yearbook 1966. Phila-
delphia, Pa. 1966. S. 37-44. 
11800 Dahllöf, Tell, Pehr K a I m's concern about 
forests in America, Sweden and Finland 
two centuries ago. -  Swedish pioneer 
(Chicago) 1966 s. 123-145. 
11801 Kerkkonen, Martti, K a l m i n historiallinen 
henkilökuva. - HAik 1961 s. 224-228. 
Pietari K a 1 m ks. myös no 4961, 10620, 
10693, 10694, 10737, 10750. 
11802 Appelqvist, Walter, Emanuel Kan a j ä r v i.  
Kirjamies ja korvenraivaaja. Keuruu 1964. 
78 s., 8 kuval. 
Ole Kandelin ks. no 7034. 
Kaarlo Kangasniemi ks. no 10444. 
Veikko Kankkonen ks. no 10445. 
Helle K a n n i l a ks. no 87. 
Artturi Kannisto ks. no 10695. 
Artturi Egil Karen ks. no 4629, 4630. 
Kirsti Ka r h i ks. no 7849.  
J. K. Kari ks. no 11394.  
Elis Karlsson ks. no 10697-10701. 
11803 Björkbom, Salve, Sven Arnold Karlsson.  
Minnesteckning. - Svenska tekniska ve-
tenskapsakademien i Finland. Förhandlin-
gar 19:5 (1970) s. 41-45, 1 kuval. 
11804 Joutsela, Kauko E., Hjalmar K a r I s t r ö m i n 
elämä ja toiminta. (Lauttakylä 1966.) 22 s. 
Petter Adolf Karsten ks. no 5004. 
11805 Soininen, Gunnar, Duodecim-seuran kunnia-
puheenjohtajan, arkkiatri J. J. Ka r v o s e n 
syntymästä kulunut sata vuotta. - Duode-
cim 1964 s. 6-10. 
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11806 Junttila, Kalle, Israel K a r v o s e noja  kun-
nallismiehenä. - Nivalakirja 1963 = Ni-
vala-seuran julkaisuja 2 (1963) s. 26-30. 
Hermann K a u f fm a n n ks. no 10704.  
Toivo Kaukoranta ks. no 536. 
11807 Kivimäki, T. M., Muistosanat professori 
Kalle K a u p i n kuoleman johdosta. - 
Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry. 
Vuosijulkaisu 1961. Hki 1962. S. 9-13. 
11808 Raninen, Huugo, Professori Kalle Kauppi 
in memoriam. - Liiketal. Aik 1961s. 285-
289. 
11809 Virkkunen, Henrik, Professori Kalle K a up-
- 
  Kauppakorkeakoulu. Kertomus 
lukuvuodesta 1961-1962. Hki 1962. S. 
5-9.  
Eino Kauppinen ks. no 5738. 
Heikki Kauppinen (Kauppis-Heikki) ks.  
no 5814:4.  
Sylvi Kekkonen ks. no 6065, 10705, 
11386. 
11810 Hemanus, Pertti, Kiistelty Kekkonen. 1-2 
p. Hämeenlinna 1970. 109 s., 6 kuval.  
11811  Presidentti eräretkillä. [Urho Kaleva K ek-
konen.] 
 Toim. Tauno V.  Mäki & Urpo 
Levo. 1-2 p. Hki 1967. 202 s. 
11812 Skyttä, Kyösti, Presidentin muotokuva [Urho 
Kekkonen]. 1-2.  Hki 1969, 1970.294 s., 
12 kuval.; 298 s, 6 kuval. 1: 2-3 p. 1969; 2: 2 
p. 1970. 
 
Arv.: L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
- Valvoja 1969 s. 560-562; L. Hyvämäki. 
Aika 1970 s. 443-446. 
11813 Skyttä, Kyösti, Urho Kekkonen. Borgå 
1970. 280 s., 4 kuval.  
11814 Tasavallan presidentti Urho Kekkosen 
kuvaelämäkerta. Toim. Kustaa Vilkuna. 
Hki 1968. 115 s. 4:o. 
11815 Urho Kekkonen idässä ja lännessä. Toim. 
Eino S. Repo. Kirjoittajat: Leena Ilmari,  
Max Jakobson, Ahti Karjalainen, Urpo 
Levo, Margareta Norrmen, Eero Saarenhei-
mo, Erkki Savolainen. Jyväskylä 1962. 297 s. 
11816 Urho Kekkonen. Människa och statsman.  
Red. av Eino S. Repo. Svensk redigering:  
Henrik von Bonsdorff. (2 uppl.) Hfors  
1961. 127 s., 32 kuvas.  
Urho Kekkonen ks. myös no 2528, 
11154, 11391. 
11817 Ek, Sverker, [Johan Henrik] Kellgren, 
skalden och kulturkämpen. 1. Hans utveck-
ling fram till segern med Gustaf Wasa 1786. 
Stockholm 1965. 479 s., 7 kuval.  
Johan Henrik Kellgren ks. myös no 6136.  
Iivar Kemppinen ks. no 6767, 6882. 
11818 Besgen, Achim, Der stille Befehl. Medi-
zinalrat K e r s t e n, Himmler und das  
Dritte Reich. München 1960. 206 s.  
Arv.: M. Jokipii, HAik 1961 s. 357-359. 
Anna K e s k i n i v a ks. no 10706.  
J. W. Keto ks. no 11394.  
Katariina Kettunen ks. no 10707. 
11819 Kettunen, Lauri, Den nionde resan. [Lauri 
Kettunen.] - Finnbygden (Torsby)  
1963:1 s. 15-16. 
11820 Mägiste, J., Lauri Kettunen zum Geden-
ken. - Ural-Altaische Jahrbücher (Wies-
baden) 1966 s. 110-112. 
11821 Nirvi, R. E., Lauri Einari K e t t unen. Muis-
topuhe. - STA Esit. 1964. Hki 1965. S. 
71-80.  
Sama saks.:  
11822 	 Lauri Einari Kettunen. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1964. Hki 1966. S. 47-57. 
11823 Nissilä, V., Lauri Einari Kettunen (1885-
1963). - Onoma (Leuven) 11 (1964/65) 
s. 345-347. 
Lauri Einari Kettunen ks. myös no 4906. 
11824 Kianto, Uolevi, Saat kertoa kaiken, sanoi 
Iki-Kianto [Ilmari Kianto]. 1-3  p. Keu-
ruu 1966. 265 s., 16 kuval.; 4 p. Hki 1967.  
Ilmari Kianto ks. myös no 5814:4, 
5937, 6050, 6068. 
Thomas K i e m p e ks. no 7164. 
Alfred Kihlman ks. no 11430. 
Erik Kihlman ks. no 6237. 
11825 Merivirta, Lauri, Åke Henrik Kihlman. -  
Årsskrift 1968-1969 utg. av ÅA. Åbo  
1970. S. 331-334.  
Juho K i i p p a ks. no 4589. 
Aura Kiiskinen ks. no 10708. 
Jacobus K i l o v i u s ks. no 4226.  
Sylvi-Kyllikki Kilpi ks. no 10709-10711. 
11826 Kilpi, Taavi, Matin kapteenin perhepiiri. Elä-
mää vuosisadan vaihteessa. [Volter K i l p i.] 
Uusikaupunki 1969. 52 s. - Erip. Uuden-
kaupungin sanomista 1969.  
Volter Kilpi ks. myös no 5738, 5814:4, 
5814:5, 6110. 
11827 Karila, Tauno, Yrjö Kilpinen. Säveltäjä-
kuvan ääriviivoja. Porvoo 1964. 265 s., 7  
kuval. Ks. no 7613. 
11828 Saunio, Ilpo, Yrjö Kilpinen und Köln. -  
Finnland-Institut e. V. Köln Mitteilungen 
(Köln) 1961:2 s. 3-4.  
Yrjö Kilpinen ks. myös no 7614-7617.  
Leevi Kinnunen ks. no 10712.  
Aarne Kivekäs ks. no 10713. 
11829 Ekelund, Erik, Aleksis Kivi. Suom. ja kir-
jailijan elämäkerran laat. Caius Kajanti.  
Turku 1966. 147 s. Ks. no 5872. 
11830 Haltsonen, Sulo, Aleksis Kivi 1860-1960. 
Turku 1964. 115 s. - Tietolipas 35.  
Arv.: E. J. Ellilä, Suomalainen Suomi 
1964 s. 564-565; H.  Koivisto, Sananjalka 
7 (1965) s. 220-222. 
11831 
 Kauppinen, Eino, Runoilija ja arvostelija 
sekä muita tutkielmia Aleksis Kivestä. 
Hki 1966. 123 s.  
Aleksis 	 Kivi 	 ks. 	 myös no 984, 5748, 
5814:3, 5867, 5869, 5934, 5935, 5936, 5955, 
5956, 5973, 5977, 5986, 5999, 6003, 6098, 
6370, 8476, 8477, 11308. 
Harry Kivijärvi ks. no 7165.  
Eero Kivikataja ks. no 10714.  
Arvi Kivimaa ks. no 5814:6. 
11832 Petäjäniemi, Eero, Tiedemies, poliitikko, 
ihminen. T. M. Kivimäki 5.6.1886- 
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6.5.1968. - Kaikuja Hämeestä 12 (1969) s. 
18-24. 
11833 Zitting, Simo, Toivo Mikael Kivimäki. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1968. Hki 
1969. S. 113-118. 
T. M. Kivimäki ks. myös no 10715. 
Erik (Erkki) K la m i ks. no 11378. 
11834 Tawaststjerna, Erik, Uuno K l a m i in me-
moriam. - Suomen Akatemia. Kertomuk-
set 1961. Hki 1962. S. 8-9.  
Uuno K l a m i ks. myös no 7618-7620.  
Klemetti ks.  no 1983.  
Armi Klemetti ks. no 10716.  
J. K. Klemola ks. no 10717, 10718.  
Kauno Klemola ks. no 2933. 
11835 Aspelund, Helge, Fredrik Woldemar K 1  i n g-
s t e d t t. -  Finska kemistsamfundets med-
delanden 73 (1964). Hki 1964. S. 29-34. 
11836 Aspelund, Helge, Fredrik Woldemar K I i n g-
s t e d t. -  Årsskrift 1962-1963 utg. av ÅA. 
Åbo 1964. S. 86-91. 
Ernst V. K n a p e ks. no 11377.  
Simo Matinpoika Knuutila ks.  no 11163. 
Johan Johaninpoika K o h t a k a n g a s ks.  
no 11164.  
Eino Koivistoinen ks.  no 5984, 5985.  
Viljo Kojo ks. no 6084, 7166. 
Rope Kojonen ks. no 5653.  
Joonas Kokkonen ks. no 7621. 
11837 Sarlin, K. K., Eräs meidän ajan profeetta.  
Helena Konttisen elämä, toiminta ja ju-
listus. 9, uud. p.  Kuopio 1961. 299 s.;  
Uusi p. Mikkeli 1969. 531 s. 
Albin Koponen ks. no 8800. 
11838 Aku Korhonen. Näyttelijä ja ihminen. 
Toim. Ritva Heikkilä. Porvoo 1961. 107 s. 
11839 Kivimaa, Arvi, Saattosanoja kahdelle lähte-
neelle. [Mia Backman ja Aku Korho-
nen.] - A. Kivimaa, Joenrannan puu. 
Keuruu 1961. S. 193-199.  
Arvi Heikki Korhonen ks. no 538-540. 
11840 Väisälä, Vilho, Ville Vihtori Korhonen. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1960. Hki 
1961. S. 61-69.  




Ville Vihtori Korhonen. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1960. Hki 1961. S. 31-41.  
Simo Oskari Korpela ks. no 4432.  
Yrjö Koskelainen ks. no 45. 
Matti Koskenniemi ks. no 5251. 
11842 Jessen, Heinrich, Abschiedsgrüsse an Veikko 
Antero Koskenniemi. - Ausblick 
(Lübeck) I962 s. 17-18. 
11843 Linkomies, Edwin, V. A. Koskenniemi 
8. VII. 1885 -  4. VIII. 1962. Muistopuhe. 
- Valvoja 1962 s. 109-114. 
V. A. Koskenniemi ks. myös no 
5814:6, 5963.  
Juho K o s k i m a a ks. no 5895. 
11844 Kontsas, Eino, Kanslianeuvos Kaarlo Yrjö 
Koskimies. - Sukuyhdistys Forsman-
Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n sukuviesti  
1963 s. 15-22. 
11845 Laakso, Tauno, Piirteitä rov. Y. G. Koski- 
miehestä. - Jalasjärven joulu 1961 s. 
8-11. 
Lauri Koskivaara ks.  no 10724. 
Walter von Koskull ks. no 543, 544. 
11846 lnspehtori, professori Mauno J. Kotila i-
s e n muistojulkaisu. Kuopio 1965. 268 s. - 
Savotar 5.  
Sis. mm.: Martti Ruutu, Mauno J. Koti-
lainen - osakuntalainen ja inspehtori s. 
11-20 [Summary s. 20];  Erkki Kivinen, 
Suontutkija, professori Mauno J.  Kotilai-
nen s. 23-29 [Summary s. 28-29]; Yr-
jö Vasari, Muisteluksia Mauno J. Koti-
laisesta kasvitieteen opettajana s. 31-36 
[Summary s. 36]; Iris Markkanen, Mauno 
J. Kotilaisen julkaisut. The publications 
of prof. M. J. Kotilainen s. 256-268. 
1 1 847 Kalela, Aarno, Mauno J. K o t i l a i n e n 30.I V. 
1895 - 16.IV.1961. Muistopuhe. - Luon-
non tutkija 1961 s. 65-68. 
11848 Kalela, Aarno, Mauno Johannes K o t i l a i-
n e n. Muistopuhe. - STA Esit. 1962. Hki 
1963. S. 61-69.  
Sama saks.:  
11849 	 Mauno Johannes Kotilainen. Gedenk-
rede. - Sitz. ber. FAW 1961. Hki 1962. 
S. 27-37.  
Mauno Johannes Kotilainen ks. myös  
no 4970. 
11850 Leppo, Matti, Ilmari K over  o. Muistopuhe. 
-  STA Esit. 1964. Hki 1965. S. 89-93.  
Sama engl.:  
11851 	 Ilmari Kovero. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1964. Hki 1966. S. 
69-73. 
Johan Kraftman ks. no 5006. 
11852 Hiden, W. J. P., Herännäispappien kas-
vatti Tammelassa vv. 1874-1888. Kappa-
laisena toimineen Adolf Krank  i n elä-
mänvaiheet. Forssa 1963. 26 s. - Erip. 
Forssan lehdestä 1963: 11-16, 20-21. 
Andreas Krause ks. no 11169. 
Henrik Johan K r e i j ks. no 8633. 
11853 Lindberg, Håkan, Rolf Krogerus. Min-
nestal. Hfors 1966. 11 s. - SSF årsbok - 
vuosik. 44 C:2 (1965-1966). 
Greta Krohn ks. no 10725. 
11854 Sovijärvi, Antti, Ilmari Henrik Reinhold 
Krohn. Muistopuhe. - STA Esit. 1962.  
Hki 1963. S. 71-77.  
Sama saks.:  
11855 	 Ilmari Henrik Reinhold Krohn. Gedenk-
rede. - Sitz. ber. FAW 1961. Hki 1962. 
S. 39-45.  
Ilmari Krohn ks. myös no 7622. 
11856 Evijärvi, Irja-Leena, Kaarle Krohn.  Elämä ja 
toiminta. Forssa 1963. 138 s. -  Suomi 
110:2 Ks. no 6884. 
11857 Jlayracre, 3.T., Kaapne KpoH H 3CTOHCKaa 
4 onbKnopMCTHxa. [Kaarle Krohn ja vi-
rolainen folkloristiikka.] - CKaH,gHHaB-
CKHi c6opHHx 9. TannHH 1964. S. 191-
197. [Resümee s. 197;  Svenskt ref. s. 
198.]  
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Kaarle Krohn ks. myös no 114, 6883, 
6885-6890, 7549:2, 10019.  
Pietari Kuisma ks. no 11378.  
Tuomas Kuisma ks. no 11378.  
Juho K u j a l a ks. no 9944.  
Vilhelmi Kumpulainen ks. no 11172. 
11858 Nyman, Vald., En korrespondens med asses-
sorskan Fredrika Charlotta Kunitzi n.  
- Sanct Olof 1965. Mariehamn 1965. S. 
63-77. 
11859 Nyman, Vald., Än en gång Fredrika Char-
lotte K u n i t z i n. - Sanct Olof 1966. 
Mariehamn 1966. S. 21-50. 
 
Aatami Kuortti ks. no 10726, 10727. 
Unto Kupiainen ks. no 4822, 5954, 
6013, 10728. 
Matti Kurikka ks. no 11934. 
Matti Kurjensaari ks.  no 10681, 10729. 
11860 Raevuori, Yrjö, Eräitä havaintoja president-
ti Juho K u r j e s t a. [Turun hovioikeuden 
presidentti.] - Defensor legis 1965 s. 197-
205. 
Alma Kuula ks. no 10730.  
Toivo Kuula ks. no 7624. 
Lauri K u u s a n m ä k i ks. no 71, 545-
547.  
Aarne Kuusi ks. no 9717. 
Matti Kuusi ks. no 10681. 
11861 Nuori Otto Ville Kuusinen 1881-1920.  
Toim. Vesa Salminen. Jyväskylä 1970. 
224 s., 2 kuval.  
Sis. mm.: Martti Pakkanen, Kyläräätä-
lin poika s. 11-25;  Vesa Salminen, Estetii-
kan opiskelijasta poliitikoksi vuosina 
1900-1906 s. 27-53; 
 Vesa Salminen, Lail-
lisuuden esitaistelija vai oman edun tavoit-
telija - Kuusinen ja toinen sortokausi 
s. 55-97; 
 Osmo Rinta-Tassi, Kuusinen 
vallankumousvuosina s. 99-144;  Hannu 
Tapiola, Kuusisen kuva Suomen työväen-
liikkeen aatevirtausten kehyksissä s. 145-
172; Thomas Henrikson, Toinen Kuusinen 
- kansallisromantikko ja vallankumous-
runoilija s. 173-215; Otto Ville Kuusisen 
esivanhemmat s. 216-219.  
Arv.: Y. Blomstedt, Aika 1970 s. 244-
246. 
11862 Salminen, Vesa, Otto Ville Kuusisen poliit-
tisen näkemyksen kehitys ennen Venäjän 
maaliskuun vallankumousta. - Lyseosta 
ja lyseolaisista. Jyväskylän lyseo 110-
vuotias. Jyväskylä 1968. S. 137-142. 
Otto Ville Kuusinen ks. myös no 5904, 
9368. 
Mari K y y r ö n e n ks. no 6863.  
Antti Matinpoika K ä e n m ä k i ks. no 
11177. 
U. A. K ä k ö n e n ks. no 10731-10733. 
11863 Kunnallisneuvos Kalle Kämäräinen 70 
vuotta 24.11.1962. Iisalmi 1962. 59 s.  
Toivo Kärki ks. no 11178.  
Aatami K ä r n ä ks. no 12688. 
Elsa Könönen ks. no 9503. 
11864 Lars Levi Laestadius och hans gärning. 
Festskrift till hundraårsminnet av hans 
död den 21  februari 1861. Red. av Per 
Boreman & Gustaf  Dahlbäck. Stockholm 
1965. 454 s., 5 kuval.  
Sis. mm.: Per Boreman, Lars Levi 
Laestadius, En levnadsteckning s. 11-251; 
Harald Grundström, Laestadius som my-
tolog och folklorist s. 155-266; Pekka 
Raittila, Bibliographia Laestadiana s. 415-
439. 
11865 Saarisalo, Aapeli, Laestadius - Pohjo-
lan pasuuna. 1-2 p. Porvoo 1970. 266 s., 
16 kuval., 2 karttal.  
Lars Levi Laestadius ks. myös no 
4494, 4495, 4548, 4557. 
11866 Hormia, Yrjö, Katkelma eräästä Anna Haa-
pakosken (L a g e r b l a d i n) kirjeestä. - 
TAik 1961 s. 224-231. 
11867 Stenius, Erik, Rolf Lagerborg.  Minnestal.  
Hfors [1964]. 13 s. - SSF årsbok-vuosik.  
42 C:2 (1963-1964). 
11868 Wikman, K. Rob. V., Rolf Lagerborg. 
-  Årsskrift 1959-1960 utg. av ÅA. Åbo 
1961. S. 27-35. 
Elias Lagus  ks. no 4490, 10619. 
Ernst Lagus  ks. no 6891.  
Erkki Lahti ks. no 7168.  
Eine Laine ks. no 7797.  
Aatu Laitinen ks. no 4583.  
Juho Lallukka ks. no 6526, 11378. 
11869 Holmberg, Håkon, Anders Gustaf Lam p el. 
En krigarättlings levnadsöden i fredstid.  
Vasa 1962. 11 s. - Särtr.  ur Vasabladet 
1962:4-5. 
11870 Cleve, Ola, Walter L a m p e n. -  Svenskt 
kyrkoliv i Finland. Julbok för Borgå 
stift 1961. Borgå 1961. S. 110-120. 
11871 Walter Lampgin -  människa och präst.  
En minnesskrift. Red. av Åke Lindholm.  
Hfors 1962. 122 s. 
11872 Aalto, Eeli, Vilho Lampi lakeuden maalari. 
Hämeenlinna 1967. 87 s. Ks. no 7169. 
11873 Numelin, Ragnar, Gunnar Landtman. - 
SSLF 409 = HLS 40 (1965) s. 5-44. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 11 (1965) s. 181.] 
Ina Lange ks. no 2103.  
Kyösti Larsson (Larin-Kyösti) ks. no 
11495. 
11874 Leminen, Erkki, Orpojen äiti. Johtajatar Aura 
L a t v u k s e n päiväkirjan lehtiä. Heinola 
1964. 266 s.; 2 p. 1965. 
S. J.  L a u r i k k a l a ks. no 4303. 
 
Ahti La v o n en ks. no 7032. 
Henrik Leander ks. no 4241.  
Juhana Leander ks. no 4241.  
J. L e c h e ks. no 5099. 
Konrad Lehtimäki ks. no 6012. 
11875 Itkonen, Erkki, Toivo Vilho Lehtisalo. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1963. Hki 1964. 
S. 87-93.  
Sama saks.:  
11876 	 Toivo Vilho Lehtisalo. Gedenkrede. - 
Sitz. ber FAW 1963. Hki 1965. S. 71-79.  
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Toivo Vilho Lehti s a l o ks. myös no 4839, 
4840. 
11877 Winter, Helmer, Aleksista tuli arkkipiispa. 
[Aleksi Le ht o n e n.] Uusikaupunki 1961. 
27 s.  
Aleksi Lehtonen ks. myös no 4276. 
11878 Lehtonen, Joel, Putkinotkon herra. Kirjeitä 
1907-1920. Toim. Pekka Tarkka. 1-2  p.  
Hki 1969. 493 s. 
Joel Lehtonen ks. myös no 5814:5, 
5814:6, 5944, 5961, 6081.  
Uno Ludvig Lehtonen ks. no 473. 
Axel Stensson Le i j o n h u f v ud ks. no 
1981, 1983. 
Sven L e i j o n m a r c k ks. no 2675, 2801. 
11879 Oja, Aulis, Koulumestari Tuomas L e i n - 
m a r c k. - Lounais-Hämeen joulu 1962 
s. 6-8. 
11880 Krohn, Eino, Jumalten keinussa. Eino Le i - 
n o n persoonallisuuden piirteitä. - Suo-
malainen Suomi 1964 s. 397-404. 
11881  Leino, Eino, Kirjeet. 1-4.  Toim. Aarre M.  
Peltonen. Hki 1961, Keuruu 1961, Hki 
1962. 239 s., 192 s., 379 s., 4 kuval., 343 s.  
Arv.: P. Lounela, Parnasso 1961 s. 253-
255; T. Nurmela, Suomalainen Suomi 1963 
s. 182-184; 
 R. Veiling, Suomalainen Suomi 
1962 s. 371-373. 
11882 Leino, Eino, Muistelmat. Kulttuurikuvat. 
Tunnustukset 1. 1878-1901. Toim. Aarre 
M. Peltonen. Keuruu 1965. 591 s.  
Eino Leino ks. myös no 5748, 5814:4, 
5907, 5997, 6031, 6114, 10739. 
11883 Kaukonen, Väinö, Kasimir Leino runoili-
jana. Keuruu 1966. 209 s., 2 kuval. 
Artturi Leinonen ks. no 2933.  
Tyyne Leivo-Larsson ks.  no 10740.  
Hedvig Sofia Le m k e ks. no 6788. 
Johan Vihtori L e p p ä k o s k i ks. no 11187.  
Bertta Leppälä ks. no 10741.  
Juhani Leppälä ks. no 10742. 
11884 Vuorela, Erkki, [Lauri] Leppänen. Taitei-
lijakuva. Konstnärsporträtt. Porvoo [ 1965]. 
50 s., 25 kuval. Poikittais-8:o. 
Väinö Leskinen ks. no 2553. 
August Alexander Levon ks. no 11430.  
Martti Levon ks. no 10743. 
11885 Kurjensaari, Matti, Lauri Lev ä m ä k i. - 
Säästäjän puolesta. Vammala [1966.] S. 
226-234. 
Anders Johan Lexell ks. no 10756.  
Niilo L i a k k a ks. no 6612. 
11886 Väänänen, Kyösti, "Ristiinasta oli mies..." 
Vapaustaistelija 	 Herman 	 Liikasen 
(1835-1920) elämänvaiheita. - Porrassal-
mi 1966:3 s. 48-52.  
Yrjö L i i p o l a ks. no 954, 7171. 
Carl-Gustaf Lilius ks. no 7032, 7172. 
Jakob Fredrik Liljeblad ks. no 4544. 
11887 Lille, Martha, Min far i närbild. En minnes-
teckning över Axel L i 11 e baserad på hans 
brev. Ekenäs 1965. 152 s.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1965 s. 181-
182; 0.  Mustelin, FT 1966 s. 52-53. 
Axel Lille ks. myös no 6344, 9839. 
11888 Jalas, Jaakko, Harald Lindberg. Minnestal.  
Hfors 1969. 12 s. - SSF årsbok - vuosik.  
45 C:1 (1966-1967). 
11889 Hackman, Walter, Håkan Lindberg. Min-
nestal. Hfors 1969. 6 s. - SSF års- 
bok-vuosik. 46 C:2 (1967-1968). 
11890 Backström, Åke, Vem var Eva Lind e-
ra n t z' (1755-1809) äkte man. -  Genos  
1968 s. 42-46.  
Hjalmar Linder ks. no 11375. 
11891  Lindfors, Ruth, Seminarist vid sekelskiftet 
[Erik Lindfors]. - S:t Olof 1967. Marie-
hamn 1967. S. 67-76. 
11892 Soininen, Gunnar, Martti Lind fors, piiri-
lääkäri ja aatteiden mies. - Aesculapius  
1968 s. 13-19. 
Sven Lind man ks. no 88. 
11893 Mustelin, Olof, Ur en Åboprofessors kor-
respondens under gustavianska tiden. Jo-
han Henrik Lindqvists brev till Natha-
nael Gerhard Schulten 1782-1797. - 
SSLF 399 = HLS 38 (1963) s. 97-
144. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 10 (1964) s. 144.] 
Abraham Lindroos ks. no 12777. 
11894 Pesola, Vilho A., Kaarlo I.  i n k o l a kirjeen-
vaihtokumppanin näkemänä. Porvoo 1966. 
106 s., 3 kuvat.  
11895 Biese, Y. M., Edwin Johan Hildegard 
Linkomies. Muistopuhe. - STA Esit.  
1964. Hki 1965. S. 107-117.  
Sama engl.:  
11896 	 Edwin Johan Hildegard Linkomies.  
Memorial address. - Sitz. ber. FAW 1964.  
Hki 1966. S. 89-98. 
11897 Nurmela, Tauno, Edwin Linkomies, kult-
tuurielämämme imperaattori. - T. Nurme-
la, Vox humana eli ihmisen ääntä. Por-
voo 1964. S. 98-107. 
11898 Zilliacus, Henrik, Edwin Linkomies. Min-
nestal. Hfors 1966. 14 s. - SSF årsbok - 
vuosik. 43 C: 2 (1964-1965). 
Edwin Linkomies ks. myös no 2370. 
11899 Stormbom, N.-B., Väinö Linna. Kirjaili-
jan tie. 1-2 p.  Porvoo 1963. 292 s., 
8 kuvat. Ks. no 6075.  
Sama ruots.:  
11900 	 Väinö Linna. Hfors 1964. 259 s., 2 kuval.  
Ks. no 6076. 
11901  Vallinkoski, J., Seilin hospitaalin esimiehen 
Erik Li t a n d e r i n (1704-72) omaelämä-
kerta. - Genos 1961 s. 35-38. 
11902 Forslin, Alfhild, Musikbröderna Lit hand e r.  
-  Musikaliska sällskapet i Åbo 1790-
1965. Red.: Marianne Ringbom. Åbo 
1965. S. 129-150.  
Sama suom.:  
11903 
	
Lithanderin musiikkiveljet. -Turun soi-
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Antti O j a ks. no 11227.  
Aulis Oja ks. no 162. 
11999 Ojanen, Eeva, Talonpoikaissäädyn puhemies 
Kaarle Kustaa Ojanen. - LHKM 
vuosik. 34 (1965). Forssa 1965. S. 40-47.  
[Svenskt ref. s. 67.] 
12000 Koskimies, Rafael, Onni Okkonen. Muisto-
puhe. - STA Esit. 1964. Hki 1965. S. 
81-88.  
Sama saks.:  
12001 	 Onni Okkonen. Gedenkrede. - Sitz. ber.  
FAW 1964. Hki 1966. S. 59-68. 
12002 Lindström, Aune, Onni Okkonen.  In memo- 
riam. - Suomen taide 1962. Porvoo 1962. 
S. 52-55.  
Onni Okkonen ks. myös no 6786, 
7001.  
Vilho Oksanen ks. no 12700. 
Erik Olander ks. no 11232. 
12003 Maliniemi, Aarno, Piispa Olavi Maunun- 
pojan ja tuomiorovasti Henrik Wennen 
kuolinpäivät. - THArk 17 = THYJ 17 
(1964) s. 65-72. [Deutsches Ref. s. 71- 
72.]  
Olof 01  d b e r g ks. no 7178.  
Toivo Olin  ks. no 10770. 
Auk. O r a va la ks. no 11495. 
12004 Okulov, Agnia, Isä Nikolai [O r t a m o].  
Elämäkerta. Joensuu 1970. 80 s.  
G. P a a e r ks. no 7179.  
Alli Paasikivi ks. no 11386. 




kökulma 1970. Vammala 1970. S. 95-
103. 
12006 Blomstedt, Yrjö, Rengin pojasta kuninkaan 
tekijäksi - J. K. Paasikiven omaa linjaa 
vuoteen 1918. - HAik 1970 s. 263-272.  
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 18 (1972 A) s. 101.] 
12007 Hakalehto, Ilkka, J. K. Paasikivi. Hki 
1970. 16 s. 
12008 J. K. Paasikivi. Toim. Matti Manner-
korpi. Hämeenlinna 1970. 256 s., 12 kuval. 
Ks. no 2307. 
12009 J. K. Paasikivi. Itsenäisyys - rauha - 
valtiollinen sivistys. Toim. Kauko Kare. 
3, uud. p. Hämeenlinna 1960. 156 s., 35 
kuval. Ks. no 2306. 
12010 J. K. Paasikivi Suomen politiikassa. Toim. 
Ilkka Hakalehto. Hki 1970. 199 s. - Paasi-
kivi-seuran julkaisuja 3. Ks. no 2308. 
12011 Kekkonen, Urho, J. K. Paasikivi. - Oma 
maa 11. Porvoo 1962. S. 381-396. 
12012 [Paasikivi, J. K.], P a a s i k i v i s linje under 
ofärdsåren. Hfors 1960. 213 s., 6 kuval. 
Ks. no 2144. 
12013 Tuominen, Uuno & Uusitalo, Kari, Paasi-




	 J. K. Paasikivi. A pictorial biography.  
Hki 1970. 99 s. 
12015 Bacxnben, K., lOxo KycTH HaacHKHBH. (K 
100-neTHso co ,I;HA poac,HeHHA.) [Juho Kusti 
Paasikivi. Satavuotismuisto.] - Mexc-
,gyHapOgHasI )KH3Hb (MOCKBa) 1970: 11 s. 
99-101. 
12016 Ilaanos, H., BeJIHKHi. CbIH CTpaHbl CyOMH. 
(1O.K. HaacHKHBH.) [Suomen suuri poika 
J. K. Paasikivi.] - HOBoe BpeMsl 
(Mocicaa) 1970: 48 s. 16-17.  
J. K. Paasikivi ks. myös no 2365, 
2386-2388, 2431, 2530, 2581, 6639, 10772, 
11391. 
Matti P a a s i v u o r i ks. no 11394. 
12017 MocHH, MHxaxn, XexxxH IIaacoHeH Kai< 
MopiAoacKHH 3THMOJIOr. [Heikki Paaso-
n en mordvan etymologina.] - CoseTCKOe 
cpHHHo-yrposeReHHe. Soviet fennougric  
studies (Tallinn) 1969:2 s. 148-151. 
Heikki P a a s o n e n ks. myös no 59, 4890, 
4891. 
Kaisa Paavalniemi ks. no 6785. 
Erkki Paavolainen ks. no 5648, 5649, 
11378. 
Olavi Paavolainen ks. no 3846, 5979. 
Fredrik Pacius ks. no 7634. 
Yngve Pacius ks. no 10773. 
12018 Pahlman, Kai, Banaanipotku. Tapiola 1969. 
192 s., 16 kuval. 
Aaro P a k a s l a h t i ks. no 10774.  
E. W. Pakkala ks. no 5478. 
Teuvo Pakkala ks. no 5814:4, 6052, 
11239. 
Gabriel P a l a n d e r ks. no 5014. 
12019 Aaltio, E. A., Jyväskylä ja sen ympäris-
tö kesällä 1870. [E. G. Palmén.] - Keski- 
Suomi 7 = KSMJ 7 (1965) s. 288-
323. 
12020 Juva, Mikko, E. G. P a lm é n i n Keski-Suo-
men matka kesällä 1870. - THYJ 15  
= THArk 15 (1960) s. 192-252. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 8 (1962) s. 44.]  
E. G. Palmén ks. myös no 473. 
12021 Luther, Hans, Alvar Palmgren.  Minnestal.  
Hfors 1969. 20 s. - SSF årsbok - vuo-
sik. 46 C:1 (1967-1968). 
12022 Hertzberg, L. R., Bo Palmgren 60 år. -  
Bo Palmgren, För individen och rätten =  
Juridiska föreningens i Finland publi-
kationsserie 38 (1969) s. 1-12. 
12023 Palo, Tauno, Käsi sydämellä. Toim. Aino 
Räty-Hämäläinen. 1-6 p. Hki 1969. 176 s., 
21  kuval.  
Lauri Paloheimo ks. no 5018.  
Larin P a ra s k e ks. no 6796, 6867.  
Nestori Park kari ks. no 10775, 10776.  
Mikko Parkkinen ks. no 4637. 
Henry Parland ks. no 58I4:6, 6170.  
Jaakko P a r p e i ks. no 11243. 
I2024 Kailo, Uriel, Sanan lähettiläs. Johan P a-
t e r s on in elämä ja työ. Hki 1962. 226 s. 
12025 Amnell, Edvin, Hjalmar P e hr m a n. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
16:10 (1964) s. 85-88.  
Mauno Pekkala ks. no 2563. 
12026 Ahti, Keijo, Toivo Pe k kas e n kirjailijantie.  
1. Kehitys vuoteen 1941. Ak. väitösk. 
TY. Porvoo 1967. IX, 423 s. Ks. no 5863.  
Toivo Pekkanen ks. myös no 5814:5, 
5862, 5864, 6112, 10777, 10778.  
Vihtori P e It o n e n (Johannes Linnan-
koski) ks. no 5814:4, 5971, 6014, 7785.  
Jarno Pennanen ks. no 10681, 10779.  
Vilho Penttilä ks. no 11378.  
Erkki Penttinen ks. no 4646.  
Juho P e r e ks. no 12700. 
12027 EBceea, B., PyxoneBeq H3 JIa, tBo3epa. (K 
200-JIeTHH) co Miff pO)KJleHHA A. H.  
IIepTryxexa.) [Runonlaulaja Latvajärvel-
tä. (200 vuotta A. I. Perttusen syntymäs-
tä.)] - Cesep (11eTpo3aBo,tcK) 1969:9 s. 
104-107. 
12028 [Esceee, B.], fIeseu pyH Apxan llepTTyHeH. 
[Runonlaulaja Arhip Perttunen.] - (A.  
llepmmyueu), 1436paHHbie pyHbl Apxxna 
llepTTyxexa. IleTpo3aso, tcK 1948. S. 3-
11.  
Arhippa Perttunen ks. myös no 6772, 
6776, 6781. 
12029 v. Kraemer, Erik, Holger Petersen Dygg-
ve.  Minnestal. Hfors 1962. 14 s. - SSF 
årsbok-vuosik. 41 C:1 (1962-1963).  
Eskil P e t ra e u s ks. no 4436. 
V. R. Pet r e l i u s ks. no 10885. 
Joel Pettersson ks.  no 6226, 6227. 
Lauri Pihkala ks. no 10471.  
Antti P i i m ä n e n ks. no 9897.  
Juho P i i p p o ks. no 11249.  
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Ilmari Pimiä ks. no 5814:6. 
12030 Hummelstedt, Eskil, Rolf Pippi  n g. -  Års- 
skrift 1962-1963 utg. av ÅA. Abo 1964. 
S. 77-82. 
12031 Pettersson, Björn, Rolf Pip p i n g som lärare.  
- FT 1965 s. 483-489. 
12032 Thors, Carl-Eric, Rolf P i p pi ng t. -  Arkiv 
för nordisk filologi (Lund) 1964 s. 279-
284. 
12033 Hirsjärvi, A., Jokioisten kappalaisen [An-
ders Planman]  riimusauva. - LHKM 
vuosik. 37 (1968). Forssa 1968. S. 31-36. 
12034 Myrberg, P. J., Martin Platzman  (1760-
1786). Erään suomalaisen matemaatikon 
elämänvaiheet. - STA Esit. 1963. Hki 
1964. S. 147-150. 
 
Sama saks.:  
12035 	 Martin Platzman (1760-1786). Das 
Lebensschicksal eines finnischen Mathema-
tikers. - Sitz. ber. FAW 1963. Hki 1965. 
S. 137-140. 
Martin Platzman ks. myös no 5016, 5017. 
12036 Valle, Otto, Onni Aulis Pohjakallio. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1966. Hki 1967. 
S. 73-79. 
 
Sama engl.:  
12037 	 Onni Aulis Pohjakallio. Memorial 
address. - Sitz. ber. FAW 1966. Hki 1969. 
S. 59-65.  
Kyllikki Pohjala ks. no 10780. 
12038 Appelqvist, Walter, Matti Pohto, "vanhaan 
kirjaan kokoja". Elämäkerta ja sata-
vuotismuisto. 2 p. Hki 1967. I01 s., 6 kuval.  
12039 Miscellanea bibliographica 10. [Omistettu 
Matti Po h d o n muistolle hänen 150-
vuotissyntymäpäivänään 7.3.1967.] Toim. 
- Red. av - Ed. by Eeva Mäkelä-Hen-
riksson. Hki 1967. 64 s. - HYKJ 33. Ks. no 
6621. 
Matti Pohto ks. myös no 141, 6611, 
6643. 
12040 Berg, E. A., Eduard Po 1  ön aikansa valin-
kauhassa. Pitäjänmäki 1966. 193 s., 12 
kuval.  
Abraham Po p p i u s ks. no 5764. 
12041 
 Ruutu, Martti, Henrik Gabriel Porthan.  
- Oma maa 11. Porvoo 1962. S. 133- 
148, 1  kuval.  
Henrik Gabriel Porthan ks. myös no 
554, 4907, 5814:2, 6895. 
Carl Volter Po u s a r ks. no 11258.  
Hjalmar Pr o c o p e ks. no 6263, 11375. 
Matti P r u n t s i ks. no 8962.  
Erkki Pullinen ks. no 11378. 
L. A. Puntila ks. no 555.  
Eero Puranen ks. no 10782.  
J. Putta ks. no 10783. 
Johan P y n n i n e n ks. no 6611.  
Jaakko P ä i v ä r i n t a ks. no 2759. 
12042 Vilkuna, Kustaa, Muistopuhe Sakari Pälsin 
siunaustilaisuudessa 6.5.1965. -  KV 46 
(1966). Hki 1966. S. 416-421.  
Sakari P ä l s i ks. myös no 5917, 9977.  
Hilja P ä r s s i n e n ks. no 11394. 
Wilhelm Johan Ou en s e l ks. no 2760. 
12043 Mikkonen, Anshelm, Suomen laulun synty.  
[Emil von Q v ante  n.] - HAik 1962 s. 
283-291. [Deutshes Ref. s. 290-291.] 
Emil von Q v a n t en ks. myös no 2069. 
12044 Salin, Jarl, Walter Gunnar Theodor Qvist.  
Minnesteckning. -  Svenska tekniska ve-
tenskapsakademien i Finland. Förhand-
lingar 17:8 (1964) s. 70-75. 
12045 Salin, Jarl, Walter Qvist. - Årsskrift 
1960-1962 utg. av ÅA. Åbo 1963. S. 
110-114.  
Juhani R a a t t a m a a ks. no 4516, 4586. 
12046 Rahikainen, Eino S., Vienan prihan tie.  
Kauppaneuvos Janne Raja maan elä-
mää; kuvia ja taustakuvia. Hki 1969. 
155 s.  
Arv.: H. Sihvo, Aika 1970 s. 383-384. 
Adolf Ramsay ks. no 3190. 
Anders Ramsay ks. no 10784. 
August Ramsay ks. no 6980. 
Wolter Ramsay ks. no 6980.  
G. J. Ramstedt ks. no 10785-10787. 
Johan Oscar Immanuel R an ck en ks. no 
6896. 
12047 Lax, Gunnar E., Sigurd Randelin. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
16:15 (1964) s. 123-127. 
Frans Rantanen ks. no 12700.  
Aukusti Vilho Rantasalo ks. no 6897.  
Toivo R a p e l i ks. no 10788.  
Martti Rapola ks. no 115. 
Gustaf Wilhelm Rask ks. no 4524. 
12048 Salminen, Seppo J., Johannes R a u m a n n u s.  
Biografinen tutkielma. Kuopio 1970. 197 s.  
[Deutsches Ref. s. 191-197.] - SKHS 
toim. 81. 
12049 Salmela-Järvinen, Martta, Ensimmäisen edus-
kunnan naisia: Maria Raunio. - Keu-
ruun joulu 1970 s. 7-10.  
Aina R a v a n t t i ks. no 10789. 
12050 Ganschow, G., Paavo Ravila zum 60. Ge-
burtstag. - Ural-Altaische Jahrbücher 
(Wiesbaden) 1964 s. 77-78.  
Paavo Ravila ks. myös no 54. 
12051  (Reenpää, Yrjö,) Yrjö Reenpää (Renqvist).  
Opera selecta. - STA toim. A V:106.  
Hki 1964. S. 8-11. 
Robert Henrik R e h b i n de r ks. no 1129.  
Tuuli Reijonen ks. no 10790.  
Oskari Reinikainen ks.  no 11378. 
12052 Tirkkonen, Tauno, Tyyko Aarne Johannes  
Reko l a. Muistopuhe. - STA Esit. 1966.  
Hki 1967. S. 89-91.  
Sama saks.:  
12053 
	
Tyyko Aarne Johannes Rekola. Gedenk- 
rede. - Sitz. ber. FAW 1966. Hki 1969. 
S. 75-78.  
Aarne Rekola ks. myös no 4829. 
Erik Kristian Relander ks. no 12688. 
Lauri Kristian Relander ks. no 2427, 
11391. 
Oskar Relander ks. no 4821.  
472 	 XXIV. Henkilöhistoria. 
Signe Relander ks. 
 no 11386. 
Henrik Renqvist ks. no 4472,4556,4557. 
12054 Leppänen, Glory, 	 Arkkipiispan [Torsten 
Renvall] perhe ja Aino Ackté. 1-2 p.  
Keuruu 1966. 209 s., 16 kuval.; 3 p. 1967. 
 
Antti Repo ks. no 11378. 
12055 Mikko R e p o n e n, Viipurin profeetta. Suo-
men kohtalonvuosien apostoli. Toim. K.  
Mikkonen. Loviisa 1967. 64 s. 
12056 Nyberg, Paul, Eric von Rettig. Ekenäs  
1964. 191 s. -  Finländska gestalter 3.  
Arv.: S.-O. Westman, FT 1964 s. 331-
333. 
Einar Reuter (H. Ahtela) ks. no 7106. 
Ernst Odert Reuter ks. no 6202. 
12057 Viljo Revel  I. Rakennuksia ja suunnitel-
mia. Byggnadsverk och projekt. Toim. 
Kyösti Ålander. Hki 1966. 116 s., 1  kuval.  
4:o.  
Sama engl. & saks.:  
12058 	 Viljo Revell. Works and projects. Bauten 
und Projekte. Hki 1966. 119 s., 1  kuval.;  
2 p. 1967. 116 s., 1  kuval. 4:o. 
12059 [Kaltio, M.], K. M. Rickman 1891-1966.  
Kouvola [1968]. 30 s.  
Väinö R i i k k i l ä ks. no 10794. 
Joel Ri n ne ks. no 7802. 
A. Y. Rinta la ks. no 10796.  
Paavo Rintala ks. no 6095.  
Yrjö Ristikankare ks.  no 10797. 
Heikki Rokka ks. no 11378. 
Alfred Brynolf Roos ks. no 4473. 
Karl Anders R o s a n de r ks. no 7767. 
12060 Hirsjärvi, Pekka, Rolf Helmer Roschier. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1963. Hki 1964. 
S. 71-74.  
Sama saks.:  
12061 
	
	 Rolf Helmer Roschier. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1963. Hki 1965. S. 53-56.  
Ragnar Rosén ks. 556, 557. 
Valle Rosenberg ks. no 7181, 7182.  
Mauno Rose n d al ks. no 5767. 
12062 Sjöström, Konst., Karolina Rosengren -
F r a n c k. En lärarinna från sekelskiftet. - 
Skolhistoriskt arkiv 10 (1969) s. 152-158.  
Fredrik Wilhelm Rose n le w ks. no 11430. 
12063 Vikström, John, Religion och kultur. Grund-
problemet i G. G. Rosenqvist  s religiösa 
tänkande. Ak. avh. ÅA. Vasa 1966. 377 s.  
[Deutsches Ref. s. 371-377.] -  Luther-
Agricola sällskapets skrifter B 4.  
Arv.: B. Klockars, Documenta 1966 s. 
140-141;  H. Ukkola, Vartija 1966 s. 189-
190. 
12064 Gyllenberg, Rafael, Georg Ole Rosen-
qvist.-Årsskrift 1960-1962 utg. av ÅA. 
Åbo 1963. S. 136-139. 
12065 Sentzke, G., G. O. Rosenqvist und Deut-
schland. - Deutsch-evangelisch in Finn-
land 1961 s. 35-37.  
G. O. Rosenqvist ks. myös no 4880, 
5179. 
V. T. Rosenqvist ks. no 11375.  
Isaacus R o t h o v i u s ks. no 4215. 
12066 llmoniemi, Arvi, Johannes R o t h o v i u s-
Hans Rooth(e). - Genos 1966 s. 45-46. 
Hans Ruin ks. no 10798-10800.  
Dagmar Ruin Ramsay ks. no 10801.  
Fredrika Runeberg ks. no 5734. 
12067 Brydolf, Ernst, Kring Runebergs Sverige-
resa. -  FT 1963 s. 131-146. 
12068 Brydolf, Ernst, Sverige och Runeberg  
1849-1863. Hfors 1966. 559 s. - SSLF 
415. 
12069 Castren, Gunnar, Johan Ludvig Runeberg.  
2 uppl. Stockholm 1962. 90 s. 
12070 Gyllenberg, Rafael, Cirkeln och våglinjen 
som symboler för Runebergs livssyn.  
- HLS  40 = SSLF 409 (1965) s. 45-60. 
12071  Haltsonen, Sulo, Johan Ludvig och Fredrika 
Runebergs brev till Jakob Grot. -HLS  
35 = SSLF 375 (1960) s. 77-102. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 7 (1961) s. 114-115.] 
12072 Havu, Ilmari, Sivistyshistoriamme kuului-
simman sairasvuoteen vaiheilta. [J. L. R u -
n e b e r g.] -  1. Havu, Snellmaniana. Keu-
ruu 1970. S. 162-189. 
12073 Runeberg, Johan Ludvig, Samlade skrifter.  
Under red. av Gunnar Tideström och 
Carl-Eric Thors. 9.  Brev. Utg. av Paul 
Nyberg och Olav Panelius. Hfors 1970. 416 
s. - SSLF 443. Myös: Svenska författare,  
utg. av Svenska vitterhetssamfundet 16. 
12074 Viljanen, Lauri, Runeberg och hans dikt-
ning 1837-1877. Lund 1969. 434 s. 
Johan Ludvig Runeberg ks. myös no 993, 
994, 4321, 4322, 5748, 5814:3, 6150, 6167, 
6182, 6184, 6214, 6215, 6220, 6221, 6256, 
7637, 10012, 12600. 
Walter Runeberg ks. no 995, 996. 
12075 Krug, Burkard, Paavo Ruotsalainen. Ein 
Zeuge der Erweckung in Finnland. Giessen 
1969. 70 s. - Zeugen des gegenwär-
tigen Gottes 184. 
12076 Saarisalo, Aapeli, Erämaan vaeltaja - Paavo 
Ruotsalainen. 1-2 p. Porvoo 1969. 
441 s., 1  liitel., 15 kuval. Ks. no 4557.  
Paavo Ruotsalainen ks. myös no 4534, 
4558, 4569, 4570. 
William Ruth ks. no 11430. 
12077 Maliniemi, Aarno, Martti Johannes Ruut h.  
Muistopuhe. - STA Esit. 1963. Hki 1964. 
S. 81-86.  
Sama saks.:  
12078 	 Martti Johannes Ruuth. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1963. Hki 1965. S. 63-69. 
12079 Tiililä, Osmo, Martti Ruuth  in memoriam.  
- Teologia ja kirkko 1962 s. 121-128.  
Martti Ruut  h ks. myös no 75, 558, 
4315, 5229.  
Gerda Ryti ks. no 11386.  
Risto Ryti ks. no 2420, 11269, 11391.  
Hannes R yö mä ks. no 11394. 
12080 von Bonsdorff, Max, Herman Råberg  h. En 
förgrundsgestalt i Finlands kyrka. 2. Pro-
fessorsåren och biskopstiden 1. Borgå 1962. 
229 s., XVII s., 3 kuval. Ks. no 4266.  
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Aino Räsänen ks. no 6035.  
Ilmari Räsänen ks. no 11495.  
Nicken Rönngren ks. no 7778. 
12081 Kangas, Esko, Uunio S a a las.  Muistopuhe. 
-  STA Esit. 1969. Hki 1970. S. 117-124.  
Uunio Sa a la s ks. myös no 10802.  
K. Saarelainen ks. 
 no 10758.  
Mikko Saarenpää ks. no 4663. 
12082 Temko, Allan, Eero Saarinen. New York & 
London 1962. 127 s. 4:o.  
Sama ital.:  
12083 
	
Eero Saarinen. Milano 1964. 123 s. 4:o.  
Eero Saarinen ks. myös no 7251, 7291.  
Eliel Saarinen ks. no 7292, 11272. 
Rafael S a a r t i o ks. no 4582. 
12084 Herman Saastamoinen. Elinkeinovapau-
den ja industrialismin merkkimies Pohjois-
Savossa (1850-1920). - Savolaisia yrittä-
jiä ja yrityksiä. Kuopio 1968. S. 27-31. 
12085 Hietakari, Eero, Herman Saastamoinen. 
Savolainen yrittäjä murroskaudelta. Kuo-
pio 1968. 347 s. 
12086 Väänänen, Kyösti, Antrean kappalaisen An-
reas S a e l a n i n syntymäaika ja -paikka. 
-  Genos 1962 s. 68-70.  
Aili Saijets-Johansson ks.  no 10685. 
Alpo Sa i l o ks. no 7184, 11495. 
12087 [Sajaniemi, Joos.], Sajas - sanan taitaja. 
[Kansialanimike: Joos. Sajaniemi  1872-
1945.] Toim.: Esko Muinonen. [Mikkeli 
1967.] 95 s.  
Yrjö Sak ko ks. no 10803. 
Matthias S a la m ni u s ks. no 5230. 
Johan Edvard Salin ks. no 11394.  
Irja Salla ks. no 5902.  
Tyko Sallinen ks. no 7185. 
Hugo Salmela ks. no 3450.  
Eino Salmelainen ks. no 10809, 10810.  
Martta Salmela-Järvinen ks. no 
10805-10808. 
Johannes Salmen i u s ks. no 5235.  
Väinö Salmi ks. no 10811, 10812.  
Aimo Salminen ks. no 10813, 10814. 
Sally Salminen ks. no 10815-10820.  
Akseli S a l o k a n n e l ks. no 10821, 10822. 
12088 Sormunen, Eino, Jalmari Edvard Saloma a. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1961. Hki 1962. 
S. 67-72.  
Sama saks.:  
12089 	 Jalmari Edvard Salomaa. Gedenkrede. 
- Sitz.  ber. FAW 1961. Hki 1962. S. 
35-41.  
Ilmari Salo  m ies ks. no 4276. 
12090 Nordman, V. A., Kappalainen, fil.maist. Peter 
San ng ren,  eräs kulttuuripersoonallisuus  
1700-luvulla. - Genos 1969 s. 40-44.  
Aapo Santavuori ks. no 10823.  
Kauno Sara ks. no 12777.  
Kaarlo S a r k i a ks. no 5814:6, 5995, 
6009. 
12091 Släkten Sarlin från Sjundeå-Viitasaari. Bern-
hard Kristfrid Sarlin.  En märkesman.  
Toim. [Unio Sarlin & Lennart Pinomaa.] 
[Hki]  1970. 69 s. 4:o. Moniste.  
Bernhard Kristfrid Sarlin  ks. myös no 
5428. 
12092 Arppe, Gustaf, Emil Sarlin.   Minnesteck-
ning. -  Svenska tekniska vetenskaps-
akademien i Finland. Förhandlingar 16:9 
(1964) s. 79-83. 
Alb. Savola ks. no 4616. 
Michael S a v o n i u s ks. no 5231.  
Laus-Dei Sa x e l l ks. no 10824. 
12093 Sallander, Hans, Från Algot Sca r i n s gym-
nasistår i Skara och tidigare studentår i 
Uppsala. - Vestrogothica (Uppsala) 15 
(1966) s. 17-34. 
12094 Karlsson, S. A., Erik von S  c h a n t z. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
17:10 (1964) s. 87-91. 
August Schauman ks. no 2848, 10825. 
12095 Havu, Ilmari, Eräs Ida Aalbergin ihailija 
[B. O. Schauman]. - L Havu, Snell-
maniana. Keuruu 1970. S. 250-266. 
12096 Schauman, Sigrid, Min bror Eugen [Sc h a u -
m an]. Hfors 1964. 147 s., 8 kuval. 
Sama suom.:  
12097 	 Veljeni Eugen Schauman. Porvoo 1965. 
171 s., 6 kuval.  
Arv.: M.  Järvinen, Suomalainen Suomi 
1965 s. 433-434. 
12098 Salminen, Johannes, Georg Schauman -  
den store outsidern. -J.  Salminen, Pelare 
av eld. [Hfors]  1967. S. 125-137. 
Georg Schauman ks. myös no 2114. 
12099 Wikman, K. Rob. V., Harry Schauman.  
1879-I932. En minnesteckning. Vasa 
1964. 139 s. -  Österbotten 1963.  
Paavali S  c h e e l ks. no 1859. 
12100 Arvela, T. Fr., Senaattori Onni S  c h i I d t,  
Sysmän "Hovilan herra". Lahti 1967. 
82 s.  
Runar Schildt ks. no 6168, 6237. 
12101  Kuusi, Sakari, Wolmar Styrbjörn Schildt-
Kilpinen. Elämä ja toiminta. Jyväskylä  
1962. 288 s.  
Arv.: I.  Kohtamäki, Suomalainen Suomi 
1964 s. 54-55;  P. Lappalainen, HAik 1963 
s. 50-55. 
Helena Schjerfbeck ks. no 7187. 
12102 Pipping, Ella, En orons legionär. Nils Gus-
taf von S  c h o u l t z 1807-1838. Hfors  
1967. 206 s., 4 kuval.  
Arv.: O. Mustelin, FT 1968 s. 430-431. 
I. E. Schroeder ks. no 3598. 
12103 Impivaara, Heikki, Arkkitehti Carl Fredrik 
S c h r ö d e r i n (t 1789) puoliso. - Genos  
1961 s. 82-83. 
12104 af Schulten, Nathanael Gerhard, Levnads-
teckning. Med inledning och kommentarer 
utg. av Olof Mustelin. Åbo 1964. 241 s.  
- SSLF 406. Ks. no 5042.  
Nathanael Gerhard af S c h u l t e n ks. myös  
no 5014, 5015.  
Vilhelm von S  c h w e r i n ks. no 3404, 
3405. 
Theodor S c h w i n d t ks. no 11378.  
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Carl Magnus S c h y b e r g s o n ks. no 559, 
560. 
12105 Eskola Pentti, Outline of S e d e r h o l m's life 
and work. — J. J.  Sederholm, Selected 
works. Granites and migmatites. Edin-
burgh 1967. S. 577-594. 4:o. 
Theodor Sederholm ks. no 6527. 
12106 [Granqvist, Gunnar], Gamle herrn och hans 
skola. [Franz Fredric Se d m i g r a d s k y.]  
Sedmigradskys stiftelse. [Komplettering av 
Erik Häggman.] Hfors 1968. 52 s. 
12107 Segerstråle, Marie Louise & Segerstråle,  
Lennart, Ulf Seger strå le. Till hans kam-
rater och vänner. [Ny uppl.] Borgå 1963. 
65 s.  
J. A. S e i s e ks. no 11378.  
Olavi S  e i t k a r i ks. no 561.  
J. F. Selin ks. no 2196. 
Unto Seppänen ks.  no 5814:5, 5899, 5948. 
Gustaf Adolf Serlachius ks. no 11430.  
Gösta Serlachius ks.  no 982, 983. 
Johannes Serlachius ks. no 4203. 
Carl Axel Se t te r b e r g ks. no 7369. 
12108 E. N. Setälän kirjeitä Antti Jalavalle vuo-
silta 1888-1889. Lettres écrites par E. N.  
Setälä å Antti Jalava en 1888-1889. Julk.  
Lauri Posti. Hki 1964. 58 s. — SUS  
toim. 135:4. 
12109 Larmola, Yrjö, Tien näkijä, tien tekijä. 
Vuosisata Eemil Nestor Setälän synty-
mästä. — Kansan kieli omin omaisuu-
temme. Hki 1964. S. 60-91. 
12110 Setälä, Salme, Levoton veri. Kertoelma 
isäni E. N. Setälän ja äitini Helmi 
Krohnin nuoruudesta, esivanhemmista ja 
lapsuuteni kodista. Porvoo 1966. 664 s., 
32 kuval.  
E. N. Setälä ks. myös no 42, 4832, 
4889, 6460, 6899, 9943.  
Salme Setälä ks. no 10826.  
Iivana S  h e m ei k k a ks. no 11378. 
12111 Balogh, Pal A., Jean Sibelius. Budapest 
1961. 151 s., 8 kuval. 16:o. 
12112 Helasvuo, Veikko, Sibelius and the music 
of Finland. 3rd, rev. ed. Hki 1961. 101 s., 
6 kuvat.  
12113 Jean Sibelius. Jean Sibeliuksen 100-vuo-
tissyntymäpäivän johdosta julkaissut Si-
belius-juhlavuoden neuvottelukunta. Pub-
licerad med anledning av hundraårs-
dagen av Jean Sibelius' födelse Delega-
tionen för Sibelius' jubileumsår. Päätoim. 
— Huvudred. Timo Mäkinen. Hki I965. 
53 s.  
Sama saks.:  
12114 	 Jean Sibelius. Zum hundertsten Wieder-
kehr des Geburtstages von Jean Sibelius  
herausgegeben vom Komitee für das Sibe-
lius-Festjahr. Redaktion Timo Mäkinen, 
Riitta Björklund. Hki 1965. 53 s.  
Sama engl.:  
12115 	 Jean Sibelius. Published for the Sibelius 
centenary year by the Sibelius centenary 
committee. Ed. Timo Mäkinen. Assistant  
ed. Riitta Björklund. Hki 1965. 53 s. 
12116 Johnson, Harold E., Jean Sibelius. Stock-
holm 1961. 282 s., 8 kuval.  
12117 Layton, Robert, Sibelius. London & New 
York 1965. 210 s., 7 kuval.  
12118 Layton, Robert, Sibelius and his world. 
[London 1970.] 120 s.; Sama: New York 
1970. 
12119 Levas, Santteri, Jean Sibelius. Muistelma 
suuresta ihmisestä. 2. Järvenpään mestari.  
2 p. Porvoo 1961. 369 s., 12 kuval.  
12120 Oramo, Ilkka, Jean Sibelius. Kuvaelämä-
kerta. Hki 1965. 99 s.  
Sama ruots.:  
12121 	 Jean Sibelius. En bildbiografi. Hfors  
1967. 99 s.; Sama:  Stockholm 1967. 
12122 Sbårcea, George, Jean Sibelius. Via;a si 
opera. Bucurest 1965. 278 s., 17 kuval.,  
1 nuottil.  
12123 Tanzberger, Ernst, Jean Sibelius. Wiesba-
den 1962. 296 s., 4 kuval. Ks. no 7677. 
12124 Tawaststjerna, Erik, Jean Sibelius. 1-2.  
Hki 1965, 1967. 357 s., 22 kuvat.; 329 s., 16 
kuval. Ks. no 7682.  
Sama ruots.:  
12125 
	
Sibelius. Hfors 1968. 428 s., 8 kuval.  
Ks. no 7683. 
12126 von Törne, Bengt, Sibelius.  Lähikuvia ja 
keskusteluja. 2, laaj. p. Hki 1965. 121 s. 
12127 Vignal, Marc, Jean Sibelius. L'homme et 
son oeuvre. [Paris 1965.] 190 s., 2 kuval. 
— Musiciens de tous les temples 22. 
12128 Bagnap3e, M., AH CH6enxyc. [Jean Sibe-
lius .]  MocKBa 1963. 79 s., 3 kuval.  
12129 Mnpona, IZ.4). & Mnpotno6ou, H., )ICai 
Cx6eniyc. [Jean Sibelius.]  — Hama 
)KH3Hb I961: 2 s. 9-12; 1961: 3; 1961: 4 s. 
13-15; 1961: 5 s. 12-13; 1961: 6 s. 18-19. 
12130 Crynenb, A., Ax CH6enxyc 1865-1957. [Jean 
Sibelius.]  Jlexxxrpap 1963. 105 s. 
Jean Sibelius ks. myös no 6031, 7549:1, 
7637-7639, 7644, 7645, 7647-7653, 7656, 
7658, 7661-7672, 7674-7676, 7682, 7683, 
7684, 7685, 7687, 7688, 7690. 
12131  Söderhjelm, Henning, Richard S  i e v e r s. En 
kort levnadsteckning för hans barnabarn. 
Göteborg 1964. 79 s. 
12132 Kurten, Love, Slottsloven Jakob Sigfrids -
sons  giften. — Genos 1970 s. 70.  
Aarne Sihvo ks. no 11378.  
Ilmari Sihvo ks. no 11378.  
Jussi Sihvo ks. no 11378. 
Sam Sihvo ks. no 11378.  
Erland Sihvonen ks. no 4643, 4647. 
Alpo Silander ks. no 40.  
Juhani Si l j o ks. no 5814:6. 
Frans Eemil Sillanpää ks. no 939, 5814: 
5, 5871, 5876, 5942, 5960, 5987, 6111.  
Isak Sillanpää ks.  no 11164.  
Miina Sillanpää ks. no 11394. 
12133 Silvennoinen, Onni, Lehtisiä evankelistan 
[Martta Si 1 v e n n oi ne n] päiväkirjasta.  
1946. Riihimäki 1961. 58 s. 
Hugo Simberg ks. no 6980.  
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12134 Renkonen, K. 0., Paavo Eevertti Simola. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1961. Hki 1962. 
S. 79-81.  




Paavo Eevertti Simola. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1961. Hki 1962. S. 49-51. 
Lauri Simonsuuri ks.  no 6900, 6901. 
12136 Sinisalo, Veikko, Mies puolipäivässä. Muis-
tiin merkinnyt Eero Silvasti. 1-3 p.  
Hämeenlinna 1968. 93 s.  
Mandi Sinkkonen ks. no 10827. 
12137 Vilkuna, Kustaa, Opettajani Uuno Taavi 
Sirelius. - KV 49 (1969). Hki 1969. S. 
85-101.  
Uuno Taavi Sirelius ks. myös no 171. 
12138 Sigfrid Siren i u k s en muisto. Hämeenlinna 
1961. 28 s. 4:o. - Yhdysside 1961: 
7-8.  
Sigfrid Si r e n i u s ks. myös no 10828. 
12139 Salomaa, Erkki, Yrjö Sirola, sosialistinen 
humanisti. Kuopio 1966. 385 s., 8 kuval.  
Ks. no 9404. 
12140 Salomaa, Erkki, Yrjö Sirola - suuri 
kasvattaja ja opettaja - 1876-1936. - 
Kommunisti 1961 s. 296-300, 315.  
Yrjö Sirola ks. myös no 9380, 11394.  
Mishi Si s s o n e n ks. no 6846. 
12141  (Sjöberg, Agnes Hildegard), Euroopan ensim-
mäinen naiseläinlääkäri Agnes Hildegard 
Sjöberg, eläinlääketieteen tohtori. Elon 
taivalta lapsuuden päivistä hopeahiuksiin 
asti. Vaasa 1964. 162 s., 5 kuval. 
Olof Sjöberg ks. no 11292.  
Bror Axel Sjöberg-Seaborg ks. no 
11291. 
12142 Branch, Michael Arthur, The development of 
A. J. Sjögren as a scholar and his 
role in establishing Finnic studies as an 
academic subject. Diss. London 1967. 
638 s. 4:o. Koneellakirj.  
Appendix: M. A. Branch, Kaksi A. J.  
Sjögrenin omaelämäkerrallista teosta. - 
Erip. Virittäjä 1966 s. 253-272. 
12143 Nyman, Vald., Mathias Sjölund  - ett 
seglaröde. - Sanct Olof 1963. Mariehamn 
1963. S. 40-60.  
Hjalmar Sjöstedt (Jalmari Järviö) ks. no 
6060. 
Gustaf Skinn a r i ks. no 4486. 
Alexander S l o t t e ks. no 11377. 
Helmer Smeds ks. no 31. 
12144 Mannil, Ragnar, Isak Eriksson Smeds.  
Orädd pionjär för ordets frihet. [Jakobstad]  
1970. 15 s. - Särtr. ur Jakobstad tid-
ning.  
12145 Havu, Ilmari, Snellmaniana. [J. V. S  n e 11-
m a n.]  Keuruu 1970. 291 s., 6 kuval.  
12146 Ohlsson, Martin A., Blanche, Mellin och 
Snellman. - Finland och vi (Stock-
holm) 1961:5 s. 5-8. 
12147 Snellman Borenius, Clara, Isoisäni J. V.  
Snellman. Porvoo 1968. 409 s., 16 kuval.  
J. V. Snellman ks. myös no 449, 2035, 
2075, 3128, 4557, 4888, 5150, 5814:3, 6295,  
8117, 10085, 10764. 
12148 Ilmoniemi, Arvi, Olof Jönsson Snellman 
Kristiinankaupungissa. - Genos 1961 s. 
52-58. 
Ruth Snellman ks. no 7809. 
12149 Sohkanen, Viljo, Punakaartilaisen päiväkirja.  
1-2 p. Hki 1967. 267 s. Ks. no 3547. 
Lauri Soini ks. no 5967. 
12150 Aho, Juhani, Aatteiden mies. Piirteitä August 
Fredrik S o l d a n i n elämästä. - J. Aho, 
Kootut teokset. Täydennysosa 1. 2 p. Por- 
voo 1961. S. 1-315. 
August Fredrik Soldan ks. myös no 
10753.  
Sergei S o l n t se w ks. no 11378.  
Jaakko S o m e r s a l o ks. no 7034, 7191.  
C. E. Sonck ks. no 4994.  
Eine Sonck ks. no 10831. 
Emanuel Sonck ks. no 4255. 
Lars Sonck ks. no 6980.  
Matias Son ck ks. no 11301.  
Eino Sormunen ks. no 5317. 
Louis Sparre ks. no 7192-7194, 7490, 
7526.  
Hartikka S  p e i t z ks. no 2751. 
12151  Nallinmaa, Eero, Erik Ulrik S p o o f i n nuot- 
tikirja. Ak. väitösk. HY. Vammala 1969. 
322 s. 4:o. [Résumé s. 318-322.]  
Sis. mm.:  Matthias Spoofin perheen- 
jäsenten henkilötietoja s. 291-301. 
12152 JIaI iuIeH, A.II., K Bonpocy o6 oiteiixe 
,leaTenbaocTH F. M.  CnpearrnopreHa.  
[G. M. Sprengtporteninarviointia.]-
AKa,IeMHa HayK CCCP. IleTpo3aBOACKHä 
HHCTHTYT 3I3bIKa, .3xTepaTypbi H HCTOpHH. 
HayvHaa KOHO epeHI ria no HTOraM pa6oT 
3a 1965 roil. May 1966 ro,la. Cexilua 
HCTOpWI CKHX HayK. Te3HCb1 ,loxiiapoB. 
HeTpo3asotcx 1966. S. 96-99.  
Yrjö Maunu S p r e n g t p o r t e n ks. myös  
no 533, 2020, 3379. 
Herman Diedrich Spöring ks. no 5030, 
10722, 10723. 
12153 Cavonius, Gösta, Gunnar Stadi  u s. -  Års-
skrift 1966-1967 utg. av ÅA. Åbo 1968. 
S.76-79. 
12154 Krusius-Ahrenberg, Lob, Odal Stad i u s. -  
Kal. SFV. 1961 s. 165-168. 
12155 (Silfverhjelm, Eric), Aulanko - pohjolan 
kaunein turistikeskus ja suurin puisto. 
Eversti Hugo Stan dertskjö1d ja hänen 
elämäntyönsä. Aulanko-Karlberg -  Nor-
dens märkligaste turistcentrum och största 
park. Överste Hugo Standertskjöld och 
hans verk. Aulanko - the most outstanding 
tourist centre and the largest park in the 
North. Colonel Hugo Strandertskjöld and 
his work. Hki 1962.55 s.; Uud., laaj. p. 1965. 
Hugo Robert St andertskjöld ks. no 
11430. 
Jenny Theodora Stenbäck ks. no 11307. 
Lars Stenbäck ks. no 4321, 4322. 
Sofia Stenbäck ks. no 10834. 
Per Stenius ks. no 7034.  
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12156 Krohn, Eino, Gösta Stenman. Löytöretkei-
lijä taiteen maailmassa. Porvoo 1970. 201 
s., 15 kuval. 
Sama ruots.:  
12157 	 Upptäckare i konstens värld. Gösta 
Stenman. Hfors 1970. 188 s., 14 kuval.  
Christian Steven ks. no 5080. 
St i g u l f Ragvaldsson ks. no 11309. 
Peter Stjerncrantz ks.  no 4457.  
Beda Stjernschantz ks. no 7074. 
12158 Paaso, Hannes, Kemin pitäjän herra. [Claes 
Stjernskjöld.] - Jatuli 11 (1967) 
s. 135-154. 
Adolf Voldemar S t r e n g ks. no 5261. 
Gustaf St r e n g e l l ks. no 859. 
Axel Gottfrid Strömberg ks. no 11430. 
12159 von Hertzen, Arnold, Karl Esaias Strö m-
b e r g. Minnesteckning. -  Svenska tekniska 
vetenskapsakademien i Finland. Förhand-
lingar 16:7 (1964) s. 65-71. 
Ester Ståhlberg ks. no 11386. 
Georg Ståhlberg ks. no 11316. 
12160 Blomstedt, Yrjö, K. J. Ståhlberg. Valtio-
mieselämäkerta. Keuruu 1969. 549 s., 12 
kuval. Ks. no 2261. 
12161 K. J. Ståhlberg ja Suomen itsenäisyys. 
Toimituskunta: Olavi Borg, Irma Karvikko,  
V. Merikoski, Kyösti Skyttä. Hki 1968. 188 
s.; 2 p. Turku 1969. Ks. no 2335.  
Sama ruots.:  
12162 	 K. J.  Ståhlberg och Finlands själv-
ständighet. Redaktion: Olavi Borg, Irma 
Karvikko, V. Merikoski, Kyösti Skyttä. 
Åbo 1969. 188 s. Ks. 2336. 
12163 Merikoski, V., K. J. Ståhlberg lakimiehen 
näkökulmasta. - Lakimies 1965 s. 393-
416.  
K. J. Ståhlberg ks. myös no 2297, 
2420, 2431, 2713, 2769, 11391.  
Arvi Stålarm ks. no 1983. 
12164 V. J.  Sukselainen, työ ja toiminta. 
Vammala 1966. 296 s. 4:o. Ks. no 2577. 
Viking Sundberg ks. no 7522. 
Erik Sundblom ks. no 10835. 
Julius Sundblom ks. no 11375. 
12165 Wegelius, Edvard, Albert Sundgre n. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
19:8 (1970) s. 57-63. 
12166 Gyllenberg, Rafael, Johannes Sundwa 11. -  
Årsskrift 1965-1966 utg. av ÅA. Åbo  
1966. S. 84-88. 
12167 Westman, Rolf, Johannes Sundwa 11. Hfors  
1970. 23 s. - SSF årsbok - vuosik.  
47: C 1 (1968-1969).  
Eino E. Suolahti ks. no 10836. 
Gunnar Suolahti ks. no 473.  
Maija S u o v a ks. no 10837. 
12168 Honko, Jaakko, Bruno Kaarle Suviranta. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1968. Hki 1969. 
S. 87-92. 
Ellen Svinhufvud ks. no 11386. 
12169 Juva, Einar W., P. E. Svinhufvud. 2. 
1917-1944. Porvoo 1961. VIII, 691 s. Ks. 
no 2324. 
12170 Puhakka, Y. W., Pehr Evind Svinhufvud. 
- Oma maa 12. Porvoo 1962. S. 216-
229.  
Pehr Evind Svinhufvud ks. myös no 
2129, 2147, 2326, 11375, 11391.  
Reino Sy k ä r ä i n e n ks. no 10839. 
Carl Synnerberg ks. no 4870. 
12171 Aario, Leo, Auvo A. Säntti  60 vuotta. - 
Auvo A. Säntti. Juhlajulkaisu 25.12.1966 
= Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja 3 
(1966) s. 11-16.  
Maunu Särkilahti ks. no 562. 
12172 *Ediths brev. Brev från Edith Södergran 
till Hagar Olsson. Med kommentar av  
Hagar  Olsson. Stockholm 1955. 228 s., 1 ku-
val., 1 kirjeliite. Sama: Hfors 1955. 
12173 de Fages, Loup, Edith Södergran. Paris 
1970. 247 s. 
12174 Södergran, Edith, Breve till Hagar Olsson. 
Kommenterede af Hagar  Olsson. Udvalgt 
og oversat af Erik  Thygesen. Kobenhavn 
1964. 65 s. 
12175 Tideström, Gunnar, Edith Södergran. 2  
uppl. Stockholm 1963. 264 s. 
Edith Södergran ks. myös no 5814:6, 
6159, 6163, 6174, 6177, 6179, 6206, 6210, 
6219, 6228, 6236. 
Alma Söderhjelm ks. no 563, 564. 
Henning Söderhjelm ks. no 10840.  
J. O. Söderhjelm ks.  no 2570, 2571. 
12176 Olsoni, Emerik, Werner Söderhjelm -  
finne, skandinav och europé. - Nor-
disk tidskrift (Stockholm) 1961 s. 33-47. 
Werner Söderhjelm ks. myös no 5818. 
12177 Starck, Oskar, Krönika i ord och bild över 
Arthur Söderholm. - Släkt och bygd 
8 (1962) s. 19-30. 4:o. 
12178 Kalliola, Reino, Professor Niilo S ö y r i n k i 
zum sechzigsten Geburtstag. - Aquilo. Ser.  
Botanica 6 (1967) s. 1-8.  
Taavi Tainio ks. no 11394. 
12179 Havu, Ilmari, Johannes Takanen Kööpen-
haminassa. - I.  Havu, Snellmaniana. 
Keuruu 1970. S. 219-234. Sama lyh.: KV 
45 (1965). Hki 1965. S. 352-368. 
A. M. Tallgren ks. no 1489. 
12180 Simons, Lennart, Hjalmar Tallqvist. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
16:12 (1964) s. 107-113.  
J. V. Tallqvist ks. no 7989.  
Simo Talvitie ks. no 10844, 10845.  
Laurentius Petri T a m m e l i n u s ks. no 
6811. 
12181 Koskimies, Y. S., Maria Larsdotter (Tan-
d e f e l t). -  Genos 1962 s. 102.  
Väinö Tanner ks. no 2431, 2434, 2455. 
2460, 10847.  
Erkki T a n t t u ks. no 7197. 
12182 Mikola, K. J., Jalkaväenkenraali K. A. T a p o-
1 a. -  Tiede ja ase 28 (1970) s. 5-9.  
Kain Tapper ks. no 7032. 
12183 Ojanen, Eeva, Humppilalainen pappi ja hänen 
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runovihkonsa. [Daniel T a r c k e n i u s- E k-
vall.]  - KLH 37 (1961) s. 32-36. 
12184 Aaltonen, Esko, Viljo Tarkiaisen muistel-
mia. - Suomalainen Suomi 1964 s. 341-
346.  
Viljo Tarkiainen ks. myös no 5349.  
Maunu T a v a s t ks. no 1847. 
Karl August Tavaststjerna ks. no5814:  
4, 6I73a, 6240. 
Jakob T e g e n g r e n ks. no 6264. 
12185 Feuk, Johan, Åbo och Lund. Till känne-
domen om Jakob T e n g s t rö m s litterära 
svenska förbindelser. - SSLF 407 = HLS  
39 (1964) s. 5-91.  
Martti Ten k a p e n ks. no 10848.  
Tuomas T e p p o n e n ks. no 11378. 
12186 Vierros, Tuure, Harhaoppinen piispa. Johan-
nes T e r s e r u k s e n tarina. Porvoo 1968. 
195 s. 
Johannes Te r s e r u s ks. myös 4195. 
12187 Jokipii, Mauno, Porilaisen kauppiaan G. H.  
Te s c hen omaelämäkerta 1700-luvulta. 
-  Genos 1961 s. 17-20.  
J. Fr. T h a u v ö n ks. no 4543. 
Alexander Amatus Thesleff ks. no 10849. 
Ellen Thesleff ks. no 7034, 7198-7200. 
Gustaf T h i l m a n ks. no 10850.  
Clas Thunberg ks. no 10472, 10473. 
Andreas T h u ro ni u s ks. no 5103.  
Aino Tiainen ks. no 10852. 
12188 Wiio, Osmo A., "Suomen Edison" Eric M. C.  
Tigerstedt. - Linkki 1969: joulukuu 
s. 4-5, 28-29. 
12189 Liljestrand, Göran, Robert Tigerstedt. - 
Medicinhistorisk årsbok (Stockholm) 1961 
s. 1-11. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 14 (1968) s. 314.] 
Robert Tigerstedt ks. myös no 11375. 
12190 Kapxy, 3., XHnb.sa THxnst (1872-1944). 
[Hilda Tihlä.] - X. Tuxij, II36paxxoe. 
IIeTpo3aaoAcx 1966. S. 3-11. 
Hilda Tihlä  ks. myös no 5925, 6025  
Pekka Tiilikainen ks. no 10853.  
011i Tikkanen ks. no 11316. 
Elias T i l l a n d z ks. no 5048. 
12191 Fontell, Heikki, A. J.  Tiura  ja Aino 
Tiura. Suomen maataloustutkimuksen 
suurtukijat. Hki 1967. 34 s. Myös: Journal 
of the scientific agricultural society of Fin-
land 39, 1967. Liite. Suppl. 1. 
12192 Hirsjärvi, Pekka, N. J. Toivonen 7.2.1888-
11.9.1961. Muistopuhe. - Suomen kemis-
tilehti 1961 s. 229-232. 
12193 Virtanen, A. I., Niilo Johannes Toivonen. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1962. Hki 
1963. S. 89-99.  
Sama saks.:  
12194 
	
	 Niilo Johannes Toivonen. Gedenkrede. 
- Sitz.  ber. FAW 1961. Hki 1962. 
S. 61-73.  
Kalle Toivonen ks. no 10854. 
12195 Senaattori Oskari To k o i. - Siirtokansan 
kalenteri (New York Mills, Minn.) 1964 
s. 120-127.  
Antti Oskari Tok o i ks. myös no 11394. 
Nils Magnus T o l p p o ks. no 4381. 
12196 Hirsjärvi, Pekka, Eero Akseli Tommila. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1969. Hki 
1970. S. 111-115. 
12197 Soininen, Gunnar, Om Zacharias Topelius  
d.ä. och Elias Lönnrot - två läkare 
och runosamlare. - Medicinhistorisk års-
bok (Stockholm) 1966. 8 s. 
12198 Lagerlöf, Selma, Zachris Top e l i us. [Oslo 
1968.] 178 s. 
12199 Mustelin, Olof, Zachris Topelius, några 
anteckningar kring 150-årsminnet. -  Fin-
land och vi (Stockholm) 1968:1-2 s. 26-
31.  
Zachris (Sakari) Topelius ks. myös no 
430, 943, 5011, 5767, 5814:3, 6204, 10360. 
12200 Ekman, Arne, En arg Herrans tjänare.  
[Justus T o t i l i u s.] -  Genos 1967 s. 96-
99.  
Eerikki Antinpoika Trana ks. no 11378.  
Rötger Fredrik Trast ks. no 1730.  
Tilda T r o b e r g ks. no 7550. 
12201 Leppo, Matti, Alf Emil T u d e e r. Muisto-
puhe. - STA Esit. 1969. Hki 1970. S. 
105-110. 
Gabriel Tu d er us ks. no 6836.  
Antti Agaton T u l en h e i m o ks. no 2420. 
Erik Tulindberg ks.  no 7549:1.  
Tu o ma s-piispa ks. no 1843.  
Tuomas Ragvaldinpoika ks. no 5855.  
Arvo Tuominen ks. no 10855.  
Uuno Tuominen ks. no 9700. 
W. E.  T u o m p o ks. no 3876, 10856, 
10857. 
Matti T u r k i a ks. no 11394. 
12202 Tarkka, Pekka, Arvo Turtiainen, runoilija 
ympäristössään. - Punalippu (Petroskoi)  
1967:3 s. 92-96. 
12203 MNHIHH, Oner, 1Io3T N 3noxa. (0 )KH3HH H 
TaopvecTse Apao TypTHaiHeHa.) [Runoili-
ja ja aikakausi. (Arvo Turtiaisen elä-
mästä ja tuotannosta.)] - Ceaep 
(IIerpo3aao.aci) 1969:3 s. 117-123. 
12204 Elmgren-Heinonen, Tuomi, Olavi Turtiai-
nen.  [Joensuu 1964.] 28 s. 4:o. Moniste. 
Tyyni Tuulio ks. no 10681, 10858-
10860.  
Aleksis T ä h k ä ks. no 9546. 
12205 Lindman, Sven, Ralf Törngren. - Årsskrift 
1960-1962 utg. av ÅA. Åbo 1963. S. 
122-135. 
Ralf Törngren ks. myös no 3013. 
Erik Ulfsson ks. no 10862. 
12206 Hako-Rita, E., Majuri Karl U 1  n e r -  Suomi 
merellä 1969:2 s. 1-17. 
12207 Tiililä, Osmo, Suomalaista kokemuskristilli-
syyttä. Piirteitä Frans U l va a n elämästä 
ja ajattelusta. Porvoo 1964. 146 s., 4 kuval. 
Algoth Untola (Maiju Lassila) ks. no 
5814:5, 5885, 5923, 5961. 
M. Uosukainen ks. no 10863.  
Mikko Uotinen ks. no 11378. 
Erik Uppman ks. no 10864.  
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N. R. a f Ur si n ks. no 11394. 
Iris Uurto ks. no 5814:5, 5893. 
12208 Ylikangas, Heikki, Käräjäpukarista valtiopäi-
vämieheksi. Värikäs lohjalaishahmo 1600-
luvulla. [Heikki Heikinpoika Va a n i l a.]  
Lohja 1968. 11 s. - Lisiä Lohjan pitä-
jänkertomukseen 47.  
Elina Vaara ks. no 5814:6. 
12209 Talvi, Veikko, Väinö Vaara, opettaja, koti-
seutumies, historiantutkija. - V.  Vaara. 
Valkealan kirja. Kouvola 1970. S. 11-16. 
T. Vaaskivi ks. no 5760, 5814:5.  
Isak Wacklin ks. no 7201. 
12210 Koskimies, Lauri, Samuel Wacklin. - Su-
kuyhdistys Forsman-Koskimies-Yrjö-Kos-
kinen ryan sukuviesti 13 (1963) s. 1-6. 
Daniel Johannes W a d é n ks. no 8466.  
Signe W a e n e r berg  ks. no 10866. 
12211 Ståhle, Gunnar, Wilhelm W a h l f o r s s. Min-
nesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
19:7 (1970) s. 51-55, 1  kuval.  
Thure Wahlroos ks. no 7814. 
Axel Wilhelm W a h r en ks. no 8758. 
12212 Kaukonen, Toini-Inkeri, Tyyni V a h t e r 1886-
1969. -  KV 50. Vaasa 1970. S. 355-363. 
12213 Vilkuna, Kustaa, Tyyni Vahter. - SM 1970 
s. 124-126.  
Tapani Vainio ks. no 5040. 
V. H. Vainio ks. no 10868. 
12214 Anton V a k k u r i 80-vuotias 14.11.1966. Sei-
näjoki 1966. 15 s.  
Katri V a la ks. no 5814:6. 
12215 Klemola, Pertti, Juuso Walden - viimei-
nen patruuna. 1-3  p. Hki 1970. 245 s., 6 
kuval.  
Rudolf Walden ks. no 2325, 3799, 11430. 
Carl Johan W a l le en ks. no 2057. 
Allan Wallenius ks. no 6260. 
Axel Wallensköld ks. no 11375. 
12216 von Numers, Claës, Ivar Wallgren [in 
memoriam]. -  Finska läkaresällskapets 
handlingar 108 (1964) s. 145-149. 
12217 Wallgren, G., En konstnärs tre fruar [Ville 
Wallgren]. Borgå 1967. 20 s. - Särtr. ur 
Borgåbladet nr 2, 40.6/1967.  
Kaarlo Valli ks. no 6107. 
12218 Aro, Jussi & Salonen, Armas, Georg August 
Wallin. - 
 G. A. Wallin. Tutkimusmat-
koilla arabien parissa. Porvoo 1966. S. 
5-16. 
Georg August Wallin ks. myös no 10869, 
10870.  
Edvard Valpas ks. no 11394. 
Hugo Valpas ks. no 10871. 
Mika Waltari ks.  no 5814:5, 10681.  
Birgitte V a l va n n e ks. no 10872. 
12219 Jalavisto, Eeva, Mauno Viktor Vannas. 
Muistopuhe. - STA Esit. I966. Hki 






Mauno Viktor Vannas. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1966. Hki 1969. S. 67-
74.  
Mauno Viktor Vannas ks. myös no 
10873. 
Sam V a n n i ks. no 7034.  
Antero V a r e l i u s ks. no 526, 5905. 
12221 Rainio, Jussi, Aksel W a r é n. -  A. Waren, 
Keuruun pitäjän historia. 2 p. = SKS 
toim. 47 = Pitäjänkertomuksia 5 (1969) s. 
151-160.  
Pehr Wilhelm W a r g e n t i n ks. no 5015.  
Marja-Liisa Vartio ks. no 5896. 
William Wartiovaara ks.  no 12688.  
Kosti Vasa ks. no 10874.  
Niclas W a s s t r ö m ks. no 4812.  
Esaias We c h t er ks. no 5110. 
Josef Julius We c k se I 1 ks. no 6149, 
6241. 
Otto Weckström ks. no 10875, 10876. 
Jakob Edvard W e f v a r ks. no 11377. 
Johannes Wegelius ks. no 4423, 4424. 
12222 Uppala, A. Aijal, K. A. Wegelius. Hen-
kilökuva - elämäntyö. 1864-1939. Lap- 
peenranta 1968. 405 s., 17 kuval.  
Arv.: E. Mutru, Nootti 1969 s. 476-477; 
Parole 1969:4 s. 11. 
Martin Wegelius ks. no 7549:2, 7693.  
Veikko Vennamo ks. no 3019. 
12223 Maliniemi, Aarno, Piispa Olavi Maununpojan 
ja tuomiorovasti Henrik We n n e n kuolin-
päivät. - THArk 17 = THYJ 17 (1964) 
s. 65-72.  [Deutsches Ref. s. 71-72.] 
12224 Wikman, K. Rob. V., Lekar i liv och dikt.  
Till V. E. V. W e s s m a n s eftermäle. -  
Budkavlen 40-41(1961-1962). Åbo 1963. 
S. 167-176. 
V. E. V. Wessman ks. myös no 6902. 
12225 Reitala, Aimo, Victor Westerholm. Ak. 
väitösk. HY. Porvoo 1967. 426 s., 12 kuval.  
Ks. no 7202. 
12226 Havansi, Erkki, Heikki Wester in e n, shakin 
mestari. Heinola 1969. 188 s.  
Arv.: A. Kiviaho. Suomen shakki 1969 s. 
76-77, 75. 
Karl Mauritz Westerlund ks. no 10703. 
12227 Granqvist, Ruben, Torsten Westerlund.  
Minnesteckning. -  Svenska tekniska veten-
skapsakademien i Finland. Förhandlingar 
17:13 (1964) s. 105-110. 
12228 Liljeroos, E. H., Karl Torsten Wester-
lund. - Årsskrift 1962-1963 utg. av ÅA. 
Åbo 1964. S. 63-68. 
12229 Numelin, Ragnar, Edv. Westermarck.  
Fjällvandrare -  Fältforskare i Marocko -  
Politiska engagemang kring sekelskiftet -  
Under världskriget och Finlands frigörel-
sekamp -  Ålandsfrågan. - SSLF 438 = 
HLS 45 (1970) s. 28-68. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
17 (1971 A) s. 201; 17 (1971  B) s. 103.]  
Edvard Wester mar ck ks. myös no4868,  
4869, 4909, 4910, 4919, 11375. 
Rainer Westman ks. no 10878.  
Oskari V e t t e n r a n t a ks. no 5559. 
12230 Lauerma, Matti, Tykkimies [Fritz] Wetter -
h o f f. - THArk 21  = THYJ 21 (1969) s.  
XXIV. Henkilöhistoria. 2. 	 479 
167-209. [Deutschen Ref. s. 207-209].  
Myös: Itämerenpiirin historiaa 1  = TY. 
Yleisen historian laitos. Eripainossarja 5 
(1969). Ks. no 3500. 
Fritz W e t t e r h o f f ks. myös no 3486. 
3555. 
Carl August We u r l a n d e r ks. no 4101.  
Guyla W e ö r e s ks. no 68. 
Eva Wichman ks. no 6240. 
Karl Emil Wichman ks. no 11377. 
Albin Wickman ks. no 10879.  
Petter W i d e r h o l m ks. no 6514. 
12231 Holmberg, Håkon, Lanträntmästaren Jacob 
Mardell W i d m a n s levnadsöden. -  Ge-
nos 1966 s. 26. 
12232 Almqvist, Sven, Laurentius Nicolai W i e-
t i u s. En identifierad Åbostudent och hans 
fränder. -  Släkt och hävd (Stockholm) 
1969 s. 283-285. 
12233 Hagan, Eero, Muistosanoja. Väinö Géza V i h-
m a. - Suomen vakuutuslakimiesten yhdis-
tyksen julkaisuja 16 (1961) s. 9-13.  
K. H. Wiik ks. no 11394.  
Reino V i i r i l ä ks. no 7083. 
Lauri Viita ks. no 5814:6, 5918. 
12234 Wikman, K. Rob. V., Ett kvartsekel i Svenska 
litteratursällskapets tjänst. -  Budkavlen 
45-46 (1966-1967). Åbo 1969. S. 38-50.  
K. Rob. V. Wik man ks. myös no 139. 
Emil Wikström ks. no 1015-1017. 
Lauri Viljanen ks. no 5814:6. 
12235 Teperi, Jouko, Vanhan Suomen suomalai-
suusliike 1. Lahti 1965. 272 s. - Histo-
riallisia tutkimuksia 69.  
Sis. mm.: Adam W i l k e ja hänen 
suomenkielisen kansansivistyksen hyväksi 
vuonna 1847 tekemänsä jälkisäädös s. 
179-267. 
12236 Haavio, Martti, Kustaa V i l k u n a. - Virittä-
jä 1962 s. 197-207. Myös: Nimi ja asia. 
Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-vuotispäi-
väksi 26.10.1962. Hki 1962. S. 1-11.  
Kustaa Vilkuna ks. myös no 77, 10014, 
10880.  
Kyösti W i l k u n a ks.  no 5814:5, 6123, 
12773.  
Elvira Willman -Eloranta ks.  no 6025, 
11394. 
Christian W i n s t e r ks. no 3209. 
Johan Winter ks. no 4482. 
Helena V i r k k i ks. no 11378.  
Artturi H. Virkkunen ks. no 566.  
Paavo Virkkunen ks. no 531. 
Johannes Virolainen ks. no 3023.  
Vento V i r t a l a ks. no 10881, 10882.  
Atos Wirtanen ks. no 10883, 10884. 
I2237 Juhlakirja kauppaneuvos Väinö F. Virta -
s en kunniaksi Osakeyhtiö Valistuksen 
täyttäessä 60 vuotta. Hki 1961. 382 s. 
12238 Halila, Aimo, Väinö Voionmaa. Hki 1969. 
442 s.  
Arv.: J. Kallio, Raittiuskasvatus 1969:2 s. 
11; M. Ruohonen, Aikamerkki 1969:2 s. 
8-10; U. Tuominen, Alkoholikysymys 1969  
s. 63-64.  
Väinö Voionmaa ks. myös no 473, 568, 
5652, 9427, 10661, 11394.  
Anni V o i pi o ks. no 10886. 
12239 Enkvist, Nils Erik, Werner W o 1 f. Hfors  
1970. 9 s. - SSF årsbok - vuosik.  
47: C 2 (1968-1969). 
12240 Nyholm, Kurt, Werner W o If. -  Årsskrift 
1966-1967 utg. av ÅA. Åbo 1968. S. 
70-75. 
12241 Seebass, Friedrich, Mathilda Wrede. Die 
Freundin der Gefangenen und Armen. 4 
Aufl. Giessen & Basel 1965. 88 s. 
12242 Ståhlberg, Ester, Mathilda Wrede. 7 p. Por- 
voo 1966. 456 s., 11  kuval. 
Mathilda Wrede ks. myös no 11375.  
R. A. Wrede ks. no 2829, 3013, 11375. 
Ferdinand von Wright ks. no 7204. 
Georg Henrik von Wright ks. no 30. 
Magnus von Wright ks. no 7204, 7205. 
Wilhelm von Wright ks. no 7204, 7206.  
Sulo V u o l i j o k i ks. no 11394.  
Wäinö W u o l i j o k i ks. no 11394.  
Einari Vuorela ks. no 5814:6 
Toivo Vuorela ks. no 4912.  
Antti Vuori ks. no 7207.  
Kaarlo Vuori ks. no 7208.  
Tilda Vuori ks. no 7800.  
Aarne Wuorimaa ks. no 2486. 
 
Artturi W u o r i maa ks. no 2487. 
12243 Inkeri, Kustaa, Kalle Väisälä. Muistopuhe. 
- STA Esit. 1969. Hki 1970. S. 97-103.  
Kalle Väisälä ks. myös no 5317.  
Vilho Väisälä ks. no 5317. 
12244 Virtanen, Artturi L, Yrjö Väisälä 70 years.  
- STA toim. A III 61 (1961) s. 7-10.  
Yrjö Väisälä ks. myös no 5023, 5317. 
A. O. Väisänen ks. no 4796, 6904, 
6905, 7695, 10889, 10890. 
Emanuel Välikangas ks. no 4515. 
12245 Kalela, Olavi, Ilmari Välikangas. Muisto-
puhe. - STA Esit. 1960. Hki 1961. S. 
71-77.  
Sama saks.:  
12246 
	 Ilmari Välikangas. Gedenkrede. - Sitz.  
ber. FAW 1960. Hki 1961. S. 43-50. 
12247 Segerstråle, Sven, Ilmari V ä l i k a n g a s. Min-
nestal. Hfors 1961. I3 s. - SSF årsbok - 
vuosik. 39 C:2 (1960-1961).  
Niilo W ä l l ä r i ks. no 9428. 
12248 Santavuori, Martti, Ratsumies Pentti Väns -
k ä. Eräs soturikohtalo. Hämeenlinna 1969. 
224 s., 4 kuval. Ks. no 4031.  
Petter Väänänen ks. no 6537, 6538.  
Tuomas Ylipatokoski ks. no 11363. 
12249 Seila, Taito, Vapautetut. [Aarne Y l p p ö.]  
1-2 p. Porvoo 1961. 118 s., 8 kuval. 
Arvo Ylppö ks. no 9559, 9560. 
 
Aapel Y l ö n en ks. no 11364.  
Kaarlo Y I ön en ks. no 2208.  
Eino Sakari Yrjö-K oskinen ks. no2891.  
12250 Kekomäki, Esko, Lauri Almos Yrjö -Ko s-
kin en 1876-1936. - Sukuyhdistys Fors-
man-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n suku- 
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viesti 23 (I968) s. 17-22.  
Tuovi Yrjö-Koskinen ks. no 10894. 
12251 
 Koskimies, Rafael, Nuijamieheksi luotu. Yrjö 
Koskisen elämä ja toiminta vuosina 
1860-1882. Keuruu 1968. 319 s., 12 kuval.  
Arv.: L. Hyvämäki, Suomalainen Suomi 
- Valvoja 1969 s. 114-116. 
12252 Rommi, Pirkko, Nuijapäällikön [Yrjö K o s-
k i n e n] voittoisa marssi. Hki 1968.4 s. 4:o.  
- Erip. Uudesta Suomesta 7.7.1968. 
12253 Rommi-Aaltonen, Pirkko, Yrjö Sakari Yrjö -
K o s k i n e n. - Oma maa 12. Porvoo 
1962. S. 148-159. 
12254 Tiililä, Osmo, Yrjö-Koskisen kuoleman-
jälkeisestä elämästä. - Teologia ja kirkko 
1961 s. 1-13. 
 
Yrjö Sakari Yrjö -Koskinen ks. myös  
542, 2156, 3128. 
12255 Hammarskiöld-Olsoni, Tora, Emil Z i l l i a-
c u s. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 1961 
s. 129-137. 
12256 Karlgren, Bernhard, Emil Zilliacus.- Vit-
terhets-, historic- och antikvitetsakademiens 
årsbok (Stockholm) 1962 s. 64-66. 
12257 Steinby, Torsten, Emil Zilliacus 1.9.1878-
7.12.1961. - SSLF 391  = HLS 37 
(1962) s. 57-64. 
12258 Thesleff, Holger, Emil Zilliacus.  Minnestal.  
Hfors [1964]. 16 s. - SSF årsbok-vuosik.  
42 C:1 (1963-1964). 
Emil Zilliacus ks. myös no 6155, 6209, 
6241.  
Konni Zilliacus ks. no 2117. 
Axel Åhlström ks. no 6160, 6465, 
9361.  
K. V. Åkerblom ks. no 5497. 
12259 Åström, Margit, Emma Irene Åström. Fin-
lands första kvinnliga filosofie magister.  
Borgå 1967. 268 s., 10 kuval. - SSLF 421. 
12260 Armas A i k i ä [in memoriam.] - Puna-
lippu (Petroskoi) 1965:6 s. 127.  
Aarne Ä y r ä p ä ä ks. no 63. 
Elias Öhman ks. no 11375. 
Johan Edvard Öhman ks. no 6304. 
12261  Rönnberg, Georg, Runar C. Öhman [in 
memoriam]. -  Finska läkaresällskapets 
handlingar 110 (1966) s. 102-106. 
12262 Vuorio, Onni, Muoniolainen seikkailija Poh-
jan sodan aikana. [Niilo Ö r n.] - Tornion-
laakson vuosikirja 5 (1967). Tornio 1967. S. 
162-164. 
John Österholm ks. no 11375. 
Hugo Österman ks. no 3882, 3883.  
XXV 
PAIKALLISHISTORIA 
Ortshistoria. — Local history.  
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. — General.  
(Vrt. II:  2.) 
12263 Atlas över Skärgårds-Finland. Text. Red.: 
Sven Segerstråle. Hfors 1961. 179 s. 4:o.  
Sis. mm.: Stig Jaatinen, Befolkningens 
fördelning och åkerarealen 1950 s. 36-40;  
Stig Jaatinen, Befolkningens fördelning 
1905 samt åker- och ängsarealen 1910 s. 
40-42;  Knut Pipping, Befolkningspyrami-
der s. 42; Eric De Geer, Befolknings-
rörelsen s. 43-46;  Stig Jaatinen, För-
ändringarna i bebyggelsens och befolk-
ningens fördelning 1900-1950 s. 46-54;  
Stig Weckman. Bebyggelse- och befolk-
ningsutveckling i Hitis s. 54-56; Knut 
Pipping, Utskärens befolkningsutveckling 
i Brändö och Kumlinge s. 56; Stig 
Jaatinen, Åkerns utnyttjande s. 59-63;  
Stig Jaatinen, Vall- och potatisodlingen s. 
63-65;  Stig Jaatinen, Husdjursskötseln s. 
65-67;  Stig Jaatinen, Mejerihushållningen, 
hästar och traktorer samt skogshushåll-
ningen s. 67-69;  Stig Weckman, Fisket s. 
69-72; Adolf Metzger, De nyttiga minera-
len s. 73-75; Kurt-Viking Abrahamsson,  
Sjöfarten s. 75-77; Carl Fredrik Meinander, 
Arkeologin s. 84-87; Sven Andersson,  
Medeltida farleder s. 87-89;  Allan Virtanen,  
Haga, Saltvik s. 97-102;  Stig Jaatinen,  
Flaka, Lemland s. 103-111;  Inga Liewen-
dahl, Sonboda-Finholma, Föglö s. 111-
116; Anders Häggblom, Ava, Brändö  
s. 117-122; Gunnar Schalin, Karlby, 
Kökar s. 123-128;  Thure Strandström,  
Kammela-Edväinen, Pyhämaa s. 129-137; 
Karl Welander, Tuomarainen-Marjunen,  
Tövsala s. 137-142;  Arto Vanhanen, Saver-
keit, Houtskär s. l43-148; K.-V.Abrahams-
son, Lapplax, Strandby & Koupo, Pargas  
s. 149-154; Nils Rosenblad, Rosala-Böhle,  
Hitis s. 155-166; Karl Welander, Påvalsby, 
Kimito s. 166-172;  Kaj Stenberg, Bredvik, 
Bromarv s. 172-178. Ks. no 1138. 
12264 Eimer, Gerhard, Urbana grundtyper i det 
medeltida Sverige. Formanalytiska under-
sökningar. — Nordisk medeltid. Konsthis-
toriska studier tillägnade Armin Tuulse 
= Stockholm studies in history of art (Stock-
holm) 13 (1967) s. 285-309. [Deutsches  
Ref. s. 308-309.] 
12265 Halila, Aimo, Kaupunkien kehitys viidenkym-
menen vuoden aikana. — Suomen kunnal-
lislehti 1962 s. 324-327.  
Sama ruots.:  
12266 	 Städernas utveckling under femtio år. — 
Finsk kommunaltidskrift 1962 s. 324-327. 
12267 Historiantutkimus ja paikallishistoria. Toim. 
Toivo J.  Paloposki & Antero Penttilä. 
Hki 1970. 75 s. 4:o. Moniste. [Kannessa: 
Paikallishistoria ja historiantutkimus.]  Ks. 
no 377. 
12268 Jutikkala, Eino, Suomen kaupunkien synty ja 
kehitys. — Oma maa 10. Porvoo 1961. S. 
403-417. Myös korj.: Suomen talous- ja 
sosiaalihistorian kehityslinjoja = Histo-
rian korkeakoulu 2 (1968) s. 115-135. 
12269 Jutikkala, Eino (I—V) & Åström, Sven-
Erik (VI), The development of urban 
society in Finland. — Recueils de la 
Societé Jean Bodin (Bruxelles) 7 (1955) s.  
482 	 XXV. Paikallishistoria. 
625-651. [Resumé s. 649-651.] 
12270 Kaunis Suomi 1. Toim. Vesa Mäkinen avusta-
jinaan Urpo Huhtanen, Pentti Papunen & 
Pekka Saloranta. Porvoo 1970. 220 s. 4:o.  
Sis. mm.: Kalevi Pöykkö. Helsingin mo-
numentaalikeskus s. 9-12;  Vesa Mäkinen, 
Helsingin Mannerheimintie s. 13-16; 
Gunnar Mårtenson, Vanha Porvoo s. 61-
64; Vesa Mäkinen, Aleksis Kiven jäljil-
lä s. 81-84;  Antti Halonen, Taiteilijain 
Tuusulanjärvi s. 85-88; 
 Aulis Oja, Halikon 
kautta länteen s. 155-160; C. J.  Gard-
berg, Keskiajan Turkua s. 177-181;  
Eero Matinolli, Presidenttien lomakaupun-
ki s. 201-203;  Riitta Pylkkänen, Flemin-
gien Louhisaari s. 207-208; 
 Jukka Eenilä, 
Retki Aurajoen lähteille s. 225-227;  
Raimo Kuusinen, Vakka-Suomen rannikko-
tie s. 227-229; Viljo Salmi, Nortamo ja 
vanha Rauma s. 229-230;  Valdemar 
Nyman, Getan tie s. 250-251; Matts Drei-
jer, Sundin ja Saltvikin nähtävyyksiä 
s. 252-253. 
12271 Niitemaa, Vilho, Die frühen Städte Finn-
lands. -  Die Zeit der Stadtgrändung im 
Ostseeraum. Visby-symposiet för historis-
ka vetenskaper 1963 = Acta Visbyensia 
1 (1965) s. 190-205. 
12272 Numminen, Jaakko, Valikoima Suomen pai-
kallishistoriallista kirjallisuutta. Hki 1961. 
63 s. 
12273 Paikallishistoria tänään. Toim. Antero Pentti- 
lä. Porvoo 1968. 110 s. Ks. no 436. 
12274 Penttilä, Antero, Kaupunkimme ja paikallis- 
historian tutkimus. - Suomen kunnallis- 
lehti 1969:8 s. 73:  
Sama ruots.:  
12275 
	
	 Våra städer och den lokalhistoriska 
forskningen. -  Finsk kommunaltidskrift 
1969:8 s. 58. 
12276 Rantanen, Kalevi, Suomen taajamien kehitys 
1950-luvulla. - Terra 1966 s. 81-84.  
[Summary s. 84.] Myös: Talousmaantie-
teellisiä artikkeleita. Suomi = Kauppa-
korkeakoulun julkaisuja C 3 (1967) s. 88-
91. [Summary s. 91.] 
12277 Suomenmaa. Maantieteellis-yhteiskunnallinen 
tieto- ja hakuteos. Toim. Hannu Tarmio, 
Pentti Papunen & Kalevi Korpela. 1-3. Por-
voo 1967, 1968, 1970. 
1: Ahlainen-Hausjärvi sekä yleiskat-
saus. Porvoo 1967. 303 s., 15 kuval. 
2: Heinola-Kaavi. Porvoo 1968. 448 s., 
15 kuval. 
3: Kajaani-Kokemäki. Porvoo 1970. 
399 s., 14 kuval. 
12278 Tommila, Päiviö, Englantilaisen tutkijan 
[W. G. Hoskins]  ohjeita paikallishistorian 
kirjoittajille sekä muutamia mietteitä nii-
den johdosta. - HAik 1961 s. 123-128. 
Ks. no 485. 
12279 Tommila, Päiviö, Kaupunki historiankirjoi-
tuksen kohteena. - Suomen kunnallislehti 
1965 s. 620-621. 
12280 Vilkuna, Kustaa, Paikallisjuhlia yli oman kylän 
ja pitäjän rajojen. - K. Vilkuna, Kihlakun-
ta ja häävuode. Tutkielmia suomalaisen yh-
teiskunnan järjestymisen vaiheilta. Keuruu 
1964. S. 164-199. 
12281 Virrankoski, Pentti, Kylä historiantutkimuk-
sen kohteena. - Kotiseutu 1963 s. 73-76. 
12282 Virrankoski, Pentti, Local history in Finland. 
- SEHR (Copenhagen) 1966 s. 179-187. 
Ks. no 502. 
Sama norj.: 
12283 
	 Lokalhistorie i Finland. - Heimen 
(Oslo) 14 (1968) s. 369-376. 
Ks. myös no 3111, 3112, 7228, 7229, 8045. 
2.  
MAAKUNNAT JA ALUEET 
Landskap. - Provinces. 
 
(Vrt. II: 3 a.) 
a.  
Uusimaa. - Nyland. 
 
12284 Kerkkonen, Gunvor, Sjöledes 
västerifrån på 1550-talet. 
Hki 1967. S. 44-46. 
12285 Nordström, W. E., Krogar 
Västnyland fordomdags. - 
till Helsingfors 
- HSV 1967.  
och krogliv i 
Alkoholpolitik 
1965 s. 191-192.  
Sama suom.:  
12286 
	 Entisajan kapakoista Länsi-Uudellamaal- 
la. - Alkoholipolitiikka 1966 s. 26-28. 
12287 Nyländska öden. 1-2. 
 Ekenäs 1965-1966. 
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99, 106 s. 
1. osa sis.:  Doris Ingman, Ernst Odert 
Reuter s. 9-48; Ole Gripenberg, Ingåsolda-
ter i gångna tider s. 49-99. 
2. osa sis.: Otto Seire, Svanarnas vik i 
Ingå—Degerby s. 7-32; Einar Öhman, 
(1821-1880). Ak. väitösk. HY. Lahti 1966. 
310 s. [Deutsches Ref. s. 299-310.] 
Ks. no 1295. 
12290 Wahlroos, Helmer J., Kommunvapen i Ny-
land. Borgå 1969. 67 s. 
12291 
 Ylikangas, Heikki, Om skattmark och bonde- 
Snapertun och Raseborg s. 33-45;  Carita mark i Västra Nyland. — HTF 1970 
Björksten, Fredrik Berndtson s. 47-106. s. 81-95. 
12288 Rosenberg, Antti, Mobility of population in 
the Finnish county of Uusimaa (Nyland) 
1821-1880. — SEHR (Copenhagen) I966 
s. 39-59. Ks. no 1294. 
Ks. myös no 643, 
1885, 3010, 4582, 













12289 Rosenberg, Antti, Muuttoliike Uudenmaan 
läänissä esi-industrialistisen kauden lopulla 
10254. 
b. 
Varsinais -Suomi. — Egentliga 
Finland. 
12292 Dahlström, Svante, Gullkrona. 2, rev. uppl.  
Ekenäs 1966. 116 s. 4:o; 3 uppl. 1970.  
Sis.: Kyrkosund och medeltida färdvägar 
s. 9-24;  Hitis, kyrkolandet och byn s. 
25-30;  Jungfrusund och dess minnen s. 
31-39;  Kring Jungfruholm s. 40-48;  
Styrbjörns äntring s. 49-61;  Gullkrona s. 
62-68;  Bengtskär s. 69-73;  Folkvisor s. 
74-76;  Knivskär s. 77-82;  Tunnhamn 
s. 83-95;  Bornholm s. 96-101; En 
sjömans grav på obebodd ö s. 103-116. 
12293 Kontturi, Osmo, Varsinais-Suomen luonnon-
suojelusta. — VMK 21 (1967) 112— 126. 
12294 Lehto, Kauno, Neljäkymmentä vuotta Varsi-
nais-Suomen maakuntaliiton toimintaa 
1927-1967. — VMK 21 (1967) s. 5-111.  
Toivo T.  Rinne, Varsinais-Suomen talon-
poikaiskauppa, kalastus ja teolliset elinkei-
not 1500-luvulla. 1963. 153 s.  
VII:2: Eero Matinolli, Oikeudenhoito ja 
rikollisuus Varsinais-Suomessa (1600-
1809). 1963. 40 s.  
VII:5-6: Saini Laurikkala, Elämää Var-
sinais-Suomessa 1600- ja 1700-luvulla.  
1961. 244 s.  
VI1:7: Pentti Renvall, Edustuslaitos ja 
Varsinais-Suomen osanotto valtiopäivien 
toimintaan 1600- ja 1700-luvulla. I964. 
67 s.  
Arv.: E. Matinolli, HAik 1962 s. 149-
151; P.  Virrankoski, HAik 1966 s. 142-
144. 
12295 Oja, Aulis, Nunnapolku Turusta Nousiaisiin. 
— THArk 16 = THYJ 16 (1963) s. 42- Ks. myös no 669, 704, 1202, 1244, 1268, 
48. [Deutsches Ref. s. 48.] 1278, 1668, 1669, 3068, 3I65, 4163, 4336. 
12296 Varsinais-Suomen historia V:5-6, VII:2, VII:  7702, 8041, 8042, 8205, 8441, 8712, 8714. 
5-6, VII:7. Turku 1963, 1961, 1964. 8717, 9032, 9034, 9125, 9285, 9566, 9657. 
V:5-6:  Irja Säihke, Varsinais-Suomen 
maanviljelys ja karjanhoito 	 1500-luvulla; 
9749.  
C. 
Ahvenanmaa. —Åland. —Aland. 
(Vrt. IX: 3 c.) 
12297 Andersson, Sven, Åländsk bondeseglation. 
— Rospiggen (Väddö) 1961 s. 17-20. 
12298 Dreijer, Matts, Glimtar ur Ålands historia.  
Mariehamn 1967. 46 s.; Ny uppl. 1970.  
Sama engl.:  
12299 	 Glimpses of Åland's history. Mariehamn 
1968. 49 s. 
12300 Dreijer, Stig, Åland under stora nordiska 
kriget. En studie rörande förhållandena 
på Åland 1700-1721. [Mariehamn]  1970. 
212 s., 1  karttal. — Skrifter utg. av 
Ålands kulturstiftelse 5.  
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12301 Lundberg, Gunilla, Om nyckelpigan i åländsk 
folklore. — Åländsk odling. Årsbok 31 
(1970). Mariehamn 1970. S. 24-41. 
12302 Meinander, C. F., Ahvenanmaa. — Oma maa 
10. Porvoo 1961. S. 161-174. 
12303 Nyman, Valdemar, Längs åländska sjövägar. 
Mariehamn 1969. 211 s. 
12304 Pipping, Knut & Pipping-van Hulten, Ida, 
Den åländska ungdomens emigration. Åbo 
1961. 102s., I karttal. Summarys.89-91.] 
— Skrifter utg. av Alands kulturstiftelse 
3. Ks. no 1279. 
12305 Radloff, Frederic Wilhelm, Beskrifning öfver 
Åland. Åbo 1795. Faksimileuppl. Marie-
hamn 1968. 260 s. 
12306 Sundblom, Erik, Mellangårdsfolket. Åländskt  
allmogeliv fordomdags. Mariehamn 1966. 
176 s. 
12307 Windell, Carl-Gösta, Något om ålänningar 
och Gustav Vasas arme och flotta 1537-
60. — Åländsk odling. Årsbok 24 (1963).  
Mariehamn 1963. S. 87-101.  
Ks. myös no 138, 227, 631,632, 646, 1144, 
1163, 1209, 1266, 1278, 1536, 1537, 1539-
1542, 1633, 1668, 1669, 1685, 1688, 1734, 
1735, 1823, 1884, 1980, 2596-2606, 2664, 
3287, 3458, 3516, 4166, 4334, 4335, 5695, 
7916, 8090, 8166, 8167, 8295, 8383, 8443, 
8508, 9033, 9035-9036, 9223, 9562, 9565, 
9957, 9958, 9969, 10257, 10403, 10411. 
d.  
Satakunta. 
12308 Sastamalan seitsemän kirkkoa. Vammala 
1968. 72 s. Ks. no 7398. 
12309 Satakunnan kulttuurihistorialliset suojelu-
kohteet. Toim. Arto Särkkä. Lauttakylä 
1969. (64) s. 
12310 Satakunnan maakuntaliitto 25 vuotta. Koke-
mäki 1966. 81 s.  
Sis. mm.: Aarne Eskola, Maakuntaliitot 
ja niiden merkitys s. 7-11;  Iivari Kajan-
to. Satakunnan maakuntaliiton syntyvai-
heet s. 12-30;  Jouko Alm, Maakuntaliiton 
julkaisutoimintaa s. 31-40;  Jouko Alm,  
Kunnallispolitiikan sektorilta s. 48-55;  
Jukka Määttä, Satakunnan keskussairaala 
s. 56-70;  Aarno Niini, Maakuntaliiton 
osuudesta Satakunnan ammattikoulukysy-
myksen ratkaisussa s. 72-79.  
12311 Satakunta. Kotiseutututkimuksia. 17. Juhla-
kirja Jalmari Jaakkolan 75-vuotispäiväksi 
1.1.1960. Vammala 1961. 358 s. Ks. no 526. 
12312 Suvanto, Seppo, "Ala-Satakunnan" varhaisin 
maininta. Erään asiakirjan tarkastelua. 
— THArk 19 =THYJ 19 (1967) s. 15-27. 
[Deutsches Ref. s. 27.] 
12313 Virtaranta, Pertti, Satakunnan kansankielen 
tuntemuksesta. 	 [Esitelmäselostus.] 
TyMJ 32 (1962) s. 16-27. 
Ks. myös no 206, 1546-1548, 1767, 2171, 
3001, 4594, 5641, 6375, 7046, 7060, 7956, 
8299, 8300, 8301, 8455, 8480, 8503, 
8504, 8701, 9326, 	 9733, 10034, 	 10043, 
10046, 10078, 10155, 10180, 10325. 
e. 
Häme. — Tavastland. 
12314 Aaltonen, Esko, Häme ja hämäläiset kulttuuri-
perintönsä valossa. — Tammerkoski 1961 
s. 38-41. 
12315 Aaltonen, Esko, "Lounais-Hämeen laulu". 
Kotiseuturunojen kokoelma. Syntyvaiheet. 
— LHKM vuosik. 30 (1961). Forssa 
1961. S. 5-6. 
12316 Aaltonen, Esko, Runoilijat ja runojen koh-
teet. — Lounais-Hämeen laulu. Toim. Es-
ko Aaltonen & Aarne A.  Astala. Forssa 
1962. S. 253-259. 
12317 Aaltonen, Esko, Sotilaspuustelleja ja niiden 
asukkaita Lounais-Hämeessä. [Esitelmä-
selostus.] — KLH 31 (1962) s. 58-61. 
12318 Aaltonen, M. I., Esko Aaltosen julkaisuja ja 
kuvauksia Lounais-Hämeestä 1953-1962. 
—LHKM vuosik. 32 (1963). Forssa 1963. 
S. 189-190. 
12319 Ellilä, E. J., Piekkolan lähde sekä muita 
itähämäläisiä kotiseutuaiheita. Heinola 
1961. 207 s. 
12320 Eskola, Armas, Palasia vapaan puhelintoi-
minnan tapahtumista Lounais-Hämeessä 
1-2. — KLH 44 (1966) s. 61-64; 45 (1968) 
s. 6-20. 
12321 Hämeen historia. Julk. Hämeen heimoliitto. 
Toimituskunta: Eino Jutikkala, Esko Aal-
tonen. Lauri Kuusanmäki, Felix Seppälä. 
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011i Vuorinen (IV:1) & Y. S. Koskimies. 
II:2. Noin vuodesta 1540 vuoteen 1721.  
III:1. Vuodesta 1721  noin vuoteen 1870.  
IV:1. Noin vuodesta 1870 vuoteen 1945.  
Hämeenlinna 1960, 1966, 1969. 724 s., 
672, 726, 2 karttal. 4:o.  
III:1 sis.: Y. S. Koskimies. Hämeen 
valtiolliset vaiheet vuodesta 1721 1860-
luvulle s. 7-127;  Y. S. Koskimies, Hal-
linto ja oikeuslaitos s. 129-357; Lauri  
Kuusanmäki, Pitäjän itsehallinto s. 359-
666.  
IV:1  sis.:  Eino Jutikkala, Väestö teollis-
tumisen alkuvaiheessa s. 7-74;  Eino Jutik-
kala. Maalaisyhteiskunta siirtoväen tuloon 
saakka s. 75-199;  Aulis J. Alanen Liikenne 
ja kulkuväylät vuoden 1860 jälkeen s. 201-
300; Aimo Halila. Koulut ja opinkäynti 
s. 301-422;  Paavo Kortekangas, Kirkko ja 
seurakunnallinen elämä s. 423-523; Erkki 
Palolampi. Sotaväki, vapaussodan tapahtu-
mat, maanpuolustusjärjestöt s. 525-721.  
Arv.: G. Kerkkonen, FT 1961 s. 98-102;  
P. Renvall, HAik 1962 s. 32-37; P.  
Tommila, HAik 1968 s. 187-190;  P. Tom-
mila, HAik 1970 s. 145-147. 
12322 Keravuori, Sakari, Tampereen — Parkanon 
— Seinäjoen rautatie. — Pirkanmaan vuo-
sikirja 1965 = PMJ 16 (1965) s. 39-47. 
12323 Koskimies, Y. S., Muuan Hämeen ja Pohjan-
maan välisiä rajankäyntejä valaiseva asia-
kirja v:Ita 1764. — HArk 59 (1964) s. 5-18.  
[Deutsches Ref. s. 18.] 
12324 Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä 37— 
45. Forssa 1961-1968. 28, 68, 51, 56, 36, 
54, 64, 56 s. Ks. no 277. 
12325 Laine-Juva, Yrjö, Lounais-Hämeen vanhoja 
kyliä ja taloja. — LHKM vuosik. 32 
(1963). Forssa 1963. S. 114-128. 
12326 Laitakari, Aarne, Lounais-Hämeen geologi-
sen tutkimuksen historiaa. — Lounais-Hä-
meen luonto 21 (1965) s. 5-8. 
12327 Oja, Aulis, Neljä lounaishämäläistä perga-
menttiasiakirjaa. — LHKM vuosik. 30 
(1961). Forssa 1961. S. 99-104. 
12328 Salminen, Heikki, Piirteitä poliittisten voima-
suhteiden sotienjälkeisestä kehityksestä 
Pirkanmaassa. — Pirkanmaan vuosikirja  
1963 = PMJ 13 (1963) s. 60-67, 2 
karttal.  
12329 Santamäki, Lauri & Helin, Martti, Pirkan-
maan lukemisto. Tampere 1970. 416 s., 
2 kuval. — PMJ 23.  
Sis. hist. artikkeleita.  
12330 Suolahti, Jaakko, Häme. — Oma maa 10. Por-
voo 1961. S. 5-20. 
12331  Suvanto, Seppo, Henrik Görieshagenin kärä-
jäkierros Hämeessä v. 1442. — Juhla-
julkaisu Aulis J. Alasen 60-vuotispäiväksi 
= Historian laitoksen julkaisuja 1  = Acta 
universitatis Tamperensis B 4 (1966) s. 
15-42.  [Deutsches Ref. s. 247.] 
Ks. 	 myös no 	 131, 213, 	 214, 	 596, 1222, 
1234, 	 1546, 	 1553, 1752, 1806, 2918, 
2945, 2993, 
	
3325, 4164, 4168, 4246, 
4338, 4341, 	 8317, 8498, 8705, 8715, 
8745, 9221, 9326. 10277. 10490, 10557. 
f. 
Savo. — Savolax. 
12332 Itä-Suomi on erilainen. Toim. Kalle Justander 
& Jussi Otalahti. Mikkeli 1969. 205 s.  
— Itä-Suomen instituutin julkaisusarja A 2.  
Sis.mm.: Pekka Sarvas, Itä-Suomen rau-
takaudesta s. 20-30;  Pekka Lappalainen. 
Itä-Suomen asutuksen pääsuunnat ja yleis-
luonne s. 31-42; Heikki Kirkinen, Itä-
Suomen identiteetti keskiajalla ja uuden 
ajan alussa s. 43-49; livar  Kemppinen, 
Kalevalainen perinne s. 50-60; Heikki  
Leskinen. Suomen itämurteiden synty s. 
62-76;  Aune Jääskinen, Itäsuomalainen 
kansantaide s. 84-90;  Ahti Sonninen, Itä-
suomalainen kansanmusiikki s. 91-95;  
Aune Söderman, Itä-Suomen rahvaanrunoi-
lijat s. 96-118; Iris Kähäri, Itäsuomalai-
suus kirjallisuudessa s. 119-130;  Pentti 
Laasonen, Itä-Suomen luterilaisuuden ra-
kennetekijöitä s. 132-141;  Pentti Laaso-
nen, Onko itäsuomalainen uskonnollisuus 
erilaista s. 142-151;  Aune Jääskinen, Us- 
konnollisuus kuvataiteessa s. 152-156. 
12333 Lappalainen, Pekka, Itäinen Savo karjalaisen 
eräkulttuurin, matkareittien ja rajaperin-
teen piirissä. Pieksämäki 1970. 285 s.  
[Deutsches Ref. s. 278-285.] 
12334 Ovaskainen, Kielo, Kartanolla kuunneltua. 
Pohjoissavolaisten maalaistalojen raken-
nuksista, esineistä ja niiden nimistä viime 
vuosisadan lopulla. Kuopio 1966. 400 s., 
2 karttal. — Kuopion isänmaallisen seuran 
toimituksia 12 = Aarni 12 (1966). 
12335 Soininen, Arvo M., Pohjois-Savon asuttami-
nen keski- ja uuden ajan vaihteessa. Ak. 
väitösk. HY. Forssa 1961. 440 s., 11  karttal.  
[Summary s. 428-435.]  — Historialli-
sia tutkimuksia 58. Ks. no 8012. 
12336 Soininen, Gunnar, Sosiaalilääketieteellisiä nä-
kemyksiä sadan vuoden takaisen Savon 
oloista. — Aesculapius 1970 s. 188-197. 
12337 Vilkuna, Kustaa, Pappi, risti, pakana. (Itä-
Suomen historia.) — Kehittyvä Itä-Suomi 
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= Itä-Suomen instituutin julkaisusarja 
A 1 (1969) s. 166-188. 
Ks. myös no 107, 615, 623-625, 862,1239- 
1241, 1281, 1289, 1307, 1314, 1323, 1336,  
1978, 2944, 2952, 3189, 3190, 3331, 4263, 
4264, 4581, 7000, 8204, 8302, 8311, 8313, 
8506, 8713, 8939, 9128, 9742, 10483, 10489, 
10594, 11299. 
g.  
Karjala. - Karelen.  Karelia.  
12338 Gallen-Kallela, Kirsti, Muistelmia Karjalaisen 
osakunnan kiertueelta kesällä 1916. -  KV 
49 (1969). Hki 1969. S. 289-311. 
12339 Itkonen, Erkki, Zwei Andenken an die Zeit 
von Karelien und Haalogaland im Lappi-
schen. - SUS toim. 145 (1968) s. 42-64. 
12340 Itä-Suomi on erilainen. Toim. Kalle Justander 
& Jussi Otalahti. Mikkeli 1969. 205 s.  
- Itä-Suomen instituutin julkaisusarja A 2. 
Ks. no 12332. 
12341  Järvelin, Ilmi, Pohjoiskarjalaisia kirjailijoi-
ta. Bibliografia. Joensuu 1968. 23 s. 
4:o. Moniste.  
12342 Karjalainen elämäkerrasto. Toim. Jaakko 
Paavolainen. Porvoo 1961. 396 s. 4:o. Ks. no 
11378. 
12343 Karjalan laulajat. Toimituskunta: Pertti Vir-
taranta, Väinö Kaukonen, Matti Kuusi, 
Leea Virtanen. Tampere 1968. 251 s. Ks. 
no 6769. 
12344 Kirkinen, Heikki, Itäinen ja läntinen läh-
deaineisto Karjalan varhaisen historian tut-
kimuksessa. - HAik 1967 s. 249-263. 
12345 Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen 
välissä. 1.  Venäjän Karjalan renessanssi-
ajalla (1478-1617). Joensuu 1970. 344 s., 
2 karttal. [Resumb s. 337-344.] - His- 
toriallisia tutkimuksia 80. 	 [Summary:  
Excerpta historica nordica 8 (1975) s. 87-
89.] 
12346 Kirkinen, Heikki, Karjala idän kulttuuripii-
rissä. Bysantin ja Venäjän yhteyksistä 
keskiajan Karjalaan. Rauma 1963. 262 s.  
[Deutsches Ref. s. 261-262.] - Histo-
riallisia tutkimuksia 67. Ks. no 1728. 
12347 Kirkinen, Heikki, Kiistakenttä ja silta. Kar-
jalan historiallinen funktio. - Suomalai-
nen Suomi 1965 s. 327-334. 
12348 Kirkinen, Heikki, Lisälähteitä Karjalan keski-
ajan historiaan. - HAik 1964 s. 139-
147. [Summary s. 147.] 
12349 Kuujo, Erkki, Raja-Karjala Ruotsin vallan 
aikana. Joensuu 1963. 253 s. Ks. no 1955. 
12350 Könönen, Aulis V. A., Pohjois-Karjala. - 
Oma maa  9. Porvoo 1961.  S. 205-214. 
12351 
 Könönen, Aulis V. A. & Kiteen,  Heikki, Poh-
jois-Karjalan historia 1. Keskiajasta Stol-
bovan rauhaan. Joensuu 1969. 183 s. 4:o.  
Arv.: V. 
 Saloheimo, Kotiseutu 1970 s. 
126-127. 
12352 Olsoni, Emerik, Käkisalmen lääni. - Puukel- 
lo 1965:1 s. 4-9. 
12353 Olsoni, Emerik, Käkisalmen lääni ja Suomen 
Karjala. - HAik 1964 s. 19-43. [Deut-
sches Ref. s. 42-43.] 
12354 Pelkonen, Elna, Karjalan meren äärellä. 
Perimätiedon valoa 1800-luvun ihmiskoh-
taloihin idän ja lännen rajamaissa. 2 p.  
Hki 1961. 303 s.  
Arv.: T. J.  Paloposki, HAik 1962 s. 
172-173. 
12355 Piltz, Aarno, Karjalainen tallennus-, tutki-
mus- ja julkaisutyö sekä järjestöjen kult-
tuuritoimet. - Kaukomieli 10 (1968) s. 
219-228. 
12356 Pirinen, Kauko, Pohjois-Karjalan maakunta-
historia ja paikallishistoria. - Karjala.  
5. Pohjois-Karjalan maakuntaseminaari 
Joensuussa 26-27.3.1966. Toim. Markku 
Tanner. Joensuu 1966. S. 18-32. 
12357 Poutanen, Terho, Etelä-Karjalan historialliset 
nähtävyydet. - Kaukomieli 10 (1968) s. 
208-212. 
12358 Pöyry, Sylvi, Karjalan ja Inkerin runon-
laulajista. - Ruusu-risti 1969:1 s. 10-17; 
1969:2 s. 15-20. 
12359 Ruutu, Martti, Hur Karelen upptäcktes  
under 1800-talet. - Det förgyllda stam-
trädet. Falun 1964. S. 199-214. 
12360 [Saloheimo, Veijo], Asutus- ja taloushistorian 
pääpiirteet ennen teollistumista. - Poh-
jois-Karjalan seutusuunnitelma 1967 = 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisu-
ja 32 (1967) s. 6-9. 4:o. 
12361 
 Saloheimo, Veijo A., Eräs karjalaisen asutus-
historian lähde aikalaisten silmin. - HAik 
1965 s. 148-150. Ks. no 1299. 
12362 Sarmela, Matti, Reciprocity systems of the 
rural society in the Finnish-Karelian 
culture area with special reference to 
social intercourse of the youth. Diss. HY. 
Hki 1969. 347 s., 8 karttal. - FF Communi-
cations 207. Ks. no 10354. 
12363 Sihvo, Hannes, Kalevalaseuran ensimmäisten 
työjäsenten Karjalan-retkistä ja kalevalais-
karjalaisista harrastuksista. - KV 49 
(1969). Hki 1969. S. 5-54. 
12364 Sihvo, Hannes, Karjalan löytäjät. Tampere 
1969. 280 s., 12 kuval. Ks. no 6839. 
12365 Simonen, Seppo, Paluu Karjalaan. Palautetun 
alueen historiaa 1941-1944. Hki 1965. 337 
s., 24 kuval. 
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12366 Talvitie, Sakari, Karjalan historiaa ja muisto- Ks. myös no 37, 60, 211, 443, 588, 686, 687, ja. - Siirtokarjalaisten tie. 1. Turku 1970. 755, 1162, 1237, 1240, 1274, 1280, 1299, 
S. XVI-XL.  1322, 1538, 1545, 1714, 1739, 1755, 1824, 
12367 Tenkanen, 	 Martti, 	 Kirjeeni 	 Sinulle. 	 Nuo- 
ruutemme keväästä Karjalassa. Kokemäki 1831, 2034, 
1834, 1973, 1978, 1986, 2019, 2027- 
2126, 2153, 2621, 3370, 4165, 4579, 
1969. 256 s. 4589, 4699-4708, 4901, 5637, 5696, 6646, 
12368 Vilkuna, 	 Kustaa, 	 Pappi, 	 risti ja 	 pakana. 7379, 7381, 7382, 7385, 7395, 7903, 7911, 
(Itä-Suomen historia.) - Kehittyvä Itä- 7966, 7970, 7983, 8077, 8132, 8201, 8203, 
Suomi = Itä-Suomen instituutin julkaisu- 8204, 8206, 8303, 8310, 8342, 8481, 8869, 
sarja A 1 (1969) s. 166-188. 8937, 9128, 9129, 9132-9136, 9138, 9140, 
12369 Voionmaa, Väinö, Suomen karjalaisen heimon 
historia. 2 p. Porvoo 1969. 543 s. 
9144, 
9982, 
9298-9300, 9445, 9732, 9976, 9981, 
10001, 10007, 10014, 10022, 10035, 
12370 Ylönen, Aulikki, Lappeen asuttaminen. Lap- 
peen kihlakunta - Savoa vaiko Karjalaa? 
10037, 
10363, 
10089, 10168, 10241, 10309, 10338, 
10482.  
Hki 1966. 40 s.  Ka r j a l a ks. myös paikallisjulkaisu Itä- 
viitta 10-19 (1961-70). 
h. 
Pohjanmaa. - Österbotten.  
12371 
 Birck, Erik L., Om Österbotten efter stora 
ofreden vid svenska tidens slut. -  Öster-
botten 1964. Årsbok. Vasa 1964. S. 133-
159. 
12372 Deutsch, H., Oeconomiska anteckningar 
rörande norra delen af Uleåborgs län,  
under resor derstädes åren 1814 och 1815.  
Luleå 1970. S.I-IV, 263-369. - Torne-
dalica 9. 
12373 Etelä-Pohjanmaa. - Kytösavut 9 (1962) s. 
127-228.  
Sis. mm.: Aulis Oja, Neljä palkittua 
raivaajaa 1700-luvulta s. 129-140;  Jalo 
Lahdensuo, Lapualaista tervakulttuuria ter-
vahautain valossa s. 141-146; M. O. Kart-
tunen, Kyrön viimeinen "peeveli" [mestaa-ja] s. 147-154; 
 Aarne A.  Lampi, Kan-
sanomaista kalkinpolttoa Järviseudulla 
s. 155-164; Alpo K.  Rapila, Kirjastoliik-
keen alkuvaiheista Etelä-Pohjanmaalla s. 
165-174; 
 Jussi Salo, Orisbergin tehtaan-
koulu vuosina 1831-1870 [Isokyrö] s. 
175-186. 
12374 Itsenäisyyden vuosikymmenet Keski-Pohjan-
maalla 1917-1967. Päätoim. (Pentti Pulak-
ka.) Kokkola 1967. 305 s.  
Sis. mm.: Viljami Kalliokoski, Itsenäisyy-
den vuosikymmenet ja Keski-Pohjanmaa 
s. 5-21;  Pentti Pulakka, Keski-Pohjan-
maan kirjapaino oy:n vuosikymmenet s. 
22-76;  Eino Isohanni, Keski-Pohjanmaan 
maakuntaliitto s. 77-87;  Leevi Kinnunen, 
Hengellinen elämä Keski-Pohjanmaalla s. 
88-102; Alfred Salmela, Koulutoimen ke-
hityspiirteet s. 103-119;  Vilho Kyrölä, 
Kirjallisuuden ja kuvaamataiteen maakun-
nalliset piirteet s. 120-131; O. E.  Hirvi, 
Keskipohjalainen musiikkielämä s. 132-
137; Eino Jokela, Nuorisoseura- ja rait-
tiustyö s. 138-155;  Juhani Korhonen, Maa- 
kunnan urheilu ja Keski-Pohjanmaa s. 
156-160;  Paavo Erkkilä, Peltohevosesta juoksijaan s. 161-166; Veikko Perälä & 
Juho Kuosa, SOK-lainen osuuskauppatoi-
minta s. 185-193;  Antti Vähäsarja, Yksi-
tyinen tukku- ja vähittäiskauppa s. 202-
211; Harri Saarinen, Pankkiliike maakun-
nassa s. 218-230;  Heimo Linna, Viljeli-
jäväen talouspoliittinen toiminta s. 248-
253; Aaro Lintilä, Maalaisliitto-keskusta-
puolue s. 282-288; Martta Särkijärvi, Kan-
sallinen kokoomus s. 289-290; Jaakko 
Pöyhölä, Sosialidemokraattinen työväen-
liike s. 291-293;  Toivo Jokiniemi, SKDL:n 
toiminta s. 294-296;  Kustaa Vilkuna, His-
toriallinen Keski-Pohjanmaa s. 303-305. 
12375 Jones, Michael, Landhöjningen i Vasatrakten.  
- Nordenskiöld-samfundets tidskrift 29 
(1969) s. 89-99. 
12376 Julku, Kyösti, Pohjois-Pohjanmaan ja Salois-
ten seudun asutus keskiajalla ja uuden 
ajan alussa. Oulu 1970. 7 s. - OY. Histo-
rian laitos. Eripainossarja 7. 
12377 Koskimies, Y. S., Muuan Hämeen ja Poh-
janmaan välisiä rajankäyntejä valaiseva 
asiakirja valta 1764. - HArk 59 (1964) s. 
5-18.  [Deutsches Ref. s. 18.] 
12378 Kotiseutumme sanoin ja kuvin. Etelä-Poh-
janmaa. [Vaasa] 1967. 1035 s. 4:o.  
Sis. mm.: Timo Larjontie, Etelä-Pohjan-
maata ennen ja nyt s. 23-29. 
12379 Leinonen, Hannes, Piirteitä länsipohjan kult-
tuurielämästä. Jyväskylä 1964. 12 s. 
12380 Lindahl, Göran, De bottniska kuststäderna.  
- 
 Västerbotten (Umeå) 1967 s. 85-126.  
[Suom. tiivistelmä s. 126.] 
12381  Melin, Ingvar S., Nybyggen i svenska Öster-
botten från mitten av 1500-talet till början 
av 1800-talet. - SSLF 413 = HLS 41 
(1966) s. 173-260. Myös:  Meddelanden 
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från ekonomisk-socialvetenskapliga insti- 12388 Virrankoski, 	 Pentti, 	 Suurvaltakauden 	 poh- 
tutionen 	 vid 
	
Svenska handelshögskolan, 	 joispohjalaiset palkkasoturit. - Studia his- 
Helsingfors 22. 	 torica 	 = 	 OHJ 	 1 	 (1967) 	 s. 	 107-130.  
12382 Petander, C-B. J., Anteckningar om österbott- [Summary s. 129-130.] 
niskt 	 fotfolk 
	
före 	 år 	 1625. 	 - 	 Öster- 
botten 1964. Årsbok. Vasa 1964. S. 7-108. Ks. myös no 584, 617, 627, 647, 649, 657, 
12383 Toivonen, 	 Anna-Leena, 	 Etelä-Pohjanmaan 
valtamerentakainen 	 siirtolaisuus 	 1867- 
731, 732, 744, 775, 851, 1191, 1198, 1201, 
1217, 	 1242, 1258, 1318, 1552, 1663, 1951, 
1930. 	 Ak. 	 väitösk. 	 HY. 	 Seinäjoki 	 1963. 1966, 2616, 2617, 2741, 2930, 3545, 3750, 
294 s., 5 taulukko]., 6 kuviol. [Summary 
s. 286-291.] Ks. no 1319. 
4167, 4340, 4373, 4580, 4581, 4584, 4586, 
4591, 5655, 5693, 5698, 6364, 6647, 7026, 
12384 Uotila, Erkki, Sotilastorpista Oulun läänissä. 7231, 7296, 7697, 7698, 7879, 7897, 7980, 
- Maanmittausinsinööri 1961 s. 219-225. 7999, 8009, 8065, 8068, 8296, 8297, 8309, 
12385 Vilkuna, Kustaa, Keski-Pohjanmaa. - Kes-
ki-Pohjanmaa. Mellersta-Österbotten. Cen-
tral Ostrobothnia. Toimituskunta: Eino Iso-
hanni. Vilho Kyrölä. Viljo S. Määttälä. Kok-
kola 1965. S. 5-13. 4:o. 
8315, 8318, 8385-8387, 8438-8440, 8442, 
8444, 8483, 8701, 8705, 8710, 8711, 8716, 
8718, 8934-8935, 8938, 8942, 9028, 9029, 
9123, 9131, 9220, 9222, 9564, 9658-9660, 
10016, 10020, 10065, 10066, 10077, 10163, 
12386 Vilkuna, Kustaa, Taro ja Etelä-Pohjanmaan 
muinaisuus. - Suomen Akatemia. Kerto-
mukset 1966. Hki 1967. S. 28-42.  
10166, 10182, 10184, 10239, 10283, 10286, 
10337, 10369, 10484, 10488, 10492, 10592, 
10593, 10595, 10978, 11230, 11257, 11265, 
Arv.: E. Anthoni, HTF 1967 s. 125-126. 11266, 11289, 11346. 
12387 Virrankoski, Pentti, Härmän häjyt ja Kauha- Pohjanmaa 	 ks. myös paikallisjulkaisu 
van komiat. - Kotiseutu 1965 s. 182- 	 Järviseudun joulu 1961-1970. 
190. 
Lappi. - Lappland. - Lapland. 
12389 Acerbi, Giuseppe, Matka Lapissa v. 1799.  
Lappia koskeva osa teoksesta Travels 
through Sweden, Finland and Lapland 
to the North Cape. Johdannon kirj.  
Roberto Wis. Porvoo 1963. 126 s., 5 kuvat. 
Sama ruots.:  
12390 
	
	 Resa i Lappland. Tammerfors 1963. 
157 s., 4 kuvat.  
12391 Bosi, Roberto, I Lapponi. 2 ed. Milano 
1961. 242 s. 
12392 Entinen Kemijoki. Toim. Martti Linkola. Ta-
piola 1967. 275 s.  
Sis. mm.: Ari Siiriäinen, Kemijoki jää-
kaudesta nykyaikaan s. 45-62; Christian 
Carpelan, Kemin Lapin esihistoria s. 
63-88;  Jorma Ahvenainen, Suur-Kemijoki-
alueen asutuksen vaiheet s. 88-111;  Jorma 
Toivainen, Seitakorvasta Taivalkoskeen s. 
111-118;  Jorma Ahvenainen, Tulviva Ke-
mijoki s. 118-127;  Kustaa Vilkuna, Taiste-
lu Kemijoen lohesta s. 127-140;  Kimmo 
Paulaharju, Taivalkosken siian lippous s. 
140-149;  Martti Itkonen, Kemijoen uitto s. 
151-162;  Jarl Sundqvist, Tulppion kone-
savotta s. 181-190; V. Olavi Orava, Kemi-
joen laivaliikenne s. 190-199;  Jarl Sund-
qvist, Entisajan värikäs Rovaniemi, mark-
kinat ja Färinranta s. 199-207; V. Olavi 
Orava, Kemijärven vanhaa rakennuskult-
tuuria s. 207-212;  Martti Linkola & Leena  
Porkka & Pekka Sammallahti, Jokivarsien 
sato, Sodankylän luonnonniittytaloutta s. 
213-228; Christian Carpelan, Akmeelin-
haudan arvoitus s. 243-251; Martti Linko-
la, Sompion porolappalaiset s. 251-263;  
Viljo Mäkipuro, Kemijoen alkuhaarat lii-
kenneväylinä s. 264-273.  
Arv.: A.  Kehusmaa, Kotiseutu 1968 s. 
37-38. 
12393 Fellman, Jaakko, Poimintoja muistiinpanois-
ta Lapissa. Uusintap. Porvoo 1961. IX, 
372 s. 
12394 Fristedt, Erik, Torneå domsaga 1270-1970.  
Falun 1970. 191 s., 1  karttal.  
12395 Hedman, Ossi, Kemin kaupungin historia 
sekä katsaus Kemin seudun ja Kemin 
Lapin varhaisempiin vaiheisiin I. Tampere 
1969. 877 s. Ks. no 12677. 
12396 Hirsjärvi, A., Drei lappische Kalender. - SM 
1964 s. 49-58. 
12397 Hämäläinen, Hannu, Menneisyyden muistoja 
Suomen Lapista. - Siirtokansan kalen-
teri (New York Mills, Minn.) 1964 s. 
60-66. 
12398 Itkonen, Erkki, Lappalaisten esihistoria kieli-
tieteen valossa. - E. Itkonen, Suomalais-
ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen 
alalta = Tietolipas 20 (1961) s. 85-131. 
12399 Itkonen, Tuomo, Kertomus maanjäristyksestä 
Kemin-Lapissa Uudenvuodenpäivää vas- 
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ten yöllä 1759, sisältäen otteita tieteelli-
sistä havainnoista samana vuonna Uts-
joella. Henrik Wegelius, fil. maisteri, Uts-joen ja Inarin kirkkoherra. - Jatuli 10 
(1966) s. 69-76. 
12400 Itkonen, Tuomo, Pippinä ja pappina. Porvoo 
1970. 463 s., 8 kuval.  
12401  Julku, Kyösti, Kemin pitäjän ja Kemin Lapin 
raja. -  Lapin tutkimusseura. Vuosikirja 9 
(1968). Rovaniemi 1968. S. 5-56. [Sum-
mary s. 56.]  Myös: OY. Historian laitos. Eri-
painossarja 2. Kemi 1968. 54 s. [Summary 
s. 53-54.] 
12402 Julku, Kyösti, Treskin kuvaus Kemin-Lapin 
rajasta. - Jatuli 12 (1968) s. 58-79. Myös: 
OY. Historian laitos. Eripainossarja 3.  
Kemi 1968. 24 s. 
12403 Kunze, Erich, "Wild Lapen, Pylappenlandt"  
im frühen Lappenbild der deutschen Dich-
tung. - Neuphilologische Mitteilungen 
1966 s. 321-356. 
12404 Laaja Lapinmaa. Valikoima Lapin kirjalli-
suutta 2.  Toim. Erno Paasilinna. Hä-
meenlinna 1965. 339 s., 8 kuval.  
Sis. mm.:  Giuseppe Acerbi, Matka Lapis-
sa 1799 s. 11-21; A. Andelin, Ruuasta ja sen 
valmistamisesta s. 23-26;  Ericus Brunnius, 
Väitöskirja [Tornion kaupungista] s. 29-
33; Leopold von Buch, Lappalaiset ja suoma-
laiset. Köngäsen ruukki. Tornio s. 35-
39; M. A. Castren, Kyrön kylästä Uts-
joelle s. 41-54; E. D. Clarke, Ilmapallo-
näytös Enontekiöllä 1799 s. 57-64; 
A. V. Ervasti, Suomalaisten siirtokuntain 
tila ryssän rannalla s. 75-87; Jacob Fell-
man, Sairaus s. 89-105;  Uno Harva, Seita-
palvonta s. 129-138; I. K.  Inha, Peräpoh-
jolan maanteillä s. 141-147; T. I. Itko-
nen, Luonne [Suomen lappalaiset] s. 149-
160; Toivo T.  Kaila, Lääninhallituksen 
motti s. 163-171; Johan Ferdinand Kör-
ningh, Kertomus lähetysmatkasta Lappiin 
1659-60 s. 173-180; Carl von Linne, Tor-
nio s. 201-204; Francesco Negri, Kalastuk-
sesta, hiihtämisestä ja karhunpyynnistä s. 
215-219; Väinö J.  Oinonen, Tunturien 
kasvit kertovat lappalaisista s. 221-226;  
Olaus Magnus, Kolmesta Pohjan maakun-
nasta Pohjolassa ja seudun tuottoisasta 
kalastuksesta s. 229-233;  Sulo-Veikko 
Pekkola, Toinen retkikunta Petsamoon s. 
247-256; Jean Francois Regnard, Tor-
naeuksen hautajaiset s. 275-282; Johan-
nes Schefferus, Lappalaisten metsästykses-
tä s. 285-302; Cornelius Tacitus, Fennit s. 
305-306; Aaro Tolsa, "Valistus on hyvä 
asia" - poliittista ristitulta s. 309-318;  
Väinö Voionmaa, Suomen satama Jää-
merellä s. 331-339.  
Arv.: T.  Penttinen, Suomalainen Suomi 
1966 s. 335. 
12405 Lapps and Norsemen in Olden Times. Oslo 
1967. 168 s. -  Instituttet for sammenlig-
nende kulturforskning A 26.  
Sis. mm.: Knut Bergsland, Lapp dialect 
groups and problems of history s. 32-53;  
Asbjörn Nesheim, Eastern and western 
elements in Lapp culture s. 104-168.  
Arv.: R. Bartens, FUF 38 (1970) s. 
300-303. 
12406 *Lehner, Lore, Die kulturlandschaftliche 
Entwicklung Finnisch-Lapplands nach 
dem zweiten Weltkriege. Ak. Abh. Ludwig-
Maximilians-Universität, München. - Mit-
teilungen der Geographischen Gesellschaft 
45 (München) (1960) s. 51-146.  
Sama lyh. suom.:  
12407 	 Lapin läänin asutuksen ja talouselämän 
kehitys toisen maailmansodan jälkeen. 
(Lyh. ja suom. Uuno Varjo.) - Lapin 
tutkimusseura. Vuosikirja 3 (1962). Kemi 
1962. S. 53-68. [Summary s. 68.] 
12408 Leinonen, Hannes, Tornionlaakson asutuk-
sesta. - Tullimies 1962 s. 148-149. 
12409 Leppänen, Erkki, Kun maapallon arvoitusta 
ratkaistiin Tornionjokilaaksossa. [Mauper-
tuisin retkikunta v. 1736-1737.] - Tor-
nionlaakson vuosikirja 2 (1964). Tornio 
[ 1964]. S. 48-68. 
12410 Lidman, Hans, Nordkalott. [Ny utg.]  [Stock-
holm] 1964. 206 s., 2 kuvas.  
12411 von Linne,. Carl, Caroli Linnaei Iter Lapponi-
cum Dei gratia institutum 1732. Red. av  
Magnus von Platen och Carl-Otto von 
Sydow. Stockholm 1965. 211 s. 
12412 von Linne, Carl, Lapinmatka 1732. Hämeen-
linna 1969. 210 s. 
12413 (von Linne, Carl), Linne i Lappland. Utdrag 
ur Carl Linna;us' dagbok från resan till 
Lappland 1732... En antologi samman-
ställd av Bertil Gullander. Stockholm 1969. 
166 s., 18 kuvas.  
12414 Mäkipuro, Viljo, Lemmenjoen kultasatu. Ou-
lu 1965. 181 s., 20 kuval.  
12415 Mäkitalo, Mirjam, Tornionjoen lohennimis-
töä ja siihen liittyvää tietoa. - Tor-
nionlaakson vuosikirja 2 (1964). Tornio 
[1964.] S. 84-88. 
12416 Mäntylä, Ilkka, Arktisen rajan takana. Lapin 
oloista 1600-luvulla. - Tornionlaakson 
vuosikirja 5 (1967). Tornio 1967. S. 68-
77. 
12417 Nickul, Karl, Saamelaiset kansana ja kansa-
laisina. Hki 1970. 324 s. - SKS toim.  
297. 
12418 Näsi, Valde, "Tornionlaakson" esihistoriaa. 
- Tornionlaakson vuosikirja 1 (1963). 
Tornio 1963. S. 14-20. 
12419 Näsi, Valde, Tornionlaakson rautatiejuhlil-
ta. [v. 1928.] - Tornionlaakson vuosikir-
ja 4 (1966). Kemi 1966. S. 124-127. 
12420 Paasilinna, Erno, Kuuluisat matkailijat van-
hassa Lapissa. - Nuorten joulu 1965 s. 
20-23. 
12421 Paloposki, T., Lapin kuvaajia ja kuvauksia. 
- Joulutervehdys 1961 s. 16-17, 42-48. 
12422 Paulaharju, Ahti, Eräitä Tenon ja Inarijoen 
kesäpaikkoja. - Sananjalka 12 (1970) s.  
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120-132.  [Deutsches Ref. s. 131-132.] 
12423 Paulaharju, Ahti, Tausta Lapin kirkoille ja 
ydinalueille. — KV 45 (1965). Hki 1965. 
S. 159-167. 
12424 Paulaharju, Samuli, Lapin muisteluksia. 2 p.  
Porvoo 1962. 230 s. 
12425 Paulaharju, Samuli, Taka-Lappia. 2 p. Porvoo 
1965. 277 s. 
12426 Paulaharju, Samuli, Wanhaa Lappia ja Perä-
pohjaa. 2 p. Porvoo 1963. 278 s. 
12427 Saviranta, S. S., Kovan kohtalon vuodelta 
1944. [Tornionlaakso.] — Tornionlaakson 
vuosikirja 7 (1969). Tornio 1969. S. 90-99. 
12428 Schefferus, Johannes, Lapponia. Hämeenlin-
na 1963. 492 s.  
Sis. mm.: Tuomo Itkonen. Suomentajan 
alkusana s. 5-10.  
Arv.: E. Paasilinna. Suomalainen Suomi 
1964 s. 155-157. 
12429 Tikkanen, Heikki, Lapin pohjoisrajan kysy-
myksiä 1800-luvulla. — Lapin tutkimus-
seura. Vuosikirja 7 (1966). Kemi 1966. S. 
54-79. [Summary s. 79.] 
12430 Vala, Erkki, Vanha ja uusi Lappi. — Tornion-
laakson vuosikirja 5 (1967). Tornio 1967. S. 
149-159. 
12431 Varjo, Uuno, Lapin talouselämän kehitys toi-
sen maailmansodan jälkeen. Oulu 1970. 
70 s. — Nordia-tiedonantoja 1. 
12432 Wegelius, Henricus, (Suom. Tuomo Itkonen): 
Joitakin huomioita Kemin-Lapin asukkai- 
den taloudesta ja tavoista, joita Samuel 
Chydeniuksen johdolla julkisesti puolusti 
Henricus Wegelius. (1754.) — Jatuli 11 
(1967) s. 160-176. 
12433 Widen, Bill, Kristendomsundervisning och 
nomadliv. Studier i den kyrkliga verksam-
heten i Lappmarkerna 1740-1809. Ak. avh. 
ÅA. Ekenäs 1964. 314 s. — Acta academiae 
Aboensis A 28:1. Ks. no 5503. 
12434 Vorren, Ornuly & Manker, Ernst, Lapp life 
and customs. A survey. London 1962. 
XI, 183 s., 24 kuvas.  
12435 BHmcyxa, KycTaa, OyHKm'« ,tpeBHeii 
nonapctcoä . tepeBHH. [Muinaisen lappalais- 
kylän tehtävä.] Helsinki 1970. 16 s. — Eace-
rO,gHHK HHCTHTyTa no H3y4eHHH) CCCP B  
ZHHnAHJ HH. IIpxnoxceHHe x 19-21. 
Ks. myös no 14, 35, 98, 381, 573, 639, 653-
655, 729, 754, 1136, 1201, 1232, 1249, 
1301, 1305, 1312, 1315, 1324, 1397, 
1742, 2456, 2586, 3046, 3266, 4170, 4177, 
4257, 4342, 4583, 4587, 4664, 4835, 4958, 
6856, 7475, 7873, 7875, 7899, 7904, 7948, 
7993, 8018, 8038, 8039, 8168, 8306, 8314, 
8348, 8446-8447, 8449-8454, 8499-
8501, 8505, 8509, 8704, 8709, 8940, 
8941, 9137, 9139, 9971, 10013, 10021, 
10130, 10154, 10166, 10192, 10271, 10280, 
10283, 10287, 10294, 10296, 10410, 10419, 
11010. 
Kymenlaakso. — Kymmenedalen. 
12436 Halila, Aimo, Kymenlaakso. — Oma maa 12. 
Porvoo 1962. S. 30-38. 
12437 Mäkelä, Aimo, Talonpoikaisen vapaajoukon 
muodostamisyritys ja sitä edeltänyt henki-
nen käymistila Pohjois-Kymenlaaksossa 
1788-89. — Ankkapurha 5 (1963) s. 181-
187. 
12438 Mänttäri, Evert, Kristillisen kirkon syntyvai-
heet Kymenlaaksossa. — Sippolan seura-
kuntalehti 1966:4 s. 24-26. 
12439 Niinisalo, Kauko V., Kymenlaakso ja matkai- 
lu. [Kymenlaakson historialliset nähtävyy-
det.] — Ankkapurha 5 (1963) s. 78-88. 
12440 Penttala, V. J., P-Kymenlaakson itsenäisyys-
historia. Karhula 1961. 144 s. 
12441 Talvi, Veikko, Kymenlaakson maakunta-kä-
sitteen synty ja voimistuminen. — Ankka-
purha 5 (1963) s. 188-214. 
Ks. myös no 598, 6371, 8304, 8456, 
8707, 8708, 9442. 
k. 
Keski-Suomi. — Mellersta Finland. 
	
12442 Gajån, Aune, Keski-Suomen varallisuusolot 	 kaan. — Keski-Suomi 7 = KSMJ 7 (1965) 
	
vuoden 1800 varallisuusveroluettelon mu- 	 s. 7-127, 2 karttal.  
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12443 Jokipii, Mauno, Katsaus Keski-Suomen histo-
riaan. — Keski-Suomi I 1 = KSMJ 11(1970) 
s. 61-83. 
12444 Jokipii, Mauno, Keski-Suomen historian tut-
kimisesta. Saavutuksia ja tavoitteita. — 
Keski-Suomen maakuntaviesti 1962:3 s. 
16-20. 
12445 Karhunen, Mauno, Keski-Suomen läänin pe-
rustamishistoria. Jyväskylä 1969. 142 s., 6 
liites. — Keski-Suomi 9 = KSMJ 9. 
12446 Kulha, Keijo K., Asutustoiminta Keski-Suo-
messa 1945-1960 vuoden 1945 maanhan-
kintalain nojalla. Jyväskylä 1963. 159 s. 
— Keski-Suomen seutukaavatutkimuksia 
4. Ks. no 1235. 
12447 Loimio, Ritva, Keskisuomalaisia kirjailijoita, 
bibliografia. — Jyväskylän kaupunginkir- 
jaston juhlakirja 1863-1963. Jyväskylä 
1963. S. 97-124. 
12448 Oksala, Teivas, Keski-Suomi kulttuurialuee-
na. — Keski-Suomea ja keskisuomalaisia.  
3. Jyväskylä 1961. S. 37-41. 
12449 Ronkanen, Kosti, Oppikoulunkäynti Keski-
Suomessa maantieteellisenä ja sosiaalisena 
ilmiönä 1858-1939. — Keski-Suomi 8 = 
KSMJ 8 (1968) s. 6-122, 9 taulukkol.  
12450 [Vilkuna, Kustaa,) Keski-Suomen maakunta 
ja maakuntamuseo. — Kotiseutu 1961 s. 
85-90.  
Ks. myös no 27, 28, 1544, 3391, 4592, 6374, 




 Juva, Einar W., Hopeakuumetta Kainuussa 
isonvihan jälkeen. — THArk 17 = THYJ 
17 (1964) s. 148-190. [Deutsches Ref. s. 
189-190.1 
12452 Kainuun talouden ABC-kirja. Kainuun elin- 
Kainuu? Maakuntanimen synnystä. — Kai- 
nuun joulu 1962 s. 8, 27. 
12455 Tolonen, Irene, Kainuu oli kotiseutuni. Koti- 
seutututkimusta. Vaasa 1962. 41 s. 
12456 Turpeinen, Oiva, Kainuun väestökehitykseen 
keinoelämän historia sekä asiantuntijain 
kirjoituksia maakunnan elinkeinoelämän 
nykyisyydestä ja 	 tulevaisuudesta. 	 Toim. 
Viljo Rasila ja Kai Linnilä. Kajaani 1962. 
vaikuttaneista 	 tekijöistä 	 vuosina 	 1891- 
1910. — Kainuusta = Jouko 8 (1967) s. 
56-68. 
12457 Vapaasalo, Sakari, Kuinka Kainuu-nimi sai 
57 s.  nykyisen merkityksensä runoudessamme. 
Sis. historiallisen katsauksen s. 11-29. — Kaltio 1965 s. 136-139. 
12453 Karjalainen, Artturi, Kainuun ensimmäinen 
asutusvaihe. — Kainuun joulu 1961 s. 6-8. Ks. myös no 660, 742, 743, 1285, 1753, 
12454 Korhonen, Keijo T., Milloin Kainuusta tuli 4339, 	 8445, 	 9143, 	 9992, 	 10487, 11230. 
3.  
PAIKKAKUNNAT 
Orter. — Regions. 
(Vrt. II: 
 3 a.)  
Ahlainen ks.  no 1558, 5504, 11275.  
Aitolahti ks.  no 8388.  
Akaa ks.  no 5505.  
Alahärmä ks. no 1559, 3751, 4595, 
5699, 9146, 10067, 10391, 11250.  
Alahärmä ks. myös paikallisjulkaisu 
Härmän joulu 1961-1970. 
12458 Alajärven elämää. Toim. Aulis Ojajärvi. 
Seinäjoki 1966. 269 s. — Kyrönmaa 13.  
Sis.:  Paavo Salo, Piirteitä Alajärven bec-
kiläisyydestä s. 7-17;  Toivo Kivipelto, Ope- 
tusolojen kehitys Alajärvellä s. 18-55;  
011i Valkonen, Eero Nelimarkka s. 56-67;  
Valter Keltikangas, Katoava luonnonmai-
semamme s. 68-88;  Kustaa Vilkuna, Ran-
talan lutti s. 89-100;  Tuomo Tuomi, 
Alajärven murteen asemasta s. 101-125;  
Aarne Kopisto, Alajärven muinaisjalaksia 
s. 126-132;  Antti Ranta-Knuuttila, Yhteis-
toiminnasta maatalouden alalla entisajan 
Alajärvellä s. 133-154; Risto Husa, Näl-
känuotasta kopsapyyntiin s. 155-173;  
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Aulis Ojajärvi, Tervanpoltosta Alajärvellä 
s. 174-191;  Raija Ranta-Knuuttila, Lasten 
ja nuorison harrastuksista s. 192-227;  
Aulis Ojajärvi, Muistitietoa Alajärven hevo-
sista ja autoista s. 228-230;  Toivo Kivi-
pelto, Alajärven kirjaston satavuotisvaiheet 
s. 231-238; 
 Viljo P.  Kotkaniemi, Musii-
kin harrastuksesta Alajärvellä s. 239-245;  
Väinö Tuomaala, Tarujen Pyhävuori s. 
246-256;  Alajärven tutkimusretki kesällä 
1956 s. 257-261. 
12459 Peltokangas, Viktor, Tulva vei Alajärven 
ja Vimpelin vesimyllyt ja nuottatuvat. [v. 
1692.] - Järviseudun joulu 1964 s. 10-11.  
Alajärvi ks. myös no 1560, 4596.  
Alajärvi ks. myös paikallisjulkaisu Ala-
järven joulu 1962-1970. 
12460 Suominen, Tauno, Satavuotias A la s t a r on 
kunta 1869-1969. Lauttakylä 1969. 39 s.  
Alastaro ks. myös no 8719. 
12461 
 Pänttäjä, Kalle, Muistelmia Alat o r n i o l t a.  
- Tornionlaakson vuosikirja 6 (1968). 
Tornio 1968. S. 274-278.  
Alatornio ks. myös no 8511.  
Alaveteli ks.  no 957, 11296. 
12462 Kojonen, Eero, Alavuden historia 1. Ala-
vuden vaiheita esihistoriallisesta ajasta 
vuoteen 1918. Jyväskylä 1963. 876 s.  
Sis. mm.:  Ville Luho, Alavuden esihis-
toriallisia vaiheita s. 9-50.  
Arv.: P. Papunen, HAik 1964 s. 167-169. 
12463 Kojonen, Eero, Viljanjauhatuksesta entisajan 
Alavudella. - Kotiseutu 1962 s. 148-
150.  
Alavus ks. myös no 887, 5287, 10329. 
Ala v u s ks. myös paikallisjulkaisu Alavu-
den joulu 1961-1970. 
12464 Kivi, Allan, A n g e l n i e m e n kunta 1870-
1966. Turku 1966. 80 s. 4:o. 
12465 Suominen, Seppo, Itsenäisenä seurakuntana 
50 vuotta - kristinuskon piirissä miltei 
vuosituhat. [Angelniemi.] - Kotoseu-
dun joulu 1966 s. 9-11.  
Angelniemi ks. myös no 706. 
12466 *Peltola, Juhani, Historiallinen A n ja la nyky-
päivien kuvastimessa. Hki 1953. 20 s. Poi-
kittais-8:o. Moniste.  
12467 Tauru, Martti, Antrea - Vuoksen varren 
vauras kunta. - Janakkala ennen ja nyt 17 
(1968) s. 4-7.  
Antrea ks. myös no 4343, 5584. 
12468 A s i k k a l a n Iso-Ainiö. Kirj. Aimo Kehus-
maa & Pirkko Kovalainen & Juhani U. E.  
Lehtonen & Martti Linkola. Hki 1969. 
103 s. 4:o. Moniste. - Helsingin yliopis-
ton Kansatieteen laitoksen tutkimuksia 1. 
A s i k kala ks. myös no 888.  
Askainen ks. no 889-892, 5506, 7405.  
Askola ks. no 1562. 
Be r g ö ks. no 4344. 
12469 Ohls, Anders, Upplevelser och hågkomster. 
Minnesbilder och traditioner hembygden 
Björkö tillägnade. [B j ö r k ö b y.] Vasa 
1961. 103 s. -  Särt. ur Vasabladet. 
B r o m a r v ks. no 3322, 3358, 12263. •  
12470 Lindström, Lennart, "Arstu", ett skärgårds-
hemman på Lappo. [B ränd ö.] -Åländsk 
odling. Årsbok 30 (1969). Mariehamn 1969. 
S. 106-147.  
Brändö ks. myös no 10002, 12263. 
Drags  f j ä r d ks. no 5507, 8720. 
12471 Fogde, Elis, Käringsund, fiskeläget med ro-
mantiska minnen. [E c k e r ö.] - Sanct 
Olof 1961. Mariehamn 1961. S. 62-70. 
12472 Storå, Nils, Finbo by och enstaka hemman. 
[E c k e r ö.] -  Åländsk odling. Årsbok 25 
(1964). Mariehamn 1964. S. 117-131. 
12473 Winquist, Folke, En socken i samfärdselns och 
postforslingens tjänst. [E c k e r o.] - Sanct 
Olof 1961. Mariehamn 1961. S. 71-95.  
E l i m ä k i ks. no 952-953, 5700. 
12474 Pelkonen, Elna, Kotiseudun menneisyyttä.  
[E n o.]  - Karjalainen viesti 1961:4 s. 1-8; 
1962:4 s. 5-12. 
12475 Grape, E. J., Utkast till beskrifning öfver 
Enontekis sokn i Torneå lappmark. [E n o n-
t e k i ö.] Luleå 1969. S. I-VI, 197-226, 
259-288, 14 s., s. 81-108, 2 kuval. - Tor-
nedalica 7. 
12476 Kortelainen, Yrjö, Pöyrisjärvi ja vanha Lappi.  
[En ont e k i 0.] - Tornionlaakson vuosi-
kirja 4 (1966). Kemi 1966. S. 140-154.  
Enontekiö ks. myös no 4171, 5508. 
12477 Fronseen, Fried. John., Espoon pitäjä vuon-
na 1752. Salo 1963. 24 s. [Svenskt ref. 
s. 24.] 
12478 Oja, Aulis, Espoon Haukilahti. Gäddvik i 
Esbo. Salo 1964. 24 s. 
12479 Oja, Aulis, Espoon kronikka vuosilta 
1749-1801. Salo 1963. 24 s. [Svenskt ref. 
s. 24.]  
Espoo ks. myös no 893, 894, 1563, 
7407. 
12480 Koivisto, Olavi, Eura  n, Honkilahden ja Kiu-
kaisten historia. 1. Historiallisen ajan alus-
ta isoon vihaan. 2.  Isostavihasta nyky-
päiviin. Vammala 1966, 1962. XII, 465 s.,  
X, 608 s.  
Arv.: A. Oja, HAik 1970 s. 152-153; A.  
Penttilä, HAik 1963 s. 152-155. 
12481 Oja, Mills, Evijärven kappalaisten perheet. 
- Järviseudun joulu 1961 s. 5-7. 
12482 Tuomaala, Väinö, E v i j ä r v en Väinöntalo. 
Seinäjoki 1966. 32 s.  
E v i j ä r v i ks. myös no 895, 4172, 10178,  
Eura  ks. no 1146, 1565, 9751. 
12483 Herlin, Kirsti, Voimallinen tohtorinhattu.  
[F in strömin  seurakunnan kirkontornis-
sa Ahvenanmaalla.] - Kotiseutu 1969 s. 
103-104. 
12484 Nyman, Vald., Godby. [Finström.] Bykrö-
nika 3. -  Åländsk odling. Årsbok 30 
(1969). Mariehamn 1969. S. 52-105. 
12485 Nyman, Vald., Kulla och Bjerström, två byar 
vid postvägen i Finström. Bykrönika 2.  
- Aländsk odling. Årsbok 23 (1962). Ma-
riehamn 1962. S. 142-158. 
12486 Nyman, Vald., Ämnäs. [Finström.]  Bykrö- 
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nika 4. — Åländsk odling. Årsbok 31 
(1970). Mariehamn 1970. S. 117-155. 
F i n s t r ö m ks. myös no 1566, 1821, 1886-
1888,10252. 
12487 Oja, Aulis, Forssan sillat 1700-luvulla. — 
Lounais-Hämeen joulu 1966 s. 6-7. 
12488 Vesikansa, Jouko, Erään karvarin naima-
kauppa. [Forssa.] — LHKM vuosik. 32 
(1963). Forssa 1963. S. 129-138.  
Forssa ks. myös no 814, 5509, 6554, 7703, 
8721, 9141, 9224, 9446, 10494-10496. 
12489 Munsterhjelm, Kaarlo, Gloskär, spitaalisten 
saari. [F ö g 1 ö.] — Joulurauha 1964 s. 
16-18. 
F ö g l ö ks. myös no 1889-1891, 9037, 
12263. 
12490 Häggblom, Lennart, Bonäs fiskeläge i G e t a.  
— Åländsk odling 26 (1965). Mariehamn 
1965. S. 60-81.  
G e t a ks. myös no 1567, 1568, 4345. 
12491 Haapajärvi-kirja. Toim. Ilmari Luhtasela. 
Ylivieska 1966. 132 s.  
Sis. mm.: Juha Pentikäinen, Haapajärven 
kansanperinteestä s. 7-23;  Väinö Polvinen, 
Sadan vuoden takaa s. 24-29; Helena 
Huoviala, Haapajärvi matkailukohteena s. 
30-35;  Juha Eronen, Vapaa harrastustoi-
minta s. 36-43;  Eino Jokela, Urheilutoi-
minta Kiilojen vaiheitten valossa s. 44-54;  
Ilmari Luhtasela, Juho Jaakonaho — mes-
taripyöräilijä s. 55-57;  Samppa Jaakonaho, 
Seurakunnan menneisyyttä s. 58-65;  
Kauko Mäntylä, Laestadiolaisuudesta seu-
rakunnassamme s. 69-71;  Aaro Vilkuna, 
Herännäisyydestä Haapajärvellä s. 72-75;  
Onni Niiranen, Maatalouden kehityksestä 
s. 76-81;  Aarre Seikkula, Haapajärvi kau-
pallisena toiminnan keskuksena s. 82-
93; Toivo Lemola, Haapajärven kunnan 
kansakoululaitos s. 94-103;  Veikko Gran-
lund. Haapajärven yhteiskoulu s. 104-106;  
Veli Tuomikoski, Kalajokilaakson maa-
mieskoulu s. 108-110;  Sulo Hakulinen, 
Haapajärven kunnan kehityskartta s. 111-
128; Hajatietoja Haapajärveltä s. 130-132.  
Haapajärvi ks. myös no 5288.  
H a a p a v e s i ks. no 3511, 5289, 5510, 
8486. 
12492 Paulaharju, Ahti, Hailuodon kansantari-
nat. — Sananjalka 4 (1962) s. 62-71.  
[Deutsches Ref. s. 71.] 
12493 Paulaharju, Ahti, H a i l u o t o tuhat vuotta 
sitten. — Kotiseutu 1962 s. 188-190. 
12494 Paulaharju, Ahti, Kansantarut Hailuodon 
maastossa. — Kotiseutu 1961 s. 116-
121. 
12495 Suomela, J[uho] L[eonard], Hailuoto. En-
tisiä vaiheita. [Oulu] 1967. 303 s. 
12496 Koski, Heikki, H a l i k o n kunta 1867-1966. 
Salo 1967. 211 s. 
12497 Vahala, Anja & Tuhola, Pertti, Maalaiskylä 
ulkomaailman yhteydessä. [H a l i k k o.]  — 
Turun ylioppilas 9 (1962) s. 20-42.  
Halikko ks. myös no 706, 8722.  
H a l i k ko ks. myös paikallisjulkaisu Koto-
seudun joulu 1961-1970.  
H a l s u a ks. no 12702. 
12498 Halila, Aimo, Haminan historia 3. 1900-
luvun alusta lähtien. Mikkeli 1969. 422 s. 
4:o. 
12499 Halila, Aimo, RUK ja Hamina. — Ympy-
röiltä kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-vuo-
tisjuhlakirja. Tapiola 1970. S. 295-309. 
4:o. 
12500 Lampinen, Pekka, Hämeenlinnan bastioni 
H a m i n a s s a. — Hämeenlinna 18 (1968) 
s. 9-10. 
12501 Salo, Veikko, Varuskunnan osuudesta Ha-
minan kunnallispolitiikkaan vv. 1918-
1963. Hamina 1967. 31 s., 23 Iiites. 4:o.  
Moniste. 
Hamina ks. myös no 3753, 5290, 6523, 
6555, 7299, 7300, 8207, 9661, 12827. 
12502 Isaksson, Martin, Agoförhållandena i Freb-
benby. [H a m m a r l a n d.] — Åländsk 
odling. Årsbok 28 (1967). Mariehamn 1967. 
S. 38-45.  
H a m m a r l a n d ks. myös no 1892, 7767. 
12503 Hankasalmen kirja. Toim. Pertti P. Kuok-
kanen. Pieksämäki 1966. 617 s. 4:o. — 
JYY:n kotiseutusarja 4.  
Sis. mm.:  Ville Luho, Hankasalmen esi-
historiallisista vaiheista s. 9-26;  Veijo 
Saloheimo, Hankasalmen vaiheita v. 1552-
1870 s. 27-58;  Viljo Nissilä, Hankasalmen 
vanhaa nimistöä s. 59-92;  Maija-Liisa Kal-
liola, Pienmäen talo s. 121-132;  Marja 
Einiö, Hankasalmelaisia juhlatapoja s. 
133-150;  Erkki Turunen, Hankasalmelai-
sia kansanpelimanneja s. 151-168;  Eila 
Kajama, Hankasalmi kuntakokousten kau-
tena v. 1872-1918 s. 169-194; Kalle 
Saastamoinen, Uudistuva ja kehittyvä kun-
ta s. 195-236;  Maire Naumanen, Hankasal-
men kansanopetus ja kirjastot s. 237-256;  
Osmo Rinta-Tassi, Yhdistystoiminnan vai-
heet s. 269-320;  Heimo Makkonen. Kalas-
tus ja metsästys s. 325-358; Kari Hokka-
nen, Raudannosto ja miesten käsityöt s. 
359-406; Anna-Liisa Voittosaari, Hanka-
salmen naisten käsitöistä s. 407-436;  
Rauli Lehtivaara, Hankasalmen maata-
loutta 1800-luvun puolivälistä 1930-luvulle 
s. 437-472;  Pertti P. Kuokkanen. Metsä-
talous toiseen maailmansotaan saakka s. 
473-490; Pentti Kurunmäki, Liikenne ja 
tiedonvälitys s. 491-556;  Anneli Einiö, 
Maakaupat, osuuskauppa- ja pankkitoi-
minta s. 557-582;  Hilkka Rissanen, Han-
kasalmen seurakunta s. 583-608; Eini 
Lohi, Hankasalmen herätysliikkeet s. 609-
617.  
Arv.: Y. O.  Kihlberg, HAik 1967 s. 
205-207. 
12504 Oja, Aulis, Hankasalmen asutuksen alku-
vaiheet vuoteen 1561. Somero 1969. 8 s.  
H a n kas a l mi ks. myös paikallisjulkaisu 
Hankasalmen joulu 1963, 1964, 1966, 1967.  
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12505 Aaltonen, Reino, Hangon vanha linnoitus. 
Hanko 1969. 223 s., karttal.  
12506 Boström, Birger, Hangö udd. Forntida ham-
nar och hällristningar. [Hanko.] Hangö 
1968. 278 s., 1 karttal., 1  irtol. Ks. no 9030.  
Sama suom.:  
12507 	 Hankoniemi. Vanhoja satamia ja kivi-
piirroksia. Hanko 1968. 322 s., 1  karttal., 1  
irtol.  
12508 Boström, Birger & Lindqvist, Sven, Rist-
ningarna vid Gäddtarmen. [H a n k o.]  
Hangö 1967. 65 s.  
Sama suom.:  
12509 	 Hauensuolen kivipiirrokset. Hanko 1967. 
65 s. 
12510 Gäddtarmen. Hauensuoli. [Hanko.] Toim.  
Hans E. Österlund. Hangö 1969. 64 s.  
Hanko ks. myös no 5656. 
12511 Salo, Unto, Vanhinta H a r j a v a l t a a. - 
Nuori Satakunta 1966:3 s. 16-18.  
Harjavalta ks. myös no 10497. 
12512 H a r l u. Laatokan-Karjalan nuorin siirto-
pitäjä. Toim. Eino Vauramo. Pieksämäki 
1962. 393 s. 4:o.  
H a r l u ks. myös 5701. 
12513 Hartolan kirja. Toim. Erkki Markkanen. 
Pieksämäki 1968. 532 s. 4:o. - JYY:n 
kotiseutusarja 6.  
Sis. mm.: Timo Miettinen, Hartolan esi-
historiasta s. 13-30;  Viljo Nissilä. Har-
tolan erä- ja asutuskausi nimistön valossa 
s. 31-54;  Erkki Markkanen. Asutus ja 
väestö keskiajan lopulta nykypäiviin s. 
55-84; Veikko Lahtinen, Maanviljelys  
1860-luvulta lähtien s. 87-116;  Hannu 
Lilja. Karjanhoito ja meijeritalous 1800-
luvun nälkävuosista 1900-luvulle s. 117-
134; Eila Moilanen, Metsätalous s. 135-
160; Seppo Niemelä, Kalastus sivuelinkei-
nona s. 161-178;  Marjatta Ahola, Kaupan-
käynti ja pankkitoiminta s. 179-198;  Han-
nu Koskinen, Tie- ja tietoliikenneyhteydet s. 
199-226;  Virpi Kaartinen, Juhlien viettoa 
ja kirkkomatkoja s. 245-262; Erkki Anna-
la. Kartanot ja torpparit s. 263-292;  Pentti 
Lestinen. Hartolalaiset maata puolusta-
massa s. 293-316;  Pekka Lahtinen, Kierto-
koulusta oppikouluun s. 319-338; Antti 
Vuorinen, Itä-Hämeen kansanopisto s. 
339-352; Sirpa Pihlaviita, Yhdistystoi-
minta kansansivistyspyrkimysten tukena s. 
353-378;  Kustaa Vilkuna, Koskipään mu-
seo ja Maila Talvio s. 379-390; Antti 
Vuorinen. Hartolan kirjailijoita s. 391-
400; Anneli Peräoja, Seurakuntaelämä Kus-
taa Adolfin seurakunnan perustamisesta 
nykypäiviin s. 403-430;  Esko Järventaus. 
Hartolan nykyinen kirkko s. 431-436;  
Paavo Valkonen, Kuntakokousten aika 
1867-1917 s. 439-460;  Seppo Salomäen-
pää, Valtuuston toiminnan aika s. 461-
500. 
12514 Tynkkynen, Jouko, Viime vuosisadan Har- 
tolan pappila - J. R. Danielson-Kal-
marin ja Maila Talvion lapsuudenkoti. 
- Studia historica = OHJ I (1967) 
s. 185-215. [Summary s. 214-215.]  
H a r t o l a ks. myös no 8457. 
12515 Aho, Seppo, H a t t u l a. - Maalaiskunta 
1968 s. 859-863. 
12516 Winter, Rolf, Kappale keskiaikaa hämäläi-
sessä maisemassa. [Hattu l a.] - Nyky-
päivä 1967:7 s. 34-36.  
H a t t u l a ks. myös no 896-898, 1571, 
1893, 1894, 3260, 7408-7411. 
12517 Hauhon muinaisajan historiaa sanoin ja 
kuvin. [Koonneet] Nestori Leppäniemi &  
R. Kirjokallio. Hyvinkää 1970. 64 s. 
12518 Karlstedt, K. A. & Faven, Oskar & Uotila, 
Eljas, Maalaisoloista Tammelan ja H a u -
h o n kihlakunnissa. Julkaistu aikaisem-
min 1893. - LHKM vuosik. 32 (1963).  
Forssa 1963. S. 145-154. 
12519 Laakso, Veikko, Hauhon Hyömäen asutus 
ja väestö 1860-1940. Turku 1970. 59 s. 
4:o. Moniste. - Turun yliopiston Kylä-
tutkimusryhmän julkaisuja 4.  
Hauho ks. myös no 1572, 5657, 5702, 
6648.  
Hauho ks. myös paikallisjulkaisu Hau-
hon joulu 1961-1970. 
12520 Kellon -Haukiputaan  kotiseutujulkaisu 
1. Oulu 1961. 90 s.  
Sis. mm.:  Anna-Maria Reinilä, Hauki-
putaan puumerkeistä s. 18-25;  Osmo Jus-
sila, Tulisahojen tulo Haukiputaalle s. 26-
36; Martti Huhtinen, Lestadiolaisia seu-
ratupia ja saarnamiehiä s. 48-58;  Timo 
Holma, Johan Wilhelm Murman - unoh-
dettu pohjalainen s. 59-68; Lauri Ukkola, 
Haukiputaan työosuuskunnan vaiheita s. 
75-78;  Kellon ja Haukiputaan karjat v. 
1635. 
12521 Kellon-H auki p u t a a n kotiseutujulkaisu 2. 
Oulu 1966. 67 s.  
Sis. mm.: Osmo Jussila, Haukiputaan ja 
Kellon asuttamisesta s. 5-37;  Osmo Jus-
sila, Kunnallishallinnon alkuajoista Hauki-
putaalla s. 38-46;  Kimmo Paulaharju, Vii-
meiset venelöydöt Pohjois-Suomessa s. 
47-55;  Liisa Paavola. Haukiputaan kylän 
apajapaikat s. 58-61;  Martta Holma, Pito-
ruokia noin 60 vuoden takaa s. 62-65. 
12522 Keskitalo, Oiva, Hausjärven historia. Hä-
meenlinna 1964. 880 s., 1  karttal. 
Arv.: P. Papunen, HAik 1965 s. 168-
170.  
Hausjärvi ks. myös no 5511.  
Hausjärvi ks. myös paikallisjulkaisu 
Hausjärven joulu 1963. 
12523 Nurmi, Teuvo, Heinolan kaupungin maist-
raatti ja raastuvanoikeus vv. 1865-1965.  
Heinola 1966. 22 s.  
Heinola ks. myös no 6649, 9225, 11001, 
11223.  
Heinolan mlk. ks. no 6650.  
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12524 Aalto, Teemu, Helsingin kaupungin urheilu-
ja ulkoiluhallinto 1919-1969. Hki 1969. 
88 s., 1  karttal., I liitel. [Svenskt ref. s. 
81-84; Summary s. 85-881  - Helsin-
gin kaupungin julkaisuja 22. 
12525 Ahde-Kjäldman, Aili Salli, Kotini vuosisadan 
lopun Helsingissä. 1-3 p. Porvoo 1964. 
279 s. 
12526 Ahmavaara, Anna-Liisa, Käpylän puutarha-
kaupunki. - HSV 1965. Hki 1965. S. 
50-61, 2 kuval.  
12527 Alho, Asmo & Rauanheimo, Uljas, Helsinki 
ennen meitä. Vanhojen kuvien kertomaa. 2,  
uud. p. Hki 1962. 271 s.  
Arv.: H. Helminen, Kotiseutu 1962 s. 206. 
12528 Avellan, Herman, Helsingin kaupungin alue-
lääkäritoiminnan historiikkiä. - Suomen 
lääkärilehti 1970 s. 3028-3031. 
12529 Björkqvist, Heimer, 	 Befolkningstillväxten 
som bakgrund till den ekonomiska expan-
sionen i Helsingfors. Hfors 1962. 30 s.  
-  Meddelanden från Nationalekonomiska 
institutionen vid Handelshögskolan vid 
Åbo akademi 3. 
12530 Björkqvist, Helmer, Helsingfors hamns lön-
samhet under mellankrigsperioden. Hfors  
1962. 10 s. -  Meddelanden från National-
ekonomiska institutionen vid Handelshög-
skolan vid Åbo akademi 4. 
12531  Blomstedt, Yrjö, Helsingin korottaminen pää-
kaupungiksi. - Entisaikain Helsinki 7 
(1963) s. 7-73. 
12532 Bäck, Gunnar, Helsingfors stads svenska ar-
betarinstitut. 50 år i vuxenutbildningens 
tjänst. [1914-1964.]  Hfors 1968. 133 s. 
4:o. - Helsingfors stads publikationer 
20. 
12533 Elfström, Taimi, Vironniemen Helsingin kel-
lotorni ja kaupungin varhaisimmat kello-
sepät. - Kelloseppä 1965 s. 263-264. 
12534 F[orsberg], K-E., Ilman lämpötila 1900-luvul-
la. Luftens temperatur under 1900-talet. - 
Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä 
1964 s. 57-63. 
12535 Forsberg, Karl-Erik, Taksoitus Helsingin kau-
pungin taloudessa. Hki 1969. 205 s. - 
Helsingin kaupungin julkaisuja 23. 
12536 Forsberg, Karl-Erik, Viisi vuosikymmentä 
kunnallistilastoa. Fem decennier kommu-
nalstatistik. Helsingin kaupungin tilasto-
toimisto. Helsingfors stads statistiska byrå 
1911-1961. - Tilastollisia kuukausitieto-
ja Helsingistä 1961:1 s. 1-61. [Summary 
s. 63.] 
12537 Halila, Aimo, Lauttasaari. Kalastajakylästä 
kaupunginosaksi. - HSV 1965. Hki 1965. 
S. 18-37, 1  kuval.  
12538 Halonen, Tapani, Eräs yleishyödyllinen raken-
nusyritys Helsingissä vuosina 1875-1876.  
Suruttomain ja Kampin villat. - Entis-
aikain Helsinki 7 (1963) s. 189-251. 
12539 Havumäki, Esko, Ruskeasuon vaiheita. Vam-
mala 1964. 31 s. 
12540 Heino, Veikko, Living in the city centre.  
-  Seminar on Finnish architecture and 
urban planning 3. 1969. Hki 1970. S. 
65-85. 
12541  Helsingin asemakaavahistoriallinen kartasto. 
Helsingfors stadsplanehistoriska atlas.  
Toim. Olof Stenius. Hki 1969. (138) s., 
12 karttal. 4:o. Ks. no 1143. 
12542 Helsingin kadunnimet. Hki 1970. 262 s.,  
karttal. 4:o. - Helsingin kaupungin jul-
kaisuja 24.  
Sis. mm.: Aulis Oja, Suomen keskiaikais-
ten kaupunkien paikannimistä s. 7-12;  
Åke Granlund, Keskiaikaisia nimiä nykyi-
sessä Helsingissä s. 13-30; Berndt Aminoff 
-  Leo A. Pesonen, Helsingin kadunnimis-
tön synty ja kehitys vuoteen 1946 mennes-
sä s. 31-64; Leo A. Pesonen, Venäläiset 
kadunnimet s. 65-68; Leo A. Pesonen, Ka-
dunnimistön tarkistus vuoden 1946 alue-
liitoksen johdosta ja nimistön laatiminen 
uusiin kaupunginosiin s. 69-86;  Kau-
punginosien sekä katujen, puistojen, torien 
ja muiden yleisten paikkojen ja luonnon-
paikkojen nimet selityksineen s. 87-241. 
12543 Helsingin kaupungin asuntotuotanto 1948-
1968. Hki 1968. 28 s. [Summary s. 28.]  
Sama ruots.:  
12544 	 Helsingfors stads bostadsproduktion 
åren 1948-1968. Hfors 1968. 28 s. 
12545 Helsingin kaupungin historia. Toimikunta: 
Ragnar Rosen, Eirik Hornborg, Eino Jutik-
kala, Heikki Waris & Matti J. Castren. V: 
1-3.  Ajanjakso 1918-1945. Hki 1962, 
1965, 1967. 512 s., 1  karttal.; 463 s.;  
VIII, 615 s. 4:o. 
V:1 sis.: Birger Brunila, Asemakaa-
voitus 1918-1945 s. 7-98;  Hilding Eke-
lund, Rakennustaide ja rakennustoiminta 
1918-1947 s. 99-136;  Jouko Siipi, Pää-
kaupunkiyhteiskunta ja sen sosiaalipoli-
tiikka s. 137-379;  Jussi Saukkonen, Hel-
singin kunnalliselämä vv. 1918-1945 s. 
381-510. 
V:2 sis.: Erkki Kansanaho, Seurakun-
taelämä s. 7-83;  Sakari Kiuru, Helsin-
gin työväenjärjestöt s. 85-136; I. Havu, Si-
vistyselämä s. 137-304;  Aune Lindström, 
Kuvataiteet Helsingissä 1914-1945 s. 
305-335;  Nils-Eric Ringbom, Musiikki-
elämä s. 337-359;  Niilo Tammisalo, Ur-
heiluelämä s. 361-385; T. V. Viljanen, Hel-
sinki varuskuntakaupunkina 1918-1939 s. 
387-422; T. V.  Viljanen, Helsinki toi-
sessa maailmansodassa 1939-1945 s. 
423-460. 
V:3 sis.:  Eino Jutikkala, Helsingin kau-
pungin historiateoksen syntyvaiheet s. I-
VII; Heimer Björkqvist, Merenkulku ja 
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liikenne s. 7-136; Helmer Björkqvist, Kau-
pan kehitys s. 137-260; Helmer Björk-
qvist, Pankki- ja rahaliike s. 261-
279; Helmer Björkqvist, Teollisuuden kehi-
tys s. 281-380;  Heimer Björkqvist, Hel-
singin kunnallistalous s. 381-398.  
Sama ruots.:  
12546 	 Helsingfors stads historia. Redaktions-
kommitt6: Ragnar Rosen, Eirik Hornborg,  
Eino Jutikkala, Heikki Waris & Matti 
J. Castren. V: 1-3.  Perioden 1918-
1945. Hfors 1964, 1965, 1967. 507 s. 
1 karttal; 471 s.; 627 s. 4:o. 
V:1 sis.:  Birger Brunila, Stadsplanering 
1918-1945 s. 7-94;  Hilding Ekelund,  
Byggnadskonst och byggnadsverksamhet 
1918-1947 s. 95-130;  Jouko Siipi, Huvud-
stadssamhället och dess socialpolitik s. 
131-378;  Jussi Saukkonen, Det kommuna-
la livet i Helsingfors 1918-1945 s. 379-
505. 
V:2 sis.: Erkki Kansanaho, Församlings-
livet s. 7-83;  Sakari Kiuru, Arbetaror-
ganisationerna i Helsingfors s. 85-139;  
I. Havu, Kulturlivet s. 141-311;  Aune 
Lindström, Bildkonst i Helsingfors 1914-
1945 s. 313-343;  Nils-Eric Ringbom, Mu-
siklivet s. 345-367;  Niilo Tammisalo, Id-
rottslivet s. 369-393; T. V.  Viljanen, 
Helsingfors som garnisonsstad 1918-1939 
s. 395-429; T. V.  Viljanen, Helsing-
fors under andra världskriget 1939-
1945 s. 431-469. 
V:3 sis.:  Eino Jutikkala, Uppkomsten av 
Helsingfors stads historieverk s. 5-11;  
Heimer Björkqvist, Sjöfart och transport 
s. 15-142;  Heimer Björkqvist, Ut- och inri-
keshandeln s. 143-267;  Heimer Björk-
qvist, Bank- och penninginstitut s. 269-
286; Heimer Björkqvist, Den industriella 
utvecklingen s. 287-387;  Heimer Björk-
qvist. Helsingfors stads kommunala ekono-
mi s. 389-406.  
Arv.: J. Gardberg, FT 1968 s. 397-
413; M. Klinge, Finsk kommunaltidskrift 
1968:4 s. 44. 
12547 Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen his-
toria. Toimik.:  Ragnar Rosén, Gunnar Soi-
ninen, Paavo Heiniö, Enni Unkila. [Hki 
1968.] IV, 709 s. 4:o. -  Helsingin kau-
pungin julkaisuja 19. Ks. no 9573.  
Sama ruots.:  
12548 	 Historik över Helsingfors stads kommu-
nala sjukhusväsen. [Hfors 1970.] IV, 719 
s. 4:o. -  Helsingfors stads publikationer 
19. Ks. no 9574.  
Sama lyh. engl.:  
12549 	 History of the municipal hospitals of 
the city of Helsinki. Hki 1970. 42 s. 
Ks. no 9575. 
12550 Helsingin kaupungin vanhusten huoltolaitok-
set. Helsingfors stads anstalter för åldrings-
vård 1559-1962. [Hki]  1962. 39 s. [Sum-
mary s. 13,23, 36.] -  Helsingin kaupun- 
gin julkaisuja 16. 
12551 Helsingin seudun väestöllisestä kehityksestä 
ja siihen liittyvistä ongelmista. Kirj. Karl-
Erik Forsberg & Frejvid Gustafsson & Sal-
me Hyvärinen & Åke Saxen & Aarno 
Strömmer. Hki 1963. 170 s. [Summary s. 
164-170.]  - Valtakunnansuunnittelutoi-
miston julkaisusarja A 13.  
Sis. mm.:  Karl-Erik Forsberg, Yleisluon-
teinen katsaus väestönkehityksen aiheutta-
miin yhteiskunnallisiin ongelmiin s. 7-18  
[Svenskt ref. s. 17-18];  Karl-Erik Fors-
berg, Väestönmuutosten merkitys Helsin-
gin kaupungin taloudenhoidossa 1940- ja 
1950-luvuilla s. 19-28 [Svenskt ref. s. 28];  Åke Saxen & Aarno Strömmer, Helsingin 
ja sen lähiympäristön väestönkehitys vuo-
sina 1900-1960 s. 29-64. [Svenskt ref. 
s. 62-64.] 
12552 Helsingin yliopisto - historiaa ja nykypäi-
vää. Toim. Niilo Luukanen. Porvoo 1970. 
191 s., karttal. Ks. no 5122. 
12553 Henning, Carl, Ylioppilastalolta Hakanie- 
meen. - HSV 1969. Hki 1969. S. 11-22. 
12554 Hintikka, Veikko, Häviävää Helsinkiä. - Ra- 
kennusinsinööri 1963 s. 213-215. 
12555 af Hällström, Olof, Sveaborg: Gibraltar of 
the north. -  The American-Scandinavian 
review (New York) 1964 s. 49-56. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 11 (1965) s. 182.] 
12556 Härkäpää, Nils, Helsingin palotoimen his-
toria. Hki 1961.347 s. - Helsingin kaupun-
gin julkaisuja 11. Ks. no 9752.  
Sama ruots.:  
12557 	 Helsingfors brandväsens historia. Hfors  
1964. 345 s. - Helsingfors stads publi-
kationer 11. 
12558 Impola, Sirkka, Oulunkylä - huvilayhdys-
kunta ja taiteilijasiirtola. - Entisaikain 
Helsinki 8 (1970) s. 9-47. 
12559 Kamppi eilen, tänään ja huomenna. Hki 
1963. 32 s.  
Sis. mm.: Eino E.  Suolahti, Kampin-
malmin menneisyyttä s. 5-14;  Asko Salo-
korpi, Piirteitä Kampin alueen arkkiteh-
tuurista s. 15-20. 
12560 Kansanaho, Erkki, Sata vuotta kristillistä 
palvelutyötä. Helsingin diakonissalaitos  
1867-1967. Porvoo 1967. 321 s., 16 kuval.  
Ks. no 4665.  
Sama ruots.:  
12561 	 Kristen tjänst under ett sekel. Diako-
nissanstalten i Helsingfors 1867-1967. 
Vasa 1967. 358 s., 16 kuval.  
12562 Kilkki, P., Mustavuoren arvokas maalin-
noitus. Hki 1968. (4) s. - Erip. Uudesta 
Suomesta 22.9.1968. 
12563 Klinge, Matti, Helsinki-kirjallisuutta. - HSV  
1965. Hki 1965. S. 9-12. 
12564 Koch, Elisabeth, Brunakärr koloniträdgård 
1918-1968. Hfors 1969. 31 s. 
12565 Koskivaara, Lauri, Kun Helsinki oli nuori 
ja pieni. Muistikuvia poikavuosilta. Por- 
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voo 1968. 216 s. Ks. no 10724. 
12566 Krohn, Aarni, Tsaarin Helsinki. Idyllistä it- 
senäisyyteen. Hki 1967. 109 s. 
12567 Kurjensaari, Matti, Helsingin tarina. Hki 
1962. 36 s.  
Sama ruots.:  
12568 	 Berättelsen om Helsingfors. Hfors 1962. 
36 s. 
12569 Käpylä puutarhakaupunginosa 50 vuotta 
(1920-1970). Toim. Eikka Mäkinen. [Hki 
1970.] 200 s. 
12570 Larkio, Mauri, Arki ja yhteys. Puoli vuosi-
sataa Kalliolan vaiheita 1919-1969. Hä-
meenlinna 1969. 102 s. 
12571 Larkio, Mauri, Kirkon ja työväenliikkeen 
kohtaaminen Helsingissä. Suurlakosta en-
simmäisen maailmansodan syttymiseen. 
Ak. väitösk. HY. Joensuu 1967. 330 s., 
1 karttal. [Deutsches Ref. s. 324-330.] - 
SKHS toim. 76. 
12572 Lemberg, Magnus, Stadsfullmäktige och den 
kommunala bostadspolitiken i Helsing-
fors 1949-1963. - Politiikka 1965:2 
s. 69-91. [Summary s. 96-97.] 
12573 Liuttu, Pentti, Helsinki suomenkielisessä tai-
dekirjallisuudessa. - Entisaikain Helsinki 
7 (1963) s. 74-188. 
12574 Lunden Cronström, Ingegerd, Här är Helsing-
fors. Hfors 1964. 270 s.  
Sis. historiaa. 
Sama suom.:  
12575 	 Helsingin opas. Porvoo 1963. 264 s. 
12576 Lundsten, Bengt, Puu kaupungissa. - HSV  
1968. Hki 1968. S. 43-49. 
12577 Melanto, Olavi, Helsingin vanhaa paikanni-
mistöä. - Postitorvi 1962: 12 s. 61-62. 
12578 Mikkonen, Osmo, Suomenlinnan tulevaisuu-
desta. - HSV 1967. Hki 1967. S. 29-34. 
12579 Mårtenson, Gunnar, Historiallinen Helsinki.  
Det historiska Helsingfors. 2 p. Porvoo 
1968. 168 s., 2 kuval.  
Sis. myös: Aune Lindström, Helsinki ku-
vataiteilijain kohteena s. 161-168. 
12580 Möller, Sylvi, Johan Sederholmin talon vai-
heita. - HSV 1966. Hki 1966. S. 7-16, 1  
kuval.  
12581 Möller, Sylvi, Ulrika Eleonoran kirkko. - 
HSV 1968. Hki 1968. S. 7-23. 
12582 Närhi, Mauri K., Lukuseurasta kansankirjas-
toon. Helsingin kirjastotoimintaa 1800-
luvulla. Hki 1963. 337 s. - Helsingin 
kaupungin julkaisuja 18. 
12583 "Pesonen, Leo A., Kalliolinna. Kronikka "Hel-
singin kaupungin vieressä sijaitsevassa Kai-
vopuistossa" kohoavan huvilan numero 16 
vaiheista. Hki 1957. 43 s. 4:o. 
12584 Pesonen, Leo A., Vuosaari - Nordsjö. 
- HSV 1966. Hki 1966. S. 37-44, 2 kuval.  
12585 Pulla, Armas J., Helsinkiä Kustaa Vaasasta 
Kekkoseen. 1-2 p. Hki 1962. 195 s.  
Arv.: H. Helminen, Kotiseutu 1962 s. 
205-206. 
12586 Rintanen, Tapio, Suomenlinnan kasvistosta. 
- HSV 1967. Hki 1967. S. 7-14. 
12587 Rosen, Ragnar, Kun rutto tuli. [Helsinki v. 
1710.] - Joulutervehdys 1963 s. 22- 
24, 39-41.  
Sama ruots.:  
12588 	 När pesten kom. [Helsingfors år 1710.]  
- Julhälsning 1963 s. 14-16, 35-36. 
12589 Santavuori, Martti, Viapori. Suomenlinna.  
Hki 1969. 139 s. 
12590 S[axen], Å., Kuolleisuus ja elinaika Helsin-
gissä. Dödlighet och livslängd i Helsing-
fors. -  Tilastollisia kuukausitietoja Hel-
singistä 1964 s. 85-99. [Summary s. 99.] 
12591 Schoolfield, George C., The parks of old Hel-
sinki. -  The American - Scandinavian 
review (New York) 1970 s. 279-288. 
12592 af Schulten, Marius, Benois teaterhus [ 1866-
1936]. Svenska teatern. Hfors 1970. 145 s. 
12593 af Schulten, Marius, Esplanadgatorna och 
salutorget. - HSV 1965. Hki 1965. S. 
38-49, 1  kuval.  
12594 Silvo, Veli, Torkkelinmäki - Kallion unoh-
dettu huvilakaupunki. - HSV 1969. Hki 
1969. S. 58-64. 
12595 Soini, Yrjö, Perinteiden Fennia. Hki 1968. 
23 s. 
12596 Sundell, A., Menneiltä ajoilta. Omnibus- ja 
raitiotieliikenteestä.] - Liikennepeili 1961: 
1 s. 6-8; 1961:2 s. 8-10; 1961:3 s. 
11-13, 19; 1961:4 s. 10-11; 1962:1 s. 
10-12; 1962:2 s. 10-12. 
12597 Suolahti, Eino E., Helsingin kaunista empire-
keskustaa. - Sairaanhoitajalehti 1963 s. 
711-713. 
12598 Suolahti, Eino E., Muistojeni Helsinki. Hki 
1961. 14 s. 
12599 Suomi, Vilho & Taka, Osmo, Tiet kaikki 
yhtyy täällä. Historiaa Helsingin vanhalla 
hautausmaalla. Hki 1966. 168 s. 4:o. 
12600 Topelius, Zachris, Anteckningar från det 
Helsingfors som gått. Utg. Torsten Steinby. 
[Hfors]  1968. 183 s.; 2 uppl. 1969.  
Sis. mm.: Topelius och anteckningarna s. 
11-17;  Ehrenström och Engel s. 23-28;  
Karten av en huvudstad s. 29-34; För 
femtio år sedan s. 35-39; Kyrkornas. 40-
45; Byrokratin och rangordningen s. 46-
51; Från universitetet 1828-1840 s. 52-
57; Från studentlivet s. 58-63; Från 
sällskapslivet s. 64-69;  Kejserliga besök s. 
70-76;  Från litteraturens område s. 77-
83; Konst och konstliv s. 84-98;  Finska 
konstföreningens början s. 90-96;  Rune-
berg vid 28 år s. 97-103;  Avskedsfesten 
för Runeberg och hans senare besök i 
Helsingfors s. 104-110;  Majfesterna s. 
1II-118;  Biskop Franzén i Helsingfors s. 
119-124.  
Arv.: A. Kalajoki, Kaltio 1969 s. 223; H.  
Parland, Horisont 1969:2 s. 125-126;  
A. Penttilä, Suomen kunnallislehti 1969:2 s. 
49. 
12601 Weckström, Tor, Chiewitz teaterhus. Svenska 
teatern. Hfors 1966. 113 s. 




HSV 1966. Hki 1966. S. 17-18, 4 kuval.  
12603 Virtanen, Veikko, Helsingin poliisimestarit 
1800-luvun jälkipuoliskolla. — Suomen 
poliisilehti 1962 s. 34-38. 
12604 Vuorjoki, Yrjö, Helsingin kaupungin työn-
välitystoimisto 1903-1960. Työnvälityk-
sen teoriaa ja käytäntöä. Hki 1962. 87 
s. — Helsingin kaupungin julkaisuja 15. 
12605 Vårt riddarhus. En presentation av riddar-
huset i Helsingfors under red. av Marius af 
Schultén, Torsten G.  Aminoff & Kurt 
Antell. Hfors 1962. 69 s., 9 kuval. — 
Skrifter utg. av Finlands riddarhus 1.  
Sis. mm.:  Marius af Schulten, Byggnads-
historia s. 7-49;  Torsten G. Aminoff  Rid-
darhusets genealogiska och heraldiska sam-
lingar s. 50-59; Marta Hirn, Samlingen 
porträtt och andra konstalster s. 60-66. 
12606 Åström, Elisabeth & Sven-Erik, Hur bodde 
och bor man i Helsingfors? — HSV 
1966. Hki 1966. S. 27-34.  
Sama suom.:  
12607 	 Helsinkiläisasumisen sosiaalihistoria. — 
Asunto ja asuminen 1966:3 s. 3-4. 
12608 HKOHHHKOB, A.B., Xem,cHHKN. [Helsinki.]  
JIeHHHrpa,q 1967. 71 s. 
Helsinki ks. myös no 636, 867-885, 
899-936, 1186-87, 	 1248, 	 1304, 	 1321, 
1334, 2162, 2765, 3140, 3143, 3191-3195, 
3246, 3265, 3277, 3279, 3290, 3347, 3349, 
3351-52, 3366, 3389, 3399, 3436, 3437, 
3445, 3451, 3754-55, 4346-4353, 4709, 
4710, 5043, 5184, 5188, 5291-5310, 5512- 
5516, 5567-5570, 5585, 5615-16, 5628- 
29, 	 5658-5661, 6366, 6523, 6537-38, 
6556--6570,6651--6674,7084,7205,7248, 
7297, 7301-7341, 7412-13, 7704-7716, 
7779, 7825-7830, 7865-66, 7895, 7977, 
8022-23, 8169-8171, 8208-09, 3819-
20, 8372, 8723-8739, 8943-8960, 9038-
9041, 9226-9231, 9272, 9447-9453, 
9567-9586,9641,9662-9672,9734,9735, 
9754-56, 9974, 10491, I0499-10509, 
10596-10600, 11117, 11192. 
12609 Helsinge sockens historia. 	 [Helsingin 
mlk.]  Ville Luho, Helsinge sockens förhis-
toria. Gunvor Kerkkonen, Helsinge medel-
tid. Borgå 1963. 52 s., 163 s., 7 kuval. 




Helsingin pitäjän historia. Ville Luho, 
Helsingin pitäjän esihistoria. Gunvor Kerk-
konen, Helsingin pitäjän keskiaika. Porvoo 
1965. 92 s., 177 s., 1  kuval., 1  karttal.  
12611 Helsingin maalaiskunnan historia. 1. 
1865-1945. Kirj. Tauno Perälä. 2. 1946-
1961. Kunnallishallinnollinen katsaus. Kirj.  
Lauri Korpinen. Hki 1965. 367 s., 591 s., 
1 karttal. 
Arv.: Y. Kaukiainen, HAik 1967 s. 
184-185; V.-M. Syrjö, HAik 1967 s. 
185-187. 
12612 Korpinen, Lauri, Sata vuotta Suomen suurim-
man maalaiskunnan vaiheita [Helsingin 
mlk.]  — Suomen kunnallisuutiset 1965:6 
s. 7-15. 
12613 Pulla, Armas J., Hämeenkylä [Helsingin 
ml k.]  — hämäläisten kauppasatamasta ny-
kyaikaiseksi koulutuskeskukseksi. Hki 1968. 
16 s. 
 
Helsingin mlk. ks. myös no 937, 1573- 
1574, 4174, 5517-5519, 7415, 8740-8742, 
10333, I0360. 
12614 Ekman, Arne, Hautakirjoituksia — Gravin-
skrifter 36. Hitis. [Hiittinen.] — SSV 38 
(1960-62). Turku 1965. S. 309-324.  
Hiittinen ks. myös no 7416, 9042, 
12263. 
12615 Mönkkönen, Toivo, H i r v e n s a l m e n histo-
ria 1. Mikkeli 1968. 308 s. 4:o.  
Arv.: E. Koskenvesa, HAik 1969 s. 167-
168.  
Hirvensalmi ks. myös no 11261. 
12616 Bucht, Joh. Fr., Hollola 1700-luvulla. 
Suom. Timo Holtari. ["Akademisk afhand-
ling om Holola socken" 1792.]  — Hollolan 
Lahti 1962:1 s. 7-8; 1962:2 s. 26-27, 31. 
12617 Maunuksela, Kalervo, Koukut, oravat, jouset, 
uiskot H o 1101 a n seudun verokirjoissa. — 
Päijät-Hämeen maakuntaviesti 1970:3 s. 
19-20, 22.  
Hollola ks. myös no 1809, 1895.  
Hollola ks. myös paikallisjulkaisu Suur-
Hollola 1964-1969.  
Honkajoki ks.  no 938.  
Honkajoki ks. myös paikallisjulkaisut 
Honkajoki-seuran joulu 1961  ja Honkajoen 
joulu 1963-1970. 
12618 Koivisto, Olavi, Euran, H o n k i l a h d e n ja 
Kiukaisten historia. 1. Historiallisen ajan 
alusta isoon vihaan. 2. Isosta vihasta nyky-
päiviin. Vammala 1966, 1962. 465 s.,  
X, 608 s. Ks. no 12480.  
Honkilahti ks. myös no 1576-1579.  
H o u t s k ä r ks.  no 749, 8176, 12263. 
12619 Lohi, Lauri, Vapaussodan vaiheet H u i t t i-
s i s s a. Vammala 1961. 164 s. 
12620 Ytti, Irma, Huittisten kunnanvaltuuston 
60-vuotishistoria. Kokemäki 1963. 121 s.  
Huittinen ks. myös no 4240, 5520, 
7417, 9232.  
Humppila ks.  no 9141.  
Hyrynsalmi ks.  no 9992.  
Hyvinkää ks.  no 4354, 5311, 8210, 
10161, 10510. 
12621  Lähteenmäki, Matti, Yhteenvetoja ja muistel-
mia Hämeenkyrön kunnalliselämästä 
vv. 1866-1965. Viiala 1965. 275 s.  
Hämeenkyrö ks. myös no 705, 939, 
4213, 8743, 8744, 9454. 
I2622 Drake, Knut, Die Burg Hämeenlinna im 
Mittelalter. Ak. Abh. HY. Hki 1968. 
178 s., 40 kuvas. 4:o. — SMYA 68. 
Ks. no 1786. 
12623 Hämeenlinnan kiinteistöyhdistys r.y.  
75 vuotta 1893-1968. Hämeenlinna 
XXV. Paikallishistoria. 3. 	 499 
1968. 48 s. 
12624 Korkama, Erkki, Idänpää kolmen kartan ku-
vaamana. [Hämeenlinna.] — Hämeen-
linna 14 (1964) s. 19-20. 
12625 Korkama, Erkki, Idänpään Anttilan vaiheita. 
[Hämeenlinna.] — Hämeenlinna 11 
(1961) s. 20-22. 
12626 Koskimies, Yrjö S., H ä m e e n l i n n a a ja Va-
najaa historian näkökulmasta. — Hä-
meenlinna 18 (1968) s. 18-20. 
12627 Koskimies, Yrjö S., Hämeenlinnan histo-
rian ääriviivoja. — Hämeenlinna 14 (1964) 
s. 6-10. 
12628 Koskimies, Y. S., Hämeenlinnan kaupun-
gin historia 1875-1944. Hämeenlinna 
1966. XVI, 670 s., 67 kuval., 3  karttal.  
4:o. — Hämeenlinnan kaupungin historia  4.  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1967 s. 114-
117; E. Palmunen, Hämeenlinna 16 (1966) 
s. 14-16. 
12629 Palmunen, Einar, Ojoisten latokartano ja vir-
katalo. [Hämeenlinna.] Hämeenlinna 
1968. 157 s., 6 kuval., 1  irtokartta.  
12630 Palmunen, Einar, Saaristen kartanoa koske-
vaa arkistoa löytynyt. [Hämeenlinna.] 
— Hämeenlinna 14 (1964) s. 21. 
12631  Palmunen, Einar, Saaristen kuninkaallinen la-
tokartano. [Hämeenlinna.] Hämeenlin-
na 1965. 63 s. 
12632 Salokannel, Akseli, Hämeenlinnan leipu-
reista ja suutareista 1880-90 luvulla. — 
Hämeenlinna 15 (1965) s. 7-10. 
12633 Salokannel, Akseli, Punaportti. [Hämeen-
linna.] — Hämeenlinna 16 (1966) s. 13-
14. 
12634 Salokannel, Akseli, Vanhaa Hämeen I i n-
n a a. Hämeenlinna 1964. 215 s., 12 kuval. 
Hämeenlinna ks. myös no 602, 603, 
940, 1788-1790, 3394, 3435, 3443, 3526, 
3756, 4711, 5253, 5312-5316, 5411, 6523, 
6571, 6571a, 6675, 6676, 7342, 7343, 7418, 
7717, 7718, 8343, 8745, 8746, 10511, 11537, 
12155. 
I i ks. no 682, 3196, 5521, 8507.  
Iisalmi ks.  no 4598, 8172, 8211, 10512, 
10765, 11153.  
Iisalmen mlk. ks. 
 no 1580. 
12635 Halila, Aimo, I i t i n historia 2. Kunnallis-
hallinnon synnystä ja Ylisen Kymenlaak-
son teollistumisen alkamisesta toiseen maa-
ilmansotaan. Lahti 1966. 687 s., 2 kuval.  
Arv.: E. Koskenvesa, HAik 1967 s. 179-
181.  
Ikaalinen ks.  no 8173, 8747. 
12636 Heikkilä, Toini, Saveen- ja Pohjanluoman 
asuttaminen. [Ilmajoki.] — Ilmajoen 
joulu 1967 s. 26-29. 
12637 Silta-Loppi, M. Sakari, Maurion kartano  
1636-1940. [I 1m a jo k i.] — Ilmajoen jou-
lu 1967 s. 12-I5.  
Ilmajoki ks. myös no 5662, 5663. 
I l maj o k i ks. myös paikallisjulkaisu Il- 
majoen joulu 1961-62, 1964-1970. 
12638 Pelkonen, Elna, Runon maisemia. Kulttuuri- 
kuvia Ilomantsista 1. Hki 1967. 318 s., 
16 kuva].  
Arv.: H. Koukkunen, Ortodoksia 18 
(1968) s. 89-91; H. Sihvo, Suomalainen 
Suomi 1967 s. 317-318.  
Ilomantsi ks. myös no 1581,4253,4712, 
4713, 6789, 6850, 8748, 8749.  
Imatra ks.  no 3245, 7470.  
Impilahti ks.  no 8750, 8751.  
Inari ks.  no 941, 1212, 1213, 1582, 
8482, 9871. 
12639 Gripenberg, Ole, Ett gammalt dragontorp.  
[Inkoo.] Ekenäs 1964. 29 s. — Särtr.  
ur Västra Nyland aug. 1964.  
Inkoo ks. myös no 725, 1896, 1897, 3335. 
12640 Karttunen, M. 0., Kyrönmaan vaiheita. 
Ison k yr ö n, Vähänkyrön ja Ylistaron ko-
tiseutukuvaus. Seinäjoki 1964. 270 s., 1 
kuval., 1  karttal.  
Isokyrö ks. myös no 3321, 3326, 3327, 
5522. 
12641  Salminen, V., Jaakkiman pitäjän histo-
ria 1. 2 p.  Hämeenlinna 1967. 149 s.  
Jaakkima ks. myös no 4714.  
Jalasjärvi ks.  no 4355, 11164.  
Ja la sj ä r v i ks. myös paikallisjulkaisu 
Jalasjärven joulu 1961-1970. 
12642 Aalto, Lauri, Janakkalan kunnalliselämän 
varhaisempia vaiheita. — Janakkala ennen 
ja nyt 19 (1970) s. 12-19. 
12643 Kerkkonen, Veikko, Janakkalan torppari-
laitos. — Janakkala ennen ja nyt 13 
(I964) s. 8-15, 18-24. 
12644 Koskinen, Tarmo, Yhdyskunnan [Tervakos-
ken] sosiaalinen muutos ja poliittinen ak-
tiivisuus [v. 1947-1964]. [Ja n a k k a I a.] 
Tampere 1968. 36 s. 4:o. Moniste. — TaY. 
Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia  
6. 
12644a Peltonen, Helvi, Turengin työväen näyttä-
mön vaiheita. [Janakkala.] — Janakkala 
ennen ja nyt 12 (1963) s. 11-15. 
12645 Talvio, Väinö, Toivan raitti. [Jan a k k a 1 a.]  
Hyvinkää 1968. 112 s. 
Jana k kala ks. myös no 1583, 1787, 5586, 
6677, 7831, 8753-8755, 9587.  
Janakkala ks. myös paikallisjulkaisu 
Janakkala ennen ja nyt 1961-1970.  
J e p u a ks. no 4356.  
Joensuu ks. no 942, 4715-4717, 5317, 
5318, 5412, 5413, 6678, 7420, 7769, 7832, 
8212, 8756, 8757, 9455, 9673, 9757. 
Johannes ks. no 10791-10792. 
12646 [Nylund, S. A.], S. A. Nylundin muistelmia 
Jokiläänistä. [Jokioinen.] Forssa 1962. 
28 s. — KLH 38.  
Jokioinen ks. myös no 1079, 1222, 1233, 
5523, 7984, 7985, 8758. 
Jo m a la ks. no 634, 1095, 1584, 1898, 
1899, 5587. 
12647 Enckell, Jarl, Anteckningar om Vättilä hem-
man i Jorois socken och dess ägare 
under åren 1724-1947. [Jo r o i n e n.]  
Hfors 1969-70. 129, 53 s. 4:o. Moniste. 
500 	 XXV. Paikallishistoria.  
Joutseno ks.  no 3197, 7833, 8759. 
12648 Oksala, Eino, Juankosken kunnan Juan-
tehtaan kansakoulun ja kirkon 100-vuotis-
historia. Kuopio 1961. 19 s.  
J u r v a ks. no 7421. 
12649 Alanko, Viljo L., Kertomus J u u a n kunnan 
kunnallishallinnon 	 100-vuotistaipaleelta. 
Nurmes 1968. 79 s.  
Juupajoki ks.  no 943.  
Juva ks. no 944. 
12650 Aaltio, E. A., Jyväskylä ja sen ympä-
ristö kesällä 1870. — Keski-Suomi 7 = 
KSMJ 7(1965) s. 288-323. 
12651 Halila, Aimo, Jyväskylän seminaarin his-
toria. Porvoo I963. 373 s. Ks. no 5415. 
12652 Jyskyjen seminaari. Jyväskylän seminaa-
rin satavuotismuisto 1963. Toim. Eino Kes-
kinen. Hki 1963. 350 s. Ks. no 5417. 
12653 Jyväskylä 125-vuotias. Juhlakirja 1962.  
Toim. Päiviö Tommila. Jyväskylä 1962. 
101 s.  
Sis.: Päiviö Tommila, Miksi Jyväskylä 
perustettiin? s. 7-14; 1800-luvun lopun 
ja 1900-luvun alun Jyväskylää s. 15-38;  
Aune Keino, Jyväskylän kaupungin mark-
kinoista ja torikaupasta 1800-luvulla s. 
39-54;  Päiviö Tommila, Vanhan Jyväsky-
län musiikkielämää (lehtori Toivo Ojalan 
keräämän materiaalin perusteella) s. 55-
67; Sirkka Vuorela, Jyväskyläläinen koti 
1800-luvun lopussa s. 68-85;  Feliks Lah-
tinen, Muistelmia Jyväskylän kunnalliselä-
mästä s. 85-95;  Veli Järvinen, Sodan-
jälkeinen Jyväskylä ja sen tulevaisuus s. 
96-101. 
12654 Kiiski, Hannu, Jyväskylän Harju. — Kes-
ki-Suomi 8 = KSMJ 8 (1968) s. 251-292. 
12655 Kuusanmäki, Jussi, Jyväskylän raastuvan-
oikeus ja maistraatti 100-vuotta 1862-
1962. Jyväskylä 1962. 76 s. 
12656 Rossi, Matti A., Jyväskylän väestön sosiaa-
lisesta rakenteesta 1820-65. — Keski-Suo-
mea ja keskisuomalaisia. 3.  Jyväskylä 
1961. S. 55-68. 
I2657 Tommila, Päiviö, Jyväskylän kaupungin 
historia 1837-1965 2. Jyväskylä 1970. 461 
s. 4:o.  
Jyväskylä ks. myös no 684, 724, 801, 
945, 1297, 5199, 5207, 5319-5322, 5414, 
5416-18, 5524, 6572, 6679, 6680, 7719, 
7720, 8025, 8213, 9312, 9456, 10037, 10308, 
10388, 10513. 
12658 Suur-J ä m s ä n historia. 2. Kirj. Y. S.  Koski-
mies & Lauri Kuusanmäki. 3. Kirj. Esko 
Aaltonen, Eero Matinolli, Helmi Helminen-
Nordberg & Yrjö Blomstedt. Hämeenlinna 
1962, 1963. 623 s., 288 s. 4:o.  
Arv.: E. Lehtinen HAik 1963 s. 147-150; 
1964 s. 198-199.  
Jämsä ks. myös no 7344.  
Jämsänkoski ks.  no 613, 5323.  
Jäppilä ks.  no 12809.  
Järvenpää, ks.  no 5588, 9588. 
12659 Ikonen, Toivo, Jää s k en Rouhiala. — Muis- 
tojen Karjala 1962: 6-7 s. 1-6. 
12660 Ikonen, Veli, Jää sken kirja. Vanhan karja-
laispitäjän viimeisten vuosikymmenien his-
toriaa. Hki 1966. 752 s., 1  karttal. 4:o.  
J ä ä s k i ks. myös no 4092, 5703.  
Kaarina ks.  no 1585, 1843, 4357, 8760. 
12661 Karleby sockens historia 1. [K a a r l e l a.] 
Red. Oscar Nikula. Åbo 1967. 491 s.  
Sis. mm.: C. F.  Meinander, Förhistorisk 
bebyggelse s. 9-17; Peter Slotte, Natur-
namnen i Karleby s. 19-56; Sigrid Nikula,  
Kyrkor och kapell s. 73-186; Tor Krook,  
Församling och prästerskap s. 187-300; 
Emma Pulkkis, Folkliga seder och bruk i 
Karleby s. 301-322; Lars Back, Den älsta 
bosättningen i Karleby s. 323-477.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1968 s. 37-39;  E.  
Kojonen, HAik 1968 s. 226-228;  H. Nikan-
der, FT 1968 s. 155-159.  
Sama suom.:  
12662 	 Kaarlelan pitäjän historia 1. [Toim. Os- 
car Nikula.] Turku 1969. 498 s. 4:o.  
Sis.: C. F.  Meinander, Esihistoriallinen 
asutus s. 9-18; Peter Slotte, Kaarlelan 
luonnonnimet s. 19-62; Sigrid Nikula, Kir-
kot ja kappelit s. 63-181; Tor Krook, Seu-
rakunta ja papisto s. 183-300; Emma Pulk-
kis, Kansanelämää ja -tapoja Kaarlelassa 
s. 301-323; Lars Back, Vanhin asutus 
muotoutuu s. 325-487.  
K a a r l e l a ks. myös no 5704, 13041. 
12663 Ahonen, Felix, Kajaanin kaupungin histo-
ria 3. Vv. 1810-1905. Kajaani 1961.  
XVI, 557 s.  
Arv.: E. Kuujo, HAik 1962 s. 160-161.  
Kajaani ks. myös no 946, 947, 5324, 5419, 
6573, 8214, 8761, 10514, 10515. 
12664 Hakala, Jouko, K a k s k e r r a n kunnan kesä-
huvila-asutuksesta. — VMK 21 (1967) s. 
155-166.  
Kakskerta ks. myös no 11203. 
12665 Suur-Kalajoen historia 2. Kokkola 1960. 
546 s. — Keski-Pohjanmaan historiasarja 2.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1963 s. 150-
152. 
12666 Thiel, Osmo & Käki, Matti, Kalla, Perä-
meren kalakari. [Kalajoki.] Hki 1969. 
96 s. 
12667 Vilkuna, Kustaa, Lisiä Kallan kalastajayhdys-
kunnan historiaan. [Kalajoki.] — Koti-
seutu 1966 s. 165-174. 
12668 Vilkuna, Kustaa, Uutta Kallan vanhasta his-
toriasta. [Kai a j o k i.] — Laaksojen joulu 
1966 s. 6-8.  
Kalajoki ks. myös no 5664, 8512, 10343.  
Kalanti ks.  no 7422.  
K a l v o l a ks. no 8389, 8762, 11199.  
Kangasala ks.  no 665, 685, 1588, 5325, 
8763, 8764, 11242.  
Kangasala ks. myös paikallisjulkaisu 
Kangasalan joulu 1961-1970. 
12669 Manninen, Antero, Kangasniemen histo- 
ria 2. Pieksämäki 1962. 374 s. 4:o.  
Arv.: P. Lappalainen, HAik 1964 s. 160— 
XXV. Paikallishistoria. 3. 	 501 
165.  
Kankaanpää ks.  no 3763-64, 6681.  
Kankaanpää ks. myös paikallisjulkaisu 
Kankaanpään joulu 1964-1970.  
Kanneljärvi ks.  no 7721.  
Kannus ks.  no 7423, 8215, 8765.  
Karhula ks.  no 5326, 8766-8768, 10516.  
Karijoki ks.  no 4358, 5525, 6682.  
Karijoki ks. myös paikallisjulkaisu Kari-
joen joulu 1968-1970. 
12670 Karis fordom och nu. [K a rj a a.] Till hundra-
årsminnet av den kommunala självstyrel-
sens tillkomst i Karis. Ekenäs 1970. 220 s., 
1 karttal. 4:o.  




Karjaa ennen ja nyt. Karjaan kunnallisen 
itsehallinnon satavuotismuistoksi. Ekenäs  
1970. 227 s., 1  karttal. 4:o. 
12672 Karis socken från forntiden till våra dagar.  
5. Vasatiden och karolinska tiden. [K a r -
j a a.] Av John Gardberg. Ekenäs 1968. 432 
s. 4:o.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1969 s. 62-64;  
H. Rask, Nya Argus 1970 s. 149-152. 
12673 Vuoristo, Kai-Veikko, Die Entwicklung der 
Eisenbahnkreuzung Karjaa in dem Hin-
terland von Tammisaari. Vammala 1967. 
49 s. — Fennia 95: 5. Myös: Helsin-
gin yliopiston Maantieteen laitoksen jul-
kaisuja 56.  
Karjaa ks. myös no 1589, 1590, 5328, 
8769, 9147.  
Karkku ks. no 724, 726, 1893, 1900, 
1901, 4359, 5665, 6956, 7398, 8321, 8770.  
Karttula ks.  no 5526.  
Karu n k i ks. no 4360, 7424.  
Karvia ks.  no 3198. 
12674 Jungar, Sune, Kaskö stads näringar 1785-
1816. [Kaskinen.] — Budkavlen 40-41 
(1961-1962). Åbo 1963. S. 189-233.  
Kaskinen ks. myös no 4175.  
Kauhajoki ks.  no 3408, 5589, 5590, 
5666, 8216.  
Kauhajoki ks. myös paikallisjulkaisu 
Kauhajoen joulu 1961-1970.  
Kauhava ks.  no 6683, 10067.  
Kauniainen ks.  no 9674.  
Kaustinen ks.  no 12702. 
12675 Eck, Hildur, Appelkreenin fröökynä ja muita 
kemiläisiä. [K e m i.] Kemi 1964. I36 s. 
12676 Hedman, Ossi, Kemin historiallinen arkisto-
lähteistö ja bibliografia. Tampere 1966. 
72 s. 4:o. — Tampereen yliopiston tutki-
muslaitos. Monistesarja 14. 
12677 Hedman, Ossi, Kemin kaupungin historia 
sekä katsaus Kemin seudun ja Kemin La-
pin varhaisempiin vaiheisiin. 1. Tampere 
1969. 877 s.  
Arv.: V.-M. Syrjö, HAik 1970 s. 150-
152. 
12678 Hedman, Ossi, Paikallishistoriallinen katsaus 
Kemiin. — Juhlajulkaisu Aulis J. Alasen 
60-vuotispäiväksi = Historian laitoksen 
julkaisuja 1  = Acta universitatis Tampe- 
rensis B 4 (1966) s. 153-174. [Deutsches  
Ref. s. 250.] 
12679 Kemi eilen ja tänään. Toimituskunta: Veli 
Hyrskykari, Martti Kivelä, Rauni Kivilinna, 
Pentti Puro, Gunnar Riskula, Niilo Teerijoki. 
Kemi 1966. 170 s. 
12680 Puro, Pentti, Haminansaaresta Ajokseen. 
[Kemi.] — Jatuli 10 (1966) s. 41-52. 
12681 Teerijoki, Niilo, Kehittyvää Kemi ä. Kemi 
1963. 296 s.  
Arv.: E. Honkala, Kotiseutu 1964 s. 82.  
Kemi ks. myös no 46, 374, 799, 948, 1819, 
3046, 3418, 3543, 4177, 4668, 6365, 7005, 
7345, 7722, 7834-7836, 8104, 8217, 8771-
8773, 8962, 9457-9459, 9589, 9590.  
Kemi ks. myös paikallisjulkaisu Jatuli 
8-12 (1961, 1964, 1966, 1967, 1968). 
12682 Julku, Kyösti, Kemin pitäjän ja Kemin 
Lapin raja. — Lapin tutkimusseura. Vuosi-
kirja 9. Rovaniemi 1968. S. 5-56. [Summa-
ry s. 55-56.]  Myös: OY. Historian laitos. 
Eripainossarja 2.  
Kemin mlk. ks. no 10174.  
Kemijärvi ks. no 1591-1593, 3355, 
8459.  
Kemiö ks. no 3090, 3091, 5527, 12263.  
Kempele ks. no 5591.  
Kerava ks.  no 5328, 7723, 10517. 
12683 Kanerva, Helmi, Romu-Heikistä ja hänen 
Hytermästään. [Heikki Häyrynen.]  [K e r 
m ä k i.] Savonlinna 1968. 26 s.; 2 p. 1969. 
12684 Kosonen, Reijo, Heinäntekoa K e r i m ä e l l ä 
tämän vuosisadan alkupuolella. — Koti-
seutu 1966 s. 143-144.  
Kerimäki ks. myös no 7425. 
12685 Saloheimo, Veijo, Rauhanaikaisia rajan kiroja 
Kesä l a h d e l I a 200 vuotta sitten. — Kar-
jalainen viesti 1967:3 s. 1-6.  
Kesälahti ks. myös no 4176. 
12686 Karhunsoutaja. 2. Keurusselän seuran kotiseu-
tujulkaisu 1967. [Keuruu.] Mänttä 1967. 
88 s.  
Sis. mm.: V. 1. Veikkola, Pihlajaveden 
vanha kirkko — korpikansa kirkon raken-
tajana s. 4-6;  E. A.  Aaltio, Eläkeso-
pimuksista Keuruulla 1700-luvun lopulla 
ja 1800-luvun alkupuoliskolla s. 7-18;  
E. A.  Aaltio, Keuruulaisten niin sanottu 
panna ja piispa Terserus s. 23-25;  Aimo 
Sakari, Keuruulainen pappiskoti I840-lu-
vulla s. 27-29;  Airi & Rafael Koskimies, 
Kantola Keuruun kirkonkylässä s. 32-34;  
E. A.  Aaltio, Mitä Keuruulla ennen lei-
vottiin s. 39-43;  Yrjö Lehikoinen, Nah-
kurin ammatista ja Keuruun nahku-
reista s. 44-47;  Väinö Aaltio, Keuruun 
maataloudesta vuosisadan vaihteessa s. 
58-64; Lauri Kulmala, Keuruun seudun 
jääkärit s. 65-66; E. A.  Aaltio, Vanhoja 
sananparsia ja juttuja Keuruulta s. 71-73;  
Sakari Aittoniemi, Pikkujuttuja Keurusseu-
dulta s. 76-80;  E. A.  Aaltio, Yliluonnolli-
sia tapahtumia Keuruulla s. 82-83. 
12687 Warén, Axel, Keuruun  pitäjän historia. 
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2 p.  [ 1 p. julkaistu 1890.] Hki 1969. 160 s., I  
karttal., 1  kuval. — SKS toim. 47 = 
Pitäjänkertomuksia 5.  
Sis. myös: Jussi Rainio, Aksel Warbn s. 
151-160. 
 
Keuruu ks. myös no 721, 3505, 4I78, 
5329, 5528, 7426, 7427, 8774, 10276, 
11214, 12870. 
12688 Kiihtelysvaara ennen ja nyt. Koonneet 
Mauri Peltonen, Oili Taipale, Juho Eronen, 
Yrjö Eronen, Yrjö Piipponen, Jaakko Turu-
nen & Ilma Vatanen. Joensuu 1970. 560 s.  
Sis. mm.: Jaakko Turunen, Arkistomuis-
tiinpanoja Kiihtelysvaaran seurakunnan 
taipaleelta ennen ja jälkeen v. 1770 s. 
11-24;  Leevi Vironmäki, Huone hongista 
hakattu valoksi väelle vaarain. Tarinaa 
Kiihtelysvaaran kirkon vaiheilta s. 25-40;  
Juho Eronen, "Vanha on kirkko paikoillaan, 
seisoo se uhmaten aikaa ..." Pöytäkirjo-
jen kertomaa 200-vuotiaan Kiihtelysvaaran 
kirkon vaiheilta s. 41-57;  Oili Taipale, 
Kirkon varhaisimmista vaiheista s. 58-59; 
William Wartiovaara, Kappalainen Erik 
Kristian Relander s. 60-61; Jonathan War-
tiovaara, Lääninrovasti William Wartio-
vaara s. 62-68;  Sisko Noponen, Isäni Juho 
Noponen — John the Less s. 69-95; Kyl-
likki Malisto, Kanttori [Isak Petter] Ikonen 
lapsuuteni maisemissa s. 96-109; R. E.  
Nirvi, Kiihtelysvaaralaista kansantietoutta 
s. 114-135;  Kyllikki Malisto, Väistyvä 
sävel [Kiihtelysvaaralaisista kansanlau-
luista] s. 142-157;  Raimo Wänskä, Osko-
Ian Väinämöinen [Aatami Kärnä] s. 158-
166; Ilma Vatanen, Kiihtelysvaaran koti-
seutumuseon syntyvaiheet s. 167-173; T.  
Björkman, Piirteitä Kiihtelysvaaran esi-
historiasta s. 174-185;  Veijo Saloheimo, 
Kiihtelysvaaran asutuksesta ennen isoa-
jakoa s. 186-214;  Veijo Saloheimo, Kiihte-
lysvaaralaista maataloutta Ruotsin vallan 
aikana s. 215-224;  Yrjö Eronen, Kiihte-
lysvaara eilen ja tänään, kunnallisen itse-
hallinnon alkuvaiheita s. 236-305;  Mauri 
M. Peltonen, Kiihtelysvaaran koululaitok-
sen vaiheista s. 307-371;  Eila Surakka, 
Kirjasto — sarka Kiihtelysvaaran kulttuu-
rielämää s. 372-394;  Erkki Koljonen, Kiih-
telysvaaran maa- ja metsätaloudesta s. 
395-415; Reijo Erttola, Kiihtelysvaaran 
vaiheita sanomalehtien valossa 1910- ja 
1920-luvuilta s. 416-445;  Oili Taipale, 
Poppaukkojen aika on ohi [Terveyden-
hoitoa ja sosiaalihuoltoa Kiihtelysvaaras-
sa] s. 446-477; Otto Pitkänen, Muistel-
mia maanpuolustustyöstä Kiihtelysvaaral-
la vuosilta 1922-1928 s. 481-489; Yrjö 
Piipponen, Nuorisoseuratoimintaa Kiihte-
lysvaarassa s. 490-509;  Sisko Noponen, 
Kuusikymmentäkolme vuotta marttatyötä 
Kiihtelysvaarassa s. 510-529;  Eino Will-
man, Sotainvalidien veljesliiton Kiihtelys-
vaaran osaston toiminta s. 530-533;  
Rauha Juvonen, Kiihtelysvaaran maatalous-
kerho s. 534-537;  Eino Heiskanen, Kiih-
telysvaaralaiset urheilevat s. 538-542;  
Martta Kerkkänen, Vapaaehtoista kansa-
laistoimintaa s. 543-545;  Martta Kerkkä-
nen, Aikuiskasvatusta ja sosiaalista apua s. 
546-548; 
 Reino Ylioja, Partiotoimintaa s. 
549-551; Juho Eronen, Kiihtelysvaara-
seura s. 552-557. 
12689 Saloheimo, Lauri, Kiihtelysvaaran Os-
kola, ikivanha karjalainen suurkylä. — 
Karjalainen viesti 1963:1 s. 1-4.  
Kiihtelysvaara ks. myös no 1594.  
Kiikka ks.  no 4179, 6684, 7398, 8175. 
12690 Marjajärvi in memoriam. [Kiikoinen.] 
[Vammala]  1968. 17 s. — TyMJ 45.  
Kiikoinen ks. myös no 8175.  
Kinnula ks.  no 1595, 4361. 
12691 Jansson, Helge, Kyrkslätt genom tiderna.  
[Kirkkonummi.]  2 p.  Ekenäs 1964. 
20 s. — Kyrkslätts hembygdsförening[s  
skrifter 5.] 
12692 Kantvik-områdets historia [Kirk kon u rn -
m i]. Hfors 1966. 16 s.; Ny uppl. 1967.  
Sama suom.: 
 
12693 	 Kantvikin alueen historiaa. Hki 1966. 
16 s. 
12694 Tornberg, Håkan & Fleege, Henrik, Båt-
vik, områdets öden genom tiderna. [Kirk -
k o n u m m i.] Hki 1962. 35 s.; Uusi p. [Ta-
piola]  1969.  
Sama suom.:  
12695 	 Båtvik, alueen vaiheita kautta aikojen. 
Hki 1962. 35 s.; Uusi p.  [Tapiola]  
1969.  
Kirkkonummi ks. myös no 614, 1596- 
1598, 3284, 4374, 6685, 10601.  
Kitee ks. no 5705.  
Kittilä ks.  no 8775. 
12696 Koivisto, Olavi, Euran, Honkilahden ja 
K i u k a ist en historia. 1.  Historiallisen 
ajan alusta isoon vihaan. 2. Isosta vihasta 
nykypäiviin. Vammala 1966, 1962. 465 s.,  
X, 608 s. Ks. no 12480.  
Kiukainen ks. myös no 1599, 5529, 
7428.  
Kiuruvesi ks.  no 4180, 5330, 11172. 
12697 Kiuru, Paavo, K i v e n n a p a. Muistelmia ja 
kuvia entisestä kotiseudusta. 2 p. Pieksä-
mäki 1961. 654 s., 32 kuval. 4:o.  
Koivisto ks.  no 5331. 
12698 Bygd och bank under 50 år.  Kvevlax 
sparbank 1919-1969. [Koivulahti.]  
Vasa 1969. 51 s.  
Sis. mm.:  Bengt Harald, Gammal är kyr-
kan, Kvevlax församling under fem årtion-
den s. 5-15; Paul Ström, Fullmäktige 
beslöt, Om 50 års kommunalförvaltning s. 
16-31. 
12699 Åkerblom, Bror, Kvevlax historia. [K o i v u-
1 a h t i.]  Vasa 1962. 785 s. 4:o.  
Arv.: L. G. von Bonsdorff, HTF 1963 s. 
31-35;  P. Virrankoski, HAik 1964 s. 165-
167.  
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12700 Teljan tanhuvilta l-6.  Ko k e ttt ä k i-seuran 
vuosikirja 1964-1969. Kokemäki 1964-
1969. 
1: Sis. mm.:  (E. Pertola), Kokemäen ulko-
museo s. 7-15; Unto Salo, Kokemäkeläi-
siä kulttuurikuvia s. 16-23;  (Väinö Aaku-
la), Kokemäen vanhoja sukutiloja 1 s. 24-
28; Esko Pertola, Kokemäen vanhoja suku-
tiloja 2 s. 29-35;  Väinö Aakula, Kokemäen 
kirkon alttaritaulut s. 36-42;  Mikko Ossa, 
Kokemäen kantakirjaston satavuotisvai-
heita s. 43-48. 
2: Sis. mm.:  Unto Salo, Teljän arvoitus  
s. 7-13;  Kalle Talonen, Varhaisemmasta 
kansanopetuksesta maassamme ja erityi-
sesti Kokemäellä s. 14-28;  Taloustireh-
tööri Juho Pere kunnallis- ja talous-
mies s. 29-34;  Väinö Koivisto, Poimintoja 
valtiopäivämies Frans Rantasen elämän-
vaiheista s. 35-44;  Esko Pertola, Koke-
mäen vanhoja sukutiloja 3 s. 45-50;  
(Väinö Aakula), Kokemäen vanhoja sukuti-
loja 4 s. 51-54. 
3: Sis. mm.: Väinö Aakula, Kokemäen 
vanhoja sukutiloja 5 s. 9-16;  (Väinö 
Aakula, Kokemäkiläisiä henkilökuvia. Ro-
vasti Gustav Avellan s. 17-21;  (Esko 
Pertola), Juho Fredrik Horelli. Kunnallis-
ja valtiopäivämies s. 22-28;  Väinö Aakula, 
Kokemäkeläiset sotilaat 1808-09 sodan 
vaiheissa s. 36-42;  Kalle Talonen, Koke-
mäen kirkkojen ja seurakuntarakennusten 
vaiheista s. 43-52. 
4: Sis. mm.: (Väinö Aakula), Kokemäen 
vanhoja sukutiloja 6 s. 9-15;  Väinö Aaku-
la, Kokemäkiläisiä henkilökuvia. Kunnal-
lisneuvos Vilho Oksanen s. 19-23. 
5: Sis. mm.: Esko Pertola, Vanhojen 
paperien kertomaa s. 6-12;  Kalle Talonen, 
Tapahtui Teljan tanhuvilla 140-150 vuot-
ta takaperin s. 13-17;  Väinö Aakula, Veh-
kan vanhan verotalon vaiheita s. 18-25;  
Väinö Aakula, Kokemäkeläisiä henkilö-
kuvia. Opettaja Vilho Ahlgren s. 27-30;  
Tulkkilan elämä pyörii sen suuren piili-
puun ympärillä s. 31-35;  Esko Pertola, 
Asumistapoja Ylistaron kylässä edellisen 
vuosisadan lopulla s. 35-38. 
6: Sis. mm.: Väinö Aakula, Ylistaron ky-
län Kylä-Horelli s. 6-13;  Väinö Aakula. 
Kokemäen nimismiehiä vuosisatojen var-
relta s. 20-25;  Väinö Aakula, Vanhan 
vesisahan vaiheita s. 26-30;  Kokemäen 
Perävainionmäestä tehdyt löydöt arvokkai-
ta s. 39-40.  
Kokemäki ks. myös no 949, 950, 1600, 
5667, 5706, 8323, 8390. 
12701 
 Möller, Sylvi, Ko k k olan kaupungin histo-
ria 3. Ajanjakso 1808-1878. Porvoo 1970.  
VIII, 541 s. 4:o.  
Kokkola ks. myös no 951, 5332, 6574, 
6575, 7724, 7725, 10199, 10518, 10602, 
10603. 
12702 Virrankoski, Pentti, Kokkolan pitäjän  
yläosan historia. Kaustisen, Vetelin, Hal-
suan ja Perhon vaiheita esihistoriallisesta 
ajasta 1860-luvulle. Kokkola 1961. 795 s. — 
Keski-Pohjanmaan historiasarja 5.  
Arv.: E. Lehtinen, HAik 1962 s. 154-157.  
Kolari ks.  no 1260, 1263. 
 
Konginkangas ks.  no 10165.  
Konnevesi ks.  no 4362.  
Kontiolahti ks.  no 8513.  
Koroinen ks.  no 1902. 
12703 Kuusanmäki, Lauri, Vanhan Korpilahden 
vaiheita ja elämää. — Keski-Suomi 7 = 
KSMJ 7 (1965) s. 206-234. 
12704 Mäkelä, Kaarlo, Korpilahden seudun tal-
kootoiminnasta. — Keski-Suomi 7 = 
KSMJ 7 (1965) s. 235-270.  
Korppoo ks.  no 7429, 8176. 
12705 Ahlbäck, Olav, Ortnamnet Molpe i K o r s-
n ä s. — Folkmålsstudier 19 (1965) s. 195-
202. 
12706 Laukkonen, Ilmari, K o r t e s j ä r v e n historia. 
Seinäjoki 1966. 342 s., 1  karttal. 4:o. 
12707 Laukkonen, Ilmari, Perunkirjoitus Korte s-
j ä r v e 1 l ä 1772. — Järviseudun joulu 
1961 s. 15-16.  
Kortesjärvi ks. myös no 8177. 
Koski (TI) ks. no 954. 
12708 Ahola, V. K., Langinkoski. Välähdyksiä 
kosken ja sen ympäristön historiasta. 
[Kotka.] Kuopio 1962. 91 s. 
12709 Ahola, V[äinö] K., Langinkoski kautta aiko-
jen. [Kotka.] Hki 1964. 32 s.  
Kotka ks. myös no 6576, 7726, 7837, 
8219, 8963, 9461-9463, 9675, 10519.  
Kouvola ks.  no 5333. 
12710 Appelgren, Arne, Lebellska köpmansgården i 
Kristinestad. [Kristiinankaupunki.]  
En vägledning för besökaren. 2, revide-
rade uppl. Vasa 1961. 40 s.  
Sama suom.:  
12711 	 Lebellien kauppiaantalo Kristiinankau- 
pungissa. Opas museossa kävijöille. 2, täyd.  
p. Vaasa 1970. 43 s.  
Kristiinankaupunki ks. myös no 
8964. 
12712 Suomaa, Väinö, Die Flurbereinigung in den 
Gemeinden Kronoby und Terjärv. [K r u u-
n u p y y.] — Maanmittaushallitus 1812-
1962 = Maanmittaushallituksen julkaisu 
38 (1963) s. 34-81.  
Kruunupyy ks. myös no 957, 5668.  
Kuhmalahti ks. 
 no 8460. 
12713 Suvanto, Seppo, K u h m o i s t e n historia.  
Lahti 1965. 821 s., 2 irtol. 4:o.  
Arv.: E. Koskenvesa, HAik 1966 s. 154-
156.  
Kuhmoinen ks. myös no 958. 
12714 Paaso, Hannes, K u i v a n i e m e n kunnan 
historiallinen katsaus. Oulu 1964. 37 s.  
Kuivaniemi ks. myös no 8514.  
Kullaa ks.  no 1602, 1603, 4599, 12998.  
K u m l i n g e ks. no 1903-1906, 7430, 
12263. 
12715 Meripirtti, Kaapo, Kylä majakan valokehässä 
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ja hajaannuksessa. [Seivästö, Kuolema-
järvi.] Uusikaupunki 1968. 224 s. 4:o. 
12716 Arvonen, Viljo, Kuopion maanviljelyinsi-
nööripiiri 75-vuotias. — Vesitalous 1966: 
5-6 s. 20-24. [Summary s. 32.] 
12717 Elämää Kuopion tuomiokirkon vaiheilta. 
Toim. Samuli Aaltonen. Kuopio 1965. 153 s. 
Ks. no 4181. 
12718 Kuopion tori. Toim. Matti Räsänen. Kuo-
pio 1970. 132 s. — Kuopion isänmaallisen 
seuran toim. 13 = Aarni 13. Ks. no 8968. 
12719 Lappalainen, Pekka, "K u o p i o l a i s u u d e n"  
rakenneosat ja sävyerot historiansa valais-
tuksessa. [Kuopio 1965.] 10 s. — Erip.  
Savo-lehdestä 1965. 
12720 Nissinen, Tatu, Koulukaupunki ja koulu vuo-
sisatojen vaihteessa. [Kuopio .] — Kuo-
pion lyseo. 90-vuotisjulkaisu. Kuopio 
1962. S. 697-723.  
Kuopio ks. myös no 623, 773, 959-963, 
1204, 3424, 5334-5337, 5571, 5617, 5618, 
5619, 6523, 6537, 6538, 7431, 7838, 8002, 
8220, 8324, 8776, 8777, 8965-8969, 9148, 
9591, 9676, 9677, 10520, 10521. 
12721 Laaksi, Aune, Kuorevesi. Kunnallishallin-
to 1869-1969. Julk.: Kuorevesi-seura. 
Mänttä 1969. 67 s. 4:o. Myös: Kuore-
veden joulu 1969.  
Kuorevesi ks. myös no 6686.  
Kuorevesi ks. myös paikallisjulkaisu 
Kuoreveden joulu 1961-62, 1964-1970. 
12722 Kuortaneen  kirja. Toim. Antti Ranta-
Knuuttila. Seinäjoki 1968. 291 s. — Kyrön-
maa 14.  
Sis.: Ville Luho, Kuortaneen muinaisuu-
den jäljillä s. 7-12;  Aulis J.  Alanen, 
Kuortaneen nokiottat s. 13-70;  Reino 
Ala-Kulju, Kansantietoa Kuortaneen, Ruo-
nan ja Salmen taisteluista s. 71-86; 
Heikki Vihma, Wilhelm Johansson ja raa-
matullinen suunta Kuortaneella s. 87-
108; Arvo Vesala, Kuortaneen esiseminaa-
ri s. 109-116;  Paavo Sippola, Tiedotus-
välineiden saapuminen Kuortaneelle s. 
117-136;  Eevi Ahola, Kuortaneen aittoja 
s. 137-146; Helena Rinta-Paavola, Asumi-
sesta Kurssin talossa 1870-luvulta nyky-
hetkeen s. 147-162;  Kustaa Vilkuna, Kuor-
taneen peltosahrat s. 163-172; Antti 
Ranta-Knuuttila, Kuortaneen heinäjärvet s. 
173-186;  Väinö Tuomaala, Vanhat kuor-
tanelaiset tarinoivat s. 187-200;  Raija 
Ranta-Knuuttila, Arkipäivän leikkikaluja ja 
leikkejä s. 201-212;  Tapani Annila, Nuori-
son sosiaaliset suhteet s. 213-226; Matti 
Sippola, Kuortaneen kylät keskuksina s. 
227-244; Ville Rasinperä, Muistettavia 
kuortanelaisia s. 245-268;  Eero Kojonen, 
Kuortaneen talojen isännät ja emännät 
vuosina 1549-1774 s. 269-280; Rauno 
Turunen. Kuortaneen asiakirjakeräys s. 
281-286;  Antti Ranta-Knuuttila, Kotiseu-
duntutkimusretki 1965 ja Kuortaneen kirja 
s. 287-291.  
Arv.: J. J. Kortesalmi, Kotiseutu 1969 s. 
173.  
Kuortane ks. myös no 10314.  
Kuortane ks. myös paikallisjulkaisu 
Kuurtanes-seuran joulu 1961-1970. 
12723 Kurikka -68. Seinäjoki 1968. 31 s. Poikit-
tais-4:o. 
 
Sis. mm.: Viljo Myllymäki, Kurikan ke-
hittyvä museo s. 3-4;  Paavo Franssila, 
Korpikylästä kauppala s. 4-6; Paul Kajan-
oja, Etelä-Pohjanmaan antropologiasta ja 
asuttamisesta s. 6-7;  Vihtori Mäkelä, 
Muistellen yksimielistä Salonkylää s. 12-
13; O. T. T. Salokoski, Suupohjan radan 
historiaa s. 16-17. 
12724 Paulaharju, Samuli, Rintakyliä ja larvamaita. 
Kurikan vanhaa elämää. 2 p. Porvoo 
1961. 414 s., 1  karttal.  
Kurikka ks. myös no 964, 1605, 4363, 
8778. 
12725 Kuujo, Erkki, Iivana Julman oprit"snikat 
Kurkijoella. — THArk 17 = THYJ 
17 (1964) s. 73-79. [Deutsches Ref. s. 79.] 
12726 Kyytinen, Pekka, Kunnallisia muistelmia 
K u r k i j o e l t a. — Maalaiskunta 1969 s. 
1588-1592. 
12727 Viljakainen, Marjatta, 	 Erämaakartanosta 
huoltokodiksi. [Nygårdin tila Kurussa.] 
— Kaikuja Hämeestä 12 (1969) s. 183-188.  
Kuru ks. myös no 4364, 10076, 12870. 
12728 Kauhanen, Isto, Torpparioloista Kustavin 
saaristopitäjässä. — Scripta ethnologica 7 
(1961) s. 9-28. [Deutsches Ref. s. 39-40.] 
12729 Kilpi, Taavi, Matin kapteenin perhepiiri. Elä-
mää vuosisadan vaihteessa. [Kustavi.] 
Uusikaupunki 1969. 52 s. — Erip. Uuden-
kaupungin sanomista 1969. 
12730 Kustavi — eilen — tänään — huomen-
na. Julk. Lions club Kustavi. Uusikau-
punki 1969. 101 s.  
Kustavi ks. myös no 8515, 9044, 9045, 
11125. 
12731 
 Ervasti, Seppo, Kuusamolaisten yhteyk-
siä Vienan Karjalaan viime vuosisadan 
vaihteessa. — Jouko 7 (1962) s. 90-101. 
12732 Kortesalmi, J. Juhani, Vanha Kuusamo 
kertoo. Kuusamon historia 3. Hki 1964. 
300 s. — SKS toim. 278.  
Arv.: V. 
 Anttila, Suomalainen Suomi 
1965 s. 474-476; P.  Virrankoski, HAik 
1965 s. 263-265.  
Kuusamo ks. myös no 3355, 7432, 
8168, 8391.  
Kuusankoski ks.  no 3757, 5338, 5339, 
5530, 7727, 9464, 10522. 
12733 Oja, Aulis, K uusjoen historia. Salo 1961. 
333 s.  
Arv.: 0.  Koivisto, HAik 1962s. 152-154.  
Kymi ks. no 4365, 10523. 
12734 rpoMon, B.N. & IIoTeMKex, JI.11. & 
IIIacKonbcKnfi, 14.11., hlpHo3epcK. HCTo-
pHvecKHii omepK. Kopena — KexcronbM 
—IIpHo3epcx. [Priozersk. Historiallinen 
katsaus. Korela — Kexholm — Priozersk. 
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Käkisalmi.) J1eHHHrpat 1960. I24 s., 2 
p. AeHHHrpa t 1963. 144 s.  
Käkisalmi ks. no myös 4718, 6523.  
Kälviä ks. no 5669.  
Kärkölä ks. 
 no 4250.  
K ö k a r ks. no 8516, 12263. 
12735 Salminen, V., K ö y l i ö n pitäjän historia. 2 p.  
Rauma 1969. 216 s., 4 karttal., 10 kuval. 
— SKS toim. 47 = Pitäjänkertomuksia 7. 
12736 Järvinen, 011i, Lahden markkinat vuosisa-
tojen saatossa. — Hollolan Lahti 1962:2 s. 
4-7. 
12737 Järvinen, 011i, Lahti ennen meitä. Kylä- ja 
kauppalakauden 	 vaiheita. 	 Hämeenlinna 
1965. 235 s. 
Lahti ks. myös no 965, 966, 2710, 3048, 
3758, 4366, 4669, 4986, 4987, 5340, 5670, 
6523, 6577, 7728, 7729, 8779-8785, 8970, 
9233, 9465, 9466, 9592, 9678, 9758, 10493, 
10524, 10525, 10604.  
Laihia ks. myös no 5531, 5532. 
12738 Laitilan historia I. Ella Kivikoski, Esi-
historiallinen aika. Olavi Koivisto, Histo-
riallinen aika. Vammala 1969. XII, 574 s.  
Laitila ks. myös no 1606, 1608, 1907, 
5341, 8221, 9970.  
Lammi ks. no 967, 5607-5609, 10350.  
Lapinjärvi ks.  no 11313. 
L a p p a j ä r v i ks. no 1609, 7770, 10526.  
Lappeenranta ks.  no 968, 1136, 3372, 
3759, 4367, 5342, 6523, 6578, 7346, 9149, 
9593, 10527, 10528. 
12739 Lahdensuo, Jalo, Lapualaista tervakult-
tuuria tervahautain valossa. — Kytösa-
vut 9 (1962) s. 141-146. 
12740 Lehtinen, Erkki & Luho, Ville, Lapuan his-
toria 1. Esihistoriallisesta ajasta Suomen 
sotaan. Vaasa 1963. L, 733 s.  
Arv.: A.  Ranta-Knuuttila, HAik 1964 s. 
170-172. Keskustelua: E. Lehtinen, HAik 
1964 s. 268-270; A. Ranta-Knuuttila, HAik 
1964 s. 270-271. 
L a p u a ks. myös no 689, 3385, 6579, 
6580, 6687, 8786, 8787, 11250.  
Lapväärtti ks.  no 4368, 5533, 10006, 
10991, 11311. 
12741 Berndtson, Nils, La u k a an historia 1. Van-
han Laukaan vaiheita esihistoriallisesta 
ajasta vuoteen 1776. Maantieteellisen kat-
sauksen laatinut E. J. Valovirta. Jyväskylä 
1965. 673 s., 2 kuval.  
Arv.: O. Stenroth, HTF 1967 s. 68-70;  
R. Viikki, HAik 1966 s. 156-159.  
Laukaa ks. myös no 8517, 8518.  
Lauritsala ks.  no 4369, 9150. 
La v i a ks. no 5343, 8519. 
12742 Arola, Herman, Lehtimäen asukkaita. 2 p.  
Vaasa 1965. 232 s.  
Leivonmäki ks.  no 12703. 
L e m l a n d ks. no 1089, 1908, 7433, 12263. 
12743 Aaltio, E. A., Lempäälän kartanoista 
Ruotsin vallan aikana. — Hämeen joulu 
1964 s. 5-9. 
12744 Aaltio, E. A., Lempäälän kunnallishistoria 
1866-1966. Tampere 1968. 263 s. 
12745 Lempäälä-juhlakirja  1963. Toim. Pekka 
Kosonen. Viiala 1963. 68 s. 4:o.  
Sis.: Allan Noroila, Lempäälän kanavan 
merkitys s. 5-9;  Ossian Piippo. Lempää-
län teollistuminen s. 15-18;  Väinö Heikki-
lä, Lempäälän kunnan sodanjälkeinen ke-
hittyminen s. 19-22;  Artturi Tienari, Tam-
pellan konepaja höyrylaivojen rakentajana 
s. 23-26; William Salonen, Lempäälän 
nuorisoseura kulttuuritekijänä 27-30;  
Santeri 011ikainen, Karjalaisuudesta ja kar-
jalaisten sijoittuminen Lempäälään s. 31-
36; Reino Kyrönpalo, Lempäälän työväen-
yhdistyksen vaiheita s. 37-40;  J. V.  Hell-
ström, Hopealinja ja Lempäälä s. 45-48. 
12746 L e m p ä ä I ä n joulukirja 1964.  
Sis. mm.:  Erik Edner, kuvaus Lempää-
län seurakunnasta vuodelta 1753 s. 4-10;  
E. A.  Aaltio, Lempäälän pappilan rakenta-
minen 1750-luvulla s. 11-15;  E. A.  Aaltio. 
Lempoisten suurpalo vuonna 1836 s. 19-
28; E. A.  Aaltio, Lempäälän maakauppa-
liikkeen synty s. 31-41.  
Lempäälä ks. myös no 8325, 8487, 8788. 
12747 Leppävirran  kirja. Toim. Osmo Rinta-
Tassi. Pieksämäki 1967. 734 s., 1  karttal.  
4:o. — JYY:n kotiseutusarja 5.  
Sis. mm.: Pirjo Ruotsalainen, Leppävir-
ran asutuksen vaiheita 1500-luvulta 1800-
luvulle s. 13-42;  Osmo Rinta-Tassi, Väestö 
1800-luvun puolivälistä nykypäiviin s. 43-
86; 011i Saarela, Savupirtistä korsteeni-
tupaan s. 87-114;  Pirkko Jäntti, Maata-
lous s. 117-148;  Kosti Nurro, Metsä-
talous s. 149-174;  Taru Tuomela, Kalan-
pyydykset ja -pyynti s. 175-196;  011i 
Kaikkonen, Käsi- ja pienteollisuus s. 199-
222; Matti Itkonen, Sorsakosken teol-
lisesta toiminnasta s. 223-256;  Aarre 
Alopaeus, Kotalahden kaivos s. 257-272;  
Hannu Koskinen, Vesiliikenne 275-312;  
Tauno Kurikka, Tie- ja tietoliikenne 313-
340; Erkki Markkanen, Kaupankäynti ja 
pankkitoiminta s. 341-370;  Jaakko Lehto-
nen, Paikannimitarinoista ja nimien kan-
sanselityksistä s. 391-414; Sinikka Lahte-
la, Juhlapäiviin liittyneitä kansantapoja s. 
415-428;  Virpi Kaartinen, Nuorison lystin-
pitoa s. 429-440;  Ilkka Savijärvi, Lisä-
nimet kansanomaisessa puhuttelussa s. 
441-458;  Marja-Liisa Kuosmanen, Leppä-
virran herraskartanot s. 459-472; Pekka 
Lahtinen. Koulutoimi ja kirjastot s. 475-
514; Maija Tuhkanen, Yhdistyselämän vai-
heita s. 515-542;  Kalevi Lappalainen. 
Seurakuntaelämää nälkävuodesta nykypäi-
vien s. 545-592; Elias Härö, Kirkkora-
kennus s. 593-600;  Reino Rantanen. Kirk-
kovenelaitos s. 601-618;  Risto Kuosma-
nen, Kuntakokouksen aikakausi s. 621-
636; Erkki Nyrhinen, Leppävirran kunta 
valtuuston toiminnan aikana s. 637-690.  
Arv.: J. Ahvenainen, Kotiseutu 1968 s.  
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101-102; A. Penttilä, HAik 1968 s. 228-
229.  
Leppävirta ks. myös no 969, 5344, 5534.  
Lieksa ks. no 970-973, 8789. 
12748 L i e d o n Vanhalinna. Linnavuori, kartano ja 
museo. Forssa 1966. 24 s.  
Sis. mm.: Eero Matinolli, Vanhanlinnan 
historiallinen merkitys s. 8-10;  Eero Ma-
tinolli, Vanhanlinnan maatilan vaiheet 
s. 10-15. 
12749 Niinistö, Marjatta, Turun ja L i e d o n välistä 
vuorovaikutusta vuoden 1900 tienoilla. — 
Turun ylioppilas 10 (1963) s. 103-113.  
Lieto ks. myös no 974-976, 1611, 7919, 
8178, 8971, 10147, 11247. 
12750 Liperi eilen ja tänään. Toim. Viljam Pii-
roinen. Joensuu 1966. 311 s. 4:o.  
Liperi ks. myös no 1614, 4719. 
12751  Heinricius, Johan, Kertomus Suur-Lohjan 
pitäjästä Uudellamaalla. 1766. Lohja 1970. 
47 s., 1  liite. — Lisiä Lohjan pitäjän-
kertomukseen 52. 
12752 Palomäki, A. J., Lohjan kunnanvaltuusto 
50-vuotias. [Lohja]  1961. 32 s.  
Lohja ks. myös no 111, 583, 604, 
977, 1904, 1909, 1910, 4670, 4979, 5345, 
5346, 5671, 5707, 6688, 7434-7436, 7839, 
8223, 8972, 10529.  
Lohja ks. myös paikallisjulkaisu Koti-
seudun vuosikirja 1963-1970.  
Lohtaja ks.  no 5347, 7437.  
Loimaa ks.  no 8218, 8326, 8327, 9594, 
9989, 11128. 
12753 L o p e n kunnanvaltuusto 1919-1969. [S.I. & 
a.] 24 s. 
12754 Vuorenrinne, Sakari, Lopen asutuksen kehi-
tyksestä muinaisuudesta 1500-luvun lop-
puun. [Hämeenlinna 1970.] 12 s. — Erip. 
Hämeen sanomat 1970: 181-183.  
Loppi ks. myös no 4235, 5592, 10185. 
12755 Siren, 011e, Svenska traditioner och svensk 
miljö i Lovisa. [Loviisa.] — Finland och 
vi (Stockholm) 1966:2 s. 3-11.  
Loviisa ks. myös no 978, 8790-8793, 
9273, 10530, 12827. 
12756 Luhangan kirja. Toim. Keijo K.  Kulha. 
Pieksämäki 1965. 368 s. 4:o. — JKKY:n 
kotiseutusarja 3.  
Sis. mm.: Keijo K.  Kulha, Luhangan 
vanhimman historian kiinnekohtia s. 9-
56; Osmo Rinta-Tassi, Luhangan kunta 
1867-1960 s. 57-100;  Venla Sainio, Vai-
vaishoito ja terveydenhoito kunnan perus-
tamisesta viimeisiin sotavuosiin s. 101-
120; Rauli Lehtivaara, Luhangan maatalou-
den kehityksestä 1860-luvun katovuosista 
1930-luvulle s. 121-148;  Ritva Ohralah-
ti, Luhangan torppariolot s. 149-168;  
Pentti Hammarberg & Osmo Vuoristo, 
Peltolan mäkitupalaismuseo s. 169-174;  
Erkki Markkanen. Kauppaolot ja luotto-
laitokset s. 175-200; Pertti Torikka, Lii-
kenne ja postilaitos s. 201-248;  Ritva Lah-
ti-Mononen. Luhangan kouluolot, opintie 
ja kirjastot s. 249-280;  Marita Nummi-
nen, Luhangan yhdistystoiminta s. 281-
314; Yrjö Pyykkö, Luhangan seurakunnan 
satavuotistaival (1864-1964) s. 315-368.  
Arv.: J. Ahvenainen, Kotiseutu 1966 s. 
33-34.  
Luhanka ks. myös no 979.  
Lumparland ks.  7438.  
Luopioinen ks.  no 1614, 1615, 10150.  
Luumäki ks. no 8794. 
12757 Nallinmaa, Terhi & Viljakainen, Marjatta, 
L ä n g e I m ä e n pitäjän keskus ennen ja 
nyt: kirkonkylä ja Länkipohja. — Längel-
mäen tutkimusretki 1969. Hämäläis-osa-
kunnan tutkimuksia. Lahti 1970. S. 37-42.  
Längelmäki ks. myös no 10146. 
12758 Klotkars, Johannes, Första boken om Malax 
[Maalahti]. 2 uppl. kompletterad av  
Anders S. Klotkars. Vasa 1961. 272 s. 
12759 Westman, Tor-Leif, Storskär, 1500-talets Kir-
kegårdsskär. [Maalahti.] — Regatta 
1964. Vaasan veneurheilun vuosikirja. Vaa-
sa 1964. S. 34-43.  
Maa lahti ks. myös no 5535, 5708.  
Maaria ks.  no 1911. 
12760 Mariehamns stads historia 	 1911-1961.  
[Maarianhamina.] Hfors 1962. 499 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Stig Jaatinen, Befolkning s. 
7-29; Axel Kuffschinoff, Styrelse, juris-
diktion och förvaltning s. 30-60;  Klas 
Eklund, Stadens ekonomi s. 61-82; Jan 
Sundberg, Brandväsendet s. 83-95; Gun-
nar Jansson, Hälsovården s. 96-114; Tor 
Beckman, Socialvården s. 115-118; Erik 
Sundberg. Undervisningsväsendet s. 119-
166; B. J.  Palme, Näringarna s. 167-
263; B. J.  Palme. Kommunikationerna s. 
264-331; Julius Eriksson, Kyrka och för-
samling s. 332-360; Gunnar Lindqvist, 50 
års kultursträvanden s. 361-434; Matts 
Dreijer, Händelser och hågkomster under 
50 år s. 435-466.  
Arv.: 
 M. J. Lahti, HAik 1964s. 201-202.  
Maarianhamina ks. myös no 980, 
1215, 5348, 5630, 7840. 
12761  Mannil, Ragnar, Herrgården på Tottesund.  
[M a k s a m a a.] Vasa 1970. 19 s. 
12762 Åkerblom, Bror, Maxmo sockens historia.  
[M a k s a m a a.] Vasa 1968. 381 s.  
Marttila ks.  no 8224. 
12763 Oja, Aulis, Ma sk u n historia. Turku 1966. 
562 s. 4:o.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1966 s. 172-176;  
K. Vilkuna, Kotiseutu 1969 s. 39-40;  
P. Virrankoski, HAik 1967 s. 175-178. 
M a s k u ks. myös no 707, 16I6, I912, 9657. 
M e l l i l ä ks. no 8225. 
I2764 Santavuori, Martti, Meri k a r v i a n historia 
1900-luvun alkuun. Vammala 1961. 641 s., 
2 karttal. 4:o.  
Arv.: P. Papunen, HAik 1963 s. 145-
147.  
Merikarvia ks. myös no 3506, 11149,  
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11I50.  
Miehikkälä ks.  no 5536. 
12765 Mikkeli 	 125-vuotias. 	 7.3.1963. 	 Mikkeli 
1963. 44 s.  
Mikkeli ks. myös no 981, 1913, 3761, 
4261, 4720, 5349, 5350, 6581, 6689, 7439, 
7440, 7841, 8017, 8226, 8795, 9234, 9467.  
Mikkelin mlk. ks.  no 3288, 3332, 3375, 
5672, 7441, 9679. 
M u l t i a ks. no 4094, 11358, 12870. 
M u n s a l a ks. no 7771, 7772. 
12766 Leppälä, Bertta, Muistelmia lapsuudesta, 
nuoruudesta, vanhemmistani ja Vuosalmen 
kylästä. [Muolaa.] Jyväskylä 1969. 71 s.  
Muonio ks.  no 4182. 
12767 Österberg, Erik, Klemetsö by under 500 år 
1414-1860. [Mustasaari.]  Vasa 1963. 
16 s.  
Mustasaari ks. myös no 635. 
M u u r a m e ks. 12703.  
Muurla ks.  no 5673. 
12768 Perälä, Väinö, Mynämäki 1260-1960. 
Turku 1963. 490 s. 4:o.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1964 s. 197-
198.  
Mynämäki ks. myös no 7442. 
12769 Cleve, Nils, Nordenskiöldarnas Frugård.  
[M ä n t s ä 1 ä.]  — Nordenskiöld-samfundets 
tidskrift 1964 s. 67-81.  
Mänttä ks.  no 982, 983, 4183, 5674, 7443, 
8796, 8797, 12870. 
12770 Naantalin historia. 3.  Suomen sodasta 
itsenäisyyden aikaan. Naantalin maaseura-
kunta luostariajasta itsenäisyyden aikaan. 
Kaupunki ja maalaiskunta itsenäisyyden 
ajalla. [Kirj.] Kerttu Innamaa. Turku 1965. 
586 s., 2 kuval., 1  karttal. 4:o.  
Arv.: H. Lilius, HAik 1966 s. 161-
164.  
Naantali ks. myös no 1826, 1914, 3228, 
5351, 7445, 9047, 9595, 9596.  
N a k k i l a ks. no 1617-1619, 8328, 12998.  
Nauvo ks. no 9597-9599, 11100. 
12771  Kotiseutumme Niva 1 a. Kotiseutujulkaisu. 
Toim. Ilmari Luhtasela. Ylivieska 1961. 
34 s. 
12772 Linna, Lempi, Konikapina. [Niva 1 a.] Hki 
1965. 142 s.; 2 p. 1966. 
12773 Nivalan kirja. Toim. Toivo Nygård. Jy-
väskylä 1970. 597 s. 4:o. — JYY:n koti-
seutusarja 7.  
Sis. mm.: Jaakko Tuulasvaara, Nivalan 
kehitystä vuoteen 1868 s. 13-33;  Toivo 
Nygård, Väestö 1800-luvun puolivälistä 
nykypäiviin s. 35-54;  Osmo Kaitalehto, 
Suonraivauksesta ja viljelystä s. 57-82; 
Heikki Rantatupa, Maanviljelys 1800-luvun 
puolivälistä nykypäiviin s. 83-106;  Tapio 
Toivola, Karjanhoito ja meijeritalous s. 
107-123;  Kustaa Hautala, Metsäelinkei-
noista s. 125-140;  Martti Ojanperä, Käsi-
ja pienteollisuus s. 141-164;  Kaarlo Kivi-
oja, Nivalan teollisuuslaitokset s. 165-171;  
Kalevi Ahonen. Kaupankäynti ja pankki- 
toiminta s. 173-192; Matti Viitaniemi, Tie-
ja tietoliikenneyhteydet s. 193-214;  Mar-
ketta Turkia, Juhlien viettoa ja kansan 
tapoja s. 217-233;  Pirjo Ruotsalainen. 
Itsenäisyystaistelijoita ja suojeluskuntalai-
sia s. 235-258;  Toivo Nygård. Maalais-
liiton kannattajia ja kapinantekijöitä s. 
259-280; Liisa Hakamäki, Valtiopäivä-
miehiä s. 281-298;  011i Kaikkonen, Nivala 
presidenttiä kouluttamassa. Kyösti Kallion 
yhteiskunnallisen pohjakoulutuksen kausi 
Nivalassa s. 299-313;  Aatos Ojala, Kyösti 
Wilkunan itsenäisyyslinjasta hänen kirjei-
densä valossa 315-327;  Sakari Saarikivi, 
Kalervo Kallio s. 329-336;  Eero Laukka-
nen & Mikko Toivola. Alopaeus-koulusta 
yhteiskouluun s. 339-360;  Paavo Niska-
nen, Vuoden 1859 Jokisaaresta 1960-
luvun ammattikouluun. Nivalan koululai-
tos ammattiin valmistamassa s. 361-373; 
Irma-Liisa Mäki-Laurosela, Aatteellinen 
yhdistystoiminta s. 375-399;  Olavi Nieme-
lä, Urheilutoiminta s. 401-410;  Pentti 
Pyy. Nivalan seurakunta sadan viime vuo-
den aikana s. 413-434; Joose Vilkuna, 
Herännäisyys yhteiskunnallisena tekijänä 
s. 435-445; Pauli Vaarala, Lestadiolai-
suus Nivalassa s. 447-456;  Arto Kauppi-
nen, Kuntakokouksen aika s. 459-478;  
Tuomo Häyhä, Valtuustokausi s. 479-
514; Kustaa Vilkuna, Talo siirtyy uuteen 
aikaan [Vilkunan talo.]  s. 515-561. 
12774 [Sata] 100-vuotias Nivala. 1868-1968.  
Kunnalliskertomus 1967. Ylivieska 1968. 
156 s.  
Nivala ks. myös no 599, 5593, 8392, 
8461, 8486.  
Niva la ks. myös paikallisjulkaisu Niva-
la-seuran julkaisuja 1-5 (1962-1966). 
Nokia ks. no 3487, 8798, 8799, 9468, 
9469.  
Noormarkku ks.  no 1620, 1621, 5537, 
9600.  
Nousiainen 	 ks. 	 no 	 566, 1622, 1843, 
1915, 1916.  
Nurmes ks. no 8340, 8393, 8520, 10531.  
Nurmijärvi 	 ks. 	 no 	 984, 985, 8329, 
8800-8803, 9680, 10532.  
N u r m o ks. no 4372, 5538. 
Nu r m o ks. myös paikallisjulkaisu Nur-
mon joulu 1964-1970. 
12775 Nordlund, B. Fr., Beskrifning öfver Nerpes  
socken. [Närpiö.] Omtr. Kaskö 1965. 
124 s., 2 karttas.  
12776 Närpes kommun 100 år. [Närpiö.] Närpes  
1965. 61 s.  
Sis.: Eskil Holmström, Växthusnäringens 
betydelse för kommunen s. 3-7;  Eskil 
Hummelstedt, Drag ur närpesdialektens  
utveckling under hundra år s. 8-14; Nils 
Anders Ingves, Fritid — nutid s. 15-20;  
K. Miemois, Hälso- och sjukvård i Närpes  
vid sekelskiftet s. 21-24; Gunnar Skomars.  
Det gamla fiskeläget s. 25-29;  Gösta 
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Stenlund, Fattigvården — en glimt ur 
protokoll s. 30-32; Bengt Stenwall. Den 
tidigare transoceana emigrationen s. 33-
37; Edvin Stenwall. Skilsmässan mellan för-
samling och kommun s. 38-40;  Uno 
Svartbäck, Glimtar ur kommunalfullmäk-
tiges arbete efter kriget s. 41-43; Rafael 
Westman. Bondebyn i medlet av 1860-talet 
s. 44-49;  N. A.  Ingves, Fädernas gärning 
hedras. Uppvaktning på gravgården s. 51-
52; Bengt Stenwall, Vi vill skapa trygghet 
inför framtiden s. 53-55; K. G. Ahlbäck,  
Skilsmässan blev räddningen för försam-
ling och kommun s. 56-59;  Uno Svart-
bäck, Ett ännu vänligare Närpes om 100 
år s. 60-61.  
Närpiö ks. myös no 5675, 7446, 9601-
9603.  
Oravainen ks.  no 986. 
12777 Orimattilan kirja. 3. Toim. Alli Hosiais-
luoma, Arla Anttila, Valdemar Hakama,  
Lauri Olin, Vilho Sihvola, Tuovi Tuura & 
Yrjö Welling. Lahti 1969. 308 s.  
Sis. mm.: Orimattilan esihistoriaa löytö-
jen valossa s. 14-22; Lauri Olin. Koti-
seutumuseomme s. 23-25;  Tuija Välimaa, 
Joen merkityksestä Orimattilalle s. 26-37;  
Valdemar Hakama, Keiturin myllynkivi-
teollisuudesta s. 38-43; Lauri Olin, Mal-
taiden valmistus ja oluenpano s. 60-64;  
Joulun valmisteluista ja joulun vietosta 
entisajan Kuivanteella Juho Mairinojan 
muistiinmerkintöjen mukaan s. 72-77;  
Pertti Mäkelä, Heinämaan väkivahvoja ja 
urheilijasankareita s. 82-96;  Jorma Heik-
kilä. Heinämaan pitsinnyplääjistä ja -nyp-
läyksestä s. 100-108;  Severi Kantola, Ori-
mattilan nykyisen kirkon rakentamisesta 
s. 109-114;  Jarmo Rinne, "Orimattilai 
hevoi" s. 140-145; Rudolf  Kääpä, Ab-
raham Lindroos — orimattilalainen kult-
tuuripioneeri 1800-luvulta s. 151-165;  
Aarne Rahunen, "On mulle Suomi suloisin, 
vaan Häme siitä kallehin" — Hämäläis-
ten laulu 100-vuotias s. 183-186; Raili 
Mäkelä, Pellavan viljelyksestä ja muok-
kauksesta Heinämaalla s. 187-190;  Vilho 
Sihvola, E. D.  Eloranta s. 197-201;  
Sylvi Helander, Sellaisena kuin minä muis-
tan Anna Kaitilan s. 202-208; Alli 
Hosiaisluoma & Pirjo Santala, Kirvun 
Tietävälästä Orimattilan Tietävälään 
[Evakkomuistoja] s. 215-234;  Martti 
Lehtinen, Kahden vuosikymmenen taival 
Orimattilan ammatillisen päiväjatkokou-
lun — kansalaiskoulun historiassa s. 241-
255; Alli Hosiaisluoma, Rehtori Kauno 
Sara, ihminen, jota kunnioitan s. 270-
277.  
Arv.: M.-L. Heikinmäki, Kotiseutu 1970 
s. 184-185. 
12778 Penttilä, Antero & Syrjö, Veli-Matti, Or i ma t-
tilan asutuksen alkuvaiheita. Kirkon toi-
mintaa autonomian ajan alkupuolella. Hki  
1966. 35 s. — Erip. Orimattilan histo-
riasta. 
Orimattila ks. myös no 8330.  
Oripää ks.  no 12843. 
12779 Hiltunen, Eino, Oriveden kunta ja mant-
taalikunta. Hallinnon historiaa vuoden 
1865 kunnallisasetuksesta itsenäisyyden 
aikaan. Orivesi 1968. 276 s. 4:o.  
Orivesi ks. myös no 4200, 7447, 8331, 
9235, 1I341. 
12780 Hautala, Kustaa, Alueliitoksista Oulun  kau-
punkiin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa. — Studia historica = OHJ 1 (1967) 
s. 216-246. [Summary s. 244-246.] 
12781 Kalajoki, Atte, Vanhinta Oulu  a. — PPM 
vuosik. 20 (1963-1964). Oulu 1964. S. 78-
99. 
12782 Metsänheimo, Raimo, Oulu kautta aikojen. 
— Suomen taide 1966. Porvoo 1966. S. 31-
49. 
12783 Oulun hautausmaa. Toim. Olavi Airas &  
Lauri Saarela. [Oulu 1962.] 16 s. 
12784 Oulun  kaupungin perunkirjoituksia. Boupp-
teckningar i Uleåborgs stad. 1653-1800. 
1-3.  Julk. — Utg. av Alf Brenner (t). Tam-
pere—Tammerfors 1963-1966. (8), 671 s.  
— SSJ 25. Ks. no 10136. 
12785 Paulaharju, Ahti, Oulun linna. Porvoo 1968. 
216 s., 16 kuval. Ks. no 7347. 
12786 Snellman, Signe, Kesähuvilalle muutto 1880- 
luvulla. [O u I u.] — Kotiseutu 1962 s. 
87-92. 
Oulu  ks. myös no 215, 987, 988, 3199, 
4600, 4965, 5077, 5182, 5352-5354, 5572, 
5573, 5594, 5620, 6427, 6537, 6538, 6690, 
7230, 7842, 8227, 8510, 8521, 8804-8806, 
8973-8975, 9681, 9759, 9760.  
Oulunsalo ks.  no 659. 
12787 Talve, Ilmar, Huomioita kylien muuttumi-
sesta P a a t t i s t e n pitäjän pohjoisosassa.  
Turku 1961. 27 s. [Deutsches Ref. s. 25-
27.] — Scripta ethnologica 8. 
12788 Kilpi, Topias, Perimätietoa Padasjoen Aut-
toisten kylän ammattilaisista ja vapaa-ajan 
vietosta. — Kotiseutu 1963 s. 17-20.  
Padasjoki ks. myös no 989. 
12789 Jokiniemi, Toivo, Paimion kunnanvaltuusto 
1916-1965. Turku 1965. 96 s. 
12790 Maanpää, Hannele, Kyläelämää ja kyläläi-
siä entisajan P a i m i o s s a. — Turun yli-
oppilas 11 (1964) s. 52-58. Myös: Uni-
versity of Turku. Institute of sociology. 
A 11 (1964) s. 52-58. 
12791 Santala, Väinö, Näin Paimion kehittyvän. 
— Paimio-seuran vuosikirja 2. Turku 1962. 
S. 41-47.  
Paimio ks. myös no 7448, 9251, 9258, 
10169, 10249. 
12792 Linnilä, Kai, Eino Leinon kotikylän [P a I t a -
m o] kulttuurimaiseman tekijät. — Eino 
Leinon seura 20. Toim. Kai Linnilä. Hki 
1967. S. 11-15. 
 
Paltamo ks. myös no 4251, 10003. 
12793 (Cederlöf, Johannes & Skult, Henrik & 
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Öhman, Börje), En skrift om Pargas. [Pa - 
rramen.]  Pargas [ 1968]. 49 s., karttal.  
12794 Pargasbygdens historia 3. Johannes Cederlöf,  
Pargasbygdens historiska öden 1866-1930. 
Sex årtionden av kommunalförvaltning och 
samhällsbygge. 4. Hagar Nikander, Pargas-
bygdens historia. Allmogekulturen. [Pa-
ra i n e n.] Åbo 1967, 1970. 384 s., I karttal.;  
321 s., 1  kuval. 4:o.  
Arv.: M. Nikander, FT 1968 s. 486-489;  
J. Sarkamo, HAik 1968 s. 229-230.  
Parainen ks. myös no 4184, 5355, 
12263. 
12795 Vilska, M., Parikkalan historia 1-2.  
Uusi p. Lappeenranta 1969. 321 s. 
12796 [Sata]  100-vuotias Parkano. Toim. Eino 
Yliruusi. Parkano 1967. 95 s., 3 karttal.  
Pello ks. no 8394. 
12797 Vilkuna, Kustaa, "Hauta Perhossa". Ru-
noilija luo todellisuutta. — Kotiseutu 1967 
s. 4-8.  
Perho ks.  no 12702. 
12798 Heikel, Allan Ph., Ägarna till Tjufö. Ett 
gammalt släkthemman i Pernå. [Perna -
j a.]  Borgå 1970. 55 s., 2 liite]., 2 karttal.,  
4 kuvat.  
12799 Siren, 011e, Lapporna genom fyra århundra-
den. [Pernaja.]  Lovisa 1967. 8 s. 
12800 Siren, 011e, Lurens gårds historia. [P e r n a-
j a.]  Lovisa 1967. (4) s. 
12801 Siren, 011e, Pernå sockens historia 2:1.  
Tiden ca 1700-1870. [Pernaja.] Hfors  
1965. VII, 361 s., 1  karttal. 4:o.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1966 s. 88-91;  J.  
Sarkamo, HAik 1966 s. 159-161.  
Pernaja ks. myös no 8488. 
12802 Lindström, Olavi, Perniön kunnanvaltuus-
to 1913-1963. Salo 1963. 101 s.  
Perniö ks. myös no 1917, 5676, 8228.  
Pertteli ks. 
 no 10355. 
12803 Aittoniemi, Sakari, Piirteitä Per ä s e i n ä j o e n 
vanhimmasta asutuksesta. — Peräseinä-
joen joulu 1965 s. 6-10. 
12804 Eilispäivän Petsamo. Toim. Jorma Pohjan-
palo. Porvoo 1970. 215 s., karttal. 
Sis. mm.: Birger Ohlson, Petsamo maan-
tieteellisessä kuvastimessa s. 1-23;  Jorma 
Ahvenainen, Petsamon historiallisia vaihei-
ta s. 25-41; K. J.  Mikola, Sotatoimet 
Petsamossa s. 43-56; Karl Nickul, Vähän 
petsamolaisista s. 57-70; Alfred Salmela, 
Hallinnosta ja olojen järjestelystä s. 71-
103; Vilho Koivisto, Jäämerentien ja Liina-
hamarin tavarakuljetukset vaikeina vuo-
sina s. 105-128;  Paavo Haapala, Petsamon 
nikkelin tarina s. 129-146;  Yrjö Soini, 
Petsamo matkailumaana s. 147-166;x. M.  
Wallenius, Rikas ja raivoisa meri s. 167-
190; Jorma Pohjanpalo, "Oikea käsivarsi" 
kirjoittajien kuvaamana s. 191-207.  
Arv.: M. Linkola, Aika 1970 s. 569-571. 
12805 Fol, Jean-Jacques, Petsamo 1918-1944. 
1-2.  Diss. Université de Paris. Paris 1968. 
384 s., 6 kuval., 24 karttal. 4:o. Moniste.  
12806 Pohjanpalo, Jorma, Petsamo — muistojen 
käsivarsi. — Jousimies 1969 s. 32-39.  
Petsamo ks. myös no 667, 2356-2358, 
8522, 8523, 9049-9051, 9152. 
12807 Aaltio, E. A., Petäjäveden Räihän talon 
vaiheet. Hki 1964. 164 s. — Keuruun 
Murtomäen sukuyhdistyksen julkaisuja 5. 
12808 Pänkäläinen, Martti, P e t ä j ä v e s i 1868-
1968. Petäjäveden kotiseutukirja. Jyväsky-
lä 1968. 134 s. 
12809 Lappalainen, Pekka, Pieksämäen seudun 
historia 1-2.  Pieksämäki, Jäppilä, Virta-
salmi ja Pieksämäen kauppala. Pieksämäki 
1961. 870 s., 1  karttal., 2 kuval.; 965 s. 4:o.  
Arv.: K. Wirilander, HAik 1962 s. 157-
160.  
Pieksämäki ks. myös no 3765, 5357, 
10533, 11358.  
Pielavesi ks. no 1781. 
12810 Koponen, Onni E., Pielisen museon kerto-
maa. P i e l i s j ä r v e n oloista lähinnä 1800-
luvulla. Joensuu 1969. 246 s. — Pielisen 
museon julkaisuja 1. Ks. no 9993. 
12811  Koponen, Onni E., Pielisjärveläisen pi-
hapiirin ulkopiirteitä. — Karjalainen viesti  
1963:3 s. 3-8.  
P i e l i s j ä r v i ks. myös no 8229. 
12812 Ahlström,.Al., Westmaninmuori ja hänen tu-
pansa. [Pietarsaari.] Pietarsaari 1966. 
24 s. 
12813 Aspegren, Hans Henric, Beskrifning öfver 
sjöstaden Jakobstad 1763. [Pietarsaari.] 
Faksimiluppl. utg. av Ebba Brahe-sam-
fundet i Jakobstad juni 1969. [Jakobstad]  
1969. (10), 35, (3) s. 
12814 Hautakirjoituksia — Gravinskrifter. 35. Kyr-
kogården och gamla gravgården i Jakob-
stad. [Pietarsaari.]  Upptecknade av  
medlemmar i Släktforskarföreningen i Ja-
kobstad r.f. — SSV 37 (1957-1959). 
Turku 1961. S. 233-287. 
12815 Strömsnäs, Else, Pietarsaaren ja järvi-
seudun vanhoista yhteyksistä [Pietarsaaren 
museon aineiston perusteella]. — Järvi-
seudun joulu 1969 s. 42-43.  
Pietarsaari ks. myös no 990, 991. 
3669-3670, 4601, 5356, 5420, 7730, 8808, 
8809, 8976, 9604, 9682, 9760a, 11035.  
Pietarsaaren mlk. ks. no 110, 650, 
1918, 1919, 4373, 5539, 7449, 8230, 8489, 
11101, 11206. 
 
Pihlajavesi ks.  12870. 
12816 Pihtiputaan kirja. Toim. Jussi T. Lappa-
lainen. Pieksämäki 1964. 447 s. 4:o. — 
JKKY:n kotiseutusarja 2.  
Sis. mm.: A. J.  Laitakari, Pihtiputaan 
maa- ja kallioperä sekä sen kehitysvai-
heet s. 11-28; C. F.  Meinander, Pihtipu-
taan kivikautta s. 29-40;  Jussi T. Lap-
palainen, Erämaasta pysyvään asutukseen 
s. 41-70;  Viljo Nissilä, Pihtiputaan vanhaa 
nimistöä s. 71-100;  Marjatta Jauhiainen. 
Pihtiputaan uskomustarinaperinteestä s. 
101-126;  Annikki Nyyssönen, Vapaa-ajan 
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viettoa entisajan Pihtiputaalla s. 127-
136; Rurik Pihkala, Vuosisadan alun köyhä, 
tulevaisuuden lupausten Pihtipudas s. 
137-154; 
 Ritva Ohralahti, Pihtiputaan 
maanvuokraoloista s. 155-170;  Keijo K.  
Kulha, Pihtiputaan uudet kasvot — asutus-
toiminnan ihme s. 171-198;  Eero Koponen, 
Pihtiputaan kalastuksesta s. 199-222;  
Eero Lento, Liikenneolot s. 223-244;  
Ritva Lahti-Mononen, Pihtiputaan varhais-
teollisuus s. 245-274;  Jaakko Lehtonen, 
Tervanpoltto 1800-1900-lukujen vaihtees-
sa s. 275-290;  Erkki Markkanen, Vanhat 
kauppaolot Pihtiputaalla s. 291-308; Mar-
ja-Liisa Saarinen, Pihtiputaan erottaminen 
Viitasaaren seurakunnasta vuonna 1863 s. 
309-318; T. W. Siivola & Raimo Pih-
kala, Pihtiputaan seurakunnan entisyyttä 
s. 319-334;  Marita Numminen, Pihtiputaan 
herännäisyys ja lestadiolaisuus s. 335-
346; Anja Tsokkinen. Pihtiputaan kun-
nalliselämä kuntakokousten kaudella s. 
347-368;  Yrjö Junikka, Pihtiputaan kun-
nan toiminnasta vuosina 1919-1963 s. 369-
400; Raili Isopahkala, Yhteiskunnallis-
ten liikkeiden tulo ja alkuvaiheet Pihtipu-
taalla s. 401-422; Lauri Tolonen, Kan-
sanopetuksen vaiheilta s. 423-447.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1965 s. 184-
185.  
Pihtipudas ks. myös no 1623. 
Pi h t i p u d a s ks. myös paikallisjulkaisu 
Pihtiputaan joulu 1961-1970. 
12817 Pöykäri, Mauri, Muinaisrannat ja rannan-
siirtyminen P i i k k i ö n itäosassa. — Turun 
ylioppilas 13 (1967) s. 167-192.  
Piikkiö ks. myös no 1625, 10534.  
Piippola ks.  no 11371.  
Pirttikylä ks.  no 7450. 
12818 Pojo sockens historia [Pohja.] 2-3.  Borgå 
1966. 
2: 1600-talet och 1700-talets första år-
tionden. [Av]  Walter von Koskull. Borgå 
1966. 305 s. 
3: Från 1721 till 1865. [Av]  Werner E.  
Nordström & Gunvor Nordström. Borgå 
1966. 356 s.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1967 s. 15-22.  
Sama suom.:  
12818a 	 Pohjan pitäjän historia. 1-3.  Porvoo 
1964, 1966, 1967. 
1: Porvoo 1964. 356 s., 14 kuval.  
Sis.: Nils Edelman. Pitäjän geologia s. 
7-40; Hans Luther, Vesistöt ja kasvi-
maailma s. 41-87; Sven Nordberg, Maa-
eläimistö s. 89-121;  Olof af Hällström, Esi-
historia s. 123-158;  Olof af Hällström, 
Pitäjänkirkko s. 159-248;  Gunvor Kerkko-
nen, Keskiaika ja 1500-luku s. 249-349. 
2: 1600-luku ja 1700-luvun ensi vuosi-
kymmenet. Kirj. Walter von Koskull. Por-
voo 1966. 318 s. 
3: 1700-luvun jälkimmäiset vuosikym-
menet ja 1800-luku. Kirj. Gunvor Nord- 
ström & W. E.  Nordström. Porvoo 1967. 
383 s.  
Pohja ks. myös no 3322, 3358, 5358.  
Pohjaslahti ks.  no 12870. 
12819 Lappalainen, Seppo, P o l v i j ä r v e l ä i s i ä.  
1-2 p. Joensuu 1962. 114 s.  
Polvijärvi ks. myös no 10986.  
Pomarkku ks. no 5540. 
12820 Fortelius, Pietari, Porin kaupungin esi-
ja alkuvaiheista. Latinasta suom. ja johdan-
nolla varustanut Pentti Aalto. — Sarka 
l = Satakunnan museon julkaisuja (1964) 
s. 7-46, 2 kuval.  
Pori ks. 	 myös 	 no 	 3200, 	 4985, 5359, 
5541, 5574, 5677, 5678, 7451, 7731, 8810, 
8812, 8977, 9052, 9761, 10312, 10605, 11037, 
11158. 
12821 Laurila, E., Hiilipiirtoja Pihlavan menneistä 
vaiheista. [Porin mlk.]  Pori 1962. 48 s. 
12822 Allardt Ekelund, Karin, Runeberg och Borgå.  
[P o r v o o.] — Tidskrift för folkskolan 1961 
s. 241-248. 
12823 Annila, Helinä, Peter Christopher Liebertin 
rakennukset Porvoossa. — SM 1968 s. 
74-83. [Deutsches Ref. s. 83.] 
12824 Eklöf, Tom, Bibliografia Borgoensis. Förteck-
ning över litteratur som berör Borgå stad 
och socken. Luettelo Porvoon kaupun-
kia ja pitäjää koskevasta kirjallisuudesta. 
Borgå 1969. 64 s. 
12825 Mårtenson, Gunnar, Friaren från landet och 
andra essäer. [Berörande Runeberg eller 
Runebergs stad, Borgå.] [Porvoo.] Hfors  
1967. 126 s., 3 kuval.  
12826 Mårtenson, Gunnar, I Borgå och Helsing-
fors. [Porvoo.] 1-2 uppl. Borgå 1969. 
144 s., 3 kuval.  
Sis. mm.:  Gustav III i Borgå 1775 s. 
6-17;  Runeberg försvarar ordets frihet s. 
40-46; "Liber" [August Lindfors] i Borgå 
s. 47-128;  "Runebergs hem" kommer till 
s. 129-139;  Marskalkens [Mannerheim]  
informator berättar s. 140-145. 
12827 Saarisalo-Taubert, Annikki, Die Flora in ihrer 
Beziehung zur Siedlung und Siedlungs-
geschichte in den süd-finnischen Städten 
Porvoo, Loviisa und Hamina. Ak. 
Abh. HY. Hki 1963. 190 s. [Suom. se-
lostus s. 188-190.]  — Annales botanici 
Societatis zoologicae botanicae Fennicae 
'Vanamo' 35:1. 
12828 Öhman, Joh. Edv., Historik öfver staden 
Borgå. Uppläst på stadens jubel-dag den 
3 December 1846. [Porvoo.] Hfors 1847.  
(Nytr.) Borgå 1968. 36 s.  
Porvoo ks. myös no 24, 992-996, 
1626, 1797, 3477, 5360-5362, 5542, 5643, 
5679, 5680, 6691-6693, 7348, 7349, 7500, 
7732, 9605, 9743, 9762, 10535, 10536. 
12829 Soini, Yrjö, Haikon kartano vuosisatojen 
saatossa 1362-1966. [Porvoon mlk.] 
Hki 1967. 43 s., liite. 
Porvoon mlk. ks. myös no 645, 1627, 
1628, 7733, 8308, 9996.  
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Posio ks. no 8168.  
Pudasjärvi ks. myös no 997, 4185, 5543, 
6694.  
Puolanka ks.  no 8978. 
12830 Pass, A., P u r m o-boken. 1-2.  Jakobstad 
1963, 1964. 
I: Jakobstad 1963. 352 s.; 2 uppl. 1964. 
2: Jakobstad 1964. 356 s.  
P u r m o ks. myös no 4602.  
P u s u l a ks. no 8813, 10044. 
12831 
 Kärkkäinen, Ulla, Flyttningsrörelser i Puu-
mala 1956-1965. — Nordenskiöld-sam-
fundets tidskrift 1969 s. 74-88. [Summa-
ry s. 87-88.] 
12832 Puumalan historia. 1. Pekka Lappalainen, 
Luonto, esihistoria ja vaiheet vuoteen 1743. 
2. Matti Pajunen & Veikko Huttunen & Tuo-
vi Sivonen, Puumalan vaiheet Turun rau-
hasta nykyaikaan. Pieksämäki 1967. 1161 
s., 1  karttal. 4:o. 
 
Arv.: K. K. Kulha, Kotiseutu 1968 s. 
38-39; A. Penttilä, HAik 1968 s. 183-185.  
Pyhtää ks.  no 7452, 11200. 
12833 Huikari, Olavi & Huurre, Matti & Matinolli, 
Eero, Suur-Pyhäjoen historia vanhim-
mista ajoista 1860-luvulle. Toim. Eero Ma-
tinolli. Kokkola 1969. 784 s.  
Sis.: Olavi Huikari, Suur-Pyhäjoen luon-
nonolot s. 1-16; Matti Huurre, Suur-
Pyhäjoen esihistorialliset vaiheet s. 17-
56; Eero Matinolli, Suur-Pyhäjoen eräkausi 
ja keskiaika s. 57-95;  Eero Matinolli, 
Suur-Pyhäjoen historia uuden ajan mur-
roksesta 1860-luvulle s. 97-582;  Eero Ma-
tinolli & Raimo Ranta, Luettelo Suur-
Pyhäjoen talojen haltijoista I635-1870 s. 
583-741.  
Arv.: T. Aunola, HAik 1970 s. 148-150. 
12834 Matinolli, Eero, Pyhäjoen kyläjärjestys ai-
kansa ilmiönä. — Studia historica = OHJ 
1 (1967) s. 131-155. [Summary s. 154-
155.] 
12835 Saajoranta, Esko, Joki toi ronkkelit. Ran-
ganlaskumuistelmia Py h ä j ok i varsilta. 
— Kotiseutu 1968 s. 94-100. 
12836 Heinonen, Alfr., Vanhan Vesikosken vaiheil-
ta. [Pyhäjärvi.] — Pyhäjärvi 12 (1965) 
s. 7-13. 
12837 Junkala, Leevi, P y h ä j ä r v e n 01. torpista 
ja torppareista. — Pyhäjärvi 11 (1962) s. 
20-24.  
Pyhäjärvi [01.]  ks. myös no 8332.  
Py h ä j ä r vi ks. myös paikallisjulkaisu 
Pyhäjärvi 10-13 (1961, 1963, 1965, 1967).  
Pyhäjärvi [ VI.] ks. no 4721, 5544, 
5545, 10537. 
12838 Anttila, Veikko, Pyhä maan Kettelin kylä-
organisaatiosta 1900-luvulla. Kansatieteel-
linen osatutkimus. Turku 1969. 71 s. 4:o.  
Moniste. — Turun yliopiston Kylätut-
kimusryhmän julkaisuja 2. 
12839 Kleemola, Jussi, Pyhä  m a a n Kettelin kylän 
kulttuurimaantieteelliset piirteet. Turku 
1969. 53 s. 4:o. Moniste. — Turun yli- 
opiston Kylätutkimusryhmän julkaisuja 1.  
Pyhämaa ks. myös no 7453, 12263. 
12840 Nurmela, Sirkka, Pylkönmäki. Hajapiir-
toja satavuotiskaudelta 1867-1967. Hei-
nola 1968. 51 s., 3 kuval.  
12841 
 Saloheimo, Veijo A., P ä l k j ä r v e n historia. 
Karjalaisen pitäjän 500-vuotiset vaiheet. 
Pieksämäki 1963. 231 s., 4 karttas. 4:o.  
Arv.: H. Kirkinen, HAik 1964 s. 172-
175. 
12842 Halonen, Erkki, P ä l k ä n e e n vanha kirkko. 
— Pirkanmaan vuosikirja 1967 = PMJ 
19 (1967) s. 34-36.  
Pälkäne ks. myös no 738, 1145, 1630, 
3324, 5681, 6695, 8814.  
Pälkäne ks. myös paikallisjulkaisu Päl-
käneen joulu 1961-1970. 
12843 Ylönen, Aulikki, Pöytyä  n, Yläneen ja Ori-
pään historia vuoteen 1865. Hki 1969. 
1009 s., 1  irtol., 3 kuval. 4:o.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1970 s. 96-100. 
12844 Lilius, Henrik, Der Pekkatori in Raahe. Stu-
dien über einen eckverschlossenen Platz 
und seine Gebäudetypen. Ak. väitösk. 
HY. Hki 1967. 284 s., 34 taulul. 4:o. — 
SMYA 65. Ks. no 7350. 
12845 Lilius, Henrik, Raahen asemakaava ja kau-
punkikuva kaupungin perustamisesta 
isoon vihaan. — Osma 1962-63. Hki 
1964. S. 40-62. [Deutsches Ref. s. 60-62.] 
12846 Paulaharju, Samuli, Vanha Raahe. 2 p. Por-
voo 1965. 343 s., 16 kuval.  
12847 Stenbäck, Thomas, Historiallisia kuvauksia 
R a a h e s t a ja Saloisista. Esipuheen kirj. 
Martti Levön. Oulu 1970. 124 s., 1  kuval. 
Raahe ks. myös no 5363, 8979, 8980.  
Raippaluoto ks.  no 4375, 5710. 
12848 Raision historia. 1. Kirj. Ella Kivikoski, 
Aulis Oja & R. A.  Mäntylä. 2.  Kirj.  
R. A. Mäntylä. Turku 1960, 1965.487, 502 s. 
4:o.  
Arv.: E. Kojonen, HAik 1966 s. 151-
154.  
Raisio ks. myös no 1921, 1922, 4186, 
5595, 10189.  
Rantasalmi ks.  no 8231.  
R a n t s i l a ks. no 8333, 8395. 
12849 Alho, A. R., Rauma 600 vuoden aikana. 
Rauma 1964. 618 s. 4:o. 
12850 Vanha Rauma. Teksti Kauko Heinonen 
ja Nortamo Seor. Rauma I969. (20) s.  
Rauma ks. myös no 629, 1923, 3766, 5364, 
5682, 7981, 8232, 8815, 8816, 8981, 
9683, 10606.  
Rautalampi ks.  no 998, 8463, 9470. 
12851 
 Kemppinen, Iivar, Pähkinäsaaren rauhan raja 
Ilmeellä. [R a u t j ä r v i.] — Karjalan aamu 
1964 s. 43-44, 53. 
12852 R a u d u n historia. Kirj.: Matti Kähäri, 
Leea Virtanen, Pirjo Hautala, Toini-Inkeri 
Kaukonen, Kyösti Toivonen & Pauli Sauk-
konen. Pieksämäki 1965. 608 s., 1  kuval. 4:o. 
12853 Rautulainen. Pieksämäellä huhtikuulla 1970.  
Tilapäisjulkaisu. Kuvia ja kirjoituksia 
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Ra u d u n ja rautulaisten menneisyydestä 
sekä nykyisyydestä. Julk. ja toim. H. Iha-
lainen. Pieksämäki 1970. 15 s.  
Rautu ks. myös no 8817, 8982.  
Rautu ks. myös paikallisjulkaisu Rautu-
laisten lehti 1961-1970. 
12854 Kotiseutumme R e i s j ä r v i 2. Toim. Reijo 
Niemi. Haapajärvi 1969. 32 s. 
12855 Rengon  Jaakon viesti 1961. Hämeenlin-
na 1961. 39 s. 4:o. — Renko-seuran 
kotiseutujulkaisu 2.  
Sis. mm.: Anneli Kenttämies, 90-vuotias 
kirjastomme s. 13-15;  Niilo Virtanen, 
Työväenliikkeen synnystä ja kehityksestä 
Rengossa v. 1906-1961 s. 15-17; Erkki 
Heikkilä, Tietoja oy Rengon sähkön 40-
vuoden aikaisesta toiminnasta s. 22-23, 
25; Leevi Mäkelä, 80 vuotta pankkitoi-
mintaa Rengossa s. 24-25. 
12856 Kauppinen, Erkki, Puolueoloista Riihimäen 
valtuustossa vv. 1945-1961. — Hämeen-
maa 11 
 = HHJ 21 (1962) s. 101-
111. 
12857 Riihimäki 1870-1970. Toim. Olavi Pentti-
lä, Kalevi Penttilä & E. O.  Rekola. Rii-
himäki 1970. 48 s. 4:o. — Riihimäki-seuran 
julkaisuja 4.  
Sis. mm.: Olavi Penttilä, Riihimäen vai-
heista s. 2-12;  E. O.  Rekola, Riihimäen 
asemapäälliköt ja rautatieliikenteen kehi-
tys heidän aikanaan s. 16-19;  Liisa Ampio, 
Keinulla ja Liirumissa [Riihimäkeläisten 
nuorten huvituksia entisaikana] s. 20-22; 
Lauri Palva, Riihimäen seurakunnan papis-
to vuosina 1922-1970 s. 23-27;  Kalevi 
Väyrynen, Riihimäen asemakaavan kehi-
tyksestä s. 28-31;  Valtuuston puheenjoh-
tajat s. 41-42;  Kauppalan ja kaupun-
gin johtajat s. 43.  
Riihimäki ks. myös no 999, 1000, 6434, 
8818, 9153, 9471, 10044.  
Ristiina ks.  no 1631. 
12858 Ahvenainen, Jorma, Rovaniemen pitäjän 
pohjoisrajan synty. — Totto 7 (1964) s. 
11-14. 
12859 *Andersson, G. A., Rovaniemen seudun 
elämää vuosisatojen takaa nykypäivään.  
2 p. 
 Rovaniemi 1953. 390 s. — Leike-
kokoelma lehdestä Lapin kansa 1953. 
12860 Kanerva, Anton, Muistelmia R o v a n i e m e I-
t ä lähes puoli vuosisataa sitten. — Totto 6 
(1962) s. 68-79. 
12861 Kuoksa-Wave, Viola, Vanha rikas Rova-
niemi. — Totto 9 (1968) s. 5-11. 
12862 Mäkipeura, Elli, Hartsuherrasta tulipiippu, 
tulipiipusta piisivalkea ... [R o v a n i e m e n 
kadunnimistä.] — Totto 8 (1966) s. 51-59. 
12863 Norvasuo, Pentti, Rovaniemen seudun 
vanhasta asutuksesta. — Totto 5 (1961) s. 
27-32. 
12864 Rovaniemen historia. 1. A. Outakoski, Ro-
vaniemen seudun vaiheita vuoteen 1631. 2.  
Jorma Ahvenainen, 1632-1960. Vammala 
1965, Kuopio 1970. 217, 591 s., karttal. 4:o.  
Arv.: I. Mäntylä, HAik 1967 s. 178-179. 
12865 Toivainen, Jorma, Mistä Rovaniemen 
murre on peräisin? — Totto 8 (1966) s. 
26-33. 
12866 Vallinhovi, Ragnar, Rovaniemen Taipa-
leenkylän asutus. — Totto 6 (1962) s. 
87-90.  
Rovaniemi ks. myös no 608, 658, 747, 
1001, 1002, 1102, 1180, 1328, 4187, 4603, 
5546, 7454, 10158, 10424, 10538, 10607, 
12392. 
12867 Norvasuo, Pentti, Syntymäkyläni. [Sinettä, 
Rovaniemen mlk.] — Totto 7 (1964) 
s. 24-28. 
12868 Rahko, Paavo, Kievaritoimintaa Nivankyläs-
sä. [Rovaniemen mlk.] — Totto 5 
(1961) s. 57-61.  
Rovaniemen mlk ks. myös no 8524, 
9990.  
Ruokolahti ks.  no 8334. 
12869 Tuulasvaara, Jaakko, Ruoveden kunta 
1865-1965. Tampere 1965. 192 s. 
12870 Vanhan-Ruoveden historia 2:1. Tuomo 
Koukkula, Kuru, Pohjaslahti, Ruovesi, 
Vilppula ja Virrat isostavihasta 1860-
luvulle. 2:2. L. A. Sillanpää. Keuruu, 
Multia, Mänttä, Pihlajavesi ja Ähtäri 
isostavihasta 1860-luvulle. Vammala 1967, 
1969. 540 s., 490 s. 4:o.  
Arv.: V.-M. Syrjö, HAik 1968 s. 185-
186.  
Ruovesi ks. myös no 609, 1003-1006, 
4200, 7142, 10151, 10186.  
Ruovesi ks. myös paikallisjulkaisu Ruo-
veden joulu 1962-1970. 
12871 R u s k e a l a. Ruskealan pitäjän muistokirja. 
Toim. Paavo Suoninen. Joensuu 1964. 
344 s. 4:o; 2 p. 1966.  
Rymättylä ks. myös no 8525, 8526, 
10207.  
Räisälä ks. no 5683. 
12872 Korhonen, Pauli, Saarijärven kunnallis-
hallinnon alkuvuosikymmeniltä. — Maa-
laiskunta 1965 s. 958-962. 
12873 Mertjärvi, Rauha, Saarijärveläinen ta-
lonpoikaistalo 1700-luvun perunkirjoitus-
ten valossa. — Keski-Suomi 11  = KSMJ 11 
(1970) s. 289-381. 
12874 Saarijärven kirja. Toim. Mauno Jokipii. 
Pieksämäki 1963. 812, (8) s. 4:o. —JKKY:n 
kotiseutusarja 1.  
Sis. mm.: Arvo Koskinen, Saarijärven 
luonnosta s. 7-24; Ville Luho, Saarijär-
ven muinaisuutta s. 25-40;  Mauno Jokipii, 
Saarijärven keskiaikaisista erämaista ja en-
simmäisestä asutuksesta s. 41-62;  Hannele 
Rikkinen, Saarijärven asutuksen kehityk-
sestä maantieteelliseltä kannalta s. 63-
86; Keijo K. Kulha, Sodanjälkeinen asutus-
toiminta Saarijärvellä s. 87-106; E. A.  
Virtanen, Saarijärven kalastuksesta s. 107-
120; T. I. Itkonen, Saarijärven metsästyk-
sestä s. 121-130;  Arja Haukilahti. Kas-
kenpoltosta Saarijärvellä s. 131-140;  Mau- 
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ri Oinonen. Eräitä Saarijärven vanhan met-
sätalouden erikoispiirteitä s. 141-152;  
Erkki A. 1.  Hänninen, Saarijärven maa-
taloudesta s. 153-178; Lauri Kuusanmäki. 
Rakennukset ja kotityöt s. 179-224;  Eero 
Koponen, Saarijärven tuuli- ja vesimyl-
lyistä s. 225-242; T. I. Itkonen. Vesi-
kulkuneuvot s. 243-248; E. A.  Virtanen, 
Kirkkovene s. 249-250;  Aili Luotola, Ruo-
kataloudesta ja naisten töistä Saarijär-
vellä s. 251-282;  Ritva Ohralahti, Pidoista 
ja juhlista Saarijärvellä s. 283-296;  Viljo 
Nissilä. Murre ja henkinen kansanperinne 
s. 297-320;  Juha Pentikäinen, Saarijärven 
uskomus- ja tarinaperinteestä s. 333-370;  
Ulla Rantanen, Saarijärven kansanomais-
ta parannustaitoa s. 371-382;  Jussi T. Lap-
palainen, Pyhäkankaan karsikko tänään 
s. 383-392;  Juha Pentikäinen, Pyhäkan-
kaan karsikko ja sen asema suomalai-
sessa karsikkoperinteessä s. 393-416;  
Erkki Ala-Könni. Saarijärven kantele s. 
417-426; 
 E. A.  Virtanen, Saarijärven kan-
sanomaista yhteiskuntaelämää s. 427-450;  
Aune Cajån, Torpparioloista Saarijärvellä 
s. 451-464;  Pirkko Ailonen. Saarijärven 
kesteistä s. 465-474;  Eero Lento, Kesti-
kievarit s. 475-490;  Erkki Markkanen, 
Vanhat kauppaolot Saarijärvellä s. 491-
506; Jussi T. Lappalainen. Saarijärven reser-
vikomppania v. 1883-1899 s. 507-532; 
Henrik Lilius, Saarijärven kirkko ja tapuli 
s. 533-550;  Markku Hovikoski, Saari-
järven seurakunnan vaiheita v. 1931-1961 
s. 551-566;  Virpi Isomäki. Saarijärven 
seurakunnan herätysliikkeet ja suunnat 
s. 567-582;  Tuovi Jokipii, Saarijärven 
kiertokoulut s. 583-602;  Kalevi Lintinen. 
Kirkonkylän kansakoulun perustaminen s. 
603-614;  Tapani Laatu, Maataloudelliset 
ammattikoulut ja niiden merkitys Saari-
järvellä s. 615-630; E. V.  Tukiainen, 
Saarijärven metsänhoitokoulu s. 631-634;  
Eino Rutanen, Saarijärven yhteiskoulu s. 
635-650;  Hilkka Suomela, Saarijärven kir-
jastolaitoksen vaiheita s. 651-670; Eetu 
Hyvämäki, Nuorisoseuratyön alkuvaiheista 
Saarijärvellä s. 671-692;  Tauno Suomela, 
Saarijärven maamiesseurojen toiminnasta 
s. 693-708;  Tauno Suomela, Pienviljeli-
jäyhdistystoiminnasta Saarijärvellä s. 709-
720; Aimo Aartelo. Saarijärven sosialide-
mokraattiset työväenyhdistykset s. 721-
742; Pekka Jäntti & Erkki A. I. Hänninen, 
Saarijärven urheilutoiminnasta s. 743-
756; Hanna Toikkanen, Saarijärven kar-
jalaisseura s. 757-762; Pauli Korhonen, 
Saarijärven valtuusto 50-vuotias s. 763-
790; Aimo Aartelo, Saarijärven kunnan toi-
minnasta erityisesti sodanjälkeisenä aikana 
s. 791-812.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1964 s. 
199-201.  
Saarijärvi ks. myös no 719, 5365, 5711,  
6167, 10164. 
12875 Mattila, Jorma, S a h a l a h d e n kunnan 100- 
vuotishistoriikki. — Kotikunnan joulu 
1969 s. 17-21.  
Sahalahti ks. myös no 8464. 
S a k k o l a ks. no 4376.  
Sakko l a ks. myös paikallisjulkaisu Su-
vannon seutu 1961-1970.  
Salla ks.  no 3355, 8168. 
Salmi ks. no 2094, 4948. 
Salo ks. no 3256, 3767, 6582, 8233, 
8819, 10539, 10540, 11111. 
12876 Stenbäck, Thomas, Historiallisia kuvauksia 
Raahesta ja S a l o i s i s t a. Esipuheen kirj. 
Martti Levon. Oulu 1970. 124 s., 1  kuval. 
Saloinen ks. myös no 1008, 1217. 
12877 Mead, W. R., S a l t v i k. Studies from an 
Åland parish. Nottingham 1964. 63 s., 35  
kuvas. 4:o. — Geographical field group 
regional studies 10. 
Salt v i k ks. myös no 1633, 1924, 12263.  
Sammatti ks.  no 1007, 5596. 
12878 Rancken, J. Oskar I., S a s t a m a I a. Lyhen-
netty suom. Vammala 1963. 39 s. — TyMJ 
33.  
Sis.:  Antti Prusi, Vanha Sastamala kirjal-
lisuudessa s. 35-39.  
Savitaipale ks.  no 3354, 8335. 
12879 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Olavinlinna keski-
ajalla. Sota- ja hallintohistoria 1475-1523.  
[Savonlinna.] — Historica 1  = Studia 
historica Jyväskyläensia 1 (1962) s. 57-
219. [Deutsches Ref. s. 220-226.] Ks. no 
1807. 
12880 Saarenheimo, Mikko, Savonlinnan kau-
punki 1812-1875. Kuopio 1963. 535 s. — 
Savonlinnan kaupungin historia 2.  
Savonlinna ks. myös no 1009, 1811, 
1925, 3357, 7352, 8820, 8983, 9236, 9472, 
9473, 10541.  
Savonranta ks.  no 4377.  
Savukoski ks.  no 1634. 
12881 
 Ala-Kulju, Reino, Seinäjoen kirja. Seinäjo-
ki 1963. 304 s. 
12882 Alanen, Aulis J., Seinäjoen historia 1.  
Seinäjoki 1970. 804 s. 
12883 Rikkinen, Kalevi, Seinäjoen taajaman ke- 
hityksestä. — Kytösavut 9 (1962) s. 79-94. 
12884 Seinäjoki. — Kytösavut 9 (1962) s. 11- 
125.  
Sis. mm.: Tuomo Tuomi, Seinäjoen nimes-
tä s. 13-17;  Armas Viita, Seurakunnal-
lista elämää Seinäjoella vuosisadan vaih-
teessa s. 19-32;  Esko Koivusalo, Jouppilan 
isäntiä ja torppareita s. 33-52;  Maija 
Ala-Kulju, Nuorison vapaa-ajan vietosta 
Seinäjoella 1890-luvulla s. 53-60;  Seppo 
Siirilä, Seinäjoen väestö s. 61-78; Ka-
levi Rikkinen, Seinäjoen taajaman kehityk-
sestä s. 79-94; Heikki Ylikangas, Seinä-
joen linja-autoliikenteen kehityksestä s. 
107-116;  Reijo Taittonen. Seinäjoki auto-
liikkeiden sijaintipaikkana s. 117-125.  
Seinäjoki ks. myös no 736, 4378,  
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5366, 6697, 8234, 9342, 9606, 10307.  
Seinäjoki ks. myös paikallisjulkaisu 
Seinäjoen joulu 1961-1970. 
 
Sievi ks.  no 4604.  
Siikainen ks.  no 10150. 
 
Siikajoki ks.  no 1218, 8821, 11264. 
12885 Linnove, Aino, Savonkylä. Vanha savolai-
nen kyläyhteisö vuosisadan vaihteessa. 
[Siilinjärvi.] — Virittäjä 1962 s. 440-
446. [Deutsches Ref. s. 446.]  Myös: Nimi 
ja asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-
vuotispäiväksi 26.10.1962. Hki 1962. S. 
244-250. [Deutsches Ref. s. 250.]  
Siipyy ks.  no 4188. 
12886 Lehtinen, Veikko, Ervastin tilan vaiheita. 
[Simo.] — Jatuli 11 (1967) s. 179-
182.  
Simo ks. myös no 3558, 4605.  
Sipoo ks.  no 582, 1010, 1160, 1636, 
1926, 6698, 7735, 8179. 
12887 Hellgren-Lipponen, Kirsti, Sippolan karta-
non vaiheita. — Ankkapurha 5 (1963) 
s. 19-32. 
12888 Mänttäri, E., Kotiseutu- ja sukututkimusta 
S i p p o l a s t a. Myllykoski 1966. 128 s.  
Sis. mm.: Sippolan asuttaminen s. 17-
40; Liikkalan kylän historiaa s. 41-52;  
Mänttärinmäki s. 53-68. 
S i p p o l a ks. myös 3762, 4370, 4371, 4095, 
4379, 7768, 9744.  
Siuntio ks.  no 1681, 5547, 11277. 
12889 Öhman, Einar, Snapertun och Raseborg. 
[Snappertuna.] — Nyländska öden. 2.  
Ekenäs 1966. S. 33-45. 
12890 Öhman, Einar, Strömsö i Snappertuna 
yttre skärgård. Hfors 1969. 30 s.  
Sama suom.:  
12891 
	
	 Strömsö. [Snappertuna.] Hki 1970. 25 s.  
Snappertuna ks. myös 1799, 1800.  
Sodankylä ks. 
 no 653, 1637, 12392.  
Soini ks.  no 4190. 
 
Somerniemi ks.  no 10992. 
12892 Horila, Tapio, S o m e r o-seura 1953-1963.  
— Kotiseutu 1963 s. 123-125. 
12893 Oja, Aulis, Somero ja Varsinais-Suomi. — 
Someron joulu 1967 s. 13. 
12894 Oja, Matti, Someron kirkkoherran Henri-
cus Petri Procopaeuksen muisto. — Lou-
nais-Hämeen joulu 1968 s. 20-2I.  
Somero ks. myös no 728, 1011-1013, 
5367, 8235, 8822, 9237, 10993.  
Somero ks. myös paikallisjulkaisu Some-
ron joulu 1964-1970. 
 
Sonkajärvi ks.  no 3201, 10542. 
12895 Kemppinen, Iivar, Sortavalan seminaarin 
historia. Hki 1969. 333 s. — Karjalan tutki-
musseuran julkaisuja 2. 
12896 Kuujo, Erkki & Tiainen, Jorma & Karttunen, 
Eeva, Sortavalan kaupungin historia. 
Jyväskylä 1970. 485 s., 2 karttal.  
Sortavala ks. myös no 3502, 5368, 5369, 
5421, 5422, 5424, 5548, 7736, 9607, 
10482.  
Sortavalan mlk. ks. 
 no 4725. 
12897 Rosenberg, Anton & Rosenberg, Rudolf, Hästö-
borna. [Sottunga.]  Mariehamn 1967. 88 s. 
12898 Federley, Synnöve, "Backar", gårdar och 
gammal byggnadsteknik i Sundom. [S ul-
v a.] — Budkavlen 39 (1960). Åbo 1961. 
S. 107-119. 
12899 Rosenholm, Gunnar, Solf sockens historia 
2. Allmogekulturen i Solf-byarna med 
Munsmo. [S u l v a.] Vasa 1965. 638 s. 
4:o.  
Arv.: N. Storå, FT 1966 s. 509-512. 
S u I v a ks. myös. no 5549, 9053. 
S u l v a ks. myös paikallisjulkaisu Murmur-
sunds allehanda 1961-1970.  
Sund ks. no 1638-1641, 1737, 1738, 3289, 
3413, 3438, 3440, 4221, 4252, 9238. 
12900 Suojärvi  1-2. Toim. Lauri Pelkonen. 
Pieksämäki 1965, 1966. 390 s., 1  karttal., 38  
kuval.; 657 s., 43 kuval. 4:o. 
1: Sis.:  Paavo Kontkanen, Suojärven pitä-
jän luonnonsuhteista s. 15-19; 
 Aimo 
Turunen, Suojärven murre s. 21-38;  
Erkki Kuujo, Katsaus Suojärven vaiheisiin 
varhaisimmista ajoista vuoteen 1812 saak-
ka s. 39-67; Lauri Pelkonen, Suojärven 
ortodoksisen seurakunnan historia var-
haisemmista ajoista vuoteen 1812 s. 69-
90; Lauri Pelkonen, Orlovien aika (1812-
1825) s. 93-111; Lauri Pelkonen, Gramo-
vien aika (1825-1856) s. 112-187; Lauri 
Pelkonen, Seurakuntaelämää 1800-luvun 
alkupuoliskolla s. 188-213; Lauri Pelko- 
nen, Aunuksen 	 vuorihallituksen aika 
(1856-1880) s. 215-289; Lauri Pelkonen, 
Suojärveläisistä ja heidän sivistyksestään 
s. 293-314;  Kustaa Vilkuna, Suojärven 
karjalantalon historia s. 315-324;  Martti 
Haavio, Suojärven runonlaulajat s. 325-
352; Lauri Pelkonen. Lapsi syntyy taloon 
s. 353-366; Lauri Pelkonen, Ruoanlaitosta 
s. 375-380; Lauri Pelkonen, Suojärveä 
länsisuomalaisen lehtimiehen silmin s. 
381-390. 
2: Sis.: Lauri Pelkonen, Suomen valtio ti-
lanherrana Suojärvellä s. 11-81; Lauri Pel-
konen, Seurakunnan vaiheet vv. 1856-
1917 s. 83-109; Lauri Pelkonen, Seurakun-
takoulut s. 110-127;  Arvo Jääskinen, Suo-
järven kansakoululaitoksen vaiheita s. 129-
155; Lauri Pelkonen, Venäläisten suurryn-
näkkö s. 157-178;  Aulikki Ylönen, Suo-
järven kunnallishallinnon aika 1886-
I939 s. 179-243; Lauri Pelkonen, Pe-
rintökirjan antaminen s. 247-255; Lauri 
Pelkonen, Donaatiolainsäädäntö ja Suo-
järvi s. 256-274; Lauri Pelkonen, Loppu-
katsaus: säätypäätöksen vastaisen menette-
lyn seurauksia s. 275-290; Heikki Kirki-
nen, Suojärven ortodoksiset seurakunnat 
Suomen itsenäisyyden ajalla s. 291-
302; Aukusti Korhonen, Maatalouden kehi-
tys Suojärvellä s. 303-318;  Väinö Pöyhö-
nen, Suojärven valtionmetsät s. 319-
345; Lauri Pelkonen, Sahojen Suojärvi s.  
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347-353;  K. Rautavaara. Rajaolot ja raja-
vartiosto s. 355-372;  Risto Ruskokivi, 
Suojärven luterilainen seurakunta s. 373-
391; Martti Tyrkkö. Suojärven kristillis-
yhteiskunnallinen työkeskus s. 393-400; 
Lauri Pelkonen, Suojärven suojeluskunta s. 
401-407; Martta Hokkinen, Suojärven 
Lotta Svärd s. 409-411;  Elna Pelkonen & 
Klaudi Vahronen, Marttatoiminta Suojär-
vellä s. 413-419; Lauri Pelkonen, Työväen-
liike Suojärvellä s. 421-435; Lauri Pelko-
nen, Suojärven yhteiskoulu s. 437-439;  
Voldemar Hägglund. Strategisluontoinen 
yleiskatsaus Suojärven alueen sotatoimiin 
s. 443-447;  Raino Kalervo, Suojärvi sota-
näyttämönä v. 1939-1940 s. 449-478;  
Eero Kuussaari, Suojärven alueella jatko-
sodassa 1941-1944 suoritetut sotatoimet s. 
479-487; Simo Härkönen, Paluu Suojär-
velle ja olot siellä v. 1941-1944 s. 
489-497; Johannes Kuikka, Suojärveltä 
siirtyminen ja sijoittuminen uusille asuin-
sijoille s. 499-506; Aari Surakka, Tsasouna 
rakkaassa maisemassa s. 515-518;  Senni 
Pelkonen, Suojärven vanhoissa kalmistois-
sa s. 519-522; [Paul Tulehmo], Suojär-
veläisiä kansantyyppejä. [Kirj.] Rehennys  
s. 523-551;  Kosti Pamilo, Suojärveläistä 
huumoria s. 553-558; Kyläkuvauksia Suo-
järveltä s. 559-603; Lauri Pelkonen, Kovaa 
maata jalkojen alle s. 604-617;  Suojär-
ven sankarivainajat s. 621-641.  
Arv.: T. .1.  Paloposki, HAik 1968 s. 
224-226. 
12901  Härkönen, Simo, Hyrsylä ja sen henkinen 
johtaja Matti Pajunen. Suomen itäisimmän 
alueen ja sen asukkaiden kohtaloita. 
[Suojärvi.] - Karjalainen viesti 1964:1 
s. 1-7.  
Suojärvi ks. myös no 4722, 4723, 
10323, 11132.  
Suolahti ks.  no 5684, 8823.  
Suomenniemi ks.  no 10187. 
12902 Suomussalmi. Toim. Hannes Kemppainen. 
Hki 1968. 351 s.  
Sis. mm.:  Alvar Saukko, Suomussalmen 
kunnan palveluvarustus 1960-luvulla s. 
7-16;  Oiva Turpeinen, Katsaus Suomus-
salmen menneisyyteen s. 17-83;  Hannes 
Kemppainen, Suomussalmen muinaisuu-
desta s. 84-94; Alpo Räisänen, Lappalais-
muistoja s. 95-101; Alpo Räisänen, Kas-
kenpolttokauden jälkiä Suomussalmen pai-
kannimistössä s. 102-107; Alpo Räisänen, 




ta s. 120-162; Kyllikki Ikola, Ammän 
ruukki s. 163-169; Alpo Räisänen, Suo-
mussalmen murteesta s. 170-174; Alpo 
Räisänen, Kaksi murrenäytettä s. 175-
177; Martti Väisänen, Suomussalmelais-
ta kansanrunoutta s. 178-184;  Martti 
Väisänen, Taikoja, loitsuja ja uskomuksia  
s. 185-194;  Martti Väisänen, Sananlasku- 
ja, loruja ja tarinoita s. 195-209;  [Toi-
vo Paloposki], Simo Samuli Moilanen s. 
210-211;  Oiva Turpeinen, Ståhlberg, Suo-
mussalmella syntynyt Suomen ensimmäi-
nen presidentti s. 212;  Urho Kekkonen, 
Kainuun matka s. 213-218;  Marja Räty, 
Ruhtinan kansakoulun vaiheista s. 219;  
Hannes Tauriainen, Työväenliikkeen vai-
heista Suomussalmella s. 220-228;  Kalle 
Kemppainen, Kansalaiskokous Suomussal-
men kirkossa 1917 s. 229-230;  Teodor 
Rinne, Väliaikainen hallitus s. 231-232; 
Heikki Turunen, Muistelma Suomussalmen  
1. nuorisoseuran perustamisesta ja sen yli  
50 vuoden takaisesta toiminnasta s. 233-
238; Aku-Kimmo Ripatti, Suomussalmi kir-
jallisuudessa: Rämsän ryysyt ja Korvenki-
rot s. 239-310; Matti Vainio, Kili-kili-
kelloista Tursakseen. Paikalliset julkaisut 
Suomussalmella s. 311-313;  Ritva Mäklin, 
Kuivajärvi eli Suomussalmen vienalaiskylis-
tä s. 314-318; Martti Manner, Hossan 
harjuilta Ölkyn kanjoniin s. 319-326;  
Martti Manner, Alanteen pirtti - Suomus-
salmen kotiseutumuseo Kirkkoniemessä s. 
327-330;  Olavi Kettunen, Virstanpylväitä 
vuosien varrelta s. 331-351.  
Suomussalmi ks. myös no 1014, 9834. 
12903 Järventausta, Eero, Suo n i e m e n tarinaa. 
Vammala 1965. 224 s. - TyMJ 42. 
12904 Kulha, Keijo K., Sysmän pitäjän historia 3.  
Jyväskylä 1966. 737 s., 1  karttal. 4:o.  
Arv.: E. J. Ellilä, Kotiseutu 1967 s. 
97-101; A. Penttilä, HAik 1967 s. 181-
184.  
Sysmä ks. myös no 1927, 5370. 
12905 Nurminen, Raili, S ä k ylä n historia. Jyväsky-
lä 1970. 567 s. 4:o. 
12906 Granholm, Helge & Häggblom, Birger, Finby 
sockens historia. [Särkisalo.] Hfors 1968.  
XV, 538 s.  
Sama suom.:  
12907 	 Särkisalon pitäjän historia. Hki 1969.  
XV, 570 s. 
12908 Perälä, Keijo, Vanhan Särkisalon  suhteet 
ulkomaailmaan. - Turun ylioppilas 9 
(1962) s. 85-93. Myös: University of Turku. 
Institute of sosiology. Publication A 10 
(1962).  
Särkisalo ks. myös no 711, 4096, 8527, 
9054.  
Säynätsalo ks.  no 12703.  
Sääksmäki ks.  no 1015-1017, 1827, 
3476, 4210, 5550, 5597, 8824, 10170. 
12909 Lappalainen, Pekka, Säämingin historia 
I:1. Pieksämäki 1970. 882 s. 4:o. 
12910 Lappalainen, Pekka, Säämingin mennei-
syys ja nykyisyys. - Sääminki-Savonlin-
na. Hki 1969. S. 5-20.  
Sääminki ks. myös no 3357.  
Taipalsaari ks.  no 1643, 1644.  
Taivalkoski ks.  no 8168. 
12911  Sahlberg, Irja, Kolme T a i v a s s a l o n kar-
tanoa: Vuorenpää, Kahiluoto ja Viiainen. 
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- VMK 19 (1963) s. 20-34.  
Taivassalo ks. myös no 12263. 
12912 Aaltonen, Esko, T a m m e l a l a i s t e n kau-
punkimatkat ja rahdinajot entisaikaan. 
- KLH 37 (1961) s. 52-60. 
12913 Karlstedt, K. A. & Faven, Oskar & Uotila, 
Eljas, Maalaisoloista Tammelan ja Hau-
hon kihlakunnissa. Julkaistu aikaisemmin 
1893. - LHKM vuosik. 32 (1963). Fors-
sa 1963. S. 145-154. 
12914 Oja, Aulis, Tammelan Hykkilän asutus-
historiaa. - LHKM vuosik. 32 (1963).  
Forssa 1963. S. 24-36. 
12915 Oja, Aulis, Tammelan Venesilta. - Lou-
nais-Hämeen joulu 1965 s. 6-7. 
12916 Varis, Marjatta, Lapsiin liittyvää murresa-
nastoa ja muistitietoa Tammelan Kau-
kolasta. - LHKM vuosik. 37 (1968). 
 
Forssa 1968. S. 70-75. 
12917 Varis, Marjatta, Lumpeen kukka - T a m m e- 
Ian nuorisoseuran varhaiskukintoja. - 
LHKM vuosik. 38 (1969). Forssa 1969. 
S. 52-63.  
Tammela ks. myös no 708, 766, 4380, 
4381, 5598, 5601, 8984, 9608, 10324, 
10543. 
12918 Cederlöf, Johannes, Ekenäs stads historia 
3. 1810-1930. [Tammisaari.] Ekenäs  
1964. 675 s., 2 karttal. 4:o. 
 
Arv.: E. Anthoni, HTF 1964 s. 103-105; 
M. A. Rossi, HAik 1965 s. 174-175. 
12919 Gardberg, Carl Jacob, Ekenäs - gammal 
stad i stöpsleven. [Tammisaari.] -  
Bygd och natur (Stockholm) 1963 s. 
193-198. 
12920 Härö, Elias, Grävningarna på Slottsbacken 
i Ekenäs 1961-62. [Tammisaari.] - 
 
FM 1961 s. 47-55. 
 
Tammisaari ks. myös no 3202, 5425, 
5443, 5575, 6699. 
Tampere. - Tammerfors. 
 
12921 Aaltio, E. A., Hyhkyn tytön kuolemantuo-
mio Tammerkosken käräjillä 1711. - 
Tammerkoski 1961 s. 346-349. 
12922 Aaltio, E. A., Pappi ja sotaherra tukka-
nuottasilla [oikeudenkäynti 1690]. - Tam-
merkoski 1962 s. 166-168. 
12923 Ajo, Reino, Tampere und die westliche 
Seen-Landenge. Ubersicht Tiber die Zielset-
zungen der Planer und die von der Ent-
wicklung mit sich gebrachte Wirklichkeit 
(um 1740-1900) nebst Schlussfolgerungen 
über die Ursachen der Divergenzen. Hki 
1962. 34 s.  [Suom. selostus s. 34.]  
- Fennia 86:2. 
12924 Hilden, Juhani, Kaupungintalon tontin raken-
nushistoriaa. Raatihuone jää - sivuraken-
nukset häviävät. - Tammerkoski 1964 
s. 134-141. 
12925 Hilden, Juhani, Rantaperkiön ja Härmälän 
huviloita ja huvilaelämää tämän vuosi-
sadan alussa. - Tammerkoski 1961 s. 172-
175, 210-213. 
12926 Hilden, Juhani, Torpparilaitoksen jäänne 
Tampereen Sarankulmalla. Härmälän ete-
läisen osan vaiheita. - Tammerkoski 1969 
s. 267-272. 
12927 Kanerva, Unto, Messukylän historia 2. Kau-
punkiasutus valloittamassa Messukylää.  
Tampere 1967. 515 s. 4:o.  
Arv.: T. Koukkula, HAik 1968 s. 190-
192. 
12928 Karjalainen, Hilma, Siunaukselan lastenkoti 
toiminut 50 vuotta. - Huoltaja 1962 s. 
431-437. 
12929 Kortekangas, Paavo, Kirkko ja uskonnollinen 
elämä teollistuvassa yhteiskunnassa. Tutki-
mus Tampereesta 1855-1905. Ak. väitösk. 
HY. Porvoo 1965. VIII, 370 s., 8 kuval.  
4:o. - Tampereen kaupungin tieteellisen 
rahaston julkaisuja 3. Ks. no 4382. 
12930 Kuivasmäki, Riitta, Tampere - kirjailijoiden 
kaupunki. - Pirkanmaan vuosikirja 1970 
= PMJ 23 [= 22] (1970) s. 15-20. 
12931  Miettinen, Ahti, Maailmaa linssien lävitse. 
Valokuvauksen harrastusta Tampereella 
ennen ja nykyään. - Tammerkoski 1961 
s. 46-53. 
12932 Mäkinen, Helvi, Eero Kosonen Tampereen 
musiikkielämän kehittäjänä. - Tammer- 
koski 1968 s. 300-304. 
12933 Mäkinen, Helvi, Musiikillisia syntymäpäivä-
juhlia. - Tammerkoski 1967 s. 40-44. 
12934 Sandell, Kaarlo, Tamperelaista kivityötä ja 
kivimiehiä. - Tammerkoski 1966 s. 141-
147. 
12935 Siirilä, Seppo, Die funktionale Struktur der 
Stadt Tampere. Ak. Abh. HY. Vammala 
1968. 97 s., 9 liitettä. - Fennia 98:1. 
12936 Sinisalo, Uuno, Kauppakatu - Tampereen 
vanha pääkatu. - Tammerkoski 1965 s. 
282-289. 
12937 Sinisalo, Uuno, Maaliskuun vallankumouk-
sen päivät Tampereella. - Tammerkoski 
1967 s. 70-75. 
12938 Sinisalo, Uuno, N. Molinin talo Keskustorin 
laidassa. 50 vuotta virastotalona, yli 100 
vuotta paikalla oli apteekki. - Tammer-
koski 1964 s. 296-298. 
12939 Sinisalo, Uuno, Rauhaniemen ja Romsinlah-
den vaiheita ja asukkaita sadan vuoden 
ajalta. - Tammerkoski 1965 s. 141-145. 
12940 Sinisalo, Uuno, Vanhan Ratinan vaiheita ja 
elämää. - Tammerkoski 1962 s. 169-174. 
12941 Sinisalo, Yrjö, Taiteilija-professori Erkki 
Kulovesi muistelee Tampereen kulttuuri-
elämän varhaisaikoja. - Tammerkoski 
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I970 s. 104-I09. 
12942 Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia 6. Tam-
pere 1970. 366 s. — THSJ 11.  
Sis. mm.: Yrjö Hirvonen. Tampereen 
vanha hautausmaa s. 152-231;  Uuno Sini-
salo. Tampereen lehdistön vaiheita 100 
vuoden aikana s. 265-315;  Tuula Rantanen. 
Tamperelaisten maalaustaideharrastukset 
vuosina 1898-1919 s. 316-353; Lauri San-
tamäki. Tampereen historiallinen seura 
1950-1970 s. 354-366. 
12943 Tampere, ilmailumme kotipaikka. Demoisel-
lesta Fougaan. Tampere 1961. 36 s. 
12944 Tampereen asuntotilanteen kehitys ja ennuste 
vuoteen 1990. Tampere 1967. 157 s. — 
Tampereen kaupungin tutkimuksia ja selvi-
tyksiä 2.  
Sis. mm.: Asuntojen tuotanto ja määrä 
1960-luvun alkuun mennessä s. 15-37. 
12945 Tampereen taidetta ja taiteilijoita. Julk. 
Tampereen taiteilijaseura ry. Tampere 
1961. 213 s. Ks. no 7083. 
12946 Valanto, Arvo, Ensimmäinen Tamperetta esit-
tävä valokuva on vuodelta 1862. — Tam-
merkoski 1969 s. 372-378. 
Tampere ks. myös no 612, 694, 698, 718, 
720, 727, 740, 1018-1024, 1179, 1645, 
1920, 1928, 2970, 2971, 3163, 3450, 
3768, 3769, 4606, 4671, 5371-5376, 5551-
5554, 5576, 5621-5623, 6369, 6373, 6377, 
6583-6587, 6700-6702, 6998, 7007, 7059, 
7083, 7353, 7354, 7456-7458, 7737-7739, 
7843, 7844, 7867, 8237, 8825-8835, 8985, 
8986, 9155-9158, 9239, 9240, 9474-9479, 
9609-9612, 9684, 9736, 10544-10546. 
Tampere ks. myös paikallisjulkaisu Tam-
merkoski 1961-1970.  
Tarvasjoki ks.  no 1272. 
12947 Suomaa, Väinö, Die Flurbereinigung in den 
Gemeinden Kronoby und Terjärv. [Tee r i-
j ä r v i.] — Maanmittaushallitus 1812-
1962 = Maanmittaushallituksen julkaisu 38 
(1963) s. 34-81. 
12948 Widjeskog, Im., Familjerna i Terjärv i början 
av 1700-talet. Enligt bouppteckningarna 
1732-1760. [Teerijärvi.] — Släkt och 
hävd 12 (1967) s. 36-48; 13 (1968) s. 
40-49. Moniste. 
Teerijärvi ks. myös no 957, 5555. 
11140, 11182.  
Teisko ks.  no 8528. 
T e n h o l a ks. no 3322, 3358.  
Terijoki ks. 
 no 3377, 8836. 
T e r v o l a ks. no 4191, 4724.  
Teuva ks. no 8237.  
Teuva ks. myös paikallisjulkaisu Teuvan 
vaiheita 1961-1969.  
Tiukka ks.  10006. 
12949 Rantonen, Niilo, T o h m a j ä r v e n kunnan-
valtuusto 1914-I964. Joensuu I964. 85 s. 
12950 Saloheimo, Lauri, Karjalan suokoeasema 40 
vuotta. [T o h maj ä r v i.] — Suoviljelysyh-
distyksen vuosikirja 1961. Forssa 1962. 
S. 30-37. [Summary s. 36-37.] 
12951  Vanhaa T o h o l a m p e a. Toi m. Tuomo Tuo-
mi. Vaasa 1961. 290 s. — Kyrönmaa 12.  
Sis.: Kalevi Kotila. Kirkollisten herätys-
liikkeiden vaiheita Toholammin seura-
kunnassa v. 1875-1913 s. 7-48;  Pentti 
Virrankoski, Toholammin vanhat raken-
nukset s. 49-91;  Oiva Hernesniemi. Maa-
talouden murros Toholammilla s. 92-
116; Veikko Anttila. Toholammin yhteis-
omistuksista s. 117-133;  Samuli Jämsä, 
Tervanpolttoa ja raudanvalmistusta s. 
134-146;  Veli-Matti Hepoluhta. Plankku-
reitistä pikkurataan [Lankunajo Kinnulal-
ta Himangalle] s. 147-158; Jaakko Tuu-
lasvaara. Entisajan kauppa ja kauppiaat 
s. 159-182;  Erkki Ala-Könni. Toholam min 
purppuri s. 183-192;  Leevi Junkala. 
Toholammin aatteellisesta yhdistystoimin-
nasta s. 193-223;  Aimo Kotila. Laitalan 
mestarisuvun tarinaa s. 224-236;  Eino 
Isohanni, Lampin tarinoita ja noitia s. 
237-259;  Eino Jämsä. Toholammin kun-
nallisen itsehallinnon vaiheita s. 260-
276; Pentti Virrankoski, Toholammin koti-
seuturetki vuonna 1952 s. 287-290.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1962 s. 173.  
Toholampi ks. myös no 7459.  
Toijala ks.  no 5556.  
Toivakka ks.  no 12703. 
12952 Brunnius, Ericus, Om Torneå stad och dess 
angränsande socknar. [Tornio.]  Övers.  
av Olaus Brännström. Luleå 1967. 55 s.  
— Tornedalica 4.  
Sama suom.:  
12953 
	
Tornion kaupungista ja sen lähipitäjistä. 
Latinan kielestä suom. Tuomo Itkonen. Tor-
nio 1965. 54 s.  
Arv.: I.  Mäntylä. Suomen kunnallislehti 
1966 s. 251. 
12954 Reuter, Einar, Tornio vuoden 1890 seutu-
villa. — Tornionlaakson vuosikirja 5 
(1967). Tornio 1967. S. 10-26. 
12955 Vilkuna, Asko, Viidettä vuosisataa vanhoja 
Tornion seudun kuvia. [Olaus Magnus,  
Historia de gentibus septentrionalibus.] — 
Tornionlaakson vuosikirja 4 (1966). Kemi 
1966. S. 16-20. 
Tornio ks. myös no 1025, 1324, 3406, 
3409, 3457, 4192, 4196, 5426, 5685, 
7353, 7460, 7461, 8987, 9055. 
12956 Portin, Johan, Samlingar til beskrifning 
öfver Öfver Torneå sockn uti Västerbottns 
höfdingedöme. [Tornion mlk .]  Uppsa-
la 1967. 372 s. — Tornedalica 5.  
Sis. mm.:  Erik Wahlberg, Johan Portins  
sockenbeskrivning s. 290-370.  
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Turku. - Åbo. 
 
12957 Gardberg, C. J., Den medeltida stadsplanen 
i Åbo. - ÅHMÅ 32-33 (1968-1969).  
Åbo 1969. S. 5-51. [Deutsches Ref. s. 
50-51.]  
Sama suom.:  
12958 	 Turun keskiaikainen asemakaava. - 
THMV 32-33 (1968-1969). Turku 1969. 
S. 5-52. [Deutsches Ref. s. 50-52.] 
12959 Gardberg, C. J., Entistämistöiden historiaa 
Turusta. - THYJ 19 = THArk 19 
(1967) s. 269-288. [Deutsches Ref. s. 
287-288.] 
12960 Gardberg, C. J., Helgeandshuset, Helge-
andskyrkan och den Julinska tomten. - 
ÅHMÅ 28-29 (1964-1965). Åbo 1965. S. 
3-42.  
Sama suom.:  
12961 	 Pyhän Hengen kirkko ja Julinin tontti. 
- THMV 28-29 (1964-1965). Turku 
1966. S. 3-42, 1  liitel.  
12962 Gardberg, C. J., Turku premiere capitale 
de Finlande. - La Finlande hier et 
aujourd'hui. Porvoo 1962. S. 28-42.  
Sama engl.:  
12963 
	 Turku, ancient capital of Finland. -  
Introduction to Finland 1963. Porvoo  
1963. S. 18-30.  
Sama ital.: 
 
12964 	 Turku, prima capitale della Finlandia. 




	 Turku, la primera capital de Finlandia. 
- Finlandia en perspectiva. Hfors 1963. S. 
17-23. 
12966 Gardberg, C. J., Uber die älteste Geschich-
te der Stadt Åbo (Turku). -  Die Zeit der 
Stadtgründung im Ostseeraum. Visby-
symposiet för historiska vetenskaper 1963  
= Acta Visbyensia 1 (1965) s. 173-189. 
12967 Gardberg, C. J., Åbo, Finlands forna huvud-
stad. -  Res till Finland (Stockholm) 
1961:2 s. 5-13. 
12968 Gardberg, Carl-Rudolf, Brittiska resenärer i 
Åbo 1804-1827. - 
 Budkavlen 43-44 
(1964-1965). Åbo 1966. S. 134-149.  
Myös: Festskrift tillägnad K. Rob. V. Wik-
man på hans åttioårsdag den 20 maj  
1966. Abo 1966. S. 134-149. 
12969 Joutsamo, Timo, Nummenpakkalaisia. Turun 
työväen säästöpankin Nummen konttori 
1950-1970. Turku 1970. 53 s.  
Arv.: E. J. V., Suomen Turku 1970:4 s. 
24-25. 
12970 Jutikkala, Eino, Turun asunto-olot industria-
lismin läpimurron aikana. - HAik 1955 
s. 118-124. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 1 (1955) s. 306.] 
12971 Jutikkala, Eino, Turun suurpalon vaikutus 
tonttien omistukseen ja tonttien omista-
jistoon. - HArk 58 (1962) s. 336-
353. [Deutsches Ref. s. 352-353.] 
12972 Kalpa, Harri, Muuttuva kaupunki. Turku ei-
len ja tänään. Turku 1969. 169 s. 
12973 Koivisto, Olavi, Kunnalliset vaalitaistelut 
Turussa ennen suurlakkoa. - THYJ 
13 = THArk 13 (1956) s. 144-172. 
[Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 5 (1959) s. 289.] 
12974 Laaksonen, Lasse, Turun Pyhän Hengen 
kirkon hautakerroksista. - Vanhalinna 1 
(1965) s. 27-34. 
12975 Lento, Reino, Elintarvikepulasta Suomessa 
ja nimenomaan Turussa ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Turku 1967. 19 s. 
4:o. Moniste. - Turun yliopiston Talous-
tieteen laitos. Tutkimuksia D 1. 
12976 Lilius, Henrik, Carl Ludvig Engelin Turun 
asemakaava. - THMV 32-33 (1968-
1969). Turku 1969. S. 53-115. [Deutsches  
Ref. s. 1I3-115.]  
Sama ruots.:  
12977 	 Carl Ludvig Engels stadsplan för Åbo.  
Ett försök till tolkning av empirens 
stadsplanekonst. - ÅHMÅ 32-33 
(1968-1969). Åbo 1969. S. 52-114.  
[Deutsches Ref. s. 112-114.] 
12978 Mustelin, Olof, Historiska samfundet i Åbo 
30 år (1930-1960). - HTF 1961 s. 8-19. 
12979 Marvia, Einari, Turun palon vaikutus musii-
kinharjoitukseen. - Pieni musiikkilehti 
1964: 3-4 s. 5-9. 
12980 Merkantila klubben r.f. 1928-68. Åbo 1968. 
93 s. 
12981 
 Niinistö, Marjatta, Turun ja Liedon välistä 
vuorovaikutusta vuoden 1900 tienoilla. - 
Turun ylioppilas 10 (1963) s. 103-113. 
12982 Nikula, Oscar, Turun kaupungin historia 
1721-1809. 1. Turku 1970. XX, 390 s. 
4:o. 
12983 Nordström, W. E., Academia Aboensis 
rediviva 1918-1968. Ekenäs 1968. 648 s. 
4:o. 
12984 Perälä, Tauno, Turun yliopisto 1920-
1939. Turku 1970. 259 s., 6 kuval.  
12985 Pirinen, Kauko, Turun tuomiokirkon keski-
aikaiset kaupunkikiinteistöt. - HArk 58 
(1962) s. 138-180. [Deutsches Ref. s. 
180.] 
12986 Raustela, Lasse, Turkulaisen käsityön ja teol-
lisuuden vaiheita. Turun käsi- ja pien- 
teollisuusyhdistyksen 	 100-vuotisjuhlajul- 
kaisu. Turku 1968. 257 s., 16 kuval. 4:o. 
12987 Sahlberg, Irja, Iso-Heikkilä kuninkaankarta-
nona ja virkatalona. - THMV 1960-
1961. Turku 1962. S. 3-36.  
Sama ruots.:  
I2988 
	 Stor-Heikkilä som kungsladugård och 
majorsboställe. - ÅHMA 1960-1961.  
Åbo 1962. S. 3-35. 
12989 Turun seitsemän vuosisataa. Turku 1965. 
240 s. - THYJ 18.  
Sis. mm.: C. J.  Gardberg. Turun var- 
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haisinta historiaa s. 9-30;  Vilho Niite-
maa, Myöhäiskeskiajan Turku s. 31-56;  
Toivo T.  Rinne, Turku uuden ajan alussa 
s. 57-84;  Tauno Perälä, Turun kaupunki 
1600-luvulla s. 85-115; Einar W. Juva, Tur-
ku 1700-luvulla s. 116-146;  Toivo T. Rinne, 
Suomen sodasta kaupungin paloon s. 147-
176; Eino Jutikkala, Jälleenrakentamisesta 
Suomen itsenäistymiseen s. 177-199;  
Eeva Matinolli, Piirteitä Turun kasvusta 
itsenäisyyden aikana s. 200-240.  
Arv.: H. Lilius, HAik 1966 s. 277-
278; P.  Virrankoski, Suomalainen Suomi 
1967 s. 54-55. 
12990 Wasström, Niclas, Oeconomisk beskrifning 
öfwer Åbo stad. 1749. Med efterskrift 
(av Carl-Rudolf  Gardberg) ånyo utg. till 
Oscar Nikulas 60-årsdag den 31  maj  
1967. Ekenäs 1967. 50, XX s. -  Skrifter 
utg. av Historiska samfundet i Åbo 8. 
12991 Vuori, Erkki, Turun Kakolanmäen vaiheita. 
- Vankeinhoito 1962 s. 130-138. 
12992 Vuori, 011i, Turkulaiset kesäasunnoillaan. 
- Turun ylioppilas 10 (1963) s. 54-68. 
Turku ks. myös no 224, 420, 566, 
757, 1054, 1055, 1025-1061, 1150, 
1646, 
	




1791-1798, 1813, 1814, 1825, 1827, 1843, 
1844, 1855, 1929-1933, 2138, 2643, 2644, 
2907, 3203-3207, 3344, 4210, 4226, 4228, 
4229, 4249, 4256, 4383-4385, 4607, 4608, 
4672, 5094, 	 5095, 	 5100, 5107, 5108, 
5197, 5204, 5223, 5378-5384, 5557, 5577, 
5602, 5631, 6367, 6370, 6372, 6523, 6537, 
6538, 6588-6590, 	 6703-6715, 7358, 
7359-7362, 7365, 7366, 7462, 7465-7467, 
7740-7746, 7846-7850, 8043, 8088, 8238, 
8336, 8837-8853, 8988-8995, 9159, 
9159a, 9261, 9274, 9294, 9350, 9481, 
96I3-9616, 9745, 9763, 9836, 9965, 9973, 
10171, 10172, 10327, 10547-10550, 10609, 
11006, 11295, 11369. 
Turku ks. myös paikallisjulkaisu Suo-
men Turku 1961-1970. 
 
Turtola ks.  no 1338. 
T u u l o s ks. no 3474, 5558.  
Tuusula ks.  no 1062, 1063, 5686, 8854, 
9617. 
12993 Kerkkonen, Martti, Suontaan ja Lepaan kar-
tanot sekä niiden herrat keskiajalla. [Tyr- 
v ä n t ö.] - HArk 57 (1961) s. 5-80.  
[Deutsches Ref. s. 72-78.] 
12994 Vaulo, Valvatti, T y r v ä n n ön vaiheita. Hä-
meenlinna 1968. 173 s., 12 kuval.  
T y r v ä n t ö ks. myös no 1648, 1649. 
12995 Piilonen, Juhani, Kunnallishallintoa kuttu-
pitäjässä. Tyrvään kunta 1869-1968.  
Vammala 1969. 224 s. 
12996 Salo, Unto, Ty r v ä ä n rautakautisia ja keski-
aikaisia vaiheita. - Tyrvään kunnan kun-
nalliskertomus 1964. Vammala 1965. S. 4- 
9841. 
12997 Aalberg, A. F., T y t ä r s a a r i. Tytärsaaren 
kalastajainseura r.y:n kustantama kotiseu-
tujulkaisu. Kotka 1963. 169 s. 4:o; [Korj. p.]  
1963.  
Töysä ks. paikallisjulkaisu Töysän joulu 
1961-1970. 
12998 Virkkala, K. & Kopisto, A. & Lehtinen, E., Suur-
Ulvilan historia 1. Pori 1967. 855 s. 
4:o.  
Ulvila ks. myös no 5603.  
Urjala ks.  no 1064, 1065, 1652, 4097, 
8856, 10044, 10339, 11225. 
12999 Utajärven vaiheita. Muistojulkaisu kirkon 
200-vuotisjuhlaan. Hki 1962. 306 s.  
Sis.:  Arvi Korhonen, Entistä ja nykyistä s. 
9-22;  Pentti Virrankoski, Utajärven asu-
tushistoria s. 23-144; Lars Pettersson, 
Utajärven kirkko ja tapuli s. 145-247;  
Eero Matinolli, Utajärven kirkollinen elämä 
ja koululaitos s. 249-306.  
Arv.: P. Papunen, HAik 1966s. 164-166.  
Utsjoki ks.  no 10167. 
13000 Uukuniemi. Rajan halkoma pitäjä. 2,  
uud. p. Pieksämäki 1970. 326 s., karttal. 
Sis. mm.: Eino Puramo, Uukuniemen 
pitäjän ja seurakunnan historiallisia vai-
heita s. 7-47;  Veikko Suutarinen, Seura-
kuntaelämää s. 48-65;  Veikko Suutarinen. 
Seurakuntaelämää sotavuosina s. 66-75;  
Ensio Larema, Seurakunnan vaiheita sotien 
jälkeen s. 76-79;  Aimo Siitonen, Kunnallis-
elämästä Uukuniemellä s. 80-88;  Simo 
Hämäläinen, Uukuniemen kunnan hoito-
kunta v. 1940-1945 s. 89-94; Arvi H.  
Jännes, Maatalouden kehityksestä Uuku-
niemellä s. 95-100; Matti Härkönen. 
Maatalousjärjestöt s. 108-121; Matti 
Tuokko, Uukuniemen kansakoululaitos s. 
130-137;  Eino Toiviainen, Piirteitä kansan-
sivistyksen vaiheista Uukuniemellä s. 138-
151; Eino Toiviainen, Uukuniemen mies 
sodassa ja hänen kotiseutunsa sotien jalois-
sa s. 156-188;  Kyläkuvauksia s. 192-
316.  
Uukuniemi ks. myös no 9685.  
Uurainen ks.  no 1653. 
13001 Birck, Erik, Nykarleby stad 1620-1970.  
[Uusikaarlepyy.] -  Kal. SFV 1970 s. 
46-62.  
Uusikaarlepyy ks. myös no 1066, 
5443, 5687, 9686-9688, 11027. 
13002 Uudenkaupungin historia 1-2, 4. 2 p.  
Uusikaupunki 1961-1969. 5. Uusikau-
punki 1967. 
1: Kyösti Kaukovalta, Uudenkaupungin 
historia. 2 p. Uusikaupunki 1961. (8), 276 s.,  
XIII, 3 karttal., 2 kuval. 4:o. 
2: Kyösti Kaukovalta, Uudenkaupungin 
historia. 2 p.  Uusikaupunki 1969. (12), 
283 s., X, 2 karttal. 4:o. 
15.  4: K. 	 V. Kaukovalta, Uudenkaupungin 
Tyrvää ks. myös no 1650, 1934, 4386, historia 	 1875-1918. 2 p.  Uusikaupunki 
5559, 5603, 7398, 8180, 8337, 8855, 9482, 1962. (8), 363 s., 2 kuval. 4:o.  
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5: Veikko Paasio. Uudenkaupungin his-
toria 1918-1966. Uusikaupunki 1967. 
354 s., I karttal., 3 kuval. 4:o.  
Arv.: R. Viikki, HAik 1968 s. 192-
194.  
Uusikaupunki ks. myös no 629. 1067, 
5385, 7367. 7368. 8857. 9057. 9058, 9764, 
10551.  
Uudenkaupungin mlk ks.  no 4191 
9056.  
Vaajakoski ks.  no 4609.  
Vaala ks.  no 1068, 10175. 
13003 Lehtikanto, Mirjam, Carl Axel Setterberg  
och det nya Vasa. [Vaasa.] — Öster-
botten 1970. Årsbok. Vasa 1970. S. 261-
334. 
13004 Lehtikanto, Mirjam, Länskonduktören Os-
sian Långhjelm. Vasa-arkitekt på 1850-
och 1860-talen.  [ V a a s a.] — Österbotten  
1965. Årsbok. Vasa 1964. S. 163-175. 
13005 Petander, C.-B. J., Förteckning 	 över 
tomtägare i  staden Vasa år 1784. [Vaasa.]  
— Österbotten 1970. Årsbok.  Vasa 1970. 
S. 241-260. 
13006 Vuorikoski, Timo, C. A.  Setterbergin luonnok-
set Vaasan uutta asemakaavaa varten. 
— SM 1970 s. 82-96.  [Deutsches Ref. 
s. 96.] 
Vaasa ks. myös no 729, 1069-1072, 
3131, 3208, 3271, 3770, 4387, 4388, 
5386-5389, 5427, 5560, 5688, 6716-6719, 
7371, 7469, 7747, 7851-7853, 8239, 8858-
8860, 8996, 9618, 9619, 9765, 9766, 10552, 
10610, 10611, 11027. 
13007 Selin, Rauno, Valkeakosken  itsenäisty-
minen. — Kaikuja Hämeestä 12 (1969) s. 
165-173.  
Valkeakoski ks. myös no 1073, 3771, 
3772, 5624, 7854, 8861, 9483.  
Valkeakoski ks. myös paikallisjulkaisu 
Valkeakosken joulu 1961-1970. 
13008 Kaukonen, Toini-Inkeri, Valkealan  Kinan-
saari. — Ankkapurha 5 (1963) s. 127-
153. 
13009 Vaara, Väinö, Valkealan kirja. Väinö 
Vaaran kirjoituksista ja muistiinpanoista 
sekä hänen keräämistään lähdeaineksista 
koonnut Veikko Talvi. Kouvola 1970. 189 s. 
4:o.  
Valkeala ks. myös no 5561.  
Valtimo ks.  no 10162. 
13010 Ikola, Niilo, Vammalan kauppalan perus-
tamisvaiheista. — THArk 22 = THYJ 22 
(1970) s. 213-225.  [Deutsches Ref. s. 
224-225.] 
13011  Sillanpää, L. A., Vammalan kauppalan 
historia 1897-1961. Vammala 1962. 277 s. 
4:o.  
Arv.: M. J.  Lahti. HAik 1963 s. 155-
156.  
Vammala ks. myös no 6720, 9484. 
13012 Aarni, Alma, Vanhaan hyvään aikaan. Ku-
vaus kansanelämästä Van ajassa 1800-
luvun edellisellä puoliskolla. 2 p. Hämeen- 
linna 1961. 192 s. — Hämettä ja hämä-
läistä 1  = Wanaja-seuran julkaisuja 7.  
Vanaja ks. myös no 1073, 5562, 5712, 
6721, 6722, 8862, 12626. 
13013 Soikkanen, Hannu, Varkauden historia. 
Hki  1963. 802 s.  
Arv.: E. Aaltonen. HAik 1965 s. 170-
173; J.  Erävuori, Suomen kunnallislehti  
1966 s. 379-380.  
Varkaus ks. myös no 1075, 5563, 
9485. 
13014 Vehkalahden pitäjänkirja.  1. Toim. Matti 
Puntola & Jorma Manninen. Myllykoski  
1968. 263 s. — Ankkapurha 6.  
Sis.: Kauko Suikkanen, Vehkalahden 
vaakuna s. 9-11; Kauko Suikkanen, 
Kunnallisen itsehallintomme alkuvaiheista 
Vehkalahdella s. 12-24; Nestori Puhakka, 
Poliittisen toiminnan alkuvaiheista Vehka-
lahdella s. 25-30; Iiris Niemi, Vehkalah-
den vanhimman kansakoulun vaiheet v. 
1871-1914 s. 31-38; Anni Cleve, Vehka-
lahden vanhoista kartanoista s. 39-44;  
Ragnar Rosen. Vehkalahden knaapit s. 45-
64; Saulo Kepsu, Vehkalahden vanhat 
talonnimet s. 65-94; Bo Lönnqvist, Vehka-
lahden museo ja eräitä pitäjän kansan-
kulttuurin erikoispiirteitä s. 95-104; Kaisa 
Böök, Vehkalahden naisen puku s. 105-
119; Ritva Liisa Pitkänen. Vehkalahden pai-
kannimiin liittyvää tarinaperinnettä s. 
143-156; Liisa Puntola, Vuotuisjuhlien 
vietto Vehkalahdella s. 157-167; Markku 
Heikkilä, Kirkollista elämää Vehkalahdella 
s. 168-177; Arvi Ulvinen, Karhusta ja 
sudesta Vehkalahdella viime vuosisadalla s. 
192-195; A. F. Aalberg, Vehkalahden me-
rialueen kalastusoloista ja pyyntitavoista  
s. 196-210; A. F. Aalberg, Hylkeenpyyn-
tiä Vehkalahdella s. 211-215; Jorma Man-
ninen, Haminan—Vehkalahden alueen sa-
hateollisuudesta s. 216-221; Seppo Kelkka 
& 011i Vitikainen. Entisajan urheiluelämäs-
tä s. 228-242; Nestori Puhakka, Nuoriso-
seuratoiminnan vaiheista Vehkalahdella s. 
243-246; Jaakko Hyvönen, Vehkalahden 
työväenyhdistystoiminnan alkuvaiheita s. 
247-252; Alma Tuominen, Marttayhdistys-
toiminnan alkuvaiheita Vehkalahdella s. 
253-256.  
Vehkalahti ks. myös no 1076, 1654, 
11267, 11348. 
13015 Korkiakangas, Onni, V e h m a a n kihlakun-
nan talonpojista 1720-luvulla. — Turun 
ylioppilas 11 (1964) s. 23-43. Myös:  
University of Turku. Institute of sociology 
A 11 (1964).  
Vehmaa ks. myös no 8863, 11028. 
13016 Kähkönen, Esko, Eräsijoista nykyiseksi V e h-
m e r s a l m e k s i. Vehmersalmen seurakun-
ta. Kuopio 1968. 264 s. 
13017 Raevuori, Yrjö, Laukon omistajia ja vaiheita. 
[Vesilahti.]  2,  täyd. p.  Tampere 1963. 
355 s.  
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Vesilahti ks. myös no 8995. 
 
Veteli ks. no 12702. 
13018 Kellokumpu, E. M., V i h a n n i n kunnallis-
elämän vaiheita. Oulu 1961. 143 s. 
13019 Hipping, A. J., Vihdin pitäjä. Suom.  
W. J. P.  Hiden. Hki 1965. 176 s. — 
Vihti-seuran julkaisuja 1. 
13020 Vihdin kirja. Kuvauksia Vihdistä kautta 
aikojen. Toim. Onni Halla. Vihti 1969. 200 
s. — Vihti-seuran julkaisuja 2.  
Arv.: L.  Leppänen. Kotiseutu 1970 s. 
127-128. 
 
Vihti ks. myös no 8864. 
13021 Hirn, Sven, Promenad i Viborg.   [Artikel-
serien "Viborg för femtio år sedan" i 
Wiborgs Nyheter 1899.]  — FT 1968 s. 7-
18. 
13022 Hirn, Sven, V i i p u r i n kapakat 1850-luvulla. 
— Alkoholipolitiikka 1969 s. 80-86.  
Sama ruots.: 
 
13023 	 Krogarna i Viborg under 1850-talet. — 
Alkoholpolitik 1969 s. 65-71. 
13024 Hirn, Sven, Viipurin vanhat valokuvaajat. 
— SM 1970 s. 97-123.  
Viipuri ks. myös no 1682, 4669, 5390-
5396, 5754, 6030, 6368, 6523, 6591, 6592, 
6723, 6724, 7006, 7082, 7089, 7093, 7748, 
7749, 7774, 8998, 8999, 9059, 9620, 9767, 
9980-9982, 10553-10555, 10612. 
13025 Kopisto, Aarne & Paloposki, Toivo J., V i i p u-
r i n pitäjän historia 1. Vuoteen 1865.  
Joensuu 1967. 456 s. 4:o.  
Arv.: K. Pirinen, HAik 1969 s. 164-166.  
Viitasaari ks.  no 10278, 11277. 
V i l p p u l a ks. no 8865, 12870. 
13026 Takala, Frans E., V i m p e 1 i n viisi vuosi-
sataa. Seinäjoki 1967. 117 s.  
Vimpeli ks. myös no 5397, 5564, 6725. 
13027 Joutsen, Erkki T., V i r o l a h d e n alueen raha-
kätköt. — Itäviitta 17 (1969) s. 9-12. 
13028 Kaukiainen, Yrjö, V i r o l a h d e n historia 1. 
1850-luvulle. Lappeenranta 1970. 682 s., 2 
karttal.  
13029 Raussi, Eljas, V i r o I a h den kansanelämää 
1840-luvulla. Toim. Sulo Haltsonen. Forssa 
1966. 494 s. — SKS toim. 280. Ks. no 10028.  
Virolahti ks. myös no 672, 717, 722, 
758, 5398, 5604, 8338, 8529, 8530, 10556.  
Virolahti ks. myös paikallisjulkaisu Itä-
viitta 1961-1970.  
Virrat ks.  no 665, 8240, 12870.  
Virtasalmi ks.  no 12809. 
13030 Kähäri, Matti, Vuoksela. Nuoren kannak-
selaispitäjän vaiheita. [2 p.]  Toijala 1965. 
327 s.  
Vuoksela ks. myös no 4093.  
Vårdö ks. no 1183. 
13031 
 Karttunen, M. 0., Kyrönmaan vaiheita. 
Isonkyrön, Vähänkyrön ja Ylistaron 
kotiseutukuvaus. Seinäjoki 1964. 270 s., 
I kuval., 1  karttal.  
13032 Koskimies, M. E., Zachris Forsman ja hänen 
pappilansa [V ä h ä k yrö.]  — Sukuyhdistys 
Forsman-Koskimies-Yrjö-Koskinen ry:n 
sukuviesti 23 (1968) s. 1-16.  
Vähäkyrö ks. myös no 1656, 4259. 
13033 Fredriksson, P. R., Holmgårdens öden genom 
fem århundraden. [Vöyri.] — Horisont 
1967:2 s. 12-20. 
13034 Åkerblom, Bror, Vörå sockens historia 1-2.  
[Vöyri.]  Vasa 1962, 1963. 440 s., 1  
karttal.; 456 s. 4:o.  
Vöyri ks. myös no 1657, 5689.  
Ylihärmä ks.  no 4610, 10391.  
Yli - I i ks. no 1658, 1659. 
13035 Karttunen, M. 0., Kyrönmaan vaiheita. 
Isonkyrön, Vähänkyrön ja Y1 is t a r o n 
kotiseutukuvaus. Seinäjoki 1964. 270 s., 
1 kuval., I karttal.  
Ylistaro ks. myös no 8339. 
13036 Mäkitalo, Mirjam, Väinö Kataja [Väinö 
Jurvelius] kotiseutunsa kuvaajana. [Yli-
tornio.] Hämeenlinna 1964. 44 s.  
Ylitornio ks. myös 4390, 4391, 7471, 
9486, 12956.  
Ylivieska ks.  no 5690, 5691, 8181. 
13037 Ylönen, Aulikki, Pöytyän, Y l ä n e e n ja Ori-
pään historia vuoteen 1865. Hki 1969. 
1009 s., 1  irtol., 3 kuval. 4:o.  
Ylä ne ks. myös no 1660. 
13038 Tyrkkö, Martti, Y I ö j ä r v e n historiaa v. 
1866-1965. Tampere 1967. 572 s.  
Arv.: V.-M. Syrjö, HAik 1968 s. 186-
187; T. Huuhtanen, Tammerkoski 1968 
s. 269-270.  
Ylöjärvi ks. myös no 8866, 8867, 
11030.  
Ypäjä ks. no 7373. 
A h t ä r i ks. myös no 741, 12870. 
13039 Finnäs, Uno Ragnar, Historik. Esse kommun  
1865-1965. [Ä ht ä v a.] Jakobstad 1965. 
22 s.  
Ähtävä ks. myös no 1077, 7472. 
13040 Vaari, Saima & Vaari, Johannes, Vuosalmi. 
Kylä Vuoksen rannalla. [Ä yra p ä ä.]  Lahti 
1970. 184 s., irtol.  
13041  Sweins, Werner, Oja kommuns historia 
och hembygdsbok. Gamlakarleby 1961. 
207 s., 1  kuval., 2 karttal.  
XXVI 
ULKOSUOMALAISET' 
Finnar i utlandet. — Finns abroad.  
(Vrt. II: 3 a—b.)  
1.  
SKANDINAVIA 
Skandinavien. — Scandinavia. 
13042 Aaltio, Tauri, Siirtosuomalaiset. — Oma 
maa 11. Porvoo 1962. S. 247-260. 
13043 Bergh, Volmar, Tukholman suomalaisista 
menneinä vuosisatoina. — HArk 57 (1961) 
s. 200-285. [Deutschen Ref. s. 282-283; 
Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 8 (1968) s. 112.] 
13044 Bograng, Sigurd, Finska ortnamn i Bingsjö, 
Dalarna. — Finnbygden (Torsby) 1969: 1 s. 
16-17. 
13045 Bograng, Sigurd, Värmlandsfinsk ortnamns-
forskning. — Finnbygden (Torsby) 1961:1 
s. 11-12; 1961:2 s. 7-9; 1961:3 s. 5-8; 
1961:[4] s. 5; 1962:1 s. 7-8, 28; 1962:2 s. 
4; 1962:3 s. 6-7; 1962:[4] s. 7; 1963:1 
s. 5-6; 1963:2 s. 4-5; 1963:3 s. 4-5; 
1963:[4] s. 6; 1964:1 s. 6; 1964:2 s. 4; 
1964:3 s. 6; 1964:[4] s. 8; 1965:1 s. 6; 
1965:2 s., 6; 1965:3 s. 6-7; 1965:[4] s. 
6; 1966:1 s. 6-7; 1966:2 s. 6; 1966:3 s. 
11-12; 1966:[4] s. 7; 1967:1 s. 5; 1967:2 
s. 11; 1967:3 s. 6-7; 1967:[4] s. 8-9; 1968:1 
s. 7; 1968:2 s. 8-9; 1968:3 s. 8; 1968:[4] s. 
9; 1969:1 s. 5; 1969:2 s. 7; 1969:3 s. 4; 
1969:4 s. 6-7; 1970:1 s. 5; 1970:2 s. 11; 1970: 
3 s. 7. 
13046 Bohlin, Sven, Då Klarälvdalens häggblomster 
lyste vita ... Minnen kring Norra Ny 
"Mellankyrka". — Finnbygden (Torsby)  
1962:3 s. 8-10. 
13047 Branzell, Emanuel, Beskrivning över Norra 
et Södra Finnskoga nya Kapell-Försam-
lingar uti Carlstads stift. Återgiven från 
"Finnarne i Mellersta Sverige". Akademisk 
avhandling av Petrus Nordmann. Tryckt i 
Helsingfors år 1888. Torsby [1961]. 18 s. 
13048 Broberg, Richard, Finskt och svenskt i möte. 
Drag ur älvdalsfinnarnas bebyggelsehisto-
ria och kulturella utveckling. — Karlstads 
stifts julbok (Karlstad) 1964 s. 55-70. 
13049 Broberg, Richard, Invandringar från Finland 
till mellersta Skandinavien före 1700.  
— Svenska landsmål och svenskt folkliv  
(Uppsala) 1967 s. 59-98. [Summary s. 95-
98.]  
Sama suom.:  
13050 	 Suomalainen muuttoliike Ruotsin keski-
osiin keskiajalta 1600-luvun loppuun. — 
HAik 1968 s. 321-339. [Summary s. 339.] 
Ks. no 1185. 
13051  Broberg, Richard, Värmlandsfinnarnas fälttåg 
till Norge vintern 1659. — Finnbygden 
(Torsby) 1961:1 s. 2-9. 
13052 Danielson, Bertil, Finnbygder i Värmland. 
Några sidor av den gamla finnkulturen. 
— Värld och vetande (Göteborg) 1962 s. 
243-246. 
13053 Egerbladh, Ossian, Ur Lappmarkens bebyg-
gelsehistoria 2-4.  Lycksele 1963, 1965,  
Umeå 1966.  
' Ks. Olavi Koivukangas & Simo Toivonen. Suomen siirtolaisuuden ja maassamuuton bibliografia. A bibliography on Finnish emigration and 
internal migration.  Turku 1978. 226 s. 4:o. 
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2: Knaften (Finntorpet som blev storby.) 
Lycksele 1963. 88 s. 
3: Örträsk. Lycksele 1965. 152 s. 
4: Örträskfinnarnas ättlingar. Umeå  
1966. 150 s. 
13054 Frang, Björn, Gamla finnboplasser på Åsnes 
Finnskog. - Finnbygden (Torsby) 1963:1 
s. 18-19. 
13055 [Gyllenius, P. M.], Diarium Gyllenianum 
eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622-
1667. Utg. och kommenterad av C. J. Gard-
berg och Daniel Toijer. - Värmland förr 
och nu (Karlstad) 1962 s. VII-XVI, 1-
347. 
13056 Hansegård, Nils Erik, Finskt i Tornedalen,  
en glömd minoritet. - Svenska minorite-
ter. Stockholm 1966. S. 162-182. 
13057 Inkinen, Anna-Lovisa, Suomen kielen asema 
Ruotsissa. Hki 1970. 14 s. - Pohjola-
Nordenin tiedotuslehtisarja 7. 
13058 Jonsson, Ingvar, Finnbebyggelsens lokali-
sering i Hälsingland och södra Medelpad. 
- Kulturgeografiska uppsatser tillägnade  
Gerd Enequist den 24 februari 1968  
= Forskningsrapporter från Kulturgeogra-
fiska institutionen, Uppsala universitet 10 
(1968) s. 98-121. 4:o. Moniste.  
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suomalaisten keskusliitto s. 427-435; Väi-
nö Kekki, Inkeriläisten sivistyssäätiö s. 437-
446; Sulo Haltsonen, Valikoima Inkeri-kir-
jallisuutta s. 447-461. 
13158 Inkinen, Antti, Die Ingermanländer - Schick-
sal eines Volkssplitters unter sowjetrussi-
scher Herrschaft. - Osteuropa (Stuttgart) 
15 (1965) s. 695-699. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 12 
(1966) s. 289.1 
13159 Isien usko. Inkerin kirkon 350-vuotisjuhla-
numero. Vastaava toim.  Sven Danell. Toim. 
Juhani Rantanen. Växjö 1961. 91 s.  
Sis. mm.: Juhani Jääskeläinen, Inkerin 
kirkon vaiheet sen synnystä vuoteen 1917 s. 
9-19;  Juho Varonen, Piirteitä Inkerin kir-
kon elämästä vallankumouksen jälkeen  
s. 20-28; Aatami Kuortti, Evankeliumi-
yhdistys Inkerissä. s. 29-36; Pentti Kai-
tera, Inkerin suomalaisen väestön siirto 
Suomeen s. 37-44; Santeri Parkkinen, 
Inkeriläiset Ruotsissa s. 45-55; Reino Ylä-
nen, Eestin-Inkerissä ja Heimopataljoonas-
sa s. 56-58; Hajalla asuvat muukalaiset. 
Kirj.  Alfred Saklantti & Aleksanteri Halt-
tunen & Antti Tervo & Väinö Kemppi 
& Aatami Vainikka s. 69-77; Inkerin 
suomalaisten elämä ja uskonnollinen toi-
minta toisen maailmansodan jälkeen s. 
80-85; Kimmo Virtanen, Eteenpäin elävän 
mieli s. 86-89. 
13160 Jyrinoja, Vilho, Akonlahden arkea ja juhlaa.  
Turku 1965. 279 s. - Kansanelämän 
kuvauksia 2.  
Sis.: Pertti Virtaranta, Muistelmia Vilho 
Jyrinojasta s. 221-252.  
Arv.: E. A. Virtanen, Suomalainen Suomi 
1965 s. 561-562. 
13161  Kajava, Kalevi, Nevanlinnan triviaalikoulun 
vaiheista. - Koulu ja menneisyys 14 
(1962) s. 40-61. 
13162 Kaukonen, Toini-Inkeri, Maria Rinkinen ja 
Keski-Inkerin kansantietouden näkymiä 
vuonna 1943. -  KV 45 (1965). Hki 1965. 
S. 265-308. 
13163 Kiijärvi, Pekka, Kouluolot Inkerissä jälkeen 
vallankumouksen. - Inkeriläisten viesti  
1966:10 s. 2-4. 
13164 Kiijärvi, Pekka, Vuoleen pitäjä. - Inkeri-
läisten viesti 1969:10 s. 4-5, 7; 1969: 11 s. 4. 
13165 Koski, Huoti, Kolppanan seminaarin 100-vuo-
tismuisto. - Karjalan heimo 1963 s. 78-
81 
13166 Krohn, Kaarle, Inkeriläisistä kansanrunoista. 
[Tutkielma kirjoitettu v. 1920.] -  KV 44 
(1964). Hki 1964. S. 91-99. 
13167 Kuortti, Aatami, Inkerin kirkon vaikeita 
vuosia. Pieksämäki 1963. 176 s. 
13168 Kuujo, Erkki, Inkerin varhaisemman historian  
keskeisiä kysymyksiä. - STA Esit.  1969.  
Hki  1970. S. 229-241. 
13169 Laurila, Inkeri, Inkeriläisiä häätapoja neljän 
vuosikymmenen takaa. - Koti 1962:9 s. 
10-11. 24. 
13170 Leini, Toivo, Välähdyksiä Tuutarista. - In-
keriläisten viesti 1963:4 s. 8-12. 
13171 Läänemeresoomlaste rahvakultuurist. 0  
xapo,uoii xynbrype npx6anrx#cxo-
tpxxcxxx HapoAoB. Tallinn 1970. 260 s. 
13172 Metiäinen, Aappo, Inkerin vapaa kansansi-
vistystyö ja nuorisoseuraliike. - Pyrkijä  
1961 s. 315-318. 
13173 Metiäinen, Aappo, Kansallishenki ja aatteel-
linen yhteistoiminta. - Inkeriläisten viesti  
1962:9 s. 9-14. 
13174 Mylläri, Heikki, Inkerin kansanrunous. - In-
keriläisten viesti 1962:12 s. 11-14. 
13175 Nissilä, Viljo, Inkeri-nimen etymologioista. 
-  KV 41 (1961). Hki 1961. S. 133-139. 
13176 Räikkönen, Paavo, Muuan inkeriläinen sano-
malehtimies. [Abram Tiisnekka.] - Inke-
riläisten viesti 1963:6 s. 8-10. 
13177 Rämö [=Rämä], Iivari, Suomen kirkko ja In-
keriläisten sielunhoito 1940-luvulla. - In-
keriläisten viesti 1964:9 s. 12-15. 
13178 Suominen, Helli, Inkerinmaan lukkareita. 
Thalukset. - Inkeriläisten viesti 1969:3 s. 
3-7.  
Sis.: Sofia Thalus ja Jacob Parkkinen  
s. 6-7. 
13179 Suominen, Helli, Mooses Putro, Inkerinmaan 
kansallislaulun säveltäjä. Loviisa 1969. 
47 s. 
 
Sis. mm.: Mooses Putro Pietarin suo-
malaisessa kulttuurityössä s. 11-21. 
13180 Suominen, Helli, Skuoritsan kuvien tarina. - 
Inkeriläisten viesti 1969:5 s. 3-6. 
13181  Taina, Väinö, Eräitten Tainojen tarina. - In-
keriläisten viesti 1969:4 s. 6-7. 
13182 Timonen, Senni, Varvana, Jarmanan leski. 
Inkeriläinen runonlaulaja. - Kotiseutu  
1970 s. 170-176. 
13183 Vanha Tuutari. Tuntemattoman tekijän käsi-
kirjoitus 19. vuosisadan alusta. Julk. Sulo 
Haltsonen. Forssa 1967. 77 s. -  Suomi  
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I U84 Vesa, Jussi, Inkerin pakolaisten toimintaa v. 	 viesti 1969: 10 s. 8-10. 
4.  
MUU VENÄJÄ 
Övriga Ryssland. - The rest of Russia. 
13185 Haltsonen, Sulo, Piirteitä Pietarin suomalais-
ten vaiheista. - Suomen silta 1963:1 s. 
10-11, 30. 
13186 Herlin, Heikki H., Suomalaiset Siperiassa. -  
N. Mihailov, Siperia. Suurten mahdolli-
suuksien maa. Hki 1967. S. 146-161. 
13187 Juntunen, Alpo, Suomalaista kulttuuria Nevan 
rannoilla. Piirteitä Pietarin suomalaisen 
siirtokunnan kulttuurielämästä 1900-luvun 
alussa. Turku 1970. 117 s., liite. - Turun 
yliopiston Suomen historian laitos. Monis-
tesarja B. Tutkimuksia 4.  
Arv.: V. Hämäläinen, HAik 1970 s. 256-
257. 
13188 Kajava, Kalevi, Pietarin suomalaisen kirkko-
koulun vaiheista. - Koulu ja menneisyys  
15 (1963) s. 44-66. 
13189 Kajava, Kalevi, Pietarin suomalaisesta yhteis-
koulusta. - Koulu ja menneisyys 17 
(1965) s. 13-31. 
13190 Laine-Juva, Yrjö, Suomalaisia kelloseppiä 
Pietarissa 1800-luvulla; vuosien 1868-
1900 välinen aika. - Kelloseppä 1969:3 s. 
48-49, 64. 
13191 Liikkanen, Greta, Laskiaisajelulla Pietarissa 
vuosisadan vaihteen tienoilla. - Kotiseutu 
1969 s. 118-121. 
13192 Makarov, Grigori, Lisätietoja Matteuksen 
evankeliumin v. 1820 ilmestyneestä karja-
lankielisestä käännöksestä. - Virittäjä  
1962 s. 129-134. [Deutsches Ref. s. 134.] 
13193 Pakkala, Kaija, Suomalaisia sairaanhoitajia 
Pietarissa. - Sairaanhoitajalehti 1965 s. 
263-266. 
13194 Perälä, Väinö, Suomalaisia Siperiassa. - Suo-
mi College Bulletin (Hancock, Mich.) 
1962:2 s. 4-8. 
13195 Perälä, Väinö, Varsinaissuomalaisia Amurin-
maassa. - VMK 18 (1962) s. 74-98. 
13196 Pietarin suomalaiset tutkimuksen kohteena. 
- Inkeriläisten viesti 1969:10 s. 6.  
Keskustelua: A. Iho, Inkeriläisten viesti 
1969:11 s. 5. 
13197 Sonck, Eine, Som lärarinna i Petrograd. [S:t 
Katarina svenska församlings kyrkoskola.] 
- Skolhistoriskt arkiv 10 (1969) s. 115-
144. 
13198 Virtaranta, Pertti, Karjalaisten tulo Tveriin. 
Karjalan heimo 1962 s. 40-41, 77-79. 
13199 Virtaranta, Pertti, V. R. Petreliuksen matka 
Valdain karjalaisten luo 1892. -  KV 42 
(1962). Hki 1962. S. 178-212.  
Sis.: V. R.  Petrelius, Mieluisia muistoja 
pitkän ajan takaa s. 183-212. 
13200 Virtaranta, Pertti, Tverin karjalaisten entistä 
elämää. Porvoo 1961. 270 s.  
Arv.: T.-I. Kaukonen, SM 1962 s. 128-
129; E.-L. Manner, Suomalainen Suomi 
1962 s. 369-371; A. Turunen, Virittäjä 
1962 s. 456-457; T. H. Makapoe, CKaH-
WHaBCKHii c6opHHK 8 (1964) s. 407-410.  
[Resümee s. 410-411; Svenskt ref. 
s. 411.] 
13201 /3<y6posnxa, 3.M., H3 HCTOpHH 4114HCKOrO 
HaceneHHA JIeHHHrpatcKoä o6nacTH. [Le-
ningradin alueen suomalaisen väestön his-
toriasta.] - BecTHHK fleHHHrpa tcKoro 
ytmsepcureTa 17 (1962):20 s. 111-120.  
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5.  
YHDYSVALLAT JA KANADA 
Förenta Staterna och Kanada. -  
United States and Canada.  
13202 Aaltio, Tauri, Siirtosuomalaiset. - Oma maa 
11. Porvoo 1962. S. 247-260. 
13203 Amerikan suomalainen ev.-lut. kansalliskirk-
ko. 1898-1963. [Kirj.] G. A. A. - 
Siirtokansan kalenteri (Duluth, Minn.) 
1969 s. 58-68. 
13204 Amerikan suomalainen historiallinen arkisto,  
Suomi College, Hancock, Michigan. [Esi-
te.]  Cleveland, Ohio [s.a.] (8) s. 
13205 Anderson, Aili, History of Sointula. New 
York 1969. 19 s. 
13206 Arra, Esa, Seitsemän vuosikymmentä kansal-
lista toimintaa. Välähdyksiä Imatran vai-
heista. - Kansallisseura Imatra täyttää 
70 vuotta. [1891-1961.] Toim. Esa Arra.  
Brooklyn, N.Y. 1961. S. 10-15. 
13207 Blomfelt, Frank, August Willandt - en 
emigrantmissionär i New York. - Sanct 
Olof 1964. Mariehamn 1964. S. 67-
73. 
13208 Borchert, John R., A quarter-century of 
change in the Finland community of North-
eastern Minnesota. Minneapolis, Minn. 
1960. (18) s. 
13209 Eriksson, Jerker A., American studies in Fin-
land. - American studies in Scandina-
via (Uppsala) 1969:2 s. 48-52. 
13210 [Fifty] 50 years and more (of) Suomi. 
(History of the Suomi community.) (Min-
nesota 1967.) (56) s. 
13211 Finnish Lutheran church of Los Angeles. 
50th anniversary 1917-1967. [Los Ange-
les, Cal. 1967.] 28 s. 4:o.  
Teksti suomenkielinen.  
13212 The Finns in North America. A social 
symposium. Ed. by Ralph J. Jalkanen. Han-
cock. Mich. 1969. 224 s.  
Sis. mm.:  Reino Kero, The background 
of Finnish emigration s. 55-62; Tauri 
Aaltio, A survey of emigration from 
Finland to the United States and Canada s. 
63-69; David T. Halkola, Finnish-langua-
ge newspapers in the United States s. 
73-90; Arnold Stadiu.s, Suomi college and 
seminary s. 91-125; Ruth Esther Hillila, 
The music of Finland s. 129-150; Paul 
Sjöblom, Sibelius in the American orchest-
ral repertory s. 151-169; Thomas A. Se-
/wok. The study of Finnish in the United 
States s. 170-174;  Taito A. Kantonen. Fin-
nish theology on the American scenes. 177-
187; Douglas J. 011ila. Jr.. The Suomi 
synod in perspective: An indigenous insti- 
tution s. 188-196; Carl E. Waisanen, The 
social problems of the Finns in America 
s. 199-207; Ralph .I.  Jalkanen. The 
possibilities for preserving a particular 
ethnic heritage s. 208-223. 
13213 Hakkila, Jack, Brooklynin seurakunnan vai-
heita. - Suomi konferenssin kirkollinen 
kalenteri (Hancock. Mich.) 1970 s. 116-
119. 
13214 Harjunpää, Toivo, Luterilainen papisto venä-
läisajan Alaskassa. - THArk 21 = THYJ 
21 (1969) s. 46-76. [Summary s. 75-76;  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
16 (1970) s. 273-274.] Myös: Siirtolais-
historiaa 3 = TY. Yleisen historian laitos. 
Eripainossarja 4. 
13215 Hayes, David F., The role of the Finnish 
immigrant in the history of Lanesville,  
Massachusetts, 1870-1957. Diss. Cam-
bridge. 1958. 
13216 Hoglund, William, Finnish immigrant farmers 
in New York, 1910-1960. - In the trek 
of the immigrants = Augusta library 
publications (Illinois) 31 (1964) s. 141-
155. 
13217 Hoglund, A. William, Finnish immigrants in 
America 1880-1920. Madison, Wisc. 1960. 
213 s., 8 kuvat.  
Arv.: R. Bertha(/: The American histori-
cal review (Richmond) 66 (1960-61) s. 
543; E. Häkli, Suomalainen Suomi 1964 s. 
159-162. 
13218 Hoglund, Arthur William, Paradise rebuilt:  
Finnish immigrants and their America,  
1880-1920.  Diss. University of Wisconsin, 
Madison. Madison, Wisc., 1957. 333 s. 
13219 Holmio, Armas K. E., Amerikan suomalais-
ten historialliset seurat. - Suomen silta 
1963:3 s. 6-7. 
13220 Holmio, Armas K. E., Michiganin suomalais-
ten historia. Hancock, Mich. 1967. 639 s.  
Arv.: R. Kero, HAik 1968 s. 361-362. 
13221 Hvarfner, Harald, A merika-breven berättar.  
-  Norrbotten (Luleå) 1962 s. 121-158. 
13222 Häkli, Esko, Amerikansuomalaiset sanoma-
lehdet ja sortovuosien sensuuri. - Biblio-
philos 1961 s. 63-72. 
13223 Häkli, Esko, Amerikansuomalaisten kauno-
kirjallisuudesta ja kustannusoloista. - 
Bibliophilos 1962 s. 41-54, 62-71. 
13224 Kalevan naisten Annikin tupa 1913-1963. 
50 vuotisjuhlajulkaisu. - Kalevan naisten 
Annikin tupa (Brooklyn, N.Y.) 3 (1963). 
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24 s. 
13225 Karni, Michael G., Otto Walta, Finnish 
folk hero of the Iron Range. - Min-
nesota History 40. 1967. S. 391-402,  
karttal.  
13226 Kaups, Matti Enn., "Suuri Laansi" - or the 
Finnish discovery of America. 1-2.  Diss.  
University of Minnesota. Minneapolis, 
Minn. 1966. 279 s. 
13227 Kerkkonen, Martti, New Sweden and Fin-
land. - American Swedish historical 
foundation. Yearbook 1969-70. Phila-
delphia, Pa 1970. S. 38-41. 
13228 Kero, Reino, Siirtolaisuus Suomesta Amerik-
kaan vuosien 1849-1865 välisenä aikana. 
-  Scripta historica = OHJ 2 (1969) 
s. 167-I75.  [Summary s. 175.] Myös: Siir-
tolaishistoriaa 2 = TY. Yleisen historian 
laitos. Eripainossarja 3. 
13229 Kero, Reino, Suomen kuvernöörien siirto-
laisraportit vuosina 1873-74 - THArk 
21 = THYJ 21 (1969) s. 78-111.  
[Summary s. 110-111.] Myös: Siirto-
laishistoriaa 3 = Turun yliopisto. Yleisen 
historian laitos. Eripainossarja 4. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 16 (1970) s. 242.] 
13230 Kero, Reino, Yhdysvaltojen kuva Suomen 
sanomalehdissä 1800-luvun puolivälin jäl-
keen (noin vuosina 1850-1875). - THArk 
20 = THYJ 20 (1967) s. 9-42. [Sum-
mary s. 41-42.] Myös: Siirtolaishistoriaa 
= TY. Yleisen historian laitos. Eripainos-
sarja 2. 
13231 Koivukangas, Olavi, Amerikansuomalaisen 
Raivaaja-lehden suhtautuminen Suomeen 
toisen maailmansodan aikana. - THArk 
20 = THYJ 20 (1967) s. 129-207.  
[Summary s. 206-207.] Myös: Siirto-
laishistoriaa = TY. Yleisen historian lai-
tos. Eripainossarja 2. 
13232 Kolehmainen, John I., Jenkit palaavat van-
haan maahan. - THArk 22 = THYJ 22 
(1970) s. 226-233. Myös: Siirtolaishis-
toriaa 4 = TY. Yleisen historian laitos. 
Eripainossarja 8. 
13233 Kolehmainen, John I., Suomalaiset Ameri-
kassa: asutus ja työolot. The Finns in Ame-
rika:  Settlement and Employment. - THYJ 
19 = THArk 19 (1967) s. 257-268. 
[Suom. selostus s. 257.] 
13234 Kolehmainen, John I., The Finns in America.  
New York, N.Y. 1968. 42 s. 
13235 Kolehmainen, John I., "Yankees" return to 
the Old Country [Finland]. - The Ame-
rican-Scandinavian review (New York) 
1969 s. 381-384.  [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 17 
(1971  A) s. 201.] 
13236 Kolehmainen, John I. & Hill, George W.,  
Haven in the woods. The story of the Finns 
in Wisconsin. 2 p. Madison, Wisc. 1965. 
176 s.  
Arv.: H. Brotherus, Suomalainen Suomi  
1966 s. 185; R. Kero, HAik 1966 s. 186-
187. 
13237 Kotiranta, Kaarina, Amerikansuomalaisen 
kirjallisuuden yhteisluettelo. Samkatalog 
över finskamerikansk litteratur. Union 
catalogue of American-Finnish literature.  
Hki 1970. 108 s. 4:o. - Helsingin yli-
opiston kirjaston monistesarja 3. 
13238 Kukkonen, Walter J., Suomen evenkelinen 
liike Amerikassa. - Kotimatkalla 1968. 
Hki 1967. S. 30-54. 
13239 Laari, John, 50 vuotta elämäni koulua Ame-
rikassa. Brooklyn, N.Y. [1965]. 118 s. 
13240 Lurvey, Leslie G., Kalevan, Mich. kadun-
nimet suomenkielisiä. - Siirtokansan 
kalenteri (New York Mills, Minn.) 1964 s. 
44-51. 
13241 
 Memorabilia. "Minnesskrift" of the Inter-
national order of Runeberg 1898-1968. In 
words and pictures. Seventy years of social 
and cultural developments. Ed. by Anders 
M. Myhrman. [S.1. 1968.] 199 s. Poikittais-
8:o.  
Sis. matrikkelin. 
13242 Myhrman, Anders, Finlandssvenska immi-
granter i Amerika. - SSLF 413 = HLS 41 
(1966) s. 261-283. 
13243 Myhrman, Anders, Finlandssvenskarna i 
Amerika. -  Kal. SFV. 1970. Jakobstad 
1970. S. 22-45. 
13244 Nyman, Kusti, Kilpi raittiusseura, Conneaut, 
Ohio. - Raittiuskansan kalenteri (Han-
cock, Mich.) 1971 s. 107-114. 
13245 011ila, Douglas John, The formative period 
of the Finnish evangelical Lutheran church 
in America or Suomi Synod. Diss. Bos-
ton University School of Theology. Boston,  
Mass. 1963. 352 s. 
13246 Orta, Timo C. G., Forskningsproblem röran-
de den tidiga Amerika-emigrationen 
(1865-1892). Hki 1970. 17 s. 4:o. Monis-
te. - Helsingin yliopiston Talous- ja so-
siaalihistorian laitos. Tiedonantoja 1970:1. 
13247 Rajanen, A. E., Minnesotan Suomalais-ame-
rikkalaisen historiallisen seuran työvai-
nioilta. - Siirtokansan kalenteri (Duluth, 
Minn.) 1968 s. 30-33. 
13248 Rolla. North Dakotan [suomalaisten] alku-
asukkaiden vaiheista. - Siirtokansan ka-
lenteri (New York Mills, Minn.) 1964 s. 29-
38. 
13249 Saarinen, Oiva W., The pattern and impact 
of Finnish settlement in Canada. -  Terra 
1967 s. 113-120. 
13250 Saarinen, O.W., The pattern and impact 
of Finnish settlement in Canada with 
special reference to the Sudbury district. 
Canada-confederation 1867-1967. [Sud-
bury, Ont. 1967.] 27 s., 2 karttal. 4:o. 
Sama suom.: 
13251 	 Suomalaisasutuksen kaavio ja vaikutus 
Canadassa huomioiden erikoisesti Sud-
buryn alueen suomalaisasutuksen. Canada-
confederation 1867-1967. [Sudbury, Ont.  
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1967.1 27 s., 2 karttal. 4:o. 
13252 Sixty years of Christian stewardship 1901-
1961. [S. 1.] 1961. 79 s. 
13253 St. Henry's evangelical Lutheran church. 
1894-1969. 75th anniversary. Nisula, 
Mich. [1969]. 33 s. 
13254 St. Paul's Lutheran church. Soudan, Minne-
sota. Seventieth anniversary 1888-1958. 
[S.I. & a.] 27 s. 
13255 Three hundred twenty-fifth anniversary. First 
Finnish settlement in America 1638. Twen-
tyfifth anniversary dedication of the Dela-
ware monument 1938. Chester, Pa 1963. 26 
s. 4:o 
Sis.: John H. Wuorinen, The Finns on 
the Delaware. A chapter in American 
colonial history s. 2-3, 13. 
13256 Toivonen, Anna-Leena, Etelä-Pohjanmaan 
valtamerentakainen siirtolaisuus 1867-
1930. Ak. väitösk. HY. Seinäjoki 1963. 294 
s., 5 taulukkos., 6 kuviol. [Summary 
s. 286-291.] Ks. no 1319. 
13257 Trinity Lutheran church 1889-1964. 75 years 
on the Mendocino Coast. Fort Bragg, 
Cal. [1964]. 12 s. 
13258 Tuomenoksa, Niilo, Taisteleva seurakunta. 
Pyhän Matteuksen ev. luterilaisen seura-
kunnan 30-vuotisjuhlajulkaisu. Sudbury,  
Ont. [ 1962]. 46 s. 
13259 Uksila, Aino M., Viestin synty. - Jouluviesti 
(New York) 1965 s. 26-32. 
13260 Waltari, Martha, Piirteitä 1920-luvun seura-
kuntaelämästä Yhdysvalloissa. - Suomi 
konferenssin kirkollinen kalenteri (Han-
cock, Mich.) 1970 s. 61-66. 
13261 *Valtari, Toivo, 50 vuotta merimieslähetys-
työtä. [Suomen merimieslähetysseura.] - 
Isien kirkko. Suomi-Synodin Ohio-Pa.  
piirin kevätjulkaisu (Hancock, Mich.) 1926. 
S. 32-37. 
13262 Wargelin, Raymond W., Suomi Synodi - 
erään kirkkokunnan tarina. - Suomen 
silta 1962:4 s. 10-12. 
13263 *Wasastjerna, Hans R., History of the Finns 
in Minnesota. Duluth, Minn. cop. 1957.  
XI, 676 s. 
13264 *Wilen, W. W., Äänenkannattajan tarpeelli-
suus kirkkokunnassamme. [Amerikansuo-
malaisten kristillisten lehtien historiikki.] 
- Kansalliskirkkokunnan evankelinen ka-
lenteri 1911. Ironwood, Mich. 1910. S. 
33-53. 
13265 Wuorinen, John H., The Finns on the Dela-
ware 1638-1655. Reprint. New York 
1966. IX, 179 s., 1  karttal.  
6.  
KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKA. AUSTRALIA. 
AASIA. AFRIKKA. 
Central- och Syd-Amerika. Australien. 
Asien. Afrika. -  
Central and South America. Australia. Asia. Africa.  
13266 Aaltio, Tauri, Siirtosuomalaiset. - Oma 
maa 11. Porvoo 1962. S. 247-260. 
13267 Kero, Maija-Leena, 'Löytyisikö onni Afri-
kasta?' Suomalaiset siirtolaiset vuosisadan 
vaihteen Etelä-Afrikassa. - Suomen silta 
1968:5 s. 8-9. 
13268 Kokkonen, Urpo, Australian suomalaisesta 
siirtokunnasta. - Suomen silta 1970:4 s. 
6-7. 
13269 Pohjanpalo, Jorma, Australian Suomi-lehti. 
- Suomen silta 1961:2 s. 10-11, 15. 
13270 Pohjanpalo, Jorma, Australian Suomi-lehti 
40-vuotias. - Suomen silta 1966:1 s. 
16-17. 
13271 Pohjanpalo, Jorma, Matti Kurikka ja Austra-
lia. - Suomen silta 1965:1 s. 8-9, 26. 
13272 Pohjanpalo, Jorma, Miten Suomi sai ensim-
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